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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapitel 68-72 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; c:edelstene, smykker; m0nter 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemc:erkninger 
1. Fc:ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mc:engde og 
vc:erdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapitel 68-72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perl en, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der· Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOYONTA KATA XOPEI 
To'°'oc; G : K&cpaAa1a 68-72 
El~'l an6 nttpa, yulJIO, TOlµtVTO, ... , KtpaµIKQ · CJaAO<; Kai 
ua>.1Ka · µapyap1tap1a, n0Mt1µ01 Al901, Kooµl')µata, vo-
µCoµata 
rewypaq>1K6c; Kci>~1Kac; (Geonom) 
napat11pl')oe1c; 
1. 'Eµn6p10 tile; Ko1v6t11tac; Kai t<i>v Kpat<i>v µe>.<i>v tile;, 
Kataveµ11µtvo Kata KaT11voplec; tf)c; Nimexe Kai xw-
pec; avtaMayf}c;, noo6tl1Ttc; Kai a~lec; 
2. Iuµn>.11pwµat1Ktc; µovMec; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement, ... ; ceramics; glass 
and glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: Chapitres 68-72 
Ouvrages en pierres, platre, ciment, ... ; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses ttats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capitol! 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cementa, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gemme); gioielli, monete 
Cadice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen G: Capitulos 68-72 
Manufacturas de piedras, yeso, cementa, ... ; productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas flnas y 
piedras preciosas; joyas; monedas 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
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DA Analytiske labeller vedrarende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: varer I lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlne.ralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laider 
Bind E kap. 44-49: trai, paplr, kork 
Bind F kap. SG-67: tekstllvarer, fodt0J 
Bind G kap. 68-72: varer a! sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aidle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische'Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffel'ltllchung vertellt slch au! folgende BAnde: 
B/J.nde A - L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mlnerallsche Stoffa 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel SG-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-72: Steine, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 64-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapltel 90-99: Prlizlslonslnstrumente, Optik 
i 
Band Z: LIJ.n/Jer/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKol rrJvaKEc; t~WTEplKOU tµrroplou - Nlmexe 
I 
To 61Jµoa1Euµa aTTOTEAdTa1 arr6 
T6µ01 A - L: trpoi6vra/xwpEc; 
T6µoc; A, KE 6Aa10 1·24: ayponKd rrpo"i6vra 
T6µoc; B, KE 6Aa10 25-27: opuKTd rrpo"i6vra 
T6µoc; C, KE QAa10 28-38: XIJl'IKO rrpo"i6vra 
T6µoc; D, KE QAa10 39-43: rrAaanKtc; uAEc;, 6tpµaTQ 
T6µoc; E. KE 6Aa10 44-49: rrpo"i6vra ~uAou, xapnou, +Ellou 
T6µoc; F. KE QAa10 SG-67: u+avr1Ktc;; uAEc;, urro61jµaTQ 
T6µoc; G, KE O>.a10 68-72: A1801, yuqioc;, KEpaµ1K6, ua>.oc; 
T6µoc; H, KE O>.a10 73: . XUToal61Jpoc;. al61Jpoc; KQI xG>..uj3ac; 
T6µoc; I, KE O>.a10 74-83: dlla Ko1v6 µtTalla 
T6µoc; J, KE 6Aa10 84-85: l'IJXavtc;, auaKEutc; 
T6µoc; K, KE 6Aa10 86-69: E~OTTA1aµ6c; µ£Ta+opc;,v 
T6µoc; L, KE ¥a10 90-99: 6pyava aKp1j3dac;, om1K6 6pyava 
T6µo~ z: xwpc~/rrpoioVTa 
T6µoc; A, KE+6Aa10 1·99 
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EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publlcatiorj Is divided Into: 
IV 
Volumes A·L: products/countries 
Vol. A Chap. 1·24: agricultural products 
Vol. B Chap. 2$-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. SQ-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 64-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-69: transport equipment 
Vol. L Chap. ~99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
vo1. z chap. 1r99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrleur - Nimexe 
La publication est rllpartle par: 
IT 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bols, papler, li6ge 
Vol. F Chap. SG-67: matl6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, plAtres, cllramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 64-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 8~9: matllrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllclslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commerclo estero - Nimexe 
La pubbllcazlone 6 suddivlsa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1·24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tesslll, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 64-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-69: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di preclslone, ottica 
Volume Z: paesl/prodotti 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel • Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk SG-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 64-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-69: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Deel Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1·99 
ES Tablas anallticas de comercio exterior - Nimexe 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plAstlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. SG-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pledra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hlerro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 64-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med M~nedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-linecc via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fmllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa alle 
Fmllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RMets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fa smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>..>.ciSa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
' 
6. Registrerlngssystem 
Resultat~rne 'at frellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv fo~redling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredl ing og udf0rsler til pass iv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, . 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer 'til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), · 
i 
• · hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke d~r grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fren;imede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
i 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departernenter og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
I 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og· altsa hell er ikke i frellesskabsstati-
stikken. 1 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r kra~ pa den. 
i 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vmrdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er· varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsrettes hver maned. For 
hele aret anvendes falgende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvrerdier: 
12. Omregningskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse al smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammensrettes af falgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A:-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
I 
? 
Import Janvier - Decembre 1983-@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctHloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM : 
BL: EINSCHL. 11899.99 
DE: OHNE BE~TIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
10 5 056 URSS 95 25 20 
208 ALGlORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. ! 10 20 10 977 SECRET I 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
..0 1011 EXTRA 200 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeura 
Ireland Oanmark &~OOo 
10 5 50 Eksempel 1 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) Maleenhed. 
4) lndberettende land + Faallesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + Ekstra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Ekstra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Graakenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Faallesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omsaatning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fGr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Gber die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im Gbrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Gbernom-
men. 
Eine Obersicht Gber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fGr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltliche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Gber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, RGckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fGhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Gber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fGr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Gbermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.aBa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. · 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden1 jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
i 
' 5. Gegenstand i 
I 
Gegenstand der 1 Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft ur;id des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statlstischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates i
1
n das eines anderen verbracht 
werden. ' 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. · 
6. Erfassungssystem 
I 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -; 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinsc~aftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fdr Waren, 
• die in der Betreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Veror~nung aufgefi.ihrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fi.ir diplomatische und 
ahnliche Zwecke~ bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehende11 Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nichf erreichen, 
• fi.ir welche bes6ndere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausl~ndischer Streitkrafte, Wahrung~­
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
I 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der fran~osischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fi.ir nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fi.ir die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeichnisses 
fi.ir die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fi.ir die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fi.ir die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fi.ir die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fi.ir alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
HMS a 1 OOO aPX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. · 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel . 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgllederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlGssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach ·Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
I (,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
I / 
Import Janvier - Decembre 1983--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
1--............ ----..=1m=ex"'"e ~ EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 051i URSS 95 10 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 4ci 45 1011 EXTRA 200 . 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
UK 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.aoa 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Sun;ime des Gesamthandels 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
B~ispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
XII : 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyoc; 
ITouc; AvaAunKouc; nivaKtc; t~WTtp1Kou tµnoplou T) 
Eurostat 5T)µOc:Jl£U£l K00£ xp6vo AtmoµtptlaKO <TTOlXda 
O)(ETIKa µt To t~WTtp1K6 tµn6p10 TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai To 
tµn6p10 µtTa~u Twv Kpan.Jv µtAwv. Ta <TT01xda auTa 
napi:xoVTal µi:xp1 TO KaTWTaTO £TTLTT£5o TT)c; tµnoptuµa-
TIKJic; ovoµaToAoylac; Kai y1a nc; tmµi:pouc; auvaAAaaa6-
µtvtc; xwptc; at 2 TTOAUToµtc; at1ptc; (Nimexe Kai SITC) µt 
61axwp1aµ6 at t1aaywytc; Kai t~aywytc;. 
EnlOT)c;. at tvav T6µo K60t at1pac; naptxovTa1 <TT01xda y1a 
To tµn6p10 µ£Ta~u Twv tmµtpouc; auvaAAaaa6µtvwv 
xwpwv at tnlnt5o ntplAT)ITTlKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H 5T)µoaltuOT) au~ auµnAT)pWv£Ta1 an6 TO MT)vialo 
AtATlo £~WT£p1Kou tµnoplou, 6nou 6T)µoa1tuovTa1 £1TlAty-
µtva µT)vtala Kai TplµT)Vlala <TT01xda Kai, at ~£XWPl<TT6 
Ttuxoc;, noAutTdc; tmaKo~otic; an6 To 1958. 
E~aAAou, Ta t~a1a Kai Ta Tp1µT)v1ala anoTtAi:aµaTa 
5iaTl0tVTa1 un6 µopcj>Ji µ1Kpocj>wT06tATlou. Ta aT01xda 
auTa Ka0wc; Kai auµTTAT)pwµanKO µT)vtala anoTtAi:aµaTa 
µtTa5150VTa1 «on line,, Kai µi:aw TWV Tpant~wv TTAT)pocj>o-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta a.Ha, Ta aT)µavnK6Ttpa <TT01xda axtTtKa µt To 
£~WTtplK6 tµn6p10 TTtplAaµpavoVTal <TTtc; auyKtVTpWTIKi:c; 
6T)µoa1tuat1c; TT)c; YnT)ptalac; (Baa1Ktc; <TTan<TTtKi:c; TT)c; 
Ko1v6TT)Tac;, Eurostat EmaK6nT)aT) Kai Eupwna"iKtc; <TTa-
n<TT1Ktc;). Ka0wc; Kai at 6T)µoa1tuat1c; KaTO TOµdc; (loo~u­
y1a TWV p1oµT)xav1KWV, aypOTIKWV KQl £Vtpyt1aKWV 
<TTaTl<TTlKWV). 
Mia tmaK6TTT)aT) Twv 5T)µoaituatwv oxtnK6 µt To 
t~wT£ptK6 tµn6p10 TT)c; Eurostat ylvtTa1 µt TO 'EVTuno 
05T)ylWV TWV aTaTl<TTlKWV £~WT£plKOU tµnoplou, TTOU 
KUKAocj>6pT)a£ TO 1982 at 6Atc; nc; £TTLOT)µtc; yAwaatc; TT)c; 
Ko1v6TT)Tac;. 
ntp1aa6T£ptc; TTAT)pocj>opitc; axtTIKO µnopd va Swat! T) 
Eurostat. H ITaTl<TTtKii YnT)pta(a Twv Eupwna·iKwv 
Ko1vo~Twv tuxapt<TTd nc; <TTan<TT1Ki:c; UnT)ptaltc; Twv 
KpaTWV µtAWV y1a TT) auvtpyaa(a Touc;, aTT)V ono(a 
paal~tTal T) not6TT)Ta TWV KOIVOTIKWV aTaTl<TTlKWV. 
2. Ev1aia J1E8060Aoyia CTrl«; aTananKtc; TOU E~WTE· 
plKOU EJ.lnopiou T'l'i Ko1Y6T11Tac; KQl TOU EJ.lnOpiou 
JIETQ~(J TWY KpaTWY JIEAWY 
An6 TT)V 1 T) lavouapiou 1978, 6Aa Ta KpOTT) µi:AT) tcj>apµ6-
~ouv nc; 61aT6~t1c; Tou Kavov1aµou Tou IuµpouACou (EOK) 
ap10. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; aTaTl<TTlKi:c; TOU £~WT£plKOU 
tµnoplou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai Tou tµnopiou µtTa~u Twv 
Kpan.Jv µtAWV. Ano TT)V T)µtpoµT)v(a Aom6v au~ T) 
Eurostat TpononolT)at nc; 61a61Kaa(tc; nou tcj>apµ6~t1, Kai 
6T)µoa1tut1 Twpa 6Aa Ta <TTan<TT1Kci <TT01xda nou acj>opouv 
TO t~WTtplKO tµn6pl0 auµcj>wva µt £Vlal£c; apxtc; (µt TT)V 
t~a(ptOT) ntp1op1aµtvwv t161Kwv 61aK1~otwv aya0wv, 
6nwc; Ta Kaua1µa Kai Ta tcj>661a nAo(wv, Ta tm<TTptcj>6µtva 
tµnoptuµaTa, KATT., TTOU 5tv txouv aK6µT) TUTTOTTOIT)0d). 0 
tvapµov1aµ6c; TWV tVVOlWV Kai TWV opioµwv 05T)yd 
avan6cj>tUKTa at µtTapoAJi TOU tVT)µtpWTIKOU ntp1txoµt-
vou TWV <TTaTl<TTlKWV, µt auvi:ntla TT) 61aT6pa~T) KaTO 
K6no1ov Tp6no, TT)c; 0µ01oyi:vt1ac; Twv xpov0Aoy1Kwv 
at1pwv, ytyov6c; nou npi:nt1 va AT)cj>0d un61jiT) 161alT£pa 
<TTlc; avaMat1c; TTOU KaMmouv tKTtTaµi:vtc; ntp166ouc;. 
3. n 11ytc; 
H µ6vT) nT)YJi y1a nc; <TTan<TTtKi:c; TT)c; Ko1v6TT)Tac; dva1 Ta 
µT)vta(a <TT01xda nou Ko1vono1ouVTa1 OTT)V Eurostat paat1 
£Vlalac; TQ~lVoµJiatwc; auµcj>wva µ£ Touc; KW5lKOuc; tµTTO• 
ptuµ6Twv TT)c; NIMEXE an6 nc; aK6Aou0tc; UnT)ptaitc; Twv 
KpaTwv µtAwv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAA65a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau vogr de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1KJi ITan<TTtKJi YnT)pta(a TT)c; 
EAA65ac;, A0Jiva · 
4. ncpio6oc; ava+opllc; 
H ntplo5oc; avacj>opac; dva1 Kavov1K6 o T)µtpoAoy1aK6c; 
µJivac;. Ta anoTtAi:aµaTa Twv Ko1vonKwv <TTaTl<TTlKWV µt 
TT)V Ta~1v6µT)aT) TT)c; Nimexe Kai TT)c; SITC 511µoa1tuovTa1 
µ6vo K00£ Tp(µT)VO Kai K00t XPOVO, tVW µt TT)V TQ~lVOµT)aT) 
TOU CCT K60t xp6vo. 
5. AYTlKdJIEYO 
01 <TTaTl<TTtKi:c; Tou t~WTtp1Kou tµnoplou TT)c; Ko1v6TT)Tac; 
Kai Ol <TTQTl<TTlKi:c; tµnopiou µ£Ta~u TWV KpaTWV µtAWV 
ntp1Aaµpavouv 6Aa Ta tµnoptuµaTa Ta onola: 
• t1a6yoVTal ii £~6yovTal an6 TO <TTaTl<TTlKO t5acj>oc; TT)c; 
Ko1v6TT)Tac;, 
• 5tQKlVOUVTal µ£Ta~u TWV aTQTl<TTlKWV t5acj>wv TWV 
KpaTwv µtAWV. 
Atv ntp1Aaµpav£Ta1 6µwc; T) 5iaµtTaK6µ10T) Kai T) 61a-
KIVT)OT) at ano0JiKtc;. 
XIII 
6. :IuC7TT1µa 1<aTaypacl>'1~ 
Ta anoTt>.toµaTa TWV oTanonKwv TT)c; Ko1v6n1Tac; 
avacj>tpoVTal tnoµtvwc; OTO t161K6 tµn6p10, TO onoio 
ntp1>.aµpavt1: · 
• TT)V antu0dac; t1oaywyfi Kai TT)V t1oaywyfi an6 nc; 
ano0fiKtc; y1a t>.tu0tpq KUK>.ocj>opia, TT)V t1oaywyfi y1a 
tvtpyqnKfi Tt>.t1onoiqori Kai TT)V t1aaywyfi µtTa an6 
na0qnKfi Tt>.t1onoiqori (Tt>.wvt1aK6 Ka0toTwc;), avt· 
~apTT)Ta an6 TO av 1'l IS1aKivqori Twv tµnoptuµaTwv 
anoTt>.d tµnop1Kfi npa~q· 
• TT)V t~ay~yfi tµnoptuµaTwv an6 TT)V t>.tu0tpq 
KuK>.ocj>opia, 'nlv t~aywyfi µ£Ta an6 tvtpyqnKfi Tt>.t10-
noiqaq Kai tllV t~aywyfi y1a na0qnKfi Tt>.t1ono(qoq 
(Tt>.wvt1aK6 ~a0tOTwc;). 
' 7. E~a1ptaEl~ teal anAonouiµtvE~ lha611<aaiE~ 
01 aTanan~tc; TTJc; Ko1v6TT)Tac; IStv tnt~tpyci~ovTa1 
OT01xda nou acj>opouv tµnoptuµaTa Ta ono(a: 
• ntp1txoVTa1 OTov nivaKa t~a1ptatwv TOU napapTfiµa-
Toc; B Tou napanavw Kavov1aµou (nx. KuK>.ocj>opouvTa 
voµioµaTa, d5Tj ISm>.wµanKfic; Ti ava>.oyqc; xpfiotwc;, d5Tj 
nou t1oayoVTa1 Kai t~ayoVTa1 at npoowp1vfi Paori, K>.n.), 
• txouv a~ia ft papoc; nou dva1 KaTWTtpo an6 TO t0v1K6 
OTaTlOTIK6 KaTwcj>>.10 nou Ka0op(~tTal OTO ap0po 24 TOU 
Kavov1oµou, : 
• un6Kt1vTa1 ot t161Ktc; IS1aTa~t1c; (nx. op1oµtvo1 Tuno1 
tmaKtuwv, op1oµtvtc; tµnop1Ktc; npa~t1c; TWV tv6n>.wv 
ISuvaµtwv tv6c; KpaTouc; µt>.ouc; ft ~tvwv tv6n>.wv ISuva-
µtwv nou OTa0µtuouv OTO t1Sacj>6c; Tou, voµ1oµanK6c; 
xpua6c;, KXn.). 
8. l:TOTlaTll(O t6acl>o~ 
I 
To OTanOT1K6 tlSacj>oc; TT)c; Ko1v6TT)Tac; ntp1>.aµpavt1 TO 
Tt>.wvt1aK6 t5acj>oc; TT)c; Ko1v6TTjTac; µt t~aiptori Ta 
ya>.>.1Ka untpn6VT1a t6clcj>Tj Kai TT) r po1>.avlS(a. To OTaTlOTI· 
K6 tlSacj>oc; -rile; OµoanovlS1aKftc; llTjµoKpaT(ac; TT)c; rcpµa-
viac;, Ka1 auvtnwc; Kai TT)c; Ko1v6TT)Tac;, ntp1>.aµpavt1 To 
tlSacj>oc; TOU 4unKou Btpo>.Cvou. 
To tµn6p10 µtTa~u TT)c; Oµoanov61aKfic; llTjµoKpaTlac; TT)c; 
rcpµavlac; Kai TT)c; /\a'iKfic; llTjµOKpaTiac; TT)c; rcpµavlac; IStv 
ntp1>.aµpav£Ta1 OT1c; OTanOT1Ktc; t~wTtp1Kou tµnopiou 
TT)c; Oµoanov61aKftc; llTjµOKpaTiac; TT)c; rcpµavlac; Kai 
moµtvwc; ourt OT1c; OTanOT1Ktc; TT)c; Ko1v6TT)Tac;. 
H Tjnt1pwnK1'1 ucj>a>.oKpqnllSa 0twptha1 6n avfiKtl OTO 
OTaTLOTIK6 t5acj>oc; TOU KpCiTouc; TO ono(o TT) IS1tKIS1KtL 
9. OvoµaToAoy[a Eµnopwµ6.Twv 
I 
ITo nap6v 5~µooituµa, Ta OT01xda t~wTtp1Kou tµnopiou 
TT)c; Ko1V6TT)Tac; Ta~1voµouVTal ouµcj>wva µt TT)V OvoµaTO· 
>.oy(a TWV tµtToptuµaTWV y1a nc; OTaTLOTIKtc; t~WTtplKOU 
tµnop(ou TT)«; Ko1v6TT)Tac; Kai nc; OTanOT1Ktc; tµnopiou 
µ£Ta~u Twv ~paTwv µt>.wv (Nimexe). 
H Nimexe OUVIOTQ OTaTLOTIKfi ava>.uori TOU Tt>.wvt1aKOU 
5aaµo>.oyiou1 TT)c; Ko1v6TT)Tac; (CCT) TO ono(o npotKulfit 
an6 TT)V ovo~aTo>.oy(a Tou 5aaµo>.oylou Twv Bpu~t>.>.wv 
(BTN) TOU 1955. An6 TT)V 1Tj lavouapiou 1966, Ta KpOTT) 
µt>.q TT)c; EOK npooapµoaav TT)V ovoµaTo>.oy(a Touc; 
avacj>op1Kci µt To t~WTtp1K6 tµn6p10 tT01 WOTt va µnopd 
Va tmTtuX0d OUOXETlOTI µt Ka0t ap10µ6 npo'i6VTO«; TT)«; 
Nimexe, napa TO ytyov6c; 6n Ka0t xwpa 61aTftpTJOE nc; 
IS1Ktc; TT)c; ava>.Uat1c; Kai KaTT)yopitc; y1a va aVT1µ£TwnCat1 
nc; 15ialTtpt~ avciyKtc; TT)c;. 'O>.a Ta avayKala OT01xda 
t~WTtplKOU c1.mop(ou y1a 61anpayµaTtUat1c; at KOIVOTLK6 
tnint5o µnopouv tTa1 va >.11cj>8ouv µt TT)V an>.fi oµa5o-
noCTJori Twv IS1aKplatwv TT)c; Nimexe. 
XIV 
01 IS1aKpiot1c; TT)c; Nimexe, ftlSTJ txouv cj>06ot1 OTov ap10µ6 
7 800 ntp(nou. 
10. Eµnop11<0[ £Taipo1: xwpE~ ICQl OllCOYOJlld~ nE· 
plcl>tpElE~ 
Ta OT01xda TWV KOIVOTlKWV OTaTlOTIKWV KaTavtµOVTQI 
KaTci xwptc; npot>.cuoric;. anoOTo>.ftc; Kai npoop1oµou µt 
paaTj TT)V ovoµaTo>.oy(a TWV XWPWV y1a nc; OTaTlOTIKE«; 
t~WTtp1Kou tµnopiou TT)c; Ko1v6TT)Tac; Kai nc; OTanOT1Ktc; 
tµnopCou µtTa~u Twv KpaTwv µt>.wv (rcwypacj>1Kfi Ovoµa-
To>.oyCa - Geonom). 
H ovoµaTO>.oy(a tVTjµtpwvtTal K09t xp6vo Kai ISTjµOOIEU· 
Tai an6 TTJV Eurostat. EKT6c; an6 nc; 200 ntplnou 
OUVa>.Xaaa6µtvtc; XWptc; avacj>tpOVTQI 20 ntp(nou OIKOVO· 
µ1K£c; ntp1oxtc; Tj OUV9t°'l TWV ono(wv Ka0op(~tTal OTT) 
r twypacj>1Kfi OvoµaTO>.oy(a. 
Avacj>tpoVTa1 Ta t~ftc;: 
- y1a nc; t1oaywytc;: 
e TJ xwpa rrpotJ.cUUTJ~ y1a Ta tµnoptuµaTa nou 
npotpxovTal an6 Tp(Ttc; XWptc;, Ta ono(a 5tv 
ppC0KoVTa1 ouTt ot t>.tu0tpq Tt>.wvt1aKfi KuK>.ocj>o-
pla OTT)V Ko1v6TT)Ta, ouTt ot tvtpyTjnKfi Tt>.t10-
no(TjOTJ, 
e TJ xwpa arroOToATj~ 
- y1a tµnoptuµaTa nou npotpxoVTa1 an6 Tp!Ttc; 
XWptc;, Ta ono(a ppiOKOVTal filSTj 0£ Ka0tOTW«; 
t>.tu0tpqc; Tt>.wvt1aKfic; KUK>.ocj>opCac; Ti 0£ EVEPYTJ· 
nKfi Tt>.t1onoCTJ°'l• 
- y1a tµnoptuµaTa nou npotpxoVTa1 an6 KpaTT) 
µt>.Tj, 
- y1a 6>.a Ta tµnoptuµaTa Tou Ktcj>a>.aiou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
01 Ko1vonKtc; OTanOT1Ktc; anoT£>.ouVTa1 an61Suo IS1acj>opt· 
TlKQ tilSTj OTQTlOTlKWV: nc; OTaTlOTlKE«; t~WTtplKOU 
tµnoplou TT)c; Ko1v6TT)Tac; (Eµn6p10 tKT6c; EOK) y1a nc; 
onoitc; an6 TT)V n>.tupa Twv t1aaywywv 1axuc1 ytv1Ka TJ 
npot>.wori. Kai 01 OTaTlOTIKtc; tµnop(ou µtTa~u TWV 
KpaTwv µt>.wv (Eµn6p10 tVT6c; EOK), y1a nc; onoitc;, 
np0Kt1µtvou va anocj>wx9ouv 01 ISm>.oC uno>.oy1aµo( ot 
tnintlSo Ko1v6TT)Tac;, avacj>tptTal Tj xwpa anoOTo>.ftc;. 01 
Ko1vonKtc; OTanOT1Ktc; t~WTtp1Kou tµnop(ou IS1acj>tpouv 
OTO oriµdo auT6 an6 nc; t0v1Ktc; OTaTlOTIKtc; TWV KpaTWV 
µt>.wv OTI«; ono(tc; IUXUOUV ouvfi0wc; a>.>.01 Kav6vtc; y1a 
Tov op1aµ6 Tou KpaTouc; auva>.>.ayftc;. 
H aTanOT1Kfi a~Ca Twv t1aayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1aouTa1 µt Tfi 5aoµo>.oyTjTta a~(a ft µt TT)V a~(a nou 
Ka8opC~tTa1 µt Paori TT)V tvvo1a TT)c; ISaoµo>.oyTjTtac; a~Cac; 
(nx. y1a t1aaywytc; an6 a>.>.a KpaTT) µt>.Tj) (cif). 
H oTanonKft a~Ca Twv t~ayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1aouTa1 µt TT)V a~(a nou txouv Ta tµnoptuµaTa OTov T6no 
KQI KaTQ TO xp6vo nou tyKaTa>.dnoUV TO OTaTlOTIK6 
tlSacj>oc; Tou t~ayoVToc; KpciTouc; µt>.ouc; (fob). 
H a~ia uno>.oyi~£Ta1 ot tupwna'iKtc; voµ1aµanKtc; µovalStc; 
(ECU). Ta OT01xda nou µtTalSilSoVTa1 OTT)V Eurostat an6 Ta 
KpaTT) µt>.Tj ot t8v1K6 v6µ1aµa µtTaTptnoVTa1 at ECU 
ouµcj>wva µt nc; µTjv1aCtc; nµtc; µtTaTponftc;. 
r1a TO OX£TLK6 £Toe; XP'lOlµOTIOIOUVTal µtote; nµtc; µtTQ 
an6 KaTaXXTjXTj Tjµtpo>.oy1aKft OTa0µ1ori we; t~fic;: 
12. T11Jtc; IJiTOTponfic; 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR 122,973 ECU 
E>.M6a 1 OOO aPX 12,806 ECU 
13. noa6111nc; 
KaTaypacj>tTat To Ka0ap6 papoc; 6>.wv Twv cµrropwµ6Twv, 
Kat tcj>6oov arratTthat arr6 TT} Nimexe, 6ivoVTat 
ouµrrAT}pwµanKtc; µov66tc; µ£Tpqotwc; £KT6c; Tou rraparra-
vw papouc; q OTTJ 0tOTJ Tou. 
14. E1JmOTtUTlK6111Ta Kal 161a1np6111Ttc; 
It 6>.a Ta KpOTTJ µt>.T} urrapxouv 61a61Ka0Ctc; µt nc; orroitc; 
61aocj>a>.!~£Tal TO aTaTlaTIKO arr6ppTJTO TT}<; 61aKIVT}OT}c; 
optoµtvwv rrpo'i6VTwv. Inc; rrtp1mwot1c; auTtc; Ta KpOTTJ 
µtAT} 6tv avacj>tpouv ~cxwp1aT6 nc; oxcnKtc; tmµtpouc; 
KaTT}yopltc;. AaµpavovTal 6µwc; Ta KaTOAAT}Aa µtTpa 
OUTW<; WaT£ va TTEp1AT}cj>0ouv aTa OUVOAIKQ TTOOO. 0 
XElp10µ6c; Kai I'} tKTaOT} TOU aTaTlaTIKOU arr6ppTJTOU 
61acj>tpouv aTa tmµtpouc; KpOTTJ µt>.TJ. 
ITT}v « ~PTJOTJ TOU arr6ppTJTOU »Ka Ta rrpo"i6VTa, To tµrr6p10 
avacj>op1K6 µt tva rrpo'i6v ouµmuootTa1 µt To tµrr6p10 
OAAOU rrpo"i6VToc; q TTEplAaµpavtTal aTOV £161KO ap10µ6 TT}<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpop>.trrtTal y1'aUTO. f1a K00£ 
ap10µ6 TT}<; Nimexe y1a Tov orrolo 1oxuc1 TO aTanaT1K6 
arr6ppTJTO, rrpoaTl0tTal µ1a UTTOOT}µdwOT} aKp1pwc; KOTW 
arr6 TTJV tmKtcj>a>.16a Tou rrpo'i6VToc;. 
ITT}v rrtplTTTWOTJ TT}c; «~pTJOTJc; TOU arr6ppTJTOU KaT6 
XWptc; » 6tV rrpayµaTOTTOlt!Ta1 Kaµ{a q µ6vo µtp1Kq 
Ta~1v6µT}OT} TOU tµrrop(ou KaTQ xwptc; OXETlKQ µt KOTTOIO 
rrpo'i6v. ITT}v rrtpiTTTWOTJ au~ To tµrr6p10 KaTaxwpdTa1 
OUVOAIKQ OTT}V KaTT}yop(a TWV KW61KWV XWPWV « 977 » y1a 
K00£ rrpo'i6v. KaTO TO OXT}µanoµ6 TT}c; OUVOAIKqc; oµ66ac; 
«rrayK60µ10 ouvo>.o» rrptrrt1 va AT}cj>0d µtp1µva, ouTwc; 
WaT£ TO arr6ppTJTO KaTO xwptc; va µT}V dva1 6uvaT6 va 
· 61axwp10Td ot tVT6<; Kai tKT6<; EOK Kai ETToµtvwc; To 
ytvtK6 rroo6 «rrayK60µ10 ouvo>.o» va arroTtAdTat arr6 Ta 
OUaTaTlKQ: 1010 - £VT6<; EOK (EUR 10) + 1011 EKTO<; -
EOK (EUR 10) + 1090 a16cj>opa (950 tcj>o61aoµ6c; rr>.o(wv 
Kai atpOOKacj>WV + 958 XWPE<; Kai TTEp1cj>tptl£<; TTOU 6tV 
µ£Ta6i6ouv aTOIXda + 977 XWpE<; Kai TTtp1cj>tptl£<; TTOU 6tv 
avacj>tpoVTal y1a OIKOV0µ1Kouc; q aTpaTlWTlKOU<; A6youc;). 
H OUVOAIKq tyypacj>q 1090 (( a16cj>opa)) UTTOPXEI aTOV T6µo 
z µ£ TOV T(TAO «Xwptc; KaTa rrpo'i6VTa». 
E~a>.>.ou, 01 0TanaT1Ktc; KaTapT(~oVTa1 µt pool'} Tt>.wvc1a-
K6 tyypacj>a xwpic; va >.aµpavovTat urr6~TJ 01 61op0woc1c; 
TTOU y{voVTal OTO Tt>.oc; TOU XPOVOU arr6 op1oµtva KpOTTJ 
µtAT} y1a TT} >.oy1aT1Kq TaKTOTTO(T}OT} TWV 61aKuPtpVT}TlKWV 
aVTa>.>.aywv. Yrr' auTtc; nc; ouv0qKtc;, 'l KaTapnOTJ tv6c; 
tµrrop1Kou too~uy(ou µrropd ot op1oµtvcc; rrtp1mwoc1c; va 
06T}yqotl 0£ OT}µavnKtc; aTTOKA{ot1c;, 0£ oxtOTJ µt Ta 
ETTiOT}µa £0VIKO aT01xda. 
15. A1woaituari 
01 Ava>.unKo( rr(vaKtc; Tou £~WTtp1Kou cµrrop(ou Twv EK 
(Nimexe) 0a tµcj>avl~oVTa1 ma ava 6w6tKa T6µouc; y1a nc; 
EU:Jaywytc; Kai nc; E~aywytc; (A-L) µt T{TAO « npo'i6vTa 
KaTa xwpa». Elval Ta~tvoµT}µtvo1 KaTa KW6LK£<; rrpo'i6-
VTWV ouµcj>wva µt TTJV OvoµaTOAoy(a TOU Iuµpou>.(ou 
Tt>.wvt1aKqc; Iuvtpyao(ac; (OITI) Kai avacj>tpouv rro-
06TT}Ttc;, a~itc; Kai ouµrr>.T}pwµaT1Ktc; µov66cc;. Yrrapxc1 
ETT(OT}c; Kai tvac; 6tKaToc; Tphoc; T6µoc; (Z) µt TIT AO (( Xwptc; 
KaTa rrpo'i6VTa» aTov orro(o rraptx£Ta1 µ1a Ta~1v6µT}OT} Tou 
KOIVOTlKOU tµrrop(ou KaTO OUVaAAaoo6µtV£<; XWPE<; Kai 
KaTa Ktcj>6>.a10 (Nimexe) (Mo ~T}cj>ia). 
To OUVOAIKO tµrr6p10 y1a 6>.a Ta rrpo'i6VTa µa~{ urrapxc1 
µ6vo aTOV T6µo Z µt T{TAO (( nayK60µ10 OUVOAO », Kai 
aKo>.ou0dTa1 arr6 nc; urro61a1ptoc1c; £VT6c; Kai £KT6c; EOK 
we; OUVOAO Ka0wc; Kai aTTO TI<; Aomtc; OIKOVOµIKtc; 
TTtp1cj>tp£1£<; TT}<; f £Wypacj>1Kqc; OvoµaTOAoyiac; Kai TWV 
tmµtpouc; ouva>.>.aoo6µtvwv xwpwv. 
ITT} ouvtxc1a rrapaT10tTa1 tva rrap66t1yµa y1a Touc; 
TUTTOTTOIT}µtvouc; rr(vaKtc;. 
xv 
16. Baal Kol ,nl vaK£~ 
« npo"i6vTO Ka Ta xwpE<; », T 6µ01 A-L 
(«XwpE<; KaT6. npo"i6vTa», B>.. T6µo Z) 
/ 
Import Janvier - Decembre 1983+----@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product coda) 
,-;;-,,_---+--'FR: CONFIDENTIAL 
~--+--_.BL: INCL. 8899.99 
\..----+--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlva Warannummar) 
~:/.=~=t::==:::: FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
1--....._,f---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 051i URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON D~ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeura 
Ireland Danmarlt 'EAAOOG 
10 5 
50 napa&c1yµQ~ 1 
15 5 
6 10 5 15 nQp66c1yµQ~ 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pofi. 
2) nEpiooo<; avacj>opa<;. 
3) Xp11cnµorro1ouµEv11 µov6.oa. 
4) .611>.ouoq xwpa + Ko1v6T11TO. 
5) Kwo1Ka<; Kai ovoµao!a Tou npo"i6VTo<;: E~alj!Tjcj>10<; ap10µ6<; npo"i6VTo<; OT11 Nimexe. 
6) 'EvOEl~ll cm6pp11TOU TWV npo"i6VTWV 1'j TµllµOTWV TOU<;. 
7) 'EvOEl~ll cm6pp11TOU TWV ouva>.>.aoooµtvwv xwpwv. 
8) KwO!Ka<; Tll<; Geonom KQI 6voµa Tll<; ouva>.>.aoo6µEV11<; xwpo<; Ti OIKOvoµ1Kfj<; ~WV11<;· 
9) Kwo1KE<; 'xwpo<; 950, 958 KOi 977: xwpi<; E~0Kpipwo11 Twv ouvo>.Aooooµtvwv xwpwv (o ono1TouµEvo<; op10µ6<; n>.o!wv 
OEV ovoK01vw011KE Ti T11PEiT01 on6pp11To<;). ouyKEVTpwvovT01 un6 TOV KWOIKO 1090 «.616.cj>opo». 
10) 'A0po10µ0 TOU ouvo>.1Kou Eµnop!ou 
XVI 
nop6.0E1yµo: 1 OOO MON DE = ouvo>.1Kt<; E1ooywyt<; OTllV EOK on6 6>.o Tov K6oµo: 310 OOO ECU, on6 n<; onolE<;: 1010 
EVT6<; EOK: 50 OOO ECU + EKT6<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 01acj>opo (nou OEv µnopouv vo Ta~1voµ110ouv 
I OUTE OTO EVT6<; OUTE OTO EKT6<; EOK): 60 OOO ECU. 
nopciOE1yµo 1 : Eiooywyfi OTllV E>.>.6.oo UFO on6 T11 r o>.>.io, o~io<; 50 OOO ECU. np6KEITOI y10 ouvo>.Aoyfi µETO~U KpOTWV 
. µEAWV (Eµn6p10 EVT6<; EOK), on6TE xwpo arrocrroAry~ Elvo1µEv11 ro>.>.!o TO npo"i6v 6µw<; EVOtXETOI VO 
tXEI µ10 Tp{Tll XWPO W<; XWPO KOTOywyfj<;. 
nopaOEryµo 2: Eiooywyfi OTllV lp>.ovo{o UFO OTT6 TllV A>.yEplo, o~lo<; 10 OOO ECU. np6KEITOI y10 Eµn6p10 EKT6<; EOK· 
: xwpo Karaywyry~ Elvm 11 A>.yEpio. Av TO UFO OUTQ EKTEAWVIOTOUV OTllV lp>.ovoio KOi OIOXETEU0ouv OTllV 
. EAEU0Ep11 oyop6., WOTE VO E1ooyayE1ITX·11 rEpµov[o µtpo<; OTT6 OUTQ TO UFO, T6TE 11 lp>.ovo!o Elvo111 xwpo 
arroOToAry~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore 
Eurostat amended its procedures and now publishe~ 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
Belg./Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Denmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.>..aBa Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct Import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward. processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: ' 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulatioh; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on .its territory, gold specie, etc.). 
I 
I 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
I 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
I 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Gommunitie~· Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
• are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
. based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440.426 ECU 
France 1 OOO FF = 147.693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703.537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.973 ECU 
EAM6a 1 OOO aPX = 12.806 ECU 
13. .Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.·Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
,,.___..........+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~-+--BL: INCL. 8899.99 
>---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) @::::::t=:::::: FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+--. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URSS 95 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 
I 1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
I 1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
I 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
Janvier - Decembre 1983-+--@ 
Valeurs 
Ireland Danmarlt "E>.>.aoo 
5 
50 Example 1 
15 5 
10 5 15 Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Exampl~: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Exampl~ 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
! EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne,. par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736175 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.M.6a Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob]et 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circul~nt entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 1 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du· releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: : 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
I 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
i 7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont ~eprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), i 
• dont la va'leur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a l'artj-
cle 24 dudit ~eglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par e'xemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
I 
8. Terrltolre 'statlstlque 
Le territoire · statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest 
Le commerce entre la republ ique federale d' Al lema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de ja republique federale d' Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des prodults 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et' du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ate maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
. ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur· 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 Ecus 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecus 
E>.>.a6a 1 OOO APX = 12,806 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
sl la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlallte et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits ,,, le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la « confidentialite pays,,, la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977 » pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce « Monde », ii convient de 
retenir que la « confidentialite pays,, ne peut ~tre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde,, comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10),, + 1011 cc extra-
GE (EUR 10)» + 1090 «Divers» (950 ccAvitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees,, + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires ». 
La position collective 1090 cc Divers,, figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges lnter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays,,, l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) «Pays par produits ,,, dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule « Monde », qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
I 
«Par pays», .volumes A-L 
(«Pays par produits" voir volume Z) 
? 
Import 3 
1000 ECU Ursprung I Herltunlt Orlglne I provenance 
Italia Nederland Belg.-t.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (fictitious product code) 
;\.-----+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~-+----4 BL: INCL. 8899.99 
'\----+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
®===+::=:FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
l---+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ri 056 UR~ 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2ri 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1983+-----@ 
Valeurs 
Ireland Danmarlt 'E>.>.cllla 
10 15 5 
50 Exemple 1 
5 
6 10 5 15 Exemple 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
Unite utilisee 
Pays declarants + Communaute 
Code et .libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
Code de' la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers» 
Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
' Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1: Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
: s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
• de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
' commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero d•~lla Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
cla~sificate secondo la Nime:<e e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in bc1se alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, cc•n disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio esterc•, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trirnestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie 1ji lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali scino inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line» tranite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere genE1rale edite dall'ISCE 
(Statistiche genera/i de/la c.,munita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in .3lcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanc statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'enorgia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida del/'utente, edita 
nel 1982 In tutte le lingua ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comun ta europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme pel' le statistiche del 
commercio estero della Comuriita e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stesua 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stc.ti membri applicano 
le norme stabilite dal regolamonto (GEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statiHtiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). t inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.>.06a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
de Ila Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse: le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di· rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettllate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamerito passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: I 
• che sono e~umerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'~llegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 1 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si i:ipplicano disposizioni particolari (per 
esempio: me:rci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazio~ali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio dogahale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. I 
Berlino Ovest ,fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. ! 
I 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale pi Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura de lie· mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con ljestero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
Alt'importazione, ii valore statistico delte merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alta nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
Alt'esportazione, ii valore statistico delte merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico delto Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
alt'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.M6a 1 OOO l1PX = 12,806 ECU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. . 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi '" la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese « 977 », Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo,, va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce coltettiva 1090 cc Varie,, viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulta 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini delta contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero delta CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi '" che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche delta nomenclature 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti,, - anch'esso sdoppiato - e dedicato alta 
presentazione del commercio estero delta Comunita 
per paesi partner e capitoli delta Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalte altre zone economiche delta 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per1 paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
I 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1983~ 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.l.QOo 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
;\-----f-~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+-----+ BL: INCL. 8899.99 
t----+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
®===t==:~~: ~l~~~~L. 8899.99 
\------+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2<i 056 UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre dell a Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in c'lce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici pa~se 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 ccVarie». 
10) Totale commercio. 
Esempio :: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 Intra-
! CE, 50 OOO ECU + Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
1 60 OOO ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
I Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
: paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
: originario di un paese terzo. 
I 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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' Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicch0 ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van .de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buiten/andse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
EA>.6.l>a 
4. Verslagperiode 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH warden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd; 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
· • waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). · 
8. Reglstratiegebled 
' Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementer:i en Groenland. 
Het statistisch~ registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bo11dsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel. van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. · 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
E>.M6a 1OOO8PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bl)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decambra 1983-@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Werle 100o ECU 
l---+ ......... ---~,m-e-xe~EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctltlou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 1 05ij URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
, 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte 'eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
UK 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
10 5 
50 
15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5· 5 
6 5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
• of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
I 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
' handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld .2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequefia de las 
subdivisiones de la nomenclature de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensua/ de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
linea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de /as estadlsticas de/ comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relatives al comercio 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La (mica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen -
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Dan mark 
E>.M6a 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al afio. 
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5. Ob]eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
I 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miernbros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
! 
6. Sistema de reglstro 
i 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo' y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regf menes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra pa rte las exportaciones de mercancf as en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las' mercancf as: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadf stico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones,· algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
I 
I 
8. Terrltorlo estadfstico 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, portanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republics federal de Alemnia y 
la Republics democratica alemana no figura en las 
estadfsticas de.I comercio exterior de la Republica 
federal de Alerriania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad.: 
' Se atribuye la: plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n · estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cf as en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zonas economlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedenCia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de pafses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aflo. Ad em as de los cerca de 200 
pafses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra ... 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica 0 en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancfas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). , 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.>.a.Sa 1 OOO APX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
netode las mercanciasdetodaespecie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,, para cada producto: Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales ccMundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo,, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios,, figura en 
el volumen Z cc Parses por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del atio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pa is. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por parses»; en ellas se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Parses 
por productos», que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» cc Mundo .. ; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por paises "• volumenes A-L. 
(cc Paises por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
r----+------.=,m=ex=e#EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 056 URSS 95 10 
I 208 ALGEORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DEOTERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA so 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
· 1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Janvier - Decembre 1983+--® 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E~~clOo 
10 5 
50 Ejemplo 1 
15 5 
6 10 5 15 - Efemplo 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pa~ina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ........ . 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministr~dos por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: : 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
1 un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
i despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
, Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
ltalien 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Ki:inigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Diinemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Fiiri:ier 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finni and 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Tiirkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumiinien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyan 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Aogola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zogehorige Gebiete 
Britisches Territorium Im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
1 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(elnschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosl.nseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica ' 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada , 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam : 
Franzosisch-Guaya11a 
Ecuador · 
Peru 
Brasllien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 1 
Falklandinseln und Nebengeblete 
I 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
~thiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
~tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinit6 et Tobago 
Grenade 
Antilles n6erlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franl(alse 
~quateur 
Perou 
Br6sil 
Chlli 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland _et d6pendances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 tmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
SOdjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Ind I en 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birman le 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vil!tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunel 
Slngapur 706 1038 Singapour 
Philipplnen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
SOdkorea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'al-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neugulnea 801 1038 Papouasle-Nouvelle-Gulnee 
Australlsch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanlsch-Ozeanlen 808 1038 Oceania amerlcaine 
Neukaledonien und zugehorlge Geblete 809 1033 Nouvelle-Caledonle et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseeliindisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandalse 
Fidschl 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polyneslen 822 1033 Polynesia franl(aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polalres 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Geblete 958 1090 Pays et territolres non determines 
Aus wlrtschaftlichen oder mllitiirlschen 977 1090 Pays et territolres non preclses pour 
Grunden nlcht nachgewlesene Lander des raisons commerciales ou militalres 
und Geblete 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume - Zones economlques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~tats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns ~tats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 1 
lndustrlallsierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlander occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFTA-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnigung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander I dentale I 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada ttats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Paciflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'ttats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'ttats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
I 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'~tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander i d'ttat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
I 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 
d'ttat 
Divers non cl. Divers non classe 
I 
Zusatzliche Wlrtschaftsraume - Zones economlques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Liinder - Pays OPEP 
' I 
I 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' ~merique Centrale et du Sud 
I 
I 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512.~16, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden ,,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraurpe ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes cc Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCI II-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pLo KQTO rrpo"(6VTQ 
KQTQV£µT)µ£va KQTO xwpa OVTOAAayi}t; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung j Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "OlldOo Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I C>.lldOo 
1801 ROAD AND PAYING sms, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 6801 ROAD AND PAYING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SUTE) 
PAVES, BORDURES DE TROTIOIRS ET DAU.ES DE PAYAGE EN PlERRES NATUREWS (AUTRES QUE L'ARDOISE) PfWTEllS1EllE, BORDSTEINE UND PfWTERPLATTEH, AUS NATUllSTEIN (AUSGEN. SCHIEfER) 
6801.00 ROAD AND PAYING sms, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 6801.00 ROAD AND PAYING SETTS, CURBS AND FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SI.ATE) 
PAVES, 80RDURES DE TROTIOIRS ET DAU.ES DE PAYAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) PFWTERSTEINE, BORDSTEINE UND PfWTERPLATTEH, AUS NATUllSTEIN (AUSGEN. SClllEl'Ell) 
001 FRANCE 8274 611 5256 6359 20 1264 20 001 FRANCE 832 82 1539 649 2 96 3 002 BELG.-LUXBG. 27350 1050 1793 19181 
5399 
76 002 BELG.-LUXBG. 2167 112 164 343 
251 
9 
003 NETHERLANDS 8249 1246 785 804 
12089 
13 
758 
003 PAYS-BAS 461 83 44 80 
soi 3 65 004 FR GERMANY 134617 366 403 115467 6057 43 26 004 RF ALLEMAGNE 11725 34 158 10604 387 10 4 006 UTD. KINGDOM 611 100 67 20 32 
21 
006 ROYAUME-UNI 109 41 26 2 2 
3 008 DENMARK 3426 3350 
11a0 
55 008 DANEMARK 125 116 330 6 036 SWITZERLAND 50543 960 46403 
24 
036 SUISSE 4386 110 3948 
13 038 AUSTRIA 13058 619 
2a0 
12415 038 AUTRICHE 1303 69 200 1221 204 MOROCCO 280 
3916 
204 MAROC 200 
672 216 LIBYA 3916 
100 2ci 17 216 LIBYE 672 90 i 15 400 USA 1017 874 i 592 400 ETATS-UNIS 680 574 2 100 632 SAUDI ARABIA 5857 496 4768 632 ARABIE SAOUD 3140 327 2708 
636 KUWAIT 350 350 
111 
636 KOWEIT 137 137 
107 676 BURMA 111 676 BIRMANIE 107 
1000 WORLD 265261 10198 8776 198845 31354 12788 1747 28 939 592 1000 M 0 ND E 27270 753 2883 21598 862 740 262 4 85 103 
1010 INTRA-EC 182925 6825 6562 124545 31310 12752 347 26 758 • 1010 INTRA-CE 15434 428 1783 11528 847 738 43 4 65 
1o3 1011 EXTRA-EC 82312 3570 2213 74279 43 34 1400 181 592 1011 EXTRA-CE 11835 325 1080 10068 15 4 220 20 
1020 CLASS 1 65830 2345 1312 61954 24 20 20 155 . 1020 CLASSE 1 6594 232 437 5876 13 1 17 18 
1021 EFTA COUNTR. 64455 2345 1180 60845 24 
14 
3 58 . 1021 A EL E 5755 232 330 5171 13 
3 
2 7 
100 1030 CLASS 2 16424 1226 901 12268 19 1380 26 592 1030 CLASSE 2 5207 93 643 4157 3 203 2 
1802 ~~ lfo~~f ~~~NE, AND All1ICLES THEREOF (INCl.UDINQ llOSAIC CUBES), OTHER THAii GOODS FAWNG WITHIN 1802 ~~ 118"11~:"~~~ AND All1ICLES THEREOF (INCl.UDING llOSAIC CUBES~ OTl£ll THAii GOODS FAWNG WITHIN 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAii.LE OU DE CONSTRUCTlON, SF CEUX DU NO 6801 ET CHAP. U; CUBES ET DES POUR llOSAIQUES II BEARBEITETE WERXSTEINE UND WAREN DARI.US (EINSCIL WUERfEL U.STEINCHEH FUER llOSAJKE),AUSGEN. WAREN DER Nll.6801 U. KAP. 69 
1802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SlllPl.Y CUT OR SAWN, Wl1H A FlAT OR EVEN SURFACE 6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SlllPl.Y CUT OR SAWN, WITH A FlAT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CAI.CAIRES ET ALBATRE, SlllPL TAii.LES OU SCIES, A SURFACE PWIE OU UNIE WERXSTEINE AUS IW.KSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, ll!T GEEBNETEN FLAECHEN 
001 FRANCE 4720 459 
2sa0 
3596 
58 
590 58 17 001 FRANCE 2006 307 994 1418 39 272 5 4 002 BELG.-LUXBG. 4094 1171 285 
so3 002 BELG.-LUXBG. 1714 533 146 254 003 NETHERLANDS 802 142 74 83 
243 
003 PAYS-BAS 376 53 29 40 
1oi 004 FR GERMANY 2506 36 634 1036 593 004 RF ALLEMAGNE 1579 13 426 847 199 005 ITALY 140 93 
696 
11 45 2 005 ITALIE 114 97 4o3 4 29 i 006 UTD. KINGDOM 945 125 41 36 006 ROYAUME-UNI 539 64 28 14 
036 SWITZERLAND 3211 1846 720 643 038 SUISSE 2074 1189 610 275 
038 AUSTRIA 2474 2030 444 038 AUTRICHE 1571 1424 147 
040 PORTUGAL 25 i 24 25 24 040 PORTUGAL 173 2 173 18 042 SPAIN 1990 1941 042 ESPAGNE 573 
5 
553 
046 YUGOSLAVIA 1115 8 
3j 1107 046 YOUGOSLAVIE 754 95 
749 
204 MOROCCO 229 192 204 MAROC 265 170 
216 LIBYA 1146 38 10 1138 18 36 146 216 LIBYE 326 28 26 300 22 10 14 400 USA 1261 217 806 400 ETATS-UNIS 1338 367 837 
404 CANADA 211 18 157 36 404 CANADA 152 22 116 14 
604 LEBANON 15107 
8 
15107 604 LIBAN 2529 i 1 2528 624 ISRAEL 2676 2668 46 624 ISRAEL 906 2 897 8 628 JORDAN 418 
1448 
378 
4 3j 
628 JORDANIE 100 i 1392 92 9 4-j 632 SAUDI ARABIA 19855 18227 139 632 ARABIE SAOUD 8421 6930 46 
636 KUWAIT 5198 
11 
5198 636 KOWEIT 1520 
19 
1520 
644 QATAR 370 359 644 QATAR 203 184 
647 U.A.EMIRATES 2004 2004 647 EMIRATS ARAB 724 724 
649 OMAN 380 
5 70 
380 649 OMAN 600 
5 61 
600 
706 SINGAPORE 961 886 706 SINGAPOUR 478 412 
728 SOUTH KOREA 401 
4 
401 728 COREE DU SUD 260 i 260 732 JAPAN 459 
1s9 
455 732 JAPON 244 
133 
237 
740 HONG KONG 512 353 740 HONG-KONG 388 255 
1000 WORLD 75617 6038 6195 60875 338 1839 140 45 8 345 1000 M 0 ND E 31183 3768 4461 21731 184 858 37 29 3 134 
1010 INTRA-EC 13418 1936 3421 5852 332 1745 68 45 8 19 1010 INTRA-CE 8453 973 1573 2962 154 745 12 29 :i 5 1011 EXTRA-EC 62154 4100 2773 54780 4 94 72 325 1011 EXTRA-CE 24713 2795 2684 18758 9 111 26 129 
1020CLASS1 11029 3925 983 5853 45 72 5 146 1020 CLASSE 1 7060 2647 1009 3253 46 26 3 74 
1021 EFTA COUNTR. 5740 3879 720 1139 
4 
2 i . 1021 A EL E 3850 2613 610 623 9 2 2 55 1030 CLASS 2 50941 175 1791 46742 49 179 1030 CLASSE 2 17519 146 1875 15369 63 
1031 ACP s<ra 758 2 161 595 . 1031 ACP (~ 303 1 212 90 
1040 CLA 186 186 . 1040 CLASS 3 133 133 
6802.15 FUNT FOR LINING GRINDERS, SlllPl.Y CUT OR SAWN, Wl1H A FUT OR EVEN SURFACE 6802.15 RJHT FOR LINING GRINDERS, SlllPLY CUT OR SAWN, WITH A FlAT OR EVEN SURFACE 
SW POUR REYETEllENT INTERIEUR DE BROYEURS, SillPL TAii.LE OU SCIE, A SURFACE PWIE OU UNIE SILEXSTEH ZUR INNENAUSSTATTUNG VOii 8RECHllASCHINEI LEDIGI.. BEHAUEH ODER GESAEGT, ll!T GEEBNETEN FlAECIEI 
001 FRANCE 454 278 7 169 2 001 FRANCE 150 85 3 62 i 004 FR GERMANY 290 77 46 165 004 RF ALLEMAGNE 140 47 17 75 
400 USA 232 
144 
232 22 400 ETATS-UNIS 101 1o8 101 26 632 SAUDI ARABIA 166 632 ARABIE SAOUD 134 
1000 WORLD 2143 9 748 77 1256 53 2 • 1000 M 0 ND E 1037 10 367 24 579 56 1 
1010 INTRA-EC 1169 i 384 77 689 17 2 • 1010 INTRA-CE 508 10 179 24 290 14 1 1011 EXTRA-EC 974 362 587 36 • 1011 EXTRA-CE 528 187 288 43 
3 
4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa 
&802.15 680115 
1020 CLASS 1 394 9 40 345 
36 
• 1020 CLASSE 1 193 10 18 165 43 1030 CLASS 2 558 322 200 • 1030 CLASSE 2 324 169 112 
&802.11 f&s~O~~AL OR Bun.DING STONE SlllPl.Y CUT OR SAWN WITH A FUT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, &an2.11 WORKED MONUllENTAL OR Bun.DING STONE SlllPLY CUT OR SAWN WITH A FUT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FLlfT 
~~~ ~: U~CONSTRUCllON AUTRES QUE PIERRES CALCAlllES,ALBATRE ET SUX,SlllPLTAWES OU SC1EES, l'ERXSTEINE, LEDIGl. BEHAUEll OO£R GESAEGT, lllT GEEBNETEN FlAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTElll, ALABASTER UND SILEXFIJTTER.. STEINE 
001 FRANCE 3791 55 
2612 
3383 63 256 23 34 001 FRANCE 1108 11 850 916 10 142 2 29 002 BELG.-LUXBG. 3736 85 999 17 
141 62 
002 BELG.-LUXBG. 1184 25 304 3 
65 17 003 NETHERLANDS 1012 327 21 459 
393 
2 
sci 003 PAYS-BAS 482 189 8 201 93 2 21 004 FR GERMANY 13683 
331 
895 8293 1591 2 2459 004 RF ALLEMAGNE &sn 
70 
405 3763 1067 2 1326 
005 ITALY 652 6 530 3 2 136 145 313 005 ITALIE 234 7 so9 2 2 129 63 155 006 UTD. KINGDOM 864 14 36 006 ROYAUME-UNI 767 9 55 
2 008 DENMARK 442 181 261 20 9 008 DANEMARK 274 109 163 6 028 NORWAY 353 290 34 028 NORVEGE 381 357 13 5 
030 SWEDEN 184 1 
397 
147 
2 
36 
107 
030 SUEDE 106 1 
393 
84 
1 
21 
47 036 SWITZERLAND 3286 192 2588 
78 
036 SUISSE 1629 87 1100 
038 AUSTRIA 1229 70 1 1063 17 038 AUTRICHE 473 29 1 378 60 5 
042 SPAIN 300 2 298 
1360 
042 ESPAGNE 144 144 
339 216 LIBYA 2813 1453 216 LIBYE 1058 719 
220 EGYPT 157 59 98 220 EGYPTE 192 1n 15 
286 NIGERIA 1338 
10 
1338 
12 24 
286 NIGERIA 482 
16 
482 
36 22 400 USA 2289 2243 400 ETATS-UNIS 1896 1822 
404 CANADA 984 966 18 404 CANADA 898 890 8 
604 LEBANON 6543 6099 448 604 LIBAN 1519 1442 76 
612 IRAQ 2128 1363 765 612 !RAK 1052 546 506 
624 ISRAEL 2068 
39 
1780 286 624 ISRAEL 1004 
41 
an 127 
628 JORDAN 1689 1604 
183 
46 628 JORDANIE 4n 419 
165 
17 
632 SAUDI ARABIA 49246 108 32344 1&;11 632 ARABIE SAOUD 21481 61 14721 6534 
636 KUWAIT &;46 1334 5312 636 KOWEIT 2242 672 1570 
644 QATAR 351 143 208 644 QATAR 158 92 
2 
66 
647 U.A.EMIRATES 1455 1276 179 647 EMIRATS ARAB 460 437 21 
649 228 90 138 649 OMAN 130 87 43 
680 ND 286 286 680 THAILANDE 143 143 
700 ESIA 223 223 700 INDONESIE 287 287 
706 PORE 1300 1300 
21 
706 SINGAPOUR 711 5 711 22 728 SOUTH KOREA 174 20 153 728 COREE DU SUD 209 162 732 JAPAN 608 588 732 JAPON 276 23 253 
736 TAIWAN 301 301 736 T'Al-WAN 117 3 114 
740 HONG KONG 4&; 4&; 
8 18 
740 HONG-KONG 238 238 
7 8 800 AUSTRALIA 342 316 800 AUSTRALIE 173 158 
1000 W 0 R L D 113828 1557 4173 75829 4n 2292 140 148 260 29152 1000 M 0 ND E 49831 901 1910 33709 108 1526 58 165 126 11130 
1010 INTRA-EC 24301 993 3588 13975 475 1990 101 138 195 2B68 1010 INTRA-CE 1Dn6 412 1323 5876 107 12n 41 129 84 1527 
1011 EXTRA-EC 89528 584 605 61654 2 302 40 12 65 26284 1011 EXTRA-CE 38858 488 587 27834 1 249 15 38 42 9604 
1020 CLASS 1 10188 555 435 8659 2 100 35 12 65 325 1020 CLASSE 1 6240 475 444 5019 1 73 12 36 40 140 
1021 EFTA COUNTR. 5322 553 404 4005 2 92 20 60 186 1021 A EL E 2689 474 403 1636 1 66 5 34 68 
1030 CLASS 2 79036 170 52701 202 4 1 25958 1030 CLASSE 2 32496 143 22710 176 3 1 9463 
1031 ACPfr~ 1787 9 19 1711 19 38 1031 ACP~ an 14 21 614 11 31 1040 CLAS 303 294 1040 CLA 3 118 104 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 680121 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, MOUWRES OU TOURNES llAIS NON AUTREllENT TRAVAJU.£S WERXS10IE AUS KALltSTEIN ODER ALABASTER, PROFURT ODER ABGEDREHT, ABER IGCllT WBTER BEARBEITET 
001 FRANCE 276 
158 
269 7 001 FRANCE 138 
126 
135 2 
002 BELG.-LUXBG. 175 17 
24 7 
002 BELG.-LUXBG. 158 32 
7 i 004 FR GERMANY 430 24 375 004 RF ALLEMAGNE 263 27 228 
036 SWITZERLAND 338 133 203 038 SUISSE 342 165 1n 
042 SPAIN 374 373 1 042 ESPAGNE 191 188 3 
216 LIBYA 186 
1o6 
186 216 LIBYE 126 
114 
126 
232 MALI 106 92 232 MALI 114 82 400 USA 197 105 400 ETATS-UNIS 257 175 
632 SAUDI ARABIA 1211 483 728 632 ARABIE SAOUD 1025 633 392 
636 KUWAIT 1519 1519 636 KOWEIT 165 3 165 800 AUSTRALIA 45 45 800 AUSTRALIE 156 153 
1000 W 0 R L D 5918 1497 4379 32 7 • 1000 M 0 ND E 3703 3 1625 2084 10 
1010 INTRA-EC 1105 204 862 32 7 • 1010 INTRA-CE 733 2 218 504 10 
1011 EXTRA-EC 4810 1293 3517 • 1011 EXTRA-CE 2970 1 1409 1580 
1020 CLASS 1 1224 612 612 • 1020 CLASSE 1 1132 1 532 599 
1021 EFTA COUNTR. 407 133 274 • 1021 A EL E 379 165 214 
1030 CLASS 2 3567 682 2905 • 1030 CLASSE 2 1838 878 960 
1031 ACP (63) 152 132 20 • 1031 ACP (63) 187 165 22 
6802.29 WORKED MONUllENTAL OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OntERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 6802.2I WORKED MONUllENT AL OR Bun.DING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
PIERRES DE TAW OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE,MOULUREES OU TOURll.,llAIS NON AUTR.TRAVAIL. l'ERXSTEINE,PROFDJERT ODER ABGEDREHT,ABER NICHT WBTER BEARBEITET,AUSGEIUUS KALltSTEIN UND ALABASTER 
001 FRANCE 1461 4 
247 
1432 21 4 001 FRANCE 420 3 
151 
411 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 561 22 292 002 BELG.-LUXBG. 249 9 89 
003 NETHERLANDS 230 30 7 193 34 10 3 003 PAYS-BAS 153 36 8 109 8 3 004 FR GERMANY 21385 3 27 21311 004 RF ALLEMAGNE 6353 38 6304 006 UTD. KINGDOM 308 4 267 34 006 ROYAUME-UNI 292 5 257 30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~aoo Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n~ooo 
68112.21 68112.21 
028 NORWAY 172 167 
487 2772 
5 028 NORVEGE 239 235 2 
912 
2 
036 SWITZERLAND 3329 70 036 SUISSE 1449 22 515 
038 AUSTRIA 848 848 038 AUTRICHE 195 195 
216 LIBYA 777 
3i 
777 
47 
216 LIBYE 289 
47 
289 
400 USA 485 407 400 ETATS-UNIS 488 423 18 
404 CANADA 598 27 571 404 CANADA 569 23 546 
484 VENEZUELA 77 77 484 VENEZUELA 104 104 
604 LEBANON 301 301 604 LIBAN 123 i 123 624 ISRAEL 155 52 155 3844 624 ISRAEL 117 116 632 SAUDI ARABIA 6488 2592 632 ARABIE SAOUD 3202 87 1252 1863 
640 174 70 104 640 BAHREIN 115 19 96 
647 TES 203 203 647 EMIRATS ARAB 168 168 
700 A 122 122 
2 
700 INOONESIE 163 163 
2 706 RE 410 408 706 SINGAPOUR 275 273 
732 JAPAN 178 178 732 JAPON 137 137 
740 HONG KONG 353 353 740 HONG-KONG 250 250 
800 AUSTRALIA 152 152 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 WORLD 40041 296 984 34657 68 31 38 3 3984 1000 M 0 ND E 16377 305 950 13117 39 1 32 1928 
1010 INTRA-EC 24101 59 288 23592 88 31 30 3 32 1010 INTRA-CE 7581 48 206 7234 39 1 29 18 
1011 EXTRA-EC 15940 237 698 11065 8 3932 1011 EXTRA-CE 8794 257 744 5882 3 1908 
1020 CLASS 1 5971 237 547 5135 5 47 1020 CLASSE 1 3378 257 593 2508 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 4455 237 488 3725 5 . 1021 A EL E 1942 257 519 1164 2 
1030 CLASS2 9958 151 5920 3 3884 1030 CLASSE 2 • 5413 151 3370 2 1800 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POLISHED, OECORATED OR OntERWISE WORKED BUT NOT CARVED 6802.31 CALCAREOUS STONE OR AUBASTER POLISHED, OECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CALCAJRES ET ALBATRE, POUS, DECORES OU AUTREllEHT TRAVAIUES, NON SCIJU'TES WERXSTEJNE AUS JW.XSmN OOER AUBASTER, POUERT, VERZIERT OOER ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 38250 369 
1566 
36912 
498 
639 2 328 001 FRANCE 17341 223 
1260 
16526 1 460 3 128 
002 BELG.-LUXBG. 11651 1734 7855 
1068 107 
002 BELG.-LUXBG. 6151 757 3693 441 602 003 NETHERLANDS 21331 3126 9 17023 
259 14 
003 PAYS-BAS 9426 1442 33 7320 
279 2 4 14 
29 
004 FR GERMANY 228518 
100 
433 226778 664 
:j 370 004 RF ALLEMAGNE 98473 17 470 97129 395 180 005 y 978 191 
7863 
14 20 
1i 
650 005 ITALIE 948 324 
6725 
13 20 9 1 
2 
504 
006 . KINGDOM 8639 116 492 21 80 
3i 
35 006 ROYAUME-UNI 7425 96 477 19 64 
3i 
21 21 
007 D 892 5 37 819 
15 2i 
007 IRLANDE 573 11 27 504 
6 10 008 RK 2976 8 2932 008 OANEMARK 2157 19 1 2121 
009 E 218 
27 
218 i 38 18 009 GRECE 207 39 :j 207 4 32 10 028 NORWAY 576 492 028 NORVEGE 506 417 
030 SWEDEN 2027 16 1961 2 48 030 SUEDE 1643 28 1517 24 
:j 74 032 FINLAND 742 29 
22i 
712 
1i 724 
032 FINLANDE 430 24 
259 
402 1 
5 322 036 SWITZERLAND 10585 2058 7571 
14 
036 SUISSE 6605 1319 4700 
10 038 AUSTRIA 22528 4837 17675 2 038 AUTRICHE 10097 2782 7304 1 
040 PORTUGAL 204 38 204 858 040 PORTUGAL 269 1 46 268 2a:i 042 SPAIN 2349 1453 042 ESPAGNE 1101 1 771 
046 MALTA 328 296 32 046 MALTE 143 130 13 
048 YUGOSLAVIA 215 215 048 YOUGOSLAVIE 138 i 138 202 CANARY ISLES 562 99 562 46 202 CANARIES 295 294 2 35 204 MOROCCO 466 326 204 MAROC 444 123 284 
208 ALGERIA 304 2 302 
72 9 3985 
208 ALGERIE 373 
7 
27 346 
37 8 1346 216 LIBYA 9974 
2 
5907 216 LIBYE 4082 
6 
2690 
220 EGYPT 782 780 220 EGYPTE 453 447 
224 DAN 189 
:j 189 224 SOUOAN 214 :j 214 248 GAL 656 653 248 SENEGAL 400 397 
272 COAST 1204 1204 272 COTE IVOIRE 667 1 666 
284 292 i 292 10 284 BENIN 131 2 131 1:i 6 288 IA 1373 9 1362 6i 288 NIGERIA 1451 37 1430 64 302 CA ROON 339 15 254 
14 
302 CAMEROUN 259 20 138 5:i 322 ZAIRE 162 148 322 ZAIRE 144 91 
342 SOMALIA 140 140 342 SOMALIE 258 258 
355 SEYCHELLES 92 
a6 92 355 SEYCHELLES 100 a6 100 372 REUNION 137 i 51 i i 372 REUNION 133 2 47 2 6 390 SOUTH AFRICA 1286 
41i 
1283 
615 
390 AFR. OU SUD 1150 982 1140 i 479 400 USA 98585 135 97293 29 129 2 400 ETATS-UNIS 109202 511 107097 114 18 404 CANADA 8038 3 8001 5 404 CANADA 8730 17 8555 147 11 
442 PANAMA 374 374 442 PANAMA 216 216 lli i~~~O~J_OB 202 202 lli i~~~O~J.OB 119 118 505 505 522 522 
7 512 CHILE 247 246 186 512 CHIU 128 121 207 600 CYPRUS 1272 
19 
486 600 CHYPRE 416 
16 
209 
604 LEBANON 11779 10434 1326 604 LIBAN 2001 1707 278 
608 SYRIA 1071 
248 35 1071 5 117 608 SYRIE 212 886 22 212 5 107 612 IRAQ 1900 1495 612 IRAK 1818 798 
624 ISRAEL 2187 1 
4 
2186 884 624 ISRAEL 1409 1 1 1406 1 228 628 JORDAN 6025 
1o2 
5137 
7 12 
628 JOROANIE 2315 
210 
40 2047 3:i 34 6 632 SAUDI ARABIA 260666 3119 221842 35584 632 ARABIE SAOUD 112806 5474 94099 12950 
636 KUWAIT 42140 8 1 37489 
:j 4644 636 KOWEIT 16930 18 21 15310 9 4 1577 640 BAHRAIN 5672 36 5509 124 640 BAHREIN 3104 57 2977 
:j 61 644 QATAR 2490 2450 40 644 QATAR 1522 i 1493 26 647 U.A.EMIRATES 20447 19282 
14 
1165 647 EMIRATS ARAB 9258 8599 
a2 4 654 649 OMAN 3063 2568 481 649 OMAN 2274 3 1878 311 
652 NORTH YEMEN 71 32 39 652 YEMEN OU NAO 100 72 28 
662 PAKISTAN 625 189 436 662 PAKISTAN 472 125 347 
664 INDIA 1252 1252 
244 
664 INOE 528 528 
155 667 MALDIVES 244 446 667 MALDIVES 155 26i 669 SRI LANKA 440 669 SRI LANKA 261 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s DestlnaUon 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E1'1'c)Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'd00 
l802J1 l802J1 
680 THAILAND 1556 264 14 1556 680 THAILANDE 963 111 9 963 700 INDONESIA 1065 787 700 INDONESIE 826 706 
701 MALAYSIA 2645 2645 701 MALAYSIA 1692 1692 
703 BRUNEI 3114 2 3114 185 ri 703 BRUNEI 5496 2 5496 437 51 706 SINGAPORE 13630 13366 706 SINGAPOUR 8404 7914 
724 NORTH KOREA 567 587 724 COREE DU NAO 341 341 
728 SOUTH KOREA 9223 
11 
9223 728 COREE DU SUD 7294 
18 10 
7294 2 732 JAPAN 10588 10558 732 JAPON 8594 8584 
736 TAIWAN 1881 
110 
1881 736 T'Al-WAN 788 
129 
786 
740 HONG KONG 10857 
5 
10747 32 9 740 HONG-KONG 7229 11 7100 22 3 3 BOO AUSTRALIA 2872 1 2824 BOO AUSTRALIE 26n 10 2627 
804 NEW ZEALAND 82 1 81 804 NOUV.ZELANDE 123 12 111 
950 STORES,PROV. 340 340 950 AVIT.SOUTAGE 360 360 
1000 WORLD 901339 13354 6935 823191 947 2683 69 14 102 53844 1000 M 0 ND E 495118 8784 10004 452258 1011 2237 189 75 123 20437 
1010 INTRA-EC 313454 5458 2728 300419 805 2491 38 11 18 1490 1010 INTRA-CE 142698 2824 2593 134224 759 1551 44 28 15 862 
1011 EXTRA-EC 587547 7898 4207 522432 142 392 33 3 88 52358 1011 EXTRA-CE 352058 8160 7412 317872 252 687 145 49 107 19574 
1020CLASS1 161174 7117 678 150803 47 173 2 2 66 2266 1020 CLASSE 1 151541 4749 1328 143668 188 143 7 26 106 1126 
1021 EFTA COUNTR. 36765 6968 222 28715 18 11 1 66 744 1021 A EL E 19628 4194 261 14685 39 5 3 1 106 334 
1030 CLASS 2 425181 n4 3529 370502 95 219 31 50030 1030 CLASSE 2 199818 1399 6083 173149 65 543 138 22 1 18418 
1031 ACP~a 5464 38 39 5300 10 14 2 61 1031 ACP~ 4086 33 83 3829 13 53 5 6 64 1040 CLA 1192 5 1127 60 1040 CLA 3 697 12 655 30 
6802.35 ~~ING STONE, WEIGHT < 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORXED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 6802.35 UONUllENTAL OR BUILDING STONE, WEIGllT < IOKG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORXED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 
STONE AHD Al.ABASTER 
PIERRES~UTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE,TRAYAWES llAIS NON SCUllTEES,POIOS NET INFERIEUR A 10KG,DE TAW OU COHSTR , l'ERICSTElllE AUS ANDEREN STEINEN A1S KALKSTEINEN 00. ALABASTER POUERT 00. AHDERS BEARBEITET, OHNE Bll.DHAUEIWIBEIT, UHTER IOKO EIGENGEWlCllT 
001 FRANCE 837 4 40 831 2 001 FRANCE 609 6 e4 602 1 002 BELG.-lUXBG. 99 59 
17 1 2 4 4 002 BELG.-LUXBG. 139 4 50 1 2 3 2 2 004 FR GERMANY 395 
1 
31 335 004 RF ALLEMAGNE 788 2 23 741 14 006 UTD. KINGDOM 136 1 97 9 28 006 ROYAUME-UNI 176 7 142 1 2 22 
036 SWITZERLAND 922 3 3 916 036 SUISSE 469 4 35 430 
208 ALGERIA 237 237 208 ALGERIE 140 140 
216 LIBYA 247 247 216 LIBYE 197 
1 
197 
272 IVORY COAST 708 
1 
708 
2 
272 COTE IVOIRE 335 334 
4 400 USA 826 823 400 ETATS-UNIS 1508 9 1495 
612 IRAQ 312 5 307 612 IRAK 346 36 310 
628 JORDAN 323 
125 
323 
11 191 
628 JORDANIE 148 
198 
148 
19 99 632 SAUDI ARABIA 5754 5437 632 ARABIE SAOUD 2247 1931 
636 KUWAIT 313 313 636 KOWEIT 100 100 
732 JAPAN 241 
2 
241 732 JAPON 193 193 
600 AUSTRALIA 176 174 BOO AUSTRALIE 171 170 
1000 W 0 R L D 13520 32 249 12857 17 17 18 35 21 278 1000 M 0 ND E 8588 101 481 n84 18 8 37 32 19 130 
1010 INTRA-EC 1683 13 98 1474 17 17 2 32 8 4 1010 INTRA-CE 1904 85 140 1831 18 8 10 28 4 2 
1011 EXTRA-EC 11857 19 153 11383 14 3 13 272 1011 EXTRA-CE 6684 38 341 8133 27 4 15 128 
1020CLASS1 2372 19 5 2332 3 13 . 1020 CLASSE 1 2590 35 50 2487 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 1002 18 3 967 
14 
1 13 . 1021 A EL E 588 33 35 507 
27 
13 
128 1030 CLASS 2 9483 148 9049 272 1030 CLASSE 2 4033 291 3586 1 
1031 ACP (63) 1217 14 1202 1 . 1031 ACP (63) 451 26 418 7 
&am.31 UONUllENTAL OR BUILDING ~WEIGHT lllN IOKG, POUSHED, DECORATED OR OTHEll'flSE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 680138 llONUllEHTAL OR BUILDING ~WEIGHT 111N 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTIERWISE l'ORKEJI BUT NOT CARVED, EXCEPT 
CALCAREOUS STONE AHD ALAB CALCAREOUS STONE AHD ALAB 
PIERRES,AUTRES QUE CALCAIRES OU ALBATRE,TRAYAWES llAIS NON SCULPTEES,POIOS NET 10 KO ET PLUS.OE TAU.E OU CONSTRUCT. l'ERICSTElllE AUS ANDEREN STEINEN A1S KALKSTEINEN 00. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE Bll.DHAUERARBST, lllND. 
10KO EIGEHGEWICllT 
001 FRANCE 10122 53 
8024 
9373 68 481 17 130 001 FRANCE 5166 38 
51s0 
4714 54 268 60 32 
002 XBG. 14895 311 5558 1000 
578 66 225 2 002 BELG.-LUXBG. 8961 261 2882 667 421 18 126 1 003 LANDS 5096 332 13 3882 
4017 16 
003 PAYS-BAS 3174 304 11 2234 
2671 9 004 ANY 85740 223 4748 70623 207 1 6129 004 RF ALLEMAGNE 40143 124 4311 29766 145 2 3239 005 ITAL 237 3 4004 6 13 151 4 005 ITALIE 148 16 3639 4 4 207 1 006 UTD. KINGDOM 4721 43 417 92 46 1 006 ROYAUME-UNI 4643 78 517 194 7 55 007 IRELAND 996 
13 
950 
2 
007 IRLANDE 559 1 503 
1 008 DENMARK 393 374 4 92 008 DANEMARK 275 9 255 10 75 028 NORWAY 308 34 181 2 028 NORVEGE 295 87 2 153 3 3 030 SWEDEN 473 376 94 
62 
030 SUEDE 387 297 82 
12 032 FINLAND 485 309 435 423 3 8 2 4 67 032 FINLANDE 405 2e3 818 393 13 14 7 a5 036 SWITZERLAND 12141 11313 036 SUISSE 8294 7123 
038 AUSTRIA 9628 786 47 6no 25 038 AUTRICHE 4130 879 24 3217 10 
040 PORTUGAL 50 20 1 49 040 PORTUGAL 172 8 1 171 042 SPAIN 1512 1 1491 042 ESPAGNE 903 2 893 
048 YUGOSLAVIA 1087 2 1085 048 YOUGOSLAVIE 571 13 
1 
558 
2 204 MOROCCO 1n 
3 
176 6 204 MAROC 237 4 234 14 208 ALGERIA 166 157 208 ALGERIE 274 11 245 
216 LIBYA 2972 2972 
699 
216 LIBYE 1290 1290 2 130 220 EGYPT 2414 1715 220 EGYPTE 402 270 
272 IVORY COAST 591 591 46 272 COTE IVOIRE 139 138 101 288 NIGERIA 602 
5 248 
556 
19 66 2715 5 288 NIGERIA 646 11 287 547 28 e4 15ri 3 400 USA 11768 8694 15 400 ETATS-UNIS 12562 10559 32 
404 CANADA 1367 33 1332 2 404 CANADA 1545 
8 
45 1497 2 1 
484 VENEZUELA 339 338 
eO 484 VENEZUELA 487 479 17 600 CYPRUS 282 202 600 CHYPRE 114 97 
604 LEBANON 7186 7093 93 604 LIBAN 1668 1847 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit~s 
DestinaUon 
Besummung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.OOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.000 
l8Q2J8 68112.31 
608 SYRIA 853 
1&7 
853 608 SYRIE 384 352 384 612 IRAQ 3954 
2 
3787 612 IRAK 2891 
2 
2539 
624 ISRAEL 4914 4912 
95 
624 ISRAEL 3064 3061 46 628 JORDAN 3546 
26 426 
3451 
2 26 
628 JORDANIE 1679 98 664 1633 8 :i 5 632 SAUDI ARABIA 64196 60601 3133 632 ARABIE SAOUD 30409 26307 1326 
636 KUWAIT 13912 1 13868 
5 
43 636 KOWEIT 5812 4 5781 27 
640 BAHRAIN 852 847 640 BAHREIN 455 3 452 
644 QATAR 650 649 
a2 644 QATAR 505 9 496 2 1i 647 U.A.EMIRATES 7894 7811 647 EMIRATS ARAB 3380 3361 
649 OMAN 238 238 
9 
649 OMAN 105 105 
:i 662 PAKISTAN 111 102 662 PAKISTAN 127 124 
701 MALAYSIA 205 205 701 MALAYSIA 166 4 166 706 SINGAPORE 2647 4 2647 706 SINGAPOUR 1721 2i 1717 728 SOUTH KOREA 765 761 4 728 COREE OU SUD 533 506 2 :i 732 JAPAN 1063 
:i 
1059 732 JAPON 845 5 835 
736 TAIWAN 470 467 736 T'Al-WAN 194 6 188 
740 HONG KONG 2207 
10 
2207 
5 
740 HONG-KONG 1594 
11 
1594 
2 800 AUSTRALIA 904 888 800 AUSTRALIE 810 795 
1000 WORLD 287132 2342 14517 249185 5253 1382 209 2870 6662 4732 1000 M 0 ND E 153852 2590 12130 127072 3888 939 368 1788 3595 1688 
1010 INTRA-EC 122259 975 13206 94821 5183 1282 135 151 8359 147 1010 INTRA-CE 83142 815 10008 44083 3589 847 204 207 3387 42 
1011 EXTRA-EC 164809 1368 1312 154296 71 80 75 2719 303 4585 1011 EXTRA-CE 90681 1775 2122 82979 97 92 184 1579 228 1645 
1020 CLASS 1 41069 1177 775 35895 61 74 20 2719 274 74 1020 CLASSE 1 31178 1295 1194 26688 69 78 48 1579 209 18 
1021 EFTA COUNTR. 23132 1129 483 21157 29 8 4 4 256 62 1021 A EL E 13725 1230 844 11391 26 14 12 1 195 12 
1030 CLASS 2 123499 188 537 118163 10 8 55 29 4511 1030 CLASSE 2 59375 466 928 56177 28 14 116 19 1627 
1031 ACP s<ra 1675 2 20 1597 7 48 3 1031 ACP~ 1107 15 109 673 17 107 1 1040 CLA 241 239 . 1040 CLA 3 129 114 
68U2.40 CARVED llONUllENTAL OR 8Ull.DING STONE &am.40 CARVED llONUllENTAL OR BUil.DiNG STONE 
PIERRES 0£ TAW OU 0£ CONSTRUCTION, SCULPTEES WERKSlENE UND WAREN DARAUS, lllT Bll.DllAUERARBEIT 
001 FRANCE 1319 6 
17i 
1291 18 4 001 FRANCE 709 25 
175 
616 4 39 29 002 BELG.-LUXBG. 222 1 44 
9 40 002 BELG.-LUXBG. 258 3 74 12 2 1:i 003 NETHERLANDS 174 71 3 51 
11 1 
003 PAYS-BAS 332 171 24 112 35 i 004 FR GERMANY 6837 5488 416 8 921 004 RF ALLEMAGNE 5612 :i 4686 336 8 547 005 ITALY 286 273 
190 
6 32 005 ITALIE 270 198 185 61 s2 006 UTD. KINGDOM 581 359 
19 
006 E-UNI 550 4 307 1 
e5 007 IRELAND 37 26 1&:i 18 007 I 111 51 175 16 036 SWITZERLAND 384 195 036 361 134 
204 MOROCCO 24 10 14 204 113 17 96 
216 LIBYA 651 
s4 651 2 216 LIBYE 245 13:i 245 Ii 19 Ii 400 USA 527 471 400 ETATS-UNIS 895 731 
404 CANADA 103 5 97 1 404 CANADA 149 5 113 31 
632 SAUDI ARABIA 519 160 359 
2 
632 ARABIE SAOUO 613 468 138 7 
706 SINGAPORE 68 66 706 SINGAPOUR 131 
10 
56 75 
732 JAPAN 59 57 1 732 JAPON 129 116 2 
1000 WORLD 12870 109 8770 4897 11 34 45 32 9 983 1000 M 0 ND E 11774 279 8317 3972 47 61 394 62 81 581 
1010 INTRA-EC 9483 80 8300 2038 11 33 30 32 i 981 1010 INTRA-CE 7913 209 5390 1406 39 60 194 52 2 581 1011 EXTRA-EC 3387 29 470 2861 15 1 3 1011 EXTRA-CE 3859 70 928 2566 8 1 199 10 79 
1020 CLASS 1 1233 29 230 962 4 1 4 3 1020 CLASSE 1 1826 70 326 1345 8 1 60 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 445 28 164 249 
11 
1 3 1021 A EL E 463 60 176 215 2 1 7 2 
1030 CLASS 2 2154 240 1899 4 . 1030 CLASSE 2 2035 600 1221 140 74 
l81U) llOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPUIGS AllTFlCLW. Y COl.OURED OF llONUllENTAL OR BUil.DiNO STONE l81U) MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND Clll'PUIGS ARTFICWl.Y COLOURED OF llONUllENTAL OR BUil.DiNO STONE 
CUBES Er DES POUR llOSAIQUES; POUDRES, GRANULES Er ECLATS COi.ORES ARTFlCEl.l.EllE WUERfE. UND STENCHEll FUER llOSAIX E; STENllEHI. UNO KOERNUNGEN ODER SPUTTER YOH STENEll, ICUENSTL. GEFAERBT 
001 FRANCE 5086 29 
25 
5055 38 2 21 001 FRANCE 504 4 1 499 10 2 002 BELG.-LUXBG. 1543 1159 300 002 BELG.-LUXBG. 126 102 11 
004 FR GERMANY 790 50 729 10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 232 31 195 4 
006 UTD. KINGDOM 238 
45j 22 202 12 006 ROYAUME-UNI 160 44 8 138 13 036 SWITZERLAND 917 460 036 SUISSE 225 181 
058 GERMAN OEM.A 186 186 058 RD.ALLEMANDE 119 119 
216 LIBYA 300 
244 
300 216 LIBYE 220 
126 
220 
302 CAMEROON 244 
1i 375 
302 CAMEROUN 120 i 382 400 USA 393 1 400 ETATS-UNIS 392 3 
484 VENEZUELA 120 120 484 VENEZUELA 168 168 
604 LEBANON 81 
21:i 
81 604 LIBAN 100 
100 
100 
632 SAUDI ARABIA 5347 5133 632 ARABIE SAOUO 2250 2148 
647 U.A.EMIRATES 236 236 647 EMIRATS ARAB 128 128 
1000 WORLD 19142 1875 817 15503 60 38 246 2 3 1000 1000 M 0 ND E 5411 173 299 4615 27 18 44 5 31 
1010 INTRA-EC 8000 1192 87 8379 60 30 240 2 
:i • 1010 INTRA-CE 1108 115 40 867 27 14 43 1 31 1011 EXTRA-EC 11142 483 520 9124 8 8 1000 1011 EXTRA-CE 4303 58 258 3948 2 2 4 
1020 CLASS 1 2843 481 42 2314 5 1 . 1020 CLASSE 1 883 56 19 807 1 
1021 EFTA COUNTR. 2193 464 
478 
1723 Ii 5 1 . 1021 A EL E 349 49 239 299 2 2 1 31 1030 CLASS2 8114 2 6625 1 2 1000 1030 CLASSE 2 3300 2 3021 3 
1031 ACP s<ra 334 244 83 6 1 . 1031 ACP~ 148 122 22 2 2 1040 CLA 186 186 . 1040 CLA 3 119 119 
6803 WORKED SI.ATE AND ARTICW OF SI.ATE, INCLUDING ARTICW OF AGGLOMERATED SI.ATE 6803 WORKED SI.ATE AND ARTICW OF SI.ATE, INCLUDING ARTICW OF AGGl.OllERATED SI.ATE 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlniexe I EUR 10 ~utschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
6803 ARDOISE TRAVALLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELl.E OU AGGLOUEREE 6803 BEARBEITEml TONSCHIEFER UND WAREN AUS TONSCHIEFFER,EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHJEFER 
&803.11 ROOflHG AND W.lll TW Of SI.Alt 6803.11 ROOFING AND W.lll TUS Of SL.Alt 
ARDOISES POUR TOITURES OU FACADES SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 581 1 
2196 
234 298 48 001 FRANCE 183 35 982 52 116 15 88§ ~~ehP~~gs 2399 73 13 at 117 002 BELG.-LUXBG. 1061 3 5i 41 1266 156 650 22 
s3 351 i 1a0 2:i 003 PAYS-BAS 742 11a 397 11 28 165 9ci 16 004 NY 1420 601 10 274 21a 004 RF ALLEMAGNE 959 387 3 214 221 at 006 DOM 1663 1240 210 
23i 
213 006 ROYAUME-UNI 683 484 112 
119 ~ k'Wi~~~LAND 303 52 72 370 007 IRLANDE 157 39 38 6ci 736 290 24 036 SUISSE 321 212 10 
400 USA 425 19 406 400 ETATS-UNIS 170 12 158 
1000 W 0 R L D 9451 an 5090 1370 53 659 1471 214 194 23 1000 M 0 ND E 4660 266 2528 441 28 381 821 87 94 18 
1010 INTRA-EC n44 268 4759 507 53 659 1081 214 180 23 1010 INTRA-CE 3878 195 2287 188 28 381 608 87 90 18 
1011 EXTRA-EC 1709 109 332 863 391 14 • 1011 EXTRA-CE 781 71 239 252 215 4 
1020CLASS1 1479 109 309 841 206 14 • 1020 CLASSE 1 661 71 224 244 11a 4 
1021 EFTA COUNTR. 841 109 290 404 2a 10 • 1021 A EL E 368 71 212 71 12 2 
1030 CLASS 2 225 19 22 184 • 1030 CLASSE 2 114 a 9 97 
&803.11 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SWS Of SL.Alt 6803.11 BLOCKS, PI.ATES, FLAGS AND SWS Of SI.Alt 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLES BLOECKE, PLATTEN UNO TAFEi.ii 
001 FRANCE 601 
6 24 
424 31 9 140 3 001 FRANCE 21a 
2 :i 
174 1a 4 19 3 
002 BELG.-LUXBG. 226 157 a 
16 25 
33 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 107 62 2 
6 1t 
38 
18 004 FR GERMANY 1245 700 445 
2 
36 004 RF ALLEMAGNE 563 254 223 i 45 006 UTD. KINGDOM 4253 34 14 4201 so 5 19 006 ROYAUME-UNI 2331 5i 5 2311 19 :i 22 036 SWITZERLAND 456 345 39 
22 2ci 036 SUISSE 208 110 17 46 8 400 USA 5011 4969 400 ETATS-UNIS 2143 2089 
404 CANADA 312 296 14 404 CANADA 165 129 36 
632 SAUDI ARABIA 969 961 6 632 ARABIE SAOUD 272 263 9 
680 THAILAND 29a i 29a 19 680 THAILANDE 171 4 171 8 732 JAPAN a11 851 732 JAPON 250 238 
740 HONG KONG 327 327 740 HONG-KONG 209 209 
800 AUSTRALIA 735 735 800 AUSTRALIE 367 367 
1000 WORLD 17149 53 100 15802 817 111 281 22 160 23 1000 M 0 ND E 7800 72 31 7019 298 53 160 10 139 18 
1010 INTRA-EC 6889 13 42 5911 547 88 194 2 71 23 1010 INTRA-CE 3448 9 9 2967 268 42 48 1 88 1B 
1011 EXTRA-EC 10259 40 57 9891 71 24 87 20 89 • 1011 EXTRA-CE 4351 83 22 4052 30 11 112 8 53 
1020 CLASS 1 7986 40 14 no1 64 24 35 20 88 • 1020 CLASSE 1 33n 62 5 312a 2a 11 a2 a 53 
1021 EFTA COUNTR. 885 38 14 703 64 5 
3i 
61 • 1021 A EL E 362 57 5 225 2a 3 
3i 
44 
1030 CLASS 2 2271 43 2190 6 1 • 1030 CLASSE 2 976 1 17 923 3 1 
6803.90 f3o~SJAlt AND AR11CLES OF SLATE, JNa.uDING AR11CLES Of AGGLOUER.lltD SLATE, EXCEPT TUS AND BLOCKS. PI.ATES, FLAGS 6803.90 WORKED SL.Alt AND AR11CLES Of SLATE, INCWDING AR11CLES OF AGGLOUER.llED SI.ATE, EXCEPT TILES AND BLOCKB, PI.ATES, FLAGS 
AND SWS = ~V~ OUVRAGES EN ARDOISE NATURELl.E OU AGGLOUEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, DAllEB, TABLES. POUR BEARBEITEml TONSCHIEFER UND WAREN DARAUS, AUSGEN. BLOECICE, PLATTEH, TAFELN, FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 563 18 438 5 25 9a 2 4 001 FRANCE 294 t 231 5 9 48 6 :i 004 FR GERMANY 576 331 66 94 
21t 
004 RF ALLEMAGNE 259 164 12 68 
122 006 UTD. KINGDOM 1417 1199 
23i 
1 006 ROYAUME-UNI 889 764 
118 
3 
007 IRELAND 268 37 007 IRLANDE 130 14 
400 USA 2204 2088 116 400 ETATS-UNIS 1048 a1a 230 
404 CANADA 555 537 1a 404 CANADA 264 249 15 
632 SAUDI ARABIA 272 63 209 632 ARABIE SAOUD 267 131 136 
740 HONG KONG 141 141 740 HONG-KONG 108 108 
1000 WORLD 8175 50 135 8271 83 191 1171 221 73 • 1000 M 0 ND E 4228 56 22 3043 33 55 859 127 31 
1010 INTRA-EC 3592 10 127 2293 61 135 743 219 4 • 1010 INTRA-CE 1B51 1 13 1274 32 27 365 127 8 
1011 EXTRA-EC 4585 41 9 3979 2 56 427 2 69 • 1011 EXTRA-CE 2375 49 9 1769 1 28 494 25 
1020 CLASS 1 3507 41 3219 a 168 2 69 . 1020 CLASSE 1 1641 49 1272 5 290 25 
1021 EFTA COUNTR. 37a 41 9 258 2 a 1 2 68 • 1021 A EL E 166 49 9 86 i 5 2 24 1030 CLASS 2 1048 760 16 259 . 1030 CLASSE 2 733 497 22 204 
6804 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, Oil.STONES. HONES AND THE U~ AND UWTONES. GRINDING WHEELS AND ntE LIKE, FINISHED 6804 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, Oil.STONES, HONES ANO THE ~AND UWTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, FINISHED 
PARTS Of SUCH STONES AND WHEELS, OF NATURAL STONE, AGGLOllERA ABRASIVES OR Of POmRY PARTS OF SUCH STONES AND WHEELS, Of NATURAL STONE, AGGl.OUERA D ABRASIVES OR OF POTIERY 
PIERRES A AIGUIS.OU POUR A LA ~SET S::s.txPOUR UOUDRE ETc.EN PIERRES NAT.OU AGGLOU NON,EN ABRAS.NATUR.OU 
ARTFJ.GGLOU EN POTERJES,PART.EN A T.OU AXES, C.BATIS u~wm-OD.POUERSTLHANDGEB~~~ POl.ER.USW.,AUS NATURSTENEN, AGGLOll.NATUERL OD.KUENSTI.. SCHLEIFSTOF. .llEIWl.TELE DAV.,AUS ANO • HNE 
6804.01 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES ANO HONES Of AGGLOllER.llED ABRASIVES 6804.01 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, Oil.STONES ANO HONES Of AGGLOUER.lltD ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA 11.llN, EN ABRASIFS AGGLOU. WETZ- ODER POUERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOllERIERTEN SCIUIFSTOFFEI 
001 FRANCE 102 12 i 14 :i 7 69 001 FRANCE 414 76 t 32 10 44 262 002 BELG.-LUXBG. 32 7 6 15 002 BELG.-LUXBG. 163 30 22 i 94 29 003 NETHERLANDS 16 16 i 1i 2ci 003 PAYS-BAS 147 117 :i 28 2 112 004 FR GERMANY 32 3ci 004 RF ALLEMAGNE 203 144 22 36 036 SWITZERLAND 59 10 3 16 
:i 
036 SUISSE 290 30 7 
2 
102 48 7 400 USA 20 2 12 3 400 ETATS-UNIS 1n 66 24 37 
1000 W 0 R L D 629 129 26 307 5 8 149 3 2 • 1000 M 0 ND E 2519 948 128 418 22 80 753 48 122 
1010 INTRA-EC 205 43 13 31 5 1 105 3 1 • 1010 INTRA-CE 1151 355 84 85 18 70 475 48 86 1011 EXTRA-EC 425 86 14 275 1 1 44 1 • 1011 EXTRA-CE 1367 592 84 332 8 11 278 36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.11.1.dOo 
6804.01 6804.01 
1020CLASS1 120 52 10 32 22 3 1 . 1020 CLASSE 1 723 383 37 57 5 158 48 35 
1021 EFTA COUNTR. 86 44 10 14 
1 
18 . 1021 A EL E 460 275 30 16 
6 
1 114 24 
1030 CLASS 2 295 28 3 241 22 . 1030 CLASSE 2 589 173 25 264 6 114 1 
6804.09 HAND POUSHING STONES, WHETSTONES, Oil.STONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED A6RASl'IU 6804.09 HAND POUSHING STONES, WIETSTONES, OUTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED A6RASl'IU 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA llAlll, AUTRES QU'EN A6RASIFS AGGLOllERES l'ETZ- OOER POUERSTEJNE ZUlll HANDGEBRAUCH, AUS AHDEREN ALS AGGLOllERIERTEN SCHl.USTOfFEll 
001 FRANCE 76 2 
1 
65 1 2 6 001 FRANCE 243 28 
19 
178 9 10 10 8 
004 FR GERMANY 48 34 11 004 RF ALLEMAGNE 131 36 10 5 60 1 
007 IRELAND 29 
1 
2 27 
18 
007 IRLANDE 174 
:i 
5 169 40 220 EGYPT 44 25 
17 
220 EGYPTE 107 
18 
64 
10 152 400 USA 36 19 400 ETATS-UNIS 197 17 
1000 WORLD 709 19 13 488 2 7 142 3 35 1000 M 0 ND E 2133 287 70 853 27 43 751 20 82 
1010 INTRA-EC 200 12 2 117 1 8 51 1 10 1010 INTRA-CE 764 118 22 261 23 28 288 7 23 
1011 EXTRA-EC 510 1 12 371 1 1 91 2 25 1011 EXTRA-CE 1370 171 48 592 4 18 465 14 60 
1020 CLASS 1 173 3 3 108 1 so 1 7 1020 CLASSE 1 677 107 15 239 2 12 273 9 20 
1021 EFTA COUNTR. 96 2 3 63 
1 
26 1 1 1021 A EL E 348 81 14 150 2 1 89 6 3 
1030 CLASS 2 332 4 9 263 37 18 1030 CLASSE 2 630 47 34 352 4 148 5 40 
6804.11 llIUSTONE&, GRINDSTONES AHD GRINDING WHEELS Of AGGLOMERATED A6RASl'IU llADE Of NATURAL OR S'OOHETIC DIAlllONDS 6804.11 lllLLSTONES, GRJNDSTONES AND GRINDING WHEELS Of AGGLOMERATED A6RASl'IU llADE OF NATURAL OR S'OOHETlC DIAllONDS 
llEUW ET ARTIClES SJlllLCONSTIT.DE DIAIWITS NATUR.OU SYNTH. llUEHl.STENE U.DGLAUS NATUERUCHEN ODER SYNTHET. DIAllAHTEN 
001 FRANCE 40 17 
1o9 
10 
5 
11 2 001 FRANCE 7296 4984 
2419 
250 2 1452 298 308 2 
002 BELG.-LUXBG. 123 4 5 32 002 BELG.-LUXBG. 7549 2812 268 155 2329 29 1863 3 003 NETHERLANDS 53 9 12 
8 1:i 2 1 2 
003 PAYS-BAS 3833 1456 26 16 
757 
5 3886 1 004 FR GERMANY 104 j 18 60 004 RF ALLEMAGNE 12651 1362 1726 600 5681 162 39 005 ITALY 23 4 
1o:i 2 
12 005 ITALIE 7225 519 
182 13ci 
5214 118 10 2 
006 UTD. KINGDOM 137 5 7 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 5532 1656 804 1778 
70 
976 6 
007 IRELAND 3 1 
1 
1 007 IRLANDE 327 165 
21 
12 
69 
60 
008 DENMARK 6 4 1 008 DANEMARK 768 593 4 78 3 
009 GREECE 1 
9 1 
1 009 GRECE 148 101 3 25 
:i 
17 2 
:i 028 NORWAY 10 
1 1 1 1 
028 NORVEGE 669 632 4 7 17 3 
1 030 SWEDEN 7 2 1 030 SUEDE 936 571 38 34 57 118 104 13 
032 FINLAND 3 1 1 20 1 :i 032 FINLANOE 484 205 126 3 12 143 7 036 SWITZERLAND 65 11 30 1 036 SUISSE 3427 2323 475 270 291 56 
1 038 AUSTRIA 21 18 2 1 038 AUTRICHE 2513 2132 181 15 18 161 5 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 556 340 58 112 
:i 
48 
042 SPAIN 2 2 
16 1 
042 ESPAGNE 630 348 123 71 87 
15 048 YUGOSLAVIA 18 1 048 YOUGOSLAVIE 1148 464 8 254 1 406 
052 TURKEY 1 
:i 
1 052 TURQUIE 220 111 1 108 
056 SOVIET UNION 3 
1 2 1 
056 U.R.S.S. 643 628 26 1 14 2o:i 060 POLAND 6 2 060 POLOGNE 934 333 372 
:i 062 CZECHOSLOVAK 5 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 550 293 64 251 3 064 HUNGARY 3 1 
1 s8 2 064 HONGRIE 645 148 192 435 068 BULGARIA 61 1 1 068 BULGARIE 680 101 227 160 
:i 208 ALGERIA 6 6 
24 
208 ALGERIE 611 27 558 7 16 
216 LIBYA 24 
1 
216 LIBYE 111 64 9 38 
1 10 220 EGYPT 3 
2 
2 220 EGYPTE 153 40 9 93 
:i 390 SOUTH AFRICA 2 
s4 6 :i 2 2 390 AFR. DU SUD 479 397 34 4 2 2 39 9749 400 USA 80 13 400 ETATS-UNIS 14520 3248 160 764 370 218 11 
404 CANADA 1 1 
1 
404 CANADA 814 82 365 11 48 3 287 
SOO ECUADOR 1 
2 
SOO EOUA TEUR 310 20 1 51 238 
600 CYPRUS 2 
1 
600 CHYPRE 101 1 95 5 
25 27 1 612 IRAQ 19 j 18 25 612 IRAK 151 44 54 1392 616 IRAN 32 
4 
616 IRAN 2869 1405 7 21 44 
5 624 ISRAEL 7 1 
5 
2 
2 
624 ISRAEL 401 190 
242 
26 178 2 
632 SAUDI ARABIA 21 2 8 4 632 ARABIE SAOUD 1275 339 331 316 48 1 
636 KUWAIT 1 1 
1 
636 KOWEIT 238 74 32 89 43 
14 647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 142 18 
9 
35 75 
664 !NOIA 664 INDE 171 109 31 12 10 
680 THAILAND 
2 1 1 
680 THAILANOE 101 64 
10 
17 1 19 
706 SINGAPORE 
1 
706 SJNGAPOUR 222 137 23 26 26 
s:i 1 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 372 225 9 18 34 2 
736 TAIWAN 5 4 736 T'Al-WAN 608 509 35 64 
1 740 HONG KONG 1 1 
2 2 
740 HONG-KONG 224 165 
37 
38 
1 1&4 31 800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 490 222 35 
1000 W 0 R L D 940 135 288 305 21 187 20 3 3 • 1000 M 0 ND E 85578 29687 8756 5658 1214 20779 1890 17474 120 
1010 INTRA-EC 489 48 150 128 20 137 7 1 2 • 1010 INTRA-CE 45531 13149 5518 1358 1114 16810 687 7042 53 
1011 EXTRA-EC 451 89 138 178 1 31 13 2 1 • 1011 EXTRA-CE 40048 16538 3237 4299 100 4169 1204 10432 87 
1020CLASS1 222 65 91 45 1 11 7 2 . 1020 CLASSE 1 27338 11338 1637 1607 96 1833 643 10151 33 
1021 EFTA COUNTR. 111 42 36 22 1 6 4 . 1021 A EL E 6593 6208 882 441 90 778 176 1 17 
1030 CLASS 2 152 16 43 76 12 5 . 1030 CLASSE 2 9006 3665 1282 2497 4 970 278 281 29 
1031 ACP Js63a 11 
8 
9 1 1 
1 
. 1031 ACP Js~ 342 47 138 35 4 56 19 43 
4 1040 CLA 78 2 58 9 . 1040 CLA 3 3701 1535 318 193 1367 284 
6804.15 llIUSTONES AHD GRINDSTONES AND PARTS 1'1£REOF, Of AGGLOMERATED A6RASl'IU NOT llADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAlllONDS 6804.15 llIUSTONES AND GRINDSTONES AHD PARTS Tl£REOf, Of AGGLOMERATED A6RASl'IU NOT llADE Of NATURAL OR SYNTHETIC DIAlllONDS 
llEUW A llOUDRE OU A DEFIBRER EN A6RASIFS AGGLOllERES,AUTllES QUE LE DIAlllANT,ET LEURS PARm llUEHLSTEINE UNO STEINE ZUU ZERfASERN (AUS ANDEREN AGGLOllERERTEN SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAlllANT) 50\YIE TEU DAYON 
001 FRANCE 335 3 2:i 155 1 7 169 001 FRANCE 651 29 51 340 6 22 451 3 002 BELG.-LUXBG. 188 6 49 108 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 932 17 118 732 
3ci 
14 
003 NETHERLANDS 129 20 26 59 003 PAYS-BAS 434 22 43 339 
9 
10 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.Mlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
6804.15 680l15 
004 FR GERMANY 674 62 7 590 17 60 004 RF ALLEMAGNE 1131 83 14 678 64 9 365 005 ITALY 237 2 
196 
3 169 
:i 
005 ITALIE 679 a 296 14 9 567 2i 006 UT INGDOM 211 3 4 5 
24 
006 ROYAUME-UNI 355 12 11 9 
174 007 I D 29 5 
12 
007 IRLANOE 188 
4 
14 
73 ooa o K 40 2 
2 
25 008 OANEMARK 205 9 
15 
119 
009 E 158 
15 
154 
24 
2 009 GRECE 121 2 87 
125 
17 
:i 028 AY 43 
10 
4 028 NORVEGE 183 28 3 24 
030 SWEDEN 272 6B 118 76 030 SUEDE 1114 131 28 694 257 4 
032 FINLAND 143 74 
4 
52 2 17 032 FINLANOE 272 149 16 40 j 1 83 036 SWITZERLAND 28 2 7 13 036 SUISSE 1n 25 29 99 Ii 036 AUSTRIA 131 6B 
2 
63 
74 
038 AUTRICHE 166 145 j 13 2 2 250 042 SPAIN 103 5 22 
5 
042 ESPAGNE 319 20 38 2 060 POLAND 38 6i 4 :i 31 060 POLOGNE 211 65 9 15 19 192 066 ROMANIA 92 7 11 066 ROUMANIE 158 18 51 070 ALBANIA 38 
1 
38 070 ALBANIE 135 
11 
135 
212 TUNISIA 430 429 212 TUNISIE 241 230 
4 2 216 LIBYA an 876 216 LIBYE 529 1 523 220 EGYPT 582 582 
49 
220 EGYPTE 562 560 1 99 276 GHANA 49 
:i 65 276 GHANA 100 18 68 1 1 390 SOUTH AFRICA n a 390 AFR. DU SUD 133 
21 
46 
400 USA 221 206 13 400 ETATS-UNIS 560 3 407 75 54 606 SYRIA 362 362 
4 
606 SYRIE 293 291 
:i 
2 
612 IRAQ 966 2 962 1 612 !RAK BOB j 790 15 616 !RAN 185 17 165 616 !RAN 816 27 10 n2 
624 ISRAEL 307 299 3 5 624 ISRAEL 2n 
1 
201 40 36 
628 JORDAN 106 103 2 1 628 JOROANIE 160 142 
4 
10 7 
632 SAUDI ARABIA 1394 1365 
:i 
27 632 ARABIE SAOUO 1065 4 941 11 104 636 KUWAIT 556 545 a 636 KOWEIT 442 380 
1 
19 43 
647 U.A.EMIRATES 550 538 14 647 EMIRATS ARAB 505 
:i 2 417 2 85 664 INOIA 12 Ii 11 664 !NOE 128 4 123 680 THAILAND 40 34 680 THAILANOE 157 153 
1000 WORLD 10297 488 98 8103 304 54 1248 8 • 1000 M 0 ND E 18221 968 302 7451 1779 287 5332 98 • 1010 INTRA-EC 2001 94 38 1178 148 34 510 3 • 1010 INTRA-CE 4898 170 81 1585 898 85 2048 30 1 
1011 EXTRA-EC 8297 391 82 8928 158 20 737 3 • 1011 EXTRA-CE 11327 798 220 5887 881 202 3288 88 7 
1020 CLASS 1 1142 239 21 462 144 4 250 2 . 1020 CLASSE 1 3341 543 57 776 830 64 1003 61 7 
1021 EFTA COUNTR. 658 228 14 146 144 1 123 . 1021 A EL E 2022 478 33 156 828 a 508 6 7 
1030 CLASS 2 6870 36 30 6365 3 16 419 . 1030 CLASSE 2 7172 105 145 4889 13 131 1882 7 
1031 ACP sra 113 a 18 22 1 2 62 . 1031 ACP~ 322 24 88 30 4 12 164 1040 CLA 285 117 11 78 12 67 . 1040 CLA 3 813 146 18 202 37 a 400 
l80U1 =ING WHEELS Of AGGLOllERATED ARTFICW. ABRASIVES W11H BINDER Of S1NTIETIC OR ARTFICW. RESIN, NOT REllFORCED W11H 680l21 GRINDIHG WHEELS Of AGGLOllERATED ARTFICW. ABRASIVES Wl1H BIHDER Of SYllTIETIC OR ARTFICW. RESIN, NOT REIHFORCED Wl1H 
FABRIC 
UEWS ET ARTICW SIMD.AIRES, Ell RESINES SYNTHETIOUES OU ARmCEU.n, SANS ARMATURE TlSSEE lltJEIUTEJNE U. DGL, AUS KIJNSTIWIZ, UIT BIHDElllTTEL. OHNE FASERSTOFfVERSTAERXUNG 
001 FRANCE 895 129 &i 15 a 619 124 001 FRANCE 2573 613 100 69 22 1545 324 002 BELG.-LUXBG. 208 126 10 3 
1i 
2 002 BELG.-LUXBG. 752 440 49 23 
5j 41 003 NETHERLANDS 186 105 31 2 Ii 33 5 003 PAYS-BAS 814 382 169 1:i 16 206 36 004 FR GERMANY 325 
70 
287 15 8 004 RF ALLEMAGNE 1596 
470 
1409 38 B2 005 ITALY 200 79 14 37 005 ITALIE 941 280 60 131 
1i 006 UTO. KINGDOM 142 49 92 j 18 006 ROYAUME-UNI 759 346 395 34 sli 008 DENMARK 71 45 1 008 OANEMARK 375 274 11 
11 009 16 9 1 
:i 5 009 GRECE 106 47 4 19 44 030 186 52 53 Ii 78 030 SUEDE 732 205 213 22 295 032 32 5 4 2 15 032 FINLANOE 199 40 19 7 
1 
111 
036 LANO 145 109 a 17 1 10 036 SUISSE 789 627 57 40 6 58 2 038 A 94 87 a 
2 12 
038 AUTRIC 527 497 26 
9 
2 
s5 042 S AIN 147 22 111 042 ESP 493 138 291 Ii 5 048 YUGOSLAVIA 79 a 70 
2 21 
048 YO 341 54 274 236 056 SOVIET UNION 365 69 273 Ii 056 U.R ... 1544 432 868 6 1i 060 POLAND 47 31 4 6 060 POLOGNE 246 135 46 46 062 CZECHOSLOVAK 64 64 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 309 299 a 2 064 HUNGARY 69 57 30 064 HONGRIE 261 199 2 69 60 066 ROMANIA 86 46 
10 11 
a 066 ROUMANIE 279 151 
2i 14 39 208 ALGERIA 27 6 
9 
208 ALGERIE 147 46 
114 220 EGYPT 13 4 2li 220 EGYPTE 150 34 2 Ii 390 SOUTH AFRICA 34 2 6 390 AFR. OU SUD 138 22 69 41 
400 USA 206 59 118 28 400 ETATS-UNIS 874 342 283 17 232 404 CANADA 129 2 95 32 404 CANADA 350 18 211 121 
508 BRAZIL 11 6 5 508 BRESIL 233 92 
1 
141 
616 IRAN 264 n 187 616 !RAN 1080 212 867 
632 SAUDI ARABIA 29 5 23 632 ARABIE SAOUO 103 22 2 78 
647 U.A.EMIRATES 20 Ii 2 20 647 EMIRATS ARAB 131 58 13 118 664 !NOIA 26 16 664 INOE 258 a 192 BOO AUSTRALIA 28 7 15 6 BOO AUSTRALIE 142 24 87 31 
1000 WO R LO 4525 1358 1463 97 85 670 847 8 • 1000 M 0 ND E 19139 6728 5298 305 312 1758 4878 17 43 1010 INTRA-EC 2054 534 558 28 40 852 238 5 • 1010 INTRA-CE 8000 2578 2470 132 158 1652 957 17 38 
1011 EXTRA-EC 2472 821 905 70 48 18 811 1 • 1011 EXTRA-CE 11141 4151 2829 174 154 108 3720 7 
1020 CLASS 1 1143 394 510 28 10 2 198 1 . 1020 CLASSE 1 4849 2167 1539 106 47 8 976 6 
1021 EFTA COUNTR. 483 272 75 23 7 1 105 . 1021 A EL E 2327 1425 325 63 38 3 470 3 1030 CLASS 2 692 156 118 39 16 363 . 1030 CLASSE 2 3561 722 361 62 1 98 2316 1 
1031 ACP !ra 89 3 44 2 36 4 38 . 1031 ACP~ 392 12 131 Ii 1o5 17 232 1040 CLAS 635 271 2n 49 . 1040 CLAS 3 2729 1261 929 428 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000kg Quanll~s Besllmmung We rte 1000 ECU Vateurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Elll.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.Moo 
68DUt GRlllDlllG IHEEl.S Of AGGLOllERATED ARTFICIAL ABRASIVES llTll BlllOER Of SYNTHETIC OR ARTFICIAL RESIN, REINFORCED llTll 68114.211 ~~g«l Wl!EEl.S Of AGGLOllEllATED ARTFICIAL ABRASIVES llTll BINDER Of SYNTHETIC OR ARTIFlCIAL RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
11EWS ET ARTICW SllllWIES, EN RESINES SYllTIETfQUES OU ARli'ICIEUES, AVEC ARllATURE TISSEE llUEHLSTENE U. DGL, AUS truNS1IWIZ, lllT Bl!ID£lllTTEI., lllT FASERSTOFFYEllSTAERKUNG 
001 FRANCE 1903 n6 
1oi 
597 509 15 6 001 FRANCE 5885 2983 
332 
1494 1308 71 29 
002 BELG.-LUXBG. n2 483 10 177 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 2691 1886 29 442 
14 
2 
003 NETHERLANDS 540 414 122 1 585 1 003 PAYS-BAS 2093 1476 591 3 1639 9 004 FR GERMANY 786 
5i 
195 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2475 
31i 
819 8 9 
005 ITALY 71 16 
13:.! 
4 005 ITALIE 391 65 
65i 
15 
006 UTD. KINGDOM 1423 486 107 698 006 ROYAUME-UNI 5304 1835 727 2091 
12 007 IRELAND 180 170 
2 
10 007 IRLANOE 588 542 i 34 008 DENMARK 332 274 56 008 OANEMARK 1900 1661 231 
009 GREECE 35 34 1 
6i 
009 GRECE 125 122 3 
239 :i 028 NORWAY 201 140 44 6 028 NORVEGE 900 657 202 1 030 SWEDEN 297 139 108 
:i 
030 SUEDE 1501 795 17 487 9 032 FINLAND 369 329 2Ci 4 33 032 FINLANDE 1783 1632 1 14 126 036 SWITZERLAND 441 296 6 119 036 SUISSE 2057 1513 84 22 437 
038 AUSTRIA 196 185 1 10 
2 
038 AUTRICHE 713 663 1 8 41 9 040 PORTUGAL 29 27 5:i 1:i 040 PORTUGAL 154 144 1 52 2 042 SPAIN 82 16 042 ESPAGNE 208 36 117 
5 048 YUGOSLAVIA 54 54 9j 048 YOUGOSLAVIE 362 353 3 052 TURKEY 122 25 052 TURQUIE 431 104 
:i 
327 
056 SOVIET UNION 316 70 248 056 U.R.S.S. 866 234 629 
2 060 POLAND 87 84 3 060 POLOGNE 429 419 6 8 062 CZECHOSLOVAK 44 43 
2 i 062 TCH OVAQ 298 284 30 6 064 HUNGARY 43 34 064 HO 181 148 5 
066 ROMANIA 29 29 48 066 R 168 165 146 1 2 208 ALGERIA 63 14 208 AL 228 73 7 26 220 EGYPT 85 83 1 
4 
220 EGY 202 173 3 8 372 REUNION 25 
1o2 
21 
15 
372 REUNION 102 1 93 54 390 SOUTH AFRICA 121 2 2 
2 
390 AFR. DU SUD 483 411 10 7 
1i 400 USA 492 241 208 33 8 400 ETATS-UNIS 1n2 886 717 127 25 
404 CANADA 157 36 21 57 43 404 CANADA 631 243 68 182 138 
512 CHILE 49 49 
15 
512 CHILi 176 176 
2i i 604 LEBANON 52 37 
1i i 604 LIBAN 142 108 4i 28 612 IRAQ 25 7 612 !RAK 140 70 
616 !RAN n5 767 
24 
8 616 !RAN 2311 2281 
49 
30 
624 ISRAEL 52 28 i 624 ISRAEL 131 82 :i 4 6 632 SAUDI ARABIA 418 395 21 632 ARABIE SAOUD 1522 1458 51 
636 KUWAIT 109 107 Ii i 2 5 636 KOWEIT 453 448 1i 6 7 19 647 U.A.EMIRATES 122 88 22 647 EMIRATS ARAB 428 304 82 
662 PAKISTAN 40 12 1 
9 
27 662 PAKISTAN 145 54 6 
28 
85 
680 THAILAND 49 13 27 680 THAILANDE 149 54 2 65 
700 INDONESIA 30 30 
5 5 
700 INDONESIE 125 125 
1i 9 14 10 706 SINGAPORE 32 20 706 SINGAPOUR 112 62 
708 PHILIPPINES 68 66 
15 
2 
2&4 
708 PHILIPPINES 214 204 58 5 962 5 800 AUSTRALIA 3n 98 800 AUSTRALIE 1374 335 16 3 
1000 WORLD 11842 6521 1097 1337 2835 28 24 • 1000 M 0 ND E 43918 26384 4508 3960 8743 142 175 4 
1010 INTRA-EC 6038 2687 541 745 2038 20 7 • 1010 INTRA-CE 21455 10817 2535 2196 5760 95 51 1 
1011 EXTRA-EC 5805 3834 557 593 797 8 18 • 1011 EXTRA-CE 22481 15587 1973 1784 2983 47 124 3 
1020CLASS1 2958 1704 364 218 664 1 7 . 1020 CLASSE 1 12474 7859 1261 780 2519 7 48 2 
1021 EFTA COUNTR. 1541 1122 65 16 333 6 5 . 1021 A EL E 7145 5434 290 61 1337 2 20 1 1030 CLASS 2 2327 1870 190 119 133 9 • 1030 CLASSE 2 8034 6448 696 317 462 32 78 1 
1031 ACP (63~ 114 37 59 11 3 4 . 1031 Affsls~ 450 176 201 29 16 19 9 
1040 CLASS 519 260 2 256 1 . 1040 c 3 1953 1259 16 668 2 8 
6804.39 GRlllDlllG IHEEl.S Of AGGLOllERATED ARTFICIAL ABRASIVES llTll BINDER Of MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR AllTFIC1AL RESIN 6804.39 GRINDING Wl!EEl.S Of AGGLOllERATED ARTFICIAL ABRASIVES WITH BINDER Of MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR AllTFlCW. RESIN 
11EWS ET ARTICW Slllll.AIRES, EN ABllASIFS AllTIFlCIELS, AVEC AGGLOllERAHT, NON REPR. SOUS 6804.11 A 2t llUEHLSTENE U. DGL, AUS KllENSTUCIEN SCHISSTOFFEN, lllT BlllOElllTTEI., NJCllT IN 6804.11 BIS 2t ENTHALTEN 
001 FRANCE 2148 747 22 512 28 627 232 001 FRANCE 9048 3987 92 1535 74 3048 399 3 2 002 BELG.-LUXBG. 388 209 74 82 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1892 1124 184 487 
3i 
5 i 003 NETHERLANDS 642 437 158 16 
5j 25 003 PAYS-BAS 2900 1832 948 22 218 60 6 004 FR GERMANY 1290 20ci 489 440 252 72 004 RF ALLEMAGNE 4814 1499 1688 1606 971 325 i 005 ITALY 370 50 12 26 80 14 2 005 ITALIE 2152 213 192 97 273 63 75 006 . KINGDOM 1256 247 731 41 163 i 006 ROYAUME-UNI 6235 1566 3554 148 694 24 6 007 NO 65 43 7 8 007 IRLANDE 325 262 23 
2 
16 
008 RK 165 133 29 3 008 DANEMARK 730 624 
5 
99 
2 
5 
009 E 28 8 17 6 1 4 009 GRECE 123 65 42 1i 9 1i 028 NORWAY 51 40 
99 :i 29 028 NORVEGE 194 148 442 1 11 49 030 SWEDEN 275 124 7 13 030 SUEDE 1328 719 16 47 2 53 
032 FINLAND 91 68 
25 
18 5 
5 :i 
032 FINLANDE 399 316 2 35 41 1 
10 
4 
036 SWITZERLAND 432 327 67 5 036 SUISSE 2195 1723 186 211 20 45 2Ci 038 AUSTRIA 297 274 3 12 1 4 3 038 AUTRICHE 1143 1042 18 37 7 14 5 
040 PORTUGAL 25 14 9 2 6 10 040 PORTUGAL 206 160 32 11 19 2 26 :i 042 SPAIN 406 264 106 20 042 ESPAGNE 1516 1148 264 51 5 
048 YUGOSLAVIA 64 39 1 24 048 YOUGOSLAVIE 554 458 10 85 i 1 i 052 TURKEY 28 19 
10 
9 3ci 15 052 TURQUIE 144 113 s5 23 11:i 056 SOVIET UNION 180 104 21 
1i 
056 U.R.S.S. 1135 819 35 32 43 060 POLAND 80 24 1 
:i 
42 2 060 POLOGNE 613 248 6 
1:i 
300 27 
062 CZECHOSLOVAK 134 112 14 
5 
5 062 TCHECOSLOVAQ 848 743 76 7 7 
064 HUNGARY 160 84 69 2 064 HONGRIE 861 5n 245 9 
4 
30 
066 ROMANIA 288 91 41 3 152 066 ROUMANIE 1671 793 127 25 722 
068 BULGARIA 33 19 
15 
14 068 BULGARIE 243 191 
a2 52 204 MOROCCO 22 3 4 204 MAROC 113 18 13 2Ci 208 ALGERIA 80 1 45 33 208 ALGERIE 315 70 156 68 
11 
• 12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "El.l.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "El.1.dba 
S804.3I 6804.39 
212 TUNISIA 96 5 62 24 5 212 TUNISIE 206 18 108 65 15 
220 EGYPT 157 11 2 144 
3 2 
220 EGYPTE 424 80 23 321 
13 7 288 NIGERIA 67 1 8 53 i 288 NIGERIA 122 4 61 37 18 390 SOUTH AFRICA 94 42 
9 
49 2 
3 
390 AFR. DU SUD 495 346 1 121 9 
197 400 USA 405 314 43 21 15 400 ETATS-UNIS 2091 1519 96 197 48 34 
404 CANADA 95 36 37 22 404 CANADA 252 112 
2 
94 44 2 
13 412 MEXICO 11 11 
17 
412 MEXIQUE 119 104 6i 508 BRAZIL 37 20 508 BRESIL 203 132 10 
528 ARGENTINA 15 2 13 
2 
528 ARGENTINE 139 121 18 9 604 LEBANON 52 10 40 604 LIBAN 109 33 i 67 608 SYRIA 200 2 
28 
193 5 608 SYRIE 111 15 82 13 
2 612 IRAQ 117 64 25 
.j 13 612 IRAK 550 400 76 72 44 616 IRAN 624 606 1 33 616 IRAN 2039 1940 8 1 46 624 ISRAEL 121 85 3 624 ISRAEL 237 175 19 41 2 
632 SAUDI ARABIA 361 20 10 331 632 ARABIE SAOUD 615 110 25 480 
12 664 INDIA 60 27 28 5 i 664 INDE 437 320 90 15 3 700 INDONESIA 37 14 1 21 700 INDONESIE 176 105 2 63 
2 
3 
706 SINGAPORE 94 18 2 74 
9 
706 SINGAPOUR 223 110 18 90 3 
732 JAPAN 37 7 21 732 JAPON 323 177 74 72 
736 TAIWAN 158 46 107 
3 
5 736 T'Al-WAN 389 248 127 
10 
14 
740 HONG KONG 32 8 20 1 740 HONG-KONG 236 142 
2 
82 2 
800 AUSTRALIA 107 71 28 8 800 AUSTRALIE 368 276 63 27 
1000 W 0 R LO 12406 5189 2118 2841 307 1438 492 8 19 • 1000 M 0 N 0 E 53325 27537 9173 6901 1343 8555 1385 328 103 2 
1010 INTRA-EC 8350 2023 1431 1168 235 1137 354 3 1 • 1010 INTRA-CE 28215 10980 6501 3702 1025 5032 889 84 20 2 
1011 EXTRA-EC 6057 3167 685 1678 72 299 137 3 18 , 1011 EXTRA-CE 25109 16577 2671 3198 318 1523 498 242 84 
1020 CLASS 1 2412 1643 251 332 31 54 80 3 18 • 1020 CLASSE 1 11268 8298 1058 1021 160 189 245 219 78 
1021 EFTA COUNTR. 1175 849 136 102 25 10 35 18 • 1021 A EL E 5479 4116 681 311 136 74 65 20 78 
1030 CLASS 2 2765 1089 296 1300 29 15 36 . 1030 CLASSE 2 8425 4878 1081 2041 123 100 174 22 8 
1031 ACP Jra 162 12 63 67 12 2 6 • 1031 ACP~ 652 106 357 85 59 18 26 1 1040 CLA 878 435 137 43 12 229 22 • 1040 CLAS 3 5417 3401 534 137 35 1233 77 
6804A1 GJUNDING WHEELS OF AGGLOllEJIATED NATURAL ABRASIVES 6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOllERATED NATURAL ABRASIVES 
llEWS ET AllllCLES Slllll.AJRES EN ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 llUEHl.STEINE U. DGL, AUS NATUEIWCHEll SCHLEJFSTOFFEN, NICllT IN 6804.11 UNO 15 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 177 3 35 163 8 1 2 001 FRANCE 456 51 66 365 28 7 5 i 002 BELG.-LUXBG. 205 2 164 4 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 469 13 371 16 
8 
2 
004 FR GERMANY 299 16 271 7 004 RF ALLEMAGNE 791 
.j 26 692 52 12 1 005 ITALY 47 i 10 sci 12 25 005 ITALIE 268 93 164 82 1 87 1 006 UTD. KINGDOM 59 5 3 
164 i 006 ROYAUME-UNI 226 9 29 24 7s0 6 030 SWEDEN 170 i 3 5 i 030 SUEDE 779 3 1 18 1 s3 036 SWITZERLAND 45 40 
s8 12 036 SUISSE 234 24 14 132 6 5 068 ROMANIA 68 
s8 068 ROUMANIE 157 i 225 140 17 068 BULGARIA 56 
26 
068 BULGARIE 226 i 208 ALGERIA 61 
.j 35 .j 2 208 ALGERIE 184 109 74 .j i 43 9ci 400 USA 40 30 400 ETATS-UNIS 374 19 4 213 
616 IRAN 120 2 i 117 1 616 IRAN 139 13 7 120 1 5 632 SAUDI ARABIA· 127 126 632 ARABIE SAOUD 145 2 136 
1000 WO R L 0 2275 117 194 1587 110 18 243 5 3 • 1000 M 0 N 0 E 6541 437 722 3488 435 87 1118 257 19 
1010 INTRA-EC 843 13 68 682 35 8 37 5 3 • 1010 INTRA-CE 2387 114 218 1872 201 34 145 2s7 3 1011 EXTRA-EC 1433 104 126 908 75 8 208 • 1011 EXTRA-CE 4154 324 503 1816 234 33 971 16 
1020 CLASS 1 454 43 21 200 3 1 182 3 1 • 1020 CLASSE 1 1879 124 78 634 27 4 857 143 12 
1021 EFTA COUNTR. 302 26 9 98 1 1 165 1 1 . 1021 A EL E 1192 71 28 262 7 3 758 53 10 
1030 CLASS 2 828 57 104 642 4 7 11 1 2 . 1030 CLASSE 2 1697 174 413 943 13 29 72 49 4 
1031 ACP fra 59 4 28 25 68 2 14 2 • 1031 ACP Jrel 195 19 137 26 2 8 2 66 1 1040 CLAS 153 4 1 64 • 1040 CLA 3 581 26 13 239 194 43 
6804.91 lllUSTONES AND GJUNDSTONES AND PAllTS OF NON-AGGLOllEllATED ABRASIVES 6804J1 llWTONES AND GRINDSTONES AND PAllTS OF NON-AGGLOllERATED ABRASIVES 
llEWS A llOUDRE OU A DEFIBRER ET LEURS PARTIES, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOllERES llUEHLSTEINE UNO STEINE ZUll ZERfASERH SOWIE 'TEILE DAYOH, AUSQ. AUS AGGLOllERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
001 FRANCE 275 21 242 i 9 3 001 FRANCE 687 36 2 617 2 19 15 i 004 FR GERMANY 91 87 3 
145 
004 RF ALLEMAGNE 322 304 1 12 
220 EGYPT 179 34 220 EGYPTE 146 79 67 
224 SUDAN 111 111 224 SOUDAN 159 159 
334 ETHIOPIA 371 
17 10 i 371 334 ETHIOPIE 540 65 3 5i 3 8 540 400 USA 28 
124i 
400 ETATS-UNIS 130 
1269 616 IRAN 1254 
s2 13 616 IRAN 1314 i 1 44 632 SAUDI ARABIA 148 1 85 632 ARABIE SAOUD 181 67 5 108 
652 NORTH YEMEN 243 243 652 YEMEN DU NRD 297 297 
1000 W 0 R LO 3315 130 32 740 8 11 74 2322 • 1000 M 0 N 0 E 5341 331 58 1941 17 29 327 8 2830 
1010 INTRA-EC 468 43 22 373 5 10 11 2 • 1010 INTRA-CE 1295 104 8 1083 7 22 68 8 3 1011 EXTRA-EC 2849 87 10 387 2 1 62 2320 • 1011 EXTRA-CE 4045 228 51 857 9 7 259 2628 
1020 CLASS 1 231 56 5 147 2 18 3 . 1020 CLASSE 1 712 159 17 429 8 82 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 107 34 
5 
65 i 8 2317 • 1021 A EL E 300 79 34 190 1 7 27 3 1030 CLASS 2 2597 28 202 44 • 1030 CLASSE 2 3267 68 365 1 177 2617 
1031 ACP (63) 502 3 2 1 496 • 1031 ACP (63) 768 18 19 1 1 5 722 
6804.99 GJUNDING WHEELS AND TIE UKE NOT WITHIN 6804.11.fl 6804Jt GRINDING WHEELS AND THE UKE NOT WITHIN 6804.11.fl 
llEULES ET AllllCLES SllllL, NON REPR. SOUS 6804.11 A t1 llUEHl.STEINE U.DGL, NJCHT IN 6804.11 BIS 11 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1214 20 1116 26 51 1 001 FRANCE 3594 50 3291 84 135 22 12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-~ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>->.C)ba 
68aU9 6804.99 
002 BELG.-LUXBG. 289 4 40 168 75 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 836 15 82 501 222 
21 
14 2 
003 NETHERLANDS 155 3 
15 
98 
18 
51 
1 
003 PAYS-BAS 638 13 94 443 3:i 148 :i 13 004 FR GERMANY 443 
6 
393 4 12 004 RF ALLEMAGNE 1613 
16 
1380 9 66 28 
005 ITALY 71 46 
459 
3 2 13 
10 
1 005 ITALIE 207 84 
1303 
5 5 61 6 30 
006 UTD. KINGDOM 547 1 75 
18 
2 006 ROYAUME-UNI 1509 6 8 69 3 
1o6 
66 54 
007 IRELAND 41 7 
1 
16 007 IRLANDE 184 19 
10 
37 1 1 
009 GREECE 90 
1 
89 
:i 1 
009 GRECE 201 2 166 2 1 
028 NORWAY 28 
4 
23 028 NORVEGE 109 4 
2 
67 
2 
19 19 
030 SWEDEN 138 2 119 
1 
12 
1 
1 030 SUEDE 549 8 439 
4 
63 
42 
35 
036 SWITZERLAND 76 11 26 30 7 
1 
036 SUISSE 342 18 100 138 31 9 
038 AUSTRIA 132 38 7 80 6 038 AUTRICHE 451 97 51 270 19 14 
040 PORTUGAL 105 
2 
105 
1 
040 PORTUGAL 229 
1 
4 217 
2 
5 3 
042 SPAIN 411 
5 
408 
1 
042 ESPAGNE 1068 15 1035 7 8 
048 YUGOSLAVIA 141 134 1 048 YOUGOSLAVIE 509 18 476 2 10 3 
052 TURKEY 40 39 1 
1 
052 TURQUIE 127 1 118 3 5 
67 4 056 SOVIET UNION 125 124 
1 9 
056 U.R.S.S. 829 6 
1 
752 34 4:i 060 POLAND 18 8 
2 
060 POLOGNE 118 1 33 
7 
6 
068 ROMANIA 74 
1 
72 066 ROUMANIE 438 
1 
431 
068 BULGARIA 147 
10 
148 
17 
068 BULGARIE 333 
15 
332 
39 204 MOROCCO 93 66 204 MAROC 147 1 92 
208 ALGERIA 333 
1 
25 308 208 ALGERIE 686 1 173 511 1 
212 TUNISIA 81 12 68 212 TUNISIE 132 1 36 94 
:i 
1 
216 LIBYA 70 
1 
70 
1 1 
216 LIBYE 197 
17 
166 6 
220 EGYPT 451 448 220 EGYPTE 729 
5 
694 14 4 
266 NIGERIA 67 15 50 2 
1 
266 NIGERIA 113 31 58 19 
390 SOUTH AFRICA 42 
1 
2 36 3 
2 
390 AFR. DU SUD 125 1 10 69 
4 
29 
81 
16 
400 USA 418 18 361 35 1 400 ETATS-UNIS 1134 13 24 844 140 28 
404 CANADA 260 3 231 26 404 CANADA 749 
1 
9 690 49 1 
504 PERU 27 27 504 PEROU 126 1 124 
604 LEBANON 182 182 604 LIBAN 362 19 343 
606 SYRIA 197 3:i 197 1 606 SYRIE 179 4 99 179 12 612 IRAQ 138 
2 
104 612 IRAK 334 219 
1 2 616 IRAN 102 98 2 616 IRAN 294 11 1 265 14 
624 ISRAEL 147 147 624 ISRAEL 312 1 5 278 7 21 
628 JORDAN 79 
1 91 
79 Ii 628 JORDANIE 134 Ii 1 131 2 632 SAUDI ARABIA 400 300 632 ARABIE SAOUD 766 209 546 22 :i 
647 LI.A.EMIRATES 44 38 6 647 EMIRATS ARAB 170 1 6 137 26 
680 THAILAND 101 
:i 
101 
2 
680 THAILANDE 341 
5 
338 3 
700 INDONESIA 57 52 
2 
700 INDONESIE 158 
1 
131 
2 
22 
129 706 SINGAPORE 66 66 
5 
706 SINGAPOUR 311 9 168 2 
732 JAPAN 23 18 732 JAPON 109 4 4 83 12 6 
736 TAIWAN 106 
1 
106 
1 10 
736 T'Al-WAN 198 
4 
197 
1:i 5:i 1 800 AUSTRALIA 50 38 800 AUSTRALIE 176 101 5 
1000 WORLD 8468 117 440 7285 184 47 361 16 17 1 1000 M 0 ND E 23861 395 1616 18953 394 251 1428 415 406 5 
1010 INTRA-EC 2876 42 103 2360 172 35 149 10 5 • 1010 INTRA.CE 8853 129 285 7194 332 123 552 97 141 5 1011 EXTRA-EC 5590 74 337 4924 12 12 212 8 12 1 1011 EXTRA.CE 15007 268 1331 11757 82 128 874 319 285 
1020 CLASS 1 1931 58 63 1676 8 2 112 3 9 . 1020 CLASSE 1 5912 167 227 4688 45 14 472 123 176 
1021 EFTA COUNTR. 495 52 37 364 8 
9 
29 1 4 . 1021 A EL E 1n4 128 160 1174 33 2 150 42 85 
1030 CLASS 2 3242 15 266 2878 1 67 2 3 1 1030 CLASSE 2 7132 90 1035 5418 9 79 302 129 65 5 
1031 ACP Jra 179 7 72 84 2 9 6 1 1 1 1031 ACP Js~ 649 14 374 135 4 78 39 67 1 4 1040 CLA 417 1 8 370 1 33 . 1040 CLA 3 1960 8 68 1651 7 34 101 24 
6806 NATURAL OR ARTFICW. ABRASIVE POWDER OR G~ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 6806 NATURAL OR ARTFICW. ABRASIVE POWDER OR G~ON A BASE OF WOVEN FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
llATERlALS, WHElHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OR OTHERWISE llADE UP MATERIALS, WHElHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE llADE UP 
ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAINS, SUR SUPPORT, llEllE DECOUPES, COUSUS OU AUTREllEHT ASSEllBLES SCIUFSTOFl'E IN PULVER- OD.KOERHERFORll,AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN,AUCll ZUGESCHNITTEN,GENAEllT OD.ANDERS ZUSAll!.IEHGEFUEGT 
6806.15 NATURAL OR ARTFICW. ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 6806.15 NATURAL OR ARTFICW. ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ABRASIFS APPUQUES SUR TISSUS 
DE: TRAAC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL DE: ~~WffEoo~?~ ~~~DEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 1675 1410 
49 
113 27 28 96 1 001 FRANCE 9905 6619 380 524 141 169 426 26 002 BELG.-LUXBG. 476 220 21 181 
:i 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 3434 1606 129 1280 2:i 24 13 003 NETHERLANDS 716 354 335 2 
173 
19 
5 
3 003 PAYS-BAS 4356 2379 11n 15 
1079 
128 99 34 004 FR GERMANY 1307 
791 
941 136 6 41 5 004 RF ALLEMAGNE 6484 5046 4458 480 59 203 106 005 ITALY 1199 398 
100 
1 4 4 
:i 
1 005 ITALIE 7235 2084 
216 
6 60 19 
14 
20 
006 UTD. KINGDOM 1282 954 192 32 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 8056 6269 1410 116 16 
s:i 15 007 IRELAND 97 n 
1 10· 1 007 IRLANDE 516 447 14 84 3 2 1 008 DENMARK 251 145 31 4 
2 
008 DANEMARK 1483 1146 219 1 19 
009 GREECE 66 62 12 10 
7 14 
009 GRECE 485 370 69 36 2 4 8:i 4 028 NORWAY 113 83 4 2 3 028 NORVEGE 894 701 13 7 47 4 39 
030 SWEDEN 415 237 56 26 81 6 
1 
9 030 SUEDE 3410 2073 527 99 536 7 70 
1:i 
98 
032 FINLAND 245 135 2 3 101 3 032 FINLANDE 1750 1134 46 13 4 11 492 37 
036 SWITZERLAND 366 166 62 90 
6 
68 
1 
036 SUISSE 3154 1350 350 550 26 5 891 8 038 AUSTRIA 707 643 29 27 1 038 AUTRICHE 3834 3505 192 84 3 5 19 
040 PORTUGAL 95 89 4 1 
2 1 
1 040 PORTUGAL 530 490 22 4 2 
6 
12 
042 SPAIN 505 369 96 30 7 042 ESPAGNE 2999 2329 501 87 19 41 16 
048 YUGOSLAVIA 320 225 2 93 
1:i 16 
048 YOUGOSLAVIE 1960 1443 9 504 2 
81 
2 
:i 052 TURKEY 192 36 2 125 052 TURQUIE 1179 342 9 669 75 
056 SOVIET UNION 347 200 135 11 1 056 U.R.S.S. 2972 1678 1231 49 14 
060 POLAND 208 166 1 19 060 POLOGNE 1219 1129 8 81 1 
062 CZECHOSLOVAK 142 132 10 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1130 1066 64 
1 5 064 HUNGARY 44 42 1 064 HONGRIE 415 398 11 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).}.OOcJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark B.AOOa 
ISOl.15 ISOl.15 
066 ROMANIA 81 81 i i 066 ROUMANIE 478 478 5 5 068 BULGARIA 162 160 
70 
068 BULGARIE 1188 1178 
100 204 MOROCCO 99 24 3 2 204 MAROC 206 55 25 
4 
20 
220 EGYPT 12 9 3 220 EGYPTE 120 95 4 3 14 
288 NIGERIA 7 8 
15 i 3 1 288 NIGERIA 122 103 1 4 16 14 9 390 SOUTH AFRICA 145 126 2 2 390 AFR. DU SUD 869 754 73 14 3 400 USA 2822 1664 475 679 
13 
400 ETATS-UNJS 16408 10943 1952 3405 3 22 82 
404 CANADA 220 148 2 38 19 404 CANADA 1265 950 14 114 73 112 2 
448 CUBA 48 48 35 i 448 CUBA 230 225 117 3 5 616 IRAN 74 38 
5 4 
616 IRAN 522 393 36 9 i 624 ISRAEL 103 88 4 
5 
2 624 ISRAEL 647 552 14 
25 
32 12 2 632 SAUDI ARABIA 29 6 
18 
14 4 632 ARABIE SAOUD 285 57 2 11 154 29 5 
636 KUWAIT 24 1 
4 
4 1 636 KOWEJT 122 9 
3i 
81 29 3 2 680 THAILAND 28 8 3 13 680 THAILANDE 149 52 14 2 48 
700 INDONESIA 39 39 
3 14 6 
700 JNDONESIE 170 170 
16 20 17 5 701 MALAYSIA 70 46 701 MALA YSJA 425 367 
5 706 SINGAPORE 58 51 2 3 706 SINGAPOUR 640 598 10 20 8 
708 PHILIPPINES 30 22 1 7 708 PHILIPPINES 170 133 3 34 
3 736 TAIWAN 94 94 
1i 2 13 
736 T'Al-WAN 618 615 54 29 3 59 800 AUSTRALIA 1n 150 800 AUSTRALIE 1057 912 
1000 W 0 R LD 15408 9482 2917 1809 568 88 522 9 35 • 1000 M 0 ND E 94838 62984 15738 7742 3841 765 3233 126 605 4 
1010 INTRA-EC 7085 4013 1928 452 445 42 185 8 12 • 1010 INTRA-CE 41955 25884 10192 1483 2848 334 881 113 220 4 1011 EXTRA-EC 8324 5449 989 1358 123 44 337 1 23 • 1011 EXTRA-CE 52881 37100 5548 6257 794 430 2352 13 385 
1020CLASS1 6358 4079 761 1120 112 15 251 1 19 • 1020 CLASSE 1 39464 27010 3765 5585 732 119 1892 13 348 
1021 EFTA COUNTR. 1963 1358 158 149 94 1 191 1 15 • 1021 A EL E 13598 9270 1149 757 616 31 1559 13 203 
4 1030 CLASS 2 924 518 80 198 11 29 84 4 . 1030 CLASSE 2 5749 3927 460 526 62 289 445 36 
1031 ACP Js63a 75 31 26 3 4 11 . 1031 ACP Js~ 570 269 154 19 46 82 1040 CLA 1044 853 148 40 1 2 • 1040 CLA 3 7668 6162 1321 146 23 15 
m.30 NATURAi. OR All1FlCIAI. ABRASIVE POWDER OH PAPER OR PAPERBOARD ONLY anuo NATURAL OR ARTIFICW. ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPUQUES SUR PAPIER OU CARTON SCllLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBllACllT 
001 FRANCE 1800 1149 95 158 101 9 384 1 001 FRANCE 8493 8467 446 619 359 71 969 8 002 BELG.-LUXBG. 571 1n 28 231 
8 
31 9 002 BELG.-LUXBG. 2340 752 142 834 
72 
150 16 
003 NETHERLANDS 3240 464 245 6 
439 
2506 13 003 PAYS-BAS 15150 2030 1245 15 858 11744 44 6 004 FR GERMANY 2434 
1529 
1161 80 1 650 102 004 RF ALLEMAGNE 6468 5808 3447 227 4 1702 224 005 ITALY 2142 568 18 1 2 41 9 3 005 JTALIE 7858 1958 446 7 2 208 38 73 006 UTD. KINGDOM 1147 788 168 92 
52 
10 006 ROYAUME-UNI 6164 4611 781 225 10 
19i 
51 
007 IRELAND 108 30 8 
8 
18 007 IRLANDE 370 130 24 33 25 008 DENMARK 217 100 42 4 105 3 008 DANEMARK 1192 580 115 20 559 14 009 GREECE 243 117 9 71 1 009 GRECE 849 547 94 71 7 028 NORWAY 90 54 
5i 
8 4 17 7 028 NORVEGE 510 295 2 51 21 92 49 
030 SWEDEN 382 107 6 42 98 78 030 SUEDE 2048 587 325 28 258 572 278 
032 FINLAND 138 76 1 32 20 9 032 FINLANDE 698 358 6 164 3 109 60 
036 SWITZERLAND 283 78 61 34 40 110 .j 036 SUISSE 912 402 230 133 1 140 6 038 AUSTRIA 652 468 21 117 2 036 AUTRJCHE 2570 1808 68 520 152 5 17 
042 SPAIN 350 240 37 14 59 042 ESPAGNE 1259 814 101 65 269 10 
048 YUGOSLAVIA 210 157 2 51 205 048 YOUGOSLAVJE 1012 618 14 377 10 2 1 052 TURKEY 233 15 12 052 TURQUJE 783 75 1 18 676 3 
058 SOVIET UNION 221 60 158 3 056 U.R.S.S. 881 362 496 22 1 
060 POLAND 300 291 
2 
6 3 060 PO 1187 1141 
1i 
28 12 6 
062 CZECHOSLOVAK 152 150 
8 16 
062 TC OVAQ 662 640 
152 e5 5 064 HUNGARY 58 30 2 064 HO 397 142 13 5 
068 ROMANIA 25 15 10 068 RO IE 145 100 
2 
45 
3 068 BULGARIA 288 258 
13 
31 068 BUL 576 504 67 
208 ALGERIA 18 5 
82 
208 ALGERIE 184 44 139 
10 325 2 220 EGYPT 91 8 
3i 2 
220 EGYPTE 380 41 2 
2 272 IVORY COAST 42 8 1 272 COTE IVOIRE 182 36 141 3 
288 N 264 2 5 257 288 NIGERIA 1509 24 52 i 1433 8 302 c N 42 13 27 302 CAMEROUN 158 54 95 372 RE 35 
44 
35 
17 i 2i 372 REUNION 165 244 165 3j 9 63 4 390 so 83 2i 1i 390 AFR. DU SUD 358 1 400 USA 476 362 48 31 5 400 ETATs-UNJS 2246 1785 82 85 196 44 54 
404 CANADA 143 35 5 2 5 86 10 404 CANADA 323 144 30 7 22 n 43 
416 GUATEMALA 30 30 416 GUATEMALA 123 123 
4 456 DOMINICAN R. 97 97 20 456 REP.DOMINIC. 178 174 110 458 GUADELOUPE 20 45 458 GUADELOUPE 110 151 6 500 ECUADOR 47 1 
5 
500 EQUATEUR 159 2 
15 512 CHILE 26 21 
27 15 15 
512 CHILi 130 115 i 126 17 70 604 LEBANON 65 8 9 604 LIBAN 236 28 5c:i 4 616 IRAN 53 39 
1i 6 
1 4 616 IRAN 317 231 34 3 5 24 624 L 100 72 3 1 7 624 ISRAEL 324 248 12 6 5 7 12 
632 I ARABIA 325 19 37 234 8 27 632 ARABIE SAOUD 726 79 144 349 27 1 124 1 
662 TAN 52 22 30 662 PAKISTAN 160 65 95 
669 KA 39 22 i 39 8 669 SRI LANKA 171 2 5 169 15 680 TH 73 42 680 THAILANDE 228 n 131 
700 JN 36 26 1 9 i 700 INDONESIE 139 95 4 7 39 1 701 MA A 66 24 3 38 701 MALAYSIA 185 75 10 85 8 
708 PHILIPPINES 99 19 27 10 42 708 PHILIPPINES 276 74 73 
10 
29 99 
736 TAIWAN 50 47 2 35 736 T'Al-WAN 170 151 7 2 740 HONG KONG 84 35 
3 2 2 
14 740 HONG-KONG 234 121 
14 14 10 
44 69 
800 AUSTRALIA 123 94 22 800 AUSTRALIE 491 391 61 1 
1000 WORLD 18520 noe 2858 1240 1133 55 5152 9 368 3 1000 M 0 ND E 75054 34354 10439 4525 3233 233 20901 38 1313 18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeu111 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a1.c1oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c1oa 
l80l30 l80l30 
1010 INTRA-EC 11900 4354 2288 385 958 19 3769 8 141 1 1010 INTRA-CE 48888 20725 8018 1578 2400 180 15529 38 432 8 
1011 EXTRA-EC 6819 3352 569 875 1711 37 1383 225 2 1011 EXTRA-CE 261113 13829 2421 2944 833 73 5371 881 11 
1020CLASS1 3228 1768 205 347 125 1 653 129 • 1020 CLASSE 1 13548 n09 888 1518 673 11 2158 591 
1021 EFTA COUNTR. 1579 810 134 198 86 36 251 100 . 1021 A EL E 6892 3562 633 896 435 1 937 428 1030 CLASS 2 2340 n1 361 315 52 708 95 2 1030 CLASSE 2 8705 2974 1501 637 160 61 3090 271 1i 
1031 ACP s<ra 603 89 168 4 21 18 301 1 11031 ACP~ 2735 460 588 16 25 28 1598 12 8 
1040 CLA 1052 813 4 212 22 1 • 1040 CLA 3 3907 2946 31 768 123 19 
68Cl40 NATURAL OR AllTFlCW. ABRASIVE POWD£R ON WOVEN FABRIC COllBillED lil11I PAPER OR PAPERBOARD &8Dl40 NATURAL OR AllTFlCW. ABRASIVE POWD£R ON WOVEN FABRIC COllBINED lil11I PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASFS APPUQUES SUR TISSUS COllBJNES AVEC PAPIER OU CARTON SCILEIFSTOFFE, AUF GEWEBE II VERBINDUNG lllT PAPIER OOER PAPPE AUFGEBRACllT 
001 FRANCE 132 39 
10 
64 2c:i 4 25 001 FRANCE 546 309 e3 176 1 17 43 002 BELG.-LUXBG. 151 117 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1312 1043 6 171 9 
003 NETHERLANDS 55 37 8 
2 
10 
5 
003 PAYS-BAS 476 366 54 
10 ti 55 004 FR GERMANY 217 92 179 30 004 RF ALLEMAGNE 964 625 n4 135 2i 005 ITALY 244 148 
14 
4 
4 
005 ITALIE 1227 590 
&5 3 
12 32 006 UTD. KINGDOM 93 46 29 006 ROYAUME-UNI 704 392 212 
4 i 008 DENMARK 44 42 
6 2 4 
008 DANEMARK 421 403 
32 9 
7 
009 GREECE 15 3 ; 2 009 GRECE 109 32 4 36 3 13 028 NORWAY 13 10 
14 17 
028 N R GE 109 89 9j 3 030 s N 69 19 
3 
3 16 030 s 486 173 98 14 101 
032 FI D 117 23 
4 
90 1 032 FI E 607 191 
19 
13 394 9 
036 s RLAND 60 32 23 1 036 s 373 320 8 26 
038 A 64 79 3 2 038 AUTRICHE 646 613 22 10 
9 040 PO AL 29 6 22 
3 8 
040 PORTUGAL 165 52 104 
15 32 042 SPA 137 36 90 042 ESPAGNE 638 263 328 
048 YUGOSLAVIA 34 29 4 1 35 048 YOUGOSLAVIE 264 220 39 5 8 153 052 TURKEY 42 5 1 052 TUROUIE 208 42 5 
056 SOVIET UNION 166 137 29 056 U.R.S.S. 1190 985 205 
060 POLAND 93 86 7 060 POLOGNE 507 457 50 
12 12 064 HUNGARY 32 4 27 064 HONGRIE 252 27 201 
066 ROMANIA 19 19 066 ROUMANIE 136 136 ; 2 068 BULGARIA 27 26 068 BULGARIE 109 106 
268 NIGERIA 68 68 
9 
268 NIGERIA 302 302 
10 390 SOUTH AFRICA 21 12 
15 ; 390 AFR. DU SUD 128 118 68 3 400 USA 23 7 
9 
400 ETATS-UNIS 134 63 
75 404 CANADA 26 8 2 7 404 CANADA 204 68 5 36 
1000 WO AL D 2197 1048 1151 135 42 31 283 4 25 • 1000 M 0 ND E 13171 7898 3124 428 313 93 1124 32 159 
1010 INTRA-EC 959 381 379 84 22 8 75 4 5 • 1010 INTRA-CE 5829 3223 1745 265 199 59 278 32 28 
1011 EXTRA-EC 1238 665 272 51 20 22 188 20 • 1011 EXTRA-CE 7341 4875 1378 182 114 33 847 131 
1020CLASS1 655 267 155 48 17 2 146 20 . 1020 CLASSE 1 3993 2252 704 129 102 18 663 125 
1021 EFTA COUNTR. 370 168 42 27 17 1 95 20 . 1021 A EL E 2382 1437 241 33 102 9 436 124 
1030 CLASS 2 225 109 49 3 3 21 40 . 1030 CLASSE 2 1025 609 191 20 12 16 170 7 
1031 ACP s<ra 68 74 7 1 6 . 1031 ACP~ 441 358 55 1 4 24 1 1040 CLA 359 289 68 2 . 1040 CLA 3 2326 1814 485 13 14 
l8nl50 NATURAL OR AllTFlCW. ABRASIVE POWD£R ON A BASE OF llATERW.S OntER 1llAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD l8nl50 NATURAi. OR AllTFlCW. ABRASIVE POWDER ON A BASE OF llATERW.S OntER 1llAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASFS APPUQUES SUR AUTRES llATERES QUE TISSUS, PAPER OU CARTON SCIUFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT Al.S GEYIEBE, PAPIER OOER PAPPE 
001 FRANCE 1070 310 
148 
675 36 22 27 001 FRANCE 5526 2435 
126i 
2573 171 151 191 5 
002 BELG.-LUXBG. 436 70 161 53 
1i 
6 002 BELG.-LUXBG. 2642 549 488 301 43 43 4 003 NETHERLANDS 470 66 101 175 
62 
117 003 PAYS-BAS 2914 581 803 359 
275 
1124 
004 FR GERMANY 1676 
3j 625 867 2 119 004 RF ALLEMAGNE 7672 266 4003 2758 21 613 2 005 ITALY 296 219 
512 
5 35 
13 
005 ITALIE 2077 1610 
1694 
23 
3 
158 
006 UTD. KINGDOM 1337 211 585 16 
18i 
006 ROYAUME-UNI 6757 1223 3691 86 
758 
sci 
007 IRELAND 201 5 8 6 1 007 IRLANDE 876 34 63 16 2 1 
008 DENMARK 199 58 97 28 4 12 008 DANEMARK 1140 429 492 100 44 75 
009 GREECE 113 3 27 113 
2 3 
009 GRECE 299 15 123 159 1 
10 028 NORWAY 89 20 19 45 3ci 028 NORVEGE 558 192 161 163 16 16 030 SWEDEN 335 95 69 99 9 33 030 SUEDE 2193 632 510 350 86 ; 233 162 032 FINLAND 107 36 31 21 
2 
10 6 032 FINLANDE 859 333 293 96 1 107 26 2 
036 SWITZERLAND 523 96 327 94 
12 
4 038 SUISSE 3804 762 2463 508 
s4 14 37 038 AUSTRIA 509 133 120 244 
2 
038 AUTRICHE 2534 936 1139 699 2 2 
040 PORTUGAL 84 6 21 55 040 PORTU L 416 64 129 210 3 10 
042 SPAIN 344 136 61 137 9 042 ESPAG 1909 776 490 616 5 22 
048 YUGOSLAVIA 215 57 ; 158 048 YO 652 222 1 429 4 052 TURKEY 39 3 35 
1i 
052 1n 37 4 132 65 056 SOVIET UNION 74 3 60 056 U.R.S.S 391 66 
2 
260 
060 POLAND 68 22 35 11 060 PO 276 69 154 31 
062 CZECHOSLOVAK 55 54 
16 
1 062 TC 408 366 2 3 37 
064 HUNGARY 23 6 1 064 HO 128 43 3 79 2 
068 BULGARIA 60 1 58 068 BU 324 32 2 285 
3 
5 
202 CANARY ISLES 30 
13 
29 202 CANARIES 118 
4 146 
115 
3 208 ALGERIA 14 1 208 ALGERIE 163 10 
212 TUNISIA 130 10 120 212 TUNISIE 226 41 185 
216 LIBYA 41 ; 41 216 LIBYE 229 8 229 14 268 NIGERIA 101 100 288 NIGERIA 158 135 
372 REUNION 11 
6i 
11 
14 ; 18 372 REUNION 1n 302 1n 4i 4 29 390 SOUTH AFRICA 95 1 Ii 390 AFR. DU SUD 379 3 2 400 USA 632 140 14 426 3 40 400 ETATS-UNIS 4010 12113 62 2144 26 441 52 
404 CANADA 206 17 8 162 2 17 404 CANADA 805 103 44 579 11 
5 
68 
604 LEBANON 113 2 1 79 604 LIBAN 310 15 9 269 12 
608 SYRIA 52 4 48 608 SYRIE 141 76 65 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantites Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>..aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>..>..aoo 
6308.50 680lSO 
612 IRAQ 67 
11i 
11 56 2 612 !RAK 224 4 35 164 3 616 !RAN 117 4 4 5 616 !RAN 679 644 2i 32 19 4 624 ISRAEL 158 19 127 2 624 ISRAEL 501 105 342 10 
628 JORDAN 61 6 
4 
55 
3 18 
628 JORDANIE 168 38 34 128 2 5 i 158 632 SAUDI ARABIA 168 28 114 
2 
632 ARABIE SAOUD 721 155 354 14 
636 KUWAIT 19 4 
4 
11 
4 i 2 636 KOWEIT 113 30 8 42 13 9 18 15 647 U.A.EMIRATES 35 1 17 8 647 EMIRATS ARAB 146 11 11 23 
4 
79 
701 MALAYSIA 118 1 2 112 2 3 701 SIA 246 7 15 211 8 9 2 706 SINGAPORE 120 6 1 110 1 706 OUR 280 63 4 196 7 
728 SOUTH KOREA 22 1 17 4 i 728 DU SUD 158 13 115 21 9 732 JAPAN 12 2 9 732 JAP 118 64 16 33 5 
736 TAIWAN 134 1 21 112 736 T'Al-WAN 268 8 2 35 223 
740 HONG KONG 27 1 
6 
25 1 740 HONG-KONG 109 22 
11 
82 
3 
5 
800 AUSTRALIA 66 22 13 25 800 AUSTRALIE 349 164 70 101 
804 NEW ZEALAND 963 10 950 3 804 NOUV.ZELANDE 127 61 44 22 
1000 W 0 R L D 12248 1905 2649 6490 221 41 838 22 48 38 1000 M 0 ND E 57162 13731 18272 18356 1168 275 4651 112 273 324 
1010 INTRA-EC 5795 759 1808 2507 177 35 495 13 1 • 1010 INTRA-CE 29902 5551 12048 8149 903 220 2962 60 11 
324 1011 EXTRA-EC 6451 1148 840 3983 43 6 343 9 45 36 1011 EXTRA-CE 27252 8180 8221 10206 265 55 1688 52 261 
1020 CLASS 1 4242 833 680 2481 29 3 164 9 42 1 1020 CLASSE 1 18996 6158 5034 6164 202 30 1124 52 230 2 
1021 EFTA COUNTR. 1651 388 588 558 23 3 48 42 1 1021 A EL E 10377 3145 4397 2026 157 19 405 226 2 
1030 CLASS 2 1907 223 159 1323 14 3 147 3 35 1030 CLASSE 2 6849 1399 1175 3243 62 25 397 31 317 
1031 ACP sra 194 7 55 120 1 1 10 . 1031 ACP fre> 588 44 271 205 5 6 55 5 1040 CLA 303 90 1 179 32 1 1040 CLAS 3 1608 623 12 800 1 167 
6807 = L~ANDED MINERAL llAltRIAL S; llJXTURES AHD ARTICl.ES OF HEAT· OR .SOUND-INSULATING OR SOIJND.ABSORSING 6807 = i~AHDED MINERAL llAltRIALS; MIXTURES AHD ARTICl.ES OF HEAT· OR SOUND-lNSULATING OR SOUNU6SORBING 
~~S; PROOllTS lllNERAUX EXPANSES; MELANGES ET OUVRAGES EN llATIERES lllNERALES A USAGES CALORIFUGES OU ~~LAEHTE MINEAAIJSCHE ERZEUGNISSE; GEllJSCllE UND WAREN AUS lllNEllAUSCHEll STOFFEN ZU WAERl!E, KAEl.TE· ODER 
6807.10 SUG WOOL, ROCK WOOi. AHD SlllJLAR MINERAL WOOl.S 6807.10 SUG WOOL, ROCK WOOL AND SlllJLAA MINERAL WOOl.S 
WIES DE LAITlEll, DE SCORIES, DE AOCIE ET AUTRES WIES lllNERALES SllllL HIJETTEN., STEINWOUE UNO AEllNL MINEAAUSCllE WOUEN 
001 FRANCE 6428 764 
933 
1667 4114 888 138 636 001 FRANCE 3410 642 
1115 
981 882 522 92 285 6 
002 BELG.-LUXBG. 2659 420 207 1019 
7710 
35 45 002 BELG.-LUXBG. 2088 252 269 335 
1414 
34 23 
003 NETHERLANDS 17335 2432 5920 
45j 12976 50 1223 003 PAYS-BAS 5373 1478 1300 375 2371 82 1099 004 FR GERMANY 21750 
285 
1219 11 456 6631 004 RF ALLEMAGNE 10965 
370 
2470 9 189 5551 
005 ITALY 2579 1916 
3922 
15 102 93 261 005 ITALIE 3831 3226 722 19 75 152 141 006 UTD. KINGDOM 8215 631 905 44 
1060 
2620 006 ROYAUME-UNI 4761 401 1194 49 
95i 
2243 
007 IRELAND 1179 1 10 13 95 007 IRLANDE 1179 1 13 4 210 
008 DENMARK 385 259 110 
153 
4 12 
158 
008 DANEMARK 370 140 222 
70 
1 7 
e4 009 GREECE 908 592 2 3 009 ECE 306 143 9 
025 FAROE ISLES 138 
s4 42 29 138 025 ROE 148 3i 205 9 148 028 NORWAY 1858 
14 100 
1733 028 E 2237 23 28 1992 030 SWEDEN 1068 149 131 42 632 030 SUEDE 1291 85 356 62 737 
032 FINLAND 1488 1 7 7 2085 1 1472 032 FINLANDE 1494 599 25 3 430 2 1464 036 SWITZERLAND 6627 938 3359 95 3 147 036 SUISSE 2372 1114 65 9 155 
038 AUSTRIA 531 300 30 110 24 
25 
67 038 AUTRICHE 524 330 82 47 7 
14 
58 
040 PORTUGAL 334 4 46 
3i 6 4 
259 040 PORTUGAL 352 7 189 
1i 2 20 142 042 SPAIN 723 33 600 37 12 042 ESPAGNE 634 34 489 68 10 
048 YUGOSLAVIA 142 81 1 3 57 048 YOUGOSLAVIE 105 63 5 3 
3 
34 
052 TURKEY 267 208 51 34 1i 8 147 052 TURQUIE 411 379 17 30 3 12 168 056 SOVIET UNION 282 64 
5 
056 U.R.S.S. 309 108 
33 056 GERMAN DEM.R 430 400 6 19 056 RD.ALLEMANDE 312 251 8 
2 
20 
060 POLAND 2420 
6 
2 2418 060 POLOGNE 1338 
8 
8 1328 
064 HUNGARY 316 9 301 064 HONGRIE 249 14 227 
066 ROMANIA 53 53 486 066 ROUMANIE 126 126 580 204 MOROCCO 531 43 
4 
204 MAROC 624 44 
5 208 A IA 1448 i 355 1089 208 ALGERIE 2218 8 819 1394 212 A 94 46 41 
sO 3j 100 212 TUNISIE 194 152 34 2i 26 144 216 441 4 48 160 216 LIBYE 561 13 75 357 220 GYPT 596 4 392 5 147 220 EGYPTE 697 6 532 9 75 
224 SUDAN 37 
158 i 24 13 224 SOUDAN 110 5 i 85 20 248 SENEGAL 165 
136 2 19 
248 SENEGAL 310 199 309 18 288 NIGERIA 439 222 60 288 NIGERIA 1331 360 94 
318 CONGO 35 
3 
35 
22 5 
318 CONGO 213 
4 
213 
39 24 390 SOUTH AFRICA 55 25 
3 
390 AFR. DU SUD 102 35 
400 USA 390 289 78 16 4 400 ETATS-UNIS 295 192 50 51 1 
406 GREENLAND 483 
130 
483 406 GROENLAND 527 
11i 
527 
464 JAMAICA 130 64 464 JAMAIQUE 111 163 484 VENEZUELA 64 
270 1o5 3 28 500 484 VENEZUELA 163 gaj 886 9 56 862 612 IRAQ 1762 166 612 IRAK 3027 227 
616 IRAN 349 8 29 1 
28 
72 239 616 IRAN 316 86 41 9 
10 5 
63 117 
632 SAUDI ARABIA 935 100 506 178 49 72 632 ARABIE SAOUD 1992 182 846 810 37 101 
636 KUWAIT 858 340 
115 
397 1 10 110 636 KOWEIT 2134 170 1 1736 15 212 
647 U.A.EMIRATES 201 9 5 
2 
9 63 647 EMIRATS ARAB 239 6 98 7 10 118 
662 PAKISTAN 170 1 150 
9 
6 11 662 PAKISTAN 220 
1i 
177 
6 
20 23 
680 THAILAND 445 17 
156 8i 
1 418 680 THAILANDE 164 
21i 26 3 164 700 INDONESIA 315 17 1 6 48 700 INDONESIE 339 17 3 10 66 
706 SINGAPORE 447 
2 5 
8 1 34 404 706 SINGAPOUR 220 
5 32 
8 20 192 
728 SOUTH KOREA 201 
44 
194 728 COREE DU SUD 187 48 150 740 HONG KONG 104 7 20 33 740 HONG-KONG 231 21 102 62 
1000 W 0 R L D 92364 7957 19254 6593 24525 8732 2624 93 22605 1 1000 M 0 ND E 62434 7482 17398 8675 4864 2124 2426 152 19308 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Besllmmung I Meng en 1000 kg Quanmb Deslin&Uon Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1' I e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1' I 1:>.>.cloa 
68!17.1D 1807.1D 
11110 INTRA-EC 83438 4811 11604 2485 22050 8668 1858 93 11868 1 11110 INTRA-CE 32279 3284 9742 1694 4314 2013 1438 152 9838 I 
11111 EXTRA-EC 28950 3148 7650 4108 2475 84 769 10737 1 11111 EXTRA-CE 311151 4198 7655 6979 549 111 988 9670 1 
1020 CLASS 1 13829 2061 4415 261 2218 4 294 4576 • 1020 CLASSE 1 10203 1733 2670 152 468 23 368 4789 
1021 EFTA COUNTR. 12024 1445 3615 227 2209 55 124 4404 . 1021 A EL E 8338 1053 1972 138 465 55 111 4599 ; 1030 CLASS 2 11387 1037 2688 3807 240 461 3098 1 1030 CLASSE 2 17423 2394 44n 6789 78 593 3036 
1031 ACP Js63a 1172 174 618 243 2 4 91 40 . 1031 ACP Js'W 2595 827 1199 297 :i 4 147 121 1040 CLA 3734 48 547 40 17 5 14 3063 . 1040 CLA 3 2525 71 507 38 33 27 1846 
68!17.211 EXPANDED CLAYS 1807.211 EXPANDED CLAYS 
ARGl.E EXPAllSEE GEBJ.AEllTER TON 
001 FRANCE 53031 341 826 15 51849 42 154 001 FRANCE 575 37 83 4 451 i 10 003 NETHERLANDS 44455 19828 
2i 889 306 24431 003 PAYS-BAS 2072 1045 2 125 48 1010 004 FR GERMANY 3n59 
25 
2360 5 34178 004 RF ALLEMAGNE 2305 
.. 
129 9 1992 
028 NORWAY 58763 3229 
5 
55509 028 NORVEGE 3076 129 
2 
2943 
030 SWEDEN 16381 66 
2i 2844 
16310 030 SUEDE 833 4 
:i 185 827 036 SWITZERLAND 2982 104 13 036 iUISSE 210 19 3 
038 AUSTRIA 4614 3196 1418 038 UTRICHE 405 312 93 
1000 WORLD 222135 23967 794 6978 1071 82758 388 108181 • 1000 II 0 ND E 111148 1490 184 an 158 1769 118 5774 
11110 INTRA·EC 137049 20328 109 2041 608 79460 172 34331 • 1010 INTRA-CE 5122 1114 10 224 91 1628 53 2002 
11111 EXTRA-EC 85085 3639 684 4937 483 3298 214 71850 • 1011 EXTRA-CE 5026 3n 153 453 65 140 65 3n3 
1020 CLASS 1 83923 3575 480 4417 306 3229 73 71843 . 1020 CLASSE 1 4768 368 90 342 45 129 22 3n2 
1021 EFTA COUNTR. 82799 3399 21 4261 2 3229 68 71819 . 1021 A EL E 4539 340 3 278 
20 
129 19 3no 
1030 CLASS2 1155 84 204 521 157 69 133 7 . 1030 CLASSE 2 252 8 63 111 12 37 1 
68!17.30 EXFOUATED VERllJCUUTE, FOAMED SlAG AHO SJllD.AR EXPANDED lllNERAL llATERW.S 68!17.30 EXFOUATED VERllJCUUTE, FOAMED SlAG AHO SJllD.AR EXPAHD£D lllNERAL llATERW.S 
YERlllCUUTE ET PRODUITS llINERAUX SlllD.. EXPANSES, AUTRE QUE ARGILE EXPANSEE YERYICUUT, SCHAUllSCIJLACKE UND AEllNL GEBWllTE lllNERAUSCHE ERZEUGNJSSE, AUSGEN. GEBLAEllTER TON 
001 FRANCE 606 255 
71 
95 5 174 n 001 FRANCE 2n 87 
32 
65 2 BO 43 
002 BELG.-LUXBG. n1 413 9 227 22 57 002 BELG.-LUXBG. 429 193 29 136 8 39 003 NETHERLANDS 193 124 60 28 1i 47 100 003 PAYS-BAS 104 76 2:i 30 6 20 20 004 FR GERMANY 791 208 527 65 004 RF ALLEMAGNE 204 120 99 
26. 
005 ITALY 237 26 3 
145 66 005 ITALIE 153 27 6 299 39 006 um. KINGDOM 514 
14 
303 
6ri 
006 ROYAUME-UNI 600 
.. 
262 
215 028 NORWAY 715 
2 36 
24 028 NORVEGE 233 
:i 4-4 14 030 SWEDEN 328 24 
28 
261 5 030 SUEDE 206 19 4j 133 7 036 SWITZERLAND 1718 1287 372 31 036 SUISSE 515 344 110 14 
084 HUNGARY 259 259 162 2 084 HONGRIE 188 188 258 ; 208 ALGERIA 830 66 205 1i 208 ALGERIE 299 40 19 i 632 SAUDI ARABIA 571 1 87 267 632 ARABIE SAOUD 239 1 75 137 
1000 WORLD 8822 2979 1264 938 874 875 1548 145 199 • 1000 II 0 ND E 4340 1232 710 420 609 237 750 299 83 
11110 INTRA-EC 3312 1037 167 131 551 747 368 145 168 • 1010 INTRA-CE 1879 496 91 123 413 199 199 299 59 
11111 EXTRA-EC 5512 1942 1097 807 323 129 1180 34 • 11111 EXTRA-CE 2460 738 619 297 196 37 550 25 
1020 CLASS 1 3252 1537 28 487 43 120 1004 33 . 1020 CLASSE 1 1139 453 47 133 52 33 397 24 
1021 EFTA COUNTR. 2996 1518 28 403 37 
8 
976 32 . 1021 A EL E 1084 447 47 117 50 
.. 
380 23 
1030 CLASS 2 1954 136 1067 287 280 176 . 1030 CLASSE 2 1072 69 570 111 144 153 1 
1031 ACP s<ra 127 269 
38 3:i 4 8 n • 1031 ACP Ji> 102 193 33 5:i 5 4 60 1040 CLA 304 2 • 1040 CLA 3 249 3 
68!17J1 llIXTURES AHO AllTlClES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOlJND.ABSORBING lllNERAL llATERW.S WITH A BASIS OF 68!17J1 ~UHR°'"&.~ W~TING, SOUND-INSULATING OR SOlJND.ABSORSlHG lllNERAL llATERW.S WITH A BASIS OF lllESB.GUHR OR 511111.AR SILICEOUS EARTllS 
llEWIGES ET OUVRAGES EH llATIERES lllNERALES A BASE DE KIESS.GUR OU TERRES SIUCEUSES AllAJ.OGUES, A USAGES CALORlFUGES OU 
ACOUSTlQUES 
GElllSCIE UND WAREH AUS lllNERA1JSCIEI STOFfEH AUF GRUNDLAGE VON IOESEl.GUR ODER AEHNL JOESELSAEUREIJALTIGEH ERDEN, ZU 
WAERJIE, KAELTE· ODER SCHALLSCllUTZZW 
001 FRANCE 334 3 1 122 208 001 FRANCE 787 9 3 698 n 
003 NETHERLANDS 134 88 
:i 11 35 259 003 PAYS-BAS 354 120 15 186 48 138 004 FR GERMANY 963 
16 
701 ; 004 RF ALLEMAGNE 4437 123 4284 005 ITALY 26 Ji i 9 005 ITALIE 232 15 24 109 006 UTO. KINGDOM 296 30 251 006 ROYAUME-UNI 1561 39 1483 
009 GREECE 111 23 88 
2i 
009 GRECE 552 28 524 
10 036 SWITZERLAND 136 34 81 
25 
036 SUISSE 535 55 470 2i 038 AUSTRIA 379 281 i 2 71 038 AUTRICHE 1199 1124 2 17 31 400 USA 13 12 
4 90 400 ETATS-UNIS 128 126 4 136 632 SAUDI ARABIA 96 2 632 ARABIE SAOUD 141 1 
1000 WORLD 2973 667 45 7 22 1269 811 352 • 1000 II 0 ND E 10480 1859 50 7 71 7834 479 180 
11110 INTRA-EC 2034 224 10 7 10 1183 341 259 • 1010 INTRA-CE 8077 373 21 7 41 7298 199 138 
11111 EXTRA-EC 941 444 35 12 66 271 93 • 1011 EXTRA-CE 2402 1486 29 29 537 279 42 
1020 CLASS 1 847 391 10 86 68 92 . 1020 CLASSE 1 2059 1394 24 537 63 41 
1021 EFTA COUNTR. 5n 351 32 2 84 50 92 • 1021 A EL E 1816 1224 22 5 505 46 41 1030 CLASS 2 212 32 145 1 • 1030 CLASSE 2 258 53 1n 1 
68!17.89 llIXTURES AND AllTlClES OF HEAT-INS~ SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING lllNERAL llATERW.S WITH A BASIS OTllEll THAii 1807.89 llIXTURES AHO AllTlClES OF HEAT-INS~ SOIJND.lNSULATING OR SOlJND.ABSORBING lllNERAL llATERIALS WITH A BASIS OTID THAii 
OF JOESELGUHR OR SJllD.All SIUCEOUS OF IOESEl.GUHR OR SJllD.AR SIUCEOUS 
llElANGES ET OUVRAGES EH llATIERES lllNERALES A USAGES CALORIFJQUES OU ACOUSTJQUES, EXa.. A BASE DE lllESELGUR OU TERRES 
SIUCEUSES AllAJ.OGUES ~ 'W&l~AU~~~ WAERllE· KAELTE· ODER SCllAl.LSCllUTZ AUSGEN. AUF GRUNDLAGE YON 
001 FRANCE 40800 19785 5342 1233 12110 5584 1975 113 001 FRANCE 28179 13474 2545 1745 6234 4339 2255 132 002 BELG.-LUXBG. 28412 2790 3n 17145 
5816 
701 57 002 BELG.-l.UXBG. 17900 2407 410 11786 
4736 
705 47 
003 NETHERLANDS 25286 13269 4718 36 1332 115 003 PAYS-BAS 18603 8881 2763 16 2104 103 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
111117.89 111117.89 
004 FR GERMANY 59349 
517i 
9899 1217 27480 17960 1863 11 919 004 RF ALLEMAGNE 46984 
394i 
8076 1363 17558 15948 3067 52 900 
005 ITALY 16071 7903 38 1095 1073 783 133 46 005 ITALIE 11039 4614 40 847 503 1085 20i 49 006 UTD. KINGDOM 26206 12511 3135 2966 7262 
3g.j 141 006 ROYAUME-UNI 20411 10610 2279 2400 4720 538 161 007 IRELAND 2787 1856 193 
16 
286 47 11 007 IRLANDE 1415 597 86 
16 
160 21 13 
008 DENMARK 1601 1009 180 248 30 '118 
32 
008 DANEMARK 1326 755 135 266 36 118 36 009 GREECE 823 351 251 6 90 11 62 009 GRECE 819 404 178 5 63 14 119 
024 !CELANO 100 51 452 114 39 10 024 ISLANDE 140 96 309 97 31 13 028 NORWAY 2354 1294 
24 54 
271 223 028 NORVEGE 2867 1250 
3i 54 
1007 224 
030 SWEDEN 4578 1442 247 2441 180 190 030 SUEDE 4139 1495 264 1614 465 216 
032 FINLAND 644 184 105 
429 
15 40 261 39 032 FINLANDE 929 219 78 
1e0 
23 20 523 66 
036 SWITZERLAND 4453 2420 187 1134 107 74 102 036 SUISSE 3465 2050 181 792 73 62 127 
038 AUSTRIA 7228 5736 320 165 743 15 129 120 036 AUTRICHE 5751 4652 217 29 497 28 1n 
3 
151 
040 PORTUGAL 790 329 165 
39 
253 4 10 8 040 POR L 564 259 113 
3i 
140 18 24 7 
042 SPAIN 7856 4866 2181 433 97 195 45 042 ESP 5842 3615 1194 553 45 365 39 
048 YUGOSLAVIA 912 673 95 118 2 2 22 048 y VIE 912 en 48 107 4 13 63 
052 TURKEY 1593 1554 30 1 1 7 
5 
052 765 673 80 3 2 27 
4 056 SOVIET UNION 226 190 
89 7 
19 
10 
12 056 u 183 140 1 Ii 12 74 26 056 GERMAN DEM.R 127 
:i 21 1i 058 R 176 18 81 13 95 060 POLAND 15 2 
18 
060 p 123 10 
14 062 CZECHOSLOVAK 147 121 8 062 T 207 157 36 
064 HUNGARY 57 22 
9 
35 064 102 75 45 27 066 BULGARIA 28 5 
419 32i 9li 14 4 066 IE 105 17 350 362 89 43 4 208 ALGERIA 1080 100 5 133 208 ALGERIE 1231 203 7 196 
216 LIBYA 940 517 35 171 137 80 216 LIBYE 2768 1311 22 1120 105 230 
220 EGYPT 846 47 291 138 357 
5 
13 220 EGYPTE 951 54 268 359 195 
1i 
75 
224 SUDAN 135 15 1 10 16 68 224 SOUDAN 339 18 3 15 11 281 
240 NIGER 133 133 240 NIGER 114 114 
272 IVORY COAST 156 338 156 3i 147 17 39 272 COTE IVOIRE 118 26i 118 &Ii 95 64 56 268 NIGERIA 987 415 268 NIGERIA 1000 456 
348 KENYA 204 14 181 6 
193 
3 
6 
348 KENYA 175 15 145 6 94 9 10 390 SOUTH AFRICA 698 414 
9 
2 83 390 AFR. DU SUD 753 332 
149 
4 313 
400 USA 943 137 
65 
27 73 652 45 400 ETATS-UNIS 3690 168 
154 
60 28 3170 95 
432 NICARAGUA 65 
29 24 64 33 432 NICARAGUA 154 27 305 45 56 472 TRINIDAD,TOB 154 4 472 TRINIDAD,TOB 438 5 
476 NL ANTILLES 97 
113 2i 
97 
4 
476 ANTILLES NL 135 
248 38 135 5 508 BRAZIL 138 508 BRESIL 291 i 528 ARGENTINA 102 96 6 60 Ii 7 9 528 ARGENTINE 235 155 79 49 10 10 600 CYPRUS 231 138 9 600 CHYPRE 162 98 8 7 
604 LEBANON 728 170 226 
1175 
272 13 47 604 LIBAN 537 101 147 
143i 
149 16 124 
612 IRAQ 2405 862 168 53 66 61 34 612 IRAK 3143 1340 149 30 70 123 44 616 IRAN 370 53 9 15 217 42 616 IRAN 403 32 5 25 171 126 
624 ISRAEL 167 71 59 4 196 92 624 ISRAEL 168 86 4li 13 118 89 628 JORDAN 603 534 
600 mi 14 13 628 JORDANIE 504 323 124i 148 15 2i 632 SAUDI ARABIA 9309 3481 1684 2543 722 632 ARABIE SAOUD 8749 2739 1856 1625 1119 
636 KUWAIT 3490 780 378 115 1398 29 789 1 636 KOWEIT 2913 534 479 468 956 39 417 
640 BAHRAIN 470 24 9 
14 
180 11 246 640 BAHREIN 449 21 9 
17 
144 18 257 
644 QATAR 425 135 37 159 48 32 
7 
644 Q TAR 429 138 38 105 44 87 
7 647 U.A.EMIRATES 1987 521 281 73 834 60 211 647 RATS ARAB 1656 442 202 54 632 86 233 
649 OMAN 274 93 89 
4i 
6 7 79 649 273 94 73 
89 
4 8 94 
652 NORTH YEMEN 259 10 i 202 652 DU NRD 149 :i 5 Ii 55 664 INDIA 112 56i 43 24 44 664 I D 333 140 15 168 700 INDONESIA 2386 4 1728 67 i 700 INDONESIE 1685 426 4 1197 58 i 701 MALAYSIA 306 48 73 168 701 MALAYSIA 255 118 
4 
53 83 
706 SINGAPORE 650 25 
1i 
407 215 3 706 SINGAPOUR 504 22 279 189 10 
708 PHILIPPINES 100 35 
eO 54 708 PHILIPPINES 233 146 9 ri 78 728 SOUTH KOREA 256 2 173 
19i 
1 728 COREE DU SUD 390 5 306 
107 
2 
732 JAPAN 232 3 64 38 :i 732 JAPON 868 5 1oi 753 1 740 HONG KONG 883 3 337 
4 
4n 740 HONG-KONG 2561 3 222 
10 
2233 2 
800 AUSTRALIA 1025 55 202 20 674 70 800 AUSTRALIE 1038 91 109 25 692 111 
804 NEW ZEALAND 244 1 16 227 804 NOUV.ZELANDE 369 1 19 349 
1000 WORLD 266090 85288 41288 6980 76225 38989 14679 145 2498 • 1000 M 0 ND E 215158 68247 295n 9950 49744 31441 25170 258 2n3 
1010 INTRA-EC 199334 58742 31621 2924 81419 37804 7248 144 1434 • 1010 INTRA..CE 146879 41069 20678 3598 39313 30317 10012 253 1443 
1011 EXTRA-EC 66757 28547 9887 4058 14807 1184 7433 1 1062 • 1011 EXTRA..CE 68473 2s1n 8900 8351 10431 1123 15158 3 1330 
1020 CLASS 1 33741 19177 4052 n8 5398 587 28n 1 871 . 1020 CLASSE 1 32296 15630 2797 383 3951 384 8068 3 1080 
1021 EFTA COUNTR. 20144 11455 1496 618 4699 219 964 1 692 . 1021 A EL E 17895 10021 1162 239 3164 194 2306 3 804 
1030 CLASS 2 32363 9029 5525 3272 9360 567 4438 172 . 1030 CLASSE 2 35201 9133 6007 5960 6410 650 6809 232 
1031 ACP fra 2319 450 1006 268 255 46 268 26 . 1031 ACP~ 28n 357 1357 314 181 110 535 23 1040 CLAS 656 341 91 7 49 29 119 20 . 1040 CLA 3 9n 414 97 8 70 89 281 18 
680I ARTlCl.ES OF ASPHALT OR OF Slllll.AR MATERIAi. (FOR EXAMPLE, OF PETROlfUll BITUllEN OR COAL TAR PITCH) l80I AR11Cl.ES OF ASPHALT OR OF Slllll.AR MATERIAL (FOR EXAllPl.E, OF PETROlfUll BITUllEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PROOIJITS SIMIL. WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
6808.11 ROOFING AHO FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS. WITlt SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 680l11 ROOFINO AHO FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITlt SUBSTRATE OF PAPER OR PAPER80ARD 
ARTlCl.ES DE REVETEllENT EN ROUWUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON DACK- UllD DICllTUNGSBAHNEH IN ROLi.Si, lllT ZWISCllCNUGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 4695 4599 
165 
66 
1&3 
30 001 FRANCE 1205 1166 64 28 eO 11 002 BELG.-LUXBG. 900 353 219 2200 19 002 BELG.-LUXBG. 666 259 263 1018 3:i 003 NETHERLANDS 2613 194 22 200 5i 650 003 PAYS-BAS 1222 70 1i 104 40 25i 004 FR GERMANY 1465 35 507 235 004 RF ALLEMAGNE 694 67 266 120 006 UTD. KINGDOM 440 354 48 3 
298 
006 ROYAUME-UNI 343 242 33 1 
187 028 NORWAY 376 63 
3 148 
15 028 NORVEGE 345 171 18 i 7 036 SWITZERLAND 273 124 
si 036 SUISSE 139 59 038 AUSTRIA 214 12 145 038 AUTRICHE 135 16 80 39 
--
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aOa 
180l11 18Dl11 
208 ALGERIA 1858 
10 
1811 10 3 34 208 ALGERIE 604 
27 
569 6 3 26 
288 NIGERIA 160 150 288 NIGERIA 155 128 
302 CAMEROON 344 
2i 
344 
20i 12 
302 CAMEROUN 250 45 250 129 10 400 USA 234 386 400 ETATS-UNIS 184 193 458 GUADELOUPE 388 
s2 :! 1o8 458 GUADELOUPE 193 13i 2 34 612 IRAQ 162 612 !RAK 167 
616 IRAN 60 60 
115 562 117 4i 616 !RAN 148 148 212 415 a6 17 632 SAUDI ARABIA 1038 143 632 A BIE SAOUD 1043 313 
636 KUWAIT 518 32 
49 
486 636 K IT 512 86 
42 
426 
647 LI.A.EMIRATES 230 43 138 647 TSARAB 275 87 148 
700 INDONESIA 63 42 21 
54 
700 NESIE 133 120 13 50 706 SINGAPORE 84 27 3 706 POUR 122 70 2 
1000 WO AL D 17500 6083 3426 3402 494 2690 177 1228 • 1000 M 0 ND E 9548 3214 1668 2470 312 1254 104 528 
1010 INTRA-EC 10259 5230 189 1369 285 2488 50 650 • 1010 INTAA-CE 4231 1592 106 914 164 1158 48 251 
1011 EXTRA-EC 7241 853 3237 2033 209 204 127 578 • 1011 EXTRA-CE 5317 1622 1562 1556 147 17 58 275 
1020CLASS1 1504 327 68 657 57 15 30 350 . 1020 CLASSE 1 1070 384 34 403 39 7 17 186 
1021 EFTA COUNTR. 961 235 3 292 57 15 18 341 . 1021 A EL E 652 259 1 158 39 7 1 181 
1030 CLASS 2 5708 526 3169 1358 152 178 97 228 • 1030 CLASSE 2 4190 1238 1528 1110 108 75 41 90 
1031 ACP (63) 593 18 527 11 36 1 • 1031 ACP (63) 448 31 396 6 15 
18Dl11 ROOflNO AND FACING PRODUCTS OI ASPHALT, IN ROW, WIT1I SUBSTRATE Ol llATERIALS one TllAN PAPER OR PAPERBOARD 18Dl11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OI ASPHALT, IN ROW, WIT1I SUBSTRATE Ol llATERIALS one TllAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTlCt.£S DE REVETEllENT EH ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON DACH- UND DICllTUNGSBAHNEll IN ROWH, lllT ANDERER ZWISCHENLAGE AlS PAPIER OOER PAPPE 
001 FRANCE 3124 437 
61i 
372 162 1916 237 001 FRANCE 1899 134 
393 
279 307 900 279 
002 BELG.-LUXBG. 11113 3977 2616 3733 
1338:3 
176 002 BELG.·LUXBG. 5730 1744 1422 1808 
6717 
363 
2 003 NETHERLANDS 38190 14547 175 9976 
810 
109 
97 
003 PAYS-BAS 19063 6295 146 5814 668 89 004 FR GERMANY 15335 
26 
8642 1640 2944 1202 004 RF ALLEMAGNE 10020 
28 
5557 951 1285 1530 29 
005 ITALY 1317 633 
6223 
285 
1125 
373 
16 2i 
005 ITALIE 1170 445 3646 217 956 480 15 24 006 UTD. KINGDOM 19344 1373 5227 4759 
5916 
006 ROYAUME·UNI 11648 958 3377 2678 
2651 007 IRELAND 6720 10 489 272 33 007 IRLANDE 3115 5 342 96 21 
008 DENMARK 4900 2366 
4g:j 77 1960 427 70 008 DANEMARK 2320 1105 289 55 873 227 60 009 GREECE 642 23 59 2 57 31 156 009 GRECE 443 15 42 9 37 66 Bi 024 ICELAND 232 34 26 480 27 024 ISLANDE 125 25 17 254 12 028 NORWAY 1259 59 
158 
338 7 341 028 NORVEGE 739 48 
9i 
228 14 170 
030 SWEDEN 3711 438 57 29 661 1082 1286 030 SUEDE 2993 326 27 25 360 1411 753 
032 FINLAND 1530 298 
416 
269 16 20 36 947 032 FINLANDE 816 149 307 212 39 Ii 65 416 036 SWITZERLAND 3942 3021 439 10 036 SUISSE 1985 1346 248 11 
038 AUSTRIA 3032 1210 157 1379 143 34 143 038 AUTRICHE 2027 697 94 874 125 17 237 040 PORTUGAL 168 
469 
40 76 18 040 PORTUGAL 102 30j 33 38 14 042 SPAIN 781 84 226 2 042 ESPAGNE 483 52 119 5 
204 MOROCCO 401 401 
12 60 204 MAROC 483 483 7 44 208 ALGERIA 2563 
a2 2491 142 14:! 208 ALGERIE 988 67 937 114 54 218 LIBYA 959 1 592 216 L 588 4 349 
240 NIGER 249 249 
18 185 
240 144 144 Ii 87 248 SENEGAL 500 297 248 GAL 252 157 
272 IVORY COAST 380 380 272 IVOIRE 186 188 
280 TOGO 283 
24 
283 
156 47i 280 TOGO 154 20 154 7j 290 288 NIGERIA 798 141 
14 
288 NIGERIA 514 127 
5 302 CAMEROON 428 405 9 302 ~MEROUN 273 254 14 
314 GABON 206 206 314 BON 134 134 
318 CONGO 192 192 20 318 CONGO 118 118 38 370 MADAGASCAR 305 285 370 MADAGASCAR 206 168 
372 REUNION 861 
17 
861 203 11i 372 REUNION 459 23 459 176 e5 390 SOUTH AFRICA 511 180 
400 
390 AFR. DU SUD 449 165 368 400 USA 8636 1133 318 6415 18 280 400 ETATS-UNIS 5742 780 189 4121 38 284 404 CANADA 4974 1474 2459 575 386 
257 
404 CANADA 4315 1011 2547 371 346 
128 406 GREENLAND 257 
984 
406 GROENLAND 128 
493 458 GUADELOUPE 984 458 GUADELOUPE 493 
462 MARTINIQUE 462 462 385 462 MARTINIQUE 296 296 223 476 NL ANTILLES 385 40 1062 157 17 9 476 ANTILLES NL 223 16 659 1o8 4:i 1:! 604 LEBANON 1361 16 604 LIBAN 850 12 
612 IRAQ 1665 273 97 
14 
20 1275 612 !RAK 2620 180 83 
4i 4 
11 2346 
624 ISRAEL 382 174 121 12 624 ISRAEL 272 113 107 7 
628 JORDAN 282 16 
33i 
43 
259 53 223 628 JORDANIE 392 11 26i 28 19:3 37 353 632 SAUDI ARABIA 8928 2045 3327 2913 632 ARABIE SAOUD 8560 1061 2259 4749 
636 KUWAIT 3413 583 74 1996 130 32 598 636 KOWEIT 3416 504 91 1502 117 20 1182 
640 BAHRAIN 731 40 256 192 BO 163 640 BAHREIN 940 78 313 137 54 358 
644 QATAR 533 54 2 39 495 383 492 644 QATAR 821 32 5 36 404 218 780 647 LI.A.EMIRATES 4183 205 1653 1393 647 EMIRATS ARAB 3858 213 882 2109 
649 OMAN 913 
25 
18 14 881 649 OMAN 1267 
79 
22 1 1238 
652 NORTH YEMEN 199 
15 
174 50 652 YEMEN DU NRD 474 11 395 42 680 THAILAND 122 
2e3 21 
57 680 THAILANDE 142 
26i 15 
89 
700 INDONESIA 306 2 
59 
700 INDONESIE 278 2 
s5 701 MALAYSIA 581 30 44 1ri 478 701 MALAYSIA 592 32 28 115 509 706 SINGAPORE 639 98 
3 
334 706 SINGAPOUR 748 124 Ii 477 732 JAPAN 90 
18 2i 
17 70 732 JAPON 162 
2i 29 53 101 740 HONG KONG 188 54 9S 740 HONG-KONG 182 41 90 
BOO AUSTRALIA 340 12 150 178 BOO AUSTRALIE 379 28 124 227 
804 NEW ZEALAND 378 378 804 NOUV.ZELANDE 254 254 
1000 WO AL D 166944 33883 30843 39588 14654 22825 21724 18 3411 • 1000 II 0 ND E 108626 16978 20700 24564 8738 11397 24451 15 1785 
1010 INTRA-EC 100683 22734 15781 21452 11983 20485 8113 18 119 • 1010 INTRA-CE 55407 10270 10206 12552 6655 10138 5518 15 55 
1011 EXTRA-EC 66282 11149 15082 18138 2871 2340 13811 3293 • 1011 EXTRA-CE 53217 8708 10494 12010 2081 1281 18933 1730 
1020CLASS1 29954 7684 4185 9762 1131 1498 2911 2783 • 1020 CLASSE 1 20844 4425 3723 6368 860 795 3225 1448 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanHt!s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moa Nlmexe EUR 10 France ltalla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ 
aoa.11 saoa.11 
1021 EFTA COUNTR. 13873 5048 731 2218 638 1195 1313 2730 • 1021 A EL E 8786 2583 492 1418 484 638 1751 1420 
1030 CLASS 2 36210 3456 10878 8323 1541 842 10661 509 • 1030 CLASSE 2 32231 2272 5n1 5553 1221 466 15667 281 
1031 ACP Jra 3998 31 2849 203 137 227 551 .1031~ 2518 25 1710 130 183 111 359 1040 CLA 102 9 52 40 . 1040 3 141 11 89 • 41 
l8DUO All1ICW OF ASPHALT OR OF Slllll.All llAlEUAL, 01llER lHAll ROOFDIG AllD FAaHG PRODUCTS l8DUO AllTICl.ES OF ASPHALT OR OF SlllllAR 11.AlEUAL, 01llER lHAll ROOFING AllD FACING PROOUCTS 
OUVRAGES Ell ASPHALTE OU Ell PRODUnS SllllL. Al/IRES QU'AllTICW DE REVETEllEllT Ell ROUWUX AVEC SUPPORT WAREll AUS ASPHALT OOER AEllNLSTOFFEll, AUSGEN. OACff. UND OICllTUNGSBAHNEN DI ROUEN lllT Zl'ISCllBUGE 
001 FRANCE 12875 4806 
1784 
2065 967 4897 140 001 FRANCE 6852 3n1 
673 
1040 374 1343 324 
002 BEL BG. 12892 6354 1616 3060 
31ri 
78 Ii 002 BELG.-LUXBG. 7480 4050 658 1783 106i 116 6 003 N NDS 7889 1693 no 1932 
75 
309 003 PAYS-BAS 4367 810 611 1261 
69 
618 
004 FR ANY 41991 
1170 
5435 11928 24374 18 161 004 RF ALLEMAGNE 17392 650 2466 5449 9297 15 96 005 ITAL 2348 926 
2535 157 
230 20 23 005 ITALIE 1334 401 1343 15i 56 27 49 006 UTD. KINGDOM 5122 58 1249 1100 
1767 
006 ROYAUME-UNI 2513 104 567 299 
65i 007 IRELAND 2703 
284 
46 890 007 IRLANDE 1375 
17i 
24 700 
008 ARK 2382 1982 4 112 008 DANEMARK 1371 1107 1 92 
009 CE 1143 2 370 768 2 21i 3 1oi 009 GRECE 600 2 226 370 i 5i 2 217 028 y 630 32 142 45 297 028 NORVEGE 1129 26 80 40 714 
030 3n8 1797 210 7 1664 28 69 3 030 SUEDE 2804 654 117 4 1737 14 73 5 
032 FI 884 458 n 20 329 032 FINLANDE 642 360 45 18 219 2 036 s LAND 4322 3123 421 no 7 366 036 SUISSE 1449 862 189 386 10 87 038 A A 2151 621 3 1161 038 AUTRICHE 997 297 1 612 
040 PORTUGAL 286 
1o9 
216 70 366 3 040 PORTUGAL 119 90 92 27 &Ii 5 042 SPAIN 4080 2676 924 042 ESPAGNE 1525 1069 265 048 YUGOSLAVIA 299 
376 i 299 2 048 YOUGOSLAVIE 127 296 7 127 3 056 SOVIET UNION 379 
214 
056 U.R.S.S. 306 
138 060 POLAND 218 
579 
4 060 POLOGNE 140 583 2 062 CZECHOSLOVAK 579 
720 i 22 062 TCHECOSLOVAQ 583 510 48 208 ALGERIA 751 
73 
208 ALGERIE 584 
15 116 216 LIBYA 1023 4 822 124 216 LIBYE 806 3 72 
248 SENEGAL 223 1 205 12 5 248 SENEGAL 111 1 80 10 20 
272 IVORY COAST 441 
3 
441 383 14 272 COTE IVOIRE 207 6 207 227 63 288 NIGERIA 406 6 286 NIGERIA 333 17 
302 CAMEROON 280 240 40 302 CAMEROUN 127 115 12 
314 GABON 725 i 649 78 5 314 GABON 270 2 245 25 12 390 SOUTH AFRICA 576 534 38 390 AFR. DU SUD 255 212 29 
400 USA 2267 7 1097 1122 41 400 ETATS-UNIS 1492 4 693 758 39 
404 CANADA 1125 81 736 215 93 404 CANADA 688 57 378 154 99 
458 GUADELOUPE 307 307 458 GUADELOUPE 118 118 
480 COLOMBIA 1259 1259 
92 
480 COLOMBIE 525 525 66 2 604 LEBANON 265 
s4 173 1o6 604 LIBAN 160 1oi 92 612 IRAQ 463 105 198 612 IRAK 597 154 151 191 
616 IRAN 201 
117 
2 199 616 IRAN 505 65 4 501 624 ISRAEL 282 165 
3 
624 ISRAEL 217 152 22 628 JORDAN 433 
sO 273 430 126 628 JORDANIE 364 30 192 342 63 632 SAUDI ARABIA 4194 2181 1584 632 ARABIE SAOUD 5036 1549 3182 
638 KUWAIT 393 19 278 96 638 KOWEIT 450 16 126 308 
640 BAHRAIN 468 133 163 172 640 BAHREIN 586 102 166 320 
644 QATAR 319 2 222 97 644 QATAR 398 2 3 175 223 647 U.A.EMIRATES 1707 790 914 647 EMIRATS ARAB 1522 560 957 2 649 OMAN 360 71 308 649 OMAN 704 70 632 
664 INDIA 375 
5 20i 124 
375 664 INDE 116 
5 123 43 116 700 INDONESIA 382 52 700 INDONESIE 360 169 
701 MALAYSIA 375 286 54 35 701 MALAYSIA 234 160 35 39 
706 SINGAPORE 1643 61 1349 233 706 SINGAPOUR 986 29 519 440 
800 AUSTRALIA 138 
207 
92 45 800 AUSTRALIE 142 
115 
56 65 
809 N. CALEDONIA 207 
224 s9 809 N. CALEDONIE 115 107 14 822 FR.POLYNESIA 862 579 822 POL YNESIE FR 356 235 
1000 W 0 R LD 132639 21837 26548 34908 6409 34818 na8 23 342 20 1000 Ml 0 ND E 73244 13475 13049 18990 4440 12318 10538 49 372 15 
1010 INTRA-EC 89344 14387 12561 21738 4260 33n8 2448 23 169 • 1010 INTRA-CE 43288 9759 6078 11023 2378 12058 1845 49 102 
15 1011 EXTRA-EC 43295 7470 13987 13166 2149 1039 5291 173 20 1011 EXTRA-CE 29958 3717 6973 7987 2082 260 8693 269 
1020CLASS1 21079 6292 6142 4859 2001 972 690 123 • 1020 CLASSE 1 11539 2625 2879 2524 1967 240 1on 227 
1021 EFTA COUNTR. 12258 6038 1069 2073 2001 604 367 106 . 1021 A EL E 7151 2407 525 1087 1967 153 789 223 
15 1030 CLASS2 21030 213 7640 8094 148 66 4599 50 20 1030 CLASSE 2 113n 203 4065 5304 95 20 7613 42 
1031 ACP Jra 3401 17 2575 624 20 7 158 . 1031 ACP~ 1807 30 1196 369 9 5 198 1040 CLA 1186 965 5 214 2 . 1040 CLAS 3 1039 889 9 138 3 
6809 P=BOARD~~ BLOCKS AllD SlllllAR AR11CW OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIB~\nOF WOOD SHAVINGS OR OF 6809 P='*BO~BLOCICS AllD SllllLAR AR11CW OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIB~\nOF WOOD SHAVINGS OR OF 
WOOD ASTE G SAWDUST), AGGLOllERATED WITH CEllEllT, PLASTER OR WITH 01llER B ING SUBSTANCES WOOD ASTE SAWDUST), AGGLOllERATED WITH CEllEllT, PLASTER OR WITH 01llER B ING SUBSTAHCES 
P~~CARREA~ET SllllL. Ell FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAW, COPEAUX OU DECIETS DE BOIS, AGGLO AVEC UAICTS PLATTEN, D~FUESEN, BLDECKE UND DER~PFWfZEll. UND HOlll'ASERll, STROH, HOlZSPAENEll 00.-ABFABJ.BI, lllT ZEMENT, GIPS AHD. lllNERALISCHEll BIND HERGESTEUT 
6809.00 PANELi, BOARDJw~ BLOCKS AllD Slllll.All AR11CW OF VEGETABLE FIBRfs OF WOOD FIBRE, OF STRAW OF WOOO SHAVINGS OR WOOD 6809.00 PANELS, ~~ BLOCICS AllD SllllLAR AR11CW OF VEGETABLE FIBRE. OF WOOD FIBRE, OF STRAW OF WOOO SHAVllGS OR WOOD 
WASTE, AGGLO WITH CEllEllT, PLASTER OR 01llER lllNERAL BINDING UBSTAHCES WASTE, A WITH CEllEllT, PLASTER OR 01llER 111NERAL BINDING SUBSTANCES 
P~PLANCHESotsCARREA~ET SlllD.., Ell FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAW, COPEAUX OU DECIETS DE BOIS, AGGLO AVEC UAICTS PLA?WIEl.EN,~DECKE UND DER~US PFWfZEll. UND HOlll'ASERN, STROH, HOlZSPAENEll 00.-Alll'AEWN,lllT ZEMENT, G1PS AllD. BINDElllTTEUI GESTEUT 
001 FRANCE 6624 964 
285 
63 449 4420 728 001 FRANCE 3050 466 
89 
15 172 1864 533 
002 BELG.-LUXBG. 4959 2364 49 1613 
2795 
648 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1333 489 55 361 
720 
339 
3 003 NETHERLANDS 10499 7279 299 364 160i 116 003 PAYS-BAS 2860 2006 66 112 535 65 004 FR GERMANY 3722 
1497 
569 803 306 79 004 RF ALLEMAGNE 1116 562 154 154 148 13 005 ITALY 1557 21 39 005 ITALIE 596 22 12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOO<J Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa 
18D9.llO 18D9.llO 
006 UTD. KINGDOM 2203 1472 86 56 216 16 
1344 
333 24 006 ROYAUME-UNI 1082 502 56 24 280 6 
15118 
199 15 
007 IRELAND 1344 
1136 25 24 
007 IRLANDE 1586 338 42 10 006 DENMARK 1252 67 
319 
006 DANEMARK 422 32 
a8 026 NORWAY 798 479 
9 5 
026 NORVEGE 271 183 
1 12 3 030 SWEDEN 492 275 
286 528 
203 030 SUEDE 167 93 
116 
76 
036 SWITZERLAND 11690 10829 47 036 SUISSE 5498 5057 294 31 
036 AUSTRIA 1936 1483 436 15 
79 
036 AUTRICHE 683 549 109 25 
128 040 PORTUGAL 79 
246 162 1472 
040 PORTUGAL 128 
67 123 773 208 ALGERIA 1880 296 208 ALGERIE 963 135 216 LIBYA 1962 1 
sli 1665 216 LIBYE 1628 1 296 1492 220 EGYPT 346 47 227 14 220 EGYPTE 2020 19 1695 10 
288 NIGERIA 186 
437 
14 41 131 288 NIGERIA 172 
186 
3 69 100 
400 USA 795 5 99 254 400 ETATS-UNIS 637 2 113 336 
458 GUADELOUPE 85 
133 
85 
18 4 
458 GUADELOUPE 103 
186 
103 
26 2 612 IRAQ 520 365 
18 
612 IRAK 1177 963 2ci 624 ISRAEL 598 383 197 624 ISRAEL 264 184 60 
628 JORDAN 517 436 
190 
18 
46 15 
60 628 JORDANIE 237 169 99 4 s4 3 63 632 SAUDI ARABIA 655 83 198 123 632 ARABIE SAOUD 591 54 231 150 
847 LI.A.EMIRATES 156 13 
97 
145 847 EMIRATS ARAB 256 4 
281 
254 
656 SOUTH YEMEN 97 656 YEMEN DU SUD 281 
1000 WO R LO 57094 29711 2742 8165 4051 8211 4960 333 914 7 1000 M 0 N 0 E 28522 11207 2295 5874 1515 2870 4487 199 293 2 
1010 INTRA-EC 32177 14711 1260 577 3902 8073 3208 333 113 • 1010 INTRA-CE 12050 4382 387 252 1358 2756 2705 199 31 
2 1011 EXTRA-EC 24854 15000 1482 5525 149 138 1752 801 7 1011 EXTRA-CE 18444 6845 1907 5395 157 114 1782 282 
1020 CLASS 1 16286 13609 296 1108 80 539 654 . 1020 CLASSE 1 7698 6103 123 548 81 635 208 
1021 EFTA COUNTR. 15124 13100 286 966 71 
39 
88 613 . 1021 A EL E 6809 5892 116 404 68 
64 
136 193 
1030 CLASS 2 8388 1376 1187 4411 69 1154 145 7 1030 CLASSE 2 8626 732 1785 4826 76 1090 53 2 
1031 ACP Jra 687 4 161 265 24 187 46 • 1031 ACP Jg~ 513 3 84 162 61 185 18 1040 CLA 184 15 6 100 60 3 . 1040 CLA 3 119 10 21 51 36 1 
6110 ARTICl.ES Of PWmUllG llATER!AI. 1810 ARTICl.ES OF PWmUllG MATERIAL 
OIMIAGES EN PUTRE OU EN COllPOSITlONS A BASE OE PLATRE WAREN AUS GJPS ODER GJPSHALTIGEN GEllJSCHEN 
6110.10 BO~~ THE lfi NOT O~ FOR PLASTERllG • 1810.10 BOARD~~i&~£J~S.it~TW AND TIE~ NOT ORHAllEHTED FOR Pl.ASTEllNG NL: NO DOWN C.004,624 628 FOR BOARDS, HEETS,PANELS,TILES AND T1£ UKE,NON ORNAMEKTED,OF PLASTER.MAT. NL: NO BR Y ES FOR C.004,624 628 FOR BOARDS,~HEETS.PANELS,TILES AND T1£ LIKE.NON ORNAMEKTED,OF PLASlER.MAT. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRI DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK: NO BREAKDDWN BY DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLANCHE~QUES PANNEA~CARREAUX ET SIMIL NON ORNEMENTES PLA~TAFa.N DIELEN,FUESEN UNO AEHNLWARENNICHT VERZIERT 
NL: PAS DE TION PAR PA POUR LES PAYS 004, 624 ET 628 POUR LES PUNCHES, PLAQUES ETC ... EN CART<>NruTRE NL: OH~ FTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAEN!iER 004, 624 UNO 628 FUER PLATTEN, TAFa.N USW. AUS GIPSKARTON 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ~ BESTIMMTE LAENDER 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OH~ AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 19935 1552 
6744 
134 264 17884 101 001 FRANCE 1984 328 
872 
51 75 1469 61 
002 BELG.-LUXBG. 37393 24315 28 6306 
116422 81 
002 BELG.-LUXBG. 5338 3355 12 1099 
15381 37 003 NETHERLANDS 308965 112802 79461 199 408 003 PAYS-BAS 351n 15141 4579 39 70 004 FR GERMANY 56869 
1695 
26869 22 29522 48 004 RF ALLEMAGNE 8418 568 2199 25 4107 17 005 ITALY 42110 38742 6ci 1613 60 28924 005 ITALIE 6355 5471 17 265 53 5053 006 UTD. KINGDOM 33809 4 4670 151 
521 
006 ROYAUME-UNI 5720 2 613 35 
164 007 IRELAND 539 18 683 007 IRLANDE 188 4 95 028 NORWAY 765 
25 17 
82 028 NORVEGE 122 
11 14 
27 
030 EN 136 94 030 SUEDE 153 128 
032 ND 760 760 
2464 28 16 124 
032 FINLANDE 115 115 304 6 11 15 036 ERLAND 31233 28600 036 SUISSE 4803 4467 
036 AUSTRIA 6166 6142 
18 
1 23 036 AUTRICHE 1035 1025 
37 614 
10 
204 MOROCCO 611 593 204 MAROC 651 
205 CEUTA & MELI 218 
12973 
218 
897 
205 CEUT A & MELI 311 5505 311 198 208 ALGERIA 20763 
217 
6893 
272 
208 ALGERIE 13101 
61 
7398 
1o2 216 LIBYA 630 98 43 
114 
216 LIBYE 266 34 69 
15 220 EGYPT 432 96 104 
1100 36 
118 220 EGYPTE 154 19 47 
1059 11 
73 
268 NIGERIA 5050 113 3333 460 268 NIGERIA 2142 75 791 206 
400 USA 350 2 346 400 ETATS-UNIS 366 3 14 349 
460 DOMINICA 505 
15 547 
505 460 DOMINIQUE 121 
19 667 
121 
~ rn~~~~TOB 562 1 293 Ii 472 TRINIDAD.TOB 686 3 42 2 431 
694 
129 604 LIBAN 111 665 64 612 IRAQ 903 140 17 
70 
52 
89 
612 IRAK 789 90 5 
9 
29 
22 624 ISRAEL 340 
12451 28451 
53 128 
1o3 
624 ISRAEL 109 
3722 4396 
58 20 
632 SAUDI ARABIA 46761 749 
319 
242 4765 632 ARABIE SAOUD 9680 523 
67 
59 966 12 
636 KUWAIT 970 23 172 8 448 3oci 636 KOWEIT 228 25 28 29 79 100 640 BAHRAIN 390 13 31 46 640 BAHREIN 182 9 20 44 
847 LI.A.EMIRATES 970 346 304 66 252 647 EMIRATS ARAB 283 160 33 29 61 
649 OMAN 21n 
12673 40441 
21n 
110995 
649 OMAN 538 
1943 5152 
538 
18497 977 SECRET CTRS. 164109 9n SECRET 25592 
1000 WO R LO 786900 202682 208453 10492 50398 166182 10673 28924 110995 103 1000 M 0 N 0 E 123494 31767 26137 10403 6914 21425 3288 5053 16497 12 
1010 INTRA-EC 499668 1403n 156539 445 8742 183828 811 28924 • 1010 INTRA-CE 81213 19393 13757 155 1545 20957 353 5053 
12 1011 EXTRA-EC 123125 49632 49915 10047 1213 2353 9882 103 1011 EXTRA-CE 36691 10431 12381 10249 217 468 2933 
1020 CLASS 1 40148 35613 2931 30 745 124 705 • 1020 CLASSE 1 6795 5657 409 21 119 15 574 
1021 EFTA COUNTR. 39255 35570 2634 29 722 124 176 • 1021 A EL E 6267 5626 348 6 117 15 155 
1030 CLASS 2 82898 13992 46976 10017 468 2229 9113 103 1030 CLASSE 2 29841 4769 11959 10228 98 453 2322 12 
1031 ACP (63) 6365 130 4036 1122 37 47 991 . 1031 ACP (63) 3086 95 1565 1063 12 10 341 
6110.90 ARTICl.ES Of PLASTERIHG llATER!AI. 0111ER THAii NOIM>RHAllEHTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TUS 1810.90 ARTICl.ES Of PLASTERIHG MATERIAL 0111ER THAii NOH-ORllAllENTE, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TI.ES 
21 
22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe f EUR 10 p;;utschlan~ France l Italia l Nederland l Belg.-lux. l UK T Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
111DJO AUTRES OUVRAGES EN PLATHE OU EN COUPOSIT A BASE DE PLATHE 681DJO AHOERE WAREN AUS GIPS OD.GIPSHALTIGEN GElllSCHEN 
001 FRANCE 1125 189 
e5 273 138 516 11 3i 001 FRANCE 849 124 12i 384 89 231 20 19 1 002 BELG.-LUXBG. 717 435 118 47 
e5 1 i 002 BELG.-LUXBG. 784 458 n 104 42 3 2 003 NETHERLANDS 13n 60 24 184 
373 
14 1029 003 PAYS-BAS 511 57 6 123 483 61 219 3 004 FR GERMANY 1251 292 170 472 68 61 105 2 004 r,F ALLEMAGNE 1475 188 189 420 98 181 98 6 005 ITALY 452 111 
187 
4 20 25 
70 40 005 TALIE 384 123 199 4 25 44 2i 44 006 UTD. KINGDOM 7267 282 6623 15 50 006 ROYAUME-UNI 1384 206 809 26 59 
115 007 IRELAND 350 1 i 3i 2 349 41i 007 IRLANDE 189 2 12 46 6 435 028 NORWAY 449 4 
3 
028 NORVEGE 522 31 4 
9 3 030 SWEDEN 1385 33 6 51 2 
16 
1270 030 SUEDE 1149 203 16 73 5 
4 
840 038 SWITZERLAND 398 245 17 94 18 10 038 SUISSE 623 470 41 66 25 
7 
16 1 038 AUSTRIA 471 297 
1813 
163 4 403 i 6 038 AUTRICHE 474 152 1 299 4 113 11 208 ALGERIA 11452 
1i 
9236 
13 8i 1i 
208 ALGERIE 7839 
2 
940 6784 23 2 4 216 LIBYA 330 30 184 216 LIBYE 551 260 167 95 220 EGYPT 113 
3 
3 8 
9 9 
102 220 EGYPTE 350 
18 
6 61 
5 7 
283 288 NIGERIA 301 126 154 288 NIGERIA 402 28 344 
342 SOMALIA 51 
3 
51 
162 
342 SOMALIE 174 174 
149 346 KENYA 165 
4 1oi 47 i 346 KENYA 149 57 24 359 339 6 400 USA 192 39 400 ETATS-UNIS 787 i 2 404 CANADA 149 1 6 52 
6 
90 
214 
404 CANADA 728 1 11 127 
7 
588 440 612 !RAO 608 18 24 26 320 612 !RAK 764 55 89 40 133 632 SAUDI ARABIA 3816 19 692 1826 4 1033 242 632 ARABIE SAOUD 4262 74 782 2253 10 981 162 638 KUWAIT 518 
8 
21 21 41 435 638 KOWEIT 768 
9 
61 58 68 581 640 BAHRAIN 292 40 122 51 71 840 BAHREIN 487 108 198 56 116 644 QATAR 521 
139 
320 201 
437 
644 QATAR 987 
e6 583 404 40i i 647 U.A.EMIRATES 885 290 19 647 EMIRATS ARAB 883 204 191 649 OMAN 79 16 40 23 649 OMAN 220 84 90 48 
703 BRUNEI 33 
88 
6 27 703 BRUNEI 179 
1oi 
78 101 
708 PHILIPPINES 86 
37 25 7 
708 PHILIPPINES 104 
49 
3 
28 i 800 AUSTRALIA 72 3 800 AUSTRALIE 143 9 56 
1000 W 0 R L D 36048 2119 10180 14384 649 1190 2738 70 4710 8 1000 M 0 ND E 29354 2339 4029 13548 813 591 3915 22 4058 39 1010 INTRA-EC 12749 1312 7018 1258 574 739 572 70 1205 3 1010 INTRA-CE 5718 1102 1287 1244 707 454 533 21 379 11 1011 EXTRA-EC 23301 808 3164 13125 75 451 2187 3506 5 1011 EXTRA-CE 23834 1237 2782 12303 108 138 3382 1 3879 28 1020 CLASS 1 3402 645 38 614 23 44 304 1731 5 1020 CLASSE 1 4897 956 151 1202 39 15 1155 1 1352 26 1021 EFTA COUNTR. 2755 602 25 340 23 16 50 1697 2 1021 A EL E 2862 883 92 489 39 4 46 1304 5 1030 CLASS 2 19859 162 3128 12487 40 406 1863 1n3 . 1030 CLASSE 2 18714 281 2611 11091 61 121 2227 2320 2 1031 ACP (63) 593 8 159 215 9 2 38 162 . 1031 ACP (63) 828 23 56 539 5 3 53 149 
1811 AR11Cl.ES OF CEllENT =°SLAG= OF CONCRETE OR OF ARTIFlCW. STONE {INCLUDING GRANULATED llARBLI 6811 ARTICLES OF CEMENT =DING SLAG ft OF CONCRETE OR OF AllTFlCW. STONE (INa.UDING GRANULATED llARBLI AGGLOllERATED WITH REIHFORCB> NOT AGGLOllERATED WITH ENT), REINFORCB> NOT 
OUVllAGES EN CIUENT, BETON OU PIERRE ARTIFICELl.E, llEllE ARMES, YC LIS OUVRAGES EN ClllEHT DE LAITlER OU EN GRANITO WAREN AUS ZEllENT ODER BETON, BETONWERXSTDlE UNO DERGL, WAREN AUS IW.XSANDlllSCHUNG, AUCH SEWEHRT 
1811.10 ARTICl.ES OF UGHT CONCRETE 6811.10 ARTICl.ES OF UGHT CONCRETE 
OUVllAGES EN SETON LEGER WAREN AUS LEICllTBETON 
001 FRANCE 67301 35573 
1812 
1788 1504 28437 1 i 001 FRANCE 5790 2817 57 440 200 2333 9 002 BELG.-LUXBG. 150352 65528 60 82932 
8711i 
19 002 BELG.-LUXBG. 8924 3850 47 5161 
67s0 i 003 NETHERLANDS 90728 3447 65 98 
76166 
1 8 003 PAYS-BAS 7312 521 6 29 
4919 
5 004 FR GERMANY 119189 
6327 
1631 649 14490 
4i 
26253 004 RF ALLEMAGNE 9458 
73i 
118 267 955 
3 
3199 005 ITALY 6368 
2i 6187 esi 16 883 005 ITALIE 734 1i 1014 49 6 94 006 UTD. KINGDOM 9956 
1875 
006 ROYAUME-UNI 1174 402 007 IRELAND 1905 
7 
19 11 
453j 007 IRLANDE 413 2 10 1 150i 028 NORWAY 4567 
218 
23 
2i 
028 NORVEGE 1505 
3i 
2 
3 038 SWITZERLAND 14398 13382 717 038 SUISSE 1659 1509 116 038 AUSTRIA 10094 9966 
52j 124 4 038 AUTRICHE 906 874 904 31 1 056 SOVIET UNION 527 
496 258 1537i 
056 U.R.S.S. 904 
275 273 14924 208 ALGERIA 16125 
8 12 208 ALGERIE 15472 4 46 400 USA 212 132 400 ETATS-UNIS 176 126 632 SAUDI ARABIA 1251 6 855 
167 
390 632 ARABIE SAOUD 485 7 141 6ci 337 640 BAHRAIN 580 11 402 640 BAHREIN 121 11 50 
1000 W 0 R L D 497199 134826 4354 6312 169257 131249 2860 18 46325 • 1000 M 0 ND E 56097 10268 1142 2028 11425 1oon 964 • 19889 1010 INTRA-EC 446051 110990 3509 2710 168641 130899 1942 18 27144 • 1010 INTRA-CE 33910 7754 182 850 11315 10088 421 • 3294 1011 EXTRA-EC 51147 23838 845 3603 415 349 918 21181 • 1011 EXTRA-CE 22188 2514 960 1178 110 288 543 18595 1020 CLASS 1 30735 23442 278 1228 67 55 351 5314 . 1020 CLASSE 1 4543 2414 31 418 7 7 82 1584 1021 EFTA COUNTR. 29482 23434 278 904 48 1 9 4808 . 1021 A EL E 4133 2410 31 154 6 
28i 
7 1525 
1030 CLASS 2 19835 361 40 2374 348 294 567 15851 . 1030 CLASSE 2 16705 98 26 751 103 482 14984 
1031 ACP fra 278 
32 
1 101 126 50 
1i 
. 1031 ACP~ 115 
3 
1 37 26 51 2i 1040 CLAS 576 527 . 1040 CLAS 3 941 904 7 
1111.211 CEllENT ROOFING TUS 6811.211 CEllENT ROOFING lUS 
TUW EN ClllOO, SETON OU PERRE ARTFICELLE DACllSTEJNE AUS ZEllENT ODER SETON 
001 FRANCE 2038 1011 
176i 
58 561 346 60 001 FRANCE 462 84 
1ri 
24 77 267 10 002 BELG.-LUXBG. 24507 1385 21343 
4398 
38 002 BELG.-LUXBG. 2091 178 1729 
39j 7 003 NETHERLANDS 23881 18052 1398 
1s2 19683 
33 866 003 PAYS-BAS 1n5 1267 94 22 15ri 17 126 004 FR GERMANY 28154 7107 341 3 
642 
004 RF ALLEMAGNE 2217 463 35 
119 006 UTD. KINGDOM 883 11 230 
5746 
006 ROYAUME-UNI 142 4 19 
549 007 IRELAND 5740 468 1119 2788 007 IRLANDE 549 eci 160 318 028 NORWAY 4375 
21640 1934 963 i 028 NORVEGE 558 2125 265 89 038 SWITZERLAND 24542 4 038 SUISSE 2480 1 038 AUSTRIA 13800 2459 3438 7905 038 AUTRICHE 1185 317 305 543 208 ALGERIA 6759 6759 208 ALGERIE 2325 2325 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
DesUnaUon 
Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung 
1----.------,.-----.------.----r-----.----.---~----r-----1 OesllnaUon We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. 
6811Jll 
370 MADAGASCAR 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
95 
8390 
145718 
88401 
59283 
42888 
42786 
16353 
98 
45918 
21591 
24327 
24099 
24099 
205 
131 
22527 
10267 
12260 
5371 
5371 
6890 
6811.30 1US AHO PAVING OF CEllENT, CONCRETE OR ARmCIAI. STONE 
CARREAUX EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTFICIEU.E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
338 DJIBOUTI 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
656 SOUTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS3 
91617 
52949 
40419 
50334 
3566 
1062 
1159 
6952 
6963 
17677 
14051 
264 
5490 
40293 
1179 
2388 
802 
1138 
12217 
793 
1053 
704867 
15827 
12761 
12431 
8703 
749 
984 
260 
224 
375 
287 
1116975 
241285 
875314 
49985 
45916 
825048 
1877 
281 
14653 
7097 
2331 
5 
mi 
289 
19 
6749 
5951 
38 
260 
400 
35 
188 
1238 
36 
46 
39529 
24204 
15328 
13523 
13007 
1766 
38 
4025 
36 
1113 
143 
4217 
49 
7:i 
10171 
5487 
4705 
4226 
4217 
478 
128 
95 
381 
10603 
248 
10305 
8943 
8899 
1362 
95 
1244 
471 
2111 
12672 
3313 
331 
1036 
36 
6324 
6711 
8008 
226 
5440 
39805 
1179 
1906 
731 
1138 
11738 
793 
1053 
701644 
15773 
12724 
12431 
8644 
749 
805 
260 
224 
168 
287 
864945 
21206 
843359 
24656 
21354 
818460 
1715 
243 
42298 
41828 
468 
468 
468 
169 
41316 
16447 
17 
2 
269 
58260 
57937 
323 
32:i 
34 
6811.80 OTHER AR1ICl.ES OF WIENT, CONCRETE OR ARTFICIAI. STONE NOT WITHIN 6811.1~ 
OUVRAGES EN ClllEHT, BETON OU PIERRE AllTFICIEU.f, NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 NO Y 
030 
032 
036 ND 
038 AU A 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
248488 
455711 
349380 
455220 
23235 
11322 
76091 
1011 
139 
1644 
26488 
6140 
999 
201981 
57487 
983 
564 
331 
121 
125092 
3629 
30927 
584 
1252 
339 
145949 
19094 
35099 
22362 
1965 
365 
4 
330 
511 
94 
103698 
38912 
24 
659 
15099 
206 
81648 
614 
437 
2 
1:i 
47778 
1 
889 
53 
45164 
3608 
77 
20196 4031 
517 420678 
J~ 114569 
264ci 2595 
~~ 18 
32 
98 :i 
1153 18 
so11l 149 
16887 93 
22 7 
561 3 
274 
121 
6119 
29saJ 9 
35 
12~ 1:i 
8204 
5085 
1119 
1119 
1119 
75551 
35937 
18517 
42 
145 
240 
1550 
54 
132129 
130048 
2082 
92 
92 
1990 
77461 
311591 
37979 
194 
587 
1 
19 
66 
14 
17 
65 
1571 
41 
300 
20 
567 
UK 
5940 
5874 
66 
49 
1 
18 
3 
40 
4 
731 
66 
36 
95 
1:i 
179 
207 
1382 
775 
608 
36 
572 
830 
319 
52 
113 
65 
75853 
1 
82 
155 
80 
1 
13 
3 
4922 
26 
549 
12 
Ireland Danmark 'E>.>.dl>o Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-lux. 
642 
642 
39 
39 
39 
28 
3708 
868 
2840 
2839 
2829 
1se5 
24 
6627 
620 
10520 
1609 
8911 
7452 
7248 
1459 
19 
4 
502 
140808 
100 
11 
1644 
25823 
4229 
806 
94 
23 
66497 
32 
6811.20 
7878 ~g ~~2it~~S,.CJ'J'o 
7878 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
7878 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7878 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
130 
785 
15015 
7343 
7664 
4243 
4214 
3416 
132 
134764 
19182 
115571 
6107 
4142 
109271 
425 
191 
4099 
1629 
2470 
2442 
2442 
23 
3201 
1550 
1651 
1196 
997 
429 
26 
60 
3689 
735 
2955 
570 
570 
2385 
754 
4 
131 
39 
41:i 
39 
1674 
948 
728 
414 
413 
312 
98 
130 
33 
1017 
55 
954 
652 
635 
302 
130 
251 
49 
310 
1639 
835 
146 
127 
6 
629 
751 
752 
153 
723 
4559 
165 
1094 
333 
386 
2733 
130 
380 
89551 
3065 
2127 
1993 
748 
113 
263 
207 
115 
70 
126 
115472 
3370 
112071 
3957 
2221 
107948 
317 
165 
3484 
3403 
80 
80 
80 
15 
1330 
664 
2 
2044 
2010 
34 
34 
10 
6811.80 OTHER ARTlCl.ES OF WIENT, CONCRETE OR ARTFICIAI. STONE NOT WITHIN 6811.lll-30 
860 
699 
160 
160 
160 
5308 
3381 
2402 
4 
31 
95 
8 
11262 
11095 
167 
9 
9 
157 
WAREN AUS ZEllENT OOER BETON, NICllT If 6811.10 BIS 30 EHTH~ WAREN AUS IWJCSANDllJSCHUNG 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
135 ~ ~8~~~GE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUT 
042 ESP 
048 YO VIE 
056 U.R ..• 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIE 
27 ~rn l~~~IE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
25176 
20510 
21785 
52341 
2005 
3661 
7142 
373 
108 
209 
5017 
1506 
460 
25766 
7764 
275 
109 
214 
100 
84017 
2159 
18764 
279 
268 
246 
8621 
2244 
3480 
1614 
989 
178 
3 
196 
234 
38 
14397 
4000 
52 
1 
286 
1661 
55 
6495 
268 
102 
2 
2 
19 
3438 
4 
49 
18 
53990 
2132 
1147 
168 
5559 
493 
611 
18465 
1400 
107 
176 
49 
1o:i 
324 
64 
7648 
3554 
112 
108 
193 
100 
3436 
1 
16544 
15 
266 
45 
2326 
15879 
6670 
544 
Ii 
Ii 
145 
21 
21 
8301 
17519 
3335 
96 
246 
6 
22 
21 
11 
5 
75 
178 
62 
445 
26 
748 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
606 
583 
24 
10 
14 
2 
2 
10 
3 
12 
26 
12 
87 
24 
100 
82 
428 
87 
341 
12 
329 
358 
230 
19 
29 
27 
1034 
3 
32 
1o4 
44 
2 
27 
3 
1330 
14 
264 
2 
12 
Valeurs 
Ireland Danmark 'El.Moo 
119 
119 
15 
15 
15 
:i 
295 
449 
120 
329 
329 
327 
e5 
2 
460 
42 
668 
87 
581 
519 
502 
62 
10 
3 
98 
17347 
e5 
1 
2o9 
4574 
868 
351 
36 
7 
24818 
15 
692 
692 
692 
692 
17 
23 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 1--M_e_ng_e_n""T""-----.----r----r-1_ooo_k_g ...... ---..----.------..-----.O-u_a_nu_t!_s-1 g:~:~~~~ Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
11111.10 
318 CONGO 
342 SOMALIA 
400 USA 
404 CANADA 
413 BERMUDA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
458 GUADELOUPE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
321 
128 
2901 
550 
1800 
393 
43 
276 
705 
468 
4243 
449 
385 
42461 
7549 
262 
922 
429 
968 
594 
927 
1005 
s4 
18 
1 
452 
2 
15 
1i 
283 
125 
480 
19 
393 
266 
17 
117 
2 
6368 
3825 
36 
251 
7o2 
38 
1932 
423 
4 
10 
619 
402 
2365 
438 
241 
7882 
370 
24 
392 
396 
694 
545 
901 
292 
1000 W 0 R L D 2152249 370073 211996 232601 
1010 INTRA-EC 1620593 224836 88005 106244 
1011 EXTRA-EC 531656 145237 113991 126357 
1020 CLASS 1 302266 143668 50417 72372 
1021 EFTA COUNTR. 293254 143561 47798 68497 
1030 CLASS 2 228142 1426 62975 53486 
1~ ~rrsra ~~ 1« ~ 2~ 
11112 ARTICW Of ASBESJOS.CEllEHT, Of CB.l.ULOSE ABRE.cEllEllT OR TIE U1CE 
OUYRAGES EN AlllAHTE.QllENT, CB.l.ULOSE.QllENT ET SlMll.. 
11112.11 CORRUGATED SHEETS Of ASBESTOS-CEllENT OR CEl.LIJLOSE ABRE-CEllENT 
PLAQUES ONDULm POUR LA CONSTRUCTION 
81448 
27296 
42055 
22888 
10485 
1431 
705 
1619 
502 
585 
2468 
1112 
1093 
570 
7376 
1485 
1063 
1679 
7078 
59 
14222 
742 
2 
23 
457 
27 
1oi 
1338 
3146 
3921 
9199 
10485 
261 
81 
67 
1i 
1000 W 0 R L D 209152 24493 27722 
1010 INTRA-EC 188431 22104 27094 
1011 EXTRA-EC 20722 2389 828 
1020 CLASS 1 4089 586 67 
1021 EFTA COUNTR. 3658 504 67 
1030 CLASS 2 16606 1798 543 
1031 ACP (63) 1739 95 413 
11112.12 ASBESTOS-COIEHT ROOflNQ OR WALL TUS llAX 40XSOCll 
63918 
3300 
1941 
4320 
185 
1944 
761 
241 
570 
43 
78038 
73684 
4374 
2138 
2062 
2237 
260 
135 
4 
43 
4 
656:i 
54 
1i 
i 
8 
549252 
541889 
7383 
438 
278 
6927 
160 
17 
20788 
3166 
35 
24011 
24006 
8 
10 
5 
187 
15 
761 
8 
70 
30 
1 
2 
431799 
427831 
3968 
1837 
1747 
2129 
95 
3 
10410 
21846 
5992 
99 
13 
1617 
317 
40668 
40295 
373 
373 
57 
281 
64 
1 
a2 
1311 
11 
27 
320 
549 
194 
434 
33 
22 
25 
8 
87138 
77317 
8821 
743 
249 
9075 
622 
3 
23 
3 
78 
3 
611 
i 
8 
23 
15 
147 
1679 
3004 
718 
22811 
163 
57 
2123 
85 
29311 
29311 
285 
285 
285 
3 
17 
1794 
245288 
141533 
103755 
32649 
30989 
71105 
3 
47 
208 
9 
561 
1378 
265 
1111 
1102 
968 
9 
211 
911 
3522 
592 
1250 
477 
160 
135 
213 
171 
1701 
304 
220 
14179 
2318 
246 
628 
146 
365 
373 
297 
1414 
93 
12 
3 
162 
314 
1 
16 
26 
3 
197 
910 
277 
18 
477 
133 
15 
107 
8 
6897 
1536 
46 
g.j 
994 
14 
2915 
491 
8 
2 
204 
142 
926 
284 
137 
3670 
162 
14 
224 
124 
259 
254 
285 
383 
21168 1000 M 0 N D E 312458 37050 81592 70857 
2 1010 INTRA-CE 133102 17129 8585 26881 
21184 1011 EXTRA-CE 179355 19921 73007 43998 
144 1020 CLASSE 1 47431 19063 4661 16113 
135 1021 A EL E 40675 16876 3476 11763 
21019 1030 CLASSE 2 131090 819 67633 27607 
: 1~ llis'rel3 2= 46 1~~ ~n 
11112 ARTICW Of ASBESTO$-CEllEHT, Of CB.LULOSE ABRE-CEllENT OR TIE UICE 
WAREN AUS ASBESTZEllENT, ZEWJLOSEZEllEll ODER DERGL 
1111111 CORRUGATED SIEETS Of ASBESTOS-CEllENT OR CB.l.ULOSE ABRE-CEllEHT 
WEUPl.ATTEH ALS llAUllATERIAI. 
001 FRANCE 15694 
002 BELG.-LUXBG. 6314 
003 PAYS-BAS 11137 
004 RF ALLEMAGNE 5692 
005 ITALIE 817 
006 ROYAUME-UNI 328 
007 IRLANDE 228 
008 DANEMARK 344 
009 GRECE 107 
030 SUEDE 115 
318 m ~Ml~E ~ 
829 342 SOMALIE 236 
1206 ~~ ~~~I~ SAOUD 1m 
1063 ~ ~~&'~N DU SUD ~~ 
740 HONG-KONG 324 
1501 
25 
3261 
18 
5 
243 
11 
46 
362 
mi 
683 
2067 
817 
131 
33 
32 
8555 1000 M 0 N D E 46001 5688 4899 
• 1010 INTRA.CE 40858 4865 4707 
9555 1011 EXTRA.CE 5142 821 192 
33 1020 CLASSE 1 1230 292 32 
• 1021 A E L E 1065 259 32 
9523 1030 CLASSE 2 3904 527 153 
829 1031 ACP (63) 431 39 90 
1111112 ASBESTOS-«llEHT ROOFING OR WALL 1US llAX 40XSOCll 
11910 
1493 
416 
1132 
26 
49-j 
192 
81 
132 
26 
18138 
14978 
1159 
561 
528 
598 
91 
12 
1 
159 
464 
41 
3 
3 
1 
26540 
25426 
1114 
215 
201 
899 
113 
9 
4018 
627 
10 
4884 
4883 
1 
sO 
27 
181 
1i 
684 
12 
24 
92 
7 
10 
32360 
29525 
2838 
575 
318 
2260 
98 
1 
2462 
6458 
1549 
26 
3 
344 
81 
11033 
10922 
111 
11i 
19 
24 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
169 
38 
2 
9 
325 
20 
15 
371 
319 
172 
361 
22 
9 
5 
24 
11785 
7732 
4053 
520 
179 
3528 
324 
5 
12 
2 
109 
192 
3 
43 
14 
56 
324 
839 
315 
823 
89 
39 
535 
80 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.OOCJ 
298 
298 
Bi 
81 
81 
7 
1237 
49845 
17545 
32300 
6061 
5845 
26239 
1 
10 
117 
2 
110 
380 
129 
252 
250 
207 
2 
14 
49 
1779 
259 
2129 
1 
2128 
23 
17 
2105 
84 
112 
1367 
398 
1983 
1983 
6 
1978 
112 
ARDOISES EN AlllAHTE.QllENT POUR REVETEllEHT DES TOITURES OU FACADES, DlllENSIONS 11AX. 40 X IO Cll PLATTEH AUS ASBESTZEllENT FUEii DACHDECICUNG UND FASSADEIMRKlS>UNG, ABllESSUHG llAX. 40 X IO Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14586 
2382 
2943 
8139 
106027 
17530 
508 
150 
153414 
151958 
1457 
681 
801 
543 
181 
85 
10 
23 
112 
581 
346 
234 
216 
205 
13 
222i 
25 
60 
36272 
6246 
2 
45258 
44955 
301 
23 
2 
278 
99 
42 
76 
1i 
308 
218 
90 
80 
80 
46 
46 
57 
683 
833 
833 
13922 
2814 
7952 
55774 
9826 
25 
90554 
90444 
110 
58 
25 
52 
384 
22 
3 
606 
1234 
1014 
220 
18 
3 
164 
51 
5211 
5282 
5282 
i 
2 
8713 
169 
485 
9388 
8888 
502 
466 
466 
16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5252 
755 
985 
4363 
25862 
5636 
135 
112 
43488 
42937 
651 
372 
342 
139 
164 
48 
7 
8 
96 
410 
237 
174 
166 
159 
7 
684 
5 
25 
6370 
1892 
9037 
9014 
24 
7 
1 
17 
17 
8 
39 
111 
83 
48 
39 
39 
18 
26 
19 
190 
247 
247 
4921 
947 
4278 
15409 
3262 
14 
28888 
28848 
40 
24 
14 
16 
150 
5 
242 
530 
397 
133 
9 
2 
94 
17 
1764 
1781 
1781 
i 
1 
2300 
50 
127 
2484 
2352 
132 
127 
127 
5 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouan"t•s Bestlmmung 1----.....----....---....---~---....---~---....-------~-"-"--l Destination Werle 1000 ECU 
111114 OTHER SHEETS l1F ASBESTOS-CEllENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 111111 AHD 12 
PLAQUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 111111 ET 12 
001 FRANCE 5658 
002 BELG.-LUXBG. 5031 
003 NETHERLANDS 24773 
004 FR GERMANY 9066 
005 ITALY 2100 
006 UTD. KINGDOM 9273 
007 IRELAND 2607 
008 DENMARK 723 
009 GREECE 1949 
028 NORWAY 367 
036 SWITZERLAND 2935 
038 AUSTRIA 1014 
042 SPAIN 197 
060 POLAND 116 
064 HUNGARY 306 
208 ALGERIA 2628 
216 LIBYA 483 
224 SUDAN 349 
288 NIGERIA 1280 
342 SOMALIA 1022 
400 USA 1304 
406 GREENLAND 392 
462 MARTINIQUE 352 
472 TRINIDAO,TOB 217 
628 JORDAN 277 
632 SAUDI ARABIA 965 
640 BAHRAIN 70 
647 U.A.EMIRATES 215 
649 OMAN 679 
706 SINGAPORE 364 
732 JAPAN 3974 
740 HONG KONG 1325 
800 AUSTRALIA 337 
726 
247 
4066 
210 
16 
444 
23 
2281 
310 
1 
2 
21 
100 
41 
12 
521 
11 
422 
1456 
2256 
284 
829 
11 
115 
27 
831 
352 
145 
255 
131 
3073 
3628 
1773 
2042 
425 
489 
2 
1775 
270 
142 
56 
1022 
41 
678 
1179 
2 
194 
5 
87 
107 
185 
1000 W 0 R L D 85354 9222 8108 14859 2538 
1010 INTRA-EC 81380 5709 5257 10537 2095 
1011 EXTRA-EC 23974 3513 2850 4322 442 
1020 CLASS 1 10538 2624 151 978 100 
1021 EFTA COUNTR. 4454 2621 116 914 91 
1030 CLASS 2 12902 864 2700 3344 310 
1031 ACP 1631 3940 101 863 1219 118 
1040 CLASS 3 537 26 32 
111115 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS l1F ASBESTOS-CEllENT OR CEllULOSE FIBRE.cEllENT 
TUYAUX ET ACCESSOIRES D£ TUYAllTEllE POUR CONSTRUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
260 GUINEA 
288 NIGERIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
666 BANGLADESH 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6424 
2236 
21991 
878 
664 
778 
1443 
813 
171 
661 
1504 
122 
2023 
4296 
4127 
621 
330 
13696 
708 
331 
218 
264 
1437 
6176 
814 
6617 
1015 
355 
325 
428 
591 
83298 
34582 
48738 
3290 
1677 
27 
130 
1262 
655 
813 
92 
625 
160 
2011 
74 
3ci 
1382 
i 
46 
13 
7 
7542 
2222 
5320 
1562 
1562 
1938 
212 
407 
9 
13 
48 
22 
2021 
&Ii 
330 
786 
708 
218 
264 
44 
155 
285 
591 
8818 
2579 
8239 
72 
48 
5926 
145 
205 
143 
3ci 
25 
1 
1354 
100 
2 
4114 
2047 
10651 
301 
10 
6137 
810 
6298 
2 
29 
38534 
8449 
32084 
1460 
26 
2 
4 
13 
8 
7 
1379 
16918 
3320 
1512 
3798 
117 
277 
1943 
27 
215 
111 
304 
1 
127 
201 
1257 
12 
22 
124 
2 
29 
8 
216 
3816 
37 
34 
38429 
29263 
7185 
5643 
296 
1211 
306 
311 
452 
20241 
323 
378 
755 
Ii 
35 
1064 
537 
428 
24233 
22148 
2085 
41 
41 
UK 
472 
55 
560 
230 
92 
2459 
2 
195 
56 
116 
4 
6 
1077 
37 
6ci 
172 
22 
174 
150 
56 
158 
1287 
302 
8333 
3870 
4463 
795 
205 
3534 
1229 
134 
19 
21 
71 
675 
2ci 
1 
25 
1121 
39 
141 
313 
318 
2815 
787 
2029 
5 
100 
190 
190 
370 
370 
370 
167 
1 
39 
4246 
5 
144 
i 
392 
8i 
5244 
4459 
786 
239 
211 
547 
5 
1 
4 
&11114 01IEI SHEETS l1F ASBESTOS411ENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 111111 AHD 12 
Pl.ATTEll FUER BAUllAlERIAL, NlCHT IN &11111 UND 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
eO ~ ti'e'~·~RIE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
400 ETATS-UNIS 
406 G LAND 
462 M NIQUE 
~~JO ?lOB 
207 632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
433 1000 Ill 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
433 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
392 1030 CLASSE 2 
104 1031 ACP 1631 
34 1040 CLASSE 3 
2013 
1515 
10017 
3818 
1301 
3165 
962 
422 
531 
194 
2112 
596 
203 
216 
299 
2632 
206 
103 
1346 
280 
1048 
186 
100 
804 
120 
781 
133 
171 
230 
284 
2956 
368 
222 
41275 
23743 
17532 
7679 
3001 
9275 
3215 
577 
452 
122 
1060 
1o6 
17 
124 
7 
1808 
175 
2 
1 
22 
7i 
77 
18 
134 
14 
3 
437B 
1881 
2498 
2012 
2005 
467 
69 
18 
118 
338 
582 
141 
292 
5 
48 
26 
765 
148 
100 
749 
88 
165 
4043 
1538 
2506 
85 
53 
2422 
1166 
680 
712 
345 
1070 
4 
4 
148 
257 
2 
1644 
106 
29 
15 
280 
24 
5630 
2815 
2815 
499 
405 
2316 
323 
17 
466 
432 
1 
84 
2 
93 
2 
43 
1382 
999 
383 
96 
95 
261 
50 
6 
111115 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS l1F ASBESTOS411ENT OR CE.LUl.OSE FIBRE.caioo 
ROHRE, ROHllFORll· UND ROHRVERSINDUNGSSTUECKE A1.S BAUlllATERW. 
~ ~~t~~CuxBG. 2A~ }~ 414 1~ 
003 PAYS-BAS 8474 567 86 92 
~ WAt,~LEMAGNE ~ 601 ~ 58 
006 ROYAUME-UNI 234 7 12 :fil ~~~R5E ~ 305 
036 SUISSE 115 45 
150 038 AUTRICHE 204 189 
3 
164 
046 MAL TE 587 
208 ALGERIE 136 
212 TUNISIE 814 
216 LIBYE 2610 
220 EGYPTE 1403 
224 SOUDAN 265 
260 GUINEE 191 
288 NIGERIA 7287 
338 DJIBOUTI 353 
342 SOMALIE 338 
372 REUNION 127 
458 GUADELOUPE 120 
612 !RAK 5B9 
616 !RAN 2134 
624 ISRAEL 412 
628 JORDANIE 3160 
632 ARABIE SAOUD 832 
647 EMIRATS ARAB 219 
649 OMAN 198 
666 BANGLA DESH 207 
822 POL YNESIE FR 309 
968 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
968 1011 EXTRA-CE 
150 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
36919 
13293 
23627 
1304 
654 
11i 
177 
12 
525 
26 
14 
4 
2835 
1304 
1531 
567 
567 
5i 
13 
808 
125 
191 
591 
353 
127 
120 
53 
124 
148 
4234 
800 
3435 
64 
51 
17 
s3ci 
120 
6 
2415 
1096 
4118 
326 
1i 
2056 
408 
2991 
3 
99 
18360 
2068 
14294 
5B3 
18 
2 
3 
11 
5 
I 
444 
7923 
1501 
920 
1452 
55 
296 
527 
15 
164 
86 
298 
1 
79 
65 
1oo6 
35 
32 
148 
2 
41 
14 
219 
2922 
48 
9 
18979 
13118 
5861 
~ 
1219 
293 
307 
258 
7685 
180 
153 
281 
2 
13 
735 
207 
10101 
8556 
1545 
15 
15 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
383 
36 
351 
216 
133 
800 
2 
123 
87 
216 
2 
9 
1140 
4i 
2ci 
133 
32 
112 
82 
20 
34 
315 
210 
5068 
2019 
3048 
535 
140 
2267 
1295 
245 
3 
49 
44 
300 
2 
aO 
5 
36 
1807 
16 
1oi 
106 
194 
2952 
492 
2460 
17 
2 
Valeurs 
Ireland Danmark '8.>.c!Oa 
83 
63 
69 
89 
69 
37 
1 
17 
1257 
186 
3i 
1685 
1312 
374 
115 
99 
258 
9 
1 
8 
1 
1 
17 
69 
69 
2 
65 
19 
1 
57 
2 
45 
348 
348 
57 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Neder1and I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I e>..>.aba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&.>.Oba 
1812.15 6812.15 
1030 CLASS 2 45433 3758 6167 30625 7 2030 2024 4 818 1030 CLASSE 2 22287 964 3371 13711 6 1494 2443 7 291 
1031 ACP (63) 15981 113 2102 10952 1064 1154 596 1031 ACP (63) 8687 55 1370 4445 735 1853 229 
1812.11 OTHER BUDJ>INO llAlERIALS OF ASBESTos.cEllENT OR CEU.ULOSE FIBRE.cEllENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 6812.11 OTIEI BUILDING llAlERIALS OF ASBESTOs.«llENT OR CELLULOSE FIBRE.cEllENT EXCEPT SHEETS, PIP£S AND TUBES 
llATERIAUX DE CONSTRUCTION, EXQ.. PLAQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUY.AUTER£ BAUllATERIAI., AUSGEN. PLATIEN, ROHRE, ROHRFORll- UND ROHR'IERBINDUNGSSTUECXE 
001 FRANCE 10413 257 29 6774 rot 3244 40 98 001 FRANCE 3185 192 s9 1600 00 1284 46 63 002 BELG.-LUXBG. 1837 1285 222 
4241 
94 
18 284 
002 BELG.·LUXBG. 879 529 68 
2317 
133 
6 99 003 NETHERLANDS 8599 3838 2 167 
277 
49 003 PAYS-BAS 3784 1121 3 76 
118 
162 
004 FR GERMANY 2824 23 21 191 '2053 87 195 004 RF ALLEMAGNE 1509 22 18 127 961 102 125 005 ITALY 198 '20 238 1184 67 242 88 005 ITALIE 171 33 94 721 65 214 51 006 UTD. KINGDOM 1706 
837 
42 006 ROYAUME-UNI 1045 
a60 16 007 IRELAND 994 
134 1 
158 1 007 IRLANDE 992 44 3 131 1 008 DENMARK 384 228 1 
717 
008 OANEMARK 137 88 2 
1o6 025 FAROE ISLES 717 43 025 ILES FEROE 106 184 028 NORWAY 315 
1 
272 028 NORVEGE 300 
1 
116 
030 SWEDEN 1834 
11 24 s6 21 1812 030 SUEDE 1184 3 22 2li 31 1152 036 SWITZERLAND 467 396 
17 
036 SUISSE 278 233 44 036 AUSTRIA 197 132 25 23 038 AUTRICHE 174 112 11 7 
052 TURKEY 9 
117 
9 052 TURQUIE 146 
152 
146 
056 SOVIET UNION 117 
1568 
056 U.R.S.S. 152 
983 060 POLAND 1566 
7 690 38 s4 39 060 POLOGNE 983 9 ao2 18 1oS s5 '208 ALGERIA 838 
12 
'208 ALGERIE 989 
3 216 LIBYA 146 3 67 68 216 LIBYE 290 2 82 '203 
224 SUDAN 212 11 191 10 224 SOUOAN 215 44 
9 
169 2 
288 NIGERIA 587 587 288 NIGERIA 1709 1700 
352 TANZANIA 35 35 352 TANZANIE 131 131 
400 USA 49 49 400 ETATS-UNIS 109 109 
529 FALKLAND IS. 47 
8 13 17 
47 529 ll. FALKLAND 114 
13 4ci 9 114 612 IRAQ 103 
1 
65 612 IRAK 232 
3 
170 
632 SAUDI ARABIA 1133 3 10 i 1119 632 ARABIE SAOUD 1014 6 19 4 986 647 U.A.EMIRATES 83 2 80 647 EMIRATS ARAB 200 2 194 
649 OMAN 93 
1 
93 649 OMAN 145 
3 
145 
706 SINGAPORE 98 97 706 SINGAPOUR 161 158 
1000 WORLD 36648 8108 997 8057 757 11320 3879 260 5258 12 1000 M 0 ND E 21505 2347 1329 2302 391 5728 8381 220 2828 3 
1010 INTRA-EC 26935 5538 73 7353 723 11106 1175 260 709 • 1010 INTRA-CE 11707 1908 119 1870 362 5502 1370 220 358 3 1011 EXTRA-EC 9718 572 925 704 35 215 2704 4549 12 1011 EXTRA-CE 9798 439 1210 432 29 224 4991 2470 
1020CLASS1 3965 532 37 230 80 211 2875 . 1020 CLASSE 1 2580 347 28 122 32 629 1422 
1021 EFTA COUNTR. 2914 532 11 49 35 79 86 2157 . 1021 A EL E 2001 347 4 33 29 27 274 1316 3 1030 CLASS 2 4059 41 765 474 135 2490 107 12 1030 CLASSE 2 6076 92 1027 310 193 4358 64 
1031 ACPfrA 1005 11 45 191 45 713 1568 
. 1031 ACP~ 2372 44 150 169 69 1940 
983 1040 CLAS 1691 122 3 . 1040 CLAS 3 1143 155 5 
1812.IO ARTlCl.ES OF ASBESTOs.cEllEllT OR CB.LULOSE RBRE.cEllENT, NOT BEING BUDJ>ING llAlERIALS 6812.IO ARTICLES OF ASBESTos.cEllENT OR CB.LULOSE FIBRE.calEHT, NOT BEING BUDJ>ING llAlERIALS 
OUVRAGES EN AlllANTE.ctYENT, CELLULOSE.ctYENT ET Slllll.AIRES, SAUF llATEIUAUX DE CONSTRUCTION WAREN AUS ASBEST· OOER m.LULOSEZEllEllT UND DERGL, KERI BAUllATEUAI. 
001 FRANCE 2904 17 
1sB 
2303 
159 
557 27 001 FRANCE 1722 31 
197 
1374 
154 
303 14 
002 BELG.-LUXBG. 778 169 212 
473 
80 002 BELG.·LUXBG. 7'20 174 93 
339 
102 
003 NETHERLANDS 1640 370 70 215 
171 
712 
3 
003 PAYS-BAS 1165 327 68 57 
89 
376 
3 004 FR GERMANY 2003 
s<i 2 367 801 659 16 004 RF ALLEMAGNE 1219 14 3 '204 515 405 34 006 UTO. KINGDOM 476 14 135 34 164 83ci 3 006 ROYAUME-UNI 338 10 197 18 60 7a0 5 007 IRELAND 646 
2 
16 
3 126 1 
007 IRLANDE 786 
12 
6 
3 100 1 030 SWEDEN 162 45 2 30 030 SUEDE 138 3 19 036 SWITZERLAND 312 151 109 1 4 036 SUISSE 302 198 12 79 10 3 
038 AUSTRIA 149 30 1 118 
98 
038 AUTRICHE 143 87 5 49 2 
39 046 MALTA 902 804 046 LTE 313 274 
046 YUGOSLAVIA 231 492 231 149 10 046 SLAVIE 213 2032 213 125 16 '208 ALGERIA 706 
2 
55 
16 638 '208 ALG E 2183 4 10 48 549 216 LIBYA 891 
74 
235 216 LIB 750 
137 
149 
2'20 EGYPT 99 
37 
25 
132 
2'20 EGYPTE 153 1 
2 
15 63 224 SUDAN 177 8 224 SOUDAN 114 39 10 
600 CYPRUS 3246 
11 6 114 
1 3245 600 CHYPRE 961 23 7 136 2 959 612 IRAQ 191 22 00 882 612 IRAK 168 3ci 115 249 632 SAUDI ARABIA 1174 59 121 
114 
632 ARABIE SAOUO 564 31 79 
a6 644 QATAR 116 
51 
2 644 QATAR 105 
42 
19 
649 OMAN 152 
170 
101 649 OMAN 151 
1o4 
109 
652 NORTH YEMEN 170 
3 418 
652 YEMEN DU NRD 104 
3 1&4 656 SOUTH YEMEN 421 
1 79 
656 YEMEN OU SUD 167 
3 92 600 AUSTRALIA 131 51 600 AUSTRALIE 148 53 
1000 WORLD 19839 959 1030 5953 998 2174 3191 78 48 5412 1000 M 0 ND E 14018 1053 2718 3287 787 1410 2875 45 41 2024 
1010 INTRA·EC 8971 684 285 3232 384 1995 2330 78 5 • 1010 INTRA-CE 6044 807 290 1924 264 1217 1700 34 8 
2024 1011 EXTRA-EC 10858 274 745 2710 632 179 862 1 43 5412 1011 EXTRA-CE 7972 446 2428 1381 503 193 974 11 34 
1020 CLASS 1 2'203 188 55 1373 152 2 334 1 98 1020 CLASSE 1 1614 326 67 761 128 290 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 706 185 46 239 131 2 102 1 . 1021 A EL E 663 310 23 145 112 
166 
70 3 
19aS 1030 CLASS 2 8550 66 689 1337 460 175 427 42 5314 1030 CLASSE 2 6265 119 2355 600 375 612 31 
1031 ACP (63) 523 5 31 164 68 123 132 1031 ACP (63) 451 8 92 83 52 3 150 63 
1811 FABRICATED ASSESTO~ ARTICLES THEREOFl'E,REINFORCED OR NOT~THER THAN TllOSE IN 1814; llIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AND ASBESTOS AND GNESIUll CARDONA AND ARTICLES OF llIXTURES 
6811 ~~~=~~~~s=:l'E,~= ~T~&1f"~THOSE IN 6814; lllXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUl~s Besummung I We rte 1000ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'EllMOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.ooa 
6813 AlllANTE TRAYAU~UVRAGES EN ~ llEllE ~SF CEUX DU NO. 6814; llELANGES A BASE D'AlllANTE OU D'AllWITE ET OE 6813 BEARBEITETEA ASBES[kASBESTW=UCll BEWEHRT~SGEN.WAREN DER TARfNR.6814; GEllJSCHE AUF GRUNDL.YON ASBEST ODER AUF 
CARBONATE OE llA IUll, ET OUVRAGES CES llA GRUNDUGE YON ASB UNO llAGN UllXARBONAT WAREN DARAUS 
1581110 FABRICATED ASBESTOS 681110 FABRICATED ASBESTOS 
AlllANTE TRAYAUE BEARBEITETEA ASBEST 
1000 WORLD 1191 13 18 984 175 1 1000 M 0 ND E 598 18 15 202 4 359 
1010 INTRA-EC 874 11 
1i 
583 80 • 1010 INTRA-CE 217 10 1 87 4 119 1011 EXTRA-EC 518 2 401 95 • 1011 EXTRA-CE 378 8 14 112 240 
1020 CLASS 1 289 1 15 250 23 . 1020 CLASSE 1 180 4 8 66 3 99 
1030 CLASS 2 222 3 150 69 • 1030 CLASSE 2 189 4 5 43 1 136 
681US STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 681US STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS EN AMIANTE AVEC AME EN ACIER FAEOEN AUS ASBEST MIT STAHl.llAAHTSEEl. 
UK: PAS OE VENTILATION PAA PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
004 FR GERMANY 254 253 1 004 RF ALLEMAGNE 1661 1659 2 
060 POLAND 44 44 060 POLOGNE 136 136 
1000 W 0 R L D 298 1 253 44 • 1000 M 0 ND E 1811 5 1668 138 2 
1010 INTRA-EC 254 253 1 • 1010 INTRA-CE 1872 4 1668 2 
1011 EXTRA-EC 44 44 • 1011 EXTRA-CE 137 1 138 
1040 CLASS3 44 44 . 1040 CLASSE 3 136 136 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTIER THAN STEEL.CORED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEB..CORED 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALS EN AMIANTE SANS AME EN ACIEA FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDAAllTSEEL.E 
UK: PAS OE VENTILATION PAA PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 109 47 45 17 001 FRANCE 404 319 39 46 
003 NETHERLANDS 392 392 
136 4 4 
003 PAYS-BAS 1597 1596 6 32.j 57 1 15 004 FR GERMANY 144 
95 
004 RF ALLEMAGNE 418 
341 
16 
006 um. KINGDOM 104 22 9 006 ROYAUME-UNI 402 2 61 040 PORTUGAL 61 39 298 040 PORTUGAL 216 214 1591 060 POLAND 665 151 216 060 POLOGNE 3076 669 816 
062 CZECHOSLOVAK 76 76 
42 
062 TCHECOSLOVAO 353 353 
171 066 ROMANIA 42 
114 
066 ROUMANIE 171 
531 400 USA 114 2764 400 ETATS-UNIS 531 10083 977 SECRET CTRS. 2764 977 SECRET 10083 
1000 WORLD 4618 969 308 539 4 34 2784 • 1000 M 0 ND E 17768 4295 1848 1522 60 147 10083 15 
1010 INTRA-EC 800 565 3 195 4 33 • 1010 INTRA-CE 3025 2398 15 393 58 146 15 
1011 EXTRA-EC 1055 404 305 345 1 • 1011 EXTRA-CE 4655 1898 1831 1124 3 1 
1020CLASS1 236 176 62 • 1020 CLASSE 1 893 858 2 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 106 48 j 60 • 1021 A EL E 276 251 38 24 1 1030 CLASS 2 33 1 25 
1 
• 1030 CLASSE 2 159 17 102 2 
1 1040 CLASS 3 763 226 298 258 . 1040 CLASSE 3 3605 1022 1591 991 
681l31 ASBESTOS FABRIC 681l31 ASBESTOS FABRIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TISSUS EN AMIANTE GEWEBE AUS ASBEST 
UK: PAS OE VENTILATION PAA PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 78 30 
1 
4 44 001 FRANCE 658 403 
18 
36 
1 
219 
002 BELG.-LUXBG. 19 14 4 
5 
002 BELG.-LUXBG. 156 126 11 
a2 004 FR GERMANY 16 
21 
6 5 004 RF ALLEMAGNE 231 
193 
89 54 6 
005 ITALY 22 1 005 ITALIE 229 36 
3 2 006 um. KINGDOM 32 32 
11 1 
006 ROYAUME-UNI 225 220 
4 4 036 SWITZERLAND 39 27 036 SUISSE 218 193 17 
038 AUSTRIA 56 56 038 AUTRICHE 464 463 
13 
1 
042 SPAIN 85 85 042 ESPAGNE 453 440 
058 SOVIET UNION 96 96 058 U.R.S.S. 454 454 
060 POLAND 14 14 060 POLOGNE 135 135 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAO 156 156 
400 USA 89 89 
489 
400 ETATS-UNIS 618 618 3629 977 SECRET CTRS. 489 977 SECRET 3629 
1000 WORLD 1178 561 28 44 2 56 469 • 1000 M 0 ND E 8851 4146 406 219 90 358 3629 2 1 
1010 INTRA-EC 185 108 10 18 1 50 • 1010 INTRA-CE 1653 1050 183 124 9 307 2 i 1011 EXTRA-EC 508 453 18 28 2 7 • 1011 EXTRA-CE 3569 3097 243 94 81 51 
1020CLASS1 301 287 1 12 1 • 1020 CLASSE 1 2121 2055 23 25 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 121 108 1 11 
2 
1 • 1021 A EL E 926 895 8 5 
81 
17 1 
1030 CLASS 2 79 47 9 16 5 . 1030 CLASSE 2 642 292 165 69 33 1 1 
1031 ACP s<ra 7 2 5 • 1031 ACP s\,~ 111 11 91 1 8 1040 CLA 124 118 6 • 1040 CLA 3 804 750 54 
681l31 AllT1ClB OF ASBESTOS FOR USE II CIVI. AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 681l31 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE II CIYU. AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUYAAGES EN AllWITE DESTINES A DES AEAONEFS CIVILS, AUTRES QUE AU ET TISSUS ASBESTWAAEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. FAEOEN U.GEWEBE 
1000 WORLD 19 17 2 • 1000 M 0 ND E 95 10 79 8 
1010 INTRA-EC 8 8 2 • 1010 INTRA-CE 45 3 37 5 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 50 7 42 1 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark v.>.aoo 
1813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, 1IHETIER OR NOT Pl.AITED 1813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, 1IHETIER OR NOT Pl.AITED 
CORIJES ET CORDONS, Ell All1AHTE, NOii DEST1HES A DES AERONEfS CIVU SCHNIJERE UND SEU, AUS ASBEST, AUSGJ'UEll ZMWJFTf AllllZEUGE 
001 FRANCE 60 17 
5 
7 35 001 FRANCE· 455 256 
79 
24 i 141 34 002 BELG.-LUXBG. 27 20 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 304 217 1 
13 1 003 NETHERLANDS 35 33 1 
31 
003 PAYS-BAS 350 318 14 4 
2 004 FR GERMANY 87 26 51 4 004 RF ALLEMAGNE 821 193 785 16 12 6 036 SWITZERLAND 38 12 036 SUISSE 251 1 56 
1 
1 
036 AUSTRIA 56 39 17 036 AUTRICHE 352 267 84 
060 POLAND 54 54 
12 
060 POLOGNE 376 376 
169 206 ALGERIA 12 
14 10 
206 ALGERIE 176 7 
31 616 IRAN 24 616 IRAN 274 243 
1000 WO R LO 538 295 65 95 2 49 11 • 1000 M 0 ND E 5209 3193 1320 345 18 211 34 65 3 
1010 INTRA-EC 227 84 ST 41 2 40 2 • 1010 INTRA-CE 2155 960 898 52 18 186 3 60 3 1011 EXTRA-EC 310 211 28 54 8 9 • 1011 EXTRA-CE 3039 2233 422 278 2 45 31 25 
1020CLASS1 130 93 2 35 . 1020 CLASSE 1 1141 870 52 194 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 102 73 
2i 
29 Ii 9 . 1021 A EL E 711 543 12 141 2 1 31 14 2 1030 CLASS 2 113 50 19 . 1030 CLASSE 2 1308 762 369 n 44 1 
1031 ACP s<ra 20 5 6 8 1 . 1031 ACP Jre' 166 40 73 1 2 44 5 1 1040 CLA 66 68 . 1040 CLA 3 587 581 6 
1813.44 PAPER, PAPER80ARD AND FELT Of ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 1813.44 PAPER, PAPER80ARD AND FELT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PI.PIERS, CARTONS ET FEUTRES O'AlllAHTE, ADOITJONNE OE CAOUTCllOUC, NOH DEST1HES A DES AEROHEFS avu PAPER, PAPPE UND FU, AUS ASBEST, lllT IWJTSCHUXZUSA17, AUSG. FUEii ZMLE UFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 183 170 7 
3 
6 001 FRANCE 499 334 157 
12 
8 
002 BELG.-LUXBG. 104 101 
5 
002 BELG.-LUXBG. 327 315 
81 2 003 NETHERLANDS 500 494 
2 
003 PAYS-BAS 940 857 
4 005 ITALY 130 128 
11 
005 ITALIE 243 239 
15 2i 006 UTD. KINGDOM 1141 1129 Ii 006 ROYAUME-UNI 1259 1217 13 008 DENMARK 60 52 i 008 DANEMARK 161 144 4 2 036 SWITZERLAND 101 94 
2 
036 SUISSE 171 158 
3 
10 
036 AUSTRIA 47 40 5 036 129 111 15 
042 SPAIN 61 53 6 2 042 168 121 33 34 
064 HUNGARY 64 64 064 185 185 
068 BULGARIA 406 406 068 IE 406 406 
390 SOUTH AFRICA 1543 1543 390 • DU SUD 1390 1389 
484 VENEZUELA 180 180 484 VENEZUELA 375 375 
2 3 2 616 IRAN 97 96 616 IRAN 269 262 
700 INDONESIA 63 63 700 INDONESIE 105 105 
1000 WORLD 5083 4988 22 30 18 27 2 • 1000 M 0 ND E 7841 7033 85 291 ST 184 2 3 8 
1010 INTRA-EC 2132 2080 13 13 14 11 1 • 1010 INTRA-CE 3481 3127 27 194 40 91 
:i 3 2 1011 EXTRA-EC 2951 2908 10 18 2 18 1 , 1011 EXTRA-CE 4159 3906 38 97 17 93 3 
1020 CLASS 1 1916 1684 10 15 7 • 1020 CLASSE 1 2271 2136 38 64 1 27 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 253 237 3 13 
2 9 
• 1021 A EL E 552 511 6 29 1 2 
2 
3 
1030 CLASS2 519 507 1 . 1030 CLASSE 2 1201 1083 32 16 67 
1040 CLASS 3 515 515 • 1040 CLASSE 3 687 687 
1813.41 PAPER, PAPERBOARD AND FELT Of ASBESTOS WITHOllT ADDED RUBBER 1111.41 PAPER, PAPER80ARD AND FELT Of ASBESTOS WITHOllT ADDED RUBBER 
PI.PIERS, CARTONS ET FEUTRES O'AlllAHTE, NON ADOITJONNE OE CAOUTCllOUC, NON DESTllE A DES AE110NEF8 CMLS PAPER, PAPP£ UND FU, AUS ASBEST, OllHE KAUTSCllUXZUSA17, AUSG. FUEii ZIYU LUFTFAHllZEUGE 
001 FRANCE 146 55 
4 
25 6 60 001 FRANCE 518 40 
1 19 13 41 424 003 NETHERLANDS 34 12 
281 151 
7 11 003 PAYS-BAS 263 22 
110 
139 22 
004 FR GERMANY 601 
14 
109 2 58 004 RF MAGNE 829 
11 
400 68 38 213 
006 UTD. KINGDOM 183 9 10 78 72 
11 
006 E-UNI 121 16 16 37 41 29 032 FINLAND 227 
140 3 20 216 032 139 a4 15 9 110 036 SWITZERLAND 252 86 3 036 152 39 5 
036 AUSTRIA 220 7 
ri 23 189 1 036 AUTRICHE 105 12 114 8 76 9 042 SPAIN 276 
5i 
182 17 042 ESPAGNE 318 00 180 24 046 YUGOSLAVIA 158 20 55 
10 
24 046 YOUGOSLAVIE 229 30 48 92 61 052 TURKEY 37 5 22 62 59 052 TURQUIE 120 5 23 41 1o4 616 IRAN 172 40 11 616 IRAN 229 59 25 800 AUSTRALIA 92 3 89 800 AUSTRALIE 169 2 167 
1000 WORLD 3172 528 432 514 925 133 842 • 1000 M 0 ND E 4294 521 705 803 489 414 1582 
1010 INTRA-EC 1220 109 305 148 338 112 212 • 1010 INTRA-CE 2017 102 4S1 176 208 282 794 
1011 EXTRA-EC 1952 418 127 368 589 21 431 • 1011 EXTRA-CE 2277 419 248 427 283 132 788 
1020CLASS1 1338 237 100 302 503 13 183 . 1020 CLASSE 1 1376 222 161 268 231 112 362 
1021 EFTA COUNTR. 745 176 3 43 500 Ii 23 . 1021 A EL E 458 126 15 17 230 20 68 1030 CLASS 2 560 163 27 50 86 226 . 1030 CLASSE 2 786 180 87 91 52 358 
1040 CLASS 3 54 16 16 22 . 1040 CLASSE 3 113 17 67 29 
181UI OTHER ARTICl.ES Of ASBESTOS Nor WITHIN 181UMe 181UI OTHER ARTIClll OF ASBESTOS NOT WITHIN 181UMe 
OUVRAGES Ell All1AHTE, NOH REPRIS SOUS 1813.33 A 41 ASBESTWAREN, NICllT II Sl1U3 BIS 41 EllTIW.TEll 
001 FRANCE 1057 592 26 38 9 25 387 6 001 FRANCE 21004 18728 151 65 58 63 1780 306 4 002 BELG.-LUXBG. 215 79 36 5 i 68 1 002 BELG.-LUXBG. 1651 1110 20 56 42 279 35 1 003 NETHERLANDS 608 228 8 2 
23 
362 3 003 PAYS-BAS 3048 1509 41 20 80 1354 81 004 FR GERMANY 1449 
82 
28 230 1 1165 2 004 RF ALLEMAGNE 3204 
1537 
199 102 12 2659 150 2 
005 ITALY 461 36 
61 
7 23 292 21 005 ITALIE 3273 103 
14 
74 27 1118 416 
006 UTD. KINGDOM 211 104 23 20 1 459 2 006 ROYAUME-UNI 2205 1967 56 97 7 823 64 3 007 IRELAND 464 1 1 3 
2 
007 IRLANDE 864 19 
4 
19 
1o4 008 DENMARK 142 47 12 81 008 DANEMARK 1127 413 91 514 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
eesummung Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "&>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c1oa 
11111.41 1111l41 
009 GREECE 4292 14 5 9 1 4223 38 2 
3 
009 GRECE 1965 259 149 24 11 1276 170 71 5 028 NORWAY 82 5 3 7 63 1 028 N RVEGE 951 128 1 30 55 671 62 4 030 SWEDEN 421 84 4 4 327 5 1 030 s E 1933 447 8 5 29 1402 34 8 032 FINLAND 85 20 Ii 2 56 3 032 DE 623 103 20 6 21 305 162 8 038 SWITZERLAND 111 79 8 15 1 038 950 646 91 50 3 
15 
94 46 20 038 AUSTRIA 330 128 7 168 24 2 038 RICHE 2091 1462 14 260 254 86 
2 040 PORTUGAL 84 27 10 4 Ii 40 3 040 PORTUGAL 538 94 13 12 s2 242 175 042 SPAIN 410 30 21 41 307 5 042 ESPAGNE 1988 236 186 37 1187 290 
046 MALTA 18 Ii 11 mi 18 046 MALTE 100 304 1 89 2 1 99 048 YUGOSLAVIA 152 23 048 YOUGOSLAVIE 557 32 129 
052 TURKEY 71 35 12 8 18 052 TURQUIE 281 107 45 11 4 118 056 SOVIET UNION 1080 24 16 1030 9 056 U.R.S.S. 1958 97 51 1n4 32 060 POLAND 31 2 18 2 9 060 241 67 53 19 
5 
102 
062 CZECHOSLOVAK 11 10 1 062 OVAQ 210 151 3 51 064 HUNGARY 55 13 42 064 362 169 4 189 
066 ROMANIA 112 3 109 066 ROUMANIE 340 43 4 293 
068 BULGARIA 46 46 32 6 068 BULGARIE 125 124 1o4 17 204 MOROCCO 38 
7 
204 MAROC 122 1 
11 208 ALGERIA 78 52 18 208 ALGERIE 1011 213 727 60 
9 4 212 TUNISIA 25 3 22 2 2 212 TUNISIE 155 18 122 2 218 LIBYA 5 
5 
1 218 LIBYE 111 7 13 45 46 
220 EGYPT 112 
10 
13 94 220 EGYPTE 445 54 1 60 330 
248 SENEGAL 21 11 248 SENEGAL 184 1 126 37 
272 IVORY COAST 31 30 
eO 1 272 COTE IVOIRE 170 3 155 210 15 288 NIGERIA 85 1 4 288 NIGERIA 244 15 15 
302 CAMEROON 47 
5 
47 302 CAMEROUN 178 2 174 2 314 GABON 40 35 
3 
314 GABON 111 23 86 
s3 322 ZAIRE 14 11 
7 3 
322 ZAIRE 129 87 2 99 7 346 KENYA 12 2 i 346 KENYA 140 18 6 4 23 390 SOUTH AFRICA 112 48 
6 
63 390 AFR. DU SUD 1038 531 
21 6 
497 
400 USA 451 121 70 253 400 ETATS-UNIS 2227 986 171 1041 
404 CANADA 259 1 256 404 CANADA 1044 13 
1 3 2 
1031 
448 CUBA 434 434 448 CU 1084 1078 
472 TRIN 27 27 472 T 135 135 
478 20 
19 
20 478 A 163 
70 Ii 162 480 37 17 480 127 2 49 3 484 8 1 8 484 149 70 55 19 
508 25 24 1 508 L 180 168 Ii 16 14 528 ARGENTINA 42 42 
17 i 25 528 ARGENTINE 213 189 43 608 SYRIA 45 2 3 608 SYRIE 117 31 33 10 3 612 IRAQ 63 43 4 1 12 812 IRAK 229 62 108 3 53 
618 IRAN 271 54 3 1 213 616 IRAN 1989 1072 10 8 18 881 
624 ISRAEL 83 50 4 7 Ii 26 624 ISRAEL 457 240 2 16 s2 199 632 SAUDI ARABIA 131 12 13 98 632 ARABIE SAOUD 655 167 48 70 317 
636 KUWAIT 48 2 48 636 KOWEIT 154 8 5 13 141 640 BAHRAIN 23 i 21 640 BAHREIN 163 Ii 13 150 844 QATAR 18 
13 
15 844 QATAR 108 
17 3 
85 
847 U.A.EMIRATES 72 4 53 647 EMIRATS ARAB 560 14 9 517 
649 OMAN 19 4 5 19 649 OMAN 143 13 sO 3 143 662 PAKISTAN 141 
7 
132 662 PAKISTAN 304 
2 
238 
664 INDIA 132 125 664 INDE 351 114 2 233 
18 680 THAILAND 45 1 43 680 THAILANDE 180 29 133 
700 INDONESIA 32 1 31 700 INDONESIE 120 18 101 
701 MALAYSIA 14 3 11 701 MALAYSIA 120 67 
16 
53 
708 SINGAPORE 67 2 65 708 SINGAPOUR 468 122 330 
720 CHINA 21 3 18 720 CHINE 114 11 30 73 
728 SOUTH KOREA 7 8 i 1 728 COREE DU SUD 171 157 8 8 732 JAPAN 59 4 54 732 JAPON 233 25 2 206 
736 TAIWAN 45 6 5 
11 
34 736 T'Al-WAN 120 38 9 
16 
73 
32 800 AUSTRALIA 202 12 1 1n 800 AUSTRALIE 711 111 18 533 
804 NEW ZEALAND 45 6 39 804 NOUV.ZELANDE 264 109 140 15 
1000 WO AL D 15858 2219 683 1968 118 4285 6518 81 1 11000M0 ND E 70241 348n 3681 3372 758 1527 23763 2168 95 2 
1010 INTRA-EC 8898 1146 125 3n 79 4279 2850 39 1 • 1010 INTRA-CE 38344 25541 704 247 488 1428 8697 1228 15 i 1011 EXTRA-EC 6958 1073 558 1589 37 8 3687 22 8 • 1011 EXTRA-CE 31875 9338 29n 3103 272 101 15067 938 80 1020CLASS1 2907 608 146 362 25 1 1739 21 5 . 1020 CLASSE 1 15603 5302 611 545 171 19 8007 900 48 
1021 EFTA COUNTR. 1119 343 29 183 13 1 531 15 4 . 1021 A EL E 7133 2881 148 363 108 15 3015 563 40 
1030 CLASS2 2237 342 375 195 12 5 1308 1 1 . 1030 CLASSE 2 11744 3312 2195 755 93 n 5241 38 32 
1031 ACP Js63a 368 20 145 90 1 3 109 • 1031 ACP Js~ 1860 148 765 321 7 54 560 3 2 1040 CLA 1817 123 38 1033 1 622 . 1040 CLA 3 4528 722 171 1804 8 4 1819 
11111.51 lllXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH llAGNESIUll CAllBOHATE 11111.51 lllXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH llAGNESIUll CARBONATE 
llELANGES A BASE D'AlllAllTE OU A BASE D'AlllAllTE ET DE CARBONATE DE llAGNESIUll GElllSCHE AUF DER GRUNDl.AGE YON ASBEST ODER AUF DER GRUNDUGE VON ASBEST UND llAGNESlUllKARBONAT 
001 FRANCE 443 412 
116 
3 17 11 001 FRANCE 407 335 
212 
4 32 36 
004 FR GERMANY 181 
291 
5 004 RF ALLEMAGNE 217 320 5 038 AUSTRIA 291 23 038 AUTRICHE 320 47 2 042 SPAIN 132 109 042 ESPAGNE 175 126 
212 TUNISIA 127 127 212 TUNISIE 221 221 
1000 W 0 AL D 1560 1032 328 60 24 90 24 • 1000 M 0 ND E 1925 1048 487 32 3 48 225 4 7B 
1010 INTRA-EC 780 535 1n 9 i 23 35 24 • 1010 INTRA-CE 824 458 214 10 3 46 94 4 1i 1011 EXTRA-EC 780 497 151 51 1 55 • 1011 EXTRA-CE 1102 592 274 22 2 131 
1020 CLASS 1 507 442 23 2 24 16 • 1020 CLASSE 1 651 498 47 2 55 49 
1021 EFTA COUNTR. 334 316 2 16 • 1021 A EL E 403 347 2 5 49 
29 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
181U1 
1030 CLASS 2 273 55 128 49 31 
181:1.55 All1ICIES Of lllXTURES WITH BASIS Of ASBESTOS OR Of ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUYRAG£S EN mAHGES A BASE D'AlllAHTE OU D'AlllAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUll 
001 FRANCE 76 48 
2 
6 3 21 
1 002 BELG.-LUXBG. 22 3 12 4 
10 003 NETHERLANDS 20 6 1 
1157 34 3 004 FA GERMANY 1206 
18 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 69 6 35 12 
2 028 NORWAY 14 12 
2 2 030 ·s 22 18 
036 s ALAND 27 23 1 3 
036 A IA 33 9 
10 
24 
8 042 SPAIN 84 67 1 
052 TURKEY 23 9 13 1 
~ SOVIET UNION 1266 1266 3 20 POLAND 24 1 
068 ROMANIA 253 251 2 
288 NIGERIA 109 1 108 
632 SAUDI ARABIA 15 5 9 
1000 W 0 R L D 3513 1837 235 1304 74 45 18 
1010 INTRA-EC 1427 95 29 1210 52 32 9 
1011 EXTRA-EC 2082 1742 208 91 21 13 9 
1020CLASS1 251 158 39 34 12 6 4 
1021 EFTA COUNTA. 134 79 10 30 11 
7 
4 
1030 CLASS 2 285 70 158 38 9 5 
1031 ACP s<ra 117 1 114 20 2 1040 CLA 1548 1517 11 
1814 FRICTIOll llATERIAL SUITABLE FOR BRAKEMUTCllES OR THE UXE, WITH A BASIS Of ASBESTOS, OTHER llINEIW. SUBSTANCES OR 
CEUULOSE, WHETER OR NOT COMBINED TEX1U OR OTHER MATERIALS 
=~:s?c~POIJ~~D'°E~~ BASE D'AIWJITE, D'AUTRES SUBSTANCES lllNEIW.ES OU DE CEU.Ul.OSE, 
1814.10 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES WITH BASIS Of ASBESTOS FOR USE IN CM1. AIRCRAFT 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~:~~frll'H~ ~ FREINS, EMBRAYAGES, ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE O'AMIANTE.DESTINEES A OES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
216 LIBYA 
31 
48 
3 
3 
3 
31 
25 
1000 W 0 R L D 136 17 95 23 
1010 INTRA-EC 98 5 71 21 
1011 EXTRA-EC 36 12 24 
1020 CLASS 1 12 7 5 
1030 CLASS 2 24 5 19 
1814.90 mi.~ :mw- SUITABLE FOR BRAKES, Q.UTCllES ETC., WITH BASIS Of ASBEST05, CEUULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 
0 K: CONFIDENTIAL 
~~os'l Im-~ ~~~~~~A~~JfLSDE FROTTEMENT, A BASE D'AMIANTE. O'AUTRES SUBSTANCES MINERAL£ 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 4508 3152 
002 BELG.-LUXBG. 1390 825 
003 NETHERLANDS 1399 906 
004 FA GERMANY 4458 
3561 005 ITALY 4484 
006 UTD. KINGDOM 914 522 
007 IAELAND 279 73 
008 DENMARK 414 163 
009 GREECE 285 109 
028 NORWAY 192 80 
030 N 277 162 
032 D 225 111 
036 LAND 403 263 
038 IA 881 702 
040 PORTUGAL 292 100 
042 SP 130 38 048 y 45 29 
052 28 13 
056 192 173 
058 G AN OEM.A 17 
5 060 POLAND 22 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
084 HUNGARY 182 153 
068 BULGARIA 66 43 
101 
277 
7 
35 2 
1815 493 
459 
129 170 
1 3 
24 
12 11 
17 3 
11 38 29 
24 61 
74 B 
82 5 
11 
15 
12 
4 
6 
32 
95 
842 
6 
33 
1 
2 
1 
3 
489 
379 
442 
111 
41 
2 
9 
20 
59 
17 
551 
382 
77 
1064 
327 
19 202 
224 
153 
110 
88 
103 
54 
32 
110 
6 
5 
3 
17 
11 
29 
5 
8 
30 
Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Quanlltes Besllmmung We rte Destination 1000 ECU Valeura 
"E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
181:1.51 
. 1030 CLASSE 2 444 92 226 20 3 2 72 29 
181:1.55 AR1IClES Of lllXTURES WITH BASIS Of ASBESTOS OR Of ASBESTOS WITH MAGNESIUll CARBONATE 
WAREN AUS GElllSCHEll AUF DER GRUNDUGE VON ASBEST OOER AUF DER GRUNDLAGE YON ASBEST UND MAGNESIUllXARBONAT 
001 FRANCE 311 267 
32 
21 19 4 
10 002 BELG.-LUXBG. 126 14 38 32 
18 003 PAYS-BAS 107 38 35 1 22i 15 004 RF ALLEMAGNE 651 
29 
72 338 14 
006 AOYAUME-UNI 136 30 37 39 
9 028 NOAVEGE 167 153 5 
9 2 030 SUEDE 112 12 86 3 
036 SUISSE 303 260 32 11 
2 2 038 AUTAICHE 127 111 4 8 
042 ESPAGNE 301 102 196 1 2 
052 TUAQUIE 132 41 88 3 
056 U.A.S.S. 2368 2368 
97 a5 060 POLOGNE 184 2 
068 AOUMANIE 626 606 20 
288 NIGERIA 232 9 223 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 102 43 53 
• 1000 M 0 ND E 7201 4488 1497 845 401 55 118 
• 1010 INTRA-CE 1529 448 222 437 334 28 81 
• 1011 EXTRA-CE 5669 4037 1276 205 87 29 55 
. 1020 CLASSE 1 1404 710 591 37 34 5 27 
. 1021 A EL E 784 549 149 28 14 2 22 
. 1030 CLASSE 2 1051 349 514 103 34 25 26 
. 1031 ACP~ 314 11 292 
a5 8 3 . 1040 CLA 3 3217 2979 171 2 
1814 FRIC'llON MATERIAL smABLE FOR B~UTCllES OR THE UXE, WITH A BASIS Of ASBESTOS, OTHER llINERAI. SUBSTANCES OR 
CELLULOSE, Wl£TER OR NOT COMBINED TEX1U OR OTHER llATERIALS 
REBUNGSBEWGE FUER BREMSEN.KUPPLUHGEN US~ER GRUNDLAGE YON ASBEST ,AHDEREN lllNERALSTOFl'EN OOER ml.STOFF, AUCH 
IN VERBINDUNG lllT SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN 
1814.10 FRIC'llON MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES WITH BASIS Of ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
0 K: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES 
REIBUNGSBElAEGE FUER &REMSEN, KUPPLUNGEN USW.,AUF DER GRUNDl.AGE 'ION ASBEST, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
0 K: OHNE AUFTEJLUNG HACH LAENOERN 
~ ~~AfLl~MAGNE 1rs 2 26 1~ 39 
216 LIBYE 111 111 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
708 
361 
310 
115 
194 
20 
12 
8 
6 
1 
247 
S7 
190 
37 
153 
344 
227 
109 
70 
39 
8 
8 
3 
2 
1 
79 
51 
8 
8 
1814.90 FRIC'llON MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, Q.UTCllES ETC., WITH BASIS Of ASBEST05, CEUUlOSE OR lllNERA1. SUBSTANCES EXCEPT 
THAT Of 1814.10 
0 K: CONADENTIAL 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMSEN, KUPPl.UNGEN USW~ DER GRUNDl.AGE 'ION ASBEST, ANDEREN MINERAUSCHEN STOFFEN ODER ZELi.-
STOFF, AUSG. ASBESTREIBUNGSBELAEGE FUER ZMLE AHRZEUGE 
0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 25550 19103 438 1072 384 2527 2489 002 BELG.-LUXBG. 5591 3202 45 401 
1559 
1504 
003 PAYS-BAS 6826 4380 231 84 
6951 
592 
8 004 RF ALLEMAGNE 27169 
15776 
9345 2880 2575 5410 
005 ITALIE 21684 4293 
674 
48 551 998 
117 006 AOYAUME-UNI 6321 4052 1018 295 167 
1164 007 IALANDE 1576 392 7 12 1 
12 008 DANEMAAK 1580 806 155 2 19 588 
7 
009 GAECE 1420 660 195 54 
18 
3 508 
028 NOAVEGE 967 454 4 58 51 493 030 SUEDE 1684 1085 100 3 387 
032 FINLANDE 1250 574 52 4 
9 
2 618 
036 SUISSE 2487 1502 316 157 142 341 
038 AUTAICHE 5847 4194 480 426 21 323 223 
040 PORTUGAL 1926 488 677 45 7 729 
042 ESPAGNE 653 225 315 67 3 39 
048 YOUGOSLAVIE 319 197 9 59 54 
052 TUAQUIE 110 58 
51 
42 12 
056 U.A.S.S. 1138 982 105 
123 058 AD.ALLEMANDE 128 30 5 5 060 POLOGNE 267 106 126 
062 TCHECOSLOVAO 185 174 2 6 2 
064 HONGAIE 1540 1482 2 6 
51 
70 
068 BULGAAIE 326 179 5 89 
15 
1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ou anti lb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa 
6814.90 6814.IO 
204 MOROCCO 15 2 4 
13 
9 204 MAROC 146 10 87 
120 
49 
208 ALGERIA 151 12 123 
4 
3 208 ALGERIE 1882 212 1540 38 10 i 216 LIBYA 85 1 41 33 6 216 LIBYE 1209 19 796 348 7 
220 EGYPT 303 196 13 23 70 220 EGYPTE 598 234 169 96 
15 
95 4 
224 SUDAN 27 1 24 224 SOUDAN 137 4 24 4 87 3 
248 SENEGAL 38 
16 
14 24 248 SENEGAL 182 5j 102 i 80 272 IVORY COAST 110 57 37 272 COTE IVOIRE 700 531 
i 
111 
276 GHANA 59 10 32 25 49 276 GHANA 224 52 227 1 170 288 NIGERIA 263 39 167 288 NIGERIA 1034 276 59 5 467 
302 CAMEROON 31 11 20 
5 
302 CAMEROUN 214 56 151 7 
314 GABON 41 29 7 314 GABON 220 133 70 
5 
17 
318 CONGO 11 5 6 
2 
318 CONGO 157 33 116 
16 
3 
14 322 ZAIRE 12 6 3 
4 2 
322 ZAIRE 123 43 44 4 2 2 334 ETHIOPIA 17 10 1 334 ETHIOPIE 102 51 18 22 9 
346 KENYA 192 
1i 9 
7 185 346 KENYA 615 5 
100 
31 579 
370 MADAGASCAR 20 370 MADAGASCAR 184 76 
372 REUNION 15 15 
i 3 
372 REUNION 152 152 
i 32 378 ZAMBIA 8 
25 
4 
6 
378 ZAMBIE 127 229 94 6:i 390 SOUTH AFRICA 97 
142 
3 63 390 AFR. DU SUD 963 14 15 642 
4 400 USA 765 104 45 474 400 ETATS-UNIS 5381 941 2805 350 4 1276 
404 CANADA 63 3 1 11 47 404 CANADA 441 36 46 26 6 327 
464 JAMAICA 58 58 464 J UE 268 
4 
2 266 
472 TRINIDAD,TOB 32 
18 i 
32 472 T D,TOB 198 20 194 508 BRAZIL 19 508 B 180 160 
528 ARGENTINA 29 10 19 
24 
528 A INE 200 69 131 
119 3 600 CYPRUS 32 8 20 3 600 c 168 46 15:! 2 604 LEBANON 168 123 22 
1i 
604 LIBAN 654 405 95 22 608 SYRIA 113 59 2 8 33 608 SYRIE 293 171 10 39 51 
612 IRAQ 105 14 13 4 74 612 IRAK 737 69 264 99 
4 
305 
616 IRAN 2352 2109 2 58 5 185 616 IRAN 8656 7665 6 199 25 782 2 624 ISRAEL 282 188 22 64 624 ISRAEL 1314 en 18 55 237 
628 JORDAN 89 85 
15 10 4 1 4 628 JORDANIE 310 299 1 3 56 Ii 7 632 SAUDI ARABIA 521 465 26 632 ARABIE SAOUD 2699 2116 142 149 227 
636 KUWAIT 225 163 1 51 10 636 KOWEIT 899 587 6 4 18 238 46 
647 U.A.EMIRATES 69 57 1 11 647 EMIRATS ARAB 357 264 14 5 14 60 
660 AFGHANISTAN 20 15 35 5 660 AFGHANISTAN 114 73 1i 134 41 662 PAKISTAN 224 1 188 662 PAKISTAN 800 9 646 
669 SRI LANKA 32 22 10 669 SRI LANKA 138 78 60 
676 BURMA 49 j 49 676 BIR 128 6:i 5 128 680 THAILAND 24 2 17 680 TH 114 10 46 700 INDONESIA 214 195 
i 
17 700 IN 1034 948 3 2 73 701 MALAYSIA 52 6 45 701 MAL 338 53 14 8 261 
706 SINGAPORE 107 83 3 20 706 SING 663 508 20 1 6 128 
732 JAPAN 40 24 j 16 732 JAPO 542 320 3 6 213 736 TAIWAN 43 12 24 736 T'Al-WAN 175 70 1 27 n 
740 HONG KONG 133 4 6 123 740 HONG-KONG 678 36 
4 
29 613 
800 AUSTRALIA 48 17 31 800 AUSTRALIE 368 115 4 245 
804 NEW ZEALAND 82 82 804 NOUV.ZELANDE 360 1 1 358 
1000 WORLD 28865 15478 3486 1399 837 1634 5986 19 26 1000 M 0 ND E 155849 78192 26311 7845 8431 8348 26519 130 73 
1010 INTRA-EC 18110 9312 2616 922 810 1465 2958 19 8 1010 INTRA-CE 97694 48371 15679 4803 son 7392 13231 125 18 
1011 EXTRA-EC 10742 8168 870 472 27 182 3027 18 1011 EXTRA-CE 57998 29821 10631 2978 348 875 13287 4 58 
1020 CLASS 1 3581 1672 381 195 13 87 1232 1 1020 CLASSE 1 23203 10420 4814 1261 133 520 6047 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 22n 1420 155 108 6 87 501 . 1021 A EL E 14011 8294 1611 691 58 519 2838 50 1030 CLASS 2 6655 4099 466 272 14 58 1730 16 1030 CLASSE 2 31114 16564 5605 1579 212 303 6801 
1031 ACP Jra 1012 180 164 41 3 1 620 3 1031 ACP s's~ 5172 982 1642 166 61 21 2283 17 1040 CLA 508 396 24 5 17 65 1 1040 CLA 3 3680 2837 211 139 1 51 439 2 
6815 WORKED lllCA AND ARTICW OF lllCA, INCLUDING BONDED lllCA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAllPl.E, 6815 :i= ~ ff~ OF llJCA, INCLUDING 80llDED lllCA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 
lllCAlfTE AND lllCAFOUUll) 
lllCA lllAVAW ET OUVRAGES EN lllCA, YC LE lllCA SUR PAPIER OU 1lSSU BEAllBEITETER GIJllllER UNO GUMllERWAllEN, EINSCHL GUllMER AUi' PAPER OOER GEWEBEN 
6815.10 SHEETS OR SPLITTINGS OF lllCA 6815.10 SHEETS OR SPl.ITTINGS OF lllCA 
B L: CONFIOENTIAI. B L: CONAOENTIAI. 
FEUIUES OU LAMEUES OE MICA GUMMERSPALTBl.AETTER UN[).SPALTFOIJEN 
B L: CONFIDENTIEL BL: VERTIIAUUCH 
1000 WORLD 23 9 13 • 1000 M 0 ND E 267 38 34 75 14 107 
1010 INTRA-EC 5 i 5 • 1010 INTRA-CE 77 10 19 15 13 34 1011 EXTRA-EC 18 9 • 1011 EXTRA-CE 190 26 15 1 73 
1020CLASS1 12 8 4 . 1020 CLASSE 1 129 18 3 62 46 
6815.211 PU~HEETS OR STRIPS llADE FROll lllCA SPl.ITTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
BL: CONFI IAL 
6815.211 PI.A~ OR STRIPS llADE FROll ll1CA SPUTTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
BL: CONFI 
PLAQUES, FEUIUES OU BANDES FORMEES A PARTIR OE CUVURES OU OE POUORES OE MICA, MEME FlXEES SUR SUPPORT 
B L: CONAOENTIB. BL: 
~81.AETTER OOER STREIFEN. AUS GUMMERBl.AETTCHEN, .scHUPPEN OOER .Pll.VER HERGESTELLT, AUCH AUF UNTERLAGEN 
004 FR GERMANY 285 
49 
284 004 RF ALLEMAGNE 1529 
425 
1514 15 
005 ITALY 133 84 005 ITALIE 753 328 
006 UTD. KINGDOM 110 40 70 006 ROYAUME-UNI 659 298 360 
14 036 SWITZERLAND 181 9 171 036 SUISSE 891 85 792 
2 038 AUSTRIA 93 5 88 038 AUTRICHE 496 60 434 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 150 1 149 
31 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination Meng en 
Nlmexe EUR 10 
6815.20 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
34 
18 
19 
5 
8 
28 
16 
1015 
555 
481 
388 
294 
42 
30 
9 
8 
15 
5 
7 
3 
1n 
85 
78 
47 
21 
11 
20 
6815.IO OTIEl WORKED lllCA AND AR1ICl.ES Of lllCA 
France 
25 
8 
4 
2i 
13 
821 
451 
370 
332 
269 
30 
8 
lllCA AUTREllEllT lllAYAW ET OUVRAGES EN lllCA 
002 BELG.-LUXBG. 17 5 
~ h'lrfRMANY ~~ 14 
048 YUGOSLAVIA 8 1 
052 TURKEY 3 3 
664 INDIA 11 9 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
7 
2 
8 
5 
3 
UK 
14 
7 
7 
4 
1 
1 
2 
12 
27 
i 
2 
Ireland 
1000 W 0 R L D 179 43 32 8 11 85 2 
m? =~~ 1~ f: 32 1 1~ a :i 
1020 CLASS 1 81 8 28 1 9 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 4 28 1 . 20 
1030 CLASS 2 23 10 2 1 10 
6811 AR1ICl.ES Of STONE OR Of Ol!IER llJllERAI. SUBSTANCES (INa.UOINO AR1ICl.ES Of PEAT}, NOT ELSWllERE SPECFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES MATIERES lllNERAW (YC OUYRAGES Ell TOURBE), NDA. 
681l05 UliFIRED B!UCKS llADE Of CHROlllTE 
BllJQUES NOii CUITES EN CllROlllTE 
1000 W 0 R L D 138 2 54 18 64 
1010 INTRA-EC 78 • 31 18 28 
1011 EXTRA-EC 81 2 23 38 
6815.20 ARTICW Of REFRACTORY MATElllALS, CIEIJCALLY BONDED BUT NOT FlRED, CONTAINING MAGHESITE, DOl.OlllTE OR CHROll!TE 
Danrnart 
OUVRAGES EN MATIERES REFRACTAIRES,5111PU.GGLOllERES PAR UANT CllllllQUE,NON cuns,MAGHESIENS OU AVEC DOLOlllE OU CHROll!TE 
001 FRANCE 4171 39n 
742i 
194 
207 002 BELG.-LUXBG. 17266 9615 23 
127 003 NETHERLANDS 1484 1337 
498 4196 004 FR GERMANY 4837 4832 143 s3 005 ITALY 4968 83 i 006 UTD. KINGDOM 682 623 58 
008 DENMARK 406 405 
42i 
1 
028 NORWAY 796 244 130 
16 030 SWEDEN 3358 3338 2 
032 FINLAND 503 159 313 
219 
31 
036 SWITZERLAND 561 342 
038 AUSTRIA 604 500 
1305 
104 
040 PORTUGAL 2981 1676 
042 SPAIN 3685 
820 
613 3072 
167 052 TURKEY 987 
060 POLAND 1318 1318 
208 ALGERIA 665 665 
s2 400 USA 997 945 
484 VENEZUELA 364 364 
528 ARGENTINA 1189 1189 
616 IRAN 608 608 
1000 WORLD 53057 31669 10748 5307 4533 270 529 
1010 INTRA-EC 33875 20789 8092 217 4403 270 104 i 1011 EXTRA-EC 19181 10871 2658 5090 130 425 
1020CLASS1 14478 6356 2654 5071 130 266 1 
1021 EFTA COUNTR. 8800 4582 2042 1998 130 47 1 
1030 CLASS2 3144 2966 2 19 159 1040 CLASS3 1559 1557 
611l30 ARTICW Of REFRACTORY MATElllALS, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTADll!IO MAGHESITE, OOLOlllTE OR CHROll!TE 
001 FRANCE 15835 4269 82 9508 1976 
32 
Export Janvier - Decembre 1983 
OuanUl6s 
'Ellllc!OO 
Bestlmmung We rte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
6115.20 
042 ESPAGNE 306 103 203 
17 15 048 YOUGOSLAVIE 257 140 85 
064 HONGRIE 229 126 103 
068 BULGARIE 101 101 
3 60 390 AFR. DU SUD 126 63 
828 404 CANADA 840 
4i 2 12 508 BRESIL 119 76 
• 1000 Ill 0 ND E n22 1m 5245 75 I 218 
• 1010 INTRA-CE 3153 798 2322 7 2 24 
• 1011 EXTRA-CE 4169 979 2923 68 7 192 
• 1020 CLASSE 1 3330 579 2551 64 3 133 
• 1021 A EL E 1697 232 1401 47 
4 
17 
• 1030 CLASSE 2 386 152 184 5 41 
• 1040 CLASSE 3 456 249 188 19 
6115.IO Oll£R l'ORXED lllCA AND AR1ICl.ES Of lllCA 
AHDERal BEARBEITETER GUllllER UND AND.Gl.IYllER'IAREN 
002 BELG.-LUXBG. 172 122 27 2 2 19 
004 RF ALLEMAGNE 102 
165 
8 94 
005 ITALIE 167 Ii 2 048 YOUGOSLAVIE 238 14 218 
052 TURQUIE 113 108 5 
664 INDE 161 137 24 
• 1000 Ill 0 ND E 1696 859 148 69 2 48 568 4 
• 1010 INTRA-CE 592 382 35 29 2 7 157 4 • 1011 EXTRA-CE 1105 498 113 39 40 409 
. 1020 CLASSE 1 na 314 31 31 29 363 4 
. 1021 A EL E 270 162 30 22 
1i 
55 
. 1030 CLASSE 2 261 169 35 8 37 
6111 ARTICW Of STONE OR Of Ol!IER llJllERAI. SUBSTANCES (INCLUDING AR1ICl.ES Of PEAT}, NOT ELSWIERE SPECFED OR INCLUDED 
WAREN AUS STENEN ODER ANDEREN lllNEIWJSCHEN STOFFEN (EINSCIL WAREN AUS TORFJ, AWGNI. 
681lD5 UNFIRED BRICKS llADE Of CllROlllTE 
NICllT GEBRANllTE CHROlllTSTEHE 
• 1000 M 0 N D E 87 18 17 5 12 37 
• 1010 INTRA-CE 34 • 7 5 12 10 
• 1011 EXTRA-CE 53 18 10 27 
6115.20 AR1ICl.ES Of REFRACTORY MATERIALS, CHElllCALLY BONDED BUT NOT FIRED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOlllTE OR CHROlllTE 
FEUERFESTE WAREJI, NUR CllElllSCH GEBUNDEll,ABER NICHT GEBRANllT, MAGNESIT~ DOLOlllT· ODER CHROlllTHALTIG 
001 FRANCE 2292 2229 
2100 
63 
113 002 BELG.-LUXBG. 7161 4938 7 
1i 003 PAYS-BAS 612 601 
153 1867 004 RF ALLEMAGNE 2052 
4696 
32 44 005 ITALIE 4761 21 2 006 ROYAUME-UNI 511 495 14 
008 DANEMARK 338 335 86 3 028 NORVEGE 213 69 54 9 030 E 1715 1705 1 
032 NOE 148 66 68 46 14 036 317 270 2 038 E 171 162 7 
040 L 921 450 471 
042 1113 
618 
157 956 
89 052 707 
060 an 3n 
208 ALGER 514 514 63 400 ETATS-UNIS 470 407 
484 VENEZUELA 247 247 
528 ARGENTINE 514 514 
616 IRAN 449 449 
• 1000 Ill 0 ND E 26011 18940 3074 1558 2041 43 351 
• 1010 INTRA-cE 1m2 13295 2303 70 1984 43 n 
• 1011 EXTRA-CE 8238 5845 n1 1487 57 274 
. 1020 CLASSE 1 5784 3305 764 1481 56 174 
. 1021 A EL E 3485 2273 607 524 55 22 
• 1030 CLASSE 2 1958 1850 Ii 7 101 • 1040 CLASSE 3 496 490 
611l30 AR1ICl.ES Of REFRACTORY MATERIALS, CHElllCALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLDlllTE OR CHROlllTE 
FEUERFESTE WAREJI, NUR CHElllSCH GEBUNDEN, ABER NICKT GEBRANNT NICHT MAGNESIT, DOLOlllT· ODER CHROlllTHALTIG 
001 FRANCE 4611 2148 27 2155 283 
Valeurs 
Danrnart 'Ellllc!OO 
1 
i i 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell~OOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ell~06a 
1811.311 181l30 
002 BELG.-LUXBG. 5693 4528 587 1 
74 
5n 002 BELG.-LUXBG. 2655 2092 272 
4 
291 
003 NETHERLANDS 400 242 32 29 335 52 003 PAYS-BAS 276 201 47 26 45 24 2 004 FR GERMANY 18422 
4172 
710 16995 352 004 RF ALLEMAGNE 2784 
mli 239 2099 373 005 ITALY 4405 3 
18 37i 
230 005 ITALIE 1837 3 
13 123 
58 
006 UTO. KINGDOM 883 297 197 45 933 1 006 ROYAUME-UNI 345 190 19 4 366 1 028 NORWAY 1218 239 
10 
028 N VEGE 5n 206 
7 030 SWEDEN 1512 1007 6 484 5 030 E 784 577 4 186 
4 
10 
032 FINLAND 289 217 
15 5 69i 
72 032 NOE 141 113 22 3 71 24 036 SW LANO 2011 1295 5 036 E 649 543 10 
038 A 815 608 8 1 
s4 038 ICHE 299 278 20 1 24 040 AL 283 97 
18 
132 040 PORTUGAL 117 51 22 42 042 SP 243 165 60 042 ESPAGNE 157 91 3 41 048 y OSLAVIA 286 286 048 YOUGOSLAVIE 267 267 
1 060 POLAND 237 237 
4 
060 POLOGNE 166 165 
064 HUNGARY 225 221 064 HONGRIE 128 113 15 
066 ROMANIA 140 130 10 
487 
066 ROUMANIE 214 185 29 
eli 208 ALGERIA 1831 515 829 635 208 ALGERJE 5n 248 243 269 220 EGYPT 950 315 220 EGYPTE 499 230 
2BO TOGO 478 
254 
478 2BO TOGO 259 
134 
259 
288 NIGERIA 324 69 288 NIGERIA 191 56 
330 ANGOLA 201 201 330 ANGOLA 113 113 
352 TANZANIA BO BO 
118 
352 TANZANIE 100 100 
100 390 SOUTH AFRICA 247 69 390 AFR. DU SUD 153 47 
5 400 USA 112 110 2 400 ETATS-UNIS 125 119 
500 ECUADOR 305 305 
24 
500 EQUA TEUR 156 158 
46 816 JRAN 2597 2573 
197 
616 IRAN 1399 1353 63 632 SAUDI ARABIA 1175 965 13 632 SAOUO 679 813 3 
647 U.A.EMIRATES 363 273 90 647 TSARAB 194 150 
2 
44 
662 PAKISTAN 378 39 338 662 AN 202 23 1n 
700 JNDONESIA 274 269 5 700 ESIE 161 149 12 
701 MALAYSIA 548 3 545 701 YSIA 248 4 244 
736 TAIWAN 205 169 36 736 T"Al-WAN 107 90 
3 
17 
740 HONG KONG 137 1 136 740 HONG-KONG 113 1 109 
BOO AUSTRALIA 130 3 127 BOO AUSTRALIE 118 4 114 
1000 WO AL D 66160 26251 2531 874 387 28126 8181 7 3 1000 M 0 ND E 23155 13739 1000 311 54 4544 3485 4 15 3 
1010 INTRA-EC 45973 13818 1529 129 338 26948 3412 1 • 1010 INTRA-CE 12666 8491 580 68 45 4381 1099 
4 
2 3 1011 EXTRA-EC 20187 12632 1002 545 51 1179 4769 8 3 1011 EXTRA-CE 10490 7249 420 243 9 162 2387 13 
1020 CLASS 1 7247 4191 38 148 51 691 2122 8 . 1020 CLASSE 1 3627 2389 64 57 9 76 1015 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 6021 3488 20 148 51 691 1617 6 • 1021 A EL E 2639 1779 42 54 9 71 669 4 11 
3 1030 CLASS 2 12262 n91 938 397 487 2642 3 1030 CLASSE 2 6296 4348 305 188 86 1368 
1031 ACP Js63J 1530 784 21 725 . 1031 ACP s're' 861 471 7 i 383 1040 CLA en 644 28 5 . 1040 CLA 3 566 511 51 3 
181UO ~Of STONE OR OTHER lllllERAL SUBSTANCES INCL PEAT 11.U., EXCEPT UNflRED BIJICQ Of CHROlllTE OR REFRACTORY A1UO =..Of STONE OR OTHER lllllERAL SUBSTANCES INCL PEAT 11.U., EXCEPT UNflRED BIJICQ Of CHROlllTE OR REFllACTORY 
AUTRES OUVRAGES EN llATIERES lmlERALES NDA,YC CEUX EN TOURSE, SAUF BllJQUES NOH CllTES EN CHROlllTE ET REFRACTAIRES ANDERE WAREN AUS STEJNEN ODER lllNERAUSCllEll STOmll AHO. (AUCH AUS TORI') ALS CHR01111S1EJNE OOER FEIJERfESTE WAREN 
001 FRANCE 3889 444 
3273 
723 228 1224 1088 60 122 001 FRANCE 7429 1431 
4275 
362 260 1406 3680 108 182 
002 BELG.-LUXBG. 4489 428 156 302 
417 
257 4 69 002 BELG.-LUXBG. 7163 987 59 902 
576 
768 13 159 
003 NETHERLANDS 2508 980 939 10 
143 
53 10 99 003 PAYS-BAS 4943 1884 1176 12 
301 
1078 40 1n 
004 FR GERMANY 3228 
27i 
1553 168 357 233 38 736 004 RF ALLEMAGNE 7860 
11o3 
3221 230 999 1962 150 997 
005 JTALY 1129 169 
33 
3 4 230 130 316 005 ITALIE 3883 1185 63 96 129 826 174 370 006 UTO. KINGDOM 2912 695 1476 5 22 
191 
161 520 006 ROYAUME-UNI 6004 1825 2858 54 53 322 358 793 007 JRELANO 226 8 10 17 2 007 IRLANOE 2089 111 1627 2 24 50 3 008 DENMARK 99 48 Ii i 50 85 008 OANEMARK 344 84 11 5 4 194 141 009 GREECE 226 124 
3 
10 
2 
009 GRECE 459 259 19 15 14 6 
028 NORWAY 1422 1078 212 1 10 118 028 N VEGE 1603 1094 204 3 15 107 46 134 
030 SWEDEN 1078 79 392 2 437 8 162 030 2856 644 1261 11 20 608 24 288 
032 FINLAND 342 52 
243 
1 
2 
276 8 5 032 E 754 91 8 4 14 
5 
451 176 10 
036 SWITZERLAND 1146 318 403 2 36 142 036 1600 592 473 188 21 82 89 170 
038 AUSTRIA 1899 821 956 47 
7 
4 5 64 038 AUTRICHE 3699 2218 1146 18 11 Ii 169 24 113 040 PORTUGAL 125 18 7 BO 6 7 040 PORTUGAL 179 35 31 28 
2 
62 1 16 
042 SPAIN 2482 47 2200 151 4 11 68 042 ESPAGNE 3225 384 2375 74 5 199 81 105 
048 YUGOSLAVIA 91 22 51 1 17 048 YOUGOSLAVIE 405 182 160 21 13 3 26 
052 TU y 92 84 8 
24 13 
052 TUROUIE 271 213 53 
24 
2 3 
056 UNION 65 1 27 056 U.R.S.S. 852 15 591 1 221 
060 4 Ii 4 82 060 POLOGNE 118 47 59 Ii 12 75 062 cz SLOVAK 141 53 
34 
062 TCHECOSLOVAQ 334 45 203 3 
064 HUNGARY 40 3 2 Ii 1 064 HONGRJE 267 192 8 146 3 65 1 066 ROMANIA 146 10 128 066 ROUMANIE 593 129 309 
1 
9 
068 BULGARIA 50 1 49 
2 100 1o3 
068 BULGARIE 211 28 182 85 166 208 ALGERIA 485 7 273 208 ALGERIE 460 12 196 i 220 EGYPT 40 7 15 18 220 EGYPTE 125 11 14 99 
390 SOUTH AFRICA 428 348 68 
17 Ii 12 9i 1o2 390 AFR. OU SUD 790 284 389 18 8 5 109 189 100 2 400 USA 2418 824 266 1109 400 ETATS-UNIS 5878 1810 667 12 2927 
404 CANADA 457 4 49 1 392 11 36 404 CANADA 1259 7 97 8 1134 15 130 472 TRINIDAO.TOB 41 5 
15 i 472 TRINIOAD.TOB 137 7 s2 3 10 508 BRAZIL 34 15 65 3 508 BRESIL 126 52 1 9 612 JRAQ 93 23 4 20 612 IRAK 283 178 12 89 3 616 IRAN 78 30 28 Ii 616 IRAN 213 BO 90 3 6 37 624 ISRAEL 89 5 75 1 
2i 
624 ISRAEL 108 23 65 3 14 
s6 628 JORDAN 115 1 2 90 
49 10 
628 JORDANIE 102 3 5 37 
s8 32 632 SAUDI ARABIA 9207 291 391 8437 29 632 ARABIE SAOUO 3796 328 262 3011 105 
636 KUWAIT 39 3 5 19 2 10 636 KOWEIT 112 11 18 20 32 31 
33 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 1000 kg Destination 
Nlrnexe France Italia Nederlancl Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
681UO 
640 BAHRAIN 180 
28 18 164 3 16 1i 647 LI.A.EMIRATES 172 9 37 
664 !NOIA 110 28 3 
228 
79 
700 INDONESIA 229 1 
1i 728 SOUTH KOREA 236 59 225 43 162 732 JAPAN 320 4 52 
736 TAIWAN 33 13 6i 15 5 800 AUSTRALIA 6n 67 466 
15 
83 
804 NEW ZEALAND 118 1 10 83 8 
1000 WORLD 44005 7429 13447 11014 790 2045 5412 582 3274 
1010 INTRA-EC 18709 3003 7425 1092 699 2024 2113 404 1949 
1011 EXTRA-EC 25296 4427 6022 9922 90 21 3299 178 1325 
1020 CLASS 1 13144 3821 4538 747 13 13 2860 176 978 
1021 EFTA COUNTR. 6015 2365 1811 535 5 8 735 58 498 
1030 CLASS 2 11689 5n 1224 9142 74 6 389 2 264 
1031 ACP Jra 215 51 52 48 12 2 11 39 1040 CLA 462 28 263 33 3 2 50 83 
6880 
6880.00 ~llPONEHTS Of COllPlETE INDUSTRIAL PUNTS Of CHAP1BI It ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION Of STWI AND HOT 
B L: INCl1f:/eo IN 6889.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INOUSTRJELS DU CHAPITRE 66: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAUCHAU~ B L: REPRIS SOUS 00 
6881 
6881.00 COllP. Of COllPL INDUSTR. PUNTS Of CHAPTER 68 :EXlRACT. Of NON-a!ERGY.PROOUC. lllHERAl.S ONCL PREPARAT. Of llETAUFEROUS 
BL: ~J[MJ~T=CT.~ llANUFACT. OF llON-llETAWC ll!NWI. PRODUCTS (INa.uD. llANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 68: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIOU~ COMPRIS LA PREPARATION DE 
BL: =~~ET LES TORBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALUOUES (Y PRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
1000 W 0 R l D 
1011 EXTRA-EC 
44 
44 
44 
44 
6882 
6882.00 COllPONEXTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PUNTS Of CHAPTER It IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE Of llETAL ARTICLES 
!EXCLUDING llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of l!EANS Of TRANSPORT) 
B L: INCLUDED IN 6889.00 
1883 
6884 
ff=~EN5ifeM~=wlrELS~~~URGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRJCES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
B L: REPRIS SOUS 6889.00 
BL: 
~ INDUSTRIAL PUNTS Of CHAP1BI It llECllANICAL ENGlNEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS Of TRANSPORT; 
6889.00 
S D'ENSEMBLfS INDUSTRIELS DU CHAPITRE 68: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIR DE TRANSPORT; MECANIQI£ DE 
sous 6889.00 
6884.00 ~= ~C(lls¥.iPF INDUSTRIAL PUHTS OF CHAP1BI It CHElllCAL INDUSTRY (INa.uDING llAN-llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
B L: INCLUDED IN 6889.00 
6885 
COMPOSANTS D'ENSEMBLfS INDUSTRIELS DU CHAPITRE 68: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE ABRES ARTIFIC1Ell£S 
BL: ~rs~lixJINDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PlASTIQUES 
~ L: liJ>~m' ~.~llPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAP1BI It FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
BL: ~R~ ~BLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 68: INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
6881 
aaugl: liJ>~~~~.~llPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER It TmU, LEATHER, FOOTWEAR AND Cl.OTHIHG INDUSTRY 
34 
Export Janvier - Decambra 1983 
Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
681UO 
640 BAHREIN 121 4 3j 76 i 41 38 647 EMIRATS ARAB 293 91 30 92 
664 INOE 324 66 58 1 
13 
199 
700 INDONESIE 332 15 4 300 
36i 728 COREE DU SUD 619 7 250 1 i 244 732 JAPON 2730 385 87 33 1980 
736 T'Al-WAN 530 33 85 7 4n 4 13 800 AUSTRALIE 938 116 4 505 228 804 NOUV.ZELANDE 164 13 22 58 31 38 
12 1000 M 0 ND E 78049 17552 24273 5037 1917 3207 19309 1568 5174 
• 1010 INTRA-CE 40173 7684 14371 733 1656 3164 8645 898 2822 
12 1011 EXTRA-CE 37874 9868 9902 4303 281 43 10464 870 2352 
. 1020 CLASSE 1 26423 8069 7066 467 119 22 8403 660 1615 
736 . 1021 A El E 10706 4675 3125 252 81 11 1488 340 
11 1030 CLASSE 2 8932 1300 1476 3666 127 19 1664 10 661 
. 1031 ACP ~ 454 112 122 35 6 11 26 1 141 
. 1040 CLAS 3 2519 499 1381 171 14 1 397 76 
6880 
688l00 ~~NEXTS Of COllPlETE INDUSTRIAL PUHTS Of CHAPTER It ENERGY (INa.tlDIHG PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STWI AND HOT 
B L: INCLU~ IN 6889.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 611: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERlEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMW~ BL: IN 6889.00 TEN 
6811 
6811.00 COllP. Of COllPL INDUSTR. PLANTS Of CHAPTER 68 :EXTRACT. Of NON-£NERGY.PROOUC. lllHERAl.SJWO; PREPARAT. Of llETAUFEROUS 
BL: ~l[tM~T =CT.~ llANUFACT. Of NON-llETAWC 11!NW1. PRODUCTS (INa.tlD. llANUFACT. GLASS l GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 6t GEWINNUNG VON NICHT.£NERGET. MINERAUEN IBNSCHI.. 
AUFBEREIT. V. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE- UNO VERARBBTUNG V. STBNEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS 
B L: IN 6889.00 ENTHAl.TEN 
• 1000 M 0 ND E 85 
85 
85 
85 • 1011 EXTRA-CE 
6883 
6884 
Of COllPLETE INDUSTRIAL PUNTS Of CHAPTER It IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF llETAL ARTICLES 
AL ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of l!EANS Of TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLl.STAENOIGEN FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPITELS Bit ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE- UNO VERARBEITUNG 
VON METALLEN IOllNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
BL: IN 6889.00 ENTHALTEN 
Of COllPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER It llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTIOH Of l!EANS Of TRANSPORT; 
ENGINEERING 
6889.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 611: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
B L: IN 6889.00 ENTHAl. TEN 
6884.00 ~=. ~~ INDUSTRIAL PUNTS Of CHAPTER It CHElllCAL INDUSTRY (INa.uDIHG llAN-llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
BL: INCLUDED IN 6889.00 
6885 
~ ~ ~~8~ k=~EN DES KAPITELS 611: CHEMISCHE INDUSTRIE (EJNSCHL CHEMIEFASERJNDUSTRIE); 
BL: IN 6889.00 ENTHAl.TEN 
6885.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PUNTS Of CHAPTER It FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6889.00 
688S 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 6t NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTaGEWERBE 
B L: IN 6889.00 ENTHAl. TEN 
IBBlOO COllPONENTS Of COllPLETE INDUSTRIAL PUNTS Of CHAPTER It TmU, LEATHER, FOOTWEAR AND ClOTHIHG INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6889.00 
Valeurs 
'El.Moo 
12 
11 
2 
9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung 
Destination M
engen 1000 kg OuantMs Besllmmung 
1-----.-----.----.---~---....---~---..---~---..-----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt SMoo 
&saa.00 COllPOSAHTS D'EHSEllBLES llDUSllUELS DU CllAPITRE It llDUSTRIES DU TEXTIE, DU CUlR, DES CHAUSSURES ET D'HABIUEllEHT 
B L: REPRIS SOUS 6889.00 
6817 
6817.00 =~ ~ ",IWl~~HAPTER II: TlllBER AND PAP£R llDUSTRY (INCLUDING Pl!INTIN(l AND PUBUSHINCI~ 
B L: INCl.UCED IN 6889.00 
~~~IE~S~~~~~M~~~m\TfuM: INCUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION); 
B L: REPRIS 6889.00 
6888 
&saa.00 COllP. Of COllPL INDUS111. PUNTS Of CHAP1ER 68 :TRANSPORT IEXCL SERY. CONNEClED WITH TRANSP SERY. Of TRA'IEI. AGEllTS. 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGEllTS, FACllTAT. THE TRANSP. Of PASSEHGERS OR ClOODS, STORAGE I WAREiiciiJS. I COIUIUNICATIOHS 
B L: INCLUDED IN 6889.00 
COMPOSANTS 
AGENCES DE 
B L: REPRIS SOUS 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
LES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 68: TRANSPORT IA L 'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSl'ORTS, DES 
DES INTEAMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
172 
4 
168 
168 
131 
4 
127 
127 
~GE. EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
, 6887.00 ET 6888.00 
41 
41 
41 
6888.,L: ~O=.~~YOWTAENDIGEH FABRIXATIONSANLAGEN DES KAPITELS II: lEXTI., LEDER-, SCHIJH. UND BEXUIDIJNGSG£WERBE 
6817 
6817.00 =:amsiu: ~==5&ia,~ It TlllBER AND PAPER llDUSTRY (INCUJDINQ PRINTINQ AHO PUBLISHING~ 
B L: INCLUDED IN 6889.00 
KOMPONENTEN 'ION VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 68: BE- UNO VERARBEITUNG 'ION HOLZ: PAPIER- UNO 
BL: FN":iiF=~D -VERARBBTUNG (EINSCHL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARS. GEWERBE 
6888 
6888.00 COllP. Of COUPL INDUS111. PLAHTS Of CHAP1ER 68 :TRANSl'ORT ~CL SERY. CONNECTED WITH TRANSP, SERY. Of TRA'IEL AGENTS. 
B L: =~llf=J OTHER AGENT$, FACIJTAT. THE TRANSP. Of ASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. I COllllUNICATIOHS 
KOMPONENTEN 'ION 'IOl.LSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS e8: VERKEHR !OHNE MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEJTEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREQ UNO NACHRICl!TENUESERMITTLUNG 
B L: IN 6889.00 ENTHALTEN 
6889 
6889.00 
BL: 
Of COllPlETE llDUSTRJAL PLAHTS Of CHAP1ER l~PURFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
~:'m'1.=:.T~~.~~. ~.~AND 6888.00 
'ION VOLLSTAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 68: WASSERGEWINNUNG. -REINJGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT OEM 
VERBUNDENE TAETIGKEITEN; ANDERWEIT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
6880.00, 6881.00, 6882.00, 6883.00, 6884.00, 6885.00, 6886.00, 6887.00 UNO 6888.00 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
142 
1 
141 
141 
105 
1 
104 
104 
37 
3j 
37 
Valeurs 
35 
36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantites Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>->-dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
13111 IEAHNSUUTING B~TUS AND OTIER IEAT.flSUUllNO GOOOS OF SBJCEOUS FOSSIL llEAl.S OR OF 511111.AR SILICEOUS 13111 llEAHNSUUTING B~""TUS AND 01llER IEAT.flSUUTING GOOOS OF SILICEOUS FOSSL llEAl.S OR OF SllllLAll SILICEOUS 
EARTHS (FOR EXAllPl!, TIUPOUTE OR DIATOllJTEI EAR1HS !FOR EXAMPli, U TIUPOUTE OR DIATOlllTEI 
llUQOES, DAUB, CARHEAUI ET AUTRES PICCES CALORIFUGES EN FARINES SIUCEUSES FossW ET AtlTRES TERRES SIUCEUSES A1CA1. WAERMEISOUEllEND SltJNE, PLATTEN, FLESBI UND ANDERE WAERllEISOUEREll WAREN AUS llESELGUR, TR1Pa OOER DGL 
13111.10 IEAT-INSUUTINO BRICKS IEIGHJNG > ISOKG/113 6301.10 llEAT-INSUUTINO BRICKS IEIGHING > SG/113 
BRIQUES DE PLUS DE l50 KG AU llS STENE UEBER l50 KGICllll 
001 FRANCE 252 41 
2i 
103 
796 
41 67 001 FRANCE 140 6 Ii 92 119 22 20 002 BELG.-LUXBG. 1062 106 22 
16 14 
115 002 BELG.-LUXBG. 195 35 6 
12 3 
26 
003 NETHERLANDS 426 20 
s2 4 418 372 003 PAYS-BAS 132 4 18 16 g.j 97 004 FR GERMANY 1974 
2 
37 1487 004 RF ALLEMAGNE 606 
2 
35 459 
005 ITALY 706 i 1i 706 005 ITALIE 200 6 198 006 UTO. KINGDOM 3058 i 33 3034 006 ROYAUME-UNI 714 14 705 028 NORWAY 2127 
26 
2093 028 NORVEGE 449 i 13 435 030 SWEDEN 645 18 30 599 030 SUEDE 183 6 163 038 AUSTRIA 511 97 384 038 AUTRICHE 131 20 105 
404 CANADA 817 817 404 CANADA 232 232 
528 ARGENTINA 560 
6 s5 2 560 528 ARGENTINE 320 4 206 2 320 632 SAUDI ARABIA 117 54 632 ARABIE SAOUO 228 14 
838 KUWAIT 486 441 45 
252 
838 KOWEIT 574 569 5 
100 800 AUSTRALIA 252 800 AUSTRALIE 100 
1000 WORLD 15412 384 310 855 1562 21 459 17 11824 • 1000 M 0 ND E 5095 117 162 1111 277 26 131 3270 
1010 INTRA-EC 7561 170 74 172 1214 18 138 17 5760 • 1010 INTRA-CE 1998 48 27 158 213 12 34 1505 
1011 EXTRA-EC 7851 194 237 682 348 5 321 6064 • 1011 EXTRA-CE 3095 69 135 952 64 13 87 1765 
1020 CLASS 1 5180 148 88 80 168 4698 . 1020 CLASSE 1 1322 37 45 16 56 1168 
1021 EFTA COUNTR. 3719 148 34 61 348 5 88 3390 . 1021 A EL E an 37 21 11 64 13 24 784 1030 CLASS2 2634 25 149 603 153 1351 . 1030 CLASSE 2 1756 19 90 936 41 593 
1031 ACP (63) 438 41 60 249 71 17 . 1031 ACP (63) 181 32 90 44 10 5 
13111.IO IEAT-INSUUTING BRJCQ, BLOCKS, TUS AND OTIER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL llEAl.S OR EAR1HS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 6301.IO llEAT-INSUUTING BRJCQ, BLOCKS, TUS AND 01llER GOOOS OF SILICEOUS FOSSIL llEAl.S OR EARTH$, EXCEPT BRICKS WEJGllNG 
>ISOKG/113 > ISOKG/113 
PECES CALORJFUG£S EN TERRES D'INFllSOIHES OU TERRES SIUCEUSES AHAL. Sf BRIQUES DE PLUS DE l50 KG AU llS WAERllEISOl.EREN SltJNE, PLATTEN, R.ESEN USW. AUSGEN. STENE UEBER l50 KGICllll 
001 FRANCE 3228 25 66 2989 10 3 201 001 FRANCE 2581 3 25 2506 7 3 59 002 BELG.-LUXBG. 804 113 253 1 
s4 158 219 002 BELG.-LUXBG. 528 30 183 1 10 233 56 003 NETHERLANDS 692 87 18 111 1i 6 416 003 PAYS-BAS 275 23 1 n 19 9 155 004 FR GERMANY 6475 
2 
36 3084 B 27 
5 
3249 004 RF ALLEMAGNE 2783 
2 
21 1650 4 9 
10 
1080 
006 UTD. KINGDOM 352 66 33 312 006 ROYAUME-UNI 149 25 47 90 009 GREECE 717 545 106 
1i 573 
009 G E 248 184 37 
14 175 028 NORWAY 591 
43 
7 028 N GE 190 
16 
1 
030 SWEDEN 446 2ci 75 328 030 s E 199 14 69 112 038 SWITZERLAND 1139 997 88 34 038 s 225 115 82 
2 
14 
038 AUSTRIA 516 79 i 180 256 038 A ICHE 201 40 i 78 61 042 SPAIN 1523 92 1414 106 042 ESPAGNE 537 1 491 44 052 TURKEY 697 4 601 052 TURQUIE 271 49 1 221 
056 SOVIET UNION 139 120 
193 
19 056 U.R.S.S. 126 117 
174 
9 
068 BULGARIA 203 
6 115 
10 068 BULGARIE 179 
5 11i 
5 
220 EGYPT 143 22 220 EGYPTE 131 9 
318 CONGO 138 i 138 10 318 CONGO 118 13 118 16 390 SOUTH AFRICA 161 150 
32 813 
390 AFR. OU SUD 179 148 i 574 40D USA 4306 3426 37 40D ETATS-UNIS 1829 1 1230 17 
404 CANADA 1106 362 
1i 
1 745 404 CANADA 538 128 
Bi 
2 408 
448 CUBA 131 345 114 448 CUBA 120 195 39 516 BOLIVIA 345 i 127 516 BOLIVIE 195 i 185 612 IRAQ 128 3 535 143 612 IRAK 186 2 174 46 632 SAUDI ARABIA 747 23 43 632 ARABIE SAOUO 376 37 115 
700 INOONESIA 995 
134 
995 
s5 72 700 INDONESIE 495 57 495 43 3j 800 AUSTRALIA 261 800 AUSTRALIE 138 1 
1000 WORLD 27934 2126 4767 10264 114 489 1266 5 8902 1 1000 M 0 ND E 13937 620 2045 6753 42 214 778 10 3473 
1010 INTRA-EC 12750 771 229 6588 64 144 380 5 4544 • 1010 INTRA-CE 6715 248 89 4508 27 19 312 10 1504 i 1011 EXTRA-EC 15158 1348 4538 3652 30 345 888 4358 1 1011 EXTRA-CE 7191 374 1958 2214 15 195 '467 1969 
1020 CLASS 1 11075 1212 4101 1850 119 3793 . 1020 CLASSE 1 4432 239 1581 782 75 1755 
1021 EFTA COUNTR. 2960 1120 20 350 30 345 30 1440 . 1021 A EL E 908 173 14 231 15 195 24 486 1030 CLASS 2 3572 131 317 1762 574 412 1 1030 CLASSE 2 2306 131 258 1331 218 159 
~gu ~63a 383 52 153 81 11 9 n • 1031 ACP~ 271 43 127 63 8 2 28 512 5 120 40 193 154 . 1040 CLA 3 452 4 117 102 174 55 
naz nifORY BRICKS, BLOCKS, TUS AND SllllLAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAii GOODS FALLING WITHIN HEADING naz ~RY BRICKS, BLOCKS, tw AND SllllLAll REFRACTORY CONSTRUC110NAL GOOD$, OTIER THAii GOOOS FWJIG WITHIN HEADING 
BRJQUE$, DAUB, CARREAUX ET AUTRES PIECES AICAl.OGUES DE CONSTRUCTIOll, REFRACTAIRES FElJERFES1E SltJNE, PLATTEN, FlJESEN UND AEllNL FElJERFES1E BAUTEU 
naz.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS AND OTHER CONSTRUCTlONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOl.OllllE OR CHROlllTE l302.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCU. TUS AND 01llER CONSTRUCTlONAL GOOOS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOll!TE OR CHROlllTE 
BRIQUES, DAWS, CARREAUX ET AICAl.OGUES REFRACTAIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE DOl.OlllE OU DE CHROlllTE FElJERFES1E mJNE, PLATTEN, FUESEN usw. AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, DOl.OlllT OOER CHROlllT 
001 FRANCE 30466 24040 2233 1158 54 1251 1714 2249 001 FRANCE 15526 12254 1552 810 52 137 1157 1315 002 BELG.-LUXBG. 22869 18490 1164 
236i 
861 121 002 BELG.-LUXBG. 11756 9352 233 
1o9 
540 79 
003 NETHERLANDS 8917 4791 4 13 
819 
1642 
1092 
106 003 PAYS-BAS 2816 2122 3 
400 9i 
533 
B2 
49 
004 FR GERMANY 32331 
14435 
214n 1314 5715 1914 
1539 
004 RF ALLEMAGNE 4207 
7584 
2073 411 1060 
956 005 ITALY 16228 168 3 2 84 30 005 ITALIE 8822 152 10 1 129 25 006 UTD. KINGDOM 15208 12867 1089 
614 
1219 006 ROYAUME-UNI 8073 6589 728 
44i 
721 
007 IRELAND 659 238 7 007 IRLANDE 601 140 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>->.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>->.dba 
6902.ID 6902.10 
008 DENMARK 3098 3063 
117 
35 008 DANEMARK 1131 1052 
39 
78 
009 5694 4207 
288 
1370 200 009 GRECE 3090 2327 69 724 68 028 1487 684 9 315 mi 028 NORVEGE 516 229 23 150 411 030 13519 9428 435 90 2329 608 030 SUEDE 6629 4458 174 22 1281 284 032 ND 6539 5849 17 107 402 74 032 FINLANDE 2794 2405 34 75 217 41 
036 EALAND 3218 2705 85 29 
91 421 
398 1 036 SUISSE 1680 1295 42 27 
23 26 312 4 036 AUSTRIA 3429 2324 12 554 26 1 036 AUTRICHE 1171 957 11 129 24 1 
040 PORTUGAL 2856 2464 
736 
220 172 040 PORTUGAL 1607 1410 866 78 119 042 SPAIN 10143 8634 205 568 042 ESPAGNE 6576 4568 140 1008 
048 YUGOSLAVIA 668 653 3 10 2 
147 
048 YOUGOSLAVIE 512 496 7 4 5 
a3 052 TU EY 1127 978 296 2 262 052 TURQUIE 757 667 276 7 135 058 G DEM.R 558 
2239 
058 RD.ALLEMANDE 411 145 060 PO 2341 102 
10 
060 POLOGNE 949 204 43 062 CZE SLOVAK 708 550 148 062 TCHECOSLOVAQ 701 419 239 
064 HU y 1143 1143 
1288 600 1aoli 15734 064 HONGRIE 824 824 825 218 833 9058 066 ROMANIA 20574 1144 066 ROUMANIE 11266 472 
068 BULGARIA 4058 19 
479 15 
4039 068 BULGARIE 1905 13 
265 9 1892 204 MOROCCO 1209 715 
1640 711 
204 MAROC 637 363 
918 435 208 ALGERIA 7049 3165 1533 208 ALGERIE 4101 1975 n3 
212 TUNISIA 2327 1438 69 345 4n 212 TUNISIE 1376 926 44 99 307 
216 LIBYA 1374 1374 
8 7 
216 LIBYE n3 n3 
5 3 220 EGYPT 1198 1183 220 EGYPTE 723 715 
224 SUDAN 205 78 352 127 224 SOUOAN 137 48 225 89 248 SENEGAL 380 28 248 SENEGAL 242 17 
280 TOGO 466 466 388 280 TOGO 287 287 232 288 NIGERIA 1251 865 48i 288 NIGERIA 842 610 167 302 CAMEROON 467 
144 
302 CAMEROUN 167 
89 314 GABON 389 245 
18 
314 GABON 239 150 
10 322 ZAIRE 352 331 2 322 ZAIRE 245 209 26 
330 ANGOLA 187 187 
73 227 
330 ANGOLA 135 135 
26 189 346 KENYA 1034 734 346 KENYA 834 419 
352 TANZANIA 978 891 87 352 TANZANIE 978 871 107 
378 ZAMBIA 575 442 26 133 378 ZAMBIE 527 311 44 216 390 SOUTH AFRICA 4412 4315 71 459 390 AFR. DU SUD 2218 2114 60 414 400 USA 14527 13097 156 814 400 ETATS-UNIS 7269 5415 n9 661 
404 CANADA 6350 3780 2570 404 CANADA 3069 1900 1169 
418 GUATEMALA 234 234 
37 
416 GUATEMALA 147 147 29 442 PANAMA 208 171 442 PANAMA 151 122 
464 JAMAICA 300 300 
234 
464 JAMAIQUE 185 185 
252 472 TRINIOAD,TOB 698 464 
19 m ~~6~iE~OB 595 343 12 480 COLOMBIA 1263 1223 21 919 892 15 
484 VENEZUELA 303 303 484 VENEZUELA 211 211 
500 ECUADOR 737 737 
10 121 
500 EQUATEUR 429 429 66 504 PERU n3 842 504 PEROU 583 516 
512 CHILE 294 111 
255 
183 512 CHILi 198 69 326 129 528 ARGENTINA 2028 1n3 528 ARGENTINE 1688 1382 
608 SYRIA 970 970 536 1oo!i 371 608 SYRIE 523 523 316 4ri 225 612 IRAQ 3734 1816 
51 
612 !RAK 2228 1210 
1s0 616 IRAN 11521 11470 
19 
618 !RAN 8317 8167 2<i 824 ISRAEL 178 n 82 
123 
624 ISRAEL 102 33 49 
1oS 628 JORDAN 987 864 533 90 832 628 JORDANIE 615 510 88 e5 496 632 SAUDI ARABIA 7170 5557 158 632 ARABIE SAOUO 4576 3783 124 
636 KUWAIT 223 223 
2 116 
636 KOWEIT 156 156 
1 225 640 BAHRAIN 138 20 g.j 640 BAHREIN 241 15 42 844 QATAR 401 172 20 115 844 QATAR 205 112 12 39 
647 U.A.EMIRATES 753 714 
281 
39 647 EMIRATS ARAB 431 412 
207 
19 
664 !NOIA 2412 2131 562 664 !NOE 1729 1520 2 669 SRI LANKA 562 233 669 SRI LANKA 325 214 325 676 BURMA 233 
246 
676 BIRMANIE 214 
169 680 THAILAND 526 280 680 THAILANOE 285 116 
700 INOONESIA 1619 886 733 700 INOONESIE 971 5n 394 
701 MALAYSIA 1079 544 535 701 MALAYSIA 649 233 416 
706 SINGAPORE 180 
4379 
180 706 SINGAPOUR 131 
2956 
131 
728 SOUTH KOREA 4379 
s3 4<i 728 COREE DU SUD 2956 47 2<i 736 TAIWAN 8040 7947 
44 
736 T'Al-WAN 4682 4615 
17 800 AUSTRALIA 905 605 256 800 AUSTRALIE 763 274 472 
804 NEW ZEALAND 835 114 125 596 804 NOUV.ZELANDE 581 n 155 349 
1000 WORLD 308603 200128 32468 6838 1170 9752 24589 3968 27692 1000 M 0 ND E 155660 1onos 10311 3655 333 683 15558 1683 15752 
1010 INTRA-EC 135668 82132 249n 3765 878 9330 8232 1122 5234 1010 INTRA-CE 56021 41420 4527 1373 153 657 4683 107 3121 
1011 EXTRA-EC 172936 117996 7491 5073 295 422 16357 2845 22457 1011 EXTRA-CE 99642 66285 5785 2282 181 28 10898 1558 12631 
1020 CLASS 1 70198 55630 1926 1111 100 421 8390 1835 785 1020 CLASSE 1 36183 26261 2193 408 46 26 5719 1078 452 
1021 EFTA COUNTR. 31228 23454 837 893 100 421 3511 1227 785 1021 A EL E 14432 10751 331 258 46 26 1991 579 452 
1030 CLASS 2 73153 57188 3731 3382 194 1 5769 1009 1899 1030 CLASSE 2 47496 37693 2248 1596 135 4117 478 1229 
1031 ACP Jra 8064 5161 1064 185 1 1653 19n3 1031 ACP J:> 5513 3608 588 70 1247 10949 1040 CLA 29584 5179 1834 600 2198 1040 CLA 3 15961 2330 1344 278 1060 
6902.30 REfRACTORT BRICKS, BLOCKS, TUS ETC., WITH NOT LESS THAN 13% SIUCA (5102) &S02.3ll REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC., WITH NOT LESS THAN 13% SIUCA (5102) 
BRJQUES, DAU.ES, CARREAUX ET AllALOGUES, DE Sii.iCE, AVEC AU llOINS 13 PC DE SLICE ($102) FEUERfESTE STEINE, Pl.ATTBI, FlESEN US'I, lmlll.13PC KESB.SAEUllEGEHALT ($102) 
001 FRANCE 1857 452 
47 
26 1 1344 34 001 FRANCE 1157 237 
44 
6 2 n2 140 
002 BELG.-LUXBG. 165 91 1 26 
11 
002 BELG.-LUXBG. 239 117 1 n Ii 003 NETHERLANDS 6209 6198 99 224 111 142 003 PAYS-BAS 2840 2831 73 122 300 354 004 FR GERMANY 787 
m2 
211 004 RF ALLEMAGNE 1213 
837 
265 
005 ITALY 2828 38 1007 11 005 ITALIE 1432 19 1 526 49 
37 
38 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).Qba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).Qba 
6902.30 6902.30 
006 UTD. KINGDOM 9095 9070 1 18 i 6 13 006 ROYAUME-UNI 5361 5331 6 9 1 14 32 030 SWEDEN 468 454 
74 
030 SUEDE 357 324 
178 
1 
038 AUSTRIA 499 381 41 
314 
3 038 AUTRICHE 562 212 162 
mi 10 040 PORTUGAL 386 72 
2 2i 3t 
040 PORTUGAL 222 43 
10 5 73 042 SPAIN 1104 837 
8 
213 042 ESPAGNE 980 758 48 134 048 YUGOSLAVIA 1617 1608 1 048 YOUGO VIE 852 804 2 
052 TURKEY 293 154 139 052 170 83 87 
062 CZECHOSLOVAK 215 215 062 LOVAQ 130 130 064 HUNGARY 708 708 064 324 324 
066 ROMANIA 369 369 066 RO MANIE 192 192 
068 BULGARIA 2442 2442 
46 
068 BULGARIE 1689 1689 
19 220 EGYPT 177 137 
377 
220 EGYPTE 104 85 
167 280 TOGO 377 
510 
280 TOGO 167 306 288 NIGERIA 510 68 133 288 NIGERIA 306 64 235 400 USA 219 18 g..j 400 ET ATS-UNIS 368 69 48 448 CUBA 222 64 64 448 CUBA 139 33 60 
484 VENEZUELA 38 8 30 484 VENEZUELA 146 5 141 
608 SYRIA 898 898 459 608 SYRIE 380 380 269 616 IRAN 540 81 616 IRAN 314 45 624 ISRAEL 289 273 
1546 
16 624 ISRAEL 175 148 
824 
27 
632 SAUDI ARABIA 1540 
253 2 
632 ARABIE SAOUD 824 
115 8 638 KUWAIT 255 
23t 
638 KOWEIT 123 
148 701 MALAYSIA 231 
2 
701 ,MALAYSIA 148 
4 800 AUSTRALIA 125 
246 
123 800 AUSTRALIE 169 
138 
165 
804 NEW ZEALAND 240 804 NOUV.ZELANDE 138 
1000 WORLD 35973 27754 689 2259 208 3978 1087 • 1000 M 0 ND E 22085 15418 559 1206 752 2502 1849 
1010 INTRA~C 20978 17583 185 272 147 2580 209 • 1010 INTRA-CE 12292 9354 143 140 513 1587 555 i 1011 EXTRA~C 14998 10171 505 1987 81 1398 878 • 1011 EXTRA-CE 9793 6082 418 1068 239 915 1094 
1020CLASS1 5096 3546 101 405 61 669 314 • 1020 CLASSE 1 3934 2305 194 229 239 411 555 1 
1021 EFTA COUNTR. 1470 929 94 53 53 314 27 • 1021 A EL E 1232 589 182 6 194 179 82 
1030 CLASS2 5916 2828 386 1582 620 500 • 1030 CLASSE 2 3328 1390 196 837 431 474 
1031 ACP s<ra 1006 575 383 1 47 • 1031 ACP Jg~ 547 357 170 1 19 1040 CLA 3987 3798 18 107 64 • 1040 CLA 3 2532 2368 26 73 65 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (W03) 6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TUS ETC., WITH > 7% BUT < 45% Al.lllllHA (W03) 
BRIOUES, DAUES, CARREAUX ET AllALOGUES, CONTEHANT + DE 7 % ET • DE 45% D'ALUlllNE (AL203) FEllERfES1E S1tlNE, PLATTEN, FLIESEll USW. TONERDEGEHALT (W03) UEBER 7PC,.IEDOCH UHTER 45PC 
001 FRANCE 17154 10459 
3100 
2 1149 5258 286 001 FRANCE 6450 4208 
1o48 
14 857 1143 227 
002 BELG.-LUXBG. 24683 18696 662 
1oi 
2225 002 BELG.-LUXBG. 7373 4983 485 
s5 857 003 NETHERLANDS 12917 11279 160 3 1113 1377 54 003 PAYS-BAS 5369 4672 73 5 1405 569 10 004 FR GERMANY 8762 
3211 
1574 1143 4875 004 RF ALLEMAGNE 5003 
1950 
743 194 2648 
005 ITALY 8043 2715 233 471 1413 005 ITALIE 4176 943 370 225 688 
006 UTD. KINGDOM 2548 2398 4 39 107 
1147 
006 ROYAUME-UNI 1372 1156 51 89 76 503 007 IRELANO 1158 11 
57 1i mi 007 IRLANDE 513 10 399 18 139 008 DENMARK 2340 1956 137 
4 
008 DANEMARK 1619 911 152 
9 009 GREECE 3342 338 922 92 1986 009 GRECE 817 256 142 129 281 
028 NORWAY 1838 397 1 907 i 458 75 028 NORVEGE 485 201 13 122 3 126 23 030 3515 2076 
1191 
39 1333 66 030 SUEDE 1962 1155 638 42 733 29 032 5011 1864 62 8 1708 178 032 FINLANDE 2235 840 136 8 562 51 
038 ALAND 1989 1833 56 
70 
57 6 37 038 SUISSE 1033 889 43 
33 
65 7 29 
038 IA 5658 5439 130 16 1 2 038 AUTRICHE 2263 2148 49 27 3 3 040 PORTUGAL 317 197 25 11 34 50 040 PORTUGAL 337 146 99 10 43 39 042 SPAIN 1931 589 127 38 37 1140 042 ESPAGNE 1205 551 122 60 39 433 
048 YUGOSLAVIA 2110 1779 250 81 
218 204 048 YOUGOSLAVIE 1240 1053 60 127 146 95 052 TURKEY 1714 864 45 383 052 TUROUIE 1041 554 56 196 056 SOVIET UNION 105 95 10 056 U.R.S.S. 137 130 7 056 GERMAN OEM.A 665 
116 285 479 
665 056 RD.AL ANOE 1070 
9t 514 943 1070 060 POLAND 880 
3 i 060 PO 1548 49 3 062 CZECHOSLOVAK 2805 2801 062 TC 1482 1430 
064 HUNGARY 2199 2199 
1o49 1483 s6 064 1120 1120 388 489 18t 066 ROMANIA 2944 356 
46 
066 1986 928 
47 068 BULGARIA 1385 1302 
1482 1184 14 
43 068 814 724 
572 224 26 43 208 ALGERIA 8382 5702 
5 
208 3062 2240 
8 212 TUNISIA 1622 583 1034 
2 
212 1027 521 498 
2 216 LIBYA 839 837 23 2055 756 18 5t 216 LI 392 390 10 492 319 a2 47 220 EGYPT 4767 396 1414 220 EGYPTE 1m 390 457 
288 NIGERIA 5960 5791 
313 
169 288 NIGERIA 2307 2234 
95 
73 
302 CAMEROON 348 2 26 9 33 302 CAMEROUN 111 1 1i 7 15 322 ZAIRE 297 208 49 11 
5 
322 ZAIRE 207 110 74 5 
2 346 KENYA 897 181 2i 711 346 KENYA 349 78 62 269 352 TANZANIA 554 491 36 352 TANZANIE 404 308 34 
373 MAURITIUS 80 
69 
59 21 373 MAURICE 124 
52 
117 7 
382 ZIMBABWE 281 833 26 45 212 382 ZIMBABWE 272 25i 9 82 220 390 SOUTH AFRICA 1317 197 222 66 390 AFR. DU SUD 665 178 145 79 400 USA 1547 1166 2 184 129 400 ETATS-UNIS 1814 1276 7 309 143 
404 CANADA 950 392 146 412 404 CANADA 703 249 113 341 
448 CUBA 1532 1527 5 448 CUBA 753 750 3 
469 BARBADOS 443 433 
a5 10 469 LA BARBADE 139 137 100 2 480 COLOMBIA 120 2 33 480 COLOMBIE 133 3 24 
484 VENEZUELA 5906 5787 119 484 VENEZUELA 1623 1572 51 
504 PERU 781 781 
2 
504 PEROU 383 383 
2 508 BRAZIL 1754 1752 508 BRESIL 882 880 
516 BOLIVIA 361 361 516 BOLIVIE 164 164 
528 ARGENTINA 229 229 528 ARGENTINE 187 187 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "El.l.clOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>-1.clOo 
6902.51 Im.SI 
608 SYRIA 1344 440 853 676 259 228 ; 608 SYRIE 981 230 170 248 138 503 612 IRAQ 1773 469 3 188 612 IRAK 590 155 5 122 
276 616 IRAN 6003 5389 1 
1i 
90 523 616 IRAN 2381 2024 1 
16 
80 
624 ISRAEL 244 152 2 17 62 624 ISRAEL 246 139 6 29 56 
632 SAUDI ARABIA 6614 3688 33 1020 52 10 1656 632 ARABIE SAOUD 3352 1947 34 570 28 Ii 807 638 KUWAIT 421 348 3 27 638 KOWEIT 265 122 4 97 
640 BAHRAIN 3660 3066 
145 
303 291 640 BAHREIN 1369 1166 
1o6 
123 80 
644 QATAR 249 
243 4 
104 644 QATAR 154 
107 3 
48 
647 U.A.EMIRATES 448 1 200 647 EMIRATS ARAB 245 2 133 
662 PAKISTAN 628 81 290 
26 
257 662 PAKISTAN 483 64 206 
59 
213 
664 INDIA 207 20 161 664 INDE 162 35 68 
676 BURMA 217 194 
3 149 
23 676 BIRMANIE 202 175 40 54 27 680 THAILAND 1216 904 160 
7 
680 THAILANDE 529 336 99 
20 700 INOONESIA 2322 1627 508 180 700 INDONESIE 1199 731 315 133 
701 MALAYSIA 877 407 7 463 701 MALAYSIA 470 243 16 211 
706 SINGAPORE 212 6 206 706 SINGAPOUR 143 7 136 
708 PHILIPPINES 512 495 17 708 PHILIPPINES 366 351 15 
720 CHINA 80 80 
110 102 
720 CHINE 135 135 
128 58 736 TAIWAN 246 34 736 T'Al-WAN 215 29 
740 HONG KONG 732 223 97 732 740 HONG-KONG 208 138 13i 208 800 AUSTRALIA 1267 
4 
947 800 AUSTRALIE 1150 
35 
881 
804 NEW ZEALAND 3648 4 8 3632 804 NOUV.ZELANDE 1599 9 15 1540 
1000 W 0 R L D 191208 116375 16998 5065 8086 10353 33825 506 • 1000 M 0 ND E 87933 50891 7350 1639 8793 4431 16558 271 
1010 INTRA-EC 80948 46348 8533 5 3298 7258 13446 58 • 1010 INTRA-CE 32692 18148 3400 19 3354 1833 5921 19 
1011 EXTRA-EC 110262 68027 8465 5060 4788 3095 20379 448 • 1011 EXTRA-CE 55241 32745 3950 1820 3440 2598 10637 251 
1020 CLASS 1 33401 17252 2662 90 2082 307 10623 385 . 1020 CLASSE 1 17877 9448 1374 42 1450 243 5138 182 
1021 EFTA COUNTR. 18761 12007 1403 70 1093 51 3817 320 . 1021 A EL E 6388 5415 841 33 401 64 1531 103 
1030 CLASS 2 64266 42299 4751 4970 2381 826 8976 63 . 1030 CLASSE 2 28319 17988 2140 1578 1429 923 4192 69 
1031 ACP Js63a 9600 7277 590 29 36 13 1650 5 . 1031 ACP~ 4222 2971 407 28 17 10 787 2 
1040 CLA 12594 8476 1051 325 1962 780 . 1040 CLA 3 9046 5310 437 560 1432 1307 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH lllN 45% Al.UMIHA (AL203) 6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETc., WITH lllN 45% Al.UMIHA (AL203) 
BRJQUE5, DAllES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTEllAHT 45 % OU PI.US D'Al.UlllNE (Al.203) FEUERFESTE STENE, PLATTEN, FLESEN US'I, TONERDEGEllAl.T (Al.203) lllND. 45PC 
001 FRANCE 8534 5257 
2522 
301 2 2739 232 3 001 FRANCE 9125 7008 
5289 
159 3 1750 199 6 
002 BG. 9004 5100 80 
324 
1302 
30 
002 BELG.-1.UXBG. 10216 4197 107 64 623 18 003 NDS 3270 1723 750 
135 
443 003 PAYS-BAS 5248 2288 2239 
158 
637 
004 F ANY 16390 
1730 
10725 3615 1581 334 004 RF ALLEMAGNE 21040 
200i 
18431 1524 896 31 
005 I 13483 4172 
273 
138 7443 005 ITALIE 14524 8626 205 102 3795 006 UTD. KINGDOM 1933 620 1011 29 
357 
006 ROYAUME-UNI 5190 1878 3095 12 
337 007 IRELAND 410 11 42 
7i 
007 IRLANDE 463 24 102 60 008 DENMARK 787 543 157 
42 
16 008 DANEMARK 903 321 454 
35 
68 
009 GREECE 848 665 78 33 30 
5 
009 GRECE 585 381 88 52 29 
4 028 NORWAY 546 219 238 
5 
84 028 NORVEGE 1262 276 783 
6 
199 
030 SWEDEN 5645 3815 394 1379 52 030 SUEDE 5976 3764 1319 767 120 
032 FINLAND 2448 286 553 
17 
1607 032 FINLANDE 2675 624 1479 
6 
572 
036 SWITZERLAND 2029 1570 388 53 036 SUISSE 1650 1224 383 37 
038 AUSTRIA 1714 1236 473 5 038 AUTRICHE 4088 2792 1276 20 
040 PORTUGAL 448 86 321 
23 14 
41 040 PORTUGAL 1276 299 921 
13 14 
56 
042 SPAIN 1651 242 1193 179 042 ESPAGNE 3570 542 2761 240 
048 YUGOSLAVIA 2384 1068 1296 8 
16 
12 048 YOUGOSLAVIE 6122 2687 3387 12 
14 
36 
052 TURKEY 1819 441 1192 
107 
170 052 TURQUIE 2666 586 1612 15 254 056 SOVIET UNION 598 11 447 33 056 U.R.S.S. 1864 16 1711 62 
058 GERMAN DEM.R 470 
342 
470 
6 
058 RD.ALLEMANDE 1892 
173i 
1892 
5 060 POLAND 998 650 060 POLOGNE 3984 2248 
062 CZECHOSLOVAK 2862 719 2143 062 TCHECOSLOVAQ 10506 1372 9134 
064 HUNGARY 1864 1747 117 
24 e8 
064 HONGRIE 3477 3150 327 5:i 167 066 ROMANIA 828 14 692 066 ROUMANIE 1239 14 1005 
068 BULGARIA 5075 3712 1363 
238 58 
068 BULGARIE 6931 2119 4812 
398 24 208 ALGERIA 2029 228 1505 208 ALGERIE 1585 224 939 
212 TUNISIA 388 284 104 212 TUNISIE 512 473 39 
216 LIBYA 270 97 173 
27 887 
216 LIBYE 209 112 97 54 440 220 EGYPT 1528 75 539 220 EGYPTE 948 142 310 
288 NIGERIA 3948 3641 131 176 288 NIGERIA 2897 2301 448 150 
346 KENYA 156 124 1 31 346 KENYA 136 114 2 20 
370 MADAGASCAR 148 148 370 MADAGASCAR 133 133 
382 ZIMBABWE 162 56 162 i 195 382 ZIMBABWE 456 120 456 5 376 390 SOUTH AFRICA 854 602 
27 
390 AFR. DU SUD 1704 1203 
32 400 USA 2538 1142 328 34 1007 400 ETATS-UNIS 3889 2396 746 30 685 
404 CANADA 3678 806 1740 14 1118 404 CANADA 1949 809 665 12 463 
412 MEXICO 147 147 
1oS 
412 MEXIOUE 1197 1197 
25i 448 CUBA 128 23 448 CUBA 307 56 
480 COLOMBIA 120 26 94 
322 
480 COLOMBIE 319 35 284 
172 484 VENEZUELA 490 52 116 484 VENEZUELA 529 66 291 
504 PERU 220 30 190 504 PEROU 340 90 250 
2 508 BRAZIL 1156 221 934 508 BRESIL 3898 484 3412 
512 CHILE 67 9 58 512 CHILi 152 5 147 
528 ARGENTINA 312 111 201 528 ARGENTINE 948 447 501 
604 LEBANON 88 20 68 
949 
604 LIBAN 154 37 117 
398 608 SYRIA 1889 734 206 
797 
608 SYRIE 1540 505 637 422 616 IRAN 2434 866 645 126 616 IRAN 2960 734 1590 214 
624 ISRAEL 227 21 189 1 16 624 ISRAEL 549 30 497 2 20 
632 SAUDI ARABIA 739 633 43 62 632 ARABIE SAOUD 637 524 64 48 
638 KUWAIT 366 4 254 108 638 KOWEIT 792 7 638 147 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
19112.55 690155 
640 BAHRAIN 867 
7 822 867 640 BAHREIN 287 5 344 287 7 844 QATAR 829 
167 
644 QATAR 356 
647 LI.A.EMIRATES 500 247 86 647 EMIRATS ARAB 255 119 42 94 
662 PAKISTAN 1021 88 647 30 86 19:i 662 PAKISTAN 645 50 512 93 83 101 664 !NOIA 723 71 408 21 664 INDE 1624 353 1031 46 676 BURMA 70 13 57 
637 
676 BIRMANIE 202 30 172 
971 680 TH 986 6 343 
3 
680 THAILANDE 1865 19 895 
2 700 IN 6423 7868 507 47 700 INDONESIE 4549 3837 664 46 
701 M 549 415 28 106 701 MALAYSIA 298 228 17 53 
706 SI 145 44 
37 
101 706 SINGAPOUR 329 252 
24 
n 
728 s 313 274 2 728 COREE DU SUD 818 791 3 
732 J AN 907 87 785 35 732 JAPON 1716 225 1414 n 
738 TAIWAN 1102 57 622 
6 
423 738 T'Al-WAN 865 138 541 
6 
208 
BOO AUSTRALIA 224 51 54 113 BOO AUSTRALIE 515 112 169 228 
804 NEW ZEALAND 925 6 598 321 804 NOUV.ZELANDE 1627 4 1126 497 
609 N. CALEDONIA 901 901 609 N. CALEDONIE 446 446 
1000 WORLD 130043 50254 48319 737 1579 8281 22115 758 • 1000 M 0 ND E 172763 56728 94991 699 992 4472 14507 378 
1010 INTRA-EC 54660 15648 19457 343 490 6950 11404 368 • 1010 INTRA-CE 87297 18099 38328 194 474 3563 6588 55 
1011 EXTRA-EC 75383 34605 26862 394 1090 1331 10711 390 • 1011 EXTRA-CE 105465 38827 56665 505 518 908 7921 321 
1020CLASS1 27806 11111 10155 47 49 42 6318 64 . 1020 CLASSE 1 40689 16461 19444 26 47 46 4509 156 
1021 EFTA COUNTR. 12827 7212 2387 17 
1041 
8 3168 57 . 1021 A EL E 16927 8979 6160 403 471 12 1652 124 1030 CLASS 2 34742 16911 10722 240 1227 4295 306 • 1030 CLASSE 2 34529 13663 15640 742 3245 165 
1031 ACP ra 5124 4043 600 
107 
8 15 350 108 • 1031 ACP~ 4134 25IT 1221 75 6 13 257 60 1040 CLAS 12838 6564 5986 63 98 . 1040 CLAS 3 30245 8502 21381 120 167 
6902JO ~RY Ji=- BLOCKS, 1lES ETC., EXCEPT THOSE lilTll BASIS OF MAGNESITE, DOLOlllTE AND CHROlllTE AND THOSE lilTll 6902JO REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, 1W ETC., EXCEPT THOSE lilTll BASIS OF MAGNESITE, DOLOlllTE AND CHROlllTE AND THOSE lilTll 
SllJCA AND ALUllJNA 
~ CARREAUX ET ANALOGUES, AllTRES QUE A BASE OE MAGNESITE, DOLOlllE, CHROllJTE, SIJCE,ALUlllNEUX OU ~~nw&FUESEll US'f. ANDERE ALS MAGNESIT, DOLOlllT, CHROllJT, KIESEl.SAEURE, TONEROE· OOER 
001 FRANCE 6719 1364 
8214 
3796 34 680 645 001 FRANCE 8909 2324 
2210 
4988 50 na 767 2 
002 BELG.-LUXBG. 11871 1056 1659 88 
332 
852 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4962 1314 621 217 2ci 600 5 003 NETHERLANDS 2030 1027 204 256 
171 
209 003 PAYS-BAS 1832 1209 181 185 
137 
232 
2 004 FR GERMANY 24000 95ci 8610 3857 9665 1664 12 004 RF ALLEMAGNE 9650 1368 3265 4416 513 1315 2 005 ITALY 2269 1195 
162 
2 22 120 
11 
005 ITALIE 3038 1393 293 8 55 216 24 006 LITD. KINGDOM 2622 38 2374 8 29 
624 
006 ROYAU -UNI 1393 130 844 19 83 434 007 IRELAND 640 16 
16 48 6 007 IR 461 27 27 10 14 008 DENMARK 467 264 
sci 133 008 DA 588 416 12 121 009 GREECE 1266 135 254 340 487 009 GR 742 122 194 153 261 
024 !CELANO 785 
6 236 27 3 758 024 ISLANDE 700 17 186 20 9 680 026 NORWAY 566 1 320 
1 
028 NORVEGE 488 
22 
276 
3 030 SWEDEN 4647 339 3679 41 587 030 SUEDE 2249 308 1287 2 627 
032 1049 167 258 82 503 39 032 FINLANDE 880 208 219 180 266 7 
036 3091 1297 1202 540 
86 
52 036 SUISSE 1713 876 529 231 
4 
n 
038 2114 1225 141 481 181 038 ALITRICHE 2095 1274 339 330 148 
040 L 9601 174 126 9017 2 282 040 PORTUGAL 6554 426 70 5690 7 381 
042 SPAIN 2791 no 756 966 2:i 299 042 ESPAGNE 4249 1445 941 1400 112 463 048 YUGOSLAVIA 1207 740 40 374 
4 
30 2 048 YOUGOSLAVIE 1758 991 68 514 2 73 052 TURKEY 2791 1737 15 895 138 052 TURQUIE 1918 1056 18 635 204 
056 SOVIET UNION 647 295 224 318 
2 61 
10 056 U.R.S.S. 1588 621 580 375 
8 1e:i 
10 
056 GERMAN OEM.A 870 
e2 n9 28 12 058 RD.ALLEMANDE 965 170 734 40 24 060 POLAND 278 40 144 060 POLOGNE 638 28 416 
062 CZECHOSLOVAK 458 201 75 181 1 062 TCHECOSLOVAQ 744 360 49 328 7 
064 HUNGARY 1094 999 95 
1014 13 4 
064 HONGRIE 1668 1493 175 
1990 11 10 066 ROMANIA 1247 17 199 
31 
066 ROUMANIE 2426 78 337 
14 068 BULGARIA 1153 489 17 599 17 068 BULGARIE 2065 n5 38 1199 39 
204 MOROCCO 487 1 369 117 
5 
204 M 447 2 350 95 
208 ALGERIA 8n2 55 3975 4737 
98 
208 IE 8694 52 6220 2421 
a5 212 TUNISIA 2187 20 1335 734 
16 
212 IE 1823 37 1132 569 
8 216 LIBYA 828 8 106 698 
259 
216 L 308 7 n 216 
191 220 EGYPT 6627 20 5472 876 220 E 4373 37 2869 1276 
248 SENEGAL 1049 66ci 1049 7 248 SENEGAL 1179 44ci 1179 288 NIGERIA 667 
242 15 
288 NIGERIA 441 92 11 302 CAMEROON 257 302 CAMEROUN 103 
1 318 CONGO 247 
310 
247 
11 
318 CONGO 329 328 
7 352 T NIA 321 
11 
352 TANZANIE 351 344 
122 3 378 IA 12 
47 
1 378 ZAMBIE 125 
37 382 382 BWE 313 
911 202 266 382 ZIMBABWE 419 811 482 390 AFRICA 2512 490 
4 18 
909 390 AFR. DU SUD 2559 627 
28 e2 639 400 USA 5025 182 1673 1660 1488 400 ETATS-UNIS 5809 347 1824 1557 1971 
404 CANADA 1652 1440 9 
14 
203 404 CANADA 1406 1057 59 2 
72 
288 
412 co 342 
73 
328 412 MEXIQUE 532 
138 
460 
432 RAGUA 73 
282 17 
432 NICARAGUA 138 
1e:i 15 446 956 657 
2 
446 CUBA 346 148 2ci 480 MBIA 533 74 330 127 480 COLOMBIE 898 154 623 101 
464 VENEZUELA 1283 357 87 440 419 464 VENEZUELA 1391 333 191 552 315 
500 ECUADOR 117 56 49 12 500 EOUA TEUR 121 60 47 14 
504 PERU 538 329 
31 
91 118 504 p OU 281 173 
74 
42 68 
508 BRAZIL 447 40 290 86 508 L 647 178 313 82 
512 CHILE 439 37 402 
301 
512 485 29 456 
318 518 BOLIVIA 585 606 264 724 516 B 504 n& 186 592 528 ARGENTINA 1344 14 
1 
528 A 1402 34 
8 2 604 LEBANON 24 
100 
21 1 604 LIBAN 155 55 141 4 608 SYRIA 342 211 25 608 SYRIE 402 327 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ou~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.1'.clOo 
mJO 6902.IQ 
812 IRAQ 731 129 184 211 7 
562 
200 812 IRAK 491 158 79 178 5 
1o4 
73 
618 !RAN 2656 1798 2 494 i 818 !RAN 2840 1136 5 1595 3 624 ISRAEL 374 9 2 300 58 624 ISRAEL 245 26 3 162 51 
632 SAUDI ARABIA 5071 1419 71 3509 68 4 632 ARABIE SAOUO 3215 1100 55 2021 37 2 
636 KUWAIT 93 18 29 36 
4 
10 636 KOWEIT 1n 23 54 90 
2 
10 
847 U.A.EMIRATES 152 126 2 3 17 847 EMIRATS ARAB 148 87 7 41 29 
662 PAKISTAN 2066 108 1724 60 174 662 PAKISTAN 1767 165 1117 112 
2 
373 
684 INOIA 2896 632 257 1492 514 684 INO 3750 1038 334 1850 528 
676 BURMA 683 8 675 683 676 BIR n3 8 765 1066 680 THAILAND 702 10 4455 9 680 E 1111 30 1918 15 700 INOONESIA 7663 2512 259 437 700 IN IE 3580 1234 65 363 
701 MALAYSIA 605 147 198 172 
i 
88 701 MA A 689 100 83 418 
2 
90 
706 SINGAPORE 384 258 49 87 38 706 SINGAPOUR 414 279 14 51 82 708 PHILIPPINES 187 84 8 11 37 708 PHILIPPINES 201 82 34 30 41 
720 CHINA 42 42 
i 3 5i 
720 CHINE 123 120 
4 2i 
3 
728 SOUTH KOREA 323 262 36 728 COREE OU SUD 313 220 29 68 732 JAPAN 109 3 16 54 732 JAPON 171 18 63 61 
736 TAIWAN 269 44 
1486 
134 
6 
91 736 T'Al-WAN 306 81 903 141 2 6 104 800 AUSTRALIA 1901 97 40 
2 
272 800 AUSTRALIE 1499 248 59 281 
804 NEW ZEALAND 489 189 43 115 140 804 NOUV.ZELANDE 959 517 35 108 8 291 
1000 WORLD 153959 28495 55133 43552 385 11317 18433 11 82 591 1000 M 0 ND E 123924 28818 35744 40572 589 2260 15882 24 38 199 
1010 INTRA-EC 51899 4852 20865 10117 309 1on8 4952 11 1 14 1010 INTRA-CE 31577 6911 8114 10688 443 1482 3945 24 4 8 
1011 EXTRA-EC 102060 21843 34268 33435 58 539 11480 81 578 1011 EXTRA-CE 92348 21708 27830 29905 148 798 11937 32 192 
1020CLASS1 40354 8860 10589 14480 14 136 6214 59 2 1020 CLASSE 1 35038 9419 7353 11268 52 210 8707 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 21852 3208 5842 10188 3 89 2682 40 • 1021 A EL E 14681 3109 2630 8474 12 11 2434 11 
130 1030 CLASS 2 54668 10378 21594 16844 24 335 5205 2 486 1030 CLASSE 2 46845 8488 18187 14251 84 402 5121 2 
1031 ACP Jra 3636 1027 1870 162 7 5 565 00 1031 ACP~ 3408 837 1888 104 2 5 572 8i 1040 CLA 7042 2407 2085 2312 18 88 62 1040 CLAS 3 10688 3801 2090 4388 31 186 109 
ml OTHER REfRACTORY GOOOS ~ ~ RETO~UCmLEStN llUffl.ES.41 NOZZLES, PWGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES. PIPES. ml OTHER REFRACTORY GOOOS ~~RETO~UCIB~~NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATllS AND ROOS), OTHER GOOOS AWNG HEAD G NO 6! SHEATllS AND ROOS), OTHER GOOOS AWNG HEAD NO 6! 
AllTRES PRODUITS REFRACTAIRES ANDERE FEUERfESTE WAREN 
l903.10 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBW ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORYS OF CARBON l903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORlS, CRUQBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPllTE OR OTHER FORllS OF CARBON 
CORNUES, CREUSETS, llOUIUS,ETC.A BASE DE CARBONE FEUERfESTE WAREN, GRAPllT· OOER KOHLENSTOFFHALTIG, ANG. 
001 FRANCE 1181 919 
s8 37 204 001 FRANCE 3740 3025 161 34 9 18 654 002 BELG.-LUXBG. 1003 475 25 445 002 BELG.-LUXBG. 2n1 1497 7 
19 
1106 
003 NETHERLANDS 358 203 8 1 
5 3 
145 20 003 PAYS-BAS 1308 784 55 4 9 446 2 3 004 FR GERMANY 2350 848 339 73 1909 004 RF ALLEMAGNE 5479 2528 874 77 44 4470 005 ITALY 1963 67 
2 
1048 005 ITALIE 6813 222 
4 4 3 
4063 
006 UTD. KINGDOM 622 586 33 
12 
006 ROYAUME·UNI 2268 2148 109 
s8 008 DENMARK 128 112 4 
4 
008 OANEMARK 542 437 47 
6 009 GREECE 121 86 1 30 009 GRECE 397 268 5 118 
i 028 NORWAY 123 97 &:i 26 3 028 NORVEGE 571 442 4 124 030 SWEDEN 823 376 381 030 SUEDE 32n 1518 249 1494 15 
032 FINLAND 339 127 1 48 211 032 FINLANOE 1109 3n 5 35 726 1 036 SWITZERLAND 272 191 28 5 038 SUISSE 972 758 159 22 
038 AUSTRIA 410 296 2 2 110 038 AUTRICHE 1473 1066 8 11 388 
040 PORTUGAL 176 94 3 
i 
79 040 PORTUGAL 606 2n 126 
6 
203 
042 SPAIN 761 365 10 385 042 ESPAGNE 2170 1107 55 1002 
048 YUGOSLAVIA 501 327 
10 
19 155 048 YOUGOSLAVIE 1993 1481 29 76 407 
052 TURKEY 1255 725 520 052 TURQUIE 3725 2262 32 1431 
058 SOVlf.Ji UNION 949 907 
i 
42 058 U.R.S.S. 1876 1704 
6 
172 
060 POLA 0 879 406 272 060 POLOGNE 1897 1039 850 
062 CZECHOSLOVAK 118 101 68 17 062 TCHECOSLOVAO 436 355 15 66 084 HUNGARY 650 538 48 084 HONGRIE 1903 1529 193 181 
066 ROMANIA 1255 1008 213 34 066 ROUMANIE 4711 2984 1540 187 
068 BULGARIA 118 112 1 3 068 BULGARIE 427 400 12 15 
204 MOROCCO 1111 50 1111 3 54 204 MAROC 1083 1 1082 1i 194 208 ALGERIA 156 49 208 ALGERIE 552 205 136 
220 EGYPT 408 86 221 101 220 EGYPTE 809 292 224 293 
390 SOUTH AFRICA 426 166 260 390 AFR. OU SUD 1793 661 20 1112 
400 USA 252 208 
16 13 
44 400 ETATS-UNIS 1096 829 19 
5 
248 
404 CANADA 391 27 335 404 ADA 879 89 24 781 
412 MEXICO 125 14 22 89 412 QUE 420 58 
2 
47 315 
480 COLOMBIA 138 53 85 480 MBIE 304 108 194 
484 VENEZUELA 139 119 20 484 UELA 398 323 75 
504 PERU 27 12 15 504 PEROU 127 52 
i 
75 
508 BRAZIL 148 56 92 508 BRESIL 414 214 199 
512 CHILE 35 28 
16 19 
7 512 CHILi 122 76 00 s3 48 528 ARGENTINA 524 463 26 528 ARGENTINE 1621 1349 129 
612 IRAQ 31 28 1 2 812 !RAK 129 117 2 10 
818 !RAN 1369 1026 j 343 618 !RAN 4242 3113 25 i 1129 624 ISRAEL 82 66 9 624 ISRAEL 339 250 63 
632 SAUDI ARABIA 118 102 50 14 632 ARABIE SAOUO 340 289 2 73 48 847 U.A.EMIRATES 56 3 
10 
3 847 EMIRATS ARAB 104 9 
2i 
22 
662 PAKISTAN 285 261 
2 
14 662 PAKISTAN 788 678 
2 
65 
684 !NOIA 1054 591 3 458 684 !NOE 3025 1213 21 1789 
680 THAILAND 96 52 44 680 THAILANOE 337 185 152 
700 INOONESIA 121 98 23 700 INOONESIE 378 296 
2 
80 
706 SINGAPORE 51 23 
5 
28 706 SINGAPOUR 189 115 
5 
72 
708 PHILIPPINES 32 11 18 708 PHILIPPINES 131 46 80 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~ 
ml.10 ml.10 
728 ~OUTH KOREA 477 50 427 728 COREE DU SUD 1671 165 10 1496 
732 APAN 268 28 240 732 JAPON 984 172 3 809 
736 TAIWAN 485 50 
1 
435 736 rAl-WAN 1262 126 
18 
1136 
740 HONG KONG 66 12 53 740 HONG-KONG 262 41 23 203 800 AUSTRALIA 187 81 17 88 800 AUSTRALIE 752 313 11 405 
804 NEW ZEALAND 38 12 26 804 NOUV.ZELANDE 171 50 121 
1000 WORLD 25201 12837 2383 373 9 5 9570 4 20 1000 II 0 ND E 76287 39951 5735 540 30 88 29917 22 4 
1010 INTRA-EC 7729 3236 509 140 8 3 3812 1 20 1010 INTRA-CE 23410 10710 1474 132 23 84 10981 3 3 
1011 EXTRA-EC 17472 9601 1874 233 1 2 5758 3 • 1011 EXTRA-CE 52876 29240 4261 408 1 4 18938 19 1 
1020 CLASS 1 6223 3119 136 100 2865 3 . 1020 CLASSE 1 21575 11400 755 144 1 9257 18 
1021 EFTA COUNTR. 2143 1181 98 49 
2 
812 3 . 1021 A EL E 8008 4438 550 46 i 1 2957 18 1030 CLASS 2 7378 3363 1454 133 2425 . 1030 CLASSE 2 19847 9714 1734 264 3 8124 
1031 ACP~a 91 34 15 17 2 22 . 1031 ACP~ 288 126 31 13 6 3 107 1040 CLA 3872 3120 284 468 . 1040 CLA 3 11453 8126 1772 1555 
6903.20 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOll!TE OR CHROll!TE 6903.20 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCmLES ETc. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOl.Oll!TE OR CHROll!TE 
AUTRES PROOllTS REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENANT DE LA DOLOlllE OU DE LA CHROll!TE FEUERF.WAREN,MAGHESIT·,DOl.OlllT.00.CHROlllTHALTIG 
001 FRANCE 472 311 
19 
70 
760 
91 001 FRANCE 1973 1481 38 44 41 448 004 FR GERMANY 782 
151 
3 004 RF ALLEMAGNE 106 
694 
27 
005 ITALY 153 2 005 ITALIE 709 3 
1 
12 
006 UTD. KINGDOM 93 56 37 
15 1 
006 ROYAUME-UNI 252 151 100 
2 009 E 115 78 21 009 GRECE 695 661 14 18 
030 N 34 26 2 6 030 SUEDE 102 74 6 22 
032 44 2 26 1o2 42 032 FINLANDE 290 11 6 4j 279 036 LAND 176 43 5 036 SUISSE 410 308 49 
038 AUS A 20 9 
41 20 11 038 AUTRICHE 172 92 13 21 80 040 PORTUGAL 72 11 22 040 PORTUGAL 107 73 131 052 TURKEY 83 61 
331 
052 TURQUIE 597 468 
473 400 USA 519 187 1 400 ETATS-UNIS 1260 773 
1 
14 
404 CANADA 118 78 40 29 404 CANADA 314 256 57 480 COLOMBIA 38 68 9 480 COLOMBIE 120 506 6 114 2 632 SAUDI ARABIA 68 632 ARABIE SAOUD 509 1 
644 QATAR 25 25 644 QATAR 103 103 3 680 THAILAND 13 12 680 THAILANDE 109 106 
700 INDONESIA 81 87 44 700 INDONESIE 751 751 28 800 AUSTRALIA 100 56 800 AUSTRALIE 224 196 
1000 WORLD 3338 1372 686 308 2 760 210 • 1000 M 0 ND E 9748 7293 825 388 6 42 1194 
1010 INTRA-EC 1682 631 106 85 2 760 100 • 1010 INTRA-CE 3919 3133 176 63 8 41 506 1011 EXTRA-EC 1655 140 580 223 110 • 1011 EXTRA-CE 5828 4160 649 325 688 
1020CLASS1 1231 494 485 147 1 104 . 1020 CLASSE 1 3706 2355 584 97 4 666 
1021 EFTA COUNTR. 359 104 68 122 1 64 • 1021 A EL E 1140 612 25 68 4 431 
1030 CLASS 2 425 246 95 76 1 7 • 1030 CLASSE 2 2097 1781 65 228 1 22 
6903.30 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > I0'4 llETWJC OXIDES 6903.30 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCmLES ETC. WITH > I0'4 llETWJC OXIDES 
CORHUES, CREUSETS ETC., PlUS DE I0'4 D'OXYDES llETAWQUES FEUERFESTE WAREll lllT UEBER I0'4 llETAU.OXIDEN, ANG. 
001 FRANCE 11 3 
1 
4 4 001 FRANCE 352 248 
137 
19 84 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 829 671 3 17 
003 NETHERLANDS 1 1 
3 3 ..j 169 3 003 PAYS-BAS 110 62 29 35 16 8 19 004 FR GERMANY 182 004 RF ALLEMAGNE 102 96 10 33 005 ITALY 5 4 005 ITALIE 158 60 2 38 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 160 120 1 
15 030 SWEDEN 2 
2 
030 SUEDE 181 81 83 2 
036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 236 201 1 24 10 
400 USA 7 6 400 ETATS-UNIS 710 617 2 53 37 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 197 151 48 
1000 WORLD 313 28 8 84 4 171 19 • 1000 M 0 ND E 3919 2728 399 142 23 23 515 91 
1010 INTRA-EC 208 9 1 8 4 169 9 i • 1010 INTRA-CE 1722 1201 240 57 18 9 159 40 1011 EXTRA-EC 108 18 1 78 1 11 • 1011 EXTRA-CE 2197 1525 159 85 1 14 358 51 
1020CLASS1 24 15 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1641 1279 138 1 172 51 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 1 16 3 1 . 1021 A EL E 494 338 94 a4 14 50 12 1030 CLASS 2 82 1 4 . 1030 CLASSE 2 400 119 21 i 162 1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 156 127 22 
6903.51 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45'4 ALUlllHA 6903.51 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCmLES ETC. WITH < 45'4 ALUlllHA 
CORHUES, CREUSETS, ETc., CONTEIWIT llOINS DE 45 '4 D'ALUlllNE (Al.203) FEUERfEm WAREN ANG., TONERDEGEHALT (Al.203) UKTER 45PC 
001 FRANCE 1500 888 
1426 
54 185 375 001 FRANCE 1622 691 456 2 94 213 622 002 BELG.-LUXBG. 5580 4078 
..j 19 45 57 002 BELG.-LUXBG. 1642 1073 3 53 e5 60 003 NETHERLANDS 2051 1835 81 
1o2 
88 003 PAYS-BAS 1029 642 178 
1a8 
111 
004 FR GERMANY 1041 
1164 
757 72 110 004 RF ALLEMAGNE 1921 
570 
1419 58 2 254 
005 ITALY 1363 82 16 101 005 ITALIE 1229 365 28 266 
006 UTD. KINGDOM 133 55 45 33 
551 
006 ROYAUME-UNI 367 129 167 71 482 001 IRELAND 551 
11 6 
007 IRLANDE 482 
11 1 009 GREECE 140 
91 
123 009 GRECE 201 
32 
189 
030 SWEDEN 884 742 17 34 030 SUEDE 884 391 290 150 
032 FINLAND 201 84 81 33 36 032 FINLANDE 343 51 244 38 48 036 SWITZERLAND 1590 1547 8 
2 
2 036 SUISSE 692 573 76 
3 
7 
038 AUSTRIA 2588 2576 8 2 038 AUTRICHE 1147 1097 44 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeu111 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
&903.51 6903.51 
042 SPAIN 201 46 13 8 134 042 ESPAGNE 383 71 112 14 188 
052 TURKEY 360 294 66 052 TURQUIE 405 241 184 
068 BULGARIA 258 258 
213 
068 BULGARIE 285 285 262 208 ALGERIA 289 76 208 ALGERIE 342 80 
288 NIGERIA 279 278 1 
1i 128 
288 NIGERIA 116 115 1 
32 273 390 SOUTH AFRICA 145 j Ei 390 AFR. DU SUD 305 2i 117 400 USA 795 782 400 ETATS-UNIS 1495 1351 
446 CUBA 208 206 2 446 CUBA 100 100 
14i 492 SURINAM 146 
696 295 146 492 SURINAM 141 226 432 616 IRAN 1022 31 616 IRAN 692 34 
662 PAKISTAN 76 4 2 70 662 PAKISTAN 100 15 7 78 
800 AUSTRALIA 122 2 120 800 AUSTRALIE 162 1 23 138 
1000 WORLD 22909 15433 3144 187 278 300 3587 . 1000 M 0 ND E 17433 6875 4283 153 521 351 5249 
1010 INTRA-EC 12413 8078 2392 78 231 230 1408 • 1010 INTRA-CE 8537 3141 2586 82 437 311 2000 i 1011 EXTRA-EC 10498 7357 752 91 47 70 2179 • 1011 EXTRA-CE 8898 3735 1697 90 84 40 3249 
1020 CLASS 1 7077 5344 214 33 47 24 1415 . 1020 CLASSE 1 6061 2503 946 36 84 28 2463 1 
1021 EFTA COUNTR. 5336 4967 188 33 21 45 127 . 1021 A EL E 3155 2136 656 36 38 13 288 1 1030 CLASS 2 2827 1477 536 56 713 . 1030 CLASSE 2 2269 755 742 50 709 
1031 ACP Js63a 445 278 2 2 165 . 1031 ACP Js~ 290 115 6 4 169 1040 CLA 592 536 2 52 . 1040 CLA 3 566 476 9 77 
6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUQBLES ETC. WITH llIH 45% ALUlllNA 6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBW ETC. WITH lllN 45% ALUlllNA 
COllHIJES, CREUSETS, ETC., CONTENAHT 45% OU + D'ALUllJNElWll3) FEIJERfESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (Auo:I) lllND. 45PC 
001 FRANCE 2822 367 
15 
2 
28 
2052 401 001 FRANCE 11011 1290 12 12 Bi 7898 1811 002 BELG.-LUXBG. 6249 1816 
32 
4390 002 BELG.-LUXBG. 6308 1061 
129 
5088 
003 NETHERLANDS 168 44 7 46 25 85 003 PAYS-BAS 500 98 70 12i 9 203 004 FR GERMANY 1632 
ao6 81 853 633 004 RF ALLEMAGNE 3870 2535 175 2317 1242 005 ITALY 1617 7 Ei 759 51 005 ITALIE 5061 49 8 2 2339 136 006 UTD. KINGDOM 746 338 11 393 j 006 ROYAUME-UNI 1643 1288 53 1 293 32 008 DENMARK 51 11 33 008 DANEMARK 157 32 5 88 
009 GREECE 96 94 
2 
2 009 GRECE 409 396 
2i 
12 
028 NORWAY 151 7 
ai 142 028 NORVEGE 767 38 384 707 030 SWEDEN 338 246 5 030 SUEDE 1241 831 
10 
26 
032 FINLAND 135 51 
42 
55 29 032 FINLANDE 681 250 
15 
276 145 
038 SWITZERLAND 245 174 4 25 038 SUISSE 503 435 3 19 31 
038 AUSTRIA 716 701 
6 
15 038 AUTRICHE 2108 2016 36 92 040 PORTUGAL 85 77 
1oi 
2 040 PORTU L 336 291 
9 326 
9 
042 SPAIN 287 49 36 95 042 ESPAG 843 216 69 223 
046 YUGOSLAVIA 540 460 12 55 13 046 y VIE 1935 1691 69 119 56 
052 TURKEY 498 123 8 4 363 052 2015 475 
5 
70 8 1462 
056 SOVIET UNION 168 16 146 38 4 056 U.R.S.S. 495 41 417 142 32 056 GERMAN OEM.A 38 
19 43 058 RD.ALLEMANDE 142 9i 199 2 062 CZECHOSLOVAK 62 
5 i 062 TCHECOSLOVAQ 292 j 064 HUNGARY 128 122 294 064 HONGRIE 501 492 664 2 066 ROMANIA 321 1 2 24 066 ROUMANIE 734 6 13 51 
068 BULGARIA 370 342 32 28 068 509 439 99 70 070 ALBANIA 74 42 
24 
070 211 112 
a2 208 232 185 23 208 539 399 58 
212 T 61 60 
4 
1 212 T 137 132 
1i 
5 
288 120 112 
14 
4 288 NIGERIA 119 89 
70 
19 
390 H AFRICA 98 68 16 390 AFR. DU SUD 272 107 95 
400 U A 131 37 17 77 400 ETATS-UNIS 651 115 71 465 
404 CANADA 56 51 
1i 
5 404 CANADA 195 147 
12 
46 
412 MEXICO 90 79 412 MEXIQUE 516 502 2 
528 ARGENTINA 55 55 
3 
528 ARGENTINE 244 244 22 616 IRAN 97 94 616 IRAN 172 150 
632 SAUDI ARABIA 52 50 
6 
2 632 ARABIE SAOUD 328 321 
25 
7 
664 INDIA 212 52 154 664 INDE 811 145 i 841 680 THAILAND 21 11 10 680 THAILANDE 135 63 
3 
51 
700 INDONESIA 194 189 46 4 700 INDONESIE 494 474 68 17 708 PHILIPPINES 53 5 
a5 8 708 PHILIPPINES 129 26 300 15 728 SOUTH KOREA 204 117 2 728 COREE DU SUD 847 333 14 
736 TAIWAN 34 4 25 5 736 T'Al-WAN 184 28 115 20 
800 AUSTRALIA 39 18 21 800 AUSTRALIE 188 3 40 143 
1000 WORLD 19491 7157 131 404 58 4988 8755 • 1000 M 0 ND E 48643 17847 478 1198 117 15784 13420 
1010 INTRA-EC 13398 3469 121 48 54 4121 5583 • 1010 INTRA-CE 28995 6699 424 148 105 13084 8555 i 1011 EXTRA-EC 6095 3687 10 357 4 865 1172 • 1011 EXTRA-CE 19847 11148 54 1048 12 2719 4865 
1020 CLASS 1 3329 2045 1 105 362 816 . 1020 CLASSE 1 11785 6620 22 280 1315 3547 1 
1021 EFTA COUNTR. 1671 1257 1 49 
4 
146 218 . 1021 A EL E 5634 3882 13 71 
12 
679 1008 1 
1030 CLASS 2 1585 1093 3 60 140 285 . 1030 CLASSE 2 4977 3271 8 134 501 1051 
1031 ACP Jra 127 112 2 192 4 364 9 . 1031 ACP~ 148 89 4 633 11 904 44 1040 CLA 1185 550 7 72 . 1040 CLA 3 3085 1257 24 267 
&9D3JO OTIIER REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCmlfS ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS Of CARBON, MAGNESITE, DOLOlllTE OR CHROlllTE 
AND THOSE CONTAINING llETALUC OXIDES AND ALUllJNA 
6903.IO ~THOS~Jm~~i8:.:~~ f:oUC:U~C EXCEPT nt0SE WITH BASIS Of CARBON, MAGNESITE, OOl.OlllTE OR CHROUITE 
CO~CREUSETS,ETc,AUTRES QU'A BASE DE CARBONE,llAGNESITE, OOLOlllE,CHROUITE,OXYDES UETALLIQUES ET ALUUJNE OU 
SIUCO llIHE 
FEUERfESTE WtfBb ANDERE ALS GRAPllT, KOHLENSTOfF., MAGNESIT, DOLOUJT, CHROUJT, UETALLOXYDEJI., TONERDE- ODER 
TONERDEIOESEl.SAE REHAL TIGE, ANG. 
001 FRANCE 4925 398 
185 
2209 15 2073 230 001 FRANCE 14037 1445 
1664 
1231 13 9241 2107 
002 BELG.-LUXBG. 1938 785 739 194 
2 
35 002 BELG.-LUXBG. 4048 1585 400 184 
13 
215 
003 NETHERLANDS 598 87 76 347 88 003 PAYS-BAS 834 428 57 84 252 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.>.ciOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ciOa 
l903JO l903JO 
004 FR GERMANY 4764 392 1560 2085 252 813 54 004 RF AllEMAGNE 7183 1044 695 2147 321 3540 480 005 ITALY 1359 63 
25 
13 73 818 005 ITALIE 3764 177 
19 
23 289 2230 
006 UTD. KINGDOM 120 54 28 1 11 52 006 ROYAUME-UNI 843 606 117 20 80 11i 007 IRELAND 52 
89 12 13 
007 IRLANDE 120 9 
8 18 72 008 DENMARK 120 5 008 DANEMARK 393 282 15 
009 GREECE 1058 75 i 962 3 21 009 GRECE 1201 221 7 890 17 83 3 028 NORWAY 37 9 24 028 NORVEGE 207 68 7 
2 i 114 030 SWEDEN 255 209 5 34 40 030 E 1073 761 19 .j 288 2 032 FINLAND 118 69 
3i 
15 032 DE 229 112 23 36 2 77 036 SWITZERLAND 1059 117 898 
5 
15 036 1300 425 780 6 70 038 AUSTRIA 376 201 5 97 
2 
68 038 665 601 15 76 
10 
167 
040 PORTUGAL 826 22 20 780 2 040 POR 1184 145 17 993 19 
042 SPAIN 7675 34 142 7344 33 122 042 E 3203 218 200 2390 68 327 
046 YUGOSLAVIA 1679 737 2 917 3 20 046 y 3338 1874 9 1387 
8 
12 56 
052 TURKEY 693 105 
7 
563 24 052 1310 511 
122 
687 104 
056 SOVIET UNION 13 
7 
6 058 u .... 164 3 39 
060 POLAND 36 29 
78 
060 POLOGNE 178 104 74 
312 062 CZECHOSLOVAK 179 57 44 062 TCHECOSLOVAQ 868 521 35 
064 HUNGARY 105 36 4 65 
67 
064 H 255 202 16 37 385 066 ROMANIA 293 11 71 144 066 R 977 228 132 232 
066 BULGARIA 894 94 
10 
793 
15 
7 068 B 1389 529 
3 
857 
9i 
3 
070 ALBANIA 40 
2 
15 070 A 177 
12 
83 
204 MOROCCO 72 31 39 
123 
204 M 122 70 40 554 2 208 ALGERIA 376 4 28 221 i 208 ALGERIE 977 19 96 306 212 TUNISIA 126 4 1 120 212 TUNISIE 110 9 5 91 5 
2 216 LIBYA 112 
2 
112 
7 
216 LIBYE 104 i 2 102 187 220 EGYPT 367 356 220 EGYPTE 607 417 
334 ETHIOPIA 335 34 335 5 28 334 ETHIOPIE 567 139 7 567 25 58 390 SOUTH AFRICA 227 
3 
160 390 AFR. DU SUD 291 64 i 15 400 USA 387 117 74 24 169 400 ETATS-UNIS 1805 494 35 120 235 905 
404 CANADA 221 192 9 1 
2 
19 404 CANADA 637 569 32 12 2<i 24 412 MEXICO 507 16 94 469 412 MEXIQUE 771 121 1&9 616 14 464 JAMAICA 94 
3 218 8 
464 JAMAIQUE 169 
18 282 26 464 VENEZUELA 230 1 464 VENEZUELA 328 2 
508 BRAZIL 53 13 15 25 
8 9 
508 BRESIL 271 79 87 103 40 2 528 ARGENTINA 430 36 379 528 ARGENTINE 807 252 
2 
479 36 
604 LEBANON 139 139 604 LIBAN 136 1 133 
608 SYRIA 123 
2 179 
123 2<i 608 SYRIE 168 5 2 168 1i 10 612 IRAQ 295 93 58 612 IRAK 212 160 26 148 616 IRAN 743 36 8 641 616 IRAN 1014 124 7 735 
624 ISRAEL 225 1 215 9 624 ISRAEL 370 5 4 307 53 
628 JORDAN 164 
.j 7 164 i 628 JORDANIE 112 22 .j 112 5 632 SAUDI ARABIA 502 490 632 ARABIE SAOUD 670 639 
647 U.A.EMIRATES 421 
9 
339 82 647 EMIRATS ARAB 214 
18 
22 192 
682 PAKISTAN 324 33 305 10 662 PAKISTAN 360 114 243 .j 99 664 INDIA 81 25 22 664 INDE 222 43 61 
676 BURMA 404 14 388 2 676 BIRMANIE 219 5 
2 
207 7 
680 THAILAND 80 2 
3 
77 1 680 THAILANDE 133 22 99 10 
700 INDONESIA 216 116 69 
.j 28 700 INDONESIE 709 562 4 97 19 46 701 MALAYSIA 42 5 26 7 701 MALAYSIA 115 14 56 26 
708 PHILIPPINES 126 
37 
126 6 708 PHILIPPINES 155 164 153 2 728 SOUTH KOREA 43 
.j 3 728 COREE DU SUD 183 3 27 10 19 732 JAPAN 19 3 9 732 JAPON 168 27 101 
736 TAIWAN 87 5 
253 
80 2 736 rAl-WAN 259 18 2 224 15 
800 AUSTRALIA 318 3 37 23 800 AUSTRALIE 351 37 152 33 128 
1000 WORLD 37691 4279 3045 24347 504 3210 2303 1 1000 M 0 ND E 83431 14650 4420 19624 740 14242 9528 11 11 
1010 INTRA-EC 14933 1880 1913 1380 467 2971 1301 i • 1010 INTRA.CE 32425 5620 2728 4787 134 13182 5494 1 1 1011 EXTRA-EC 22758 2399 1132 17967 17 239 1003 • 1011 EXTRA.CE 31005 9230 1694 14837 10I 1080 4034 15 9 
1020 CLASS 1 13956 1853 471 10906 11 69 645 1 • 1020 CLASSE 1 16112 5995 520 6607 56 362 2551 15 6 
1021 EFTA COUNTR. 2672 626 62 1807 10 2 164 1 . 1021 A EL E 4673 2112 82 1888 39 13 736 5 
1030 CLASS 2 7126 342 498 5846 7 151 284 • 1030 CLASSE 2 10768 1649 793 6560 50 615 1095 4 
1031 AM~ 635 205 212 410 1 12 • 1031 ACP~ 1053 25 314 611 6 97 1040 c 1678 165 1215 19 74 . 1040 CLA 3 4128 1586 381 1670 103 388 
6304 BUILDINO BRICXS (DICLUDINO FLOORIHQ BLOCXS, SUPPORT OR Fl1ER 1US AND THE LIKE) 6304 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORIHG BLOCKS, SUPPORT OR FWR 1US AND THE LIKE) 
BRIQUES DE COllSTRUCllOll NON REFRACTAJRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL.) llAUERZEGD. (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZEGa U.DERGL) 
&904.11 SOUD OR PERFORATED BUILDING BRICXS OF COUllON POTIERY &904.11 SOU> OR PERFORATED BULDINQ BRICKS OF COllYOll POTIERY 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN lERllE COllllUNE llAUERZEGD. (VOU· UND LOCHZIEGEL) AUS GE\YOEHNUCllEll TOii 
001 FRANCE 83800 1731 8883 572 6585 74068 844 001 FRANCE 5578 165 589 68 698 4506 143 002 BELG.-LUXBG. 85282 23566 3 52746 
52997 
84 
129 
002 BELG.-LUXBG. 6125 1883 3621 
41a0 
32 
18 003 NE NDS 74105 20778 157 
136 566818 
44 003 PAYS-BAS 5672 1442 29 
10 49494 5 004 FR NY 752526 73011 20138 68 227 92357 004 RF ALLEMAGNE 61847 3556 2087 17 2i 8483 006 UTD. DOM 4914 
2i 
68 11 2935 1612 
28178 
63 006 ROYAUME-UNI 416 
9 
15 1 242 129 
2995 
8 
007 IRELAND 28383 160 93 24 007 IRLANDE 3027 22 13 1 028 NORWAY 2351 202 27 5 2024 028 NORVEGE 242 22 3 2 202 
030 SWEDEN 10106 76 
49253 55495 
69 417 38 9506 030 SUEDE 638 10 
2547 2502 
11 75 12 730 
038 SWITZERLAND 170299 63771 1709 29 27 15 036 SUISSE 9225 3911 253 6 3 3 038 AUSTRIA 32468 30121 2154 193 038 AUTRICHE 2469 2328 130 31 
046 YUGOSLAVIA 907 
36i 
907 58 48 046 YOUGOSLAVIE 718 a<i 718 22 37 612 IRAQ 467 
8 13 27i 
612 IRAK 139 6 112 632 SAUDI ARABIA 398 75 11 20 632 ARABIE SAOUD 141 5 1 16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung 
1----.-----,.----""T""----.---"T'""----r---"T'""----r----r----i Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK 
'904.11 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
552 
9727 
1262293 
1031078 
231213 
217861 
215335 
12784 
143539 
47998 
95541 
94195 
94174 
1324 
112 
131919 
82140 
49779 
49540 
49253 
239 
59412 
727 
58684 
58556 
57649 
118 
'904.13 BUD.DINO BRICKS Of COllllON POTTEIY OTIER TIWI SOUD OR PERFORATED 
831544 
829321 
2222 
~ 
117 
BJl1QUES DE CONSTRUCTION EN TERRE COUllUNE, Sf BRIQUES PlIINES OU PERfOREES 
001 FRANCE 
002 BELG.·WXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1314 
2060 
5263 
160092 
13331 
37526 
10947 
12g 2019 
505 120 
156150 
1746 2472 
557 
1000 W 0 R L D 232819 2937 161204 
1010 INTRA-EC 182238 833 158317 
1011 EXTRA-EC 50583 2304 2887 
1020 CLASS 1 48773 2304 2500 
1021 EFTA COUNTR. 48668 2304 2472 
1030 CLASS 2 1808 387 
818 
1 
74 
899 
33308 
10390 
48415 
1704 
44711 
43771 
43703 
938 
690UO BUD.DINO BRICKS Of CERAlllCS OTIER TIWI COllllON POTTEIY 
BRIQIJES DE CONSTRUCTION EN llAT. CERAlllQUES, Sf TERRE COllllUNE 
002 BEL UXBG. 
003 N RLANDS 
004 F MANY 
005 I 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
582 
685 
442 
1011 
1375 
561 
19 
529 
434 
404 
427 
297 
995 
444 
529 
34i 
42 
1i 
7 
15 
15 
434 
2 
22 
56 
17 
1oi 
37 
50 
26 
304 
408 
400 
9 
9 
9 
25 
295 
18 
149501 
148851 
651 
539 
539 
112 
514 
4535 
474 
5531 
5523 
8 
309 
60 
552 
9537 
41733 
29218 
12515 
1284 
71 
10796 
6 
11 
3 
1333i 
13835 
13368 
487 
30 
21 
437 
66 
23 
33 
9 
1375 
1 
4 
24 
227 
227 
1000 W 0 R L D 9278 3928 554 1210 349 445 2599 68 
1010 INTRA-EC 4577 1888 81 160 348 444 1565 68 
1011 EXTRA-EC 4700 2039 493 1051 1 1034 
1020 CLASS 1 2495 1831 32 402 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 1505 953 30 335 105 
1030 CLASS 2 2199 201 462 649 887 
104347 
92596 
11750 
11672 
11616 
78 
26 
2265 
2485 
2291 
193 
159 
159 
34 
127 
45 
82 
82 
82 
S904.11 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
71 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
71 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
128 
3363 
100327 
82569 
17757 
13680 
12806 
4050 
10050 
3579 
8470 
6287 
6274 
181 
s8 
6821 
4193 
2828 
2561 
2547 
67 
3485 
84 
3401 
3356 
2633 
45 
S904.1S BUD.DINO BRICKS Of COllllON POTTERY OTHER TIWI SOLID OR P£RFORATED 
llAUERZIEGB. AUS GEWOEHNUCllEll TON, KE1NE YOU.- U.LOCHZEGB. 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
192 
124 
316 
6403 
1344 
1981 
534 
11478 
8433 
3044 
2583 
2538 
479 
28 
1 
27 
134 
42 
233 
57 
178 
176 
176 
118 
16 
6092 
176 
6572 
8248 
324 
182 
176 
142 
690UO BUD.DINO BRICKS Of CERAlllCS OTHER TIWI COllllON POTTERY 
llAUERZIEGB. AUS AND. IEIWI. STOfRJI ALS GEWOEHNIJCHEll TON 
002 BELG.-l.UXBG. 240 192 7 
ge ~~~Jt~AGNE 1~ 95 Ii 
005 IT ALIE 255 23:i 3 
~ giU~~E ~~ 118 i 
040 PORTUGAL 111 87 
92 
1 
8 
73 
mi 
492 
2519 
204 
2314 
2182 
2163 
131 
7 
23 
21 
7 
54425 
54084 
341 
308 
300 
32 
5 
2 
4:i 
55 
52 
3 
3 
3 
8 
7.j 
15 
11089 
10905 
184 
t 
90 
60 
2s9 
45 
370 
383 
7 
7 
19 
5 
128 
3290 
8962 
3192 
3770 
121 
17 
3627 
7 
2 
2 
1344 
1555 
1358 
199 
3 
3 
196 
26 
7 
7 
19 
210 
3 
24 m re~l~~SLAVIE m 174 187 
400 ETATS-UNIS 127 8i 2 22 22 
• 1000 M 0 N D E 2729 1260 325 297 88 37 685 
• 1010 INTRA-CE 1165 810 19 92 88 37 302 
• 1011 EXTRA-CE 1565 651 308 208 2 383 
• 1020 CLASSE 1 830 556 90 64 2 101 
. 1021 A E L E 471 285 88 32 49 
• 1030 CLASSE 2 726 86 216 141 283 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E.l.llaba 
29 
21 
8 
8 
7 
7 
7464 
6511 
953 
945 
941 
8 
.j 
150 
173 
153 
20 
17 
17 
2 
10 
30 
12 
17 
17 
17 
2 
2 
i 
6905 ~TI.ES, CHlllNEY-l'OTS, COWLS, CHlllNEY-l.llERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIOHAI. GOODS, INCl.UDINO ARCllTECTUllAI. 6905 ~TI.ES, CHlllNEY-l'OTS, COWLS, CHlllNEY-l.INEllS, CORHICES AND OTIER CONSTRUCTlONAI. GOODS, INCl.UDINCl ARCHITECTURAL 
TUll.£S, ORHEllENTS ARCllTECTOHIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATlllEllT 
69C5.10 ROOFINO TUS Of COllllON POTTERY 
TUW EN TERRE COllllUNE 
7223 
54771 
6815 
33716 
1317 
2827 
10701 
2940 
17664 
11469 
107 
349 
1629 
2546 
21185 
550 
13770 
439 
1094 
830 
3023 
1444 
201035 
107705 
93331 
6188 
11316 
5977 
2053 
206 
788 
10818 
11059 
39 
23i 
60 
s6 
583 
843 
50484 
25621 
24843 
22788 
297 
24276 
237 
4389 
255 
1431 
514 
813 
848 
384 
349 
601 
58601 
47855 
10747 
384 
32 
1250 
52 
3 
2449 
371 
107 
94 
155 
1976 
20328 
259 
11959 
439 
927 
120 
2091 
45430 
2365 
43065 
25 
20522 
7442 
645 
705 
9169 
1461 
8 
39 
18 
56 
40421 
29344 
11077 
496 
498 
411 
342 
66 
29 
ss8 
13i 
194 
2780 
1813 
987 
130 
113 
43 
212 
689 
329 
360 
4i 
41 
41 
1254 
691 
2284 
337 
1947 
DAatZIEGEL, BAllZERATli UNO ANDERE BAUXEIWllX 
69C5.10 ROOflNQ TUS Of COllllON POTTERY 
DACllZEGB. AUS GEWOEHNUCllEll TON 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIE 
sli ~ D1"B'YitUNIS 
44 624 IS 
60 628 J IE 
105 632 A SAOUD 
26 = ~AHREIN 
20 644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
325 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
325 1011 EXTRA-CE 
1160 
9295 
1294 
5762 
247 
576 
2521 
599 
2908 
2050 
123 
553 
218 
290 
1967 
114 
2427 
101 
188 
160 
673 
356 
34297 
18448 
15852 
957 
2111 
1118 
402 
44 
132 
1951 
2004 
1i 
73 
15 
13 
191 
247 
9317 
4608 
4710 
3299 
59 
3678 
30 
712 
469 
173 
105 
125 
100 
sli 
71 
109 
9251 
7108 
2143 
53 
4 
112 
7 
5 
243 
36 
123 
64 
32 
177 
1838 
32 
2097 
101 
149 
30 
405 
5887 
282 
5608 
5 
3850 
1775 
146 
158 
2214 
344 
2 
10 
Ii 
21 
8614 
5938 
2678 
121 
97 
71 
54 
11 
7 
178 
30 
38 
615 
355 
281 
24 
31 
20 
19 
129 
83 
48 
10 
10 
10 
247 
123 
438 
68 
370 
8 
4 
9 
9 
3 
2 
38 
3i 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>-dOo 
6305.10 6905.10 
1020 CLASS 1 45411 22968 5992 3&45 10703 34 123 1946 . 1020 CLASSE 1 8438 4149 912 398 2576 9 22 370 
1021 EFTA COUNTR. 42841 22874 4413 2833 10703 29 43 1946 • 1021 A EL E 8100 4132 719 287 2576 7 9 370 38 1030 CLASS 2 47664 1799 4755 39240 374 933 237 1 325 1030 CLASSE 2 7364 544 1231 5174 102 251 24 
6905JO CERAlllC ROOFING TI.ES lff._CEPT OF COUllON POTTEIY), CHllllE POTS, COWLS, ClllllNEHJIERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 6905.90 CERAlllC ROOFING ~ OF COUllON POTTEIY), CHJllNFt POTS, COWLS, ClllllHEY-UNERS, CORNICES AND CONSTRUC110NAL 
GOODS INCt.. ARCHITECTU ORHAllENTS GOODS INCt.. ARCllTE ORNAllEllTS 
TUILES, SF EN TERRE COllllUNE, ORNEllENTS ARCllTECTONIQUES ET AllTRES P01EIUES OU BATlllENT EN llATIERES CSIAllJQUES DACllZIEGB., AUSGEll. AUS GEWOEHHLTON, BAUZIERRATE UND ANDERE BAUXERAllIX AUS KERAlllSCllEN STOFFEN 
001 FRANCE 1738 1 
10350 
994 298 317 128 001 FRANCE 484 3 
1234 
204 128 108 41 002 BELG.-LUXBG. 11664 630 155 421 
39 
128 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1442 85 17 75 
13 
31 
3 003 NETHERLANDS 2053 492 658 817 935 34 003 PAYS-BAS 247 67 43 97 298 24 004 FR GERMANY 1880 
8 
410 300 141 30 204 64 004 RF ALLEMAGNE 583 10 66 112 49 37 14i 21 006 UTO. KINGDOM 1178 72 103 209 791 006 ROYAUME-UNI 509 18 34 mi 306 007 IRELAND 210 
1042 
1 007 IRLANDE 113 444 1 028 NORWAY 2431 72 1316 028 NORVEGE 867 17 406 
030 SWEDEN 1434 268 
349 357 
1166 030 SUEDE 418 91 54 12 327 038 SWITZERLAND 1272 566 038 SUISSE 321 195 
038 AUSTRIA 4145 3456 18 671 038 AUTRICHE 1054 983 2 69 
2 208 ALGERIA 330 159 170 208 ALGERIE 455 245 208 
604 LEBANON 1304 1304 604 LIBAN 106 106 
624 ISRAEL 5502 
5 47 
5502 
1i 
624 ISRAEL 527 
7 24 
527 
19 632 SAUDI ARABIA 3732 3669 632 ARABIE SAOUD 663 613 647 U.A.EMIRATES 680 611 69 647 EMIRATS ARAB 261 183 78 
1000 W 0 R LO 42269 6981 12127 16013 1933 498 913 204 3580 40 1000 M 0 ND E 8987 2059 1n4 2567 614 174 518 141 1134 8 
1010 INTRA-EC 19281 1560 11490 2287 1857 497 537 204 869 • 1010 INTRA-CE 3507 246 1361 433 571 170 254 141 331 Ii 1011 EXTRA-EC 22974 5401 637 13733 78 1 378 2710 40 1011 EXTRA-CE 5479 1814 413 2133 43 3 264 803 1020 CLASS 1 9n4 5360 382 1079 1 1 248 2703 . 1020 CLASSE 1 2875 1733 63 163 3 112 801 
1021 EFTA COUNTR. 9453 5331 367 1028 1 150 2576 • 1021 A EL E 2708 1713 56 141 43 34 764 6 1030 CLASS 2 13152 14 255 12654 76 109 4 40 1030 CLASSE 2 2522 14 350 1969 138 2 
m PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INCl.UDING ANGLES, BENDS AND SlllllAR FITTllGS) m PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INCLUDING ANGLES, BENDS ANO SllllWI FITTINGS) 
TUYAUX, RACCOROS ET AllTRES PIECES POUR CAN.WSATIONS ET USAGES SillJL ROHRE, ROHR'IEIBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TB.E, FUER KANAUSATION, ENTWAESSERUNG ODER ZU AEHNL ZWECKEN 
m.10 PIPING, CONDUITS ANO GUTTERING OF COllllON POTTERY 690l10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COllllON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMD., EN TERRE COllllUNE ROHRE,ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNIJCHEll TON 
002 BELG.-LUXBG. 1163 342 450 6 334 
1117 
31 
12 
002 BELG.-LUXBG. 147 42 34 17 47 
310 
7 
2 004 FR GERMANY 1178 1 26 22 004 RF ALLEMAGNE 320 1 3 4 
1000 W 0 R LO 3243 818 473 310 357 1132 88 88 • 1000 M 0 N 0 E 846 102 85 78 51 314 15 21 1010 INTRA-EC 2525 431 463 88 357 1132 35 18 • 1010 INTRA-CE 552 59 82 55 51 314 7 4 
1011 EXTRA-EC 720 385 11 222 52 50 • 1011 EXTRA-CE 95 43 3 23 9 17 
6llOIJO PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAlllCS OTHER THAN COllllON POTTEIY 690ll0 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAlllCS OTHER THAN COllllON POTTERY 
TUYAUI, RACCORDS ET SIMD., EN AllTRES llATIERES CERAlllQUES QUE TERRE COllllUNE ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTIJECKE UNO OERGL., AUS ANOEREN KERAllJSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON 
001 FRANCE 11951 6671 
s6 6 559 3441 1271 3 001 FRANCE 2619 1520 2i 15 104 733 225 22 002 BELG.-LUXBG. 7145 1629 256 4835 
528 
369 002 BELG.-LUXBG. 1324 412 39 716 
110 
136 
003 NETHERLANDS 4261 809 502 54 4329i 2870 2 003 PAYS-BAS 1142 159 18i 6 7665 867 004 FR GERMANY 96792 
14 
48406 4591 004 RF ALLEMAGNE 26139 6 17148 1124 005 IT y 5958 1978 65 3882 19 005 ITALIE 849 309 8 468 58 008 DE K 846 660 9 90 97 1 008 DANEMARK 233 189 46 i 20 22 2 038 s LAND 498 489 
18 
038 SUISSE 238 191 
19 038 A A 2473 2437 18 038 AUTRICHE 617 594 4 216 LIBYA 413 16 22 00 397 216 LIBYE 220 5 130 14 215 612 IRAQ 371 92 
910 1822 
167 612 IRAK 332 33 299 465 155 632 SAUDI ARABIA 35986 31135 108 2011 632 ARABIE SAOUD 11785 9616 1 34 1370 636 KUWAIT 456 
416 1i 
456 636 KOWEIT 153 
115 3 
153 
640 BAHRAIN 1043 616 640 BAHREIN 554 436 644 QATAR 2690 923 30 
132 
1737 644 QATAR 1045 442 
8 
7 
39 
596 647 U.A.EMIRATES 2146 1194 820 647 EMIRATS ARAB 1025 573 405 
649 OMAN 854 
3182 36 854 649 OMAN 399 1257 9 399 656 SOUTH YEMEN 3938 
2850 
718 656 YEMEN DU SUD 1504 
314 
237 
701 MALAYSIA 2886 26 10 701 MALAYSIA 336 11 10 
706 SINGAPORE 865 37 63 765 706 SINGAPOUR 253 18 10 225 
728 SOUTH KOREA 806 806 728 COREE DU SUD 203 203 
1000 WORLD 184255 51040 2621 804 49907 81411 18661 I 3 • 1000 M 0 N 0 E 51958 15503 830 163 8869 19342 7218 29 2 1010 INTRA-EC 127154 9784 2538 335 48899 56355 9235 8 2 • 1010 INTRA-CE 32411 2288 511 88 8547 18480 2487 29 1 
1011 EXTRA-EC 57101 41256 88 269 1008 5058 9428 • 1011 EXTRA-CE 19545 13215 319 95 322 862 4731 1 1020CLASS1 3331 2941 3 31 22 190 144 . 1020 CLASSE 1 1141 797 128 28 4 34 150 1021 EFTA COUNTR. 3026 2931 3 27 22 4868 43 . 1021 A EL E 948 789 115 8 4 828 34 1030 CLASS 2 53712 38314 30 239 986 92n • 1030 CLASSE 2 18331 12416 163 67 318 4538 
1031 ACP (63) 459 102 1 8 348 • 1031 ACP (63) 213 67 15 5 126 
6!I07 UNGLAZED SETTS, RAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES 6907 UNGLAZED SETT$, RAGS ANO PAVING, l£ARTH ANO WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES OE PAVEllENT OU OE REVETEllENT, NON VERNISSES IG EllAll.W flJESEN, GEBRANNTE PFlASTERSTEJNE, BOOEN- UNO WANDPL.ATTEN, UNGUSIERT 
6!!07.20 UNGLAZED TLES, CUBES ANO SllllWI ARTICl.ES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENQ.OSURE Ill SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 6907.20 UNGLAZED TUS, CUBES ANO SllllLAR ARTICl.ES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENCl.OSURE Ill SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnauon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa 
1907.20 llOSAIQUES, DONT LE PI.US GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 6907.20 UOSAIXE, UIT LAENGSTER SEITE BIS 5 Cll 
001 FRANCE 1696 1635 
168 
4 15 42 001 FRANCE 1230 1211 
79 
2 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 360 184 4 4 90 002 BELG.-LUXBG. 206 118 5 4 1 18 004 FR GERMANY 250 5i 122 22 15 004 RF ALLEMAGNE 113 61 70 9 15 005 ITALY 151 94 
39 
005 ITALIE 119 58 
13 006 UTD. KINGDOM 234 142 52 
282 
006 ROYAUME-UNI 183 141 27 
140 007 IRELAND 299 1 18 007 IR DE 151 2 9 
008 DENMARK 162 57 105 Bi 008 ARK 135 55 80 6 036 SWITZERLAND 383 238 58 036 359 324 29 
036 AUSTRIA 295 267 2 26 
91 
038 317 311 3 3 
11 216 LIBYA 156 3 44 18 216 115 2 96 6 
228 MAURITANIA 456 16 440 228 MAURITANIE 359 17 342 
240 NIGER 300 158 142 240 NIGER 154 78 76 
248 SENEGAL 1102 285 817 248 SENEGAL 627 178 449 
272 IVORY COAST 640 57 583 272 COTE IVOIRE 304 30 274 
280 TOGO 307 20 287 280 TOGO 149 10 139 
284 BENIN 537 165 372 
15 
284 BENIN 306 84 222 
25 288 NIGERIA 597 194 388 288 NIGERIA 583 289 269 
302 CAMEROON 864 20 844 302 CAMEROUN 465 11 454 
314 GABON 425 76 349 
3 4 5 
314 GABON 224 38 186 
6 2 5 400 USA 192 125 55 400 ETATS-UNIS 183 115 55 
404 CANADA 220 108 37 75 404 CANADA 162 92 29 41 
458 GUADELOUPE 895 613 282 458 GUADELOUPE 534 388 146 
462 MARTINIQUE 922 383 539 462 MARTINIQUE 551 253 298 
496 FR. GUIANA 288 389 288 13 1142 496 GUYANE FR. 158 386 158 10 100 632 SAUDI ARABIA 1598 54 632 ARABIE SAOUD 527 28 
647 U.A.EMIRATES 91 71 20 26 647 EMIRATS ARAB 107 95 12 i 800 AUSTRALIA 439 233 186 800 AUSTRALIE 333 214 112 
1000 WORLD 15991 6019 6950 442 39 48 632 39 149 1673 1000 M 0 ND E 9834 5022 4063 218 29 19 268 13 57 149 
1010 INTRA-EC 3222 2115 574 29 34 48 293 39 90 • 1010 INTRA-CE 2211 1840 337 18 26 18 143 13 18 
149 1011 EXTRA-EC 12767 3904 6375 412 5 339 59 1673 1011 EXTRA-CE 7622 3382 3726 199 3 1 123 39 
1020 CLASS 1 1698 1112 340 138 4 101 3 . 1020 CLASSE 1 1546 1231 229 31 2 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 823 644 62 116 
1 
1 
s6 . 1021 A EL E 854 808 34 12 72 3j 149 1030 CLASS 2 11065 2788 6035 274 238 1673 1030 CLASSE 2 6069 2145 3497 168 
1031 ACP (63) 5813 1213 4524 35 41 . 1031 ACP (63) 3529 865 2602 34 27 
1907.30 UNGLAZED DOUBLE TI.ES OF 'SPAl.lPUTTEN' TYPE llADE OF COUUON POTTERY 6907.30 UNGLAZED DOUBLE 11.ES OF 'SPAl.lPUTTEN' TYPE llADE OF COUUOH POTIERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPAl.lPUTTEN, EN TERRE COUUUNE SPAl.lPUTTEH AUS GEWOEHNIJCHEll TON 
001 FRANCE 19032 18164 26 24 868 2 001 FRANCE 6072 5849 8 i 222 1 002 BELG.-LUXBG. 6364 4953 1367 26 002 BELG.-LUXBG. 1m 1337 425 9 003 NETHERLANDS 1919 1899 
144 31 676 36 003 PAYS-BAS 600 591 70 11 20i 9 004 FR GERMANY 890 
3133 
3 004 RF ALLEMAGNE 298 
1139 
1 
005 ITALY 3133 i 005 ITALIE 1139 006 UTD. KINGDOM 630 629 
as6 006 ROYAUME-UNI 263 262 195 008 DENMARK 4599 3743 353 008 DANEMARK 1131 936 ri 028 NORWAY 1071 610 
1 
108 028 NORVEGE 313 209 
1 
27 
030 SWEDEN 306 284 36 8 13 030 SUEDE 113 106 14 2 4 036 SWITZERLAND 1496 1282 172 6 036 SUISSE 632 554 62 2 
038 AUSTRIA 1470 1444 29 26 038 AUTRICHE 481 473 4 8 400 USA 1041 998 14 400 ETATS-UNIS 417 406 7 
404 CANADA 3033 3014 19 404 CANADA 1041 1035 6 
612 IRAQ 630 629 612 IRAK 229 229 
647 U.A.EMIRATES 3892 3892 647 EMIRATS ARAB 1067 1067 
701 MALAYSIA 322 322 701 MALAYSIA 176 176 
706 SINGAPORE 2039 2039 706 SINGAPOUR 745 745 
740 HONG KONG 1247 1247 740 HONG-KONG 499 499 
1000 WORLD 54442 49275 358 243 3968 25 573 • 1000 M 0 ND E 17556 16050 147 103 1108 11 137 
1010 INTRA-EC 36752 32678 184 77 3770 25 38 • 1010 INTRA-CE 11341 10168 79 22 1050 11 11 
1011 EXTRA-EC 17691 16597 194 168 198 536 • 1011 EXTRA-CE 6218 5882 69 81 58 126 
1020CLASS1 8883 7924 173 65 187 534 . 1020 CLASSE 1 3162 2902 63 18 53 126 
1021 EFTA COUNTR. 4505 3650 173 36 149 497 . 1021 A EL E 1585 1353 63 14 39 116 
1030 CLASS 2 8793 8658 21 101 12 1 . 1030 CLASSE 2 3049 2975 6 63 5 
&907.40 ¥:lsWED SETTS, FLAGS ANO PAYING, HEARTH ANO WAU TI.ES OF COUUON POTIERY, EXCEPT TILES FOR UOSAICS AND "SPAl.lPUTTEN' 6907.40 \tsGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TI.ES OF COUUOH POTIERY, EXCEPT TI.ES FOR MOSAICS AND 'SPAl.TPLATIEN' 
CARREAUX -SF SPAl.lPUTTEH ET POUR UOSAIQUES AVEC COTE IW. SCll-, PAVES, DAI.LES, EN TERRE COUUUNE FUESEN -lCEllE UOSAIKE UIT SBTE BIS SCU·, PFLASTERSTEINE, PLATTEH -AUSGEN. SPAl.lPUTTEN-, AUS GEWO£llNIJCHEll TON 
001 FRANCE 6632 268 
1781 
552 5679 108 24 001 FRANCE 2282 98 
527 
172 1958 49 5 
002 BELG.-LUXBG. 6885 3941 119 958 
769 
86 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1776 827 44 351 263 27 i 003 NETHERLANDS 1759 692 130 148 450j 5 003 PAYS-BAS 522 169 35 45 1848 3 004 FR GERMANY 12608 408 1666 5527 377 531 004 RF ALLEMAGNE 4835 118 585 2087 132 183 005 ITALY 617 148 66 63 14 29:i 005 ITALIE 186 48 39 20 29 90 006 UTD. KINGDOM 1025 416 71 172 
4 
006 ROYAUME-UNI 384 101 23 102 
2 008 DENMARK 947 820 40 18 65 466 008 DANEMARK 184 144 12 2 24 195 028 NORWAY 615 122 2 22 2 1 028 NORVEGE 249 37 2 12 1 2 
030 SWEDEN 689 228 3 458 030 SUEDE 214 66 2 148 
032 FINLAND 606 22 
1139 2636 12i 216 584 032 FINLANDE 181 8 46i 941 s9 71 173 036 SWITZERLAND 6861 2740 9 036 SUISSE 2669 1126 5 
038 AUSTRIA 5063 766 111 4165 12 
422 
9 038 AUTRICHE 1929 377 44 1497 7 222 4 208 ALGERIA 638 216 
11 
208 ALGERIE 461 
1 
239 
6 216 LIBYA 2966 
s9 665 2955 2 26 1037 216 LIBYE 553 23 546 i 561 400 USA 2054 263 8 400 ETATS-UNIS 801 106 100 3 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilbs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba 
ao7.40 ao7.40 
632 SAUDI ARABIA 915 69 16 802 4 18 6 632 ARABIE SAOUD 286 18 7 243 2 14 2 
636 KUWAIT 1222 1154 
114 
13 35 7 48 636 KOWEIT 275 256 34 2 15 2 15 706 SINGAPORE 862 623 1e 72 
46 
706 SINGAPOUR 245 173 4 19 
15 800 AUSTRALIA 451 42 288 20 55 800 AUSTRALIE 130 10 80 e 17 
1000 WORLD 56702 12925 8481 18988 11961 1897 817 15 3840 • 1000 II 0 ND E 19328 3755 2114 8328 4538 748 269 29 1551 
1010 INTRMC 30898 6812 3833 6878 11444 1254 217 15 845 • 1010 INTRA.CE 10298 1472 1230 2453 4303 444 82 29 283 
1011 EXTRA-EC 25805 8313 2627 12308 517 844 401 2995 • 1011 EXTRA.CE 9030 2283 884 3873 233 302 187 1268 
1020 CLASS 1 16915 4049 197e 7423 262 21e 203 2782 . 1020 CLASSE 1 6436 1676 683 2648 117 72 73 1167 
1021 EFTA COUNTR. 13938 3879 1252 6817 144 216 1 1629 . 1021 A EL E 527e 1614 513 2450 68 71 2 560 
1030 CLASS2 e758 2221 650 4795 255 426 19e 213 • 1030 CLASSE 2 2557 584 201 1211 116 230 114 101 
1031 ACP (63) 315 16 36 117 61 4 69 12 • 1031 ACP (63) 166 51 12 30 24 e 58 3 
ao7.50 UNGWED DOUBLE 1W Of 'SPALTPUTIEll' 1YPE, NOT Of COUUON POTTERY 6907.50 UNGLAZED DOUBLE 1W Of 'SPALTPUTIEll' TYPE, NOT Of COUllON POTTERY 
CARllEAUX DOUBW DU TYPE SPALTPUTTEll EN AUTRES llATERES CEIWllQUU QUE TERRE COUUUNE SPALTPLATTEN AUS ANDERE11 KEIWllSCHEN STOfFEN ALS GEWOEHNUCHEll TOii 
001 FRANCE 21991 21847 
120 
20 92 2 30 001 FRANCE 7521 7470 
39 
7 24 5 15 
002 BELG.-LUXBG. 12747 8291 
3 
4317 23 19 002 BELG.-LUXBG. 3453 2681 1 728 Ii 5 003 NETHERLANDS 5633 5538 69 
2241 
003 PAYS-BAS 211e 2079 30 
so9 004 FR GERMANY 2859 6958 524 92 2 004 RF ALLEMAGNE 741 2636 199 33 005 ITALY 7384 13 
2 
415 005 ITALIE 2742 11 
1 
95 
006 UTD. KINGDOM 2054 1746 306 
1131 
006 ROYAUME-UNI 1026 925 100 239 008 DENMARK 4704 3548 5 20 
28 
008 DANEMARK 1610 1367 1 3 
12 02e NORWAY 1684 1583 73 02e NORVEGE 759 730 17 
030 SWEDEN 2e1 245 
3 
36 030 SUEDE 114 106 
13 
e 
032 FINLAND 248 223 
1 
22 032 FINLANDE 105 e1 5 
036 SWITZERLAND 2206 2176 2e 1 036 SUISSE 1045 1013 32 26 036 AUSTRIA 5537 5400 2 4 131 038 AUTRICHE 2091 2058 6 
208 ALGERIA 765 113 652 
3 
208 ALGERIE 838 50 786 
216 LIBYA 32e 289 36 
2 
216 LIBYE 219 1n 41 
3 302 CAMEROON 216 130 84 302 CAMEROUN 11e 74 41 
390 SOUTH AFRICA 284 284 
49 
390 AFR. DU SUD 150 149 33 400 USA 7015 6966 400 ETATS-UNIS 3161 3148 
404 CANADA 3376 3368 e 404 CANADA 1430 142e 2 
612 IRAQ 396 396 
100 3 
612 IRAK 215 215 93 2 632 SAUDI ARABIA 3412 3303 632 ARABIE SAOUD 1796 1701 
636 KUWAIT 937 937 
s3 21 636 KOWEIT 472 472 57 9 844 QATAR 307 233 644 QATAR 231 165 
647 U.A.EMIRATES 414 390 6 1e 647 EMIRATS ARAB 245 226 5 14 
706 SINGAPORE 1721 1721 706 SINGAPOUR 82e e2e 
72e SOUTH KOREA 792 792 
2 
72e COREE DU SUD 374 374 
732 JAPAN 927 925 732 JAPON 534 533 
736 TAIWAN en en 736 TAI-WAN 219 219 
740 HONG KONG 1129 1129 740 HONG-KONG 579 579 
1000 WORLD 92431 80884 2783 144 8478 38 98 28 • 1000 II 0 ND E 35962 32268 1899 49 1684 24 48 12 
1010 INTRA-EC 57633 48178 1037 138 8197 27 58 
28 
• 1010 INTRA.CE 19387 17309 381 45 1595 13 24 
12 1011 EXTRA-EC 34800 32688 1748 8 282 11 39 • 1011 EXTRA.CE 16597 14960 1519 4 69 11 22 
1020 CLASS 1 21e96 21433 167 5 263 2e • 1020 CLASSE 1 9589 9371 147 3 56 12 
1021 EFTA COUNTR. 10055 9726 33 5 263 
11 39 
2e • 1021 A EL E 4158 4038 51 1 56 
11 22 12 1030 CLASS 2 12835 11184 1579 3 19 . 1030 CLASSE 2 6971 5553 1371 1 13 
1031 ACP (63) 750 369 370 11 . 1031 ACP (63) 407 196 200 11 
ao7.80 UNGLUED SETTS, RAGS AND PAYING, HEAllTH AND WAl.1 TW Of ITONE'IARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' TUS ao7JO UNGLAZED SETTS, RAGS AND PAYING, HEAllTH AND WAl.1 lW Of STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPUTIEll' 1W 
CARllEAUX -5F SPALTPUTTEll ET POUR UOSAIQUES AYEC COTE 11AX. 5Cll-, PAVES, DALL.ES, EN GRES R.IESEN -IElllE UOSAIKE UIT SEITE BIS 5CU·, PIUSTERSTEINE, PLATTEll -AUSGEll. SPALTPUTJEll., AUS STElllZEIJO 
001 FRANCE 25814 16943 
4818 
137 2795 5939 001 FRANCE 10744 7389 
2315 
47 562 2746 
002 BELG.-LUXBG. 11201 4112 55 2216 
5761 
002 BELG.-LUXBG. 4659 1761 11 572 2308 003 NETHERLANDS 11826 5000 101e 47 
1413 2 
003 PAYS-BAS 4903 2139 437 19 
418 004 FR GERMANY 13024 
2135 
8067 75 3467 004 RF ALLEMAGNE 7603 844 5390 15 11e1 005 ITALY 4540 1946 
240 
231 22e 005 ITALIE 1684 700 
1o3 
61 79 
006 UTD. KINGDOM 2545 1972 158 131 43 006 ROYAUME-UNI 1307 1022 119 44 19 
008 DENMARK 1459 909 175 31 325 19 
73 
008 DANEMARK 708 455 144 8 92 9 
32 02e y 907 633 16 71 114 02e NORVEGE 425 292 12 22 67 
030 1075 en 1 39 46 12 030 s SOO 455 1 11 27 6 
032 674 380 294 
399 143 1622 
032 FI E 406 2n 129 
1o5 63 1146 036 SWITZERLAND 6301 3354 783 036 s 3768 1960 492 
038 AUSTRIA 5097 4572 66 1e1 102 150 038 A CHE 2e14 2558 76 30 43 107 
048 YUGOSLAVIA e1 81 
142 
048 YOUGOSLAVIE 142 142 
79 202 CANARY ISLES 180 38 
478 22 202 CANARIES 101 22 33j 14 208 ALGERIA 1270 334 438 32 208 ALGERIE 1222 170 701 23 216 LIBYA 960 40 126 762 216 LIBYE 381 35 106 217 
220 EGYPT 347 33 6 308 220 EGYPTE 106 27 23 56 
272 IVORY COAST 348 19 329 272 COTE IVOIRE 161 7 154 
302 CAMEROON 337 17 320 302 CAMEROUN 175 17 158 
314 GABON 397 7 390 314 GABON 167 2 165 
372 REUNION 510 37 473 372 REUNION 235 16 219 
37e ZAMBIA 174 
1374 
174 
393 :i 378 ZAMBIE 135 688 135 169 2 3 400 USA 2343 572 39 400 ETATS-UNIS 1333 473 20 404 CANADA 1320 555 319 407 404 CANADA 594 247 11e 149 
458 GUADELOUPE 667 62 605 
21 
458 GUADELOUPE 355 33 322 
1i 462 MARTINIQUE e73 15 837 462 MARTINIQUE 488 9 462 
496 FR. GUIANA 270 62 208 26 40 496 GUYANE FR. 144 33 111 12 1i 604 LEBANON 211 7e 67 604 LIBAN 100 35 36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAc!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac!Oo 
6907.60 6907.60 
612 IRAQ 455 111 332 4 8 
62 
612 IRAK 428 77 343 5 3 
18 632 SAUDI ARABIA 2779 2083 576 4 54 632 ARABIE SAOUD 1687 1231 405 4 29 
647 U.A.EMIRATES 253 226 64 26 1 647 EMIRATS ARAB 168 133 51 34 1 700 INDONESIA 131 
18 
67 33 700 INDONESIE 108 10 57 23 701 MALAYSIA 1064 1013 701 MALAYSIA 216 183 
706 SINGAPORE 1822 758 
2:i 
1045 19 706 SINGAPOUR 663 422 
12 
227 14 
740 HONG KONG 2547 2015 485 24 740 HONG-KONG 979 806 1SO 11 
600 AUSTRALIA 759 410 101 248 600 AUSTRALIE 395 232 71 92 
1000 WORLD 107353 50418 24683 8782 7608 17550 28 307 • 1000 M 0 ND E 51681 24168 14394 2590 1964 8384 17 148 
1010 INTRA-EC 70609 31190 18202 821 7111 15458 24 2 • 1010 INTRA-CE 31724 13178 9117 225 1747 6941 14 2 
1011 EXTRA-EC 31748 19228 8481 8182 495 2092 5 305 • 1011 EXTRA-CE 19938 10487 5278 2368 217 1443 3 144 
1020CLASS1 19041 12571 2376 1669 393 1932 1 99 • 1020 CLASSE 1 10689 6986 1569 575 161 1349 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 14073 9933 1181 586 355 1932 
4 
86 • 1021 A EL E 7922 5548 711 136 140 1349 
2 
38 
1030 CLASS 2 17692 6643 6085 4492 102 160 206 . 1030 CLASSE 2 9234 3485 3708 1791 56 94 98 
1031 ACP (63) 2281 267 1898 72 28 14 4 • 1031 ACP (63) 1259 173 1036 24 8 12 6 
6907.70 UNGLAZED SEnS, FLAGS AHD PAVIN(l, HEARTll AHD WAU TUS OF EARlHEN'fARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATml' 6907.70 UNGLAZED sms, FLAGS AHD PAVING, HEARTll AHD WAU TIW OF EARlHEN'fARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALlPLJ.Tml' 
~~ POUR UOSAIQUES AVEC COTE 11AX. I Cll, DAUES DE PAVEllDIT OU REVETEllEHT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL FUESEll .«EJNE UOSAIKE UIT SBTE BIS 5 Cll-, BODEJI.. UND WANDPLATTEll, AUS STEINGllT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALlPLJ.TTEN 
001 FRANCE 513 
12 39 
6 13 32 462 001 FRANCE 186 
:i 26 4 15 19 148 002 BELG.-l.UXBG. 1038 
4 
19 
31 
968 002 BELG.-l.UXBG. 317 
1 
11 
18 
283 
003 NETHERLANDS 500 9 47 
18 
409 003 PAYS-BAS 208 7 25 
10 
157 
004 FR GERMANY 468 26 93 104 1 252 004 RF ALLEMAGNE 265 7 so 27 6 172 006 UTD. KINGDOM 264 243 
937 
006 ROYAUME-UNI 171 164 448 007 IRELAND 937 
25 54 007 IRLANDE 446 36 194 400 USA 2050 1971 400 ETATS-UNIS 907 683 
404 CANADA 1865 36 1629 404 CANADA 499 7 492 
472 TRINIDAD,TOB 1727 4li 18 1727 472 TRINIDAD,TOB 630 s6 12 630 632 SAUDI ARABIA 331 205 632 ARABIE SAOUD 154 92 
647 U.A.EMIRATES 307 62 245 647 EMIRATS ARAB 151 25 126 
706 SINGAPORE 302 
17 2 
302 706 SINGAPOUR 102 
14 
102 
740 HONG KONG 403 
21 
384 740 HONG-KONG 213 
15 
198 
600 AUSTRALIA 303 282 800 AUSTRALIE 139 123 
1000 WORLD 13108 114 877 851 50 109 11297 9 • 1000 M 0 ND E 5424 99 580 387 37 64 4254 3 
1010 INTRA-EC 3772 44 427 127 50 84 3059 
• 
• 1010 INTRA-CE 1828 20 262 38 38 43 1227 3 1011 EXTRA-EC 9338 70 450 524 45 8238 • 1011 EXTRA-CE 3798 79 318 349 1 21 3027 
1020CLASS1 4761 39 62 364 4287 9 • 1020 CLASSE 1 1869 28 58 302 1 1477 3 
1021 EFTA COUNTR. 354 11 25 258 4:i 51 9 • 1021 A EL E 157 10 17 94 1 21 32 3 1030 CLASS2 4563 31 388 160 3941 . 1030 CLASSE 2 1918 52 261 47 1537 
1031 ACP (63) 2063 14 208 1 43 1797 . 1031 ACP (63) 808 11 122 21 654 
6907.60 UNGLAZED ~FLAGS AHD PAVIN~HEARTll AHD WAU TUS OF CERAllJC MATERIALS OTHER THAN COllllOH POTTERY, STONEWARE, 6907.IO UNGLAZED S~ FLAGS AHD PA~llEAllTH AHD WAU TUS OF CERAllJC MATERIALS OTHER THAN COllllON POTIERY STONE11ARE, 
EARTHEN'IARE FINE POTTERY, EX MOSAIC 1LES (<ICU SOUAREI AHD 'SPALlPLJ.Tml' nPE DOUBL! TUS EARTHEN'IARE 0 FDIE POTTERY, EX MOSAIC TUS (<ICU SQUARE) AND 'SPALlPLATml' nPE DOUBL! TUS ' 
~..u~= ~PO~ AVEC COTE llAX ICU, PAVES, DALW, EN MATERES CEllAlllQUES, AUTRES QU'EN FLIESEN .«EJNE UOSAIKE UIT SBTE BIS~~ PLATTEN -AUSGEN. SPALlPLJ.JTEN., AUS KEIWIISCIEI STOFfEN, ANDERE AL.8 TOH, STEINZEUQ, -GllT ODER ERDEN 
001 FRANCE 862 24 
1a:i 
566 34 111 127 001 FRANCE 338 1 B:i 210 25 37 65 002 BELG.-LUXBG. 1108 139 169 74 
7:i 
543 002 BELG.·LUXBG. 451 62 so 40 36 216 003 NET LANDS 556 155 15 40 
170 
273 
4 
003 PAYS-BAS 221 15 12 20 62 138 2 004 FR ANY 1564 481 371 44 494 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 610 203 167 18 138 
21 006 GDOM 196 40 127 14 354 1 006 ROYAUME-UNI 105 16 51 15 179 1 007 I 399 23 22 Ii 15 51 007 IRLANDE 198 13 6 Ii 028 N 559 Ii 27 268 487 028 NORVEGE 123 Ii 35 122 99 17 038 SWITZERLAND 304 1 036 SUISSE 166 1 
212 TUNISIA 107 
2 
11 96 
7 
212 TUNISIE 103 7 96 
:i 216 LIBYA 1200 1191 216 LIBYE 253 4 245 
220 EGYPT 373 36 373 4 392 220 EGYPTE 193 s9 193 :i 131 288 NIGERIA 439 7 286 NIGERIA 200 7 
400 USA 1243 48 394 12 789 400 ETATS-UNIS 499 48 102 18 330 
404 CANADA 1006 168 2 836 404 CANADA 304 47 1 256 
472 TRINIDAO,TOB 762 46 Ii 231 :i 762 472 TRINIDAD,TOB 295 12 :i 127 295 612 IRAQ 447 165 612 IRAK 203 60 
624 ISRAEL 308 
75 484 289 19 19 624 ISRAEL 101 89 394 94 22 7 632 SAUDI ARABIA 3018 1773 667 632 ARABIE SAOUD 1551 739 307 
636 KUWAIT 282 98 5 179 636 KOWEIT 178 82 6 90 
640 BAHRAIN 1315 545 1315 640 BAHREIN 488 4 484 644 QATAR 875 
22 
330 644 QATAR 284 
5 
131 153 
647 U.A.EMIRATES 894 522 350 647 EMIRATS ARAB 310 97 208 
649 OMAN 390 
18 284 
390 649 OMAN 191 
10 119 
191 
706 SINGAPORE 790 488 706 SINGAPOUR 301 172 
740 HONG KONG 608 34 281 327 740 HONG-KONG 237 21 109 128 800 AUSTRALIA 1175 55 1086 800 AUSTRALIE 424 25 378 
1000 WORLD 24487 1017 1950 8807 428 278 11858 15 138 • 1000 M 0 ND E 9883 263 1290 3242 278 125 4564 41 82 
1010 INTRA-EC 5184 477 748 1379 312 228 2022 13 5 • 1010 INTRA-CE 2090 91 334 533 187 91 830 21 3 
1011 EXTRA-EC 19303 540 1202 7428 118 48 9838 2 131 • 1011 EXTRA-CE 7791 172 956 2709 89 33 3734 20 78 
1020 CLASS 1 5591 373 163 1195 28 15 3695 2 120 . 1020 CLASSE 1 1943 49 136 419 34 1 1216 20 68 
1021 EFTA COUNTR. 1658 373 31 515 13 15 640 71 . 1021 A EL E 467 48 38 204 13 1 136 27 
1030 CLASS 2 13712 166 1040 6233 86 33 6141 11 • 1030 CLASSE 2 5849 123 820 2290 55 33 2518 10 
1031 ACP (63) 2241 7 237 405 23 11 1556 • 1031 ACP (63) 1007 3 179 208 12 9 596 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlttls Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 1:>.Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.dba 
6908 GUZED SETIS, FLAGS AND PAYING, HEAR1H AND WALL 1W 690I GWED SETIS, RAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL 11.ES 
CAMEAUX, PAVES ET DAWS DE PA'ICllEllT OU DE REVETEllEHT, VERNISSES OU EllALLEM.ES- E R.IESEN, GEBRANNTE PFUSTERS1EllE, BODEN- UND WANDPl.ATTEll, Gl.ASIERT 
&90l20 GUZED 1US, CUBES AND SlllW ARTICLES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENCt.OSIJRE II SQUARE OF SIDES llAX 5Cll m.20 GLAZED 1US, CUBES AND SllllUll ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF EHCLOSURE II SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 
llOSAIQUCS, DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEOE PAS 5 Cll llOSAIXE, lllT LAENGSTEI SBTE BIS 5 Cll 
001 FRANCE 6917 5068 54 1650 199 i 001 FRANCE 6776 5900 16 706 170 5 002 BELG.-LUXBG. 1900 842 444 553 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 1743 1033 166 523 
25 003 NETHERLANDS 2083 1664 5 356 
114 
27 i 003 PAYS-BAS 1696 1713 5 134 s5 19 2 004 FR GERMANY 2366 
100 
929 1321 1 004 RF ALLEMAGNE 695 
166 
19 616 3 
005 ITALY 174 14 
424 1i 2 19 
005 ITALIE 180 20 234 10 i 16 006 UTD. KINGDOM 1002 535 11 
156 
006 ROYAUME-UNI 942 665 14 
14i 007 IRELAND 227 1 17 53 007 IRLANDE 185 1 22 21 
008 DENMARK 237 123 114 
2 29 008 DANEMARK 151 104 47 i 29 026 NORWAY 168 136 21 
12 
026 NORVEGE 207 155 16 
10 030 SWEDEN 276 59 204 3 030 SUEDE 214 73 126 3 
032 FINLAND 1400 207 i 1167 6 032 FINLANDE 726 202 i 516 6 036 SWITZERLAND 1210 B92 317 
2 i 036 SUISSE 1462 1306 155 4 3 038 AUSTRIA 1227 1015 209 038 AUTRICHE 1374 1285 62 
042 SPAIN 397 74 323 042 ESPAGNE 298 60 236 
046 MALTA 1399 
s3 3ci 1399 046 MALTE 785 33 sci 785 20B ALGERIA 564 481 20B ALGERIE 296 215 
212 TUNISIA 1199 
9 66 1199 16 212 TUNISIE 491 i 38 491 9 216 LIBYA 1403 1312 
5 
216 LIBYE 700 648 
6i 220 EGYPT 2150 1 2144 220 EGYPTE 676 1 594 
2 268 NIGERIA 324 14 310 268 NIGERIA 146 6 136 
342 SOMALIA 459 i 459 19 3 342 SOMALIE 101 6 101 29 390 SOUTH AFRICA 673 
10 
B44 390 AFR. OU SUD 481 
3j 446 400 USA 3615 537 3266 400 ETATS-UNIS 2250 584 1629 
404 CANADA 254 22 5 227 404 CANADA 126 21 6 101 
462 MARTINIQUE 639 20 800 19 462 MARTINIQUE 405 14 381 10 
600 CYPRUS 372 6 364 600 CHYPRE 170 9 161 
604 LEBANON 7199 7 7192 
4 
604 LIBAN 2449 6 2441 
5i 612 IRAQ 69 33 32 612 IRAK 147 77 19 
624 ISRAEL 1642 
95 1i 1642 i i 15 624 ISRAEL 631 94 e8 631 i 2 10 632 SAUDI ARABIA 5939 5756 632 ARABIE SAOUO 1922 1727 
640 BAHRAIN 524 1 
1oS 
523 
2 
640 BAHREIN 216 1 
123 
217 
9 647 LI.A.EMIRATES 534 67 360 647 EMIRATS ARAB 279 76 69 
701 MALAYSIA 537 
1i 
537 701 MALAYSIA 247 i 247 706 SINGAPORE 2740 
4i 
2723 706 SINGAPOUR 1197 48 1190 732 JAPAN 985 944 732 JAPON 662 634 
740 HONG KONG 297 6 291 740 HONG-KONG 154 6 146 
800 AUSTRALIA 1102 13 1089 800 AUSTRALIE 460 15 445 
1000 W 0 R LO 57202 11794 2325 41547 910 42 242 20 88 238 1000 M 0 N 0 E 33098 13796 995 16956 797 120 208 21 87 118 
1010 INTRA-EC 15061 8417 1030 4493 877 35 189 19 1 • 1010 INTRA-CE 12659 9608 95 1985 756 30 165 18 2 
118 1011 EXTRA-EC 42139 3377 1294 37053 33 8 52 1 85 238 1011 EXTRA-CE 20437 4190 900 14971 39 90 43 3 85 
1020CLASS1 13248 3003 16 10141 21 2 16 1 46 . 1020 CLASSE 1 9162 3757 44 5257 32 7 14 3 48 
1021 EFTA COUNTR. 4312 2309 1 1943 2 2 16 1 38 . 1021 A EL E 3991 3021 1 901 4 7 14 3 40 
116 1030 CLASS 2 28564 370 1279 265B8 12 6 34 39 236 1030 CLASSE 2 11152 429 855 9597 7 B3 29 36 
1031 ACP Js63~ 1315 20 179 B84 232 1031 ACP~ 538 14 151 306 . 2 i 65 1040 CLA 329 4 325 1040 CLAS 3 124 4 1 116 
6908.30 GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPUTTEll' TYPE llADE FROll COllllON POTIERY 690l30 GLA2ED OOUBLE 1W OF 'SPALTPLATTEN' TYPE llADE FROll COllllON POTIERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPUTTEN, EN TERRE COllllUNE SPAL TPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 7119 7070 35 
3j 14 001 FRANCE 2278 2262 12 1i 4 002 BELG.-LUXBG. 957 900 20 48 002 BELG.-LUXBG. 369 353 i 5 12 003 NETHERLANDS 4143 3959 
173 
136 a 6 003 PAYS-BAS 1491 1435 43 6 3 004 FR GERMANY 605 
1466 
411 7 004 RF ALLEMAGNE 241 593 59 169 4 005 ITALY 1466 
5 28 6 
005 ITALIE 593 
6 2ci 4 006 UTD. KINGDOM 464 425 006 ROYAUME-UNI 284 254 
008 DENMARK 542 542 38 49 008 DANEMARK 167 167 14 1i 036 SWITZERLAND 377 290 036 SUISSE 157 132 
038 AUSTRIA 2693 2668 25 038 AUTRICHE 924 921 3 
701 MALAYSIA 127 2 125 701 MALAYSIA 107 2 105 
706 SINGAPORE 474 404 70 706 SINGAPOUR 224 187 37 
1000 WO R L 0 20519 18568 227 1545 45 69 52 8 9 • 1000 M 0 N 0 E 7692 8742 117 771 17 21 15 4 5 
1010 INTRA-EC 15338 14377 179 849 45 69 5 8 8 • 1010 INTRA-CE 5475 5093 68 269 17 21 2 4 3 
1011 EXTRA-EC 5184 4189 49 898 47 3 • 1011 EXTRA-CE 2218 1849 51 502 14 2 
1020 CLASS 1 3708 3300 38 333 34 3 . 1020 CLASSE 1 1376 1211 14 139 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 3347 3169 38 119 
13 
1 . 1021 A EL E 1197 1150 14 32 
3 
1 
1030 CLASS 2 1434 847 11 563 . 1030 CLASSE 2 817 413 37 364 
l90l40 GLAZED sms, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WALL 1W OF COllllON POTIERY, EXCEPT llOSAIC AND 'SPALTPLATIEN' 111.ES l90L40 GLAZED SETIS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTIERY, EXCEPT llOSAIC AND 'SPALTPLATIEN' 1W 
CARREAUX .Sf SPALTPLATIEN ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE IW. 5 Cll, PAVES, DALLES, EN TERRE COllllUNE R.IESEN -KEINE llOSAJKE lllT SEITE BIS 5 Cll·, PFUSTERSTEINE, PLATIEN -AUSGEll. SPALTPUTTEN-, AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 40351 205 
784 
38913 621 23 569 22 001 FRANCE 15757 130 262 14872 517 10 228 9 002 BELG.-LUXBG. 3606 109 1321 1326 
40i 
42 002 BELG.-LUXBG. 1711 61 503 856 
152 
20 
003 NETHERLANDS 6552 1211 95 4776 3461 56 13 003 PAYS-BAS 2793 666 49 1879 2003 43 4 004 FR GERMANY 61266 
24 
1518 56025 36 246 004 RF ALLEMAGNE 26092 
14 
591 23352 20 126 
005 ITALY 357 329 
4747 
4 
2 139 a 005 ITALIE 132 115 2486 3 3 112 5 006 UTO. KINGDOM 5254 23 121 214 006 ROYAUME-UNI 2930 17 132 175 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Ila Ila Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOCI Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOCI 
69118.40 69118.40 
007 IRELAND 2469 1 60 603 1 1804 007 IRLANDE 1734 1 22 304 
183 
1407 
008 DENMARK 3402 20 3 3028 348 3 008 DANEMARK 1415 15 1 1213 3 
009 GREECE 1719 1719 
41 23 009 GRECE 732 732 41 12 024 ICELAND 168 
28 101 
104 84 024 ISLANDE 109 23 3:i 56 64 028 NORWAY 1534 994 4 323 028 NORVEGE 772 464 5 183 
030 SWEDEN 1812 
11 
1682 29 101 030 SUEDE 922 1 856 19 46 
032 FINLAND 3468 843 3433 3 19 032 FINLANDE 1306 9 399 1288 2 7 036 SWITZERLAND 7548 476 5736 457 36 036 SUISSE 4151 473 2908 343 28 
038 AUSTRIA 5256 319 174 4568 188 7 038 AUTRICHE 2291 205 68 1884 131 3 
042 SPAIN 1938 1 13 1924 042 ESPAGNE 1092 4 9 1079 
046 MALTA 270 
1 
269 046 MALTE 146 
2 
146 
060 POLAND 282 281 060 POLOGNE 106 104 
202 CANARY ISLES 343 
1227 
343 202 CANARIES 134 
1302 
134 
208 ALGERIA 4098 2871 208 ALGERIE 2835 1533 
212 TUNISIA 424 26 424 212 TUNISIE 133 18 133 216 LIBYA 5336 5310 
18 
216 LIBYE 1837 1819 48 220 EGYPT 2148 2130 220 EGYPTE 879 831 
248 SENEGAL 1009 20 1009 248 SENEGAL 280 13 280 272 IVORY COAST 656 
8 
638 272 COTE IVOIRE 237 
11 
224 
288 NIGERIA 973 64 966 288 NIGERIA 445 35 434 302 CAMEROON 979 915 302 CAMEROUN 272 237 
314 GABON 921 
12 
921 314 GABON 290 
8 
290 
390 SOUTH AFRICA 3117 238 3105 260 79 51 390 AFR. DU SUD 1471 389 1463 1sS 60 28 400 USA 30603 70 29905 400 ETATS-UNIS 14359 46 13681 
404 CANADA 8389 3 15 8261 104 8 404 CA 3638 1 23 3552 60 2 
458 GUADELOUPE 802 343 459 458 GU 338 135 203 
462 MARTINIQUE 378 42 338 
170 
462 M 140 22 118 95 476 NL ANTILLES 468 20 278 476 A 599 6 498 
464 VENEZUELA 1019 1019 484 v 466 466 
512 CHILE 197 197 512 CHILi 220 220 
600 CYPRUS 596 
12 
596 600 CHYPRE 250 
13 
250 
604 LEBANON 6941 6929 604 LIBAN 2204 2191 
608 SYRIA 2729 
131 
57 2672 608 SYRIE 808 
193 
31 777 
612 IRAQ 180 48 612 IRAK 220 27 
624 ISRAEL 4432 1 4431 624 ISRAEL 1970 2 1968 
628 JORDAN 1374 
39 943 1374 22 628 JORDANIE 645 65 444 645 15 632 SAUDI ARABIA 17739 16734 632 ARABIE SAOUD 6000 5476 
636 KUWAIT 1030 1030 636 KOWEIT 428 428 
640 BAHRAIN 1275 1275 640 BAHREIN 268 268 
644 QATAR 367 
9 
367 644 QATAR 206 5 206 647 U.A.EMIRATES 1204 1195 647 EMIRATS ARAB 474 469 
2 649 OMAN 637 6 630 649 OMAN 380 3 375 
656 SOUTH YEMEN 204 204 656 YEMEN DU SUD 161 161 
690 VIETNAM 357 357 690 VIET-NAM 128 128 
700 INDONESIA 411 
3 
411 
121 
700 INDONESIE 187 5 187 84 701 MALAYSIA 1322 
21 
1198 
10 
701 MALAYSIA 636 
10 
547 
10 706 SINGAPORE 6905 6738 136 706 SINGAPOUR 3036 2922 94 
708 PHILIPPINES 688 4 684 708 PHILIPPINES 307 2 305 
728 SOUTH KOREA 359 7 
s2 352 2 68 728 COREE DU SUD 146 5 67 141 1 49 732 JAPAN 781 659 732 JAPON 516 399 
736 TAIWAN 236 236 19 736 T' Al-WAN 114 114 sci 740 HONG KONG 3676 
67 
3596 20 740 HONG-KONG 1486 20 1435 17 800 AUSTRALIA 4502 4396 19 800 AUSTRALIE 1665 1816 12 
609 N. CALEDONIA 325 325 609 N. CALEDONIE 123 123 
822 FR.POLYNESIA 378 378 822 POL YNESIE FR 132 132 
1000 WORLD 271131 2748 7328 248952 7836 516 2747 139 1047 20 1000 M 0 ND E 117008 1992 4283 103001 4853 202 1940 112 613 12 
1010 INTRA-EC 124998 1593 2911 111132 5977 463 2495 139 288 • 1010 INTRA-CE 53297 904 1171 45342 3738 184 1702 112 144 
12 1011 EXTRA-EC 148129 1153 4417 137817 1659 53 252 758 20 1011 EXTRA-CE 83710 1089 3112 57658 1118 18 238 469 
1020CLASS1 69680 925 1503 65281 1145 144 682 . 1020 CLASSE 1 32840 787 1009 29739 788 123 394 
1021 EFTA COUNTR. 19875 835 1117 16608 761 
s:i 45 509 • 1021 A EL E 9612 712 500 7514 560 18 46 280 12 1030 CLASS 2 75616 225 2914 71709 514 108 73 20 1030 CLASSE 2 30520 297 2102 27575 328 116 72 
1031 ACP Jr~ 6269 6 145 5976 7 53 62 3 20 1031 ACP~ 2204 11 81 2035 4 17 44 3 12 1040 CLA 834 4 827 1040 CLA 3 349 4 342 
6908.50 GLAZED DOUBLE TIES Of 'SPALlPLATTEI' TYPE, NOT Of COllllON POTTERY 6908.50 GLAZED DOUBLE TIES Of 'SPALlPLATTEI' TYPE, NOT Of COllllON POTIERY 
CARREAIJX DOUBLES OU TYPE SPALlPLATml EN AUTRES llATIERES CEIAlllQUES QUE TERRE COllllUNE SPALlPLATml AUS ANDEREN IWWllSCllEN STOffEll ALS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 44674 26120 946 17600 8 
8 
001 FRANCE 19763 14100 
1 
267 5391 5 
7 002 BELG.-LUXBG. 13970 4905 
22 
116 8941 44 002 BELG.-LUXBG. 4597 2246 27 2316 20 003 NETHERLANDS 4984 4917 1 
9439 5 003 PAYS-BAS 2719 2666 28 5 3340 004 FR GERMANY 10058 
saaci 249 323 42 6 004 RF ALLEMAGNE 3589 4262 113 118 17 3 005 ITALY 10648 3 62 762 4 005 ITALIE 4525 73 260 006 UTD. KINGDOM 2372 2279 24 
10 
006 ROYAUME-UNI 1670 1580 15 9 007 IRELAND 248 238 3:i 445 007 IRLANDE 169 160 9 100 008 DENMARK 2159 1681 008 DANEMARK 907 792 
028 NORWAY 1450 1345 7 97 028 NORVEGE 824 790 4 30 
030 SWEDEN 342 338 
122 
4 030 SUEDE 177 176 
sci 1 032 FINLAND 413 274 
7 
17 032 FI E 224 170 6 4 036 SWITZERLAND 4119 4006 61 45 036 s 2437 2383 23 25 
038 AUSTRIA 13834 13722 3 84 25 038 A E 6256 6203 3 42 8 
042 SPAIN 371 347 
91 
24 042 ESPA E 168 156 
73 
12 
314 GABON 187 96 
18 
314 GABON 129 56 
10 390 SOUTH AFRICA 1442 1424 
1 24 
390 AFR. OU SUD 743 733 
11 400 USA 2479 2315 139 400 ETATS-UNIS 1734 1219 503 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.600 
&90l50 6908.50 
404 CANADA 1167 933 124 110 404 CANADA 620 530 49 41 
604 LEBANON 468 399 89 
10 
604 LIBAN 243 206 37 4 612 IRAQ 322 312 420 612 IRAK 256 252 122 632 SAUDI ARABIA 3567 3125 22 
2 
632 ARABIE SAOUD 2156 2026 10 
636 KUWAIT 1236 1236 42 636 KOWEIT 744 743 16 640 BAHRAIN 232 190 640 BAHREIN 153 137 
647 LI.A.EMIRATES 630 630 647 EMIRATS ARAB 549 549 
649 OMAN 163 163 
s3 649 OMAN 130 130 19 701 MALAYSIA 212 159 35 701 MALAYSIA 124 105 14 706 SINGAPORE 2763 2404 324 706 SINGAPOUR 1620 1439 167 
728 SOUTH KOREA 2376 2376 
17 
728 COREE DU SUD 1355 1355 
10 732 JAPAN 1170 1153 732 JAPON 723 713 
736 TAIWAN 604 564 20 736 rAl-WAN 340 326 14 
740 HONG KONG 1516 1310 206 
19 
740 HONG-KONG 900 822 78 
8 800 AUSTRALIA 428 142 267 800 AUSTRALIE 192 67 117 
1000 WO R LO 132829 90510 395 3974 37812 101 24 4 1 2 1000 M 0 ND E 81942 47975 245 2004 11647 48 19 2 
1010 INTRA<C 89212 50121 274 1480 37210 94 24 4 5 • 1010 INTRA-CE 38017 25883 143 500 11427 43 19 1 i 1011 EXTRA<C 43817 40390 121 2494 602 1 1 2 1011 EXTRA-CE 23924 22092 102 1504 220 5 
1020 CLASS 1 27426 26151 20 913 341 1 . 1020 CLASSE 1 14237 13244 14 851 128 
1021 EFTA COUNTR. 20281 19807 10 275 188 j 1 • 1021 A EL E 9993 9798 8 119 68 5 1030 CLASS 2 15925 13972 101 1582 261 2 1030 CLASSE 2 9498 8659 88 653 92 
1~~a 456 309 100 18 24 7 . 1031 ACP~ 305 199 87 5 9 5 266 266 . 1040 CLA 3 189 189 
m.a GWED S~ R.AGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TUS, llOT OF COllllON POTTERY, WITH FACE IW IDCll2, EXCEPT llOSAIC TL£S ma.a GLAZED ~ R.AGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TUS, NOT OF COllllON POTTEIY, WITH FACE IW IOCll2, EXCEPT llOSAIC Tl£S 
AND 'Sl'AL T1EN' AND 'SPAL T1EN' 
~ ~1111/iRr~~~ AVEC COTE IW. SCll, PAYES, DAUB, SUPERACIE IW. 10C112, EN llATIERES RJESEN -«EJNE llOSAJKE 1111 SEITE~Pfl,ASTERSTElli Pl.ATTEll, OBERR.AECIE llAX., IOCll2 -AUSGEll. SPALTPl.ATTEN, AUS KEIWllSCHEN STOFFEN, KElll GEW TON 
001 FRANCE 1510 1243 
8 
193 41 31 2 001 FRANCE 1567 1447 4 65 48 24 3 002 BELG.-LUXBG. 874 704 12 15 
107 
135 002 BELG.-LUXBG. 750 681 5 12 48 48 003 NETHERLANDS 1749 1633 
1 
9 
8 
003 PAYS-BAS 1715 1664 
1 
3 
006 UTD. KINGDOM 486 468 
17 
9 006 ROYAUME-UNI 620 607 
16 
11 
036 SWITZERLAND 309 254 38 036 SUISSE 391 334 41 
036 AUSTRIA 409 409 
162 
038 AUTRICHE 527 527 
111 216 LIBYA 162 j 5 216 LIBYE 111 12 10 400 USA 216 
28 
204 400 ETATS-UNIS 155 33 133 632 SAUDI ARABIA 2119 26 2043 22 632 ARABIE SAOUD 700 20 632 15 
644 QATAR 255 255 644 QATAR 165 165 
800 AUSTRALIA 21079 21079 800 AUSTRALIE 9337 9337 
1000 WORLD 31853 5002 568 25747 128 199 170 8 33 • 1000 II 0 N D E 17475 5538 399 11213 104 109 82 31 
1010 INTRA<C 4974 4198 83 241 128 199 137 • 32 • 1010 INTRA-CE 4883 4510 20 88 104 109 51 30 1011 EXTRA<C 26879 804 504 25508 33 • 1011 EXTRA-CE 12590 1028 379 11124 31 
1020CLASS1 22346 728 52 21548 5 13 • 1020 CLASSE 1 10663 929 51 9662 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 802 714 38 41 
28 
9 . 1021 A EL E 1009 907 41 53 2ci 8 1030 CLASS2 4516 71 451 3948 20 . 1030 CLASSE 2 1922 93 328 1462 19 
1031 ACP (63) 245 4 128 112 3 . 1031 ACP (63) 185 7 106 70 2 
UOl.75 GW£D SETIS, R.AGS AND PAYlllQ, HEARTH AND WALL TUS, llOT 'SPALTPl.ATTEll' TUS, OF STONEWAllE m.75 GLAZED sms, R.AGS AND PAYlllQ, HEARTH AND WALL TUS, NOT 'SPALTPl.ATTBI' TUS. OF STONEWAllE 
CARREAUl -SF SPALTPl.ATTEN-, PAYES, DAUB, SUPERf1CIE PWS DE IO Cll2, EN GRES FUESE11, PR.ASTtRS1EINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPl.ATTEll-, OBERR.AECllE UEIER IOCll2, AUS S1ENZEUG 
001 FRANCE 69251 56408 
7159 
4972 122 n49 38 001 FRANCE 44829 38029 2844 1941 65 4794 12 002 BELG.-LUXBG. 23931 13078 1996 1660 
647 115 
002 BELG.-LUXBG. 12468 8343 762 507 386 36 003 NETHERLANDS 9121 5767 1576 1016 
146 
003 PAYS-BAS 6239 4842 648 327 65 004 FR GERMANY 22635 
1871 
12938 8271 1279 004 RF ALLEMAGNE 9999 
2122 
6456 3073 405 
005 ITALY 2957 1071 
977 
15 Ii 005 ITALIE 2694 563 443 9 3 006 UTD. KINGDOM 2366 967 388 25 60 006 ROYAUME-UNI 1675 942 256 31 41 007 IRELAND 342 114 57 111 007 IRLANDE 203 79 37 46 
008 DENMARK 733 396 136 196 5 008 DANEMARK 344 225 69 47 3 
009 GREECE no 100 7 663 
5 
009 GRECE 278 80 4 194 3 028 NORWAY 482 439 14 24 028 NORVEGE 372 347 13 9 
030 SWEDEN 253 88 43 163 2 030 E 145 89 18 53 3 032 FINLAND 1024 544 437 032 DE 545 359 168 
036 SWITZERLAND 9649 5073 1162 3414 3 038 n68 5206 887 1675 5 038 AUSTRIA 6148 4909 97 1137 038 A ICHE 4996 4568 65 360 
042 SPAIN 641 405 179 57 042 ESPAGNE 361 225 117 19 
202 CANARY ISLES 808 34 
519 
n4 202 CANARIES 256 17 609 241 204 MOROCCO 519 
1 206:i 204 MAROC 609 4 1116 208 ALGERIA 3387 1323 208 ALGERIE 2739 1019 
216 LIBYA 683 7 57 619 
et 218 LIBYE 238 7 24 207 27 220 EGYPT 569 1 
172 
501 220 EGYPTE 195 3 
75 
165 
248 SENEGAL 233 8 53 248 SENEGAL 107 7 25 
288 NIGERIA 928 16 375 537 288 NIGERIA 572 20 293 259 
302 CAMEROON 270 
164 
104 168 3 302 CAMEROUN 109 s2 53 56 2 314 GABON 1065 600 298 45 314 GABON 420 261 105 21 322 ZAIRE 231 
267 
186 3j 322 ZAIRE 103 114 82 2Ei 372 REUNION 639 335 372 REUNION 292 152 
2 390 SOUTH AFRICA 3967 761 
569 
3206 33 390 AFR. DU SUD 1735 425 38:i 1308 23 5 400 USA 28893 2317 25953 400 ETATS-UNIS 14410 1755 12244 
404 CANADA 2607 147 282 2178 404 CANADA 1184 111 150 923 
456 GUADELOUPE 638 141 456 41 456 GUADELOUPE 285 n 191 17 
462 MARTINIQUE 1040 172 828 40 462 MARTINIQUE 407 91 309 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlllas 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>..>.dbo 
l901.1S 6901.15 
478 NL ANTILLES 302 1 20 281 
ao5 478 ANTILLES NL 149 1 12 138 238 600 CYPRUS 1087 42 
24 
240 600 CHYPRE 358 24 
19 
96 
604 LEBANON 402 166 203 9 604 LIBAN 234 124 89 2 
808 SYRIA 1301 191 21 927 162 808 SYRIE 388 38 a9 270 a9 
612 IRAQ 821 357 165 299 612 IRAK 579 257 109 213 
624 ISRAEL 287 52 5 230 402 624 ISRAEL 143 45 3 95 66 628 JORDAN 532 45 636 85 18 628 JORDANIE 1a1 23 38i 42 9 632 SAUDI ARABIA 1on9 1118 6257 2750 632 ARABIE SAOUD 3646 711 1938 607 
638 KUWAIT 579 140 341 98 638 KOWEIT 318 133 1 152 a2 
640 BAHRAIN 524 18 488 20 640 BAHREIN a14 28 282 4 
844 QATAR a94 25 
10 
369 42 19 844 QATAR 268 22 6 248 15 2 7 847 U.A.EMIRATES 904 84 748 847 EMIRATS ARAB 518 100 388 
849 OMAN 1034 48 945 43 849 OMAN 631 103 504 24 
652 NORTH YEMEN 158 93 63 652 YEMEN DU NRD 109 66 43 
690 VIETNAM 263 1 262 690 VIET-NAM 117 1 118 
701 MALAYSIA 1690 10 45 1680 18 701 MALAYSIA 690 17 16 67a 5 706 SINGAPORE 10676 337 10276 706 SINGAPOUR 4826 231 4374 
728 SOUTH KOREA 485 165 
154 
a20 728 COREE DU SUD 363 207 
14i 
158 
732 JAPAN 1197 97 948 7a2 JAPON 402 11a 148 
736 TAIWAN 635 17 
19 
618 736 T'Al-WAN 299 13 
1i 
286 
740 HONG KONG 3504 25 3460 740 HONG-KONG 1610 31 1568 
3 6 800 AUSTRALIA 1233 24 48 1159 
2i 
800 AUSTRALIE 527 19 38 461 
5 809 N. CALEDONIA 333 4 168 140 809 N. CALEDONIE 134 2 72 55 
1000 WORLD 238872 9n54 33058 91371 1928 9865 127 9 11 4551 1000 M 0 ND E 134523 70784 17038 39191 837 5698 77 3 10 1107 
1010 INTRA-EC 132101 78700 23330 18200 1928 9718 102 9 1 115 1010 INTRA-CE 78730 54683 10878 8833 837 5826 58 3 i 38 1011 EXTRA-EC 106571 19054 9728 73171 149 24 11 4438 1011 EXTRA-CE 55792 18102 8159 32359 72 20 1071 
1020CLASS1 58420 14930 2637 38na 36 a 11 25 1020 CLASSE 1 32617 13270 1862 17420 28 9 9 19 
1021 EFTA COUNTR. 1n44 11161 1348 5227 3 22 7 . 1021 A EL E 13895 10595 1002 2287 5 12 6 1052 1030 CLASS 2 49842 4098 7089 33909 113 4411 1030 CLASSE 2 22942 2800 4297 14738 43 
1031 ACP s'ra 4115 381 2190 1491 50 a . 1031 ACP Js~ 2084 212 1201 627 22 2 1040 CLA 509 26 483 . 1040 CLA 3 232 31 201 
l90U5 GWED llEAJl1H AND WAU 1LES, NOT 'SPALTPLATlEI' TUS, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6901.15 GWED HEARTll AND WAU TUS, NOT 'Sl'ALTPl.ATlEI' 1LES, OF EAllTHEN'IARE OR FINE POTTERY 
CARREAUX .sf SPALlPLATTEJt., PAVES, DAWS, SUPERFICIE PLUS DE IOCll2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE FUESEll, PIUSTERSTEINE, PLATIEN -AUSGEN. SPALTPUTTElf., OBERRAECHE UEBEll IOCll2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 412158 12062 
2587 
a93498 6057 259 282 95 001 FRANCE 172360 11274 1699 156733 a998 128 227 28 002 BELG.·LUXBG. 87904 4087 48691 12181 
624 
263 002 BELG.-LUXBG. 27274 3028 17770 4640 302 109 003 NETHERLANDS 84533 8796 3842 48617 26385 2340 514 003 PAYS-BAS 26437 5349 1782 17519 1a206 1288 197 004 FR GERMANY 591654 
127 
12950 550836 361 1114 8 004 RF ALLEMAGNE 242800 62 11142 217878 170 a97 7 005 ITALY 791 451 9994 4 209 47 005 ITALIE 520 302 5618 4 152 59 006 UTD. KINGDOM 21742 938 1699 9084 85<i 006 ROYAUME-UNI 13586 880 1263 5766 168 007 IRELAND 1635 10 30 745 
598 
007 IRLANDE 1109 9 23 309 
a10 008 DENMARK 14057 2289 an 10718 75 008 DANEMARK 6319 1493 221 4187 48 
009 GREECE 704 36 12 655 1 i 009 GRECE 331 30 16 285 60 i 024 !CELANO 475 179 
273 
220 
11i 
75 024 ISLANDE 251 83 
252 
107 
75 028 NORWAY 7634 791 6203 142 114 028 NORVEGE 4582 798 a258 119 80 
030 SWEDEN 5765 323 16 5252 13 144 17 030 3012 268 14 2605 9 106 10 
032 FINLAND 3736 761 74 2542 159 195 5 032 DE 1836 505 34 1102 91 101 a 
036 SWITZERLAND 21112 3529 935 15862 578 207 036 12414 3304 950 7654 367 138 
038 AUSTRIA 134633 6217 670 127a79 365 2 038 RICHE 56523 4491 620 5127a 137 2 
040 PORTUGAL 274 
100 126 
274 
48 
040 PORTUGAL 144 60 63 144 a2 042 SPAIN 7311 7043 042 ESPAGNE a1a9 2984 
046 MALTA 2317 
3 
2096 221 046 MALTE 1014 
4 
958 56 
060 POLAND 535 
2 
450 82 060 POLOGNE 262 
2 
207 51 
084 HUNGARY 260 1 257 084 HONGRIE 217 
57 
215 
202 CANARY ISLES 939 112 55 772 202 IES 533 25 451 
208 ALGERIA 134 134 
1248 
208 A IE 161 161 490 212 TUNISIA 1299 
a2 
51 92 204 212 TU E 522 33 32 a7 113 216 LIBYA 4650 147 4174 216 LIB 2115 320 1561 
220 EGYPT 2407 248 5 2110 38 46 220 EGYPTE 815 58 6 729 2<i 22 224 SUDAN 174 
2 
4 123 9 224 SOUDAN 103 i 5 84 14 248 SENEGAL 200 112 86 
123 11i 
248 SENEGAL 105 61 43 
a4 78 288 NIGERIA 4475 47 741 3453 288 NIGERIA 2308 49 424 1673 
302 CAMEROON 847 4 a1 601 5 302 CAMEROUN 270 3 22 240 5 
a14 GABON 340 23 181 138 314 GABON 156 11 115 30 
318 CONGO 230 210 20 318 CONGO 269 266 3 
342 SOMALIA 454 454 
377 
342 SOMALIE 128 128 63 348 KENYA 524 
1ai 
147 348 KENYA 117 
11i 
54 
a70 MADAGASCAR 189 
18 
8 370 MADAGASCAR 116 
15 
5 
372 REUNION 1286 239 1029 356 372 REUNION 565 130 420 1o6 373 MAURITIUS 689 
ai 14 
333 a73 MAURICE 242 
4i 14 
138 
390 SOUTH AFRICA 9300 8653 
419 
602 a90 AFR. DU SUD 4410 4084 
432 
291 
400 USA 30656 852 330 24341 4714 400 ETATS-UNIS 16527 807 488 11022 ana 
404 CANADA 11801 121 121 9630 67 1862 404 CANADA 6320 109 148 4549 42 1472 
436 COSTA RICA 167 130 a1 436 COSTA RICA 102 70 a2 
442 PANAMA 308 308 442 PANAMA 190 190 
456 DOMINICAN R. 583 
70 1229 
583 456 REP.DO 246 45 58i 248 456 GUADELOUPE 5750 4451 458 GU 2374 1748 
462 MARTINIQUE 4144 a7 368 a1a9 
412 
462 M 1486 30 229 1227 
286 464 JAMAICA 412 43 19 464 JA 286 25 7 469 BARBADOS 184 
10 17 225 
122 469 LAB ADE 115 
7 10 130 
83 
476 NL ANTILLES 700 438 10 476 ANTILLES NL 432 278 7 
480 COLOMBIA 489 489 480 COLOMBIE 219 219 
484 VENEZUELA 407 407 484 VENEZUELA 225 225 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.GOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoo 
63QU5 63QU5 
496 FR. GUIANA 1019 128 890 496 GUYANE FR. 419 74 344 
512 CHILE 434 
148 93 434 802 512 CHILi 252 82 56 252 192 600 CYPRUS 2000 957 
20 
600 CHYPRE 740 410 6 604 LEBANON 17574 161 113 17262 18 604 LIBAN 5782 104 62 5607 3 
606 SYRIA 719 4 3 712 
69 9 29 606 SYRIE 252 5 3 244 30 i 34 612 IRAQ 1513 404 117 885 612 IRAK 966 381 70 444 
624 ISRAEL 3866 64 
10 
3733 51 624 ISRAEL 1513 51 Ii 1428 34 628 JORDAN 3221 45 3127 
24 
39 
2Bli 
628 JORDANIE 1130 38 1072 
18 
12 
155 632 SAUDI ARABIA 33667 1385 1742 28643 1385 632 ARABIE SAOUD 12632 933 1024 9691 811 
636 KUWAIT 12404 222 115 11197 219 534 117 636 KOWEIT 5409 210 78 4668 106 298 49 
640 BAHRAIN 2379 48 3 1221 14 1093 640 BAHREIN 1325 37 5 564 12 707 
644 QATAR 2740 119 1 2430 190 
18 
644 QATAR 1515 122 2 1262 129 9 647 U.A.EMIRATES 7976 481 90 6253 1134 647 EMIRATS ARAB 3725 325 69 2642 480 
649 OMAN 2106 29 4 1328 745 649 OMAN 1462 24 4 908 526 
652 NORTH YEMEN 1994 6 1943 45 
5 
652 YEMEN DU NRD 693 6 661 26 
4 656 SOUTH YEMEN 132 69 56 656 YEMEN DU SUD 104 45 55 
666 BANGLADESH 198 
1723 
198 666 BANGLA DESH 124 684 124 690 VIETNAM 1723 
92 10 
690 VIET-NAM 664 69 9 700 INDONESIA 328 226 6i 64 700 INDONESIE 213 135 41 43 701 MALAYSIA 8533 23 
100 
8379 701 MALAYSIA 3327 23 7i 3220 706 SINGAPORE 45051 312 44497 21 112 706 SINGAPOUR 18522 281 18056 13 95 
708 PHILIPPINES 485 13 9 463 
18 545 708 PHILIPPINES 285 17 9 259 7 135 728 SOUTH KOREA 5490 10 353 4917 728 COREE OU SUD 2376 23 292 2211 732 JAPAN 4795 387 3979 57 19 732 JAPON 3849 408 3098 36 15 
736 TAIWAN 1070 18 23 1029 
312 163 
736 T'Al-WAN 605 24 23 558 
147 141 740 HONG KONG 11279 176 21 10607 740 HONG-KONG 4699 173 21 4217 
800 AUSTRALIA 25451 60 17 24835 15 524 800 AUSTRALIE 11241 56 13 10793 11 366 
815 FIJI 173 64 36 4 137 815 FIDJI 118 47 19 4 99 822 FR.POLYNESIA 359 271 822 POL YNESIE FR 144 93 
1000 WO R LO 1646104 46151 31838 1464814 57262 1402 23543 47 821 828 1000 M 0 ND E 702024 38387 23881 595749 29824 887 14754 59 an 328 
1010 INTRA-EC 1175173 28345 21746 1083752 54289 1244 5133 47 817 • 1010 INTRA-CE 490734 22124 18447 420299 27985 800 2988 59 232 
azi 1011 EXTRA-EC 470930 17807 9892 420880 2974 158 18410 203 828 1011 EXTRA-CE 211289 14243 7434 175449 1839 87 11788 145 
1020CLASS1 265571 13361 2947 236467 1764 1 8834 1n • 1020 CLASSE 1 125445 10943 2908 103660 1200 1 6591 122 
1021 EFTA COUNTR. 173626 11800 1967 15n32 1226 1 764 136 . 1021 A EL E 78760 9448 1870 66142 679 1 525 95 
326 1030 CLASS 2 202272 4414 6937 179428 1190 157 9494 26 626 1030 CLASSE 2 64431 3268 4517 70448 639 87 5124 22 
1031 ACP Js63a 111n 107 1768 7043 190 130 1939 . 1031 ACP Js~ 5478 92 1190 3017 121 60 998 1040 CLA 3086 31 8 2965 82 . 1040 CLA 3 1412 32 8 1321 51 
690Ut GLAZED SW&FlAGS AND PAYIN~ AND WAU TUS EXCEPT 'SPALTPUrnN', WITH FACE > IOCll2, OF CERAMIC MATERIALS 6SOll9 GLAZED ~GS AND PA~llEAllTH AND WAU TILES EXCEPT 'SPALTPUrnN', WITH FACE > IOCll2, OF CERAlllC MATERIALS 
OTl£R THAN llllON POTmlY, ARE, EARTHENWARE OR FINE POTmlY . OTHER THAN YON POTmlY, EWARE, EARTHENWARE OR FINE POTmlY 
CARllEAUX .Sf SPALTPU~AVES, DAUES, SUPERFICIE PI.US D£ llOCll2,EN MATIERES CEJWllQUES,AUTRES QU'EN TERRE COUllUNE, 
GRES. FAIENCE OU POTERIE 
~~PlATIEN -KEINE Sl'ALTPUTTEJI., 08ERIUECIE UEBER IOC1l2, AUS KEIWllSCHEN STOFFEN AUSGEN. 
TON, mJNZE -OUT OOER FEINE ERDEN 
001 FRANCE 34516 34 
1038 
33891 48 503 40 001 FRANCE 14841 21 
817 
14489 23 2n 31 
002 BELG.-LUXBG. 13097 314 11738 7 
637 68 21 002 BELG.-LUXBG. 5937 167 4949 4 320 37 6 003 NETHERLANDS 4267 219 196 3126 
216 9 003 PAYS-BAS 1956 161 211 1223 141 7 004 FR GERMANY 30230 29 2754 26895 291 5 004 RF ALLEMAGNE 13882 17 2361 11226 144 3 005 ITALY 434 398 
42182 34 7 1oli 005 ITALIE 398 360 21715 17 21 98 006 UTO. KINGDOM 42796 7 457 8 568 006 ROYAUME-UNI 22356 7 515 4 s&4 007 IRELAND 6911 1 4 6308 10 007 IRLANDE 3426 1 4 2854 3 
008 DENMARK 1568 5 8 1550 4 008 DANEMARK 603 3 4 590 5 
009 GREECE 34754 
39 
7 34747 
11 5 228 20 009 GRECE 13376 17 21 13355 8 7 170 Ii 028 NORWAY 532 
37 
228 028 NORVEGE 304 
23 
95 
030 SWEDEN 1787 1 1727 
1 
22 030 SUEDE 864 2 825 
3 
14 
032 FINLAND 3140 
145 
10 3038 
14 
91 032 FINLANDE 1137 
159 
6 1073 9 55 036 SWITZERLAND 30708 171 30378 
2 
036 SUISSE 15047 178 14699 2 
038 AUSTRIA 8886 57 13 8814 038 AUTRICHE 3642 40 12 3585 5 
040 PORTUGAL 491 1 490 040 PORTUGAL 342 2 340 
042 SPAIN 1736 42 1694 042 ESPAGNE 862 16 646 
2 046 MALTA 2337 2336 046 MALTE 1069 
2 2 
1067 
048 YUGOSLAVIA 193 191 048 YOUGOSLAVIE 105 101 
056 SOVIET UNION 390 389 
Bli 
056 U.R.S.S. 195 194 68 060 POLAND 208 120 060 POLOGNE 104 38 
068 BULGARIA 412 412 068 BULGARIE 302 302 
202 CANARY ISLES 3054 
154 
3054 202 CANARIES 1260 304 1260 204 MOROCCO 262 108 204 MAROC 390 86 
208 ALGERIA 4648 611 4037 208 ALGERIE 4211 596 3615 
212 TUNISIA 2318 15 2303 
2 
212 TUNISIE 829 37 792 
3 216 LIBYA 13387 110 13275 
4 99 216 LIBYE 10238 265 9970 3 7 39 220 EGYPT 8233 
4 
6 8123 220 EGYPTE 2914 
7 
28 2837 
224 s 874 
139 
844 26 224 N 395 
100 
371 17 
240 288 149 240 238 40 
260 435 59 376 260 E 374 88 288 
272 I 344 28 316 272 IVOIRE 142 23 119 
280 343 1 342 280 TOGO 155 1 154 
264 1162 
12 
141 1021 
70 
264 BENIN 407 
5 
49 356 
69 288 11341 117 11142 9 Bli 288 NIGERIA 5238 139 5025 4 42 302 1067 1 302 667 302 CAMEROUN 466 183 237 
314 N 1335 108 1227 314 GABON 501 106 395 
318 CONGO 357 26 331 
26 
318 CONGO 166 23 143 30 322 ZAIRE 668 6 642 322 ZAIRE 311 9 281 338 DJIBOUTI 401 395 338 DJIBOUTI 185 176 
342 SOMALIA 3978 64 3978 342 SOMALIE 1334 44 1334 372 REUNION 6037 5953 372 REUNION 2168 2124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanut~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E),),clOcJ 
6908.99 6908.99 
373 MAURITIUS 643 i 3 640 373 MAURICE 290 5 7 283 2 390 SOUTH AFRICA 48787 549 48786 24i 390 AFR. DU SUD 18669 763 18662 400 USA 144148 21 143335 400 ETATS-UNIS 63551 30 62501 256 
404 CANADA 29451 34 29399 18 404 CANADA 12677 62 12610 5 
412 MEXICO 1636 1636 412 MEXIQUE 914 16 698 
413 BERMUDA 291 291 413 BERMUDES 161 161 
436 COSTA RICA 243 933 243 436 COSTA RICA 133 488 133 456 GUADELOUPE 1443 510 456 GUADELOUPE 667 179 
462 MARTINIQUE 411 127 284 
18 
482 MARTINIQUE 153 54 99 
5 472 TRINIDAD,TOB 92 74 
3i 
472 TRINIDAD,TOB 170 165 
2i 476 NL ANTILLES 1476 1445 476 ANTILLES NL 529 508 
480 COLOMBIA 630 630 480 COLOMBIE 380 380 
484 VENEZUELA 554 
:i 
554 484 VENEZUELA 270 
110 
270 
508 BRAZIL 3 
759 
508 BRESIL 110 
376 512 CHILE 759 512 CHILi 376 
528 ARGENTINA 519 
5 
519 363 528 ARGENTINE 181 14 181 2 128 600 CYPRUS 8768 i 8399 600 CHYPRE 3686 i 3544 604 LEBANON 15158 41 14811 305 604 LIBAN 4525 55 4366 103 
608 SYRIA 8218 54 5 8213 29 608 SYRIE 2328 00 16 2310 9 612 IRAQ 2473 75 2315 612 !RAK 1242 133 1010 
624 ISRAEL 11568 2 2 11586 42 624 ISRAEL 4538 2 1 4537 17 628 JORDAN 5056 28 4984 
5 2 145 
628 JORDANIE 2126 43 2064 
4 :i g..j 632 SAUDI ARABIA 73396 29 1184 70997 1034 632 ARABIE SAOUD 26163 21 1316 24401 322 
636 KUWAIT 4256 10 4076 1 169 636 KOWEIT 1795 25 1706 2 62 
640 BAHRAIN 2689 
2 
2479 
3i 
210 640 BAHREIN 989 10 911 
3i 
68 
644 QATAR 2395 
18 
2362 7i 644 QATAR 1311 10 7 1273 38 847 U.A.EMIRATES 3388 4 3289 
16 
847 EMIRATS ARAB 1538 8 1480 2 
849 OMAN 1582 1439 127 849 OMAN 908 844 12 52 
652 NORTH YEMEN 1355 1355 652 YEMEN DU NRD 489 489 
656 YEMEN 230 230 656 YEMEN DU SUD 106 106 
690 M 1628 1628 
4 
690 VIET-NAM 507 507 
9 700 ESIA 425 421 700 INDONESIE 283 274 
701 YSIA 5922 
24 16 5922 4 43:i 75 701 MALAYSIA 2123 1i 36 2123 2 169 36 706 SINGAPORE 33781 33169 706 SINGAPOUR 14579 14325 
708 PHILIPPINES 927 927 708 PHILIPPINES 384 384 
726 SOUTH KOREA 1207 30 1207 728 COREE DU SUD 534 64 534 2 732 JAPAN 5402 5372 732 JAPON 3991 3925 
736 TAIWAN 1586 
2i 
1586 1i 736 T'Al-WAN 751 30 751 32 740 HONG KONG 10109 10017 
14 
740 HONG-KONG 3692 3630 
26 BOO AUSTRALIA 28259 53 28192 BOO AUSTRALIE 12357 29 12302 
809 N. CALEDONIA 326 128 198 809 N. CALEDONIE 133 56 77 
822 FR.POLYNESIA 1148 36 1110 822 POL YNESIE FR 480 26 454 
1000 WORLD 748518 1024 10794 727513 487 1811 1810 108 409 2760 1000 M 0 ND E 325619 784 10305 310594 295 883 1392 98 282 988 
1010 INTRA-EC 168573 810 4881 160437 368 1458 705 108 9 21 1010 INTRA-CE 78n8 an 4292 70400 188 769 841 98 1 8 
1011 EXTRA-EC 5n880 415 5933 587012 122 155 1104 400 2739 1011 EXTRA-CE 248838 407 6013 240188 110 114 751 275 980 
1020 CLASS 1 306044 265 991 303992 2 26 302 367 79 1020 CLASSE 1 134745 255 1204 132847 2 16 317 263 41 
1021 EFTA COUNTR. 45582 242 231 44681 1 26 11 370 20 1021 A EL E 21361 218 220 20624 1 16 20 254 8 
1030 CLASS 2 268691 150 4942 259963 120 129 715 12 2660 1030 CLASSE 2 112785 151 4809 106302 108 98 368 10 939 
1031 ACP Jra 24933 21 1132 23432 77 97 . 85 1 88 1031 ACP~ 11196 16 989 9943 72 83 51 42 1040 CLA 3148 3057 88 1 1040 CLAS 3 1305 1236 66 
69ll9 WORATO~MICAL OR INDUSTRIAL WARE~TROUG~TUBS AHO Slllll.All RECEPTACLES Of A ICIND USED IN AGRICULTURE; POTS, 6909 LABORATOR~CAL OR INDUSTRIAL WARE&i._TROUG~TUBS AND Slllll.All RECEPTACLES Of A KIND USED IN AGRICULTURE; POTS, 
JARS AND ARTICW Of A KIND COllllO Y USED R THE CONVEYANCE OR PACKING Of GOODS JARS AND S ART1CW Of A KIND COllll Y USED R THE CONVEYANCE OR PACKING Of GOODS 
APPARELS ET ART1CW POUR USAGES CHll!IQUES ET TECHNIQUES; RECFIEHTS POUR L'ECONOllJE RURALE; RECIPIENTS DE TRANSPORT 
OU D'EllBAl.l.AGE 
WAREN ZU CHEii.UNO AHD.TECHN2WECKE~ TROE~ANllEH U.AEHHL BEHAEl.TlllSSE FUER DIE LANDWIRTSCHAfT; KRUEGE UNO AEHNL 
BEllAB.TNISSE ZU TRANSPORT· OOER YERP CKUHG CICEN 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHElllCAI. OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEllJCA1. OR llDUSTRIAL WARES FOR WORATORES 
APPARELS ET ART1CW EN PORCELAINE POUR LABORATOIRES PORZEU.ANWAREN FUER WORATORIUllSBEDARF 
001 FRANCE 57 47 2 8 2 001 FRANCE 563 530 8 4 3 26 002 BELG.-LUXBG. 41 28 10 1 002 BELG.-LUXBG. 396 376 4 
19 
7 
003 NETHERLANDS 28 27 003 PAYS-BAS 608 568 1 
2 005 ITALY 145 145 
2 
005 ITALIE 1514 1511 
14 
1 
006 UTD. KINGDOM 29 27 006 ROYAUME-UNI 534 520 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 105 101 4 
2 030 SWEDEN 14 14 030 SUEDE 196 194 
2 036 SWITZERLAND 17 17 036 SUISSE 269 266 1 
036 AUSTRIA 10 10 036 AUTRICHE 551 551 
040 PORTUGAL 17 17 040 PORTUGAL 117 117 
042 SPAIN 18 18 042 ESPAGNE 225 225 
056 SOVIET UNION 98 98 056 U.R.S.S. 548 547 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 123 123 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 2:i 062 TCHECOSLOVAQ 180 180 mi 216 LIBYA 23 
7 
216 LIBYE 118 2 
220 EGYPT 8 1 220 EGYPTE 132 108 24 
390 SOUTH AFRICA 7 7 390 AFR. DU SUD 125 111 14 
400 USA 68 68 400 ETATS-UNIS 1127 1125 
10 
2 
508 BRAZIL 20 20 508 BRESIL 202 192 
612 IRAQ 5 5 
4 
612 !RAK 192 192 
4 4 616 !RAN 22 18 i 616 !RAN 171 163 27 18 632 SAUDI ARABIA 35 33 632 ARABIE SAOUD 398 353 
680 THAILAND 10 10 22 680 THAILANDE 228 228 1:i 487 720 CHINA 23 1 720 CHINE 488 8 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~ Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark cJ.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark ci.i.aoa 
6909.12 6909.12 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 267 267 
3 800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 137 134 
1000 WORLD 845 728 8 45 40 24 • 1000 II 0 H D E 10729 9651 58 47 19 30 428 498 
1010 INTRA-EC 331 284 5 38 3 1 • 1010 INTRA..CE 3840 3696 29 41 7 24 37 8 
1011 EXTRA-EC 513 443 1 9 37 23 • 1011 EXTRA..CE 6889 5955 'D 8 13 8 390 492 
1020 CLASS 1 183 176 5 1 1 • 1020 CLASSE 1 3262 3231 2 1 22 6 
1021 EFTA COUNTR. 67 66 
4 36 1 . 1021 A EL E 1258 1248 2 5 Ii 2 6 1030 CLASS 2 172 130 1 • 1030 CLASSE 2 2176 1756 25 368 18 
1031 ACP Js63a 6 1 5 22 . 1031 ACP~ 116 45 2 13 4 65 46i 1040 CLA 159 137 . 1040 CLA 3 1448 967 1 
6909.14 PORcaAIN OR CHIMA CIElllCAL OR llDUSlllW. WARES OTHER THAii FOR LABORATORIES 6909.14 PORcaAIN OR CHIMA CHElllCAI. OR INDUSTillAL WARES OTltER THAii FOR UBORATORlES 
APPAHEU ET AllTlCW POUR USAGES CHllllQUES ET TECHNIQUES, SF POUR UBORATOIRES, EN PORCElAINE PORZEWN'IAREN ZU CIElllSCHEN OOER TECHHISCHEN ZWECKEll, AUSGEH. FUSI UBORATORJUUSBEDARF 
001 F 187 157 i 29 001 FRANCE 1605 1519 19 85 i 002 B 148 24 117 002 BELG.-LUXBG. 326 248 
10 
60 
003 213 101 
9 
111 003 PAYS-BAS 738 597 26 126 1 004 22 
100 
13 004 RF ALLEMAGNE 125 
1128 
4 99 2 
005 ITALY 107 1 005 ITALIE 1126 i 2 006 UTO. KINGDOM 62 62 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 938 933 26 006 DENMARK 13 6 008 DANEMARK 278 251 36 7 030 SWEDEN 61 29 3 48 030 SUEDE 593 480 6 n 
036 SWITZERLAND 32 22 9 1 036 SUISSE 393 368 12 15 
036 AUSTRIA 12 11 1 26 038 AUTRICHE 263 261 2 34 042 SPAIN 49 29 042 ESPAGNE 638 604 
064 HUNGARY 6 8 
5 
064 HONGRIE 1n 1n 
100 288 NIGERIA 5 
4 
288 NIGERIA 107 1 
390 SOUTH AFRICA 99 95 390 AFR. DU SUD 246 57 Ii 189 400 USA 105 101 4 400 ETATS-UNIS 1611 1583 22 
664 INDIA 10 2 8 664 !NOE 101 48 53 
701 MALAYSIA 26 22 4 701 MALAYSIA 253 239 14 
736 TAIWAN 20 20 736 rAl-WAN 165 165 
1000 WO R LO 1534 828 9 73 824 • 1000 II 0 H D E 10790 9266 117 134 2 1254 3 14 
1010 INTRA-EC 795 459 8 31 304 i • 1010 INTRA..CE 5227 4688 14 84 2 453 3 5 1011 EXTRA-EC 738 387 42 319 • 1011 EXTRA..CE 5583 4580 103 70 801 9 
1020CLASS1 407 213 1 14 179 . 1020 CLASSE 1 4067 3645 38 26 359 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 68 1 14 49 . 1021 A EL E 1405 1257 30 24 94 
9 1030 CLASS2 323 146 8 29 139 . 1030 CLASSE 2 1221 711 67 44 390 
1031 ACP Js63a 15 1 6 1 7 . 1031 ACP~ 168 25 19 5 114 3 1040 CLA 11 9 2 . 1040 CLA 3 275 224 51 
6!!09.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND WIS USED FOR PACICINQ GOOOS, Of PORcaAlll OR CHIMA 6909.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AHD WIS USED FOR PACICINQ GOODS, Of PORCELAIN OR CHIMA 
AUGES, 8ACS ET SlllJL. POUR L 'ECONOlllE RUIWE, CRUCHONS ET SllllL DE TRANSPORT OU O'EllBAWGE, EN PORCElAINE TROEGE, WANNEN U.DGL FUSI DIE LANDWlllTSCHAFT, llRUEGE U.DGL. ZU TRANSPORT· OOER VERPACIWNGSZWECKEll, AUS PORZELLAll 
036 SWITZERLAND 038 SUISSE 127 126 
1000 WO R LO 80 14 14 8 7 38 • 1000 II 0 H D E 828 48 102 138 28 4 508 4 
1010 INTRA-EC 24 1 1 8 1 14 • 1010 INTRA..CE 91 5 17 3 3 3 80 4 1011 EXTRA-EC 55 13 13 1 8 22 • 1011 EXTRA..CE 735 43 85 133 23 1 448 
1020CLASS1 22 13 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 271 41 34 133 61 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 1 Ii 1 • 1021 A EL E 183 41 4 126 23 i 10 2 1030 CLASS 2 22 16 • 1030 CLASSE 2 435 1 26 382 2 
6!!09J1 LABORATORY, CHElllCAL OR llDUSlllW. WARES OF REFRACTORY MATERIALS, 01ltER THAii THE PRODUCTS OF 69.G3 6909.91 LABORATORY, CHElllCAL OR INDUSlllW. WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAii THE PROOUCTS Of 69.G3 
~P~Jlrrs~ f:R USAGES CIDMJQUES ET TECHNIQUES, EN MATIERES REFllACTAIRES CERAlllQUES, AllTRES QUE PORCElAINE WAREN ZU CHEUJSCllEN OOER TECHHISCHEN ZWECICEll AUS KERAllJSCHEN FEUERfESTEN STOFfEN, KEH PORZELLAll UHD AUSGEH. WAREN DER NR.6903 
001 FRANCE 472 250 9 2 211 001 FRANCE 3143 2679 
3 
3 13 448 
002 BELG.-LUXBG. 56 41 5 10 002 BELG.-LUXBG. 1063 1042 3 15 
003 NETHERLANDS 307 116 Ii 3 191 003 PAYS-BAS 1745 1596 42 4 2 1i 145 004 FR GERMANY 139 
110 
127 004 RF ALLEMAGNE 1055 
3319 
21 973 
005 ITALY 202 1 91 
2 
005 ITALIE 3443 5 119 
49 006 UTO. KINGDOM 93 91 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2675 2626 26 006 DENMARK 25 14 008 DANEMARK 338 318 
028 NORWAY 62 20 62 028 NORVEGE 308 272 36 
030 SWEDEN 112 33 79 030 SUEDE 1101 1045 56 
032 0 132 132 2i 032 FINLANOE 2400 2395 11i 2 5 036 ALANO 288 261 036 SUISSE 20n 1959 5 
038 IA 55 55 
15 
038 AUTRICHE 890 890 26 042 21 6 042 ESPAGNE 882 862 
048 VIA 23 23 
14 
048 YOUGOSLAVIE 467 467 63 052 15 1 052 TURQUIE 194 131 
056 s ET UNION 130 130 
9 
056 U.R.S.S. 1149 1146 
13 
3 
060 P LANO 28 19 060 POLOGNE 455 442 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 214 214 
204 MOROCCO 12 12 38 204 MAROC 139 139 310 346 KENYA 38 
15 
346 KENYA 312 2 
390 SOUTH AFRICA 51 36 390 AFR. DU SUD 446 366 
9 
80 
400 USA 74 73 1 400 ETATS-UNIS 2961 2860 
4 
92 
412 MEXICO 9 8 412 MEXIQUE 278 274 
5 508 BRAZIL 38 38 508 BRESIL 583 578 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ou anti Ills 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark s>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!OO 
6909.81 6909.11 
528 ARGENTINA 4 4 
95 
528 ARGENTINE 122 122 
19i 612 IRAQ 100 5 612 IRAK 306 115 
616 IRAN 250 4 246 616 IRAN 377 127 250 
664 INDIA 162 158 4 664 INDE 706 694 12 
708 PHILIPPINES 52 51 1 708 PHILIPPINES 390 387 3 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 316 316 
2 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 111 109 
1000 W 0 R LO 3181 1784 44 37 4 1330 2 • 1000 M 0 ND E 31605 28199 183 34 22 17 3101 49 
1010 INTRA-EC 1295 825 9 18 3 840 2 • 1010 INTRA-CE 13507 11620 51 32 16 17 1722 49 
1011 EXTRA-EC 1687 1139 38 21 1 690 • 1011 EXTRA-CE 18098 16580 133 1 8 1378 
1020CLASS1 903 630 27 246 . 1020 CLASSE 1 12059 11520 120 2 417 
1021 EFTA COUNTR. 680 506 27 
2i 
147 . 1021 A EL E 6840 6616 111 2 111 
1030 CLASS 2 793 327 444 • 1030 CLASSE 2 4119 3157 4 957 
1031 ACP (63a 43 1 !i 42 • 1031 ACP (~ 344 24 13 320 1040 CLASS 190 181 . 1040 CLASS 3 1919 1903 3 
6909J9 LABORATORY, CIEllCAI. OR INDUSTRW. WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHIHA, WOR OF REFRACTORY llATElllALJ (HOT INCL lltOSE OF 
69.03) 19119.19 t:10RATORY, Cl£111CAL OR INDUSTRW. WARES, NOT OF PORCEUIN OR CHIMA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL lltOSE OF 
APPARELS ET AR11CW POUR USAGES CllllllQUES ET TECHNIQUES EN llATIERES CERAlllQUES, Al/IRES QUE PORCELAINE ET REFRACTAIRES 
ET Sf PROOUITS DU NO. 6903 
~ ~ CllElllSCHEN UND TECllNISCHEN ZWECXEN AUS KERAlllSCIEll NICllT FEIJERFESTEN STOffEN, KEH PORZELLAll UND AUSGEH. WAREN 
001 FRANCE 1089 934 6 141 !i 7 7 001 FRANCE 2962 2663 47 251 48 36 12 002 BELG.-LUXBG. 660 611 30 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 1302 1145 42 6 20 2 003 NETHERLANDS 813 741 
3i 
38 
27 
24 
1i 
003 PAYS-BAS 2193 2011 2 126 68 44 004 FR GERMANY 472 
132i 
387 13 3 004 RF ALLEMAGNE 1294 
2403 
484 630 60 49 23 
005 ITALY 1326 5 
7 Ii 005 ITALIE 2484 56 14 i 4 5 4 3 006 UTD. KINGDOM 546 529 1 i 006 ROYAUME-UNI 2788 2597 165 008 DENMARK 216 215 008 DANEMARK 582 581 
2 2 
1 
009 GREECE 110 102 8 
1s0 
009 GRECE 151 130 17 48 028 NORWAY 211 61 
4 2 
028 NORVEGE 309 260 1 
sli 030 SWEDEN 375 240 129 030 SUEDE 1395 1091 194 51 
032 FINLAND 621 578 1 !i 42 032 FINLANDE 816 779 22 26 4 4 3 15 038 SWITZERLAND 94 70 15 038 SUISSE 1957 1753 173 
038 AUSTRIA 284 222 1 61 6 038 AUTRICHE 1221 1118 2 98 3 3 040 PORTUGAL 76 10 
5 
60 040 PORTUGAL 269 130 
1o5 
125 11 
042 SPAIN 310 161 144 042 E 620 273 231 6 5 
046 YUGOSLAVIA 240 229 11 046 YO VIE 694 674 17 1 2 
052 TURKEY 63 14 69 052 TU 221 124 97 
056 SOVIET UNION 75 3 72 056 u ... s. 233 88 
2 
145 
060 POLAND 23 23 060 POLOGNE 275 273 
062 CZECHOSLOVAK 144 144 
2 27 062 TCHECOSLOVAQ 404 398 6 4i 066 ROMANIA 30 1 066 ROUMANIE 106 58 7 
208 ALGERIA 67 66 1 
5 
208 ALGERIE 126 122 4 6 220 EGYPT 196 191 
137 
220 EGYPTE 113 107 65 248 SENEGAL 194 57 
15 
248 SENEGAL 102 37 
20i 288 NIGERIA 42 27 
89 
288 NIGERIA 224 23 
125 390 SOUTH AFRICA 306 216 1 
:! 390 AFR. DU SUD 605 460 29 20 4 400 USA 677 659 1 15 400 ETATS-UNIS 1448 1266 20 129 
448 CUBA 105 76 29 448 CUBA 102 49 53 
4 480 COLOMBIA 3 3 
:! 480 COLOMBIE 199 195 17 1i 508 BRAZIL 19 17 
4 
508 BRESIL 147 52 Ii 67 616 IRAN 194 190 
10 
616 IRAN 309 303 
:! 15 624 ISRAEL 33 23 
i 48 3 624 ISRAEL 198 160 1 25 632 SAUDI ARABIA 78 21 5 632 ARABIE SAOUD 211 22 14 26 124 
644 QATAR 24 24 9 i 644 QATAR 102 92 18 10 662 PAKISTAN 298 288 
2 
662 PAKISTAN 224 204 
5 2 
2 3 664 INDIA 34 11 20 664 INDE 295 190 3 92 
680 THAILAND 111 62 29 
2 
680 THAILANDE 127 75 2 49 1 
17 701 MALAYSIA 63 73 8 701 MALAYSIA 102 71 14 
728 SOUTH KOREA 58 35 23 728 COREE DU SUD 155 107 i 46 732 JAPAN 111 111 
42 
732 JAPON 869 867 
sli 736 TAIWAN 47 5 736 T'Al-WAN 107 32 19 
804 NEW ZEALAND 167 167 804 NOW.ZELANDE 109 109 
1000 WORLD 11368 11133 220 1434 57 42 138 343 • 1000 M 0 ND E 29358 23932 1458 2389 239 138 1029 4 187 
1010 INTRA-EC 5260 4472 43 604 44 39 45 12 • 1010 INTRA-CE 13813 11581 738 1065 134 108 157 4 28 
1011 EXTRA-EC 8108 4662 177 830 13 3 91 332 • 1011 EXTRA-CE 15542 12350 722 1324 104 31 872 139 
1020CLASS1 3627 2799 25 445 6 20 332 . 1020 CLASSE 1 10653 6985 527 738 24 5 250 124 
1021 EFTA COUNTR. 1668 1181 20 130 6 3 2 329 . 1021 A EL E 5973 5132 392 243 18 5 65 118 1030 CLASS 2 2049 1610 150 211 3 71 1 • 1030 CLASSE 2 3584 2410 165 273 74 25 622 15 
1031 ACP Jra 257 100 139 2 3 16 . 1031 ACP Jre' 453 117 71 4 1 259 1 1040 CLA 432 253 2 174 . 1040 CLA 3 1304 955 30 313 6 
6909.l3 TROUGHS AND TUBS USED II AGRICULTURE; POTS AND WIS USED FOR PACICING GOODS, NOT OF PORCEUIN OR CHINA 19119.13 TROUGHS AND TUBS USED II AGRICULTURE; POTS AND .IARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCEUIN OR CHINA 
~ BACS ET SllllL. POUR L 'ECONOlllE RIJRAlE, CRUCHONS ET SllllL. DE TRANSPORT OU D'EllBAWGE, EN llATIERES CEIWllQUES 
QUE PORCELAINE 
~ UND DERGl..RJER DIE LAND'illlTSCllAFT, KRUEGE IJND DERGL ZU TRANSPORT- ODER VEIPACKUNGSZWECKEN, AUS AHDEREN 
STOFFEN ALS PORZEWH 
001 FRANCE 1057 906 1i 38 7 64 42 001 FRANCE 781 488 148 45 2 164 62 002 BELG.-LUXBG. 769 561 134 
49 
3 002 BELG.-LUXBG. 459 233 4 39 27 39 003 NETHERLANDS 1930 1870 1 44 404 10 2i 003 PAYS-BAS 811 739 2 147 39 14 4 004 FR GERMANY 532 
900 
29 20 13 004 RF ALLEMAGNE 545 302 49 107 13 210 008 DENMARK 1169 22 12 189 008 DANEMARK 366 1 7 42 14 038 SWITZERLAND 146 114 038 SUISSE 166 63 24 72 7 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auantltbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.60a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark c>.>.doo 
6909.93 6909J3 
038 AUSTRIA 712 704 4 4 038 AUTRICHE 237 201 2 7 27 2 220 EGYPT 10 
t55 10 12 220 EGYPTE 263 5 200 261 Ii 400 USA 209 41 400 ETATS-UNIS 432 210 8 
508 BRAZIL 30 :i 20 7 508 BRESIL 108 100 8 4 e:i 4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 142 44 7 
1000 WORLD 7313 5283 180 498 737 133 242 247 13 1000 M 0 ND E 5922 2102 533 721 253 208 1819 272 13 
1010 INTRA-EC 5543 4347 129 94 737 133 80 22 1 1010 INTRA-CE 3175 1795 255 182 253 204 440 41 4 
1011 EXTRA-EC 1769 915 51 404 182 225 12 1011 EXTRA-CE 2748 307 278 539 4 1380 231 9 
1020CLASS1 1416 879 24 212 67 222 12 1020 CLASSE 1 1270 290 69 372 426 104 9 
1021 EFTA COUNTR. 1095 818 23 22 11 221 . 1021 A EL E 583 264 36 90 
4 
97 96 
1030 CLASS2 354 36 27 193 95 3 . 1030 CLASSE 2 1449 16 209 167 940 113 
1031 ACP (63) 84 10 15 53 5 1 . 1031 ACP (63) 214 5 46 5 1 148 9 
6310 SINXS, WASH BASINS, BIDETS, WATBI CLOSET PANS, URINAl.S, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATBI CLOSET PANS, URINAl.S, BATHS AND LIKE SANITARY FIXTURES 
E'llERS,LAVABOS,BIDETS,CUVETIES DE WATBl.Q.OSETS,IWGHOIRES ET APPAREILS FIXES SIMILPOUR USAGES SANIT.OU HVGJENIQUES AUSGUESSE,WASCHBECKEN,BIDETS,Kl.OSETTBECKEN,BADEWAHNEN UND AEHllUISTALLATIONSGEGEllSTAENDE,ZU SANIT.OD.HYGJEN.ZWECKEN 
6310.10 SINXS, WASH BASINS, BIDETS, we PANS, URINALS, BATHS AND OTI£R SANITARY flTilHGS Of PORCELAIN OR ClllllA 6910.10 SINXS, WASH BASINS, BIDETS, we PANS, URINAl.S, BATHS AND OTitER SANITARY FITTINGS Of PORCELAIN OR ClllllA 
APPAREU FIXES POUR USAGES SAllTAIRES OU HVGIENJQUES, EH PORCELAINE INSTALLATIONSGEGEllSTAENDE ZU SAllTAEREN ODER HVGJENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZEWN 
001 FRANCE 5298 2909 
1951 
1168 247 880 94 001 FRANCE 9091 5507 
2739 
1867 255 1181 281 
002 BELG.-LUXBG. 3600 857 79 908 
1600 
5 002 BELG.-LUXBG. 6946 2355 127 1705 
2457 
20 
003 NETHERLANDS 3471 1003 647 117 
1513 
14 
6 
003 PAYS-BAS 6178 2554 980 155 
2800 
32 
25 004 FR GERMANY 20696 
325 
8436 1687 9033 19 004 RF ALLEMAGNE 32417 
n1 
10914 2419 16079 90 
005 ITALY 532 152 
1s!i 
5 18 32 235 005 ITALIE 1482 585 424 20 45 61 301 006 UTD. KINGDOM 3211 208 345 18 2248 
2534 
006 ROYAUME-UNI 6906 662 1284 84 4151 
4678 007 IRELAND 2588 2 
s5 2 50 007 IRLANDE 4775 15 214 1 5 n 008 DENMARK 732 181 
s5 264 173 29 008 OANEMARK 2035 573 843 355 49 009 GREECE 109 28 12 1 2 11 009 GRECE 285 108 42 93 4 8 32 
1 024 ICELAND 48 10 46 :i 19 17 2 25 024 ISLANDE 126 30 107 10 55 33 7 028 NORWAY 753 174 183 141 181 028 NORVEGE 2011 644 441 276 424 109 
030 SWEDEN 232 26 34 2 24 1 140 5 030 SUEDE 582 121 70 8 65 4 273 41 
032 FINLAND 90 35 13 46 13 20 9 032 FINLANOE 251 96 49 1 39 40 26 036 SWITZERLAND 811 552 141 70 
s4 036 SUISSE 2996 2392 342 134 126 s6 2 038 AUSTRIA 1466 1148 74 173 17 
1 
038 AUTRICHE 4639 4113 176 230 34 Ii 042 SPAIN 436 2 316 118 1 042 ESPAGNE 824 7 555 244 8 1 
046 MALTA 208 20 55 153 046 MALTE 451 1 111 339 1 048 YUGOSLAVIA 48 26 2 048 YOUGOSLAVIE 129 83 33 12 
056 SOVIET UNION 32 9 46 2 20 056 U.R.S.S. 110 46 70 13 43 8 202 CANARY ISLES 209 50 110 1 202 CANARIES 404 95 234 5 
204 MOROCCO 114 113 234 1 2 204 MAROC 415 410 2022 2 5 19 208 A IA 344 
39 
107 208 ALGERIE 2615 
139 
572 
212 T 220 112 69 
2 32 4 
212 TUNISIE 448 227 82 
18 s2 2 216 L A 830 81 8 703 
5 
216 LIBYE 1325 273 9 943 
16 220 E PT 246 49 20 83 89 220 EGYPTE 507 43 68 208 174 
224 SUDAN 145 2 
57 
75 
1 
68 224 SOUDAN 352 9 !Iii 161 5 182 248 SENEGAL 58 248 SENEGAL 104 
1 272 IVORY COAST 209 130 
7 
79 272 COTE IVOIRE 186 123 62 
280 TOGO 134 
39 
96 31 
1800 
280 TOGO 161 
185 
110 15 36 
3792 268 NIGERIA 2207 115 157 
12 
268 NIGERIA 4602 407 218 
15 302 CAMEROON 538 8 505 
2 4 
13 302 CAMEROUN 580 18 525 
11 15 
22 
314 GABON 262 258 314 GABON 351 325 
318 CONGO 134 134 
27 15 
318 CONGO 153 
1 
153 
38 107 322 ZAIRE 102 
1 19 
322 ZAIRE 146 68 334 ETHIOPIA 152 132 334 ETHIOPIE 447 1 378 
346 KENYA 92 3 1 68 
6 
346 KENYA 209 9 1 
5 
199 
10 352 TANZANIA 62. 21 94 6 28 352 TANZANIE 139 34 12i 13 n 372 REUNION 94 
5 65 29 372 REUNION 127 3:i 167 :i sO 390 SOUTH AFRICA 102 3 
12 2 
390 AFR. DU SUD 290 27 
6 400 USA 223 86 19 85 19 400 ETATS-UNIS 903 303 118 340 34 102 
404 CANADA 89 11 53 25 4:i 404 CANADA 210 37 3 87 83 222 406 GREENLAND 43 
219 :i 
406 GROENLANO 222 
392 7 458 GUADELOUPE 222 458 GUADELOUPE 399 
462 MARTINIQUE 213 
8 
212 1 45 462 MARTINIQUE 304 2 300 4 112 464 JAMAICA 51 464 JAMAIQUE 114 
469 BARBADOS 129 
1 
129 469 LA BARBADE 252 
4 
252 
472 TRINIOAD,TOB 673 
16 18 5 672 472 TRINIOAO,TOB 1508 37 138 9 1504 476 NL ANTILLES 104 5 
128 
476 ANTILLES NL 198 16 
22:i 496 FR. GUIANA 132 
39 7:j 4 4g:j s4 496 GUYANE FR. 232 115 169 2 9 968 s4 600 CYPRUS 742 83 600 CHYPRE 1511 203 
4 604 LEBANON 453 63 95 212 49 33 604 LIBAN 982 230 207 369 87 85 608 SYRIA 104 4 68 
147 
32 608 SYRIE 112 11 36 2 2 63 612 IRAQ 356 140 21 44 48 612 IRAK 1241 713 53 280 89 192 624 ISRAEL 668 16 357 208 43 
5 
624 ISRAEL 1145 43 589 335 89 20 628 JORDAN 697 58 148 318 
:i 11 
168 628 JORDANIE 1712 228 304 840 
18 46 320 632 SAUDI ARABIA 7838 541 1859 3930 1319 175 632 ARABIE SAOUO 16962 2400 3518 6396 4036 2 550 636 KUWAIT 913 68 48 516 2 270 8 636 KOWEIT 2204 227 178 1107 7 661 22 640 BAHRAIN 411 10 12 137 252 
14 9 840 BAHREIN 1130 59 19 293 1 758 s5 28 644 QATAR 552 41 
12 
129 359 644 QATAR 1523 127 7 252 
5 
1054 
647 U.A.EMIRATES 2021 176 833 946 1 53 647 EMIRATS ARAB 4899 632 276 1243 2589 4 150 649 OMAN 604 24 18 136 419 7 649 OMAN 1794 130 99 434 1109 21 
652 NORTH YEMEN 130 2 128 
161 
652 YEMEN OU NRO 313 5 308 344 664 INDIA 163 2 664 INOE 348 4 
669 SRI LANKA 144 7 137 669 SRI LANKA 291 30 261 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.cll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark si.c1oa 
6910.10 6910.10 
700 INDONESIA 51 31 20 
18 2 32 215 
700 INDONESIE 145 117 28 45 8 sd 451 701 MALAYSIA 372 80 25 701 MALAYSIA 845 258 33 
706 SINGAPORE 972 150 112 37 673 706 SINGAPOUR 2440 394 239 192 1615 
728 SOUTH KOREA 75 5 
1 18 
70 728 COREE OU SUD 176 23 
12 s4 153 732 JAPAN 33 2 
82 
12 732 JAPON 118 9 
222 
43 
736 TAIWAN 190 19 58 31 
324 
736 T'Al-WAN 505 48 157 78 588 740 HONG KONG 364 12 21 7 740 HONG-KONG 710 43 64 15 
11 800 AUSTRALIA 22 4 
70 
7 10 800 AUSTRALIE 108 15 1 23 58 
822 FR.POLYNESIA 71 822 POL YNESIE FR 164 1 157 6 
1000 W 0 R L D 71505 9431 17973 12524 3549 14657 12658 237 126 350 1000 M 0 ND E 143303 27345 28919 23534 7238 25278 29154 308 582 947 
1010 INTRA-EC 40437 5513 11629 3265 2958 14090 2740 235 7 • 1010 INTRA-CE 70120 12544 16759 5086 5806 24353 5245 301 26 
947 1011 EXTRA-EC 31069 3918 6344 9259 592 567 9918 2 119 350 1011 EXTRA-CE 73176 14801 12160 18441 1429 925 23909 7 557 
1020CLASS1 4644 2084 650 654 341 234 634 2 45 • 1020 CLASSE 1 13922 7925 1473 1466 822 440 1566 6 224 
1021 EFTA COUNTR. 3404 1948 308 227 326 233 332 30 . 1021 A EL E 10625 7413 743 388 760 439 731 151 
947 1030 CLASS 2 26359 1808 5694 8600 241 334 9259 73 350 1030 CLASSE 2 58999 6725 10687 16953 592 481 22289 324 
1031 ACP Jr~ 5548 92 1590 499 25 279 3055 6 . 1031 ACP Js~ 10221 302 2044 990 86 354 6434 11 1040 CLA 67 26 5 10 25 1 • 1040 CLA 3 256 151 22 15 4 55 9 
6910.ID S~H B= BID£1S, we PANS, URINAl.S, BATHS AND OTHER SANITARY FITIINGS OF CERAMIC PROOUCTS OTl£R THAii 6910.ID Slll~H B= BID£1S, WC PANS, URINAl.S, BATHS AND OTHER SANITARY RTTIHGS OF CERAlllC PRODUCTS OTHER THAii 
POR OR POR OR 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIElllOUES, EH llATIERES CERAlllQUES AUTRES QUE PORCWINI: INSTAUATIONSGEGENS1AEHDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS ANDEREH KERAMISCHEN STOFFEH .W PORmUN 
001 FRANCE 6411 3858 
17s0 
2394 17 68 74 001 FRANCE 17444 13603 
2515 
3489 37 134 179 
002 BELG.-LUXBG. 2309 286 226 28 
51 
19 002 BELG.-LUXBG. 4482 1324 441 117 
131 
85 
003 NETHERLANDS 453 123 176 94 
22 
9 003 PAYS-BAS 1257 525 353 187 6:i 60 2 004 FR GERMANY 9510 
134 
4587 4873 17 10 004 RF ALLEMAGNE 14931 
474 
7403 7334 58 72 
005 ITALY 484 326 226 19 5 5 61 005 ITALIE 1225 706 671 14 96 31 197 006 UTO. KINGDOM 3643 194 3155 2 
513 
006 ROYAUME-UNI 6014 863 4179 8 
1036 007 IRELAND 536 1 9 13 
2 8 
007 IRLANDE 1093 5 34 18 20 Ii 008 DENMARK 125 7 7 12 89 008 OANEMARK 258 31 18 42 138 
009 GREECE 1932 45 35 1852 
22 27 2 
009 GRECE 3662 133 100 3429 3:i 53 8 028 NORWAY 62 2 1 8 
1 
028 NORVEGE 138 26 5 15 7 030 SWEDEN 46 2 13 1 9 20 030 SUEDE 177 32 41 4 29 64 
032 FINLAND 70 222 79 34 1 36 032 FINLANOE 253 5 370 154 3 94 036 SWITZERLAND 452 150 
1 
036 SUISSE 2154 1186 592 3 
036 AUSTRIA 535 352 29 143 10 038 AUTRICHE 2105 1668 86 332 15 3 
042 SPAIN 677 10 93 574 
s4 042 ESPAGNE 1575 78 330 1165 3 2 046 MALTA 450 2 5 388 046 MALTE 942 5 10 820 104 
062 CZECHOSLOVAK 117 117 062 TCHECOSLOVAQ 233 3 230 
068 BULGARIA 32 
8 3 
32 068 BULGARIE 103 7 
14 
96 
202 CANARY ISLES 347 336 202 CANARIES 709 32 663 
204 MOROCCO 872 872 
1276 4 
204 1283 1283 3536 30 2 208 ALGERIA 1993 7 713 208 IE 6173 22 2605 212 TUNISIA 715 551 157 
3 2 11 
212 T IE 859 555 282 
15 1 3j 216 YA 3918 62 146 3694 218 LI 9027 214 585 8195 
220 PT 2633 22 993 1618 9 3 220 EGYPTE 3021 13 790 2217 1 15 224 s 39 2 25 224 SOUDAN 110 9 63 23 
248 SE L 138 96 36 
24 
6 248 SENEGAL 175 99 65 
1o6 
11 
257 G BISS. 25 
s5 1 257 GUINEE-BISS. 107 225 1 1 260 G 69 14 260 GUINEE 269 43 
272 IV 139 
4 
134 5 4o6 272 COTE IVOIRE 272 24 254 18 1153 288 NI A 1267 294 563 288 NIGERIA 3554 1182 1195 
302 CAMEROON 359 7 316 30 6 302 CAMEROUN 365 14 335 4 12 
314 GABON 245 190 55 
6 
314 GABON 295 232 63 9 318 CONGO 116 83 27 
5 14 
318 CONGO 257 
3 
199 49 
11 29 322 ZAIRE 125 8 60 38 322 ZAIRE 342 32 121 146 
328 BURUNDI 58 29 24 5 328 BURUNDI 109 53 40 
1 
16 
334 ETHIOPIA 56 56 334 ETHIOPIE 186 
6 
185 
342 SOMALIA 173 172 
210 
342 SOMALIE 412 406 
288 346 KENYA 212 
2 
2 346 KENYA 292 
6 
3 
3 352 TANZANIA 57 24 30 352 TANZANIE 137 40 87 
370 MADAGASCAR 91 82 9 370 MADAGASCAR 169 155 14 
372 REUNION 829 
1 
812 17 
17 
372 REUNION 1258 7 1230 28 31 390 SOUTH AFRICA 317 39 260 
2 
390 AFR. OU SUD 887 217 632 23 1 400 USA 589 28 237 283 19 400 ETATS-UNIS 1965 147 863 836 95 
404 CANADA 341 5 25 280 1 29 404 CANADA 626 18 53 468 7 3 77 
458 GUADELOUPE 423 1 418 4 458 GUADELOUPE 674 3 665 6 
462 MARTINIQUE 398 398 
110 
462 MARTINIQUE 553 553 
1 291 472 TRINIDAO,TOB 130 20 
23 13 
472 TRINIOAO,TOB 493 
4 
201 43 476 NL ANTILLES 37 476 ANTILLES NL 131 84 
484 VENEZUELA 59 
16 45 59 1o6 484 VENEZUELA 152 51 8i 152 165 600 CYPRUS 440 273 600 CHYPRE 820 517 
604 LEBANON 1722 15 83 1624 
2 
604 LIBAN 2988 53 267 2666 Ii 608 SYRIA 652 7 269 374 
17 
608 SYRIE 509 3 158 339 3:i 612 IRAQ 667 60 40 240 310 612 IRAK 2397 408 105 882 968 
624 ISRAEL 2075 2 601 1470 1 1 624 ISRAEL 2521 5 1016 1488 9 3 
628 JORDAN 1000 2 157 827 20 3 14 628 JORDANIE 1816 11 400 1372 00 1 32 2 632 SAUDI ARABIA 12573 48 668 11635 198 632 ARABIE SAOUO 26669 232 3146 22553 11 654 
636 KUWAIT 1331 5 138 1069 119 636 KOWEIT 2932 32 468 2129 303 
640 BAHRAIN 467 6 67 279 115 640 BAHREIN 1275 28 257 642 348 
644 QATAR 416 2 18 287 109 644 QATAR 1221 6 95 634 486 
647 U.A.EMIRATES 1465 20 29 1199 217 647 EMIRATS ARAB 3476 69 110 2585 731 
649 OMAN 607 1 82 384 140 649 OMAN 1467 11 202 934 320 
652 NORTH YEMEN 72 69 3 652 YEMEN OU NAO 154 3 146 5 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
131DJO 131DJO 
664 !NOIA 57 i 3 54 664 !NOE 116 i 12 104 669 SRI LANKA 142 
14 
78 63 669 SRI LANKA 371 22 206 184 700 INDONESIA 55 3 38 
289 
700 INDONESIE 191 15 154 
378 701 MALAYSIA 395 12 71 23 701 MALAYSIA 722 28 250 65 
706 SINGAPORE 599 14 124 54 407 706 SINGAPOUR 1519 58 494 220 748 
732 JAPAN 36 
:i 
30 8 732 JAPON 126 3 94 28 
736 TAIWAN 235 169 63 
270 
736 rAl-WAN 509 12 348 151 605 740 HONG KONG 408 3 126 9 740 HONG-KONG 964 9 332 18 
800 AUSTRALIA 42 7 1 20 14 800 AUSTRALIE 185 34 8 56 87 
809 N. CALEDONIA 87 87 809 N. CALEDONIE 144 
2 
144 
822 FR.POLYNESIA 89 88 822 POL YNESIE FR 184 182 
1000 WORLD 71217 5831 19951 40787 205 278 4284 82 25 18 1000 II 0 ND E 148488 21687 37292 77280 834 791 10514 200 75 33 
1010 INTRA.£C 25400 4847 10045 9689 89 148 719 81 1 1 1010 INTRA-CE 50369 16959 15309 15611 259 427 1600 199 3 2 
1011 EXTRA.£C 45817 985 9908 31077 118 128 3565 25 15 1011 EXTRA-CE 98111 4708 21983 81662 375 384 8915 1 72 31 
1020CLASS1 3693 639 570 2182 17 24 239 22 . 1020 CLASSE 1 11438 3263 2148 5180 67 38 673 69 
1021 EFTA COUNTR. 1163 581 123 347 13 23 74 22 . 1021 A EL E 4883 2930 506 1121 28 33 196 69 
3i 1030 CLASS 2 41920 341 9333 28703 99 103 3323 3 15 1030 CLASSE 2 86206 1402 19819 56098 308 326 8218 3 
1031 ACP fra 3726 15 1428 1318 31 77 843 14 1031 ACP ~ 8490 67 3226 2770 126 238 2034 29 1040 CLAS 204 5 3 193 3 . 1040 CLAS 3 468 43 16 385 24 
1311 TABl.£WARE AND OTIIER ARTlCW '1f A DID COUUONl.Y USED FOR DOllESTlC OR TOUT PURPOSES, '1f PORCEUIN OR CHINA (IHCl.IJDINQ 1311 TABLEWARE AND OTIIER AllTIClES '1f A DID COUUONl.Y USED FOR DOllESTIC OR TOUT PURPOSES, '1f PORCBAIN OR CHINA (IHCl.IJDIHQ 
BlSCllT PORCEUIN AND PARIAH) BISCUIT PORCEUIN AND PARIAH) 
VAISSEU£ ET AllTIClES DE llEllAGE OU DE TOUT1E,Ell PORCELAINE GESCHJRll,IWJSllAl.TS- UNO TOILETTENGEGENSTAEllDE,AUS PORZEWll 
1311.10 TABl.£WARE AND ARTlCW FOR DOllESTIC OR TOUT PURPOSES '1f WllTE OR SINGLE.coLOURED PORCEUIN OR CHINA 1311.10 TABLEWARE AND AllTIClES FOR DOUESTIC OR TOUT PURPOSES '1f WllTE OR SINGl.!.cot.OURED PORCEUIN OR CHINA 
VAISSEU£ ET AllTIClES DE llEllAGE OU TOILET1E, EN PORCELAINE, BLAllCS OU UN1COt.ORES GESCIDRR,HAUSllAl.TS- UNO TOILETTENGEGENSTAEllDE,AUS PORZEWJI, 'IEJSS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 3239 3123 
165 
60 15 12 28 1 001 FRANCE 7487 7086 12i 139 40 59 153 10 002 BELG.-LUXBG. 1840 1339 214 69 
6i 
13 40 002 BELG.-LUXBG. 5572 4514 53 203 
395 
24 51 
003 NETHERLANDS 3143 3004 57 14 
198 
6 1 003 PAYS-BAS 6833 6075 257 68 402 26 12 004 FR GERMANY 562 
3591 
188 37 108 20 13 004 RF ALLEMAGNE 1669 
10485 
779 111 200 73 104 
005 ITALY 3947 305 2:i 2 so 39 1 005 ITALIE 13277 2343 24 i 441 92 8 006 GDOM 568 163 319 
s2 22 006 ROYAUME-UNI 2226 701 1363 :i 566 39 007 55 2 1 007 IRLANOE 589 11 7 2 
008 1010 809 196 5 008 DANEMARK 3088 2539 539 3 5 
009 858 852 8 i 009 GRECE 1743 1675 66 2 2 3:i 024 I ELAND 29 13 9 
2 2 
024 ISLANDE 157 63 37 2 
028 NORWAY 385 322 9 50 028 NORVEGE 1537 1190 87 i 19 10 251 030 SWEDEN 1004 898 74 i 1 10 31 030 SUEDE 3965 3531 259 5 2 167 032 FINLAND 114 99 3 
16 Ii 1 032 FINLANDE 420 370 17 1 1 35 26 5 036 SWITZERLAND 617 485 72 26 8 2 036 SUISSE 3179 2536 457 72 37 24 18 
038 AUSTRIA 701 637 18 45 1 i 038 AUTRICHE 2697 2570 90 29 2 2 3 1 042 SPAIN 290 254 29 042 ESPAGNE 1134 1028 63 3 20 
204 MOROCCO 7 6 
25 
1 
5 
204 MAROC 354 352 
160 i 2 16 208 ALGERIA 30 
49 10 i 208 ALGERIE 182 30i 5 4 s:i :i 390 SOUTH AFRICA 67 9j Ii 390 AFR. OU SUD 412 51 30li 25 6 118 400 USA 934 484 150 212 
4 
400 ETATS-UNIS 5073 2680 1001 3 932 
404 CANADA 244 122 29 25 63 
:i 
404 CANADA 1392 769 123 67 1 2 422 6 2 Ii 604 LEBANON 33 11 19 i :i 604 LIBAN 174 37 127 16 1 20 1 624 ISRAEL 129 116 3 
1:i 
624 ISRAEL 349 295 16 3 1 1 4li 632 SAUDI ARABIA 137 22 6 10 88 632 ARABIE SAOUO 670 162 239 58 158 2 
706 SINGAPORE 18 8 i 10 706 SINGAPOUR 124 65 2 1i 56 1i 732 JAPAN 29 16 5 732 JAPON 448 230 144 51 
740 HONG KONG 18 14 1 
12 
3 740 HONG-KONG 136 96 25 
32 
15 
2 800 AUSTRALIA 174 79 33 50 800 AUSTRALIE 976 451 174 317 
804 NEW ZEALAND 65 39 23 3 804 NOUV.ZELANDE 413 277 115 20 1 
1000 WORLD 20628 16604 1922 828 309 207 872 44 206 38 1000 II 0 ND E 68221 50229 10339 1272 757 785 3829 104 989 117 
1010 INTRA.£C 15221 12882 1233 349 284 182 174 39 78 • 1010 INTRA-CE 42488 33087 6081 395 659 857 1290 92 225 
115 1011 EXTRA.£C 5405 3722 689 278 25 28 498 4 129 38 1011 EXTRA-CE 25711 17143 4258 865 98 127 2339 11 784 
1020CLASS1 4682 3488 468 206 21 11 370 4 113 1 1020 CLASSE 1 21970 16066 2651 525 74 84 1896 11 680 3 
1021 EFTA COUNTR. 2852 2456 184 73 20 9 20 90 • 1021 A EL E 11961 10284 930 103 65 37 66 476 
112 1030 CLASS2 716 233 221 70 4 11 128 15 34 1030 CLASSE 2 3723 1069 1602 340 24 51 443 82 
1031 ACP (63) 89 11 59 1 5 12 1 . 1031 ACP (63) 450 77 250 2 7 25 82 7 
1311.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES '1f llUL1M:Ot.OURED PORCEUIN OR CHINA 1311.10 TABLEWARE AND AllTIClES FOR DOUESTIC OR TOUT PURPOSES '1f UUL1M:Ot.OURED PORCEUIN OR CHINA 
VAISSELLE ET ARTICLES DE llEllAGE OU TOILET1E, EN PORCELAINE, UULTICOLORES GESCHJRll,IWJSllAl.TS- UNO TOILETTENGEGENSTAEllDE,AUS PORZEWll, UEHRFARBKl 
001 FRANCE 8191 3855 34:i 1029 so 954 159 12 132 001 FRANCE 29835 20158 3369 2702 138 5566 7SO 105 418 002 BELG.-LUXBG. 2578 1395 105 321 
26i 
377 25 12 002 BELG.-LUXBG. 16697 7973 270 863 
1810 
4005 112 105 
003 NETHERLANDS 3794 3053 78 95 
226 
277 35 30 003 PAYS-BAS 18839 13437 359 341 1076 2794 34j 98 i 004 FR GERMANY 2629 9064 197 213 1527 329 102 90 004 RF ALLEMAGNE 25559 43562 2748 571 15249 2278 3293 005 ITALY 9964 216 
74 
2 283 216 40 53 005 ITALIE 52794 2487 
196 
23 1788 2472 439 1602 421 
006 UTD. KINGDOM 1736 847 211 96 193 669 201 114 006 ROYAUME-UNI 9329 4994 1659 335 860 406i 690 595 007 IRELANO 696 1 2 20 
:i 
3 1 007 IRLANDE 4147 13 15 12 i 23 23 008 DENMARK 368 290 29 7 19 20 
1i i 008 OANEMARK 1967 1472 115 15 194 184 1oi 3i 009 GREECE 512 271 42 113 10 64 009 GRECE 2240 1167 252 352 2 54 281 
024 ICELANO 62 16 8 2 30 5 024 ISLANDE S01 141 37 3 10 179 131 
025 FAROE ISLES 19 
332 5 2 4li 3li 19 025 ILES FEROE 1SO 2425 sO 6 2 286 97i 1SO 028 NORWAY 499 74 028 NORVEGE 5049 1309 
030 SWEDEN 1502 1099 84 1 48 44 245 030 SUEDE 15996 8527 257 4 10 448 324 8426 
032 FINLAND 211 139 5 5 1 59 2 032 FINLANDE 1382 817 21 18 6 468 52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantltlis Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EU~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.O()Q 
1911.10 6911.10 
036 SWITZERLAND 1901 1441 99 168 48 100 39 6 036 SUISSE 14067 10616 1323 513 237 696 426 256 
036 AUSTRIA 2005 1777 6 67 12 133 9 1 036 AUTRICHE 12882 11567 77 114 36 985 68 35 
040 PORTUGAL 25 7 2 7 
5 
9 
3 
040 PORTUGAL 273 83 55 22 
2i 
113 64 042 SPAIN 630 251 36 275 60 042 ESPAGNE 3488 1501 316 863 717 
043 ANDORRA 33 8 20 5 043 ANDORRE 274 60 165 49 
045 VATICAN CITY 15 
15 8 
15 045 CITE VATICAN 174 
112 4 29 2 
174 
2 046 MALTA 44 21 046 MALTE 474 325 
048 YUGOSLAVIA 43 22 21 
4 
048 YOUGOSLAVlE 167 137 3 25 
3 
2 
052 TURKEY 20 16 i 052 TURQUIE 263 167 14 2 75 064 HUNGARY 80 76 i 3 064 HONGRIE 468 447 14 4 8 7 25 202 CANARY ISLES 18 5 1 9 202 CANARIES 171 71 9 56 
204 MOROCCO 15 2 11 1 1 204 806 11 728 57 10 
208 ALGERIA 519 6 8 506 1 208 507 77 64 364 2 
212 TUNISIA 70 12 15 43 212 TU 276 72 54 149 
4 2 218 LIBYA 3 65 1i 3 i 216 LIB 107 655 200 101 220 EGYPT 430 347 220 EGYPTE 1959 1089 15 
248 SENEGAL 10 1 9 248 SENEGAL 190 7 180 3 
260 GUINEA 9 
6 
9 260 GUINEE 314 
s9 314 2 5 272 IVORY COAST 34 28 
4i 4 
272 COTE IVOIRE 173 107 
288 NIGERIA 66 18 3 288 NIGERIA 447 98 28 205 
2 
118 
302 CAMEROON 48 1 46 
2 
1 302 CAMEROUN 493 4 484 
2 
2 
314 GABON 17 2 13 i 314 GABON 120 14 87 17 5 318 CONGO 15 
6 
8 i 3 318 CONGO 378 40 365 6 62 322 ZAIRE 18 66 2 322 ZAIRE 181 25 3 34 372 REUNION 74 6 
3 
372 REUNION 385 35 347 
124 378 ZAMBIA 3 40 2 23 i 378 ZAMBIE 124 40j 1i 5 3 139 8 6 390 SOUTH AFRICA 300 
242 5 
234 
112 
390 AFR. OU SUD 2714 2129 
5 400 USA 7920 3813 487 574 2451 236 400 ETATS-UNIS 79538 22000 6879 1210 32 3307 38750 3380 3975 
404 CANADA 3150 307 44 90 6 84 2595 20 4 404 CANADA 29594 2911 392 167 21 568 25102 293 140 
406 GREENLAND 34 
10 3 68 34 406 GROENLANO 181 1 6 4 3ci 1ooS 6 180 413 BERMUDA 82 
4 
1 413 BERMUDES 1211 125 
9 
35 
442 PANAMA 17 6 1 5 i 442 PANAMA 182 60 13 8 72 21 1 453 BAHAMAS 22 5 
5 
1 15 453 BAHAMAS 330 62 
100 6 
4 223 41 
458 DOMINICAN R. 10 4 
3 22 3 458 REP.DOMINIC. 155 29 22 10 1 457 VIRGIN ISLES 29 1 
s6 457 ILES VIERGES 524 14 9 1 371 107 458 GUADELOUPE 60 4 458 GUADELOUPE 296 17 276 1 2 
462 MARTINIQUE 37 37 9 462 MARTINIQUE 192 1 189 2 463 CAYMAN ISLES 10 463 ILES CAYMAN 150 11 8 131 
464 JAMAICA 11 
15 
10 464 JAMAIQUE 200 3 8 
3 
189 48 469 BARBADOS 43 i 27 469 LA BARBAOE 569 164 1 3ci 353 472 TRINIOAO,TOB 26 1 
3 i 24 472 TRINIOAO,TOB 215 15 8 19 1 160 1 478 NL ANTILLES 10 1 
2 34 5 478 AN NL 175 18 8 2 13 104 11 484 VENEZUELA 66 19 8 5 
12 
484 VE LA 494 159 33 219 31 51 1 
51 600 CYPRUS 122 55 3 12 2 38 600 CH 719 350 26 49 8 232 3 
604 LEBANON 164 28 44 77 1 14 604 LIB 1426 243 895 124 8 155 1 
608 SYRIA 62 4 58 i 608 SYRIE 227 34 184 2 4 3 i 612 IRAQ 29 28 
2 3j 13 10 
612 !RAK 187 179 2 86 48 s3 5 624 ISRAEL 145 78 7 624 ISRAEL 696 427 22 51 9 
2 628 JORDAN 26 11 8i 10 3 5 628 JOROANIE 258 122 13 61 24 56 4 632 SAUDI ARABIA 431 97 161 83 632 ARABIE SAOUO 6829 1296 3528 595 1368 14 4 
636 KUWAIT 83 63 5 5 1 9 636 KOWEIT 1214 636 277 96 6 194 5 
640 BAHRAIN 50 21 1 
2 
28 640 BAHREIN 634 243 36 25 
3 
329 1 
644 QATAR 18 3 3 8 644 QATAR 273 41 131 17 80 1 
647 U.A.EMIRATES 125 28 12 53 32 647 EMIRATS ARAB 1071 285 358 156 14 252 5 
849 OMAN 20 2 1 17 849 OMAN 283 30 19 
3 
227 1 
664 INOIA 23 1 2 20 664 !NOE 100 12 6 
10 
78 1 
700 INDONESIA 18 1 
6 
10 700 INDONESIE 248 137 1 44 97 1 701 MALAYSIA 38 24 
2 1o8 
8 
2 
701 MALAYSIA 420 299 15 
36 
60 2 
706 SINGAPORE 178 25 2 37 706 SINGAPOUR 1036 244 37 18 618 85 
708 PHILIPPINES 29 19 1 1 8 708 PINES 334 145 26 3 4 153 3 
720 CHINA 32 
1i 
12 20 720 234 
129 3 2 
103 131 i 728 SOUTH KOREA 17 
3ci 9 19 384 35 728 ousuo 140 3 159 5 2 732 JAPAN 551 74 732 JA 10082 1512 859 400 5654 1493 
740 HONG KONG 131 44 6i 5 3 77 2 2 740 HONG-KONG 1898 407 10 51 2 21 1348 18 63 800 AUSTRALIA 1004 114 34 80 701 5 800 AUSTRALIE 9487 884 375 133 514 7419 142 
801 PAPUA N.GUIN 11 1 
2i 5 
10 801 PAPOU-N.GUIN 162 1 
13ci 
1 153 1 
804 NEW ZEALAND 228 44 157 804 NOUV.ZELANOE 1831 375 32 1269 25 
1000 WORLD 52483 29153 2598 4087 790 4439 9705 588 1004 103 1000 M 0 ND E 382088 165034 31808 11730 2902 33247 110289 5519 21071 488 
1010 INTRA-EC 28465 18775 1118 1655 698 3251 2111 324 443 90 1010 INTRA.CE 161403 92774 11003 4459 2443 25544 16802 1793 8162 423 
1011 EXTRA-EC 23979 10378 1477 2415 92 1188 7594 262 561 12 1011 EXTRA.CE 220596 72260 20801 7187 459 7703 93486 3721' 14909 64 
1020CLASS1 20162 9515 895 928 73 1120 6861 258 512 . 1020 CLASSE 1 188420 64243 10973 3513 350 7182 84243 3700 14209 7 
1021 EFTA COUNTR. 6203 4811 188 250 62 331 228 4 333 . 1021 A EL E 50152 34177 1820 677 288 2431 2549 2i 8210 5i 1030 CLASS 2 3692 781 581 1482 19 55 709 49 12 1030 CLASSE 2 31329 7510 9789 3660 109 419 9063 695 
1031 ACP Jr~ 412 61 123 57 2 10 156 3 .1031A~ 4446 535 1742 290 20 85 1673 101 1040 CLA 126 82 2 5 12 25 . 1040 c 3 849 506 39 15 103 181 5 
1912 TABLEWARE AND OTl£R ARl1CLES OF A KIND COllllONLY USED FOR DOllESTIC OR TOI.ET PURPOSES, OF OTIER KllDS OF POTIERY 1912 TABLEWARE AND OTIEll ARl1CLES OF A KIND COllllONLY USED FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES, OF OTIEll oms OF POTTERY 
VAISSB.LE ET ARl1CLES DE ll9IAGE OU DE TOlETTE EN AU1RES llA11ERES CEJWIJQUES GESCHIRll,HAUSHAL™J.TOll.ETTEHGEGENSTAENDE,AUS AND. KEIWllSCIEI STOfFEN 
1912.10 TABLEWARE AND ARl1CLES FOR DOllESTIC OR TOUT PURPOSES OF COllllOH POTIERY 6912.10 TABLEWARE AND ARl1CLES FOR DOllESTIC OR TOUT PURPOSES OF COllllOH POTIERY 
VAISSEU! ET ARl1CLES DE llEllAGE OU TOUTTE,Ell TERRE COllllUNE GESCHIRll,HAUSHALJS. U.TOl.ETTENGEGEHSTAENDE,AUS GEWOEHNLTON 
001 FRANCE 3337 173 3081 25 19 39 001 FRANCE 4611 343 3968 136 50 114 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUtes BesUmmung We rte 1000ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.dOa 
591z.10 6911.10 
002 BELG.-LUXBG. 1476 92 475 597 279 30 33 002 BELG.-LUXBG. 2963 241 1131 708 781 95 102 003 NETHERLANDS 1031 370 45 504 
183 
82 
18 3 003 PAYS-BAS 1581 665 97 559 510 165 8i 10 004 FR GERMANY 4921 
19 
1450 3168 35 64 004 RF ALLEMAGNE 7335 
63 
3005 3510 41 172 
005 ITALY 62 20 
714 
13 
2 
10 26 005 ITALIE 219 90 44j 18 6 48 94 006 D. KINGDOM 1240 117 304 77 292 006 ROYAUME-UNI 1587 288 519 233 675 D07 328 5 31 
100 9 5 
D07 IRLANDE 738 9 54 
155 12 5 008 K 434 16 172 42 008 DANEMARK 522 33 245 72 
009 58 1 6 39 
10 
12 26 009 GRECE 149 3 21 93 26 32 1o5 028 NORWAY 320 88 33 121 42 028 NORVEGE 627 1SO 72 134 138 
030 SWEDEN 768 309 13 348 3 69 24 030 SUEDE 1039 450 44 268 10 174 94 032 FINLAND 203 104 4 61 
12 
34 
2 
032 FINLANDE 348 169 8 80 
63 
89 2 038 SWITZERLAND 1215 369 128 689 37 038 SUISSE 2288 753 450 903 
3 
104 15 
038 AUSTRIA 985 399 35 525 2 23 038 AUTRICHE 1521 1091 65 300 6 56 042 SPAIN 147 12 18 109 4 6 042 ESPAGNE 226 23 35 142 9 17 390 SOUTH AFRICA 171 43 
16 
125 3 
3 i 390 AFR. DU SUD 233 78 66 142 1 2 12 46 10 3 400 USA 10124 183 9884 
4 
34 400 ETATS-UNIS 4752 331 4148 1 145 
404 CANADA 529 29 1 480 12 3 404 CANADA 461 64 3 327 17 44 6 800 AUSTRALIA 219 67 27 110 15 800 AUSTRALIE 442 127 43 199 73 
1000 WORLD 28095 2469 2843 20949 876 114 918 29 83 14 1000 M 0 N D E 32788 5014 6168 16404 1938 234 2488 144 349 49 
1010 INTRA-EC 12888 794 2502 8293 587 90 573 26 18 3 1010 INTRA-CE 19706 1843 5183 9441 1689 197 1380 94 89 10 
1011 EXTRA-EC 15171 1875 340 12617 89 24 345 4 68 11 1011 EXTRA-CE 13068 3371 1005 6948 249 37 1109 so 260 39 
1020 CLASS 1 14736 1605 276 12463 37 1 286 4 61 3 1020 CLASSE 1 12108 3243 805 6890 151 8 908 so 248 7 
1021 EFTA COUNTR. 3518 1270 210 1744 28 1 211 54 . 1021 A EL E 5868 2616 638 1697 116 3 574 1 221 32 1030 CLASS 2 383 21 61 154 52 23 59 5 8 1030 CLASSE 2 847 45 171 258 97 31 201 12 
1040 CLASS 3 54 so 4 . 1040 CLASSE 3 112 83 29 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICL£S FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 6912.20 TABLEWARE AND ARTICl.ES FOR DOllESllC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
YAISSE.U ET ARTICL£S DE llENAGE OU TOILETIE, EN GRES GESCHJRR,HAUSHALJS. UND TOUTTEHGEGENSTAENDE,AUS STEJNZEUG 
D01 FRANCE 619 185 336 96 13 257 34 34 D01 FRANCE 2026 754 774 101 38 658 124 351 002 BELG.-LUXBG. 720 177 2 123 29 79 3 002 BELG.-LUXBG. 1830 571 11 325 79 116 33 003 NETHERLANDS 749 632 17 1 
2eti 
59 11 003 PAYS-BAS 1190 887 18 29 
88i 
101 76 
004 FR GERMANY 678 
59 
72 33 65 1DO 122 004 RF ALLEMAGNE 2565 
378 
209 86 105 571 713 005 ITALY 101 5 
8 
19 6 7 5 005 ITALIE 521 21 
s2 24 16 44 3 38 006 UTD. KINGDOM 321 81 160 2 16 
25i 
56 006 ROYAUME-UNI 1394 363 613 9 13 
68i 
341 
D07 IRELAND 255 
169 
3 1 D07 IRLANDE 692 
776 
4 
3 
7 
008 DENMARK 248 51 27 
5 
008 DANEMARK 968 106 i 83 30 009 GREECE 109 53 
3 
51 009 GRECE 341 148 
4 3 3 
162 
028 NORWAY 198 79 23 91 028 NORVEGE 1183 318 8 153 694 030 SWEDEN 171 37 19 90 25 030 SUEDE 663 126 40 
2 
284 213 
032 FINLAND 65 7 30 
8 18 3 
23 5 032 FINLANDE 168 25 57 
3i 8 
53 29 038 SWITZERLAND 651 408 94 101 19 038 SUISSE 2758 1889 397 53 249 131 
038 AUSTRIA 520 S07 1 2 1 2 1 8 038 AUTRICHE 2377 2323 4 4 3 2 3 38 042 SPAIN 34 15 5 8 1 2 3 042 ESPAGNE 187 123 10 23 2 7 22 
390 SOUTH AFRICA 37 5 29 j 31 1 390 AFR. DU SUD 139 38 8i 1 92 8 5 400 USA 629 196 291 105 400 ETATS-UNIS 4805 1828 35 
2 
2276 580 
404 CANADA 196 16 1 i 175 3 404 CANADA 1243 155 1 1 1073 11 732 JAPAN 44 31 
8 
3 9 732 JAPON 443 277 
10 
22 68 78 
800 AUSTRALIA 70 5 3 51 3 800 AUSTRALIE 549 43 22 465 9 
1000 W 0 R L D 6589 2682 857 193 468 381 1475 533 11000M0 ND E 26992 11232 2458 488 1348 895 6998 3 3587 5 
1010 INTRA·EC 3798 1358 844 137 443 373 607 238 • 1010 INTRA-CE 11527 3878 1744 279 1m 874 1882 3 1590 5 1011 EXTRA-EC 2793 1327 213 58 23 8 868 297 1 1011 EXTRA-CE 15487 7355 714 207 71 22 5118 1977 
1020 CLASS 1 2647 1310 191 30 20 7 801 287 1 1020 CLASSE 1 14729 7188 609 1SO 63 16 4794 1904 5 
1021 EFTA COUNTR. 1612 1041 148 11 19 8 240 149 • 1021 A EL E 7198 4702 502 46 61 14 751 1122 
1030 CLASS 2 144 17 22 26 1 1 68 11 • 1030 CLASSE 2 731 167 105 58 5 5 320 73 1031 ACP (63) 12 2 6 1 3 . 1031 ACP (63) 102 35 26 2 4 31 4 
&91U1 TABLEWARE AND ARTICL£S FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES OF WllTE OR SINGLE.cot.OURED EARTHENWARE OR FINE POTIERY 691U1 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOllESllC OR TOILET PURPOSES OF WllTE OR SINGLE-COl.OURED EARTHENWARE OR FINE POITTRY 
YAISSE.U ET ARTICL£S DE llENAGE OU TOILETlE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, Bl.AHCS OU UlllCOLORES GESCHJRR,HAUSHALJS. UND TOll.ETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT DOER FEINEN ERDEN, WEISS DOER EINFARBIQ 
D01 FRANCE 473 105 
135 
186 6 14 149 13 D01 FRANCE 1310 610 356 202 21 34 412 31 002 BELG.-LUXBG. 224 39 8 14 
18 
10 18 002 BELG.-LUXBG. 698 196 17 58 30 32 39 003 NETHERLANDS 133 21 6 44 38 42 2 2 003 PAYS-BAS 340 110 15 54 70 128 3 9 004 FR GERMANY 460 
112 
97 115 188 20 004 RF ALLEMAGNE 946 
625 
219 163 2 428 55 005 ITALY 159 8 j 39 183 005 ITALIE 773 30 10 5 118 159 2 006 . KINGDOM 348 52 105 
135 
006 ROYAUME-UNI 795 213 405 
339 D07 I D 136 1 j D07 IRLANDE 347 5 1 2 008 D RK 101 2 
3 
92 008 DANEMARK 218 8 18 
13 
191 
009 E 121 4 1 113 
3 
009 GRECE 289 22 4 2SO 
13 028 y 63 14 1 
3 
45 028 NORVEGE 193 68 2 
3 
112 
030 SW N 133 1 1 128 030 SUEDE 226 4 2 215 2 032 FINLAND 68 41 3 45 2 24 032 FINLANDE 251 188 10 40 12 53 038 SWITZERLAND 148 72 6 23 038 SUISSE 540 393 30 65 038 AUSTRIA 154 79 16 8 51 038 AUTRICHE 614 359 55 33 167 
208 ALGERIA 20 
26 
20 22 208 ALGERIE 402 75 402 89 390 SOUTH AFRICA 48 
13 43 390 AFR. DU SUD 164 1oti 2 168 1i 2 400 USA 1155 414 
5 
685 400 ETATS-UNIS 3572 1756 1528 
404 CANADA 92 3 5 79 404 CANADA 423 10 15 13 385 
453 BAHAMAS 46 
2 
46 453 BAHAMAS 104 
9 24 
104 23 632 SAUDI ARABIA 9 33 5 632 ARABIE SAOUD 1DO 163 44 800 AUSTRALIA 73 39 800 AUSTRALIE 300 4 133 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
6912.31 6912.31 
1000 WORLD 4562 1050 522 469 78 32 2101 279 11 20 1000 M 0 ND E 13853 4974 1915 684 195 77 5462 454 60 52 
1010 INTRA-EC 2151 335 358 362 59 32 767 236 2 • 1010 INTRA-CE 5710 1768 1044 . 461 154 67 1698 287 11 
52 1011 EXTRA-EC 2411 715 184 107 19 1334 43 9 20 1011 EXTRA-CE 8144 3186 871 201 41 11 3584 168 50 
1020 CLASS 1 2046 691 51 78 17 1159 43 7 . 1020 CLASSE 1 6614 3065 249 115 32 1 2944 168 38 2 
1021 EFTA COUNTR. 590 206 30 55 17 278 4 . 1021 A EL E 1882 1011 105 77 31 
10 
641 17 50 1030 CLASS 2 363 24 113 29 2 173 2 20 1030 CLASSE 2 1525 121 621 86 9 617 11 
1031 ACP (63) 110 1 17 20 2 70 • 1031 ACP (63) 294 4 73 28 9 6 174 
6912.39 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOllESTIC OR TOUT PURPOSES OF llUL TM:OLOURED EAllTIEIWARE OR FllE POTIERY 6912.39 TABLFIARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF llULTM:Ol.OURED EARTIENWARE OR FllE POTTERY 
VAISSEUl ET ARTICLES D£ llEHAGE OU TOILETTE, EN FAJENCE OU EN POTERIE FINE, llULTICOl.ORES GESCKRR, HAUSHALfS. UND TOILETTEHGEGENSTAENDE, AUS STENGUT DOER FEINEN ERDEH, llEHRf ARBJQ 
001 FRANCE 3022 165 862 1819 14 95 922 1 6 001 FRANCE 6958 616 1659 2832 26 257 3140 3 84 002 BELG.·LUXBG. 1992 114 212 226 923 541 32 5 002 BELG.-LUXBG. 4399 456 380 516 3572 1162 138 68 003 NETHERLANDS 2829 183 201 350 
411 
1170 2 
10 2 
003 PAYS-BAS 9316 558 290 561 
11o6 
4329 3 3 
11 004 FR GERMANY 15762 63 3770 1635 84 9845 5 004 RF ALLEMAGNE 28696 425 4593 2344 235 20270 10 127 005 ITALY 674 124 99 1 15 477 6 2 1 005 ITALIE 2624 278 210 24 1 1836 25 27 8 006 UTD. KINGDOM 595 23 37 13 
1345 
407 1 006 ROYAUME-UNI 1410 68 232 46 35 
4017 
807 12 
007 IRELAND 1351 6 
s4 23 2 1 007 IRLANDE 4026 6 1 20 2 6 008 DENMARK 569 35 454 33 008 DANEMARK 1354 65 117 6 1140 120 2 009 GREECE 525 18 31 119 324 
1 
009 GRECE 1375 57 87 181 
2 
928 
024 ICELAND 63 2 33 4 3 56 024 ISLANDE 228 12 60 15 4 194 3 028 NORWAY 410 22 70 265 
3 
17 028 NORVEGE 1125 160 83 13 736 i 69 030 SWEDEN 845 8 2 60 570 4 030 SUEDE 1497 27 12 75 1354 22 
032 FINLAND 854 4 133 34 
4 5 
678 
3 
7 032 FINLANDE 1559 22 122 39 
14 30 
1359 i 17 036 SWITZERLAND 1263 408 79 137 828 1 036 SUISSE 5082 2084 277 333 2301 18 
038 AUSTRIA 1427 424 370 161 1 2 469 038 AUTRICHE 3492 1893 406 243 3 8 940 1 
040 PORTUGAL 50 5 24 111 1 49 1 040 PORTUGAL 183 23 s6 1 1 181 20 042 SPAIN 357 4 212 042 ESPAGNE 914 169 7 637 
043 ANDORRA 36 18 9 11 043 ANDORRE 114 52 23 39 
046 MALTA 44 44 046 MALTE 172 
1 
2 170 
068 BULGARIA 36 306 36 068 BULGARIE 102 413 101 208 ALGERIA 308 
a6 208 ALGERIE 413 1 130 216 LIBYA 87 1 
1 
216 LIBYE 137 6 5 272 IVORY COAST 153 152 43 272 COTE IVOIRE 155 150 282 268 NIGERIA 61 
16 
3 15 268 NIGERIA 368 
12 
6 80 
302 CAMEROON 39 22 1 302 CAMEROUN 178 162 2 2 
372 REUNION 105 3 89 16 3 424 4 372 REUNION 157 22 150 7 1i 1198 16 390 SOUTH AFRICA 437 3 
276 3 9 
390 AFR. DU SUD 1275 18 2 i 126 2 400 USA 11645 17 191 3 10529 617 400 ETATS-UNIS 40233 150 1458 1361 22 33932 3175 
404 CANADA 2434 1 53 53 6 1 2284 35 1 404 CANADA 7387 9 133 63 13 4 6984 171 10 
413 BERMUDA 29 
e4 29 413 BERMUDES 192 1 189 2 458 GUADELOUPE 64 458 GUADELOUPE 152 152 
462 MARTINIQUE 63 63 44 462 MARTINIQUE 224 224 213 464 JAMAICA 44 464 JAMAIQUE 213 
1 469 BARBADOS 31 
14 
31 i 469 LA BARBADE 154 8 153 14 472 TRINIDAD,TOB 70 49 472 TRINIDAD,TOB 189 167 
508 BRAZIL 46 
1 16 46 9 2 508 BRESIL 174 3 122 174 39 23 600 CYPRUS 225 
11 1 
137 600 CHYPRE 579 84 12 392 604 LEBANON 245 
2 
146 
3 
85 604 LIBAN 582 i 193 6 293 1 624 ISRAEL 571 1 219 2 344 
1 
624 ISRAEL 1000 2 308 12 664 
1 632 SAUDI ARABIA 244 27 16 200 632 ARABIE SAOUD 1691 1 128 34 1 1526 
636 KUWAIT 73 
14 
41 
12 
32 636 KOWEIT 236 1 7 4 182 
21 
42 
640 BAHRAIN 58 
2 
32 640 BAHREIN 227 
4 
39 
2 
167 
647 LI.A.EMIRATES 83 
10 
81 647 EMIRATS ARAB 259 3 250 
3 706 SINGAPORE 127 
2 
3 114 
2 2 
706 SINGAPOUR 557 i 23 30 1 501 10 732 JAPAN 153 5 41 101 732 JAPON 1103 45 118 686 36 
740 HONG KONG 117 
1 
1 1 115 
6 1 1 
740 HONG-KONG 479 
4 
38 5 436 36 1i j BOO AUSTRALIA 679 12 20 
1 
638 BOO AUSTRALIE 2823 46 63 
3 
2846 
804 NEW ZEALAND 78 77 804 NOUV.ZELANDE 346 6 337 
1000 WORLD 51314 1538 6915 5913 688 1160 33790 1181 92 39 1000 M 0 N D E 138081 6706 11950 10460 1793 4301 97357 4605 794 115 
1010 INTRA-EC 27318 607 5079 4258 687 1118 15077 485 24 3 1010 INTRA-CE 60160 2250 7257 6529 1726 4107 36842 1106 324 19 
1011 EXTRA-EC 23992 928 1838 1651 21 42 18713 697 68 38 1011 EXTRA-CE 77907 4457 4693 3919 67 193 60514 3498 470 96 
1020CLASS1 20597 894 921 976 17 19 17043 670 55 2 1020 CLASSE 1 67624 4413 2689 2596 51 93 53947 3424 382 29 
1021 EFTA COUNTR. 4709 866 617 465 9 7 2711 5 29 . 1021 A EL E 13143 4197 877 789 32 40 7066 14 128 Bi 1030 CLASS 2 3316 35 915 674 4 23 1591 27 13 34 1030 CLASSE 2 10089 43 2003 1322 18 98 6387 74 79 
1031 ACP JrJ 632 30 300 61 1 19 214 7 . 1031 ACP~ 1968 24 605 373 8 52 905 14 9 1040 CLA 79 1 78 . 1040 CLA 3 194 1 1 1 2 181 8 
6912.90 TABLFIARE AND ARTICLES FOR DOllESTIC OR TOlET PURPOSES OF CERAlllC PRODUCTS OTllER THAN COllllON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
6912.90 ~~R~~YOOllESTIC OR TOILfT PURPOSES OF CERAlllC PRODUCTS OTIER THAN COllUON POTTERY, STONEWARE, 
YAISSEU! ET ARTICl.ES DE llENAGE OU TOILETTE, EN llATIERES CSWllQUES AUTRES QUE TERRE COllllUNE, GRES, FAIEHCE OU GESCllMUSHALfS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREN KEllAlllSCIEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON, STENZEUG, STEHGUT 
POTERIE FINE ODER ERDEN 
001 FRANCE 4727 5 
146 
4615 14 31 27 35 001 FRANCE 7215 33 40j 8758 74 112 150 88 002 BELG.·LUXBG. 802 10 627 10 
22 
9 002 BELG.-LUXBG. 1673 51 1147 44 29 24 003 NETHERLANDS 701 11 13 612 
e8 43 3 6 i 003 PAYS-BAS 951 35 26 706 156 155 28 34 3 004 FR GERMANY 3173 
9 
113 2740 13 227 004 RF ALLEMAGNE 5515 
39 
272 4488 31 501 
005 ITALY 31 17 383 3 3 2 j 005 ITALIE 128 46 1126 22 16 17 18 006 UTD. KINGDOM 494 10 78 13 
179 
006 ROYAUME-UNI 1431 39 204 28 
492 007 IRELAND 192 
24 38 13 007 IRLANDE 524 46 2 30 008 DENMARK 138 61 15 008 DANEMARK 268 84 83 55 
009 GREECE 1160 1 3 1155 1 
8 
009 GRECE 1563 2 21 1535 5 5 s6 028 NORWAY 132 8 1 98 19 028 NORVEGE 291 15 8 152 55 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung Meng en 1000 kg Quantitlls Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.6ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.doa 
muo 6912.90 
030 SWEDEN 354 6 324 23 030 SUEDE 476 2 7 396 1 66 4 
032 FINLAND 129 
4 
1 99 
4 
29 032 FINLANDE 194 22 6 123 23 9 63 2 036 SWITZERLAND 535 43 382 101 036 SUISSE 1296 166 752 302 
036 AUSTRIA 398 24 1 347 2 24 038 AUTRICHE 617 99 6 651 12 49 
042 SPAIN 760 
11 
n5 5 042 ESPAGNE 1744 2 3 1706 31 
204 MOROCCO 12 1 
227 
204 MAROC 219 213 6 
1o2 206 ALGERIA 332 
3 
25 60 206 ALGERIE 266 20 60 105 216 LIBYA 63 60 6 216 LIBYE 179 1 159 32 220 EGYPT 93 
67 
67 220 EGYPTE 322 289 
372 REUNION 96 9 372 REUNION 333 321 12 
375 COMOROS 10 10 
a1 6 375 COMORES 420 420 210 3 27 390 SOUTH AFRICA 90 
7 
1 
4 
390 AFR. DU SUD 246 54 6 25 11 400 USA 1543 57 1464 10 400 ETATS-UNIS 3609 866 2755 4 73 
2 404 CANADA 289 13 263 2 11 404 CANADA 541 3 64 406 8 58 
458 GUADELOUPE 51 50 
4 
458 GUADELOUPE 196 1 189 6 
462 MARTINIQUE 48 44 
10 5 
462 MARTINIQUE 163 150 13 29 35 600 CYPRUS 60 
17 
65 600 CHYPRE 190 35 126 604 LEBANON 360 362 1 604 LIBAN 753 712 
2 
5 
624 ISRAEL 69 4 82 
3 
3 624 ISRAEL 231 25 195 9 
632 SAUDI ARABIA 292 24 251 14 632 ARABIE SAOUD 1137 220 824 37 56 
636 KUWAIT 38 3 35 
4 
636 KOWEIT 230 19 211 
1 22 706 SINGAPORE 23 2 17 
1 
706 SINGAPOUR 179 
3 
36 120 
11 732 JAPAN 68 2 60 4 732 JAPON 301 66 184 5 31 
800 AUSTRALIA 296 7 251 5 33 600 AUSTRALIE 906 67 587 26 228 
1000 WORLD 18248 119 935 15824 145 305 850 10 19 41 1000 II 0 ND E 38n5 504 4700 27684 493 373 2721 57 114 129 
1010 INTRA-EC 11413 70 408 10207 107 68 503 9 • 35 1010 INTRA-CE 19268 245 1084 15872 328 189 1399 48 34 91 1011 EXTRA-EC 6828 50 529 5608 38 237 347 11 8 1011 EXTRA-CE 17487 259 3835 11no 168 184 1322 11 80 38 
1020 CLASS 1 4678 43 137 41n 19 2 289 10 1 1020 CLASSE 1 10690 200 1340 8069 111 18 1044 11 76 3 
1021 EFTA COUNTR. 1581 35 52 1258 8 1 198 9 . 1021 A EL E 3175 137 215 2163 47 9 542 62 35 1030 CLASS 2 2118 7 392 1405 19 235 54 1 5 1030 CLASSE 2 6509 58 2293 3628 57 167 267 4 
1031 ACP (63) 213 84 137 2 4 6 . 1031 ACP (63) 960 1 716 209 13 24 17 
6913 STATUETTES AND OTHER ORHAllEHTS, AND AR1ICl.ES OF PERSONAL ADORHllEJIT; AR11C1.ES OF FURN11URE 6913 STATUETTES AND OTHER ORIWIEHTS, AND ARTICUS OF PERSONAL ADORNllEllT; AR1ICl.ES OF FURNl1URE 
STATUETTES, OBJm DE FAllTAISIE, D'AllEUBLEllENT, D'ORHEllEllT OU DE PARURE FIGUREN, PllAHTASIEGEGENSTAENDE. EINRJCll!1JNG$., ZIER- UHD SCHllUCKGEGENSTAENDE 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORIWIEllTS, ARTICUS OF PERSONAL ADORNllEllT, AR11C1.ES OF FURNITURE, OF COllllOH POTTERY 6913.10 STATUETTES AND OTHER ORIWIEllTS, AR1ICl.ES OF PERSONAL ADORNllEllT, AR1ICl.ES OF FURNITURE, OF COllllON POTTERY 
STATUETTES, OBJm DE FAllTAISIE, D'AllEUBLEllENT, D'ORNEllENT OU DE PARURE, EN TERRE COllllUNE FIGUREN, PllAHTASIEGEGENSTAENDE. EINRJCHTIJHGS.. ZIER- UHD SCllllUCKGEGENSTAENDE, AUS GE'fOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 3552 506 
746 
2636 131 275 2 
1 
2 001 FRANCE 6534 831 366 4370 593 712 12 4 16 002 BELG.-LUXBG. 2268 274 298 954 
289 17 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 4072 559 725 2410 534 2 10 6 003 NETHERLANDS 2449 1790 8 336 
2369 
7 
13 
003 PAYS-BAS 3524 2283 25 626 5994 27 18 1 004 FR GERMANY 5549 
13 
34 2803 202 6 122 004 RF ALLEMAGNE 10603 
52 
37 3889 275 31 507 70 
005 ITALY 41 9 448 15 2 2 14 6 9 005 ITALIE 236 8 981 118 13 5 81 1 41 006 UTD. KINGDOM 984 389 60 38 66 006 ROYAUME-UNI 2277 710 20 355 90 210 38 2 007 I D 81 11 2 2 
7 1 
007 IRLANDE 268 32 20 6 
28 4 006 RK 1001 635 218 139 1 
12 
006 DANEMARK 1232 660 229 289 2 44 3 024 I ND 36 17 20 5 1 1 024 ISLANDE 107 44 59 11 3 2 028 AY 822 516 168 3 7 106 028 NORVEGE 1657 892 
1 
319 10 29 347 
2 030 EN 755 153 140 257 20 185 030 SUEDE 1712 275 327 427 5 3 672 
032 FINLAND 114 26 
7 
4 70 
17 
14 032 FINLANDE 269 52 43 21 152 53 2 42 7 036 SWITZERLAND 1383 785 340 216 16 036 SUISSE 2969 1689 520 599 5 53 
038 AUSTRIA 692 470 1 155 64 2 038 AUTRICHE 1974 1236 4 521 201 4 5 3 040 PORTUGAL 10 
17 
5 5 22 040 PORTUGAL 104 34 13 91 52 2 6 042 SPAIN 72 1 32 
1 
042 ESPAGNE 309 1 214 
2 3 390 SOUTH AFRICA 41 6 
16 
31 3 6 4 390 AFR. OU SUD 212 20 1 116 65 5 400 USA 1449 12 1120 289 2 400 ETATS-UNIS 3907 67 190 2064 1264 26 259 35 
404 CANADA 123 29 49 42 1 1 1 404 CANADA 273 28 7 83 120 5 28 2 
624 ISRAEL 31 
3 
15 16 624 ISRAEL 103 2 94 60 38 3 17 832 SAUDI ARABIA 22 26 15 4 4 632 ARABIE SAOUD 190 1 59 17 2 2 732 JAPAN 72 1 32 9 732 JAPON 411 91 6 162 134 2 14 
600 AUSTRALIA 114 24 88 1 600 AUSTRALIE 213 74 5 116 9 7 2 
1000 WORLD 21879 5710 868 8872 4894 858 118 17 504 42 1000 II 0 ND E 44359 9703 934 15781 13310 1730 412 104 2100 285 
1010 INTRA-EC 15935 3820 791 8751 3691 813 94 18 135 24 1010 INTRA-CE 28997 5154 457 10878 9784 1652 291 95 569 137 
1011 EXTRA-EC 5939 2090 n 2118 1203 43 22 1 369 18 1011 EXTRA-CE 15340 4550 478 4879 3548 79 121 8 1531 148 
1020 CLASS 1 5710 2079 31 2035 1146 42 13 1 353 10 1020 CLASSE 1 14266 4509 273 4401 3354 75 94 8 1485 69 
1021 EFTA COUNTR. 3609 1966 13 663 n9 42 9 336 1 1021 A EL E 8791 4188 62 1539 1709 74 46 1 1160 12 
1030 CLASS 2 227 11 46 81 55 1 9 16 8 1030 CLASSE 2 1053 41 205 464 188 4 27 45 79 
691UO STATUETTES AND OTHER ORIWIEHTS, AR1ICl.ES OF PERSONAL ADORHllENT, AR1ICl.ES OF FURNltlJRE, OF PORCEl.Alll OR CHINA 691UO STATUETTES AND OTHER ORIWIEllTS, ARTlCW OF PERSONAL ADORHllENT, AR1ICl.ES OF FURNltlJRE, OF PORCEl.Alll OR CHINA 
STATUETTES, OBJm DE FAllTAISIE, D'AllEUBLEllENT, D'ORNEllENT OU DE PARURE, EN PORCBAJHI: FIGUREN, PllAHTASIEGEGENSTAENDE. EINl!ICllTIJNGS-, ZIER- UHD SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS PORZEWN 
001 FRANCE 568 132 
87 
222 10 165 35 4 001 FRANCE 4856 1851 584 831 36 1183 853 102 002 BELG.-LUXBG. 473 96 82 191 16 16 1 002 BELG.-LUXBG. 3252 1055 488 n2 823 313 42 003 NETHERLANDS 319 129 55 44 
155 
10 5 003 PAYS-BAS 4628 1205 1329 1022 
1303 
136 113 
004 FR GERMANY 533 203 39 202 51 40 46 004 RF ALLEMAGNE 6297 3762 628 920 342 1049 2055 005 ITALY 421 132 
138 
5 22 8 
24 
51 005 ITALIE 8853 2356 
1189 
10 170 119 306 2436 006 UTD. KINGDOM 423 109 61 71 4 
162 
16 006 ROYAUME-UNI 6333 1919 1511 490 59 3308 859 007 IRELAND 166 1 1 2 
2 6 
007 IRLANDE 3367 20 23 10 
17 
1 25 
006 DENMARK 60 63 1 2 6 
1 
006 DANEMARK 1366 1064 8 47 83 147 
28 009 GREECE 73 42 6 24 
4 
009 GRECE 724 257 125 310 
2 
1 3 
024 ICELAND 23 9 2 7 024 ISLANDE 328 133 2 18 31 142 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Ollcembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia j Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.>.~ Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
6913.20 6913.20 
028 NORWAY 128 56 2 8 2 
i 
5 55 028 NORVEGE 1927 744 20 33 14 1 118 
i 
997 
030 SWEDEN 170 61 2 16 4 1 85 030 SUEDE 3781 1069 33 77 35 10 20 2536 
032 FINLAND 29 22 
17 
4 
2 3 
1 2 032 FINLANDE 244 169 1 6 
12 17 
14 54 
036 SWITZERLAND 212 131 49 3 7 036 SUISSE 3548 2426 316 305 126 346 
036 AUSTRIA 138 110 
2 
22 3 1 036 AUTRICHE 1643 1497 11 72 15 8 3 37 
040 PORTUGAL 24 1 21 
3 i 
040 PORTUGAL 337 42 45 245 2 
i 
3 
042 SPAIN 56 15 8 31 
i 
042 ESPAGNE 993 326 86 454 Ii 48 78 043 ANDORRA 33 
4 
26 5 1 043 ANDORRE 370 26 253 74 9 
2 046 MALTA 19 1 13 1 046 MALTE 156 43 21 70 20 
052 TURKEY 17 
3 
1 Ii 16 052 TURQUIE 120 2 21 3 94 4 202 CANARY ISLES 11 202 CANARIES 210 55 11 137 3 
220 EGYPT 43 Ii 43 24 i 220 EGYPTE 143 19 9 114 324 1 390 SOUTH AFRICA 47 63 14 5 19 390 AFR. DU SUD 606 177 7 38 39 7 470 60 400 USA 878 237 184 284 126 400 ETATS-UNIS 26159 6386 1943 1952 8216 7158 
404 CANADA 532 107 11 24 8 375 7 404 CANADA 6129 1670 249 231 30 3629 15 305 
406 GREENLAND 11 
2 13 
11 406 GROENLAND 238 
39 2 332 3 
236 
413 BERMUDA 16 
3 3 
1 413 BERMUDES 440 54 64 442 PANAMA 7 1 
2 i 442 PANAMA 179 18 103 2 2 453 BAHAMAS 5 2 453 BAHAMAS 141 52 11 20 58 
457 VIRGIN ISLES 3 1 
i 2 
2 457 !LES VIERGES 152 19 8 
3 
10 115 
469 BARBADOS 5 1 i 1 469 LA BARBADE 172 35 18 2i 75 41 476 NL ANTILLES 3 1 1 
3 4 
476 ANTILLES NL 125 41 11 8 17 27 
4i 600 CYPRUS 13 2 4 600 CHYPRE 246 42 95 31 Ii 14 23 604 LEBANON 35 3 6 26 
2 6 604 LIBAN 366 84 133 139 23 2 624 ISRAEL 27 8 2 9 Ii 624 ISRAEL 167 76 17 36 7 12i i 8 2 632 SAUDI ARABIA 74 23 24 20 1 i 632 ARABIE SAOUD 1232 525 269 294 11 6 3 638 KUWAIT 12 1 i 8 2 i 638 KOWEIT 175 35 9 104 19 8 2i 847 U.A.EMIRATES 7 1 2 2 i 847 EMIRATS ARAB 157 30 19 29 48 10 706 SINGAPORE 8 2 1 2 2 706 SINGAPOUR 210 55 13 32 58 52 
708 PHILIPPINES 5 30 Ii 5 Ii 9 708 PHILIPPINES 105 999 28 72 Ii 2 2 i 3 732 JAPAN 82 25 732 JAPON 2207 360 300 194 345 
740 HONG KONG 11 2 1 4 3 1 740 HONG-KONG 293 46 26 45 141 
4 
35 
800 AUSTRALIA 110 15 10 34 47 4 800 AUSTRALIE 1899 223 245 236 969 222 
804 NEW ZEALAND 15 4 1 3 6 1 804 NOUV.ZELANDE 320 68 28 24 136 64 
1000 WORLD 5950 1847 810 1310 462 338 1083 44 453 5 1000 M 0 ND E 86927 28569 11418 10394 2830 2752 21170 814 18918 84 
1010 INTRA-EC 3057 775 384 715 435 324 278 24 124 . 1010 INTRA-CE 39698 11133 8583 4818 2628 2682 5930 306 5660 64 1011 EXTRA-EC 2893 872 228 595 28 12 806 20 329 5 1011 EXTRA-CE 57218 17438 4853 5568 202 80 15240 508 13257 
1020 CLASS 1 2513 811 152 433 24 5 759 20 309 . 1020 CLASSE 1 50867 15979 3644 4141 153 55 13960 502 12433 
1021 EFTA COUNTR. 721 390 23 122 11 4 14 i 157 . 1021 A EL E 11806 6079 428 755 78 37 313 1 4115 64 1030 CLASS 2 380 61 75 161 4 7 46 20 5 1030 CLASSE 2 6209 1456 1208 1370 49 35 1211 6 810 
1031 ACP Js63a 19 5 4 1 8 1 .1031 A~ 648 145 134 20 3 237 109 1040 CLA 1 1 . 1040 c 3 140 1 57 68 14 
6913.11 STATUETTES AND OTHER ORIWIEHTS, ARTICl.ES Of PERSONAi. ADORllllENT, ARTICl.ES Of FURllTURE, Of STONEWARE 6913.11 STATUETTES AND OTl£R ORNAllENTS, ARTICl.ES Of PERSONAi. ADORNMENT, AllTICl.ES Of FURllTURE, Of STONEWARE 
STATUETTES, OSJm DE FAHTAISE, D'AllEU8LEllENT, D'ORNEllENT OU DE PARURE, EN GR£S AGUREN, PllAHTASIEGEGENSTAENDE, EINIUCllTIJNGS., ZIER- UNO SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS S10IZEUG 
001 FRANCE 182 93 5 71 7 8 1 2 001 FRANCE 580 215 16 258 42 22 14 29 002 BELG.-LUXBG. 132 37 84 25 35 4 1 002 BELG.-LUXBG. 386 131 108 112 40 3 16 003 NETHERLANDS 111 62 2 7 
89 
1 003 PAYS-BAS 225 135 8 23 305 14 7 004 FR GERMANY 313 
19 
20 51 85 6 62 004 RF ALLEMAGNE 1073 
49 
47 184 106 43 i 388 006 UTD. KINGDOM 174 97 28 2 21 7 006 ROYAUME·UNI 305 55 87 11 25 
2 
77 
006 DENMARK 77 47 14 9 7 42 006 DANEMARK 107 75 4 14 2 10 379 028 NORWAY 87 31 26 14 028 NORVEGE 506 110 40 1 16 030 SWEDEN 68 29 
13 2 i 
13 030 SUEDE 191 45 54 1 19 105 036 SWITZERLAND 173 112 34 11 036 SUISSE 576 335 71 14 83 
038 AUSTRIA 144 124 
9 
19 26 1 038 AUTRICHE 442 414 147 19 4 35i 5 400 USA 94 5 50 4 400 ETATS-UNIS 820 70 163 
i 
89 
732 JAPAN 14 4 3 
9 
5 2 732 JAPON 215 28 17 i 14 153 16 i 800 AUSTRALIA 22 11 2 800 AUSTRALIE 103 49 36 2 
1000 WORLD 1695 589 187 414 132 179 81 153 • 1000 M 0 ND E 8177 1720 369 1241 531 235 799 3 1273 8 
1010 INTRA-EC 1017 278 138 229 124 158 19 73 • 1010 INTRA-CE 2818 683 128 683 481 203 109 1 528 Ii 1011 EXTRA-EC 878 311 29 185 8 24 41 80 • 1011 EXTRA-CE 3380 1037 241 558 50 32 690 1 745 
1020 CLASS 1 643 309 22 169 5 24 37 77 . 1020 CLASSE 1 3079 1026 203 438 45 32 622 1 711 1 
1021 EFTA COUNTR. 476 297 13 78 2 14 2 70 . 1021 A EL E 1758 913 55 131 19 16 31 593 5 1030 CLASS 2 35 2 7 16 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 281 11 38 120 5 68 34 
6913.13 STATUETTES AND OTHER ORIWIEHTS, ARTICl.ES Of PERSONAL ADORllllENT, AllTICl.ES Of FURllTURE, Of EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6913.13 STATUETTES AND OTl£R ORNAllENTS, ARTICl.fS Of PERSONAL ADORllllENT, ARTICl.fS Of FURllTURE, Of EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
STATUETTES, 08Jm DE FAHTAISE, D'AllEUSLEllENT, D'ORNEllENT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE AGUREN, PllAHTASIEGEGENSTAENDE, EINRJCllTUNGS-, ZIER- UNO SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS STDlGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 1681 401 
s6 494 683 75 17 11 001 FRANCE 7062 1327 543 1493 3668 238 247 3 86 002 BELG.-LUXBG. 1037 95 87 764 
112 
41 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4810 578 369 3148 560 169 3 003 NETHERLANDS 438 220 49 37 
53i 
16 003 PAYS-BAS . 2065 1061 114 222 
2947 
65 43 
2 004 FR GERMANY 1561 35 31 898 34 58 9 004 RF ALLEMAGNE 6900 37i 391 2992 121 303 144 005 ITALY 119 3 
157 
45 4 30 
4 
2 005 ITALIE 821 23 
847 
218 37 123 
10 
49 i 006 UTD. KINGDOM 866 325 18 304 56 293 2 006 ROYAUME·UNI 3920 1780 92 1053 78 11o6 51 007 IRELAND 325 17 
4 
6 9 007 IRLANDE 1218 35 4 38 37 
10 006 DENMARK 151 47 35 29 38 006 DANEMARK 657 323 26 95 82 121 i 009 GREECE 51 6 35 Ii 10 2 009 GRECE 173 32 8 91 12 9 32 024 !CELANO 26 2 
3 
2 8 14 024 ISLANDE 160 67 2 13 10 51 15 028 NORWAY 500 172 103 84 115 15 028 NORVEGE 1372 401 55 262 191 371 82 
030 SWEDEN 1086 289 6 12 338 1 419 21 030 SUEDE 4256 1142 148 79 992 20 1750 125 
032 FINLAND 42 26 5 3 7 1 032 FINLANDE 145 70 3 15 15 2 34 6 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
1913.93 1913.93 
036 SWlTZERLAND 529 296 15 123 87 1 5 2 036 SUISSE 2592 1634 217 312 360 9 44 16 
036 AUSTRIA 516 405 1 34 61 
3 
15 036 AUTRICHE 2335 1805 13 154 251 
16 
111 1 
042 SPAIN 19 3 1 6 3 3 042 ESPAGNE 293 94 13 106 14 48 2 
372 REUNION 23 Ii 23 38 j 4 1i 372 REUNION 102 63 102 75 50 16 9j 2 18 390 SOUTH AFRICA 69 38 j 390 AFR. DU SUD 324 1 400 USA 1073 372 177 40 4 435 400 ETATS-UNIS 31717 27506 437 510 305 26 2809 120 2 
404 CANADA 562 70 1 9 58 444 404 CANADA 2999 1254 8 41 117 1571 6 
413 BERMUDA 15 4 11 413 BERMUDES 377 256 114 7 
453 BAHAMAS 3 2 
24 
1 453 BAHAMAS 154 136 
119 
14 4 
458 GUADELOUPE 27 3 
i 
458 GUADELOUPE 129 10 
17 f 469 BARBADOS 2 1 
18 
469 LA BARBADE 112 94 
i 232 476 NL ANTILLES 18 2 
19 3 
476 ANTILLES NL 376 143 90 2 2 i 624 ISRAEL 72 4 
2 
46 624 ISRAEL 267 7 66 155 12 632 SAUDI ARABIA 24 2 5 1 14 632 ARABIE SAOUD 295 23 50 60 75 1 
706 SINGAPORE 9 2 1 3 1 2 
3 
706 SINGAPOUR 146 47 16 29 9 31 14 
4 732 JAPAN 163 23 1 116 13 7 732 JAPON 856 92 34 449 64 102 91 
800 AUSTRALIA 63 9 24 1 29 800 AUSTRALIE 496 56 9 99 14 300 15 1 
1000 W 0 AL D 11253 2887 297 2477 3148 304 2087 4 89 2 1000 M 0 ND E 78509 40859 2688 8681 14108 1169 9986 21 968 29 
1010 INTRA-EC 6223 1145 155 1747 2384 281 500 4 27 • 1010 INTRA-CE 27622 5507 1200 6145 11153 1053 2165 21 375 3 
1011 EXTRA-EC 5023 1722 141 724 782 23 1587 62 2 1011 EXTRA-CE 50651 35352 1488 2501 2955 115 7821 593 26 
1020CLASS1 4703 1676 69 667 702 21 1509 58 1 1020 CLASSE 1 47710 34214 951 2147 2414 105 7347 507 25 
1021 EFTA COUNTR. 2699 1191 26 279 579 9 575 40 . 1021 A EL E 10870 5123 443 836 1822 40 2361 245 
i 1030 CLASS 2 318 45 73 56 BO 2 57 5 . 1030 CLASSE 2 3128 1133 536 351 541 11 470 85 
1031 ACP (63) 22 5 4 1 12 . 1031 ACP (63) 450 296 53 4 1 89 7 
mus STATUETTES AND OTHER O~ Of PERSOIW. ADORNllEHT, AR11Cl.ES Of FURNITURE, OTHER THAii Of COllllON POTIERY, mus STATUETTES AND OTHER ~ Of PERSOllAL ADORNllEHT, AR11Cl.ES Of FURNITURE, OTHER THAii Of COllllON POTIERY, 
PORCELAlll, CHINA, STONEWARE, EAR ARE OR FlNE POTTEIY PORCELAlll, CHINA, STONEWARE, ARE OR FINE POTTEIY 
STA~BJEIS DE FAHT~AllEUBl.EllENT, D'ORNEllENT OU DE PARURE, Ell llATERES CERAlllQUES AUTIIES QUE TERRE 
COllllUNE, CE1AJNE, GRES, F OU POTER1E FllE FIGU~IEGEGENST~~ZIEJI. UHD SCllllUCKGEGEllSTAENDE, AUS AND. KE1W1. STOfFEll ALS GEWOEllHI.. TON, PO STEHZEUG, STElll UT OOER .ERDEN 
001 FRANCE 4197 18 
s6 4067 19 90 3 i 001 FRANCE 14691 162 334 13919 93 485 24 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1078 27 926 68 
278 5 f 002 BELG.-LUXBG. 3963 170 3163 281 318 5 4 6 003 NETHERLANDS 1025 29 6 703 
126 i 
3 003 PAYS-BAS 2765 148 47 2142 
soi 
27 j 19 4 004 FR GERMANY 7942 
5 
20 7559 191 2 13 36 004 RF ALLEMAGNE 21810 45 132 20410 441 14 201 104 005 ITALY 26 10 
1091 3 
7 1 
18 
3 005 ITALIE 198 86 
5323 15 
41 5 50 1 20 006 UTD. KINGDOM 1333 2 11 207 
14 
1 006 ROYAUME-UNI 5834 20 160 246 
s6 4 16 007 IRELAND 33 j 1 18 2 007 IRLANDE 292 1 16 219 1i 9 2 008 DENMARK 163 
i 
152 
i 
008 DANEMARK 390 37 5 325 j 009 GREECE 136 3 131 
i 32 10 9 
009 GRECE 864 28 3 826 
8 35 112 21 028 NORWAY 168 1 2 110 3 028 NORVEGE 742 5 18 540 3 
030 SWEDEN 477 1 468 2 
i 
2 4 030 SUEDE 1690 6 6 1629 14 
3 
2 18 15 
032 FINLAND 81 1 29 76 3 2 2 2 032 FINLANDE 242 25 1 205 4 3 18 1 036 SWITZERLAND 851 89 706 10 11 036 SUISSE 2683 432 243 1882 45 47 10 6 
038 AUSTRIA 723 53 f 660 1 9 038 AUTRICHE 2545 311 3 2209 6 12 1 3 040 PORTUGAL 72 71 040 p L 711 6 3 708 f :i j 042 SPAIN 289 4 285 042 E E 1768 20 1731 
043 ANDORRA 78 4 74 043 A E 215 4 35 176 
2 046 MALTA 27 26 046 M 197 
i 
195 
202 CANARY ISLES 46 6 46 202 CANARIES 269 268 204 MOROCCO 6 204 M 227 227 
3 260 GUINEA 20 20 
5 
260 G 278 275 
372 REUNION 19 14 
i 
372 N 125 6 86 39 j 3 8 390 SOUTH AFRICA 118 2ci 32 117 f 4 3 5 390 SUD 796 20 754 14 25 169 400 USA 4120 4044 11 400 ETA S-UNIS 16019 330 478 14799 58 27 119 
404 CANADA 477 1 3 461 4 4 2 2 404 CANADA 1597 6 22 1504 7 10 19 8 4 17 
442 PAN 21 
79 
21 442 p 169 
3 389 
169 
458 GUA CUPE BO 1 458 G CUPE 401 9 
462 MAR UE 75 74 1 462 M QUE 303 297 6 
464 VEN 20 20 
11 
464 VE LA 118 
i 
116 
:i 94 600 CYP 106 2 95 600 CHYPRE 510 23 412 604 LEBA N 326 321 2 604 LIBAN 1472 5 1427 2 16 624 ISRAEL 166 165 624 ISRAEL 638 6 627 2 
626 JORDAN 30 
15 
30 2 628 JORDANIE 1BO 4 2a0 178 27 2 10 632 SAUDI ARABIA 368 351 2 632 ARABIE SAOUD 2463 2162 10 836 KUWAIT 216 214 836 KOWEIT 1468 6 1450 
640 BAHRAIN 22 22 640 BAHREIN 176 
4 
2 174 2 647 U.A.EMIRATES 42 41 647 EMIRATS ARAB 322 10 305 
706 SINGAPORE 34 2 33 706 SINGAPOUR 399 7 15 374 5 3 4 Ii 732 JAPAN 546 541 732 JAPON 3138 31 65 3016 9 
740 HONG KONG 24 
8 3 
24 740 HONG-KONG 287 
13 
5 2BO 2 
15 800 AUSTRALIA 492 460 BOO AUSTRALIE 2107 27 2044 7 
804 NEW ZEALAND 23 1 22 804 NOUV ZELANDE 162 9 147 2 4 
1000 W 0 AL D 26335 278 427 24369 233 138 45 21 38 88 1000 M 0 N D E 96849 1883 3618 87088 1015 1810 271 92 590 504 
1010 INTRA-EC 15931 90 105 14847 210 774 27 20 14 44 1010 INTAA-CE 50807 611 783 48326 901 1600 138 59 234 155 
1011 EXTRA-EC 10387 188 321 9708 23 84 18 1 24 44 1011 EXTAA-CE 45967 1252 2833 40687 114 210 133 34 358 348 
1020 CLASS 1 8572 164 81 8159 21 81 13 1 21 31 1020 CLASSE 1 34769 1225 951 31629 102 172 94 34 338 224 
1021 EFTA COUNTR. 2376 147 32 2094 16 52 5 . 14 18 1021 A EL E 8673 BOO 274 7210 76 96 19 150 46 
1030 CLASS 2 1807 2 241 1538 2 3 5 3 13 1030 CLASSE 2 11152 27 1882 9015 11 38 39 18 124 
1031 ACP (63) 73 32 39 1 1 • 1031 ACP {63) 566 392 149 10 14 1 
1914 OTHER AR11Cl.ES 1914 OTHER AR11Cl.ES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanutb Bestlmmung j Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.Moa Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j i:>.>.aoa 
6914 AUTRES OUVRAGES EN llATIERES CEJIAMIQUES 6914 ANDERE WAREN AUS KElUJllSCIEI STOfFEN 
6914.20 01ltER AllTlCW OF PORCELAIN OR CHINA 6914.20 OTHER ARTICW OF PORCELAIN OR CHINA 
AllTRES OUVRAGES EN POllCELAJNE ANDERE WAREN AUS PORZEWll 
001 FRANCE 137 7 
12 
114 2 14 001 FRANCE 475 85 
a2 90 3 1 296 002 BELG.-LUXBG. 28 3 1 4 i 8 002 BELG.-LUXBG. 238 40 8 19 4 B9 4 003 NETHERLANDS 418 400 4 7 34 6 003 PAYS-BAS 1437 1285 28 82 70 34 004 FR GERMANY 187 65 6 126 3 21 004 RF ALLEMAGNE 938 324 109 186 1 567 3 005 ITALY 93 21 
4 17 
4 i 005 ITALIE 523 99 70 32 41 55 28 4 006 UTD. KINGDOM 31 1 8 
16 
006 ROYAUME-UNI 264 25 106 3 92 007 IRELAND 17 
27 
1 
aO 007 IRLANDE 102 130 8 2 2 036 SWITZERLAND 96 7 2 036 SUISSE 251 64 35 20 
042 SPAIN 25 16 9 042 ESPAGNE 173 4 107 57 5 
204 MOROCCO 19 19 
8 
204 MAROC 651 651 
22 208 ALGERIA 30 i 24 16 1i 208 ALGERIE 234 30 212 8 2 421 24 22 400 USA 103 46 29 400 ET ATS-UNIS 1638 1056 75 
404 CANADA 53 2 7 44 404 CANADA 346 46 10 1 286 1 
450 WEST INDIES 32 
2 i 32 2 450 INDES OCCID. 208 3 9i 1i 2 208 1i 632 SAUDI ARABIA 87 82 632 ARABIE SAOUD 208 i 90 732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 104 1 32 6 2 61 1 
800 AUSTRALIA 48 5 43 800 AUSTRALIE 317 3 79 3 232 
950 STORES,PROV. 950 AVIT.SOUTAGE 110 110 
1000 WO Al D 1592 524 219 426 81 14 333 2 13 • 1000 M 0 ND E 9461 2099 3163 999 148 87 2862 53 50 
1010 INTRA-EC 925 476 57 260 57 5 69 1 
1:i 
• 1010 INTRA.CE 4068 1774 464 480 125 50 1133 28 12 
1011 EXTRA-EC 667 48 162 168 4 9 265 • 1011 EXTRA.CE 5284 325 2699 408 23 37 1729 25 38 
1020 CLASS 1 387 48 86 113 1 9 119 11 . 1020 CLASSE 1 3222 304 1440 240 13 35 1141 25 24 
1021 EFTA COUNTR. 128 44 15 65 
3 
4 
2 
. 1021 A EL E 439 226 102 67 3 3 37 1 
1030 CLASS 2 279 1 74 53 146 • 1030 CLASSE 2 2043 12 1251 167 9 2 586 14 
1031 ACP (63) 18 13 5 • 1031 ACP (63) 161 58 1 1 101 
6914.40 01ltER AllTlCW OF COUYON POTIERY 6914.40 01ltER AllTlCW OF COUYON POTIERY 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE COUllUNE ANDERE WAREN AUS GEWOEHNl.JCHEll TON 
001 FRANCE 7912 1036 
2747 
3909 7 2952 3 3 001 FRANCE 2124 508 
375 
950 22 619 20 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 13051 9722 545 35 
5752 
2 002 BELG.-LUXBG. 2645 2055 134 74 
1270 
7 
003 NETHERLANDS 18420 11602 71 972 204 23 1122 7 003 PAYS-BAS 4374 2750 47 263 244 44 246 19 004 FR GERMANY 8490 452 1750 5381 23 3 004 RF ALLEMAGNE 2599 429 525 1523 13 29 3 006 UTD. KINGDOM 1533 762 264 8 35 63 12 006 ROYAUME-UNI 909 275 140 28 13 1o2 21 007 IRELAND 84 
1796 3i 2269 1 007 IRLANDE 104 739 32 568 2 008 DENMARK 4096 
5 465 008 DANEMARK 1341 9 2 385 028 NORWAY 691 98 123 
9i 6 
028 NORVEGE 532 69 1 46 23 2 030 SWEDEN 3771 3121 424 23 106 030 SUEDE 1354 1101 135 6 14 75 
032 FINLAND 760 181 
212 
133 
1 1 
446 032 FINLANDE 417 B9 
1o4 
34 
3 6 
294 
036 SWITZERLAND 3139 2761 158 8 036 SUISSE 1357 1152 84 
3 
8 
038 AUSTRIA 3949 2540 1 1407 1 
4 10 10 
038 AUTRICHE 1455 1109 2 336 5 i 3i 30 400 USA 5338 201 22 4943 148 400 ETATS-UNIS 2068 124 38 1659 154 31 
404 CANADA 417 142 250 23 2 404 CANADA 179 87 78 8 5 1 
800 AUSTRALIA 191 183 8 600 AUSTRALIE 126 97 29 
1000 WO AL D 72400 33724 5740 21258 472 6855 136 1 2197 17 1000 M 0 ND E 22017 10304 1497 6168 574 1944 383 7 1092 50 
1010 INTRA-EC 53594 24833 5361 13342 254 8763 94 i 1140 7 1010 INTRA.CE 14136 6509 1258 3581 370 1914 210 4 273 19 1011 EXTRA-EC 18807 9092 379 7915 218 92 42 1058 10 1011 EXTRA.CE 7862 3795 242 2585 204 29 174 3 819 31 
1020CLASS1 18428 9050 246 7751 201 92 22 1 1055 10 1020 CLASSE 1 7615 3774 149 2526 192 28 94 3 819 30 
1021 EFTA COUNTR. 12330 8701 213 2248 30 92 7 1039 . 1021 A EL E 5139 3539 106 640 24 28 22 760 i 1030 CLASS 2 364 27 133 164 17 20 3 . 1030 CLASSE 2 263 18 93 57 12 1 60 1 
6914.IO 01ltER AllTlCW OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF POllCEl.AJll, CHINA OR COUYON POTIERY 6914.IO OTitER ARTlCW OF CEllAlllC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COUUON POTIERY 
AllTRES OUVRAGES EN llATIERES CEJIAMIQUES AllTRES QUE TERRE COIDIUNE ET PORCELAINE ANDERE WAREN AUS ANDEREIC KEIWIJSCHEH 8TOfFEN ALS GE'IOEHNL. TON UND PORZEUAH 
001 FRANCE 2312 321 
184 
1371 7 107 503 3 001 FRANCE 3313 738 
313 
1448 26 328 767 
4 i 6 002 BELG.-LUXBG. 2023 118 169 29 
1o3 
1545 002 BELG.-LUXBG. 1352 207 402 49 
72 
376 
003 NETHERLANDS 830 349 27 227 
132i 
124 i 003 PAYS-BAS 1025 412 95 189 453 257 2 004 FR GERMANY 7798 
a5 181 2213 31 4051 i 004 RF ALLEMAGNE 6760 285 414 3967 144 1760 1i 005 ITALY 258 113 1i 10 25 34 65 005 ITALIE 742 209 328 46 33 204 211 006 UTD. KINGDOM 252 16 83 7 536 006 ROYAUME-UNI 1085 106 364 30 775 007 IRELAND 556 2 
37 
7 6 5 007 IRLANDE 607 5 3 5 11 8 
008 DENMARK 398 44 141 11 165 008 DANEMARK 3619 33 67 112 22 3385 
009 GREECE 78 20 4 15 39 
6 
009 GRECE 187 36 9 115 27 
1i 028 NORWAY 55 11 1 34 i i 3 028 NORVEGE 156 30 17 79 4 3 19 030 SWEDEN 196 30 4 115 44 1 030 SUEDE 446 79 51 164 143 2 
032 FINLAND 70 12 
100 
54 
6 3 
4 032 FINLANDE 239 52 2 56 
2i 8 
129 
036 SWITZERLAND 1662 271 314 968 036 SUISSE 1486 649 195 360 233 
038 AUSTRIA 1302 715 22 561 2 
15 
2 038 AUTRICHE 2850 2330 74 422 7 
18 
17 
042 SPAIN 67 1 4 47 9 042 ESPAGNE 311 12 15 246 .1 17 046 MALTA 31 1 
47 
21 046 MALTE 141 7 
182 
45 89 
204 MOROCCO 58 i 11 i 204 MAROC 194 14 12 j 220 EGYPT 96 
10 
94 220 EGYPTE 1697 2 1674 
390 SOUTH AFRICA 28 2 5 
1i 
11 i 4 390 AFR. DU SUD 267 79 20 33 e6 2 135 3 26 400 USA 613 9 18 183 387 400 ETATS-UNIS 2993 122 274 606 1874 
404 CANADA 69 4 1 31 33 i 404 CANADA 278 20 12 90 1 155 i 604 LEBANON 96 2 93 
75 
604 LIBAN 151 28 120 2 
616 IRAN 75 
10 20 14 616 IRAN 243 14 3 56 3i i 240 624 ISRAEL 56 12 624 ISRAEL 174 72 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Meng en 1000 kg 
Quantitb Bestlmmung 
1---~--~-------~---~---------~--~----1 Destination We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.dOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.l.<IOCJ 
6314.IO 
632 SAUDI ARABIA 188 3 36 
636 KUWAIT 56 1 1 
680 THAILAND 13 
701 MALAYSIA 22 20 3 732 JAPAN 51 
800 AUSTRALIA 88 1 3 
1000 WO R LO 19850 2061 1067 
1010 INTRA-EC 14505 953 610 
1011 EXTRA-EC 5344 1108 457 
1020CLASS1 4266 1086 182 
1021 EFTA COUNTR. 3291 1038 134 
1030 CLASS 2 1054 21 260 
1031 ACP (63) 44 1 16 
6980 
147 
3 
4 
3 
26 
50 
6182 1423 
4213 1383 
1965 41 
1447 20 
1078 9 
515 21 
14 1 
301 
278 
23 
19 
4 
4 
4 
1 
50 
9 
18 
2 
34 
8727 
6998 
1730 
1500 
1022 
225 
a 
66 
65 
1 
1 
6980.00 ~llPOHENTS OF COllPl£TE INDUSTRIAL PWITS OF atAPTER It ENERGY (DICLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 8TEAll AND HOT 
SL: INcffl&o IN 61l89.00 
~= O'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 6 9: ENERGIE (Y COMPAIS LA PROOUCT10N ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUA ET 
B L: REPRIS SOUS llEJoog,00 
1000 W 0 R L 0 6 6 
1010 INTRA-EC 6 6 
6980.02 
1000 WO R LO 4 4 
1011 EXTRA-EC 4 4 
6981 
6981.00 COllP. OF COllPL. INOUSTR. Pl.AllTS OF atAPTER 61 :£XTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. lllHERAl.S4 PREPARAT. OF llETALLFEROUS 
BL: ~~~~T~-~ llANUFACT. OF NOIMIETALUC llINERAL PRODUCTS (INCUJD. llAHUFACT. Gl.A5S I GLASSWARE 
COMPOSANTS O'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES 0: COMPRIS LA PREPARATION DE 
BL: ~pt15~~S ET l£S TOABIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALlJQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VEARE) 
220 EGYPT 1740 1740 
612 IRAQ 2216 2216 
628 JORDAN 732 732 
632 SAUDI ARABIA 5474 5474 
649 OMAN 56 56 
700 INDONESIA 25 25 
1000 W 0 R LO 10382 10382 
1010 INTRA-EC 109 109 
1011 EXTRA-EC 10273 10273 
1030 CLASS 2 10273 10273 
&S82 
&S82.llO COllPONEllTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PWITS OF atAPTER It IRON AND STEEL INDUSTRY; llAHUFACTURE OF llETAI. AllTICUS 
IEXa.DDING llECHANICAL ENGlHEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TRANSPORT) 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
COMPOSANTS O'ENSEMBL£S INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69: SIDERURGI E: INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
BL: ~==.:MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
~ ~~~~~~i ~~ 1600 2584 
1000 W 0 R LO 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
6S83 
4189 
4189 
1600 
2584 
1605 
1605 
1600 
2584 
2584 
2584 
6983.00 ~~INDUSTRIAL PWITS OF atAPTER It llECHAHICAL ENGlHEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TRANSPORT; 
B L: INCLUDED IN 61l89.00 
~? D'ENSEMBL£S INDUSTRIELS DU CHAP1TRE 69: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANl!ll DE 
B L: REPRIS SOUS 61l89.00 
10 
1 
9 
7 
6 
2 
6314.IO 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
13 1000 M 0 N 0 E 
4 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
6980 
426 
367 
328 
110 
301 
298 
34017 
18890 
15125 
9981 
5214 
5055 
306 
9 169 
3 9 
143 15 
4 a 
5512 3010 
1822 1473 
3690 1537 
3573 712 
3146 348 
83 805 
6 134 
221 22 
27 327 
26 j 302 18 85 
115 1 27 i 133 152 
11524 778 675 12202 220 
8566 607 614 7572 215 
4955 172 61 4830 4 
2441 121 33 3053 4 
1112 32 12 550 
2512 51 28 1543 
44 5 11 106 
6980.00 ~llPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL Pl.AllTS OF atAPTER It ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 8TEAll AND HOT 
B L: INCl.rmo IN 6989.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 69: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSERl 
BL: IN 6989.00 ENTHAl.TEN 
• 1000 M 0 ND E 2 2 
• 1010 INTRA-CE 2 2 
698l02 
• 1000 M 0 ND E 2 2 
• 1011 EXTRA-CE 2 2 
&Sal 
6981.00 COllP. OF COllPL lllDUSTR. PWITS OF atAPTER 61 :EXTRACT. OF ==GY.PRODUC. lllHERAl.S~ PREPARAT. OF llETALLFEROUS 
BL: &'lfli~~~T ~-~ llANUFACT. OF NON-llETALUC llINERAI. PR UCTS (INQ.UD. llAHUFACT. GLASS I Gl.ASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITEl.S 69: GEWINNUNG VON NICHT-ENEllGET. MINERAl.l:JBNSCHL. 
BL: ~U=~IT~~RZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UNO VERARBEITUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON 
220 EGYPTE 945 945 
612 IRAK 6251 6251 
62B JORDANIE 660 660 
632 ARABIE SAOUD 7977 7977 
649 OMAN 424 424 
700 INDONESIE 143 143 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
6982 
&S82.llO 
BL: 
16589 
82 
16506 
16506 
16589 
82 
16508 
16506 
OF COllPLETE INDUSTRIAL Pl.AllTS OF atAPTER It IRON AND STEEL INDUSTRY; llAHUFACTURE OF llETAI. AllTICUS 
11ECHAH1CA1. ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TRANSPORT) 
IN 6989.00 
24 
4 
21 
17 
14 
4 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENOIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 69: ERZEUGUNG VON BSEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
VON METAi.LEN IOHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
BL: IN 6989.00 ENTHALTEN 
056 U.R.S.S. 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
6S83 
5857 
1223 
7088 
7088 
1223 
5857 
1223 
1229 
1229 
1223 
5857 
5857 
5857 
5857 
6983.00 COllPONENTS OF COllPlETE INDUSTRIAL PI.ANTS OF atAPTER It llECllAHICAI. ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEAHS OF TRAHSPOR T; 
INSTRUllENT ENGlHEERING 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPITELS 69: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
B L: IN 6989. 00 ENTHAl. TEN 
5 
72 
17 
55 
27 
29 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung 
1---""T'"----ir----...-----.---,.-----.---,.---"""T---,.----1 Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:lll.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:llllclOo 
6384 
6384.00 ~MPO~ ,:~ INDUSTRIAL PWITS OF CHAPTER II: CHElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAIMIAIJE FIBRES INDUSTRYt RUBBER 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
ms 
COMPOSANTS O'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE ABRES ARTIFICIELLES 
BL: ~~ii~~NDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PlASTlQUES 
6985.00 COMPONENTS OF COllPl.ETE INDUSTRIAL PWITS OF CHAPTER II: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
6981 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69: INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENTAJRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
B L: REPRJS SOUS 6989.00 
69Sl00 COMPONENTS OF COllPl.ETE INDUS1RIAL Pl.AHTS OF CHAPTER II: 1EXTl.E, WTIER, FOOTWEAR AND Cl.OTlllNO INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
6917 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 6 9: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMEllT 
B L: REPRJS SOUS 6989.00 
6917.00 =~ £0=~~~ II: TIMBER AND PAPER INDUSTRY llNCLUDING PRINTING AND PUBUSHJNGt 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 6 9: INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRJS L'IMPRIMERIE ET L 'EDITION); 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AJLLEURS 
B L: REPRJS SOUS 6989.00 
6981 
69Sloo ~a~~'F8~ =.OfA~J&=:~ Wfs~ ~= ~'U:'i~~r a~M~ 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
COMPOSANTS O'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 6 9: TRANSPORT (A L 'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS. DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEOIAIRES DES TRANSPORTS. DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
B L: REPRJS SOUS 6589.00 
6989 
6989.00 COMPONENTS OF COllPl.ETE INDUSTRIAL Pl.AHTS OF CHAPTER l~PURlflCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
BL: ~~~.~1.~'1.1~T:~.~T.~. m.~ ~ 6988.00 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
38 
212 
18 
196 
196 
~~~ =~t~~GE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
• 6984.00. 6985.00, 6966.00, 6987.00 ET 6988.00 
38 
134 
18 
118 
118 
78 
18 
78 
6384 
6384.00 ~~ i:~ INDUSTRIAL Pl.AHTS OF CHAPTER It CHElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAH-llADE ABRES INDUSTRYt RUBBER 
B L: INCLUDED JN 6989.00 
KO ~ ~~~l&ro ~~~=IUGEN DES KAPITELS 69: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
TEN 
6985.00 COUPONEHTS OF COllPLETE INDUSTRIAL Pl.AHTS OF CHAPTER 11: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
6981 
KOMPONENTEN VON 'IOUSTAJENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 69: NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
BL: IN 6989.00 ENTHALTEN 
6SSl.OO COUPONEHTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PWITS OF CHAPTER 11: 1EXTl.E, WTIER, FOO'IWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
BL: ~O~~VOl.LSTAJENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 69: TEXTIL·, LEDER-. SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
6917 
6917.00 ==S 'JS~~ 11: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHJNGt 
KOMPONENTEN VON VOl.LSTAJENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 69: BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ: PAPIEJ\. UNO 
BL: ~AP=~TENUNO -VERARBBTUNG (EINSCIL ORUCKEREl UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANNTES VERARB. GEWERBE 
6981 
69Sl00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 69 :TRANSPORT !EXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREGHT BROKERS a OlltER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE a WAREHOUS. a COlllllJNICATIONS 
B L: INCLUDED IN 6989.00 
KOMPONENTEN VON 'IOUSTAJENOIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 69: VERKEHR (OHNE MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN. REISEBUEROS. VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREQ UNO NACHRJCHTENUEBERMITTLUNG 
BL: IN 6989.00 ENTHALTEN 
6989 
6989.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL Pl.AHTS OF CHAPTER ll:COU.ECTIO~RlflCATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
BL: ~&i.~t:."'5~:.T~:~.~~ m.~= AND 6988.00 
~~~~~ ~cMGEN ~~~J!~UNG. -REINIGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT OEM 
B L: EINSCHL 6980.00, 6961.00, 6982. 6985.00. 6987.00 UNO 6988.00 
612 IRAK 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
281 
488 
9 
478 
478 
281 
447 
9 
437 
437 
41 
4i 
41 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt(!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmarl< B.>.dOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.dOa 
7U01 WAS!E GLASS (CUUITt GLASS II TIE llASS (EXCl.UDING OPllCAI. GLASS) 7U01 WAS!E GLASS (CUUETt GLASS II TIE llASS (EXCl.UDDIG OP11CAL GLASS) 
TESSONS DE ¥EIRERE ET AllTRES DECIETS ET DEBRIS DE YERR E; YERRE Ell llASSE, SF YERRE D'OPTIQUE SCHERBEll YON GW'IAREll UND AHD.ABFASJ.E U.sct£RBEll YON GlA S; GLAS II BROCXEll, AUSGEN. OP11SCHES GLAS 
7U01.1D WAS!E GLASS (CUUfl) 1001.10 WAS!E Gl.ASS (CUUfl) 
TESSONS DE ¥EIRERE AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE YERRE SCHERBEll UND ANDEHE ABf ASJ.E YON GUS OD.GWWAREll 
001 FRANCE 27891 18 
2576 
65 50 27740 20 22 001 FRANCE 984 3 251 10 2 962 7 4 002 BELG.-LUXBG. 27041 1198 84 23181 
19300 
002 BELG.-LUXBG. 1007 92 15 645 439 003 NETHERLANDS 50817 31396 564 12i 55315 44 25 003 PAYS-BAS 1291 846 5 31 1630 43 1 004 FR GERMANY 65402 
600 
3680 5652 004 RF ALLEMAGNE 2066 
28 
39 104 221 
005 ITALY 1665 970 
1 
5 005 ITALIE 111 81 2 
038 SWITZERLAND 3466 3465 038 SUISSE 129 129 
038 AUSTRIA 3827 3827 038 AUTRICHE 191 191 3 732 JAPAN 138 137 732 JAPON 1566 1563 
1000 WORLD 183608 41684 4913 286 79497 51180 349 5699 • 1000 M 0 N 0 E 7718 2901 440 113 2341 1519 227 225 
1010 INTRA-EC 174886 34248 41113 275 79404 50839 258 5699 • 1010 INTRA.CE 5653 1014 391 58 2333 1505 129 225 
1011 EXTRA-EC 8722 74311 750 11 93 341 91 • 1011 EXTRA.CE 2061 1688 49 1 8 14 97 
1020 CLASS 1 8683 7429 748 1 73 341 91 • 1020 CLASSE 1 2054 1885 48 3 7 14 97 
1021 EFTA COUNTR. 7393 7292 13 88 • 1021 A EL E 417 321 2 94 
7U01.15 GUSS OF TitE VARIETY KNOWN AS 'ENAMa' GLASS rocl1.15 GLASS OF TitE VARIETY KNOWN AS 'EIWIB.' GLASS 
YERRE DIT EllAL UEBERfANGGLAS 
006 UTD. KINGDOM 20 20 006 ROYAUME-UNI 121 121 
1000 WORLD 77 21 18 21 19 • 1000 M 0 ND E 193 31 18 124 20 
1010 INTRA-EC 49 3 15 21 10 • 1010 INTRA.CE 158 4 18 124 12 
1011 EXTRA-EC 27 18 1 • • 1011 EXTRA.CE 38 27 2 9 
7U01.20 GUSS II TIE llASS (EXCL OPTICAi. GLASS) OTIER THAN 'ENAMa' GLASS 7U01.20 GLASS II THE llASS (EXCL OP11CAL GLASS) OTitER THAN 'ENAMa' GLASS 
YERRE Ell llASSE, SF YERRE DIT EllAL GLAS DI BROCXEll, AUSGEll. UEBERf AHGGLAS 
001 FRANCE 5001 4792 
3j 37 22 150 001 FRANCE 1865 1694 31 22 147 1 006 UTD. KINGDOM 1940 1902 006 ROYAUME-UNI 860 826 3 
1000 WORLD 7949 6915 199 150 38 269 379 • 1000 M 0 ND E 3504 2710 44 174 4 11 557 4 
1010 INTRA-EC 7625 6840 199 60 38 269 220 • 1010 INTRA.CE 2905 2569 42 30 4 11 245 4 
1011 EXTRA-EC 324 75 90 159 • 1011 EXTRA.CE 599 141 2 144 312 
1020CLASS1 111 38 1 72 • 1020 CLASSE 1 165 55 2 3 107 1030 CLASS 2 207 32 88 87 . 1030 CLASSE 2 391 53 132 204 
1003 GLASS II BALLS, RODS AND TUBES, UNWORXED (NOT BEIHG OPllCAI. GLASS) 1003 GLASS II BALLS, RODS AND TUBE5, UNWORXED (NOT BEIHG OPllCAI. GLASS) 
YERRE Ell BARRES, BAGUETTE5, BWS OU TUBES, NON TRAVAIW, Sf YERRE D'OPTIQUE GLAS DI &TANGEN, STAEBEii, ROEllREN ODER llASSIVEN KUGBJI, NICHT BEARBEITET, AUSGEN. OPTISCllES GLAS 
7003.01 GLASS OF TitE VARIETY KNOWN AS 'ENAMa' GLASS, II RODS AHD TUBES 7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMa' GLASS, II RODS AHD TUBES 
YERRE DIT EllAll, Ell BARRES, BAGUETTES OU TUBES UEBERfAHGGLAS IN &TANGEN, STAEBEii ODER ROEHREN 
400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 204 143 61 
1000 W 0 R LD 69 42 3 8 17 • 1000 M 0 ND E 495 385 8 74 4 26 
1010 INTRA-EC • 8 3 i i 17 • 1010 INTRA.CE 58 53 4 14 1 2i 1011 EXTRA-EC 60 38 • 1011 EXTRA.CE 437 332 1 4 
1020CLASS1 55 32 8 17 • 1020 CLASSE 1 405 305 74 26 
1021 EFTA COUNTR. 18 12 8 • 1021 A EL E 106 93 13 
7003.11 RODS OF UNWORXED GLASS OTitER THAN 'ENAllB.' GLASS 7003.11 RODS OF UNWORXED GLASS OTitER THAN 'ENAMa' GLASS 
YERRE Ell BARRES ET BAGUETTE5, SF YERRE DIT EllAL GLASSTANGEN UND .sTAEBE. AUSGEN. UEBERfANGGLAS 
001 FRANCE 188 27 8 145 10 3 001 FRANCE 969 118 4 28 795 25 3 002 BELG.-LUXBG. 88 11 73 83 002 BELG.-LUXBG. 577 131 1 437 422 5 003 NETHERLANDS 108 24 
164 
1 003 PAYS-BAS 666 224 
925 
19 
004 FR GERMANY 168 18 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1001 169 2 18 58 005 ITALY 98 12 3 3 005 ITALIE 253 
1 
55 17 12 
006 UTD. KINGDOM 87 30 25 50 7 006 ROYAUME-UNI 475 185 278 13 038 AUSTRIA 65 40 50 038 AUTRIC 135 97 38 355 14 042 SPAIN 247 196 
61 
042 ESP 548 179 
289 052 TURKEY 61 052 TU 291 
6 
2 
064 HUNGARY 27 
21 
26 064 HO IE 163 
725 3 133 24 400 USA 21 
270 
400 ETATS-UNIS 800 2 70 
664 INDIA 271 1 664 INDE 1117 14 1103 
728 SOUTH KOREA 52 52 
4 
728 COREE DU SUD 101 101 2li 19 732 JAPAN 55 51 
1o2 
732 JAPON 653 614 
800 AUSTRALIA 109 7 800 AUSTRALIE 101 38 63 
1000 WORLD 1941 749 2 35 838 153 188 • 1000 M 0 ND E 8584 3024 10 85 4209 847 407 2 
1010 INTRA-EC 745 177 1 1 444 103 13 • 1010 INTRA.CE 4000 852 4 32 2489 492 131 2 1011 EXTRA-EC 1195 572 1 27 392 50 153 • 1011 EXTRA.CE 4584 2172 • 53 1720 355 278 1020 CLASS 1 730 447 26 87 50 140 . 1020 CLASSE 1 2810 1887 43 324 355 199 2 
1021 EFTA COUNTR. 92 62 26 2 2 • 1021 A EL E 292 230 40 10 10 2 
1030 CLASS 2 435 126 298 13 • 1030 CLASSE 2 1564 259 1 1251 53 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "ElllldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.lldOo 
7003.11 7003.11 
1040 CLASS3 31 29 • 1040 CLASSE 3 209 26 6 8 145 24 
7003.15 BAUS OF UNWORXED GLASS OTHEll l!WI 'ENAllB.' GLASS 7003.15 BAUS OF UNWORXED GLASS OTHER 1lWI 'EHAllEL' GLASS 
BWSEllVERRE llASSIVE GWKUGELN 
048 YUGOSLAVIA 12 11 36ci 048 YOUGOSLAVIE 101 89 255 12 060 POLAND 360 060 POLOGNE 264 9 
1000 WORLD 701 90 470 5 31 81 10 4 • 1000 M 0 ND E 885 285 318 8 25 232 11 10 
1010 INTRA-EC 77 21 28 5 11 8 10 4 • 1010 INTRA.CE 182 71 17 8 15 48 11 10 1011 EXTRA-EC 624 69 441 20 65 • 1011 EXTRA.CE 724 214 289 11 164 
1020CLASS1 113 41 54 17 1 • 1020 CLASSE 1 265 174 23 1 65 2 
1021 EFTA COUNTR. 88 23 54 5 20 10 1 • 1021 A EL E 113 62 23 5 10 26 2 1030 CLASS2 150 28 27 68 2 . 1030 CLASSE 2 194 40 20 111 8 
1040 CLASS 3 360 360 . 1040 CLASSE 3 264 255 9 
7003.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUARlZ 7003.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUARTZ 
UK: CONFIDENTIAi. UK: CONADENTIAI. 
TUBES EN SIUCE OU EN aliARTz FONDU, Sf VERRE DIT EMAIL 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: ~ AUS GESCHMOl.ZENEM SILIZIUMDIOXID ODER GESCHMOl.Z. QUARTZ, AUSGEN. UEBERFANGGl.AS 
001 FRANCE 29 25 Ii 131 4 001 FRANCE 1044 973 2ri 1400 70 002 BELG.-LUXBG. 151 12 
16 
002 BELG.-LUXBG. 2137 460 
216 003 NETHERLANDS 25 8 1 003 PAYS-BAS 1537 1056 265 
004 FR GERMANY 50 
7 
49 1 004 RF ALLEMAGNE 259 
378 
228 30 
005 ITALY 22 15 005 ITALIE 935 557 
2 006 UTD. KINGDOM 34 34 006 ROYAUME-UNI 1775 1760 13 
008 DENMARK 2 2 
:i 
008 DANEMARK 215 206 9 
030 SWEDEN 3 i 030 SUEDE 106 53 53 032 FINLAND 5 4 032 FINLANDE 111 40 71 
036 SWITZERLAND 17 1 16 036 SUISSE 308 103 205 
038 AUSTRIA 4 4 26 038 AUTRICHE 165 165 472 060 POLAND 45 19 060 p E 984 512 Ii 064 HUNGARY 7 7 
59 
064 H 279 270 
220 342 SOMALIA 59 
187 32 342 s 220 9347 1344 1i 400 USA 219 400 ET NIS 10702 
404 CANADA 5 Ii 5 404 CANADA 150 4 148 eli 508 BRAZIL 7 5 508 BRESIL 188 98 2 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 100 52 48 
664 !NOIA 4 
100 
4 664 INDE 114 11 103 
732 JAPAN 155 55 732 JAPON 8544 6624 1920 
1000 WORLD 865 417 228 59 131 30 • 1000 M 0 ND E 30472 22400 5974 221 1409 483 5 
1010 INTRA-EC 312 87 73 
59 
131 21 • 1010 INTRA.CE 7902 4834 1349 1 1401 317 5 1011 EXTRA-EC 554 331 155 8 • 1011 EXTRA.CE 22569 17566 4825 220 8 145 
1020 CLASS 1 419 296 115 8 . 1020 CLASSE 1 20303 16488 3777 57 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 6 22 
59 i • 1021 A EL E 699 370 328 220 eli 1 1030 CLASS 2 81 9 12 • 1030 CLASSE 2 870 263 296 3 
1031 ACP sra 59 26 27 59 . 1031 Affs<s~ 220 834 552 220 Ii 1040 CLA 53 • 1040 c 3 1395 
7003.23 TUBES OF GLASS llTH LOW COEFFICIEHT OF EXPAHSIOH 7003.23 TUBES OF GLASS llTH LOW COEFFICIEHT OF EXPAHSIOH 
DE: INCLUDED IN 7003.28 DE: INCLUDED IN 7003.28 
UK: CONFIDENTIAi. UK: CONADENTIAI. 
TUBES EN VERRE A FAIBlE COEFFICIENT DE DILATATION. Sf VERRE DIT EMAIL GLASROEHREN MIT NIEDRIGEM A~UNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGEN. UEBERFANGGl.AS 
DE: REPRIS SOUS 7003.28 DE: IN 7003.28 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEL u K: VERTRAlJUCH 
002 BELG.-LUXBG. 354 122 232 002 BELG.-LUXBG. 2521 516 2005 4 003 NETHERLANDS 7 7 003 PAYS-BAS 102 97 5 004 FR GERMANY 61 61 004 RF ALLEMAGNE 289 284 
005 ITALY 29 29 005 ITALIE 478 478 
007 IRELAND 9 9 007 IRLANDE 175 175 
042 SPAIN 29 29 042 ESPAGNE 134 134 
1000 WORLD 522 287 232 3 • 1000 M 0 ND E 3876 1645 2010 5 15 
1010 INTRA-EC 477 242 232 3 • 1010 INTRA.CE 3644 1614 2010 4 15 
1011 EXTRA-EC 44 44 • 1011 EXTRA.CE 232 231 1 
1020CLASS1 31 31 . 1020 CLASSE 1 153 152 1 
7003.28 TUBES OF UNWORXED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAMEL' GLASS 7003.28 TUBES OF UNWORXED GLASS NOT WITHIN 7003.21 AND 23 NOR 'EHAllB.' GLASS 
DE: INCL 7003.23 DE: INCL 7003.23 
TUBES EN VERRE. Sf VERRE DIT EMAIL ET NON REPR. SOUS 700321 ET 23 
DE: INCL 7003.23 
GLASROEH~AUSGEN. UEBERFANGGl..AS UNO NICHT IN 700321 U.23 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 7003 
001 FRANCE 21792 17552 602 1353 110 2099 678 001 FRANCE 22543 17643 52i 1616 218 2487 577 2 002 BELG.-LUXBG. 3376 2266 495 
3917 
13 002 BELG.-LUXBG. 5546 3817 1157 
61aS 
51 
003 NETHERLANDS 4508 419 162 
1916 i 10 003 PAYS-BAS 7576 1192 129 2302 4 70 004 FR GERMANY 4432 
6115 
932 1527 56 004 RF ALLEMAGNE 5990 
9470 
816 2662 206 
005 ITALY 7240 201 
1154 
29 690 205 
1:i 
005 ITALIE 10998 237 
1336 
54 925 312 20 006 UTD. KINGDOM 3621 1047 487 67 853 
336 
006 ROYAUME-UNI 6579 3379 470 152 1222 
327 007 IRELAND 360 17 7 007 IRLANDE 420 65 1 7 
71 
72 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quanlllt!s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Desllnation 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
7D03.2I 7D03.2I 
008 DENMARK 232 20 34 65 113 008 DANEMARK 412 115 34 120 143 
009 GREECE 322 231 27 41 23 009 GRECE 449 340 29 34 46 i 028 NORWAY 07 7 4 60 028 NORVEGE 114 45 5 68 030 SWEDEN 383 322 
24 
37 030 SUEDE 717 649 34 i 60 3 032 FINLAND 155 69 
259 i 62 032 FINLANDE 271 124 437 i 112 036 SWITZERLAND 3524 2258 1000 8 036 SUISSE 5240 3354 1421 27 
038 AUSTRIA 713 500 1 210 2 038 AUTRICHE 1314 1047 1 254 12 
040 PORTUGAL 612 157 84 354 i 117 17 040 PORTUGAL 921 291 93 491 12 345 46 042 SPAIN 3065 1341 93 1513 
25 
042 ESPAGNE 3704 1583 147 1615 2 
048 YUGOSLAVIA 1170 400 745 
246 
048 YOUGOSLA VIE 1539 587 4 925 
256 
43 
052 TURKEY 942 518 60 118 052 TUROUIE 1245 742 65 182 
060 POLAND 684 683 
112 226 1eci 1 060 POLOGNE 860 843 434 285 186 17 064 HUNGARY 581 43 
17 
064 HONGRIE 1067 162 26 204 MOROCCO 297 22 258 96 204 MAROC 291 26 239 89 208 ALGERIA 283 178 11 66 208 ALGERIE 684 240 355 95 220 EGYPT 730 634 30 
41 
220 EGYPTE 759 642 22 49 390 SOUTH AFRICA 1097 521 535 390 AFR. DU SUD 1424 901 474 
400 USA 666 620 16 30 400 ET ATS-UNIS 1998 1628 22 348 i 404 CANADA 397 396 1 404 CANADA 458 448 9 
412 MEXICO 11 2 9 412 MEXIQUE 197 170 
10 
27 
480 COLOMBIA 396 396 480 COLOMBIE 636 624 2 
484 VENEZUELA 171 171 484 VENEZUELA 292 292 
500 ECUADOR 53 53 500 EOUATEUR 188 188 
~BRAZIL 46 46 508 BRESIL 300 300 
ARGENTINA 176 176 528 ARGENTINE 192 192 
2 616 IRAN 227 227 i 22 616 IRAN 361 359 i 2 624 ISRAEL 125 102 
17 
624 ISRAEL 258 218 
17 
37 
662 PAKISTAN 169 92 38 22 662 PAKISTAN 262 147 52 46 
664 INDIA 1014 88 1 510 415 664 INDE 1259 196 1 i 532 530 680 THAILAND 116 109 6 1 680 THAILANDE 177 149 12 15 
700 INOONESIA 175 7 122 46 700 INOONESIE 226 17 154 55 
701 MALAYSIA 348 343 i 3 701 MALAYSIA 341 326 15 15 706 SINGAPORE 30 10 19 706 SINGAPOUR 527 483 29 
708 PHILIPPINES 19 19 
5 
708 PHILIPPINES 288 283 
7 
5 
732 JAPAN 226 221 
12 
732 JAPON 1261 1254 i 6i 736 TAIWAN 83 71 
4 
736 T'Al-WAN 350 282 32 740 HONG KONG 28 24 740 HONG-KONG 199 167 
600 AUSTRALIA 744 615 129 600 AUSTRALIE 1276 780 496 
1000 WORLD 65701 39209 3370 8934 704 10295 3178 13 • 1000 M 0 ND E 92518 56006 4191 10859 1819 15009 4804 21 9 
1010 INTRA-EC 45880 27668 2444 4529 701 9093 1434 13 • 1010 INTRA-CE 60515 36042 2237 5408 1568 13488 1732 20 4 
1011 EXTRA-EC 19822 11543 928 4405 3 1202 1743 • 1011 EXTRA-CE 32000 19984 1954 5450 33 1522 3071 1 5 
1020 CLASS 1 13774 7946 436 3969 2 368 1053 . 1020 CLASSE 1 21588 13426 682 4888 17 607 1962 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 5434 3311 343 1589 i 5 186 . 1021 A EL E 8594 5510 531 2201 1 6 341 4 1030 CLASS 2 4741 2818 369 210 654 689 • 1030 CLASSE 2 8342 5407 820 277 16 730 1092 
1031 ACP frJ 66 4 55 
226 1eci 
7 • 1031 ACP~ 145 17 104 
285 -36 24 1040 CLAS 1308 779 122 1 . 1040 CLAS 3 2070 1131 451 17 
7004 UNWORXED CAST OR ROUED GUSS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GUSS~ WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 7004 UNWORXED CAST OR ROUED GUSS (INCl.UDING FlASHED OR WIRED ~ WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
¥EllRE COULE OU LAlllNE, NON TRAVAii.LE, EN PUQUES OU EN FEUILW CA11REES OU RECTANGUl.AIRES GEGOSSENES ODER GEWALZTES RACHGW, NICllT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN OOER RECllTECIOOEN PUTIEN ODER SCllEIBEN 
l'DOl11 RECTANGLES Of WIRED, UNWORXED PLATE GUSS 7004.11 RECTANGLES Of WIRED, UNWORXED PLATE GUSS 
¥EllRE A GLACE BRUTE, ARllE Sl'IEGEIJIOHGW, YERSTAERKT 
001 FRANCE 658 14 
349 
833 3 9 001 FRANCE 232 14 140 211 6 7 002 BELG.-LUXBG. 354 2 264 002 BELG.-LUXBG. 148 2 1o4 007 IRELAND 520 258 007 IRLANDE 158 54 
390 SOUTH AFRICA 1224 1224 390 AFR. DU SUD 489 489 
804 NEW ZEALAND 367 367 804 NOUV.ZELANDE 170 170 
1000 W 0 R LD 5013 108 1270 1152 33 19 2428 4 3 • 1000 M 0 ND E 2117 98 538 327 28 21 1100 8 3 
1010 INTRA-EC 2294 104 942 877 10 19 338 4 3 • 1010 INTRA-CE 839 95 362 223 11 21 121 8 3 1011 EXTRA-EC 2719 3 328 275 22 2088 • 1011 EXTRA-CE 1279 3 174 104 15 980 
1020CLASS1 1922 3 51 18 1847 3 . 1020 CLASSE 1 857 2 11 29 8 804 3 
1021 EFTA COUNTR. 257 3 
328 
28 18 207 1 • 1021 A EL E 130 2 4 10 8 104 2 
1030 CLASS 2 797 224 3 242 • 1030 CLASSE 2 419 1 163 75 5 175 
7004.21 RECTANGLES Of WIRED GUSS COLOURED THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7004.21 RECTANGLES Of WIRED GLASS COl.OURED THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER 
¥EllRE COULE OU LAlllNE, ARllE, COi.ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REfLECHISSANTE GEGOSSENES OOER GEWALZTES FLACHGW, YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT OOER lllT ABSORBIERENDER OOER RER.EXT. SCHICHT 
001 FRANCE 366 336 22 8 001 FRANCE 148 131 8 9 
003 NETHERLANDS 374 322 
25 
52 003 PAYS-BAS 201 177 
17 
24 
004 FR GERMANY 233 
1492 
208 004 RF ALLEMAGNE 145 
744 
128 
005 ITALY 1735 
2 
243 005 ITALIE 874 i 130 038 AUSTRIA 149 147 
422 40i 3 038 AUTRICHE 110 109 20i 118 3 632 SAUDI ARABIA 3923 3097 632 ARABIE SAOUD 1968 1580 
636 KUWAIT 304 18 286 636 KOWEIT 139 9 130 
1000 WORLD 7982 5971 443 49 10 1472 12 1 4 • 1000 M 0 ND E 4085 3059 220 27 3 758 10 4 8 
1010 INTRA-EC 2910 2317 443 48 10 537 12 i 4 • 1010 INTRA-CE 1481 1132 220 25 3 301 10 4 i 1011 EXTRA-EC 5052 3655 2 935 • 1011 EXTRA-CE 2624 1927 2 455 
1020 CLASS 1 455 327 2 113 9 4 . 1020 CLASSE 1 331 231 1 87 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 222 197 2 21 2 . 1021 A EL E 161 144 1 13 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
7004.21 7004.21 
1030 CLASS 2 4597 3328 443 822 3 1 . 1030 CLASSE 2 2293 1696 220 369 3 4 1 
71I04.2ll m=s if YERWIRED, UNWORKED CAST OR ROU.B> GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BOOY·TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 71I04.2ll m~s if YERWIRED, UNWORKED CAST OR ROU.B> GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BOOY·TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
VERRE COULE OU LAlllNE, ARl.IE, AUTRE QUE COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCIE ABSORBAllTE OU REFl.£CHISSAllTE ~~~~GEWALZTES FLACllGW, VERSTAERKT,AUSG.IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORSIERENDER ODER REflEXT.SCHICllT 
001 FRANCE 4284 965 
26:i 
369 34 2916 001 FRANCE 1354 317 
117 
119 14 904 
002 BELG.-LUXBG. 4236 3650 323 
452 
002 BELG.-LUXBG. 1207 984 106 
154 003 NETHERLANDS 7158 6087 619 530 341 003 PAYS-BAS 2066 1712 200 184 107 004 FR GERMANY 1444 
5525 
123 450 004 RF ALLEMAGNE 608 
1300 
57 260 
005 ITALY 5537 
2 112 
12 
116 
005 ITALIE 1403 
12 44 
13 
42 006 UTD. KINGDOM 1531 1301 
61 
006 ROYAUME-UNI 574 476 36 028 NORWAY 225 164 028 NORVEGE 104 68 
030 SWEDEN 622 491 
1 48 
131 030 SUEDE 326 200 
2 16 
126 
036 SWITZERLAND 1543 1222 272 036 SUISSE 603 393 190 
038 AUSTRIA 602 482 120 038 AUTRICHE 219 178 41 
056 SOVIET UNION 24 
134 
24 
231 
056 U.R.S.S. 104 
s8 104 94 390 SOUTH AFRICA 365 
2 353 4 390 AFR. DU SUD 152 19 134 4 632 SAUDI ARABIA 3290 2911 20 632 ARABIE SAOUD 1352 1182 13 
1000 WORLD 32412 24011 1023 1551 870 4742 7B 1 119 17 1000 M 0 ND E 10738 7381 420 872 298 1899 29 4 47 8 
1010 INTRA-EC 24597 17835 1007 899 857 3883 
7i i 118 • 1010 INTRA-CE 7370 4993 385 303 290 1358 2i 4 43 6 1011 EXTRA-EC 7815 8178 18 852 13 859 3 17 1011 EXTRA-CE 3365 2368 34 389 8 543 4 
1020CLASS1 3748 2852 1 175 720 . 1020 CLASSE 1 1581 1040 2 65 474 
1021 EFTA COUNTR. 3206 2549 1 168 
13 
488 18 1 3 . 1021 A EL E 1350 909 2 59 8 380 29 4 4 6 1030 CLASS 2 4042 3322 15 453 140 17 1030 CLASSE 2 1677 1327 32 200 67 
1040 CLASS 3 26 2 24 . 1040 CLASSE 3 105 1 104 
7004.30 RECTAHGW OF UHWORKED PI.ATE Gl..ASS, NOT WIRED 7004.30 RECTANGl.lS OF UNWORKED PI.ATE GLASS, NOT WIRED 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARllE SPIEGEl.ROHGW, NICllT VERSTAERKT 
001 FRANCE 1161 1 
3669 
1090 
10 
62 8 001 FRANCE 425 
1775 
345 2<i 71 9 002 BELG.-LUXBG. 3679 
1 1285 
002 BELG.-LUXBG. 1795 486 003 NETHERLANDS 1286 003 PAYS-BAS 480 
068 BULGARIA 435 
148 265 435 14 068 BULGARIE 156 69 9<i 156 2<i 632 SAUDI ARABIA 427 632 ARABIE SAOUD 179 
1000 WORLD 8781 2 4754 1739 31 1838 391 5 1 • 1000 M 0 ND E 3980 1 2308 684 33 7'D 225 3 1 
1010 INTRA-EC 8487 2 3777 1188 28 1347 119 5 1 • 1010 INTRA-CE 2857 1 1812 407 29 551 53 3 1 
1011 EXTRA-EC 2298 977 551 4 491 272 1 • 1011 EXTRA-CE 1123 494 277 4 178 172 
1020 CLASS 1 405 79 164 161 1 . 1020 CLASSE 1 257 44 114 99 
1021 EFTA COUNTR. 193 37 112 
4 
44 • 1021 A EL E 114 22 61 
4 
31 
1030 CLASS 2 1399 898 387 110 • 1030 CLASSE 2 687 449 162 72 
1031 ACP Js63a 293 195 22 491 
76 • 1031 ACP~ 186 127 18 
116 
41 
1040 CLA 492 1 • 1040 CLA 3 179 1 2 
. 
7004.11 RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PI.ATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
l'DOU1 ff~ANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG 
VERRE COULE OU l.AlllNE, NON ARllE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS,NICllT YERSTAERKT,IN D£R llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT. SCIGCllT 
001 FRANCE 2902 747 43 56 43 2055 1 001 FRANCE 1731 414 174 28 21 1266 2 002 BELG.-LUXBG. 865 770 52 
11oi 5 
002 BELG.-LUXBG. 606 394 38 634 14 003 NETHERLANDS 2786 1660 20 
18 205 003 PAYS-BAS 2013 1218 147 7 16:i 004 FR GERMANY 2598 
1552 
63 2310 2 004 RF ALLEMAGNE 1645 
1oo3 
195 1277 3 
005 ITALY 6986 7 
22 
5427 005 ITALIE 3629 61 
16 
2565 
006 UTD. KINGDOM 187 139 3 23 354 006 ROYAUME-UNI 200 143 23 18 356 007 IRELAND 398 2 
i 
31 11 007 IRLANDE 388 3 4 18 7 
008 DENMARK 339 186 
67 
134 18 008 DANEMARK 218 141 11 
3i 
56 10 
009 GREECE 1179 88 
7 
968 56 
4 
009 GRECE 491 61 
73 
379 20 
3 028 NORWAY 482 237 228 6 028 NORVEGE 452 182 187 7 
036 SWITZERLAND 809 591 4 43 214 036 SUISSE 594 436 26 35 132 038 AUSTRIA 1692 1353 
2 
296 
69 
038 AUTRICHE 1272 1115 
19 
122 
14 042 SPAIN 429 162 196 042 ESPAGNE 205 91 81 
220 EGYPT 369 104 204 61 
28 
220 EGYPTE 139 37 78 24 
3i 390 SOUTH AFRICA 886 684 174 390 AFR. DU SUD 783 637 115 
400 USA 971 577 
8 2 
370 24 400 ETATS-UNIS 928 607 
1i 1i 
243 78 
404 CANADA 379 341 28 404 CANADA 443 407 14 
624 ISRAEL 1577 636 
357 
941 
3 
624 ISRAEL 710 248 
144 
462 
15 632 SAUDI ARABIA 773 316 97 632 ARABIE SAOUD 367 160 48 
647 U.A.EMIRATES 350 31 295 24 
2 
647 EMIRATS ARAB 153 25 119 9 
5 732 JAPAN 226 177 
1i 
47 732 JAPON 307 263 1 38 
800 AUSTRALIA 711 496 203 1 800 AUSTRALIE 568 393 55 118 2 
804 NEW ZEALAND 597 122 1 424 50 804 NOUV.ZELANDE 414 115 3 260 36 
1000 WORLD 29828 11279 1492 257 353 15757 657 33 • 1000 M 0 ND E 19099 8348 1370 193 258 8'D2 635 'rT 
1010 INTRA-EC 18238 5144 137 141 353 12028 435 33 • 1010 INTRA-CE 10921 3377 815 66 258 6202 405 26 1011 EXTRA-EC 11589 8135 1355 116 3728 222 • 1011 EXTRA-CE 8177 4969 755 1'D 2070 230 
1020 CLASS 1 7758 4824 283 83 2331 204 33 . 1020 CLASSE 1 6318 4329 280 97 1397 189 26 
1021 EFTA COUNTR. 3458 2257 244 43 880 29 5 . 1021 A EL E 2583 1809 185 35 524 24 6 
1030 CLASS 2 3822 1301 1073 33 1397 18 . 1030 CLASSE 2 1832 614 475 30 672 41 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
700U9 ~ irYERUNWORXED ROWD OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITIER COLOURED THROUGHOUT 11ASS NOR llTH ABSORBENT OR 7004.lt ~ irYERUHWORXED ROWD OR CAST GLASS, NOT WIRED, NBTHER COLOURED THROUGHOUT 11ASS NOR llTH ABSORBENT OR 
VERB£ COUil OU WllNE, llOll AllllE, AUTRE QUE COi.ORE DANS U. MASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU REIUCHISSAlllE GEGOSSENES ODER GEWALZrES R.ACltGlAS, lllCllT VERSTAERKT, AUSG. DI DER llASSE GEfAERBT ODJllf ABSORB. ODER RER.ECr. SCllCllf 
OD1 FRANCE 11275 4599 20i 274 402 5991 9 001 FRANCE 3376 1200 ri 119 155 1862 20 002 BELG.-LUXBG. 3175 2308 22 638 
1767 56 002 BELG.-LUXBG. 1078 759 6 236 7o2 22 003 NETHERLANDS 4547 2591 128 5 626 003 PAYS-BAS 1701 931 42 4 363 004 FR GERMANY 4760 
8798 
122 1345 2089 578 004 RF ALLEMAGNE 2455 
2218 
69 555 940 528 
005 ITALY 11025 7 
1i 15i 
2018 202 
4 
005 ITALIE 3045 1 
1i 93 756 70 8 006 UTD. KINGDOM 1492 922 394 
1359 
006 ROYAUME-UNI 678 389 173 182 007 IRELAND 1467 31 44 33 007 IRLANDE 824 13 ; 16 13 008 DENMARK 1315 918 64 25 :i 247 150 008 DANEMARK 606 438 18 20 92 75 009 GREECE 423 235 39 57 009 GRECE 176 93 10 15 20 ; 028 NORWAY 732 199 16 
5 
379 138 
4 
028 NORVEGE 426 108 18 6 219 80 030 SWEDEN 1539 556 673 301 030 SUEDE 564 179 237 138 4 
032 FINLAND 419 96 
15i 
47 276 032 FINLANDE 236 42 
12 114 
17 1n 
036 SWITZERLAND 1890 1039 700 036 SUISSE 986 497 363 
038 AUSTRIA 914 739 103 72 20i 038 AUTRICHE 407 322 55 30 18 288 NIGERIA 327 13 56 
:i 51 288 NIGERIA 130 7 24 21 390 SOUTH AFRICA 870 630 
10 
48 189 390 AFR. DU SUD 380 259 
15 
21 99 
400 USA 1140 753 219 157 400 ETATS-UNIS 559 329 117 97 
404 CANADA 705 594 1 
4 
110 404 CANADA 424 342 5 
2 
n 
604 LEBANON 374 73 297 604 LIBAN 129 26 101 
616 IRAN 142 2945 142 9j 134 616 IRAN 119 600 6 119 46 s8 632 SAUDI ARABIA 5491 2314 632 ARABIE SAOUD 1817 816 
644 QATAR 58 24 34 
a8 719 644 QATAR 419 12 407 5i 358 804 NEW ZEALAND 849 44 804 NOUV.ZELANDE 428 19 
1000 WORLD 57345 29219 688 5081 1908 15384 5052 5 12 • 1000 M 0 ND E 22189 9563 352 2585 893 5877 2901 7 11 
1010 INTRA-EC 39478 20401 527 1883 1874 12578 2411 4 
12 
• 1010 INTRA-CE 13941 8042 207 712 883 4573 1518 8 
1i 1011 EXTRA-EC 17887 8818 158 3399 32 2806 2641 1 • 1011 EXTRA-CE 8247 3521 145 1872 10 1304 1383 1 
1020CLASS1 9644 4827 114 351 3 2294 2043 1 11 . 1020 CLASSE 1 4761 2229 95 240 1 1085 1100 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 5661 2653 103 280 1899 721 5 . 1021 A EL E 2706 1157 83 187 an 397 5 
1030 CLASS 2 8167 3991 32 3040 505 598 1 . 1030 CLASSE 2 3430 1290 45 1597 213 283 1 
1031 ACP (63) 529 21 25 66 147 270 . 1031 ACP (63) 268 22 23 35 60 128 
7005 UNWORXED DRAWN OR BLOWN Gl.ASS (INCLUDING FLASHED GLASS~ DI RECTANGW 7005 UHWORXED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GUSS), DI RECTAHGW 
VERB£ ETIRE OU SOIJffl.E DIT ¥ERRE A VITRES, NON l!IAVAIU.E, EN FEIJJU£S CARREES OU RECTAHGUl.AIRES GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGlAS, SOGEll. TAFELGl.AS,HJCHT BEARBDTET, DI QUADRAT. OD. RECllTECKIGEN PLATIEN OD.scHEIBEN 
7005.10 RECTAHGW OF UNWORXED HORTICUl.TURAL SHEET GLASS 7005.10 RECTAHGW OF UHWORXED HORTICUl.TURAL SHEET GLASS 
¥ERRES DIT 'D'HORTICUl.TURE' SOGEN. GAllTENGl.AS 
001 FRANCE 2247 514 
1eo:i 
713 515 487 18 001 FRANCE 945 126 
so<i 269 253 284 13 002 BELG.-LUXBG. 3861 . 159 1699 
9078 14 
002 BELG.-LUXBG. 1074 43 531 349j 2 8 003 NETHERLANOS 20324 2916 8316 22 115 003 PAYS-BAS 6553 785 2263 10 219 004 FR GERMANY 1357 
24 
555 65 004 RF ALLEMAGNE 523 
8 
265 29 
~ITALY 323 
:i 59 240 1814 005 ITALIE 131 4 24 99 4 385 UTD. KINGDOM 4804 17 2970 006 ROYAUME-UNI 1176 4 n9 
030 SWEDEN 402 
140 18 142 3:i 2 402 030 SUEDE 175 5i 9 49 2i 2 175 036 SWITZERLAND 335 036 SUISSE 132 
1000 WORLD 34873 4038 10234 83 6878 10458 580 2424 • 1000 M 0 ND E 11068 1097 2803 33 19n 4155 337 4 662 
1010 INTRA-EC 33434 3875 10234 22 8455 10388 550 1910 • 1010 INTRA-CE 10554 1025 2803 10 1851 4114 313 4 434 
1011 EXTRA-EC 1241 181 42 424 70 30 514 • 1011 EXTRA-CE 513 71 23 128 41 24 228 
1020CLASS1 1130 140 42 363 70 2 513 . 1020 CLASSE 1 445 52 23 100 41 2 227 
1021 EFTA COUNTR. 860 140 18 154 33 2 513 . 1021 A EL E 366 52 9 55 21 2 227 
7005.41 RECTAHGW OF UNWORXED ANTIQUE GLASS 7005.41 RECTANGW OF UHWORXED ANTIQUE GLASS 
VERRE ANTIQUE ANTllCGl.AS 
001 FRANCE 63 48 
12 8 
15 001 FRANCE 214 176 
62 
25 
1i 
3 10 
002 BELG.-LUXBG. 97 79 
2 
002 BELG.-LUXBG. 364 285 
:i 003 NETHERLANDS 103 99 2 003 PAYS-BAS 344 329 12 
005 ITALY 148 133 15 
2 
005 ITALIE 397 292 105 22 006 . KINGDOM 37 31 4 006 ROYAUME-UNI 180 118 40 
008 RK 65 64 1 008 DANEMARK 137 131 6 
028 AV 148 144 4 
2 
028 NORVEGE 484 461 23 Ii 038 ITZERLAND 88 82 4 036 SUISSE 414 358 47 
038 AUSTRIA 230 181 35 49 32 038 AUTRICHE 828 799 222 29 70 400 USA n5 708 400 ETATS-UNIS 2535 2243 
404 CANADA 56 51 4 1 404 CANADA 167 138 24 
10 
5 
732 JAPAN 38 26 12 732 JAPON 207 125 72 
800 AUSTRALIA 36 27 9 800 AUSTRALIE 156 100 56 
1000 WORLD 2041 1760 125 93 1 5 51 • 1000 M 0 ND E 7083 5907 899 138 20 8 111 
1010 INTRA-EC 532 454 45 8 1 3 17 • 1010 INTRA-CE 1761 1343 302 83 20 1 28 
1011 EXTRA-EC 1510 1308 80 88 2 34 • 1011 EXTRA-CE 5322 4564 597 75 1 85 
1020 CLASS 1 1447 1288 73 52 34 . 1020 CLASSE 1 5055 4415 501 48 85 
1021 EFTA COUNTR. 509 447 10 52 
2 
• 1021 A EL E 1871 1738 97 38 ; 1030 CLASS 2 58 14 6 38 . 1030 CLASSE 2 194 89 78 26 
7005.50 RECTAHGW OF UNWORXED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE llASS OR llTH ABSORBENT OR REIUCTING U.YER 7005.50 RECTAHGW OF UHWORXED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COl.OIJRED THROUGHOUT TIE llASS OR llTH ABSORBENT OR REIUCTING U.YER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantllt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa 
7005.50 YERRE A YITRE5, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORSANTE OU REruCHJSSAHTE, AUTRES QUE 'D'HORTICULTURE' ET AHllQUE 7005.50 TAfB.GLAS, IN DER llASSE GEl'AERBT ODER lllT ABSORSIERENDER ODER REIUKTIEREllDER SCHICllT, AUSG. GARlENGLAS UNO AHTllCGW 
001 FRANCE 168 74 7i 13 28 4 77 001 FRANCE 449 252 126 14 42 9 174 002 BELG.·LUXBG. 104 5 3 002 BELG.-LUXBG. 199 37 3 003 NETHERLANDS 56 22 31 003 PAYS-BAS 210 103 104 
14 005 ITALY 224 176 47 
s4 8 005 ITALIE 486 312 160 29 27 006 UTD. KINGDOM 250 71 116 , 006 ROYAUME-UNI 643 258 328 
008 DENMARK 177 61 116 6 008 DANEMARK 353 111 242 028 NORWAY 74 53 15 
7 18 
028 NORVEGE 135 98 30 
17 14 
7 
030 SWEDEN 104 14 63 2 030 SU DE 278 81 165 1 
032 FINLAND 35 12 23 
2 
032 FI E 125 81 44 
2 036 SWITZERLAND 35 20 13 036 SU 123 77 44 
036 AUSTRIA 174 168 2 4 036 357 347 5 5 
042 SPAIN 141 14 44 83 042 GNE 256 58 153 45 
064 HUNGARY 33 1 32 
2 
064 GRIE 151 21 130 
24 390 SOUTH AFRICA 20 18 
143 210 
390 AFR. DU SUD 102 78 
449 158 400 USA 644 291 400 ETATS-UNIS 1654 1247 
664 INDIA 77 17 60 664 !NOE 210 53 157 
728 SOUTH KOREA 73 73 60 728 COREE OU SUD 205 205 270 732 JAPAN 71 11 732 JAPON 342 72 
2 800 AUSTRALIA 25 11 14 800 AUSTRALIE 115 92 21 
1000 WORLD 3076 1198 994 670 50 21 134 8 • 1000 M 0 ND E 7932 4144 2869 476 110 33 291 8 
1010 INTRA-EC 1068 413 394 109 38 7 108 i • 1010 INTRA-CE 2488 1098 999 77 71 12 232 i 1011 EXTRA-EC 2009 788 600 561 14 13 27 • 1011 EXTRA-CE 5448 3049 1870 398 39 22 60 
1020 CLASS 1 1442 627 420 360 7 20 8 . 1020 CLASSE 1 3889 2309 1258 258 19 37 8 
1021 EFTA COUNTR. 473 274 116 51 7 3 18 7 . 1021 A EL E 1087 715 290 43 17 8 14 8 1030 CLASS 2 509 150 142 201 7 6 . 1030 CLASSE 2 1207 568 449 141 19 22 
1040 CLASS 3 59 9 39 11 . 1040 CLASSE 3 349 171 163 1 14 
71I05.l1 RECTANGW OF DRAWll OR 8LOWll GLASS, NOT BOOY·TIHTED OR WITH ABSORSEHTIREIUCTING LAYER, THICKNESS llAX 151111 7005.11 RECTANGW OF DRAWN OR 8LOWll GLASS, NOT BOOY·TIHTED OR WITH ABSORSEHTIREIUCTING LAYER, THICKNESS llAX 151111 
YERRE A YITRE5, EPAISSEUR IW. 2,5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORSAHIE OU REruCHISS. TAmGLAS, DICKE IW. 2,5 1111, AUSG. GARTEJI., AHTllCGLAS UNO GLAS lllT ABSORSIERENDER ODER REIUKT. SQDCllT 
001 FRANCE 3712 683 
e3 43 67 2959 27 001 FRANCE 1882 302 a5 45 37 1482 53 002 BELG.-LUXBG. 260 110 865 002 BELG.-LUXBG. 306 184 435 003 NETHERLANDS 1066 197 4 88 195 003 PAYS-BAS 568 126 7 42 112 004 FR GERMANY 5968 6 2 5684 004 RF ALLEMAGNE 3210 17 3 3053 005 ITALY 2668 
45 
2660 005 ITALIE 1028 7 
17 
944 
006 UTO. KINGDOM 2903 687 3 2168 
7 
006 ROYAUME-UNI 1618 309 10 1282 
14 007 IRELAND 225 
75 
19 199 3 007 IRLANDE 118 s5 8 96 028 NORWAY 251 
2 
143 30 028 NORVEGE 253 6 140 56 2 030 SWEDEN 1231 143 
3 
976 110 030 SUEDE 846 91 
2 
691 58 
036 SWITZERLAND 893 140 2 748 036 SUISSE 1382 604 8 768 
036 AUSTRIA 318 10 2ci 308 243 036 AUTRICHE 169 26 Bi 143 s8 042 SPAIN 288 2 23 042 ESPAGNE 138 5 14 
048 YUGOSLAVIA 406 302 104 048 YOUGOSLAVIE 235 170 65 
208 ALGERIA 18 18 
12 
208 ALGERIE 133 133 
12 288 NIGERIA 706 2264 13 35 694 288 NIGERIA 335 3070 35 25 323 400 USA 6869 4557 400 ETATS-UNIS 7783 4653 
728 SOUTH KOREA 205 
493 
205 
10 
728 COREE OU SUD 114 3 111 
147 732 JAPAN 508 5 732 JAPON 2461 2299 
4 
15 
740 HONG KONG 60 47 12 740 HONG-KONG 167 151 12 
1000 WORLD 29387 5162 187 854 331 22588 125 140 • 1000 M 0 ND E 23690 7723 328 475 214 14547 322 81 
1010 INTRA-EC 16896 1698 92 131 326 14613 35 1 • 1010 INTRA-CE 8800 1028 115 87 175 7329 68 
aO 1011 EXTRA-EC 12492 3464 95 723 5 7975 91 139 • 1011 EXTRA-CE 14888 6694 213 388 39 7218 256 
1020CLASS1 10923 3226 47 686 6801 46 117 . 1020 CLASSE 1 13442 6279 114 361 6414 210 64 
1021 EFTA COUNTR. 2706 369 4 311 
2 
1873 36 113 . 1021 A EL E 2669 782 14 145 
3 
1605 63 60 
1030 CLASS 2 1519 198 48 37 1167 45 22 . 1030 CLASSE 2 1298 352 97 26 758 46 16 
1031 ACP s<ra 759 39 3 17 3 696 43 . 1031 ACP Js'W 383 64 3 12 36 325 43 1040 CLA 51 1 8 . 1040 CLA 3 148 2 46 
7005.13 RECTANGLES OF DRAWll OR BLOWN GLASS, NOT BOOY·TIHTED OR WITH ABSORSEHTIREIUCTING LAYER, THICKNESS > 2.51111 BUT llAX l51111 7005.13 RECTANGLES OF DRAW OR BLOWN GLASS, NOT BOOY·TIHTED OR WITH ABSORSEHT/REfLECTlNG LAYER. THICKNESS > 2.51111 BUT llAX 3.51111 
YERRE A YITRE5, EPAISSEUR > 2,5 1111 A 1,5 1111, AUTRE QUE ANTIQUE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORSAHIE OU REruCH. TAfB.GLAS, DICKE > 2,5 1111 BIS 1,5 1111, AUSG. GARTEJl.,AHTllCGLAS UNO GW lllT ABSORSIERENDER ODER REIUKT. SCHICllT 
001 FRANCE 177 156 
322 
9 
27i 
12 001 FRANCE 109 88 
155 
8 
123 
13 
002 BELG.-LUXBG. 627 34 
s8 002 BELG.·LUXBG. 358 80 17 003 NETHERLANDS 275 215 2 404 797 003 PAYS-BAS 173 147 9 200 268 004 FR GERMANY 1241 11i 19 21 004 RF ALLEMAGNE 488 239 9 11 005 ITALY 171 
11i 573 005 ITALIE 239 62 136 006 UTO. KINGDOM 688 4 
13 
006 ROYAUME·UNI 217 19 
22 036 SWITZERLAND 104 90 1 036 SUISSE 123 100 1 
048 YUGOSLAVIA 489 
145 i 489 048 YOUGOSLAVIE 238 193 3 238 400 USA 146 400 ETATS-UNIS 196 
732 JAPAN 130 130 732 JAPON 195 195 
1000 WO R L 0 4852 1029 589 1269 1772 115 7 71 • 1000 M 0 ND E 3040 1199 392 695 585 111 12 48 
1010 INTRA-EC 3310 815 342 526 1737 90 i 1i • 1010 INTRA-CE 1651 605 174 272 559 41 12 4i 1011 EXTRA-EC 1540 414 247 742 35 24 • 1011 EXTRA-CE 1387 594 218 422 25 70 
1020 CLASS 1 1123 395 20 666 21 21 • 1020 CLASSE 1 958 551 66 323 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 284 117 18 110 21 
24 7 
18 • 1021 A EL E 280 153 61 50 9 
70 12 
7 
1030 CLASS 2 409 10 227 77 14 50 • 1030 CLASSE 2 410 23 152 100 16 37 
1031 ACP (63) 324 226 75 11 5 7 • 1031 ACP (63) 272 144 98 12 6 12 
7005.SS RECTANGW OF DRAW OR BLOWN GLASS, NOT BOOY·TIHTED OR WITH ABSORSEHT/llEIUCTING LAYER, THICKNESS > 3.51111 BUT llAX 4.51111 7005.65 RECTANGlfS OF DRAWN OR BLOWN GLAS$, NOT BOOY·TIHTED OR llTH ABSORSEHT/REfLECTlNG LAYER, THICKNESS > 3.51111 BUT llAX 4.51111 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>-<!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlc "E>.>.dOa 
70D5JS VERRE A 'llTHES, EPAISSEUR > 3,$ 1111 A 4,5 1111, AllTRE QUE ANTIQUE, COi.ORE DAMS LA llASSE OU A COUCHE A8SORBANIE OU REIUCll 7005J5 TAfELGW, DICKE > 3,$ 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. GAR191-,All11KGLAS UND GLAS lllT ABSORBIERENDER ODER RER.EJCT. SCllCllT 
001 FRANCE 215 n 8 47 11i 85 6 001 FRANCE 132 35 6 36 4i 59 2 002 BELG.-LUXBG. 248 61 68 608 002 BELG.-LUXBG. 170 81 42 329 003 NETHERLANDS 739 131 
5 137 9 
003 PAYS-BAS 376 47 
10 45 17 004 FR GERMANY 1189 
29 
1036 
133 
004 RF ALLEMAGNE 1165 35 1093 25 005 ITALY 417 
18 795 
255 005 ITALIE 283 
10 153 
223 
006 UTD. KINGDOM 1247 4 430 006 ROYAUME-UNI 570 8 401 
008 DENMARK 2n 249 28 008 DANEMARK 164 124 40 
028 NORWAY 737 3 734 
12 
028 NORVEGE 871 7 864 
4 030 SWEDEN 394 4 
15 
378 030 SUEDE 411 10 
8 
397 
036 SWITZERLAND 493 9 469 036 SUISSE 627 13 606 
036 AUSTRIA 275 53 178 44 036 AUTRICHE 226 86 75 65 
1000 W 0 R L D 7414 706 160 509 1190 4106 84 68 613 1000 II 0 ND E 5697 565 115 288 295 4133 49 51 201 
1010 INTRA-EC 4450 565 8 160 1118 2444 13 9 133 1010 INTRA-CE 2901 331 6 111 261 2145 5 17 25 
1011 EXTRA-EC 2965 141 152 350 72 1682 51 57 480 1011 EXTRA-CE 2797 234 109 1n 34 1988 44 34 1n 
1020CLASS1 2173 137 332 1658 31 15 . 1020 CLASSE 1 2368 222 160 1984 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 1966 73 
152 
213 
72 
1657 11 12 • 1021 A EL E 2212 127 
100 
92 34 1980 9 4 177 1030 CLASS 2 792 4 18 4 20 42 480 1030 CLASSE 2 410 10 17 4 31 28 
7005J9 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TMED OR WITH ABSORBEHTIREfl.ECTlNG LAYER, TIDCKNESS > 4.51111 7005J9 RECTAHGW OF DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT BODY·TINTED OR WITH ABSORBEHTIREfl.ECTING LAYER, 1IDCKNESS > 4.51111 
VERRE A 'llTHES, EPAISSEUR > 4,5 1111, AllTRE QUE AllTIQUE, COi.ORE DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAllTE TAFELGW, DICKE > 4,5 1111, AUSG. GARTEN-, ANTIKGLAS UND GLAS lllT ABSORBIERENDER ODER RER.EICT. SCllCllT 
001 FRANCE 327 47 206 
119 
74 
12 
001 FRANCE 370 57 236 
42 
n 
9 002 BELG.-LUXBG. 184 21 3 32 1132 002 BELG.-LUXBG. 103 30 3 22 736 003 NETHERLANDS 1181 45 1 
236 
003 PAYS-BAS 825 83 3 
e6 004 FR GERMANY 767 
123 
19 47 465 004 RF ALLEMAGNE 662 
145 
57 93 426 
005 ITALY 155 6 20 12 8 005 ITALIE 170 17 11 14 8 006 UTD. KINGDOM 468 139 
2 
82 235 006 ROYAUME-UNI 305 71 
4 
29 180 
036 SWITZERLAND 128 48 19 61 036 SUISSE 234 130 22 78 
040 PORTUGAL 111 88 3 23 040 PORTUGAL 184 157 8 21 042 SPAIN 373 2 368 042 ESPAGNE 230 4 14 212 
048 YUGOSLAVIA 991 13 
19 
978 
18 
048 YOUGOSLAVIE 586 19 
10 
567 
5 288 NIGERIA 344 66 307 288 NIGERIA 242 165 227 400 USA 139 21 51 400 ETATS-UNIS 257 45 48 
732 JAPAN 187 186 1 732 JAPON 296 291 5 
1000 W 0 R L D 6514 986 244 2519 564 2071 68 8 24 34 1000 M 0 ND E 5487 1397 328 1871 232 1573 49 11 17 9 
1010 INTRA-EC 3442 500 21 454 488 1921 52 8 
24 
• 1010 INTRA-CE 2847 455 81 475 178 1438 38 8 
17 i 1011 EXTRA-EC 3059 488 223 2051 n 150 14 34 1011 EXTRA-CE 2832 942 267 1388 58 138 14 3 
1020 CLASS 1 2154 436 28 1523 59 89 19 • 1020 CLASSE 1 2002 832 76 927 51 107 9 
1021 EFTA COUNTR. 409 148 2 96 59 88 
14 
18 • 1021 A EL E 590 332 9 84 51 106 
14 3 8 9 1030 CLASS 2 890 37 195 528 18 60 4 34 1030 CLASSE 2 788 67 191 460 5 31 8 
1031 ACP (63) 566 17 163 317 18 36 12 3 • 1031 ACP (63) 419 9 128 240 5 19 10 3 5 
7llOI liaf~·j= OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASIED OR WIRED GLASS), JN RECTANGW, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 7llOI ~tJ'=j= OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS~ IN RECTANGl.ES, SURFACE GROUND OR POUSllED, BUT 
~AH~ LAlllNE ET VERRE A YITRES DOUCIS OU POi.iS SUR UNE OU DEUX FACE$, EN PLAQUES OU EN FEU11.LES CARREES OU GUSS- ODER WAl.ZIUCHGLAS UND TAl'ELGW, AUF EIN OOER zwa SEITEN GESCll.FFEN ODER POUERT, IN OUADRATISCHEN ODER 
RECllTECIOGEll SCIEBEN 
700l10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 700l10 RECTAHGW OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
VERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A 'llTHES, ARMES GUSS- ODER WAllfl.ACHGW, VERSTAEIUCT 
001 FRANCE 564 20 
4 
75 
100 
84 385 001 FRANCE 539 10 i 57 1sS 90 382 002 BELG.-LUXBG. 1196 14 
1i 13i 
1072 002 BELG.-LUXBG. 1306 9 
25 158 
1141 
003 NETHERLANDS 4013 692 
19 436 3179 39 003 PAYS-BAS 4445 661 3 532 3598 44 004 FR GERMANY 6558 384 1232 4448 004 R MAGNE 8005 25 460 1501 5443 
005 ITA Y 648 648 005 IT 698 
2 
698 
007 452 
15 
451 007 IR 540 
19 
538 
008 K 474 459 008 605 586 
028 y 397 Ii 397 028 535 10 535 030 N 970 961 030 SUEDE 1131 1121 
032 FINLAND 330 
87 6 s5 12 318 032 FINLANDE 442 1o4 4 23 13 429 038 SWITZERLAND 460 82 230 036 SUISSE 483 103 249 
036 AUSTRIA 507 2 102 403 036 AUTRICHE 628 3 51 574 
218 LIBYA 192 57 117 18 218 LIBYE 484 278 182 24 
390 SOUTH AFRICA 105 105 390 AFR. DU SUD 104 104 
400 USA 1027 1027 400 ETATS-UNIS 869 869 
404 CANADA 703 
9 2i 6 703 404 CANADA 651 26 8 39 18 651 832 SAUDI ARABIA 493 450 632 ARABIE SAOUD 487 378 
740 HONG KONG 197 197 740 HONG-KONG 187 187 
600 AUSTRALIA 158 158 600 AUSTRALIE 133 133 
604 NEW ZEALAND 353 353 604 NOUV.ZELANDE 329 329 
1000 WO A LD 20560 921 99 803 573 1587 18529 8 42 • 1000 M 0 ND E 23387 1150 117 912 707 1924 18500 8 51 
1010 INTRA-EC 13960 726 40 469 565 1474 10841 8 39 • 1010 INTAA-CE 18174 680 43 542 898 17n 12388 8 44 
1011 EXTRA-EC 8599 195 58 334 8 113 5BBB 3 • 1011 EXTAA-CE 7192 470 74 370 11 147 8114 8 
1020CLASS1 5151 89 7 158 102 4793 2 • 1020 CLASSE 1 5426 107 7 76 126 5106 4 
1021 EFTA COUNTR. 26n 89 8 156 
5 
102 2324 • 1021 A EL E 3239 107 4 75 6 128 2927 2 1030 CLASS 2 1435 107 51 175 7 1089 • 1030 CLASSE 2 1751 363 66 291 18 1005 
1031 ACP (63) 140 14 126 • 1031 ACP (63) 159 11 148 
7llOl.2ll RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 700l20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLAS$, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nedertand I ee1g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.c!OO Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.OOD 
70Cl8.2ll VERR! COULi! Oii WllNE ET VERRE A VITRES SlllPWIENT DOUCIS, NOH ARMES 70Cl8.2ll GU~ ODER WALZIUCllGIAS, HUR GESCHUFFEN, NICllT VERSTAERKT 
030 SWEDEN 205 1 42 2 202 030 SUEDE 133 12 116 2 119 632 SAUDI ARABIA 68 24 2 632 ARABIE SAOUD 296 173 7 
1000 WO AL D 1546 495 355 9 168 145 1 373 • 1000 M 0 ND E 1453 568 346 14 181 114 1 229 
1010 INTRA-EC 387 128 84 9 119 88 1 373 • 1010 INTRA-CE 308 78 83 14 130 22 1 22i 1011 EXTRA-EC 1162 370 292 49 78 • 1011 EXTRA-CE 1145 490 283 51 92 
1020CLASS1 579 161 30 29 359 • 1020 CLASSE 1 393 124 36 44 189 
1021 EFTA COUNTA. 363 147 29 49 3 204 . 1021 A EL E 287 111 34 51 2 120 1030 CLASS2 577 206 257 49 14 • 1030 CLASSE 2 716 368 211 48 40 
1031 ACP (63) 170 110 49 6 5 • 1031 ACP (63) 210 124 51 5 30 
7008J1 ~es'F J: = ROUED, DRAWN OR BLOWN GWS, NOT WIRED, BOOY·TINIED OR WITH ABSORBENT OR REfLECl1llG LAYER, 7008J1 ~~~..: i:rf.i ROUfD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTB> OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, 
VERRE COULE OU WllNE ET YERRE A VRRES, NOH ARMES, COi.ORES DANS LA llASSE Oii A COUCHE ABSORBAHTE OU REIUCHISSANTE, 
EPAISSEUR llAX. 2,5 Ull 
~~~Je~ UNO TAFEl.Gl.AS, NICHT YERSTAERKT, IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
005 ITALY 1568 902 688 
5 4 
005 ITALIE 786 520 266 
6 3 006 UTD. KINGDOM 330 23 298 006 ROYAUME-UNI 262 15 256 
032 FINLAND 1322 1322 032 FINLANDE 1009 1009 
1000 W 0 A LD 4395 2452 1329 358 3 184 87 4 • 1000 M 0 ND E 2889 1874 885 191 5 95 55 3 
1010 INTRA-EC 2503 988 1290 103 2 68 50 4 • 1010 INTRA-CE 1317 587 627 41 3 32 44 3 i 1011 EXTRA-EC 1892 1484 39 253 1 118 17 • 1011 EXTAA-CE 1371 1107 38 150 2 83 10 
1020CLASS1 1688 1397 33 154 68 16 • 1020 CLASSE 1 1201 1063 24 75 29 9 1 
1021 EFTA COUNTA. 1505 1393 23 23 
1 
66 
1 
• 1021 A EL E 1107 1057 13 9 
2 
28 
2 1030 CLASS 2 206 47 7 100 52 • 1030 CLASSE 2 156 31 14 75 34 
1008J5 RECTANGLES OF~ R~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINIED OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, 
THICICNESS > 2.511M UT llAX M 1008J5 ~~LES> ~J}°119~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTB> OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, 
YERRE COUL.E OU WllNE ET YERRE A ¥ITRES, NOH ARMES, COi.ORES DANS LA llASSE Oii A COUCHE ABSORBAHTE Oii REIUCHISSANTE, 
EPAISSEUR > 2,5 U,5 MM 
GU~ ODER WALZIUCHGLAS UND TAFEl.Gl.AS, NIClfT YERSTAERKT, IN DER llASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEICT. 
SCHICllT, DICKE > 2,5 MM BIS 3,5 MM 
001 FRANCE 8086 6511 
4944 
323 
19 
1252 001 FRANCE 2800 2270 
1629 
142 
10 
388 
002 BELG.-LUXBG. 9305 4342 23 344 002 BELG.-LUXBG. 3206 1569 8 133 003 NETHERLANDS 382 15 
12883 17 
003 PAYS-BAS 148 7 
3981 16 004 FR GERMANY 16524 
3120 
3;119 2305 
10 
004 RF ALLEMAGNE 6451 
1527 
1605 847 
5 005 ITALY 4684 684 1 689 
15 
005 ITALIE 2102 254 2 314 
24 006 UTD. KINGDOM 1979 81 1619 264 006 ROYAUME-UNI 1294 36 1054 178 
030 SWEDEN 2386 2075 287 24 030 SUEDE 1368 1196 156 14 
032 FINLAND 328 328 66 206 362 6 032 FINLANDE 173 173 23 99 100 3 042 SPAIN 642 042 ESPAGNE 234 
048 YUGOSLAVIA 245 560 45 155 45 048 YOUGOSLAVIE 110 371 20 69 21 400 USA 668 1 107 400 ETATS-UNIS 433 2 60 
728 SOUTH KOREA 676 169 90 
193 
417 728 COREE DU SUD 350 106 49 
67 
195 
800 AUSTRALIA 1061 757 52 59 800 AUSTAALIE 703 572 27 37 
1000 WORLD 50499 18370 20970 4491 38 8496 118 15 1 • 1000 M 0 ND E 20382 8103 7478 2212 31 2488 43 24 3 
1010 INTRA-EC 43155 14121 20144 3729 38 5078 30 15 • 1010 INTRA-CE 18108 5447 6934 1787 30 1872 14 24 2 1011 EXTRA-EC 7343 4249 826 762 1418 88 • 1011 EXTRA-CE 4273 2657 544 425 618 29 
1020 CLASS 1 5976 4023 570 648 727 8 • 1020 CLASSE 1 3428 2509 331 276 307 3 2 
1021 EFTA COUNTA. 3124 2566 333 93 132 
81 
• 1021 A EL E 1762 1471 182 41 67 26 1 1030 CLASS2 1169 207 256 114 511 • 1030 CLASSE 2 770 133 213 149 249 
1031 ACP (63) 159 59 19 81 • 1031 ACP (63) 106 48 32 26 
l1I08.41 ~LES>~J}~\~:.r OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, 7UOU1 ~~~>tr.~J}o~4.g:~r OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTB> OR W1111 ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, 
YERRE COULE OU WllNE ET YERRE A ¥ITRES, NOH ARMES, COi.ORES DANS LA llASSE Oii A COUCHE ABSORBAHTE Oii REIUCHISSANTE, 
EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM 
GU~ ODER WALZIUCHGLAS UND TAFEi.GLAS, NICHT YERSTAERKT, IN DER llASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEICT. 
SCHICllT, DICKE > 3,5 MM BIS 4,5 MM 
001 FRANCE 10955 5522 
6261 
388 136 4823 66 001 FRANCE 4104 2296 
1926 
114 61 1584 49 
002 BELG.-LUXBG. 9172 2875 
2 
19 
1625 
17 002 BELG.-LUXBG. 2628 875 
1 
15 126 10 003 NETHERLANDS 2417 790 
10736 152 1 
003 PAYS-BAS 1192 471 
3169 107 11 004 FR GERMANY 20623 
3078 
2554 7178 
113 
004 RF ALLEMAGNE 7160 
1361 
666 3006 43 005 ITALY 7512 2745 
19 22 
1576 232 005 ITALIE 3000 960 10 12 636 131 006 UTD. KINGDOM 5617 151 2453 2740 
245 
006 ROYAUME-UNI 3294 141 1710 1290 
140 007 IRELAND 468 
13 
66 28 109 007 IRLANDE 259 
10 
48 15 56 
008 DENMARK 406 216 
125 12 
53 124 008 DANEMARK 217 98 
52 22 26 83 009 GREECE 253 53 13 50 
16 
009 GRECE 136 28 6 28 
14 028 NORWAY 275 147 48 
29 
64 028 NORVEGE 293 204 19 
40 
56 
030 SWEDEN 5929 4526 1072 
17 
271 31 030 SUEDE 2753 2176 404 8 118 14 032 FINLAND 464 70 26 5 372 032 FINLANDE 264 43 16 3 210 036 SWITZERLAND 496 247 133 23 90 036 SUISSE 310 204 48 11 42 036 AUSTRIA 673 425 3 101 121 036 AUTRICHE 563 478 1 40 53 
040 PORTUGAL 937 433 145 359 
245 
040 PORTUGAL 503 247 59 197 
70 042 SPAIN 535 192 
67 
98 042 ESPAGNE 149 52 92 27 046 MALTA 262 63 112 046 MALTE 166 40 56 
056 GERMAN OEM.A 366 96 366 056 RD.ALLEMANDE 133 s6 133 220 EGYPT 315 
5 90 219 266 220 EGYPTE 156 6 89 100 22i 288 NIGERIA 610 
144 19 
249 288 NIGERIA 459 
129 39 
137 
390 SOUTH AFRICA 1117 163 176 266 349 390 AFR. DU SUD 769 108 109 180 204 
404 CANADA 212 212 
451 94 15 404 CANADA 144 144 208 44 7 500 ECUADOR 579 19 500 EQUATEUR 267 8 
600 CYPRUS 262 9 56 195 600 CHYPRE 135 4 30 101 
77 
78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantltbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Uix. UK Ireland Danrnark 'E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla 
700U1 700U1 
624 ISRAEL 648 4 75 so 476 43 624 ISRAEL 266 2 33 30 204 19 
632 SAUDI ARABIA 1217 164 160 17 557 299 632 ARABIE SAOUD 594 94 60 17 270 133 
660 THAILAND 324 260 44 
14 
660 THAILANDE 212 165 27 
10 701 MALAYSIA 293 204 35 75 701 MALAYSIA 228 176 67 42 732 JAPAN 657 35 622 14 732 JAPON 341 29 274 j 740 HONG KONG 385 
932 
192 6 144 740 HONG-KONG 183 ss6 82 5 65 800 AUSTRALIA 1620 125 219 523 15 800 AUSTRALIE 1026 79 97 260 9 
604 NEW ZEALAND 249 8 n 21 143 604 NOUV.ZELANDE 136 4 42 10 60 
1000 WORLD mco 20057 26327 4350 450 23739 2580 233 4 • 1000 M 0 ND E 33180 9659 9790 1727 332 10092 1431 143 I 
1010 INTRA-EC 57421 12482 22513 3087 368 18153 585 233 
4 
• 1010 INTRA-CE 22192 5182 7919 1044 233 7345 325 143 1 
1011 EXTRA-EC 20320 7575 3815 1263 82 5588 1995 • 1011 EXTRA-CE 10966 4478 1871 683 100 2747 1108 5 
1020 CLASS 1 13874 6754 2269 963 77 2635 1172 4 . 1020 CLASSE 1 7567 3935 1076 527 95 1348 601 5 
1021 EFTA COUNTR. em 5415 1562 396 53 910 421 . 1021 A EL E 4706 3106 687 154 51 469 238 1 
1030 CLASS 2 6026 821 1529 300 5 2553 818 . 1030 CLASSE 2 3236 542 786 156 5 1246 S01 
1031 ACP ~~ 861 5 240 10 2 290 314 . 1031 ACP~ 615 6 186 11 2 156 252 1040 CLAS 421 17 399 5 . 1040 CLA 3 165 9 153 3 
l'OOU5 ~>twli~~~nt,WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTING LAYER, 7110l45 ~>twli~~~IN OR BLOWN GLASS, NOT WlRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR RER.EC'TING LAYER, 
=~ ir ~ET VEllRE A ¥ITRES, NON ARllES, COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU RER.ECHISSAHTE, GUSS. OOER WAlllUCHGW UND TAfELGLAS, NICHT VERSTAERKT, II DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REIUKT. SClllCllT, DICKE > 4,5 1111 BIS 5,5 1111 
001 FRANCE 12151 3744 
2560 
1118 2 7267 20 001 FRANCE 4491 1294 
7e0 
797 2 2390 7 
002 BELG.-LUXBG. 3364 748 21 24 
2216 
31 002 BELG.-LUXBG. 1073 233 8 32 956 22 003 NETHERLANDS 2315 59 20 20 
at 17 003 PAYS-BAS 1013 42 5 8 86 j 004 FR GERMANY 15641 
99i 
4055 312 11370 004 RF ALLEMAGNE 5226 355 1205 121 3807 005 ITALY 10164 2354 
2i 
6687 132 
2 
005 ITALIE 4153 1012 
1i 
2740 46 
006 . KINGDOM 3409 170 1226 
15 
1990 90 006 ROYAUME-UNI 1954 133 659 14 950 49 007 ND 364 
15 
17 10 232 007 IRLANDE 245 
14 
11 5 166 
008 ARK 415 303 
11&3 
97 
16 
008 DANEMARK 200 138 
53i 
48 
5 009 E 5616 1068 1955 6 1574 009 GRECE 2451 464 769 6 662 028 NORWAY 397 154 159 78 
15 
028 NORVEGE 160 75 63 38 
5 030 SWEDEN 1054 203 602 234 030 425 86 226 108 
032 FINLAND 448 206 
17 1o6 
240 032 183 103 6 3j 60 036 SWITZERLAND 173 so 
145 
036 124 78 62 038 AUSTRIA 565 328 49 63 
46 
038 E 289 181 28 18 26 040 PORTUGAL 2183 1356 96 683 040 RTUGAL 1229 812 43 348 
042 SPAIN 2035 974 142 283 638 042 ESPAGNE 657 321 87 92 1n 
046 MALTA 403 34 97 48 256 046 MALTE 181 15 42 21 118 048 YUGOSLAVIA 799 463 178 124 048 YOUGOSLAVIE 448 244 131 56 
058 GERMAN DEM.R 706 
52j 706 058 RD.ALLEMANDE 292 23j 292 064 HUNGARY 527 6:i 146 163 064 HONGRIE 237 57 1o3 152 266 NIGERIA 411 39 
1i 6 266 NIGERIA 348 36 23 Ii 390 SOUTH AFRICA 420 38 68 253 38 390 AFR. DU SUD 290 21 42 176 19 
400 USA 739 531 31 1n 
4 
400 ETATS-UNIS 396 274 38 64 i 404 CANADA 552 434 15 99 404 CANADA 274 214 11 42 
464 VENEZUELA 341 
2i 405 18 308 15 464 VENEZUELA 227 10 186 17 144 66 SOO ECUADOR 437 
1s2 
11 SOO EQUA TEUR 202 
116 
6 
504 PERU 363 20 71 140 504 PEROU 255 1i 30 109 600 CYPRUS 266 57 23 189 600 CHYPRE 140 29 4j 100 624 ISRAEL 567 53 201 363 3i 624 ISRAEL 299 1 64 167 14 632 SAUDI ARABIA 337 70 131 52 632 ARABIE SAOUD 255 28 105 82 26 
662 PAKISTAN 324 
5 
110 
62 
175 39 662 PAKISTAN 164 3 52 5i 65 27 664 INDIA 448 117 2SO 12 664 INDE 2SO 52 122 22 
660 THAILAND 337 259 7 67 4 660 THAILANDE 232 1n 3 49 3 
700 INDONESIA 748 744 4 
167 
700 INDONESIE 348 343 3 
a3 701 MALAYSIA 362 159 34 36 701 MALAYSIA 187 87 4i 17 706 SINGAPORE 706 644 547 19 106 706 SINGAPOUR 357 30li 259 9 48 728 SOUTH KOREA 1345 148 17 538 728 COREE DU SUD 625 68 19 229 
736 TAIWAN 699 125 176 398 736 T'Al-WAN 464 119 175 190 
740 HONG KONG 619 
soi 195 166 256 740 HONG-KONG 343 292 82 146 115 800 AUSTRALIA 1181 127 186 359 16 800 AUSTRALIE 591 67 59 173 46 604 NEW ZEALAND 816 251 274 213 604 NOUV.ZELANDE 371 110 112 103 
1000 WORLD n818 11348 20509 4582 158 38935 2088 2 3 • 1000 M 0 ND E 33109 4948 8n3 2654 152 15350 1031 2 
1010 INTRA-EC 53857 8815 12490 2669 144 31433 304 2 2 • 1010 INTRA-CE 20805 2555 4780 1478 138 11720 138 1 1011 EXTRA-EC 23780 4531 8019 1913 11 7502 1782 • 1011 EXTRA-CE 12302 2390 3993 1378 18 3830 894 1 
1020CLASS1 12025 2786 4221 941 11 3006 1058 2 . 1020 CLASSE 1 5602 1479 1965 502 16 1456 363 1 
1021 EFTA COUNTR. 4876 941 2214 264 6 1151 300 . 1021 A EL E 2445 523 1149 98 7 557 111 
1030 CLASS 2 10469 1218 3n3 972 3781 725 . 1030 CLASSE 2 5956 674 1996 876 1878 532 
1031 ACP Jra 1101 46 463 52 307 233 . 1031 ACP Js~ 758 44 315 24 181 194 1040 CLA 1267 527 25 715 • 1040 CLA 3 546 237 12 297 
7DOl51 ~>~~~~IN OR BLOWN GLASS, NOT WlRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTING LAYER, 7DOl51 ~ti.Cfli~~~:IN OR BLOWN GWS, NOT WlRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR RER£CT1NQ LAYER, 
~cxr; ff~ ET VEllRE A ¥ITRES, NON ARllES, COi.ORES DAllS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU REfl.ECHISSAHTE ~CHT~ic&~ 'rl!JAFEl.GW, NICHT VERSTAERKT, II DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REIUKT. 
001 FRANCE 12188 1364 
3183 
903 7 9761 133 001 FRANCE 4515 569 
98i 
717 7 3144 78 
002 BELG.-LUXBG. 4042 622 114 55 3009 68 002 BELG.-LUXBG. 1438 311 53 57 1265 34 003 NETHERLANDS 3166 86 60 1 
5i 
32 003 PAYS-BAS 1361 54 20 2 94 20 004 FR GERMANY 15560 21i 1769 216 13420 124 004 RF ALLEMAGNE 5218 1a6 538 110 4399 n 005 ITALY S010 1559 3 3036 141 005 ITALIE 2154 655 4 1247 60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen Destination 1000 kg Ouantlt6s 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark si.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark si.ooa 
700l51 700l51 
006 UTD. KINGDOM 3920 183 754 378 79 2517 
182 
7 2 006 ROYAUME-UNI 2404 134 641 373 98 1142 
111 
8 10 
007 IR D 434 3 17 15 62 155 007 IRLANDE 250 2 9 22 33 73 
009 E 260 23 91 102 33 11 38 009 GRECE 190 13 35 94 43 5 24 030 683 572 33 18 24 030 SUEDE 324 244 14 28 14 
032 408 83 
158 42 6 14 309 032 FINLANDE 232 51 79 17 7 7 174 038 887 183 487 11 038 SUISSE 424 110 208 3 
038 IA 481 103 77 1 3 264 33 038 AUTRICHE 235 63 39 2 5 107 19 
040 p GAL 1318 
:i 392 44 787 95 040 PORTUGAL 630 3 161 17 381 68 042 SPAIN 982 270 
213 
158 552 042 ESPAGNE 375 22 98 
100 
51 206 
048 YUGOSLAVIA 310 7 87 
18 
3 048 YOUGOSLAVIE 187 24 51 6 3 052 TURKEY 195 62 17 34 64 052 TURQUIE 112 45 8 24 27 
064 HUNGARY 194 193 
183 18 
1 064 HONGRIE 104 103 
e6 10 1 204 MOROCCO 319 118 204 MAROC 142 48 
212 TUNISIA 400 218 
165 
14 168 212 TUNISIE 200 110 
125 
20 70 
218 LIBYA 184 
1325 297 45 19 216 LIBYE 134 612 157 28 9 220 EGYPT 4822 224 2931 220 EGYPTE 2223 108 1318 
272 IVORY COAST 153 35 121 181 5 27 22 272 COTE IVOIRE 112 22 85 142 7 20 12 288 NIGERIA 319 2 1 78 288 NIGERIA 224 2 1 45 
390 SOUTH AFRICA 1420 190 200 16 571 443 390 AFR. DU SUD 760 113 118 9 290 232 
400 USA 1972 871 
121 
82 973 48 400 ETATS-UNIS 848 363 64 50 418 17 458 GUADELOUPE 195 
18 
74 
8 296 458 GUADELOUPE 117 11 53 5 124 lli ~~~~0~11.0B 322 2 lli ~~~~0~11.0B 140 1 307 
118 
233 72 157 
s3 122 34 500 ECUADOR 734 535 38 43 500 EQUATEUR 348 258 18 19 
504 PERU 233 64 59 13 174 504 PEROU 120 37 24 27 98 528 ARGENTINA 147 65 5 528 ARGENTINE 105 37 4 
600 CYPRUS 193 5 74 
378 
114 600 CHYPRE 103 3 40 
168 
60 
604 LEBANON 2722 8 1478 860 
13 
604 LIBAN 1159 8 621 366 
14 612 IRAQ 312 41 169 13 
11i 
78 612 !RAK 358 112 108 71 
8 
51 
624 ISRAEL 244 
329 
93 117 15 624 ISRAEL 119 7 44 55 7 
628 JORDAN 1000 100 
401 107 
571 
1044 
628 JORDANIE 452 144 70 
163 192 
238 
474 632 SAUDI ARABIA 9015 2109 1981 3373 632 ARABIE SAOUD 4434 1051 951 1603 
636 KUWAIT 3940 77 1415 149 1389 910 636 KOWEIT 1913 165 835 74 717 322 
640 BAHRAIN 722 8 121 263 330 640 BAHREIN 318 4 77 119 118 
644 QATAR 500 15 70 
49 3 
249 166 644 QATAR 230 7 31 
17 5 
126 68 
647 U.A.EMIRATES 4834 234 808 2968 578 647 EMIRATS ARAB 2242 109 449 1408 254 
649 OMAN 629 35 138 63 282 113 649 OMAN 331 19 78 49 134 51 
664 !NOIA 477 3 218 
65 
248 8 664 INDE 207 2 94 2li 108 3 680 THAILAND 499 89 135 210 
733 
680 THAILANDE 258 49 70 108 
387 701 YSIA 937 121 
159 1 
83 701 MALAYSIA 487 58 
89 2 
42 
706 PORE 2711 280 774 1498 706 SINGAPOUR 1280 133 362 693 
708 p PINES 1942 340 63 5 1428 108 708 PHILIPPINES 879 171 37 9 618 44 
720 c A 380 34 74 380 720 CHINE 178 16 120 176 728 s KOREA 176 42 23 68 19 728 COREE DU SUD 177 43 45 41 2ci 738 TAIWAN 378 223 100 294 738 T'Al-WAN 264 96 82 158 740 HONG KONG 4914 640 17 2445 1288 740 HONG-KONG 2220 379 54 1083 526 
800 AUSTRALIA 2640 1157 327 339 6 687 124 800 AUSTRALIE 1483 626 176 188 18 366 109 
804 NEW ZEALAND 501 102 174 8 17 200 804 NOUV.ZELANDE 282 55 75 12 7 133 
1000 WORLD 104114 11141 20111 4787 605 57318 10184 1 3 • 1000 M 0 ND E 48942 5825 9135 3210 798 23170 4787 8 11 
1010 INTRA-EC 44733 2591 7497 1730 289 31920 697 1 2 • 1010 INTRA-CE 17585 1285 2909 1372 334 11281 388 8 10 
1011 EXTRA-EC 59382 8550 12615 3037 318 25398 9487 1 . 1011 EXTRA-CE 29357 4540 8225 1838 465 11889 4399 1 
1020 CLASS 1 12204 3483 1818 787 58 4207 1850 1 . 1020 CLASSE 1 6154 1837 850 434 85 1962 985 1 
1021 EFTA COUNTR. 3904 994 701 87 28 1609 488 1 . 1021 A EL E 1934 506 308 35 47 749 288 1 
1030 CLASS 2 48344 4874 10797 2234 258 20565 7616 . 1030 CLASSE 2 22824 2599 5376 1398 380 9657 3414 
1031 ACP Jra 1631 135 518 244 5 243 488 . 1031 ACP~ 1038 88 381 188 9 150 242 1040 CLA 832 193 16 623 . 1040 CLA 3 379 103 6 270 
1006.59 RECTANGLES OF CAST, ROWD, DRAWN OR BLOWN GUSS, NOT l'lllED, BODY-TRnED OR WITH ABSORBOO OR REIUCTlNG LAYER, 1006.59 RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TIHTED OR WITH ABSORBOO OR RER.ECTING LAYER, 
TllCICNESS > 71111 TlllCXNESS > 71111 
YERRE COULE OU LAlllNE ET YERRE A YITR£S, NON ARllES, COi.ORES DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORB.ANTE OU REfl.ECHISSAHTE, 
EPAISSEUR > 1 Ull 
GUSS. ODER WAl.ZFl.ACHGLAS UNO TAFEi.GLAS, NICllT VERSTAERICT, IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT. 
SCHICllT, DICKE > 1 1111 
001 F NCE 7826 1464 
2161 
239 2 6121 001 FRANCE 2755 620 
678 
170 1 1964 
002 UXBG. 2445 259 19 8 
2169 16 
002 BELG.-LUXBG. 784 92 6 10 
839 7 003 LANDS 2334 91 39 19 
2 
003 PAYS-BAS 910 44 14 6 
3 004 MANY 12281 
227 
921 207 11017 134 004 RF ALLEMAGNE 4079 98 289 107 3800 80 005 ITAL 3728 1300 
19 
487 1681 33 2ci 005 ITALIE 1566 572 24 239 642 15 11 006 UTD. KINGDOM 504 27 90 
1 
348 006 ROYAUME-UNI 290 21 81 153 
009 GREECE 332 72 63 68 128 009 GRECE 144 31 21 39 53 
038 SWITZERLAND 1031 249 316 98 370 036 SUISSE 423 111 152 41 119 
038 AUSTRIA 471 155 24 19 273 
16 
038 AUTRICHE 208 80 8 7 113 
9 040 PORTUGAL 1770 453 131 1170 040 PORTUGAL 920 
1 
258 91 582 
042 SPAIN 717 
14 
77 44 164 432 042 ESPAGNE 263 23 45 49 145 
048 YUGOSLAVIA 297 229 25 11 18 048 YOUGOSLAVIE 151 7 117 15 5 7 
212 TUNISIA 321 
178 
199 
19 
122 
sci 212 TUNISIE 165 1o2 103 44 62 31 390 SOUTH AFRICA 623 80 
s2 296 390 AFR. DU SUD 382 49 26 158 400 USA 207 71 74 10 400 ETATS-UNIS 160 83 44 7 
484 VENEZUELA 894 
149 
613 281 484 VENEZUELA 455 1 
69 
304 150 
504 PERU 214 65 504 PEROU 104 35 
604 LEBANON 326 158 170 
15 
604 LIBAN 171 
4 
90 81 
7 624 ISRAEL 328 
257 
11 302 624 ISRAEL 164 5 148 
632 SAUDI ARABIA 1078 105 591 123 632 ARABIE SAOUD 572 105 52 350 65 
636 KUWAIT 248 7 17 216 8 636 KOWEIT 245 115 9 9 3 118 3 647 U.A.EMIRATES 1161 63 135 834 127 647 EMIRATS ARAB 587 30 83 397 65 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaHon DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
700l59 700l59 
664 !NOIA 305 16 288 1 664 !NOE 124 7 112 5 
680 THAILAND 797 522 
15 
260 15 680 THAILANDE 410 
2 
275 
10 
126 9 
700 INOONESIA 200 
s:i 
185 
9i 
700 INDONESIE 101 25 89 44 701 YSIA 268 
8 10 
122 701 MALAYSIA 133 5 8 64 708 ORE 1948 364 
47 
905 661 708 SINGAPOUR 994 192 
28 
438 353 
708 INES 1309 
195 
212 1017 33 708 PHILIPPINES 611 
94 
110 458 15 
728 s KOREA 432 4 233 728 COREE OU SUD 266 2 170 
736 TAIWAN 452 51 
198 20 4i 
401 
286 
736 T'Al-WAN 229 38 
107 17 64 
191 
129 740 HONG KONG 3072 374 2153 740 HONG-KONG 1538 189 1032 
800 AUSTRALIA 1470 603 205 113 8 399 142 800 AUSTRALIE 866 325 127 140 5 204 65 
804 NEW ZEALAND 207 55 49 32 71 804 NOUV.ZELANOE 112 30 22 21 39 
1000 WORLD 52149 4913 8708 1307 582 33774 2845 20 . 1000 M 0 ND E 22353 2524 3897 885 392 13227 1417 11 
1010 INTRA-EC 29518 2152 4578 570 497 21470 231 20 • 1010 INTRA-<:E 10588 917 1658 351 253 7255 145 11 
1011 EXTRA-EC 22615 2761 4131 721 85 12303 2614 • 1011 EXTRA-<:E 11768 1607 2242 534 139 5971 1273 
1020 CLASS 1 7155 1458 1512 480 26 2866 813 . 1020 CLASSE 1 3684 828 787 364 49 1310 346 
1021 EFTA COUNTR. 3550 488 870 246 
59 
1872 74 . 1021 A EL E 1701 247 448 139 
90 
823 44 
1030 CLASS 2 14952 1101 2619 242 9130 1801 . 1030 CLASSE 2 7871 694 1454 169 4537 927 
1031 ACP Js63a 384 12 109 142 3 58 60 . 1031 ACP~ 268 8 87 98 9 35 29 1040 CLA 510 202 308 . 1040 CLA 3 209 85 124 
7llOU1 rf~~~R=, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTINQ 7llOU1 rf~~~R&ff, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TIHTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTINQ 
~~:m ~~ NON ARllES, EPAISSEUR llAX. 2,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DAHS LA llASSE OU A ~~~~~=AS, NICllT VERSTAERKT, DICKE llAX. 2,5 1111, AUSQ. IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT 
001 FRANCE 1731 1071 
764 
47 5 589 19 001 FRANCE 963 442 
195 
60 6 448 7 
002 BELG.-LUXBG. 3840 2889 14 
64 
173 002 BELG.-LUXBG. 1667 1391 1 10 
20 
70 
003 NETHERLANDS 477 411 2 
18 
003 PAYS-BAS 268 246 2 
5 005 ITALY 5388 5370 
11i 16 s<i 262 s5 005 ITALIE 2100 2095 70 2i 30 100 s<i 006 UTO. KINGDOM 2340 1846 
9s:i 
006 ROYAUME-UNI 1591 1301 
528 007 IRELANO 953 
15i 534 007 IRLANDE 528 118 194 008 DENMARK 685 
15 20 
008 DANEMARK 312 
17 8 028 NORWAY 233 198 
4 
028 NORVEGE 171 146 
3 030 SWEDEN 421 417 
5 s6 030 SUEDE 272 269 7 27 032 FINLAND 6149 6088 
915 12 
032 FINLANOE 3328 3294 
265 4 036 SWITZERLAND 3044 2117 
23 
036 SUISSE 1415 1145 1 
038 AUSTRIA 1022 999 038 AUTRICHE 708 680 28 
048 YUGOSLAVIA 443 421 22 
143i 
048 YOUGOSLAVIE 283 272 11 
828 056 SOVIET UNION 1431 464 056 U.R.S.S. 828 223 288 NIGERIA 1054 
2549 
590 288 NIGERIA 581 
1223 i 358 400 USA 2549 
15 
400 ETATS-UNIS 1224 
3 612 IRAQ 350 334 612 !RAK 313 294 15 
624 ISRAEL 304 271 i 33 2 624 ISRAEL 151 131 10 20 14 632 SAUDI ARABIA 1SO 147 
17 
632 ARABIE SAOUO 104 80 
10 647 U.A.EMIRATES 30 
1713 
13 34 6 647 EMIRATS ARAB 103 832 93 12 3 800 AUSTRALIA 2682 929 800 AUSTRALIE 1407 560 
804 NEW ZEALAND 574 574 804 NOUV.ZELANOE 329 329 
1000 W 0 R L D 36970 27058 2503 502 104 1559 5178 58 7 3 1000 M 0 ND E 19341 14002 930 444 77 860 2940 67 7 14 
1010 INTRA-EC 15822 11802 1487 92 80 930 1194 57 i • 1010 INTRA-<:E 7558 5820 486 121 58 581 627 64 1 14 1011 EXTRA-EC 21349 15255 1035 410 24 630 3984 1 3 1011 EXTRA-<:E 11784 8382 444 322 21 279 2313 3 6 
1020 CLASS 1 17219 14565 915 108 15 42 1568 1 7 . 1020 CLASSE 1 9214 7912 265 69 17 17 925 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 10935 9850 915 so 15 34 65 6 . 1021 A EL E 5946 5565 265 45 17 13 36 5 
14 1030 CLASS 2 2578 686 116 304 8 476 985 3 1030 CLASSE 2 1705 467 176 253 5 230 560 
1031 ACP Jra 1343 
4 
69 81 464 729 . 1031 ACP~ 752 
4 
49 46 223 434 
1040 CLA 1551 5 111 1431 . 1040 CLA 3 866 2 32 828 
7DOU5 rf~~t<lss~~llTDA~n:11BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTINQ 700U5 RECTANGLES Of CAST~UrDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTING LAYER, TIGCKNESS > B IW 3.51111 
~~:m ~ NON ARllES, EPAISSEUR > 2,5 A 1,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DAHS LA llASSE OU A 5\1r5t=~~~~ NICllT VERSTAERKT, DICKE >2,51111BIS3,51111, AUSQ. IN DER llASSE GEFAERBT ODER 
001 FRANCE 6485 2121 
14ri 
1048 23 2364 931 001 FRANCE 2539 808 
359 
464 12 861 394 
002 BELG.-LUXBG. 4151 2594 4 43 
6224 
33 002 BELG.-LUXBG. 1212 816 2 21 
19&5 
14 
003 NETHERLANDS 11822 5387 
2624 
46 
12 
165 35 003 PAYS-BAS 3953 1908 68:i 14 8 48 s9 004 FR GERMANY 7316 
1234 
1022 2464 1159 004 RF ALLEMAGNE 2461 
432 
488 971 252 
005 ITALY 122SO 5918 34 16 2578 2520 186 005 ITALIE 3935 1947 3i 10 841 715 218 006 UTD. KINGDOM 16028 2833 5948 7011 445 006 ROYAUME-UNI 7081 1184 2586 2972 189 007 IRELAND 562 
2490 
67 
20 
so 007 IRLANDE 236 832 27 8 20 008 DENMARK 7734 1548 3676 008 DANEMARK 2623 558 1229 
009 GREECE 1826 1386 375 65 
700 5 
009 GRECE 781 628 130 23 
284 2 028 NORWAY 2740 1259 768 2:i 028 NORVEGE 1176 595 295 9 030 SWEDEN 14676 10388 650 3607 8 030 SUEDE 4888 3277 244 1349 7 
032 FINLAND 4618 4197 211 
3100 
210 
6 
032 FINLANDE 1928 1768 72 
762 
88 
2 036 SWITZERLAND 5768 1010 1334 312 036 SUISSE 1817 461 481 111 
038 AUSTRIA 3387 2508 86 569 224 
14 
038 AUTRICHE 1500 1194 27 210 69 
5 040 PORTUGAL 422 190 187 31 
10 
040 PORTUGAL 162 65 78 14 
18 042 SP N 17SO 738 219 300 1740 042 ESPAGNE 360 43j Bi 169 342 048 YU VIA 1274 17 048 YOUGOSLAVIE 692 5 
056 s NION 1514 16 320 1514 056 U.R.S.S. 664 28 1o:i 664 056 G DEM.R 396 3486 058 RD.ALLEMANDE 131 12sO 064 H y 3488 354 064 HONGRIE 12SO 12i 066 ROMANIA 354 066 ROUMANIE 121 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanllt~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'DMOo Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
7006.15 7006.15 
220 EGYPT 105 105 
243 88 
220 EGYPTE 100 1 99 
100 48 288 NIGERIA 331 
194 92 
288 NIGERIA 156 
69 s4 346 KENYA 293 7 346 KENYA 128 5 
370 MADAGASCAR 259 
539 
259 
728 
370 MADAGASCAR 221 
207 
221 
272 390 SOUTH AFRICA 2176 909 i 390 AFR. DU SUD 811 332 i 400 USA 676 611 64 400 ETATS-UNIS 230 177 1 51 
404 CANADA 503 470 
17 
33 
15 
404 CANADA 191 163 
8 
28 
7 528 ARGENTINA 185 153 
1610 
528 ARGENTINE 112 97 
51i 616 IRAN 5605 1068 
2 159 
2927 616 IRAN 2331 544 
5 122 
1276 
632 SAUDI ARABIA 161 
155i 
632 ARABIE SAOUD 127 
447 728 SOUTH KOREA 1551 728 COREE DU SUD 447 i 732 JAPAN 493 493 
37i 110 188 11i 
732 JAPON 159 158 
127 8i 4i 800 AUSTRALIA 868 88 800 AUSTRALIE 341 41 51 
1000 WO R LO 124253 48780 24689 7929 117 33548 10920 231 39 • 1000 M 0 ND E 45955 17511 8987 3081 60 12548 3409 355 24 
1010 INTRA-EC 68170 18044 17956 2238 94 24368 5253 221 
39 
• 1010 INTRA-CE 24804 6608 8289 1030 51 8879 1612 337 
24 1011 EXTRA-EC 56082 28738 8733 5693 23 9182 5668 10 • 1011 EXTRA-CE 21152 10905 2878 2052 9 3669 1797 18 
1020 CLASS 1 39534 22302 4841 5114 23 5311 1905 10 28 . 1020 CLASSE 1 14330 8479 1764 1629 9 2008 407 18 16 
1021 EFTA COUNTR. 31609 19362 3238 3862 23 5092 32 
1i 
. 1021 A EL E 11467 7295 1183 1050 9 1915 15 
8 1030 CLASS 2 10791 2946 1457 578 3551 2248 . 1030 CLASSE 2 4651 1176 764 419 1558 726 
1031 ACP Js63a 1738 9 870 96 413 350 . 1031 ACP~ 895 4 503 71 186 131 
1040 CLA 5758 3486 435 1 320 1514 . 1040 CLA 3 2171 1250 150 4 103 664 
71111n ~Tdss~~°tlfllrD=~n.f.tJLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTING 71111n ~Tdss~~°tlfllrD~Wltf:JLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTING 
VERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A VIT!IES. NON ARllES, EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 1111, AllTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A 
COUCIE ABSOllBANTE OU REFlECHISSANTE 
GUSS. ODER WAIZIUCHGUS UND TAFELG~ NICHT VERSTAERICT, DICKE > 3,5 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. II DER llASSE GEFAERBT ODER 
IDT ABSORBIERENDER ODER REFLEICT. SCla 
001 FRANCE 49452 3380 
20959 
15568 97 22994 7413 001 FRANCE 14840 1168 
4337 
4140 47 6913 2572 
002 BELG.-LUXBG. 27911 4992 358 232 34056 1370 002 BELG.-LUXBG. 6511 1620 94 123 9585 337 003 NETHERLANDS 49940 11724 1827 986 299 1345 003 PAYS-BAS 14569 3841 516 269 138 358 004 FR GERMANY 168600 
1332 
26543 24621 69238 27699 004 RF ALLEMAGNE 54909 433 8708 7293 32695 6075 005 ITALY 20040 10933 i 2 4807 2966 747 005 ITALIE 6227 3585 2 2 1473 734 304 006 um. KINGDOM 95983 13794 41526 760 39155 5458 006 ROYAUME-UNI 39007 5382 17667 367 15285 1693 007 IRELAND 10528 114 4826 3 12 115 007 IRLANDE 3591 44 1804 
36 
6 44 
008 DENMARK 23985 10962 8734 105 - 2540 1644 008 DANEMARK 7506 3392 2724 818 542 
009 GREECE 1449 814 330 297 8 009 GRECE 654 440 96 116 2 
024 !CELANO 1250 2 343 905 
828 
024 ISLANDE 424 2 94 328 334 028 NORWAY 15902 3045 7551 29 4478 028 NORVEGE 5346 1272 2147 19 1593 030 SWEDEN 11048 7697 128 3175 17 030 SUEDE 3482 2420 47 989 7 
032 FINLAND 1594 1516 9 
979 22 
69 032 FINLANDE 607 577 4 
284 1i 
26 
036 SWITZERLAND 29324 9208 10730 8385 036 SUISSE 9785 3281 3551 2658 
038 AUSTRIA 36177 22180 1894 7126 4977 038 ALrrRICHE 12631 8649 515 2106 1361 
040 PORTUGAL 1753 26 1280 227 248 862 040 PORTUGAL 611 4 439 92 80 187 042 SPAIN 943 22 
43 
19 042 ESPAGNE 203 5 
15 
7 
048 YUGOSLAVIA 621 259 319 
5069 
048 YOUGOSLAVIE 284 154 115 
1545 058 GERMAN OEM.A 5382 313 058 RD.ALLEMANDE 1632 87 
060 POLAND 252 
66 
252 306 31i 060 POLOGNE 112 48 112 184 172 286 NIGERIA 921 244 286 NIGERIA 540 136 
302 CAMEROON 257 12 102 234 143 302 CAMEROUN 116 5 54 137 57 334 ETHIOPIA 234 338 1657 1o3 14 334 ETHIOPIE 137 13i 596 39 5 390 SOUTH AFRICA 2460 348 390 AFR. DU SUD 926 161 
404 CANADA 346 346 
274 17 2i 
404 CANADA 121 121 
a8 1i 10 600 CYPRUS 770 458 
2700 
600 CHYPRE 261 152 835 616 IRAN 2709 685 714 126 38 616 IRAN 835 192 277 82 14 632 SAUDI ARABIA 2160 603 632 ARABIE SAOUD 783 218 
736 TAIWAN 369 
97 
18 141 
1i 
210 736 T'Al-WAN 176 35 6 99 6 71 800 AUSTRALIA 684 534 87 155 
166 
800 AUSTRALIE 297 175 26 55 
ri 804 NEW ZEALAND 595 19 394 16 6 804 NOUV.ZELANDE 224 6 127 11 3 
1000 WO R LO 567570 93364 144035 51430 1489 222324 54168 747 13 • 1000 M 0 ND E 189004 33503 48751 15063 729 76289 14349 304 16 
1010 INTRA-EC 447886 47111 115678 41941 1402 192912 48095 747 
13 
• 1010 INTRA-CE 147813 16319 39437 11944 682 66818 12311 304 
18 1011 EXTRA-EC 119688 46253 28358 9489 87 29412 6074 • 1011 EXTRA-CE 41190 17184 9314 3119 47 9473 2037 
1020 CLASS 1 103072 44803 24895 8643 67 22562 1900 2 . 1020 CLASSE 1 35022 16679 7820 2712 40 7159 610 2 
1021 EFTA COUNTR. 97045 43648 21935 8332 50 22236 844 
1i 
. 1021 A EL E 32886 16200 6796 2481 31 7038 341 1 
1030 CLASS 2 10955 1445 2878 647 19 1781 4174 . 1030 CLASSE 2 4415 499 1289 407 7 771 1428 14 
1031 ACP Jra 2199 102 854 273 566 404 . 1031 ACP~ 1243 70 503 163 292 215 1040 CLA 5659 5 585 5069 . 1040 CLA 3 1756 6 205 1545 
7111175 RECTAllGW OF CAST, ROl.LEDl/rDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTlNG 7111175 rf~m:ss~~l/rD~WNJ:JLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTING LAYER, TllCICNESS > 4.51111 B llAX 5.51111 
VERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A VIT!IES. NON ARllES, EPAJSSEUR > 4,5 A 5,5 1111, AllTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A 
COUCIE ABSOR8ANTE OU REFl.ECllSSAllT 
GUSS. ODER WAIZIUCHGUS UND T~ NICHT VERSTAERICT, DICKE > 4,5 1111 BIS 5,5 1111, AUSG. II DER llASSE GEFAERBT OOER 
IDT ABSORBIERENDER ODER REFLEICT. 
001 FRANCE 13154 1215 
11757 
2961 21 7549 1408 001 FRANCE 4099 395 2363 888 12 2293 511 002 BELG.-LUXBG. 12416 347 108 139 
21017 
65 002 BELG.-LUXBG. 2596 115 42 56 
6857 
20 
003 NETHERLANDS 30909 6740 2231 870 
185 
51 003 PAYS-BAS 9913 2184 660 193 
167 
19 
004 FR GERMANY 24642 
736 
2406 2839 10254 8958 004 RF ALLEMAGNE 7367 229 778 838 3507 2077 005 ITALY 11346 4643 
116 
4752 1221 005 ITALIE 3610 1595 
a6 1466 320 006 um. KINGDOM 12693 1607 2887 8023 
1313 
006 ROYAUME-UNI 5075 684 1443 2868 443 007 IRELAND 1379 4 43 19 
258 
007 IRLANDE 465 2 14 6 00 008 DENMARK 2548 1782 438 
572 
70 008 DANEMARK 840 579 145 2o3 26 009 GREECE 4413 2590 1171 80 009 GRECE 1487 929 334 21 
024 !CELANO 696 248 448 024 ISLANDE 238 67 171 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E>J.c)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Dan mark 'EA>.c)ba 
IUOl.75 71IOL75 
028 NORWAY 1691 345 1179 167 028 NORVEGE 545 158 333 54 
030 SWEDEN 2991 2663 35 i 292 232 030 SUEDE 962 839 14 3 108 6i 032 FINLAND 736 502 856 12si 032 FI E 288 223 310 329 036 SWITZERLAND 2969 812 44 036 s 955 301 15 
038 AUSTRIA 3570 2673 170 358 369 038 A HE 1376 1115 50 111 100 
040 POR GAL 909 638 191 80 849 040 PO GAL 348 238 75 35 172 042 SP 892 
169 
43 
187 
042 ESPAGNE 181 
e5 9 9j 048 y 358 
3314i 
048 YOUGOSLAVIE 182 
1507i 056 s 33141 
74 218i 056 U.R.S.S. 15071 30 828 056 G 2655 
616 
058 RO.ALLEMANDE 858 26i 068 B 616 
248 75 
068 BULGARIE 267 
e9 30 212 323 258 232 1282 212 TUNISIE 119 200 9j 65i 288 IA 2493 261 460 288 NIGERIA 1298 146 204 
348 213 
246 
107 97 9 348 KENYA 100 
96 
46 50 4 
390 SOUTH AFRICA 2002 610 1095 51 390 AFR. OU SUD 734 219 400 19 
400 USA 352 339 13 
275 
400 ETATS-UNIS 134 118 16 
1o6 464 JAMAICA 275 j 58i 464 JAMAIQUE 106 6 28i 508 BRAZIL 588 44j 508 BRESIL 293 196 604 LEBANON 447 
1460 246 3664 604 LlBAN 196 823 11i 962 616 IRAN 5370 
2i 1899 
616 IRAN 1896 
25 789 632 SAUDI ARABIA 2292 247 
51i 
125 632 ARABIE SAOUO 925 67 
1&3 
44 
680 THAILAND 527 18 ~ THAILANOE 173 10 
700 INOONESIA 55 
2243 98 55 700 INOONESIE 163 725 33 163 726 SOUTH KOREA 2341 
142 444 728 COREE OU SUD 758 11i 152 736 TAIWAN 602 
179 
16 736 T'Al-WAN 280 
73 
17 
800 AUSTRALIA 1146 588 124 255 
22i 
800 AUSTRALIE 387 187 37 90 
1oi 804 NEW ZEALAND 480 21 123 115 804 NOUV.ZELANOE 200 7 48 38 
1000 WO R LO 188424 28668 32730 12482 548 60793 53205 • 1000 M 0 ND E 611470 105IS7 10139 4577 328 20151 20710 
1010 INTRA-EC 113495 15013 25578 7349 540 51932 13085 • 1010 INTRA-CE 35452 5118 7332 2185 321 17102 3418 
1011 EXTRA-EC 74928 13854 7154 5133 • 8881 40120 • 1011 EXTRA-CE 31017 5450 2807 2412 5 3049 17294 1020CLASS1 19212 8089 4648 2060 2 3110 1303 . 1020 CLASSE 1 6694 3064 1529 781 2 9n 341 
1021 EFTA COUNTR. 13581 6995 3126 593 2 2613 232 • 1021 A EL E 4713 2637 1013 203 2 797 61 
1030 CLASS 2 18816 4714 2420 3056 5 2945 5676 . 1030 CLASSE 2 7993 2020 1244 1613 2 1232 1882 
1031 ACP sra 4162 461 1042 366 5 614 1674 . 1031 ACP~ 2176 295 650 169 2 261 799 1040 CLA 36903 852 86 18 2806 33141 . 1040 CLA 3 16331 366 35 19 840 15071 
7DOU1 fl~~\:s~~itrDMxWNnf: BLOWN GUSS, NOT llHED AND 0ntER THAii BODY-TVITED OR llTH ABSORBENT OR REIUCTING 700U1 RECTANGLES Of CASTk_ R~DRAWN OR BLOWN GUSS, NOT llHED AHO OTHER THAii BODY·TVITED OR llTH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER, THICKNESS > 5Ull B llAX 71111 
~~~ ~ NON ARllES, EPAISSEUR > 5,1 A 7 llY, AllTRES QUE COi.ORES DAMS LA llASSE OU A ~~RB~~~ ~GLAS, NICHT YERSTAERKT, DICKE > 5,11111 BIS 7 llY, AUSG. DI DER llASSE GEfAERBT ODER lllT 
001 FRANCE 14543 2316 
7419 
5714 21 5375 1117 001 FRANCE 4795 n6 
1534 
1987 9 1616 407 
002 BELG.-LUXBG. 9156 1102 293 197 
16145 
145 002 BELG.-LUXBG. 2183 368 125 86 
4945 
70 
003 NETHERLANDS 22919 49n 960 533 38 304 003 PAYS-BAS 7173 1636 294 209 65 89 004 FR GERMANY 20362 
413 
1331 3205 7350 8438 004 RF ALLEMAGNE 5838 
133 
418 1128 2263 1964 
005 ITALY 5909 28n 
1oi 
4 1822 793 
155 
005 ITALIE 1817 942 
135 
4 554 184 
70 006 UTO. KINGDOM 33179 3131 13306 813 15667 
mi 006 ROYAUME-UNI 14393 1365 6266 358 6201 630 007 IRELANO 5930 64 2442 209 1498 007 IRLANOE 2122 24 881 82 505 
008 DENMARK 2174 1179 710 93 217 68 008 OANEMARK 678 369 211 31 71 27 009 GREECE 628 244 266 10 15 009 GRECE 180 80 62 i 4 3 024 !CELANO 428 
325 
192 238 
16 
024 ISLANDE 147 
132 
55 89 2 
028 NORWAY 1079 586 152 028 NORVEGE 359 169 2 47 9 
030 SWEDEN 3018 2487 140 391 
142 
030 SUEDE 1024 837 50 137 &Ii 032 FINLAND 510 338 16 355 16 032 FINLANOE 225 153 5 96 2 7 036 SWITZERLAND 8228 2652 1401 1797 23 036 SUISSE 2022 980 452 489 3 
038 AUSTRIA 5297 3574 247 1116 360 038 AUTRICHE 1655 1423 69 271 92 
040 PORTUGAL 680 2li 393 165 122 1303 040 PORTUGAL 286 4 166 67 53 250 042 SPAIN 1340 
e3 715 17 042 ESPAGNE 261 2i 350 7 048 YUGOSLAVIA 937 118 21 
37i 
048 YOUGOSLAVIE 440 55 8 
145 056 SOVIET UNION 382 11 
1547 
056 U.R.S.S. 148 3 435 058 GERMAN OEM.R 1645 98 058 RD.ALLEMANDE 467 32 
204 MOROCCO 371 244 127 204 MAROC 132 91 41 
212 TUNISIA 3n 301 22 4 76 212 TUNISIE 135 107 16 2 28 272 IVORY COAST 181 
10 
155 
33 292 272 COTE IVOIRE 116 6 98 15 240 288 NIGERIA 501 47 110 9 288 NIGERIA 379 23 89 6 
390 SOUTH AFRICA 545 85 361 32 67 
15 
390 AFR. OU SUD 205 32 131 15 27 
5 400 USA 1465 1396 400 34 20 400 ETATS-UNIS 398 361 1 26 5 458 GUADELOUPE 400 364 458 GUADELOUPE 167 167 140 464 JAMAICA 364 
125 9 
464 JAMAIQUE 140 
5j 4 lli ~~~0~i).OB 359 479 225 lli ~~~O~i).OB 133 170 72 929 
179 1ri 
450 335 8i 73 165 528 ARGENTINA 369 2331 13 152 528 ARGENTINE 166 843 6 66 604 LEBANON 2911 34 225 169 604 LIBAN 1069 11 84 65 
612 IRAQ 320 4 167 133 
74i 
16 612 IRAK 146 3 76 60 
2&3 
7 
616 IRAN 4894 
249 304 52 4153 616 IRAN 781 e4 8i 89 518 626 JORDAN 805 38 187 13 628 JOROANIE 323 1i 58 5 632 SAUDI ARABIA 5598 886 416 1331 1021 1908 632 BIE SAOUO 2263 250 172 850 341 639 
636 KUWAIT 1620 53 372 387 739 122 638 IT 676 18 111 196 332 37 640 BAHRAIN 794 269 85 299 88 640 EIN 254 99 7 99 31 
647 U.A.EMIRATES 952 50 417 307 178 647 TSARAB 539 17 343 97 82 
649 OMAN 528 19 261 
9 
78 170 849 OMAN 216 7 103 
1i 
38 68 
706 SINGAPORE 438 241 188 
48 
706 SINGAPOUR 153 85 57 
19 708 PHILIPPINES 865 66 88 155 729 708 PHILIPPINES 267 2i 32 423 216 728 SOUTH KOREA 223 728 COREE OU SUD 450 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Meng en Destination 1000 kg Ouanllt!s 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
7DOU1 nxgn 
736 TAIWAN 335 333 958 219 116 736 rAl-WAN 105 1o4 303 69 36 740 HONG KONG 2544 330 8 510 743 740 HONG-KONG 844 1o3 2 202 235 800 AUSTRALIA 3095 162 2195 398 4 800 AUSTRALIE 963 62 645 146 5 
804 NEW ZEALAND 878 52 534 185 107 804 NOUV .ZELANDE 333 21 193 73 46 
1000 WORLD 172872 27240 42317 17498 1360 60257 24042 155 3 • 1000 M 0 ND E 59883 9711 15518 7258 840 20247 8421 70 2 
1010 INTRA-EC 114799 13425 29312 9945 1282 48084 12598 155 2 • 1010 INTRA.CE 39181 4751 10609 3615 603 16158 3375 70 i 1011 EXTRA-EC 58073 13815 13005 7554 71 12173 11448 • 1011 EXTRA-CE 20684 4961 4908 3841 38 4089 3048 
1020CLASS1 25857 11388 6217 2795 27 3798 1632 . 1020 CLASSE 1 8650 4119 1986 949 19 1187 390 
1021 EFTA COUNTR. 17241 9374 2975 1636 1 3074 181 
2 
. 1021 A EL E 5918 3524 965 434 4 916 73 
1030 CLASS2 29850 2330 6477 4746 52 6800 9443 • 1030 CLASSE 2 11228 806 2777 2658 19 2456 2511 
1031 ACP Jr~ 2325 163 847 184 13 100 1018 • 1031 ACP Jg~ 1292 84 510 130 7 58 503 1040 CLA 2368 98 311 13 1575 371 . 1040 CLA 3 805 35 145 34 448 145 
700U9 ~~~~:W· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WlllED AND OTl£R THAii BODY·TIHTED OR WITH ABSORBEllT OR REFLfCT1NG 700U9 rf~~~~:W· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND 01lER THAii BODY·TIHTED OR WITH ABSORBEllT OR RER£CTllG 
~ 3J ~ci:JWf A VITRES, NON ARllES, EPAISSEUR > 11111, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE GUSS. ODER WALZFLACHGW UND TAFaGW, NICHT VERSTAEJll(T, DICKE > 11111, AUSG. DI DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORB. ODER llEFl.EKT. SCHICHT 
001 FRANCE 22780 4978 
13611 
11946 6 4650 1000 001 FRANCE 7408 1418 
283i 
4062 3 1552 373 
002 BELG.-LUXBG. 22250 8442 53 94 
5524 
50 002 BELG.-LUXBG. 5538 2600 26 67 
1789 
14 
003 NETHERLANDS 10925 3886 635 616 38 264 003 PAYS-BAS 3520 1295 189 165 19 82 004 FR GERMANY 17814 538 3670 2878 5087 6141 004 RF ALLEMAGNE 5737 11i 1132 992 1660 1934 005 ITALY 6589 3811 
100 
245 1463 512 Ii 005 ITALIE 3573 2657 228 153 444 148 6 006 um. KINGDOM 4253 709 1483 67 1796 
24i 
006 ROYAUME-UNI 1993 330 719 45 666 
12i 007 IRELAND 298 7 10 30 8 2 007 IRLANDE 169 3 3 36 4 2 
008 DENMARK 1300 429 352 
239 
308 211 008 DANEMARK 495 167 116 
1o4 
140 72 
009 GREECE 1158 505 347 52 15 009 GRECE 460 247 86 18 3 
028 NORWAY 611 200 253 
2 
77 81 028 NORVEGE 232 104 74 i 2 20 34 030 SWEDEN 735 490 44 
3 
84 115 030 SUEDE 258 163 16 33 43 
032 FIN 214 94 
2160 862 117 032 FINLANDE 107 48 1 5 254 53 038 SWI LAND 6281 2984 275 
16 
038 SUISSE 2176 1072 748 102 
17 038 A 3111 2278 142 367 308 038 AUTRICHE 1158 905 43 107 86 
040 PO AL 3686 2240 337 1063 48 040 PORTUGAL 1463 829 140 474 20 
042 SPAIN 1305 
156 
169 46 1090 042 ESPAGNE 438 
ri 41 203 194 048 YUGOSLAVIA 368 68 144 
245 
048 YOUGOSLAVIE 181 19 85 
69 058 GERMAN OEM.A 508 
320 
263 058 RD.ALLEMANDE 161 
134 
92 
064 HUNGARY 320 
i 33 064 HONGRIE 134 19 220 208 ALGERIA 34 
47.j 57 208 ALGERIE 239 229 30 220 EGYPT 580 49 
1o2 
220 EGYPTE 278 19 53 390 SOUTH AFRICA 229 42 52 822 33 390 AFR. DU SUD 108 19 21 597 15 400 USA 3061 1765 357 50 67 400 ETATS-UNIS 1522 664 165 23 72 
404 CANADA 430 328 97 
347 
5 404 CANADA 245 159 79 
140 
7 
484 VENEZUELA 461 
29 3553 114 484 VENEZUELA 186 18 7 12o4 46 604 LEBANON 3673 90 
5147 
604 LIBAN 1256 27 
1617 616 IRAN 5147 
14 29 279 95 616 IRAN 1617 8 9 124 36 624 ISRAEL 434 
18 
17 624 ISRAEL 184 9 7 632 SAUDI ARABIA 2090 240 129 839 515 349 632 ARABIE SAOUD 1073 94 113 506 183 167 
636 KUWAIT 659 
56 
481 8 170 
78 
636 KOWEIT 240 26 173 13 54 43 647 LI.A.EMIRATES 515 108 16 257 647 EMIRATS ARAB 240 57 7 107 
664 INDIA 381 
16 
176 161 44 664 INDE 151 32 61 61 29 680 THAILAND 464 214 7.j 174 680 THAILANDE 185 91 22 62 700 INDONESIA 216 
6 
142 
130 158 
700 INDONESIE 104 
3 
82 
47 12 706 SINGAPORE 424 114 16 706 SINGAPOUR 172 42 8 
708 PHILIPPINES 244 359 70 15 159 15 708 PHILIPPINES 101 129 34 25 60 7 728 SOUTH KOREA 374 
46i 
728 COREE DU SUD 154 
156 736 TAIWAN 773 312 
715 66 426 736 T'Al-WAN 281 125 270 sli 17.j 740 HONG KONG 2432 588 637 740 HONG-KONG 977 217 258 
800 AUSTRALIA 897 147 258 255 141 96 800 AUSTRALIE 439 68 93 162 56 60 
1000 WORLD 130872 30755 33628 23417 513 25823 16930 8 • 1000 M 0 ND E 46585 10879 11679 9533 320 8718 5847 8 2 
1010 INTRA-EC 87368 19494 23919 15951 457 19102 8435 8 • 1010 INTRA.CE 28890 8231 7735 5811 289 8271 2748 8 1 i 1011 EXTRA-EC 43507 11262 9707 7468 58 6521 8495 • 1011 EXTRA.CE 17694 4448 3944 3922 31 2447 2901 
1020 CLASS 1 21149 8519 5822 2347 2 2662 1797 . 1020 CLASSE 1 8452 3295 2084 1494 3 981 595 
1021 EFTA COUNTR. 14691 6047 4860 982 2 2422 378 • 1021 A EL E 5413 2293 1715 358 2 880 167 i 1030 CLASS 2 21354 2423 3514 5109 36 3597 6675 • 1030 CLASSE 2 8629 1019 1736 2376 22 1382 2293 
1031 ACP s<ra 712 81 453 108 7 7 56 . 1031 ACP Jg~ 557 42 381 103 8 3 22 1040 CLA 1004 320 371 10 18 263 22 . 1040 CLA 3 415 134 124 52 8 85 14 
7007 ~Ol.LED, DRAWN OR BLOWN ~CUT TO SHAPE OTHER THAii RECTANGULAR SHAl'E, OR BEllT OR 01HEllWJSE WORKED; llULTl'LE- 7007 ~OUED, DRAWN OR BLOWN ~CUT TO SHAPE 01HEll THAii RECTANGULAR SHAPE, OR BEllT OR 01HEllWISE WORXED; llULTl'LE-
W DISULA11NO GLASS; LEADED AND TIE LIKE W DISULA11NO GLASS; LEADED AND TIE LIKE 
YERRE COU1.! OU I.AMINE ET YERRE A ~ AUTRES QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU Al/TREll.TRAVAUES; VITIIAGES ISOLAHTS 
A PAROIS llULTFl.ES; YERRES ASSEll8lES VITRAUX 
GUSS. ODER WALZFLACHGW UND TAFa~ ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECllTECIOG ZUG£SCHNJTlEll ODER ANDERS BEARBEITET; 
ISOUERIUCHGLAS AUS llEHREREN SCHICHTE KUNSMRGWUNGEN 
7007.10 LEADED LIGHTS AND TIE LIKE 7007.10 LEADED LIGHTS AND TIE LIKE 
YERRES ASSEllBLES EN VITRAUX KUNSTVERGLASUNGEN 
68 13 
16 
54 
73 
1 001 FRANCE 140 79 44 55 2 2 2 91 2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 142 16 82 1oi 13 5 
13 4 4 2 003 PAYS-BAS 133 32 13 &Ii 23 5 15 18 68 44 004 RF ALLEMAGNE 430 
3 
286 
46 Ii 22 2 46 005 ITALIE 161 16 16 1 10 157 33 038 SUISSE 105 60 3 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantiU!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK trefand Dan mark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa 
7007.10 7007.10 
400 USA 8 2 3 3 400 ETATS-UNIS 227 25 54 141 6 
484 VENEZUELA 9 
4 
9 
3 13 10 
484 VENEZUELA 569 
285 
569 22 29 462 632 SAUDI ARABIA 32 2 632 ARABIE SAOUD 903 105 
636 KUWAIT 18 11 7 636 KOWEIT 149 126 23 
1000 W 0 R L D 490 57 46 140 92 81 19 52 3 • 1000 M 0 ND E 3542 870 1042 258 138 468 758 180 30 
1010 INTRA-EC 290 20 17 87 78 53 1 52 2 • 1010 INTRA-CE 1090 135 80 132 107 393 49 175 19 
1011 EXTRA-EC 200 37 29 73 14 28 17 2 • 1011 EXTRA-CE 2458 538 962 124 31 78 709 8 12 
1020 CLASS 1 88 13 5 37 28 3 2 . 1020 CLASSE 1 526 128 106 46 2 62 165 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 43 10 1 29 
13 
2 
14 
1 . 1021 A EL E 163 97 16 19 29 13 10 8 1030 CLASS 2 93 22 25 19 • 1030 CLASSE 2 1906 389 856 74 14 543 1 
7007.20 llUL11Pl£.WAUED INSWTllG GLASS llTH AH INTERl.AYER Of FIBRE.QWS 7007.20 llULTIPLE·WAUED INSULATING GLASS llTH AH INTERl.AYER Of FIBRE-GLASS 
¥1111AGES ISOUlfTS A PAROIS llULTIPlES AVEC UN INTERCAl.AJRE EN FIBRE DE ¥EllRE llEHRSClllCH11GES ISOLERIUCHGW lllT GLASfASERZWISCHENLAGE 
001 FRANCE 157 138 
1161 
15 
5 
4 001 FRANCE 138 112 
1224 
20 
11 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1605 439 
13 
002 BELG.-LUXBG. 1700 465 
13 003 NETHERLANDS 438 425 i 003 PAYS-BAS 409 396 3 8 038 SWITZERLAND 94 87 038 SUISSE 129 118 
1000 W 0 R LD 2492 1089 1215 120 23 31 4 10 • 1000 M 0 ND E 2657 1091 1368 101 32 42 13 12 
1010 INTRA-EC 2328 1002 1178 89 20 29 4 4 • 1010 INTRA-CE 2395 974 1268 72 24 41 13 5 
1011 EXTRA-EC 165 87 38 31 3 2 8 • 1011 EXTRA-CE 262 118 100 29 7 1 7 
1020CLASS1 101 87 2 7 5 • 1020 CLASSE 1 151 118 20 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 99 87 34 7 3 2 5 . 1021 A EL E 134 118 3 8 i 5 1030 CLASS2 65 24 2 . 1030 CLASSE 2 101 70 21 2 
7007J1 llULTl'l.E·WALLED INSWTllG GLASS llTH NO INTERl.AYER Of FIBRE GLASS BUT BOOY-TlNTED OR llTH ABSORBENT OR REIUCT1NG 7007J1 llULTIPLE·WAUED INSULATING GLASS llTH NO INTERl.AYER Of FIBRE GLASS BUT BOOY·TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER LAYER 
ma'~ A PAROIS llULTIPlES SANS INTERCAl.AJRE EN FIBRE DE VERRE, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSOR8AllTE llEHRSCHICll11GES ISOLERIUCllGLAS, IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEICT. SCHICllT 
001 FRANCE 377 192 
33 
33 152 001 FRANCE 758 566 
73 
52 140 
002 B BG. 526 296 197 546 002 BELG.-LUXBG. 928 503 352 974 003 NDS 1171 631 
8 i i 258 003 PAYS-BAS 2606 1632 i i 1i 819 004 ANY 392 
692 
112 004 RF ALLEMAGNE 1047 
1918 
197 
005 ITAL 1111 9 410 36 005 ITALIE 2590 27 647 26 006 UTD. KINGDOM 477 140 1 306 006 ROYAUME-UNI 1072 425 3 622 
008 DENMARK 165 163 2 
33 
008 DANEMARK 366 362 4 66 028 NORWAY 299 268 02B NORVEGE 923 863 
030 SWEDEN 57 58 Ii sli 115 1 030 SUEDE 174 171 45 5 s8 203 3 038 SWITZERLAND 840 656 038 SUISSE 2137 1826 
038 AUSTRIA 86 86 42 233 038 AUTRICHE 234 234 52 388 048 YUGOSLAVIA 396 121 96 048 YOUGOSLAVIE 789 351 125 220 EGYPT 90 45 220 EGYPTE 125 421 612 IRAQ 45 
39 a4 118 81 1 612 IRAK 421 118 a8 238 154 5 632 SAUDI ARABIA 539 236 632 ARABIE SAOUD 1207 548 
636 KUWAIT 224 99 223 67 1 636 KOWEIT 527 1 523 256 3 647 U.A.EMIRATES 231 1 64 647 EMIRATS ARAB 674 271 6 
3 
147 
800 AUSTRALIA 84 24 59 800 AUSTRALIE 244 124 117 
1000 W 0 R L D 7391 3768 459 142 555 2031 113 30 295 • 1000 M 0 ND E 17438 10340 1095 213 1091 3528 259 20 894 
1010 INTRA-EC 4268 2114 52 5 238 1545 23 30 259 • 1010 INTRA-CE 9469 5404 110 8 412 2629 88 20 820 
1011 EXTRA-EC 3128 1852 407 138 318 485 80 38 • 1011 EXTRA-CE 7968 4935 985 205 879 898 192 74 
1020CLASS1 1818 1210 9 43 129 391 38 . 1020 CLASSE 1 4609 3572 45 60 184 874 74 
1021 EFTA COUNTR. 1283 1065 9 1 59 115 96 34 . 1021 A EL E 3470 3094 45 8 58 203 192 64 1030 CLASS 2 1299 438 398 95 189 91 • 1030 CLASSE 2 3324 1344 940 144 495 209 
1031 ACP (63) 81 11 30 17 23 . 1031 ACP (63) 143 50 41 30 22 
7007.39 t'f ~·WAUED INSULATllG GLASS, llTH NO INTERl.AYER Of FIBRE.QI.ASS AND NOT BOOY·TllTED OR llTH ABSORBENT OR RBUCT1NQ 7007.39 llULTlPlE·WAUED INSULATllQ GLASS, llTH NO INTERl.AYER Of FIBRE-GLASS AND NOT BOOY·TllTED OR WITH ABSORBENT OR REfl.ECT1NQ 
LAYER 
=r~REJti'~~TlPUS SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE llEHRSClllCH1lG ISOl.ERR.ACllGLAS,AUSO.lllT GLASfASERZWISCHENl.AGE,IN DER llASSE GEFAERBT UND ABSORB.00.REFlEKT.SCHICllT 
001 FRANCE 5317 2628 
281 
2013 7 558 113 001 FRANCE 5211 2630 
347 
1536 11 906 128 
002 BELG.-l.UXBG. 4000 1067 
1 
2643 
16778 
9 002 BELG.-LUXBG. 4315 1154 
4 
2802 
16569 
12 
003 NETHERLANDS 24750 7468 
98 516 
503 003 PAYS-BAS 22936 5960 1 
582 2 
402 
004 FR GERMANY 2002 36 271 216 900 004 RF ALLEMAGNE 2277 3j 169 170 210 1164 005 ITALY 3468 65 
5 a6 3367 110 4 005 ITALIE 3364 60 10 39 3256 a3 11 006 UTD. KINGDOM 1512 177 194 197 749 006 ROYAUME-UNI 2177 778 220 358 689 
009 GREECE 151 6 133 12 
1259 
009 GRECE 159 11 136 12 
1423 028 NORWAY 1306 42 22 5 028 NORVEGE 1536 100 2 11 15 Ii 030 SWEDEN 1761 79 
149 133 
98 1561 030 SUEDE 1944 75 
184 
145 1702 
038 SWITZERLAND 1890 1075 61 471 038 SUISSE 2335 1357 279 
:! 70 2 443 038 AUSTRIA 505 428 
10 
51 16 10 038 AUTRICHE 1100 998 
71 
46 35 17 
042 SPAIN 22 4 4 4 042 ESPAGNE 120 13 7 29 
208 ALGERIA 15 
10 
15 
74 5 
208 ALGERIE 114 
33 
114 
144 28 5 400 USA 90 Ii 12 400 ETATS-UNIS 210 13 29 612 IRAQ 127 103 
57 
3 Ii 612 IRAK 245 192 182 11 31 632 SAUDI ARABIA 1077 77 168 233 533 632 ARABIE SAOUD 3053 398 412 1044 985 636 KUWAIT 389 8 25 14 
4 
342 
2 
636 KOWEIT 773 27 27 32 
25 
687 
10 647 U.A.EMIRATES 164 20 138 647 EMIRATS ARAB 460 1 126 298 
728 SOUTH KOREA 207 141 68 728 COREE DU SUD 434 316 118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oa 
7007.39 7007.39 
1000 WO A LD 49458 13328 1187 2998 3333 22735 103 115 5661 • 1000 M 0 ND E 53919 14021 2115 3313 3841 24268 225 110 8228 
1010 INTRA-EC 41279 11394 847 2432 3248 21157 14 110 2279 • 1010 INTRA-CE 40560 10605 805 1858 3414 21348 44 83 2405 
1011 EXTRA-EC 8180 1933 539 585 88 1578 89 5 3383 • 1011 EXTAA-CE 13360 3418 1310 1457 227 2918 181 28 3823 
1020 CLASS 1 5681 1657 159 191 22 315 2 5 3330 . 1020 CLASSE 1 7444 2593 359 258 13 499 12 28 3682 
1021 EFTA COUNTR. 5489 1646 149 184 22 181 2 3305 . 1021 A EL E 6951 2553 284 232 13 270 10 3589 
1030 CLASS 2 2458 234 379 375 66 1262 87 53 . 1030 CLASSE 2 5767 669 941 1199 214 2414 169 141 
1031 ACP Js63a 190 42 
103 62 15 9 1 . 1031 ACP Jre1 233 
134 
161 40 1 20 9 2 
1040 CLA 44 1 1 . 1040 CLA 3 148 10 4 
7007.90 CAST, ROWD, DRAWN OR BLOWN GWS CUT ontER THAH TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAH L£AD£D LIGHTS AND INSULATING GLASS 7007.90 CAST, ROWD, DRAWN OR BLOWN GWS CUT OTHER THAH TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAH L£AD£D LIGHTS AND INSULATING GLASS 
VERRE COULE OU l.AlllllE ET VERRE A VITRES, AllTRES QUE VITRAUX ET VITRAGES ISOLAllTS GUSS- ODER WAlllUCllGl.AS UNO TAFELGW, AUSCl. KUNSTVERGl.ASUNGEH UNO llEHRSCHICllTIGES ISOUERIUCHGW 
001 FRANCE 5449 1906 
17 
218 51 3243 31 001 FRANCE 7604 4092 50 327 50 2953 182 002 BELG.-LUXBG. 948 823 3 104 
1961 
1 002 BELG.-LUXBG. 1334 1161 6 89 
1752 
27 
003 NETHERLANDS 3014 1029 5 8 
952 
11 
2 7 
003 PAYS-BAS 4222 2379 53 19 
736 
19 
7 13 004 FR GERMANY 5001 
2619 
153 114 3650 123 004 RF ALLEMAGNE 4813 
3292 
458 199 3195 211 
005 ITALY 5131 70 55 237 2113 6 86 24 005 ITALIE 5545 411 89 176 1316 83 267 97 006 KINGDOM 6113 1219 2 29 4686 
89 
98 006 ROYAUME-UNI 10639 6629 22 58 3692 
227 
52 
007 ND 357 197 7 6 25 39 007 IRLANDE 564 163 12 24 4 16 134 008 K 798 515 16 258 2 008 DANEMARK i127 902 11 i9i 7 
009 i39 4i 57 39 2 
in 
009 GRECE 163 48 2 86 20 9 
118 025 ISLES in 
io9 i 9ci 2ii i7 025 ILES FEROE 116 mi 1i 115 220 70 028 NORWAY 440 i2 028 NORVEGE 847 55 
030 SWEDEN 929 337 7 ii 560 6 8 030 SUEDE i589 8i4 i02 9 583 58 23 
032 FINLAND 68 66 i 228 i i69 1 ii 032 FINLANDE 23i 211 19 239 6 162 14 9 036 SWITZERLAND 1855 1441 
3 
5 036 SUISSE 4858 4420 
4 
9 
038 AUSTRIA 1i64 867 4 248 42 i 038 AUTRICHE 5411 5180 10 i87 30 i4 042 SPAIN 20i 17 7 i78 042 ESPAGNE 329 i74 5 i3 123 
048 YUGOSLAVIA 55i 12 5i4 33 25 2 048 YO VIE 708 73 617 63 18 is 064 HUNGARY 52 17 
5 8 
064 HON 186 i08 
22 79 208 ALGERIA i43 85 
4 
45 
17 
208 ALGE 186 51 
2 
34 63 216 LIBYA 63 4 38 33 216 LIBYE 263 23 i12 3 220 EGYPT i49 
13 2 
116 
14 3 
220 EGYPTE 124 . 7 
3 
84 1 32 
352 TANZANIA 72 3 
2 
37 352 TANZANIE i09 14 3 
28 
io 75 4 
390 SOUTH AFRICA 444 259 
i3 5i 
i56 27 
2 
390 AFR. DU SUD i891 1620 1 
ii9 
i59 83 
22 400 USA 3768 i469 i9 2182 32 400 ETATS-UNIS 10178 7484 81 44 2i11 257 
404 CANADA 79 72 5 2 404 CANADA 454 434 13 2 5 
604 LEBANON i62 
i10 42 
71 
12 
91 
2 
604 LIBAN 144 
213 122 
92 
i3 
52 
5 612 IRAQ 250 83 i 612 IRAK 491 i31 7 
624 ISRAEL 78 25 230 10 9 14 29 9 624 ISRAEL 159 34 5 59 2 i3 48 16 632 SAUDI ARABIA 989 i73 459 80 29 632 ARABIE SAOUD 1896 657 367 597 22 43 i94 
636 KUWAIT i58 8 9 i39 2 636 KOWEIT 236 44 i09 76 7 
647 U.A.EMIRATES 96 42 2 5i i 647 EMIRATS ARAB i25 48 5 
2 
55 17 
706 SINGAPORE 58 54 4 706 SINGAPOUR 171 i35 63 i2 34 732 JAPAN i81 179 
156 44 i 732 JAPON 1167 io78 2 35 i2 736 TAIWAN 200 
3 2 
736 T'Al-WAN 200 8 i57 i 20 740 HONG KONG 56 
3 
16 35 740 HONG-KONG 109 34 
5 
22 32 
800 AUSTRALIA 64i i22 33 
i2 
444 39 800 AUSTRALIE 1043 40i 32 13 48i ii1 
804 NEW ZEALAND 68 42 14 804 NOUV.ZELANDE 257 226 i4 15 2 
iooo WO AL D 40728 13958 840 2688 1575 20621 744 188 305 9 iooo M 0 ND E 70827 42903 i978 3748 i470 17826 2193 349 544 18 
1010 INTRA-EC 26951 8350 248 479 1378 15974 265 188 71 • ioio INTRA-CE 36008 18662 1008 760 1108 13138 765 327 244 
18 1011 EXTRA-EC 13m 5608 392 2208 197 4847 479 2 235 9 i011 EXTAA-CE 348i7 2424i 970 2988 363 4489 1428 22 300 
i020CLASS1 i0615 4993 30 i086 138 4025 132 2 209 . 1020 CLASSE i 28978 22319 297 i233 236 4001 654 22 216 
i02i EFTA COUNTR. 4472 2821 i3 476 105 993 32 32 . 1021 A EL E 12793 108i9 i4i 426 135 ioo1 i67 98 
1030 CLASS2 3076 578 362 i118 24 618 344 25 9 1030 CLASSE 2 5367 i593 650 1750 63 485 726 84 i6 
103i ACP Jra 348 31 60 69 2 24 157 3 . 1031 ACP Js~ 569 61 79 i62 20 44 i99 4 i040 CLA 84 40 4 35 3 2 . 1040 CLA 3 472 329 24 4 64 3 48 
7008 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 7008 SAFETY GWS CONSISTIN(l OF TOUGHENED OR LAlllNATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GUCES OU VERRES DE SECURl!E,llEllE FACONNES,CONSIST.EN VERRES TREllPES OU FORllES DE DEUX OU Pl.US.FEllWS CONTRE.cou.EES VORGESPANNTES EINSClllCllTEJI UND llEllRSCHICllTE (VERBUNDGl.AS~ AUCH FASSONIERT 
7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAllED, FOR CIVI. AIRCRAFT 7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARE-BRISE, NON EHCADRES, DES1INES A DES AERONEFS CMLS NICllT GEIWlllTE WINDSCHllTZSCllEIBEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
ooi FRANCE 282 282 001 FRANCE 387 3 
19i 
380 
i9 
2 2 
004 FR GERMANY 95 94 004 RF ALLEMAGNE 383 i13 
i4 030 SWEDEN i 
2 2 
030 SUEDE i23 107 2 
12 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 202 60 1 129 
iooo WO AL D 491 3 470 5 4 9 . iooo M 0 ND E 1705 3 848 773 25 22 201 33 
i010 INTRA-EC 449 2 434 3 1 9 . 1010 INTRA-CE 1070 3 292 690 25 10 17 33 
i011 EXTRA-EC 43 2 38 2 3 • i011 EXTAA-CE 834 358 82 12 i84 
1020 CLASS i 40 i 34 2 3 . i020 CLASSE i 462 241 76 i2 i53 
1021 EFTA COUNTR. 8 i 7 . i021 A EL E 218 i67 37 14 
1030 CLASS 2 2 2 . i030 CLASSE 2 i35 115 6 14 
7008.11 TOUGl£NED SAFETY GLASS, ENAllElilD 7008.11 TOUGIENED SAFETY GLASS, ENAllElilD 
GUCES OU VERRES DE SECURITE, EN VERRES TREllPES ET EllAWS VORGESPANNTES EINSCIDCHTEJt.S EllAIUERT 
001 FRANCE ioig 6 e2 579 431 9 001 FRANCE i452 12 149 82i 621 9 002 BELG.-LUXBG. 863 22 749 4 002 BELG.-LUXBG. i371 26 i179 5 
85 
86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.a0a 
7DOl11 7DOl11 
003 NETHERLANDS 118 3 90 
24 505 10 14 003 PAYS-BAS 222 10 125 45 830 26 58 5 004 FR GERMANY 1592 966 96 004 RF ALLEMAGNE 2534 1481 170 8 
005 ITALY 223 75 
s4 
148 
2 
005 ITALIE 358 101 203 257 :i 4 006 UTD. KINGDOM 127 49 21 
59 
006 ROYAUME-UNI 378 113 55 
143 007 IRELAND 61 2 007 IRLANDE 147 4 
5 030 SWEDEN 92 8 132 2 48 43 030 SUEDE 187 18 382 :i 75 107 036 SWITZERLAND 146 4 036 SUISSE 413 8 2 
036 AUSTRIA 73 40 30 3 
145 :i 
038 AUTRICHE 126 53 67 6 266 9 046 YUGOSLAVIA 185 
5 
17 Ii 20 046 YOUGOSLAVIE 362 12 58 aO 29 632 SAUDI ARABIA 1SO 16 115 4 4 632 A AOUD 398 13 272 9 12 
700 INDONESIA 79 8 71 
sO 700 IN 116 30 86 1o2 701 MALAYSIA so 
7:i 174 49 
701 MA 102 
120 257 72 706 SINGAPORE 346 so 706 SINGA 534 85 
740 HONG KONG 173 143 30 
44 
740 HONG-KONG 339 286 53 
140 800 AUSTRALIA 51 7 800 AUSTRALIE 153 13 
1000 W 0 R L D 5557 62 1618 697 2420 312 444 4 • 1000 M 0 ND E 9691 107 2829 1193 3993 522 1022 25 
1010 INTRA-EC 4028 • 1287 889 1864 15 182 3 • 1010 INTRA-CE 6503 22 1978 1109 2957 38 383 18 1011 EXTRA-EC 1530 53 351 • 558 298 262 1 • 1011 EXTRA-CE 3187 64 850 64 1038 488 839 8 1020 CLASS 1 619 46 185 3 103 145 134 1 . 1020 CLASSE 1 1418 71 524 5 166 266 378 8 
1021 EFTA COUNTR. 353 46 162 2 75 
1s:i 
65 1 . 1021 A EL E 822 71 452 3 123 
221 
165 8 
1030 CLASS 2 909 5 165 6 452 128 . 1030 CLASSE 2 1760 12 326 80 860 261 
7tlDl.20 TOUGHENED SAFETY GUSS, NOT EllAllEUED, Of SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSB.S 700120 TOUGHENED SAFETY GUSS, NOT EIWIEWD, Of SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICl.ES, AIRCRAFT OR VESSW 
GlACES OU VERHES OE~~ NON~ OE DlllENSIONS ET OE FORllES PERllETTANT LEUR EllPLOI OANS LES 
VEIOCULES, AERONEfS OU BA AUT. ARE·SRISE P avu 
YORGESPAllNTES EINSCIDCllTEN-SICHERHEITSGW,NICllT EllAIUERT, FUER FAHRZEUG£, R.llGZEUGE UND SCHlfFE, AUSG. WINDSCHUTZ-
SCllEIBEN FUER ZIYU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 13581 246 
1399 
7081 44 6158 54 
25 
001 FRANCE 18857 664 
2189 
10499 112 7461 121 
43 002 BELG.-LUXBG. 79SO 2735 2269 1286 3438 235 002 BELG.-LUXBG. 14667 5587 4317 2131 5717 419 003 NETHERLANDS 5451 742 855 277 
1194 
104 35 
:i 
003 PAYS-BAS 10010 1378 2135 461 
1377 
206 113 
12 004 FR GERMANY 12225 
317 
345 9194 720 765 4 004 RF ALLEMAGNE 21701 638 1987 15565 1127 1629 4 005 ITALY 1739 883 
2221 
2 150 387 
899 
005 ITALIE 5244 2362 
3984 
10 381 1855 
21&:i 7 006 UTD. KINGDOM 8236 1073 1508 58 2476 229 006 ROYAUME-UNI 15981 2127 3719 100 3871 514 007 IRELAND 258 
352 
23 1 3 
9 
007 IRLANDE 593 
738 
57 11 9 1 1 
008 DENMARK 399 14 17 1 6 008 DANEMARK 1021 52 72 7 50 104 
009 GREECE 167 52 22 28 
1 
64 1 
2 
009 GRECE 368 127 44 93 1 101 2 Ii 028 NORWAY 87 30 8 
1 
12 34 028 NORVEGE 339 97 36 2 4 20 172 
030 SWEDEN 196 34 32 1 115 8 
151 
5 030 SUEDE 540 139 170 10 2 121 85 
744 
13 
032 FINLAND 235 59 1 2 3 
32 
18 1 032 FINLANDE 1154 334 4 14 15 
s6 37 6 036 SWITZERLAND 339 23 211 54 1 18 036 SUISSE 1361 131 952 181 7 53 1 
038 AUSTRIA 714 596 75 32 3 2 6 038 AUTRICHE 1664 1188 362 60 9 4 41 
040 PORTUGAL 195 26 74 20 44 31 040 PORTUGAL 572 47 222 143 Ii 66 94 042 SPAIN 1377 226 657 41 430 23 042 ESPAGNE 2875 642 1288 128 687 126 
046 YUGOSLAVIA 385 14 22 115 234 048 YOUGOSLAVIE 554 43 114 113 284 
058 SOVIET UNION 17 17 
1 2 
058 U.R.S.S. 110 109 
2 5 7 
1 
064 HUNGARY 126 123 
15 
064 HONGRIE 240 226 
066 ROMANIA 181 
145 
166 066 ROUMANIE 469 335 428 41 068 BULGARIA 1SO 5 Ii 068 BU 349 14 16 204 0 39 31 
7 
204 MA 126 110 68 :i 208 IA 596 494 95 
4 
208 AL 1841 
2 
1366 404 
212 IA 65 47 3 
6 
11 212 242 112 24 
19 
95 9 
216 A 227 
61 
207 14 
sO 6 216 LI 588 134 478 67 49 3 1:i 220 EGYPT 310 61 129 1 
1 
220 EGYPTE 554 129 214 15 
14 272 IVORY COAST 41 2 28 
2 
1 9 272 COTE IVOIRE 186 3 145 Ii 5 19 288 NIGERIA 320 
7 
273 45 288 NIGERIA 1119 1 924 186 
302 CAMEROON 37 30 
4 1 16 
302 CAMEROUN 125 12 113 29 1 39 390 SOUTH AFRICA 21 
14 70 2:i 390 AFR. DU SUD 101 2 30 16 400 USA 180 3 27 43 400 ETATS-UNIS 1348 61 367 25 298 521 
404 CANADA 42 25 
1s4 
17 404 CANADA 109 65 
7oB 
44 
508 BRAZIL 154 
s:i 5 98 7 508 BRESIL 754 157 46 151 1:i 604 LEBANON 171 8 
1 
604 LIBAN 372 26 25 
5 618 75 11 55 7 1 
11 
616 IRAN 354 85 199 55 
7 
10 
16 624 87 15 5 2 2 52 2 624 ISRAEL 192 44 36 14 72 3 632 ARABIA 117 42 7 65 1 632 ARABIE SAOUD 485 124 26 1 7 325 2 
636 T 17 14 2 1 636 KOWEIT 173 54 109 
1 
10 
649 OMAN 15 
4 1 
15 649 OMAN 158 
40 4 :i 10 
155 
732 JAPAN 115 109 732 JAPON 331 274 
800 AUSTRALIA 60 4 2 54 800 AUSTRALIE 363 7 59 
2 
317 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 112 3 107 
1000 W 0 R L D 57165 7111 7881 21717 2821 14300 2374 1137 11 28 1000 M 0 ND E 110095 15483 21481 37059 3917 21195 7738 3144 14 48 
1010 INTRA-EC 50004 5517 5049 21089 2588 13013 1780 963 5 • 1010 INTRA-CE 86440 11234 12545 35011 3748 18708 4850 2324 22 48 1011 EXTRA-EC 7181 1594 2811 829 33 1288 594 173 11 28 1011 EXTRA-CE 21853 4229 8918 2047 189 2487 2888 820 53 
1020 CLASS 1 3973 1035 1178 273 8 899 398 173 9 • 1020 CLASSE 1 11518 2744 3674 712 42 1558 1932 820 34 
1021 EFTA COUNTR. 1770 770 401 109 8 206 117 151 8 . 1021 A EL E 5882 1941 1746 410 36 278 497 744 30 46 1030 CLASS2 2697 273 1455 339 22 363 196 1 28 1030 CLASSE 2 8920 807 4778 1278 120 920 954 17 
1~~a 524 15 413 7 7 11 71 . 1031 ACP ~ 1868 41 1466 40 36 23 261 1 488 286 178 17 2 5 . 1040 CLAS 3 1217 678 464 58 7 8 2 
7DOl.51 TOUGHENED SAFETY GUSS NOT ENAllEWD BUT SOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7DOlS1 TOUGHENED SAFETY GUSS NOT E1W1EWD BUT 800Y·l1NTED OR WITH ABSORBENT OR REflECT1NO LAYER 
= ADfD VERHES OE SECURITE, TREllPU, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REfLECHISSANTE, NON REPRJS SOUS YORGESPAllNTES EINSCIDCllTEN-SICHERHEITSGW, IN DER llASSE GEFAERBT OOER lllT ABSORBIERENDER OOER REFUXTEREND£R SCHICKT, 
NJCllT II 7DOl01 BIS20 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 130 3 87 34 6 001 FRANCE 139 5 62 63 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Ouantllas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark BI.I.OOo 
7DDl.51 70Dl51 
002 BELG.-LUXBG. 532 1 213 
2i 
318 
14 
002 BELG.-LUXBG. 915 7 295 
8 
613 22 003 NETHERLANDS 146 110 1 253 12 003 PAYS-BAS 253 221 2 55j 3i 004 FR GERMANY 407 
5 
4 138 004 RF ALLEMAGNE 874 
5 
n 209 
005 ITALY 256 
18 17 
35 215 1 005 ITALIE 352 46 32 73 269 5 006 UTD. KINGDOM 278 14 140 90 2ci 006 ROYAUME-UNI 457 20 238 126 100 008 DENMARK 21 
12i 
1 
12 
008 DANEMARK 108 
2 233 2 12 220 EGYPT 135 
i 
2 32 220 EGYPTE 250 3 i a2 400 USA 70 36 400 ETATS-UNIS 149 4 62 
412 MEXICO 55 68 203 a2 169 47 55 412 MEXIQUE 129 125 1118 78 468 44 129 632 SAUDI ARABIA 590 21 632 ARABIE SAOUD 1894 63 
636 KUWAIT 50 23 26 
24 
1 
i 
636 KOWEIT 124 61 62 
9i 
1 
5 847 U.A.EMIRATES 55 2 28 847 EMIRATS ARAB 130 13 21 
706 SINGAPORE 108 40 87 1 706 SINGAPOUR 240 128 112 
29 708 PHILIPPINES 159 
3 
37 117 5 708 PHILIPPINES 259 
7 
110 120 
740 HONG KONG 310 22 82 1n 48 740 HONG-KONG 570 39 156 245 162 800 AUSTRALIA 168 31 115 800 AUSTRALIE 369 68 262 
804 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 104 104 
1000 W 0 R L D 4021 300 654 267 1223 1151 425 • 1000 M 0 ND E 8457 700 1988 308 2722 1530 1210 
1010 INTRA-EC 1788 135 238 128 784 468 38 • 1010 INTRA.CE 3144 262 418 104 1553 644 182 
1011 EXTRA-EC 2235 165 418 141 439 883 389 • 1011 EXTRA.CE 5314 438 1569 203 1169 887 1048 
1020 CLASS 1 411 .47 25 29 60 38 212 . 1020 CLASSE 1 en 156 53 58 124 65 521 
1021 EFTA COUNTR. 81 44 1 5 27 2 2 . 1021 A EL E 199 126 7 6 52 3 5 
1030 CLASS 2 1817 114 388 112 380 646 1n . 1030 CLASSE 2 4310 284 1508 145 1045 822 526 
1031 ACP (63) 58 16 2 17 23 . 1031 ACP (63) 153 34 6 31 82 
7008.59 TOUGHENED 8AfE1Y GLASS NOT llTlllN 70Dl01-51 7008.59 TOUGIEIED SAfETY GLASS NOT llTlllN l'OOl.Ol-51 
GLACES OU VERRES DE SECURl1E, TREllPES, NON REPRIS SOUS 70Dl 01 A 51 YORGESPANHTES EINSCHIClflEl.SICHERIETSGLAS, NICHT IN 700l.01 BIS 51 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 2306 71 99 1n7 143 263 52 13 001 FRANCE 3098 97 162 1803 396 667 135 17 002 BELG.-LUXBG. 1002 22 49 818 
mi 1 002 BELG.-LUXBG. 1744 208 81 1284 329 12 003 NETHERLANDS 695 328 2 97 
1162 
52 38 
1oS 
003 PAYS-BAS 1600 711 7 171 
2438 
136 246 
12i 004 FR GERMANY 4734 
39 
797 361 98 1645 566 004 RF ALLEMAGNE 8539 
142 
1500 620 271 2918 671 
005 ITALY 1662 1496 
183 
26 84 37 22 7 005 ITALIE 1935 1542 494 31 147 73 29 12 006 UTD. KINGDOM 1756 76 439 828 201 
38 
006 ROYAUME-UNI 3097 396 413 1344 409 
135 007 D 57 
3:i 
1 
38 
20 007 IRLANDE 170 
82 
2 1 32 
008 RK 262 165 8 008 DANEMARK 520 
4 
89 334 15 
009 E 786 4 456 325 
a6 13:i 009 GRECE 905 7 402 492 220 255 028 AV 425 29 
289 8 
1n 
10 
028 NORVEGE 886 89 1 
17 
321 
37 030 SWEDEN 858 n 63 401 10 030 SUEDE 1529 111 314 145 881 24 
032 FINLAND 159 31 
125 
1 
1o3 4i 
1 126 032 FINLANDE 276 67 3 3 2 1 2 198 
036 SWITZERLAND 508 106 122 11 
13 
038 SUISSE 986 244 117 284 166 156 39 
3i 038 AUSTRIA 309 95 135 23 5 21 17 038 AUTRICHE 655 215 304 42 7 37 19 
042 SPAIN 270 
24 
26 172 1 71 042 ESPAGNE 379 1 30 252 3 1 92 
048 YUGOSLAVIA 239 134 65 14 
5 
2 048 YOUGOSLAVIE 320 39 189 61 26 
18 
5 
208 ALGERIA 126 121 
97 
208 ALGERIE 276 257 1 
2 220 EGYPT 105 
55 
7 220 EGYPTE 134 1 124 7 
272 IVORY COAST 55 272 COTE IVOIRE 108 107 1 
302 CAMEROON 2 2 
i 129 
302 CAMEROUN 106 106 
8 315 390 SOUTH AFRICA 130 
11i 184 18 38 
390 AFR. DU SUD 323 
248 40i 28 209 400 USA 943 49 545 400 ETATS-UNIS 2982 111 1985 
404 CANADA 78 4 1 13 59 1 404 CANADA 194 22 3 28 135 6 
412 MEXICO 72 
13 12 2i 
72 412 MEXIQUE 178 59 189 48 1 1n 612 IRAQ 46 
17 34 612 IRAK 296 7 19i 628 JORDAN 51 22 115 138 9 628 JORDANIE 198 46 1100 484 16 632 SAUDI ARABIA 653 288 23 632 ARABIE SAOUD 2156 317 199 
636 KUWAIT 93 34 55 4 
1i 5 
636 KOWEIT 131 67 60 4 
18 10 847 U.A.EMIRATES 35 19 847 EMIRATS ARAB 117 89 
680 THAILAND 62 24 
143 
3 35 680 THAILANDE 169 53 
19i 
12 104 
706 SINGAPORE 175 
12 
15 
17 
9 8 706 SINGAPOUR 258 
19 
20 
19 
20 27 
736 TAIWAN 315 136 
47 
78 72 736 T'Al-WAN 470 216 16 88 128 740 HONG KONG 2n 17 8 5 178 22 740 HONG-KONG 472 24 14 10 297 51 
800 AUSTRALIA 233 15 14 172 32 800 AUSTRALIE 431 46 42 287 56 
1000 W 0 R L D 20039 1195 4581 3739 4245 1634 3534 878 417 18 1000 M 0 ND E 36802 3025 7688 5218 7582 3126 8283 1178 680 26 
1010 INTRA-EC 13258 573 2835 2958 3506 804 1830 639 111 • 1010 INTRA.CE 21812 1843 3629 3662 6332 1825 3424 964 133 28 1011 EXTRA-EC 8785 822 1748 781 740 831 1704 37 308 18 1011 EXTRA.CE 15189 1382 4057 1554 1250 1301 4858 214 547 
1020CLASS1 4224 501 897 448 536 159 1355 37 291 . 1020 CLASSE 1 9115 1098 1374 n3 957 414 3756 214 529 
1021 EFTA COUNTR. 2290 337 550 160 349 91 515 288 . 1021 A EL E 4407 725 750 359 841 255 1160 517 26 1030 CLASS 2 2513 114 849 333 204 630 350 15 18 1030 CLASSE 2 5981 237 2682 781 293 842 1102 18 
1031 ACP (63) 153 117 13 8 15 . 1031 ACP (63) 445 1 360 19 48 17 
7008.70 LAlllNAlED SAFETY GLASS Of SIZE AHD SHAPE FOR YEHICUS, AIRCRAFT OR ¥ESSELS 7008.70 LAllIHAlED SAFETY GLASS Of SIZE AHD SHAPE FOR YEHICUS, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU ¥ERllES DE ~ FORllES DE 2 OU Pl.USIEURS FEUD. LES CONTRECOU.EES, DE DlllENSD FORllES PERllETT.l.EUR EllPLOI 
DS LES YEHIC.,AEllON.OU BATL\ AUT.Q.PARE-BRISE P .A£.CIVll.S 
VERBUHDGLAS FUER FAHllZEUGE, R.UGZEUGE UND SCHlfFE, AUSG. WIHDSCllllTZSCHEN FUER ZIVU LURFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7051 451 295 4524 25 1962 81 8 001 FRANCE 13655 1275 519 8926 72 3194 167 21 002 BELG.-LUXBG. 2493 306 1561 149 
1568 
170 12 002 BELG.-LUXBG. 4863 805 3037 237 2ni 233 32 003 NETHERLANDS 3268 1381 96 101 22 112 10 003 PAYS-BAS 6926 3499 209 220 145 194 27 7 004 FR GERMANY 9591 300 90 6652 2678 134 14 004 RF ALLEMAGNE 20013 1364 315 15423 3878 218 27 005 ITALY 739 313 235 3 114 9 487 005 ITALIE 2292 543 517 8 186 191 124i i 006 UTD. KINGDOM 3195 310 170 1570 423 
139 
006 ROYAUME-UNI 6902 749 270 3020 1104 
416 007 IRELAND 214 5 
3 
7 63 94 7 007 IRLANDE 654 26 3 51 158 21i 17 008 DENMARK 383 239 2 33 5 008 DANEMARK 1020 640 9 24 105 14 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantltlls Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoo 
lllOl.71 7QOL71 
009 GREECE 67 9 
2 
25 29 2 2 1g 009 GRECE 174 32 1 42 74 5 20 49 028 NORWAY 112 79 
1 
1 92 20 028 NORVEGE 340 240 5 1 7 1 37 030 SWEDEN 394 198 1 3 97 030 SU E 989 589 13 4 15 171 187 10 
032 FINLAND 32 25 
5 
2 3 1 1 032 NOE 126 72 1 4 37 
1 
10 2 
038 SWITZERLAND 538 472 49 1 
16 
5 038 2050 1673 21 311 25 19 
038 AUSTRIA 455 384 2 60 13 
11 
038 1384 1220 10 63 32 37 2 
040 PORTUGAL 68 16 2 15 19 3 040 GAL 301 104 18 95 43 9 32 
042 SPAIN 365 101 242 3 5 10 4 042 ESPAGNE 1130 339 703 18 38 15 17 064 HUNGARY 97 91 064 HONGRIE 242 242 
068 BULGARIA 34 34 
1o6 4:i 068 BULGARIE 122 122 559 464 208 ALGERIA 151 
75 3 93 
208 ALGERIE 1025 
171 34 182 220 EGYPT 258 68 19 
17 
220 EGYPTE 519 82 50 
39 288 NIGERIA 168 7 124 6 236 12 288 NIGERIA 708 43 583 23 969 20 400 USA 1021 716 1 
13 
31 35 400 ETATS-UNIS 4522 2478 2 4 4:i 939 130 404 CANADA 232 38 179 2 404 CANADA 906 139 
1 
2 717 5 
480 COLOMBIA 7 7 384 480 COLOMBIE 185 184 1926 508 BRAZIL 384 
4 
508 BRESIL 1931 5 
4 528 ARGENTINA 282 277 36 10 528 ARGENTINE 397 31 382 134 25 604 LEBANON 77 27 1 604 LIBAN 284 119 5 
608 SYRIA 75 40 
32 
35 608 SYRIE 181 119 
21 2 93 2 61 624 ISRAEL 51 14 5 624 ISRAEL 168 38 12 
628 JORDAN 39 15 
70 15 20 24 628 JORDANIE 115 77 396 4 1 a3 34 632 SAUDI ARABIA 137 26 6 632 ARABIE SAOUD 649 123 28 16 
838 KUWAIT 42 30 12 
7 
838 KOWEIT 187 139 48 
2 97 649 OMAN 7 
25 10 
649 OMAN 103 4 
3 3 701 MALAYSIA 53 17 701 MALAYSIA 192 109 52 24 
706 SINGAPORE 72 26 26 20 706 SINGAPOUR 211 104 
2 
77 29 
732 JAPAN 41 31 10 
2 
732 JAPON 200 140 58 95 740 HONG KONG 12 6 4 740 HONG-KONG 147 26 
1 
1 25 
800 AUSTRALIA 103 61 
2 
32 10 800 AUSTRAUE 310 82 2 138 89 
804 NEW ZEALAND 51 1 20 28 804 NOUV.ZELANDE 239 4 1 32 73 129 
1000 WORLD 32878 5818 1871 14038 2552 6991 1022 590 21 175 1000 M 0 ND E 77918 17590 4605 32057 8435 11707 3528 1533 123 340 
1010 INTRA-EC 26997 3000 987 13107 1894 8840 851 537 1 • 1010 INTRA-CE 58498 8390 1871 28240 3818 11354 1453 1383 8 340 1011 EXTRA-EC 5683 2818 704 932 859 151 371 53 20 175 1011 EXTRA-CE 21419 9200 2735 3817 2815 353 2075 189 115 
1020 CLASS 1 3468 2124 258 137 528 135 238 35 15 . 1020 CLASSE 1 12711 7155 781 582 2148 277 1576 130 82 
1021 EFTA COUNTR. 1602 1159 12 126 45 112 135 
17 
13 . 1021 A EL E 5194 3915 69 477 158 219 293 
39 
63 340 1030 CLASS 2 2054 359 437 793 128 10 132 3 175 1030 CLASSE 2 6180 1659 1889 3243 458 27 499 26 
1031 ACP Js63~ 235 15 159 17 1 2 24 17 . 1031 ACP Js~ 1028 112 702 88 7 5 72 39 1 2 1040 CLA 161 138 12 2 3 7 . 1040 CLA 3 531 387 65 12 10 49 8 
700l.t1 WllNATED SAfETY GUSS, NOT FOR VEllCl.ES, AIRCRAFT OR VESSa&, BOOY·TllTED OR WITH ABSORBENT OR REIUCTING LAYER 700l.t1 LAl!INATED SAfETY GUSS, NOT FOR VEHICl.£5, AIRCRAFT OR VESSEl.5, BOOY·TlfTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU VEllRES DE S~FORllES DE 2 OU PLUSIEURS FEUD. LES CONTRECOLLEE5, NOH PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 
COi.ORES DANS LA WSE OU A UCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSS. 
VERBUNDGLAS, IN D£R llASSE GEFAERBT OOER lllT ABSORBIERENDER OOER REfl.EJCT.SCHICllT,NICllT FUER FAHRZEUGE,FlUGZEUGE,SClllFFE 
001 FRANCE 101 10 79 12 
4 
001 FRANCE 191 15 108 
3 
68 
6 006 UTD. KINGDOM 73 64 
13 
5 006 ROYAUME-UNI 110 54 29 47 008 DENMARK 38 23 
41 6 
008 DANEMARK 107 70 
157 
8 
632 SAUDI ARABIA 52 3 22 632 ARABIE SAOUD 172 2 2 1o9 11 647 LI.A.EMIRATES 22 
39 31 
647 EMIRATS ARAB 109 
191 27 800 AUSTRALIA 97 27 800 AUSTRALIE 267 49 
1000 WORLD 654 204 58 131 88 187 4 2 • 1000 M 0 ND E 1562 518 215 178 205 412 8 28 
1010 INTRA-EC 274 119 8 93 7 45 4 2 • 1010 INTRA-CE 543 187 14 143 8 187 8 28 1011 EXTRA·EC 378 85 51 38 81 142 • 1011 EXTRA-CE 1019 331 201 35 199 225 
1020CLASS1 141 49 2 16 27 47 . 1020 CLASSE 1 418 238 16 9 49 108 
1021 EFTA COUNTR. 23 9 2 1 
34 
11 
2 
. 1021 A EL E 132 44 15 1 
1s0 
72 
28 1030 CLASS 2 220 36 49 4 95 . 1030 CLASSE 2 581 96 185 6 116 
700U9 =TED SAfETY GUSS, NOT FOR VEllCl.£5, AIRCRAFT OR VESSW AND NEITHER BODY·TlllTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 700U9 lr'JrTED SAfETY GLASS, NOT FOR VEHICl.£5, AIRCRAFT OR VESSEl.S AND NEITHER BODY·TllTED OR Wl1lt ABSORBENT OR REFLECTllG 
~~m'JE~R\m' fO~DEJsSL'2£\~DSmJ.Es CONTREcoum, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX. ~~~ FAHRZEUGE, FlUGZEUG£, SCHFFE UND WEDER IN D£R WSE GEFAERBT HOCH lllT ABSORBIERENDER OOER 
001 FRANCE 6141 1008 64 1013 29 4043 48 3 001 FRANCE 6173 1061 115 1357 76 3624 55 3 002 BELG.-LUXBG. 643 245 259 55 3004 17 002 BELG.-LUXBG. 1069 385 437 102 2906 27 003 NETHERLANDS 4710 1472 68 153 
594 
11 2 003 PAYS-BAS 6049 2588 118 385 
524 
41 15 
2 004 FR GERMANY 2137 
17 
33 375 1094 19 21 004 RF ALLEMAGNE 2542 
81 
124 622 1156 90 24 
005 ITALY 1060 410 18 2 624 7 62 005 ITALIE 851 279 331 4 475 12 73 006 DOM 13110 6873 1712 2750 1835 
70 
006 ROYAUME-UNI 11122 5262 1498 2347 1611 
116 007 188 10 5 71 32 007 IRLANDE 242 23 
3 
12 63 28 
008 294 182 
19 
30 80 2 008 DANEMARK 598 348 73 
1 
167 9 
009 GR 129 59 49 1 1 
12 
009 GRECE 174 70 16 82 3 2 
23 028 NORWAY 416 350 4 
116 
25 25 028 NORVEGE 999 m 36 
3 88 105 56 030 SWEDEN 877 688 1 
70 
92 030 SUEDE 1107 828 2 186 
038 SWITZERLAND 195 104 1 5 15 038 SUISSE 680 442 7 129 16 86 
3 038 AUSTRIA 680 623 8 31 038 AUTRICHE 1402 1265 49 85 
2 5 042 SPAIN 516 25 351 138 042 ESPAGNE 1440 318 844 269 2 
048 YUGOSLAVIA 56 10 
116 
48 048 YOUGOSLAVIE 170 106 37 27 
208 ALGERIA 124 7 1 208 ALGERIE 351 30 311 10 
272 AST 73 73 
1 20 272 COTE IVOIRE 135 135 2 5 140 288 31 9 288 NIGERIA 165 18 
318 37 37 318 CONGO 119 119 
372 RE 92 92 372 REUNION 106 106 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuanU!h Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlna!lon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHdba 
100l99 7008.99 
400 USA 73 49 5 17 1 400 ETATS-UNIS 297 207 32 51 4 3 
404 CANADA 29 24 3 
75i 
2 404 C NADA 126 96 21 2 7 
604 LEBANON 866 115 604 AN 304 233 70 1 
608 SYRIA 30 30 55 608 RIE 148 148 123 816 IRAN 55 45 330 3 8i e3 818 N 123 132 1967 Ii 89 100 i 632 SAUDI ARABIA 704 156 632 IE SAOUD 2534 225 
636 KUWAIT 65 36 20 8 1 
18 
636 KO EIT 103 46 40 15 
4 
2 
20 647 LI.A.EMIRATES 218 17 52 4 124 647 EMIRATS ARAB 206 21 51 7 103 
701 MALAYSIA 151 
i 16 14 131 
150 701 MALAYSIA 222 1 
24 19 
3 
143 
218 
706 SINGAPORE 275 113 706 SINGAPOUR 335 4 145 
800 AUSTRALIA 1148 50 51 19 937 91 800 AUSTRALIE 1447 44 55 9 1237 102 
804 NEW ZEALAND 30 1 29 804 NOUV.ZELANOE 280 2 278 
1000 W 0 R L D 36004 11785 3945 3478 3650 12282 758 89 17 • 1000 M 0 ND E 43033 14412 6929 4582 3282 12181 1508 115 37 7 
1010 INTRA-EC 28414 9668 2308 1983 3501 10713 175 89 1 • 1010 INTRA-CE 28820 9814 2151 3300 3117 9970 351 115 2 7 1011 EXTRA-EC 7589 2119 1838 1515 149 1569 583 18 • 1011 EXTRA-CE 14212 4598 4778 1282 184 2191 1157 35 
1020CLASS1 4142 1922 448 353 123 1110 172 14 • 1020 CLASSE 1 8236 4192 1112 816 114 1693 479 30 
1021 EFTA COUNTR. 2227 1755 30 102 121 157 50 12 • 1021 A EL E 4315 3334 114 222 104 427 90 24 i 1030 CLASS 2 3426 187 1163 1160 25 458 411 2 . 1030 CLASSE 2 5907 358 3652 658 51 498 678 5 
1031 ACP (63) 337 5 263 18 3 19 29 . 1031 ACP (63) 724 7 497 23 6 39 152 
7009 Gl.ASS lllRRORS (INCLUDING REAR-YlEW lllRRORS), UNFRAllED, FRAllED OR BACKED 7009 GLASS lllRRORS (INCUJDING REAR-YlEW lllRRORS), UNFRAllED, FRAllED OR BACKED 
lllROIRS EN VERRE, EHCADRES OU NON, YC RETROVISEURS SPIEGa AUS GLAS, AUCH GEIWlllT, EINSCIL RUECKSPIEGB. 
7009.20 REAR-YlEW lllRRORS FOR ¥EHIClES 7009.20 REAR-YlEW MIRRORS FOR YEllCllS 
UIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICUW RUECKSPIEGa FUER FAHR2EUG£ 
001 FRANCE 1320 501 2o6 584 4 65 87 79 001 FRANCE 9592 4404 1259 3409 47 290 923 519 002 BELG.-LUXBG. 711 455 10 29 
81 
11 002 BELG.-LUXBG. 10448 8822 78 202 
600 
87 
003 NETHERLANDS 430 180 115 45 
54 
9 
172 
003 PAYS-BAS 3088 1235 735 358 
352 
72 
1420 004 FR GERMANY 431 
49 
51 127 6 21 004 RF ALLEMAGNE 3257 532 437 774 134 140 005 ITALY 85 31 
112 Ii 4 5 2 005 ITALIE 785 212 525 4 62 37 16 006 UTD. KINGDOM 720 519 75 
101 
006 ROYAUME-UNI 7322 6176 452 91 
733 007 IRE ND 136 25 8 4 
2 4 
007 IRLANOE 1013 136 39 100 4 1 
008 ARK 98 58 6 24 4 008 OANEMARK 732 429 69 155 17 23 39 
009 E 62 25 2 32 1 1 1 
2 
009 GRECE 375 153 22 182 4 7 7 
19 028 y 65 21 3 9 13 12 5 028 NORVEGE 535 161 47 111 84 60 53 
030 696 541 7 10 1 39 93 5 030 SUEDE 7241 6457 56 101 9 178 388 52 
032 134 101 8 13 1 7 3 
2 
1 032 FINLANOE 1095 843 64 110 9 35 26 
1i 
8 
036 ALAND 182 68 10 99 1 2 036 SUISSE 881 518 115 209 8 20 
036 AUSTRIA 133 106 4 18 1 4 036 A 1037 824 45 136 12 17 
040 PORTUGAL 36 5 12 10 9 040 PO 325 35 90 80 4 116 
042 SPAIN 456 388 26 33 9 042 ES 3659 3136 159 299 65 
048 YUGOSLAVIA 43 1 42 048 YO VIE 214 7 3 204 
060 POLAND 59 
16 
59 060 POL NE 411 
154 
1 410 
062 CZECHOSLOVAK 16 
00 9 
062 TCHECOSLOVAO 154 663 119 208 ALGERIA 100 1 208 ALGERIE 796 14 
2 212 TUNISIA 22 
28 
6 16 22 212 TUNISIE 153 4 52 95 6 390 SOUTH AFRICA 57 5 1 
5 
390 AFR. OU SUD 432 217 29 13 167 38 400 USA 159 35 26 93 400 ETATS-UNIS 1192 303 199 651 1 
508 BRAZIL 13 
10 
13 508 BRESIL 235 1 
124 
234 
528 ARGENTINA 12 
15 
2 528 ARGENTINE 139 
126 
15 
5 616 IRAN 16 
3 
1 
2 
616 IRAN 153 26 22 12 5 624 ISRAEL 22 5 12 
8 
624 ISRAEL 162 36 81 
2 632 SAUDI ARABIA 27 12 1 6 
3 
632 ARABIE SAOUD 212 67 13 29 101 
732 JAPAN 79 13 62 1 732 JAPON 1286 226 2 1004 47 7 
1000 WORLD 6521 3228 748 1511 122 228 418 281 9 • 1000 M 0 ND E 58578 35478 5284 10041 965 1523 3172 2022 94 
1010 INTRA-EC 3991 1812 494 937 97 182 238 253 9 • 1010 INTRA-CE 36810 218B9 3225 5577 721 1207 2037 1954 9:i i 1011 EXTRA-EC 2531 1414 254 574 25 68 180 9 • 1011 EXTRA-CE 21985 13587 2059 4484 242 318 1135 88 
1020CLASS1 2069 1318 106 392 20 59 157 9 8 . 1020 CLASSE 1 18134 12814 843 2955 174 281 911 68 88 
1021 EFTA COUNTR. 1254 845 44 158 17 58 122 2 8 . 1021 A EL E 11156 8854 419 751 125 275 641 11 80 
1030 CLASS 2 368 74 146 113 4 8 23 . 1030 CLASSE 2 3136 570 1203 1048 55 34 221 6 
1031 ACP Js63a 36 5 19 6 3 5 . 1031 ACP~ 285 29 160 46 4 15 31 1040 CLA 93 22 2 68 . 1040 CLA 3 691 203 12 461 13 2 
71I09.41 UlffAllED GLASS MIRRORS OTHER THAN REAR-YEW MIRRORS FOR VEHICLES 7009.41 llNfllAl!ED GLASS lllRRORS OlllER THAN REAR·YEW lllRRORS FOR VEHICLES 
llIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, NOH ENCADRES SPIEGa AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSl'IEG£1. NICHT GERAHUT 
001 FRANCE 13372 5014 
738 
896 9 7279 169 5 001 FRANCE 9451 3163 
76i 
842 68 4823 497 38 
002 BELG.-LUXBG. 1814 525 6 538 
2478 
7 002 BELG.-LUXBG. 1636 412 29 395 
1871 
39 
3 003 NETHERLANDS 3697 1264 7 34 
70 
116 
148 4 
003 PAYS-BAS 4365 2098 62 75 
123 
256 
1491 004 FR GERMANY 7403 
2228 
2389 593 4045 154 004 RF ALLEMAGNE 8499 
2505 
2361 1062 3058 388 18 
005 ITALY 7968 367 
62 860 5286 4 83 005 ITALIE 6505 632 17i 2 2577 53 736 006 UTD. KINGDOM 8748 2735 1643 3242 
154 
204 006 ROYAUME-UNI 10094 3503 2065 616 2268 
424 
1471 
007 IRELAND 1041 651 5 
i 
22 209 007 IRLANOE 1167 594 7 i 18 124 008 DENMARK 1871 1315 536 19 008 OANEMARK 1533 1120 314 92 
009 GREECE 57 29 15 
596 
13 
1 
009 GRECE 103 30 65 i 359 7 6 028 NORWAY 1556 750 432 1 208 35 028 NORVEGE 1014 451 492 5 192 278 030 SWEDEN 5008 2533 1 1613 391 2 030 SUEDE 4407 2094 6 4 1165 365 3 
032 FINLAND 417 100 
43g 3 
132 182 032 FINLANOE 449 87 608 10 131 221 036 SWITZERLAND 2425 937 243 713 93 036 SUISSE 3077 1174 333 i 792 170 036 AUSTRIA 2025 1846 2 79 95 2 036 AUTRICHE 1814 1619 5 77 95 10 
89 
90 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
7U09.41 7U09.41 
040 PORTUGAL 735 361 323 45 5 3335 23 1 040 PORTUGAL 534 225 245 51 6 15ri eO 7 042 SPAIN 3775 305 22 25 65 042 ESPAGNE 2692 310 61 78 588 046 MALTA 58 
18i 
32 8 
185 
18 
1i 
046 MALTE 203 
32i 
88 59 
142 
56 g.j 046 YUGOSLAVIA 643 
ri 266 048 YOUGOSLAVIE 798 20i 241 204 MOROCCO 476 
11 16 
399 
11 
204 MAROC 457 
16 
1 249 29 :i 218 LIBYA 39 59 318 216 LIBYE 135 gci 88 197 220 EGYPT 769 320 46 
:i 26 220 EGYPTE 656 176 67 :i 126 288 NIGERIA 608 82 1 14 461 28 288 NIGERIA 883 129 7 50 644 51 
302 CAMEROON 119 
392 
112 
1o4 
7 2<i 3 302 CAMEROUN 152 341 143 69 9 6:i 22 390 SOUTH AFRICA 805 
s3 97 288 390 AFR. DU SUD 676 141 308 182 400 USA 2668 2083 253 128 54 400 ET A TS-UNIS 2762 1730 2 200 101 280 
472 TRINIDAD,TOB 259 194 
1ri 
65 472 TRINIDAD,TOB 250 161 
182 
89 
512 CHILE 177 
1 151 16 
512 CHILi 182 
7 1o8 11 528 ARGENTINA 429 
4 
261 
:i 528 ARGENTINE 308 182 10 600 CYPRUS 498 137 190 
s5 165 600 CHYPRE 357 100 114 64 194 133 604 LEBANON 1065 189 
3 
356 464 1 604 LIBAN 718 120 9 324 7 
612 IRAQ 126 3 11 
180 
104 5 612 IRAK 223 19 21 59 
101 
114 10 
624 ISRAEL 932 234 139 379 
:i 624 ISRAEL 607 146 3 104 251 3 628 JORDAN 367 152 
160 
3 58 152 628 JORDANIE 262 105 
1201 
7 43 104 
632 SAUDI ARABIA 2764 909 242 1 1352 100 632 ARABIE SAOUD 3817 727 473 1 975 440 
636 KUWAIT 1464 181 5 193 1073 12 636 KOWEIT 1202 141 71 267 612 111 
640 BAHRAIN 218 18 2 
4 
193 5 640 BAHREIN 192 22 3 7 4 136 27 644 QATAR 142 108 
1 
18 4 8 644 QATAR 152 77 17 3 46 
647 U.A.EMIRATES 845 201 108 529 6 647 EMIRATS ARAB 651 146 18 104 6 329 46 
649 OMAN 211 163 
15:! 
1 18 29 649 OMAN 292 97 
1o4 
3 11 161 
680 THAILAND 1513 221 18 1071 53 680 THAILANDE 1114 163 17 723 107 
701 MALAYSIA 400 18 70 
18 
240 72 701 MALAYSIA 312 15 44 
:i 11 156 97 706 SINGAPORE 1167 552 91 504 2 
213 
706 SINGAPOUR 790 376 61 330 10 
2087 732 JAPAN 275 61 
:i 1o8 1 732 JAPON 2343 240 3 4 59 9 736 TAIWAN 217 104 3 736 rAl-WAN 180 88 2 31 
740 HONG KONG 1422 723 
:i 175 699 613 39 740 HONG-KONG 829 410 4 100 415 528 348 800 AUSTRALIA 1623 4 790 800 AUSTRALIE 1546 32 15 514 
1000 WORLD 88160 28468 7951 3370 2432 40278 2780 865 18 • 1000 M 0 ND E 82281 26058 10283 4887 1817 26641 5068 7469 58 
1010 INTRA-EC 48168 13761 5150 1608 1499 23072 633 441 4 • 1010 INTRA.CE 43351 13445 5887 2252 1221 15033 1758 3738 21 
1011 EXTRA-EC 39994 14707 2801 1764 933 17206 2147 424 12 • 1011 EXTRA.CE 38909 12613 4377 2835 598 11607 3311 3733 37 
1020 CLASS 1 22149 9628 1305 773 285 8029 1701 421 7 . 1020 CLASSE 1 22473 8705 1646 1198 197 5183 1819 3703 20 
1021 EFTA COUNTR. 12227 6567 1197 372 6 3146 898 36 3 . 1021 A EL E 11362 5694 1350 483 17 2543 980 285 10 
1030 CLASS 2 17721 4979 1496 985 646 9158 446 3 6 . 1030 CLASSE 2 16300 3799 2729 1418 399 6415 1492 31 17 
1031 ACP Js63a 1442 404 269 47 20 605 97 . 1031 ACP s's~ 1928 477 371 94 19 756 211 1040 CLA 126 100 6 20 . 1040 CLA 3 138 109 20 9 
7009.45 FRAllED GUSS lllRRORS 0111ER THAN REAR·VIEW lllRRORS FOR 'IElllClES 7009.45 FRAllED GLASS lllRRORS 0111ER THAN REAR·VIEW lllRRORS FOR 'IElllClES 
llJROIHS EN ¥ERllE, Sf RETROVISEUllS, ENCADRES SPIEGB. AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEl, GERAHllT 
001 FR E 1338 168 
39 
731 35 247 147 10 001 FRANCE 7863 1255 
191 
3713 119 2046 644 83 002 BE XBG. 261 107 31 47 
39 
31 6 002 BELG.-LUXBG. 1270 597 131 221 
189 
82 46 
003 NE ANOS 344 185 39 52 
69 
13 16 003 PAYS-BAS 1712 1006 175 213 
479 
51 
3 
78 
3 004 FR ANY 1544 35 61 985 188 177 64 004 RF ALLEMAGNE 8690 273 354 5059 1804 661 327 005 ITALY 91 39 
12i 
2 6 9 22 26 005 ITALIE 512 123 566 6 21 82 1 8 006 UTD. KINGDOM 545 195 100 50 25 
a5 006 ROY E-UNI 2756 1062 478 246 178 445 81 143 007 IRELAND 98 8 2 3 
5 
007 IR 523 52 10 12 2 
5 
2 
008 DENMARK 52 29 1 11 5 008 D RK 323 175 5 66 31 41 
7 009 GREECE 51 8 2 39 1 
:i 1 45 009 GR 226 62 19 131 4 1 2 028 NORWAY 135 19 1 6 3 59 028 NORVEGE 730 145 10 35 20 19 244 257 
030 N 381 88 55 36 1 3 192 8 030 SUEDE 1052 543 61 123 3 18 235 69 
032 D 245 32 33 9 2 i 200 2 032 FINLANDE 455 193 1 58 15 69 170 18 036 ALAND 402 219 90 4 36 13 036 SUISSE 2423 1407 206 562 17 97 65 
038 RIA 296 221 2 60 7 2 4 038 AUTRICHE 1971 1406 18 437 5 75 14 16 
042 SPAIN 40 11 7 16 3 1 2 042 ESPAGNE 346 89 63 160 1 7 12 14 046 MALTA 21 1 
3 
19 
:i 046 MALTE 127 11 98 105 4 2 5 204 MOROCCO 6 1 
s6 204 MAROC 109 1 1 9 220 EGYPT 57 1 
19 
220 EGYPTE 650 11 19 620 
260 GUINEA 19 260 GUINEE 165 165 
3 302 CAMEROON 31 
10 
31 
10 :i 3 3 302 CAMEROUN 216 61 213 98 9 24 4 390 SOUTH AFRICA 29 1 456 390 AFR. DU SUD 224 4 1289 24 400 USA 889 157 35 92 4 28 117 400 ETATS-UNIS 4730 1131 635 789 11 170 705 
404 CANADA 32 8 1 12 1 10 404 CANADA 232 58 10 82 5 4 10 63 
462 MARTINIQUE 42 
5 
42 
89 1 
462 MARTINIQUE 100 2 97 1 
6 3 j 604 LEBANON 100 4 604 LIBAN 432 33 37 346 
612 IRAQ 49 2 7 34 
5 
8 612 IRAK 207 24 31 131 22 1 19 2 624 ISRAEL 24 7 3 9 
1 
624 ISRAEL 127 39 27 38 
:i 1 628 JORDAN 37 22 
125 
14 
4 4 5 5 628 JORDANIE 101 57 8 35 15 29 26 632 SAUDI ARABIA 1246 13 1084 8 632 ARABIE SAOUD 5081 92 1077 3764 41 37 
636 KUWAIT 99 21 4 74 
:i 636 KOWEIT 628 91 60 471 1 1 3 1 640 BAHRAIN 43 4 9 28 640 BAHREIN 235 23 45 144 5 15 3 
644 QATAR 31 8 2 18 3 644 QATAR 209 54 51 89 
3 
15 
647 U.A.EMIRATES 128 32 2 78 
13 
16 647 EMIRATS ARAB 494 92 6 309 83 
700 INDONESIA 17 j 3 4 5 1 700 INDONESIE 103 41 31 26 77 7 26 1:! 706 SINGAPORE 73 55 1 706 SINGAPOUR 228 106 5 
732 JAPAN 20 3 2 7 1 4 3 732 JAPON 194 33 22 55 5 61 18 
740 HONG KONG 25 4 2 11 2 8 740 HONG-KONG 188 46 21 73 8 37 1 
800 AUSTRALIA 46 10 1 18 19 800 AUSTRALIE 220 63 9 119 3 26 
1000 WORLD 9258 1718 822 4012 255 998 1080 23 348 8 1000 M 0 ND E 47534 10535 5000 19139 1353 5814 3487 92 2100 34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mar!( 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar!( 'Ellllclba 
1009.45 1009.45 
1010 INTRA-EC 4325 735 284 1980 209 505 487 22 123 • 1010 INTRA-CE 23874 4482 1355 9891 1108 4248 2007 87 695 3 
1011 EXTRA-EC 4932 980 538 2032 48 491 813 1 225 8 1011 EXTRA-CE 23659 6053 3845 9248 245 1568 1480 8 1405 31 
1020 CLASS 1 2567 786 139 386 20 478 547 211 . 1020 CLASSE 1 12913 5217 1065 2679 102 1486 1078 1282 4 
1021 EFTA COUNTR. 1472 584 91 204 11 18 490 74 • 1021 A EL E 6764 3761 307 1241 63 187 765 
6 
440 
27 1030 CLASS2 2321 163 386 1646 26 13 67 14 5 1030 CLASSE 2 1osn 790 2520 6505 143 81 382 123 
1031 ACP Js63~ 145 9 103 20 1 12 • 1031 ACP Jg~ 748 41 525 75 6 3 95 1 1040 CLA 46 32 13 1 . 1040 CLA 3 169 46 60 63 
7010 CAllS01flallOlJlflA&:d ~UlAR CONTAINERS AND SIMILAR CONT~Of GLASS, Of A KIND COllYONLY USED FOR TIE 1010 CAllSO~lJWA= ~UlAR CONTAINERS AND SllllLAR CONT~Of GLASS, Of A KIND COUllONl.Y USED FOR THE CONVEY OR P Of S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, Of CONVEY OR P ClaN Of S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, Of 
~~FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS SIUD.. DE TRANSPORT OU D'EUBAWGE, EN ¥ERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
Sl1FS FERllETURE, EN ¥ERRE 
~ONS UND AEllllL BEHAEl.TER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECICEL UND 
AUS GUS 
7010.01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS Of GUSS TUBING < 111Y TllClt 7010.01 GUSS CONTAINERS FOR CONVEYllG OR PAClaNO GOODS Of GUSS TUBING < 1Ull TIGCIC 
B L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA« 
ARTIClES DE TRANSPORT OU O'EMBAllAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE. EPAJSSEUR DU VERRE < 1MM 
B L: PAS DE VENTll.ATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE BL: ~ku~~~M~Je~~R0~~~~~REN, WANDSTAERKE <1 MM 
001 FRANCE 470 394 73 3 001 FRANCE 1807 1732 55 20 
002 BELG.-LUXBG. 79 46 33 002 BELG.-LUXBG. 240 230 10 
008 DENMARK 131 131 008 DANEMARK 502 502 
030 SWEDEN 35 35 i 6 030 SUEDE 163 163 7 2 036 SWITZERLAND 140 133 036 SUISSE 589 579 
1000 WORLD 1011 769 • 183 19 28 2 1000 M 0 ND E 3879 3384 84 111 2 rr 80 10 1010 INTRA-EC 781 589 1 174 18 • 1010 INTRA-CE r104 2553 5 99 i 46 10 1011 EXTRA-EC 212 180 9 9 12 2 1011 EXTRA-CE 947 811 79 12 34 
1020 CLASS 1 189 178 1 1 9 . 1020 CLASSE 1 818 792 7 1 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 184 176 1 
6 
7 . 1021 A EL E 792 n5 7 
10 
1 9 
10 1030 CLASS2 23 2 8 3 2 1030 CLASSE 2 127 19 71 17 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOllillAI. CAPACITY UIN 2.51. 1010.12 GLASS CONTAINERS FOR CON'/EYINQ OR PAClaNO GOODS, NOlllNAL CAPACITY UIN 2.51. 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'EllBAU.AGE, EN ¥EIRE, CONTEIWICE NOlllNAI! UIN. 2,5 L GLASBEHAEl.lHISSE ZUU TRANSPORT ODER ZUR VERPACXUNG, NENlllN!W.T llIH. 2,5 L 
001 FRANCE n90 57 
19 
7499 
27 
208 26 001 FRANCE 3321 81 3ci 3003 12 225 12 002 BELG.-LUXBG. 197 69 82 45 i 002 BELG.-LUXBG. 171 67 62 17 5 003 NETHERLANDS 1354 1118 99 190 14 003 PAYS-BAS 621 501 69 98 3 004 FR GERMANY 1795 
2i 
1653 29 004 RF ALLEMAGNE 1019 
s4 912 34 036 SWITZERLAND 1589 39 1527 2 036 SUISSE 835 75 703 3 
038 AUSTRIA 332 4 15 313 038 AUTRICHE 325 9 18 298 
064 HUNGARY 466 466 
117 
064 HONGRIE 296 296 
4i 216 LIBYA 2248 
29 
2131 4ci 216 LIBYE 1042 67 1001 Bci 2 400 USA 200 130 400 ETATS-UNIS 250 101 
404 CANADA 361 1 360 404 CANADA 380 6 374 i 624 ISRAEL 171 171 624 ISRAEL 112 111 
1000 WORLD 17915 1325 261 15317 49 321 339 54 15 234 1000 M 0 ND E 9379 772 348 7442 24 338 284 22 15 158 
1010 INTRA-EC 11738 1283 146 9719 49 260 231 54 14 • 1010 INTRA-CE 5414 665 118 4199 23 244 128 22 15 
158 1011 EXTRA-EC 6060 82 113 5483 81 107 234 1011 EXTRA-CE 3921 107 228 3200 92 138 
1020 CLASS 1 2797 62 101 2563 48 23 . 1020 CLASSE 1 2104 106 212 1649 81 56 
1021 EFTA COUNTR. 2010 57 57 1876 
13 
20 • 1021 A EL E 1311 98 108 1054 
1i 
51 
158 1030 CLASS 2 2796 11 2454 84 234 1030 CLASSE 2 1521 17 1255 80 
1040 CLASS 3 466 466 • 1040 CLASSE 3 296 296 
101D.21 COLOURUSS GUSS llOTTliS FOR BEVERAGES AND FOODSTUffS, NOUINAL CAPACITY UJN 1L 101D.21 COLOURLESS Gl.ASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUfFS, NOllillAI. CAPACITY UJN 1L 
BOUTEUES ET FUCONS POUR AUllENTS ET BOISSONS, EN ¥ERRE NON COLORE, CONTENANCE NOlllNA11 UIN. 1 L NAllRUNGSllJTTEL. UND GElllAENKER.ASC AUS NICllT GEl'AERBml GLAS, NENlllN!W.T UIN. 1 L 
001 F 6784 948 409 3943 117 1575 201 001 FRANCE 2407 323 1o4 1462 47 481 94 002 10634 2425 141 7591 2633 68 002 BELG.-LUXBG. 2803 690 109 1878 n2 22 003 11536 8639 100 89 
14722 
75 
74 
003 PAYS-BAS 3579 2695 33 45 4002 34 13 004 19420 
314 
570 2835 1144 75 004 RF ALLEMAGNE 5821 
134 
116 1270 369 51 
005 ITAL 2582 2267 4ti 1 43ci 1124 005 ITALIE 620 486 6ti 116 355 006 UTD. KINGDOM 2119 247 272 
4827 
006 ROYAUME-UNI 774 117 118 
1964 007 IRELAND 5063 232 2 4 4ci 007 IRLANDE 2063 92 13 7 43 008 DENMARK 370 328 
810 2ci 008 DANEMARK 203 147 226 10 009 GREECE 1190 357 3 009 GRECE 457 201 18 
032 FINLAND 1390 1314 76 982 6 032 FINLANDE 409 377 32 515 5 036 SWITZERLAND 2391 1304 99 036 SUISSE 1048 422 106 
038 AUSTRIA 563 300 34 220 9 038 AUTRICHE 286 121 17 143 5 
288 NIGERIA 475 324 150 
195 114 
1 288 NIGERIA 156 104 52 63 74 372 REUNION 968 659 
149 19 
372 REUNION 3n 240 85 22 400 USA 180 
1o4 
4 4ti 7 400 ETATS-UNIS 120 49 6 17 6 458 GUADELOUPE 804 654 458 GUADELOUPE 317 251 
462 MARTINIQUE 992 992 
110 309 462 MARTINIQUE 283 283 34 97 492 SURINAM 419 
214 129 377 
492 SURINAM 131 
115 i 6ti 99 632 SAUDI ARABIA 720 3ci 632 ARABIE SAOUD 283 809 N. CALEDONIA 218 186 809 N. CALEDONIE 121 108 13 
1000 WORLD 70392 17350 8709 10141 22818 8288 5869 1124 94 3 1000 M 0 ND E 23310 5745 2148 4465 6052 1988 2518 357 20 19 
1010 INTRA-EC 59694 13488 3622 7868 22430 5822 5266 1124 74 • 1010 INTRA-CE 18724 4398 889 3185 5928 1783 2175 355 13 
1i 1011 EXTRA-EC 10437 3882 3087 2011 386 484 603 1 20 3 1011 EXTRA-CE 4517 1347 1258 1212 128 208 341 1 1 
1020 CLASS 1 4971 3031 318 1472 2 28 99 1 20 . 1020 CLASSE 1 2248 971 230 864 23 152 1 7 
91 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantill!s Bestlmmung i--~~-.-~~---..--~~-.-~~~~~~..--~~--.-~~~..-~~-.-~~---..--~~~Destlnallon We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
701G.21 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
4465 
5448 
1248 
2954 
831 
324 
230 
2769 
380 
1232 
521 
36 
384 
135 
436 
311 
7010.23 COLOURLESS GLASS BOTruS FOR BEVERAGES AND FOOOSTIJfFS, NOlllllAL CAPAatY > U3L BUT < 1L 
BOUTaLES ET FLACONS POUR AUllEllTS ET 80ISSONS, EN ¥EIRE NON COi.ORE, COHTENAHCE NOlllNALE > 0,33 A < 1 L 
~ ~~t~~UXBG. m~ 1~~ 2372 lOl~ ~ 5061 1~~~ 
003 NETHERLANDS 19923 14488 90 59 3112 2174 
!i ~fK~~::M ~= ru ~~ ~= ~ 6m m 
007 IRELAND 5410 1397 59 53 
84
. 3901 
833 g~~~b'~K 1~ 12~ ~ 392 117 13 
036 SWITZERLAND 3334 962 391 1901 41 22 14 
038 AUSTRIA 1275 an 205 325 9 51 m (/ii~~SLAVIA 1~~ 206 ls& 42 
220 EGYPT 1891 
224 653 
288 1905 
302 ON 1251 
372 N 464 
400 280 
404 CANADA 390 
458 GUADELOUPE 319 
462 MARTINIQUE 1368 
464 JAMAICA 287 
492 SURINAM 556 
512 CHILE 262 
600 CYPRUS 968 
624 ISRAEL 2n 
632 SAUDI ARABIA 2962 
800 AUSTRALIA 138 
958 NOT DETERMIN 4496 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
132390 
105879 
22014 
6256 
4794 
15614 
5050 
1189 
262 
8 
39098 
35683 
3413 
1930 
1700 
1483 
1203 
100 
1247 
464 
121 
11 
319 
1368 
5 
8 
3j 
19787 
14843 
4924 
781 
611 
4070 
1448 
124 
357 
67 
251 
135 
4496 
19571 
11494 
3582 
2741 
2231 
814 
150 
279 
116 
151 
17 
1 
12597 
11669 
927 
102 
52 
792 
658 
18 
15801 
15206 
595 
172 
30 
424 
346 
7010.25 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS Of COLOURllSS GLASS, CAPAatY lllN 0.151. BUT 1W OJ3I. 
331 
17 
22 
44 
60 
8 
17 
2262 
88 
11700 
8572 
3127 
252 
82 
2876 
488 
9 
4664 
13 
4700 
4874 
28 
13 
20 
256 
3482 
525 
4453 
3738 
715 
86 
80 
629 
104 
701G.21 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
1802 
2269 
517 
931 
376 
104 
169 
1028 
185 
678 
348 
45 
126 
42 
183 
100 
7010J3 COl.OURLESS GLASS BOTruS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS, NOlllllAL CAPAatY > 0.331. BUT < 1L 
NAHRUNGSlllTTEL· UND GE111AENKE1USCH AUS NICllT GEFAERBTEll GLAS, NENNJNHAl.T > 0,33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYA E-UNI 
007 IRL 
008 D RK 
009 G 
8 =~~~~HE 
981 m (lli~~OSLAVIE 
1890 220 EGYPTE 
653 224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
400 ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIQUE 
492 SURINAM 
930 ~ g~~~RE 
40 ~~ !e~~I~ SAOUD 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
4705 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
4705 1011 EXTRA-CE 
179 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
4526 1030 CLASSE 2 
653 1031 ACP (63) 
6276 
7616 
6712 
4529 
2273 
3435 
2268 
508 
378 
1359 
714 
104 
440 
702 
494 
923 
341 
216 
315 
237 
142 
m 
191 
220 
395 
176 
928 
150 
1344 
45704 
33993 
10387 
3261 
2234 
7071 
2425 
1057 
4874 
4873 
317 
168 
734 
413 
8 
423 
366 
92 
220 
10 
14120 
12445 
1875 
960 
856 
715 
4n 
624 
31 
732 
1817 
517 
28 
2 
127 
175 
102 
155 
337 
216 
141 
11 
142 
695 
8 
6 
3:i 
8352 
38n 
2475 
493 
299 
1958 
539 
3366 
26 
24 
407 
251 
189 
727 
189 
ri 
2 
4 
122 
208 
159 
63 
1344 
7471 
4262 
1864 
1293 
932 
567 
134 
63 
1767 
1485 
1 
74 
19 
45 
15 
4 
12 
1o8 
107 
53 
15 
1 
3879 
3454 
426 
36 
21 
385 
294 
1506 
1012 
1723 
89 
264 
65 
j 
3:i 
1 
112 
4968 
4878 
2B8 
104 
18 
184 
114 
7010J5 BOTTUS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS Of COLOURWS GLASS, CAPAatY lllN 0.151. BUT IW 0.331. 
92 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
17 
189 
41 
284 
325 
n2 
128 
49 
1487 
7 
9 
10 
26 
10 
19:2 
19 
17 
55 
26 
10 
10 
739 
114 
4480 
3081 
1419 
240 
56 
1179 
332 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>->-C)ba 
6 
1323 
3 
1338 
1330 
8 
3 
7 
48 
837 
100 
1074 
885 
189 
47 
45 
142 
41 
19 
j 
363 
690 
494 
352 
26 
2028 
1 
2025 
85 
7 
1941 
494 
BOUTaLES ET FLACONS POUR AUllEllTS ET BOISSOHS, EN ¥EIRE NON COLORE, COHmlAHCE NOlllNALE OE f, 15 A 0,33 L NAHRUNGSlllTTB.· UND GE111AENKE1USCH AUS NIClfT GEFAERBTEll GLAS, NENNINIW.T VON 0,15 BIS 1,33 L 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
252 GAMBIA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
366 MALAWI 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
14848 
3009 
10956 
9148 
479 
2346 
2999 
1376 
867 
334 
321 
53 
127 
1485 
291 
2n 
360 
78 
109 
93 
9153 
67 
333 
339 
60918 
45190 
15879 
1927 
1388 
13730 
2717 
2400 
617 
9482 
28 
472 
109 
1350 
390 
308 
127 
31 
j 
29 
2369 
326 
18143 
14458 
3685 
781 
750 
2903 
159 
559 
611 
2089 
449 
283 
38 
18 
1331 
264 
18 
11 
2 
at 
7 
339 
83B5 
3992 
2394 
72 
38 
2322 
1624 
3809 
88 
601 
138 
1 
431 
26 
321 
35 
3 
46 
104 
41 
5840 
466B 
1122 
623 
458 
497 
84 
23 
1121 
5081 
Ii 
45 
3 
3509 
9990 
8279 
3711 
3711 
175 
7010.28 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS Of COLOURWS GLASS, CAPAatY < G.151. 
4503 
503 
1095 
2 
127 
12 
17 
6 
261 
4 
&n9 
8259 
520 
213 
74 
307 
46 
4113 
624 
360 
244 
283.2 
9 
8 
123 
18 
10 
3 
20 
3127 
11789 
8181 
3608 
138 
24 
3460 
247 
35 
131j 
1352 
1352 
146 
640 
1 
639 
100 
44 
530 
382 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
252 
288 
302 UN 
372 REU 
388 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
5129 
917 
4212 
3614 
127 
1237 
1191 
555 
421 
182 
118 
240 
119 
694 
111 
141 
132 
111 
122 
105 
3282 
109 
143 
190 
908 
294 
3582 
28 
261 
~ 
226 
167 
119 
18 
19 
10 
784 
137 
184 
303 
865 
93 
121 
20 
1 
186 
523 
98 
6 
19 
3 
1 
1o9 
6 
190 
1248 
52 
325 
223 
2 
165 
14 
118 
54 
2 
41 
93 
83 
11 
229 
1ao8 
6 
15 
4 
1353 
• 1000 M 0 ND E 24247 7233 2944 2821 3523 
• 1010 INTRA-CE 17001 5855 1587 1887 2067 
• 1011 EXTRA-CE 7212 1578 1377 720 1458 
. 1020 CLASSE 1 1208 488 71 344 2 
. 1021 A E L E 725 442 21 183 1 
. 1030 CLASSE 2 5990 1092 1307 374 1454 
. 1031 ACP (63) 1367 137 669 75 78 
701G.21 BOTTUS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS Of COLOURWS GLASS, CAPAatY < 0.151. 
1538 
186 
494 
6 
191 
24 
21 
4 
133 
8 
2682 
2460 
222 
67 
29 
155 
22 
1424 
158 
141 
107 
1o92 
12 
10 
15:i 
7 
24 
26 
7 
1107 
4581 
2935 
1646 
203 
32 
1433 
249 
14 
435 
449 
449 
132 
214 
1 
213 
35 
17 
175 
137 
·~) 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantllb Bestlmmung 
1----....... ----.---~--~---..----.----..----.----..----t Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
7010.2I BOUTEILW ET FLACONS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COi.ORE, CONTENAHCE NOlllHAI.£ < 0, 15 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
600 AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2818 
1906 
2152 
1062 
731 
2149 
1654 
895 
202 
630 
381 
94 
15882 
12518 
3365 
1892 
1195 
1472 
348 
259 
272 
1553 
1 
39 
172 
720 
78 
2 
3165 
2301 
884 
852 
815 
12 
10 
1337 
143 
294 
641 
7 
18 
2 
68 
2 
2873 
2442 
232 
154 
65 
77 
39 
409 
65 
249 
98 
139 
123 
630 
20 
3 
2062 
825 
1237 
359 
262 
878 
186 
6 
90 
153 
10 
6 
1 
579 
268 
313 
26 
7 
267 
26 
7010J1 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOlllNAL CAJIAaTY 111H 1L 
1733 
319 
264 
449 
272 
3152 
2784 
388 
306 
62 
62 
BOUTEILW ET FLACONS POUR AUllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENAltCE NOlllHAI.£ lllH. 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
30305 
6852 
9726 
23503 
1100 
2207 
1610 
469 
3708 
572 
407 
266 
379 
607 
83690 
75984 
7710 
5263 
4439 
2435 
706 
3268 
1317 
4697 
59 
1356 
16 
2459 
275 
25 
13732 
10965 
2787 
2767 
2734 
1805 
707 
778 
970 
63 
125 
47i 
35 
407 
201 
295 
607 
7571 
4449 
3121 
1237 
657 
1885 
648 
23653 
130 
50 
2873 
72 
393 
752 
262 
19 
28627 
27171 
1441 
1173 
1013 
268 
33 
3600 
15674 
40 
1:i 
65 
19477 
19347 
130 
14 
13 
117 
11 
3253 
4247 
4054 
13 
570 
12 
28 
12178 
12137 
39 
39 
12 
7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOlllNAL CAPAaTY > OJ3L BUT < 1L 
409 
142 
137 
70 
89 
1464 
28 
10 
89 
2684 
2322 
342 
186 
46 
156 
23 
98 
25 
28 
58 
1485 
12 
1896 
1693 
203 
24 
1 
165 
47 
BOUTElilS ET FLACONS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENAltCE NOlllNAl..E > 1,33 A < 1 L 
~~ ~~~UXBG. 1~ 1~ill 11700 1088~ 131~ 23670 m 
003 NETHERLANDS 101375 87924 908 109 12307 127 
004 FR GERMANY 64870 3327 549 29487 49292 1638 
005 ITALY 8764 611 8080 6 49 18 
006 UTD. KINGDOM 5469 1804 819 1585 310 351 
696
• 
007 I ND 1690 44 694 13 243 ~ A~K ~~ 2m ~ 198 14 37 
032 D 1101 542 507 
036 S ALAND 14458 6083 4382 
038 AUSTRIA 5940 4413 419 
212 TUNISIA 157 34 
216 LIBYA 52 
220 EGYPT 650 
224 SUDAN 240 
244 CHAD 512 
272 IVORY COAST 556 
288 NIGERIA 514 
302 CAMEROON 1269 
350 UGANDA 1053 
372 REUNION 528 
386 MALAWI 661 
400 USA 1830 
404 CANADA 271 
458 GUADELOUPE 830 
462 MARTINIQUE 1058 
600 CYPRUS 292 
604 LEBANON 218 
600 AUSTRALIA 406 
809 N. CALEDONIA 416 
822 FR.POLYNESIA 410 
958 NOT DETERMIN 548 
12 
1o53 
4 
3 
26 
196 
425 
1269 
528 
1388 
830 
1033 
215 
363 
150 
1303 
1042 
123 
21 
242 
512 
6 
59 
4 
416 
2680 
14 
341 
379 
25 
Ii 
24 
52 
1 
29 
27 
4 
Ireland Danmark 
14 18 
1546 
1569 18 
1560 18 
II 
9 
100 
106 
106 
17 
384 
105 
98 
9 
9 
9 
64 
48 
560 
216 
52 
4 
22 
661 
7010.2I NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENXEFl.ASC AUS NJCl!f GEfAEllBTDI GLAS, NENNINHALT < 0,15 L 
~ ~~~~UXBG. 1~~3 m 618 ~ ~ 796 ~ ~~'1trt~AGNE 1~~ 641 m 207 95 ~~ 
~ [~~~UME-UNI 1m 32 ~ 173 13 698 
~ giU~~E ~~ ~ 1~ 64 11 
038 AUTRICHE 117 74 41 2 
~ ~lfs-UNIS ill 4 138 2~ 100 
600 AUSTRALIE 114 2 8 
• 1000 M O N D E 9365 1900 1841 1278 418 2062 
• 1010 INTRA.CE 8814 1210 1288 842 179 1818 
• 1011 EXTRA.CE 2550 690 353 834 237 243 
. 1020 CLASSE 1 1600 681 203 208 31 202 
: ~~ ~&k~2 ~ 65~ 1~ l~ 2M 41 
. 1031 ACP (63) 226 6 71 33 56 41 
7010J1 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOlllNAL CAPAaTY lllH 1L 
NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENXEfWCHEI AUS GEl'AERBTEll GLAS, HENNINHAL T lllH. 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
462 MARTINIQUE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
7062 
1941 
2908 
6417 
279 
575 
635 
126 
1207 
264 
208 
147 
193 
278 
23206 
20029 
3172 
2003 
1551 
1168 
321 
838 
384 
1412 
21 
258 
41 
735 
136 
3897 
3013 
884 
864 
871 
550 
217 
222 
234 
50 
97 
173 
27 
208 
108 
125 
276 
2812 
1372 
1440 
543 
256 
897 
298 
5262 
75 
24 
1046 
52 
as 
291 
121 
22 
7187 
6545 
837 
519 
412 
118 
9 
952 
4115 
11 
3 
39 
5155 
5088 
87 
5 
3 
63 
4 
933 
1238 
1005 
159 
28 
3387 
3334 
33 
33 
5 
7010.33 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFfS, NOlllNAL CAJIAaTY > 0.331. BUT < 1L 
NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENXER.ASCI AUS GEl'AERBTEll GLAS, HENNINHALT > 0,33 BIS < 1 L 
650 
240 
258 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
244 TCHAD 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
350 OUGANDA 
372 REUNION 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
600 AUSTRALIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
25721 
9401 
29530 
22551 
1881 
2840 
784 
649 
403 
394 
4791 
1922 
104 
126 
247 
178 
164 
250 
308 
325 
404 
169 
200 
720 
177 
301 
660 
125 
140 
242 
150 
219 
209 
2985 
2326 
25477 
209 
840 
81 
801 
205 
222 
1938 
1281 
11 
24 
6 
8 
34 
161 
3357 
295 
1305 
1638 
631 
344 
25 
128 
156 
1559 
266 
27 
74 
215 
325 
1&9 
546 
301 
849 
132 
173 
58 
16027 
4 
53 
166 
902 
70 
408 
336 
77 
9 
155 
1 
30 
209 
17 
3633 
7747 
3 
102 
76 
164 
4 
20 
3 
150 
6430 
3608 
12922 
24 
173 
3 
882 
12 
160 
135 
11 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
164 
41 
169 
39 
34 
738 
94 
10 
104 
1801 
1218 
385 
267 
114 
118 
19 
22 
19 
12 
24 
538 
722 
815 
107 
15 
90 
19 
242 
68 
97 
267 
7 
2e:i 
20 
2 
15 
126 
73 
22 
12 
2 
Ireland Danmark 
11 5 
445 
484 5 
458 5 
8 
8 
45 
45 
10 
123 
17 
21 
17 
4 
4 
4 
20 
13 
134 
69 
16 
2 
9 
Valeurs 
247 
178 
100 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanmas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.CIOa 
701DJI 701DJI 
1000 W 0 R LO 380485 124000 38473 77413 44480 89187 ma 402 1644 1148 1000 M 0 ND E 107707 37318 12758 18718 12024 24387 1368 137 469 532 
1010 INTRA-EC 343893 110980 26015 73347 43259 85682 3320 402 888 • 1010 INTRA-CE 93957 32924 7722 17221 11577 23159 985 133 238 532 1011 EXTRA-EC 38047 13020 12458 3518 1222 3505 419 757 1148 1011 EXTRA-CE 13543 4394 5038 1287 447 1228 382 4 233 
1020 CLASS 1 25345 11519 7302 3202 24 3139 64 95 • 1020 CLASSE 1 8701 3691 2832 1033 10 1057 41 4 33 
1021 EFTA COUNTR. 21919 11307 5384 2344 20 2738 31 95 . 1021 A EL E 7280 3549 2025 744 7 905 17 33 532 1030 CLASS 2 10617 1496 5079 314 1198 366 355 661 1148 1030 CLASSE 2 4785 694 2162 248 437 171 341 200 
1031 ACP (63) 5389 1065 2007 55 769 341 251 661 240 1031 ACP (63) 2138 415 677 57 276 160 175 200 178 
7010JS 80TTW FOR BMRAGES AND FOODSTUFFS Of COt.OURSI GLASS, CAPACITY lllN l151. BUT IW U3L 701DJ5 BOTlUS FOR BMRAGES AND FOODSTUFfS Of COLOURED GLASS, CAPACITY lllH o.151. BUT IW IJ3L 
BOUTEl.LES ET IUCONS POUR A1lllENTS ET BOISSONS, EN ¥ERRE COi.ORE, CONTEIANCE NOllllW.! DE 0, 15 A O,:SS L IWIRUHGSlllJTE.. UND GETllAENXEIUSCH AUS GEFAERBTEll GLAS, NENNINHALT VON 0,15 BIS O,:SS L 
001 FRANCE 100338 72918 
2133 
365 6465 26438 619 1oo3 001 FRANCE 30651 21899 665 138 1828 8378 238 2ri 002 BELG.-LUXBG. 18159 8475 4 
748 
79 002 BELG.-LUXBG. 5371 2560 12 
249 
29 
003 NETHERLANDS 10069 9236 10 
161 2389 
53 
187 
22 003 PAYS-BAS 3518 3218 21 1 829 24 eO 5 004 FR GERMANY 7193 
395 
129 1941 1330 1058 004 RF ALLEMAGNE 2197 
123 
45 57 635 322 229 005 ITALY 550 96 
74 81 
41 18 
1837 
005 ITALIE 206 21 
1o2 74 
55 7 
516 008 UTD. KINGDOM 3824 733 154 745 
414 
008 ROYAUME-UNI 1465 318 89 386 
174 007 IRELAND 470 21 
:i 5 
35 007 IRLANDE 203 7 
:i 41 
22 
008 DENMARK 335 327 008 DANEMARK 185 141 
009 GREECE 271 238 31 2 38 009 GRECE 109 80 19 10 9 2 030 SWEDEN 295 243 13 
126 
030 SUEDE 138 109 18 
62 038 SWITZERLAND 6114 5853 43 98 038 SUISSE 2111 1987 25 37 
038 AUSTRIA 838 687 149 2 038 AUTRICHE 339 299 37 3 <: 046 MALTA 521 521 046 MALTE 269 269 218 LIBYA 604 
172 
604 218 LIBYE 280 
101 
280 
220 EGYPT 178 
162 
4 220 EGYPTE 112 
148 
11 
272 IVORY COAST 162 
37 31 38 272 COTE IVOIRE 148 67 40 37 400 USA 118 14 400 ETATS-UNIS 150 6 
458 GUADELOUPE 277 277 
17 
458 GUADELOUPE 104 104 
10 462 MARTINIQUE 227 210 
1092 2&7 
462 MARTINIQUE 122 112 423 211 632 SAUDI ARABIA 1359 632 ARABIE SAOUD 634 847 U.A.EMIRATES 1094 
e4 ss:i 1094 647 EMIRATS ARAB 608 40 387 608 822 FR.POLYNESIA 637 822 POL YNESIE FR 427 
1000 WORLD 154433 99832 4032 2169 10195 30108 4010 2038 2251 • 1000 M 0 ND E 50081 31081 1757 1277 3245 9781 1787 599 574 
1010 INTRA-EC 141008 92342 2555 811 8970 29911 2512 2024 2081 • 1010 INTRA-CE 43905 28347 883 358 2754 9682 794 598 511 
1011 EXTRA-EC 13428 7291 1477 1558 1228 198 1498 12 170 • 1011 EXTRA-CE 8155 2714 894 919 491 79 993 3 82 
1020CLASS1 8035 6814 93 849 176 71 32 . 1020 CLASSE 1 3126 2417 112 454 69 60 14 
1021 EFTA COUNTR. 7318 6800 56 271 
1226 
148 11 32 . 1021 A EL E 2647 2409 43 121 
491 
51 9 14 
1030 CLASS 2 5378 474 1384 709 20 1427 138 • 1030 CLASSE 2 3025 296 781 464 11 934 48 
1031 ACP (63) 706 353 10 13 132 3 57 138 . 1031 ACP (63) 457 240 5 15 61 1 87 48 
701DJI BOTTLES FOR BMRAGES AND FOODSTUFFS Of COt.OURSI GLASS, CAPACITY < 1.151. 70111.38 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS Of COLOURED GLASS, CAPACITY < l15L 
BOUTEl.LES ET FLACONS POUR A1lllENTS ET BOISSONS, EN ¥ERRE COi.ORE, CONTENAHCE NOllllW.! < 0, 15 L IWIRUHGSlllTTB.· UND GETllAENXEIUSCH AUS GEFAERBTEll GLAS, NENNINHALT < 0,15 L 
001 FRANCE 5174 260 
494 
42 5 4844 23 001 FRANCE 1738 109 
144 
24 4 1579 22 002 BELG.-LUXBG. 907 219 168 
123 
26 002 BELG.-LUXBG. 423 216 1 50 
51 
12 
003 NETHERLANDS 1299 1032 93 34 19 51 003 PAYS-BAS 948 773 104 47 48 20 004 FR GERMANY 1250 
26 
196 933 8 004 RF LEMAGNE 452 
25 
81 294 2 
005 ITALY 96 41 
8 s4 13 22 196 005 IT 110 64 19 s4 7 14 s9 008 UTD. KINGDOM 1087 368 60 401 306 008 E-UNI 1052 272 210 438 131 007 IRELAND 340 
155 47 1:i 
34 
75 
007 166 
100 34 39 35 25 038 SWITZERLAND 305 15 038 242 36 038 AUSTRIA 260 234 26 038 AUTRICHE 229 195 34 
272 IVORY COAST 301 301 
15 
272 COTE IVOIRE 233 233 
1o4 700 INDONESIA 15 700 INDONESIE 104 
1000 W 0 R L D 11438 2682 1028 211 408 8411 502 198 • 1000 M 0 ND E 6198 2029 779 359 288 2405 298 59 
1010 INTRA-EC 10225 1984 888 92 339 8313 435 198 • 1010 INTRA-CE 4965 1456 587 103 190 2369 201 59 i 1011 EXTRA-EC 1210 719 141 118 69 98 87 • 1011 EXTRA-CE 1230 573 192 258 76 35 87 
1020 CLASS 1 848 395 48 70 3 96 36 . 1020 CLASSE 1 601 311 52 125 5 35 72 1 
1021 EFTA COUNTR. 586 390 47 39 2 93 15 . 1021 A EL E 481 303 34 73 3 30 37 1 
1030 CLASS2 549 323 93 38 66 31 . 1030 CLASSE 2 628 261 141 129 71 28 
1031 ACP (63) 362 303 14 13 39 13 . 1031 ACP (63) 294 234 20 14 19 7 
7010A1 alf~CCHTAllERS FOR BMRAGES AND FOOOSTUffS, OlltER THAii GUSS TUBING <11111 n!ICK AND 80T1W, NOlllNAL CAPACITY 7010A1 GUSS CONTAllERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS, OlltER THAii GUSS TUBING < 11111 THICK AND 8011\ES, NOlllNAL CAPACITY 
llJN 0.251. 
RECIPIENTS POUR ALlllENTS ET BOISSONS, CONTEIANCE NOllllW.! llJN. 1,25 L, EXCL TUBES < 1 1111, BOUTELLE& ET FLACONS IWIRUHGSlllJTE.. UND GETRAENXEBEHAELTNISSE, NENNJNIW.T llJN. 0,25 L, AUSQ. SOI.CHE AUS GUSROEHREN < 1 1111 UND FLASCllEN 
001 FRANCE 9963 2348 
1425 
2364 1716 3413 122 
26 
001 FRANCE 3626 747 66:i 1217 413 1154 95 i 002 BELG.-LUXBG. 41949 13709 225 25760 18100 810 002 BELG.-LUXBG. 12919 4776 81 7138 5698 256 003 NETHERLANDS 29547 8578 691 319 4858 1853 7:i 003 PAYS-BAS 9658 2896 358 195 1317 511 33 004 FR GERMANY 7031 483:i 408 178 131 1387 004 RF ALLEMAGNE 2245 1497 242 128 162 383 005 IT y 6069 1187 38 3854 87 2 18 205 005 ITALIE 2138 492 40 111:i 149 11 16 008 INGDOM 12733 49 4822 3747 
1638 
008 ROYAUME-UNI 4114 59 1377 1438 666 007 I D 2210 3 11 
19 
105 455 007 IRLANDE 872 5 9 
7 
32 160 
008 RK 2624 2365 13 155 25 47 008 DANEMARK 1017 895 1 46 26 36 009 GR E 1707 1667 8 31 
15 
1 
241 
009 GRECE 760 678 9 71 
24 
2 
9:i 030 SWEDEN 443 91 38 60 
39 :i 
030 SUEDE 394 39 28 210 
1:i :i 038 SWITZERLAND 3752 2966 587 125 32 22 038 SUISSE 1551 1018 367 114 38 10 038 AUSTRIA 827 697 17 84 4 19 4 038 AUTRICHE 371 241 10 68 4 36 2 042 SPAIN 289 26 245 8 2 10 042 ESPAGNE 134 15 90 21 5 3 046 YUGOSLAVIA 1761 1761 048 YOUGOSLAVIE 595 595 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quanlltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa 
101G.41 1010.41 
288 NIGERIA 347 
4 
95 
:i 4 
252 288 NIGERIA 405 
4 
40 
12 11 
365 
390 SOUTH AFRICA 131 119 1 390 AFR. DU SUD 116 62 7 
400 USA 539 6 328 155 50 400 ETATS-UNIS 711 6 411 257 37 
404 CANADA 141 
1027 
7 133 
2 
1 404 CANADA 100 
322 
7 91 
5 
2 
BOO AUSTRALIA 1073 17 21 6 BOO AUSTRALIE 374 12 20 15 
1000 WORLD 125228 40206 10729 4139 36944 26062 6368 18 655 107 1000 M 0 ND E 43282 13864 4668 2770 10212 8929 2504 11 285 59 
1010 INTRA-EC 113831 33552 8545 3173 38445 25944 5857 18 297 • 1010 INTRA-CE 37347 11553 3157 1739 10058 8787 1928 11 118 
59 1011 EXTRA-EC 11393 6654 2182 968 499 117 510 358 107 1011 EXTRA-CE 5935 2311 1511 1031 158 142 578 149 
1020 CLASS 1 9219 6595 1471 580 44 75 75 357 22 1020 CLASSE 1 4496 2249 1073 802 17 125 72 148 10 
1021 EFTA COUNTR. 5138 3769 645 249 44 67 6 336 22 1021 A EL E 2387 1305 415 392 17 105 5 138 10 
1030 CLASS 2 1942 49 711 387 231 43 435 1 85 1030 CLASSE 2 1363 55 437 229 71 17 504 1 49 
1031 ACP (63) 918 1 219 13 197 10 393 85 1031 ACP (63) 730 4 140 11 62 4 460 49 
1010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 111M TlllCX AND llOTTW, NOlllHAL CAPACITY < 0.251. 1010.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOOOSTIJFFS, 01HER THAN GLASS TUBIHO < 111M lHICIC AND BOTTL!S, NOlllHAL CAPACITY < 0.251. 
RECIPIENTS POUR A1lllENTS ET BOISSONs, CONTEHANCli NOlllllALE < 1,25 L, EXa.. TUBES < 1 1111, 80UTEl.W ET FLACONS llAHRIJllGSlllTTEL- UND GETRAENXE8EHAEl1111SSE, NENNINHAl.T < 1,25 L, AUSO. SOI.CHE AUS GWROEHREN < 1 11M UND Fl.ASCllEN 
001 FRANCE 7019 4156 905 1540 6 1218 95 4 001 FRANCE 2771 1777 442 397 2 449 143 3 002 BELG.-LUXBG. 1387 184 34 54 
1612 
156 54 002 BELG.-LUXBG. 797 192 13 36 686 78 36 003 NETHERLANDS 7962 5980 249 1 
187 
140 
347 
003 PAYS-BAS 3977 3045 164 5 
a:i 77 218 004 FR GERMANY 1101 
169 
59 141 236 131 004 RF ALLEMAGNE 600 
137 
30 75 134 60 
005 ITALY 187 1 
69 20 8 9 005 ITALIE 179 1 7:j 1:i 34 7 006 UTD. KINGDOM 2012 423 435 972 
1241 
93 006 ROYAUME·UNI 1332 386 222 589 545 48 007 IRELAND 1361 22 7 91 007 IRLANDE 621 30 10 36 
008 DENMARK 95 63 32 220 008 ANEMARK 103 60 43 167 024 !CELANO 220 
11eB 270 1o9 39 4 
024 NOE 167 
1568 155 43 28 10 036 SWITZERLAND 1608 036 1804 
038 AUSTRIA 494 393 36 64 1 038 336 290 17 23 5 
:i 042 SPAIN 134 36 1 
1 
96 042 105 27 1 1 73 
048 YUGOSLAVIA 481 6 474 048 y VIE 301 3 297 1 
220 EGYPT 118 118 
439 
220 EGYPTE 162 162 365 288 NIGERIA 443 
1:i i 4 2 288 NIGERIA 368 10 17 3 400 USA 159 119 18 400 ETATS-UNIS 184 132 24 
612 IRAQ 60 60 612 !RAK 163 161 2 
1000 WORLD 25763 12999 2544 2383 318 4309 2325 885 • 1000 M 0 ND E 15084 8090 1459 1258 166 2089 1450 571 
1010 INTRA-EC 21164 11000 1657 1801 268 4187 1763 508 • 1010 INTRA-CE 10424 5632 872 599 134 1971 903 312 
1011 EXTRA-EC 4603 1999 888 583 51 142 582 378 • 1011 EXTRA-CE 4662 2458 587 659 32 119 547 260 
1020CLASS1 3470 1787 788 314 2 142 59 378 . 1020 CLASSE 1 3363 2097 487 285 4 119 111 260 
1021 EFTA COUNTR. 2584 1662 306 175 2 41 4 374 . 1021 A EL E 2558 2000 173 77 4 37 10 257 
1030 CLASS 2 1118 197 100 269 49 503 . 1030 CLASSE 2 1277 338 100 374 29 436 
1031 ACP (63) 617 2 10 69 48 490 . 1031 ACP (63) 520 3 24 46 25 422 
101G.51 GLASS CONTAIHERS FOR PHARllACEllT1CAI PROOUCTS EXCEPT GLASS TUBIHO < 111M THICK, NOlllHAL CAPACITY > l.0551. 
B L: NO BREAKOOVm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-cE 
1010.Sl GLASS CONTAIHERS FOR PHARllACEllT1CAI PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBIHO < 11111 THICK, NOlllHAL CAPACITY > l055L 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-cE 
RECl'IENTS POUR PROOUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINAi.£ > 0,055 L. EXQ. TUBES AVEC EPAISSEUR DU YERRE < 1 MM 
B L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-cE 
PHARMAZEUTISCI£ Gl..ASBEHAELTN~NENNINHALT > ~L:eaUSG. AUS Gl.ASROEHREN MIT WANOSTAERKE < 1 MM B L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN DIE LAENOER 
001 FRANCE 7502 3442 
2620 
31 19 3531 479 
1 
001 FRANCE 4341 1545 
1600 
23 26 2292 455 
2 002 BELG.-LUXBG. 9028 809 46 207 
2aa:i 
5345 002 BELG.-LUXBG. 3988 516 103 197 2036 1480 003 NETHERLANDS 10644 3356 1867 131 
29 
2379 28 003 PAYS-BAS 6258 2063 1273 157 
32 
714 15 
004 FR GERMANY 3968 
114 
1662 329 780 1168 004 RF ALLEMAGNE 3678 
62 
1967 330 486 862 
005 ITALY 2109 1814 
89 101 
24 157 9ci 005 ITALIE 1251 936 223 96 45 208 139 006 UTD. KINGDOM 6050 130 4450 1190 
748 
006 ROYAUME·UNI 4611 89 3117 947 
429 007 IRELAND 1510 232 224 
5 
134 92 62 007 IRLANDE 1091 156 184 
7 
136 79 107 
008 DENMARK 934 29 626 274 
2 
008 DANEMARK 1033 44 757 223 2 
009 GREECE 1071 164 652 149 104 
70 
009 GRECE 912 147 492 149 122 2 
62 028 NORWAY 315 1 244 
57 
028 NORVEGE 338 
15 
276 
1 39 030 SWEDEN 1322 14 556 
316 
695 030 SUEDE 1164 711 398 
036 SWITZERLAND 2918 1421 1141 30 10 036 SUISSE 1869 989 672 146 51 11 
038 AUSTRIA 701 541 158 
2 10 
2 038 AUTRIC 519 326 191 1 
2 eci 1 042 SPAIN 314 148 153 042 ESP 313 61 186 4 
060 D 205 
49 
205 060 POL 111 
248 
109 2 
064 y 54 5 064 HON 256 8 
068 RIA 121 121 
18 4 
068 BUL IE 118 118 
18 2 204 1085 1063 204 MAROC 605 585 
208 ALGERIA 1626 1626 
5 
208 ALGERIE 1238 1238 
5 212 TUNISIA 1119 
284 
1114 
2 133 
212 TUNISIE 811 
148 
806 
2 1o6 220 EGYPT 1566 1098 49 220 EGYPTE 1210 866 88 
248 SENEGAL 246 174 72 248 SENEGAL 191 142 49 
272 IVORY COAST 298 564 103 2 195 :i 272 COTE IVOIRE 235 44ci 150 2 85 4 288 NIGERIA 1653 157 927 288 NIGERIA 1575 233 896 
302 CAMEROON 219 
:i 
64 
:i 
155 302 CAMEROUN 206 
:i 
119 
19 
87 
390 SOUTH AFRICA 113 71 36 
4 
390 AFR. DU SUD 313 204 
2 
87 
11 400 USA 194 6 138 27 18 400 ETATS-UNIS 333 4 245 47 24 
448 CUBA 307 113 194 448 CUBA 356 162 194 
464 JAMAICA 149 
s:i 72 4 n 464 JAMAIQUE 155 55 70 6 85 484 VENEZUELA 773 716 
221 
484 VENEZUELA 621 560 
218 488 GUYANA 221 
5 100 19 
488 GUYANA 278 
6 271 36 500 ECUADOR 127 500 EQUATEUR 313 
608 SYRIA 467 
16 
467 
12ci 
608 SYRIE 294 36 294 118 612 IRAQ 606 470 
79 
612 IRAK 236 62 
158 616 IRAN 3704 2243 764 618 616 IRAN 2596 1344 523 571 
624 ISRAEL 462 28 416 17 624 ISRAEL 484 22 431 28 2 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanti~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
701l51 7010J1 
628 JORDAN 750 38 3 709 628 JORDANIE 717 60 15 642 
636 KUWAIT 97 79 18 636 KOWEIT 105 88 17 4 647 U.A.EMIRATES 104 
1oi 2 
103 647 EMIRATS ARAB 123 
154 i 119 662 PAKISTAN 110 1 662 PAKISTAN 163 2 
676 BURMA 344 
4 
344 
16 3 
676 BIRMANIE 351 
4 
351 
41 14 680 THAILAND 63 40 680 THAILANDE 130 71 6 706 SINGAPORE 391 4 111 275 706 SINGAPOUR 353 5 127 215 
732 JAPAN 104 2 97 
1i 
5 
1o6 
732 JAPON 195 2 190 4j 3 165 800 AUSTRALIA 1764 8 50 
1651 
1583 800 AUSTRALIE 1782 10 64 
1444 
1496 
977 SECRET CTRS. 1651 977 SECRET 1444 
1000 WORLD 70541 13740 26743 1424 501 10527 18284 5 1317 • 1000 M 0 ND E 51051 8407 21837 1791 507 7878 9915 13 1105 
1010 INTRA-l:C 42812 8273 13915 780 489 8877 10275 1 202 • 1010 INTRA-CE 27183 4822 10417 990 487 8231 4152 1 263 
1011 EXTRA-l:C 26078 5487 12828 844 12 8009 4 1114 • 1011 EXTRA-CE 22442 3785 11220 801 20 5763 11 842 
1020CLASS1 8052 2188 2654 372 2 1872 4 960 . 1020 CLASSE 1 7151 1438 2827 282 4 1888 11 701 
1021 EFTA COUNTR. 5430 2016 2126 317 
10 
127 844 • 1021 A EL E 4043 1351 1900 148 
16 
118 526 
1030 CLASS 2 17283 3230 9673 273 3943 154 • 1030 CLASSE 2 14376 2099 7921 519 3680 141 
1031 ACPJra 3355 584 889 3 2 1864 13 . 1031 ACP~ 3337 463 1071 3 2 1m 21 1040 CLA 744 49 501 194 . 1040 CLA 3 916 248 472 196 
701D.59 GWS CONTAINERS FOR PllARllACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GWS TUBING < 11111 TllCK, llAX 0.0551. 
8 L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
7010J9 GLASS CONT A1NERS FOR PIWlllACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUSING < 11111 THICK, llAX 0.0551. 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
RECIPIENTS POUR PROOllTS PHARMACEllTIQ\E, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,055 l. SF TUBES Al/Et EPAISSEUR OU VERRE < 1MM 
BL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS EXTRA-CE 
PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNl~ENNINHALT MAX.~L. AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MM 
B L: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENOERN FU DIE LAENOER G 
001 FRANCE 2223 778 
527 
303 3 919 220 
2 3 
001 FRANCE 3884 1069 
53j 285 7 2141 378 3 4 002 BELG.-LUXBG. 1086 452 21 32 
300 
49 002 BELG.-LUXBG. 1349 600 6 152 
532 
43 8 
003 NETHERLANDS 1506 688 277 28 
34 
98 17 003 PAYS-BAS 2641 1479 356 41 60 55 178 004 FR GERMANY 1577 266 515 677 306 38 7 004 RF ALLEMAGNE 2247 290 762 907 280 170 68 005 ITALY 468 150 
112 48 8 42 2 005 ITALIE 612 235 133 16 15 72 6 006 . KINGDOM 921 307 199 253 
194 
006 ROYAUME-UNI 2294 1078 408 591 
242 007 D 627 198 26 82 59 68 007 IRLANDE 1029 220 29 347 102 89 
008 RK 406 73 280 40 50 3 008 DANEMARK 840 213 536 53 2 82 9 009 E 844 192 224 188 
52 9j 009 GRECE 998 430 385 126 2 154 028 N AY 266 20 97 028 NORVEGE 570 65 300 51 
030 SWEDEN 448 169 271 4 4 030 SUEDE 1069 488 550 12 19 
032 FINLAND 66 40 21 5 2 3 032 FINLANDE 156 61 80 370 48 5 10 036 SWITZERLAND 1201 704 177 283 24 B 036 SUISSE 2114 1165 443 72 16 
038 AUSTRIA 333 269 21 43 53 038 AUTRICHE 721 639 40 42 112 040 PORTUGAL 55 
41 
2 040 PORTUGAL 118 
5i 
6 
042 SPAIN 202 150 38 11 042 ESPAGNE 327 205 99 65 062 CZECHOSLOVAK 113 2 73 062 TCHECOSLOVAQ 234 7 128 
064 HUNGARY 308 14 294 
14 
064 HONGRIE 451 32 419 
13 204 MOROCCO 342 6 322 204 MAROC 434 17 404 
212 TUNISIA 136 50 136 54 212 TUNISIE 225 96 225 156 220 EGYPT 1978 1874 
159 
220 EGYPTE 4715 4463 440 224 SUDAN 166 7 
49 
224 SOUDAN 453 13 
59 288 NIGERIA 1232 16 1166 288 NIGERIA 1339 25 1254 
346 KENYA 109 
1 
32 77 346 KENYA 201 
2 
56 145 
382 ZIMBABWE 73 48 
1 
24 382 ZIMBABWE 143 121 
4 
20 
390 SOUTH AFRICA 157 102 3 
:i 50 390 AFR. DU SUD 498 372 12 17 109 400 USA 765 18 685 55 4 400 ETATS-UNIS 1542 49 1354 96 26 
404 CANADA 93 2 73 18 404 CANADA 174 13 118 43 
416 GUATEMALA 100 16 84 416 GUATEMALA 224 31 193 
448 CUBA 293 2 291 
31 4 3 448 CUBA 519 14 505 59 4 29 484 VENEZUELA 338 142 158 484 VENEZUELA 653 194 367 
500 ECUADOR 119 61 50 8 500 EQUATEUR 382 166 179 37 
504 PERU 55 4 51 504 PEROU 139 6 132 
520 PARAGUAY 43 4 39 35 520 PARAGUAY 110 5 105 43 604 LEBANON 62 27 604 LIBAN 117 74 
2 608 SYRIA 61 25 36 
18 
608 SYRIE 107 53 52 
612 IRAQ 174 
331 
131 25 612 IRAK 261 
759 
124 125 12 
616 !RAN 1720 31 154 1204 616 IRAN 2477 65 273 1380 
624 ISRAEL 105 14 53 29 9 624 ISRAEL 305 83 133 72 17 
628 JORDAN 89 
s5 9 12 3 68 628 JORDANIE 147 181 10 26 10 111 662 PAKISTAN 219 117 10 4 662 PAKISTAN 361 139 26 5 
666 BANGLADESH 65 1 
134 
1 1 62 666 BANGLA DESH 123 7 
213 
5 4 107 
676 BURMA 144 26 10 676 BIRMANIE 227 96 14 680 T D 232 206 
4 5 4 680 TH E 530 423 20 13 9 700 I 113 6 94 700 IND 241 19 179 10 4 706 SI 1052 5 866 1 
2 
179 706 1434 22 1227 6 5 175 708 p 126 7 117 5 571 i 708 203 12 186 30 622 39 800 AU IA 655 42 30 800 A 827 90 46 
804 NEW ZEALAND 18 
744 
18 804 N 108 1 
1100 
107 
977 SECRET CTRS. 744. 977 SECR 1109 
1000 WORLD 24909 5271 9385 2040 288 2924 4756 2 265 • 1000 M 0 ND E 43602 10487 17110 3088 873 4978 6393 3 690 
1010 INTRA-EC 9460 2957 2198 1182 200 2180 845 2 98 • 1010 INTRA-CE 15893 5378 3248 1425 845 3869 969 3 356 
1011 EXTRA-l:C 14705 2314 7187 859 88 4111 188 • 1011 EXTRA-CE 26599 5109 13881 1843 228 5424 334 
1020CLASS1 4351 1435 1531 388 9 821 167 . 1020 CLASSE 1 8440 3094 3155 545 65 1252 329 
1021 EFTA COUNTR. 2427 1201 590 327 5 148 158 . 1021 A EL E 4833 2417 1419 412 48 259 278 
1030 CLASS 2 9561 857 4911 433 69 3290 1 . 1030 CLASSE 2 16604 1938 9580 999 110 4172 5 
1031 ACP fra 1892 9 196 9 54 1624 . 1031 ACP ~ 2593 25 372 33 69 2094 1040 CLAS 795 23 725 38 9 . 1040 CLAS 3 1354 76 1126 99 53 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -ei.i.ooa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ei.i.ooa 
701D.f1 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOOOSTUFFS AND PHARllACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 7010.11 ~Wt~ OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOOOSTUfFS AND PHARllACEUTlCALS AND NOT GLASS TUBING 
<11111 THICK 
B L; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B L; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
RECIPIENTS DE OU D'EMBALl.AGE EN VERRE NON COi.ORE. EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PROOUITS PHARMACEUTIQUES ET ~G~R~~CK~~~sr ~'fM~CHT GEfAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL.GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO NON EN TUBES 'EPAJSSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
BL; PAS DE VENTILA AR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE B L; OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 123n 4341 
2144 
4185 52 3667 131 1 001 FRANCE 10264 4894 2359 2080 36 3039 210 5 002 eELG.-LUXBG. 4801 2305 282 37 
317 
32 1 002 BELG.-LUXBG. 3833 i208 is7 30 
25.2 
46 3 003 NETHERLANDS 8244 6969 820 i27 
44 
io 1 003 PAYS-BAS 4767 3499 885 114 35 i4 3 004 FR GERMANY 9338 
3i2 
2112 3i41 3987 49 5 004 RF ALLEMAGNE i185i 
377 
3270 3544 4837 i48 17 005 ITALY 1644 i267 
1156 i 6i 4 6 4 005 ITALIE 2523 i955 i886 4 i65 26 6 006 UTD. KINGDOM 8792 i317 5697 6i1 344 006 ROYAUME-UNI i0958 i1i5 6567 n3 2io 7 007 IRELAND 637 248 25 20 i i 007 IRLANDE 429 i49 55 i5 2 3 008 DENMARK 298 i62 i28 2 4 008 DANEMARK 32i 84 2ii 6 i5 
009 GREECE 643 6i 286 266 5 9 i6 
ii 
009 GRECE 1202 76 832 253 8 9 24 36 028 NORWAY 70 4 42 i i2 028 NORVEGE i2i i4 63 2 i2 030 SWEDEN 260 i5 2i2 14 
3 
8 11 030 SUEDE 29i 18 223 21 
5 
i2 i1 
032 FINLAND 319 68 24i 5 i i 032 FINLANDE 336 50 249 25 3 4 
036 SWITZERLAND 1971 458 804 662 46 i 036 SUISSE 3079 603 i105 690 n 4 
036 AUSTRIA 950 575 46 328 036 AUTRICHE 1029 599 11i 318 
040 PORTUGAL 46 1 43 2 9 040 PORTUGAL 210 2 i92 i6 75 042 SPAIN 468 72 330 57 042 ESPAGNE 1526 96 i288 67 
048 YUGOSLAVIA 58 49 i 8 048 YOUGOSLAVIE 149 110 3 36 
056 SOVIET UNION 180 174 6 
2 
056 U.R.S.S. 710 692 18 
3 204 MOROCCO i99 i49 48 204 MAROC 256 172 si 
208 ALGERIA 453 i 453 45 i 208 ALGERIE 353 2 353 i53 3 212 TUNISIA 413 366 212 TUNISIE 813 655 2i6 LIBYA 885 6 ii36 an 8 ii 216 LIBYE 403 14 2046 355 48 220 EGYPT 1441 207 87 220 EGYPTE 2689 5i2 83 46 224 SUDAN 131 33 79 
3 
ie 224 SOUDAN 207 32 15i 
2 
24 
240 NIGER 24i 238 
ii8 
240 NIGER 312 3io 86 248 SENEGAL 833 698 i6 248 SENEGAL 879 768 30 272 IVORY COAST 1090 1007 39 44 272 COTE IVOIRE 945 873 46 26 
280 TOGO 1i1 110 Ii 7 280 TOGO i53 150 i8 3 284 BENIN 1n 
44 
168 
947 1o!i 
284 BENIN i93 
i5 
175 
i4sli 288 NIGERIA 204i 94i 42 288 NIGERIA 3792 1567 56 736 302 CAMEROON i557 1504 11 302 CAMEROUN i657 i594 7 
306 CENTR.AFRIC. 76 76 
3 
306 R.CENTRAFRIC ii5 115 6 3i8 CONGO i02 99 318 CONGO i54 148 i 2 322 ZAIRE 52 
7 
40 i2 
ii 
322 ZAIRE ii5 
ii 
71 41 
373 MAURITIUS 66 48 
47 2 2 
373 MAURICE 107 76 
i45 2 
20 6 390 SOUTH AFRICA 407 30 i98 i28 390 AFR. DU SUD i240 43 7i6 327 
400 USA 7548 274 6i55 1087 1 3i 400 ETATS-UNIS 14675 389 i2n4 i404 2 i06 
404 CANADA 879 21 598 225 35 404 CANADA i467 36 1196 i69 66 
472 TRINIDAD,TOB ios 67 8 
2 
30 m b~~6~iR~OB 131 54 22 12 55 480 COLOMBIA 40 35 34 4 127 69 i03 i2 484 VENEZUELA i64 76 36 i1 484 VENEZUELA 431 2i6 io1 39 
500 ECUADOR 139 i4 1i3 4 8 500 EQUATEUR 644 2i 588 20 i5 512 CHILE 32 31 i 512 CHILi 1i5 i08 2 5 528 ARGENTINA 118 
2 
118 35 2 24 i2 528 ARGENTINE 389 5 389 29 4 34 600 CYPRUS 95 20 600 CHYPRE 114 35 7 604 LEBANON 636 7 324 297 8 604 LIBAN 553 7 30i 233 i2 
608 SYRIA 204 
45 
171 32 608 SYRIE 457 96 329 124 4 612 IRAQ 285 is7 53 6 i8 612 IRAK 902 698 i08 14 65 624 ISRAEL 383 39 si 239 624 ISRAEL 706 78 200 349 
632 SAUDI ARABIA 288 
14 
268 18 2 632 ARABIE SAOUD 307 43 279 i6 12 662 PAKISTAN 215 100 97 4 662 PAKISTAN 497 190 254 10 700 INDONESIA 229 57 143 3 26 700 INDONESIE 445 32 367 9 36 
701 MALAYSIA 136 61 40 35 70i YSIA 247 iso 4i 46 
706 SINGAPORE 278 i i76 i7 4 85 706 POUR 369 4 205 77 5 87 708 PHILIPPINES 215 25 
4 
i85 708 PINES 241 n 
5 
i55 
732 JAPAN 41 2 25 io 6 732 N i44 5 i02 32 9 800 AUSTRALIA 665 25 3ii 42 2si 800 AUSTRALIE i5i2 46 909 98 450 804 NEW ZEALAND 55 i 39 3 3002 i1 1 804 NOUV.ZELANDE 251 3 186 10 3054 51 1 en SECRET CTRS. 3002 9n SECRET 3054 
iooo WORLD 78190 17655 314i8 13930 174 11854 3175 8 44 134 1000 M 0 ND E 97521 14430 5i266 13905 170 12i32 4715 1i 102 790 i010 INTRA-EC 48773 15718 i2478 9179 i39 8652 590 8 13 • 1010 INTRA.CE 48i48 12002 18i34 8088 118 9078 692 8 34 19ci 1011 EXTRA-EC 28393 1939 18938 4728 38 2585 2 31 134 1011 EXTRA.CE 48314 2429 35132 5811 54 4024 8 68 1020 CLASS i 13767 i548 9098 2476 6 606 2 31 . 1020 CLASSE 1 26087 1907 19840 2972 11 1283 6 68 1021 EFTA COUNTR. 3620 1122 1391 1012 4 67 24 . 1021 A EL E 5085 1289 2555 1071 7 107 56 1030 CLASS 2 14362 391 9616 2213 29 1979 134 1030 CLASSE 2 21400 520 14531 2777 43 2739 796 
1031 ACP s<ra 7003 152 5235 128 17 1362 109 1031 ACP~ 9398 116 6413 215 18 1906 730 1040 CLA 264 1 224 39 1040 CLA 3 826 1 761 62 2 
7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOOOS1UFfS AND PHARllACEUTlCALS AND NOT GLASS TUBING 701D.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OntER THAN BEVERAGES, FOOOS1UFfS AND PHARllACEUTlCALS AND NOT GLASS TUBING 
< 11111ll1JCK <1lllffillCI( 
B L; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE B L; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
RECIPIENTS DE TRANSl'ORT OU D'EM8ALLAGE EN VERRE COLORE. EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
NON EN TUBES OONT L"EPAJSSEUR DU VERRE EST < 1 MM 
TRANSPORT· UND VERPACK 
AUS GL.ASROEHREN MIT W 
EHAELTNISSE AUS GEFAERBTEM !US, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL.GETRAENKE UNO PHARMAZIE UNO NICHT 
KE <1 MM 
B L; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE B L; OHNE AUITTILUNG NACH FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 3011 268 836 1192 1137 1499 52 001 FRANCE 4868 251 1892 1459 1 3016 141 002 BELG.-LUXBG. 2739 334 325 
413 
113 002 BELG.-LUXBG. 2707 207 171 330 
374 
107 
003 NETHERLANDS 2356 1667 180 73 23 003 PAYS-SAS 1n3 1078 179 105 37 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an<4 France I Italia I Neder1and I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>l11dba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an<4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I oanmark 1 °E)\)\dl)a 
701U9 701U9 
004 FR GERMANY 2028 42 502 1433 28 53 12 004 RF ALLEMAGNE 4315 44 1144 3081 41 40 9 005 ITALY 384 208 
713 1 
114 20 
3 
005 ITALIE 537 369 
1295 9 107 17 3 006 UTD. KINGDOM 3327 435 1653 522 
213 
006 ROYAUME-UNI 6283 632 3717 627 
349 007 IRELAND 637 396 
15 
11 17 
2 
007 IRLANDE 598 226 
24 
8 17 
5 008 DENMARK 129 48 
1o8 
84 008 DANEMARK 139 30 
147 
80 
009 GREECE 219 7 99 5 009 GRECE 878 15 509 
1 
7 
1 030 SWEDEN 99 5 49 24 21 030 SUEDE 278 8 118 104 48 
036 SWITZERLAND 1594 274 753 567 
27 
036 SUISSE 2493 233 1734 519 
3 
7 Ii 038 AUSTRIA 170 59 21 63 038 AUTRICHE 250 45 22 170 2 
040 PORTUGAL 30 1 25 4 
3 
040 PORTUGAL 174 2 153 17 2 
042 SPAIN 408 21 368 18 042 ESPAGNE 984 52 871 27 14 
212 TUNISIA 63 41 22 
1 
212 TUNISIE 165 131 34 
1 218 LIBYA 63 
276 
62 218 LIBYE 143 
437 
142 
220 EGYPT 349 20 73 220 EGYPTE 575 20 138 272 IVORY COAST 125 68 37 30 272 COTE IVOIRE 210 103 87 4li 288 NIGERIA 183 153 
41 
288 NIGERIA 456 410 36 302 CAMEROON 69 
12 
28 
59 
302 CAMEROUN 102 22 66 1sli 390 SOUTH AFRICA 99 20 8 390 AFR. OU SUD 274 84 30 
400 USA 3251 1 1920 779 
1 
551 400 ETATS-UNIS 7280 5628 1238 
2 
414 
404 CANADA 189 87 98 3 404 CANADA 297 218 78 3 
528 ARGENTINA 43 43 
24 
528 ARGENTINE 190 190 34 604 LEBANON 133 109 604 LIBAN 195 161 
612 IRAQ 141 76 65 
19 
612 IRAK 294 187 107 2i 616 !RAN 670 
37 17 
651 
1 
616 !RAN 510 
37 51 
483 
1 624 ISRAEL 169 113 1 824 ISRAEL 194 102 3 
700 INDONESIA 76 58 18 
15 1 14 
700 INDONESIE 140 78 62 36 1 36 800 AUSTRALIA 223 20 173 
1345 
800 AUSTRALIE 282 28 181 
1562 977 SECRET CTRS. 1345 977 SECRET 1562 
1000 WORLD 24898 3795 7920 8715 1193 3948 1277 3 47 1000 II 0 ND E 40030 3097 19184 9905 415 5731 1659 3 1 35 
1010 INTRA-EC 14828 3198 3487 3853 1183 2603 501 3 • 1010 INTRA-CE 21897 2483 7832 8284 398 4169 748 3 i 34 1011 EXTRA-EC 8728 599 4433 2882 • m 48 1011 EXTRA-CE 18571 814 11353 3841 17 811 1020 CLASS 1 6200 449 3457 1589 2 676 27 1020 CLASSE 1 12559 429 9112 2254 7 748 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 1978 367 879 661 
7 
42 27 1021 A EL E 3356 317 2095 822 4 109 1 8 
1030 CLASS 2 2510 143 971 1269 101 19 1030 CLASSE 2 3972 177 2223 1372 10 184 26 
1031 ACP (63) 509 20 314 94 62 19 1031 ACP (63) 985 20 702 155 82 26 
701DJO GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 7010.90 GUSS STOPPERS AND OTHER Cl.OSURES 
80UCHONS, COUVERCW ET AllTRES FERllETURES, Ell VERRE STOPFEll, DECKE1. UND AHDERE VERSCll.UESSE, AUS QI.AS 
001 FRANCE 643 8 Ii 515 99 21 001 FRANCE 1047 61 28 868 89 29 002 BELG.-LUXBG. 196 3 138 
697 
49 002 BELG.-LUXBG. 208 13 128 423 39 003 NETHERLANDS 851 154 
4 44 7 2 003 PAYS-BAS 618 188 5 112 2i 5 004 FR GERMANY 159 
2 
102 
13 
004 RF ALLEMAGNE 221 
4 
25 52 j 006 UTD. KINGDOM 666 20 143 488 006 ROYAUME-UNI 751 148 257 335 
038 SWITZERLAND 78 26 3 47 038 SUISSE 135 70 21 44 
038 AUSTRIA 61 9 !i 52 4 1 038 AUTRICHE 145 39 3 103 16 1 400 USA 159 145 
4 
400 ETATS-UNIS 320 42 261 
3 700 INDONESIA 28 
4 
1 23 43 700 INDONESIE 154 7 8 143 s6 800 AUSTRALIA 74 27 800 AUSTRALIE 108 45 
1000 WORLD 3827 269 171 1833 5 1581 170 14 4 • 1000 II 0 N D E 4812 518 510 2409 4 1040 309 10 12 
1010 INTRA-EC 2680 191 88 884 4 1428 92 13 2 • 1010 INTRA-CE 3038 313 244 1403 4 941 119 7 5 
1011 EXTRA-EC 1148 78 83 769 138 78 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1778 205 268 1008 1 99 189 3 7 
1020CLASS1 622 78 44 435 7 56 2 . 1020 CLASSE 1 1038 202 130 587 10 104 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 149 35 8 100 
129 
8 
2 
• 1021 A EL E 321 116 39 149 
a9 17 5 1030 CLASS 2 525 39 333 22 • 1030 CLASSE 2 735 3 133 420 85 
1031 ACP (63) 193 3 54 124 12 • 1031 ACP (63) 205 2 9 66 84 44 
71111 GLASS EllVELOFES (llCl.UOING BULBS AND TUBES) FOR WCTRIC WIPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 7011 GUSS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR WCTRIC WIPS, WCTROlllC VALVES OR THE LIKE 
AllJIOUl.ES ET EllVELOPPES TUBUWIES Ell VERRE,OUVERTES,NOll FllllES,SANS GARNITURES,P.LAllPES,TUBES,VALVES WCTR. ET SIMl1.. OFFENE UNFEllTIGE Gl.ASKOLSEll U.OFFENE BEARBEIT. GlASROEHREll, OHNE AUSRUESTUHG, FUER ELEK1RISCHE WIPEJI, ROEHREN U.DGL. 
71111.01 GLASS EllVELOFES FOR TEUVISlON PICTURE TUBES 7011.DI GUSS ENVELOPES FOR TB.EVISION PICTURE TUBES 
EllVELOPPES TUBUWIES Ell VERRE PR TUBES lllAGES DE TEUVISlON GLASROEHREN FUER FERNSEHBILDROEHREN 
001 FRANCE 14381 13405 798 8 171 1 001 FRANCE 21251 19486 906 3 854 2 
002 BELG.-LUXBG. 99 96 
1 
3 
131 
002 BELG.-LUXBG. 170 156 
2 
14 
514 003 NETHERLANDS 7766 7634 
241 1547 1 
003 PAYS-BAS 12692 12178 3o8 e3ci 5 004 FR GERMANY 2881 
8587 
819 473 004 RF ALLEMAGNE 5103 
14099 
1790 2170 
005 ITALY 27223 18636 
45j 198 1 005 ITALIE 42211 28112 289 1oo9 006 UTD. KINGDOM 9434 7904 874 006 ROYAUME-UNI 12670 8698 2674 
038 AUSTRIA 8337 7005 45 1332 038 AUTRICHE 18591 17725 62 866 042 SPAIN 9183 5451 3687 042 ESPAGNE 12782 10356 2364 
052 TURKEY 169 169 
127 
052 TURQUIE 162 162 354 062 CZECHOSLOVAK 844 717 062 TCHECOSLOVAQ 2138 1784 
084 HUNGARY 29 29 084 HONGRIE 122 122 
208 ALGERIA 1220 1220 
1 
208 ALGERIE 1508 1508 
14 400 USA 1959 1958 400 ETATS-UNIS 4577 4563 
664 !NOIA 908 908 
748 268 664 !NOE 1118 1118 483 1152 736 TAIWAN 1012 736 T'Al-WAN 1635 
1000 W 0 R L D 85503 55123 20303 1052 7782 1239 3 1 • 1000 M 0 ND E 136875 92042 33013 1239 4865 5699 17 
1010 INTRA-EC 81782 37625 20129 1037 2011 m 1 1 • 1010 INTRA-CE 94098 54815 32578 1214 1138 4548 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanlilb BesUmmung We rte 1000 ECU Valeur11 DesUnatlon DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark si.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
1Q11.01 11111.01 
1011 EXTRA-EC 23720 17497 174 15 5788 268 2 • 1011 EXTRA-CE 4m8 37427 435 25 3729 1152 10 
1020 CLASS 1 19665 14598 45 5020 2 . 1020 CLASSE 1 36160 32839 63 3 3245 10 
1021 EFTA COUNTR. 8352 7018 1332 
266 
2 • 1021 A EL E 18819 17743 
2 
866 
115.2 
10 
1030 CLASS 2 3151 2139 
129 15 
748 • 1030 CLASSE 2 4300 2662 
22 
484 
1040 CLASS 3 904 760 . 1040 CLASSE 3 2317 1925 370 
1Q11.30 GUSS BUUS FOR nECTRJC LIGHTING muo GWS BUUS FOR nECTRJC UGllTINQ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BULBS FOR FILAMENT LAMPS.WITH A MAX OUTSIDE DIAMETER OF 25 MM OR MORE BUT NOT EXCEED.70 MM NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BUl8S FOR FILAMENT LAMPS.WITH A MAX OUTSIDE DIAMETER OF 25 MM OR MORE BUT NOT EXCEED.70 MM 
AMPOULES POUR L'ECl.AIAAGE ELECTAIO\E GUEf. UNO ENTlAllUNGSl.AM 
NL: PAS DE 'IENTll.ATIOO PAA PAYS PA LES AMPOULES PR LAMPES A INCANDESCENCE D'UN DIAMETRE EXTERIEUA MAXCOMPRIS ENTRE 25 &70MM NL: OHNE AUFTEILUNG HACH l.AENDEAN FUER Gl.ASKOLBEH FUER GLUEHLAMPEN MIT EINEM GAOESSTEN AUSSENDUACHMESSER VON 25 MM BIS 70 MM 
001 FRANCE 7199 224 
91 
28 1 5754 1192 001 FRANCE 7347 1005 
145 
70 36 5595 641 
002 BELG.-LUXBG. 945 307 35 202 
4761 
310 002 BELG.-LUXBG. 2360 1128 38 737 
7571 
312 
003 NETHERLANDS 5059 16 108 
13 49 
174 
1 
003 PAYS-BAS 8190 56 307 22 216 256 57 004 FR GERMANY 7801 
3118 
139 7051 548 004 RF ALLEMAGNE 8935 
2995 
507 7366 767 
005 ITALY 10642 92 
9 
5926 1648 
4 
005 ITALIE 10416 270 
5 
1 5389 1761 
25 006 UTO. KINGDOM 284 167 14 90 
372 
006 ROYAUME-UNI 1293 951 130 1 181 
376 007 IRELAND 460 2 88 007 IRLANDE 485 16 73 
008 DENMARK 1102 
5 42 
1101 1 008 DANEMARK 930 
3 14 18 929 112 009 GREECE 633 520 66 009 GRECE 578 373 
028 NORWAY 667 
82 
2 
11 
174 491 028 NORVEGE 813 
73 
4 
10 
245 564 
030 SWEDEN 1217 
2 
200 924 030 EE 981 
7 
266 632 
032 FINLAND 1218 32 
4 
28 1156 032 E 950 110 
21 
29 804 
036 SWITZERLAND 374 3 23 37 307 036 578 61 112 62 322 
038 AUSTRIA 528 45 1 478 4 038 AUT E 629 143 1 475 10 
040 PORTUGAL 895 1 
4 
886 8 040 POR AL 630 3 
29 
620 7 
042 SPAIN 2797 768 1789 216 042 ESPAGNE 1762 425 1213 95 
048 YUGOSLAVIA 435 219 3 206 7 048 YOUGOSLAVIE 385 165 26 172 22 
052 TURKEY 326 10 
10 
1 315 052 TURQUIE 270 70 
74 
1 199 
060 POLAND 1428 
581 
98 1320 060 POLOGNE 1138 
279 
103 961 
064 HUNGARY 651 70 
589 
064 HONGRIE 632 353 
474 068 BULGARIA 589 
1 5 363 068 BULGARIE 474 4 19 273 204 MOROCCO 380 11 204 M 305 9 
208 ALGERIA 921 1 2 918 208 A 653 5 3 645 
212 TUNISIA 171 8 3 
2 
160 
72 
212 T 171 53 7 
13 
111 
187 216 LIBYA 74 
258 
216 LIB 200 
161 220 EGYPT 730 472 220 EGYPTE 368 
3 
227 
268 NIGERIA 363 
221 
255 108 268 NIGERIA 344 
331 7 
200 141 
390 SOUTH AFRICA 447 
27 
23 203 390 AFR. DU SUD 732 
3 8 
43 351 
400 USA 77 7 4 39 400 ETATS-UNIS 306 100 54 32 109 
404 CANADA 22 22 
136 28 
404 CANADA 214 214 
115 15 500 ECUADOR 164 
4 
500 EQUATEUR 130 
149 612 IRAQ 4 
737 48 612 IRAK 149 618 22 616 IRAN 785 
3 9 
616 IRAN 640 
19 13 624 ISRAEL 697 685 
81 
624 ISRAEL 674 1 641 
248 647 LI.A.EMIRATES 81 
219 38ci 647 EMIRATS ARAB 247 44 1 195 448 664 INDIA 600 664 INDE 685 
666 BANGLADESH 225 225 
254 
666 BANGLA DESH 153 153 
16ci 669 SRI LANKA 254 
16 
669 SRI LANKA 160 
13 700 INDONESIA 122 106 700 INDONESIE 175 162 
701 MALAYSIA 155 155 336 701 MALAYSIA 106 104 2 804 NEW ZEALAND 460 
7409 
124 804 NOUV.ZELANDE 407 
9369 
92 315 
977 SECRET CTRS. 7409 977 SECRET 9369 
1000 WORLD 60202 5905 595 158 7704 33168 12590 88 • 1000 M 0 ND E 66848 8284 2398 295 10482 33763 11337 329 
1010 INTRA-EC 34322 3894 448 128 252 25289 4308 5 • 1010 INTRA-CE 40512 8153 1371 210 993 27477 4225 83 
1011 EXTRA-EC 18471 2011 147 30 43 7877 82B2 81 • 1011 EXTRA-CE 16964 2111 1024 85 100 82B8 7112 248 
1020 CLASS 1 9554 1428 33 6 38 4016 4033 . 1020 CLASSE 1 8761 1695 188 34 72 3321 3453 
1021 EFTA COUNTR. 4918 161 25 6 11 1804 2911 
81 
. 1021 A EL E 4592 390 119 26 10 1698 2349 
248 1030 CLASS 2 6237 3 32 23 5 3764 2329 . 1030 CLASSE 2 5920 137 382 49 28 2863 2215 
1031 ACP s<ra 481 581 8 1 320 152 . 1031 ACP Js~ 510 279 44 1 2 239 225 1040 CLA 2682 63 98 1920 . 1040 CLA 3 2284 456 103 1445 
7011.IO GUSS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTIEll 11WI FOR 1ELEVISIOH TUBES AND ELECTRIC UGllT1NQ muo GUSS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTHER 11WI FOR TEl.EYISIOH TUBES AND ELECTRIC UGllTlNQ 
AllPOUW ET EHVEl.OPPES TUBULAIAES EN YEllRE, AUTAES QUE POUR TUBES lllAGES DE 1EllYlSIOH ET ECl.AJRAGE ELECTRJQUE Gl.ASICOLllEN UND -ROEHREll, ANDERE ALS FUER FERHSEHROEHREN UND El.EICTRJSCIE BEl.EUCllTUNQ 
001 FRANCE 134 65 
12 
62 1 6 001 FRANCE 1358 1130 
112 
190 7 29 
003 NETHERLANDS 157 67 1 
2 
77 22 003 PAYS-BAS 1003 518 1 15 369 3 004 FR GERMANY 176 
18 
20 132 004 RF ALLEMAGNE 539 
mi 227 9 236 51 005 ITALY 148 4 6 39 124 2 005 ITALIE 251 21 7 1 1 112 7 006 UTD. KINGDOM 121 64 9 006 ROYAUME-UNI 1011 924 9 11 53 
3 036 SWITZERLAND 31 11 20 036 SUISSE 233 153 8 62 4 2 1 
064 HUNGARY 9 9 
100 
064 HONGRIE 225 225 
121 220 EGYPT 100 
42 6 
220 EGYPTE 121 
1691 37 3 400 USA 54 6 
123 
400 ETATS-UNIS 2092 160 
664 !NOIA 124 1 664 INDE 166 23 143 
1000 WORLD 1242 299 74 218 12 253 388 2 • 1000 M 0 ND E 7660 5153 558 819 117 888 518 11 
1010 INTRA-EC 781 226 44 70 4 248 187 2 • 1010 INTRA-CE 4295 2752 370 212 48 668 237 10 
1011 EXTRA-EC 481 73 30 148 • 5 219 • 1011 EXTRA-CE 3365 2400 187 407 69 22 279 1 1020 CLASS 1 118 62 7 30 5 14 . 1020 CLASSE 1 2483 2122 51 238 6 11 56 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 13 22 24 Ii 4 5 • 1021 A EL E 297 173 11 73 6 9 24 1 1030 CLASS2 352 2 116 204 . 1030 CLASSE 2 642 53 124 172 62 11 220 
1040 CLASS 3 11 9 1 1 • 1040 CLASSE 3 242 226 12 1 3 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOCI 
7D12 GLASS INNERS FOR YACUUll FUSKS OR FOR OTIIER YACCUll YESSa.s mz GUSS lllNERS fOR YACUUll FI.ASKS OR FOR 01ltBI YACCUll VESSB.S 
AllPOUUS Ell YERRE POUR RECl'IENTS ISOl.AHTS GlASKOlBEll FUER ISOUERBEHAELTEI 
7D1110 UIRllSHED GLASS INNERS FOR YACUUll FLASKS 101110 UNFINISHED GUSS INNERS FOR YACUUll FUSKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 FROM 01/W83 DE: tlct.UDED IN 7012.20 FROM 01/0&83 
AMPOULES EN VERRE POUR RECl'IENTS ISOl.ANTS, NON FINIES UNFERTlGE GLASKOlBEN FUER ISOUERBEHAEl.TER 
DE: REPRIS SOUS 7012.20 A PARTIR DU 01/W83 DE: IN 7012.20 ENTHALTEN SEIT OEM 01/W83 
004 FR GERMANY 1091 417 674 004 RF ALLEMAGNE 1077 697 380 
032 FINLAND 39 36 3 032 FINLANDE 103 94 9 
1000 WORLD 1250 472 45 8 725 • 1000 M 0 ND E 1308 804 44 20 2 438 
1010 INTRA-EC 1148 434 45 8 704 • 1010 INTRA.CE 1131 700 43 20 2 411 1011 EXTRA-EC 104 38 21 • 1011 EXTRA.CE 175 104 26 
1020CLASS1 65 36 45 4 • 1020 CLASSE 1 148 95 43 10 
1021 EFTA COUNTR. 39 36 3 • 1021 A EL E 104 94 10 
7011211 FINISIED GLASS INNERS FOR YACUUll FLASKS 7D11211 FllllSHED GUSS INNERS FOR YACUUll FLASKS 
DE: INCI.. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/W83 DE: INCL 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/W83 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOIAHTS, FINIES FERTIGE GLASKOUIEN FUER ISOUERBEHAB. TER 
DE: INCI.. 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/W83 DE: EINSCHL 7012.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/W83 
001 FRANCE 35 
7.j 30 6 5 001 FRANCE 114 264 92 30 3 19 002 BELG.-LUXBG. 178 98 
256 223 
002 BELG.-LUXBG. 576 282 
1531 242 004 FR GERMANY 1270 88 701 2 004 RF ALLEMAGNE 2836 363 697 3 
036 SWITZERLAND 129 24 105 j 036 SUISSE 133 88 45 36 040 PORTUGAL 47 16 24 040 PORTUGAL 120 61 23 
042 SPAIN 65 28 37 202 042 ESPAGNE 229 104 123 2 288 NIGERIA 202 288 NIGERIA 734 
12 
734 
390 SOUTH AFRICA 30 
153 
29 390 AFR. DU SUD 119 
521 
107 
977 SECRET CTRS. 153 977 SECRET 521 
1000 WORLD 2340 153 271 1057 9 267 581 2 • 1000 M 0 ND E 8110 521 979 1410 48 1589 1547 14 2 
1010 INTRA-EC 1545 185 848 8 284 260 
:i • 1010 INTRA.CE 3878 839 1088 47 1575 327 14 :i 1011 EXTRA-EC 842 107 209 3 321 • 1011 EXTRA.CE 1912 340 322 14 1220 
1020 CLASS 1 311 73 173 2 61 2 • 1020 CLASSE 1 785 297 224 11 238 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 194 42 134 2 14 2 . 1021 A EL E 330 154 90 11 60 14 1 
1030 CLASS 2 298 34 3 1 260 . 1030 CLASSE 2 1037 43 9 3 981 1 
1031 ACP (63) 209 2 1 206 • 1031 ACP (63) 760 1 2 2 755 
7013 GWSWARE~ lHAN ARTlCl.ES FAWNG IN HEADING NO 70.W,OF A KIND COllllONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 7013 GLASSWAREJ,sOTIER lHAN AR11Cl.ES FALLING IN HEADING NO 70.1~ OF A KIND COllllONL Y USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 
OFFICE PU FOR INDOOR DECORATION, OR FOR Sllll1.All U OFFICE PU ES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SlllILAll US 
OBJETS EN YERRE POUR SERVICE DE TAB!fill>E CUISINE.DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L 'ORNEllENTATION DES APPARTEllENTS OU USAGES 
SlllD.AJRES, EXCLUS LES AR11Cl.ES DE VERA TERIE 
GWWAREN ZUR VERWENDUHG aa ~ II DER KUE~ aa DER TOILETTE, Ill BUERO, ZUll AUSSCHllUECKEN YON WOHNUNGEN ODER zu 
AElllL MCKEN, AUSGEN. WAREN DER ARfNR. 7011 
7013.10 GLASS PRESERYING .IAllS 701l10 GLASS PRESERWIG .IAllS 
BOCAUX A STERlJSEll HAUSHALTSEINllACHGLAESEll 
001 F 237 79 
765 
153 
2 
5 001 FRANCE 265 70 588 169 2 26 002 BG. 1256 478 10 1 002 BELG.-LUXBG. 902 293 14 5 
003 NDS 1095 682 363 13 
53 49 
17 003 PAYS-BAS 810 440 326 39 
16 23 5 2 004 ANY 3410 
69 
3211 92 5 004 RF ALLEMAGNE 2763 43 2521 187 14 005 765 696 00 3 005 ITALIE 594 551 206 3 006 UTO. KINGDOM 235 4 137 006 ROYAUME-UNI 363 8 167 
2 008 DENMARK 176 11 165 
15 
008 DANEMARK 128 15 111 
21 036 SWITZERLAND 581 48 520 036 SUISSE 492 55 415 
2 036 AUSTRIA 921 364 474 63 036 AUTRICHE 691 251 387 51 
042 SPAIN 418 1 410 7 042 ESPAGNE 294 263 31 3 390 SOUTH AFRICA 143 96 46 33 390 AFR. DU SUD 188 106 79 26 2 400 USA 1674 1620 20 400 ETATS-UNIS 2217 2131 57 
604 LEBANON 161 151 10 604 LIBAN 112 103 9 
701 MALAYSIA 235 235 701 MALAYSIA 302 302 
732 JAPAN 188 188 
.j 732 JAPON 214 214 18 800 AUSTRALIA 418 414 800 AUSTRALIE 368 350 
1000 WORLD 13082 1778 10257 758 58 49 157 4 3 • 1000 M 0 ND E 11825 1192 9307 1104 21 23 184 8 8 
1010 INTRA-EC 7270 1325 5393 368 58 49 78 3 3 • 1010 INTRA.CE 5919 868 4295 831 20 23 77 3 2 1011 EXTRA-EC 5792 453 4884 392 79 1 • 1011 EXTRA.CE 5908 324 5012 473 1 87 3 8 
1020CLASS1 4691 447 3958 236 45 1 2 • 1020 CLASSE 1 4805 315 4095 331 1 55 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 1718 430 1150 126 11 1 • 1021 A EL E 1407 307 946 123 1 27 3 
1030 CLASS 2 1102 7 906 154 34 1 • 1030 CLASSE 2 1100 9 917 141 32 1 
7D13.20 ARTICW OF GLASS WITH LOW C06FICEIT OF EXPANSION 7D13.20 AR11Cl.ES OF GUSS WITH LOW co.miciEllT OF EXPANSION 
08JETS EN YERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION GWWAREN lllT NIEDRIGEll AUSDEHNUNGSKOEl'RZIENTEN 
001 FRANCE 1526 370 
1165 
331 231 196 365 15 001 FRANCE 3537 1205 
1885 
275 550 361 990 156 
002 BELG.-LUXBG. 1750 156 9 149 
231 
243 8 002 BELG.-LUXBG. 3329 573 48 346 
723 
416 63 
003 NETHERLANDS 2471 648 893 48 222 437 18 003 PAYS-BAS 6521 3047 1779 45 662 741 186 004 FR GERMANY 3255 
662 
2307 109 92 495 30 004 RF ALLEMAGNE 6837 
1170 
4541 230 331 765 288 
005 ITALY 3635 2644 62 3 3 323 2 6 005 ITALIE 6168 4637 56 9 7 342 11 3 006 UTD. KINGDOM 2709 65 2530 44 
289 
006 ROYAUME-UNI 5659 313 5241 141 
ao6 97 007 IRELAND 342 1 51 1 007 IRLANOE 945 2 135 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantltlls Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '8.1.clOCJ Nlmexe I EUR 10 peutsch1andj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-1.clOo 
7013.20 7013.20 
008 DENMARK 1001 619 335 20 7 1 19 
3 
008 OANEMARK 3448 2648 708 28 23 5 36 35 009 GREECE 683 8 537 48 
6 
87 009 GRECE 1075 38 819 59 29 124 028 NORWAY 187 10 52 9 1; 36 74 028 NORVEGE 772 66 99 19 35 56 503 030 SWEDEN 1424 166 768 1 14 159 305 030 SUEDE 3977 685 1172 3 49 296 1737 
032 FINLAND 492 21 271 6 9 
12 
150 35 032 FINLANOE 1175 115 542 8 28 44 175 307 036 SWITZERLAND 1081 249 704 15 25 57 19 036 SUISSE 3086 966 1629 41 72 116 218 
038 AUSTRIA 624 230 270 29 87 8 038 AUTRICHE 1820 961 564 38 208 48 1 
040 PORTUGAL 118 2 95 33 ; 21 6 040 PORTUGAL 276 13 196 75 2 65 2 042 SPAIN 1520 165 1301 12 042 ESPAGNE 2157 371 1605 19 85 
046 MALTA 38 i 24 14 046 MALTE 104 1 52 51 060 POLAND 120 79 40 060 POLOGNE 331 9 204 118 
064 HUNGARY 345 
2 
247 98 064 HONGRIE 517 Ii 394 123 068 BULGARIA 65 63 
2 
068 BULGARIE 189 181 
2 3 202 CANARY ISLES 93 1 90 202 CANARIES 198 4 189 
2 212 TUNISIA 57 3 54 30 10 22 212 TUNISIE 142 4 136 24 33 48 220 EGYPT 603 541 220 EGYPTE 1098 993 
224 SUDAN 136 120 
3 
16 224 SOUOAN 325 286 
26 
39 
288 NIGERIA 1494 1270 221 288 NIGERIA 4141 3454 661 
302 CAMEROON 50 47 2 1 302 CAMEROUN 103 96 4 3 
314 GABON 59 59 
6 ; 314 GABON 118 118 18 2 372 REUNION 47 
s4 40 10 13 372 REUNION 121 298 101 4f 13i 390 SOUTH AFRICA 1837 1364 101 ; 295 390 AFR. OU SUD 3615 2409 167 12 569 3 400 USA 2433 97 2031 67 18 198 21 400 ETATS-UNIS 5696 533 4532 126 72 288 132 
404 CANADA 527 4 289 19 1 131 83 404 CANADA 1489 22 457 21 2 186 801 
472 TRINIOAO,TOB 132 
5 
98 
6 
34 m ~~6~AiR~OB 373 19 296 22 n 480 COLOMBIA 110 99 290 249 
512 CHILE 34 1 33 
6 15 
512 CHILi 140 7 133 
10 34 ; 600 CYPRUS 555 2 532 600 CHYPRE 1100 5 1050 
604 LEBANON 416 107 270 39 604 LIBAN 533 1 211 246 75 
608 SYRIA 82 
123 
82 
115 48 136 9 608 SYRIE 180 150 180 16 153 204 94 624 ISRAEL 1390 959 624 ISRAEL 2619 1942 
628 JORDAN 145 1 71 73 
639 
628 JORDANIE 256 1 152 103 
1184 632 SAUDI ARABIA 3266 
2 
2566 61 ; 632 ARABIE SAOUO 7302 1 5973 144 26 636 KUWAIT 235 117 49 66 636 KOWEIT 630 7 292 140 165 
644 QATAR 88 
2 
74 14 644 QATAR 231 
6 
187 i 44 ; 647 LI.A.EMIRATES 344 118 224 647 EMIRATS ARAB 846 276 562 
649 OMAN 75 51 24 649 OMAN 145 87 58 
652 NORTH YEMEN 73 13 60 652 YEMEN DU NRD 137 28 109 
660 AFGHANISTAN 855 855 
17 
660 AFGHANISTAN 2206 i 2206 29 680 THAILAND 51 
9 
34 680 THAILANDE 125 95 
701 MALAYSIA 261 163 
2 
89 
7 
701 MALAYSIA 613 41 393 Ii 179 48 706 SINGAPORE 453 19 251 174 706 SINGAPOUR 1056 81 502 i 417 708 PHILIPPINES 27 
117 
27 708 PHILIPPINES 116 203 115 728 SOUTH KOREA 125 8 Ii 728 COREE OU SUD 233 30 4 e<i 732 JAPAN 91 3 80 16 732 JAPON 313 16 213 37 740 HONG KONG 77 4 57 Ii 10 16 740 HONG-KONG 188 13 136 4; 32 717 800 AUSTRALIA 964 6 523 340 800 AUSTRALIE 2569 37 1231 511 
804 NEW ZEALAND 212 2 160 2 45 3 804 NOUV.ZELANOE 441 7 295 6 99 34 
1000 W 0 R L D 41413 4039 27826 1558 908 548 5782 2 754 • 1000 M 0 ND E 93342 13717 56507 2131 2509 1530 11114 14 5818 2 
1010 INTRA-EC 17371 2727 10483 625 656 522 2275 2 81 • 1010 INTRA-CE 3n20 8995 19745 740 1735 1426 4240 11 828 i 1011 EXTRA-EC 24043 1312 17343 931 251 26 3507 673 • 1011 EXTRA-CE 55621 4722 38782 1391 774 104 6874 3 4990 
1020 CLASS 1 11636 1008 8015 288 181 25 1468 651 . 1020 CLASSE 1 27694 4094 15132 545 542 96 2481 3 4801 
1021 EFTA COUNTR. 3931 679 2163 59 140 23 432 435 . 1021 A EL E 11141 2806 4209 110 386 79 758 2793 ; 1030 CLASS 2 11875 301 8939 643 70 1901 21 . 1030 CLASSE 2 26889 611 20850 846 233 8 4153 187 
1031 ACP s<ra 2142 1 1793 27 321 i . 1031 ACP~ 5651 6 4690 56 1 893 5 1040 CLA 531 3 389 138 . 1040 CLA 3 1040 17 781 240 2 
701UZ CRmAL DRINXllG GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTIERWISE DECORATED 701UZ CRYSTAL DRINXING GWSES, GAntERED BY HAND, CUT OR OTIERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW A LA lllAIN, DECORES TRINKGLAESER AUS Bl.£IXlllSTAll, HANDGEfERTlGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 119 61 
13 
48 2 5 3 001 FRANCE 1535 1379 
432 
38 82 31 5 
002 BELG.-LUXBG. 40 26 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1039 592 6 
5 
9 ; 003 NETHERLANDS 32 24 
14 
5 
2 ; 003 PAYS-BAS 395 360 4 6 20 19 Ii 004 FR GERMANY 40 
37 
22 ; 1 004 RF ALLEMAGNE 594 768 492 18 23 31 1 005 ITALY 74 30 
13 
6 
7 
005 ITALIE 1973 1159 65 18 27 1 ; 006 UTD. KINGDOM 120 88 12 29 006 ROYAUME-UNI 1800 1039 573 5 242 117 007 IRELAND 45 3 13 007 IRLANDE 274 22 7 3 
008 DENMARK 92 2 ; 90 008 OANEMARK 248 35 14 ; 2 199 009 GREECE 21 19 1 009 GRECE 332 281 29 19 4 028 NORWAY 7 7 6 028 NORVEGE 131 126 1 5 Ii 036 SWITZERLAND 43 37 036 SUISSE 1134 835 284 1 
038 AUSTRIA 41 41 
16 
038 AUTRICHE n2 755 16 
4 
1 
2 10 042 SPAIN 19 3 ; 042 ESPAGNE 103 63 21 3 302 CAMEROON 4 3 302 CAMEROUN 141 140 1 
318 CONGO 1 
2 
1 20 318 CONGO 114 s6 114 259 390 SOUTH AFRICA 23 1 
19 2 s4 ; 390 AFR. OU SUD 350 35 s4 13 67 7e0 32 400 USA 505 301 63 65 400 ETATS-UNIS 8617 4004 2844 823 
404 CANADA 73 19 2 1 49 2 404 CANADA 1005 421 99 83 389 13 
413 BERMUDA 6 1 1 4 413 BERMUDES 140 38 29 73 
457 VIRGIN ISLES 4 4 Ii 457 ILES VIERGES 178 9 167 2 463 CAYMAN ISLES 8 
2 i ; 463 ILES CAYMAN 226 5 10 15 2 211 604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 144 17 105 5 
632 SAUDI ARABIA 18 3 5 1 9 632 ARABIE SAOUO 562 131 277 13 141 
647 LI.A.EMIRATES 5 1 2 2 647 EMIRATS ARAB 149 15 114 20 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa 
701SJZ 701uz 
706 SINaAPORE 15 2 i 13 706 SINGAPOUR 110 63 14 4 2 31 2 732 JAP N 11 4 
5 
732 JAPON 514 182 321 2 3 
740 HONG KONG 7 1 1 740 HONG-KONG 172 40 65 2 65 
800 AUSTRALIA 46 4 42 800 AUSTRALIE 589 71 9 508 
1000 WORLD 1539 708 193 173 2 7 387 84 7 • 1000 M 0 ND E 24770 11693 7900 287 35 325 3534 929 87 
1010 INTRA-EC 585 259 84 90 2 3 135 8 4 • 1010 INTRA.CE 8191 4477 2709 134 20 135 578 122 18 
1011 EXTRA-EC 953 446 110 83 4 252 58 2 • 1011 EXTRA.CE 16565 7218 5190 139 15 190 2959 807 49 
1020CLASS1 781 424 80 36 3 180 58 2 . 1020 CLASSE 1 13442 6615 3664 66 13 166 2069 803 46 
1021 EFTA COUNTR. 96 86 7 48 2 1 . 1021 A EL E 2123 1766 303 3 3 6 36 4 7 1030 CLASS 2 172 22 29 72 . 1030 CLASSE 2 3110 599 1524 73 24 881 2 
1031 ACP (63) 35 3 6 17 9 . 1031 ACP (63) 631 73 409 14 9 126 
7013.34 CRmAL DRJllKJNO GLASSES, GA11£RED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.34 CRmAL DRINXING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERYllSE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW A LA IWI, NON DECORES TRJNICGLAESER AUS BUIXRJSTAIJ., HANDGEfER1JGT, UHBEARBBTET 
001 FRANCE 341 73 
14 
226 
2 
6 36 001 FRANCE 990 642 290 228 14 10 109 002 BELG.·LUXBG. 26 5 5 
9 1 
002 BELG.-LUXBG. 384 60 18 
6 
2 
4 18 004 FR GERMANY 46 22 4 33 004 RF ALLEMAGNE 262 248 108 49 2 75 005 ITALY 46 19 34 5 4 005 ITALIE 704 411 1o4 4 6 41 i 6 006 UTD. KINGDOM 55 15 2 
52 
006 ROYAUME-UNI 330 117 71 21 
1o4 007 IRELAND 59 7 
1 4 
007 IRLANDE 163 58 1 
5 009 GREECE 54 49 
32 
009 GRECE 340 314 16 5 
2 028 NORWAY 34 2 
5 10 1 
028 NORVEGE 102 22 
116 34 19 78 036 SWITZERLAND 23 7 036 SUISSE 253 81 
2 
2 1 
038 AUSTRIA 71 54 2 2i 15 038 AUTRICHE 556 466 25 1 62 042 SPAIN 3D 3 
15 
042 ESPAGNE 150 3 43 103 1 
19 220 EGYPT 205 3li 26 190 6 3 2 220 EGYPTE 179 366 ssli 160 3li 43 70 400 USA 111 3 33 
3 
400 ETATS-UNIS 1198 31 92 
14 404 CANADA 59 18 2 28 8 404 CANADA 250 122 44 31 16 20 3 
632 SAUDI ARABIA 49 1 1 45 2 632 ARABIE SAOUD 179 13 42 93 
2 
15 15 
732 JAPAN 8 1 2 5 
13 
732 JAPON 108 5 51 33 
1 
14 3 
800 AUSTRALIA 28 2 13 800 AUSTRALIE 121 20 1 10 87 2 
1000 WORLD 1525 305 102 757 11 41 291 13 5 • 1000 M 0 ND E 7309 2665 1995 1192 70 204 1020 34 129 
1010 INTRA-EC 694 177 40 319 3 14 130 10 1 • 1010 INTRA.CE 3384 1488 908 447 19 50 412 20 24 
1011 EXTRA-EC 829 128 82 438 8 28 160 3 4 • 1011 EXTRA.CE 3943 1180 1088 745 50 154 608 14 104 
1020 CLASS 1 395 124 40 85 8 18 116 3 3 • 1020 CLASSE 1 2895 1114 848 247 41 143 405 14 63 
1021 EFTA COUNTR. 155 64 7 10 
2 
15 59 • 1021 A EL E 997 581 142 37 2 81 150 4 
1030 CLASS 2 434 4 22 352 8 45 • 1030 CLASSE 2 1043 66 239 494 9 11 203 21 
1031 ACP (63) 46 1 31 1 8 5 • 1031 ACP (63) 118 2 38 41 1 7 29 
701l31 AR1ICl.ES Of CRmAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN ORIOONQ G1.ASSES 701l31 ARTICl.£5 OF CRmAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRJNXINQ QWSES 
OBJE11 EN CRISTAL, CUEIW A LA lllAIN, SF YEIUIES A BOIRE BLEIXRISTALLWAREN, HANDGEl'ERTIClT, mlE TRJNICGUESER 
001 FRANCE 834 353 
42 
378 1 25 79 
57 
001 FRANCE 2959 2161 
1223 
308 9 146 334 1 
002 BELG.-LUXBG. 219 95 13 7 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 3566 590 46 58 23 75 1576 003 NETHERLANDS 287 265 3 10 
a6 8 1 003 PAYS-BAS 2082 1769 102 32 898 150 6 i 004 FR GERMANY 216 
221 
55 62 8 10 004 RF ALLEMAGNE 3209 
1767 
1640 206 342 95 21 
005 ITALY 366 134 96 2 2 5 4 005 ITALIE 5981 3961 396 1 52 27 173 2 006 UTD. KINGDOM 1290 884 47 4 
100 
263 006 ROYAUME-UNI 16857 4594 1562 56 75 
1063 
10172 
007 IRELAND 207 98 
1 Ii 6 007 IRLANDE 1468 402 3 15 206 008 DENMARK 89 69 5 008 DANEMARK 644 376 41 Ii 5 009 GREECE 813 769 5 20 19 
2 
009 GRECE 3624 3428 95 43 46 4 
19 028 NORWAY 101 69 1 
39 
29 028 NORVEGE 635 434 38 34 1 143 15 030 SWEDEN 78 29 1 9 030 SUEDE 259 151 27 32 
032 FI D 25 13 
24 
8 6 032 FINLANDE 199 79 
824 
25 
2 13 
95 
14 036 s RLAND 196 143 28 036 SUISSE 1911 972 73 12 
038 IA 466 444 2 19 
2 2 
038 AUTRICHE 2678 2566 77 29 
37 
3 1 
042 IN 374 306 16 48 042 ESPAGNE 2350 1623 488 94 3 105 
043 ANDORRA 7 3 4 043 ANDORRE 139 26 103 3 4 3 
046 MALTA 91 91 
2 26 046 MALTE 511 463 23 18 11 5 202 CANARY ISLES 29 7 202 CANARIES 198 42 127 
220 EGYPT 162 1 161 220 EGYPTE 304 2 18 285 1 
302 CAMEROON 1 
57 
1 Ii 15 3 302 CAMEROUN 120 334 120 s6 5 6li 131 390 SOUTH AFRICA 84 1 
3 166 5 
390 AFR. DU SUD 661 67 
70 215 400 USA 6525 4911 308 29 297 812 400 ETATS-UNIS 71302 22202 12903 138 2175 1343 32256 
m ~~~~B~A 641 507 6 53 5 27 43 404 CANADA 4353 2171 298 69 1 61 78 1653 2 37 9 2 
3 
1 25 413 BERMUDES 980 79 13D 
1i 
2 3 15 751 
442 PANAMA 17 11 3 
4 
442 PANAMA 293 56 208 6 5 1 
450 WEST INDIES 4 
2 5 
450 INDES OCCID. 149 
21 
4 2 143 
453 BAHAMAS 14 7 453 BAHAMAS 572 293 23 9 249 457 VIRGIN ISLES 27 1 9 18 457 ILES ES 1277 7 602 3 642 
462 MARTINIQUE 3 
1 
3 Ii 462 MAR E 144 2 142 210 463 CAYMAN ISLES 8 1 463 ILES N 298 4 84 
4 464 JAMAICA 11 
1 
3 8 464 JAM 384 2 160 i 218 469 BARBADOS 15 3 10 469 LA BARBADE 549 9 200 333 
472 TRINIDAD,TOB 5 1 2 1 472 TRI ·1~B 184 7 100 39 38 476 NL ANTILLES 26 17 5 
3 
4 476 AN 584 72 349 
21 4 
143 
484 VENEZUELA 77 73 1 484 VE LA 389 321 37 
2 
6 
508 BRAZIL 108 108 
1 
508 BR 345 341 1 1 Ii 524 URUGUAY 4 3 13 524 URUGUAY 111 84 19 37 600 CYPRUS 82 69 29 600 CHYPRE 347 304 5 i 604 LEBANON 65 27 9 604 LIBAN 387 122 237 21 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'Sl.clba Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
71113.31 71113.31 
624 ISRAEL 100 37 
1 
62 1 624 ISRAEL 317 167 22 117 2 9 
3 628 JORDAN 139 2 132 
1 
4 
12 
628 JORDANIE 237 22 70 113 5 24 
5 632 SAUDI ARABIA 90 16 26 25 10 632 ARABIE SAOUD 3319 307 2298 154 19 186 350 636 KUWAIT 48 28 3 17 
3 
636 KOWEIT 374 212 130 14 3 15 640 BAHRAIN 9 5 1 
1 
640 BAHREIN 178 61 55 
73 
61 1 
644 QATAR 3 1 1 
1 3 1 
644 QATAR 165 16 71 
1 6 
5 
41 647 U.A.EMIRATES 26 4 7 10 647 EMIRATS ARAB 434 42 306 16 22 649 OMAN 4 1 1 2 649 OMAN 122 5 43 33 
6 
34 7 
706 SINGAPORE 10 5 2 3 706 SINGAPOUR 208 41 87 5 
2 
58 11 
708 PHILIPPINES 54 52 2 i 11 1 708 PHILIPPINES 373 218 127 s6 2 7 17 3 732 JAPAN 108 78 11 732 JAPON 1198 491 412 13 3 203 17 
740 HONG KONG 38 8 10 10 
2 
2 8 740 HONG-KONG 1102 120 604 8 2 56 312 
1 800 AUSTRALIA 250 140 9 21 71 7 800 AUSTRALIE 1951 742 405 64 33 422 284 
804 NEW ZEALAND 52 42 1 3 5 1 804 NOUV.ZELANDE 367 229 29 9 55 45 
1000 WORLD 14731 10118 822 1405 95 217 751 1312 11 • 1000 M 0 ND E 144731 50608 31497 2758 1118 3181 4928 50385 278 
1010 INTRA-EC 4320 2754 287 580 90 40 238 331 
10 
• 1010 INTRA-CE 40394 15087 8827 1047 1022 848 1798 12159 10 
1011 EXTRA-EC 10411 7365 535 &25 5 177 513 981 • 1011 EXTRA-CE 104337 35521 22871 1709 94 2515 3133 38228 268 1020 CLASS 1 9023 6845 386 268 4 170 471 870 9 . 1020 CLASSE 1 88651 32575 15711 687 89 2337 2472 34529 251 
1021 EFTA COUNTR. 883 709 28 95 1 1 46 1 2 • 1021 A EL E 5790 4272 978 175 4 18 288 34 21 
1030 CLASS 2 1389 519 149 557 1 7 43 111 2 • 1030 CLASSE 2 15675 2942 7160 1022 5 178 654 3697 17 
1031 ACP (63) 82 5 22 17 1 9 28 • 1031 ACP (63) 2090 63 961 34 22 92 918 
7111UZ CRYSTAL ORINXllG GLASSES, GATHERED llECllANICALLY, CUT OR OTHERi'ISE DECORATED 71111.42 CRmAL DRINXING GLASSES, GATHERED llECHAHlC"°:°'• CUT OR OTHERi'ISE DECORATED 
¥ERRES A BOIRE EN CRISTAi., CUEIW llECANJQUEllEllT, DECORES TRINICGl.AESER AUS 8LEKRISTALL, llECIWLGEmlTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 77 36 
100 
18 5 19 1 001 FRANCE 242 182 
7oS 
19 14 3 20 4 002 BELG.-l.UXBG. 140 18 4 18 
4 7 
002 BELG.-l.UXBG. 953 182 8 5B 
101 17 003 NETHERLANDS 72 55 8 
31 
003 PAYS-BAS 616 452 46 64 2 004 FR GERMANY 311 
61 
158 1 121 004 RF ALLEMAGNE 1444 
531 
1121 5 252 
005 ITALY 81 18 
17 2 
2 
5 
005 ITALIE 701 164 
13 5 
4 2 
15 006 UTD. KINGDOM 154 54 76 4 41 006 ROYAUME·UNI 1324 525 766 16 82 007 IRELAND 46 
2 
1 007 IRLANDE 171 
15 
13 
008 DENMARK 137 
16 
135 008 DANEMARK 354 2 i 337 009 GREECE 27 11 
7 1 
009 GRECE 246 105 138 2 
2 028 NORWAY 31 3 20 
1 
028 NORVEGE 225 33 159 
1 
31 
030 SWEDEN 19 3 7 
3 i 8 030 SUEDE 118 24 81 6 6 12 036 SWITZERLAND 101 80 16 1 036 SUISSE 819 643 152 9 3 
038 AUSTRIA 356 323 11 19 2 1 038 AUTRICHE 1710 1572 80 45 11 2 
042 SPAIN 63 1 62 042 ESPAGNE 443 17 426 
043 ANDORRA 23 23 20 043 ANDORRE 187 2 187 99 288 NIGERIA 24 
6 
4 
3 
288 NIGERIA 143 42 
1 10 390 SOUTH AFRICA 26 15 
3 129 5 
390 AFR. DU SUD 158 26 118 
3 
3 36 2 400 USA 554 310 107 
6 
400 ETATS-UNIS 4414 2855 1126 9 4 379 
404 CANADA 141 64 28 40 1 404 CANADA 960 637 190 27 100 6 
632 SAUDI ARABIA 45 18 23 1 3 632 ARABIE SAOUD 472 200 238 24 10 
732 JAPAN 33 2 21 9 1 732 JAPON 321 18 261 32 5 5 800 AUSTRALIA 58 26 19 11 2 800 AUSTRALIE 460 250 138 22 52 
1000 WORLD 2887 1105 850 261 31 15 811 12 2 • 1000 M 0 ND E 18359 8607 7222 471 108 221 1654 81 17 
1010 INTRA-EC 1042 238 374 68 25 10 323 8 2 • 1010 INTRA-CE 6054 1993 2958 105 78 190 712 20 2 1011 EXTRA-EC 1843 869 475 192 8 5 288 8 • 1011 EXTRA-CE 12302 6814 4287 381 30 31 942 42 15 
1020 CLASS 1 1448 821 338 53 6 4 218 6 2 . 1020 CLASSE 1 10009 6088 3006 143 27 24 666 42 13 
1021 EFTA COUNTR. 544 410 61 25 3 1 43 1 . 1021 A EL E 3018 2281 542 59 17 10 106 3 
1030 CLASS 2 384 48 126 139 1 70 • 1030 CLASSE 2 2237 522 1209 218 3 7 276 2 1031 ACP (63) 71 5 21 9 36 • 1031 ACP (63) 396 49 175 4 3 1 164 
71111.44 CRYSTAL DRINXllG GLASSES, GATHERED llECllANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 71111.44 CRYSTAL DR1NXING GLASSES, GATHERED llECIWllCW.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
¥ERRES A BOIRE EN CRIST Al, CUEl1I llECANIQUEllEllT, II. DECORES TRINICGl.AESER AUS BLEKRISTALL,llECHAH.GEmlTIGT,UNBEARBEITET 
001 FRANCE 333 92 
2e8 
198 5 31 7 001 FRANCE 678 469 
1413 
280 17 80 31 1 002 BELG.-LUXBG. 340 20 24 8 23 16 i 002 BELG.-l.UXBG. 1641 134 41 52 39 e6 i 1 003 NETHERLANDS 385 31 260 52 
7 2 
003 PAYS-BAS 1563 105 1288 62 
19 9 004 FR GERMANY 1691 
e5 1506 153 11 12 004 RF ALLEMAGNE 7364 417 6840 302 170 24 005 ITALY 2253 2165 220 5 3 9 005 ITALIE 10050 9623 426 12 6 2 15 3 006 UTD. KINGDOM 1591 4 1353 
12 100 
006 ROYAUME-UNI 7149 27 6666 222 140 007 IRELAND 154 i 34 19 007 IRLANDE 523 9 161 37 008 DENMARK 89 55 14 008 DANEMARK 325 253 26 
009 GREECE 643 116 480 38 9 i 009 GRECE 2284 415 1720 144 5 4 028 NORWAY 116 4 100 10 1 028 NORVEGE 541 31 480 7 i 19 030 SWEDEN 204 6 156 22 19 1 030 SUEDE 656 34 762 14 43 2 032 FINLAND 42 
4 
10 1 
7 
31 032 FINLANDE 100 26 51 2 26 i 46 1 036 SWITZERLAND 244 163 46 24 036 SUISSE 1038 837 104 43 1 
038 AUSTRIA 389 71 301 14 2 1 038 AUTRICHE 1988 369 1400 205 7 7 
040 PORTUGAL 89 
15 
89 i 17 3 040 PORTUGAL 453 122 453 6 2i 7 042 SPAIN 470 434 042 ESPAGNE 2121 1965 
043 ANDORRA 61 61 
3 
043 ANDORRE 311 311 
19 058 GERMAN DEM.R 51 48 
15 
058 RD.ALLEMANDE 346 327 
7 202 CANARY ISLES 56 41 202 CANARIES 183 176 
220 EGYPT 555 2 553 
337 
220 EGYPTE 601 8 593 
270 224 SUDAN 337 
16 9 
224 SOUDAN 270 
75 5 70 288 NIGERIA 25 i 16 288 NIGERIA 150 9 390 SOUTH AFRICA 517 500 
2 16 74 i 390 AFR. DU SUD 2120 2078 33 4 73 100 sf 400 USA 3982 161 3278 450 400 ETATS-UNIS 19670 668 17137 1431 
103 
104 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Ian France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba 
7013.44 71113.44 
404 CANADA 871 16 610 234 11 404 CANADA 4011 85 3480 425 17 2 
484 VENEZUELA 170 152 18 484 VENEZUELA 711 648 63 
512 CHILE 70 70 
ti :i 16 
512 CHILi 365 
2 
365 
1:i 12 9 600 CYPRUS 67 
1i 
40 
4 
600 CHYPRE 191 155 9 624 ISRAEL 100 47 37 
2 
1 624 ISRAEL 316 18 194 93 
:i 2 15 632 SAUDI ARABIA 517 1 81 423 10 
1i 
632 ARABIE SAOUD 990 9 530 421 12 
1i 638 KUWAIT 18 
2 
6 1 
:i 
638 KOWEJT 110 42 97 2 5 12 647 LI.A.EMIRATES 34 11 17 647 EMIRATS ARAB 144 45 40 i 706 SINGAPORE 19 i 14 5 706 SINGAPOUR 105 9 71 33 97 732 JAPAN 445 437 7 i 732 JAPON 2458 2305 40 6 740 HONG KONG 47 
6 
46 
243 :i 
740 HONG-KONG 201 4:i 198 67ti 7 3 4 800 AUSTRALIA 747 467 8 800 AUSTRALIE 2989 2216 41 
804 NEW ZEALAND 53 46 7 804 NOUV.ZELANDE 246 2 207 39 
1000 W 0 R L D 18345 651 13552 3135 76 115 385 10 13 408 1000 M 0 ND E 78750 3268 65447 5825 207 838 908 18 123 316 
1010 INTRA-EC 7476 348 6139 704 24 80 169 10 2 • 1010 INTRA-CE 31780 1577 27963 1293 100 520 295 17 15 
318 1011 EXTRA-EC 10869 303 7413 2430 53 35 218 11 408 1011 EXTRA-CE 44947 1691 37484 4508 106 119 613 1 109 
1020 CLASS 1 8241 286 6675 1056 32 19 169 4 • 1020 CLASSE 1 38915 1598 33688 2988 67 84 417 1 74 
1021 EFTA COUNTR. 1086 85 820 93 9 
17 
n 2 . 1021 A EL E 4982 462 3988 330 34 1 157 10 
316 1030 CLASS 2 2570 16 690 1367 21 44 7 408 1030 CLASSE 2 5654 89 3469 1493 40 35 1n 35 
~su~a 538 1 72 98 4 12 14 337 1031 ACP~ 885 8 397 75 8 26 101 270 58 1 48 6 3 1040 CLA 3 380 4 327 30 19 
7013.48 AR1lCW OF CRYSTAL GLASS, GAlltERED llECHANJCAUY, OTHER TllAll DRINIONG GLASSES 7013.48 ARTICW OF CRYSTAL GLASS, GATHERED llECHANJCAU.Y, OTHER TllAll DRINXING GLASSES 
OBJm EH CRISTAL, CUEJW llECANJQUEllENT, SF VERRES A BOJRE BLEIKIUSTAU.WAREH, llECHAN. GEFERTIGT, KEINE TRINXGLAESER 
001 FRANCE 637 61 
132 
542 9 15 10 001 FRANCE 2063 329 
489 
1425 18 235 56 
002 BELG.-LUXBG. 211 18 26 34 
ti 
1 002 BELG.-LUXBG. 788 126 81 89 
13ti 
3 i 003 NETHERLANDS 231 67 69 81 
2 
6 
6 
003 PAYS-BAS 863 259 263 173 20 29 004 FR GERMANY 487 00 213 245 9 12 004 RF ALLEMAGNE 1854 496 972 625 173 48 16 005 ITALY 533 414 
517 i 2 27 7 005 ITALIE 2015 1440 1827 5 2 n 35 006 UTD. KINGDOM 1180 56 599 46 006 ROYAUME-UNI 4950 335 2741 7 157 007 I D 99 16 23 2 12 007 IRLANDE 374 82 102 9 24 
008 RK 63 13 18 22 10 008 DANEMARK 167 59 65 34 9 
009 E 186 106 42 32 6 
:i 009 GRECE 713 419 144 128 i 22 3ci 028 y 168 32 49 62 i 22 ti 028 NORVEGE 559 149 195 133 51 16 030 SWEDEN 61 7 33 4 8 030 s 247 55 132 11 2 17 14 
032 FINLAND 51 1 13 11 
14 2 
26 032 FI DE 184 6 71 47 34 14 58 2 036 SWITZERLAND 287 53 107 n 34 036 1209 263 519 353 26 
038 AUSTRIA 111 57 30 21 2 1 038 HE 723 389 256 47 8 4 19 
040 PORTUGAL 95 6 72 5 12 040 p AL 376 26 291 18 
2 
41 
042 SPAIN 366 107 188 71 042 ESPAGNE 1474 526 693 250 3 
043 ANDORRA n 
:i 75 2 043 ANDORRE 328 1i 308 20 2 202 CANARY ISLES 45 24 18 202 CANARIES 131 90 28 
204 MOROCCO 37 5 32 204 MAROC 131 85 46 
220 EGYPT 180 2 178 
6 
220 EGYPTE 176 9 167 20:i 322 ZAIRE 7 
15 
1 
74 10 
322 ZAIRE 216 
69 
13 
166 1ti 390 SOUTH AFRICA 239 140 390 AFR. DU SUD 863 541 15 29 2 400 USA 1718 378 695 538 105 400 ETATS-UNJS 8460 1620 4615 1739 33 422 
404 CANADA 483 78 224 142 39 404 CANADA 2341 346 1380 426 3 186 
462 MARTINIQUE 19 
19 
19 
134 
462 MARTINIQUE 145 1 144 
519 484 VENEZUELA 250 97 484 VENEZUELA 1007 101 387 i 512 CHILE 68 9 54 5 
12 34 512 CHIU 303 48 249 5 75 25 600 CYPRUS 92 2 12 32 600 CHYPRE 274 11 42 121 i 604 LEBANON 200 8 11 155 
2 
26 604 LJBAN 398 39 110 230 
9 
18 
624 ISRAEL 267 4 23 238 624 ISRAEL 512 25 81 394 3 
628 JORDAN 90 1 1 88 628 JORDANIE 118 10 32 76 
15 5 632 SAUDI ARABIA 246 2 61 182 632 ARABIE SAOUD 1166 25 648 472 
638 KUWAIT 188 2 9 177 638 KOWEIT 394 13 113 265 3 
2 640 BAHRAIN 14 1 4 8 640 BAHREIN 167 4 147 13 
1i 2 647 U.A.EMIRATES 59 1 10 45 647 EMIRATS ARAB 142 8 58 62 
701 MALAYSIA 23 i 1 22 i 701 MALAYSIA 117 1 5 109 2 706 SINGAPORE 53 11 40 706 SJNGAPOUR 219 6 62 131 
2 
20 
732 JAPAN 116 3 96 15 1 732 JAPON 690 17 575 86 9 
740 HONG KONG 35 
1i 
20 13 2 740 HONG-KONG 206 11 80 54 61 
800 AUSTRALIA 390 220 153 6 800 AUSTRALIE 1495 46 839 501 
5 
109 
804 NEW ZEALAND 113 3 48 62 804 NOUV.ZELANDE 404 14 169 214 2 
1000 WORLD 10282 1262 3971 4382 79 48 452 • 13 68 1000 M 0 ND E 40682 6129 19933 11561 205 856 1780 70 87 81 1010 INTRA-EC 3624 426 1509 1487 59 33 116 8 6 • 1010 INTRA-CE 13788 2106 8216 4301 156 556 400 35 18 
61 1011 EXTRA-EC 8658 837 2483 2913 20 12 336 2 1 88 1011 EXTRA-CE 26879 4023 13717 7244 49 301 1380 35 69 
1020CLASS1 4310 754 1992 1252 19 6 274 1 4 8 1020 CLASSE 1 19452 3541 10600 4038 48 79 1051 29 52 16 
1021 EFTA COUNTR. 777 157 305 179 18 4 102 4 8 1021 A EL E 3316 890 1471 609 45 21 218 
6 
48 16 
1030 CLASS 2 2346 82 469 1661 1 7 62 3 60 1030 CLASSE 2 7407 473 3109 3205 1 222 329 17 45 
1031 ACP (63) 195 2 35 138 6 16 . 1031 ACP (63) 788 23 331 137 203 87 5 
7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 7013.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
OSJm EH VERRE TREllPE WAREN AUS VORGESPANllTEll GW 
001 FRANCE 114 
1996 
89 
37 
6 19 001 FRANCE 144 
2 2876 
85 
165 
13 48 
2 002 BELG.-LUXBG. 2028 45 4 002 BELG.-LUXBG. 3046 1 17 12 003 NETHERLANDS 2548 2499 46 2 5 1i 003 PAYS-BAS 3416 3387 72 9 1:i 34 004 FR GERMANY 7281 7126 9 88 004 RF ALLEMAGNE 10183 9904 4 147 
005 ITALY 8250 8171 79 005 ITALIE 12088 12007 1 80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
7013.50 7013.50 
006 UTD. KINGDOM 6029 6005 18 3 
4i 
2 006 ROYAUME-UNI 6634 2 6490 114 17 83 4 7 007 IRELAND 598 557 
15 i 007 IRLANDE 624 541 12 9 008 DENMARK 990 957 17 008 DANEMARK 1149 1092 36 
009 GREECE 730 730 
2 2 
009 GRECE 813 813 
19 2 4 028 NORWAY 1412 1408 i 26 028 NORVEGE 1826 1801 4 030 SWEDEN 1940 1909 2 2 030 SUEDE 2226 2176 5 36 5 
032 FINLAND 933 920 
26 
2 6 5 032 FINLANDE 1246 
17 
1209 
3i 
18 12 7 
036 SWITZERLAND 749 716 3 3 036 SUISSE 1099 1030 2 9 10 
038 AUSTRIA 823 821 038 AUTRICHE 1258 24 1221 2 11 
040 PORTUGAL 298 298 040 PORTUGAL 402 401 1 
042 SPAIN 2483 2483 042 ESPAGNE 3516 3516 
043 ANDORRA 66 66 043 ANOORRE 128 128 
046 MALTA 199 199 046 MALTE 222 222 
052 TURKEY 285 285 
1i 
052 TURQUIE 378 378 
24 060 POLAND 678 667 060 p 988 964 
064 HUNGARY 70 70 064 H 145 145 
068 BULGARIA 140 140 068 B 282 282 
202 CANARY ISLES 148 148 202 CA 243 243 
208 ALGERIA 271 271 
2i 
208 ALGERIE 406 406 
17 212 TUNISIA 712 691 212 TUNISIE 984 967 
:j 220 EGYPT 1130 1090 40 220 EGYPTE 1363 1343 17 
224 SUDAN 1214 1214 224 SOUDAN 1109 1109 
244 CHAD 132 132 244 TCHAD 182 182 
248 SENEGAL 178 178 248 SENEGAL 195 195 
272 IVORY COAST 3n 3n 
9 
272 COTE IVOIRE 397 397 
27 288 NIGERIA 583 574 288 NIGERIA 791 764 
302 CAMEROON 314 314 302 CAMEROUN . 390 389 
314 GABON 215 215 314 GABON 268 268 
318 CONGO 148 148 318 CONGO 190 190 
338 DJIBOUTI 206 206 338 DJIBOUTI 299 299 
342 SOMALIA 173 173 342 SOMALIE 205 205 
346 KENYA 136 136 346 KENYA 246 246 
372 REUNION 275 275 372 REUNION 414 414 
373 MAURITIUS 192 192 22 373 MAURICE 259 259 :j 60 390 SOUTH AFRICA 3666 3664 
9i :j 390 AFR. DU SUD 4670 4607 7 6 400 USA 18305 18207 3 400 ETATS-UNIS 27024 26685 241 83 
404 CANADA 3028 2959 69 404 CANADA 4289 4196 92 
458 GUADELOUPE 167 167 458 GUA OUPE 269 269 
462 MARTINIQUE 158 158 
2 
462 IQUE 247 247 
10 lli ~~~~O~&oB 204 202 472 ~&OB 295 285 i 204 204 484 v 518 517 
492 SURINAM 156 156 
6 
492 s AM 219 219 
5 512 CHILE 229 223 
1i 
512 CHILi 331 326 
ri 600 CYPRUS 314 303 600 CHYPRE 468 391 i 604 LEBANON 4802 4797 5 604 LIBAN 5844 5823 20 
608 SYRIA 492 492 
42 34 608 SYRIE 640 640 65 49 624 ISRAEL 4051 3975 624 ISRAEL 4252 4138 
628 JORDAN 760 750 10 
5 :j 628 JORDANIE 843 835 8 14 37 632 SAUDI ARABIA 6079 6060 11 632 ARABIE SAOUD 8709 8647 11 
636 KUWAIT 867 794 73 
10 
636 KOWEIT 1064 998 66 26 640 BAHRAIN 134 124 640 BAHREIN 253 225 2 
644 QATAR 234 230 
10 
4 644 QATAR 448 429 
26 
19 
647 U.A.EMIRATES 3906 3896 647 EMIRATS ARAB 4386 4360 
649 OMAN 766 766 
9 
649 OMAN 1205 1205 2ci 652 NORTH YEMEN 822 813 652 YEMEN DU NRD 1067 1047 
656 SOUTH YEMEN 79 79 656 YEMEN DU SUD 149 149 
660 AFGHANISTAN 2342 2342 
:j 660 AFGHANISTAN 3573 3573 :j 680 THAILAND 144 141 680 THAILANDE 166 163 
701 MALAYSIA 2785 2785 3:i 701 MALAYSIA 3065 3065 78 706 SINGAPORE 6547 6514 706 SINGAPOUR 5475 5396 
708 PHILIPPINES 338 338 
9 
708 PHILIPPINES 475 
:j 475 27 5 732 JAPAN 3913 3904 732 JAPON 4830 4795 
736 TAIWAN 112 112 
9 
736 T'Al-WAN 132 132 22 740 HONG KONG 562 553 
1i 
740 HONG-KONG 583 561 
24 800 AUSTRALIA 3564 3541 12 800 AUSTRALIE 4835 4n3 37 
804 NEW ZEALAND 276 266 10 804 NOUV.ZELANDE 337 318 19 
822 FR.POLYNESIA 148 148 822 POL YNESIE FR 224 224 
1000 WORLD 116435 3 115214 522 57 60 545 8 28 , 1000 M 0 ND E 152591 52 150072 848 278 45 1194 17 85 
1010 INTRA-EC 28568 1 28033 162 43 59 249 8 13 . 1010 INTRA-<:E 38100 5 37110 284 202 34 404 17 44 
1011 EXTRA-EC 87871 2 87181 360 14 1 297 18 • 1011 EXTRA-<:E 114491 47 112962 583 78 11 790 42 
1020 CLASS 1 42054 2 41738 139 9 151 15 . 1020 CLASSE 1 58405 46 57572 332 61 1 354 39 
1021 EFTA COUNTR. 6236 2 6152 28 6 36 12 . 1021 A EL E 8155 42 7935 37 54 
10 
58 29 
1030 CLASS 2 44918 44562 214 5 135 1 . 1030 CLASSE 2 54651 53982 230 15 412 2 
1031 ACP Js63a 4829 4814 j 14 . 1031 AC~ 5964 5899 2 9 54 1040 CLA 900 882 11 . 1040 CL 3 1433 1408 1 24 
7013.12 DRllOONG Gl.ASSES OTl£R THAN OF CRmAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTIERWISE DECORATED 7013.12 DlllNXllG GUSSES OTIER THAN OF CRmAL GATIERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERllES A 80IRE EN VERRE ORDllWRE A GRAHD COEfFICIEllT OE DUTATIOH, CUEW A LA llAlll, OECORES lUIKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS U!T GROSSEll AUSDEHHUHGSKOEfflZIEllTEN, HANOGEfERTlGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 69 16 30 16 7 001 FRANCE 575 273 
12 
41 
2 
229 15 17 
002 BELG.-LUXBG. 21 16 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 313 285 4 18 14 i 003 NETHERLANDS 38 33 
1i 19 :j 3 003 PAYS-BAS 330 300 2 15 5 004 FR GERMANY 61 56 28 004 RF ALLEMAGNE 170 1303 97 17 4 32 9 005 ITALY 59 1 2 005 ITALIE 1337 18 12 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanti!6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t.Jeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 t.Jeutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
701UZ 701U2 
006 UTD. KINGDOM 137 7 2- 94 3 31 i 006 ROYAUME-UNI 592 104 18 81 2 36 351 3 036 SWITZERLAND 116 18 93 
14 
4 036 SUISSE 623 434 163 1 22 
036 AUSTRIA 44 29 1 038 AUTRICHE 478 452 3 23 
042 SPAIN 8 8 
24 4 
042 ESPAGNE 149 142 7 
112 s6 390 SOUTH AFRICA 38 10 a 390 AFR. DU SUD 260 92 14i 19 i 3 400 USA 518 181 
4 
20 309 400 ETATS-UNIS 5906 2939 118 2681 
404 CANADA 48 18 22 2 404 CANADA 465 383 35 30 34 3 
12 632 SAUDI ARABIA 57 6 48 3 632 ARABIE SAOUD 296 185 86 1 12 
732 JAPAN 36 38 
7 5 
732 JAPON 389 386 1 2 29 48 800 AUSTRALIA 18 6 800 AUSTRALIE 137 62 
1000 WO R LO 1387 468 215 182 5 25 142 349 3 • 1000 M 0 ND E 13038 7899 800 281 26 311 503 3157 59 
1010 INTRA-EC 420 138 18 144 4 22 65 31 3 • 1010 INTRA-CE 3524 2408 167 143 19 287 123 368 11 1011 EXTRA-EC 965 330 197 35 1 4 77 318 • 1011 EXTRA-CE 9499 5492 633 126 7 24 380 2789 48 
1020CLASS1 852 316 125 17 4 70 318 2 . 1020 CLASSE 1 8694 5066 373 85 1 22 332 2786 29 
1021 EFTA COUNTR. 186 57 94 14 i 4 15 2 . 1021 A EL E 1317 1049 168 24 6 22 31 3 23 1030 CLASS 2 113 14 72 18 7 1 . 1030 CLASSE 2 798 423 259 40 1 48 18 
701"4 DRINXING GLASSES OTHER THAN CRYSTAi. GATHERED 8T HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 701"4 DRIHXING GLASSES OTHER THAN CRYSTAi. GATHERED 8T HAND, NOT CUT OR OTllERWISE DECORATED 
VERRES A IOIRE EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEmCIEllT DE DILATATIOll, CUEl1J A LA llAlll, NOii DECORES TRINICGLAESER AUS GEWOEllNUCHEJI GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEllTEll, IWIDGEl'ERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 290 17 
18 
168 4 98 3 001 FRANCE 1488 175 
182 
349 11 933 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 65 32 10 2 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 630 392 30 12 s5 7 7 003 NETHERLANDS 21 13 1 1 1 
18 
003 PAYS-BAS 249 176 7 3 
3 
2 6 
004 FR GERMANY 48 
37 
9 10 Ii 2 7 004 RF ALLEMAGNE 632 64i 128 66 14 39 382 005 ITALY 89 10 
s4 22 13 i 1 005 ITALIE 1040 135 s2 19 164 55 4 6 006 UTD. KINGDOM 85 4 11 1 12 
66 
2 006 ROYAUME-UNI 380 63 115 1 119 
72 
26 
007 IRELAND 83 
1i 2 
17 007 IRLANDE 139 
11i 
2 
4 
65 
008 DENMARK 18 i 1 4 6 008 DANEMARK 134 4 i 10 5 112 028 NORWAY 10 3 
18 
028 NORVEGE 145 32 i 3i 030 SWEDEN 28 6 
18 Ii 2 15 4 030 SUEDE 166 36 5i 2 1o4 96 036 SWITZERLAND 104 33 30 1 036 SUISSE 855 405 195 72 22 
038 AUSTRIA 52 45 2 2 Ii 2 1 038 AUTRICHE 430 383 6 31 39 2 8 042 SPAIN 36 7 1 18 4 
5 
042 ESPAGNE 189 65 14 56 10 5 
400 USA 240 22 41 22 
18 
86 64 400 ETATS-UNIS 1664 241 305 158 
25 
743 145 72 
404 CANADA 85 6 2 17 19 23 
2 
404 CANADA 532 97 12 73 197 126 2 
732 JAPAN 12 4 3 2 1 
12 
732 JAPON 212 127 17 24 6 2 38 
800 AUSTRALIA 28 1 8 5 2 800 AUSTRALIE 181 22 2 17 48 60 32 
1000 WORLD 1595 268 228 417 52 292 289 1 48 • 1000 M 0 ND E 10159 3288 1393 1070 114 2568 760 8 960 
1010 INTRA-EC 705 118 49 248 13 157 101 1 22 • 1010 INTRA-CE 4731 1584 575 508 47 13711 203 4 431 
1011 EXTRA-EC 889 152 178 171 39 135 188 26 • 1011 EXTRA-CE 5427 1704 817 582 68 1189 557 1 529 
1020 CLASS 1 632 135 68 97 20 132 158 22 • 1020 CLASSE 1 4552 1480 570 433 28 1149 489 403 
1021 EFTA COUNTR. 198 90 18 11 2 15 50 12 . 1021 A EL E 1628 874 203 88 3 105 111 i 244 1030 CLASS 2 256 17 110 74 19 3 29 4 . 1030 CLASSE 2 856 224 246 128 39 40 58 120 
1031 ACP (63) 150 7 82 42 16 3 . 1031 ACP (63) 240 66 87 40 23 19 5 
701U8 GLASS'fARE OTHER THAN OF CRmAL, GATHERED 8T HAND, EXCEPT DRIHXING GLASSES 701U8 GLASSWARE OTID THAN OF CRmAL, GATHERED 8T HAND, EXCEPT DRINXllQ GLASSES 
08JETS EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEmCEHT DE DILATATION, CUEW A LA 1W1, SAUF VERRE A IOIRE WAREN AUS GEWOEH11UC11E11 GW lllT GROSSEll AUSDEllNUNGSKOEFRZIENTEI, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 479 51 
49 
365 1 38 15 9 001 FRANCE 1726 374 220 1104 2 132 41 73 002 BELG.-LUXBG. 199 98 18 21 94 8 5 002 BELG.-LUXBG. 1295 704 154 98 213 60 59 003 NETHERLANDS 262 53 79 26 25 6 2 4 003 PAYS-BAS 1168 518 169 159 112 61 15 48 3 004 FR GERMANY 397 44 126 73 16 18 137 004 RF ALLEMAGNE 3542 48i 661 701 65 77 1908 005 ITALY 87 30 20 1 7 5 5 005 ITALIE 843 240 185 6 36 20 74 006 UTD. KINGDOM 944 10 883 5 
27 
21 006 ROYAUME-UNI 3091 158 2527 25 
70 
176 
007 IRELAND 74 
28 
47 
25 i 2 007 IRLANDE 202 1 129 118 2 22 009 GREECE 60 4 009 GRECE 423 244 37 2 
2 028 NORWAY 81 8 1 7 20 45 028 NORVEGE 618 88 6 21 501 030 SWEDEN 44 1 1 15 
2 
7 030 SUEDE 198 26 3 31 
13 
60 78 
036 SWITZERLAND 524 194 205 69 47 7 036 SUISSE 2490 1261 633 394 
2 
92 97 
038 AUSTRIA 67 57 3 5 2 038 AUTRICHE 711 640 16 34 4 
2 
15 
042 SPAIN 88 14 15 58 1 042 ESPAGNE 366 108 106 138 12 
220 EGYPT 235 1 234 
3 
220 EGYPTE 156 1 155 
11i 322 ZAIRE 4 20 1 16 Ii 2 322 ZAIRE 139 1o4 7 15 5i 14 390 SOUTH AFRICA 44 
285 i 5 29 390 AFR. DU SUD 220 mi 51 5 4i 357 400 USA 753 123 138 154 20 400 ETATS-UNIS 5947 961 2017 509 286 
404 CANADA 121 30 2 76 9 1 3 404 CANADA 432 140 14 191 56 7 22 
462 MARTINIQUE 22 22 
1i i 482 MARTINIQUE 129 1 126 166 2 Ii 484 VENEZUELA 12 
5 49 36 4 484 VENEZUELA 176 34 1 16 7 624 ISRAEL 179 83 2 624 ISRAEL 270 34 107 12 
632 SAUDI ARABIA 74 8 9 56 1 632 ARABIE SAOUD 481 81 72 286 22 
636 KUWAIT 34 1 3 30 
14 i 636 KOWEIT 164 16 20 128 15 Ii 647 U.A.EMIRATES 18 1 2 
10 
647 EMIRATS ARAB 103 8 20 51 
703 BRUNEI 10 4 3 2 703 BRUNEI 113 48 25 113 24 706 SINGAPORE 10 1 22 706 SINGAPOUR 131 36 288 732 JAPAN 29 4 1 2 
5 i 732 JAPON 501 64 39 107 10 3 740 HONG KONG 18 
19 
3 8 1 740 HONG-KONG 102 8 29 33 9 13 
800 AUSTRALIA 433 8 355 24 27 800 AUSTRALIE 1102 114 78 506 187 217 
804 NEW ZEALAND 40 3 1 20 3 13 804 NOUV.ZELANDE 1n 11 6 53 22 85 
1000 WORLD 5713 799 1980 1848 64 227 402 38 344 13 1000 M 0 N D E 28635 6513 7574 7519 248 751 1494 399 4124 13 
1010 INTRA-EC 2514 288 1218 531 48 158 88 8 183 • 1010 INTRA-CE 12351 2525 3984 2432 214 449 349 35 2360 3 
1011 EXTRA-EC 3198 513 782 1318 18 71 318 30 181 13 1011 EXTRA-CE 16284 3988 3590 5087 34 302 1145 364 1764 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantlti!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'Ellll<!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'Ellll<IOo 
71113.61 71113.61 
1020CLASS1 2263 478 525 775 7 297 30 150 • 1020 CLASSE 1 12936 3559 2703 3585 7 58 1027 364 1633 
1021 EFTA COUNTR. 735 265 211 96 
15 
2 99 82 . 1021 A EL E 4122 2047 661 502 3 17 187 705 
1030 CLASS2 919 31 233 542 55 19 11 13 1030 CLASSE 2 3274 412 856 1498 26 228 118 126 10 
1031 ACP (63) 124 4 61 41 1 10 6 1 • 1031 ACP (63) 520 50 208 83 7 130 31 11 
71113.12 DRDOONG GLASSES OTlER TIWI Of CRmAL, GATHERED llECHAHIC.W.Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.12 DRINXllG GLASSES OTHER TIWI Of CRmAL, GATHERED llECHAHIC.W.Y, CUT OR OlHEllYllSE DECORATED 
YE11RES A BOIRE EN ¥E11RE ORDllWRE A GRAND CO£FFICIENT DE DUTATION, CUEW llECAHIQUEllENT, DECORES TRINICGLAESER AUS GE\YOEHllLICHEI GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEmZJEHTEN, llECHANISCH G£FEllTIGT, BEARBIMT 
001 FRANCE 2160 340 
759 
427 126 1209 33 25 001 FRANCE 4736 1306 
1oo5 
527 517 2265 60 61 
002 BELG.·LUXBG. 961 125 10 55 126 4 8 002 BELG.-LUXBG. 1636 597 22 168 1149 20 24 003 NETHERLANDS 1642 224 630 47 
74 
16 5 003 PAYS-BAS 3175 733 1161 67 
253 
46 i 19 004 FR GERMANY 3856 384 3018 106 549 65 25 004 RF ALLEMAGNE 5346 1904 3549 248 975 269 51 005 ITALY 651 306 
92 
15 105 j 41 005 ITALIE 2678 476 at 70 169 2 32 57 006 UTD. KINGDOM 914 131 568 5 106 
356 
5 006 ROYAUME-UNI 1875 697 643 13 174 
42i 
29 
007 IRELAND 411 15 25 
2i 
2 13 007 IRLANOE 667 58 52 40 3 33 006 DENMARK 437 34 137 10 180 55 i 006 OANEMARK 781 125 211 38 265 102 009 GREECE 70 22 15 19 3 9 1 009 GRECE 290 173 39 36 11 25 3 3 
026 NORWAY 260 70 104 16 40 1 29 028 NORVEGE 594 324 157 15 i 36 2 60 030 SWEDEN 362 77 144 1 i 59 67 14 030 SUEDE 828 281 289 1 87 135 34 032 FINLAND 257 21 142 
56 
58 33 2 032 FINLANOE 453 52 259 
218 
6 81 48 7 
036 SWITZERLAND 979 223 516 2 122 56 4 036 SUISSE 2504 1012 847 8 260 150 9 
038 AUSTRIA 1094 520 376 56 15 107 18 2 038 AUTRICHE 2893 1890 679 94 50 153 22 5 
042 SPAIN 339 103 31 17 4 182 1 1 042 ESPAGNE 913 506 82 53 14 254 3 1 
048 MALTA 66 34 11 21 048 MALTE 123 1 83 12 1 26 
058 GERMAN OEM.A 28 28 
139 6 
058 RD.ALLEMANDE 193 193 
11i s8 220 EGYPT 183 38 220 EGYPTE 255 i 88 224 SUDAN 132 131 
4 246 
224 SOUDAN 254 253 
6 116 288 NIGERIA 871 621 
5 
288 NIGERIA 1371 7 1240 
302 CAMEROON 119 114 302 CAMEROUN 190 
4 
184 6 
314 GABON 57 55 314 GABON 111 107 
372 REUNION 58 
26 
58 
5 i 1oB 372 REUNION 102 126 102 6 3 2 569 390 SOUTH AFRICA 390 250 
4 4 5 390 AFR. OU SUD 1245 539 29 400 USA 1069 649 67 55 7 278 400 ETATS-UNIS 5555 4222 171 39 31 2 1045 16 
404 CANADA 663 32 60 7 34 3 512 15 404 CANADA 1537 211 195 39 145 9 896 39 3 
458 GUADELOUPE 58 58 458 GUADELOUPE 113 113 
462 MARTINIQUE 140 20 140 25 462 MARTINIQUE 217 59 217 ri 472 TRINIOAO,TOB 116 71 i 472 TRINIOAO,TOB 306 170 i 492 SURINAM 50 
4 
49 
18 
492 SURINAM 109 
16 
106 2 
600 CYPRUS 58 32 
72 
2 
2 
600 CHYPRE 102 37 
32 
13 36 
604 LEBANON 234 3 157 
5 28 a6 604 LIBAN 448 23 392 17 5i 232 624 ISRAEL 337 10 192 16 624 ISRAEL 667 21 328 18 
628 JORDAN 92 2 31 55 4 
6 
628 JORDANIE 144 19 54 58 13 i 26 632 SAUDI ARABIA 311 6 212 86 1 632 E SAOUO 663 53 498 81 4 
636 KUWAIT 115 1 70 38 5 1 636 IT 207 7 131 46 20 3 
647 LI.A.EMIRATES 75 5 53 17 647 TSARAB 195 43 113 39 
660 AFGHANISTAN 77 77 i 660 ANISTAN 183 183 2 701 MALAYSIA 135 i 134 701 MALAYSIA 210 6 208 708 PHILIPPINES 58 54 
3 
1 
2 i 708 PHILIPPINES 119 106 1i 7 732 JAPAN 373 23 342 
5 
2 732 JAPON 820 188 592 
17 
17 8 4 
740 HONG KONG 151 2 126 
28 3 
7 11 740 HONG-KONG 292 12 199 
4i 13 
43 21 
800 AUSTRALIA 218 63 63 59 2 800 AUSTRALIE 743 217 121 1 348 4 
1000 WORLD 21798 3168 10881 1400 384 3539 2199 29 198 2 1000 NI 0 N D E 47717 15102 17608 1953 1430 6129 5002 110 444 
1010 INTRA-EC 11504 1274 5658 721 291 2892 550 8 110 • 1010 INTRA-CE 21288 5593 7337 1027 1072 5055 923 34 245 i 1011 EXTRA-EC 10275 1893 5223 661 93 847 1849 21 88 2 1011 EXTRA-CE 26455 9509 10269 890 357 1074 4079 77 199 
1020 CLASS 1 6157 1812 2168 254 63 601 1175 21 63 • 1020 CLASSE 1 16437 9064 4097 534 257 946 3309 77 153 
1021 EFTA COUNTR. 3006 914 1300 129 18 409 165 51 • 1021 A EL E 7387 3571 2273 329 64 664 371 115 
1030 CLASS 2 4089 79 3027 407 30 46 474 24 2 1030 CLASSE 2 7821 440 5979 358 100 129 770 46 
1031 ACP Jr~ 1672 23 1318 7 12 304 8 . 1031 ACP~ 2951 88 2535 18 17 284 11 1040 CLA 30 2 28 • 1040 CLA 3 199 6 193 
7V1UC DRDOONG GLASSES OTHER TIWI Of CRmAL, GATHERED llECHAHIC.W.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 71113.M DRINXllG GLASSES OTlER TIWI Of CRmAL, GATHERED llECHANIC.W.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YEllRES A BOIRE EN ¥E11RE ORDINAIRE A GRAND CO£FFICIENT DE DILATATION, CUEIW llECAHIQUEllENT, NON DECORES TRINICGLAESER AUS GEWOEHNIJCllEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUHGSKOEfflZENTEI, llECHAHISCH GEfERTIGT, UNBEARBIMT 
001 FRANCE 7501 568 
6942 
3448 633 2751 101 001 FRANCE 11444 1909 
7056 
2752 1652 4792 337 2 
002 BELG.-LUXBG. 8223 712 231 238 
2530 
100 i 002 BELG.-LUXBG. 9322 1233 357 479 3187 203 003 NETHERLANDS 10590 2810 4365 803 
aoi 61 003 PAYS-BAS 12461 3674 4938 469 260i 189 i 4 004 FR GERMANY 17717 
517 
11293 3125 1832 698 21 004 RF ALLEMAGNE 20018 
1730 
10397 3267 2764 947 41 
005 ITALY 3203 1943 
2093 
35 696 12 
2i 5 
005 ITALIE 7129 3772 
170i 
114 1503 10 
s2 006 UTD. KINGDOM 12852 383 8889 495 966 
227 
006 ROYAUME-UNI 18464 932 12540 1481 1755 
256 
23 
007 IRELAND 1740 9 1128 37 
38 
339 007 IRLANOE 2590 18 1352 49 
112 
915 
006 DENMARK 2604 318 1335 64 715 134 006 DANEMARK 3398 657 1256 57 818 298 
009 GREECE 1625 229 612 742 9 30 3 
138 
009 GRECE 2254 565 865 739 23 38 24 
028 NORWAY 1276 217 474 162 1 86 198 028 NORVEGE 1943 467 660 139 3 207 262 205 
030 SWEDEN 2574 603 743 268 9 863 82 6 030 SUEDE 3929 1031 1216 272 39 1124 228 19 
032 FINLAND 464 101 160 2 3 70 126 2 032 FINLANOE 910 281 290 4 10 99 220 6 
036 SWITZERLAND 3481 1019 726 916 79 468 272 1 036 SUISSE 6532 2255 1204 1304 242 854 669 4 
036 AUSTRIA 4100 1915 1288 283 98 397 119 038 AUTRICHE 6773 3789 1684 333 281 459 227 
040 PORTUGAL 277 19 215 
625 63 43 040 PORTUGAL 571 50 478 94j 1si 43 2 042 SPAIN 2446 242 1398 118 042 ESPAGNE 4371 963 2054 248 
048 MALTA 82 45 36 1 048 MALTE 105 1 60 42 2 
058 GERMAN DEM.R 27 Ii 23 6 4 058 RD.ALLEMANDE 126 16 123 12 3 202 CANARY ISLES 73 57 1 202 CANARIES 130 98 4 
204 MOROCCO 288 127 160 1 204 MAROC 608 538 68 2 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantilb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "El.l.Oba 
7013.14 7013.14 
212 TUNISIA 893 6 566 295 2 30 212 TlJNISIE 907 1 6n 181 5 43 220 EGYPT 3455 742 2708 
18 mi 220 EGYPTE 3128 24 933 2171 26 94 224 SUDAN 1461 1082 246 224 SOUOAN 1473 1178 175 
248 SENEGAL 162 162 
3j 248 SENEGAL 160 160 25 272 IVORY COAST 308 
2 
270 
16 
272 COTE IVOIRE 318 
5 
292 26 288 NIGERIA 1453 1435 
3j 2 288 NIGERIA 1235 1204 33 4 302 CAMEROON 250 
1 
210 302 CAMEROUN 300 1 261 
314 GABON 189 188 
4 
314 GABON 226 2 223 1 
318 CONGO 110 
8 
106 
10 
318 CONGO 150 
31 
141 
4 
9 
322 ZAIRE 93 2 
2 
73 322 ZAIRE 122 3 
2 
84 
372 REUNION 187 
e3 180 5 113 225 3 372 REUNION 301 251 281 18 248 644 3j 390 SOUTH AFRICA 2551 1688 429 10 390 AFR. DU SUD 4293 2708 356 49 
6 400 USA 13561 19n 9214 495 912 674 283 5 400 ETATS-UNIS 29055 5566 18382 615 2929 1078 378 81 
404 CANADA 4864 137 1809 2486 117 171 144 404 CANADA 7308 629 4423 1372 399 176 308 1 
458 GUADELOUPE 100 99 
1 
1 458 GUADELOUPE 156 154 
1 
2 
462 MARTINIQUE 115 80 114 2 462 MARTINIQUE 171 181 170 2 472 TRINIDAD,TOB 149 59 8 472 TRINIOAO,TOB 318 125 
1 
10 
504 PERU 62 49 9 63 4 1 504 PEROU 199 174 13 11 j 512 CHILE 264 36 164 
4 19 124 
512 CHILi 470 78 330 55 
15 28 68 600 CYPRUS 435 19 71 161 37 600 CHYPRE 459 34 92 171 51 
604 LEBANON 1030 3 461 547 
14 22 19 604 LIBAN 1142 12 560 439 1 1 129 624 ISRAEL 936 70 354 458 18 624 ISRAEL 1218 140 492 375 45 42 124 
628 JORDAN 522 1 120 395 
14 
6 628 JOROANIE 450 5 132 287 32 26 632 SAUDI ARABIA 2319 35 1683 566 
2 
21 
12 
632 ARABIE SAOUO 2421 127 1411 634 
6 
217 
8 636 KUWAIT 362 5 104 224 
2 
15 636 KOWEIT 426 21 104 224 
2 
63 
647 U.A.EMIRATES 1130 22 972 88 11 9 28 647 EMIRATS ARAB 1309 51 1030 133 18 56 19 
652 NORTH YEMEN 165 1 13 151 652 YEMEN DU NAO 150 2 20 128 
656 SOUTH YEMEN 109 109 656 YEMEN OU SUD 180 180 
660 AFGHANISTAN 212 44 212 1 4 660 AFGHANISTAN 224 169 224 4 j j 680 THAILAND 83 33 46 680 THAILANDE 239 52 49 701 MALAYSIA 200 34 99 3 21 3j 701 MALAYSIA 352 136 137 12 30 114 706 SINGAPORE 284 68 163 6 7 706 SINGAPOUR 701 300 256 8 11 
708 PHILIPPINES 65 6 n 2 
9 1 
708 PHILIPPINES 174 39 128 7 
28 1i 8 732 JAPAN 632 226 382 14 
6 
732 JAPON 2198 1159 923 62 
19 740 HONG KONG 275 59 168 6 8 28 740 HONG-KONG 565 237 214 6 12 97 
4 800 AUSTRALIA 1139 253 213 317 9 128 219 800 AUSTRALIE 3034 651 474 606 32 264 1003 
804 NEW ZEALAND 111 6 29 53 3 7 13 804 NOUV.ZELANDE 312 20 63 139 16 14 60 
1000 WORLD 122799 13060 65984 23053 3636 13238 3320 23 205 280 1000 M 0 ND E 181352 30290 90101 21on 10781 20981 7407 80 488 189 
1010 INTRA-EC 68114 5544 36527 10544 2255 9859 1338 21 28 . 1010 INTRA-CE 87080 10917 42170 9392 8442 1sn1 2264 53 71 
189 1011 EXTRA-EC 56681 7518 29457 12506 1381 3379 1984 1 1n 280 1011 EXTRA-CE 94262 19372 47931 11876 4339 5190 5143 1 415 
1020 CLASS 1 37645 6802 18421 6119 1306 3150 1682 1 164 . 1020 CLASSE 1 71523 17144 34709 6250 4161 4848 4022 7 384 
1021 EFTA COUNTR. 12220 38n 3616 1660 191 1930 798 148 . 1021 A EL E 20723 7881 5553 2078 5n 2791 1606 237 
189 1030 CLASS 2 18995 714 11002 6384 71 229 301 14 280 1030 CLASSE 2 22578 2228 13072 5420 174 344 1121 30 
1031 ACP Jf!~ 4822 101 3966 448 11 90 91 115 1031 ACP~ 5116 254 4157 325 19 112 155 94 1040 CLA 41 34 3 4 1040 CLA 3 158 150 5 3 
7013.11 GLASSWARE OTHER THAN Of CRmAL, GATIIERED llECHANICAUY, EXCEPT DRINXING GLASSES 7013.18 GLASSWARE OT1£11 THAN Of CRmAL, GATIIERED llECHANICAUY, EXCEPT DRUOONG GlASSES 
OBJm EN VEllR£ ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW llECANIQUEllEHT, SAUF VERRES A BOUIE WAREll AUS GEWOEllNUCHEM GLAS lllT GROSSEll AUSOEHNUNGSXOEFFIZIEHTEI, llECHANISCH GEfERTlGT, KEINE TRINXGl.AESER 
001 FRANCE 15067 an 
1398 
11909 744 1378 158 
4 
1 001 FRANCE 24563 2706 
2257 
18231 1171 1908 545 94 2 002 BELG.-LUXBG. 3607 305 1333 533 320 33 1 002 BELG.-LUXBG. 7241 863 2381 1454 995 187 5 003 NETHERLANDS 5955 511 2479 2589 
1308 
53 
4 
3 003 PAYS-BAS 8411 1434 2760 2975 
3130 
227 1 19 
004 FR GERMANY 28379 
195 
8327 17440 670 533 97 004 RF ALLEMAGNE 42427 
621 
11830 23997 1920 1414 98 238 
005 ITALY 4573 3994 
8312 
23 31 327 1 2 005 ITALIE 4931 3628 
11192 
52 95 528 3 4 
006 UTO. KINGDOM 13265 187 4537 82 65 1160 60 2 006 ROYAUME-UNI 17450 683 5041 199 118 2528 201 16 007 IRELAND 2090 1 266 37 19 7 007 IRLANDE 3136 5 322 87 47 147 
4 008 DENMARK 1708 189 603 647 140 1 128 008 OANEMARK 2530 4n 740 674 328 12 295 
1 009 GREECE 4855 845 703 3247 13 47 
120 
009 GRECE 7663 2183 915 4365 21 
1 
158 
028 NORWAY 1615 326 497 445 73 i 154 028 NORVEGE 2945 816 619 583 146 496 284 030 SWEDEN 2880 299 655 1578 11 302 28 030 SUEDE 4272 689 720 1890 28 22 799 124 
032 FINLAND 967 107 494 279 5 6 52 24 032 FINLANDE 1629 358 645 440 18 20 97 51 i 036 SWITZERLAND 5222 981 1565 2418 101 27 106 3 036 SUISSE 10145 2798 2650 4082 240 102 257 9 
038 AUSTRIA 4120 882 595 2465 23 3 148 4 038 AUTRICHE 6622 2453 751 2944 64 23 382 5 
040 PORTUGAL 425 7 272 122 2<i 24 040 PORTUGAL n9 22 265 411 4 23 60 1 042 SPAIN 5418 270 2947 2158 24 042 ESPAGNE 6896 734 2476 3585 73 
043 ANDORRA 169 2 161 2 4 043 ANOORRE 5n 8 500 31 37 
048 MALTA 231 10 65 121 15 048 MALTE 367 44 105 169 49 
048 YUGOSLAVIA 51 4 
21 
47 
2 
048 YOUGOSLAVIE 138 11 
128 
127 22 058 GERMAN OEM.A 24 1 058 RD.ALLEMANDE 155 
2 
4 
064 HUNGARY 512 408 33 71 064 HONGRIE 498 338 68 90 
202 CANARY ISLES 637 424 211 1 202 CANARIES 780 5 381 391 3 
204 MOROCCO 672 189 483 204 MAROC 563 248 313 2 
208 IA 33 32 1 208 ALGERIE 121 
2 
103 18 
212 A 1464 365 1079 212 TUNISIE 1454 381 1071 
216 LI 217 10 207 
4 2 
216 LIBYE 401 2 87 312 
s<i j 220 E 8044 2726 5311 220 EGYPTE 7514 5 2882 4570 
224 SUDAN 1343 1122 217 4 224 SOUDAN 1108 806 295 7 
248 SENEGAL 674 131 543 
10 
248 SENEGAL 474 159 313 2 
272 IVORY COAST 407 
4 
147 250 272 COTE IVOIRE 386 
16 
202 165 19 
288 NIGERIA 734 439 203 88 288 NIGERIA 741 471 164 90 
302 CAMEROON 189 89 91 9 302 CAMEROUN 267 164 72 31 
314 GABON 60 52 8 314 GABON 138 124 14 
318 CONGO 111 81 30 
6 3 
318 CONGO 138 120 17 
s8 i 322 ZAIRE 81 39 33 322 ZAIRE 128 36 27 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beslimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '£,),,),clOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '£,),,),cj()a 
7013.911 7013.91 
372 REUNION 233 
a2 210 22 6 1 1 372 REUNION 594 379 525 67 18 :i 2 390 SOUTH AFRICA 3342 1213 1798 242 
1o:i 19 
390 AFR. DU SUD 4472 1384 2110 579 2036 128 3 400 USA 16707 1984 2073 11909 22 22 576 400 ETATS-UNIS 37330 4379 3368 24715 60 52 2589 
404 CANADA 6781 150 1129 4794 2 697 8 1 404 CANADA 8906 470 1336 5723 5 1237 130 5 
413 BERMUDA 8 
:i 1 
1 5 1 1 413 BERMUDES 113 1 2 3 92 10 5 442 PANAMA 127 123 1 442 PANAMA 288 7 2 267 12 
452 HAITI 124 124 404 452 HAITI 144 144 139 458 DOMINICAN R. 608 
1 
204 458 REP.DOMINIC. 259 
1 
119 
458 GU OUPE 141 126 14 458 GUADELOUPE 378 342 35 
462 IQUE 113 1 111 1 48 462 MARTINIQUE 260 4 243 13 68 3 472 T ~&°B 310 13 228 21 fil~~~~O~&OB 492 48 336 37 484 71 
:i 
11 60 
:i 
272 3 11 261 18 5 512 325 208 112 512 CHILi 437 279 134 
520 PA GUAY 227 2 225 
28 
520 PARAGUAY 273 8 264 1 
524 URUGUAY 83 7 48 
197 354 524 URUGUAY 122 21 53 48 451 600 CYPRUS 2175 15 575 1034 600 CHYPRE 2481 59 545 1174 
:i 
252 
604 LEBANON 4052 12 1672 2366 1 604 LIBAN 4689 36 1739 2907 5 
608 SYRIA 111 
1 
45 66 3 608 SYRIE 155 1 44 109 10 612 IRAQ 425 1 420 
a8 612 IRAK 327 3 21 293 :i 240 624 ISRAEL 3421 50 1415 1820 47 624 ISRAEL 4084 157 1390 2197 98 
628 JORDAN 1228 10 75 1131 2 10 
5 
628 JORDANIE 1183 32 78 1029 1 43 9 632 SAUDI ARABIA 3918 5 978 2839 
7 
91 632 ARABIE SAOUD 7579 27 1497 5331 1 
:i 
714 
636 KUWAIT 614 16 54 532 1 3 636 KOWEIT 1475 69 201 1153 27 17 5 
640 BAHRAIN 97 2 11 71 6 7 640 BAHREIN 261 7 17 174 3 48 12 
644 QATAR 133 4 86 35 
69 
8 644 QATAR 278 15 144 75 
101 
44 
:i 647 U.A.EMIRATES 669 16 231 329 23 647 EMIRATS ARAB 1256 59 434 570 90 
649 OMAN 29 2 8 1 18 649 OMAN 140 9 20 34 n 
652 NORTH YEMEN 390 198 184 8 652 YEMEN DU NRD 468 
:i 
206 245 17 
660 AFGHANISTAN 410 3 410 10 11 660 AFGHANISTAN 562 560 24 15 4 680 THAILAND 99 75 680 THAILANDE 101 14 44 
701 MALAYSIA 660 17 402 214 
7 
27 701 MALAYSIA n1 30 324 359 
:i 16 
58 
7 706 SINGAPORE 2921 25 2622 133 133 706 SINGAPOUR 2898 80 2170 316 307 
708 PHILIPPINES 168 7 151 10 708 PHILIPPINES 459 fl 266 171 728 SOUTH KOREA n 9 39 29 26 :i 728 COREE DU SUD 118 57 40 3 187 31 732 JAPAN 1042 541 155 318 732 JAPON 2954 1117 364 1252 
736 TAIWAN 107 2 70 35 48 736 T'Al-WAN 118 10 70 38 1 a5 740 HONG KONG 257 2 154 53 30 3 6 740 HONG-KONG 504 11 206 201 7 11 800 AUSTRALIA 3114 125 210 2468 272 800 AUSTRALIE 6467 357 389 4nO 65 867 
804 NEW ZEALAND 310 9 135 153 2 11 804 NOUV.ZELANDE n3 36 249 402 3 83 
1000 W 0 R L D 172380 9166 52097 97874 3279 2604 6658 181 365 358 1000 M 0 ND E 264278 24814 83123 143037 7324 5605 18603 2599 1108 265 
1010 INTRA-EC 79498 3110 22308 45514 2882 2492 3038 69 105 • 1010 INTRA-CE 118357 8974 27293 83923 8402 5198 5882 401 288 265 1011 EXTRA-EC 92878 8058 29789 52155 417 112 3819 112 260 358 1011 EXTRA-CE 145859 15840 35830 79057 922 408 10720 2197 820 
1020 CLASS 1 52490 5785 12221 31119 2n 91 2661 110 224 2 1020 CLASSE 1 95526 14715 15861 53331 657 253 7823 2168 706 12 
1021 EFTA COUNTR. 15266 2606 4112 7318 214 44 791 
:i 180 1 1021 A EL E 26481 7162 5686 10364 500 168 2112 29 482 7 1030 CLASS 2 39751 257 17137 20925 139 22 879 36 354 1030 CLASSE 2 49554 891 19492 25583 264 154 2n5 113 253 
1031 ACP JrJ 4305 27 2568 1509 6 6 187 2 . 1031 ACP~ 4739 94 2902 1285 15 62 368 12 1 1040 CLA 637 15 430 112 80 . 1040 CLA 3 n6 34 477 141 1 123 
7014 UUlllNATllO GLASSWARE, SIGNAWNO GLASSWARE AND OPTICAL EWIENTS OF GLASS, NOT Ol'TICAUY WORKED NOR OF OPTICAL GUSS 7014 UUlllNATINO GLASSWARE, SIGNAWNO GLASSWARE AND OPTICAL B.EllElllS OF GLASS. NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
YERREIUE D'Ea.AlllAGE, DE SIGllAl.ISATION ET D'Ol'llQUE COllllUNE GWWAREN FUER 8ELEUCllTUNG, FUER SIGNALVORRICllTIJNG£ll OOER ZU OPT.lWECKEll, taCHT AUS OPT. GLAS, NICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FACETIED GLAS$, Pt.ATES, BALL$, PEAR-SHAPED DROl'S, FLOWER.SHAPED PIECES. PENDANTS ETC, FOR CHAHDaJERS 7014.11 FACETTED GLAS$, PI.ATES, BALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECE$, PENDANTS ETC, FOR CHANDELIERS 
YERRES A FACETIEs, PUQUETTES, S0UW. AllANDES, FLEURON$, PENDELOQUES ET ANALOGUES POUR WSTllEIUE FACETTIEllTES GLA$, PUETTCHEN, KUGEIJC, TROPFEll- ODER BWllENFOIUIEN, GEHAEHG£ UNO AEHNL FUER AUSSTATTUNG VON LUESTERH 
001 FRANCE 117 5 106 2 2 2 001 FRANCE 579 46 
1 
495 4 22 12 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 18 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 239 115 101 22 26 9 1 003 NETHERLANDS 52 6 43 3 003 PAYS-BAS 250 65 6 143 70 004 FR GERMANY 503 
28 5 
499 004 RF ALLEMAGNE 1711 
733 14 
1631 3 5 2 
005 ITALY 63 
41 
28 005 ITALIE 769 
161 
16 5 
006 UTD. KINGDOM 64 21 1 9 006 ROYAUME-UNI 662 491 7 1 10 009 GREECE 47 34 1 37 009 GRECE 136 189 3 123 :i 030 SWEDEN 69 35 030 SUEDE 421 
:i 
223 7 
032 FINLAND 47 19 28 032 FINLANDE 196 89 104 
1:i 036 SWITZERLAND 15 2 
:i 13 036 SUISSE 172 32 5 122 038 AUSTRIA 95 18 75 038 AUTRICHE 746 300 76 365 3 
040 PORTUGAL 56 10 46 
:i 
040 PORTUGAL 221 47 
:i 
174 
17 042 SPAIN 232 30 200 042 ESPAGNE 1084 354 711 
212 TUNISIA 70 70 3 4 212 TUNISIE 308 :i 2 306 17 36 390 SOUTH AFRICA 23 118 :i 16 390 AFR. DU SUD 118 74 63 4 3 400 USA 842 517 5 400 ETATS-UNIS 3892 1219 2518 73 
404 CANADA 143 40 48 52 3 
:i 
404 CANADA 776 303 207 263 3 
4 604 LEBANON 38 36 604 LIBAN 141 1 136 
608 SYRIA 183 
7 11 
183 
4 
608 SYRIE 453 
146 255 
453 1:i :i 632 SAUDI ARABIA 67 45 632 ARABIE SAOUD 905 430 
647 U.A.EMIRATES 5 
16 
3 2 647 EMIRATS ARAB 119 
12:i 1 
17 102 
1 706 SINGAPORE 18 2 706 SINGAPOUR 156 32 
728 SOUTH KOREA 15 15 58 728 COREE DU SUD 103 97 8 5 732 JAPAN 64 5 732 JAPON 521 217 299 
736 TAIWAN 5 3 2 736 T'Al-WAN 101 92 9 
740 HONG KONG 9 8 1 740 HONG-KONG 144 137 
5 
7 
31 800 AUSTRALIA 32 7 24 800 AUSTRALIE 299 121 142 
1000 WORLD 3050 430 79 2429 39 4 80 7 1000 M 0 ND E 16577 5187 754 9819 117 57 579 4 18 44 
109 
110 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba 
7D14.11 7D14.11 
1010 INTRA-EC 886 87 8 745 38 4 22 i 1 1010 INTRA-CE 4444 1484 33 2683 113 51 95 1 3 1 1011 EXTRA-EC 2165 383 72 1685 38 I 1011 EXTRA-CE 12133 3703 721 7158 4 8 484 3 13 43 
1020 CLASS 1 1471 289 54 1094 29 1 4 1020 CLASSE 1 8610 2934 372 5060 4 5 186 3 8 38 
1021 EFTA COUNTR. 291 84 3 202 1 1 . 1021 A EL E 1785 670 83 999 2 1 22 1 5 2 
1030 CLASS 2 679 74 17 5n 9 2 1030 CLASSE 2 3469 769 337 2055 1 298 4 5 
7D14.11 ~~ gr: LIGllT FITTINGS VIZ. GUSS DFFUSERS, CBJNG UGllTS, BOWLS, CUPS, LAllP.SHADES, GLOBES, 7D14.11 AR1IClES FOR ELECTRIC LIGllT FITTINGS VIZ. GUSS DFFUSERS, CBJNG UGllTS, BOWLS, CUPS, LAllP.sHADES, GLOBES, 
TULIP-SHAPED PECES 
DfflJSEURS,PUFONNJERS.VASQUES,COUPES,COUPEUES,ABAT-.IOUR, GLOBES,TUUPES nc.EN VERRE POUR APPAll.D'ECUJRAGE El!CTll. ZERSTREUER, SC1W.EN, SCH11!11E, Gl.OCXEll, TIJU'EN UND AHDEllE GW'IAREN Zllll AUSSTATTEN VON EUKTRISCllEN LEUClllEI 
001 FRANCE 1311 217 
1o3 
950 72 62 10 i 001 FRANCE 4546 965 575 2524 726 286 44 1 10 002 BELG.·LUXBG. 571 243 169 36 
70 
13 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2217 754 419 437 226 19 3 003 NETHERLANDS 720 302 176 170 29 6 003 PAYS-BAS 3004 1391 661 711 306 3 12 004 FR GERMANY 1655 
126 
203 1369 39 9 
12 
004 RF ALLEMAGNE 5590 
51i 
1244 3669 215 34 122 44 005 ITALY 195 35 
1sB 
1 25 2 i 005 ITALIE 813 211 564 8 28 10 6 1 006 UTD. KINGDOM 653 134 283 14 56 
sO 006 ROYAUME-UNI 3132 609 1484 198 246 312 25 007 IRELAND 74 11 10 1 2 007 IRLANDE 515 118 57 4 24 
4 006 DENMARK 80 49 11 17 1 2 006 DANEMARK 328 189 52 51 17 14 
009 GREECE 72 7 9 56 
4 6 
009 GRECE 334 25 70 236 3 i 5 62 026 NORWAY 72 59 
3i 
3 
2 2 
028 NORVEGE 364 235 3 34 24 
4 030 SWEDEN 97 32 20 1 8 030 SUEDE 625 194 242 121 4 14 10 38 
032 FINLAND 42 27 4fi 9 1 i 3 2 032 FINLANDE 260 111 4 84 9 44 43 9 036 SWITZERLAND 282 136 89 3 1 036 SUISSE 1469 674 363 341 37 10 
036 AUSTRIA 240 73 
4 
163 4 036 AUTRICHE 873 279 3 541 46 2 
040 PORTUGAL 27 
6i 
23 
4 
040 PORTUGAL 225 1 31 189 4 
3 22 042 SPAIN 286 37 182 042 ESPAGNE 993 180 205 575 7 
046 MALTA 195 26 195 i 12 046 MALTE 124 33 124 12 26 046 YUGOSLAVIA 133 35 94 046 YOUGOSLAVIE 232 1s4 161 204 MOROCCO 42 7 
3 
204 MAROC 162 8 26 208 ALGERIA 70 
13 
66 1 208 ALGERIE 491 
48 
453 12 
212 TUNISIA 61 6 42 212 TUNISIE 191 30 113 
6 2 216 LIBYA 345 1 1 343 
5 
216 LIBYE 1225 1 39 11n 
24 220 EGYPT 19 i 14 3 220 EGYPTE 189 19 165 10 5 288 NIGERIA 197 42 150 288 NIGERIA 552 111 407 
318 CONGO 11 11 i 318 CONGO 262 262 i 3 372 REUNION 13 
143 
12 
115 3 3i 
372 REUNION 120 
320 
118 299 143 390 SOUTH AFRICA 502 202 8 390 AFR. DU SUD 1275 474 28 11 
1i 400 USA 687 220 313 144 7 2 400 ETATs-UNIS 4555 1319 2219 925 54 2 24 
404 CANADA 93 29 23 14 2 25 404 CANADA 543 136 136 122 24 1 123 1 
484 VENEZUELA 22 
3 
22 i i 484 VENEZUELA 154 1i 2 154 1i 30 600 CYPRUS 42 
9 
31 600 CHYPRE 122 68 
604 LEBANON 123 2 109 3 604 LIBAN 529 11 109 361 48 
2 612 IRAQ 46 
13 
1 30 15 
19 2 
612 !RAK 456 
25 
18 252 184 4fi i 624 ISRAEL 136 3 97 2 624 ISRAEL 329 22 200 29 
628 JORDAN 13 
22i 49 
13 i 32 628 JORDANIE 105 1 522 102 2 5 1o4 632 SAUDI ARABIA 653 344 632 ARABIE SAOUD 4388 803 2817 136 
636 KUWAIT 40 12 1 17 8 2 636 KOWEIT 473 48 29 268 116 12 
640 BAHRAIN 14 9 2 1 1 1 640 BAHREIN 128 40 34 29 11 
3 
14 
647 U.A.EMIRATES 82 32 5 14 9 22 847 EMIRATS ARAB 649 93 34 159 101 259 
701 MALAYSIA 47 28 1 18 
2 2 701 MALAYSIA 111 68 4 39 30 1i 706 SINGAPORE 56 15 2 35 706 SINGAPOUR 315 72 31 164 
3 732 JAPAN n 48 9 20 
3 10 
732 JAPON 606 297 45 261 
32 sfi 740 HONG KONG 40 17 8 4 740 HONG-KONG 262 96 41 37 
800 AUSTRALIA 116 12 22 34 48 800 AUSTRALIE 696 47 204 167 278 
1000 WORLD 10828 2403 1831 5258 240 298 512 40 47 1000 M 0 ND E 48211 10087 10791 18711 2840 1197 2123 • 318 151 1010 INTRA-EC 5331 1083 831 2890 154 252 82 19 19 1010 INTRA-CE 20479 4562 4354 8178 1719 1005 438 1 165 53 
1011 EXTRA-EC 5293 1320 1000 2368 8B 42 430 21 28 1011 EXTRA-CE 25712 5504 8438 10534 1120 179 1687 1 154 97 
1020CLASS1 2866 876 695 1119 26 18 121 18 13 1020 CLASSE 1 12987 3872 3979 3972 249 n 666 1 141 30 
1021 EFTA COUNTR. 764 328 82 309 13 9 8 18 1 1021 A EL E 3848 1499 647 1320 135 81 58 122 4 
1030 CLASS 2 2396 440 305 1247 59 25 309 3 8 1030 CLASSE 2 12667 1611 2457 6561 865 102 1020 12 39 
1031 ACP (63) 407 18 86 69 2 1 228 3 . 1031 ACP (63) 1548 64 671 272 28 15 491 5 
7D14.11 UUlllNATING GLASSWARE NOT WITHIN 7D14.11 OR 7D14.11 7D14.11 UUlllHATING GWSWARE NOT WITHIN 7D14.11 OR 7D14.11 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, NON REPR. SOUS 71114.11 n 11 GW'IAREN FUER BELEUCllTIJNG, NICHT II 7D14.11 UND 11 ENTHAl.T. 
001 FRANCE 1418 161 
10 
1058 4 161 34 001 FRANCE 5303 1545 
eO 3173 40 319 225 22 1 002 BELG.·LUXBG. 253 76 145 18 
9 
3 
10 
002 BELG.·LUXBG. 1850 987 614 128 
70 
17 2 
003 NETHERLANDS 257 106 5 127 39 2 003 PAYS-BAS 1498 821 25 524 149 24 58 004 FR GERMANY 2143 16 6 2075 1 20 004 RF ALLEMAGNE 6646 est 80 6199 10 4 183 005 ITALY 89 8 
516 1i 3 
7 
5 5 
005 ITALIE 942 39 
1148 29 9 31 1 006 UTD. KINGDOM 604 44 14 
15 
006 ROYAUME-UNI 2347 687 169 51 
1ofi 
241 22 
007 IRELAND 19 3 2 1 i 007 IRLANDE 181 52 3 18 1 i 1 009 GREECE 82 13 58 8 23 009 GRECE 423 112 19 278 8 7 1ofi 028 NORWAY 99 12 10 54 028 NORVEGE 332 138 2 44 38 2 
030 SWEDEN 185 132 29 2 22 030 SUEDE 922 606 5 220 9 3 79 
032 FINLAND 17 12 
3 
5 
3 
032 NOE 208 113 
70 
90 i 9 2 3 036 SWITZERLAND 194 82 103 036 2550 1651 683 119 11 
036 AUSTRIA 209 95 1 113 036 A E 1489 859 18 607 3 i 2 2 040 PORTUGAL 17 1 1 14 040 POR AL 169 27 13 119 3 
042 SPAIN 368 18 1 350 042 ESPAGNE 921 111 8 n2 32 
2 046 YUGOSLAVIA 75 3 71 046 YOUGOSLAVIE 176 16 158 
052 TURKEY 105 Ii 10 105 052 TURQUIE 200 13 573 187 204 MOROCCO 107 89 204 MAROC 861 41 247 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>l>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>l>.dba 
1014.tl 1014.11 
208 ALGERIA 35 2 30 3 208 ALGERIE 275 30 213 31 
216 LIBYA 6 1 5 216 LIBYE 125 27 5 93 6 220 EGYPT 68 i 3 68 Ii 266 220 EGYPTE 436 6 4 418 2i 2 75i 288 NIGERIA 278 
4i 2 288 NIGERIA 894 97 20 3 i 23 390 SOUTH AFRICA 62 6 9 4 
18 2 390 AFR. DU SUD 388 80 23 243 3 1 15 2i 400 USA 392 29 16 324 3 400 ETATS-UNIS 4480 891 129 2452 2 22 958 2 
404 CANADA 85 12 70 1 1 1 404 CANADA 547 104 5 364 1 10 60 3 
600 CYPRUS 29 1 
13 
28 600 CHYPRE 205 26 
123 
165 2 10 1 
604 LEBANON 49 3 33 604 LIBAN 520 53 344 
608 SYRIA 22 2 5 20 608 SYRIE 112 37 26 75 3 612 IRAQ 25 14 6 612 IRAK 229 154 52 
616 IRAN 144 144 
sO 616 IRAN 595 594 1 624 ISRAEL 55 5 624 ISRAEL 216 37 177 
628 JORDAN 60 5 26 55 14i 4 628 JORDANIE 278 97 216 181 33j 3i 129 632 SAUDI ARABIA 915 175 569 632 ARABIE SAOUD 15609 6299 8536 
638 KUWAIT 76 24 1 48 1 2 638 KOWEIT 1737 930 6 760 31 10 
840 BAHRAIN 11 8 3 i 5 640 BAHREIN 478 385 89 2 4 644 QATAR 20 13 1 644 QATAR 768 595 
3 
16 Ii 155 647 U.A.EMIRATES 120 65 55 
1i 
647 EMIRATS ARAB 2401 1805 578 7 
649 OMAN 48 32 5 649 OMAN 940 848 84 2 10 652 NORTH YEMEN 70 2 Ii 68 652 YEMEN DU NRD 142 43 2 213 97 680 THAILAND 12 4 680 THAILANDE 348 130 
700 INDONESIA 11 5 6 700 INDONESIE 392 292 1 98 
701 MALAYSIA 15 10 5 701 MALAYSIA 240 182 58 
703 BRUNEI 35 1 34 703 BRUNEI 496 31 i 465 706 SINGAPORE 40 23 i 17 706 SINGAPOUR 1010 772 237 3 6 732 JAPAN 43 4 31 732 JAPON 491 134 27 321 
736 TAIWAN 7 7 i 736 T"Al-WAN 227 221 1 5 4 740 HONG KONG 42 35 i 740 HONG-KONG 621 518 1 97 22 800 AUSTRALIA 42 20 20 800 AUSTRALIE 369 185 4 157 1 
1000 WORLD 9445 1575 250 6438 88 237 728 71 88 14 1000 M 0 ND E 84691 24833 2409 31938 389 821 2199 1422 544 338 
1010 INTRA-EC 4871 485 43 3980 78 175 69 8 35 • 1010 INTRA-CE 19238 5103 418 11958 348 487 409 711 287 1 
1011 EXTRA-EC 4571 1090 207 2458 10 59 860 21 53 13 1011 EXTRA-CE 45417 19730 1993 19979 43 122 1790 1151 m 332 
1020 CLASS 1 1912 423 40 1302 2 58 13 19 53 2 1020 CLASSE 1 13430 4963 309 6523 14 103 204 1022 267 25 
1021 EFTA COUNTR. 724 333 6 275 1 57 4 2 48 . 1021 A EL E 5712 3401 106 1770 11 64 131 1 228 30j 1030 CLASS 2 2651 668 165 1149 9 1 847 1 11 1030 CLASSE 2 31805 14717 1644 13365 28 19 1586 129 10 
1031 ACP s<ra 493 24 50 13 8 1 397 • 1031 ACP Js~ 1668 201 218 134 25 11 1060 15 2 1040 CLA 11 1 3 7 • 1040 CLA 3 181 50 40 91 
1014.95 SIGllAWIG GlASSWAllE AND OPTICAi. EWIEllTS OF GLASS, NOT OPTICA1L Y WORKED NOR OF OPTICAi. GUSS 1014.15 SIGNAi.UNG GLASS'IAllE AND OPTICAL EWIEllTS OF GUSS, NOT OPTICAU Y WORKED NOR OF OPTICAi. GLASS 
¥ERRERlE DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COlllllJNE Gl.ASWAllEN FUER SIGNAL¥0RRJCllTUNG£ll ODER ZU OPT. ZWECKEll 
001 FRANCE 1657 77 
1606 
1558 13 9 001 FRANCE 3252 536 
3206 
2630 1 22 63 
002 BELG.-LUXBG. 1812 38 143 25 002 BELG.-LUXBG. 4032 533 241 4 48 
003 NETHERLANDS 217 47 8 21 141 003 PAYS-BAS 979 448 140 101 i 9 290 004 FR GERMANY 3779 30j 536 3210 33 004 RF ALLEMAGNE 6184 186 1008 5075 90 005 ITALY 1057 750 21i 005 ITALIE 2205 1413 458 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 1594 236 1061 66 006 ROYAUME-UNI 3588 953 2168 6 1 7i 007 IRELAND 70 2 1 
3 
007 IRLANDE 100 9 12 
4 
2 
008 DENMARK 20 11 6 008 DANEMARK 151 135 
3 
12 
028 NORWAY 14 12 600 1 028 NORVEGE 119 111 866 5 14 030 SWEDEN 695 78 16 030 SUEDE 1232 307 51 
036 SWITZERLAND 38 26 4 7 036 SUISSE 611 485 71 45 10 
038 AUSTRIA 150 65 2 83 038 AUTRIC 558 293 47 218 9 042 SPAIN 1778 6 1184 587 042 ESP 3073 34 2130 900 
048 YUGOSLAVIA 212 5 59 148 048 YO VIE 460 63 172 223 2 
052 TURKEY 163 42 70 51 052 TUR UIE 437 173 168 96 
056 SOVIET UNION 55 36 55 2 056 U.R.S.S. 248 166 248 19 220 EGYPT 38 220 EGYPTE 180 1 i 390 SOUTH AFRICA 59 6 
15 
53 
3 
390 AFR. DU SUD 207 54 6 140 
73 400 USA 76 20 37 400 ETATS-UNIS 806 434 97 158 46 
604 LEBANON 36 19 i 17 604 LIBAN 125 57 1 67 2 624 ISRAEL 21 10 10 
e4 624 ISRAEL 104 37 8 57 2 632 SAUDI ARABIA 184 20 7 72 632 ARABIE SAOUD 780 111 134 332 201 
664 INDIA 28 12 14 1 1 664 INDE 160 43 94 6 17 
701 MALAYSIA 25 9 
157 
16 i 701 MALAYSIA 123 82 376 41 2 732 JAPAN 174 13 3 732 JAPON 482 63 41 
800 AUSTRALIA 50 41 8 1 800 AUSTRALIE 232 198 20 14 
1000 WORLD 14390 1209 8195 6590 19 375 • 1000 M 0 ND E 31669 6614 12878 11299 15 117 928 18 
1010 INTRA-EC 10220 721 3983 5221 14 280 i • 1010 INTRA-CE 20564 3414 7952 8565 13 35 583 2 1011 EXTRA-EC 4170 488 2212 1369 5 95 • 1011 EXTRA-CE 11108 3200 4771 2734 1 82 348 18 
1020CLASS1 3461 325 2107 1018 4 7 . 1020 CLASSE 1 8558 2350 4001 2021 76 109 1 
1021 EFTA COUNTR. 925 192 621 106 1 3 . 1021 A EL E 2707 1319 1031 328 3 26 
15 1030 CLASS 2 649 161 50 346 1 88 . 1030 CLASSE 2 2238 794 476 709 6 237 
1031 ACP s<ra 226 2 12 212 . 1031 ACP Jg~ 116 21 34 58 1 2 1040 CLA 63 3 56 4 . 1040 CLA 3 309 56 249 4 
1015 ~AND WATCH GLASSES AND Slllll.AR GLASSES, CURVED, BENT, HOU.OWED AND THE UXE, INCI.. GUSS SPIEIES AND SEGllENlS OF 1015 ~AND WATCH GLASSES AND Slllll.AR GLASSES, CURVED, BENT, HOU.OWED AND THE UXE, INCI.. GUSS SPHERES AND SEGllENTS OF 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanllll!s Bestlmmung 
t----.-----.---....---"""T----r------.----.-----.-----.----1 Destination We rte 1000 ECU 
7015 VERRES D'llOIU.OGEIUE, DE LUNET1EIE COllllUNE ET ANALOGUES, BOUBES, CIHTRES ET SlllJL, YC BOUlES CREUSES ET SEGllEllTS 
7015.00 CLOCK AllD Ulat GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GWS Sl'IERES AND SEGllEllTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES . 
VERRES D'llOIU.OGEIUE, DE LUNET1EIE COllllUNE ET ANALOGUES, BOUBES, CIHTRES ET SlllJL, YC BOUlES CREUSES ET SEGllEllTS 
001 FRANCE 20 15 5 
18 2 002 XBG. 28 8 i 003 NDS 15 14 
2 2 004 NY 10 26 6 005 ITALY 27 1 
3 006 UTD. KINGDOM 14 10 1 
036 SWITZERLAND 3 2 
390 SOUTH AFRICA 4 3 
3 400 USA 45 41 
1000 WORLD 319 148 32 78 19 42 
1010 INTRA-EC 130 78 11 15 18 8 
1011 EXTRA-EC 189 71 21 83 34 
1020 CLASS 1 134 67 9 26 32 
1021 EFTA COUNTR. 35 12 5 2 16 
1030 CLASS 2 43 3 6 32 2 
1040 CLASS 3 11 6 5 
7011 B~ TU\~AVING BLOCK\ SQUARES AND 01lEll ARTlCLES OF PRESSED OR llOULOED GUSS, OF A KIND COllllONLY USED 
IN au ING; UL ULAll GUSS BLOCK$, sues, PLATES, PANELS AND SllllLAR FORllS 
PA~'l:buTUW ET AUTR.ARTICl.ES EN VEUIE COULE OU llOUI!, llEllE AR11E, POUR BATillEHT ET CONSTRUCT.; VEUIE llULlJ. 
CEll OU II SSE EN BLOCS, PANNEAUl,PLAOUES ET COOUWS 
701l1gL: ~~oGMS::.Jooi.ow'e~Jr AND PANELS 
VERRE 00 MUI. TICEUULAIRE OU VERRE MOUSSE 
BL: INCL 7016.90 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 218 3 214 
~ ~28~ tt.~r: 1~ 101 32 
977 SECRET CTRS. 17470 
1 
5 
17470 
1000 W 0 R L D 18441 193 690 32 33 17470 2 
1010 INTRA-EC 281 44 218 15 5 1 
1011 EXTRA-EC 692 150 474 17 29 1 
1020 CLASS 1 317 133 175 1 
1021 EFTA COUNTR. 181 10 162 1 • • 
1030 CLASS 2 360 15 286 16 29 1 
701UO BllJCICS. TLEs. SLABS, PAVING BLOCK$, SQUARES AND 01lEll ARTICl.ES OF PRESSED OR llOULOED GLASS USED IN BUILDING 
B L: INCLUDED IN 7016.10 
BL: l:mfs ~~i6~UX. llJILES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE COlA.E OU MOULE, MEME ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCTION 
001 FRANCE 2943 
002 BELG.-LUXBG. 1378 
003 NETHERLANDS 1107 
004 FR GERMANY 287 
005 ITALY 799 
006 UTD. KINGDOM 389 
007 IRELAND 93 
028 NORWAY 168 
030 SWEDEN 351 
036 SWITZERLAND 1053 
038 AUSTRIA 1963 
204 MOROCCO 10 
208 ALGERIA 3n 
212 TUNISIA 539 
216 LIBYA 967 
288 NIGERIA 109 
302 CAMEROON 195 
400 USA 2514 
632 SAUDI ARABIA 1141 
636 KUWAIT 228 
652 NORTH YEMEN 86 
680 THAILAND 328 
706 SINGAPORE 146 
728 SOUTH KOREA 202 
732 JAPAN 636 
800 AUSTRALIA 409 
1000 W 0 R L D 20528 
1010 INTRA-EC 7178 
1011 EXTRA-EC 13352 
1020 CLASS 1 7650 
1021 EFTA COUNTR. 3598 
1030 CLASS 2 5698 
2795 
12i 1229 
1094 
3 
73j 61 
343 1 
145 
332 
12i 729 
1689 
375 2 
538 1 
923 19 
1 
195 
2503 829 244 
226 
28 
328 
140 
2 200 
831 7 
404 3 
17335 1605 
8383 193 
10971 1413 
6908 167 
2933 130 
4062 1244 
148 
11 
269 
16 
i 
1 
197 
274 
24 
108 
i 
33 
2 
58 
12B9 
444 
845 
518 
494 
325 
i 
14 
Ii 
6 
51 
38 
15 
1 
1 
15 
4 
13 
8i 2i 
21 
18 
10 
4 
26 
6 
2 
221 21 
118 21 
103 
51 
40 
52 
9 
i 
8 
8 
1 
8 
1 
5 
5 
7015 GlAESER FUER UHREH, FUER EINFACllE BRIU.EN UNO AEllNL.GlAESEll, GEWOELBT, G£BOGEll UNO DERGL., AUCH HOllJWGBJI UNO .sEGJIENTE 
7015.00 a.ocK AND WATCH GUSSES 1NC1.. GLASS FOR SUNGLASSES; Gl.ASS SPHERES AND SEGllENTS FOR llANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GUSSES 
GlAESER FUER UHREH, FUER EINFACllE BRJl.LEN UNO AEllNl..GLAESER, GEWDELBT, G£BOGEll UNO DERGL., AUCH HOHUtUGBJI UNO .sEGJIENTE 
001 FRANCE 259 103 
13 
150 
122 
5 
002 BELG.-LUXBG. 211 57 4 15 
003 PAYS-BAS 1n 143 29 1 
4 
3 
004 RF ALLEMAGNE 148 
112 
96 24 24 
005 ITALIE 200 88 3li 006 ROYAUME-UNI 159 91 29 
14 036 SUISSE 342 84 230 13 
390 AFR. DU SUD 121 92 12 i i 17 400 ETATS-UNIS 447 388 40 5 
• 1000 M 0 ND E 3480 1397 742 948 138 5 250 
• 1010 INTRA-CE 1318 562 272 289 128 3 83 
• 1011 EXTRA-CE 2164 835 470 856 13 1 187 
. 1020 CLASSE 1 1497 790 348 165 11 1 181 
. 1021 A EL E 629 194 269 57 4 1 104 
. 1030 CLASSE 2 530 35 84 402 2 7 
• 1040 CLASSE 3 138 10 39 89 
7011 B~~~AVING B~SQUARES AND OTIER AllTICW OF PRESSED OR llOULDEO GW$, OF A KIND COllllONLY USED 
IN B ING; ULAll GUSS BLOCK$, SUBS, PLATES, PANELS AND SllllLAR FORllS 
BETONGlAES~GUSBAUSTEJllE..f!,ESEN,.OACllZIEGEL U.AND.WAREN F.BAllTEI U.AEHNl.ZWECKE,GEGOSSEN OD.GEFORllT,AUCH VERSTAERKT; 
YIEl.m.LOD UllGLAS IN BLOEClt, TAFBJl,PLATI .ISOUERSCHA. 
701l10 llULTM:EWJLAR GLASS II BLOCKS. SLABS. PLATES AND PANELS 
B L: INCL 7016.90 ANO NO BREAKDO~ BY COUNTRIES 
SOGENANNTES VIEUELUGES GLAS OOER SCHAUMGLAS 
B L: EINSCHL 7016.90 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 165 25 
12 ~ ~~·B?~ Jl~8uD ~ 201 
977 SECRET 19730 
12 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
12 1030 CLASSE 2 
21201 
374 
1097 
431 
128 
637 
573 
203 
370 
316 
39 
48 
137 
323 
738 
140 
597 
100 
78 
474 
3 
19 1i 
19730 
85 50 19730 2 
28 5 2 58 45 
6 
2 
45 2 52 
701UO BRICKS. Tlf5. ~PAVING BLOCK$, SQUARES AND 01lEll ARTlCLES OF PRESSED OR MOULDED GUSS USED II BUILDING 
B L: INCLUDED IN 7016.10 
BETONGLAESER,GLASBAUSTEINE,.fUESEN,-OACHZIEGEL U.ANO.WAREN F.BAUTEI U.AEHNLZWECKE,GEGOSSEN 00.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT 
BL: IN 7016.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1473 1153 
145 
314 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 767 605 4 6 7 
003 PAYS-BAS 739 716 3 263 13 20 004 RF ALLEMAGNE 295 345 12 2 005 ITALIE 406 58 44 1 2 15 006 ROYAUME-UNI 269 198 6 6 
136 007 IRLANDE 143 14 4 3 7 028 NORVEGE 124 43 
030 SUEDE 155 126 
121 
1 
2 
27 
036 SUISSE 730 457 150 
038 AUTRICHE 1094 872 222 
124 204 MAROC 124 
148 3 208 ALGERIE 151 
212 TUNISIE 241 238 3 
59 6 218 LIBYE 538 457 16 
288 NIGERIA 142 4 
272 
138 
302 CAMEROUN 272 
1659 69 5 400 ETATS-UNIS 1735 2 
4 632 ARABIE SAOUD 908 127 585 144 48 
636 KOWEIT 125 106 19 
652 YEMEN DU NRD 109 13 96 
680 THAILANDE 133 133 
14 706 SINGAPOUR 104 90 Ii 728 COREE DU SUD 126 118 
732 JAPON 421 400 21 
3 800 AUSTRALIE 265 257 5 
• 1000 M 0 ND E 12948 9141 1508 1718 60 494 15 
• 1010 INTRA-CE 4225 3115 228 828 37 199 15 
• 1011 EXTRA-CE 8723 6026 1280 1092 23 295 
• 1020 CLASSE 1 4836 4031 184 522 3 89 
• 1021 A EL E 2167 1547 128 416 3 72 
• 1030 CLASSE 2 3874 1993 1090 565 20 206 
2 
1 
2 
1 
11 
11 
9 
9 
2 
5 
12 
5 
1 
7 
1 
Valeurs 
14 
14 
14 
14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
701UO 7011.110 
1031 ACP (63) 406 63 226 113 4 . 1031 ACP (63) 510 37 322 148 3 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE. WHETHER OR NOT GRADUATED OR CAUBRATED; GUSS AllPOUl£S 70t7 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE. WHETHER OR NOT GRADUATED OR CAUBRATE D; GLASS AllPOUl£S 
¥EIRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARllACI E; AllPOUW POUR SERUMS ET ARTIClES SllllL. GLASWAREH FUER LABOR, HYGIENISCHE UND llBXZINISCllE BEDARFSARTIXEL AUS GUS; GUSAUPUUEN 
7017.UK: ~~il( HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 7017.11 ~ORATO'lll HYGIENIC AND PHARllACEll11CAI. GLASSWARE OF FUSED SILICA OR QUARTZ UK: DENT 
VERRERIE DE LABORATOIRE, D"HYGIENE ET DE PHARMACIE. EN SJUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
UK: CONFIDENTIEL 
GLASWAREN FUER LABOR, HYGIEN. UNO MEDIZIN. BEDARFSARTIKEL AUS GESCHMOl.l. SIUZIUMDIOXID ODER GESCHMOl.Z. QUARZ 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7 7 
2 
001 FRANCE 644 613 
15 
8 3 20 
002 BELG.-LUXBG. 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 102 85 2 
11 003 NETHERLANDS 8 5 
:i 
003 PAYS-BAS 406 359 36 
1:i 21 004 FR GERMANY 8 2i 5 004 RF ALLEMAGNE 124 1123 85 5 005 ITALY 125 98 005 ITALIE 1357 228 
1 
8 
1 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 222 208 8 6 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 178 174 2 
036 AUSTRIA 2 2 
s2 036 AUTRICHE 112 112 1oi 042 SPAIN 52 042 ESPAGNE 119 12 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 125 108 17 20 32 ei 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 446 279 26 
1000 WORLD 268 50 195 19 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 4895 3728 828 87 89 172 7 8 
1010 INTRA-EC 152 39 109 3 i 1 i • 1010 INTRA-CE 2873 2404 368 21 28 51 1 8 1011 EXTRA-EC 118 11 88 111 1 • 1011 EXTRA-CE 2023 1324 458 48 82 121 8 
1020CLASS1 79 9 84 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 1158 814 183 23 36 93 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 12 
12 1 
1 • 1021 A EL E 434 402 23 
22 
1 1 6 1 
1030 CLASS 2 37 2 22 • 1030 CLASSE 2 521 218 225 26 27 3 
1031 ACP Js63~ 9 1 5 4 • 1031 ACP~ 102 12 84 6 17 3 1040 CLA 1 • 1040 CLA 3 343 292 50 1 
7017.u K: ~=HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 7017.UK: ==HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW co.mJCtENT OF EXPANSIOH 
VERRERIE DE LABORATOIRE,D'HYGIENE ET DE PHARMACIE,EN VERRE A FAIBl.E COEFFIClENT DE OllATATION 
UK: CONFIDENTIEL 
GLASWAREN FUER LABORATORIEN. HYGIENISCHE OIDER MEDIZINISCHE BEDARFSARTIKEL AUS GLAS U. KLEJNEM AUSOEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 206 196 
s5 9 1 001 FRANCE 2144 2036 316 63 9 36 002 BELG.-LUXBG. 116 46 15 002 BELG.-LUXBG. 1129 547 263 
2 
3 
003 NETHERLANDS 82 69 13 4 21 35 003 PAYS-BAS 1043 884 140 12 1s:i 37 004 FR GERMANY 84 
s9 24 004 RF ALLEMAGNE 1359 749 165 2 1027 005 ITALY 70 8 i 3 2 005 ITALIE 939 132 31 31 27 006 UTD. KINGDOM 654 608 20 14 5 006 ROYAUME-UNI 4984 4347 397 100 109 
008 DENMARK 23 18 1 2 2 
:i 
008 DANEMARK 297 257 11 10 19 i 99 030 SWEDEN 44 36 2 3 030 SUEDE 601 469 11 21 
032 FINLAND 20 18 
28 2 
2 032 FINLANDE 224 151 1 2 i 70 036 SWITZERLAND 100 69 1 036 SUISSE 1439 990 418 14 16 
036 AUSTRIA 40 36 1 1 036 AUTRICHE 526 507 10 8 
2 
1 
040 PORTUGAL 20 20 20 040 PORTUGAL 142 122 10 1 7 042 SPAIN 45 25 042 ESPAGNE 426 286 130 3 i 7 208 ALGERIA 56 17 39 208 ALGERIE 1149 333 813 2 4 212 TUNISIA 17 7 10 
2 4 212 TUNISIE 128 46 72 1i 6 i 390 SOUTH AFRICA 42 34 2 390 AFR. DU SUD 416 326 43 35 6 400 USA 74 55 19 400 ETATS-UNIS 401 346 36 11 
512 CHILE 15 13 2 512 CHILi 125 107 13 5 
612 IRAQ 5 5 
:i 
612 IRAK 213 211 2 
Bi 616 IRAN 89 86 
2 i 618 IRAN 1048 967 1i 10 i 624 ISRAEL 18 12 4 1 624 ISRAEL 173 109 30 632 SAUDI ARABIA 10 6 
17 
632 ARABIE SAOUD 184 115 69 
197 666 BANGLADESH 17 
6 i 666 BANGLA DESH 199 2 :i 44 706 SINGAPORE 9 706 SINGAPOUR 122 75 
1:i 732 JAPAN 21 21 
1 9 i 732 JAPON 146 135 32 62 800 AUSTRALIA 54 43 800 AUSTRALIE 391 249 46 
1000 WORLD 2230 1608 413 20 104 19 68 • 1000 M 0 ND E 22435 15518 3847 84 1128 237 1 1822 
1010 INTRA-EC 1247 1003 120 18 84 1 43 • 1010 INTRA-CE 12035 8898 1172 80 835 14 i 1258 1011 EXTRA-EC 982 805 293 4 40 18 22 • 1011 EXTRA-CE 10401 8818 2478 24 493 223 568 
1020 CLASS 1 485 378 74 2 23 10 • 1020 CLASSE 1 5013 3763 703 11 191 4 1 340 
1021 EFTA COUNTR. 233 185 32 
:i 
9 
18 
7 • 1021 A EL E 3067 2304 451 
1:i 
71 3 1 237 
1030 CLASS 2 485 218 218 17 11 • 1030 CLASSE 2 5098 2706 1671 294 219 195 
1031 ACP Js63a 136 6 127 3 i • 1031 ACP~ 522 104 365 45 3 5 1040 CLA 13 11 1 . 1040 CLA 3 288 149 101 7 31 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GLASSWARE OF GWS OTl£R THAii WITH LOW comJCIEHT OF EXPANSION 7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARllACEUTICAL GWSWARE OF GLASS OTHER THAii WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 
¥EIRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGJENE ET DE PHARllACIE, EN ¥EllRE AUTllE OU'A FAIBLE CO£fflCIENT DE DILATATION GLASWAREH F.l.ABORATORJEJI, HYGIEN. ODER llEDIZIN.BEDARFSARTIXEL AUS ANOEREll GLAS ALS llJILEINEll AUSDEHNUNGSKOEfFIZJEHTEN 
001 FRANCE 1104 761 582 27 1 84 221 29 1 001 FRANCE 6204 4246 1209 135 17 266 1475 49 14 002 BELG.-LUXBG. 836 207 1 19 206 28 1 002 BELG.-LUXBG. 3556 1584 353 203 540 204 20 3 003 NETHERLANDS 680 349 19 1 i 105 i 2 003 PAYS-BAS 3611 2559 38 2 89 666 6 6 004 FR GERMANY 379 264 84 108 166 31 004 RF ALLEMAGNE 1611 1755 320 265 285 569 75 005 ITALY 445 23 6:i :i 39 158 2i 005 ITALIE 3230 172 129 6 3 1291 215 3 006 UTO. KINGDOM 462 214 116 
143 6 006 ROYAUME-UNI 2459 1224 761 69 59 869 2 007 IRELAND 162 12 1 007 IRLANDE 1012 122 6 15 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Oanmark n>.aoa 
7017.17 7017.17 
008 DENMARK 266 201 
10 
22 24 18 008 DANEMARK 1708 1161 4 132 2 26 296 87 
009 GREECE 80 42 7 1 20 
10 
009 CE 368 210 35 23 
6 
17 83 60 028 NORWAY 88 68 
125 
8 
10 
028 GE 910 631 2 30ci 211 183 030 SWEDEN 382 175 60 12 030 E 2508 1319 12 
2 
1 644 49 
032 FINLAND 123 98 38 33 3 19 8 032 NOE 978 750 5 5 1 198 8 17 036 SWITZERLAND 438 352 9 036 3827 3127 270 255 9 4 150 4 
036 AUSTRIA 151 113 1 19 1 17 036 E 1468 1204 11 37 1 212 1 
040 PORTUGAL 59 17 19 i 23 040 RTUGAL 367 169 43 2 3 1 152 4 042 SPAIN 226 138 6 74 042 ESPAGNE 1631 953 67 27 3 574 
046 YUGOSLAVIA 16 13 5 i 046 YOUGOSLAVlE 158 121 5 30 i 2 2 052 TURKEY 33 32 052 TURQUIE 324 294 
13 
1 26 
056 UNION 9 1 8 056 U.R.S.S. 364 78 6 266 
056 N OEM.A 38 
2 6 
38 
2 
056 RD.ALLEMANDE 100 42 1 20 99 39 064 RY 11 1 064 HONGRIE 154 21 32 
068 B RIA 8 6 206 068 BULGARIE 211 207 4 5 2 i 204 MOROCCO 219 10 204 MAROC 434 100 320 
208 ALGERIA 82 14 68 
8 
208 ALGERIE 945 203 737 60 2 3 212 TUNISIA 70 56 6 
5 5 
212 TUNISIE 494 269 156 3 9 58 216 LIBYA 38 24 2 2 216 LIBYE 656 546 15 25 211 
220 EGYPT 217 16 149 34 18 220 EGYPTE 1009 246 374 156 233 
224 SUDAN 41 14 
1i 
20 7 224 SOUDAN 305 103 2 15 184 
246 SENEGAL 11 
2 
246 SENEGAL 142 4 119 19 
272 IVORY COAST 7 5 
28 39 272 COTE IVOIRE 135 37 98 135 4 618 276 GHANA 68 1 276 GHANA n1 14 
9 1:2 288 NIGERIA 15 1 
14 4 13 288 NIGERIA 294 34 2 2 235 302 CAMEROON 20 1 1 302 CAMEROUN 172 13 127 13 i 2 17 314 GABON 6 1 7 i 314 GABON 115 11 103 5 43 330 ANGOLA 6 5 330 ANGOLA 143 95 
2 334 ETHIOPIA 29 8 21 334 ETHIOPIE 406 45 
5 2 359 3 346 KENYA 12 7 5 346 KENYA 211 121 4 75 
352 TANZANIA 102 3 54 99 352 TANZANIE 521 71 134 2 446 2 370 MADAGASCAR 54 
115 4 aO 370 MADAGASCAR 151 4 13 i 801 13 i 390 SOUTH AFRICA 199 
1i 2 3 
390 AFR. DU SUD 1785 947 23 22 25 400 USA 483 394 29 44 400 ETATS-UNIS 3114 1972 139 4 887 60 4 
404 CANADA 175 131 1 1 42 404 CANADA 1131 571 9 65 2 482 2 
412 MEXICO 4 2 2 i 412 MEXIQUE 139 69 42 1 4 7 446 CUBA 171 169 448 CUBA 889 850 11 5 19 
480 COLOMBIA 30 30 
.j 4 480 COLOMBIE 131 126 4 1 1o6 5 484 VENEZUELA 12 3 484 VENEZUELA 204 60 11 21 
504 PERU 18 15 3 504 PEROU 139 106 
16 
21 
.j 5 7 508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 171 124 14 12 
512 CHILE 24 24 
5 
512 CHILi 231 226 
2i 
5 
528 ARGENTINA 47 42 i 528 ARGENTINE 288 261 5 72 600 CYPRUS 11 1 i 3 600 CHYPRE 103 15 11 604 LEBANON 11 8 33 2 604 LIBAN 120 65 11 183 44 608 SYRIA 43 9 1 
13 
608 SYRIE 395 206 21 
2 
5 
3 612 IRAQ 61 42 6 
3 
612 !RAK 1165 n4 98 32 256 
616 !RAN 309 302 1 3 616 !RAN 2510 2431 3 29 46 1 
624 ISRAEL 107 39 4 55 9 624 ISRAEL 681 320 35 252 73 1 
628 JORDAN 20 16 
13 
1 3 628 JORD IE 410 292 3 6 
5 
109 
19 632 SAUDI ARABIA 92 44 2 31 632 ARA SAOUD 1190 481 98 18 571 
638 KUWAIT 25 8 i 17 638 K 326 134 2i 191 1 640 BAHRAIN 11 1 3 640 B 129 19 
3 
82 1 
847 u. TES 21 9 12 847 E 283 136 3 i 2 140 1 662 PA AN 22 13 9 662 p 367 172 3 5 184 
664 IN 11 2 5 9 6641N 219 37 3 18 2 2 174 666 BA LADESH 11 2 4 666 BANGLA DESH 141 28 95 
6 669 SRI LANKA 13 3 2 10 669 SRI LANKA 221 38 2 175 676 BURMA 20 4 14 676 BIRMANIE 437 46 
.j 15 370 6 680 THAILAND 33 31 2 680 THAILANDE 342 288 
3 
49 1 
690 VIETNAM 3 1 1 690 VIET-NAM 110 48 39 4 20 6 700 INDONESIA 42 33 
9 
7 700 INOONESIE 456 307 19 13 i 107 701 MALAYSIA 78 37 30 701 MALAYSIA 601 379 11 5 
1:2 
199 
706 SINGAPORE 66 8 20 38 706 SINGAPOUR 526 81 16 41 376 
708 PHILIPPINES 53 7 46 708 PHILIPPINES 232 n 2 155 728 SOUTH KOREA 42 42 
17 
728 COREE DU SUD 282 266 
5 
14 29 732 JAPAN 24 7 732 JAPON 333 84 4 210 
736 TAIWAN 14 13 1 736 rAl·WAN 152 133 
3 4 19 740 HONG KONG 52 9 42 740 HONG-KONG 336 68 261 
800 AUSTRALIA 156 88 68 800 AUSTRALIE 1384 621 5 1 756 
801 PAPUA N.GUIN 28 22 
3 
6 801 PAPOU-N.GUIN 189 78 
5 
111 
804 NEW ZEALAND 33 24 6 804 NOUV.ZELANDE 269 178 85 
1000 WO A LO 9833 5034 1575 568 44 m 1811 72 52 • 1000 M 0 ND E 68955 37539 8494 2878 598 1773 18539 844 490 
1010 INTRA-EC 4412 2050 818 228 30 500 722 58 8 • 1010 INTRA.CE 23959 12843 2545 1038 388 1195 5455 379 118 
1011 EXTRA-EC 5420 2984 759 340 14 1n 1088 14 44 • 1011 EXTRA.CE 44993 24698 3949 1837 212 m 13085 265 372 
1020CLASS1 2591 1763 n 99 1 135 471 14 31 • 1020 CLASSE 1 20316 12973 462 566 51 320 5465 264 195 
1021 EFTA COUNTR. 1241 822 58 52 1 129 138 11 30 • 1021 A EL E 10149 7224 343 296 20 307 1625 192 142 
1030 CLASS 2 2566 1037 675 240 12 43 569 10 • 1030 CLASSE 2 22733 10408 3394 1246 132 252 7162 1 138 
1031 ACP !fa 536 n 163 56 11 9 219 1 . 1031 ACP~ 4805 731 1122 239 78 80 2536 17 1040 CLAS 242 184 7 1 48 2 . 1040 CLA 3 1947 1315 93 5 30 5 459 40 
7017.211 GWSAllPOUW 7017.211 GUSS AllPOUW 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeura DestlnaHon DestlnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>..>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "ElldOa 
7017.211 AllPOUW POUR SERUllS ET All1lCl£S SllllLAIRES 7017.211 GLASAllPUWN 
001 F 217 203 
192 
4 5 4 001 FRANCE 1283 1200 
812 
45 1 12 24 
002 321 124 5 002 BELG.-LUXBG. 1790 949 5 24 
003 95 28 66 Ii 2 2 1 003 PAYS-BAS 601 190 404 49 20 12 7 004 318 
5i 
280 26 004 RF ALLEMAGNE 1564 384 1338 145 005 ITALY 338 287 i 15 005 IE 1122 735 3i 1 Ii 2 24 9 008 KINGDOM 248 11 213 68 008 1455 75 1306 2 37i 007 D 91 6i 22 007 481 476 104 8 008 ARK 71 4 
9 3 008 5')7 25 34 1 5 009 E 159 33 114 009 541 171 330 5 
12 030 275 255 20 030 1878 1600 66 
032 FINLAND 18 18 
111 9!i i 032 108 104 754 531 2 038 SWITZERLAND 394 117 038 2285 954 44 
038 AUSTRIA 81 59 2 038 283 273 9 1 
204 MOROCCO 66 
2 
66 204 281 
9 
281 
5 208 ALGERIA 127 124 38 208 IE 327 313 20i 220 EGYPT 298 260 
16 
220 1234 1033 
1o4 278 GHANA 18 56 3 Ii 2 278 ~ ANA 104 322 1i 50 9 390 SOUTH AFRICA 70 3 390 FR. DU SUD 394 2 
400 USA 209 128 60 21 
12 
400 ETATS-UNIS 1289 956 207 119 7 
,1 404 CANADA 92 8 73 1 404 CANADA 335 42 208 10 75 5'J4 PERU 73 8 3 82 5'J4 PEROU 310 21 20 269 
616 IRAN 195 193 2 616 IRAN 1258 1248 12 
824 ISRAEL 24 23 34 824 ISRAEL 176 170 157 4 2 682 PAKISTAN 63 29 682 PAKISTAN 317 160 
24 676 BURMA 42 41 676 BIRMANIE 179 155 
800 AUSTRALIA 17 16 800 AUSTRALIE 102 88 14 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOW.ZELANDE 145 143 2 
1000 WO A LD 4107 1560 2032 293 25 • 172 15 • 1000 M 0 ND E 21431 10145 8384 1819 147 59 1028 25 28 1010 INTRA-EC 1857 517 1178 27 4 8 107 15 • 1010 INTRA-CE 9342 3444 5054 158 38 33 583 25 • 1011 EXTRA-EC 2250 1043 854 268 21 1 85 • 1011 EXTRA-CE 12088 8701 3330 1481 112 25 443 18 
1020CLASS1 1182 684 308 141 3 1 45 . 1020 CLASSE 1 6887 4578 1191 799 3 25 279 14 
1021 EFTA COUNTR. 759 459 173 99 
16 
28 • 1021 A EL E 4458 3018 765 532 1 7 123 14 
1030 CLASS2 1087 359 548 124 20 • 1030 CLASSE 2 5190 2122 2134 681 109 182 2 
1031 ACP (63) 89 9 28 18 14 • 1031 ACP (63) 348 11 131 1 108 95 
7011 OPTICAL GUSS AND El.DIENTS OF OPTICAL GUSS, OTHER THAN OPT1CAl.LY WORKED ELEllEHTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
LENSES 
7011 = GUSS AND El.DIENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPT1CAl.LY WORKED ELEllEHTS; BUNXS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
VERRE D'OPTlQUE ET EWIEllTS EN VERRE D'OPTJQUE ET DE WNET1EllE llEDICALE, NON TRAVW.U OPTICIUEllENT OPT.GUS UND OPT.EWIENTE AUS Gl.AS,lllCllT OPTISCll BEARDEITE T; ROllLllGE FUER llEDIZINISCHE BRlLLENGLAESER 
701l10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 701110 BLANKS FOR CORRECTIVE Sl'ECTACU LENSES 
DE: INCLUIEI IN 7018.90 DE: INCWOED IN 7018.90 
VERRES DE LlJNETTERIE MEDICAL£ ROll.JNGE F\ER MEDIZINISCHE llRILLENGl.AESER 
DE: REPRIS SOUS 7018.90 DE: IN 7018.90 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 134 
4i 
37 i 97 001 FRANCE 717 54i 40 14 7 656 002 BELG.-LUXBG. 43 1 002 BELG.-l.UXBG. 620 89 10 
6 003 NETHERLANDS 5 5 3 2 19 003 PAYS-BAS 113 104 3i 4i 2 004 FR GERMANY 343 319 004 RF ALLEMAGNE 5112 4n8 256 
005 ITALY 398 233 3 165 005 ITALIE 3897 2978 i 1 3 920 008 UTD. KINGDOM 60 57 
22 
008 ROYAUME-UNI 901 890 7 
78 007 IRELAND 89 47 007 IRLANDE 509 431 
1i 009 GREECE 81 31 30 009 GRECE 804 404 189 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 108 97 2 9 
040 PORTUGAL 95 95 2 040 POR 1465 1460 5 042 SPAIN 336 334 042 ESP 4048 4043 5 
052 TURKEY 81 49 12 052 TUR 488 435 53 
064 HUNGARY 115 115 064 HON 318 318 
208 ALGERIA 44 44 
4 9 
208 AL 239 239 9 34 220 EGYPT 66 53 220 EG 825 582 
373 MAURITIUS 14 14 373 MAURICE 225 225 
618 IRAN 13 13 618 IRAN 190 190 3 832 SAUDI ARABIA 11 11 i 832 ARABIE SAOUD 188 185 682 PAKISTAN 21 20 682 PAKISTAN 173 163 10 
664 INDIA 275 185 90 664 INDE 1883 1624 259 
680 THAILAND 81 35 26 680 THAILANDE 443 354 89 
708 SINGAPORE 35 3 32 708 SINGAPOUR 191 39 152 
708 PHILIPPINES 52 7 45 708 PHILIPPINES 275 59 216 
728 SOUTH KOREA 217 98 119 
10 
728 COREE DU SUD 1561 859 Ii 702 384 732 JAPAN 789 156 823 732 JAPON 5730 1033 4325 
736 TAIWAN 326 ~ 303 736 T'Al·WAN 2865 252 2613 740 HONG KONG 41 37 740 HONG-KONG 322 73 249 
1000 WO AL D 3783 2027 44 7 1875 10 • 1000 M 0 ND E 34445 22718 89 158 17 11094 369 
1010 INTRA-EC 1118 734 40 7 335 
10 
• 1010 INTRA-CE 12473 10124 78 142 12 2111 8 
1011 EXTRA-EC 2847 1293 5 1339 • 1011 EXTRA-CE 21973 12594 11 15 I 8983 364 
1020 CLASS 1 1317 847 1 659 10 • 1020 CLASSE 1 12057 715') 2 14 4527 364 
1021 EFTA COUNTR. 123 107 1 15 • 1021 A EL E 1667 1631 2 8 
6 
28 
1030 CLASS 2 1210 530 4 676 • 1030 CLASSE 2 9571 5122 9 1 4433 
1031 ACP JrA 18 14 4 • 1031 ACP~ 247 227 8 14 1040 CLA 121 118 5 . 1040 CLA 3 347 323 24 
7011.911 OPTICAL GUSS AND El.BIEM11, OTlER THAN OPT1CAl.LY IORXED EWIEllTS 
DE: 1NCL. 7018.10 701'-'E: ~1~ AND El.BIEM11, OTlER THAN OPT1CAl.LY WORKED ELEllEHTS 
115 
116 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "&>.600 Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.600 
701'"'8e: ~1~F ET ELEllENTS Ell YERKE D'OPT10UE, NOH TRAVAWS OP11QUEllEllT 7018.IO OPTISCHES G1..U UND OPTISCllE EWIEllTE ADS OPTISCIEI GUS, NICllT OPTISCll BEARBBTET 0 E: EINSCIL 7018.10 
001 FRANCE 185 156 
1 
23 6 001 FRANCE 3683 3227 34 79 16 2 359 002 BELG.-LUXBG. 5 4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 160 103 1 3 
9 
19 
003 NETHERLANDS 59 53 2 
1 10 
003 PAYS-BAS 1114 921 129 
1i 116 
55 
4 004 FR GERMANY 161 
163 
25 125 004 RF ALLEMAGNE 2633 
2438 
846 9 1581 
005 ITALY 209 22 
31 19 
24 005 ITALIE 2995 359 645 6 192 006 UTD. KINGDOM 100 36 13 006 ROYAUME-UNI 3616 1628 1092 250 20 008 DE MARK 12 12 008 DANEMARK 445 415 4 1 5 
030 s 4 3 030 SUEDE 272 229 33 10 
032 FI 4 4 
2 3 
032 FINLANDE 281 281 456 12 5 3 3 036 s LAND 49 43 036 SUISSE 2715 2236 
036 AUSTRIA 33 33 038 AUTRICHE 634 616 8 7 1 2 
040 PORTUGAL 145 144 
9 
040 PORTUGAL 866 861 
149 
5 
042 SPAIN 201 192 042 ESPAGNE 1275 1106 20 
048 YUGOSLAVIA 30 25 5 33 048 YOUGOSLAVIE 870 840 30 1o5 052 TURKEY 50 17 052 TUROUIE 245 140 i 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAO 336 329 
064 HUNGARY 136 136 
i 
064 HONGRIE 692 691 
651 390 SOUTH AFRICA 2 1 
24 10 
390 AFR. DU SUD 675 24 653 4 162 2 400 USA 240 153 53 400 ETATS-UNIS 14313 11863 1629 
512 CHILE 11 11 512 CHILi 157 139 18 2 
528 ARGENTINA 8 8 528 ARGENTINE 177 177 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 262 262 
2 9 i 624 ISRAEL 31 31 
2 
624 ISRAEL 1041 1023 
632 SAUDI ARABIA 2 
32 
632 ARABIE SAOUD 210 4 
3 
206 
662 PAKISTAN 32 
2 
662 PAKISTAN 157 154 
41 145 664 !NOIA 56 54 664 !NOE 663 477 
680 THAILAND 98 98 680 THAILANDE 399 399 
701 MALAYSIA 130 130 
2 
701 MALAYSIA 603 603 30 19 708 PHILIPPINES 24 21 708 PHILIPPINES 171 122 
720 CHINA 67 67 
3 i 
720 CHINE 276 276 
16 14 728 SOUTH KOREA 39 35 728 COREE DU SUD 239 209 
95 732 JAPAN 683 342 11 329 732 JAPON 5409 3818 125 1371 
736 TAIWAN 83 70 13 738 T'Al-WAN 733 659 
8 
74 
740 HONG KONG 34 19 15 740 HONG-KONG 222 144 70 
1000 WORLD 2974 2125 120 91 44 7 585 2 • 1000 M 0 ND E 49452 37019 4190 891 681 39 8552 98 4 
1010 INTRA-EC 743 431 82 55 29 1 184 1 • 1010 INTRA-CE 14788 8814 2484 743 455 21 2284 1 4 
1011 EXTRA-EC 2231 1693 58 38 15 8 422 1 • 1011 EXTRA-CE 34687 28206 1728 148 208 18 4268 95 
1020CLASS1 1443 958 51 34 15 384 1 . 1020 CLASSE 1 27813 22135 1548 129 203 5 3698 95 
1021 EFTA COUNTR. 240 228 3 1 5 
6 
3 . 1021 A EL E 4866 4225 557 19 41 4 20 
1030 CLASS 2 582 530 7 2 37 . 1030 CLASSE 2 5443 4671 169 19 2 13 569 
1040 CLASS 3 206 206 . 1040 CLASSE 3 1409 1399 9 1 
7011 GUSS BEADS,llllTATION ~STONES AND SIMILAR GUSS SllALLWARES= THEREFRO~ES~ PLATESJOR 7011 GUSS BEADS,llllTATION P~ AND SIMILAR GLASS SllALLWARES= THEREFRO~ CUBE~ PLATES,FOll llOSAICS AND SllllLAR; GUSS RAlNS,ARTIFICW. EVES (NOT FOR HUllAllS FANCY AR1lCLES OF llOSAICS AND SllllLAR; GUSS ,ARmaAL EVES (NOT FOR HUllAHS FANCY AR1lCLES OF PWORXED 
PERLES ET Slllll..DE VERROTERI E; CUB~~.Ell VERRE POUR llOSAIQUES ET S111D.; VEUl AllTFlC.Ell VERRE,SI' DE PR011£S E; 
OBJm DE VERROTERI E; 08J£TS DE F Ell YERKE FU 
GWP~nJSTEINE UND AEHNl..GUSICURZWAREll UND WAREll DARAUS; IUERfEI. UND DERGUUS GUS FUER llOSAIXE; GWAUGEN (OHNE PR t PIWCTASIEWAREll AUS WIPENGEBLASENEll GW 
7018.11 GLASS BEADS, CUT AND llECHANICALL Y POLISHED 7018.11 GUSS BEADS, CUT AND llECIWIJCALL Y POLISHED 
PERLES DE VERRE, TALLEES ET POi.ES llECAHICIUEllEllT GESCHlffENE UNO llECllANISCH POl.ERTE GLASPERIEI 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 145 145 
1000 WORLD 40 4 15 7 2 8 3 • 1000 M 0 ND E 579 358 33 54 20 4 80 11 20 I 1010 INTRA-EC 8 1 15 3 1 j 3 • 1010 INTRA-CE 129 88 10 20 18 4 9 1i 20 i 1011 EXTRA-EC 33 3 4 1 • 1011 EXTRA-CE 449 288 22 33 2 72 1020CLASS1 6 2 4 . 1020 CLASSE 1 198 124 1 9 51 11 2 
1030 CLASS 2 28 1 15 .j 4 3 . 1030 CLASSE 2 247 163 21 24 19 18 i 
7018.12 GUSS BEADS NOT CUT AND llECHANICALLY POLISHED 7018.12 GLASS BEADS NOT CUT AND llECllANICALLY POLISHED 
PERW DE VERRE, AUTRES QUE TAii.LEES ET POllES llECANIQUEllEllT GLASPERLEll, ANDERS Al8 GESCHlffEI ODER llECHANISCH POLERT 
001 FRANCE 38 3 
13 
14 
i 
21 001 FRANCE 484 96 
25 
380 38 7 002 BELG.-LUXBG. 17 3 
9 
002 BELG.-LUXBG. 107 40 4 
2 003 NETHERLANDS 11 1 1 
3 
003 PAYS-BAS 100 25 5 68 i 5 004 FR GERMANY 23 
5 
6 13 004 RF ALLEMAGNE 157 
375 
26 102 17 
005 ITALY 5 
6 18 
005 ITALIE 387 4 
118 
6 2 
042 SPAIN 24 
2 
042 ESPAGNE 160 15 27 
3 220 EGYPT 28 
3 5 
26 220 EGYPTE 173 
145 29 170 400 USA 45 37 204 400 ETATS-UNIS 426 248 3 632 SAUDI ARABIA 204 
12 2i 
632 ARABIE SAOUD 135 23 62 111 662 PAKISTAN 33 662 PAKISTAN 117 34 i 664 !NOIA 34 2 31 664 INDE 162 8 147 
1000 WO A LD 725 32 72 m 5 335 3 • 1000 M 0 ND E 3587 944 332 1918 53 2 293 48 
1010 INTRA-EC 134 12 20 45 4 52 3 • 1010 INTRA-CE 1327 558 83 801 50 2 48 5 i 1011 EXTRA-EC 593 20 53 233 284 • 1011 EXTRA-CE 2258 385 268 1313 3 245 41 
1020CLASS1 112 18 16 65 11 2 . 1020 CLASSE 1 1017 373 95 441 2 80 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 8 5 3 9 2 . 1021 A EL E 216 93 39 30 2 31 23 
1030 CLASS 2 481 3 36 168 273 1 . 1030 CLASSE 2 1237 10 173 872 1 165 16 
1031 ACP (63) 52 20 31 1 . 1031 ACP (63) 217 74 136 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~doo Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:~~doo 
701l11 llllTATION PEARLS 701l13 llllTATION PEARLS 
llllTATIONS DE PERW FINES NACIWlllUNGEN AUS GLAS VON ECllTEN PERLEN 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 144 137 1 6 
1000 WORLD 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 321 122 171 3 8 7 12 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 269 87 184 2 8 7 3 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 53 38 7 1 8 
701l15 llllTATION PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONES, CUT AND llECHANICAU.Y POUSHED 701l15 llllTATION PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONES, CUT AND llECHANICALL Y POLISHED 
llllTATIONS DE PERRES GEMllES, Tw.EES ET POlJES llECANIQUEll., EN VERRE GESCIUFENE UNO llECIWIJSCH POl.ERTE NACHAHllUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UNO SCHllUCltSTEINEll 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 104 99 5 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 344 344 3 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME·UNI 140 137 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 124 122 2 
19 400 UfA 12 12 400 ETATS-UNIS 510 469 2 632 S UOI ARABIA 1 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 244 244 
140 847 U.A.EMIRATES 1 
1 
647 EMIRATS ARAB 169 29 
662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 224 28 196 
664 !NOIA 
1 1 
664 INDE 115 103 12 
672 NEPAL i 672 NEPAL 290 1&4 290 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 184 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 104 104 4 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 120 116 i 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 226 216 1 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 165 140 6 19 
1000 WORLD 40 32 1 2 5 • 1000 M 0 ND E 3728 2798 105 28 31 783 5 
1010 INTRA-EC 8 8 i 2 5 • 1010 INTRA-CE 829 814 1oS 28 8 7 5 1011 EXTRA-EC 33 25 • 1011 EXTRA-CE 3099 2184 23 758 
1020CLASS1 19 17 2 . 1020 CLASSE 1 1104 1030 11 21 37 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1 
2 4 . 1021 A EL E 160 136 1o5 11 6 719 5 1030 CLASS 2 13 8 . 1030 CLASSE 2 1971 1130 15 2 
1031 ACP (63) 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 260 150 63 Z1 
701l11 llllTATION PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONES, NOT CUT AND llECHANICALLY POLISHED 701l11 IMITATION PRECIOUS AND SEIMRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
lll!TATIONS DE PERRES GEMllES, AUTRES QIJE TAii.LEES OU POLES llECAll., EN VERRE NACIWlllUNGEN AUS GLAS VON EDEL· UNO SCHYUCKSTEINEN, NICHT GESCIUFEN UNO llECIWIJIOUERT 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 260 2n 
11 
3 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 338 327 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 1063 1063 5 400 USA 28 28 400 ETATS-UNIS 2197 2192 
1 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 105 104 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 121 121 
1000 W 0 R L D 58 55 1 • 1000 M 0 ND E 4700 4882 23 12 2 1 
1010 INTRA-EC 10 10 i • 1010 INTRA-CE n2 758 11 3 2 i 1011 EXTRA-EC 48 45 • 1011 EXTRA-CE 3927 3908 12 8 
1020CLASS1 37 37 . 1020 CLASSE 1 3630 3623 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 i . 1021 A EL E 1139 1138 11 3 1 1030 CLASS2 9 6 . 1030 CLASSE 2 296 262 
701l17 GLASS GRAllS 701l17 GUSS GRAllS 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTlAL 
BAUOTINES BAUOTINI 
B L: CONFIOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4714 4610 
24 24 
104 001 FRANCE 2276 2231 
1i 
1 
1i 
44 
002 BELG.·LUXBG. 365 317 
8 
002 BELG.·LUXBG. 240 212 
:i 003 NETHERLANDS 1375 1367 
738 
003 PAYS-BAS 865 663 330 005 ITALY 1374 612 
4 
24 005 ITALIE 870 511 
:i 29 006 UTD. KINGDOM 1379 1365 10 
210 
006 ROYAUME·UNI 1009 1002 5 
128 007 IRELAND 265 75 007 IRLANDE 169 41 
008 DENMARK 1211 1207 i 4 4 008 DANEMARK 672 670 i 3 2 009 GREECE 324 308 6 11 009 GRECE 165 151 1i 10 026 NORWAY 6n 154 517 028 NORVEGE 409 102 1 295 
030 SWEDEN 2605 300 60 2245 030 SUEDE 1318 214 31 1 1072 
032 FINLAND 467 395 92 032 FINLANDE 276 232 i 44 036 SWITZERLAND 631 631 
192 
036 SUISSE 521 520 65 390 SOUTH AFRICA 236 44 390 AFR. DU SUD 160 95 
400 USA 173 173 20 2071 400 ETATS-UNIS 399 399 11 623 632 SAUDI ARABIA 2197 106 632 ARABIE SAOUD 907 73 
1000 WORLD 19295 12113 872 2 247 5959 2 • 1000 M 0 ND E 11334 7921 455 8 133 2B1B 1 
1010 INTRA-EC 11122 9861 785 1 74 401 2 • 1010 INTRA-CE 8323 56B2 351 3 52 235 i 1011 EXTRA-EC B173 2252 187 1 173 5558 • 1011 EXTRA-CE 5011 2239 104 3 B1 2583 
1020CLASS1 5113 1789 182 1 4 3137 . 1020 CLASSE 1 3420 1761 93 2 4 1560 
1021 EFTA COUNTR. 4584 1505 158 1 44 2920 :i . 1021 A EL E 2658 1121 60 2 3ci 1453 i 1030 CLASS 2 2915 443 5 2421 . 1030 CLASSE 2 1514 451 11 1 1020 
701l11 AllTlCW OF GLASSWARE OTllEll THAii BEADS, llllTATION PEARLS AND STONES AND GLASS GRAINS 701l11 ARTICl.ES OF GLASSWARE OTllEll THAii BEADS, llllTATION PEARLS AND STONES AND GUSS GRAINS 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
701L11 ARTICW DE ¥elROTERJE,AUTI QUE PERW DE YERRE,llllTA110NS OE PERW F11ES ET PE1HES G£llllES ET IAU.OTllES 701L11 ANDERE GWKIJRZWAREll ALI GUSPERUll,llACIWlll VOii ECllTBI PERl.Ell,EDEI.- ODER SCHllUCICS1EllE UND llAUOTUll 
1000 WORLD 398 4 293 48 4 50 • 1000 Ill 0 ND E 600 48 299 198 • 5 43 1010 INTRA-EC 208 
4 
159 38 
4 
13 i • 1010 INTRA-CE 213 1 99 103 i 1 I i 1011 EXTRA-EC 190 134 10 37 • 1011 EXTRA-CE 388 48 200 95 4 34 1020~1 63 4 32 3 3 20 1 • 1020 CLASSE 1 220 46 75 68 3 
4 
27 1 
1030 LASS 2 116 90 6 1 17 • 1030 CLASSE 2 131 1 90 26 3 7 
71119.30 AR1FlCW. GUSS EYES 7019.30 AllTFICW. GUSS EYES 
YEUX ARmcas Ell YERRE GWAUGEll 
056 SOVIET UNION 1372 
1i 
1372 056 U.R.S.S. 781 664 761 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 672 7 
1000 WORLD 1397 15 5 1377 • 1000 Ill 0 ND E 1888 989 29 859 2 1 5 
1010 INTRA-EC 5 3 5 2 • 1010 INTRA-CE 208 160 2 44 2 i 5 i 1011 EXTRA-EC 1393 12 1378 • 1011 EXTRA-CE 1878 829 27 815 
1020 CLASS 1 20 12 5 3 . 1020 CLASSE 1 873 815 24 27 1 5 1 
1040 CLASS 3 1372 1372 • 1040 CLASSE 3 781 781 
701LSO ARTICW aF GLASSWAllE FROll FAllCY OR DECORAllVE GUSS SllAU.WARES 701LSO All11CW aF GLASSWAllE FROll FANCY OR DECORAllVE GUSS SllAU.WARES 
OBJET9 OE VEIUlomuE ERZEUGlllSSE AUS GWKURZWAREll 
001 FRANCE 8 2 2 
3 
2 6 001 FRANCE 728 632 14 85 20 8 3 002 BELG.-1.UXBG. 11 1 002 BELG.·LUXBG. 194 74 1 85 005 ITALY 18 4 13 1 005. ITALIE 790 738 6 24 24 
038 AUSTRIA 8 2 
2 
6 038 AUTRICHE 170 160 i 1i 10 042 SPAIN 2 i 6 042 ESPAGNE 199 179 4 2 i 400 USA 21 8 400 ETATS-UNIS 2373 1907 14 299 141 
608 SYRIA 4 2 2 608 SYRIE 108 108 1i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 467 470 
728 SOUTH KOREA 6 6 
2 
728 COREE OU SUD 2332 2332 4 13 Ii 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 422 396 
1000 WORLD 154 29 20 18 21 3 85 • 1000 Ill 0 ND E 8571 n7a 78 494 68 37 499 13 1 5 
1010 INTRA-EC 74 8 1 3 21 3 38 • 1010 INTRA-CE 1981 1511 24 112 61 35 230 
13 i 5 1011 EXTRA-EC 81 21 19 13 28 • 1011 EXTRA-CE 6591 5859 54 382 • 2 269 1020CLASS1 46 12 3 13 20 • 1020 CLASSE 1 3310 2701 30 350 6 2 208 13 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 2 13 . 1021 A EL E 257 194 7 12 2 1 41 
5 1030 CLASS2 35 9 17 8 . 1030 CLASSE 2 3197 3078 24 32 58 
701U1 GWS SllAU.WAllES, Wl£T1£R OR NOT ON llACKJNO, FOR llOSAICS 701U1 GUSS SllAU.WAllES, Wl£THEJI OR NOT ON llACKJNO, FOR llOSAJCS 
¥EMERIE POUR llOSAIQUU ET DECORATIONS Sllll1AIHES GLAS FUEii llOSAlXE UND ZU AEHNUCHEll ZIEllZWECKEN 
001 FRANCE 651 23 645 3 3 001 FRANCE 689 56 645 17 26 002 BELG.·LUXBG. 74 46 4 1 002 BELG.-LUXBG. 161 111 17 3 
004 FR GERMANY 104 6 91 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 438 18 341 73 
13 
5 
006 UT DOM 285 18 260 5 006 ROYAUME-UNI 624 31 547 33 
038 s D 110 3 107 i 038 SUISSE 202 24 178 6 46 038 A 24 
e5 17 038 HE 104 1o2 51 288 NI 173 88 288 285 181 2 
302 c 85 85 
5 
302 103 103 
100 334 IA 5 
512 4 334 E 106 769 e:i 400 USA 597 81 400 ET UNIS 1334 482 
604 LEBANON 105 Ii 4 101 604 LIBAN 199 98 6 193 612 IRAQ 19 
15 
10 i 2 612 IRAK 155 93 57 13 14 632 SAUDI ARABIA 304 280 632 ARABIE SAOUD 1219 1099 
647 U.A.EMIRATES 54 9 45 647 EMIRATS ARAB 113 11 102 
701 MALAYSIA 647 647 701 MALAYSIA BBB BBB 
703 BRUNEI 65 65 8 703 BRUNEI 1258 1258 3i 706 SINGAPORE 163 155 706 SINGAPOUR 298 261 
740 HONG KONG 1512 1512 740 HONG-KONG 2057 2057 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 153 153 
1000 WORLD 5509 22 801 4454 27 1 98 • 1000 Ill 0 ND E 11572 189 13n 9383 182 32 451 2 
1010 INTRA-EC 1168 2 51 1080 20 1 • • 1010 INTRA-CE "2132 29 107 11n 142 32 48 1 1011 EXTRA-EC 4342 20 851 3372 1 92 • 1011 EXTRA.cE 9432 160 1268 7582 11 404 1 
1020CLASS1 770 523 231 16 . 1020 CLASSE 1 1770 1 814 796 6 152 1 
1021 EFTA COUNTR. 151 
15 
4 138 i 11 . 1021 A EL E 356 1 29 263 6 58 1 1030 CLASS 2 3565 328 3139 76 . 1030 CLASSE 2 7624 128 451 6780 13 252 
1031 ACP (63) 347 180 163 4 . 1031 ACP (63) 755 218 530 7 
7011.11 OR!IAllEllTS AND OTHER FANCY All11CW aF LAllPWORXED GUSS 7011.11 ORHAllEllTS AND OTIER FAllCY AllllCW aF WIP'iORXEll GUSS 
OBJm OE FAHTAISE Ell YERRE FU PHAHTASIEWAREll AUS LAllPENGEBLASBIEll GLAS 
004 FR GERMANY 34 27 4 3 004 RF ALLEMAGNE 157 13 78 22 39 4 
007 IRELAND 97 35 19 97 007 IRLANDE 184 4 e:i 5 179 20 400 USA 62 7 400 ETATS-UNIS 265 50 107 
1000 WORLD 457 124 107 11 204 3 • 1000 Ill 0 ND E 1637 38 312 371 90 14 177 24 9 2 
1010 INTRA-EC 239 25 81 15 134 2 • 1010 INTRA-CE 721 15 35 224 78 1 351 4 • 1 1011 EXTRA-EC 215 99 45 1 69 1 • 1011 EXTRA-CE 114 22 277 147 11 1 428 20 3 1 
1020CLASS1 118 45 42 1 29 1 . 1020 CLASSE 1 577 22 118 127 10 3 274 20 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 9 1 8 . 1021 A EL E 122 18 7 33 2 61 1 
Januar - Dezember 1983 Export 
Besllmmung 
OesUnatton 
Mangen 1000 kg Quantl~s BesUmmung 
1----....------.-----.---....---""T'""--...,.-----,.----....------.-----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.dOa Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. 
7011.91 
1030 CLASS 2 94 54 3 
7020 GLASS RBRE (DICLUDINQ WOOi.), YARHS, FABRICS, AND ARTlCLES llADE THEREFROll 
WiES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES Ell CES llATIERES T 
7020.30 NON-TEXTll GLASS FIBRE DI BULK OR FLOCKS 
FIBRES NON TEXTllS Ell ¥RAC OU Ell Fl.OCONS 
001 FRANCE 614 28 
002 BELG.-LUXBG. 398 14 
003 NETHERLANDS 183 141 
~ F,.~~fRMANY ~ Ii 
006 UTD. KINGDOM 547 144 
007 IRELAND 183 1 
030 SWEDEN 81 3 
036 SWITZERLAND 383 133 
042 SPAIN 143 
205 CEUTA & MELI 31 
208 ALGERIA 330 
~ ~~~ERIA 1~ 6 
8 
2 
4 
5 
14 
320 
162 
361 
24 
5 
200 
130 
247 
137 
31 
10 
22 
1000 W 0 R L D 3839 520 582 1250 
1010 INTRA-EC 2420 354 32 739 
1011 EXTRA-EC 1418 168 550 511 
1020 CLASS 1 718 149 4 415 
1021 EFTA COUNTR. 503 140 3 253 
1030 CLASS 2 697 17 545 95 
1031 ACP (63) 188 1 166 13 
102ll.35 ms, FB.19, llATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTll GLASS RBRE 
IW'PES, FEUTRES, llATEW ET PANNEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 GDOM 
007 IRE 
008 
009 
024 I ELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
406 GREENLAND 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
23827 
8095 
22~ 
2195 
4549 
2583 
419 
113 
238 
180 
196 
1616 
1036 
990 
88 
47 
85 
479 
245 
518 
166 
80 
79 
100 
125 
58 
48 
9 
~ 
114 
420 
96 
241 
228 
38 
132 
739 
93 
50 
22 
193 
31 
78796 
69109 
9689 
4708 
193 
104 
109 
13 
121 
1 
395 
Ii 
542 
635 
33 
2 
1i 
12 
1 
12 
1 
15 
13 
2 
81 
16 
30 
3 
2370 
936 
1434 
1233 
1484 
521 
8033 
1075 
766 
28 
5 
113 
94 
~ 
45 
38 
269 
11 
12 
23 
19 
99 
101 
37 
48 
9 
63 
48 
8 
15 
75 
133 
69 
228 
1~ 
13 
1 
14009 
12004 
2005 
490 
1101 
18 
112 
87 
212 
8i 
15 
15 
9 
37 
22 
25 
25 
16 
Ii 
10 
2 
19 
37 
58 
2114 
1530 
584 
142 
73 
338 
37 
247 
699 
694 
4 
2 
3 
647 
6448 
31i 
51 
53 
58 
3 
28 
14 
47 
9 
5 
47 
74 
211 
276 
79 
63 
5 
15 
16 
sO 
57 
13 
41 
185 
22 
111 
2 
9003 
7568 
1438 
121 
138 
10 
6 
157 
154 
3 
2 
1 
16295 
3347 
7338 
978 
1583 
154 
4 
15 
35 
66 
61 
1 
2 
i 
13 
7 
73 
i 
7 
42 
5 
7 
9 
30068 
29679 
387 
257 
37 
14 
16 
89 
35 
182 
77 
5 
550 
393 
157 
128 
93 
27 
1031 
47 
32 
97 
65 
2344 
15 
2i 
18 
14 
16 
a2 
20 
5 
19 
8 
10 
34 
19 
20 
4 
18 
25 
4078 
3631 
447 
138 
8 
• 
16 
14 
1803 
11 
1855 
1832 
23 
12 
35 
13 
69 
46 
21 
18 
13 
4 
4544 
14 
328 
7002 
13 
31 
238 
180 
157 
1433 
84 
223 
15 
181 
420 
1 
2 
14933 
11931 
3003 
2315 
701ut 
. 1030 CLASSE 2 315 159 19 
7020 GLASS FlBllE (INCLUOING WOOi.), YARHS, FABRICS, AND ARTICLES llADE THEREFROll 
GWWOW UND ANDERE GWFASERll, WAREN DAllAUS 1 
7020.30 NON-TEXTll GLASS FIBRE II BULK OR FLOCKS 
NICllT TEXTll GLASf ASERll DI FLOCKEll OOER LOSE 
001 FRANCE 817 68 
002 BELG.-LUXBG. 372 18 
003 PAYS-BAS 100 59 
~ lf'~i'f·EMAGNE m 28 
006 ROYAUME-UNI 593 138 
Ii 
11 
22 
23 
52 
476 
43 
10 
293 
159 
007 IRLANDE 141 ~ ~8~~ l~ 1J 32 251 
042 ESPAGNE 182 1 3 169 
~ ~~~~~I: MELI ~~ sa3 r,g 
= ~ci~~NIS ~ 100 179 J 
8 1 OOO II 0 N D E 57BO 792 961 2308 
• 1010 INTRA.(:E 2790 331 117 1017 
8 1011 EXTRA.(:E 2985 461 844 1283 
. 1020 CLASSE 1 1161 331 38 485 
. 1021 A E L E 639 159 32 267 
6 1030 CLASSE 2 1794 127 806 770 
6 1031 ACP (63) 234 2 187 28 
7020J5 ms, FB.19, llATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTll GLASS FlBllE 
KATTEN, ROURlE, llATRATZEN UND Pl.ATTEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 G 
024 E 
025 ROE 
028 GE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 
206 IE 
212 TU E 
216 LIB 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
72 = ~~~NLAND 
116 608 SYRIE 
612 !RAK 
616 IRAN 
130 = ~~iii~ SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
368 1000 II 0 N D E 
• 1010 INTRA.(:E 
368 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
28963 
12625 
5317 
31121 
3497 
7206 
3765 
493 
252 
290 
226 
451 
3339 
1882 
1090 
372 
219 
120 
1267 
486 
997 
302 
126 
154 
231 
438 
111 
108 
117 
188 
198 
292 
593 
177 
318 
567 
143 
530 
1754 
138 
130 
182 
330 
116 
112878 
93238 
19640 
8817 
315 
206 
138 
25 
238 
1 
418 
4 
i 
33 
881 
597 
6 
151 
3 
28 
82 
8 
5 
2 
62 
1 
3 
ali 
65 
11 
358 
32 
62 
16 
3944 
1345 
2599 
1746 
53ali 
971 
9753 
990 
1775 
40 
14 
248 
4 
303 
450 
28 
253 
66 
926 
34 
57 
38 
154 
229 
381 
88 
106 
117 
188 
131 
30 
42 
125 
310 
267 
710 
1 
18 
138 
45 
4 
25007 
19178 
5831 
1277 
1530 
29 
184 
152 
343 
2 
170 
44 
20 
61 
118 
18 
48 
27 
29 
14 
11 
17 
44 
31 
66 
3118 
2239 
878 
360 
33 
279 
37 
222 
7 
585 
571 
14 
9 
5 
1080 
6940 
484 
53 
119 
65 
8 
141 
= 
39 
8 
51 
87 
410 
499 
107 
81 
Ii 
22 
3li 
a4 
130 
39 
207 
243 
29 
1 
167 
6 
11363 
8721 2= 
4 
220 
2i 
3 
11 
265 
255 
10 
9 
1 
1 
19685 
3494 
11666 
2288 
2259 
213 
22 
s5 
58 
198 
105 
34 
1 
3 
4 
34 
23 
2 
3 
19i 
i 
Ii 
93 
1 
13 
14 
12 
40665 
39624 
1041 
669 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
131 
20 
24 
75 
101 
14i 
143 
2 
2 
2 
773 
458 
315 
261 
172 
55 
1216 
48 
106 
92 
124 
3446 
39 
2 
14 
20 
22 
20 
121 
2i 
12 
5 
3 
19 
22 
157 
36 
70 
29 
31 
90 
8124 
5071 
1053 
167 
Valeurs 
Ireland Danmark B.>.Oba 
11 
24 
11 
13 
13 
25 
11 
2381 
2484 
2417 
48 
22 
20 
9 
57 
30 
28 
15 
8 
13 
5112 
16 
413 
8994 
19 
91 
2ali 
226 
369 
2784 
113 
233 
12 
333 
1 
6 
19787 
14845 
5122 
4013 
17 
17 
17 
17 
117 
109 
156 
428 
4zS 
119 
120 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xdba Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xdba 
71l2D.35 7020.35 
1021 EFTA COUNTR. 4128 1187 379 96 92 184 55 
1i 
2135 . 1021 A EL E 7160 1523 848 218 279 444 63 
25 
3787 
426 1030 CLASS 2 4811 197 1513 307 1316 111 303 685 368 1030 CLASSE 2 10791 811 4533 441 2278 303 869 1105 
1031 ACP Jra 575 6 417 1 91 14 26 11 9 . 1031 ACP Jg~ 1574 33 1225 2 123 24 63 25 79 1040 CLA 166 4 1 135 19 5 2 . 1040 CLA 3 228 41 22 78 69 17 3 
71l20.40 PADS AND CASDIGS (FOR INSUl.AllON) OI NCJN.TEXTU GLASS FIBRE 7020.40 PADS AND CASDIGS (FOR llSULAllON) OI NCJN.TEXTU GLASS FIBRE 
BOUlUIEl!TS ET COQUR.LES POUR CAl.ORIFUGEAGE SCHNUERE UND SCllAL£N 
001 FRANCE 329 235 
2 
24 37 8 25 001 FRANCE 647 428 
14 
28 125 37 29 
002 BELG.-LUXBG. 735 3 230 i 500 002 BELG.-LUXBG. 1293 8 525 2 748 003 NETHERLANDS 68 16 2 40 49 003 PAYS-BAS 135 31 3 i 45 99 2 004 FR GERMANY 186 33 16 16 4 125 14 004 RF ALLEMAGNE 626 123 16 8 554 38 006 UTD. KINGDOM 148 73 12 
169 
006 ROYAUME-UNI 433 32 196 44 264 007 IRELAND 180 6 5 007 IRLANDE 293 18 11 
030 SWEDEN 45 
100 a:i 18 45 030 SUEDE 161 4 38 43 157 036 EALAND 181 
15 
036 SUISSE 282 201 
49 038 IA 42 27 
69 
038 AUTRICHE 116 65 1 1 
056 UNION 69 
8 56 4i 056 U.R.S.S. 192 192 17 84 107 208 AL IA 139 34 208 ALGERIE 328 120 
212 TU IA 65 
4 
45 22 20 48 14 212 TUNISIE 294 12 261 69 33 9:i 18 216 LIBYA 89 
6 
1 216 LIBYE 192 
118 
1 
220 EGYPT 43 1 4 26 
27 
2 4 220 EGYPTE 215 6 29 50 
75 
7 5 
288 NIGERIA 34 1 6 288 NIGERIA 133 1 8 49 
400 USA 252 
:i 252 139 400 ETATS-UNIS 660 2 9 658 100 600 CYPRUS 148 
10 
4 600 CHYPRE 132 
15 
17 
604 LEBANON 73 
1i 
63 604 LIBAN 103 
28 
88 
608 SYRIA 252 
6 44 114 241 608 SYRIE 241 15 a5 :i 2 376 213 612 IRAQ 188 i 21 612 !RAK 526 45 618 IRAN 273 
12 259 1i 23 
272 
907 
616 !RAN 331 1 
516 
3 22 57 327 6 11&5 632 SAUDI ARABIA 1503 14 276 632 ARABIE SAOUD 2848 58 147 857 
638 KUWAIT 102 63 
7 
6 33 638 KOWEIT 288 162 
4 
12 112 
647 LI.A.EMIRATES 173 83 83 647 EMIRATS ARAB 722 439 279 
662 PAKISTAN 40 1 
14 
39 662 PAKISTAN 113 4 
100 
109 
669 SRI LANKA 14 
1o:i 
669 SRI LANKA 109 
249 706 SINGAPORE 103 706 SINGAPOUR 249 
1000 WORLD 5878 525 707 113 625 133 2375 14 1 1379 1000 M 0 ND E 13090 1217 1839 403 1796 353 5773 38 43 1628 
1010 INTRA-EC 1885 293 45 46 385 24 an 14 1 • 1010 INTRA-CE 3514 815 83 70 903 91 1712 38 2 
1828 1011 EXTRA-EC 4194 232 862 87 240 109 1499 8 1379 1011 EXTRA-CE 9578 803 1755 333 893 283 4081 40 
1020 CLASS 1 587 127 74 18 367 1 . 1020 CLASSE 1. 1481 276 92 44 1065 4 
1021 EFTA COUNTR. 290 127 71 18 
239 1o9 
74 
6 
. 1021 A EL E 662 272 74 44 
aa5 263 269 3 1628 1030 CLASS 2 3509 104 505 49 1118 1379 1030 CLASSE 2 n82 326 1417 289 2937 37 
1031 ACP Js63a 94 34 2 1 28 23 4 2 1031 ACP~ 398 1 91 3 4 120 148 28 3 1040 CLA 99 84 1 14 . 1040 CLAS 3 313 248 1 60 
71120.45 TIDN SHEETS (VOUS) OI NON-TEXTU GLASS FIBRE 7020.45 TlllH SHEETS (VOUS) OI NON-TEXTU GLASS FIBRE 
YOUS VLESE 
001 FRAN 3944 1909 
16 
1113 462 139 321 001 FRANCE 10470 5559 
2i 
1985 1689 419 818 
002 UXBG. 3849 864 78 2860 
126 
31 002 BELG.-LUXBG. 6142 3197 155 2658 
135 
111 
003 LANDS 1n2 1449 7 185 2650 5 003 PAYS-BAS 4873 4358 17 353 5013 10 004 MANY 2843 335 21 82 19 71 004 RF ALLEMAGNE 5507 670 45 124 104 221 005 ITALY 679 3 
167 
93 248 
15 
005 ITALIE 1402 3 
246 
153 576 
126 006 UTD. KINGDOM 1973 1000 791 
28 
006 ROYAUME-UNI 8811 5618 2821 
49 007 IRELAND 505 4n 
aO 265 007 IRLANDE 2563 2514 145 732 2 008 DENMARK 720 355 19 008 DANEMARK 1921 998 43 
009 GREECE 122 
a2 69 143 5 53 009 GRECE 288 25i 133 370 16 155 i 028 NO y 243 13 
a8 028 NORVEGE 712 14 030 SW 988 824 84 14 030 SUEDE 2194 1660 i 221 20 293 032 915 757 
19 15 
134 24 032 FINLANDE 3086 2418 62 626 5 41 036 794 487 194 79 036 SUISSE 2741 1604 34 787 249 
038 797 396 299 55 25 22 038 AUTRICHE 1668 885 635 71 43 34 
042 366 18 180 92 26 52 042 ESPAGNE 719 58 362 157 57 85 
048 115 86 29 
1a:i 
048 YOUGOSLAVIE 512 456 58 
1oo5 056 184 1 056 U.R.S.S. 1009 3 
064 H 309 249 60 064 505 410 95 
068 B 174 138 
49 
36 
32 
068 BU 1012 828 
159 
184 9:i 208 A 204 39 
45 
84 208 AL 583 118 
12i 
214 
212 67 11 1 
69 
10 212 TUNIS 189 48 3 
100 
17 
390 so 148 27 
715 a2 5 50 390 AFR. DU SUD 307 112 1226 177 33 87 400 u 1574 59 690 23 400 ETATS-UNIS 2887 180 1208 63 
484 78 
62 
78 
:i 484 VENEZUELA 179 118 179 56 612 65 95 612 IRAK 235 176 2 624 130 22 
46 
13 624 ISRAEL 264 59 
7 
27 
632 ARABIA 158 55 54 832 ARABIE SAOUD 448 81 155 203 
847 IRATES 51 7 3 41 847 EMIRATS ARAB 180 38 7 135 
706 SiNGAPORE 40 9 
5 
31 706 SINGAPOUR 115 35 
19 
80 
728 SOUTH KOREA 28 18 5 728 COREE DU SUD 137 67 51 
1000 W 0 R L D 24152 9893 1359 2287 8914 299 1303 15 102 • 1000 M 0 ND E 62715 32919 2658 4119 18284 789 3492 128 348 
1010 INTRA-EC 18409 8389 47 1n4 7122 285 7n 15 
102 
• 1010 INTRA-CE 41978 22814 88 3141 13068 660 1983 128 
348 1011 EXTRA-EC n43 3504 1312 492 1793 15 525 • 1011 EXTRA-CE 20738 10005 2570 979 5198 129 1509 
1020 CLASS 1 6014 2762 1233 272 1355 14 292 86 . 1020 CLASSE 1 15090 n49 2326 496 3456 121 647 295 
1021 EFTA COUNTR. 3762 2550 337 70 560 6 153 86 . 1021 A EL E 10495 6859 735 106 2048 81 371 295 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg Quantltb BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-1.clba 
7020.45 7020.45 
1030 CLASS 2 1002 297 79 220 158 231 16 . 1030 CLASSE 2 2988 893 243 483 458 8 850 53 
1031 ACP Js63a 39 9 26 280 
4 
. 1031 ACP~ 114 22 70 1 1 20 
1040 CLA 726 444 2 . 1040 CLA 3 2660 1362 1 1285 12 
7D2D.50 AR1ICUS llADE FROll NOif. TEXTU GLASS ABRE OTHER THAii THOSE WITHIN > 020.3G-l5 7D2D.50 AR1ICUS 11ADE FROll NOfl.TEXTU GLASS FIBRE OTHER THAii THOSE WITHIN > 020.3G-45 
FIBRES NON TEX1LES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 NICllT TEXTU Gl.ASFASERN UND WAREN DARAUS. AUSGEN. JENE ENlltALTEH IN 7020.30 BIS 45 
001 FRANCE 1668 168 
75 
730 154 90 513 11 2 001 FRANCE 4700 489 
269 
1304 1214 131 1320 224 18 
002 UXBG. 467 61 129 10 
182 
191 1 
5 
002 BELG.-l.UXBG. 1779 218 288 48 
1s0 
944 11 1 
003 RLANDS 896 59 103 134 
100 
413 
28 
003 PAYS-BAS 2467 370 262 214 568 1448 8 15 004 MANY 3911 
5 
106 2745 14 882 30 004 RF ALLEMAGNE 8245 4j 519 3928 81 2533 509 107 005 ITAL 393 273 
778 
13 
3 
96 8 
3 
005 ITALIE 1533 743 
1473 
87 
14 
503 152 1 
006 UTO. KINGDOM 1171 19 14 68 408 286 006 ROYAUME-UNI 3951 209 186 477 1049 1579 13 007 IRELAND 412 
5 
4 i 007 IRLANDE 1060 2 2 9 s3 008 DENMARK 144 
9 
62 70 008 DANEMARK 385 22 109 198 
009 GREECE 92 71 5 7 
18 
009 GRECE 254 10 54 82 30 
3 
78 
61 028 NORWAY 68 
4 
1 7 3 41 028 NORVEGE 381 
sli 18 3 18 278 6 030 SWEDEN 277 1 27 61 68 116 030 SUEDE 1268 34 73 531 273 293 
032 FINLAND 78 7 23 12 18 40 1 032 FINLANDE 374 49 4 28 123 157 7 6 036 SWITZERLAND 251 24 151 19 
2 
34 
1 
036 SUISSE 1091 314 112 302 139 
5 
223 1 
038 AUSTRIA 221 44 6 145 15 8 038 AUTRICHE 855 162 68 397 93 73 57 
040 PORTUGAL 67 29 8 6 26 53 040 PORTUGAL 151 114 39 13 5 14 94 6 042 SPAIN 555 9 446 44 042 ESPAGNE 1295 43 682 250 186 
046 MALTA 48 2 34 12 046 MALTE 140 j 22 65 53 048 YUGOSLAVIA 163 162 36 048 YOUGOSLAVIE 733 3 713 9 056 SOVIET UNION 37 29 056 U.R.S.S. 105 7 100 11 87 058 GERMAN OEM.A 29 229 3 058 RD.ALLEMANDE 103 835 15 3 208 ALGERIA 515 283 208 ALGERIE 1347 494 
212 TUNISIA 64 24 40 
81 
212 TUNISIE 135 Ii 62 73 27 663 216 LIBYA 94 
10 
12 
10 
216 LIBYE 739 2 41 
220 EGYPT 46 1 25 220 EGYPTE 301 107 7 115 72 
272 IVORY COAST 59 29 30 
1o4 
272 COTE IVOIRE 138 86 51 1 
2Bli 288 NIGERIA 158 9 45 
2 
288 NIGERIA 372 49 34 
2 322 ZAIRE 82 
70 
80 
135 1 
322 ZAIRE 627 35j 38 625 1 1oali 14 390 SOUTH AFRICA 238 
21 
30 
2 
390 AFR. DU SUD 1580 84 
2 400 USA 646 241 29 353 400 ETATS-UNIS 1899 5 53 934 70 210 625 
473 GRENADA 19 
6 19 1 
19 473 GRENADA 150 45 44 3 150 604 LEBANON 30 
49 
4 604 LIBAN 101 
420 
9 
612 IRAQ 133 8 61 6 9 612 IRAK 756 13 161 71 90 
624 ISRAEL 81 9 47 7 18 
10 
624 ISRAEL 226 2 50 88 37 49 
101 628 JORDAN 16 20i 1 12i 21 3 5 628 JORDANIE 149 686 19 466 201 5 29 632 SAUDI ARABIA 919 375 186 632 ARABIE SAOUD 3017 823 836 
644 QATAR 31 i 1 30 644 QATAR 164 25 5 16 2 148 Ii 647 U.A.EMIRATES 81 25 48 647 EMIRATS ARAB 504 130 334 
649 OMAN 15 
19 
2 13 649 OMAN 161 
2 2i 84 93 68 664 INDIA 34 1 14 664 INDE 194 8 79 
706 SINGAPORE 30 6 24 706 SINGAPOUR 195 2 92 101 2ci 732 JAPAN 37 
2 1 
36 732 JAPON 320 
4 
4 i 296 800 AUSTRALIA 90 87 800 AUSTRALIE 744 15 717 
1000 WORLD 14870 781 1581 6790 599 298 3981 695 185 • 1000 M 0 ND E 46338 3681 4773 13830 4613 414 15340 3268 821 
1010 INTRA-EC 9154 318 582 4652 364 288 2580 331 41 • 1010 INTRA-CE 24377 1367 2037 7407 2477 376 8073 2485 155 
1011 EXTRA·EC 5718 445 999 2138 238 9 1381 365 145 • 1011 EXTRA-CE 21981 2314 2738 8223 2137 ~· 7287 780 468 1020 CLASS 1 2832 178 108 1293 146 3 609 355 140 . 1020 CLASSE 1 11041 1068 480 3346 1259 3742 677 447 
1021 EFTA COUNTR. 973 78 40 354 117 2 244 
11 
138 . 1021 A EL E 4156 582 275 825 910 8 1104 13 439 
1030 CLASS 2 2799 264 862 834 85 6 733 4 . 1030 CLASSE 2 10562 1201 2153 2828 843 17 3397 104 19 
1031 ACP Js63a 451 2 85 179 2 2 181 . 1031 ACP Js~ 1621 14 256 758 11 3 579 1040 CLA 90 4 29 12 5 40 . 1040 CLA 3 361 45 103 50 35 128 
7020.52 GLASS RBRE THREADS CUT TO LENGTHS Of lllN 3Yll BUT IW 501111 7020.52 GUSS FIBRE TllREADS CUT TO LENGTHS Of UIN 3Yll BUT IW SOllU 
FU COUPE$, LONGUEUR S A 50 1111 GWFASERN, LAENGE S BIS 50 1111 
001 FRANCE 1467 1102 528 3 252 4 106 001 FRANCE 1717 1247 742 3 315 9 143 002 BELG.-l.UXBG. 1683 127 1 606 
3700 
421 002 BELG.-LUXBG. 2377 213 3 910 
6186 
509 
003 NETHERLANDS 4653 207 198 22 3016 542 003 PAYS-BAS 7491 299 291 39 465i 715 6 004 FR GERMANY 5962 
174 
656 1683 585 004 RF ALLEMAGNE 9471 205 1139 2545 1085 005 ITALY 3454 1283 
10 
328 1020 649 
4 
005 ITALIE 4530 1587 
19 
446 1333 959 
1i 006 UTO. KINGDOM 1257 41 128 362 712 
241 
006 ROYAUME-UNI 1586 56 130 504 866 
2a:i 028 NORWAY 243 
182 38 15 69 2 028 NORVEGE 286 269 44 25 B:i 3 036 SWITZERLAND 468 108 56 036 SUISSE 724 138 165 
038 AUSTRIA 58 5 1 1 4 47 038 AUTRICHE 220 14 2 2 6 196 
042 SPAIN 237 30 133 56 18 042 ESPAGNE 249 37 139 54 19 
064 HUNGARY 123 2 121 
s4 064 HONGRIE 174 3 171 174 800 AUSTRALIA 144 90 800 AUSTRALIE 313 139 
1000 WORLD 19987 1884 3058 83 4688 7421 2853 4 • 1000 M 0 ND E 29843 2360 4215 130 8990 11322 4589 37 
1010 INTRA-EC 18515 1851 2793 38 4585 7125 2341 4 • 1010 INTRA-CE 27245 2019 3689 84 8832 10940 3484 17 
1011 EXTRA-EC 1454 233 264 27 121 298 512 1 • 1011 EXTRA-CE 2398 341 328 68 158 381 1106 20 
1020 CLASS 1 1253 217 262 26 117 175 455 1 . 1020 CLASSE 1 2024 321 323 60 152 211 937 20 
1021 EFTA COUNTR. 809 186 39 15 90 118 361 . 1021 A EL E 1317 283 46 25 113 155 695 
1030 CLASS 2 77 18 
2 
1 3 
121 
57 . 1030 CLASSE 2 202 21 
3 
6 6 
171 
169 
1040 CLASS 3 123 . 1040 CLASSE 3 174 
7020.60 YARN Of CONTINUOUS TEXTU GLASS ABRES 7020.60 YARN Of COHTINUOUS 1EXl1LE GLASS ABRES 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimrnung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltafla Nedertancl Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Neclertancl Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).~ 
71l20.IO FU, SF ROWIGS, Ell FIBRES lUTW CONllllJES 71l20.IO GARNE UNll ZIJllllE, AUSG. SlllAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 9352 4043 
515 
26 2063 2014 5 1201 001 FRANCE 19647 7007 2303 39 4367 3961 17 3656 002 BELO.-LUXBG. 1336 34 11 708 4i 68 14 002 BELO.-LUXBG. 4119 115 47 1378 143 278 60 003 NETHERLANDS 288 37 168 
8 3518 
22 003 PAYS-BAS 983 94 808 Ii 7405 78 004 FR GERMANY 8310 908 715 2032 34 7 004 RF ALLEMAGNE 15280 1463 3234 4265 344 24 005 ITALY 0018 850 213 3954 79 14 
14 
005 ITALIE 12405 2392 524 7190 780 56 
69 008 llTD. KINGDOM 2960 644 838 83 1515 
14 
66 008 ROYAUME-UNI 6969 1402 2621 159 2417 28 301 007 I 496 80 313 
13 
89 
2 
007 IRLANDE 941 149 830 
42 
138 
3 008 D K 35 2 3 15 008 DANEMARK 120 12 8 55 
030 N 192 32 104 48 8 
61 
030 SUEDE 595 72 376 120 27 222 032 D 399 37 25 
25 
256 
219:! 
20 032 FINLANDE 1074 81 83 40 579 3564 109 038 ERLAND 2726 72 295 112 
14 
30 038 SUISSE 4951 152 754 319 
153 
122 
038 AUSTRIA 185 86 34 3 1 47 038 AUTRICHE 845 231 129 9 1 122 
040 PORTUGAL 52 8 12 10 10 12 040 PORTUGAL 152 29 47 30 19 27 
042 SPAIN 589 148 213 153 68 7 042 ESPAGNE 1692 384 807 424 78 19 
048 YUGOSLAVIA 00 12 48 
15 22 048 YOUGOSLAVIE 409 89 319 32 259 390 SOUTH AFRICA 65 23 5 
161 
390 AFR. DU SUD 433 107 35 544 400 USA 517 92 143 121 400 ETATS-UNIS 2989 272 469 1704 
508 BRAZIL 42 17 
sci 25 508 BRESIL 474 135 98 339 616 IRAN 53 
2 
3 616 IRAN 125 
5 10 
27 
632 SAUDI ARABIA 27 24 632 ARABIE SAOUD 109 94 
1000 WORLD 31878 8283 4194 72 7249 11922 539 1603 14 • 1000 II 0 N D E 75037 12381 15431 157 15510 21774 4600 5112 72 
1010 INTRA-EC 26814 5750 3220 43 8598 9652 238 1303 14 • 1010 INTRA-CE 60534 10852 11854 95 13878 18112 1578 4100 69 
1011 EXTRA-EC 5082 533 975 29 853 2270 303 299 • 1011 EXTRA-CE 14508 1529 3578 82 1835 3682 3024 1013 3 
1020CLASS1 4829 513 895 25 001 2270 226 299 • 1020 CLASSE 1 13206 1419 3103 40 1530 3862 2436 1013 3 
1021 EFTA COUNTR. 3565 234 474 25 429 2202 83 138 • 1021 A EL E 7482 566 1413 40 1058 3584 354 466 1 
1030 CLASS2 198 3 83 4 50 76 • 1030 CLASSE 2 1044 23 320 21 99 581 
1040 CLASS3 37 17 17 2 1 • 1040 CLASSE 3 254 87 154 6 7 
1112D.71 ROl'lllGS OF CONllNUOUS TmU GLASS FIBRES 1112D.70 ROVlllGS OF CONllNUOUS TmU GLASS FIBRES 
ROl'lllGS GWSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 7290 1681 
1300 
52 2202 2188 1167 001 FRANCE 9311 1943 
1689 
253 2647 2797 1671 
002 BELG.-LUXBG. 1887 113 8 337 
259 
129 002 BELG.-LUXBG. 2503 133 48 437 384 198 003 NETHERLANDS 2213 no 788 2 
2551 
394 003 PAYS-BAS 3232 1050 1013 16 3608 789 3 004 FR GERMANY 11500 204 3008 712 3526 1783 004 RF ALLEMAGNE 16598 264 4589 1283 4824 2293 005 ITALY 8985 4334 
158 
1126 2298 1023 
8 
005 ITALIE 11264 5057 
39j 1398 2808 1717 10 008 UTD. 3248 964 1189 632 299 44 006 ROYAUME-UNI 5283 1315 2319 827 395 68 007 IR 87 
49 
43 
2 34 3 007 IRLANDE 153 98 87 Ii 48 i 008 D 576 12 476 008 DANEMARK 837 13 666 
028 N 1722 41 717 1 300 51 612 028 NORVEGE 2202 72 876 11 416 52 775 
030 1488 7 237 9 797 
21 
438 030 E 2080 30 273 76 988 2li 715 032 413 8 147 40 92 145 032 E 517 9 171 113 126 182 038 LAND 1277 71 701 85 90 290 038 1849 94 908 119 99 516 
038 A 1083 188 198 7 380 218 112 038 A ICHE 1455 267 232 67 448 296 145 
042 SPAIN 3593 33 1795 10 21 419 1315 042 ESPAGNE 5458 46 1830 73 20 384 3325 
048 YUGOSLAVIA 55 10 33 11 1 048 YOUGOSLAVIE 116 14 44 56 2 
060 POLAND 151 151 
3 158 15 
060 POLOGNE 137 
2 
133 4 
199 22 084 HUNGARY 340 183 
a3 084 HONGRIE 453 202 28 115 068 BULGARIA 83 
31 
068 BULGARIE 115 
41 208 ALGERIA 75 44 
15 Ii 208 ALGERIE 110 69 18 1i 220 EGYPT 424 300 i 100 220 EGYPTE 579 396 32 148 390 SOUTH AFRICA 276 3 00 38 206 390 AFR. DU SUD 938 171 88 48 647 400 USA 1789 499 4 1250 400 ETATS-UNIS 2552 831 30 1843 
612 IRAQ 00 
12 
" 
21 48 00 612 IRAK 271 18 i 28 s4 271 624 ISRAEL 86 3 624 ISRAEL 126 19 
632 SAUDI ARABIA 644 41 14 51 538 632 ARABIE SAOUD 2200 66 46 82 2066 
838 KUWAIT 110 10 100 838 KOWEIT 448 15 433 
644 QATAR 00 145 1038 644-1lATAR 128 168 1451 128 847 U.A.EMIRATES 1341 158 647 EMIRATS ARAB 2061 
12 
424 
aoo-AUS I RALIA 452 451 800 AUSTRALIE 756 744 
1000 WORLD 51727 4154 15882 1058 8868 10728 11053 8 • 1000 II 0 N D E 74684 5383 20800 2717 11597 13905 20269 13 
1010 INTRA-EC 35867 3780 10873 934 8881 8573 5011 • • 1010 INTRA-CE 49194 4820 14768 2012 8981 11194 7428 13 1011 EXTRA-EC 15860 374 5189 122 1987 2153 8035 • 1011 EXTRA-CE 25490 583 6032 705 2838 2711 12843 
1020CLASS1 12200 381 4329 93 1716 842 4919 . 1020 CLASSE 1 18198 542 4937 496 2203 901 9117 
1021 EFTA COUNTR. 0010 318 2000 58 1634 388 1814 .. 1021 A EL E 8171 482 2400 283 2095 488 2383 
1030 CLASS 2 3019 13 546 17 189 1154 1100 . 1030 CLASSE 2 6523 19 761 111 318 1611 3703 
1040 CLASS 3 583 1 314 12 83 158 15 . 1040 CLASSE 3 772 2 335 99 115 199 22 
1112D.7S FABRICS llADE FROll llOVINGS OF COllTllUOUS TmU GLASS FIBRES 1112D.7S FABRICS llADE FROll ROVINGS OF CONTINUOUS TmU GLASS FIBRES 
TISSUS DE ROYINGS GEWEBE AUS ROVINGS 
001 FRANCE 590 3 
283 
3 530 54 001 FRANCE 1272 19 658 10 1068 175 003 NETHERLANDS 802 8 44 511 70 003 PAYS-BAS 1833 26 11i 4 1149 174 004 FR GERMANY 964 20 268 581 004 RF ALLEMAGNE 2744 s5 674 1775 005 ITALY 288 115 120 33 
2 
005 ITALIE 888 380 
1 
245 228 
3 006 UTD. KINGDOM 206 3 127 74 48 006 ROYAUME-UNI 457 13 280 160 554 008 DENMARK 49 2 1 
2 68 008 DANEMARK 579 21 3 1 49i 5 030 SWEDEN 85 Ii 1o4 24 030 SUEDE 628 41 351 10 116 038 SWITZERLAND 418 5 54 247 038 SUISSE 1703 64 133 1114 
038 AUSTRIA 212 32 88 91 1 038 AUTRICHE 522 70 224 
4 
226 2 
042 SPAIN 45 20 
19 
2 22 042 ESPAGNE 124 
11 
67 98 7 46 832 SAUDI ARABIA 22 2 832 ARABIE SAOUD 134 5 22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan Franca Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>->.dba 
1020.n 1020.n 
1000 WO R LO 3974 85 1058 72 48 2142 570 2 • 1000 M 0 ND E 11780 358 2760 288 184 5472 2702 • 10 1010 INTRA-EC 2964 37 798 49 13 1882 203 2 i • 1010 INTRA-CE 7905 175 1992 132 20 4450 1133 3 10 1011 EXTRA-EC 1010 48 257 24 33 280 387 • 1011 EXTRA-CE 3878 183 768 158 184 1023 1569 3 
1020CLASS1 828 42 217 15 8 225 322 1 . 1020 CLASSE 1 3220 135 664 109 24 909 1371 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 739 41 192 8 8 218 273 1 • 1021 A EL E 2924 120 575 n 22 891 1233 1 5 
1030 CLASS2 128 4 36 3 27 19 38 1 . 1030 CLASSE 2 505 29 95 8 140 44 184 5 
1040 CLASS3 54 2 5 5 36 8 • 1040 CLASSE 3 151 19 9 39 70 14 
7020.11 FABRICS llADE FROll CONTllUOUS TEXTU GLASS FIBRES 01IER lllAN ROVlllGS, WlD1ll llAX 30Cll 7020.77 FABRICS llADE FROll COHl1NUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER lllAN ROVIHGS, l'ID1H 1W 30Cll 
TISSUS DE FIBRES TEXTUS CONTJHUES, AUTRES QUE DE ROVING$, D'IJHE LARGEUR DE 30 Cll OU llOlllS GEWEBE AUS GWSEIDE, AUSG. ROVING$, BREllE llAX. 30 Cll 
001 FRANCE 153 9 i 56 1 65 001 FRANCE 325 40 9 223 10 48 4 002 BELG.-LUXBG. 10 2 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 104 42 14 19 3 20 3 003 NETHERLANDS 27 2 1 8 j 18 3 003 PAYS-BAS 165 19 4 8 a2 128 004 FR GERMANY 79 
10 
5 37 27 004 RF ALLEMAGNE 510 
78 
40 201 2 1n 
:i Ii 005 ITALY 20 8 
25 
1 2 005 ITALIE 168 68 
Bi 
7 1 14 3 006 UTD. KINGDOM 84 
5 
57 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 220 14 111 4 3 43 24 008 DENMARK 18 2 5 1 008 DANEMARK 120 53 7 7 10 Ii 028 NORWAY 27 1 i 2 23 028 NORVEGE 101 18 9 7 i 70 030 SWEDEN 54 28 14 
:i 10 030 SUEDE 390 228 11 128 13 036 SWITZERLAND 19 10 5 2 036 SUISSE 231 144 51 1 18 
3 
14 3 
038 IA 34 21 11 
5 
1 i 038 AUTRICHE 319 259 34 18 4 10 9 042 46 33 042 ESPAGNE 297 13 191 50 27 
056 UNION 8 
4 
8 i 058 U.R.S.S. 133 93 133 20 390 AFRICA 20 15 
18 
390 AFR. DU SUD 248 133 
e4 832 SAUDI ARABIA 25 5 2 832 ARABIE SAOUD 109 1 27 17 
838 KUWAIT 21 38 21 838 KOWEIT 104 1oi 104 664 INDIA 41 
2 3 
5 664 INDE 165 
73 30 56 800 AUSTRALIA 19 14 800 AUSTRALIE 231 128 
1000 WORLD 884 107 200 245 33 2 285 11 • 1000 M 0 ND E 5328 1373 1201 873 221 82 1438 29 130 
1010 INTRA-EC 398 28 72 142 12 1 139 3 • 1010 INTRA-CE 1868 249 248 542 131 9 448 29 14 i 1011 EXTRA-EC 468 79 129 103 21 2 128 8 • 1011 EXTRA-CE 3881 1125 955 331 90 53 890 118 
1020 CLASS 1 275 69 95 37 3 2 66 3 • 1020 CLASSE 1 2302 925 598 133 24 53 522 47 
1021 EFTA COUNTR. 144 62 23 15 3 38 3 . 1021 A EL E 1178 695 143 18 24 3 251 44 
1030 CLASS2 181 8 28 66 19 59 3 • 1030 CLASSE 2 1111 137 220 198 65 1 450 39 
1040 CLASS 3 13 3 8 2 2 • 1040 CLASSE 3 249 83 137 19 30 
7020.79 FABRICS llADE FROll CONTllUOUS TEXTU GLASS FIBRES OllEll lllAN ROVINGS, l'ID1H > 30Cll 7020.79 FABRICS llADE FROll CONl1NUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER lllAN ROVIHG9, l'ID1H > 30Cll 
nssus DE FIBRES TEXTUS CONTJHUES, AUTRES QUE DE ROVING$, D'IJHE LARGEUR DE PlUS DE 30 Cll GEWEBE AUS GUSSEIDE, AUSG. ROVING$, BREllE > 30 Cll 
001 FRANCE 876 445 
135 
104 16 178 132 1 001 FRANCE 6181 3395 
1078 
372 76 1300 1020 18 
002 BELG.-LUXBG. 394 117 5 94 
15i 
41 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2918 791 38 611 984 359 41 32 003 NETHERLANDS 922 526 204 43 j 35 1 003 PAYS-BAS 4834 2208 1157 128 3i 262 11 004 FR GERMANY 8061 23j 5383 2312 297 19 004 RF ALLEMAGNE 30340 191i 16192 11467 1974 541 1 005 ITALY 1184 218 32 4i 716 8 5 005 ITALIE 6614 1541 75 3 2941 87 131 006 INGDOM 880 159 365 2n 52 8 006 ROYAUME-UNI 5641 690 2466 252 2092 428 63 3 007 IRE D 105 28 17 
4 
8 007 IRLANDE 828 239 72 2li 91 13 008 RK 222 23 15 
9 
12 168 008 DANEMARK 1425 202 102 54 68 1014 009 E 43 7 26 i i 1 35i 009 GRECE 259 53 124 i 74 24 4 748 028 AY 439 2 1 
3 
n 
2 
028 NORVEGE 1339 25 6 2 475 1 
030 SWEDEN 750 98 60 3 409 156 19 030 SUEDE 3990 708 350 14 16 1n5 947 50 130 
032 FINLAND 149 29 9 
4 2 
111 032 FINLANDE 862 279 23 2 
2 19 
552 3 3 
036 SWITZERLAND 791 673 108 
1i 
4 036 SUISSE 4126 3016 960 64 65 
036 AUSTRIA 1338 11n 87 15 48 i 038 AUTRICHE 5481 4517 497 75 43 334 15 040 PORTUGAL 27 3 12 
24 
11 54 040 PORTUGAL 278 28 111 1oi 90 1 48 10 042 SPAIN 427 43 298 
4 
10 042 ESPAGNE 2220 338 1333 
12 
327 107 
048 YUGOSLAVIA 211 10 104 16 n 
30i 
048 YOUGOSLAVIE 1168 79 394 143 530 10 
056 SOVIET UNION 791 
1i 
473 17 
14 
056 U.R.S.S. 10826 98 9245 227 58 1354 060 POLAND 106 65 16 060 POLOGNE 633 276 201 
064 HUNGARY 12 11 202 1 064 HONGRIE 124 90 eri 34 068 BULGARIA 202 
3 
068 BULGARIE en 
14 208 ALGERIA 29 26 208 ALGERIE 140 
1i 
126 
212 TUNISIA 39 38 
9 i 212 TUNISIE 150 133 40 134 3 216 LIBYA 12 
1i 
216 LIBYE 187 10 
e4 i 220 EGYPT 16 32 33 26 5 220 EGYPTE 119 25i 233 34 1i 390 SOUTH AFRICA 141 18 32 390 AFR. DU SUD 1432 175 205 557 
400 USA 105 25 61 12 7 400 ETATS-UNIS 1440 234 946 135 123 1 
404 CANADA 38 31 2 5 404 CANADA 376 253 33 90 
508 BRAZIL 16 
2 
15 1 508 BRESIL 146 
1o4 
122 24 
618 IRAN 34 
12 i 32 616 IRAN 235 93 5 4 131 624 ISRAEL 59 43 3 624 ISRAEL 353 207 44 
632 SAUDI ARABIA 56 14 1 9 32 832 ARABIE SAOUD 298 132 8 37 121 
647 U.A.EMIRATES 30 6 3 
34 
21 647 EMIRATS ARAB 193 26 17 94 150 664 INDIA 38 3 
2 
1 664 I 151 38 22 19 706 SINGAPORE 15 1 
2 
12 706 s UR 193 9 
70 
162 
728 SOUTH KOREA 3 
3 
1 728 DU SUD 108 2 i 2 3 36 20 732 JAPAN 18 Ii 9 4 732 J 216 17 30 143 800 AUSTRALIA 43 8 28 800 AUSTRALIE 444 56 57 320 11 
1000 WORLD 1m6 3787 6038 339 248 4309 1661 38 380 • 1000 M 0 ND E 97916 20045 39002 1565 1651 22458 11328 930 939 
1010 INTRA-EC 12686 1542 6383 193 161 3654 733 34 • • 1010 INTRA-CE 56642 9488 22733 668 1006 18922 5187 822 38 1011 EXTRA-EC 6091 2225 1872 147 85 656 928 4 374 • 1011 EXTRA-CE 39077 10557 16270 898 645 3538 6160 108 903 
1020 CLASS 1 4508 2114 790 64 72 838 457 4 371 • 1020 CLASSE 1 23529 9621 5110 410 433 3438 3525 108 884 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurw Oestlnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.1'000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc "E1'1'd0a 
7028.71 7028.71 
1021 EFTA COUNTR. 3496 1983 m 23 26 466 350 2 370 • 1021 A EL E 16083 8576 1947 157 157 2204 2104 55 883 1030 CLASS 2 470 86 66 14 4 153 3 . 1030 CLASSE 2 2996 674 760 261 212 40 1031 18 
1040 CLASS 3 1113 26 738 17 14 318 . 1040 CLASSE 3 12552 262 10400 227 58 1605 
7020JO MATS llADE fROll CONTINUOUS 1EXTU GLASS FIBRES 71J20JO MATS MADE FROll CONTINUOUS 1EXTU GLASS FIBRES 
llATS Ell FIBRES 1EXlllS CONllNUES MATTEN AUS GlASSElDE 
001 FRANCE 3063 314 
100 
1307 1 709 732 001 FRANCE 5890 595 
243 
2469 9 1630 1187 
002 BELG.-lUXBG. 461 71 54 131 
162 
102 002 BELG.-LUXBG. 949 133 93 247 463 233 003 NETHERLANDS 1143 846 43 196 
17 
96 003 PAYS-BAS 2491 1420 91 343 38 174 14 004 FR GERMANY 3313 
31 
469 1588 1039 198 004 RF ALLEMAGNE 5910 56 804 2867 1885 302 005 ITALY 1640 712 
51 12 
579 318 
13 
005 ITALIE 3238 1395 96 11 1276 511 22 006 UTO. KINGDOM 935 54 216 589 460 006 ROYAUME-UNI 1525 87 383 926 865 008 DENMARK 510 9 
4 
41 20 008 DANEMARK 964 15 7 79 5 009 GREECE 349 
12 
6 319 
4 
009 GRECE 473 
21 
12 25 429 
10 028 NORWAY 1326 729 4 45 532 028 NORVEGE 2158 1241 7 83 796 
030 SWEDEN 435 64 11 
13 
1 356 3 030 SUEDE 652 106 8 19 
15 
6 479 34 
032 FINLAND 607 32 48 11 167 551 032 FINLANDE 963 70 15 24 4 850 036 SWITZERLAND 710 158 245 92 036 SUISSE 1224 326 434 237 152 
038 AUSTRIA 351 88 23 25 70 145 038 AUTRICHE 662 165 n 55 125 240 
040 PORTUGAL 149 
26 
32 
16 
3 114 040 PORTUGAL 267 
43 
92 
27 
5 170 
042 SPAIN 1556 481 427 606 042 ESPAGNE 1890 576 517 727 
064 HUNGARY 282 
2 
24 9 249 5ci 064 HONGRIE 435 2 36 19 378 s3 288 NIGERIA 52 
2 
288 NIGERIA 106 23 
10 390 SOUTH AFRICA 102 
3 12 
100 
281 
390 AFR. OU SUD 162 
27 24 
152 
410 400 USA 468 1 171 400 ETATS-UNIS 716 8 247 
500 ECUADOR 61 3 
2 8 
58 500 EQUA TEUR 114 7 
5 18 
107 
624 ISRAEL 142 20 18 21 132 624 ISRAEL 222 5 4j s8 194 632 SAUDI ARABIA 478 34 3 382 632 ARABIE SAOUD 1105 114 76 3 807 
638 KUWAIT 157 1 1 17 136 638 KOWEIT 225 6 4 34 181 
640 BAHRAIN 246 1 59 186 640 BAHREIN 309 4 21 284 
644 QATAR 156 
26 153 
156 644 QATAR 247 45 415 247 647 U.A.EMIRATES 497 
5 
318 647 EMIRATS ARAB 968 
10 
508 
680 THAILAND 85 80 680 THAILANDE 157 147 
800 AUSTRALIA 178 178 800 AUSTRALIE 262 262 
1000 WORLD 20355 1636 3028 3644 222 4351 7157 294 23 • 1000 M 0 ND E 36008 3413 5408 8791 429 8181 11252 448 88 
1010 INTRA-EC 11487 1135 1547 3242 181 3098 2270 13 1 • 1010 INTRA-CE 21537 2324 2924 5959 305 8217 sn2 38 as 1011 EXTRA-EC 8890 501 1481 402 81 1253 4888 281 23 • 1011 EXTRA-CE 14470 1090 2485 833 124 1963 7480 410 
1020CLASS1 6001 408 1316 342 13 724 2908 281 9 • 1020 CLASSE 1 9211 806 2098 642 15 1000 4186 410 54 
1021 EFTA COUNTR. 3600 356 832 295 13 287 1810 7 • 1021 A EL E 5961 691 1491 539 15 460 2722 43 
1030 CLASS 2 2567 85 139 48 23 280 1978 14 • 1030 CLASSE 2 4687 259 333 118 69 585 3291 32 
1031 ACP Js63a 203 14 36 2 249 148 5 . 1031 ACP~ 379 45 79 73 9 3 232 11 1040 CLA 321 7 26 11 26 2 • 1040 CLA 3 572 25 54 39 378 3 
71l20.IS AllTICl.ES llADE FROll CONTINUOUS 1EXTU GLASS FIBRES OTIER THAN llATS 7020J5 All1lCLES llADE FROll CONIVIUOUS 1EXTU GLASS ASRES OTIEI THAN llATS 
FIBRES 1EXlllS CONl1NUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE FU, ROVIHGS. nssus ET MATS GLASSEIDE UNO WAREN DARAUS. AUSG. GARNE, ZWIRHE, S1RAENG£, GEWEBE UNO MATTEN 
001 FRANCE 2806 369 
126 
1930 172 236 95 4 001 FRANCE 7643 1343 
7s0 
4561 255 594 833 55 2 
002 BELG.-lUXBG. 756 57 165 379 292 26 3 002 BELG.-LUXBG. 2465 396 an 578 440 288 64 2 003 NETHERLANDS 753 95 98 221 
2247 
48 1 
9 
003 PAYS-BAS 2717 876 827 403 3444 140 27 4 004 FR GERMANY 11057 
rni n5 1667 6217 119 23 004 RF ALLEMAGNE 23960 795 4112 4653 9597 1462 846 
48 
005 ITALY 1193 174 20 429 337 75 2 7 005 ITALIE 3712 1204 78 585 634 440 
42 12 
006 UTD. KINGDOM 957 83 237 242 254 64 114 006 ROYAUME-UNI 3338 488 1441 332 560 284 
390 51 
007 IRELAND 241 2 174 1 29 7 007 IRLANDE 668 11 367 6 253 19 38 008 DENMARK 120 32 11 17 23 008 DANEMARK 956 275 98 29 244 1 009 GREECE 44 16 8 22 
1 2 4 5 009 GRECE 264 110 80 89 4 32 63 4 028 y 35 2 21 66 3 028 NORVEGE 402 26 245 1 1 30 030 175 29 51 11 6 5 4 030 SUEDE 1130 265 401 221 13 21 80 67 62 
032 101 37 33 14 64 5 12 032 FINLANDE 740 364 145 56 89 7 158 
10 
1 036 LAND 593 76 117 289 48 1 
1 
038 SUISSE 2915 495 788 1452 69 20 3 
038 500 71 353 71 1 3 038 AUTRICHE 2213 804 1021 308 2 4 26 39 9 
040 GAL 48 19 3 
72 1 
22 1 040 PORTUGAL 269 104 32 
211 2 
13 102 18 
042 SPAIN 142 14 52 1 2 042 ESPAGNE 787 192 220 
1 
119 43 
048 YUGOSLAVIA 125 106 4 15 048 YOUGOSLA VIE 945 831 39 67 7 
052 TURKEY 38 21 5 12 052 TURQUIE 241 121 67 51 2 
056 SOVIET UNION 238 12 43 183 056 U.R.S.S. 2915 76 110 2729 
27 060 POLAND 144 118 18 7 060 POLOGNE 1213 960 187 39 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 259 240 
121 4 
19 
064 HUNGARY 24 11 
11 
064 HONGRIE 225 99 
066 NIA 34 1 22 066 ROUMANIE 336 9 283 48 
068 ARIA 56 23 24 9 068 BULGARIE 392 236 111 45 3 ffl IA 78 20 1 57 5 208 ALGERIE 175 93 8 71 j 121 
8 
3 113 
3 
216 LIBYE 143 2 16 118 
5 18 220 PT 31 3 16 
25 
220 EGYPTE 198 70 12 86 7 
390 SOUTH AFRICA 85 8 27 3 22 390 AFR. DU SUD 502 61 168 27 31 
3 
211 4 
400 USA 116 14 51 50 
2 
1 400 ETATS-UNIS 1122 109 645 241 124 
14 404 CANADA 40 3 23 12 404 CANADA 422 24 187 4 21 172 
508 BRAZIL 20 19 1 
9 
508 BRESIL 187 171 14 2 
51 512 CHILE 14 5 
2 
512 CHILi 103 52 
4 1 3 616 IRAN 67 4 
2 
61 616 IRAN 186 93 
3 
85 
624 ISRAEL 30 2 48 19 1 7 624 ISRAEL 139 21 87 1 3 27 4 632 SAUDI ARABIA 168 2 78 37 632 ARABIE SAOUD 537 45 88 283 3 111 
638 KUWAIT 198 1 196 1 638 KOWEIT 227 9 215 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Quanlllas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>ll.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
7D20J5 7D20J5 
680 THAILAND 16 12 4 
4 
680 THAILANDE 124 87 34 3 
703 BRUNEI 4 
5 
703 BRUNEI 102 
s<i 102 706 SINGAPORE 28 
23 
23 706 SINGAPOUR 193 
1o3 
143 
720 CHINA 23 
12 3 720 CHINE 104 1 i 4i 736 TAIWAN 15 
23 2 
736 T'Al-WAN 136 94 
12 2i 800 AUSTRALIA 43 13 4 800 AUSTRALIE 322 116 118 55 
1000 WORLD 21511 1571 2595 5191 3602 7825 741 156 30 • 1000 M 0 ND E 87110 10665 14228 16555 5601 12347 5938 1512 266 
1010 INTRA-EC 17926 831 1602 4043 3498 7343 447 148 18 • 1010 INTRA-CE 45745 4297 8890 10194 5447 11843 3690 1266 118 
1011 EXTRA-EC 3582 738 994 1147 108 282 293 8 14 • 1011 EXTRA-CE 21368 8369 5338 8361 154 504 2248 248 148 
1020CLASS1 2051 412 764 598 101 62 96 7 11 . 1020 CLASSE 1 12133 3515 4096 2665 142 171 1201 211 132 
1021 EFTA COUNTR. 1450 233 578 440 78 60 46 5 10 . 1021 A EL E 7685 2058 2642 2038 109 145 451 138 104 
1030 CLASS 2 983 134 110 339 5 197 194 1 3 . 1030 CLASSE 2 3777 1226 429 832 12 229 998 35 16 
1031 ACP Jra 35 4 15 7 23 9 . 1031 ACP J:' 239 37 91 18 2 1 90 i 1040 CLA 551 194 120 210 4 . 1040 CLA 3 5454 1626 611 2864 103 49 
7020.91 SUVERS AND YARH OF DISCOllTlNllOUS 1UTU GUSS RBRES 7020.91 SI.MRS AND YARK OF DISCONTINUOUS 1UTU GLASS FIBRES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
MECHES ET FILS EN FIBRES TEXllLES DISCONTINUES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
VORGARNfteGARNE UNO ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
DE: OHNE AU LUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 92 
4128 
92 004 RF ALLEMAGNE 113 
8774 
112 
977 SECRET CTRS. 4128 977 SECRET 8774 
1000 WORLD 4405 4128 130 68 44 38 • 1000 M 0 ND E 9378 8774 268 182 8 22 114 6 4 
1010 INTRA-EC 233 118 47 43 24 • 1010 INTRA-CE 413 204 130 8 12 55 8 
4 1011 EXTRA-EC 45 12 19 1 13 • 1011 EXTRA-CE 190 62 52 2 10 60 
1020 CLASS 1 33 8 16 9 • 1020 CLASSE 1 146 41 46 2 55 4 
7D20J3 FABRICS llADE FROll DISCOllllNUOUS 1UTU GUSS RBRES, WIDTH IW 30Cll 7D20J3 FABRICS llADE FROll DISCOHT1NUOUS 1EXTU.E GUSS flBRES, WIDTH IW 30Cll 
nssus DE RBRES TEXTUS DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE 30 Cll OU llOINS GEWEBE AUS GLASSTAPELIASERN, BREllt llAX. 30 Cll 
003 NETHERLANDS 69 57 12 
5 
003 PAYS-BAS 296 258 38 26 006 UTD. KINGDOM 227 222 006 ROYAUME-UNI 625 6 592 
030 SWEDEN 279 
i 
279 030 SUEDE 676 2 674 
032 FINLAND 26 25 032 FINLANDE 103 16 87 
1000 WORLD 703 73 586 28 6 3 8 • 1000 M 0 ND E 2290 415 1691 88 29 14 48 4 3 
1010 INTRA-EC 333 82 258 8 8 3 3 • 1010 INTRA-CE 1105 299 737 24 29 14 15 4 1 1011 EXTRA-EC 371 12 330 23 3 • 1011 EXTRA-CE 1183 118 954 81 32 2 
1020CLASS1 326 7 316 3 • 1020 CLASSE 1 932 80 833 11 2 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 315 6 306 3 3 3 • 1021 A EL E 858 70 778 8 14 3i 2 1030 CLASS 2 29 1 2 20 . 1030 CLASSE 2 145 16 34 50 
1040 CLASS 3 16 4 12 . 1040 CLASSE 3 107 20 87 
7D2llJ7 FABRICS llADE FROll DISCOllllNUOUS 1UTU GUSS RBRES, WIDTH > 30Cll 7D2llJ7 FABRICS llADE FROll DISCOHlllUOUS 1EXTU.E GLASS RBRES, WIDTH > 30Cll 
nssus DE RBRES TEXTUS DISCONTINllES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 Cll GEWEBE AUS GLASSTAPELIASERN, BREllt > 30 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 52 15 5 32 
25 
002 BELG.-LUXBG. 267 96 48 123 
15 129 003 NETHERLANDS 276 249 1 
12 2 
003 PAYS-BAS 1324 1177 3 38 i 004 FR GERMANY 424 
i 
400 10 004 RF ALLEMAGNE 1919 
4 
1800 
i 
75 
005 ITALY 27 18 
133 
8 005 ITALIE 205 166 
232 
34 
006 UTD. KINGDOM 284 
129 
150 006 ROYAUME-UNI 873 
423 
638 3 
008 DENMARK 134 2 3 008 DANEMARK 435 7 5 3 028 NORWAY 38 37 6i 028 NORVEGE 222 219 158 030 SWEDEN 107 40 030 SUEDE 303 145 
5 032 FINLAND 188 188 3 1i 032 FINLANDE 900 895 16 48 036 SWITZERLAND 35 21 036 SU 169 105 3 038 AUSTRIA 207 180 26 
12 
038 A E 786 717 66 
178 056 SOVIET UNION 12 
e5 056 u. 178 588 060 POLAND 85 
8 
060 PO NE 586 
i 63 6 390 SOUTH AFRICA 22 
146 
14 390 AFR. DU SUD 153 
s23 63 632 SAUDI ARABIA 146 
2i 
632 ARABIE SAOUD 523 
257 800 AUSTRALIA 30 3 800 AUSTRALIE 271 14 
1000 WORLD 2204 1032 820 204 3 4 138 5 • 1000 M 0 ND E 9861 4456 3843 825 10 26 850 11 40 
1010 INTRA-EC 1253 402 577 180 2 4 88 5 • 1010 INTRA-CE 5198 1751 2666 398 7 23 354 11 1 1011 EXTRA-EC 952 830 244 24 1 48 • 1011 EXTRA-CE 4662 2705 1177 228 3 3 498 39 
1020 CLASS 1 654 482 121 11 1 38 1 • 1020 CLASSE 1 2983 2165 381 51 3 1 363 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 575 467 95 11 1 1 
4 
. 1021 A EL E 2390 2088 242 48 3 
2 
9 
3i 1030 CLASS 2 192 148 29 
12 
11 . 1030 CLASSE 2 872 540 166 
178 
133 
1040 CLASS 3 106 94 . 1040 CLASSE 3 808 630 
7D2llJ9 DISCONTINUOUS 1UTU GLASS RBRES AND AllTICl.ES TIElEFROll, EXCEil GLASS flBRE THREADS 3llY TO 501111, SLIVERS, YARH AND 7D2llJ9 ~US 1UTU GLASS RBRES AND AllTICl.ES TIElEFROll, EXCEil GLASS flBRE THREADS 3llY TO 501111, SLIVERS, YARH AHD 
FABRICS 
RBRES TEXTUS DISCONTINUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE llECIES, FU, TISSUS ET FU COUPES D'UNE LONGUEUR DE 3-SOllll GLASSTAPELIASERH UND WAREN DARAUS, AUSG. VORGARHE, GARNE, ZWIRNE, GEWE8E UND GLASFASERH lllT EINEJI LAENGE VON 3-50 1111 
001 FRANCE 556 6 
129 
459 4 23 64 
i 
001 FRANCE 1728 49 940 1357 38 37 235 12 23 002 BELG.-LUXBG. 390 5 214 6 
18 
35 002 BELG.-LUXBG. 1745 69 609 34 66 66 4 003 NETHERLANDS 261 3 97 83 
1i 
58 2 003 PAYS-BAS 1243 37 632 154 43 298 8 48 004 FR GERMANY 2975 4 1747 874 1 320 10 004 RF ALLEMAGNE 13110 26 10243 2101 13 595 13 102 005 ITALY 309 257 7 38 2 005 ITALIE 2223 1858 43 152 19 125 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestfmmung Meng en 1000 kg Ouantil!s Bestfmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desttnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmart V.l.dba 
7Q2DJ9 7Q2DJ9 
006 llTD. KINGDOM 341 . 52 226 7 
161 
35 20 006 ROYAUME-UNI 1515 4 254 741 41 405 168 306 007 IRELANO 168 
8 
1 
89 
007 IRLANDE 407 36 2 100 8 008 K 211 12 
5 
104 008 DANEMARK 562 127 i 218 009 26 3 15 3 
8 
009 GRECE 138 
4 
28 77 
9 
24 35 028 y 87 
4 
8 2 48 028 NORVEGE 297 38 8 204 030 257 48 48 151 10 030 SUEDE 778 32 230 123 302 
18 
91 032 FINLAND 51 1 15 22 10 2 032 FINLANDE 257 7 92 78 32 30 036 SWITZERLAND 506 12 33 329 131 1 036 SUISSE 1297 96 171 729 278 22 038 AUSTRIA 227 4 81 31 
1i 
120 11 038 AUTRICHE 953 40 258 91 
25 
409 155 
042 SPAIN 224 83 84 68 042 ESPAGNE 937 1 542 237 131 048 YUGOSLAVIA 152 88 84 2ci 048 YOUGOSLAVIE 887 3 539 342 2 058 SOVIET UNION 298 232 48 
4 2 
058 U.R.S.S. 5180 4293 693 22 194 208 ALGERIA 223 29 188 208 ALGERIE 872 118 530 
2 212 TUNISIA 97 15 82 a 212 TUNISIE 105 50 53 218 LIBYA 34 1 25 
5 
218 LIBYE 165 2 132 i 31 220 EGYPT 101 48 50 220 EGYPTE 242 93 133 9 
224 SUDAN 10 7 
4 
2 
4 
224 SOUDAN 227 214 a 8 7 172 232 MALI 15 7 232 MALI 198 20 
272 IVORY COAST 34 34 34 272 COTE IVOIRE 119 119 73 302 CAMEROON 49 15 302 CAMEROUN 122 49 
370 MADAGASCAR 35 35 
8 i 12 2 370 MADAGASCAR 105 13 105 38 38 70 4 1i 390 SOUTH AFRICA 44 18 390 AFR. DU SUD 313 81 
400 USA 337 202 129 8 400 ETATS-UNIS 1938 5 1327 570 34 1 1 
404 CANADA 29 12 14 3 404 CANADA 254 118 109 29 608 SYRIA 53 52 
3 
1 608 SYRIE 104 87 33 37 812 IRAQ 18 12 1 
8 
812 IRAK 131 89 9 35 818 IRAN 127 
14 
73 48 818 IRAN 283 1 153 94 824 ISRAEL 107 93 i 2 125 824 ISRAEL 274 103 171 12 Ii 443 832 SAUDI ARABIA 335 141 66 832 ARABIE SAOUD 1320 584 291 847 U.A.EMIRATES 32 3 19 8 2 847 EMIRATS ARAB 223 10 184 15 14 
740 HONG KONG 31 
9 
7 65 24 740 HONG-KONG 123 98 65 345 58 800 AUSTRALIA 104 11 19 800 AUSTRALIE 683 87 175 804 NEW ZEALAND 28 28 804 NOUV.ZELANDE 142 141 
1000 WORLD 9258 48 3718 3488 132 74 1887 38 93 2 1000 M 0 ND E 42798 422 24214 10640 111 243 5119 280 1279 • 1010 INTRA-EC 5238 25 2299 1958 34 59 787 38 38 • 1010 INTRA-CE 22871 218 14085 5218 158 187 1993 231 605 i 1011 EXTRA-EC 4008 23 1420 1513 98 15 879 1 57 2 1011 EXTRA-CE 20059 208 10129 5358 455 78 3128 29 874 1020CLASS1 2058 23 584 724 78 7 598 1 45 • 1020 CLASSE 1 8991 201 3801 2441 380 38 1845 29 458 
1021 EFTA COUNTR. 1121 21 168 432 1 a 481 1 37 . 1021 A EL E 3694 179 825 1059 10 38 1245 20 358 a 1030 CLASS2 1630 600 727 22 259 12 2 1030 CLASSE 2 5633 3 2179 2184 74 951 218 iim~a 258 195 40 5 4 10 4 • 1031 ACP~ 1108 2 784 87 7 27 49 172 321 238 81 24 • 1040 CLA 3 5434 4349 752 330 1 
1021 OTHER ARTICLES Of GLASS 1021 OTHER ARTICLES Of GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN ¥ERRE ANDERE GW'IAREll 
1021.10 OIL FUSED SIUCA OR QUARTZ 1021.10 OIL FUSED SIUCA OR QUAll1Z 
OUVRAGES EN YERRE EN SIUCE FCNDUE OU EN QUAll1Z FCNDU GW'IAREll AUS GESCHllOllEHEll SJUZIJllDIOXID OOER GESCHllOl2ENEll QUARZ 
001 FRANCE 14 2 
4 
11 001 FRANCE 188 148 
113 
21 4 15 
002 BELG.-lUXBG. 5 1 002 BELG.-LUXBG. 229 113 3 i 10 003 NETHERLANDS 14 2 11 003 PAYS-BAS 378 128 239 
10 004 FR GERMANY 27 
3 
26 004 RF ALLEMAGNE 579 93 554 5 10 005 ITALY 19 18 
2 4 
005 ITALIE 482 389 
4i Ii 006 llTD. KINGDOM 12 1 5 006 ROYAUME-UNI 449 294 98 
2 007 IRELAND 
12 5 i 007 IRLANDE 115 110 16 3 030 SWEDEN 
2 
030 SUEDE 228 149 
4 
1 
4 036 SWITZERLAND 9 1 5 038 s 187 78 101 
3 038 AUSTRIA 1 1 
3 2 
038 A 158 155 32j 10 22 042 SPAIN 8 1 042 400 41 
060 POLAND 8 8 
14 6 060 109 107 2 4 084 HUNGARY 21 1 
4 
084 HONGRIE 208 31 171 
119 220 EGYPT 4 
3 
220 EGYPTE 122 
3 
3 
2 390 SOUTH AFRICA 4 
24 
1 390 AFR. OU SUD 141 119 17 
400 USA 75 38 15 400 ETATS-UNIS 3431 512 2584 8 349 508 BRAZIL 1 1 a 508 BRESIL 125 35 90 225 684 INDIA 17 9 684 INDE 342 8 111 
1o8 720 CHINA Ii 3 5 i 720 CHINE 108 1oi 233 i 12 732. JAPAN 732 JAPON 347 738 TAIWAN 7 7 738 rAI-WAN 482 
12 
8 1 475 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 123 3 7 101 
1000 WORLD 433 85 157 131 4 4 72 • 1000 M 0 ND E 9884 2411 5418 218 145 11 1859 4 1010 INTRA-EC 102 15 13 13 4 2 5 • 1010 INTRA-CE 2490 909 1401 70 30 7 72 1 1011 EXTRA-EC 331 50 94 118 2 87 • 1011 EXTRA-CE 7375 1502 4017 147 115 4 1588 2 1020CLASS1 130 37 65 2 2 24 . 1020 CLASSE 1 5233 1148 3535 33 8 4 509 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 18 1 2 42 . 1021 A EL E 681 399 268 4 8 4 1065 2 1030 CLASS 2 187 3 11 111 . 1030 CLASSE 2 1539 133 227 110 2 
1040 CLASS3 38 11 19 8 • 1040 CLASSE 3 601 222 255 4 108 14 
1021.50 AllTICW Of GLASS lll1l LOW comJCENT Of EXPANSION 1021.50 ARTICLES Of GUSS WITH LOW comlaEllT Of EXPAllSIOH 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~cll>a 
7021.50 OIMIAGES EN YERRE A FAIBLl COEFFICEllT DE Da.ATATIOll, AUTRES QU'EN WCE FONDUE OU EN QUAlllZ FONDU 7021.50 Gl.AS'IAREN AUS GLAS lllT NIEDRIGEll AUSDEHNUHGSKOEfRZEMIEN, AWGHI., IGCllT AUS GESCllllOLz.slUZIUllDIOXID 00.GESCllll.QUARZ 
001 FRANCE 105 103 
7 29 001 FRANCE 693 684 2:i 4 4 83 002 BELG.-LUXBG. 71 34 
13 
002 BELG.-LUXBG. 509 398 6 452 003 NETHERLANDS 42 25 4 20 11 003 PAYS-BAS 1068 597 19 26 3 83 004 FR GERMANY 99 
126 
66 2 004 RF ALLEMAGNE 280 407 178 9 005 ITALY 2595 2469 
18 2 
005 ITALIE 2819 2412 
25 4 3 008 UTD. KINGDOM 1188 371 797 008 ROYAUME-UNI 1710 1011 666 
009 GREECE 60 28 32 
2 
009 GRECE 270 196 74 29 030 SWEDEN 102 66 34 030 SUEDE 278 196 53 
032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE 217 142 75 
038 SWITZERLAND 45 44 038 SUISSE 615 590 25 
038 AUSTRIA 10 10 203 2 038 AUTRICHE 194 194 306 24 042 SPAIN 344 139 042 ESPAGNE 754 424 
390 SOUTH AFRICA 12 7 3 
2 
2 390 AFR. DU SUD 208 181 10 
21 4 
17 
400 USA 29 13 14 400 ETATS-UNIS 607 320 3 259 
412 MEXICO 9 9 
3 
412 MEXIQUE 239 239 Ii 608 SYRIA 5 2 608 SYRIE 143 134 
624 ISRAEL 17 16 1 
1 
824 ISRAEL 802 554 47 
3 662 PAKISTAN 5 4 662 PAKISTAN 183 180 
728 SOUTH KOREA 5 13 5 728 COREE DU SUD 255 8 6 247 732 JAPAN 13 732 JAPON 339 333 
1000 WORLD 4825 1049 3842 41 5 19 n 2 • 1000 MON DE 12820 7310 40Q 129 54 482 775 2 
1010 INTRA-EC 4170 697 3378 37 2 18 40 2 • 1010 INTRA.CE 7455 3394 3374 52 17 487 148 2 
1011 EXTRA-EC 654 352 268 4 3 3 28 • 1011 EXTRA.CE 5365 3918 693 77 37 15 827 
1020 CLASS 1 579 312 243 1 2 3 18 . 1020 CLASSE 1 3404 2557 474 27 29 14 303 
1021 EFTA COUNTR. 163 125 36 
4 
2 Ii . 1021 A EL E 1353 1169 155 sO 29 32:i 1030 CLASS 2 76 38 24 1 . 1030 CLASSE 2 1902 1302 219 8 
7021.IO OTHER All1ICLES OF GUSS N.E.8. 7021.IO OTHER All1ICLES OF GUSS N.E.8. 
OIMIAGES EN ¥EllRE, II.II.A. Gl.AS'IAREN, AWGll. 
001 FRANCG, 3950 1359 
100 
1521 903 88 79 
16 
001 FRANCE 8269 3027 457 2073 2279 304 579 3 4 002 BELG.-l XBG. 1012 654 165 45 
14 
23 002 BELG.-LUXBG. 4550 3069 536 187 
126 
165 136 003 NETHERLANDS 1544 1009 28 126 
314 
367 
11 
003 PAYS-BAS 3689 2631 42 252 882 835 3 5 004 FR GERMANY 1148 28 108 473 12 229 004 RF ALLEMAGNE 3021 136 263 1106 61 666 18 005 ITALY 1ru · 8 1eli 1n 1 53 48 005 ITALIE 998 108 166 547 12 187 7 1 008 UTD. KINGDOM 430 87 256 8 
219 
008 ROYAUME-UNI 3421 1327 448 752 12 549 116 2 007 IRELAND 271 2 2 48 
67 3 
007 IRLANDE 739 11 9 170 
212 3 008 DENMARK 655 521 1 35 28 008 DANEMARK 1466 1033 14 63 141 
009 GREECE 125 17 87 20 1 
8 
009 GRECE 229 43 6 117 56 7 
18 028 NORWAY 192 166 18 
1 10 9 028 NORVEGE 406 314 3 6 19 48 
030 SWEDEN 140 52 32 
1 2 
37 1 030 784 163 220 75 8 276 22 
032 FINLAND 71 55 4 5 4 032 E 314 120 122 15 11 
21 
48 
038 SWITZERLAND 478 236 19 185 16 20 038 2266 1082 106 852 52 153 
038 AUSTRIA 485 376 1 58 47 5 3 038 ICHE 1494 1095 12 236 141 16 10 040 PORTUGAL 63 1 
71 
2 57 18 040 PORTUGAL 424 28 9 19 160 192 
042 SPAIN 2188 17 87 30 2001 042 ESPAGNE 4824 100 135 195 93 1 4100 
052 TURKEY 29 2 
1 
8 19 Ii 052 TURQUIE 127 24 16 40 57 5 112 060 POLAND 12 2 
1 
060 POLOGNE 263 135 
7 204 MOROCCO 40 39 204 MAROC 397 43 390 6 208 ALGERIA 53 4 47 
3 3 
208 ALGERIE 266 59 158 43 12 216 LIBYA 39 33 216 LIBYE 184 3 7 119 
220 EGYPT 40 
7 3 
26 14 220 EGYPTE 330 1 10 184 135 
288 NIGERIA 298 285 3 288 NIGERIA 518 39 15 437 27 
318 CONGO 95 95 83 1 318 CONGO 115 1 5 110 255 Ii 348 KENYA 84 32 11 348 KENYA 265 5 54 1 390 SOUTH AFRICA 48 43 40 5 3 390 AFR. DU SUD 217 82 eO 6 75 400 USA 651 208 295 
12 
82 400 ETATS-UNIS 3329 941 196 1220 807 78 
404 CANADA 193 7 1 27 1 145 404 CANADA 427 57 8 113 3 10 230 6 
482 M IQUE 38 38 
16 1 
482 MARTINIQUE 147 
2 
147 
127 4 2 484 ELA 17 527 484 VENEZUELA 137 2 508 530 
2 2 82 3 508 BRESIL 685 13 1 3 7 661 604 ANON 94 
3 
8 604 LIBAN 188 4 12 153 2 35 15 612 IRAQ 27 
642 
18 6 612 !RAK 264 3 168 53 5 
616 IRAN 642 
39 23 15 616 IRAN 1642 1830 10 62 2 624 ISRAEL 80 3 624 ISRAEL 250 19 125 43 
628 JORDAN 56 ~ 44 56 3 5 31 628 JORDANIE 108 2 338 103 12 42 3 632 SAUDI ARABIA 456 320 632 ARABIE SAOUD 1769 233 838 305 636 KUWAIT 181 3 168 3 4 636 KOWEIT 524 20 198 239 14 
3 
53 
640 BAHRAIN 151 2 
3 
152 3 640 BAHREIN 501 4 
91 
473 19 2 
847 LI.A.EMIRATES 63 25 34 1 647 EMIRATS ARAB 316 100 69 56 
664 INDIA 5 3 Ii 1 3 1 664 INDE 195 150 16 .8 320 20 700 INDONESIA 13 
1 
1 
13 
700 INDONESIE 343 2 9 9 2 
706 SINGAPORE 18 2 2 706 SINGAPOUR 102 9 13 34 
1 
48 
732 JAPAN 109 91 1 9 
26 
8 732 JAPON 1171 938 24 118 90 
740 HONG KONG 29 
4 
1 2 30 740 HONG-KONG 105 4 13 13 66 9 800 AUSTRALIA 56 24 800 AUSTRALIE 481 16 13 108 344 
1000 WORLD 18315 6082 820 4849 2277 159 4036 79 13 . 1000 M 0 ND E 54487 19110 4505 11746 8407 1009 11229 385 74 2 1010 INTRA-EC 9987 4019 343 2642 1781 125 1001 75 1 • 1010 INTRA-CE 26381 11277 1384 5083 4914 518 2930 283 12 2 1011 EXTRA-EC 8328 2063 4n 2206 498 34 3036 4 12 • 1011 EXTRA.CE 28072 7833 3140 6650 1493 491 8299 102 62 1020 CLASS 1 4n6 12n 159 727 236 20 2344 3 8 . 1020 CLASSE 1 16296 5067 878 3075 663 59 6400 85 49 1021 EFTA COUNTR. 1485 910 41 283 146 7 91 7 . 1021 A EL E 5n1 2870 472 1208 418 37 724 
17 
42 2 1030 CLASS 2 3529 779 316 1475 258 14 682 4 . 1030 CLASSE 2 11260 2537 2228 3548 606 433 1676 13 1031 ACP (63) 595 10 61 429 84 2 9 . 1031 ACP (63) 1317 62 221 695 259 12 53 15 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
DestlnaHon 
Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung 
1----.-----,.----""T"""---.----r-----.----.----.-----,....----1 Destination 
We rte 1000 ECU Valeuns 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.~ba 
71121.111 
1040 ClASS3 
7080 
23 7 2 3 11 
7081l.Oll ~ Of COllPl.m INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 7 0: ENERGY (INCLUDING PROOUC'llON AND DISTRIBUTION Of STEAll AND HOT 
71181 
B L: INCLlllED IN 7089.00 
~~'ENSEMBLES INDUSTRla.5 OU CHAPITRE 70: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
B L: REPRIS SOUS 7089.00 
7081.1111 COllP. Of COUP\.. lllllUSTR. PI.ANTS Of CHAJl1EI 711 :EXTRACT. Of NOH.£NERGY.PRODUC. lllNEIW.S~ PREPARAT. Of llETAl.LFEllOUS 
BL: ~~T=CT.~ llANIJFACT. Of NOIMIETAWC lllNERAL PRODUCTS (INa.UD. llAHUFACT. GLASS I Gl.ASSWARE 
71182 
COMPOSANTS O'ENSEMBLES INDUSTRla.5 OU CHAPITRE 70: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES (Y COMPRJS LA PREPARATION DE 
BL: ~~~ET LES TORBIERES); INOUSTRIE DES PRDOUITS MINERAUX NON METAUJOUES (Y COMPRIS L'INOUSTRIE OU VERRE) 
71l8Z.1lll COllPONEllTS Of COllPl.ETE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 70: IRON AND S1EEI. INDUSTRY; llAHUFACTURE Of llETAL ARTlCLES 
IEXCl.UDING MECHANICAL ENGINEElllNG AND CONSTRUC'llON Of llEANS Of TRANSPDR1) 
B L: INCl.UDED IN 7089.00 
COMPOSANTS O'ENSEMBLES INDUSTRla.5 OU CHAPITRE 70: SIDERURGI E; INDUSTRIES TRANSFORMATRJCES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
BL: ~~~.:MACHINES ET DE MATERJR DE TRANSPORTJ 
71183 
71183.1111 
BL: 
~ INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 70: llECIWllCAL EHGJllEERINO AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT: 
7089.00 
7084 
lillrc~ O'ENSEMBLES INDUSTRlas OU CHAPITRE 70: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQL( DE 
B L: REPRIS SOUS 7089.00 
7084.1111 ~~ ~~~ INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 70: CllElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAN-llADE FIBRES INDUSTRYt RUBBER 
B L: INCl.UDED IN 7089.00 
WM ~~ll~~c%uc®ir~ilt~oirs'l&1~~ (Y COMPRJS LA PRDOUCTION DE RBRES ARTIRCIELLES 
BL: REPRIS 
7ll85 
~ L: ~~ ~.~llPl.ElE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 70: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
SL:~= ~~MBLES INDUSTRla.5 OU CHAPITRE 70: INDUSTRIE DES PRDOUITS AUMENTAIRES. DES BOISSONS ET DU TABAC 
7088 
7088., L: ~~ ~.~llPl.ElE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 7 0: TD:T1LE, LEATHER, FOOTWEAR AND Cl.OTHINO INDUSTRY 
B L: ~= ~~MBLES INDUSTRla.5 OU CHAPITRE 70: INDUSTRIES OU TEXTILE. OU CUIR, DES CHAUSSURES ET O'HABILLEMENT 
7Dl7 
7Dl7.llll ~"JS¥~~~ 70: TIM.BEK AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHINOt 
7088 
SL: INCL 00 
~~Zi~Jre~~~~~U~ INDUSTRIE DU BOIS ET OU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITlON); 
8 L: REPRIS SOUS 7089.00 
7088.1111 COUP. Of COUPL INDUSTR. PLANTS Of CHAJl1EI 711 :TRANSPORT IEXa.. SERV. CONNECTED WITH TRANSP,..§5!!!,,0f TRAVR AGENTS. 
FREIGHT BROKERS I OTl£R AGEXTS, FAClJTAT. THE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS. STORAGE I WMU1UUS. I COMMUNICATIONS 
8 L: INCl.UDED IN 7089.00 
71121.10 
. 1040 CLASSE 3 
7080 
515 209 34 24 221 
7080.1111 ~llPONENTS Of COllPl.ETE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 7 0: ENERGY (INCLUDING PRODUCllOH AND DISTRlBUTION Of STEAll AND HOT 
8 L: INcffiWeo IN 7089.00 
71181 
KOMPONENTEN VON YOU.STAENOIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITas 70: (EINSCIL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSERl 
8 L: IN 7089.00 ENTltAI. TEN 
71181.1111 COMP. Of COUP\.. INDUSTR. PLANTS Of CHAJl1EI 711 :EXlllACT. Of NOHNEllGY.PRODUC. MINERALS~ PREPARAT. Of llETAl.LFEllOUS 
SL: ~M~T~.t llAHUFACT. Of NON-llETAWC 11I1E1A1. PRODUCTS (INCl.UD. llAHUFACT. GLASS I Gl.ASSWARE 
KOMPONENTEN VON YOU.STAENDIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITas 70: GEWINNUNG VON NICHT.£NERGET. MINERAU:JINSCHL. 
SL: ~U~~IT~~ U. TORFGEWlNNUNGt. BE- UNO VERARBEITIJNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERAAS. VON 
71182 
71182.1111 COMPONENTS Of COllPl.ETE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAPTER 70: IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE Of METAL ARTlCLES 
IEXCl.UDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORl) 
8 L: INCLUDED IN 7089.00 
71183 
KOMPONENTEN VON YOU.STAENDIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPrras 70: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL: BE· UNO VERARBEITUNG 
VON METAUEN !OHNE MASCHJNEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
8 L: IN 7089.00 ENTHAI. TEN 
71183.1111 COMPONENTS Of COllPl.ETE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAPTER 70: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of llEANS Of TRANSPORT; 
INSTRUllENT ENGINEERING 
7084 
8 L: INCLUDED IN 7089.00 
KOMPONENTEN VON YOU.STAENDIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITas 70: MASCHJNEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPTJK 
8 L: IN 7089.00 ENTltAl.TEN 
7084.llll ~~ ~~smm INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAJl1EI 70: CIEllCAL INDUSTRY (INCl.UDING llAN-llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
7ll85 
8 L: INCLUDED IN 7089.00 
== ~ ~ifl&ro k~~JAA~LAGEN DES KAPITas 7~ CHEMISCHE INOUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERJNDUSTRIE); 
8 L: IN 7089.00 ENTltAI. TEN 
71185.1111 COllPONENTS Of COllPl.ETE INDUSTRW. PI.ANTS Of CHAPTER 70: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
8 L: INCLUDED IN 7089.00 
71181 
KOMPONENTEN VON YOU.STAENOIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITas 70: NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
8 L: IN 7089.00 ENTHAI. TEN 
7088.1111 COMPONEllTS Of COllPl.ElE INDUSTRW. PLANTS Of CHAPTER 7 0: 1EXTU, LEATHER, FOOTWEAR AND Cl.01HJNO INDUSTRY 
8 L: INCLUDED IN 7089.00 
7Dl7 
71181 
SL: ~~OO~~YOU.STAENDIGEN FABRJKATIONSANLAGEN DES KAPITas 70: TEXTIL-. LEDER-, SCHUH- UNO BEKLEIOUNGSGEWERBE 
£Cb="J&¥~Jlio'"'~ 70: TlllBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHINOt 
.00 
KOMPONENTEN VON YOU.STAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITas 70: BE- UNO VERARBEITUNG VON~APIER- UNO 
SL: ~AP~=TENUND -VERARBEITUNG (EINSCIL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE); ANOERWEIT NJCHT S VERARB. GEWERBE 
71181.00 COMP. Of COUP\.. INDUSTR. PI.ANTS Of CHAJl1EI 711 :TRANSPORT IEXa.. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. Of TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FACIJTAT. TIE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS. STORAGE I WAAEHOUS. I COllllUNICATIONS 
8 L: INCLUDED IN 7089.IJO 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung 
1-------..---""T"----...---....... ----.---.....-------~----1 Destination We rte 1000 ECU 
7088.00 COllPOSAHTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CllAl'ITRE 70: TRANSPORT~ L 'EXCLUSION DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRAHSPORTS, OES 
BL: =&~~DES INTERllEDIAIRES DES TRANSPORTS, OES 11 ET ENTREPOTS) ET COllllUNICATIONS 
BL: 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRla.5 DU CHAPITRE 70: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU: ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOMIOUES NON COMPRISES AJU.EURS 
B L: INCL 7080.00. 1!!1.00, 1!!2.00, 7l183.00. 1084.00. 1085.00. 7006.00, 7087.00 ET 7088.00 
612 IRAQ 
6BO THAILAND 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
57 
27 
93 
93 
93 
38 
47 
47 
47 
19 
27 
48 
48 
46 
7088.00 KOUPONEHTEll YOH VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSAllLAGEll OES KAPITELS ~ D£ll ¥ERXEllR VERBU!IDENE 
BL: ~~REflNUEROS. ¥EllKEllllSVERlllTTLUNG UND LAGEREI) UllD NA UNG 
BL: 
612 IRAK 
6BO THAILANOE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70:COUECTIO~PURIFICATIOIC AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
1t:.:.'~.~~. 'm.~n AND 7088.00 
NICHT ~~~NNUNG. -!IEINIGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT OEM 
7085.00, 7086.00, 7087.00 UNO 7008.00 
238 220 18 
146 146 
496 
496 
496 
332 
332 
332 
164 
164 
164 
Valeurs 
129 
130 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantlt!s 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I l:>-Moo 
n01 ~~ OR WORXED, BUT NOT llOUNTED, SET OR STRUNG (EXCE'T UNGRADED P£ARLS 1E11PORAR11. Y STRUNG FOR C01M111EHCE 
PERW FINES, NON SER1ES II llOHIES, llEllE ENFLEES POUR LE TRANSPORT, llAJS NON ASSOR1ES 
n01.11 CULTURED P£ARLS 
PERW DE CUL 1URE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
1G10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
n01J1 REAL P£ARlS, UNWORXED 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
PERW FINES BRUTES, AUTRES QUE PERW DE CIA.TUR£ 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
n01.n REAL P£ARlS, WORKED 
1 
i 
PERW FINES TRAYAILLE£S, AUTRES QUE PERW DE CULTURE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
nm PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONESdJ.!!)V..Q.~.l. CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCE'T UNGRADED 
STONES TEllPORARD.Y STRUNG FOR COnn111......: ut lllANSPORT) 
PERRES GEllllES (PRECEUSES OU FUIES).llON SERTES NI llONTEES, llEllE ENFUES POUR LE TRANSPORT, llAJS NON ASSORTIES 
n02.01 DWIONDS, UNSORTED AND UNWORXED OR SlllPLY SAWN, CWYED OR BRUTED 
DWIAllTS BRUTS OU SlllPl£ll. SCIES, CUYES OU DEBRUTES, NON TRIES 
002 BELG.·LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
Bestlmmung 
Destination 1~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I l:>.>.dba 
~~~KED OR WOllI!ED, BUT llOT llOUllTED, SEf OR STRUNG (EXCEPT UHGRADEll P£ARLS TEllPOllARILT STRUNG FOR COllVERIEllCE 
=.r~ ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST llOCH llONTIERT, AUCH ZIJll YERSAND AUFGEREDIT, NlCHT EIHIETUIJSAllllEll-
n01.11 CULTURED P£ARLS 
ZUCllTPERLEll 
001 FRANCE 1n6 1646 
002 BELG.-LUXBG. 240 184 
003 PAYS-BAS 1253 1181 
005 ITALIE 119 115 
006 ROYAUME-UNI 1427 1259 
008 DANEMARK 122 85 
028 NORVEGE 802 784 
030 SUEDE 539 401 
032 FINLANDE 105 103 
036 SUISSE 6323 5592 
038 A~RICHE 2171 2167 
042 E PAGNE 152 27 
390 AFR. DU SUD 218 218 
400 ETATS-UNIS 1936 1610 
404 CANADA 565 458 
624 ISRAEL 125 114 
632 ARABIE SAOUD 142 1 
732 JAPON 390 295 
740 HONG-KONG 267 255 
800 AUSTRALIE 190 189 
• 1000 M 0 N 0 E 19458 17084 
• 1010 INTRA-CE 4979 4481 
• 1011 EXTRA-CE 14478 12583 
. 1020 CLASSE 1 13518 11956 
. 1021 A EL E 9972 9074 
. 1030 CLASSE 2 824 588 
. 1040 CLASSE 3 136 39 
no1J1 REAL PEARLS, UNWORXED 
ECHTE PERLEN, ROH, KElNE ZUCllTPERLEll 
004 RF ALLEMAGNE 574 2ci 036 SUISSE 517 
400 ETATS-UNIS 308 244 
• 1000 Ill 0 N 0 E 1581 . 365 
• 1010 INTRA-CE 879 98 
• 1011 EXTRA-CE 883 269 
. 1020 CLASSE 1 842 269 
. 1021 A EL E 532 25 
n01.n REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEN, BEARBEITET, KElNE ZUCHTPERLEN 
001 FRANCE 492 13 
004 RF ALLEMAGNE 147 
117 006 ROYAUME-UNI 258 
036 SUISSE 364 37 
632 ARABIE SAOUD 589 
636 KOWEIT 162 
• 1000 M 0 N 0 E 2217 231 
• 1010 INTRA-CE 925 144 
• 1011 EXTRA-CE 1291 88 
. 1020 CLASSE 1 429 50 
. 1021 A EL E 401 49 
. 1030 CLASSE 2 829 3 
23 
1 
4 
70 
247 
3 
38 
14 
456 
99 
357 
312 
247 
44 
34 
112 
85 
589 
839 
147 
692 
103 
85 
589 
28 
34 
4 
19 
137 
11 
339 
71 
268 
34 
4 
137 
97 
2 
2 
13 
4 
• 7 
2 
100 
139 
33 
108 
106 
106 
10 
10 
10 
10 
27 
44 
27 
17 
17 
17 
61 41 
52 19 
64 
37 
7 
18 
274 201 
4 
122 
6 262 
107 
11 
4 36 34 
5 7 
838 578 
231 80 
808 518 
572 499 
303 201 
35 17 
574 
40 497 24 
40 1148 
40 583 584 
40 523 
497 
4 
4n 
109 
242 
162 
5 1085 
5 598 
487 
252 
250 
235 
nm :,.Ts~~= Jb~~ilf~~E WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
EDEL· UND SCHMUCKSTENE. ROH. GESCHLFFEll ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST llOCH llONTIERT, AUCH ZUll YERSAHD AUF-
GEREDIT, NICltT ElNHEITUClf ZUSAMllENGESTELLT 
n02.01 DWIONDS, UNSORTED AND UNWORXED OR SlllPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
DWIAHTEH, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEll, RAUH GESCHl.FfEll OOER GERIEBEN, NlCHT SORTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 13382 11 233 2i 13371 006 ROYAUME-UNI 280 20 
391 3775 036 SUISSE 5025 859 
064 HONGRIE 194 
4 
194 
390 AFR. DU SUD 769 
7 31 
765 
400 ETATS-UNIS 3708 164 3506 
404 CANADA 143 143 
11 
14 
2 
5 
1 
1 
48 
4 
42 
39 
37 
3 
, 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
"engen 1000 kg Quantlt6s Beslimmung 
1--M---.-----,.----...-----,---....-----.---...---"""T---...------1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 
7102.01 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
664 !NOIA 
669 SRI LANKA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
i 
1 
1 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cllla 
i 
1 
1 
7102.03 DWIONDS, SORTED BUT UNWORXED OR SIW'LY SAWN, CWYED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAi. USES 
DWIAHTS BRUTS OU SlllPWI. SCIES, CUVES OU DEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
2 2 007 IRELANO 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
664 INOIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 3 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7102.09 DWIO~SORTED BUT UNWORXED OR SlllPLY SAWN, CWYED OR BRUTEDYFOR OTHER THAii iNDUSTRiAi. USES 
DE: PROCESS! TRAfFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKOOWN B COUNTRIES 
Nlmexe EUR 10 
7102.01 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 !NOE 
669 SRI LANKA 
1568 
359 
938 
917 
• 1000 M 0 N D E 2n14 
• 1010 INTRA-CE 13831 
• 1011 EXTRA-CE 13883 
. 1020 CLASSE 1 9788 
. 1021 A E L E 5029 
. 1030 CLASSE 2 3901 
. 1040 CLASSE 3 194 
France 
32 
32 
Italia Nederland Belg.·Lux. 
402 
40:.i 
402 
395 
2i 
1370 
282 
1088 
1067 
859 
21 
76 
134 
27 
107 
31 
16 
7102.03 DWIOHDS, SORTED BUT UllWORXED OR SIW'LY SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
UK 
1492 
359 
917 
917 
25778 
13490 
12288 
8288 
3775 
3804 
194 
DWIAllTEN, ROH 00.LEDIGL GESAEGT, GESPALTEH, RAUH GESCHl.ffEN OOER GERIEBEN, SORTERT, ZU TECllN. ZWECXEll 
001 FRANCE 4999 50 
67:.i 
225 4414 310 
002 BELG.·LUXBG. 8542 610 
10 
4967 
1808 
2293 
003 PAYS.BAS 2234 393 11 
1202 
12 
004 RF ALLEMAGNE 12967 
12 
68 11 11364 322 
005 ITALIE 2986 10 19 283 2328 353 006 ROYAUME·UNI 19037 203 3 535 18217 
1554 007 IRLANOE 3564 231 741 17 1021 
009 GRECE 190 81 
2 463 109 s:i 030 SUEDE 823 11 264 
036 SUISSE 2800 957 166 1382 295 
038 AUTRICHE 475 263 30 182 455 042 ESPAGNE 1130 
127 48 64 611 048 YOUGOSLAVIE 555 6ci 196 184 052 TURQUIE 469 18 4 387 
056 U.R.S.S. 2233 3 2007 223 
058 RO. NOE 490 
145 
490 
12 060 PO 3896 3739 
062 TC 962 1 4 769 192 064 HO 655 99 540 12 
066 ROUM E 5319 i 2312 3007 06B BULGARIE 3205 3204 
700 390 AFR. OU SUD 845 385 44 2445 145 400 ETATS..UNIS 18476 13314 2288 
404 CANADA 233 1 229 3 
528 ARGENTINE 195 
8 
195 
616 IRAN 529 
245 
521 
1375 624 ISRAEL 5201 3 3581 664 !NOE 1058 
10 
658 395 
701 MALAYSIA 116 106 
706 SINGAPOUR 263 263 
15 708 PHILIPPINES 360 345 
720 CHINE 6347 
219 9 763 6321 26 732 JAPON 11388 9109 1288 
800 AUSTRALIE 309 74 13 144 78 
• 1000 M 0 ND E 123502 3948 1573 151 11539 90242 18049 
• 1010 INTRA-CE 54520 1581 1505 100 7231 39260 4843 
• 1011 EXTRA-CE 68982 2387 68 51 4308 50982 11206 
. 1020 CLASSE 1 37677 2057 64 48 4004 25685 5819 
. 1021 A EL E 4220 1234 11 3 660 1915 400 . 1030 CLASSE 2 8198 61 4 303 5916 1915 . 1040 CLASSE 3 23106 249 19381 3472 
7102.09 DWIOHD~SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CWYED OR BRUTEDYFOR OTHER THAii iNDUSTRiAi. USES 
DE: PROCESS TIWFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKOOWN B COUNTRIES 
Valeurs 
Ireland Danmark "EA>.clOa 
OIAMANTS BRUTS OU SIMPLEM. SCIES~ CUVES OU OESR~ TRIE~ POUR USAGES NON INOUSTRIELS 
DE: TRAFIC OE PERFECTIONNEMENT REPRI SOUS LE TRAFIC AL PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: ~~'if~°tie~E~~ =~~~~O~NAsg:n~D~ ZU TECHN. MCKEN 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 460 6i 9 224 227 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-l.UXBG. 749517 1251 
soi 
748205 
003 NETHERLANDS 003 PAYS.BAS 4387 
2 ri 3886 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2531 2418 34 
005 ITALY 005 ITALIE 616 616 
1i 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 637998 637987 
024 !CELANO 024 ISLANOE 103 103 
11i 030 SWEDEN 030 SUEDE 143 64 32 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 431729 42075 389590 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 161 161 
046 MALTA 046 MALTE 3766 3766 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 132 132 506 068 BULGARIA 06B BULGARIE 506 6094 212 TUNISIA 212 TUNISIE 6094 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 121 121 
518 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 518 
1738 268 LIBERIA 268 LIBERIA 1738 160 373 MAURITIUS 373 MAURICE 2531 1771 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 1347 967 380 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 1563 1563 
131 
132 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesttnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).}.dbCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).}.dba 
71112.111 71112.111 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2ssm 3 624 146496 136654 404 CANADA 404 CANADA 274 221 53 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1636 217 1419 
604 LEBANON 604 LIBAN 670 
1564 
670 
131317 624 ISRAEL 624 ISRAEL 358016 225135 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 673 
892 
673 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 892 398549 664 INDIA 664 INDE 921736 523187 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 10216 8746 1468 
680 THAILAND 680 THAILANOE 4903 4903 
7978 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 8134 156 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1475 770 705 
720 CHINA 720 CHINE 2822 1020 1802 
728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUD 157 157 5690 732 JAPAN 732 JAPON 6414 724 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 9885 5418 4467 
600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 506 
116 
451 55 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 116 
1000 WORLD 5 5 • 1000 II 0 N D E 3460800 118 84 2 3590 1821757 1835260 11 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 1395573 81 2 1338 841758 752405 11 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 2085111 3 2252 980001 1082855 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 730272 3 689 197025 532555 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 432017 64 42235 389718 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1331295 1564 781739 547992 
1031 ACP Jra . 1031 ACP~ 6614 5318 1296 1040 CLA • 1040 CLA 3 3545 1237 2308 
7102.15 PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONES, OTHER THAii DIAllOHDS, UNWORKED OR SlllPLY SAWN, CW.VED OR BRUTED 7102.15 PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONES, OTHER THAii DIAllONDS, UNWORKED OR SlllPl.Y SAIN, CW.VED OR BRUTED 
PERRIS GEllllES BRllTES OU SlllPWIEllT SCIEE$, aJVEES OU OEBRUTE£S, AUTRES OUE DIAllAHTI EDEL- UND SCllllUCKSTEJNE, KEINE DIAllAHTEN, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCIU'FEN ODER GERIEBEN 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 929 95 16 18 816 002 BELG.-LUXBG. 4 3 002 BELG.-LUXBG. 264 160 1 i 27 003 NETHERLANDS 14 14 2 003 PAYS-BAS 180 162 50 35 Ii 17 004 FR GERMANY 3 
10 
004 RF ALLEMAGNE 329 
35i 
78 160 
005 ITALY 10 2 005 IT IE 351 j 3 26 2 008 UTO. KINGDOM 5 3 008 ME-UNI 121 83 99 007 IRELAND i i 007 E 115 16 i 030 SWEDEN 2 030 212 15 38 4 334 196 036 SWITZERLAND 7 5 036 S ISSE 3416 388 10 2644 036 AUSTRIA 12 12 036 AUTRICHE 245 190 
4i 
43 12 
1288 400 USA 12 11 400 ETATS-UNIS 2081 639 89 24 
404 CANADA 2 2 404 c 473 7 3 43 463 508 BRAZIL 508 B 239 126 21 49 
624 ISRAEL 1 1 624 I 167 55 1 
8 
9 101 
647 U.A.EMIRATES 
9 Ii 647 E SARAB 287 916 22 2448 279 664 INOIA 664 INDE 6745 3359 680 THAILAND 4 4 680 THAILANOE 913 795 10 i 4 104 706 SINGAPORE 19 79 706 SINGAPOUR 724 1 722 720 CHINA 720 CHINE 902 902 2 732 JAPAN 99 99 732 JAPON 453 451 j 5 740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 315 303 
1000 W 0 R LD 333 305 23 2 2 • 1000 II 0 N D E 20113 5927 285 279 38 3110 10473 3 
1010 INTRA-EC 40 33 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 2297 878 133 58 32 81 1119 3 1011 EXTRA-EC 290 271 19 • 1011 EXTRA-CE 17809 5050 152 218 4 3028 9354 
1020CLASS1 134 131 3 • 1020 CLASSE 1 7106 1760 83 176 4 378 4703 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 18 2 • 1021 A EL E 3924 614 38 53 4 347 2867 1 
1030 CLASS 2 76 60 16 • 1030 CLASSE 2 9747 2338 65 40 1 2651 4651 1 
1040 CLASS 3 80 80 . 1040 CLASSE 3 957 952 3 2 
7102.tl ARTIClIS Of PIEZGS.ECTRIC QUAR1Z, WORKED, FOR IHDUSTll1AI. USES 7102.tl AR1lCl.ES Of PIEZOaECTIUC QUAlllZ, WORKED, FOR llDUSYRIAL USES 
ARTIClIS EN QUARTZ PIEZOaECTIUQUE TRAVAIU.ES, POUR USAGES llDUSTRIEU PIEZOELEKTRlSCIO QUARZ, BEARBEITET, ZU TECllilSCHEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 159 158 
125 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 127 
114 616 IRAN 616 IRAN 114 
1000 WORLD • 1000 II 0 N D E 559 153 213 5 4 132 2 50 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 222 8 198 4 4 
132 2 
10 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 337 145 17 41 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 200 16 9 132 2 41 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 135 128 1 
7102J3 INDUSTRIAL DIAllONDS, WORKED 7102J3 llDUSYRIAL DIAllONDS, WORKED 
DWWITS TRAYAUES POUR USAGES llDUSTRIEU llDUSTRIEDIAllAHTEN BEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 195 
155 22 64 97 14 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 251 13 
100 
61 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 238 3 136 2 2 008 UTO. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 500 304 191 
030 SWEDEN 030 SUEDE 101 
392 
3 98 29 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 802 37 344 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitl!s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.GOa 
n02.93 n02.a 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 151 129 22 
060 POLAND 060 POLOGNE 131 131 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 794 
2 1061 2 
794 
400 USA 400 ETATS-UNIS 1189 124 
404 CANADA 404 CANADA 170 1 
35 
4 165 
664 INOIA 664 INDE 238 203 
732 JAPAN 732 JAPON 385 305 80 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 183 23 160 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 5552 458 160 151 2083 851 1847 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1279 18 155 22 592 391 99 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4273 439 5 129 1491 481 1748 
1020CLASS1 • 1020 CLASSE 1 2908 434 129 1430 455 460 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 944 431 
5 
42 442 29 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 439 5 81 5 363 
1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 925 925 
n112J1 PRECIOUS AND SEllM'RECIOUS STONES, WORXED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICW OF PIEZO-El.ECTRIC QUARTZ n112J1 PREaous AND SEMI.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONDS AND ARTICLES OF PIEZO-El.ECTRIC QUARTZ 
PIERRES GEllMES TRAVAii.LEES POUR USAGES INDUSTRIEl.5, EXCI.. DWWITS ET ARTICLES EN QUARTZ PIEZO-El.ECTRIQUE EDEL· UllD SCHllUCKSTElllE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN mCKEN, AUSGEIC. DIAllAHTEN UllD PlEZOELEKTRISCHE QUARZ 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 281 169 23 32 2 52 3 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 91 81 23 8 2 52 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 189 88 23 1 
1020CLASS1 • 1020 CLASSE 1 117 79 22 12 2 1 1 
n11U1 DWIONDS, WORKED, FOR OTIEI TIWI INDUSTRIAL USES n11U1 DWIONDS, WORKED, FOR OTHER TIWI INDUSTRIAL USES 
DWIAHTS TRAVALLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS DWIANTEN, NICllT ZU TECllH. zWEcKEN. BEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 84498 1507 6840 19 3913 74572 4506 13 43 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 98465 31211 5560 
19029 
54779 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 26939 4325 1135 
4 5544 2450 7 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 115699 
961 
303 109442 399 
005 ITALY 005 ITALIE 33656 21 66 32562 46 
28 006 um. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 114203 204 751 3457 109763 
424 007 IRELAND 007 IRLANDE 757 1 
79 
332 
008 DENMARK 008 DANEMARK 4243 34 3764 366 
16 009 GREECE 009 GRECE 407 104 
15 
280 7 
028 NORWAY 028 VEGE 3350 272 2358 693 12 
030 SWEDEN 030 E 15498 13 786 13243 785 871 
032 FINLAND 032 E 2915 31 
46721 16 
1 2479 404 56 038 SWITZERLAND 038 275766 18183 14710 118491 77589 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 4187 1154 43 251 2734 5 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1449 404 
2i 
112 933 238 5 042 SPAIN 042 ESPAGNE 38880 2783 1828 34005 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 818 180 7 631 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 915 
4 
915 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 333 329 
052 TURKEY 052 TURQUIE 116 116 
284 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 386 
141 
102 
204 MOROCCO 204 MAROC 238 
8 
95 
220 EGYPT 220 EGYPTE 124 
1o3 
116 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 103 
125 29 373 MAURITIUS 373 MAURICE 154 
17 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 3297 6538 52467 260 3020 22 23 400 USA 400 ETATS-UNIS 867646 6112 740460 82024 
404 CANADA 404 CANADA 61035 238 12 232 59109 1446 
442 PANAMA 442 PANAMA 250 69 50 131 fil ~~~~O~&OB fil ~~~~O~&oB 894 300 3095 819 75 3629 135 9 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 295 13 3 295 508 BRAZIL 508 BRESIL 208 192 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 186 
100 28 
186 
soi 600 CYPRUS 600 CHYPRE 1043 
12 
406 
604 LEBANON 604 LIBAN 14389 301 13958 118 
608 SYRIA 608 SYRIE 127 
2837 960 11967 127 8656 624 ISRAEL 624 ISRAEL 109933 85513 
628 JORDAN 628 JOROANIE 350 
276 34 55 9 350 2121 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4559 2064 
638 KUWAIT 638 KOWEIT 2025 101 1704 220 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 117 
135 13 
74 43 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 5616 3666 1802 
664 INOIA 664 INOE 5069 6 
284 2e0 
4910 153 
680 THAILAND 680 THAILANDE 16444 505 14932 443 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1706 446 21 1171 68 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 1459 j 14 45j 74 1385 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 36382 31504 4400 
720 CHINA 720 CHINE 104 8 308 3360 96 7564 732 JAPAN 732 JAPON 158431 1867 145312 
736 TAIWAN 736 T'Al·WAN 202 
1869 
124 2906 78 19993 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 238360 31 213541 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 8821 48 2 29 7698 1044 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 261 
1o5 
2 39 220 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 105 
133 
134 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>J.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
n02J1 n02.l7 
1000 WORLD • 1000 MOND E 2388025 78724 64932 95 111222 1855272 278865 13 879 23 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE 478865 38348 9049 24 18819 349742 82978 13 94 
z3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 1909159 38378 55883 71 92603 1505529 215889 785 
1020CLASS1 . 1020 CLASSE 1 1463760 31144 53826 16 73804 1129146 175033 768 23 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 303205 20058 46764 16 15879 140272 79477 739 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 444728 7165 2057 55 18799 376064 40571 17 
1031 ACP sra . 1031 ACP~ 1365 11 143 1000 211 
1040 CLA . 1040 CLA 3 670 67 319 284 
noua PRECIOUS AHO SEllJ.llRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAii INDUSTRIAi. USES, EXCEPT OWIONDS noua PRECIOUS AHO SEID-PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAii INDUSTRIAi. USES, EXCEPT OWIONDS 
PIERRES GEllllES TRAYAlllES, POUR USAGES NOH INDUSTRIELS, EXCL DIAIWfTS EDEL· UHD SCHIWCKSlENE, BEARBEITET, NICllT ZU TECHlllSCHEN ZWECKEll, AUSGEN. DIAllAHTEN 
001 FRANCE 2 2 
4 
001 FRANCE 23754 7451 
1134 
121 20 4862 11300 002 BELG.-LUXBG. 4 i 002 BELG.-LUXBG. 6210 3523 8 307 1525 003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS-BAS 1595 1061 35 
26i 15 
192 
1i 004 FR GERMANY 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4412 
5724 
799 812 2514 
005 ITALY 2 005 ITA IE 7073 327 375 647 
1i 006 UTD. KINGDOM 006 R E-UNI 7437 5166 1752 508 
143 007 IRELAND 007 IR 175 18 
6 
14 
008 DENMARK 008 DA RK 469 346 
4 
115 2 i 009 GREECE 009 G 266 206 55 
028 N y 028 N 126 104 
4 
8 
283 
14 
030 s 030 3277 389 2588 13 
032 FI D 
6 j 032 188 181 26162 63 42 5 49476 038 s RLAND 038 SUi 108235 30120 2372 
038 A IA 038 AUTRICHE 2747 2560 6 2 179 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 195 160 60 27 35 042 SPAIN 042 ESPAGNE 961 591 283 
1s0 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 151 1 
14 204 MOROCCO 204 MAROC 1670 15 1641 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 115 115 9 232 MALI 232 MALI 263 254 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 158 20 138 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 311 311 99 390 SOUTH AFRICA 
4 4 
390 AFR. DU SUD 346 249 2309 1o2 1962 400 USA 400 ETATS-UNIS 57160 21250 31537 
404 CANADA 404 CANADA 1107 622 56 17 412 
442 PANAMA 442 PANAMA 121 104 17 
6 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 432 424 2 
207 99 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 333 23 4 
508 BRAZIL 508 BRESIL 379 41 111 227 
27 600 CYPRUS 600 CHYPRE 146 118 1 
600 604 LEBANON 604 LIBAN 1029 244 12 83 
608 SYRIA 608 SYRIE 532 532 406 3 66i 853 624 ISRAEL 
3 3 
624 ISRAEL 2878 953 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1832 988 375 150 110 211 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1797 60 196 79 1462 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1486 407 6 12 95 978 664 INDIA 664 INDE 853 219 177 150 235 
680 THAILAND 680 THAILANDE 6417 4357 127 6i 1194 739 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1330 858 128 283 
720 CHINA 720 CHINE 139 49 
149 16 27 
90 
732 JAPAN 732 JAPON 3145 2917 34 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 7032 4188 270 1 400 2175 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 846 694 11 7 18 118 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 197 122. 75 
1000 WORLD 31 15 15 • 1000 M 0 ND E 260313 98278 34839 941 77 18827 107498 11 44 
1010 INTRA-EC 10 4 8 i • 1010 INTRA.CE 51391 23495 4052 395 35 7087 18323 11 13 1011 EXTRA-EC 21 11 9 • 1011 EXTRA.CE 208921 74781 30787 548 42 11560 91173 32 
1020CLASS1 12 5 7 • 1020 CLASSE 1 178736 60068 28778 219 42 7566 82032 31 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 7 . 1021 A EL E 114770 33515 26171 65 42 5187 49759 31 
1030 CLASS2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 29880 14640 2010 328 3981 8901 
1031 ACP sra 2 2 . 1031 ACP Js~ 1097 808 181 13 13 95 1040 CLA • 1040 CLA 3 327 74 240 
nm SYllTllETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS STO~RXED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT llOUHTED, SET OR nm SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS ST~RXED, CUT OR OTHERWlSE WORKED, BUT NOT llOUHTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllJIOIWUl.Y STRUNG FOR ENCE OF TRANSPORT) STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPORARll.Y STRUNG FOR OF TRANSPORT) 
PIERRES SYllTHEllQUES OU RECONSTITUEES, NOH SERTIES IG llONTEES, llEllE ENFUES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTIEES SYHTHETISCIE UND REKONSTITUIERTE ~ ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH llOHTERT, AUCH Z. 
YERSAHD AUFGEREDtT, IGCl!f EINHEllUCH ZU J 
nm.10 SYllTllETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS STONES, UNWORXED OR SlllPl.Y SAIN, CLEAVED OR BRUTED nm.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS STONES, UNWORXED OR SlllPLY SAIN, CLEAVED OR BRUTED 
PIERRES SYllTHEl1QUES OU RECONSllTUEES BRUTES OU SlllPLEllEHT SCIEE5, CUYEES OU DEBRUTEES SYNTHETISCIE U.REKONSTITUIERTE STEINE, ROH ODER LEDIGl.IClt GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCll.Fl'Ell ODER GERIEBEN 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 168 41 24 79 24 
003 NETHERLANDS 1 i 003 PAYS-BAS 449 11 97 438 2 004 FR GERMANY 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 124 
11i 
24 
005 ITALY 126 124 005 ITALIE 329 196 22 
5 038 SWITZERLAND 7 2 5 038 SUISSE 706 194 506 1 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 124 
2 
124 99 042 SPAIN 
43 43 
042 ESPAGNE 101 
170 3 400 USA 
1i 
400 ETATS-UNIS 321 108 39 
728 SOUTH KOREA 11 728 COREE DU SUD 906 15 891 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I I Nederland I Belg.-lux. I 
I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
Quantitb Bestlmmung 
1----.------,.-----r----i----.-----,----.----.-----r----1 Destination 
UK I Ireland I Danmark I "EX>-dOo Italia 
n03.10 
732 JAPAN 13 12 1 
736 TAIWAN 2 1 1 
1000 WO R LO 211 18 179 14 
1010 INTRA-EC 129 2 125 2 
1011 EXTRA-EC 84 17 55 12 
1020CLASS1 64 14 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 8 
11 1030 CLASS 2 18 2 5 
n03.t1 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYllTllETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAUEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 2 2 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 1030 CLASS 2 
n03.119 SYNTIETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAH INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYKTllETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAUEES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 MEXICO 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 4 3 1 
m~ b~~~ • , i 
1020 CLASS 1 4 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
1030 CLASS 2 
n04 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTltETlC PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEllMES ET SYNTHEllOUES 
notoo DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTltETlC PRECIOUS OR SElll-PRECIOUS STONES 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEllMES ET SYNTHEllOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
n03.10 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
509 
113 
4268 
1163 
3108 
1784 
838 
1308 
487 
57 
1170 
169 
1002 
801 
202 
193 
1263 29 2 
297 25 1 
968 5 1 
803 3 1 
630 
2 163 
22 
36 
1768 
645 
1122 
171 
1 
945 
38 
28 
10 
5 
5 
5 
n03.t1 SYNTltETlC OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SElll-PREQOUS STONES, CUT OR OTllERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
SYHTHETISCHE UND REKONSTITUlERlE STEINE, ZU TECHNJSCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 113 32 22 1 58 
003 PAYS-BAS 175 174 1 
632 ARABIE SAOUD 145 
159 
145 
5 664 INDE 164 j 732 JAPON 168 1 160 
• 1000 M 0 ND E 1301 581 194 220 44 12 262 
• 1010 INTRA-CE 419 288 23 38 2 1 85 
• 1011 EXTRA-CE 880 274 171 184 42 11 197 
. 1020 CLASSE 1 413 172 10 36 192 
. 1021 A EL E 184 147 9 25 
42 11 
2 
• 1030 CLASSE 2 380 16 161 145 5 
n03.119 SYKTllETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-PREQOUS STONES, CUT OR OTIERWISE WORKED, FOR OTHER THAH INDUSTRIAi. USES 
SYHTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE,NJCllT ZU TECllNISCllEN MCKEii, BEARBEITET 
003 PAYS-BAS 115 111 4 
9 004 RF ALLEMAGNE 362 23j 353 005 ITALIE 393 156 
6 006 ROYAUME-UNI 155 41 108 
2 036 SUISSE 4372 487 3683 
042 ESPAGNE 144 13 131 
048 YOUGOSLAVIE 118 118 2 
9 400 ETATS-UNIS 7207 6648 550 
412 MEXIOUE 106 
710 
106 
2 740 HONG-KONG 714 2 
• 1000 M 0 ND E 14488 8825 5478 120 9 49 
• 1010 INTRA-CE 1117 471 629 1 i 16 • 1011 EXTRA-CE 13370 6354 4850 119 33 
. 1020 CLASSE 1 12061 7464 4578 15 
. 1021 A EL E 4476 582 3885 5 
9 32 . 1030 CLASSE 2 1274 858 271 104 
n04 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTltETlC PRECIOUS OR SEllM'REQOUS STONES 
PULVER VON EDE.·, SCl!lllJCK. ODER SYllTllETISCllEN STEINEN 
notoo DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTltETlC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES 
PULVER VON EDE.~ SCHMUCK· DOER SYNTllETISCHEll STEINEN 
001 FRANCE 870 285 
148 
4 80 62 162 2n 
002 BELG.-LUXBG. 5497 74 1 78 
934 
414 4782 
003 PAYS-BAS 1024 20 33 40 221 41 29 004 RF ALLEMAGNE 9787 2020 259 80 9038 005 ITALIE 5378 186 
14 
75 114 95 2884 
006 ROYAUME-UNI 698 50 45 87 375 20 127 007 IRLANDE 275 254 1 
009 GRECE 5703 4573 
11 214 
1128 2 144 030 SUEDE 1249 268 
126 1i 
12 
036 SUISSE 495 93 n 9 152 21 
038 AUTRICHE 2995 2995 
4 4j 30 15 040 PORTUGAL 738 642 
5 884 042 ESPAGNE 2292 501 37 746 119 
048 YOUGOSLA VIE 261 3 1 
156 
179 78 
052 TURQUIE 253 63 
1016 
5 29 
056 U.R.S.S. 1047 31 
72 ri 064 HONGRIE 149 
390 AFR. DU SUD 194 
1096 41 139 2 
3 191 
2221 400 ETATS-UNIS 4545 478 158 
404 CANADA 131 
2 303 2 129 412 MEXIOUE 305 32 508 BRESIL 364 301 31 
616 IRAN 257 11 
9 2 
243 3 
624 ISRAEL 766 24 716 15 
664 INDE 637 105 2 530 
708 PHILIPPINES 215 
341 2 19 
215 228 13139 732 JAPON 13735 6 
736 T'Al-WAN 536 536 
8 
8 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
4 
116 
4 
410 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier -· Dllcembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).O()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).O()a 
noc.oo noc.oo 
1000 WO A LO 4 3 11000 II 0 ND E 81291 13771 585 1352 1111 8222 2811 34908 531 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 29289 7275 413 60 541 2874 814 17191 121 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 32002 1498 172 1292 570 3348 1997 17717 410 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 26958 6006 134 276 484 1507 1003 17138 410 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 5494 4001 92 131 270 46 189 765 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 3528 490 38 2 1675 744 579 
1031 ACPJra . 1031 ACP Js~ 152 1 1016 a5 71 37 43 1040 CLA . 1040 CLA 3 1516 166 249 
nos SI.VER, INCl.UDING SR.YER GD.T AND PLATlNIJll-PUTED SO.VER, UNWROUGHT OR SEllJ.llANUFACTURED nos SO.VER, INCl.UDING SR.YER GILT AND PLATlNIJll-PLATED SO.VER, UNIYROUGHT OR SElll-llANUFACTURED 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT, BRUTS OU 111-0UVRES SUER UNO SUERLEGIERUNGEH, UNBEARSEITET OOER A1S HAlBZEUG 
TID5.01 UN'liROUGllT SO.YER Of FliEJIESS lllN 9'I PARTS PER 1 OOO TID5.01 UNIYROUGHT SR.YER Of FliEJIESS lllN 9'I PARTS PER 1 OOO 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT TITRAllT 199 0/00 OU PI.US, BRUTS SUER UNO .UGIERU!IGEll, SUERFEINGEJW.T lllK. 199 II/DO, UNBEARSEITET 
001 FRANCE 104 12 12 42 37 001 FRANCE 41169 5067 
10 
2 5453 17369 12834 444 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
13 
1 9 2 002 BELG.-LUXBG. 1628 239 573 3516 806 003 NETHERLANDS 50 13 
2 
15 003 PAYS-BAS 15872 5135 1058 56 64ci 6163 26 236 004 FR GERMANY 53 
s5 2 30 19 004 RF ALLEMAGNE 20138 26545 501 11674 7003 005 ITALY 96 
a6 1 28 2 005 ITALIE 39637 5 27 383 11902 802 126 006 UTD. KINGDOM 771 309 26 350 006 ROYAUME-UNI 317781 137858 31791 10478 137501 
008 DENMARK 1 1 
2 
008 DANEMARK 467 467 
18 713 98 37 009 GREECE 5 3 009 GRECE 1806 940 
028 NORWAY 3 3 
5 
028 NORVEGE 1273 1166 
137 
107 
140 030 SWEDEN 29 24 
1 
030 SUEDE 11783 9390 2116 
032 FINLAND 1 
210 143 a6 147 878 4 032 FINLANDE 506 201 59545 37789 182 57736 123 1392 038 SWITZERLAND 1477 9 038 SUISSE 606483 91636 4110 354281 
038 AUSTRIA 59 59 038 AUTRICHE 24323 24185 49 89 
040 PORTUGAL 18 18 
3 17 10 
040 PORTUGAL 7083 7064 352 1018 19 042 SPAIN 30 
3 
042 ESPAGNE 11467 70 
431 
4027 
046 YUGOSLAVIA 4 
4 
046 YOUGOSLAVIE 1810 1379 
1527 052 TURKEY 7 3 
15 
052 TURQUIE 2245 718 
3831 056 SOVIET UNION 26 
5 
11 056 U.R.S.S. 9075 
2001 
5244 
058 GERMAN DEM.R 18 
4 
13 058 RD. m3 
1475 
5772 
064 HUNGARY 30 
3 
26 064 H 12734 
1305 
11259 
208 ALGERIA 3 208 AL 1305 
132 14 272 IVORY COAST 
1 1 
272 146 
118 322 ZAIRE 
8 29 1277 322 ZAIRE 178 2362 10836 39 59160i 400 USA 1702 390 400 ETATS-UNIS 764669 159831 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 463 1 462 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 560 47 
11 
513 
624 ISRAEL 1 
1 
624 ISRAEL 326 310 5 
703 BRUNEI 1 703 BRUNEI 244 93 244 706 SINGAPORE 
43 43 
706 SINGAPOUR 110 17 
720 CHINA 720 CHINE 19705 19705 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 6116 
2 
6116 
740 HONG KONG 1 23 1 740 HONG-KONG 353 8600 351 958 NOT DETERMIN 23 958 NON DETERMIN 8690 
1000 W 0 AL D 4581 734 280 88 54 1054 2368 5 • 1000 II 0 ND E 1938519 316608 106288 37978 23190 423605 1028480 128 2010 238 
1010 INTRA-EC 1083 404 101 ea 43 458 78 1 • 1010 INTRA-CE 438588 178270 33365 108 18242 182060 27711 128 470 238 1011 EXTRA-EC 3477 331 180 11 573 2292 4 • 1011 EXTRA-CE 1491242 140338 72921 37872 4946 232855 1000768 1540 
1020CLASS1 3348 325 174 86 11 558 2190 4 • 1020 CLASSE 1 1437906 138271 70733 37789 4946 226106 958524 1535 
1021 EFTA COUNTR. 1588 314 143 86 10 147 884 4 . 1021 A EL E 651452 133642 59545 37789 4477 57730 356734 1535 
1030 CLASS 2 10 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 3975 591 188 21 1505 1666 4 
1031 ACP Js63a 1 
4 5 
1 98 . 1031 ACP Js~ 388 15 158 63 200 15 1040 CLA 118 11 . 1040 CLA 3 49361 1475 2001 5244 40578 
TIOS.03 UNWROUGllT SILVER Of FliEJIESS < 199 PARTS PER 1 OOO TID5.03 UNIYROUGHT SR.YER Of FliEJIESS < 199 PARTS PER 1 OOO 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT TITRAllT llOlllS DE 199 II/DO, BRUTS SILBER UNO .UGIERUNGEH, SUERFEINGEJW.T UHTER 9'I II/DO, UNBEARSEITET 
001 FRANCE 5 3 2 001 FRANCE 2169 
s6 1379 790 002 BELG.·LUXBG. 52 2ci 52 3 002 BELG.-LUXBG. 2540 2391 1018 83 2 004 FR GERMANY 24 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 10170 
26 
8778 336 36 
005 ITALY 1 
a5 Ii 005 ITALIE 141 27 1 44 87 006 UTD. KINGDOM 94 
40 
006 ROYAUME-UNI 30378 30322 
6 
12 
15041 038 SWITZERLAND 40 038 SUISSE 15247 10 32 158 
1000 WO A LD 218 106 68 3 43 • 1000 II 0 ND E 60857 99 39278 18 4157 1223 16078 8 
1010 INTRA-EC 178 108 68 3 3 • 1010 INTRA-CE 45410 30 39193 
18 
4119 1064 1002 2 
1011 EXTRA-EC 40 40 • 1011 EXTRA-CE 15449 69 85 38 160 15075 8 
1020 CLASS 1 40 40 • 1020 CLASSE 1 15310 24 10 8 32 158 15075 5 
1021 EFTA COUNTR. 40 40 . 1021 A EL E 15254 2 10 8 32 158 15041 5 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 138 44 75 11 8 1 1 
TIOS.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, Sl£ETS AND STRIPS Of SR.VER, Of FINENESS 111N 750 PARTS PER 1 OOO TID5.13 8ARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of SO.VER, Of FINENESS 111N 750 PARTS PER 1 llOO 
8AR~FU ET PROFW, DE SECTION Pl.ENE; PUNCHES; FEUWS ET BANDES, EPAISSEUR > D,15 1111, TITRAllT 11111. 750 
0/00 D' GENT 
llASSIVE ITAEBE,DllAEHTE U.PROfLE; PLATTEN.BLAETTER U.BAENDER lllT DICKE > D,15 1111, SUERFEINGEJW.T llJND. 750 0/00 
001 FRANCE 21 7 4 8 001 FRANCE 7618 2599 
144 
725 785 396 3111 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1097 889 30 34 
31 35 003 NETHERLANDS 7 3 003 PAYS-BAS 2558 1306 1188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>l>.C)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>l>.dOo 
TIOS.1S TIOS.1S 
004 FR GERMANY 18 5 10 4 4 004 RF ALLEMAGNE 6591 2302 3785 183 1786 569 97 171 005 ITALY 5 
10 
005 ITALIE 2490 71 86 16 7 94 006 UTD. KINGDOM 11 1 i 006 ROYAUME-UNI 5157 588 4466 16 1 295 007 IRELAND 1 
6 2 
007 IRLANDE 338 43 
379 922 008 DENMARK 10 1 008 DANEMARK 3629 2151 1n 
9i 028 NORWAY 22 16 i 6 2 028 NORVEGE 8342 6119 43 2089 030 SWEDEN 7 3 1 030 SUEDE 2494 1169 366 224 150 807 032 FINLAND 6 
3 2 20 6 032 FINLANDE 2232 82 572 8043 1o3 1790 136 2ti 036 SWITZERLAND 25 036 SUISSE 10031 1255 3 32 3 
036 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 2515 2501 i 6 14 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 189 182 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 996 881 113 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 508 492 16 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 424 424 26 060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 619 593 
064 H y 1 1 064 HONGRIE 296 296 
25i 23 208 A IA 1 
2 
208 ALGERIE 280 6 
216 2 216 LIBYE 979 979 
220 1 1 220 EGYPTE 244 244 
119 288 NIGERIA 288 NIGERIA 119 36 3 102 400 USA i 400 ET ATS-UNIS 150 3 9 404 CANADA i 404 CANADA 435 418 14 600 CYPRUS 1 600 CHYPRE 403 100 
26 
302 
616 IRAN 2 1 616 IRAN 505 411 
6 1i 
68 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 682 133 7 525 
664 INDIA 1 664 INDE 257 252 
10 
5 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 128 118 
249 720 CHINA 720 CHINE 249 
256 i 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 257 5 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 258 216 37 
1000 W 0 R L D 159 84 28 24 9 5 28 3 • 1000 M 0 ND E 63915 27381 11552 9103 3807 1267 9521 1284 20 
1010 INTRA-EC n 24 25 4 9 5 10 3 • 1010 INTRA-CE 29548 9908 10029 1024 3560 1004 3819 208 20 1011 EXTRA-EC 83 40 4 20 18 • 1011 EXTRA-CE 34368 17474 1523 8079 247 284 5702 1059 
1020 CLASS 1 71 33 3 20 12 3 . 1020 CLASSE 1 28605 13700 1130 8061 230 208 4199 1057 20 
1021 EFTA COUNTR. 66 28 3 20 12 3 • 1021 A EL E 25897 11392 985 8049 227 103 4075 1046 20 
1030 CLASS 2 9 5 1 3 • 1030 CLASSE 2 4456 2813 390 16 17 55 1160 2 1 
1031 ACP Jr~ 3 2 • 1031 ACP~ 183 23 4 32 124 1040 CLA . 1040 CLA 3 1308 962 4 342 
TIOS.11 BARS, ROOS. WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of SB.YER. Of FINENESS < 750 PARTS PER 1 OOO TIOS.11 BARS, ROOS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of SILVER. Of FINENESS <750 PARTS PER 1 OOO 
~FU ET PROFR.£5, DE SECTION PLEN E; PUNCHES, FEIJWS ET 8ANDES. EPAISSEUR > 0,15 llY, TITRANT < 750 G/00 
G 
llASSIVE STAEBE.DRAEllTE U.PROfll.E; PLATIEN,BLAETTER U.BAENDEll lllT ElllER DICKE > 0,15 llY, SILBERFEINGEHALT < 750 G/00 
001 FRANCE 28 17 i 5 1 4 001 FRANCE 2756 1534 113 238 59 136 789 002 BELG.-LUXBG. 29 17 1 6 2 002 BELG.-LUXBG. 27n 1738 23 494 66 409 003 NETHERLANDS 38 17 18 
9 
2 003 PAYS-BAS 3579 1215 2060 
15i 969 238 155 004 FR GERMANY 742 
22 
729 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 4252 1215 2027 8 942 005 ITALY 37 3 
3 i 10 005 ITALIE 3772 270 1o4 3 175 2109 3 006 UTD. KINGDOM 34 13 17 
2 
006 ROYAUME-UNI 1680 748 809 13 3 
429 007 IRELAND 4 2 
16 2 4 007 IRLANDE 593 153 1436 11 160 008 DENMARK 34 7 5 008 DANEMARK 3908 822 175 1315 
009 GREECE 4 3 4 1 i 009 GRECE 355 253 17 1o:i 85 65 028 NORWAY 16 6 3 028 NORVEGE 1130 431 7 525 
030 SWEDEN 103 76 7 20 030 SUEDE 7248 4284 10 
19 
1655 1299 
032 FINLAND 50 44 
..j 2 2 3 032 FINLANDE 1907 1333 700 536 10 341 214 036 SWITZERLAND 33 21 6 036 SUISSE 4297 1836 11 1194 2 
038 AUSTRIA 36 34 i 1 1 038 AUTRICHE 3054 2633 16 169 252 040 PORTUGAL 3 2 040 PORTUGAL 276 135 
3 sO 33 65 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 727 447 106 58 
048 YUGOSLAVIA 1 1 i 048 YOUGOSLAVIE 135 34 2i 101 064 HUNGARY 8 7 064 HONGRIE 198 177 
068 BULGARIA 1 1 
3 
068 BULGARIE 135 135 
469 18i 208 ALGERIA 8 4 208 ALGERIE 1059 409 
119 220 EGYPT 8 8 
2 2 
220 EGYPTE 435 289 26 1 
390 SOUTH AFRICA 26 22 390 AFR. DU SUD 1375 913 33 429 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 341 332 9 
612 IRAQ 4 4 
2 
612 IRAK 253 250 68 2 616 IRAN 22 20 616 IRAN 1673 1290 
55 12 
315 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 272 111 4 18 94 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 171 137 2 10 
647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 153 42 
12 
111 
662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 162 126 24 
664 INDIA 
6 5 664 INDE 173 12 88 73 680 THAILAND 680 THAILANDE 262 210 23 29 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 370 370 
73 732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 109 36 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 102 100 2 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 219 78 141 
1000 WORLD 1311 384 799 13 28 4 57 28 • 1000 M 0 ND E 51531 24678 8710 1583 1959 720 12127 1n8 
1010 INTRA-EC 948 99 783 10 23 3 29 1 • 1010 INTRA-CE 23873 7878 8734 701 1698 387 8317 158 
1011 EXTRA-EC 365 285 17 3 8 1 28 25 • 1011 EXTRA-CE 27858 16998 1978 862 281 333 5810 1818 
1020 CLASS 1 279 215 9 3 5 22 25 . 1020 CLASSE 1 20899 12644 942 814 213 44 4637 1605 
1021 EFTA COUNTR. 239 184 5 2 5 19 24 . 1021 A EL E 17915 10651 800 707 132 10 4032 1583 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
nos.11 nos.11 
1030 CLASS 2 72 61 5 5 • 1030 CLASSE 2 6428 4011 933 47 48 289 1087 13 
1031 ACP Jra 12 Ii 3 • 1031 ACP~ 273 115 88 i 18 4 48 1040 CLA • 1040 CLA 3 533 343 102 87 
TIOS.30 SILVER TUBES, PIPES ANO llOl.LOW BARS nOSJO SLYER TUBES, PIPES ANO HOl.LOW BARS 
TUBES, MAUI ET BARRES CREUSES, Ell ARGOO ET AWAGES ROHRE UND llOIUTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEll 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 134 20 824 46 114 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 882 5 7 
1000 WORLD 4 3 • 1000 M 0 ND E 1455 258 10 838 11 112 220 8 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 328 110 10 3 11 88 133 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1131 148 838 48 87 4 
1020 CLASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 1056 113 838 46 58 3 1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 1038 113 824 46 55 
nos.co SILVER FOIL OI THICICllESS, EXa.. BACICllG, llAX 0.151111 TID5.40 SILVER FOIL OI THICICllES5, EXa.. BACKING, llAX 1.151111 
FEUU.LES ET BANDES lllNCES, EPAISSEUR IW. 1,15 1111, EN ARGOO OU AWAGE D'ARGOO FOi.EN UND DUENNE BAENDER, DICKE IW. 1,15 1111, AUS SILBER ODER Sll.BERLEGIERUNGEll 
001 FRANCE i 001 FRANCE 330 13 305 12 005 ITALY 005 ITALIE 228 225 5 27 2i 3 006 UTD. KINGDOM 
2 
006 ROYAUME-UNI 150 97 
136 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 592 33 422 
732 JAPAN 732 JAPON 146 15 131 
1000 WORLD 4 2 • 1000 M 0 ND E 2093 811 25 847 47 4 559 
1010 INTRA-EC 2 i 1 • 1010 INTRA-CE 1085 482 7 387 47 4 182 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1029 129 19 480 397 
1020 CLASS 1 3 1 1 • 1020 CLASSE 1 915 98 16 444 1 358 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E 619 50 3 423 1 145 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 109 28 36 3 39 
TillS.50 SILVER POWDER, PURLS, SPAHGW, CUTTINGS ANO OTHER FORllS nos.so Sil.YER POWDER, PURLS, SPAHGW, CUTTVIGS AND OTHER FORllS 
POUDRES, CANNETUl5, Pw.mES, D£COUPURES ET AUTRES, D'ARGOO OU D'AWAGES PULVER, KANll.LEN, PAILLETTEN, SCHNITZEL UND AHD£RE, AUS SILBER OO£R olfGIERUNGEll 
001 FRANCE 5 3 001 FRANCE 1530 1159 23 68 62 39 264 002 BELG.-LUXBG. 1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 627 78 1 14i 463 003 NETHERLANDS 9 3 003 PAYS-BAS 4358 873 3226 14i 263 118 004 FR GERMANY 12 8 004 RF ALLEMAGNE 4503 18 2875 60 1164 005 ITALY 4 2 
2 
2 
2 
005 ITALIE 970 210 654 19 6i 663 378 006 UTD. KINGDOM 57 52 i 006 ROYAUME-UNI 2136 156 786 101 157 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 157 
2 142 028 NORWAY 
2 i 028 NORVEGE 170 296 5 26 030 SWEDEN 030 SUEDE 562 261 
032 FINLAND 13 13 032 FINLANDE 2960 1 
153 578 145 
2959 
14 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 1101 75 136 
038 AUSTRIA 
4 3 038 AUTRICHE 141 112 129 5 24 042 SPAIN 042 ESPAGNE 305 174 2 
208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 702 702 
16 ::! 216 LIBYA 1 216 LIBYE 359 36 341 33 400 USA 400 ETATS-UNIS 102 5 34 
464 JAMAICA 
::! ::! 464 JAMAIOUE 114 114 600 YPRUS 600 CHYPRE 656 656 
616 1 1 616 !RAN 288 36ci 6ci 4i 288 624 L 1 i 624 ISRAEL 613 152 706 APORE 1 i 706 SINGAPOUR 302 7 7 295 732 JAPAN 1 732 JAPON 394 344 43 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 455 448 
24 
7 
740 HONG KONG 
::! ::! 740 HONG-KONG 165 130 10 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 423 417 5 
1000 W 0 R L D 125 12 78 4 2 28 2 • 1000 M 0 ND E 24694 4408 9052 1520 520 452 8204 392 148 
1010 INTRA-EC 91 5 70 3 2 8 2 • 1010 INTRA-CE 14387 2353 7139 873 448 301 2898 378 1 
1011 EXTRA-EC 35 8 8 1 20 • 1011 EXTRA-CE 10307 2054 1912 847 74 151 5308 14 147 
1020 CLASS 1 24 4 3 1 16 • 1020 CLASSE 1 6325 1073 739 601 33 145 35n 14 143 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 1 14 • 1021 A EL E 4971 497 158 593 
4i 
145 3421 14 143 
1030 CLASS 2 9 3 2 4 • 1030 CLASSE 2 3905 972 1152 47 6 1683 4 1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 272 8 2 262 
Tillll ROWD SILVER, UNWORXED OR SEllJ.lllANUl'ACTURED noe ROWD SILVER, UNWORXED OR SElll-llAHUFACTURED 
PUQIJE OU DOUBLE D'ARGOO, BRUT OU 111.QUVRE SUERPUTIIERUNGEll, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
nos.10 UNWORXED ROWD SILVER nos.10 UNWORXED ROWD SILVER 
PUQIJE OU DOUBLE D'ARGOO, BRUT SUERPUTIIERUNGEll, UNBEARBEITET 
004 FR GERMANY 7 7 004 RF ALLEMAGNE 179 178 
1000 W 0 R LD 10 3 7 • 1000 M 0 ND E 301 18 29 1 194 59 
1010 INTRA-EC 9 2 7 • 1010 INTRA-CE 262 7 5 i 191 59 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 37 10 24 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Beslimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantlth Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>IXclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.XclOo 
nlll20 ROUED SILVER, SElll-llAHUFACTUllED nlll20 ROUED SILVER, SEllJ.llANUl'ACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, llMlUVRE SILSERPLATIIERUNGEll ALS HAWEUQ 
001 FRANCE 16 13 2 1 001 FRANCE 1819 1841 3 29 1 1 148 002 BELG.-LUXBG. 5 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 449 436 9 
003 NETHERLANDS 10 8 
15 
003 PAYS-BAS 689 601 79 9 22 3 13 004 FR GERMANY 17 9 2 004 RF ALLEMAGNE 328 842 192 98 005 ITALY 9 Ii 18 005 ITALIE 842 369 260 006 UTO. KINGDOM 45 19 006 ROYAUME-UNI 1920 1291 
008 DENMARK 2 2 
1 
008 DANEMARK 288 166 122 
44 030 SWEDEN 12 11 
2 2 
030 SUEDE 909 865 
73 1 036 SWITZERLAND 26 22 036 SUISSE 1303 1224 5 
036 AUSTRIA 4 4 
3 
038 AUTRICHE 275 275 
250 2 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 878 626 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 337 100 83 154 
060 POLAND 8 3 5 060 POLOGNE 292 184 108 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 504 504 
068 BULGARIA 14 14 068 BULGARIE 300 300 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 253 253 
464 JAMAICA 
4 4 
464 JAMAIQUE 125 125 
508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 103 103 1i 24 632 SAUDI ARABIA 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 101 
100 662 PAKISTAN 2 662 PAKISTAN 109 43 664 INDIA 2 2 664 INDE 209 166 
1000 W 0 R L D 220 147 24 45 4 • 1000 M 0 ND E 12430 9958 1358 767 41 27 266 13 
1010 INTRA-EC 105 57 13 34 1 • 1010 INTRA-CE 6150 4TT7 766 411 23 3 157 13 
1011 EXTRA-EC 113 89 11 11 2 • 1011 EXTRA-CE 6279 5181 591 358 18 24 109 
1020 CLASS 1 55 45 5 3 2 • 1020 CLASSE 1 3949 3254 428 160 18 89 
1021 EFTA COUNTR. 43 38 2 2 1 . 1021 A EL E 2543 2420 73 1 
24 
49 
1030 CLASS 2 21 13 8 . 1030 CLASSE 2 1218 926 52 196 20 
1031 ACP s<ra 36 31 5 • 1031 ACP Jre1 131 131 112 1040 CLA • 1040 CLA 3 1113 1001 
n01 GOLD, INClUDIHG PLATINUll-1'1.ATED GOLD, UNWROUGllT OR SEllJ.llANIJFACTURED n01 GOLD, INCt.UOINQ PLATINUll-1'1.ATED GOLD, UNWROUGllT OR SEJD.llAHUl'ACTURED 
OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU 111-0UVRES GOLD UND GOl.DLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET OOER ALS HALBZEUQ 
n01.to UNWROUGllT GOLD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK ANO LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
n01.to UNWROUGllT GOLD 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK ANO LONDON GOLD MARKET OEALJNGS 
OR ET ALUAGES o·o~ BRUTS 
UK: PAS OE VENTILATION AR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS O'OR OE BANQUE A BANOUE ET SUR LE MARCHE OE L'OR OE LONORES UK: ~ ~~~~~=~SAKTIONEN IM INTERNEN BANIMRKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOlOMARK 
:T 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 9168 148 1854 5 6056 2152 807 002 BELG.-LUXBG. 
1 
002 BELG.-LUXBG. 118311 115165 1292 5854 003 NETHERLANDS 2 1 003 PAYS-BAS 35206 16119 13233 
244 39j 688 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 6967 
17939 
824 4814 
005 ITALY 
5 5 
005 ITALIE 24290 3921 
16 
852 157B 
1i 006 UTO. KINGDOM 18 8 006 ROYAUME-UNI 279416 130840 70965 1812 75766 
008 DENMARK 008 DANEMARK 1148 1020 
12i 
128 116 009 GREECE 009 GRECE 2387 2084 
028 NORWAY 028 NORVEGE 3588 3588 
2 101 030 SWEDEN 030 SUEDE 2897 2794 
1 1213 032 FINLAND 23 6 2 1 2 12 032 FINLANDE 2660 1442 4 194715 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 353196 95808 23089 7288 32296 
036 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 10885 10659 226 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 2973 
24 202 3g:j 2973 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5184 4545 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 204 
2888 
204 
3 048 MALTA 048 MALTE 2891 
321 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 600 279 3600 052 TURKEY 052 TURQUIE 3629 20 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 252 252 
255 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 303 48 
372 204 MOROCCO 204 MAROC 372 
372 REUNION 372 REUNION 133 133 
375 COMOROS 
3 3 
375 COMORES 278 4408 278 114 50986 400 USA 400 ETATS-UNIS 61931 8421 
404 CANADA 404 CANADA 2584 2242 122 220 
508 BRAZIL 508 BRESIL 26n 26n 
374 600 CYPRUS 
1 1 
600 CHYPRE 825 451 
a6 624 ISRAEL 624 ISRAEL 11905 11085 734 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 48390 47359 1031 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 11465 11465 
840 BAHRAIN 1 1 840 BAHREIN 13932 13932 
493 847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 495 2 
701 MALAYSIA 
2 2 
701 MALAYSIA 351 351 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 22619 22619 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 22288 22288 
740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 3608 3608 
20165 9n SECRET CTRS. en SECRET 20165 
1000 WORLD 68 33 8 1 3 22 1 • 1000 M 0 ND E 1090613 543706 121881 8939 44820 349473 20165 1629 
1010 INTRA-EC 31 18 8 i 1 8 • 1010 INTRA-CE 476898 283318 90799 392 10537 90341 1513 1011 EXTRA-EC 37 18 2 2 18 • 1011 EXTRA-CE 593550 260390 31082 8548 34283 259132 115 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark V..>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V..>.dlla 
n01.10 n01.10 
1020 CLASS 1 29 8 2 2 16 . 1020 CLASSE 1 475495 146439 30040 7412 34222 257276 106 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 2 2 12 . 1021 A EL E 376205 114291 23090 7295 33509 197914 106 
1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 117479 113646 1042 1117 61 1601 10 
1031 ACP Js63a • 1031 ACP~ 441 50 330 20 61 255 1040 CLA • 1040 CLAS 3 578 303 
n01.20 BARS, RODS, YllRE AND SECTIONS; PI.ATES, SIEETS AND STRIPS OF GOLD n01.20 BARS, RODS, YllRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 
BARRES, FU ET PROFW DE SECTION IUINE; PLAllCHES; FEUIUES ET llAllDES, EPAISSEUR > 0,15 llY, EN OR OU AWAGE D'OR MASSIVE STAEBE, DRAEllTE UND PROFLE; PLATTEN, BLAETTER UND 8AENDER, DICKE > 0.15 llY, AUS GOLD ODER GOLDlEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 2659 1082 
51 
598 6 368 605 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 6844 372 195 3679 
288 
2547 
62 78 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 3483 2790 38 2ri 945 227 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3736 
1943 
573 693 1245 3 
005 ITALY 005 ITALIE 4n5 539 
31 
1447 355 491 
11 81 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 6934 2718 363 1862 1868 
942 007 IRELAND 007 IRLANDE 942 
594 5 1964 008 DENMARK 008 DANEMARK 2665 102 
009 GREECE 009 GRECE 835 835 
21 028 NORWAY 028 NORVEGE 548 527 
14ri 030 SWEDEN 030 SUEDE 2626 1113 Ii 134 35 032 FINLAND 032 FINLANDE 834 189 6480 18997 390 113 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 26958 492 145 575 269 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 612 612 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 461 461 45 Ii 688 042 SPAIN 042 ESPAGNE 783 44 046 MALTA 046 MALTE 387 108 
5 
279 
060 POLAND 060 POLOGNE 199 194 
13 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 120 107 
2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 278 276 
14 068 BULGARIA 068 BULGARIE 296 282 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 311 311 
1sli 2li 214 65 400 USA 400 ETATS-UNIS 2919 2458 
404 404 CANADA 2036 2017 
mi 19 458 458 GUADELOUPE 110 
462 462 MARTINIQUE 121 121 
115 472 D,TOB 472 TRINIDAD,TOB 175 462 508 BR IL 508 BRESIL 506 
270 
24 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 825 80 
21 
475 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 2923 4 2898 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 3131 3107 24 664 INDIA 664 INDE 679 11 668 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 898 898 
128 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 431 303 
4 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 759 731 24 
732 JAPAN 732 JAPON 206 20 7 
87 
179 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 3056 1287 837 845 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 306 306 
1000 WO R LO 8 2 2 • 1000 M 0 N 0 E 87171 26681 9895 1560 11427 23103 14078 73 362 
1010 INTRA-EC 4 i 1 i • 1010 INTRA-CE 32875 10333 1570 1102 9904 3573 8158 73 182 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 54308 18347 8328 459 1524 19530 7120 200 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 38660 8194 6782 441 1422 19212 2422 187 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 32055 3395 6480 153 709 18998 2136 184 
1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 14753 7294 1540 4 102 305 5494 14 
1031 ACP Jra . 1031 ACP ~ 647 334 30 14 
15 35 233 
1040 CLA • 1040 CLAS 3 896 660 5 14 3 
n01.30 TUBES, PIPES AND HOl10W BARS OF GOLD n01.30 TUBES, PIPES AND HOUOW BARS OF GOLD 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES ROHRE UND HOIUTAEBE, AUS GOLD OOER -1.EGJERUNGEN 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 111 111 
n5 007 IRELAND 007 IRLANDE n5 
s9 008 DENMARK 008 DANEMARK 125 66 
39 030 SWEDEN 030 SUEDE 810 47 724 032 FINLAND 032 FINLANDE 167 
2 4 625 
167 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 689 58 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 157 152 5 
600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 196 196 
1000 WO R LO • 1000 M 0 N 0 E 3377 570 18 22 12 833 2085 39 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1155 269 
1i 
22 12 1 845 
39 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2222 302 825 1240 
1020CLASS1 . 1020 CLASSE 1 1985 84 4 625 1233 39 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1667 50 4 625 949 39 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 237 218 12 7 
n01AO GOLD FOil, OF TIOCKNESS EXCL BACICllG, IW l 151111 n01AO GOLD FOi, OF 1HICICNESS EXCL BACKING, IW l 15W 
FEUU.LES ET 8ANDES lllNCU, EPAISSEUR llAX. 0,15 llY, EN OR OU AWAGE D'OR FOLEN UND DUEHNE 8AENDER, DICKE llAX. 0, 15 1111, AUS GOLD ODER GOLDUGJERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1803 1700 
1 
91 12 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 169 168 6 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 257 245 8 3sli 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 833 351 125 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Ell.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>ll.dba 
nouo n01.40 
009 GREECE 009 GRECE 116 111 5 
030 SWEDEN 030 SUEDE 140 139 38 56 19 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 966 858 
036 AUSTRIA 036 AUTRJCHE 225 225 
174 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 165 8 
064 HUNGARY 064 HONGRJE 208 208 
3 220 EGYPT 220 EGYPTE 146 143 
soi 400 USA 400 ETATS-UNIS 1804 1199 3 
508 BRAZIL 508 BRESIL 103 103 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 227 227 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 8245 8414 204 1492 8 9 114 3 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 3319 2870 155 458 5 8 24 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4928 3745 48 1034 3 3 90 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 3821 2818 39 919 3 41 3 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 1612 1407 38 143 
3 
3 19 2 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 717 627 10 28 49 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 388 302 86 
n01.so GOU> POWDER, PURLS, SPANGl!S, CUTTINGS AND OTHER FORMS n01.so GOU> POWD£11, PllRl.S, SPANGl.£5, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNETUES, PAIUETTES, DECOUPURES ETC., O'OR OU O'AWAGES PULVER, KAllTWN, PAWTTEN, SCHNITZEL USW. AUS GOLD ODER GOl.DLEGJERUHGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1641 473 80 20 12156 875 273 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 13031 53 3 mi 792 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1580 364 52 1412 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1665 
240 
103 1146 
005 ITALY 
2 
005 ITALIE 4941 4195 
67 
506 
133.:i 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1724 53 272 845 007 IRELAND 007 IRLANDE 645 
mi 009 GREECE 009 GRECE 116 229i 6 030 SWEDEN 030 SUEDE 2307 10 
032 FINLAND 032 FINLANDE 3530 
1o4 2 4 256 164 
3530 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 632 102 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 115 115 
142 129 400 USA 400 ETATS-UNIS 295 23 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 196 196 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 491 491 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 147 
37 
147 
706 SINGAPORE 706 SJNGAPOUR 166 131 
732 JAPAN 732 JAPON 260 94 186 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 622 154 666 
1000 WORLD 8 2 • 1000 M 0 ND E 35033 1707 4958 172 12465 1325 13068 1332 8 
1010 INTRA-EC 4 1 i • 1010 INTRA-CE 25552 936 4911 23 12208 1181 4981 1332 i 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 9481 171 47 149 256 185 8085 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 7199 318 26 146 256 164 6281 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 6565 195 3 4 256 164 5935 8 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2125 296 21 3 1 1804 
1031 ACP s<ra • 1031 ACP~ 151 156 1 150 1040 CLA • 1040 CLA 3 156 
noa ROWD GOU> OH BASE llETAL OR SI.VER, UH'fORKED OR SEllJ.llANUFAC1URED noa ROLLED GOU> ON BASE llETAL OR SI.VER, UH\VORXED OR SEllJ.llAHUFAClURED 
Pl.AQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU llJ.OOVIJE GOUIPIATTIERUNGEN, UNBEARBEllET OO£R ALS lWJIZEUG 
noa.oo ROWD GOU> OH BASE llETAL OR SILVER, UH'fORKED OR SEllJ.llANUFAC1URED noa.oo ROLLED GOU> ON BASE llETAL OR SILVER, UH'fORXED OR SEllJ.llAHUFAC1URED 
PIAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU llJ.OOVIJE GOl.DPl.ATTIERUNGEN, UNBEARBEllET ODER ALS HALllZEUG 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 2087 1811 
15 
34 2 240 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 669 648 5 1 
003 NETHERLANDS 7 1 
17 
003 PAYS-BAS 1812 1811 1 36 629 004 FR GERMANY 17 
7 
004 RF ALLEMAGNE 739 
1874 
74 
6 005 ITALY 7 005 ITALIE 1860 
6 6 006 UTO. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 2022 2010 
5 3 030 SWE 11 11 030 SUEDE 1508 1482 18 
036 s LAND 14 13 036 SUISSE 5690 5423 Ii 5 262 036 A A 1 1 036 AUTRICHE 164 156 
6 042 SP 
2 2 
042 ESPAGNE 165 179 
064 HUNGARY 
13 
064 HONGRJE 229 229 445 612 !RAO 13 
3 
612 !RAK 445 
316 728 SOUTH KOREA 3 728 COREE OU SUD 316 
2 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 727 725 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 167 167 
1000 WORLD 102 88 15 17 • 1000 M 0 ND E 19411 17197 237 698 9 832 834 4 
1010 INTRA-EC 52 35 i 15 17 i • 1010 INTRA-CE 9287 8157 96 81 9 829 315 4 1011 EXTRA-EC 51 34 • 1011 EXTRA-CE 10124 9040 141 817 3 319 
1020 CLASS 1 29 28 1 • 1020 CLASSE 1 8691 6289 53 47 296 4 
1021 EFTA COUNTR. 26 25 
14 
1 • 1021 A EL E 7470 7132 15 26 
3 
291 4 
1030 CLASS 2 19 4 • 1030 CLASSE 2 1186 509 86 570 20 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 244 242 2 
nos PIATINIUll AND OTIEI llETALS <1F THE PIATINUll GROUP, UN'IROUGHT OR SEllMIANIJ'AClURED nos PUTINIUll AND OTHER llETALS <1F THE PIATINUll GROUP, UNWROUGHT OR SEllJ.llANUFAClURED 
141 
142 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Oesllnation Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo 
n119 PLATllE ET llETAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS OU llJ.OOVRES n119 PLATIN, PLATINBEIYETAW. llRE LEGJERUNGEN, UNBEARllEITET ODER ALS HAL8ZEUG 
nll9.01 POWDER$ OF PLATINUll AllD PLATINUM ALLOYS n09.01 POWDERS OF PLATINUM AND PLATINUll ALLOYS 
POUDRES DE PLATINE OU D'ALLIAGES PULVER AUS PLATIN ODER .UGJERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 9787 
62 6 9787 002 BELG. BG. 002 BELG.-LUXBG. 1654 1586 003 N NDS 003 PAYS-BAS 6940 320 6620 
004 FR G NY 004 RF ALLEMAGNE 21157 459 20698 
005 ITALY 
19 19 
005 ITALIE 1065 16 
227 
1049 
006 UTD. KINGDOM 
i 
006 ROYAUME-UNI 23770 23543 
13397 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 13398 1 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 7085 
1183 
7085 
400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 113254 
195 
112071 
612 IRAQ 612 IRAK 195 993 664 !NOIA 664 INDE 993 
732 JAPAN 732 JAPON 1160 1160 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 140 140 
1000 W 0 R L D 31 19 12 • 1000 M 0 ND E 200892 84 24689 1183 228 174727 
1010 INTRA-EC 22 19 3 • 1010 INTRA-CE 84374 83 24344 
1183 
227 39740 i 1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 136518 1 345 1 134987 
1020CLASS1 9 9 . 1020 CLASSE 1 135267 150 1183 1 133932 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 13475 
195 
1 13473 1 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 1227 1032 
n119.11 UNWROUGHT PLATINUll AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS n119.11 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLATINE ET ALLIAGES BRUTS, EXCL POUDRES PLATIN UND .UGJERUNGEN, UNBEARBEl!ET, AUSGEN. PULVER 
001 FRANCE 001 FRANCE 16571 6007 
1o4 
1439 3257 495 5373 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2370 1173 287 614 
746 
192 
22 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 10170 4337 1978 3087 
31i 727 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 16203 
3787 
1858 12936 371 
005 ITALY 005 ITALIE 4437 552 
9156 47i 
98 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 17931 4249 398 3663 
1oi 028 NORWAY 028 NORVEGE 1275 1174 
i 030 SWEDEN 
:i 030 SUEDE 789 788 11174 97 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 50284 24042 14950 21 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 686 686 645 1oi 042 SPAIN 042 ESPAGNE 768 22 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 305 305 
060 POLAND 060 POLOGNE 404 404 
138 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 138 36 79i 064 HUNGARY 064 HONGRIE 827 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 755 755 
066 BULGARIA 
5 2 2 
068 BULGARIE 298 298 
51i 19896 23432 8368 400 USA 400 ETATS-UNIS 57721 5514 
508 BRAZIL 508 BRESIL 769 769 
sO 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 169 89 
162 664 !NOIA 664 INDE 162 22 232 700 732 JAPAN 732 JAPON 1761 717 
1000 W 0 R LD 11 3 3 2 2 • 1000 M 0 ND E 184961 54528 17222 47595 5146 29793 30628 49 
1010 INTRA·EC 2 1 i 1 :i :i • 1010 INTRA-CE 87691 19581 4689 26900 4653 5373 6293 22 1011 EXTRA-EC 9 2 2 • 1011 EXTRA-CE 117269 34987 12332 20695 492 24421 24335 27 
1020 CLASS 1 9 2 1 2 2 2 . 1020 CLASSE 1 113650 32564 12330 19896 274 24421 24139 26 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 • 1021 A EL E 53033 26688 11174 Ii sO 97 15052 22 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1197 910 2 196 1 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 2422 1493 791 138 
n119.13 SEllJ.llAHUFACTURED BARS, ROOS, WIRE, SECllONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUll OR PLATINUll ALLOYS n119.11 SElll-llAHUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUll OR PLATINUll ALLOYS 
=FU ET PROFW DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDEi, EPAISSEUR > 0,15 1111, EN PLATINE OU ALLIAGE DE MASSIVE STAEBE, DllAEllTE UND PROFL E; PLATTEN. BlAETTER UND BAEHDER, DICKE > 0, 15 1111, AUS PLATIN ODER PLATINLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 12182 10814 
125 48 
440 330 598 
9 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 8096 1074 31 
1170 
6809 
003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYS-BAS 9561 4106 520 14 
7694 
3751 
5 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 27389 
1320 
745 1191 17754 
005 ITALY 1 005 ITALIE 4267 160 
62 
27 177 2583 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1357 872 330 17 75 
148 008 DENMARK 008 DANEMARK 1234 896 190 j 028 NORWAY 028 NORVEGE 420 313 23 568 77 030 SWEDEN 030 SUEDE 5846 1422 161 2368 1327 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 482 332 12i 17 240 594 116 34 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 96039 7603 87378 86 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2096 1884 
144 34 232 042 SPAIN 042 ESPAGNE 258 54 26 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 261 252 
272 
9 
052 TURKEY 052 TURQUIE 438 132 34 
060 POLAND 060 POLOGNE 1532 2 1530 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 3686 3667 
413 
19 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 1136 331 99 392 390 SOUTH AFRICA 
:i :i 390 AFR. DU SUD 2745 48 18 2598 400 USA 400 ETATS-UNIS 41942 37 14 41873 
404 CANADA 404 CANADA 1348 539 809 
Januar - Dezember11983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>->-ooo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>-MOo 
n09.13 n09.13 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 762 762 
112 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 112 3 88 508 BRAZIL 508 BRESIL 111 6 20 604 LEBANON 604 LIBAN 110 104 45 68 624 ISRAEL 624 ISRAEL 351 48 32 190 636 KUWAIT 636 KOWEIT 103 71 
75 664 !NOIA 664 INDE 118 43 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 559 559 
24 724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 137 113 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 179 58 144 60 123 732 JAPAN 732 JAPON 44124 5824 38096 
736 TAIWAN 736 T' Al-WAN 603 506 97 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1428 40 1388 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 1004 486 518 
1000 WORLD 17 15 • 1000 M 0 ND E 272924 44685 2368 908 9093 4306 210073 1493 
1010 INTRA-EC 5 3 • 1010 INTRA-CE 84225 19125 1880 124 8408 2941 31732 15 
1011 EXTRA-EC 13 12 • 1011 EXTRA-CE 208700 25560 488 785 685 1365 178341 1478 
1020CLASS1 13 12 • 1020 CLASSE 1 197092 18939 430 323 485 1275 174183 1457 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 104940 11584 123 17 424 1162 90195 1455 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 5020 2463 58 48 200 90 2141 22 
1031 ACP Jra . 1031 ACP Js~ 270 1 1 2 266 1040 CLA . 1040 CLA 3 6589 4159 413 2017 
n09.15 SEMl-llANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOl.LOW BARS OF PUTllUll OR PUTlNUll AU.DYS n09.15 SEllJ.llANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOl.LOW BARS OF PUTllUll OR PUTUIUll AU.DYS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PUTVIE ET AU.IAGES ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS PUTIN UND .LEGIERUNGEN 
028 NORWAY 028 NORVEGE 114 85 29 j 1o5 030 SWEDEN 030 SUEDE 112 
162 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 162 
59 232 616 !RAN 616 !RAN 291 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 1040 276 13 190 24 4 428 105 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 85 19 1 
190 
24 4 37 
105 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 954 257 12 390 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 531 171 190 65 105 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 288 111 
12 
29 41 105 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 423 88 325 
n09.11 SEMl-llANUFACTURED PUTUIUll FOIL OF n!ICKNESS, EXCI.. BACICINQ, llAX 0.151111 n09.11 SEllJ.llANUFACTURED PUTllUll FOIL OF n!ICKNESS, EXCI.. BACICINQ, llAX 0.151111 
mm.LES ET BANDES lllNCES, EPAISSEUR 11.U. 0,15 1111. EN PUTINE OU AU.IAG£S DE PUTINE FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE 11.U. 0,15 1111, AUS PUTIN OOER PUTINLEGIERUNGEN 
142 137 5 
104 44 59 
9 158 147 
5 15 168 129 19 
127 127 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 1124 939 3 5 20 79 78 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 358 262 1 
5 
20 84 9 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 768 678 2 15 70 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 520 433 1 5 15 66 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 369 299 1 5 15 49 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 188 185 3 
n09.11 SEllJ.llANUFACTURED PUTUIUll AND PUTllUll AU.OYS NOT llTHIN n09.1S.17 n09.11 SEllJ.llANUFACTURED PUTllUll AND PUTllUll AU.DYS NOT llTHIN n09.1S.17 
PUTINE ET AU.IAGES, llf.OUVRES. NON REPR. SOUS n09.13 A 17 PUTIH UNO -lEGIERUNGEN, ALS HALBZEUQ, NICKT IN n09.13 BIS 17 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1441 1 194 411 835 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 672 63 3 203 606 j 003 NETHERLANDS 29 29 003 PAYS-BAS 932 168 4 554 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2598 659 1935 
005 ITALY 005 ITALIE 2807 6 140 2807 28 119 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 293 
1618 030 SWEDEN 030 SUEDE 1641 
1368 27 
23 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1926 504 26 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 530 
5 
530 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 491 486 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 482 482 j 400 USA 400 ETATS-UNIS 355 348 
732 JAPAN 732 JAPON 1366 1366 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 233 233 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 107 107 
1000 WORLD 30 29 • 1000 M 0 ND E 16293 239 4 1577 4 1466 12794 35 174 
1010 INTRA-EC 30 29 • 1010 INTRA-CE 8749 232 
4 
204 4 1414 6741 28 126 
1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 7545 7 1373 52 6053 7 49 
1020CLASS1 1 • 1020 CLASSE 1 6096 5 1368 27 4640 7 49 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 3632 4 
4 
1368 27 2184 49 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 856 2 5 26 819 
1031 ACP Js63a . 1031 ACP~ 495 4 5 486 1040 CLA . 1040 CLA 3 593 593 
143 
144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanmas Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destlnatton 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dOa 
not.22 PO'fDERS OF llETALS OF ntE Pl.ATIHUll GROOP AND ns ALLOYS NOT llTHIN n09.01 not.22 POWD£RS OF llETALS OF ntE Pl.ATIHUll GROUP AND ns ALLOYS NOT llTHIN n09.01 
POUDRES OES llETAUX DE LA llIIE OU Pl.ATUIE ET LEURS AWAGES PIA.VER AUS Pl.ATINBElllETAUEll UND llllEN LEGJalUHGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1834 410 1424 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 161 40 
916 14 
121 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 5542 624 
100 
3988 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 7900 
15 
602 6998 
005 ITALY 005 ITALIE 2296 42i 68 2281 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1145 650 
542 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 653 111 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 3555 
9 1388 
3555 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 1400 3 
390 SOUTH AFRICA 
10 10 
390 AFR. DU SUD 465 2332 ri 465 400 USA 400 ETATS-UNIS 48965 
2 
46556 
508 BRAZIL 508 BRESIL 141 8 131 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 600 
26 
600 
732 JAPAN 732 JAPON 1084 1058 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 WORLD 14 14 • 1000 M 0 ND E 76319 4404 3600 T1 168 15 68055 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA.CE 18929 1738 2144 ri 168 14 14865 1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA.CE 57388 2668 1455 53190 
1020 CLASS 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 51468 2558 62 T1 48T71 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 724 182 
6 
542 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 836 9 821 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 5085 99 1388 3598 
n09.n UH'fROUGHT llETALS OF TIE Pl.ATIHUll GROUP AND ns ALLOYS NOT llTHIN n09.11 n09.n UNWROUGHT llETALS OF TIE Pl.ATIHUll GROUP AND ns ALLOYS NOT WITlllN n09.11 
llETAUX OE LA lllNE OU Pl.ATUIE ET LEURS AWAGES, BRUTS Pl.ATINBEIYETAU.E UND llRE LEGIERUHGEll, UllBEARBmET 
001 FRANCE 001 FRANCE 3034 2268 
10 
92 308 291 75 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1413 118 
1 
1285 623 2 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 4026 3088 312 
1389 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2796 865 683 185 517 22 005 ITALY 005 ITALIE 2348 1075 
820 198 
7 399 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3781 915 132 1718 
007 IRELAND 007 IRLANDE 208 208 
2 028 NORWAY 028 NORVEGE 108 106 94 030 SWEDEN 030 SUEDE 177 83 
1299 eO 44 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4256 2797 36 
036 AUSTRIA 038 AUTRIC 658 658 
3 1836 612 192 042 SPAIN 042 ESP 2449 6 
15 048 YUGOSLAVIA 048 YOU VIE 181 166 
27 068 BULGARIA j 2 5 068 BUL 217 9 296 181 110 24440 400 USA 400 ETATS-UNIS 38702 8347 1731 1T78 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1438 1355 608 83 732 JAPAN 732 JAPON 1557 949 
1000 W 0 R L D 9 3 5 • 1000 M 0 ND E 66044 22588 3808 3110 4957 28944 2639 
1010 INTRA-EC 1 1 5 i • 1010 INTRA.CE 1T717 7571 2211 1098 3187 3153 497 1011 EXTRA-EC 8 2 • 1011 EXTRA.CE 48326 15015 1597 2012 1T70 25791 2141 
1020CLASS1 8 2 5 1 • 1020 CLASSE 1 46119 13113 1597 1831 1T70 25791 2017 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A El E 5201 3645 1299 80 131 48 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 1793 1696 
181 
97 
1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 414 206 27 
n09JS SElll-llANUFACTURED llETALS OF TIE Pl.ATIHUll GROUP AND ns ALLOYS, NOT WITlllN n09.11 n09.25 SEllJ.llAHUFACTURED llETALS OF TIE PLATIHUll GROUP AND ns ALLOYS, NOT WITlllN n09.11 
llETAUX OE LA lllNE OU Pl.ATUIE ET LEURS AWAGES ~UVRES IW.BZEUQ AUS Pl.ATliBEIYETAlilll UND .UGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 2044 322 45 2 849 759 112 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1257 315 38 38 
113 
823 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 2092 1250 13 1 
416 
715 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 982 
1421 
84 435 1 48 
005 ITALY 005 ITALIE 1565 3 58 
1o2 
83 
3676 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4969 824 294 73 
008 DENMARK 008 DANEMARK 852 237 2 613 
028 NORWAY 028 NORVEGE 265 265 j 94 030 SWEDEN 030 SUEDE 1217 1118 59 e6 236 98 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 4944 550 3913 69 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 500 431 
16 46 042 SPAIN 042 ESPAGNE 103 37 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 274 263 11 
39 73 4873 400 USA 400 ETATS-UNIS 4895 110 
404 CANADA 404 CANADA 665 634 2 29 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 147 147 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 118 118 
604 LEBANON 604 LIBAN 191 191 
5 1o6 624 ISRAEL 624 ISRAEL 388 2T7 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 218 216 
39 soi 732 JAPAN 732 JAPON 3843 2997 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 439 430 9 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 155 155 
1000 WORLD 3 2 • 1000 M 0 ND E 32T74 12812 593 608 2398 1077 11449 3876 163 
1010 INTRA-EC z 1 • 1010 INTRA.CE 13787 4394 441 478 2045 975 1780 3676 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland 
TI09.25 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
mo ROWD PUTINUll OR OTHER Pl.ATINUll GROUP llETALS, ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAI, UN\YORXED OR SEllJ.llANIJFACTURED 
PUQUE OU DOUBLE DE Pl.ATINE OU DE llETAUX DE LA lllNE DU Pl.ATINE SUR llETAUX COllllUNS OU PRECIEUI, BRUT OU 111-0UVRE 
TI10.00 ROWD PUTINUll OR OTHER Pl.ATINUll GROUP llETALS, ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAI, UN\YORXED OR SEllJ.llANIJFACTURED 
Pl.AQUE OU DOUBLE DE Pl.ATINE OU DE llETAUX DE LA lllNE DU Pl.ATINE SUR llETAUX COllllUNS OU PRECIEUI, BRUT OU 111-0UVRE 
001 FRANCE 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 2 2 
005 ITALY 4 4 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
:j 2 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 2 042 SPAIN 
058 SOVIET UNION 
5 5 068 BULGARIA 
508 BRAZIL 1 1 
1000 W 0 R L D 24 19 3 
181? ~~~~ 1~ 13 3 i 
1020 CLASS 1 6 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
~~ 811~~ ~ ~ i 
TI11 GOLDSlllTHS', SllVERSlllTHS' AND .IEWB.LERS' SWEEPING$, RESIDUES, LEllEl.S, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS llETAL 
CENDRES D'ORfEYRE ET AUTRES DECHElS ET DEBRIS DE llETAUX PRECIEUX 
TI11.10 SWEEPING$, RESIDUE$, l.£llELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
CENDRES. DEBRIS ET DECHETS D'OR 
001 FRANCE 6 
13 22 5 002 BELG.-LUXBG. 35 
003 NETHERLANDS 2 1 1 
1i 004 FR GERMANY 20 2 1 005 ITALY 6 4 
19 3 006 um. KINGDOM 26 3 
030 SWEDEN 
39 38 036 SWITZERLAND 
23 042 SPAIN 25 1 
400 USA 1 1 
600 CYPRUS 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 181 17 54 75 4 
1010 INTRA-EC 95 18 31 35 i 4 1011 EXTRA-EC 65 1 23 40 
1020 CLASS 1 65 1 23 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 38 
1030 CLASS 2 
TI11.2D SWEEPING$, RESIDUE$, l.£llELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLATINUll AND OTHER llETALS OF lllE Pl.ATINUll GROUP 
CENDRE5, DEBRIS ET DECHETS DE Pl.ATINE ET DES llETAUX DE LA lllNE DU Pl.ATINE 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 
25 2i 2 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
036 SWITZERLAND 3 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WORLD 39 7 21 8 
1010 INTRA-EC 30 1 21 8 
1011 EXTRA-EC 8 5 
1020 CLASS 1 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 
TI11.90 SiEEPIHGS. RESIDUES, l.£llELS AND OlllER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS llETALS OTHER THAN GOl.D, Pl.ATINUll OR llETALS OF 
Pl.ATINUll GROUP 
Dan mark 
j 
; 
10 
9 
3 
4 
1 
s 
3 
3 
Export Janvier - Decambra 1983 
Ouanut~s 
'EJll.clba 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
TI09.25 
• 1011 EXTRA-<:E 18988 8418 151 132 351 102 9669 
. 1020 CLASSE 1 16954 6624 108 127 350 98 9484 
. 1021 A EL E 6981 2394 75 88 236 98 3927 
. 1030 CLASSE 2 1888 1687 4 5 2 4 186 
. 1040 CLASSE 3 146 107 39 
TI10 ROWD Pl.ATINUll OR OTHER PUTINUll GROUP llETALS, ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAI, UN\YORXED OR SEllJ.llAHUFACTURED 
Pl.ATIH- UND PUTINBEJllETALl.Pl.ATTIERUHGEll, UNBEARllEITET ODER ALS HALBZEUQ 
TI10.00 ROWD Pl.ATINUll OR OTHER PUTINUll GROUP llETALS, ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAI, UNWORXED OR SEllJ.llANUfACTURED 
PUTIH- UND PLATINBEJllETALl.Pl.ATTIERUHGEll, UNBEARllEITET OOER ALS HALBZEUQ 
001 FRANCE 573 534 
002 BELG.-LUXBG. 539 468 
003 PAYS-BAS 370 361 
005 IT ALIE 1280 1280 
006 ROYAUME-UNI 366 325 
030 SUEDE 378 378 
036 SUISSE 872 630 
036 A 102 102 
042 320 58 
~ A~ 800 
508 227 212 
1i 
4i 
240 
2s0 
183 
• 1000 M 0 N D E 6584 5491 939 
• 1010 INTRA-<:E 3217 3037 112 
• 1011 EXTRA-<:E 3347 2454 827 
. 1020 CLASSE 1 1727 1183 515 
. 1021 A EL E 1357 1109 244 
. 1030 CLASSE 2 466 362 47 
. 1040 CLASSE 3 1155 890 265 
12 
38 
8 
28 
27 
2 
1 
12 
12 
9 
9 
39 
15 
75 
39 
38 
TI11 GOLDS!llTllS', SLVERSlllTHS' AND .IEWB.LERS' SWEEPINGS. RESIDUE$, LEllEl.S, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS llETAL 
EDEUIETAWSCHE UND -G£ICRAET2. BEARllEITUHGSABFAEU! UND SCllROTI, VON EDELllETALLE 
TI11.1D SiEEPlNGS, RESIDUE$, l.£llELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GOLD 
ASCHE UND GEXRAETZ, BEARllEmJNGSABFAEU! U.SCHROTI, YON GOl.D 
001 FRANCE 8337 482 869 26 1371 237 002 BELG.·LUXBG. 1874 366 
5874 
111 66 003 PAYS-BAS 6749 793 14 26869 436 004 RF ALLEMAGNE 29258 
3i 
n 369 77 
005 ITALIE 145 17 120 16189 97 350 006 ROYAUME-UNI 18243 227 56 
118 030 SUEDE 228 
as2 96 34 2687 7689 036 SUISSE 14132 228 
042 ESPAGNE 19751 
1454 
6511 7010 6230 
400 ETATS-UNIS 1799 73 23 249 
600 CHYPRE 136 262 136 701 MALAYSIA 262 
• 1000 M 0 ND E 100997 4102 7713 81 39083 30141 7904 494 
• 1010 INTRA-<:E 84812 1533 1033 27 29348 22452 888 492 
• 1011 EXTRA-<:E 38384 2569 6680 34 9738 7689 7017 1 
. 1020 CLASSE 1 35912 2306 6680 34 9720 7689 6824 1 
. 1021 A EL E 14363 852 96 34 2687 7689 346 1 
. 1030 CLASSE 2 471 263 16 192 
TI11.2D SWEEPINGS, RESIDUES, l.£llELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PUTINUll AND OTHER llETALS OF lllE PLATINUll GROUP 
ASCHE UND GEXRAETZ, BEARllEl11JNGSABFAEU! UNO SCllROTI, VON PLATIN UND -BEillETALLEN 
001 FRANCE 4957 856 4700 256 10 002 BELG.-LUXBG. 7504 
377 
6638 1o4 003 PAYS-BAS 1271 
sO 20 3765 18 004 RF ALLEMAGNE 9672 4505 
006 ROYAUME-UNI 12018 
a:i 4156 1493 5939 1 036 SUISSE 290 90 
1784 
1 220 042 ESPAGNE 6737 869 3864 
048 YOUGOSLAVIE 189 189 
• 1000 M 0 ND E 42805 1337 9080 20 18381 11405 509 20 
• 1010 INTRA-<:E 35420 sn 5062 20 16595 11404 10 20 
• 1011 EXTRA-<:E 7382 960 4017 1784 1 499 
. 1020 CLASSE 1 7329 953 4017 1784 1 453 
. 1021 A EL E 360 84 154 1 
muo S~ RESIDUES, l.£llB.S AND OTIER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS llETALS Ol!IER THAN GOLD, Pl.ATINUll OR llETALS OF 
Pl.ATINUll 
Danmark 
183 
183 
183 
2 
2 
2 
2 
6729 
2 
1409 
1oi 
110 
2545 
11499 
8841 
2658 
2658 
2658 
100 
1314 
429 
116 
2053 
1932 
121 
121 
121 
Valeurs 
'E>.Mba 
145 
146 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantitlls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).),dc)a Nlmexe EUR 10 utschl France Italia. Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).),dbcJ 
n11JO CENDRES, DEBRIS ET DECHETS D'AUTRES llETAUX PRECElJX QUE DE L 'OR, PU.TINE ET llETAUX DE LA llINE DU PU.TINE n11JO ASCIE, GEKRAET2, ASfAEW UND SCllROTI ¥0ll EDELllETAWN, AUSG. AUS GOLD, PU.TIN UND PU.TINBElllETAUSI 
001 FRANCE 43 5 
21i 
4 27 7 001 FRANCE 10300 87 
677 
636 66 7051 2460 
002 BELG.-LUXBG. 905 58 8 628 
8 8 
002 BELG.-LUXBG. 28964 990 255 
270 
27042 
1i 1878 003 NETHERLANDS 25 10 1 
63 16 
003 PAYS-BAS 2292 83 47 
6 10386 
3 
004 FR GERMANY 194 20 22 89 4 004 RF ALLEMAGNE 15888 34i 1015 874 2106 843 656 005 ITALY 20 
4 13 40 46 3 005 ITALIE 461 2 965 5361 118 soi 4903 230 006 UTD. KINGDOM 463 357 006 ROYAUME-UNI 15420 2769 591 008 DENMARK 28 27 
a2 1 16 008 DANEMARK 187 118 5345 71 259 13i 030 SWEDEN 266 168 
6 3 
030 SUEDE 6109 374 
sO 11i 3 1i 036 SWITZERLAND 18 6 3 i 036 SUISSE 28n 651 897 65 1089 042 SPAIN 87 5 53 28 042 ESPAGNE 32295 1722 19256 10987 330 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 319 319 
1000 WORLD 2050 658 375 121 691 137 67 3 1000 M 0 ND E 115302 7165 27831 58 23412 6574 37379 1467 11186 230 
1010 INTRA-EC 1678 478 238 88 871 137 83 3 1010 INTRA-CE 73508 4388 2331 II 12313 6571 38319 1458 9896 230 
1011 EXTRA-EC 377 181 138 34 20 4 • 1011 EXTRA-CE 41794 2779 25500 53 11098 3 1060 11 1290 
1020CLASS1 374 178 138 34 20 4 • 1020 CLASSE 1 41715 2n6 25498 53 11098 3 988 11 1290 
1021 EFTA COUNTR. 284 173 85 6 16 4 . 1021 A EL E 9085 1054 6242 50 111 3 324 11 1290 
n12 All11ClES OF JEWEWRY AND PARTS 11£REOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROUED PRECIOUS llETAL n12 AR1lCLES OF JEWEWRY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROUED PRECIOUS llETAL 
All11ClES DE BIJOUTERE ET DE .IOAJUEIUE ET LEURS PAJITES, EN llETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX SCHlllJCRAREH UND TEU DAYOll, AUS EDELUETAUSI ODER -PLATTERUNGEN 
"1111 All11ClES AND PARTS OF Sii.VEii .IEWELLERY "1111 AR1lCLES AND PARTS OF sn.¥ER .IEWEWRY 
All11ClES DE BIJOUTERE ET .IOAUERJE ET L£URS PARTIES, EN ARGEllT SCHllUCKWAREH UND TEU DAYON AUS SILBER 
001 FRANCE 5 2 
16 
3 001 FRANCE 6021 3252 623 2445 11 83 48 91 111 002 BELG.·LUXBG. 20 1 2 002 BELG.-LUXBG. 3850 1827 914 438 
159 
5 44 1 
003 NETHERLANDS 8 5 
70 
3 003 PAYS-BAS 10509 7521 131 2615 
763 
9 52 22 
004 FR GERMANY 102 i 31 004 RF ALLEMAGNE 18731 678 665 16149 64 143 691 256 005 ITALY 1 
17 
005 ITALIE 1208 81 6305 9 215 35 59 166 006 INGDOM 22 5 006 ROYAUME·UNI 11448 4839 58 43 220 148 18 007 D 007 IRLANDE 503 166 
10 
116 45 9 1 4 008 RK 008 DANEMARK 1358 1117 170 3 
4 009 E 009 GRE 175 10 9 149 3 
024 ICELAND 3 i i 024 IS 187 80 2 34 17 2 71 028 NORWAY 028 NO 2959 1780 478 
1i 
5 6n 
2 030 SWEDEN 5 1 4 030 SU 6016 2214 50 3534 4 20 181 032 FINLAND 2 1 1 
2 
032 FINLANDE 1326 588 5 621 29 1 206 2i 82 100 036 SWITZERLAND 11 5 3 036 SUISSE 10024 6338 490 2218 2 6 634 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 6384 5099 30 1218 4 
10 
18 15 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 571 274 14 242 1 29 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 224 2 205 15 2 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 168 167 
12 
1 
373 MAURITIUS 
2 2 
373 MAURICE 248 238 
1542 6 24 2i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 2247 648 6 
2 46 20 400 USA 48 44 400 ETATS-UNIS 23110 699 208 20755 30 899 451 
404 CANADA 110 109 404 CANADA 3801 184 8 3273 16 32 304 4 
406 GREENLAND i 406 GROENLAND 148 3 4 7g.j 148 442 PANAMA 442 PANAMA 801 3 453 BAHAMAS 
9 9 
453 BAHAMAS 248 22 
153 
223 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 155 
167 
2 
6 476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 379 33 170 
2 604 LEBANON 604 LIBAN 379 10 367 
608 SYRIA i 608 SYRIE 141 2i i 141 9 17 i 624 ISRAEL 624 !SR 381 332 
628 JORDAN 3 3 628 JOR IE 308 122 1 296 7 11 24 8 632 SAUDI ARABIA 632 SAOUD 2683 198 2173 151 
636 KUWAIT 636 114 24 
7 
80 10 640 BAHRAIN i 640 BAHREIN 343 4 1 69 330 i 647 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 548 7 
14 
462 7 
706 SINGAPORE i i 706 SINGAPOUR 335 54 194 5 24 49 732 JAPAN 732 JAPON 2502 501 64 1298 5 629 
1i 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 1011 207 48 673 
69 
51 21 
800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 3841 1211 11 2364 48 138 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 147 42 42 5 58 
1000 WORLD 372 30 99 233 2 2 4 1 1000 M 0 ND E 127648 40604 3623 73077 1548 1119 2688 104 4615 786 
1010 INTRA-EC 1114 18 67 57 2 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 53800 19410 1577 28882 1308 298 648 35 1090 578 1011 EXTRA-EC 211 15 13 177 1 4 • 1011 EXTRA-CE 73825 21194 2046 44211 242 322 2043 69 3524 174 
1020 CLASS 1 191 14 1 170 1 1 4 • 1020 CLASSE 1 63462 19667 1093 37692 183 25 1310 69 3273 150 
1021 EFTA COUNTR. 25 12 1 9 3 . 1021 A EL E 26941 16104 577 8142 52 22 233 21 1664 126 
1030 CLASS 2 19 12 7 . 1030 CLASSE 2 10000 1309 953 6447 18 269 733 247 24 
1031 ACP Jra 2 2 . 1031 ACP~ 1212 448 224 442 3 25 63 7 1040 CLA . 1040 CLA 3 384 219 72 41 28 4 
"1111 All11ClES AND PARTS OF .IEWELLERY OF PRECIOUS llETALS OTitER THAii Sii.VEii "1111 AR1lCLES AND PARTS OF JEWE.1ERY OF PRECIOUS METALS OTitER THAii Sii.VEii 
All11ClES DE BIJOUTERE ET .IOAl.llRJE ET L£URS PARTIES, EN llETAUI PRECIEUX SF EN ARGEllT SCHlllJCRAREH UND TEll DAYON AUS EDELllETAWN, AUSGEN.SILBEll 
001 FRANCE 4 i 3 001 FRANCE 124874 8121 5654 35794 238 785 79400 15 523 002 BELG.·LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 21531 6635 7552 1575 3433 92 22 1 003 NETHERLANDS 27 26 1 003 PAYS-BAS 37056 21155 1170 10901 
1670 
348 3 51 128 004 FR GERMANY 62 36 26 004 RF ALLEMAGNE 103546 
1767 
7101 77075 2716 14514 339 
005 ITALY 
28 2 25 
005 ITALIE 10639 2434 
102017 
331 13 5818 558 753 276 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 151049 25674 21139 156 692 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.clOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
nt111 nt111 
007 IRELANO 007 IRLANOE 3066 547 
138 
808 66 28 1683 008 DENMARK 008 OANEMARK 6482 5365 512 331 70 
:i 009 GREECE 009 GRECE 2147 141 21 1088 
10 
3 891 
024 !CELANO 024 ISLANOE 2056 260 18 1299 5 308 156 028 NO y 028 NORVEGE 18048 11379 287 3302 41 535 85 2419 
030 s 030 SUEDE 16503 4492 378 9380 37 962 921 333 032 FI 
31 2 14 14 
032 FINLANOE 4580 1619 53 2862 11 12 2 21 
8575 036 s LANO 036 SUISSE 357773 107123 90597 99437 371 5401 42970 3299 038 A A 4 1 1 2 038 AUTRICHE 53006 34266 1530 15617 87 407 1044 
1 
50 5 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 2390 119 5 2264 
12 11 240 
1 
15 042 SPAIN 424 424 
042 ESPAGNE 3490 226 461 2503 6 16 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 3509 35 3421 51 
1o2 
2 044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 527 
10 
425 
048 MALTA 048 MALTE 193 
10 
60 
2 
123 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 521 443 64 2 052 TURKEY 052 TURQUIE 560 68 30 462 6:i 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 101 13 25 
:i 060 POLAND 060 p NE 134 131 
062 CZECHOSLOVAK 062 T SLOVAO 2229 2000 229 
114 064 HUNGARY 064 H 1353 1169 69 68 068 BULGARIA 068 B IE 990 16 
8 
906 
202 CANARY ISLES 202 CANARIES 313 13 292 j 40j 204 MOROCCO 204 MAROC 1782 1 1346 21 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 102 4 16 82 
212 TUNISIA 
1o5 1o5 
212 TUNISIE 1596 79 27 1488 2 
140 216 LIBYA 216 LIBYE 64400 4 
2 
64256 
100 2 220 EGYPT 220 EGYPTE 422 1 117 191 228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 208 
s2 161 205 3 248 SENEGAL 248 SENEGAL 369 156 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 375 8 37 330 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 1501 3 1192 305 
280 TOGO 280 TOGO 441 191 250 
21 284 BENIN 284 BENIN 663 j 191 451 :i 1221:i 288 NIGERIA 288 NIGERIA 15608 3 3382 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 222 j 207 1o5 15 314 GABON 314 GABON 1463 1351 
318 CONGO 318 CONGO 195 
10 
195 
180 19:i 322 ZAIRE 322 ZAIRE 714 331 
31 324 RWANDA 324 RWANDA 100 334 48 23 338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 361 
131 
17 10 
346 KENYA 346 KENYA 177 14 32 
355 SEYCHELLES 355 SEYCHELLES 199 
1o4 3678 s<i 199 372 REUNION 372 REUNION 3632 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 1098 687 211 
67 85 378 ZAMBIA 
5 5 
378 ZAMBIE 153 1 
517 6 11 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 12924 4398 7716 276 
136 216 400 USA 75 74 400 ETATS-UNIS 632658 23750 16073 573369 1530 877 15960 74j 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 18287 1736 475 15705 184 5 123 9 50 
406 EENLANO 406 GROENLANO 465 
100 739 2362 
465 
412 ICO 412 MEXIQUE 3201 
2 413 413 BERMUDES 1149 895 135 117 
436 ICA 
8 8 
436 COSTA RICA 334 1 12 321 
51 442 PANAMA 442 PANAMA 69429 2744 658 85976 
448 CUBA 448 CUBA 486 
s5 :i 486 j 25 450 WEST INOIES 450 !NOES OCCIO. 279 189 
452 HAITI 452 HAITI 2582 346 1672 364 
9 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1898 1382 43 463 
456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 244 131 6 105 2 
457 VIRGIN ISLES 
1 
457 !LES VIERGES 3338 683 127 2267 61 
456 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 5751 90 4642 1019 
~ ~'111¥1~~6~~B :i 2 ~ ~'111¥i~~Q~~B 122 122 5345 1612 7005 48 
5 9 463 CAYMAN ISLES 463 !LES CAYMAN 318 229 37 38 
464 JAMAICA 464 JAMAIOUE 381 119 20 237 5 
469 BARBADOS 469 LA BARBAOE 362 268 9 85 
39 472 TRINIDAO,TOB 472 TRINIOAO,TOB 1414 226 1149 
473 GRENADA 
:i 2 
473 GRE 158 
2852 454 158 1:i 476 NL ANTILLES 476 ANTI L 28025 24705 
12 460 COLOMBIA 460 co 992 185 52 733 2 8 484 VENEZUELA 484 VE 3704 467 
:i 
3236 1 
492 SURINAM 492 SURINAM 121 
8 s<i 118 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 961 903 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 1105 1079 26 
504 PERU 504 PEROU 156 2 96 154 394 508 BRAZIL 508 BRESIL 1278 200 568 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 1648 21 59 1568 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 448 3 238 206 
:i 2:i 600 CYPRUS 
:i :i 
600 CHYPRE 456 18 17 395 2:i 604 LEBANON 604 LIBAN 36308 5 1751 34481 48 608 SYRIA 
11 11 
608 SYRIE 213 34 3 176 
1o5 1 300 624 ISRAEL 624 ISRAEL 5422 1095 162 3669 
628 JORDAN 35 4 31 628 JOROANIE 3090 158 1031 1849 19 4 48 9 6:i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 440686 9438 21585 394738 3412 11422 636 KUWAIT 15 15 636 KOWEIT 197349 1121 2339 176605 
15 
1456 15272 556 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 4640 1646 192 1368 67 1332 
644 QATAR 644 QATAR 10330 1389 450 1630 127 6734 
147 
148 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnan I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
nt2.1' nt2.11 
g:~ g~fFTES 13 13 647 EMIRATS ARAB 208354 8039 2219 148362 21 17273 29505 1 2935 649 OMAN 9922 3560 38 722 
1 
29 5572 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 194 3 190 
130:i 664 INDIA 664 INDE 1753 21 6i 429 79 680 THAILAND 680 THAILANDE 393 134 93 20 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 138 4 2 76 56 
5247 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6170 778 45 80 20 
703 BRUNEI 
1 1 
703 BRUNEI 74497 1 
1041 
48 26 515 74448 46 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 64196 5303 7544 49721 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 704 25 216 458 5 
720 CHINA 720 CHINE 108 10 98 29 728 SOUTH KOREA 
:j :j 728 COREE DU SUD 148 30 89 7 279 1083 157 226 732 JAPAN 732 JAPON 53838 3452 8978 39656 
736 TAIWAN 
4 4 
736 T'Al-WAN 127 7 
3152 
113 7 30 18531 1 128 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 62853 2668 37985 158 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 15361 3779 182 10835 101 8 394 10 52 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 586 118 45 248 16 157 2 
14 808 AMER.OCEANIA 
8 6 
808 OCEANIE AMER 108 46 40 8 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 1469 7 1400 62 
815 FIJI 815 FIDJI 418 189 
155 
227 
816 VANUATU 816 VANUATU 202 47 202 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 2950 85 2663 
118 ~~ ~b<?R6~ft~gyN 1 1 950 AVIT.SOUTAGE 118 271 27 57 958 NON DETERMIN 449 94 
1000 WORLD 887 8 515 358 1 2 1 1 3 1000 M 0 ND E 3050810 320067 225011 2034403 7120 39851 400277 704 8395 14782 
1010 INTRA-EC 123 2 82 55 1 1 1 1 1010 INTRA-CE 460388 69403 37657 235809 4034 8000 102814 581 1183 927 
1011 EXTRA-EC 762 4 453 303 1 1 1011 EXTRA-CE 2589655 250664 187083 1798587 3086 31794 297463 143 7212 13643 
1020CLASS1 549 4 439 104 1 1 1020 CLASSE 1 1196835 197274 123062 785256 2413 8512 63790 143 6715 9670 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 15 19 1 1021 A EL E 454360 159260 92869 134161 557 7322 45331 1 6279 8580 
1030 CLASS2 212 14 198 . 1030 CLASSE 2 1387340 50038 63865 1011606 672 23282 233477 495 3905 
1031 ACP Jra 4 1 3 . 1031 ACP~ 29416 3510 4704 8122 139 225 12707 9 68 1040 CLA . 1040 CLA 3 5480 3350 157 1707 196 2 
nt2Jll ARTICLES AND PARTS OF olEWEU.ERY OF ROUED PRECIOUS llETAU nt2Jll ARTICl.£S AND PARTS OF .IEWEWRY OF ROUED PRECIOUS llETAU 
ARTICLES DE BUOUTEIJE ET DE JOAl.l.ER£ ET LEURS PARTES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX SCHMUCKWAREH UND TED.E DAVON, AUS EDEUIETAl.l.Pl.ATIIERUHGEN 
001 FRANCE 8 2 2 3 2 1 001 FRANCE 2349 1491 850 88 6 537 227 1 002 BELG.-t.UXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1828 859 33 34 
59 
51 
003 NETHERLANDS 1 1 
1 1 
003 PAYS-BAS 857 709 78 10 
41 61 
1 
004 FR GERMANY 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1018 18 683 203 23 7 005 ITALY 1 2 005 ITALIE 279 120 4 45 15 36 42 2 006 UTD. KINGDOM 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 825 673 77 12 
164 007 IRELAND 1 
1 
007 IRLANDE 472 300 2 
:j 7 5 1 008 DENMARK 1 
1 
008 DANEMARK 464 424 9 21 
27 216 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 641 338 4 54 2 030 SWEDEN 
:j 1 2 030 SUEDE 176 132 2 20 2 68 22 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 964 556 185 151 2 
036 AUSTRIA 1 1 036 AUTRICHE 511 488 14 7 
256 7 
2 
1 042 SPAIN 
12 12 
042 ESPAGNE 471 132 71 4 2 284 BENIN 264 BENIN 7488 3 7481 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 733 
675 
733 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 675 
9 2 390 SOUTH AFRICA 
4 2 1 1 390 AFR. DU SUD 107 96 454 :j 2 17 16 400 USA 400 ETATS-UNIS 1542 540 430 80 
404 CANADA 404 CANADA 125 31 73 1 
10 
20 
476 NL ANTILLES 
1 1 
476 ANTILLES NL 114 98 6 38 00 :j 632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABIE SAOUD 288 70 73 14 
11 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 502 31 400 19 41 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 332 130 116 16 70 
6 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 644 375 34 38 191 
1000 WORLD 54 12 25 7 2 8 • 1000 M 0 ND E 24747 8884 11989 1328 464 878 1230 59 312 3 
1010 INTRA-EC 19 7 3 4 2 3 • 1010 INTRA-CE 8161 4605 1820 340 144 660 538 42 12 3 1011 EXTRA-EC 35 5 22 3 5 • 1011 EXTRA-CE 16579 4080 10169 982 319 17 692 17 300 
1020 CLASS 1 12 3 5 1 3 . 1020 CLASSE 1 5939 2830 1286 764 290 10 434 17 288 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 1 1 . 1021 A EL E 2454 1601 205 266 32 
6 
99 251 
:j 1030 CLASS 2 21 1 16 2 2 • 1030 CLASSE 2 10637 1249 8883 198 29 257 12 
1031 ACP (63) 15 15 . 1031 ACP (63) 9152 739 8377 1 3 1 31 
ms ~TICLESd ~~~.1,ARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROUED PRECIOUS llETAl, OTHER ntS ARTICl.£S OF GOLDSlllTHS' OR SR.VERSlllTHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROUED PRECIOUS llETAl, OTl£R THAN GOODS FAWNQ WITHIN HEADING NO n.12 
ARTICLES D'ORfEVRERE ET LEURS PARTES, EH llETAUX PRECIEUX OU EH Pl.AQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECEUX GOLD- UHD SILBERSCHlllEDEWAREH UND 1W DAVON, AUS EDEUIETALLEN ODER -PUTTEllUHGEN 
n1s.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN .IEWEWllY, OF GOLD AND SR.VERSlllTllS' WARES, OF PRECIOUS llETAL n1s.10 ARTICl.£S AND PARTS, OTHER THAN .IEWEWRY, OF GOt.D AND SR.VERSlllTHS' WARES, OF PRECIOUS llETAL 
ARTICLES D'ORfEVRERE ET LEURS PARTES, EH llETAUX PRECIEUX GOLD- UHD SILBERSCHlllEDEWAREH UHD TB.E, AUS EDEUIETALLEN 
001 FRANCE 3 
1 
2 1 001 FRANCE 2371 95 
256 
1530 
347 
120 608 18 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1560 166 133 
ao7 
642 16 
003 NETHERLANDS 10 
1 
3 2 :j 003 PAYS-BAS 1307 338 121 167 1o9 41 7 33 4 004 FR GERMANY 21 15 004 RF ALLEMAGNE 4959 
1o4 
583 1999 6 1029 1222 
005 ITALY 1 2 1 4 005 ITALIE 474 28 ao7 2 5 261 134 70 9 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 1619 163 440 8 262 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc1!1andj France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I S.>.tioa Nlmexe I EUR 10 peutsc1!1andj France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. j UK I Ireland I Danmark I 1:.>..>.tioa 
1113.10 111S.1D 
007 IRELAND 
i i 
007 IRLANDE 217 11 1 53 152 
152 028 NORWAY 028 NORVEGE 396 119 73 11 41 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 502 120 17 8 145 212 
032 FINLAND 
2i i 2 10 4 4 
032 FINLANDE 109 38 19 
3915 58 1o8 51 3 2ci 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 13298 938 1430 4896 1933 038 AUSTRIA 3 2 1 
i 
038 AUTRICHE 2145 1n3 95 193 7 49 26 2 
040 PORTUGAL 1 
i 
040 PORTUGAL 152 36 94 43 109 6 042 SPAIN 1 
i 
042 ESPAGNE 351 203 12 
052 TURKEY 1 
4 
052 TURQUIE 128 122 365 4 69 2 204 MOROCCO 4 204 MAROC 466 32 
224 SUDAN 224 SOUDAN 152 
145 
152 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 145 58 314 GABON 314 GABON 1n 
18 
119 34 4 10 390 SOUTH AFRICA 
18 2 10 4 2 
390 AFR. DU SUD 340 
822 29 274 i 35 400 USA 400 ETATS-UNIS 9334 558 3593 4 2980 1312 
404 CANADA 
10 10 
404 CANADA 325 8 23 73 6 2 147 65 1 
442 PANAMA 
i 
442 PANAMA 622 2 617 3 
452 HAITI 1 452 HAITI 119 
7 
119 
39:i 1i 17 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 428 
2 504 PERU 504 PEROU 345 
5 34 343 7 604 LEBANON 604 LIBAN 1249 1203 
612 IRAQ 612 IRAK 144 3 74 48 
i 
19 30 624 ISRAEL 624 ISRAEL 400 264 3 32 70 
628 JORDAN 
17 i 2 12 2 
628 JORDANIE 331 306 5 
58934 14 159 
20 
7 25 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 61565 725 742 959 
638 KUWAIT 5 
i 
5 638 KOWEIT 6327 94 35 6056 102 1 39 
640 BAHRAIN 2 1 640 BAHREIN 330 255 
118 
14 60 1 
644 QATAR 
2 2 
644 QATAR 434 56 8 62 254 2ci 60 647 U.A.EMIRATES i 647 EMIRATS ARAB 16351 69 43 15487 630 649 OMAN 1 649 OMAN 2443 2 13 2426 2 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 118 7 111 
10 703 BRUNEI 
8 8 
703 BRUNEI 1012 
1:i 332 110 5 
1002 
706 SINGAPORE 
4 
706 SINGAPOUR 717 
:i 
218 39 
7 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 760 78 103 263 1 101 204 
740 HONG KONG 
i i 
740 HONG-KONG 587 50 12 356 6 114 46 3 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 761 27 67 77 
i 
378 212 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 152 1 8 138 6 
1000 WORLD 187 8 32 79 1 8 19 5 15 • 1000 M 0 ND E 137198 8770 8797 968n 579 1238 18531 143 6060 203 
1010 INTRA-EC 47 1 3 22 1 7 5 4 4 • 1010 INTRA-CE 12638 907 1438 4535 467 739 2777 141 1624 12 
1011 EXTRA-EC 120 7 30 57 1 14 11 • 1011 EXTRA-CE 124558 5863 5382 92342 112 497 15754 1 4436 191 
1020CLASS1 56 5 7 24 9 11 . 1020 CLASSE 1 28967 3864 2792 6515 74 154 9331 1 4171 65 
1021 EFTA COUNTR. 30 4 3 10 
i 
5 8 . 1021 A EL E 16639 2991 1634 4174 58 115 5291 2354 22 
1030 CLASS 2 64 2 23 33 5 . 1030 CLASSE 2 95487 1940 2569 83789 39 342 6417 265 126 
1031 ACP Js63a 3 2 1 • 1031 ACP Js~ 924 42 487 22 2 24 310 37 1040 CLA . 1040 CLA 3 106 59 1 38 1 7 
111uo ARTICLES AND PARTS, 01llER THAN JE'IELl.ERY, OF GOLD AND SD.VERSllJTHS' WARES, OF ROWD PRECIOUS llETAL 111uo ARTICLES AND PARTS, 01llER THAN JE'IELl.ERY, OF GOLD AND SD.VERSllJTHS' WARES, OF ROUS> PRECIOUS llETAL 
ARTICLES.O'ORFEVRERIE ET LSJRS PAll11ES, EN PLAQUES OU DOUBLES OE llETAUX PRECEUX GOU). UND SUERSallllEDEWAREN UNO TEil!, AUS EDEUIETAUPUTIERUNGEN 
001 FRANCE 10 
1:i 
10 001 FRANCE 182 3 
289 
166 9 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 002 BELG.-LUXBG. 367 14 49 13 2 
i 004 FR GERMANY 21 9 12 
i 
004 RF ALLEMAGNE 679 
2 
256 398 4 20 
i 005 ITALY 67 66 
2 
005 ITALIE 3708 3676 
117 
2 
i 
27 
2 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME·UNI 314 3 147 12 
24 
32 
036 SWITZERLAND 10 6 4 036 SUISSE 594 2 325 242 1 
204 MOROCCO 
i i 
204 MAROC 194 191 3 
208 ALGERIA 
i 32 i 
208 ALGERIE 150 
17 
150 
157i 6 5 ri 2 i 400 USA 39 5 400 ETATS-UNIS 2006 327 
404 CANADA 8 1 7 404 CANADA 144 49 93 2 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 111 111 
4 2 600 CYPRUS 2 
i 
2 
1:i 
600 CHYPRE 189 
18 
183 
604 LEBANON 15 1 604 LIBAN 407 108 279 2 
628 JORDAN 29 55 29 628 JORDANIE 173 2810 173 19 632 SAUDI ARABIA 73 18 632 ARABIE SAOUD 3399 570 
1000 WORLD 322 2 178 138 1 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 14047 135 9366 4059 64 73 288 38 24 4 
1010 INTRA-EC 117 2 90 28 i 1 • 1010 INTRA-CE 5403 32 4427 749 45 42 72 34 2 4 1011 EXTRA-EC 202 88 111 • 1011 EXTRA-CE 8642 104 4939 3307 19 30 215 3 21 
1020 CLASS 1 65 1 16 47 1 . 1020 CLASSE 1 3114 38 879 2023 8 6 143 3 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 
i 
8 6 . 1021 A EL E 734 20 386 292 1 1 29 3 2 
1030 CLASS 2 137 72 64 . 1030 CLASSE 2 5523 65 4058 1284 11 25 72 8 
1031 ACP (63) 5 4 1 . 1031 ACP (63) 290 15 206 54 3 5 5 2 
1114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROUS> PRECIOUS llETAL 1114 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS llETAL OR ROUS> PRECIOUS METAL 
AUTRES OUVRAGES EN llETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU OOUBW DE llETAUX PRECIEUX ANDERE WAREN AUS EDELllETAWN ODER .f'l.ATTIERUNGEN 
1114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS llETAL NOT WITHIN 111111 OR 11OR1113.10 1114.10 OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL NOT WITHIN 111111 OR 19 OR 1113.10 
AUTRES OUVRAGES EN llETAUX PRECIEUX ANDERE WAREN AUS EDELllETAWN 
001 FRANCE 10 6 2 1 1 001 FRANCE 12906 4167 168 558 5832 541 1284 524 002 BELG.-LUXBG. 3 3 
18 i i 
002 BELG.-LUXBG. 11991 7603 79 2459 8655 1082 4 003 NETHERLANDS 20 003 PAYS-BAS 23206 6919 6728 126 574 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnation 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederlancl Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark n>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederlancl Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark -e>.>.dba 
7114.10 7114.10 
004 FR GERMANY 106 1 103 004 RF ALLEMAGNE 17203 168 8056 964 3129 1482 390 1659 1523 005 ITALY 2 
:i 005 ITALIE 1387 830 3337 195 23 366 24 :i 006 llTD. KINGDOM 4 1 006 ROY ME-UNI 10046 856 1338 4293 
3625 007 IRELAND 1 007 IR 3663 9 5 24 
371 3:i 008 DENMARK 
1 
008 DA K 4238 3508 6 
2 
320 
009 GREECE 009 GR 3926 2189 1735 
024 !CELANO 
1 1 
024 ISLANDE 124 124 
14 813 2 028 NORWAY 028 NORVEGE 1029 200 
57 030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 7654 3731 
1e5 
18 3758 90 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 FINLANOE 5591 731 
1287 46 219 
4873 2 
038 SWITZERLAND 6 3 038 SUISSE 4530 763 728 1487 
038 AUSTRIA 1 1 038 Al/TRICHE 8358 7914 302 67 75 
040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 930 32 264 
27 
634 
042 SP 
1 
042 ESPAGNE 3098 94 1751 1225 048 y VIA 
2 
048 YOUGOSLAVIE 5476 742 627 3110 2268 997 052 2 052 TURQUIE 2448 173 2 3 
056 s 056 U.R.S.S. 261 
513ci 1 
261 
056 DEM.R 056 RD.ALLEMANDE 5155 
112 
24 
062 LOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 155 43 
198 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 239 41 302 068 BULGARIA 068 BULGARIE 648 348 
070 ALBANIA 070 ALBANIE 665 1 
175 
664 
2 2 204 MOROCCO 204 MAROC 179 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 2769 
1 
2717 49 3 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 1837 1801 35 
2288 220 EGYPT 220 EGYPTE 3931 1626 17 262 342 so 342 SOMALIE 262 
169 373 M 373 MAURICE 169 
4 378 ZA 378 ZAMBIE 191 455 187 382 ZI 
1 
382 ZIMBABWE 494 
137 
39 
390 so AFRICA 
16 
390 AFR. OU SUD 1405 
489 
9 
4 2 
1259 22 :i 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 6495 216 5677 82 
404 CANADA 1 404 CANADA 3561 454 971 2136 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 395 395 
:i 480 COLOMBIA 
:i :i 480 COLOMBIE 369 366 12 604 LEBANON 
9 
604 LIBAN 172 2 158 
482 618 IRAN 9 
12 
616 IRAN 540 58 
18 1607 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 2930 122 1182 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 263 .48 34 149 68 638 KUWAIT 638 KOWEIT 194 18 86 56 
6 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 196 49 141 
649 OMAN 649 OMAN 1642 
1879 
1642 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1983 104 
701 MALAYSIA 
2 
701 MALAYSIA 441 8 
2 3 433 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 632 69 557 
720 CHINA 720 CHINE 229 37 192 
728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUD 754 199 2ci 555 732 JAPAN 732 JAPON 1008 261 727 
736 TAIWAN 
2 
736 TAI-WAN 640 459 
42 
181 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1056 355 659 
4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 944 63 97 780 
1000 WORLD 215 22 22 143 2 25 • 1000 M 0 ND E 171604 47592 33888 20422 14327 15593 35904 55 1781 2064 
1010 INTRA.£C 148 12 20 108 1 4 • 1010 INTRA-CE 88564 25419 19482 5091 11988 15227 7842 28 1682 2047 
1011 EXTRA.£C Q 10 1 35 21 • 1011 EXTRA-CE 83039 22173 14423 15332 2341 368 28261 27 99 17 
1020CLASS1 35 8 19 8 . 1020 CLASSE 1 52864 15641 4415 11432 2319 279 18654 27 94 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 2 7 • 1021 A EL E 28214 13495 1478 1386 48 276 11439 94 
14 1030 CLASS 2 32 2 16 13 • 1030 CLASSE 2 22705 5888 4878 2878 22 87 8933 5 
1031 ACP s<ra • 1031 ACP~ 1295 37 54 743 16 445 1040 CLA • 1040 CLA 3 7471 644 5130 1022 675 
7114.20 OTHER AllTICl.B Of ROUED PRECIOUS llETAL NOT WITHIN 7111.20 OR 7111.20 7114.20 OTHER AR11CLES Of ROUED PRECIOUS llETAL NOT WITHIN 7111.20 OR 7111.20 
AllTRES OIMIAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECEIJl ANDERE WAREN AUS EDEUIETAUJILATTERUHGEN 
001 FRANCE 65 65 001 FRANCE 683 148 517 2 16 2 
5 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 155 45 92 3 
165 
9 
19 004 FR GERMANY 61 59 004 RF ALLEMAGNE 763 
146 
485 86 3 
11 
4 
006 llTD. KINGDOM 6 5 006 ROYAUME-UNI 607 257 184 1 2 3 
030 s 5 3 030 SUEDE 279 166 
42 
93 
:i 22 17 3 038 s 0 7 6 038 SUISSE 464 328 68 1 
038 A A 2 2 038 Al/TRICHE 113 72 39 2 
048 M A 3 3 048 MALTE 111 1:i 91 111 204 MOROCCO 40 16 24 204 MAROC 104 795 5 5 52 111 400 USA 400 ETATS-UNIS 1027 27 31 
604 LEBANON 8 7 1 604 LIBAN 125 
ri 107 15 89 18 632 SAUDI ARABIA 12 9 1 632 ARABIE SAOUD 607 389 37 
638 KUWAIT 2 2 638 KOWEIT 115 
6 
115 
325 1 6 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 364 26 
1000 WORLD 235 3 2 197 2 2 28 1000 M 0 ND E 8552 1207 256 3708 358 300 383 84 45 231 
1010 INTRA.£C 137 3 2 133 1 1 1 1010 INTRA-CE 2351 408 3 1388 281 202 24 11 21 13 1011 EXTRA.£C 99 85 1 1 27 1011 EXTRA-CE 4197 799 252 2320 78 98 359 53 23 217 
1020CLASS1 69 3 39 1 26 1020 CLASSE 1 2619 661 73 1298 4 7 354 53 23 146 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 13 1 1 1021 A EL E 912 572 42 228 12 3 24 22 21 1030 CLASS 2 29 25 2 1030 CLASSE 2 1548 138 180 989 91 5 71 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeura 1-------~--~--~---~--~---~--~---~----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa UK Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
7114.211 
1031 ACP (63) 1 1 
7115 ~~~ Of, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES (NATURAi. SYll1HET1C OR 
OUVRAGES EH PERW FINES, EH PIERRES GEllllES OU EN PIERRES S'OOIE11QUES OU RECONSTITUEES 
7115.11 NECXLACD, BRACEl.EIS AND OTHER ARTICl.ES Of PEARLS SlllPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES EH PERW FUIES SlllPL. ENFUES SANS ACCESSOIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7115.11 ARTICl.ES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAii SlllPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AUTRES OUVRAGES EH PERW FllES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 um. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7115.21 ~~AND OTHER ARTICl.ES OF NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, SlllPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
COWERS, BRACE.EIS ET AUTRES OUVRAGES EXClUSl'IEllENT EH PIERRES GEllllES Sllm.. ENFllES, SANS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 um. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
9 
2 
i 
2 
1000 W 0 R l D 13 4 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 12 4 
1020 CLASS 1 9 1 
rn~~ m:-ss~UNTR. 2 2 
8 
i 
8 
7115.25 ~JR~~ ARTICl.ES OF NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, OTHER THAii SlllPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGES EXClUSIVEllEllT EH PIERRES GEllllES, AUTRES QUE Sllm.. ENFUES 
001 FRANCE 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
2 2 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 2 1 
400 USA 2 2 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
7114.211 
. 1031 ACP (63) 110 12 88 6 1 2 
7115 =.i~'f'"1 Of, OR INCORPORATINQ, PEARLS, PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES (NATURAL, SMHETIC OR 
WAREN AUS ECHTEN PERI.Ell, EDB., SCHllUCK, SYMlHE11SCHEN ODER REICONS1lTUIER1EI STEIHEJI 
7115.11 NECKLACES, BRACE.EIS AND OTHER ARTICl.ES Of PEARLS SlllPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
WAREN AUS ECHTEN PERI.Ell, LEDIGL AUfGEREDIT, OlliE VERSCHl.USS ODER AHDERES ZUBEHOER 
002 BELG.-LUXBG. 153 85 
003 PAYS-BAS 133 83 
006 ROYAUME-UNI 104 28 
036 SUISSE 763 514 
038 AUTRICHE 319 315 
400 ETATS-UNIS 156 20 
740 HONG-KONG 159 26 
• 1000 M 0 ND E 2581 1533 
• 1010 INTRA-CE 631 338 
• 1011 EXTRA-CE 1950 1198 
• 1020 CLASSE 1 1585 1072 
• 1021 A EL E 1254 957 
• 1030 CLASSE 2 365 126 
1 
10 
72 
228 
42 
506 
107 
399 
315 
235 
84 
8 
1 
4 
2 
3 
60 
130 
25 
105 
104 
7 
1 
59 
77 
77 
39 
i 17 
27 2 
133 
72 187 
44 10 
28 177 
28 24 
1 19 
153 
7115.11 ARTICl.ES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAii SlllPLY STRUNG AND WllltOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEH 
001 FRANCE 135 131 3 
003 PAYS-BAS 205 205 i 006 ROYAUME-UNI 322 321 
028 NORVEGE 136 136 48 13 19 036 SUISSE 1348 1265 
038 AUTRICHE 334 288 36 46 5 400 ETATS-UNIS 420 369 8 
701 MALAYSIA 102 102 
• 1000 M 0 ND E 3397 2947 123 120 2 28 160 
• 1010 INTRA-CE 762 664 
123 
35 2 28 • • 1011 EXTRA-CE 2637 2262 16 1 152 
. 1020 CLASSE 1 2302 2100 84 76 2 31 
• 1021 A EL E 1834 1692 48 67 2 i 19 • 1030 CLASSE 2 335 162 39 10 121 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
7115.21 ~~AND OTHER ARTICl.ES OF NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, SlllPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
KOUEIS,ARllllAENDER 00.AND.WAREll,llUR AUS EDEL- 00.SCHllUCKSTEINEll,LSllGLAUFGEREIHT,OHNE VERSCHLUSS 00.AND.ZUBEHOER 
001 FRANCE 315 228 
2 
87 9 002 BELG.-LUXBG. 147 136 
003 PAYS-BAS 141 140 1 
3 005 ITALIE 446 443 
10 006 ROYAUME-UNI 165 155 
27 2 036 SUISSE 1896 1671 196 
038 AUTRICHE 270 259 
100 
11 36 400 ETATS-UNIS 1448 1238 61 
632 ARABIE SAOUD 706 671 33 2 
732 JAPON 183 107 75 
• 1000 M 0 ND E 6183 5301 387 360 10 10 94 
• 1010 INTRA-CE 1323 1119 49 125 9 10 10 
• 1011 EXTRA-CE 4856 4181 337 238 63 
. 1020 CLASSE 1 3962 3373 310 181 82 
• 1021 A El E 2272 1978 198 40 44 
. 1030 CLASSE 2 893 807 28 53 2 
7115.25 ~o\~~orm ARTICl.ES Of NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, OTHER THAii SIMPLY STRUNG WITHOUT 
WAREN AUSSCHLIESSUCll AUS EDELS1ElNEll OOER SCHlllJCKSTEINEll, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREDIT 
001 FRANCE 351 293 
18 
34 5 24 002 BELG.-LUXBG. 117 85 4 i 5 003 PAYS-BAS 126 91 4 30 2 10 004 RF ALLEMAGNE 329 
122 
53 118 144 
005 ITALIE 129 4 9 2 10 006 ROYAUME-UNI 229 175 34 20 036 SUISSE 1335 1013 109 152 
038 AUTRICHE 708 288 12 89 2 319 400 ETATS-UNIS 856 619 47 185 3 
632 ARABIE SAOUD 227 186 14 27 
3 636 KOWEIT 134 3 128 
706 SINGAPOUR 169 1 188 
2 
5 
75 
32 
42 
41 
35 
1 
3 
2 
16 
5 
11 
9 
6 
2 
4 
i 
21 
1 
19 
16 
12 
3 
2 
1 
1 
41 
2 
151 
152 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).cM)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "E:l.:l.cM>a 
m5.25 n15.25 
732 JAPAN 732 JAPON 243 163 8 49 3 20 
1000 WORLD 13 • 3 • 1000 M 0 ND E 5758 3401 390 1180 12 158 520 10 85 1010 INTRA-EC 2 2 3 i • 1010 INTRA-CE 1329 800 113 209 7 145 41 10 4 1011 EXTRA-EC 10 8 • 1011 EXTRA-CE 4384 2601 278 928 5 13 479 82 
1020CLASS1 8 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 3419 2263 186 522 5 9 368 68 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
:i 
1 . 1021 A EL E 2133 1351 123 270 344 45 
1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 934 313 90 406 112 13 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 103 56 11 3 32 1 
ms.a ARTICLES MOT llADE WHOU.Y OF NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES OR llADE Of SlKTHEllC OR RECONSYRUC1ED STONES ms.a AR11CW NOT llADE WHOU.Y Of NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES OR llADE OF SYNTHETlC OR RECONSTRUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEllEllT EN PIERRES GEllllE S; OUVRAGES EN PiERRES SYNTllETIQUES OU RECONSTITUEES WAREH NICllT AUSSCll.ESSUCll AUS EDEl.STENEll OOER SCHllUCICSTEllEN; WAREH AUS SYNTllEllSCHEN ODER REXONSllTUIERTEN S1ENEll 
001 FRANCE 11 10 001 FRANCE 401 158 180 61 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 263 204 58 4 9 003 NETHERLANDS 1 
:i 
003 PAYS-BAS 218 203 6 2 2 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 320 
122 
82 43 186 
91 006 UTO. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 228 13 2 
27:i 1 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 999 528 j 196 1 038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 189 176 6 
1 119 :i 2 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 525 331 5 64 
11 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO an 23 2 241 99 1 
649 OMAN 649 OMAN 122 4 20 118 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 114 94 
70 732 JAPAN 732 JAPON 180 74 36 
1000 W 0 R L D 25 8 18 • 1000 M 0 ND E 4753 2323 29 1129 2 55 1068 95 34 20 
1010 INTRA-EC 19 3 18 • 1010 INTRA-CE 1827 747 7 414 2 50 312 91 4 2ti 1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3127 1578 22 715 5 755 4 30 
1020 CLASS 1 4 3 1 • 1020 CLASSE 1 2278 1322 16 418 2 508 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 • 1021 A EL E 1373 805 10 272 1 281 4 20 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 842 249 6 297 3 247 20 
ml llllTATION JEWEUERY 7111 llllTATION JEYIElilllY 
BUOUTEIJE DE FANTAISIE PHANTASIESCllllUCIC 
711l11 WATCH BRACELETS OF BASE llETAL 711l11 WATCH BRACELElS OF BASE METAL 
BRACEl.ElS POUR llONTRES EN llETAUX COllllUNS llHRARllBAENDER AUS UNEDLEN llETALLEN 
001 FRANCE 20 7 
1 
13 5 001 FRANCE 1886 701 100 1126 19 10 29 002 BELG.-LUXBG. 10 3 002 BELG.-LUXBG. 806 448 46 43 Ii 160 003 NETHERLANDS 6 5 1 4 003 PAYS-BAS 800 695 90 7 5 10 004 FR GERMANY 6 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 1296 
161 
442 835 3 
005 ITALY 1 
2 
005 ITALIE 218 57 
312 5 006 UTO. KINGDOM 5 2 006 ROYAUME-UNI 958 367 252 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 462 373 84 5 
2 2 1 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 455 390 58 2 
1 030 SWEDEN 2 2 
1 
030 SUEDE 488 403 28 44 3 2 7 
032 FINLAND 1 j 1:i 032 FINLANOE 
178 89 31 36 4 13 2 1 
036 SWITZERLAND 36 16 036 SUISSE 5351 1707 1436 2178 5 14 14 2 038 5 4 1 038 AUTRICHE 575 515 20 35 
062 1 1 
147 :i 
062 TCHECOSLOVAO 101 100 
1ri 
1 
288 150 288 NIGERIA 463 
128 
286 
17 390 TH AFRICA 2 
2 4 1 390 AFR. DU SUD 216 35 36 400 USA 15 9 400 ETATS-UNIS 2030 134 792 1079 24 
404 CANADA 2 1 1 
1 
404 CANADA 221 73 104 32 12 
732 JAPAN 1 6 732 JAPON 392 23 7 359 3 740 HONG KONG 10 4 740 HONG-KONG 879 92 108 589 90 
1000 W 0 R LD 288 39 172 83 13 • 1000 M 0 ND E 18832 8799 4139 7354 87 50 380 22 
1010 INTRA-EC 50 19 4 21 5 • 1010 INTRA-CE 6535 2808 1047 2374 72 21 213 1 
1011 EXTRA-EC 238 20 168 42 8 • 1011 EXTRA-CE 12297 3993 3091 4980 18 29 187 21 
1020CLASS1 66 18 18 29 1 . 1020 CLASSE 1 10184 3637 2558 3836 15 28 n 13 
1021 EFTA COUNTR. 44 13 13 18 Ii • 1021 A EL E 7123 3126 1613 2311 15 28 19 11 1030 CLASS 2 170 1 150 13 . 1030 CLASSE 2 1994 216 535 1143 1 1 90 8 
1031 ACP Js63~ 150 2 147 3 • 1031 ACP~ 523 11 213 297 1 1 1040 CLA 2 . 1040 CLA 3 140 139 1 
7111.21 llllTATION JEWEUERY Of BASE llETAl, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS Of GLASS 7111.21 llllTATION JEYIElilllY Of BASE llETAl, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS Of GWS 
BUOUTEIJE DE FANTAISJE, SF BRACELETS POUR llONTRES,EN llETAUX COllllUNS AYEC PARTIES EN YERRE PHANTASIESCHllUCK, AUSGEN. UllRARllBAENDER, AUS UNEDLEN llETALLEN lllT GLAS 
001 FRANCE 36 27 
2 
4 3 2 001 FRANCE 2416 2042 
144 
163 
10 
146 65 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 002 BELG.-LUXBG. 823 606 58 
21 
7 
1 003 NETHERLANDS 10 7 1 1 003 PAYS-BAS 863 804 21 13 
22 
3 
004 FR GERMANY 5 
:i 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 344 
411 
158 120 5 36 5 
005 ITALY 5 2 
:i 2 
005 ITALIE 605 184 
28 
6 4 
2 :i 006 UTO. KINGDOM 8 3 006 ROYAUME-UNI 650 425 72 23 97 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 119 114 1 4 4 36 Ii 030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 341 280 19 
31 7 038 SWITZERLAND 9 7 036 SUISSE 983 918 29 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 554 538 1 15 2:i 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. OU SUD 165 114 23 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "l:AAdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:'-AdOo 
n1Ut n1UI 
400 USA 4 1 3 400 ETATS-UNIS 513 205 79 179 11 36 2 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
6 
632 ARABIE SAOUD 467 429 28 10 
647 LI.A.EMIRATES 6 i 647 EMIRATS ARAB 181 22 7 152 660 AFGHANISTAN 1 660 AFGHANISTAN 100 100 
70 6ti 9 :i 732 JAPAN 11 10 732 JAPON 985 837 
1000 WORLD 127 80 10 18 3 5 12 1 1000 M 0 ND E 11041 8299 1074 754 153 275 428 45 14 
1010 INTRA-EC 70 45 8 10 1 5 3 • 1010 INTRA.CE 5912 4454 583 389 81 273 141 i 8 3 1011 EXTRA-EC 57 35 4 7 2 9 • 1011 EXTRA.CE 5128 3845 491 365 92 2 284 37 11 
1020 CLASS 1 38 29 2 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 3917 3151 257 331 50 82 1 35 10 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 1 1 i 9 . 1021 A EL E 2061 1885 69 51 4 2 10 34 8 1030 CLASS 2 19 6 2 1 . 1030 CLASSE 2 1209 694 234 30 42 203 2 2 
n1US llllTATIOll JEWEUERY OF BASE llETAI, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SD.VERED OR PLATUIUll 
PLATED 
n11.25 !!flt:" JEWEl.WIY OF BASE llETAI, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SD.VERED OR PLATUIUll 
BVOUTERIE DE FANTAISIE, EN llETAUX COllllUNS. DORES. ARGEllTES OU PLATINES, SAllS PARTIES EN YERRE, SF BRAcaETS P. llONTRES PHAHTASIESCHllUCIC, AUS UNEDl.EN llETALLEN, YERGOLDET,VERSD.BERT ODER PLATINIERT, OHNE GLAS UND AUSGEN. UHRAR11BAENDE11 
001 FRANCE 66 30 
5 
14 5 12 4 001 FRANCE 6925 4677 
soi 
319 748 650 508 6 16 
002 BELG.-LUXBG. 24 14 3 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3160 2117 221 171 234 44 3 3 003 NETHERLANDS 18 11 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 2240 1891 53 22 296 36 4 004 FR GERMANY 11 
2 
4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 923 565 211 210 101 90 15 005 ITALY 5 1 
2 Ii 1 005 ITALIE 878 79 310 69 79 82 4 006 UTD. KINGDOM 26 8 8 
:i 006 ROYAUME-UNI 5073 2141 240 2363 7 295 3 Ii 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 541 237 7 
2 
2 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 511 403 6 98 
5 
2 
009 GREECE 1 1 
10 
009 GRECE 105 73 7 8 
12 
12 
629 028 NORWAY 14 4 028 NORVEGE 1387 722 2 
7 
22 
030 SWEDEN 10 9 1 030 SUEDE 937 840 11 15 3 60 
032 FINLAND 1 1 
10 :i 032 FINLANDE 310 289 816 1o2 6 5 9 6 036 SWITZERLAND 25 12 036 SUISSE 2891 1901 62 3 1 
036 AUSTRIA 13 10 1 1 038 AUTRICHE 1651 1291 110 41 1 12 196 
042 SPAIN 4 1 1 1 042 ESPAGNE 596 295 67 45 19 169 
284 BENIN 4 3 1 
:i 284 BENIN 800 701 99 a8 579 288 NIGERIA 3 
2 
288 NIGERIA 695 30 
1s5 314 GABON 2 
2 
314 GABON 155 
5 23:i 346 KENYA 2 346 KENYA 238 2ci :i 5 390 SOUTH AFRICA 
1i 6 2 i 390 AFR. DU SUD 207 152 24 9 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 2534 1843 316 181 13 135 36 
404 CANADA 404 CANADA 241 123 37 4 4 77 476 NL ANTILLES 4 :i 478 ANTILLES NL 136 109 5 18 29 604 LEBANON 4 604 LIBAN 198 22 68 79 2 5 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 439 309 55 10 1 
5 
59 
636 KUWAIT 2 1 
2 
636 KOWEIT 118 64 5 16 28 
649 OMAN 2 649 OMAN 290 
248 16 Ii 290 706 SINGAPORE 2 
2 2 
1 706 SINGAPOUR 395 123 
732 JAPAN 5 
2 
1 732 JAPON 1713 1076 415 30 191 
740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 1224 820 162 22 220 
6 800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 637 447 28 4 152 
1000 WORLD 288 130 45 38 18 19 28 12 2 1000 M 0 ND E 40027 24131 4082 1924 3874 1206 3948 8 785 73 
1010 INTRA-EC 158 71 18 21 17 18 9 1 1 1010 INTRA.CE 20355 12105 1204 1092 3748 1078 1068 3 34 27 
1011 EXTRA-EC 131 59 27 14 1 1 17 11 1 1011 EXTRA.CE 19648 12028 2865 823 128 130 2877 3 751 43 
1020CLASS1 88 47 16 6 1 6 11 1 1020 CLASSE 1 13447 9189 1861 426 117 38 1054 1 720 41 
1021 EFTA COUNTR. 64 35 11 4 1 2 11 . 1021 A EL E 7280 5092 942 151 97 17 278 701 2 
1030 CLASS 2 42 12 10 8 11 . 1030 CLASSE 2 6092 2767 1003 388 11 68 1821 31 2 
1031 ACPJra 17 3 8 6 • 1031 ACP~ 2175 757 496 88 4 3 826 1 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 103 69 1 8 23 2 
n11.29 llllTATIOll JEWEUERY OF BASE llETAI, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GD.T, SD.VERED OR PLATUIUll 
PLATED 
n11.29 !!flt:" JEWEl.WIY OF BASE llETAI, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUll 
8UOllTEllE OE FANT~EN llETAUX COllllUNS, AUTRES QUE DORE$, ARGEllTES OU PLATINES, SAllS PARTIES EN YERRE ET SF. 
BRACELETS POUR 110 
PHAHTASIESCHllUCIC, AUS UNEDl.EN llETALLEN, NICllT YERGOLDET, VERSD.BERT ODER PLATINIERT, OHNE GLAS U.AUSGEN.UHRARllBAENDER 
001 FRANCE 218 27 
2i 
142 6 8 25 10 001 FRANCE 11546 1693 
798 
5268 483 423 2387 1284 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 90 13 30 18 4 7 002 BELG.-LUXBG. 3918 803 1095 906 215 290 13 1 12 003 NETHERLANDS 69 26 1 26 
48 
12 
15 
003 PAYS-BAS 3290 2092 108 310 
76i 
552 2090 13 004 FR GERMANY 149 
2 
8 40 1 36 004 RF ALLEMAGNE 9600 
167 
375 2552 93 3668 63 
5 005 ITALY 26 4 26 :i :i 13 7 005 ITALIE 3059 302 926 22 26 1709 825 3 006 UTD GDOM 129 7 1 
15 
89 006 ROYAUME-UNI 13840 475 124 190 208 
489 
11896 19 2 
007 IRE 19 1 1 2 007 IRLANDE 648 111 8 35 2 9 3 008 D K 9 3 1 4 008 DANEMARK 405 181 12 44 30 129 
009 E 21 1 18 2 
5 
009 GRECE 375 78 8 228 4 1 60 s6 117 i 028 WAY 13 3 1 3 028 NORVEGE 621 299 5 38 23 78 
030 SWEDEN 17 4 i 7 4 1 030 SUEDE 754 270 31 251 15 13 135 34 5 032 FINLAND 9 3 3 2 032 FINLANDE 341 147 26 96 6 2 56 8 
036 SWITZERLAND 52 18 1 30 
2 
3 
17 
036 SUISSE 3439 1313 220 1594 8 1 302 
1730 
3 
:i 038 AUSTRIA 52 17 1 12 2 036 AUTRICHE 3832 1289 58 476 27 23 225 1 
040 PORTUGAL 17 3 5 4 5 040 PORTUGAL 354 61 22 106 
2 Ii 165 042 SPAIN 49 3 3 37 6 042 ESPAGNE 1282 107 71 932 162 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 048 YOUGOSLAVIE 187 153 23 1 3 7 
064 HUNGARY 1 
6 
064 HONGRIE 130 51 13 65 1 9 068 BULGARIA 6 i 068 BULGARIE 141 122 g.j 10 208 ALGERIA 7 5 208 ALGERIE 615 461 60 26 70 216 LIBYA 4 1 2 216 LIBYE 565 75 394 
153 
154 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Ulx. UK Ireland Danmark 'E).),dl)a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
n1l21 n1l21 
220 EGYPT 15 2 :! 15 220 EGYPTE 113 26 53 84 4 3 248 SENEGAL 7 3 
8 
248 SENEGAL 195 122 8 10 
278 GHANA 8 278 ANA 108 
153 10 
4 104 
284 BENIN 2 i 1 284 IN 177 42 14 288 NIGERIA 24 
3 
22 288 IA 918 81 
158 i 12 815 322 ZAIRE 4 
3 
1 
4 
322 172 1 2 
133 390 SOUTH AFRICA 10 
5 
3 390 OU SUD 400 138 8 114 9 
2i 92 13 5j 400 USA 104 8 78 15 400 ET S-UNIS 4825 301 478 3047 48 768 
404 CANADA 8 1 8 1 404 CANADA 450 55 35 270 5 78 1 5 1 
480 COLOMBIA 1 i 1 480 COLOMBIE 121 5 58 49 2 11 484 VENEZUELA 10 9 484 VENEZUELA 274 27 36 245 9 604 LEBANON 14 12 604 LIBAN 322 19 212 46 
608 SYRIA 9 
2 
9 
2 
608 SYRIE 134 18 1 115 
118 612 IRAQ 4 
3 
812 IRAK 184 64 36 4 2 10 624 ISRAEL 8 4 624 ISRAEL 302 48 132 72 
628 JORDAN 2 j 2 628 JORDANIE 141 3 5 26 4 106 632 SAUDI ARABIA 15 8 632 ARABIE SAOUO 1245 183 203 381 474 
638 KUWAIT 7 8 1 638 KOWEIT 515 22 47 413 32 
640 BAHRAIN 2 i 1 640 BAHREIN 212 31 5 12 184 844 QATAR 2 1 844 QATAR 334 16 12 44 
2 
262 
847 U.A.EMIRATES 8 1 7 847 EMIRATS ARAB 558 29 22 98 407 9 706 SINGAPORE 2 
1i 3 
1 1 706 SINGAPOUR 224 18 44 83 72 94 732 JAPAN 54 27 7 732 JAPON 4485 1102 389 2325 568 9 
740 HONG KONG 7 1 4 2 740 HONG-KONG 589 60 49 342 
3 
138 
10 2 800 AUSTRALIA 10 5 5 800 AUSTRALIE 668 57 19 257 319 
1000 WORLD 1349 187 70 602 79 21 239 140 8 3 1000 Ill 0 ND E 78782 12957 4307 23417 2684 1171 15688 18102 358 98 
1010 INTRA-EC 728 80 35 285 75 18 114 121 1 1 1010 INTRA-CE 46878 5800 1734 10457 2394 975 9281 18107 109 21 
1011 EXTRA-EC 823 107 35 318 4 5 126 19 7 2 1011 EXTRA-CE 32018 7358 2571 12900 270 198 8407 1994 247 75 
1020CLASS1 411 81 19 220 2 3 58 19 7 2 1020 CLASSE 1 21957 5338 1380 9654 132 129 3071 1983 206 66 
1021 EFTA COUNTR. 161 49 8 56 1 3 19 18 8 1 1021 A EL E 9371 3398 363 2584 62 63 961 1786 168 8 
1030 CLASS2 199 19 15 94 1 2 68 . 1030 CLASSE 2 9688 1813 1191 3187 68 66 3332 11 40 
1031 ACP Js63a 54 4 9 8 33 • 1031 ACP~ 2064 417 419 113 27 18 1070 9 1040 CLA 11 7 3 • 1040 CLA 3 372 209 79 71 1 3 
n11.51 llllTATION .DELLERY, NOT OF BASE llETAI., 111111 PART1 OF GLASS n1U1 llllTATION .nELLEllY, NOT OF BASE llETAI., 111111 PART1 OF GLASS 
8UOUTEUE DE FANTAISIE, AVEC PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'BI llETAUX COllllUNS PIWl'TASIESClllllJCI(, lllT GUS, AUSGEJI. AUS UHEDl.DI llETAUEN 
001 FRANCE 10 4 
3 
8 001 FRANCE 378 183 Ti 173 9 17 5 002 BELG.-LUXBG. 4 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 113 17 10 23 5 003 NETHERLANDS 5 3 
4 
003 PAYS-BAS 302 268 5 1 
12 2 004 FR GERMANY 5 i 004 RF ALLEMAGNE 209 40 96 73 24 2 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 105 53 9 263 10 2 i 006 UTO. KINGDOM 1 
2 i 2 006 ROYAUME-UNI 326 10 21 22 038 SWITZERLAND 5 038 SUISSE 265 138 48 77 1 3 
1i 2 400 USA 8 2 3 400 ETATS-UNIS 284 72 57 113 2 
732 JAPAN 2 1 
5 
732 JAPON 208 22 53 133 34 475 740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 698 38 149 
1000 WORLD 153 15 10 118 2 • • 1000 M 0 ND E 3568 1029 559 929 288 140 BOS 12 4 1010 INTRA-EC 28 • 8 7 2 1 • 1010 INTRA-CE 1518 582 254 269 284 .. 48 3 2 1011 EXTRA-EC 128 • 2 110 1 7 • 1011 EXTRA-CE 2045 468 305 854 4 43 559 10 2 1020CLASS1 114 8 2 105 1 . 1020 CLASSE 1 1044 398 195 406 4 7 24 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 3 i . 1021 A EL E 421 249 70 85 3 5 532 9 1030 CLASS2 13 1 4 . 1030 CLASSE 2 971 46 110 248 35 
711U9 llllTATION .DELLERY, NOT OF BASE llETAL AND NOT 111111 PART1 OF GLASS 711U9 llllTATION .nELLEllY, NOT OF BASE llETAL AND NOT 111111 PART1 OF GLASS 
8UOUTEUE DE FANTAISIE, SANS PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'EN llETAUX COllllUNS PIWl'TASIESCHllUCK, OHNE GUS, AUSG£JI. AUS UHEDl.DI llETAUEN 
001 208 22 
15 
166 9 5 7 8 001 FRANCE 4118 1023 731 1884 18 482 332 362 
37 
002 47 3 18 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1865 280 441 286 
22i 
51 75 1 
003 59 18 1 35 
8 
3 4 
5 
003 PAYS-BAS 1548 754 82 324 56i 162 5 3 004 52 i 2 34 3 004 RF ALLEMAGNE 1956 s8 193 567 62 341 229 005 ITALY 8 2 
15 
1 3 1 005 ITALIE 545 184 
314 
60 25 194 
e3 20 4 006 31 4 2 i 10 006 ROYAUME-UNI 1140 154 148 87 1 2s0 363 10 007 13 
4 
5 1 007 IRLANDE 409 7 12 91 
2 
3 48 
008 K 9 3 1 008 DANEMARK 238 150 27 28 4 24 
1i 009 11 2 9 
4 
009 GRECE 209 75 7 106 
2i i 10 14 028 NORWAY 5 
10 4 2 028 NORVEGE 322 47 9 8 18 206 030 SWEDEN 23 8 030 SUEDE 1059 431 25 117 38 
3 
44 404 
032 FINLAND 7 1 2 j 1 4 032 FINLANDE 437 48 3 5 45 10 323 038 SWITZERLAND 20 9 2 1 038 SUISSE 1225 878 181 227 53 43 43 038 AUSTRIA 11 4 5 038 AUTRICHE 711 342 43 121 32 187 8 
040 PORTUGAL 8 1 i 4 1 2 
040 p GAL 143 43 24 65 9 2 
042 SPAIN 13 1 7 2 042 E NE 406 23 87 192 61 42 
248 SENEGAL 7 8 1 248 s L 138 135 3 
3 322 ZAIRE 13 
3 
13 
3 2 322 417 100 414 sO 70 10 i 390 SOUTH AFRICA 9 1 
13 2 390 A . OU SUD 284 24 20 sO 400 USA 78 8 3 35 15 400 ETATS-UNIS 3665 328 448 1m 1010 879 69 404 CANADA 7 1 3 2 1 404 CANADA 356 18 114 73 35 
8 604 LEBANON 8 8 i 604 LIBAN 262 3 37 201 24 2 11 624 ISRAEL 9 2 624 ISRAEL 258 9 40 66 119 2 632 SAUDI ARABIA 18 17 632 ARABIE SAOUO 1002 4 113 845 37 
838 KUWAIT 2 1 838 KOWEIT 117 1 57 37 22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung I Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.11.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.11.>.dOa 
ntl59 TI1l59 
706 SINGAPORE 3 
10 4 5 1 2 706 SINGAPOUR 267 3 73 36 26 129 2 732 JAPAN 21 1 1 732 JAPON 2489 602 979 690 68 148 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 474 11 83 62 3 233 85 800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 301 25 47 104 118 4 
1000 WORLD 772 111 75 407 22 9 75 69 4 1000 II 0 ND E 28520 5397 5232 8177 1218 852 3845 133 3518 152 
1010 INTRA-EC 438 52 23 281 19 8 28 28 1 1010 INTRA.CE 12022 2500 1383 3735 1014 797 1365 83 1110 55 
1011 EXTRA-EC 335 59 53 125 4 1 48 42 3 1011 EXTRA.CE 16481 2897 3849 4428 202 54 2481 70 2405 97 
1020CLASS1 217 48 14 82 4 31 35 3 1020 CLASSE 1 11628 2705 2051 2802 194 24 1718 50 1999 87 
1021 EFTA COUNTR. 75 25 3 20 4 i 8 18 1 1021 A EL E 3938 1590 286 542 189 4 292 26 1021 14 1030 CLASS2 117 11 39 43 17 8 . 1030 CLASSE 2 4725 184 1798 1605 1 30 695 381 11 
1031 ACP Jra 33 28 2 3 i . 1031 ACP Jg~ 1067 17 885 33 i 3 114 15 1040 CLA 2 1 . 1040 CLA 3 131 8 19 1 70 26 
n11 GOODS Of CHAPTER n CARRIED BY POST n11 GOODS Of CHAPTER n CARRIED BY POST 
IWICIWIDISES DU CH.TI TRANSPOll1EES PAR U POSTE WAREN DES KAP.TI Ill POSTVERKEHR BEFOERDERl 
n11.ot PEARLS CARRIED BY POST TI97.t1 PEARLS CARRED BY POST 
PERW FllES lRAHSPOfl1EES PAR U POSTE ECllTE PERI.Ell Ill POSlYERXEHll 8FOERDEllT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 134 132 2 
1000 WORLD • 1000 II 0 ND E 244 223 21 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE 220 210 10 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 23 12 11 
TI97.G4 GOODS Of CHAPTER n, OTIIER lllAll PEARLS, CARRIED BY POST n11.M GOOOS Of CHAPTER n, OTHER lllAll PEARLS, CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. n, AUTIIES QUE PERW FllES, 11WISPORlEES PAR U POSTE WAREN DES IW.n,AUSG.EClllE P£RWl,lll POSlYERXEHll BEFOERDERl 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 945 
692 i 453 492 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 693 
1536 003 NETHERLANDS ti 3 5 003 PAYS-BAS 1689 157 2 356ti 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 10540 1121 5291 562 
005 ITALY i i 005 ITALIE 123 63 34 26 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 961 249 297 415 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 479 45 i 223 211 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 706 94 365 246 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 503 71 4 179 249 
032 FINLAND 1 i 1 032 FINLANDE 1271 6 1896 1254 11 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 5445 801 1950 798 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 924 81 9 500 354 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 422 415 7 
372 REUNION 372 REUNION 1147 1147 i 192 74 400 USA 400 ETATS-UNIS 523 258 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1553 1553 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1844 1844 
13ti 478 NL ANTILLES 478 ANTILLES NL 170 32 
498 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 208 208 i 39 732 JAPAN 732 JAPON 338 298 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 127 71 58 2 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 199 197 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 WORLD 17 4 13 • 1000 II 0 ND E 31982 10110 7213 9455 5184 
1010 INTRA-EC 10 3 7 • 1010 INTRA.CE 15472 2338 5295 4590 3251 
1011 EXTRA-EC • 1 7 • 1011 EXTRA.CE 18487 7772 1918 4884 1933 1020 CLASS 1 7 1 8 • 1020 CLASSE 1 10469 2197 1918 4604 1750 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 5 • 1021 A EL E 8896 1049 1910 4277 1660 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 5988 5565 239 182 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 275 265 8 2 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOo 
1201 COIN 1201 COIN 
llONNAIES llUEllZEll 
1201.11 GOl.D COIN 1201.11 GOLD COIN 
llONNAIES D'OR GOLDllUEllZEll 
001 FRANCE 
4 4 
001 FRANCE 561 ST 
24ci 
504 i 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-t.UXBG. 64227 63980 65 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 460 395 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 881 
300 
880 239 006 • KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 4450 3821 
009 CE 
5 :i 2 
009 GRECE 5757 97 
ssi 22 5660 s8 3ri 036 LAND 036 SUISSE 77477 45199 31264 
038 A 3 3 038 ALrrRICHE 39289 39175 2 112 
1i 042 SP 042 ESPAGNE 225 214 335 220 EG 
2 2 
220 EGYPTE 335 226 6 3i 400 USA 400 ETATS·UNIS 32074 31811 
404 CANADA 404 CANADA 126 4 122 
416 406 GREENLAND 406 GROENLAND 416 8060 600 CYPRUS 600 CHYPRE 8060 
604 LEBANON 604 N 689 
s4ci 689 624 ISRAEL 624 640 462 847 U.A.EMIRATES 847 TS ARAB 462 29 740 HONG KONG 740 KONG 534 505 
1000 WORLD 15 10 5 • 1000 M 0 ND E 236953 150569 585 300 84345 797 377 
1010 INTRA-EC 5 4 1 • 1010 INTRA-CE 78365 84947 1 240 10930 247 3ri 1011 EXTRA-EC 10 8 4 • 1011 EXTRA-CE 160587 85822 584 59 73415 550 
1020 CLASS 1 10 6 4 • 1020 CLASSE 1 149284 84907 564 22 63308 106 377 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 2 . 1021 A EL E 116774 84378 558 22 31378 63 377 
1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 11227 694 37 10052 444 
1201.55 SILVER COIN, NOT Of LEGAL TEND£R 1201.55 SILVER COIN, NOT Of LEGAL TENDER 
llONHAIES D'ARGEHT, N'AYAHT PAS COURS LEGAL SUERllUENZEll, NIClfT II Ulll.AUF 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.·LUXBG. 521 120 79 322 45 Ii 003 NETHERLANDS 
14 2 Ii 2 003 PAYS-BAS 394 340 595 4 41oB 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5414 
142 
605 104 
005 ITALY a a 005 ITALIE 545 403 a 006 LrrD GDOM i 006 ROYAUME·UNI 407 203 196 21:i 007 I 7 007 IRLANDE 213 99 6 009 G 009 GRECE 105 
4 2 !i 036 s LAND 036 SUISSE 929 493 421 
038 AUSTRIA 038 ALrrRICHE 410 325 85 
042 SPAIN 
5 :i 
042 ESPAGNE 199 160 
29j 39 452 52i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1616 348 888 404 CANADA 1 404 CANADA 906 11 7 
624 ISRAEL 1 
:i 
624 ISRA 250 250 
22i 703 BRUNEI 3 703 BAU 221 
a8 706 SINGAPORE 1 i 1 706 s 109 20 728 SOUTH KOREA 1 728 1265 i 1265 10 732 JAPAN 4 3 732 JAP 4253 4238 
1000 WORLD 47 2 3 14 3 17 • • 1000 Ill 0 ND E 18144 2610 996 5 12109 1104 1312 8 1010 INTRA-EC 30 2 2 10 2 8 • • 1010 INTRA-CE 7720 1003 873 4 5055 650 327 8 1011 EXTRA-EC 17 1 4 1 II • 1011 EXTRA-CE 10424 1607 323 1 7054 454 985 
1020 CLASS 1 12 1 1 4 1 5 • 1020 CLASSE 1 8428 1343 301 5701 454 629 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 
• 1021 A EL E 1369 818 4 536 2 9 
1030 CLASS 2 6 1 • 1030 CLASSE 2 1989 258 22 1353 356 
1201.51 COIN NOT Of LEGAL TEllDER, OTHER THAii SILVER 1201.51 COIN NOT Of LEGAL TEllDER, OTHER THAii SILVER 
llCNNAlES DE llETAUX COllllUNS, AllTRES QUE D'ARGEHT, N'AYAHT PAS COURS LEGAL llUEllZEll AUS UNEDLEN llETAl.LEN, AUSGEll. AUS SUER, NIClfT II Ulll.AUF 
002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.·LUXBG. 2506 2499 1 6 458 1830 004 FR GERMANY 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2319 
5 
27 6 i 006 LrrD. KINGDOM 5 
162 
006 ROYAUME·UNI 148 2 133 1 
697 007 IRELAND 162 007 IRLANDE 697 
032 FINLAND 30 
10 
30 032 FINLANDE 111 564 4i 111 036 SWITZERLAND 11 1 036 SUISSE 4097 3492 
038 AUSTRIA 2360 2358 2 038 ALrrRICHE 304 304 38 042 SPAIN 042 ESPAGNE 10207 10171 
212 TUNISIA 210 210 68 212 TUNISIE 748 748 1&:i 288 NIGERIA 68 288 NIGERIA 763 
352 TANZANIA 32 252 32 352 TANZANIE 140 842 140 378 ZAMBIA 252 378 ZAMBIE 842 29 3:i 32 2i 4 400 A 1 
24 
400 ETATS-UNIS 161 42 
436 ARICA 24 22 436 COSTA RICA 185 185 200 476 TILLES 22 650 476 ANTILLES NL 260 2176 484 UELA 650 484 VENEZUELA 2176 
500 E ADOR 124 124 500 EQUATEUR 727 727 
504 PERU 405 405 38 504 PEROU 1220 1220 184 600 CYPRUS 42 6 600 CHYPRE 223 39 
669 SRI LANKA 98 98 669 SRI LANKA 615 615 
708 PHILIPPINES 40 40 708 PHILIPPINES 141 141 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Ntmexe I EUR 10 piutschtan~ France I Italia I Nedertand I Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<loo 
1201.51 1201.51 
740 HONG KONG 87 87 740 HONG-KONG 554 6 554 800 AUSTRALIA 3 402 3 800 AUSTRALIE 129 5035 123 958 NOT DETERMIN 402 958 NON DETERMIN 5035 
1000 WO AL D 5107 4058 402 5 28 2 813 1 • 1000 M 0 ND E 34980 19878 5035 108 453 554 9118 28 10 
1010 INTRA-EC 180 1 2 4 1 172 • 1010 INTRA-CE 5842 2521 31 145 517 2620 7 1 
1011 EXTRA-EC 4523 4057 3 22 441 • 1011 EXTRA-CE 24105 17158 77 309 37 8498 21 • 1020CLASS1 2420 2370 2 48 • 1020 CLASSE 1 15120 11107 76 29 37 3841 21 9 
1021 EFTA COUNTR. 42 11 i 22 31 • 1021 A EL E 4521 868 41 280 4 3603 5 1030 CLASS2 2103 1687 393 . 1030 CLASSE 2 8983 6048 1 2654 
1031 ACP (63) 385 252 133 • 1031 ACP (63) 1990 842 1148 
157 
' 
' 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
!uµTTAT)pwµanKt<; µov6.6E<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo 
6808 WAREN AUS ASl'HALT ODER AEHNI.. STOffEN 680l11 
AllTICl.£S Of ASPHALT OR OF SIMlLAll llATERIAL (FOR EXAllPL!, Of PETROi.EUii BITUllEN OR COAL TAR PITCH) 462 MARTINIQUE 126954 126954 
138261 476 NL ANTILLES 138261 9946 256085 10478 20116 5600 OUYRAGES EN ASl'HALTE OU EN PRODUITS SIUIL 604 LEBANON 310869 8650 
612 IRAQ 927859 103837 30810 
14420 720 
5814 787398 
680l11 =RAur:&nlCllTUNGSBAHNEN IN ROWN, lllT ZWISCHENl.AGE AUS PAPIER ODER PAPPE 624 ISRAEL 90001 43121 28540 3200 
628 JORDAN 180131 3420 
79599 
6922 
98090 16471 
169789 
632 SAUDI ARABIA 2730773 647186 423555 1465872 
==CING PRODUCTS OF ASl'HALT, IN ROW, WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 636 KUWAIT 921488 157007 12779 315609 45100 9100 381893 
840 BAHRAIN 290582 20010 89651 39171 20700 121050 
644 QATAR 233147 
117o2 
850 2633 
190397 89506 
229664 
AllTICl.£S DE REVETE!IENT EN ROUWUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 647 U.A.EMIRATES 1470064 74373 177568 926524 
llETRES CARRES 649 OMAN 531799 
16350 
1205 7740 522854 
652 NORTH YEMEN 188180 
1ooli 
171830 
13712 001 FRANCE 3005035 2986973 
24905 
5277 
81434 
12785 680 THAILAND 54740 
433957 1206 40020 002 BELG.-LUXBG. 461039 319158 35542 
645472 1so00 
700 INDONESIA 441158 1 
107815 003 NETHERLANDS 755533 72390 
4233 
22671 
17499 147342 
701 MALAYSIA 764290 
6750 
11850 
26621 
644825 
004 FR GERMANY 288048 
21798 
42908 76064 706 SINGAPORE 522934 33210 
1409 
456353 
006 UTD. KINGDOM 95843 52349 21112 584 
105801 
732 JAPAN 52347 4860 6386 1155 49783 31 028 NORWAY 159153 42552 
1ooci 24437 5ci 10600 740 HONG KONG 76366 12200 52895 036 S ITZERLAND 149524 124010 27 800 AUSTRALIA 135419 7500 22455 105464 
038 IA 59604 10928 948ooci 28756 19920 17506 804 NEW ZEALAND 91141 91141 208 967302 
6520 
1012 790 
: 1000 WORLD 288 44770 38250 51897870 10302874 8657248 4560638 8228161 6654038 14244506 3367 1247240 
302 ROON 261361 
14ooci 
261361 
47600 6300 • 1010 INTRA-EC 28708050 6960614 3809058 2212229 5209091 6085530 4383947 3367 44214 400 USA 67900 
101157 
• 1011 EXTRA-EC 23189814 3342060 4848188 2348403 1019070 568508 8860559 1203028 
458 GUADELOUPE 101157 34596 247 63962 • 1020 CLASS 1 9346457 2258193 1329593 1235420 446267 334401 2817280 925303 612 IRAQ 98805 . 1021 EFTA COUNTR. 5627662 1621916 319051 214829 266221 281438 2011700 912507 
616 IRAN 41862 41862 
35475 87774 44100 22ooci . 1030 CLASS 2 13812925 1079012 3518595 1109536 572803 234107 7021229 277643 632 SAUDI ARABIA 280198 90849 
. 1031 ACP Js63a 1151540 10280 753894 22325 54945 79386 230710 
aci 636 KUWAIT 114616 21540 
11140 
93076 . 1040 CLA 30432 4855 3447 22050 
647 U.A.EMIRATES 74725 27195 35790 
700 INDONESIA 39000 32000 7000 
5399 
6810 WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GElllSCHEN 
706 SINGAPORE 25349 18450 1500 
AllTICl.£S OF PLASTERING llATERIAL 
1000 WORLD 7685900 4091458 1570548 542454 205268 853428 79602 343144 
1010 INTRA-EC 4667188 3421692 33314 164007 128100 739933 32800 147342 OUYRAGES EN PlATRE OU EN COllPOSITIOHS A BASE DE PI.AYRE 
1011 EXTRA-EC 3018712 869768 1537232 378447 77168 113495 46602 195802 
1020CLASS1 615517 286221 23440 133767 19970 10600 11300 130019 6810.10 PLA~T=IELEN,FUESEN UNO AEHNl..W~ VERZIERT 
1021 EFTA COUNTR. 409266 191520 1000 53193 19970 10600 5000 127783 NL: OHNE FTEIL NACH LAENDERN FIJER DIE 004, 624 UNO 628 FUER PLATTEN, TAFELN USW. AUS GIPSKARTON 
1030 CLASS 2 2397803 383545 1513792 242850 57150 99181 35502 65783 DE; OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1031 ACP (63) 341621 10458 307811 5760 17575 2 15 DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
QIJADRATMETER 
680l11 =Jl~ICllTUNGSBAHHEll IN ROWN, lllT AHDERER ZWISCHENl.AGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
BOARDS SHEETfit ~~5~c~.M~& ~ ~~s.m/~~~Ths AND THE LIKE.NON ORNAMENTED.OF PLASTER.MAT. NL: NO BREAiiJOWN Y 
:O°BmG ~:CING PROOUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, llTH SUBSTRATE OF llATERW.S OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD DE; BREAKDOWN BY MPLETE 
DK: NO BREAKDOWN BY 
SQUARE METRES 
AllTICl.£S DE REVETE!IENT EN ROUWUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 
llETRES CARRES 
NL: ~HE~~w~~1~f~r&sil"A~~M~~.~~~~ LES PLANCHES, PLAQUES ETC ... EN CARTON-PLATRE 
001 FRANCE 848321 118918 
161981 
57401 81969 479068 110965 
2 
OE; VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 3799160 1191940 295101 2049351 
4276699 
100785 DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 10065730 4703998 43544 998199 
361866 
43110 180 METRES CARRES 
004 FR GERMANY 3623900 
8717 
1749721 158861 659926 675110 18422 
005 ITALY 464407 150053 
641222 
105980 
547a5ci 
199657 
3367 25610 
001 FRANCE 657295 129493 600483 3529 31308 443555 49410 006 UTD. KINGDOM 4967030 310376 1573765 1864840 
3146075 
002 BELG.-LUXBG. 3980983 2635437 1431 743632 
8014330 16470 007 IRELAND 3304085 1800 46333 101020 8857 003 NETHERLANDS 18052884 8777388 1239711 4985 
12395 008 DENMARK 1470047 624865 
129994 
7258 642869 99610 95445 004 FR GERMANY 2966054 
51375 
1137095 553 1795304 20707 
009 GREECE 165370 
27206 
7854 1202 13520 12800 
50114 
005 ITALY 3812400 3570745 
1494 
166120 24160 
3509459 024 ICELAND 96830 
3573 
9305 
112219 
10211 006 UTD. KINGDOM 4109609 428 588439 9789 
110968 028 NORWAY 1522063 28189 
45017 
146485 1109195 122402 007 IRELAND 112915 1949 
70712 030 SWEDEN 1612949 162689 3795 6795 158101 749510 487042 028 NORWAY 81657 
1766 13368 
10945 
032 FINLAND 365205 85729 
237oali 
17939 8588 
4628 31ao0 
252949 030 SWEDEN 65254 50120 
036 SWITZERLAND 1339191 1005990 44852 14833 032 FINLAND 61784 61784 
180756 so:i 1405 5110 400 038 AUSTRIA 635734 312119 36946 135470 53215 
6400 
97984 036 SWITZERLAND 2573973 2385699 
040 PORTUGAL 55690 
116944 
9200 27000 13000 038 AUSTRIA 537021 535013 
4881 
45 1963 
042 SPAIN 167019 12193 36893 989 204 MOROCCO 19694 14813 
204 MOROCCO 98458 98458 
2720 24700 
205 CEUTA & MELI 5440 
1169412 
5440 
75734 208 ALGERIA 1011750 
21a2<i 
984330 
29161 91371 
208 ALGERIA 1425855 
27641 
180709 45822 216 LIBYA 750895 2 608541 216 LIBYA 85098 8968 2667 
11438 240 NIGER 69392 69392 
1201 61777 
220 EGYPT 60047 8615 9996 
28206 1307 
30000 
248 SENEGAL 149131 86153 288 NIGERIA 217301 16916 114926 55946 
206 272 IVORY COAST 118210 118210 400 USA 133959 1 43 133715 
280 TOGO 84324 
8010 
84324 
13710 175648 
460 DOMINICA 66000 
21ali 48601 
66000 
288 NIGERIA 230938 33570 5400 ~ rn~~~~~ TOB 50789 22 22658 2ooci 302 CAMEROON 131562 118962 7200 36432 
164818 
11752 
314 GABON 69260 69260 612 IRAQ 181668 9312 1844 
2520 
5694 
11515 318 CONGO 50598 50598 680ci 624 ISRAEL 29191 1035508 2318432 2445 12711 8700 370 MADAGASCAR 21291 14491 632 SAUDI ARABIA 4129490 23275 
31370 
20027 723488 
372 REUNION 229825 
6015 
229825 
16542 28825 
636 KUWAIT 87556 1341 18793 201 35851 
52023 390 SOUTH AFRICA 99413 48031 
178637 
840 BAHRAIN 55622 1041 1405 1153 
400 USA 1640228 256635 63419 918695 
16070 
222842 647 U.A.EMIRATES 104910 47999 25712 3116 28083 
404 CANADA 1364151 366127 775488 42890 163576 
64294 
649 OMAN 406278 
1083476 4311798 
406278 
12407506 406 GREENLAND 64294 
211934 
977 SECRET CTRS. 17802774 
458 GUADELOUPE 211934 
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Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Besondere MaBelnhen Bestimmung 
t-~~""T'"~~--..--~~-r-~~-..~~~...-~~-.-~~~....-~~""T'"~~--..--~~~Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 
1110.10 
1000 W 0 R L D 82165555 16983358 11198204 282822 5390407 10449058 1937989 
1010 INTRA-EC 33704665 11594551 7150509 12000 983244 10253189 221713 
1011 EXTRA-EC 10858118 4305331 4045695 270622 115365 1958117 1718271 
1020 CLASS 1 3560174 2994359 246389 691 76818 5110 236607 
1021 EFTA COUNTR. 3337537 2987634 208600 648 74080 5110 61465 
1030 CLASS 2 7080230 1307818 3798619 269931 38547 190757 1465798 
1031 ACP (63) 362188 19164 178697 28542 1397 5656 128732 
3509659 
3509459 
200 
200 
1111 WAREN AUS ZEllENT ODER BETOll, BETOHWERXSTEJNE UND DERGL, WAREN AUS IWISANDUISCHIJNG, AUQI BEWEHRT 
AR1ICW OF CEllENT (ll!Cl.llD_ING SU.O CEllElln OF CONCRETE OR OF ARTFICIAI. STONE (INCUJlllNO GIWIUl.ATED llARBLI 
AGGLOllERATED WITH CEllENTJ, REINFORCED OlfNOT 
OUYRAGES EN ClllENT, BETON OU PIERRE ARTFICEUE, llEllE ARllES, YC LIS OUYRAGES EN ClllENT DE LAITIER OU EN GIWllTO 
1111.30 WAN!). UND BODENPLATIEN AUS ZEllENT ODER BETON 
QUADRATllETER 
~~ OF CEllENT, CONCRETE OR AR1lFICW. STONE 
=~ClllENT, BETON OU PIERRE AR1FICEW 
001 FRANCE 1336955 290918 
60332 
50945 2129 992960 
1423ci 002 BELG.·LUXBG. 687633 150891 20128 422052 
516789 003 NETHERLANDS 674824 45245 1740 110855 
1597oS 
195 
004 FR GERMANY 922616 
12 
19514 433875 297500 
006 UTD. KINGDOM 116124 3068 106390 670 
112845 007 IRELAND 125298 2065 12453 100 008 DENMARK rim 54168 028 NORWAY 3725 1498 
030 SWEDEN 175729 700 
57606 
168612 
036 SWITZERLAND 440806 140667 242529 
1389 038 AUSTRIA 354879 133686 80 219724 
056 SOVIET UNION 17540 6240 
2262 
11300 
208 ALGERIA 177799 384ci 175537 210 14520 19743 216 LIBYA 926534 890221 
338 DJIBOUTI 52150 36063 52150 400 USA 123406 87343 
18126 404 CANADA 54578 6276 30176 
600 CYPRUS 73226 
1286 16848 
73226 22 15120 612 IRAQ 406465 369189 
616 IRAN 22103 22103 
624 ISRAEL 47164 
21218 499 
47164 
2126 15500 37476 632 SAUDI ARABIA 21517192 21433779 
638 KUWAIT 534085 666 533485 600 66 640 BAHRAIN 381626 380894 
644 QATAR 445215 
1487 
445215 5000 647 U.A.EMIRATES 129988 123501 
656 SOUTH YEMEN 18980 18980 
61950 706 SINGAPORE 92995 31045 
728 SOUTH KOREA 9587 9587 
732 JAPAN 7863 7863 
2750i 740 HONG KONG 50023 
2 
22522 
800 AUSTRALIA 12548 12548 
1000 WORLD 30211184 857049 180859 26343768 587338 1855098 297312 
1010 INTRA-EC 3903197 489191 86152 790728 583988 1807919 127270 
1011 EXTRA-EC 26297985 387658 94707 25543038 3352 47179 170042 
1020CLASS1 1253618 321121 57805 789666 1389 16126 
1021 EFTA COUNTR. 1046492 278778 57686 645967 3352 1389 151916 1030 CLASS 2 25026393 40497 36902 24741638 45790 
1031 ACP fra 75447 6240 8848 66201 400 1040 CLAS 17974 11734 
1112 WAREN AUS ASBESTmlEHT, ZELLUUlSEZEllENT ODER DERGL 
AR1ICW OF ASBESJOS.CEllEHT, OF CEUULOSE FIBRE-CEllENT OR THE LIKE 
OUVRAGES EN AlllANTE.ClllENT, CEUULOSE.clllEllT ET SlllD.. 
1112.12 t't~~MBESTZEllENT FUER DACHDECKUNQ UND FASSADENVERKlflDUNG, ABllESSUNG 1W. 40 X 10 Cll 
ASBESTOS-CEllENT ROOFINO OR WALL 1US 1W 40X60Cll 
SQUARE llETRES 
~JAlwAMIAHIE-ClllEHT POUR REVETEllEHT DES TOITURES OU FACADES, DlllEllSIONS 1W. 40 X IO Cll 
1078199 
308541 
305802 
675219 
10511253 
23512 
5632 
1512 
289824 
2068 
7598 
3429635 
4934 
304i 
5379 
1885 923119 
292874 4435 657629 
5530 5245274 
126630 
11200 
5698 
4 
5702 
5698 
4 
4 
4 
612ci 
792825 
12407500 
3 
1202:! 
228 
5625i 
6417 
84058 
12253 
71805 
65507 
62668 
6298 
4 
187 
178 
1037989 
1112.12 
8760 007 IRELAND 1641394 
8760 
028 NORWAY 57194 
036 SWITZERLAND 17675 
: 1000 WORLD 14753684 
6760 1010 INTRA-EC 14558348 
. 1011 EXTRA-EC 195336 
1020 CLASS 1 98655 
1021 EFTA COUNTR. 90574 
1030 CLASS 2 93717 
162 
Janvier - Dllcembre 1983 
Unll6 auppl6mentalre 
France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.llaOCJ 
1700 
728045 71460 560501 262128 19260 
60 54ci 5396 55494 11679 
59242 4524503 21244 83310 7711547 439845 798945 1115048 
35462 4471967 13354 83310 7697733 399958 798945 1057619 
23780 52538 7690 13814 39887 57429 
22556 577 7384 8821 3754 55563 
21331 60 7384 5396 890 55513 
1122 51959 4993 33777 1866 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Beeonclere MaBelnheH Bestimmung Unite auppl&mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a>.cioa Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK I Ireland I Danmark I a>.ooa 
6904 llAUERZIEGEL (ENSCllL HOURDIS, ANDERE DECllENZIEGa ll.D£RGL) 6907 CARREAIJX, PAVES ET DAWS DE PAYEMEHT OU DE RMTEllEHT, NOH VERNISSES NI EMAIUfS 
BUIUMNG BRICKS (INCWDING Fl.OORlNG BLOCKS, SUPPORT OR flUfR 1l1ES AND THE UKEj 6907.20 MOSAI~ LAENGSTER SEITE BIS 5 Cll QUADRA 
BRIQIJES DE CONSTRUCTlON NOH REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRal.ES ET SllllL) 
~~~ CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IH SQUARE OF SIDES 1W 5C11 
6904.11 MAUERZIEGEL (VOLi.- UND L.OalZIEGEij AUS GEWOEHNUCHEM TON 
1000 STUECK 
llOSAJQU~ DONT LE PI.US GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 
SOLID OR PERFORA1ED BUIUMNG BRICKS OF COMMON POT1ERY METRES RES 
THOUSAND l1EllS 
001 FRANCE 180088 175372 
24814 
208 958 3550 
BRIQIJES PLEINES OU P£RfOREES EN TERRE COllllUNE 002 BELG.-LUXBG. 41582 16283 180 285 
129 3849 MIWERS 004 FR GERMANY 17487 
5800 
11449 1209 851 
005 ITALY 15546 9647 45 2616 4ci 001 FRANCE 41315 703 
4637 
137 3903 35997 575 006 UTD. KINGDOM 21508 13149 5658 23207 002 BELG.-LUXBG. 43614 6009 32929 
312e:i 
39 
113 
007 IRELAND 25020 128 1685 
003 NETHERLANDS 40384 8856 132 
28 334911 20 008 DENMARK 15773 5083 10690 4269 004 FR GERMANY 394394 8576 11427 94 39432 036 SWITZERLAND 31615 25730 1616 006 um. KINGDOM 2564 
1i 
72 2 1448 919 
12006 
29 036 AUSTRIA 26776 26098 224 454 
1900 007 IRELAND 12114 87 8i 10 216 LIBYA 7887 240 4752 975 028 NORWAY 1210 91 18 2 1038 228 MAURITANIA 53113 1791 51322 
030 SWEDEN 3908 42 
9518 10784 
37 233 17 3577 240 NIGER 31160 17657 13503 
036 SWITZERLAND 33766 12448 997 19 13 9 248 SENEGAL 127778 32332 95448 
036 AUSTRIA 6073 7591 368 118 272 IVORY COAST 65418 6449 58969 
04B YUGOSLAVIA 185 21i 185 29 20 280 TOGO 32112 2217 29895 612 IRAQ 320 
3 2 1e:i 
284 BENIN 60488 18743 41745 
754 632 SAUDI ARABIA 219 18 5 8 288 NIGERIA 60118 25504 33860 
640 BAHRAIN 265 
s3 7 265 302 CAMEROON 83582 2268 81314 844 QATAR 4107 4047 314 GABON 63787 8668 55121 
374 315 1oo0 3 400 USA 18840 13465 3883 
1000 WO AL D 588888 36872 23148 11508 374842 80009 18258 94 44324 17 404 CANADA 31805 9805 16615 5385 
1010 INTRA-EC 534824 15908 13447 168 373322 79851 12840 94 39596 • 458 GUADELOUPE 95852 69154 26698 
1011 EXTRA-EC 54044 20968 9701 11338 1320 358 5816 4728 17 462 MARTINIQUE 95951 43167 52764 
1020 CLASS 1 4B060 20246 9619 11315 1224 313 674 4689 496 FR. GUIANA 27215 
42518 
27215 2084 2386c:i 1~ erA~~UNTR .• 47025 20182 9518 11130 1185 313 32 4665 632 SAUDI ARABIA 72726 4264 5699 707 82 21 91 45 4714 39 647 U.A.EMIRATES 9194 7313 1681 796 600 AUSTRALIA 37775 19303 17678 
6905 DACllZIEGEL, llAUZIEAAlE UND ANDERE SAUKEIWllK 
1000 WO AL D 1507402 843431 738923 25343 2574 4309 47735 2618 8708 35783 
=~LES, CHIMNEY-l'OTS, COWl.S, CHlllNEY.uNERS, CORNICES AND OTHER COHSTRUCllONAL GOODS, INCUIDING ARCHITECTURAL 1010 INTRA-EC 324430 220001 66155 1597 2139 4308 23727 2618 3889 35783 1011 EXTRA-EC 1182941 423430 872788 23715 435 3 24008 2819 
1020 CLASS 1 184267 107967 40227 6192 315 9414 149 3 
TUil.ES, ORNEMENTS ARCHITECTONIQIJES ET AUlllES POTERIES DE BATillEHT 1021 EFTA COUNTR. 74582 65382 2053 5021 
s3 3 2100 26 35760 1030 CLASS2 1018286 315142 632541 17523 14594 2670 
6905.10 DACHZIEGa AUS GEWOEHNUCHEM TON 1031 ACP (63) 641118 140810 493161 3191 3 3953 
1000 STUECK 
6907.30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
ROOFING TILES OF COllMON POT1ERY QUADRATllETER 
THOUSAND REUS 
UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE OF COMMON POT1ERY 
TUil.ES EN lERRE COllllUNE SQUARE METRES 
lllWERS 
001 FRANCE 2423 1931 
91s2 
179 12 218 83 
~g"lc.JR~LES DU TYPE SPALTPLA?TEN, EN lERRE COMllUNE 
002 BELG.-LUXBG. 20791 3631 12 7888 230 78 003 NETHERLANDS 2618 2074 276 459 3076 36 98 001 FRANCE 856187 821812 832 1041 34285 90 004 FR GERMANY 14131 10301 197 20 002 BELG.-LUXBG. 278724 213990 63061 819 006 um. KINGDOM 553 
773 
82 22 269 160 003 NETHERLANDS 70989 70170 
5207 99i 38898 1307 008 DENMARK 1093 1 296 23 36 soi 004 FR GERMANY 46533 124653 130 028 NORWAY 4380 75 3756 12 005 ITALY 124653 36 6 5 030 SWEDEN 1151 284 
1438 ooi 838 229 006 UTD. KINGDOM 27389 27340 32463 036 SWITZERLAND 5861 3438 4 008 DENMARK 190221 157758 
11238 036 AUSTRIA 4631 4496 119 16 028 NORWAY 42593 24631 
43 
6726 
205 CEUTA & MELI 7054 
s5 7054 030 SWEDEN 12998 12226 1243 288 441 208 ALGERIA 122 
12 
37 
2 
036 SWITZERLAND 60354 52717 6169 225 
400 USA 508 433 61 
25 
038 AUSTRIA 64682 63071 
1460 
1611 
804 LEBANON 958 196 737 400 USA 50154 47244 1450 
824 ISRAEL 7990 
s6 341 7634 15 404 CANADA 147270 146595 675 1s2 828 JORDAN 210 328 104 207 26 20 612 IRAQ 25518 25336 632 SAUDI ARABIA 5235 19 4823 32 647 U.A.EMIRATES 154640 154640 
636 KUWAIT 171 171 j 46 701 MALAYSIA 9160 9160 640 BAHRAIN 470 
18 1o4 
410 7 708 SINGAPORE 91465 91465 
844 QATAR 273 48 25 71 7 740 HONG KONG 57098 57098 
647 U.A.EMIRATES 975 180 36 759 
: 1000 WO A LD 706 SINGAPORE 418 240 178 2384965 2134750 13187 17400 181440 1039 8 17143 
1010 INTRA-EC 1804311 1420695 5839 6502 188873 1039 8 1357 
1000 WO A LD 83771 17383 23528 24301 18132 1174 313 20 829 113 1011 EXTRA-EC 780654 714055 7348 10898 12587 15786 
1010 INTRA-EC 41997 8447 20005 840 11543 828 215 20 99 • 1020 CLASS 1 391530 355844 8212 2703 11167 15604 
1011 EXTRA-EC 41774 8918 3521 23481 4589 348 98 730 113 1021 EFTA COUNTR. 184629 153998 8212 1243 6850 14328 
1020 CLASS 1 16903 8318 1925 1431 4425 14 60 730 • 1030 CLASS 2 368475 357582 1136 8195 1400 182 
1021 EFTA COUNTR. 16039 8295 1438 1103 4425 12 36 730 
113 1030 CLASS2 24748 559 1596 21946 164 332 38 6907.40 RIESEN -ICEINE MOSAIKE MIT SEITE BIS 5QI., PFlAS1EllSIENE, PIATTEN -AUSGEN. SPALTPLA~ AUS GEWOatNUCHEM TON QUADRATMETER 
6907 RIESEN, GEBRANNlE PFLAS1ERSIEINE, SODEN- UND WANDPIA?TEN, UNGWIERT 
UNGLAZED SETls, RAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU. TILES OF COMMON POTIERY, EXCEPT TILES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
UNGLAZED sms, RAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU. TILES TILES 
SQUARE METRES 
163 
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Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>-dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dlla 
6307.40 ~c:J:ri"ALlPUTTEN ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE llAX. SCll, PAVES, DAUES, EN TERRE COUllUllE ml'.60 
003 NETHERLANDS 571807 247835 59832 2438 70826 261702 59 001 FRANCE 332856 8760 68508 24604 292167 6429 817 34 45 004 FR GERMANY 707475 86500 484615 3783 148192 002 BELG.-LUXBG. 241326 106180 5531 49512 
24875 
11595 
700 
005 ITALY 200446 90953 
18401 
11762 11231 
78 003 NETHERLANDS 57410 20347 3685 7213 
221073 
500 006 UTD. KINGDOM 114285 76137 11300 6377 1992 
004 FR GERMANY 549579 
11320 
68264 229735 9982 45 20525 008 DENMARK 74107 36966 17745 1657 16837 682 2669 005 ITALY 19412 4787 
2775 
3260 6293 6798 028 NORWAY 32945 21152 838 3307 4779 006 UTD. KINGDOM 45768 11241 7674 11007 
347 
030 SWEDEN 43121 36818 110 1696 1963 534 
008 DENMARK 30311 24654 1314 910 3086 
26414 
032 FINLAND 34081 14764 19297 
17652 6216 69205 028 NORWAY 31210 3562 1 1100 96 37 036 SWITZERLAND 260317 147332 37912 
030 SWEDEN 22970 6414 150 16406 036 AUSTRIA 202269 173264 5463 9497 7415 6630 
032 FINLAND 12977 1125 
36622 114498 6677 71<>4 
11652 048 YUGOSLAVIA 7667 7667 
1101 036 SWITZERLAND 245814 76460 453 202 CANARY ISLES 9174 2073 
30972 1026 038 AUSTRIA 207813 29681 3480 173097 719 
43131 
636 208 ALGERIA 62389 13543 36648 
778 208 ALGERIA 53912 300 10781 1os0 216 LIBYA 44795 1890 12368 29759 216 LIBYA 65170 
3471 
63820 
72 991 52403 
220 EGYPT 17796 1593 203 16000 
400 USA 96649 25367 13913 432 272 IVORY COAST 30575 1000 29575 
632 SAUDI ARABIA 44440 2068 3646 36628 170 1780 128 302 CAMEROON 21217 770 20447 
636 KUWAIT 25154 23127 
3732 
660 
1428 
280 1087 314 GABON 27130 298 26832 
706 SINGAPORE 25168 15938 879 3211 
1012 
372 REUNION 30276 1652 26624 
800 AUSTRALIA 16546 785 11662 902 2185 378 ZAMBIA 1750 
47486 
1750 
17691 35 138 400 USA 118001 52657 3450 1000 W 0 R L D 2302204 368218 264388 764748 607970 91903 47357 8327 151293 404 CANADA 87874 24601 39772 20051 
1010 INTRA-EC 1299060 183860 154232 285849 580105 41288 19069 8327 28332 458 GUADELOUPE 56646 3193 53653 2060 1011 EXTRA-EC 1003144 184358 110158 478899 27865 50617 28288 122981 462 MARTINIQUE 82468 703 79725 
1020CLASS1 673596 126378 81194 317337 13640 7176 10956 116915 496 FR. GUIANA 21811 1982 19829 
1284 2016 1021 EFTA COUNTR. 524813 119442 42103 286695 7642 7104 37 59790 604 LEBANON 9716 3112 3304 
1030 CLASS 2 320257 54116 26962 156135 14225 43441 17332 6046 612 IRAQ 37761 4855 32282 209 415 
1143 1031 ACP (63) 20261 980 981 4661 3m 310 9277 275 632 SAUDI ARABIA 163902 117542 42907 272 2038 
647 LI.A.EMIRATES 10080 6668 
6014 
1351 43 
6307.50 SPALlPUTTEN AUS ANDEREN KERAlllSCl£N STOFFEi ALS GEWOEHllUCllDI TON 700 INDONESIA 9349 
1oo<i 
3335 
1571 QUADRATllETER 701 MALAYSIA 59432 56861 
706 SINGAPORE 62768 30396 
1oo8 
51445 945 ~~~LE 1US OF 'SPALlPUTIEN' lYPE, NOT OF COMllON POTIERY 740 HONG KONG 107073 81805 23039 1221 
800 AUSTRALIA 34781 16650 6649 9462 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES llATERES CEIWllQUES QUE TERRE COllYUllE 1000 W 0 R L D 5265195 2115417 1633423 349224 360304 797487 813 78 8649 
llETRES CARRES 1010 INTRA-EC 3335118 1309403 949791 37685 331358 706383 378 78 82 
1011 EXTRA-EC 1930079 806014 683832 311539 28948 91124 235 8587 
001 FRANCE 933819 927639 
6316 
957 3068 155 2000 . 1020 CLASS 1 902160 501022 214232 76202 24064 62577 35 4008 
002 UXBG. 517667 352527 
154 
158024 
936 
1000 . 1021 EFTA COUNTR. 593460 396077 63620 27149 20634 82577 200 3403 003 LANDS 233050 228539 3421 
85794 6 
. 1030 CLASS 2 1027235 304308 469400 235337 4864 8547 4579 
004 MANY 115456 
293076 
25615 3779 62 . 1031 ACP (63) 147207 10671 130572 3668 1127 949 200 
005 ITA 311640 1066 
95 
17478 
006 UTD. KINGDOM 81223 75292 5636 
41384 
ml'.70 RJESEN .l(EJllE llOSAJKE lllT SEITE BIS 5 Cll, BOOEN- UNO WANDPLATTEN, AUS STEINGllT OOER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLATTEN 
008 DENMARK 195510 153067 104 975 
1398 
QUADRATllETER 
028 NORWAY 71885 67413 3074 
030 SWEDEN 12106 10638 
319 
1464 4 mi~~ Fl.AGS AND PAVING, HEARTH AND WAU 1US OF EARTHENWARE OR FINE POTIERY, EXCEPT 'SPALlPUTTEN' 
032 FINLAND 11m 10506 
80 
952 
036 SWITZERLAND 93396 89146 4070 100 
038 AUSTRIA 240657 235100 192 150 5215 ~~rrf:UF POUR llOSAIQUES AVEC COTE 11AX. 5 Cll·, DALLES DE PAVEllENT OU REVETEllENT, EN FAENCE OU POTERJES FINE, EXCL 
208 ALGERIA 66624 4896 63728 
142 216 LIBYA 21580 12640 6798 
280 
llETRES CARRES 
302 CAMEROON 10462 6232 3950 
10 390 SOUTH AFRICA 13562 13572 
2562 
001 FRANCE 35766 13 3333 286 1280 1567 32638 400 USA 304582 302000 002 BELG.·LUXBG. 52372 567 204 1054 13sS 47418 404 CANADA 154205 154070 135 003 NETHERLANDS 32002 442 3511 
992 
26490 
612 IRAQ 16067 16067 
3737 200 004 FR GERMANY 60623 736 8432 19496 56 31645 116 632 SAUDI ARABIA 148203 144266 006 UTD. KINGDOM 21008 20162 
83185 636 KUWAIT 37578 37578 
2419 1100 
007 IRELAND 83185 
2124 2622 644 QATAR 14385 10866 400 USA 156732 153966 
647 LI.A.EMIRATES 17327 15905 435 987 404 CANADA 159940 6831 153109 
706 SINGAPORE 79329 79329 472 TRINIDAD,TOB 173231 
2951 3907 
173231 
728 SOUTH KOREA 35126 35126 
1o2 
632 SAUDI ARABIA 17343 10485 
732 JAPAN 43998 43896 647 LI.A.EMIRATES 33613 3100 30513 
736 TAIWAN 37713 37713 706 SINGAPORE 15640 
1236 143 
15640 
740 HONG KONG 52901 52901 740 HONG KONG 40537 
796 
39156 
800 AUSTRALIA 18805 160 17649 
1000 WORLD 4003857 3476031 195155 8345 317558 1858 5487 1425 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 2400649 2041782 42620 5960 305728 1153 3400 8 1051192 5212 72654 48482 3328 5021 814225 118 2178 
1011 EXTRA-EC 1603208 1434249 152535 385 11830 703 2087 1419 • 1010 INTRA-EC 289097 1872 35689 20488 3328 2980 224828 118 
2118 1020 CLASS 1 964875 936856 13569 240 10805 1403 . 1011 EXTRA-EC 782095 3340 36965 27974 2041 889599 
1021 EFTA COUNTR. 434275 417257 4581 230 10805 1o3 2087 1402 • 1020 CLASS 1 378311 1961 5191 19055 349928 2176 1030 CLASS 2 634875 491933 138966 145 1025 16 . 1021 EFTA COUNTR. 19187 769 2140 8355 
1977 
5747 2176 
1031 ACP (63) 41598 15077 25618 703 • 1030 CLASS 2 382720 1379 31774 8919 336671 
1031 ACP (63) 199280 1040 18264 650 1937 177389 
6907.60 ~Wi~ llOSAIKE MIT SEITE BIS 5Cll·, PFl.ASTERSTEINE, PUTTEN ..WSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS ITElllZEUG 
6507JO RJESEN °=£.Sftfi ~~~PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS KERAlllSCHEN STOFfEN, ANDERE 
~~~· Fl.AGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TUS OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEH' 1US QUADRA 
=~PALTPLATTEN ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE 11AX. SCll, PAVES, DAUES, EN GRES UNGLAZED ~ Fl.AGS AND PAVIN~HEARTH AND WAU 1US OF CERAlllC MATERIALS OTHER THAN COllllON POTTERY, STONEWARE, ~mMTu~ FINE POTIERY, EX llOSAIC TILES (< 5Cll SQUARE) AND 'SPALTPLATIEN' TYPE DOUBLE 1US 
001 FRANCE 1102664 689208 
284308 
6660 124632 282364 
3 002 BELG.·LUXBG. 555287 167236 2618 100922 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.XaOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EX>.clOa 
6307.IO =r:Mf~~= r:11,u~~ AVEC COTE llAX scu, PAVES, DAU.ES, EN UATIERES CWlllOUES, AllTRES QU'EN SllDl.20 
llETRES CARRES 732 JAPAN 55942 3429 52513 740 HONG KONG 20637 550 20087 
001 FRANCE 58828 399 
10127 
37509 2018 6276 12626 800 AUSTRALIA 63830 1023 62807 
002 BELG.-LUXBG. 55381 6096 7448 4285 
2961 
27405 486 : 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 34462 7299 1019 2499 
10234 
20198 3808052 1041743 144739 2485880 78233 3343 23299 3212 7272 20331 
004 FR GERMANY 84459 
81 
17925 26132 3162 26779 
2821 
227 . 1010 INTRA-EC 1096581 738751 11222 250062 75278 2745 18118 2212 195 
20331 008 UTD. KINGDOM 12067 1390 6627 1091 
17479 
57 . 1011 EXTRA-EC 2711471 304992 133517 2235818 2957 598 5181 1000 1on 
007 IRELAND 20086 1547 1060 
524 135 2128 
. 1020 CLASS 1 866516 271011 2198 583642 1820 274 2110 1000 4458 3 
028 NORWAY 23n9 350 1855 13210 20992 . 1021 EFTA COUNTR. 350515 212639 31 130508 200 274 2050 1000 3810 3 036 SWITZERLAND 15513 98 . 1030 CLASS 2 1828035 33636 131304 1635636 1137 324 3071 2599 20326 
212 TUNISIA 20956 
147 
16160 4796 
226 
• 1031 ACP JrJ 78038 1826 18153 41720 80 
2<i 
16259 
216 LIBYA 39103 1000 3n36 . 1040 CLA 16920 345 15 16540 
220 EGYPT 17792 
7758 
1n92 360 172oB 288 NIGERIA 25626 . 300 400 6lllll30 SPALTPl.ATlEN AUS GEWOEHNIJCHEM TON 400 USA 64305 1084 19600 1000 42221 OUADRATllETER 
404 CANADA 54558 16999 95 37464 
472 TRINIDAO,TOB 38292 
1334 so<i 18627 1s0 
36292 GLAZED DOUBLE TllS OF 'SPALTPLATTEN' TYPE MADE FROM COllUON POTTERY 
612 IRAQ 26678 6067 SQUARE METRES 
624 ISRAEL 14770 5059 43875 13935 42<i 835 632 SAUDI ARABIA 179922 97129 33439 ==LES DU TYPE SPALTPl.ATTEN, EN TERRE COllUUNE 
636 KUWAIT 18726 8438 270 10018 
640 BAHRAIN 68510 63 68447 
644 QATAR 37661 
570 
22519 15142 001 FRANCE 325712 323198 1886 
1700 
628 
647 U.A.EMIRATES 43981 23500 19911 002 BELG.-LUXBG. 45240 42531 
15 
1009 
2745 649 OMAN 17957 
1187 27430 
17957 003 NETHERLANDS 180817 170837 7220 
607 41:i 706 SINGAPORE 50542 
12 
21925 004 FR GERMANY 49658 65455 24387 23780 471 740 HONG KONG 29753 
1761 
13669 15872 005 ITALY 65455 
248 1501 41:i 800 AUSTRALIA 52596 3018 47817 008 UTD. KINGDOM 21723 19563 
008 DENMARK 24708 24708 
1578 246:i 1000 WORLD 1339417 40229 154053 480437 28201 14203 593856 4558 23880 036 SWITZERLAND 17104 13063 
1010 INTRA·EC 287843 18109 32508 86214 19238 12399 115584 2821 no 038 AUSTRIA 119772 118499 1273 
1011 EXTRA-EC 1051n4 22120 121545 394223 8983 1804 478272 1737 23110 701 MALAYSIA 7n3 50 7723 
1020CLASS1 294581 12318 15031 66531 2228 135 173957 1737 22644 706 SINGAPORE 22504 18826 3678 
1021 EFTA COUNTR. 87074 12306 2083 23083 1017 135 28501 19949 
: 1000 WORLD 1030 CLASS 2 757193 9802 106514 327692 6735 1669 304315 466 958172 833944 27058 83709 2307 3844 4319 413 580 
1031 ACP (63) 123541 680 22738 21357 1360 1099 76307 • 1010 INTRA-EC 714892 846991 24848 35906 2307 3844 370 413 413 
1011 EXTRA-EC 241280 186953 2408 47803 3949 187 
6908 FUESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLATTEN, GLASm 1020CLASS1 171178 146964 1578 20620 1849 167 1021 EFTA COUNTR. 149440 141867 1578 5884 
2100 
111 
GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TI.ES 1030 CLASS 2 68130 38017 830 27183 
CARllEAUI, PAVES ET DAU.ES DE PAVEllEHT OU DE REVETEllENT, VERNISSES OU EJIAIUES..U$- E 6l1Dl40 ~i;a=.i MOSAIXE UIT SEITE BIS 5 CU-, PFLASTERSTEllE, PLATlEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN, AUS GEWO£HNIJCHEll TON 
6908.20 M~ MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 Cll 
OUADRA METER GWED D,FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TI.ES OF COllllON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATTEN' TI.ES SQUARE 
GLAZED ~BES AND SIMILAR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES llAX 5CU 
SQUARE =wPALTPLATlEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE llAX. 5 Cll, PAVES, DALLEs, EN TERRE COllll\JNE 
UOSAIQU~ LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 
METRES 001 FRANCE 2376967 9595 40960 2266814 33991 885 65682 1074 002 BELG.-LUXBG. 201494 7364 83490 65670 
14776 
2936 
001 FRANCE 529099 427909 
317:j 84697 16493 33l 003 NETHERLANDS 456115 65038 2566 365761 200296 7551 423 002 BELG.-LUXBG. 152799 73408 24797 51090 
2310 
004 FR GERMANY 3531598 
1236 
65515 3250068 1919 13800 
003 NETHERLANDS 183968 155688 684 23558 684:i 1728 195 005 ITALY 18007 16615 314387 156 210 20114 376 004 FR GERMANY 78963 
12335 
3503 68168 254 008 UTD. KINGDOM 354717 1452 7202 10976 
193527 005 ITALY 13646 1311 23840 es<i 181 2212 007 IRELAND 233371 44 2470 37265 65 008 UTD. KINGDOM 81528 53507 938 
16059 
008 DENMARK 194003 1205 112 175002 17194 490 
007 I D 19880 51 1613 2157 009 GREECE 111305 111305 
4829 1157 008 RK 22263 11760 10503 
274 2904 024 ICELAND 15639 1487 5192 9653 4507 028 y 15852 11556 1118 
1so<i 
028 NORWAY 89684 54989 500 23009 
030 N 18168 5360 11165 141 030 SWEDEN 108587 24 102352 1393 4818 
032 101917 20601 
31 
80551 765 
:i 
032 FINLAND 226858 334 
34881 
225308 132 1084 
036 97962 80694 17234 2o<i 1o00 036 SWITZERLAND 512156 28812 423429 23266 1768 038 115819 94428 20191 038 AUSTRIA 399931 15514 6957 367626 9492 342 
042 SPAIN 20612 6170 14442 042 SPAIN 126687 84 502 126101 
160 046 MALTA 74899 
4251 3890 74899 046 MALTA 16615 96 16455 208 ALGERIA 32259 24118 060 POLAND 15729 15633 
212 TUNISIA 73858 
487 11149 
73858 
1200 
202 CANARY ISLES 18279 
138542 
18279 
216 LIBYA 144735 131899 
225 
208 ALGERIA 301972 183430 
220 EGYPT 114900 36 53 114586 
e<i 212 TUNISIA 29145 3564 29145 288 NIGERIA 16940 1345 15515 216 LIBYA 312475 308911 
3756 342 SOMALIA 15449 
525 
15449 
1620 6<i 220 EGYPT 148508 144758 390 SOUTH AFRICA 47430 
1047 
45225 
16 
248 SENEGAL 90424 
870 
90424 
400 USA 230137 45223 183851 272 IVORY COAST 40689 366 39819 100 404 CANADA 16602 1923 1120 13559 288 NIGERIA 74570 2 74102 
462 MARTINIQUE non 2134 74924 19 302 CAMEROON 54098 2589 51509 
600 CYPRUS 19759 696 19063 314 GABON 58317 
1200 
58317 
604 LEBANON 460481 635 459846 
4069 
390 SOUTH AFRICA 170279 
19428 
168999 
11338 16159 2542 612 IRAQ 9351 2906 2376 400 USA 1726894 2066 1675361 
624 ISRAEL 101379 
soo1 6634 101379 130 99 1570 404 CANADA 455753 140 1080 449327 4925 281 632 SAUDI ARABIA 356338 338904 458 GUADELOUPE 40332 15206 25126 
640 BAHRAIN 36184 78 
14403 
36106 
221 
462 MARTINIQUE 19572 2161 17411 
10385 847 U.A.EMIRATES 42212 6486 21102 476 NL ANTILLES 25922 120 15417 
701 MALAYSIA 35947 
1ooB 
35947 484 VENEZUELA 60062 60062 
706 SINGAPORE 153972 152964 512 CHILE 12057 12057 
165 
166 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unllll auppl6mentalre Destlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmait "f).).GOa Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan malt "E).).GOa 
69IJl.40 69DU3 ~=~~~~PLATTEN. OBERR.AECI£ 11AX. ml2 -AUSGEN. SPALTPLATTElh AUS 
600 CYPRUS 32128 
1206 
32128 QUADRATllETEI 
604 LEBANON 506028 504828 
GLAZED m R.AGS AND PAYING, HEARTH AND WALL TUS, NOT OF COllllOJI POTTERY, Yll11I FACE llAX IOCll2, EXWT llOSAJC 1US 608 SYRIA 158965 6032 2135 156830 1o5 612 !RAO 8521 2384 AND 'SPAL TIEii' 
624 ISRAEL 268646 66 268560 SQUARE llETRES 
628 JORDAN 68782 
3246 184827 
68782 30 1653 CARREAUX .Sf SPALll'lATTEJI ET POUR llOSAJQUES AVEC COTE IW. 5Cll-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE IW. IOCll2, EN llATIERES 632 SAUDI ARABIA 1164077 974321 
636 KUWAIT 62878 62878 ~JMsUTllES QU'EN TERRE COllllUNE 640 BAHRAIN 69278 69278 
644 QATAR 41116 665 41118 647 U.A.EMIRATES 67895 67230 
s5 001 FRANCE 120930 106059 404 8965 3950 1797 159 649 OMAN 42633 330 42238 002 BELG.-LUXBG. 67591 57928 668 739 
5927 
7832 
656 SOUTH YEMEN 10152 10152 003 NETHERLANDS 161274 154662 
1o5 
485 204 690 VIETNAM 20581 20581 006 UTD. KINGDOM 45395 44522 126 564 700 INDONESIA 31279 
273 
31279 
5589 28 
036 SWITZERLAND 25413 21989 2703 
701 MALAYSIA 82301 
1134 
76411 038 AUSTRIA 33192 33192 
12901 706 SINGAPORE 382756 374185 6937 500 216 LIBYA 12901 604 128 708 PHILIPPINES 50066 198 49668 400 USA 12673 
27o4 
11341 
728 SOUTH KOREA 20178 500 27738 19678 161 3379 632 SAUDI ARABIA 179431 1898 171655 3174 732 JAPAN 69384 38106 644 QATAR 10323 10323 
736 TAIWAN 14301 
26 
14301 
3771 
800 AUSTRALIA 1303647 1303647 
740 HONG KONG 259195 
1792 
255398 
2187 : 1000 WO AL D 204 2729 800 AUSTRALIA 242432 237574 879 2168834 446506 53114 1830156 10202 13442 12481 
809 N. CALEDONIA 20093 20093 . 1010 INTRA-EC 428193 378043 4131 12136 10202 13442 8027 204 8 
822 FR.POLYNESIA 21915 21915 . 1011 EXTRA-EC 1742841 68483 48983 1816020 4454 2721 
1020 CLASS 1 1397987 60951 3389 1331903 728 1016 
1000 WO A LD 16583220 149099 593523 14998138 411828 22078 305612 20114 82832 2000 1021 EFTA COUNTR. 64827 59781 2703 1664 
3726 
679 
1010 INTRA-EC 7477577 85934 135440 6604092 328348 17790 270188 20114 15673 • 1030 CLASS 2 343198 7012 45594 285161 1705 
1011 EXTRA-EC 9085527 83165 456083 8391928 83480 4288 35628 46959 2000 1031 ACP (63) 24432 1016 16150 7076 190 
1020 CLASS 1 4176835 50234 97570 3907572 56093 23835 41531 
1021 EFTA COUNTR. 1357032 46171 47030 1187534 38790 
4286 
5329 32178 200ci m.75 FLIESEN, PFW1ERSTE1NE, PUTTEJI -AUSGEN. SPALTPUTTEH-, OBERFLAECllE UEBER IOCll2, AUS STEINZEUG 1030 CLASS 2 4856674 12603 360513 4434854 27387 11791 5240 QUADRATllETEI 
1031 ACP Js63a 420674 388 6591 401333 675 4206 5481 2 2000 1040 CLA 50018 328 49502 168 GLAZED ~R.AGS AND PAYING, HEARTH AND WALL ms, NOT 'SPALTPLATTEN' TUS, OF STONEWARE 
SQUARE 
m.50 SPALTPLATTEJI AUS ANDEREN KERAlllSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEll TON 
QUADRATllETEI CARREAUX .Sf SPALTPLATTEJI., PAVE5, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE llO Cll2, EN GRES 
llETRES CARRES = = 1US OF 'SPALll'lATTEll' TYPE, NOT OF COllllON POTTERY 001 FRANCE 3667426 2933349 
379785 
272415 7533 454129 650 002 BELG.·LUXBG. 1261467 689985 118474 72573 45204 11570 CARREAUX DOUBLES OU TYPE SPALll'lATTEJI EN AUTllES llATERES CEIWllQUES QUE TERRE COUllUNE 003 NETHERLANDS 568150 364298 96320 50758 
8734 6:i llETRES CARRES 004 FR GERMANY 1166262 
95695 
630315 457782 69369 
005 ITALY 148279 51540 
57823 
1044 
6870 001 FRANCE 1941993 1177202 40 39599 724793 399 400 006 UTD. KINGDOM 150381 63359 20370 1959 4013 002 BELG.-LUXBG. 579963 216162 6414 356947 3383 007 I ND 19050 5350 3684 6003 003 NETHERLANDS 232422 226305 2689 45 
478115 215 
008 K 39769 21972 6847 10557 393 
004 FR GERMANY 513074 
441691 
14198 18214 2332 
2s0 
009 44465 5644 360 38461 
274 005 ITALY 478713 35 3430 36772 308 028 25760 23122 963 1401 006 UTD. KINGDOM 114906 109433 1700 
589 
030 SWEDEN 17557 5691 
2448 
11661 205 
007 IRELAND 11964 11375 
1697 17713 
032 FINLAND 67624 32427 32749 
:i 008 DENMARK 98648 79238 
59 
036 SWITZERLAND 583403 290702 82384 210315 
2s0 028 NORWAY 67667 62958 489 4161 038 AUSTRIA 379806 308018 4972 66566 
030 SWEDEN 16075 15919 6003 156 042 SPAIN 28661 20077 6042 
2742 
032 FINLAND 19243 12636 205 604 202 CANARY ISLES 40496 1747 2666:.i 38749 038 SWITZERLAND 198798 192485 3904 2204 204 MOROCCO 26662 
69 118595 038 AUSTRIA 644558 638020 131 5138 1267 208 ALGERIA 262604 143940 
042 SPAIN 26121 14271 
4607 
11850 216 LIBYA 29223 426 2987 25810 
19 5000 314 GABON 9317 4710 220 EGYPT 37118 60 
14197 
32039 
390 SOUTH AFRICA 69677 68327 
s5 1350 2200 248 SENEGAL 17591 480 2914 400 400 USA 119982 110642 7085 268 NIGERIA 54505 936 21378 31791 
404 CANADA 55926 44975 5574 5377 302 CAMEROON 14353 
7364 
5882 8471 
95 604 LEBANON 21894 17440 4454 
1oo0 
314 GABON 62456 37669 17128 
2429 612 IRAO 15439 14439 
166o5 
322 ZAIRE 13367 
12555 
10938 
1663 632 SAUDI ARABIA 175599 155694 1300 
1o5 
372 REUNION 35785 21367 
21 636 KUWAIT 62592 62487 390 SOUTH AFRICA 201241 41134 
35947 
160086 
1701 51 640 BAHRAIN 11238 9463 1775 400 USA 1711416 121928 1551768 
647 U.A.EMIRATES 36217 36217 404 CANADA 174503 8314 24475 141714 
649 OMAN 7743 7743 
2894 
458 GUADELOUPE 37116 6322 28559 2235 
701 MALAYSIA 10590 7696 
1777 
462 MARTINIQUE 56505 7464 47654 1387 
706 SINGAPORE 147815 120574 25484 476 NL ANTILLES 16985 64 1200 15721 69415 728 SOUTH KOREA 114293 114293 
1040 
600 CYPRUS 82999 1945 
1sa6 
11639 
732 JAPAN 56856 55816 604 LEBANON 24058 6676 13256 540 
736 TAIWAN 29668 28804 1064 608 SYRIA 71955 8287 1533 52535 9600 
740 HONG KONG 76191 66036 10155 884 612 IRAQ 47039 18402 16842 13795 800 AUSTRALIA 22213 6143 15186 624 ISRAEL 15996 2595 168 13235 22387 628 JORDAN 29206 2110 
41379 
4709 603 1000 WO A LD 6080884 4191324 22865 214003 1844108 6840 1239 308 274 105 632 SAUDI ARABIA 690855 56364 368360 224149 
1010 INTRA-EC 3978225 2265948 18982 69399 1816040 8114 1239 308 215 
105 
636 KUWAIT 41076 9589 77 24403 7007 
1011 EXTRA-EC 2104839 1925378 5903 144604 28068 526 59 640 BAHRAIN 28220 773 26397 1050 
1020 CLASS 1 1307236 1229442 708 60174 16853 59 644 QATAR 22690 1073 658 21617 23o5 113 1700 1021 EFTA COUNTR. 952139 927818 338 15534 8392 59 
1o5 
647 U.A.EMIRATES 61810 4473 52555 
1030 CLASS 2 784158 682689 5195 84430 11213 526 849 OMAN 60409 2591 54393 3425 
1031 ACP s<ra 22463 15095 5042 1000 800 526 652 NORTH YEMEN 9182 5096 4068 1040 CLA 13245 13245 690 VIETNAM 15781 35 15746 
701 MALAYSIA 99434 644 98790 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhett Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< '&l.Gba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'EXXGba 
690l75 690US 
706 SINGAPORE 640398 16473 3719 619298 908 644 QATAR 180445 11290 60 149907 19188 
1966 728 SOUTH KOREA 27593 8873 
295ri 
18720 647 U.A.EMIRATES 598318 40218 9649 431542 114943 
732 JAPAN 83313 4996 48740 649 OMAN 156244 2765 313 73195 79971 
736 TAIWAN 47353 752 
1700 
46601 652 NORTH YEMEN 112291 521 111325 445 
477 740 HONG KONG 217127 1066 214361 
240 1206 
656 SOUTH YEMEN 10167 4205 5485 
BOO AUSTRALIA 76420 1072 2813 65095 
1056 
666 BANGLADESH 23335 
110126 
23335 
809 N. CALEDONIA 19120 200 11091 6n3 690 VIETNAM 110126 
12&6 754 700 JNDONESJA 19868 11848 
5776 5379 1000 W 0 R LD 13561139 5248439 1903253 5361338 88840 m112 8558 8872 781 365348 701 MALAYSIA 529221 1797 
7956 
516267 
1010 INTRA-EC 7085249 4179652 1189221 1012273 88840 571705 5058 6870 82 11570 706 SINGAPORE 2672505 26744 2626035 11n 9993 
1011 EXTRA-EC 8495890 1068787 714032 4349063 8007 1502 2 719 353n8 708 PHILIPPINES 40757 1053 703 39001 
1738 54430 1020CLASS1 3371699 664296 192498 2303354 1951 291 2 716 8591 728 SOUTH KOREA 408578 1703 
30253 
350707 
1021 EFTA COUNTR. 1087523 665448 91452 329894 250 
1211 
2 479 
345187 
732 JAPAN 424732 33012 354714 4995 1758 
1030 CLASS 2 3093730 203306 521525 2016442 6056 3 736 TAIWAN 64050 1n6 1923 60351 
31455 16814 1031 ACP ~a 257817 17882 153064 83700 2676 495 740 HONG KONG 828581 14578 1817 763917 1040 CLA 30481 1185 9 29267 BOO AUSTRALIA 1536933 4766 1479 1474610 1353 54725 
815 FIJI 15392 
7556 
1981 4oci 13411 6ml5 ~PrumRSTENE, PIATIEN -AUSGEN. SPALTPUTTEN-, OBERFLAECHE UEBER IOCll2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 822 FR.POLYNESIA 24033 16075 QUAD 
1000 WORLD 101102784 4079620 2786624 86977008 4768185 90914 2259292 8084 80412 54687 
GLAZED HEARTH AND WALL 1LES, NOT 'SPALTPUTTEI' 1LES, Of EARlllEN\IARE OR FUIE POTIERY 1010 INTRA-EC 70558309 2558407 1896541 60988909 4500431 79848 482603 8084 83508 54687 SQUARE llETRES 1011 EXTRA-EC 30544383 1521213 890083 25987985 285754 11068 1796889 16908 
1020 CLASS 1 17222629 1155084 276860 14735267 157140 50 883557 14671 
=~PALTPUTTEM-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PI.US DE llOCll2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE 1021 EFTA COUNTR. 11ono14 1021788 164364 9697117 112022 50 72669 9064 
54667 1030 CLASS 2 13121916 363681 612494 11064641 108614 11016 904568 2235 
1031 ACP~a 826942 9397 170338 439064 18547 10310 179286 
001 FRANCE 24191674 1on432 
224319 
22536552 529129 13649 34712 
9542 
. 1040 CLA 199818 2448 729 188077 8564 
002 BELG.-LUXBG. 4370813 367248 2943805 808743 
45539 
17156 
003 NETHERLANDS 4424045 816330 343692 2941632 
2232826 
223252 53400 6908.99 PFWTERsmi PIATIEN -«EINE SPALTPLATTEH-, OBERFUECHE UEBER IOCll2, AUS KERAllISCHEN STOfFEll AUSGEH. 
004 FR GERMANY 34539257 
8169 
1112897 31092455 20460 B0071 548 IQ!I. G, -GUT ODER FEINE ERDEN 
005 ITALY 64324 33447 
728697 
374 22334 8064 16 006 UTD. KINGDOM 1834729 80114 143103 874735 
moo 007 IRELAND 129568 917 2466 48425 
54624 
GLAZED ml&FLAGS AND P~~ HEARTH AND WALL TLES EXCEPT 'SPALTPUTTEI', WITH FACE > IOCll2, Of CERAlllC MATERIALS 
008 DENMARK 948943 205216 35531 646294 7278 ~":"ETRESllllOH POTIERY, ONEWARE, EARTHENWARE OR FUIE POTIERY 
009 GREECE 54956 2981 886 51049 40 44 024 !CELANO 35889 15964 
24153 
12411 
10354 
7470 
028 NORWAY 510678 68839 386911 12959 7462 CARREA ALTPLA~AVES, DALLES, SUPERFICIE PI.US DE IOCll2,Ell llATIERES CEIWllQUES,AUTRES QU'EN TERRE COllMUNE, 
030 SWEDEN 428971 30941 1405 380557 1088 13893 1087 ~ POTERIE 032 FINLAND 300416 76468 6906 181461 15959 
sO 19151 471 036 SWITZERLAND 1394358 304004 75936 946082 49215 19071 
036 AUSTRIA 8391096 525572 55964 m4029 35406 125 001 FRANCE 12086296 3334 68330 12035927 2615 39760 4660 040 PORTUGAL 15666 
8669 10362 
15666 4045 002 BELG.-LUXBG. 866266 18134 n9474 328 44935 4221 2148 042 SPAIN 419875 396n9 003 NETHERLANDS 295836 15485 12258 216789 
17881 364 046 MALTA 146786 
287 152 
124653 22133 004 FR GERMANY 1852178 
1492 
229468 1576705 27260 500 
060 POLAND 42817 33814 8564 005 ITALY 66004 63600 
2508545 2366 
912 
15844 12 084 HUNGARY 14127 46 71 14010 006 UTD. KINGDOM 2562369 562 34731 307 
67844 202 CANARY ISLES 54841 9438 4604 40799 007 IRELAND 429752 54 249 361079 45 526 208 ALGERIA 12326 12326 
72529 
008 DENMARK 88934 491 608 87253 537 
212 TUNISIA 76n4 3665 4245 9167 53 13527 009 GREECE 2399246 1988 885 2398361 100 462 621 15100 1634 216 LIBYA 290229 16064 24n53 028 NORWAY 30679 
2720 
10684 
220 EGYPT 146848 21299 409 120663 
2499 
44n 030 SW 96925 222 91894 9i 2089 224 SUDAN 11576 
191 
744 7298 1035 032 FI 157837 
9900 
1BOO 149652 586 6294 248 SENEGAL 19664 14273 5200 
12243 15121 
036 s LAND 2n5733 9536 2755465 164 
268 NIGERIA 311065 4001 64281 215419 038 A IA 538350 4815 2106 531279 150 
302 CAMEROON 43463 337 3296 39378 452 040 TUGAL 27156 35 27121 
314 GABON 27229 1920 18061 7248 042 SPAIN 113285 2769 110516 200 318 CONGO 20745 17522 3223 046 MALTA 141291 
Bi 1ooci 
141091 
342 SOMALIA 24854 24854 
18394 
048 YUGOSLAVIA 11760 10679 
a8 346 KENYA 25524 
18196 
7130 056 SOVIET UNION 209n 20889 
11876 370 MADAGASCAR 18646 
1356 
450 060 POLAND 19619 7938 5 
372 REUNION 119052 45048 72646 35200 066 BULGARIA 25860 25860 373 MAURITIUS 54728 
2716 1931 
19528 202 CANARY ISLES 161950 
17199 
161950 
390 SOUTH AFRICA 616257 553816 
32256 
5n92 
2 
204 MOROCCO 19792 2593 
400 USA 2183407 72944 31622 1570612 475969 208 ALGERIA 272084 31174 240910 
404 CANADA 792727 10234 35016 555232 6512 185733 212 TUNISIA 133195 1n4 131421 
40 436 COSTA RICA 12442 7530 4912 216 LIBYA 754312 10514 743758 
199 900 aooci 442 PANAMA 20692 20692 220 EGYPT 539240 
410 
188 529953 
456 DOMINICAN R. 34097 6338 84291 34097 224 SUDAN 46007 9127 44452 1145 458 GUADELOUPE 389328 298699 240 NIGER 17656 8529 
462 MARTINIQUE 266373 3387 31900 231086 
43892 
260 GUINEA 30260 3526 26734 
464 JAMAICA 43892 
2n2 1200 
272 IVORY COAST 30166 6348 23818 
469 BARBADOS 15708 
1o&6 1011 18274 
11656 280 TOGO 11086 60 11026 
476 NL ANTILLES 46831 25791 689 284 BENIN 88890 590 10187 78703 7oo0 480 COLOMBIA 26683 26683 288 NIGERIA 632056 6044 618422 
574 127s0 484 VENEZUELA 24171 68 8726 24171 302 CAMEROON n422 51 21570 42477 496 FR. GUIANA 58873 50079 314 GABON 72750 9049 63701 
512 CHILE 32706 
11592 6136 
32706 
79898 
318 CONGO 20106 3205 16901 
1865 600 CYPRUS 238662 141036 
1511 
322 ZAIRE 40687 395 38822 604 LEBANON 1075638 12709 7126 1052425 1867 338 DJIBOUTI 25373 24978 
608 SYRIA 44262 329 266 43667 
1ooci 662 2984 342 SOMALIA 227985 3736 227985 612 IRAQ 96615 27547 10629 4n93 372 REUNION 348993 345263 
624 ISRAEL 240n3 7110 
1094 
229461 4202 373 MAURITIUS 36482 
28 
434 36048 
628 JORDAN 216103 3679 207355 2040 3975 26116 390 SOUTH AFRICA 2848625 47865 2848597 42 2 24127 632 SAUDI ARABIA 2040170 110954 145n2 1637916 116372 400 USA 8082235 1286 8008893 
636 KUWAIT 784517 18780 10595 671127 18386 52571 13058 404 CANADA 1783110 2798 1n9112 600 
640 BAHRAIN 187093 5045 243 79734 1204 100867 412 MEXICO 108287 100 108187 
167 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhell 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c 
l90U9 
413 BERMUDA 17069 17069 
436 COSTA RICA 11547 
76594 
11547 
458 GUADELOUPE 120918 44324 
462 MARTINIQUE 22630 7048 15582 832 472 TRINIDAD,TOB 6595 5763 3092 476 NL ANTILLES 80198 77106 
480 COLOMBIA 41362 41362 
484 VENEZUELA 30263 
120256 
30263 
508 BRAZIL 120256 
47747 512 CHILE 47747 
528 ARGENTINA 32369 145 32369 300 600 CYPRUS 1432399 
1o9 
1344904 
604 LEBANON 1701892 22661 974995 
608 SYRIA 431697 3840 666 431031 2800 612 IRAQ 159792 3969 149183 
624 ISRAEL 842548 
168 
102 842446 
628 JORDAN 428336 2095 423302 30ci 12:i 11192 632 SAUDI ARABIA 4735755 1676 101411 4533162 
636 KUWAIT 244937 577 228120 167 
640 BAHRAIN 172903 15 156016 3300 644 QATAR 145032 
861 
77 141655 
647 U.A.EMIRATES 218886 442 209559 24 
649 OMAN 97689 84946 2512 
652 NORTH YEMEN 91391 91391 
656 SOUTH YEMEN 9531 9531 
690 VIETNAM 85315 85315 206 700 INDONESIA 23016 22816 
701 SIA 334199 
1231 2469 
334199 400 18828 706 ORE 2026154 1995678 
708 INES 50946 50946 
728 s KOREA 68701 
1393 
68701 46 732 JA AN 361943 360510 
736 TAIWAN 85943 
1587 
65943 
740 HONG KONG 577535 568748 
2420 800 AUSTRALIA 1679041 4084 1672537 
809 N. CALEDONIA 21988 8562 13426 
622 FR.POLYNESIA 89706 4521 65165 
1000 WORLD 58262082 87378 1329398 55518881 34871 125729 183778 15844 27843 
1010 INTRA-EC 20646881 39552 410129 19984133 23237 113700 77782 15844 378 
1011 EXTRA-EC 37811898 27824 918267 35551423 11834 12029 86017 27587 
1020 CLASS 1 18663285 18400 79123 18499877 142 1074 29802 26557 
1021 EFTA COUNTR. 3629885 17005 16197 3566953 100 1072 1375 25549 
1030 CLASS 2 18768882 9408 840124 16883822 11492 10955 44339 917 
1031 ACP s<ra 1801231 1523 408195 1356344 7500 7833 7026 60 1040 CLA 179729 16 20 167724 11876 93 
168 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Unlt6 aupplolmentalre 
Destination 
"E).l.dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1c 
7004 GEGOSSENES OOER GEWAlZTES FLACHGW, NICllT BEARBEITET, Ill QUADRATISCHEll ODER RECllTECICIGEN Pl.Atml OOER SCHEIBEN 
UNWORXED CAST OR ROUED GUSS (INCLUDIHO FLASHED OR WIRED GLASS), llllE1llEll FIGURED OR NOT, II RECTAllGW 
VERRE COUlE OU l.AlllNE, NON TRAVALI.!, EN PLAQUES OU EN FEUIUES CARREES OU RECTANGULAJRES 
7004.11 ~~~ VERSTAERKT 
~&=WIRED, UNWORKED PI.ATE GWS 
86360 =:=BRUTE, ARllE 
704127 
001 FRANCE 54177 1005 
23113 
52473 
2s:i 
699 
002 BELG.-LUXBG. 23553 187 
16343 
m:i 007 IRELAND 31853 15510 390 SOUTH AFRICA 74549 74549 
87891 804 NEW ZEALAND 22332 22332 
16073 
16872 1000 WORLD 318971 7129 86834 69728 2397 1348 150779 525 233 
. 1010 INTRA-EC 149611 8840 83078 56821 878 1348 20522 525 233 8000 1011 EXTRA-EC 169360 289 23755 13105 1721 130257 
10231 1020 CLASS 1 121445 222 3023 3136 1459 113384 221 
. 1021 EFTA COUNTR. 16565 222 23 1942 1459 12841 78 
. 1030 CLASS 2 47834 67 20732 9969 181 16873 12 
7004.21 GEGOSSENES ODER GEWAlZTES FLACHGW, VERSTAERKT, Ill DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER OOER RER.EXT. SCHICllT 
OUADRATllETER 
7548 
RECTANGLES OF WIRED GLASS cot.OURED THROUGHOUT THE MASS OR Wll1t ABSORBENT OR REfLECTWG LAVER 
SQUARE llETRES 
1206 =s~u l.AlllNE, ARME, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU RER.ECHISSANTE 
001 FRANCE 22164 20413 1204 547 
003 NETHERLANDS 24528 20977 
2729 
3551 
004 FR GERMANY 16579 94499 13650 878283 005 ITALY 111343 
151 
16844 
2148 038 AUSTRIA 9296 9145 
2564:i 26478 322 878135 632 SAUDI ARABIA 244817 192374 
8310 636 KUWAIT 20786 1073 19713 
1634 
967825 1000 W 0 R L D 508287 374821 27178 4087 814 99800 972 300 715 
12750 1010 INTRA-EC 188245 147191 3933 814 36507 
. 1011 EXTRA-EC 320042 227430 21118 154 63293 87:.i 300 115 
1020 CLASS 1 29991 20678 151 7822 650 690 
1021 EFTA COUNTR. 14173 12100 
27178 
151 1444 
322 30ci 478 1030 CLASS 2 290051 206752 3 55471 25 
7004.29 GEGOSSENES OOER GEWAlZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT,AUSG.IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORlllERENDER OOER RER.EXT.SCIOCl!T 
UNO SPIEGB.ROHGW QUADRATllETER 
RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROUED GWS OTHER THAN PLATE GWS OR BODY-TlHTED GWS OR l'ITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAVER 
SQUARE llETRES 
001 FRANCE 297181 62980 
002 BELG.·LUXBG. 256499 218105 
003 NETHERLANDS 450147 378750 
004 FR GERMANY 98621 
3797o4 005 ITALY 360508 
006 UTD. KINGDOM 100136 81520 
028 NORWAY 14440 10092 
030 SWEDEN 38397 29805 
038 SWITZERLAND 95937 74351 
038 AUSTRIA 39391 30458 
056 SOVIET UNION 3025 
8339 390 SOUTH AFRICA 24293 
632 SAUDI ARABIA 228174 200269 
1000 WORLD 2141359 1542524 
1010 INTRA-EC 1608210 1139301 
1011 EXTRA-EC 533149 403223 
1020 CLASS 1 237248 174759 
1021 EFTA COUNTR. 201299 156340 
1030 CLASS 2 292776 228364 
1040 CLASS 3 3125 100 
7004.30 &f,'fo~~ NICHT VERSTAERKT 
16716 
26669 2275 
5 21673 
40459 
37316 21545 8411 
258 6981 
78 3369 
8935 
3025 
aaO 25041 258 
87785 122247 58437 
65844 83990 55879 
1841 58257 758 
78 13760 
78 12304 
758 1863 41472 
3025 
205257 
30938 
31240 
804 
4348 
8592 
18139 
15954 
1726 
330859 
271902 
58957 
48633 
32577 
10324 
8500 
85o0 
850ci 
1o9 
19 11358 
178 
19 
157 
157 
11848 
11475 
174 
18 
1s6 
n>.dba 
1182 
118:.i 
1182 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dt!lcembre 1983 
Bestlmmung Basondare MaBelnhah Bestlmmung Unlt6 suppl6mantalra 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n11cloa Nimexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Ellllcloo 
7004.30 =~ UNWORXED PLATE GLASS, NOT WlllED 7004.99 
400 USA 112981 73423 1032 16660 21666 200 
~A~ BRUTE, NON ARllE 404 CANADA 78326 64978 143 471 13205 604 LEBANON 24902 5705 18726 
616 IRAN 74271 
266067 168 
74271 
15 6165 13880 001 FRANCE 101224 53 
503971 
95862 1o9 4478 831 632 SAUDI ARABIA 485439 199143 002 BELG.-LUXBG. 504680 
14 105096 
644 QATAR 2305 1672 633 
7725 79572 003 NETHERLANDS 105110 804 NEW ZEALAND 92146 4849 
068 BULGARIA 34467 
12506 18171 
34467 
1655 : 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 32332 5790693 2934808 94633 509073 196442 1448297 605280 920 1242 
1010 INTRA·EC 3982300 2109088 48647 159117 194897 1175612 294212 720 7 
1000 WORLD 924487 88 596238 144288 2299 149711 31298 448 99 • 1011 EXTRA-EC 1808392 825718 45988 349955 1545 272685 311088 200 1235 
1010 INTRA-EC 736180 67 512238 103322 1914 109574 8569 448 48 • 1020 CLASS 1 995967 473876 12896 30485 180 225223 251972 200 1135 
1011 EXTRA-EC 188287 21 84000 40964 385 40137 22729 51 • 1021 EFTA COUNTR. 577505 254890 11716 23369 
15 
191602 95424 504 
1020 CLASS 1 32904 7290 12519 13044 51 . 1030 CLASS 2 796526 351835 20090 318697 46693 59096 100 
1021 EFTA COUNTR. 15463 
21 
2360 9224 
385 
3879 . 1031 ACP (63) 68200 2109 17808 6591 16299 25393 
1030 CLASS 2 115039 76710 28420 9503 
1031 ACP s<ra 24413 21 16211 1799 40137 6382 7005 GEZOGEHES OOER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEH. TAFELGLAS,NICHT BEARBEITET, Ill QUADRAT. OD. RECHTECICIGEN PUTIEN OD.scHEJBEN 1040 CLA 40344 25 182 
7004.'1 GEGOSSEHES OOER GEWAIZTES FLACHGLAS,NICHT YERSTAElllCT,111 DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER OOER REIUKT. SCHICHT 
UHWORKED DRAWH OR BLOWH GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS), IN RECTANGl.ES 
OUADRATllETER • VERRE ETIRE OU SOUfFLE DIT YERRE A VITRES, NON TRAYAllE, EN FEUWS CARREES OU RECTANGULAIRES 
RECTANGLES OI UHWORXED GLASS OTHER THAH PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT llASS OR WITH ABSORBENT OR REFl.ECT1NG 7005.10 SOGEH. GARTENGLAS 
LAYER OUADRATllETER 
SQUARE llETRES 
RECTANGLES OI UHWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
~~ L.A11INE, NON ARllE, COi.ORE CANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE SQUARE METRES 
VERRES DIT 'D'HORTICULTURE' 
001 FRANCE 321782 90183 
4321 
4082 4283 223177 57 llETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 100432 91553 4558 
97257 1286 003 NETHERLANDS 301148 200407 2198 
1070 17705 6 
001 FRANCE 246678 50152 
183904 
72547 55758 65850 2371 
004 FR GERMANY 226927 
171785 
5810 201899 437 002 BELG.·LUXBG. 401094 19417 197773 
926414 57 005 ITALY 692730 676 
2372 
520269 
15 
003 NETHERLANDS 2071733 308679 834740 
2741 73864 
1843 
006 UTD. KINGDOM 21892 16756 295 2454 
36153 
004 FR GERMANY 146410 
3130 
61203 8602 
007 IRELAND 40197 214 29 2767 1034 005 ITALY 33577 
10 
5860 24587 
008 DENMARK 35518 20614 48 
6725 
12603 2053 006 UTD. KINGDOM 571428 1974 327831 25 241586 
009 GREECE 114632 11034 
815 
90641 6232 206 030 SWEDEN 53348 15056 2263 15461 3460 200 53348 028 NORWAY 43867 21785 20406 655 036 SWITZERLAND 36444 4 
036 SWITZERLAND 91345 71108 378 
4999 
19859 
: 1000 WORLD 038 AUSTRIA 187298 156633 
193 
25666 
7896 
3681869 430274 1029996 8no 733284 1078638 78243 25 322639 
042 SPAIN 47519 20447 18983 . 1010 INTRA-EC 3530168 412569 1029996 2741 689262 1067962 73185 25 254428 
220 EGYPT 37347 10980 20618 5749 
3243 
. 1011 EXTRA-EC 151701 17705 6029 44022 10878 5058 68211 
390 SOUTH AFRICA 97253 76947 17063 
11 
. 1020 CLASS 1 137791 15384 6029 37523 10676 201 67978 
400 USA 146685 69756 
918 167 
74795 2123 . 1021 EFTA COUNTR. 105932 15384 2263 16646 3460 201 67978 
404 CANADA 42901 38934 2882 
624 ISRAEL 166109 66623 
291o:i 
101286 340 7005.41 ANTIKGLAS 632 SAUDI ARABIA 62494 24152 8899 QUADRATllETER 
647 LI.A.EMIRATES 24596 2643 20031 1922 
192 732 JAPAN 24435 19648 17 4578 RECTANGLES OI UNWORKED ANTIQUE GLASS 
800 AUSTRALIA 75849 55839 1088 18781 141 SQUARE METRES 
804 NEW ZEALAND 72435 14925 64 52227 5219 
YERRE ANTIQUE 
1000 WO AL D 3104945 1284953 128675 22582 31685 1563170 70798 15 3069 llETRES CARRES 
1010 INTRA-EC 1855258 602546 133n 118n 31685 1149534 48218 15 8 
1011 EXTRA-EC 1249687 682407 115298 10705 413636 24578 3083 001 FRANCE 9497 6667 
2001 
159 1a8 151 2500 1020 CLASS 1 886939 555653 29761 7212 269111 22139 3063 002 BELG.·LUXBG. 14261 11492 
301 1021 EFTA COUNTR. 371402 258124 25774 4999 78868 3325 312 003 NETHERLANDS 15458 14494 663 
1030 CLASS 2 361352 125358 85537 3493 144525 2439 005 ITALY 21496 19256 2240 5045 006 UTD. KINGDOM 9896 4198 653 
7004.99 ~~ODER GEWAIZTES FLACHGLAS, NJCHT YERSTAERKT, AUSG. IN DER llASSE GEFAER8T 00.lllT ABSORB. OOER REIUKT. SCHICHT 008 DENMARK 9327 9186 141 
028 NORWAY 21408 20903 503 
1214 036 SWITZERLAND 13958 12100 644 
RECTANGLES OI UNWORXED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT llASS NOR WITH ABSORBENT OR 038 AUSTRIA 31849 26535 
5227 
5314 
2935 RERfCTlllG LAYER 400 USA 108145 99983 
SQUARE llETRES 404 CANADA 7819 7200 541 
120 
78 
732 JAPAN 5243 3556 1567 
~~ L.AllINE, NON ARllE, AUTRE QUE COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCI£ ABSORBANTE OU REFlECHISSANTE 800 AUSTRALIA 5047 3858 1189 
1000 WORLD 297325 252863 18995 17889 853 660 6045 
001 FRANCE 1135817 504363 
19672 
24200 42475 562761 2018 . 1010 INTRA-EC 84007 65723 7342 6728 853 460 2901 
002 BELG.-LUXBG. 320202 232570 2220 65740 
178033 6466 . 1011 EXTRA-EC 213318 167160 11653 11181 200 3144 003 NETHERLANDS 458363 261398 12376 66 65904 2 . 1020 CLASS 1 204282 183884 10606 6648 3144 004 FR GERMANY 478515 
906525 
10049 129228 175615 97717 . 1021 EFTA COUNTR. 73093 65103 1462 6528 200 005 ITALY 1122218 153 
772 16193 
191399 24141 
720 
. 1030 CLASS 2 7484 1923 848 4513 
006 TD. KINGDOM 133895 79943 36267 
139646 5 007 D 149255 2668 26 4175 2741 7005.50 TAFB.~ER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFl.EKTIERENDER SCHICHT, AUSG. GARTENGLAS UNO ANTIKGLAS 008 RK 140014 96920 
6397 410 
25242 17826 QUADRA 
009 E 44021 24681 2603 3554 6376 58 028 N AY 73063 19833 1554 462 35604 16014 =~ UNWORKED, DRAWH OR BLOWH GLASS, COLOURED THROUGHOUT 1llE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 030 SWEDEN 163690 56777 70208 35798 445 
032 FINLAND 57879 10667 
13 12298 
4187 43025 
1 036 SWITZERLAND 175857 91206 72339 =: = COi.ORE DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICULTURE' ET ANTIQUE 
038 AUSTRIA 90898 73842 10409 6647 
15924 288 NIGERIA 27702 1115 5616 
180 
5047 
16 390 SOUTH AFRICA 87893 62699 4380 20618 001 FRANCE 28042 11719 1489 578 14256 
169 
170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Beaondere MaBelnheH Besllmmung I Unltt suppl6mentalre Destlna!fon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
7D05.50 71I05J3 
002 BELG.-LUXBG. 16851 1341 11135 4375 326 . 1010 INTRA-EC 444805 84108 41274 69652 239239 10509 1368 23 003 NETHERLANDS 77f;J) 2661 4773 364 . 1011 EXTRA-EC 252724 82135 75518 111694 4870 8659 8682 005 ITALY 26844 18555 7925 
8310 1122 24 
. 1020 CLASS 1 149212 59575 2692 81432 2693 2820 
006 UTD. KINGDOM 33414 8394 17564 . 1021 EFTA COUNTR. 43319 21257 2439 14490 2693 8659 1368 2440 008 DENMARK 25829 6227 19602 
720 
. 1030 CLASS 2 102169 1217 72824 10262 1977 5862 
028 NORWAY 8498 5245 2525 
765 eoci . 1031 ACP (83) 86659 72374 10003 1624 1290 1368 030 SWEDEN 14325 2132 10482 146 
032 FINLAND 6309 2243 4066 
29i 
7D05J5 TAFEL~ > 1,5 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. GARTEl-,AllTIKGLAS UND GLAS llfT ABSORBIERENDER ODER RER.EKT. SCllCllT 
036 SWITZERLAND 5142 2759 2092 QUADRA 
036 AUSTRIA 18620 17721 347 552 
042 SPAIN 22257 2617 6646 12992 Vij~ DRAW OR BLOW GLASS, NOT BODY·TINTED OR l'ITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICICNESS > 151111 BUT llAX 4.51111 
064 HUNGARY 5104 519 4585 
937 390 SOUTH AFRICA 3223 2286 
24497 11295 400 USA 83m 47985 VERRE A= EPAISSEUR > 1,5 1111 A 4,5 1111, AUTRE QUE AHTIQUE, COi.ORE DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAH!E OU REFUCIL 
664 INDIA 17701 2131 15570 llETRES 
728 SOUTH KOREA 14162 14162 
9473 732 JAPAN 11114 1641 45 001 FRANCE 21810 7928 85i 4670 11412 8612 600 800 AUSTRALIA 4026 1659 2322 002 BELG.-LUXBG. 23885 5360 6262 
61079 003 NETHERLANDS 76231 15152 
289 14837 1805 1000 WORLD 422148 187818 163789 57259 8117 4020 20379 24 940 004 FR GERMANY 123278 
2857 
106547 
24142 1010 INTRA-EC 149184 49552 82900 12495 5598 904 11713 24 94ci 005 ITALY 53877 2295 83263 26878 5ci 1011 EXTRA-EC 272982 118068 100889 44784 2521 3118 2688 006 UTD. KINGDOM 130242 531 44103 
1020 CLASS 1 191734 88532 68168 31553 810 1737 934 008 DENMARK 28281 25385 2896 
1021 EFTA COUNTR. 58880 30951 19565 5925 765 
616 
800 874 028 NORWAY 75511 226 75285 
1200 1030 CLASS 2 70724 27107 27146 13211 1709 929 6 030 SWEDEN 40261 383 
1474 
38698 
1040 CLASS 3 10504 2427 5575 2 2500 036 SWITZERLAND 50874 1218 48182 
~ llAX. 2,5 1111, AUSG. GAR1Ef., AlllllCGLAS UND GLAS llfT ABSORBIEREllDER ODER REFLllT. SCHICllT 036 AUSTRIA 28982 6693 17845 4444 7005J1 
1000 W 0 R L D 788069 75110 37533 49458 123797 420750 8845 50 7361 87187 
1010 INTRA-EC 469234 58695 851 15372 116950 250115 1254 50 1805 24142 ~&~DRAW OR BLOW GLASS, NOT BODY·TINTED OR l'ITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, TIGCKNESS llAX 2.51111 1011 EXTRA·EC 318835 18415 36682 34084 6847 170635 5591 5558 43025 
1020 CLASS 1 223330 15953 32268 170330 3341 1438 
1021 EFTA COUNTR. 202891 9037 36682 21396 6847 170008 1250 1200 43025 =: = EPAISSEUR llAX. 2,5 1111, AUTRE QUE AHTIQUE, COi.ORE DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHlE OU REFlECHISS. 1030 CLASS2 95495 452 1818 305 2250 4118 
71I05J3 TAFEL~KE > 4,5 1111, AUSG. GAR1Ef., AlllllCGLAS UND GLAS llfT ABSORBIERENDER ODER RER.EKT. SCHICllT 
001 FRANCE 792818 137976 
17842 
11587 
15658 
630732 12520 3 QUADRA 002 BELG.-LUXBG. 57700 24202 206486 003 NETHERLANDS 249971 42803 682 
24504 42570 6:i RECl'AHGW OF DRAW OR BLOW GLASS, NOT BODY·TINTED OR l'ITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICICNESS > 4.51111 004 FR GERMANY 1623207 
16747 
50 1556013 SQUARE llETRES 
005 ITALY 718875 409 8684 701718 2 1 006 UTD. KINGDOM 752336 149555 578 593517 
1993 
VERRE A= EPAISSEUR > 4,5 1111, AUTRE QUE AHTIQUE, COLORE DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHlE OU REFl.ECHISSANTE 
007 IRELANO 50552 
18663 
3742 44817 30ci llETRES 028 NORWAY 62283 
373 
35420 7880 
030 SWEDEN 352710 35530 923 294920 21887 001 FRANCE 24462 3399 15084 9579 5979 94ci 036 SWITZERLAND 247615 37046 367 209279 002 BELG.-LUXBG. 14021 1408 
700 
2094 
90552 036 AUSTRIA 89467 1968 3884 87499 61589 003 NETHERLANDS 93951 2620 79 16904 4 042 SPAIN 68619 572 2574 004 FR GERMANY 77303 
7079 
21203 3876 35316 
046 YUGOSLAVIA 77296 68 51228 26000 005 ITALY 9143 
1054 
1080 984 
11eci 208 ALGERIA 8864 8864 
3237 
006 UTD. KINGDOM 38619 10750 
117 
6102 19533 
288 NIGERIA 141773 
700153 2460 12876 
138536 036 SWITZERLAND 10592 4008 1550 4917 
400 USA 2205498 1489989 040 PORTUGAL 4354 3071 20 1283 
728 SOUTH KOREA 56221 320 55901 
27782 
042 SPAIN 25323 144 100 25079 
732 JAPAN 237896 207798 
219 
2316 046 YUGOSLAVIA 81428 817 
1539 
80611 
132i 740 HONG KONG 18015 15167 2629 288 NIGERIA 19813 
4785 
16953 
e4 400 USA 8983 1688 2406 
1000 WORLD 8073178 1485210 36377 233467 74732 6151691 84309 2 27390 732 JAPAN 8823 8767 56 
1010 INTRA-EC 4265201 374058 19711 36091 70660 3750102 14513 2 68 
'. 1000 WORLD 1011 EXTRA-EC 3807977 1111154 16668 19737B 4072 2401589 49798 27324 525434 58593 55687 193843 40838 163278 7953 1190 1992 2282 
1020CLASS1 3393968 1041312 8140 158696 2125493 37256 23071 . 1010 INTRA-EC 2B8710 32788 21918 35374 35917 152605 6928 1180 4 
2282 1021 EFTA COUNTR. 756548 94111 740 88422 3508 541614 9474 22187 . 1011 EXTRA-EC 237578 25807 33771 157123 4921 10871 1025 10 1988 1030 CLASS 2 399461 60796 8426 38680 271258 12540 4253 . 1020 CLASS 1 157916 23535 2106 120264 3600 6740 1671 
1031 ACP Jr~ 183616 9046 554 32407 564 138691 11983 1 • 1021 EFTA COUNTR. 27276 8194 137 7154 3600 6656 1025 10 1535 2262 1040 CLA 14548 100 4838 . 1030 CLASS 2 78830 1440 31665 36859 1321 3931 317 
1031 ACP (83) 49134 184 27021 17657 1321 1971 811 10 159 
7005.l3 TAFEL~ > 2,5 1111 BIS 1,5 1111, AUSQ. GARTEN-,AllTllCGLAS UND GW llfT ABSORBIEllENDEll ODER RER.EKT. SCHICllT QUAD RA 7DOI GUSS- ODER WAl.ZfLACHGLAS UND TAFELGW, AUF EN ODER ZWEI SBml GESCll.ffEN ODER POUERT, II QUADRATISCHEN ODER 
RECllTECIOOEN SCHEIBEN 
~&~DRAW OR BLOW GLASS, NOT BODY-TINTED OR l'ITH ABSORBENT/REFLECTINQ LAYER, TIGCKNESS > 2..51111 BUT llAX Ullll fiW~yf= OR BLOW GWS (INCLUDING FlASHED OR llllED GLASS), II RECTAHGW, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 
:.w~u = EPAISSEUR > 2,5 1111 A S,5 1111, AUTRE QUE AHTIQUE, COi.ORE DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFl.ECll YERRE COUl.E OU W11NE ET VERRE A YITRES DOUCIS OU POi.JS SUR UNE OU DEUl FACES, EN PLAQUES OU EN FEUWS CARREES OU 
RECTAHGULAIRES 
001 FRANCE 24069 21312 38299 1194 37453 1563 002 BELG.-LUXBG. 80097 4345 
7665 
700l10 m~Al.ZfLACllGLAS, VERSTAERKT 003 NETHERLANDS 37442 29536 241 
53895 108357 3 004 FR GERMANY 166181 
23392 
2645 1281 
005 ITALY 23392 
ri 14225 8062ci 2ci Vijfil~G~ CAST, ROUED, DRAWN OR BLOW GWS, llllED 006 UTD. KINGDOM 95771 829 036 SWITZERLAND 19302 17622 1582 98 
048 YUGOSLAVIA 58183 50 
82 
58113 =s~u WllNE ET VERRE A ¥ITRES, ARllES 400 USA 20673 20591 
732 JAPAN 17266 17268 
001 FRANCE 34551 1078 
462 
4697 6364 5640 23136 1000 WORLD 697530 148243 118790 181347 243909 19168 1368 8705 002 BELG.·LUXBG. 72773 883 65084 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 1uppl6menlalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.~dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOo 
700l.10 700l35 
003 NETHERLANDS 238073 42666 5 1039 
24381 
9535 184828 
2107 
005 ITALY 604304 404282 88263 194 110303 1262 
5237 004 FR GERMANY 397277 1175 22156 80027 267431 006 UTD. KINGDOM 263938 10943 210712 37044 
19 005 ITALY 38902 90 38902 030 SWEDEN 338484 292751 42130 3564 007 IRELAND 27847 966 27757 032 FINLAND 41766 41766 8806 25635 44539 830 008 DENMARK 29224 28258 042 SPAIN 79804 
028 NORWAY 23862 
32 543 23862 048 YUGOSLAVIA 32168 76683 5925 20697 5548 030 SWEDEN 58240 57665 400 USA 91496 187 14626 
032 FINLAND 19839 5038 3!14 1964 738 19103 728 SOUTH KOREA 76549 22481 11957 24006 42111 038 SWITZERLAND 26422 5238 13788 800 AUSTRALIA 133827 96750 5869 7202 
038 AUSTRIA 30402 138 6083 24183 
: 1000 WORLD 216 LIBYA 12221 4658 6477 1086 6827000 2502625 2893585 603829 4984 801227 15448 5237 65 
390 SOUTH AFRICA 6315 6315 . 1010 INTRA-EC 5853283 1919855 2780292 508338 4968 832693 3865 5237 37 
400 USA 61626 61626 . 1011 EXTRA·EC 973717 582770 113293 97493 18 168534 11583 28 
404 CANADA 42135 
671 40 1527 395 42135 . 1020 CLASS 1 806374 552048 78653 82911 16 91861 857 28 632 SAUDI ARABIA 29629 26996 . 1021 EFTA COUNTR. 437235 359196 48226 12573 16 17170 27 27 
740 HONG KONG 11801 11801 • 1030 CLASS 2 142085 28038 34640 14582 54099 10726 
800 AUSTRALIA 9513 9513 . 1031 ACP (63) 21462 8226 2510 10726 
804 NEW ZEALAND 21223 21223 
7006.41 GUSS. ODER WAl.ZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, NICllT VERSTAERICT, IN DER llASSE GEFAERST OD£R lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEJa. 
1000 WORLD 1240555 57648 8353 45845 32578 104200 989224 437 2272 =~ >3,5 llY BIS 4,5 llY 1010 INTRA-EC 842382 44607 2771 27892 32140 97032 835398 437 2107 
1011 EXTRA-EC 398173 13041 5582 17953 438 7168 353828 165 
1020CLASS1 308184 5206 539 8147 6517 287641 134 > ti.Cf.IJ}°!M°~jM.° OR BLOWN GUSS, NOT 11RED, BODY·TINTED OR WlTll ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
1021 EFTA COUNTR. 159712 5206 394 8047 
255 
6517 139548 
31 1030 CLASS 2 89144 7835 5043 9742 501 65737 
1031 ACP (63) 9155 6 1261 10 7878 
VERRE COULE OU LAMlllE ET VERRE A VITRES, NON AlllAES, COlORES DAHS LA llASSE OU A COUCIE ABSORBAHTE OU REFl.ECllJSSANTE, 
700l20 gjlit~Al.ZIUCHGLAs, NUR GESCllLFFEJI, NICllT VERSTAERXT EPAISSEU~ A 4,5 llY METRES 
=G= CAST, ROWD, DRAWN OR BLOW GUSS, SUllfACE GROUND, NOT l1RED 001 FRANCE 1124203 557210 
651687 
51311 13535 494070 8077 
002 BELG.-LUXBG. 935993 280368 
108 
2034 
164521 
1904 
003 NETHERLANDS 245083 80454 
1050810 14985 966ci 34 ~ ~ LA11INE ET VERRE A YITRES SlllPIDIENT DOUCIS, NON ARMES 004 FR GERMANY 2104579 303200 300977 726093 10605 005 ITALY 748641 273286 
1898 21a0 
161350 
27224 2 006 UTD. KINGDOM 564294 15339 242994 274657 
23285 030 SWEDEN 22951 15 
3411 
440 22496 007 IRELAND 45021 
1714 
8396 2749 10591 
632 SAUDI ARABIA 6177 2271 495 008 DENMARK 40276 21345 
12003 1169 
5097 12120 
009 GREECE 25322 5614 1260 5276 
15ri 1000 WORLD 183553 75944 34095 648 15620 13411 806 42829 028 NORWAY 27331 14670 4559 
2805 
6525 
9 1010 INTRA-EC 37142 13518 8042 648 9968 3958 806 2 030 SWEDEN 588075 451516 105116 
1699 
25997 2632 
1011 EXTRA-EC 148411 62426 26053 5652 9453 42827 032 FINLAND 43868 7237 
2589 
25 487 34420 
1020 CLASS 1 73803 23752 2918 5520 41413 038 SWITZERLAND 55057 24214 19161 
2176 
9093 
1021 EFTA COUNTR. 46001 19802 2880 5652 590 22729 038 AUSTRIA 65243 42232 267 8194 12374 1030 CLASS 2 72355 38672 22684 3933 1414 040 PORTUGAL 89385 37729 14085 37571 
238a5 1031 ACP (63) 38291 31573 5652 616 450 042 SPAIN 51630 17787 
5909 
9958 
048 MALTA 25349 8160 11280 
700U1 GUSS. ODER WAl.ZIUCHGLAS UNO TAFELGLAs, NICllT VERSTAERXT, IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 058 GERMAN DEM.R 37390 
9642 
37390 
=tn IW. 2,5 llY 220 EGYPT 31832 422 aaaO 22190 27389 288 NIGERIA 60709 
14211 1806 
24018 
390 SOUTH AFRICA 111810 16805 17569 26851 34568 
~='JI~ ROil.ED, DRAWN OR BLOW GLASS, NOT 11RED, BODY-TINTED OR WlTll ABSORBENT OR REFl.ECTING LAYER, 404 CANADA 21990 21990 44809 9729 1470 500 ECUADOR 57981 1973 
SQUARE llETRES 600 CYPRUS 26670 858 5847 
4951 
19965 4093 624 ISRAEL 68576 343 7530 51659 
VERRE COULE OU WIINE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, COi.ORES DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORB.ANTE OU REFl.ECllJSSANTE, 632 SAUDI ARABIA 122452 19288 16008 1581 55623 29952 
=~2,SllY 680 THAILAND 32078 28112 3966 1403 701 MALAYSIA 29618 21035 
3492 
7180 
732 JAPAN 131029 3466 127537 1384 005 ITALY 295428 171739 123689 
975 410 
740 HONG KONG 41193 
95765 
19197 
572 
17164 
006 UTD. KINGDOM 87016 3755 81876 800 AUSTRALIA 181771 12497 15247 56198 1492 
032 FINLAND 214993 214993 804 NEW ZEALAND 23359 616 7710 2146 12887 
1000 WORLD 837623 428169 273908 98075 540 23726 12655 410 140 • 1000 WORLD 7930325 2005628 2620528 488838 44528 2483237 250235 36904 435 
1010 INTRA·EC 496530 187068 267770 23929 330 7078 9945 410 
140 
• 1010 INTRA-EC 5833412 1243899 2249778 366297 36652 1843655 56191 36904 38 
1011 EXTRA-EC 341093 241101 8138 74148 210 16648 2710 • 1011 EXTRA-EC 2096913 761727 370748 122539 7874 839582 194044 399 
1020CLASS1 286138 228662 3855 42748 8337 2614 120 . 1020 CLASS 1 1442429 677837 217475 92699 7384 334886 111760 388 
1021 EFTA COUNTR. 242200 227557 1648 4758 
210 
8237 96 20 . 1021 EFTA COUNTR. 869258 539869 150260 43139 5006 92047 38928 9 1030 CLASS 2 51868 9350 2483 31398 8311 • 1030 CLASS 2 611461 83890 151584 29840 490 263847 81799 11 
1031 ACP Js63a 85806 422 23958 1042 150 27995 32239 
700l35 GUSS. ODER WAl.ZIUCHGLAS UNO TAFELGLAs, NICllT VERSTAERXT, IN DER llASSE GEFAERST ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 1040 CLA 43023 1689 40849 485 
=tn >2,51111 BIS 2,5 llY 700l.45 GUSS. ODER WAl.ZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, NICllT YERSTAERICT, IN DER llASSE GEFAERST ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEJ(T. 
> t..C\5I!J}°!M°~YIN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WlTll ABSORBENT OR REFl.ECTING LAYER, =tn >4,5 1111 BIS 5,5 llY 
llETRES ~>~.suCf.IJ}°!M°JMr OR BLOW GUSS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WlTll ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OU LAllINE ET VERRE A VITRES, NON ARllES, COLORES DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORB.ANTE OU REFl.ECllJSSANTE, saum 11ETRES 
~AS,SUll OU LAllINE ET VERRE A VITRES, NON AlllAES, COLORES DAHS IA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFl.ECllJSSANTE, 
1097741 905274 
680955 
38229 
2381 
154238 ~A5,511Y 
1272734 589398 3052 42756 48160 2358 
1795667 2389 37 
001 FRANCE 994682 305329 
207458 
92090 168 595433 1633 29 
2539909 457793 284043 002 BELG.-LUXBG. 276983 60931 4198 1928 2468 
171 
172 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Besondera Ma8alnheH Bestlmmung I Unffj suppl6mentalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1ar1 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarl< I "Ell>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarl< I "Ellllt!Oa 
7006.45 7006.51 
003 NETHERLANDS 192105 4972 1612 4072 
716i 
181449 
1230 
458 GUADELOUPE 12058 
1224 
8031 4027 
510 19761 
. 
004 FR GERMANY 13092n 80097 331257 24983 944646 lli ~~~~0~L~oe 21495 128 005 ITALY 829141 189032 
1117 
549717 10295 
128 
20748 
8018 
15805 4815 
006 UTD. KINGDOM 279078 14316 98062 
119ci 
164855 
1518 
500 ECUADOR 49303 36000 2424 2861 
007 IRELAND 29876 
1672 
1430 n3 18965 504 PERU 15627 
4342 
3908 885 11719 008 DENMARK 33961 24344 6 7939 
1256 
528 ARGENTINA 9840 4300 313 
009 GREECE 468738 89569 156406 90014 438 131493 600 CYPRUS 15181 344 4943 12875 9894 028 NORWAY 30988 11264 12968 6318 
1224 
604 LEBANON 176606 375 99481 63875 
897 030 SWEDEN 86268 16708 49092 19244 612 IRAO 23629 5940 11278 784 
1246 
4730 
032 FINLAND 36123 16878 
1394 860:i 10 19245 624 ISRAEL 16327 264 6188 7759 870 036 SWITZERLAND 14538 4531 
11823 
628 JORDAN 68296 23416 6601 
26161 711i 
38279 
70397 038 AUSTRIA 48619 27287 4015 5494 3804 632 SAUDI ARABIA 620642 144190 133072 239711 040 PORTUGAL 178749 i 111803 7679 55463 636 KUWAIT 265391 5817 95090 9968 93671 60845 042 SPAIN 168721 77275 14820 25840 50785 640 BAHRAIN 48492 560 8096 17713 22123 
046 MALTA 31444 
2783 
7643 2592 21209 644 QATAR 41387 1002 4652 
3245 185 
24640 11093 
048 YUGOSLAVIA 59030 29738 13664 12845 647 U.A.EMIRATES 315956 15912 53542 204544 38528 
058 GERMAN DEM.R 57646 43545 57646 649 OMAN 42180 2358 9079 4220 18982 7541 064 HUNGARY 43545 son 12464 13712 664 INDIA 31821 216 14479 4303 16616 510 288 NIGERIA 34423 3170 
1336 46i 
680 THAILAND 34876 6661 8960 14952 
46872 390 SOUTH AFRICA 33562 3055 5473 20205 3032 701 MALAYSIA 62493 
140 
8067 
1oseS 15 5554 400 USA 60998 44002 2553 14443 292 706 SINGAPORE 182810 18631 53184 100195 404 CANADA 45244 35712 1225 8015 708 PHILIPPINES 134398 22654 4200 344 99970 7230 
484 VENEZUELA 26522 
1761 322sS 
118 25129 1275 720 CHINA 25666 
27sci 4905 
25666 
500 ECUADOR 34911 
13269 
895 728 SOUTH KOREA 12277 
2819 1577 
4622 
1247 504 PERU 30166 
1668 
5682 11215 736 TAIWAN 26427 
15100 ss15 
20784 
600 CYPRUS 21830 4563 93o9 15599 740 HONG KONG 338367 56045 1120 174015 86163 624 ISRAEL 55107 250 16053 29495 
2452 
800 AUSTRALIA 174384 77421 21414 20617 390 46324 8218 
632 SAUDI ARABIA 24399 4501 4529 9295 3622 804 NEW ZEALAND 34090 6911 11874 534 1154 13617 
662 PAKISTAN 26181 
382 
8754 
4986 
14334 3093 
: 1000 WORLD 664 INDIA 36692 9328 20918 1080 7073324 n1863 1350625 300673 40523 3927093 681728 542 277 
680 THAILAND 27332 20932 588 5505 307 • 1010 INTRA.£C 30237B8 179833 504348 109793 19505 2182318 47228 542 225 
700 INDONESIA 59820 59514 306 
13399 
• 1011 EXTRA.£C 4049538 592030 846279 190880 21018 1784777 834502 52 
701 MALAYSIA 28602 12507 
2774 
2696 • 1020 CLASS 1 837222 239738 125093 59964 3870 264011 124495 51 
706 SINGAPORE 56285 
52118 
43751 1341 8419 . 1021 EFTA COUNTR. 279290 71300 50794 14065 1738 108621 32728 44 
728 SOUTH KOREA 107971 11688 5 44160 . 1030 CLASS 2 3157176 339204 721186 130906 17148 1438724 510007 1 
736 TAIWAN 61274 43 9735 12942 38554 • 1031 ACP Js63a 106059 9060 32117 15084 339 16915 32544 740 HONG KONG 52397 
41352 
15628 13470 23299 • 1040 CLA 55140 13088 10 42042 
800 AUSTRALIA 96911 10085 13766 31708 
637i 804 NEW ZEALAND 66834 20493 21961 18009 71JOl5I GUSS- OOER WAlllUCHGW UND TAFEi.OW, NICHT VERSTAERXT, DI DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER llEFLEICT. 
1000 W 0 AL D 8367084 928998 1853047 372100 12858 3231681 168234 128 220 =~>71111 
1010 INTRA·EC 4413841 558888 1009601 216553 11747 2594497 24400 128 29 
1011 EXTRA·EC 1953223 372112 843448 155547 909 837184 143834 191 ~=">~fi'ST· ROWD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REflECTlNG LAYER, 1020 CLASS 1 979364 228289 334127 74132 909 256884 64833 190 
1021 EFTA COUNTR. 398211 76668 181598 21776 448 93448 24273 ; SQUARE llETRES 1030 CLASS 2 870009 100278 307342 81415 321972 59001 
1031 ACP Jra 96656 4242 38473 4148 30347 19446 ~~ f~~ ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COi.ORES DAllS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REflECHISSANTE, 1040 CLA 103850 43545 19n 58328 
llETRES CARRES 
l'OOUI GUSS- ODER WAlllUCHGW UND TAFELGW, NICHT VERSTAERXT, DI DER llASSE GEFAERBT OOER lllT ABSORBIERENDER ODER llEFLEICT. 
=t:~ >5,51111BIS71111 001 FRANCE 363656 70518 99386 15088 89 277961 002 BELG.·LUXBG. 112987 12341 955 305 
105766 819 003 NETHERLANDS 114173 4849 1976 763 
100 ~mes>~~°li'Af~:WN OR BLOWN GWS, NOT WIRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REflECTING LAYER, 004 FR GERMANY 580682 1oesci 43183 21015 510279 6096 005 ITALY 177478 60477 948 26168 78665 1318 2210 SQUARE llETRES 006 UTD. KINGDOM 26918 1184 6788 
25 
15788 
009 GREECE 16858 3269 2847 3246 7471 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARllES, COi.ORES DAllS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU RER..ECHISSAHTE, 036 SWITZERLAND 60790 11305 14935 17025 17525 
~~A71111 038 AUSTRIA 21629 7158 1207 933 12331 818 040 PORTUGAL 89454 i 22281 9805 56550 042 SPAIN 31718 3059 3948 6710 18000 
001 FRANCE 819937 94409 
213958 
55206 437 660941 8944 048 YUGOSLAVIA 12472 572 9276 1350 539 735 
002 BELG.·LUXBG. 271962 42664 7226 3642 
204898 
4472 212 TUNISIA 14416 
8100 
8635 
935 
5781 
1918 003 NETHERLANDS 218219 7018 4043 90 
3472 
2170 390 SOUTH AFRICA 33652 3683 
4193 
19016 
004 FR GERMANY 1051409 
19656 
119606 14359 905712 8260 400 USA 13732 2745 6515 279 
005 ITALY 340313 104523 26345 185 206376 9573 542 225 484 VENEZUELA 36425 4 6722 27516 10905 006 UTD. KINGDOM 268194 12508 50783 5300 172491 
12502 
504 PERU 9281 2559 
007 IRELAND 29305 172 1116 999 4164 10352 604 LEBANON 15034 
100 
6905 8129 
870 009 GREECE 16382 1570 6079 5568 2305 860 
2536 
624 ISRAEL 15654 449 14235 
030 SWEDEN 48787 39346 2263 1034 1608 632 SAUDI ARABIA 49891 12547 5388 26862 5094 
032 FINLAND 27675 5936 
10599 829ci 38li 916 20823 636 KUWAIT 12845 186 862 42 27 11424 373 036 SWITZERLAND 66273 14424 31624 948 647 U.A.EMIRATES 55664 3175 6705 40721 4994 
038 AUSTRIA 33243 7818 5197 62 182 17816 2168 664 INDIA 12179 29 551 11525 74 
040 PORTUGAL 94991 4 29999 5713 53058 6217 680 THAILAND 37536 
5 
25548 
732 
11390 598 
042 SPAIN 65983 557 17703 
15375 
10700 37023 700 INDONESIA 9338 
212i 
8601 
so1i 048 YUGOSLAVIA 21909 379 5926 
1208 
229 701 MALAYSIA 11983 
410 493 
4851 
052 TURKEY 13276 4301 1122 2289 4356 706 SINGAPORE 108634 15362 
2372 
60238 32131 
064 HUNGARY 13158 13088 
12243 1212 
70 708 PHILIPPINES 68612 
7908 
8473 56453 1314 
204 MOROCCO 21329 7874 728 SOUTH KOREA 19274 133 11233 
212 TUNISIA 27297 
7 
14502 
10945 
948 11849 736 TAIWAN 33052 2002 
8072 98ci 1723 31050 11975 216 LIBYA 12220 
19768 2933 
1268 740 HONG KONG 179159 15522 140887 
220 EGYPT 327163 90861 12804 200797 800 AUSTRALIA 62462 24547 8521 4798 305 19347 4944 
272 IVORY COAST 9565 
2193 
7411 
10946 
301 1853 
16o9 
804 NEW ZEALAND 9635 2973 1960 1260 3442 
288 NIGERIA 20458 134 38 5538 
: 1000 W 0 R LD 390 SOUTH AFRICA 95649 12835 13357 1074 38572 29811 2537359 223578 401392 95248 30547 1660231 124158 2210 1 
400 USA 133575 59382 5484 65611 3098 • 1010 INTRA.£C 1395810 103700 214891 42015 26698 996197 10101 2210 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>-clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo 
lO(l.59 7006.65 
1011 EXTRA-EC 1141547 119878 186501 53229 3851 664034 114055 346 KENYA 40649 27181 12660 808 
1020CLASS1 352227 63377 68583 42053 1240 143295 33679 370 MADAGASCAR 34254 
7241:i 
34254 
97585 1021 EFTA COUNTR. 184952 22487 42008 27763 
2611 
89135 3559 390 SOUTH AFRICA 290826 120829 
153 1030 CLASS 2 768062 48371 117918 11176 507609 80376 400 USA 83930 79302 4475 
1031 ACP s<ra 17569 523 5065 6369 154 2997 2461 404 CANADA 70137 65701 2304 4436 2197 1040 CLA 21258 8128 13130 528 ARGENTINA 25968 21467 
215021 616 !RAN 744799 149843 
151 20101 
379935 
7001.11 GUSS- ODER WALZFUCHGUS UHD TAFELGW, NICllT YERSTAERXT, DICKE llAX. 2,5 1111, AUSG. II DER llASSE GEFAERBT ODER lllT 632 SAUDI ARABIA 20252 
207209 ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCllCHT 728 SOUTH KOREA 207209 
7 QUADRAT11ETER 732 JAPAN 65600 65593 
50531 28768 14400 BOO AUSTRALIA 777493 11656 672138 
OF ~R~, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFl.ECT1NG 
1000 WORLD 17656532 8445139 3322898 1704253 16089 4633133 1440307 91429 5284 
1010 INTRA-EC 9378778 2522737 2415932 298148 13035 3359907 885669 85334 14 
YERRE COULE OU WIIHE ET YERRE A VITllES, NON ARllES, EPAISSEUR MAI. 2,5 llM, AUTRES QuE COi.ORES DANS LA llASSE OU A 
1011 EXTRA-EC 8279758 3922402 906968 1408105 3054 1273228 754838 8095 5270 
1020 CLASS 1 6045748 3038506 651985 1336012 3054 753837 252474 6095 3785 
COUCHE ABSORBANTE OU REFlEClllSSANTE 1021 EFTA COUNTR. 4320821 2639009 437248 516600 3054 720720 4181 9 
METRES CARRES 1030 CLASS2 1445139 402719 195253 72022 473682 299978 1485 
1031 ACP Js63a 241504 1213 116310 13333 84106 46542 
001 FRANCE 384842 248746 
141176 
9210 1021 122175 3690 • 1040 CLA 788869 481177 59728 71 45707 202186 
002 BELG.-LUXBG. 826152 652406 35 2916 
11555 
29619 
003 NETHERLANDS 103696 91925 218 
3024 
7Ull6.TI GUSS- CHGUS UHD T~ NICHT VERSTAERXT, DICKE > 3,5 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. II DER llASSE GEFAERBT OOER 
005 ITALY 1129546 1126522 20944 5321 10724 415&8 18111 4 lllT ODER REFLEKT. 006 UTD. KINGDOM 489708 393038 
165044 
QUAD 
007 IRELAND 165282 238 
101204 008 DENMARK 133010 31806 3083 2900 RECTANGW OF CAST~Ot.LEDliTDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR llEFl.ECT1NG 028 NORWAY 48975 42992 
81:i 
LA~TIGCKNESS > II B llAX 4.51111 
030 SWEDEN 95118 94308 
164:i 10266 
SQU llETRES 
032 FINLAND 1072893 1060985 
174014 1911 036 SWITZERLAND 624826 448633 268 ~CO~~~ ~~ NON ARMES, EPAISSEUR > 2,5 A 4,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA 11ASSE OU A 
038 AUSTRIA 228382 216701 11681 
048 YUGOSLAVIA 80441 73010 7431 
281oo5 
llETRES CARRES 
056 SOVIET UNION 281005 
74167 288 NIGERIA 168183 
485841 13 
94016 001 F 6082172 350049 
214407:i 
2629698 10670 2353529 738226 
400 USA 485854 
36 sO 002 -LUXBG. 2885480 518689 61599 23987 3483716 137133 612 IRAQ 56079 50906 5087 003 A LANDS 5172728 1210455 185863 158096 
30143 
134598 
11 624 ISRAEL 53991 42990 
125 
11001 
115 
004 FR G RMANY 18498793 
137238 
2693024 3802077 9185509 2788029 
632 SAUDI ARABIA 35500 179 35081 
3153 
005 ITAL 2041087 1106949 
120 
180 499784 296936 
101936 :i 647 U.A.EMIRATES 4833 
277916 
1680 
7406 1206 
006 UTD. KINGDOM 9906028 1423028 4193575 81092 4106275 
547oo3 BOO AUSTRALIA 455581 169065 007 IRELAND 1060709 11424 489194 279 1260 11549 
804 NEW ZEALAND 92704 92704 008 DENMARK 2446972 1118998 885476 21210 256945 164343 
009 GREECE 145133 84734 33413 26204 782 
1000 W 0 R L D 7224929 5378012 468404 132187 22388 277378 927805 18919 1575 265 024 !CELANO 125834 210 35001 90623 
82070 35 1010 INTRA-EC 3281779 2555116 276247 30101 17501 177428 207055 18319 14 
265 
028 NORWAY 1624342 313768 768963 
2BO:i 
459506 
1011 EXTRA-EC 3943150 2822896 190157 102088 4885 99950 720750 600 1581 030 SWEDEN 1115641 778403 12684 320153 1596 3 
1020CLASS1 3210213 2714140 174014 35640 3083 6491 274685 600 1560 032 FINLAND 165538 157507 952 
162185 2200 7079 1021 EFTA COUNTR. 2086819 1869729 174014 20796 3083 5107 12916 1174 265 036 SWITZERLAND 3074690 949669 1093215 867421 1030 CLASS 2 432185 107755 15143 66446 1802 75713 165060 1 038 AUSTRIA 3945132 2292506 192247 952534 507845 
1031 ACP s<ra 21m2 1001 
9323 13186 74167 121096 040 PORTUGAL 178694 
2061 
131242 22768 24684 88229 1040 CLA 300752 1000 17746 281005 042 SPAIN 94386 2150 
427:i 
1948 
048 YUGOSLAVIA 64255 27281 32702 
520239 1Ull6.65 GUSS- ODER WALZFUCHGLAS UHD T~ NICllT YERSTAERXT, DICKE > 2,5 llM BIS 3,5 1111, AUSG. II DER llASSE GEFAERBT OO£R 058 GERMAN OEM.A 551613 31374 
lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 060 POLAND 25697 
6927 
25697 30635 31141 QUADRAT11ETER 288 NIGERIA 93567 24864 
302 CAMEROON 28148 1257 9910 
33489 
16981 
RECTANGW OF CAST~°lt\1!JrDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TlHTED OR WITH ABSORBENT OR REFl.ECT1NG 334 ETHIOPIA 33489 34845 16883:i 10224 1403 LA~ TIGCKNESS > II B llAX l5Yll 390 SOUTH AFRICA 249338 34034 
sou llETRES 404 CANADA 35943 35943 
21663 :i 2129 600 CYPRUS 77324 47530 
211233 YERRE COULE OU WIIHE ET YERRE A VITRES, NON ARllES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A 616 IRAN 271233 
7100:i 71504 11999 3391 COUCHE ABSORBANTE OU REFlEClllSSANTE 632 SAUDI ARABIA 218267 60371 
METRES CARRES 736 TAIWAN 36830 9935 1875 13395 1145 21560 BOO AUSTRALIA 88283 54173 7551 15479 
15740 001 FRANCE 895932 300287 
198861 
141878 3236 329318 121213 804 NEW ZEALAND 59843 2013 40056 1462 572 
002 BELG.-LUXBG. 573143 363356 533 5825 
852es3 
4568 
: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 1636798 754355 358988 7548 17o4 22042 12600 1:i 60780105 9617987 14814918 7959823 156045 22914088 5413540 101938 1788 004 FR GERMANY 991732 
181673 
130204 344393 143831 . 1010 INTRA-EC 48239102 4854815 11731566 6699283 147332 19898089 4806268 101938 13 
005 ITALY 1673482 787518 4534 2270 369605 334686 72734 • 1011 EXTRA-EC 12541003 4763372 2883352 1260540 8713 3015999 607272 1755 006 UTD. KINGDOM 2252507 383574 805693 983702 
59329 :i 
• 1020 CLASS 1 10840586 4612346 2535707 1186477 8719 2310092 189038 207 
007 IRELAND 74905 338856 8901 2626 
6673. • 1021 EFTA COUNTR. 10229871 4492063 2234304 1137487 5002 2277311 63666 38 
008 DENMARK 1020855 206010 473363 • 1030 CLASS 2 1120727 150642 288578 74063 1994 185668 418234 1548 
009 GREECE 259422 200636 49961 8825 
99510 609 9 • 1031 ACP s<ra 234218 11373 84791 37724 59721 40609 028 NORWAY 385760 181406 104226 3054 • 1040 CLA 579690 384 59067 520239 030 SWEDEN 1996854 1395476 86854 510570 900 
032 FINLAND 627419 567873 28122 
406698 
31424 
764 
7006.75 GUSS- 0 CHGUS UHD T~ NICHT VERSTAERXT, DICKE > 4,5 1111 SIS 5,5 1111, AUSG. II DER llASSE GEFAERBT OOER 
036 SWITZERLAND 772042 139361 180431 44788 lllT ABSO ODER REFLEKT. 
038 AUSTRIA 479503 354893 11661 84056 28893 
1908 
QUADRA 
040 PORTUGAL 59243 25954 25846 5535 
6095 042 SPAIN 237130 
104698 29184 39971 
231035 RECTANGLES OF CAST, ROl.LEDliTDRAWH OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-llNlED OR WITH ABSORBENT OR llEFl.ECT1NG 
048 YUGOSLAVIA 176063 2209 LA~TIGCKNESS >4.51111 B llAX 5.51111 
056 SOVIET UNION 202186 
10474 45707 
202186 SQU llETRES 
058 GERMAN OEM.A 56181 
481177 064 HUNGARY 481177 
48597 066 ROMANIA 48597 
957:i 220 EGYPT 9579 7 40400 11700 288 NIGERIA 52109 
173 
l/ 
I 174 I 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bes11mmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>-MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danma.rlc "E1'1'00a 
lO(l.75 ~~~~NON ARllES, EPAISSEUll >4.5 A 5,51111, AllTRES QUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A 71IOU1 
llETRES CAllRES 400 USA 99823 95190 3 2264 1338 1030 
458 GUADELOUPE 26757 26757 
24291 001 FRANCE 1290690 100582 
953711 
456637 1788 620337 111346 464 JAMAICA 24291 8485 576 002 BELG.-LUXBG. 1017157 28568 18242 11321 
1739877 
5315 m~~~O~&OB 24259 48572 15198 003 NETHERLANDS 2616546 554491 181079 136977 
1458i 
4122 79479 
12187 11683 
30907 
004 FR GERMANY 2197522 
59843 
199262 439679 825502 718498 528 ARGENTINA 24726 
166483 
858 
10835 005 ITALY 919839 374766 
14506 
388008 97222 604 LEBANON 202178 2290 11141 11429 
006 UTO. KINGDOM 1032619 131223 233896 652992 
105053 
612 IRAQ 20942 402 10613 8858 
49996 
1069 
007 IRELANO 110325 358 3488 1426 20866 616 IRAN 327443 16626 20413 3449 277447 008 DENMARK 207108 145874 35203 
44592 
5163 628 JORDAN 54002 2366 12673 841 009 GREECE 354001 203103 94672 11634 632 SAUDI ARABIA 554743 61193 27858 267617 68126 127565 
024 ICELANO 56562 
28323 
20062 36500 636 KUWAIT 105331 
358i 
25087 20645 51433 8166 
028 NORWAY 137440 95712 
sci 
13405 640 BAHRAIN 53417 17986 5673 20333 5844 
030 SWEDEN 253798 226896 2963 Bi 23859 1856:3 647 U.A.EMIRATES 63965 3385 27766 20841 11993 032 FINLAND 59946 41262 69248 34 102152 649 OMAN 35433 1289 17443 soi 5260 11441 036 SWITZERLAND 243537 66154 5983 706 SINGAPORE 28538 16278 11659 
3206 038 AUSTRIA 304088 221625 13674 38869 29920 708 PHILIPPINES 61926 5533 5924 10234 52796 040 PORTUGAL 85291 51889 24649 8553 
67969 
728 SOUTH KOREA 15767 
16074 7752 042 SPAIN 70714 
13800 
2745 
17889 
736 TAIWAN 23826 
22475 64482 Ii 048 y 31689 
2670802 
740 HONG KONG 171545 
382 
34837 49743 
056 s 2670802 
5811 229659 800 AUSTRALIA 213601 11021 147484 24249 30190 275 058 G 235470 
50625 
804 NEW ZEALAND 59155 3441 36030 12491 7193 
068 BU IA 50625 
20100 6066 : 1000 WORLD 212 TUNISIA 26254 
21887 18597 102618 
12797559 1847905 2889734 2233873 94471 4112427 1606802 12387 160 
288 NIGERIA 208338 21253 43983 . 1010 INTRA-EC 8548735 908253 2001149 1447410 89093 3251209 839227 12387 7 
346 KENYA 19894 20034 8709 10415 770 . 1011 EXTRA-EC 4248824 939652 888585 788263 5378 861218 787575 153 390 SOUTH AFRICA 163511 49418 89898 4161 . 1020 CLASS 1 1845945 773000 421345 280854 1920 259480 109345 1 
400 USA 28939 27863 1076 
22028 
• 1021 EFTA COUNTR. 1261923 635451 203164 202864 86 207861 12497 
152 464 JAMAICA 22028 
576 46193 
• 1030 CLASS 2 2243059 160021 446429 504560 3458 494975 633464 
508 BRAZIL 46769 
35599 . 1031 ACP fra 169501 11405 66427 12391 872 9884 68522 604 LEBANON 35599 
1199s0 19996 293563 . 1040 CLAS 159820 6631 20811 849 106763 24766 616 IRAN 433509 
1582 135385 632 SAUDI ARABIA 167285 20324 
45874 
9994 7DOUI GUSS. OD£R WALZFLACHGW UND TAfEl.GLAS, NICHT VERSTAEIUCT, DICKE > 1 1111, AUSO. IN DER MASSE GEl'AERBT OD£R lllT ABSORB. 680 THAILAND 47162 1288 ODER REFWT. SCHICHT 
700 INDONESIA 4406 
184746 7971 
4406 QUADRATllETER 
728 SOUTH KOREA 192717 
11451 384sci 736 TAIWAN 51304 
15231 
1373 RECTAHGl.ES OF CAST~Ol.LED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBOO OR REFLECTING 
800 AUSTRALIA 95302 47311 11250 21510 
17791 LA~THICKNESS > II 804 NEW ZEALAND 38840 1706 9955 9388 sou llETRES 
1000 WO A LD 158627B1 2357963 2658280 1523407 44104 5001971 4277058 =~ ~~ ~atfJ,wfE A VITRES, NON ARllES, EPAISSEUR > 1 1111, AllTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCIE 1010 INTRA-EC 9745807 1224042 2076077 1096127 43624 4259218 1048719 
1011 EXTRA-EC 8116974 1133921 582203 427280 480 742753 3230337 METRES CAllRES 
1020CLASS1 1604655 674554 375671 193782 114 256211 104323 
1021 EFTA COUNTR. 1140662 584260 253548 69788 114 214389 18563 001 FRANCE 2274509 221048 
653179 
1771815 294 233890 47462 
1030 CLASS 2 1531483 389232 199733 232057 366 254883 455212 002 BELG.-LUXBG. 1005362 338952 6060 4709 
248205 
2462 
1031 ACP Jra 351449 38588 87692 32200 366 58391 134212 003 NETHERLANDS 555031 180003 29436 85008 1836 12378 1040 CLA 2980836 70135 6799 1441 231659 2670802 004 FR GERMANY 1077589 
20210 
161384 413629 232568 268172 
005 ITALY 295662 171984 
11700 
12128 67984 23356 
125:3 19 11JOU1 WALZFLACHGLAS UND TAFELQLAS, NICHT VERSTAEIUCT, DICKE > 5,5 1111 BIS 7 1111, AUSO. IN DER llASSE GEl'AERBT ODER lllT 006 UTO. KINGDOM 184146 29463 58769 2632 80307 
11925 OD£R REIUKT. SCHICHT 007 IRELAND 14482 267 403 1499 337 51 
008 DENMARK 58436 19594 16862 
12112 
12273 9707 
009 GREECE 51878 21019 15628 2357 762 
OF ~~:rtfiJTD~WNnf: BLOWN GLAS5, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR lllH ASSORBOO OR REFLECTING 028 NORWAY 26973 8035 11160 j 9ci 3873 3905 030 SWEDEN 37743 26102 2051 3881 5612 
llETRES 032 FINLAND 9507 3991 8 138 
39466 
5370 
036 SWITZERLAND 320747 138373 98000 44908 
649 ~~~~~~~NON ARllES, EPAISSEUll > 5,5 A 11111, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA llASSE OU A 038 AUSTRIA 177682 104354 6646 51216 14817 040 PORTUGAL 172774 98117 23217 48996 2444 
UETRES CAllRES 042 SPAIN 58858 
6295 
7834 2274 48750 
048 YUGOSLAVIA 15500 2841 6364 
11618 001 FRANCE 1398937 157839 
497638 
799125 1481 366545 73947 058 GERMAN OEM.A 23636 
13240 
12020 
002 BELG.-LUXBG. 635554 75465 39289 13452 
10812sci 
9712 064 HUNGARY 13240 
sci 1ss0 003 NETHERLANDS 1572455 335442 64673 71038 
253:3 
19822 j 208 ALGERIA 1730 17366 2015 004 FR GERMANY 1676723 
28458 
89619 524620 496513 563431 220 EGYPT 21389 1946 
3567 005 ITALY 426976 222490 
7152 
267 123371 52390 
12387 
390 SOUTH AFRICA 8886 1221 2419 40340 17 1679 006 UTD. KINGDOM 2250715 211044 896073 56959 1067100 
114476 
400 USA 132570 63530 23712 2690 2081 
007 IRELAND 399023 4302 164684 14401 101160 404 CANADA 18358 13261 4 4945 
16267 
148 
008 DENMARK 145946 79155 47875 
6186 
14579 4337 484 VENEZUELA 21504 
700 19 179867 
5237 
009 GREECE 42406 16548 17899 4ci 661 1112 604 LEBANON 185185 4596 206100 024 ICELAND 26717 
22242 
12837 15790 50 616 IRAN 206188 
519 1327 14261 4891 028 AWAY 73316 39545 22 10437 1070 624 ISRAEL 21812 
126 
814 22 030 N 206954 171030 9458 26468 
9584 
632 SAUDI ARABIA 99371 11309 5755 43083 24242 14234 
032 D 33742 22026 1063 
65918 24 
1069 636 KUWAIT 28861 
2592 
19966 400 8495 2998 036 RLAND 465691 178821 97664 121473 1793 647 U.A.EMIRATES 23134 4599 750 12195 
038 A IA 406506 241332 16523 124081 24570 664 !NOIA 12768 
3062 
6239 5414 1115 040 p GAL 46997 
1374 
26076 12867 8054 
86966 
680 THAILAND 20122 8657 
8227 
8403 
042 SP 89476 5605 46157 1136 700 INOONESIA 13962 269 5735 5503 7765 048 YU LAVIA 61480 8306 1412 
24766 
706 SINGAPORE 18846 4509 800 
056 so UNION 25494 728 
104862 
708 PHILIPPINES 9192 
13239 
2788 
748 
5819 585 
058 GERMAN OEM.A 111378 6516 728 SOUTH KOREA 13985 
24818 204 MOROCCO 26358 16594 9764 736 TAIWAN 37769 12953 
2856ci 4925 16030 212 TUNISIA 25383 20283 
1666 26i 5100 740 HONG KONG 98183 21891 26777 272 IVORY COAST 12354 
589 
10421 
4618 19792 
800 AUSTRALIA 39039 5304 11067 14461 5812 2395 
288 NIGERIA 43040 10447 6989 605 
: 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 36196 5734 24384 2131 3949 7541848 1311892 1540892 2762314 24473 1178491 722488 1253 21 22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Besonclere MaBelnhen Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destinallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.~dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&~Oba 
700U9 7007J1 
1010 INTRA-EC 5517095 830558 1107845 2301828 21938 877835 378224 1253 20 22 038 AUSTRIA 3729 3729 4035 55084 1011 EXTRA-EC 2024751 481338 433247 460488 2537 300858 348284 1 048 YUGOSLAVIA 62858 3739 
3472 1020CLASS1 1027373 371854 267038 187926 107 123364 77086 220 EGYPT 3472 
1639 12 1021 EFTA COUNTR. 747803 280855 217026 119486 90 112366 17980 
22 
612 IRAQ 1651 
1347 8576 2939 22 1030 CLASS2 953634 96242 150643 272049 1523 164877 268277 632 SAUDI ARABIA 25107 8202 4021 
1031 ACP~a 41210 3620 21940 12415 346 187 2702 638 KUWAIT 7442 6 7413 
2391 
22 
1040 CLA 43744 13240 15568 513 907 12615 901 647 U.A.EMIRATES 7820 3281 34 
18 
2114 
800 AUSTRALIA 2503 847 1638 
7007 GUSS. ODER WAllFLACllGW UND TAFEL~ANDEIS ALS QUADRAT. ODER RECllTECIQQ ZUGESCHNITTEll ODER ANDERS BEARBEITET; 
ISCURFLACllGW AUS llEHREREll SCHICllTE KUNSTVERGWUNGEM 1000 W 0 R L D 418333 128842 29477 14748 21244 203281 4720 2388 11855 
1010 INTRA-EC 219843 69599 14023 528 10048 112119 1137 2388 10003 ~DI.LED, DRAWN OR BLOWN ~UT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OntERWISE WORKED; llUlTl'LE· 1011 EXTRA-EC 198490 59243 15454 14220 11198 91142 3583 1852 
W DISUl.ATINO OW S; LEADED AND THE UKE 1020 CLASS 1 140575 43882 200 4164 4649 86036 1644 
1021 EFTA COUNTR. 52788 39266 200 94 2493 9235 3583 1500 YERRE COULE OU WllNE ET YERRE A YITREd' AUTRES QUE CARRES OU RECTAHO.,COURBES OU AUTREll.TRAYAll.1ES; YITRAGES ISOUHTS 1030 CLASS 2 53935 15161 15254 10056 6547 3326 8 A PAROIS llULTl'LE S; YERRES ASSEllBLES YITRAUX 1031 ACP (63) 4866 427 2142 922 30 1345 
7007.10 IWNSTYERGUSUNGEH 7007.39 &i~~ ISOlEIRACHGLAS,USO.lllT GLASFASERZWISCHEHLAGE,IN DER llASSE OEFAERBT UND ABSORB.OD.RER.EKT.SCHICllT QUADRATllETER 
LEADED LIGHTS AND THE UKE llULTIPLE·WALLED INSULATING GWS, WITH NO INTERLAYER OF ABRE-GWS AND NOT BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
SQUARE llETRES LAYER 
SQUARE llETRES 
YERRES ASSEllBLES EN YITRAUX 
llETRES CARRES TREJti'~Tl'LES SANS INTERCALAJRE EN ABRE DE YERRE, AUTRES QUE COLORES DAMS LA llASSE OU A COUCHE 
001 FRANCE 8574 627 
41o3 
7832 45 67 3 CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 8179 83 3993 
eo6 003 NETHERLANDS 1052 244 
21 2221 220 3ci 222 73 001 FRANCE 493m 130931 13573 324968 406 29769 7703 004 FR GERMANY 7035 
10 
4248 002 BELG.-LUXBG. 177829 47369 
134 
116186 
738910 
701 
005 ITALY 4510 
a3 2181 123 39 4377 1 003 NETHERLANDS 1079964 318065 1 25897 5ci 22854 038 SWITZERLAND 3004 566 
9 
134 
25ci 
004 FR GERMANY 96920 
1613 
5327 13412 10604 41630 
400 USA 729 103 77 10 278 2 005 ITALY 139050 1889 
514 3958 
135280 
10804 
268 
484 VENEZUELA 750 208 750 524 448 926 006 UTO. KINGDOM 98154 5516 15738 13211 48417 632 SAUDI ARABIA 2195 95 009 GREECE 7811 277 7128 406 354 48241 638 KUWAIT 590 214 376 028 NORWAY 49576 799 3ci 10 1001 182 030 SWEDEN 73122 2504 4362 26 65189 
1000 WORLD 73119 2704 5531 48220 4784 8820 1782 5070 228 038 SWITZERLAND 96578 43942 7700 12921 2ci 2077 37 29901 1010 INTRA-EC 29904 993 4151 10075 4318 5278 195 4820 74 038 AUSTRIA 27750 23841 
746 
2982 313 594 
1011 EXTRA·EC 43215 1711 1380 36145 488 1542 1587 250 154 042 SPAIN 1983 415 250 578 
1020CLASS1 33462 848 186 30169 16 1512 354 250 127 208 ALGERIA 528 
24ci 
528 
11442 2710 68 1021 EFTA COUNTR. 3731 693 83 2652 450 161 39 103 400 USA 14465 5 518 1030 CLASS2 6330 720 1194 2696 30 1213 27 612 IRAQ 4701 3800 191 
2137 
192 
275 9 632 SAUDI ARABIA 56694 3569 6994 21344 22366 7007.211 llEHRSCHICllllGES ISOUERR.ACllGLAS lllT GLASFASEllZl'ISCllENGE 638 KUWAIT 11740 300 948 1077 
1si 
9415 
69 QUADRATllETER 647 U.A.EMIRATES 4845 13 191 4415 
728 SOUTH KOREA 6739 4570 2169 
llUlTIPLE·WALLED INSULATING OWS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GUSS 
SQUARE llETRES 1000 WORLD 2507849 sam8 83401 402183 149971 1005360 15247 13514 270195 
1010 INTRA-EC 2108199 504413 38847 347043 148445 929405 11669 10804 121573 YITRAGES ISOUHTS A PAROIS llULTl'LES AYEC UN INTERCALAJRE EN ABRE DE YERRE 1011 EXTRA-EC 399450 83365 26554 55140 3528 75955 3578 2710 148622 llETRES CARRES 1020 CLASS 1 277253 72844 8525 16693 1021 29438 425 2710 145597 
1021 EFTA COUNTR. 248679 72464 7733 15913 1021 6984 417 144147 
001 FRANCE 8202 6472 
58150 
1525 
298 
205 . 1030 CLASS 2 120948 9493 17908 38447 2505 46417 3153 3025 
002 BELG.-LUXBG. 76181 17733 
667 . 1031 ACP~a 14731 11 6774 6855 20 415 619 37 003 NETHERLANDS 20213 19545 
13 692 
• 1040 CLA 1249 1028 121 100 
036 SWITZERLAND 5263 4558 
'IOOI YORGESPAHNTES EJNSClllCHTElt. UNO llEHRSCHICHTE8-ICHERHEITSOLAS (YERBUNDGl.AS), Auat FASSONIERT 
1000 WORLD 125658 48338 81071 11983 1297 1839 836 692 
1010 INTRA-EC 115188 43780 59087 8864 1192 1449 833 203 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAllJNATED GWS, SHAPED OR NOT 
1011 EXTRA-EC 10468 4558 2004 3119 105 190 3 489 
1020CLASS1 5821 4558 115 692 3 453 OLACES OU YERRES DE SECURITE,llEllE FACONNES,CONSIST.EN YERRES TREllPES OU FORllES DE DEUX OU PLllS.fEUD.J.ES CONIRE.(()UEES 
1021 EFTA COUNTR. 5716 4558 13 692 
105 100 
453 
1030 CLASS 2 4637 1879 2427 36 700l11 ~== EINSCHIClfTEH.SICHERHEITSGLAS, EllAlWERT 
7007J1 =~~ ISOUERFl.ACllGl DI DER llASSE OEFAERBT ODER lllT ABSORSIERENDER ODER REFLEKT. SClllClfT ~llENED~ GLASS, ENAllEllED 
llUl.TIPLE·WALLED INSULATING OWS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER = ~ DE SECURITE, EN YERRES TREllPES ET EllAWS SQUARE llETRES 
001 FRANCE 77383 10 
7411 
51074 25509 7 783 
002 BELG.-LUXBG. 54110 328 1440 44722 
476 
209 
e4 003 NETHERLANDS 8631 351 6521 
1598 28339 
1199 
004 FR GERMANY 138808 
9 
100121 2 8593 155 
001 FRANCE 17338 4916 9204 2243 10179 005 ITALY 17547 8367 3604 9171 62 11aci 002 BELG.-LUXBG. 27577 10863 7510 
18606 1 
006 UTD. KINGDOM 10246 3241 1499 
4138 
66 
003 NETHERLANDS 40258 21651 
247 288 558 007 IRELAND 4241 105 72 004 FR GERMANY 37424 
20773 
26372 9961 030 SWEDEN 6226 509 10722 7 3220 2934 005 ITALY 70210 4541 
7 7 
44896 
2388 41 
036 s RLAND 114n 233 8 
006 UTO. KINGDOM 17407 3562 31 11371 038 A 5340 2020 3161 159 
8347 115 008 DENMARK 7889 7829 60 
1460 
048 y VIA 10524 
155 
1062 458 1000 028 NORWAY 11363 9903 
1 
632 SA ARABIA 9351 1043 7198 243 256 
030 SWEDEN 2139 2100 20ci 2491 9235 38 700 INDONESIA 3881 304 3577 3309 038 SWITZERLAND 35553 23534 93 701 MALAYSIA 3309 
175 
176 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Beaondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
700L11 700l59 
706 SINGAPORE 40332 23191 9609 4169 3363 647 U.A.EMIRATES 1639 830 445 364 
740 HONG KONG 10545 9027 1518 
2883 
680 THAILAND 2097 894 5686 108 1095 800 AUSTRALIA 3368 485 706 SINGAPORE 7365 
335 
602 
1327 
2n 800 
736 TAIWAN 12376 5405 
1645 
2438 2871 
1000 W 0 R L D 436051 3389 170915 59239 143440 18504 38374 1780 410 740 HONG KONG 12331 1001 254 328 n31 1372 
1010 INTRA-EC 312464 698 125848 58429 109840 650 14920 1780 299 800 AUSTRALIA 17520 736 984 12756 3044 
1011 EXTRA-EC 123587 2691 45067 810 33600 17854 23454 111 
: 1000 WORLD 1020CLASS1 47390 2529 15710 354 6416 8347 13923 111 1600472 72214 384395 281115 321538 115309 335484 55013 32583 2821 
1021 EFTA COUNTR. 26672 2529 14003 7 4931 
9507 
5094 108 . 1010 INTRA-EC 1159015 36601 275478 216397 276293 68135 224327 51263 8523 
2a2i 1030 CLASS 2 76130 155 29357 456 27124 9531 • 1011 EXTRA-EC 441450 35613 108913 82717 45245 47174 111157 3750 24060 
1020 CLASS 1 295008 30388 60894 38473 37038 10456 91149 3750 22858 
11111.51 ~~= B~~LAS, IN DER MASSE GEFAERBT OOER lllT ABSORSIERENDER ODER RER.EKmENDER SCIUCHT, 1021 EFTA COUNTR. 170882 21187 44639 125n 23507 5688 40551 22733 282i 1030 CLASS 2 143611 5016 48011 24244 8207 34102 20008 1202 QUAIJRATllETER 1031 ACP (63) 10563 21 6807 2 12n 1287 1169 
TOUGHENED SAFETY GLASS NOT EIWmJ.ED BUT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfl.fCTING LAYER 71JOU1 VERB~IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENOER OOER REFWT.scHICllT,NJCllT FUER FAHRZEUGE,Fl.UGZEUGE,SCHIR'E SQUARE llETR£S QUADRA 
=A og, VERRES OE SECUJUTE, TREllP£S, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, NOH REPRJS SOUS 
llETRES CARRES 
=~GLASS, NOT FOR VEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS, BOOY·TWIED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTDIG LAYER 
001 FRANCE 7137 
GLACES OU VERRES OE SE~S OE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOU.EES, NON PR VEHICULE$, AERONEFS OU BATEAUX, 
146 
24255 
4689 1n8 524 COi.ORES DAHS LA MASSE OU A ABSORBAHTE OU REFl.ECHISS. 
002 BELG.-LUXBG. 43678 78 
4287 
19345 
575 
llETRES CARRES 
003 NETHERLANDS 10234 5310 62 
15993 539 004 FR GERMANY 25756 
457 
1394 7830 001 FRANCE 5615 564 4635 
17 
416 30:i 005 ITALY 16703 
113i 1056 
2541 13695 10 400 006 UTO. KINGDOM 3919 3411 844 188 006 UTD. KINGDOM 17955 821 8547 6000 
693 
008 DENMARK 1771 921 
3120 
6 
008 DENMARK n1 
19 
23 55 
mi 632 SAUDI ARABIA 3501 29 22 746 330 220 EGYPT 5994 4851 350 
27 154i 
647 U.A.EMIRATES 740 
1942 1643 400 USA 3728 46 2114 800 AUSTRALIA 4672 1087 
412 MEXICO 1898 
3958 7417 344i 11025 3400 
1898 
: 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 30371 1040 34330 9472 5340 8592 2685 7717 303 221 
636 KUWAIT 1756 766 907 
959 
83 36 . 1010 INTRA-EC 14073 5722 534 5563 424 1527 303 221 647 U.A.EMIRATES 2813 69 1749 • 1011 EXTRA-EC 20257 3750 4806 3029 2261 6190 
706 SINGAPORE 4791 2067 2702 22 • 1020 CLASS 1 7281 2431 218 1299 1087 2244 2 
708 PHILIPPINES 6573 
124 
1785 4651 137 . 1021 EFTA COUNTR. 1162 485 214 63 
1174 
399 1 
740 HONG KONG 17643 
149i 
4128 11266 2125 . 1030 CLASS 2 11531 1319 4568 285 3946 219 
800 AUSTRALIA 11245 1412 8342 
804 NEW ZEALAND 985 985 71IOU9 VERB~ AUSG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SClllfFE UNO WEDER IN DER MASSE GEFAERBT HOCH lllT ABSORBIERENDER OOER 
REFLEKTE ER SClllClfT 
1000 W 0 R LO 238174 16057 44361 17679 73233 64579 21862 400 2 QUADRATllETER 
1010 INTRA-EC 123383 6962 27042 10087 48565 28915 1412 400 2 i 1011 EXTRA-EC 114791 9095 17319 7592 24668 35664 20450 lf'vfrTED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHlcw, AIRCRAFT OR YESSELS AND NEITHER BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTRIG 
1020CLASS1 25915 3079 1764 2855 2899 2219 13098 1 
1021 EFTA COUNTR. 5050 2928 162 354 1440 105 60 1 SQUARE llETRES 
1030 CLASS 2 88402 5749 15348 4737 21769 33445 7352 1 
1031 ACP (63) 2594 632 123 1038 801 OE SECURITE, FORllES OE 2 OU PLUSIEURS FEUD. LES CONTRECOl.l.EES, NON PR VEHICULE$, AERONEFS OU BATEAUX, 
:iADGfif=' EINSCHIClfTEN.SICllERH NICHT IN 700l01 BIS 51 ENTHALTEI 
LA MASSE OU A COUCIE ABSORBAHTE OU REFLECll. 
11IOl59 
001 FRANCE 305018 57875 
2915 
62560 2208 179605 2no 
1206 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 700&.01~1 002 BELG.-LUXBG. 56467 12795 34273 3284 
171673 
4000 
SQUARE llETR£S 003 NETHERLANDS 253489 66141 4644 10200 
33954 
406 225 
14 004 FR GERMANY 140496 
893 
8864 23894 68659 3571 1520 a~ ~RES OE SECURITE, TREllPE$, NON REPRIS SOUS 71IOl 01 A 51 005 ITALY 59838 30297 
5158 
110 28279 259 
1078i 006 UTO. KINGDOM 865388 437116 110069 185608 116656 
562i 007 I NO 12941 115 
1i 
353 4965 1887 
001 FRANCE 193570 4724 
8285 
134929 10010 34289 9618 
241i 
008 MARK 15675 8802 1989 
2 
4956 115 
002 BELG.-LUXBG. 71259 1386 3793 55128 
7773 
256 i 009 E 6199 3589 295 2217 35 61 so4 003 NETHERLANDS 46748 20970 67 7451 
87220 
5378 5108 028 y 22485 17323 15 
3 6510 
1155 3488 
004 FR GERMANY 452095 
2370 
75751 25090 9007 204641 42468 7918 030 SWEDEN 54140 41365 66 5998 198 
005 ITALY 146096 133917 
111a:i 
2912 5622 1275 
1216 604 036 SWITZERLAND 13109 7134 29 4863 240 841 5:i 2 006 UTD. KINGDOM 168350 5071 57396 80n6 11444 
2606 
038 AUSTRIA 37533 34274 1187 2019 38 27 007 IRELAND 3551 
1888 
30 12 903 042 SPAIN 43013 4060 29964 8923 1 
008 DENMARK 18442 3ci 2256 13745 553 048 YUGOSLAVIA 26103 517 943 24643 009 GREECE 58904 192 33083 25599 
8214 10510 
208 ALGERIA 6887 1n 6675 35 
028 NORWAY 33503 1954 15 4 12806 
849 
272 IVORY COAST 3523 9 3514 3:i 36 2318 030 SWEDEN 64043 4869 22161 598 4413 30480 673 288 NIGERIA 3056 669 
032 FINLAND 11565 1369 1 84 15 9 15 10072 318 CONGO 1444 1444 
036 SWITZERLAND 34262 7262 7643 9674 6018 3103 562 
107i 
372 REUNION 4508 
432i 
4508 
1146 6i 25 4 3 038 AUSTRIA 25711 5733 14753 1709 255 910 1280 400 USA 5860 300 
042 SPAIN 20756 34 2396 13184 50 15 son 404 CANADA 810 537 159 24 90 
048 YUGOSLAVIA 16229 3515 6596 4962 725 
soci 431 604 LEBANON 56430 6435 49990 4 208 ALGERIA 5013 4493 20 
2a:i 
608 SYRIA 848 848 
3689 220 EGYPT 8072 7 7472 310 616 IRAN 3689 
3698 161aB 99 5335 10259 839 272 IVORY COAST 3000 2996 4 632 SAUDI ARABIA 46960 10542 
302 CAMEROON 83 63 
4 1e<i 199aB 
636 KUWAIT 3247 2374 318 540 
18 
10 5 
390 SOUTH AFRICA 20172 
4282 71a:i 3697 
647 U.A.EMIRATES 12792 1060 2983 287 7539 905 
400 USA 39787 1390 3657 19578 701 MALAYSIA 22946 47 
1360 954 
40 6666 22859 404 CANADA 3108 186 65 438 2366 53 706 SINGAPORE 23995 82 14933 
412 MEXICO 2611 608 96ci 1643 10 2601 800 AUSTRALIA 60480 3298 2196 2389 41n2 4825 612 IRAQ 3211 
1089 3595 
804 NEW ZEALAND 2097 15 2082 
628 JORDAN 4701 17 
8428 9335 57i : 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 39064 887 18702 1161 2230579 717181 256682 265120 238469 655408 82087 13729 1064 839 
636 KUWAIT 5080 1222 3610 240 8 . 1010 INTRA-EC 1717711 587326 157315 140644 230131 571752 16803 13726 14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhell Bestlmmung Unll6 1uppl6mentatre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 1:.UclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.clOo 
7llOl99 7010.01 
1011 EXTRA-EC 512868 129855 99387 124478 8338 83658 65284 3 1050 839 1000 W 0 R L D 75078 72657 287 414 12 269 1387 2 9 79 
1020CLASS1 278043 11n53 36417 46052 6901 57823 12243 3 851 • 1010 INTRA-EC 58198 54932 27 337 11 888 1 i 79 1021 EFTA COUNTR. 131523 100825 22n 6928 6750 9040 4999 704 . 1011 EXTRA-EC 18811 1n2s 240 n 1 479 1 
1030 CLASS 2 234035 11895 62521 78270 1437 25833 53041 199 839 1020 CLASS 1 17803 17515 92 1 185 1 9 
1031 ACP (63) 20842 342 15008 1404 125 866 3097 . 1021 EFTA COUNTR. 17384 17124 92 
77 
1 157 1 9 
79 1030 CLASS 2 808 210 148 294 
7009 SPIEGB. AUS GLAS, AUCH GERAHllT, EINSCHL. RUECKSPIEGEL 
7010.12 GLASBEHAEl.TNISSE ZUll TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NENNillHAl.T lllX. 2,5 L 
GLASS lllRRORS (INCLUDING REAR-VIEW lllRRORS), UNFRAllED, FRAllED OR BACKED 1000 Sl\JECK 
lllROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAL CAPACITY lllN 2.51. 
THOUSAND ITEMS 
7009.2ll RUECKSPIEGB. FUER FAllRZEUGE 
STUECK = DE TRANSPORT OU D'EllBAWGE, EN VERRE, CONTENANCE NOUINALE lllX. 2,5 L 
REAR-VIEW lllRRORS FOR ¥EHICl.ES 
NUMBER 001 FRANCE 6n83 22 
38 
67459 
7 
294 8 
002 BELG.-LUXBG. 299 53 201 63 1 lllROIRS RETROVISEURS POUR YEHICULES 003 NETHERLANDS 3734 1195 2 2473 
11 NOllBRE 004 FR GERMANY 24349 63 82 24242 14 036 SWITZERLAND 45354 58 45231 2 
001 FRANCE 5684915 1739541 
584337 
3451131 4940 62374 145152 2817n 038 AUSTRIA 168 7 7 154 
002 BELG.-LUXBG. 1760460 1035184 58783 60840 
1108Sci 
21316 064 HUNGARY 291 291 
240000 003 NETHERLANDS 1263811 435136 450383 240400 
74265 
27042 
738161 6 
216 LIBYA 244829 34 4829 10 004 FR GERMANY 2663309 
299811 
152291 1643384 15760 39442 400 USA 1938 1893 
005 ITALY 402952 86273 
727656 
432 
1529& 
16436 5083 404 CANADA 76 6 70 006 UTD. KINGDOM 1849435 n8671 311437 11292 
542617 
624 ISRAEL 294 294 
007 IRELAND 711235 132671 19927 15110 456 454 
: 1000 WORLD 008 DENMARK 291782 131168 14481 118741 3222 16364 7806 834887 1387 328 159783 29 375 158 208 3 872636 
009 GREECE 267959 58289 10144 194956 1182 2066 1322 
5407 
• 1010 INTRA-EC 107901 1283 139 105n9 25 358 108 208 3 
872636 028 NORWAY 156915 47800 9344 49667 19022 16094 9581 . 1011 EXTRA-EC 726688 84 189 53704 4 17 52 
030 SWEDEN 1288155 1076718 13002 68845 1785 46833 65005 15967 . 1020 CLASS 1 48423 84 141 48162 4 13 19 
032 FINLAND 254810 140740 14643 80358 1530 8268 6978 
4928 
2293 • 1021 EFTA COUNTR. 45983 78 97 45794 
4 
14 
672636 038 SWITZERLAND 502520 286654 21182 184351 1367 
1s0 
4038 • 1030 CLASS 2 677972 48 5251 33 
038 AUSTRIA 379894 252799 9290 101537 6434 9684 • 1040 CLASS 3 291 291 
040 PORTUGAL 127265 18959 24920 65744 231 17411 
042 SPAIN 1178283 844972 73917 218921 27 40448 701D.21 NAHRUNGSUITTEI.· UND GETRAENXEfl.ASC AUS NICHT GEFAERBTtll GLAS, NENNINIW.T lllX. 1 L 
048 YUGOSLAVIA 355582 3099 640 351843 1000 Sl\JECK 
060 POLAND 354076 44500 130 353946 062 CZECHOSLOVAK 44500 
160941 27374 20 ~~rr&i.:ss 80TILES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY lllH 1L 208 ALGERIA 191095 2760 
295 212 TUNISIA 75199 568 10815 63521 
26 5000 390 SOUTH AFRICA 179693 72421 19537 6746 75963 
14400 
~S ET FLACOHS POUR ALIMENTS ET 801SSONS, EN VERRE NON COi.ORE, CONTENANCE NOUINALE lllX. 1 L 
400 USA 938100 252295 79325 591895 25 160 
508 BRAZIL 89054 260 
13873 
88794 
528 ARGENTINA 24480 
24701 
10607 
520 
001 FRANCE 24168 1486 
761 
20304 130 1988 260 
616 IRAN 25821 
7348 
600 4000 1049 002 BELG.·LUXBG. 18050 3961 359 12821 4566 148 624 ISRAEL 99749 10659 76690 3 003 NETHERLANDS 19148 14054 130 244 
16881 
154 
82 632 SAUDI ARABIA 66695 21543 1974 26385 193 
160 
16600 004 FR GERMANY 25019 
621 
1079 4466 2403 108 
732 JAPAN 462595 82659 179 373256 5500 841 005 ITALY 5080 4458 
394 
1 
678 1766 006 UTD. KINGDOM 3601 495 268 
6973 1000 WORLD 22448644 7910691 2282543 9560188 1uga1 314725 1097878 1059059 25495 38 007 IRELAND 7330 357 1oli 125 1010 INTRA-EC 14895858 4810471 1829273 8450181 1 29 223184 801133 1025021 8 
38 
008 DENMARK 1347 514 
1547 34 1011 EXTRA-EC 7552725 3300220 853270 3110025 41341 91581 298745 34038 25489 009 GREECE 2362 732 49 
1020CLASS1 6018881 3098142 388746 2116629 35922 76688 243581 34038 25135 032 2690 2647 43 
9691 11 1021 EFTA COUNTR. 2717819 1828023 92743 550801 30369 71503 115745 4928 23707 36 038 LAND 12055 2175 178 1030 CLASS 2 1057035 138844 261127 584705 4455 14351 53164 353 038 AUS A 1405 644 32 716 13 
1031 ACP~a 97783 93n 40560 33830 217 4620 9179 288 NIG IA 780 522 258 212 119 1040 CLA 476809 63234 3397 408691 964 522 372 REUNION 1548 
1 
1217 
738 23 400 USA n5 7 
s2 6 7010 ~~ONS UNO AEHNI... BEHAEl.TER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 456 GUADELOUPE 1261 138 1071 
SCHl.U AUS GLAS 462 MARTINIQUE 1397 1397 
122 333 492 SURINAM 455 486 391 630 CAR801MTTLE~ ~ PO~BULAR CONTAINERS AND SllllLAR CONT~ OF GLASS, OF A KIND COMllONLY USED FOR THE 632 SAUDI ARABIA 1507 
s3 CONVEY OR P CKlN OF S; STOPPERS AND OlHER CLOSURES, OF S 809 N. CALEDONIA 303 250 
~~ FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS SllllL DE TRANSPORT OU D'EllBAWGE, EN YERRE; BOUCllONS, COUVERCLES 1000 WORLD 135581 29562 13341 41558 30257 10317 8669 1768 108 5 
SPOSITFS E FERllETURE, EN VERRE 1010 INTRA-EC 108105 22220 7453 27314 29833 9760 1an 1768 82 5 1011 EXTRA-EC 291n 7342 5888 13943 424 557 992 28 
7010.01 BEHAEl.TNISSE ZUll TRANSPORT ODER ZUR VERPA~ GWROEHREN, WAllDSTAERKE < 1 1111 1020 CLASS 1 18038 5946 475 11378 1 58 154 26 
8 L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER .fG 1021 EFTA COUNTR. 16311 5538 265 10433 
423 4!19 
49 26 
5 1000 STUECK 1030 CLASS2 11137 1396 5413 2563 838 
1031 ACP (63) 3928 522 1094 1710 149 344 109 
GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 1MM THICK 
8 L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 7010J3 NAHRUNGSYITTEL- UNO GETRAENXEIUSCIEI, AUS NICHT GEFAERBTtll GLAS, NENlllNHAl.T > 1,33 BIS < 1 L 
THOUSAND ITEMS 1000 Sl\JECK 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EM8Al.l.AGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE. EPAISSEUR OU VERRE < 1MM 
B L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE ~ITEllGL.fS 80TILES FOR BEVERAGES AND FOODSTIJFl'S, NOlllNAL CAPACITY >0.331. BUT <1L 
MIWERS 
001 FRANCE 40552 39908 53 591 
~S ET FLACOHS POUR ALIMENTS ET 80ISSONS, EN VERRE NON COi.ORE, CONTENANCE NOUINALE > 1,33 A < 1 L 
002 BELG.-LUXBG. 3503 3453 50 
008 DENMARK 9255 9255 001 FRANCE 81130 6287 
4561 
58386 395 14447 1615 
030 SWEDEN 5496 5496 92 002 BELG.-LUXBG. 70287 43975 251 16362 8381 5118 036 SWITZERLAND 10818 10724 003 NETHERLANDS 60999 43224 199 1580 7615 
177 
178 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Beaondere MaBelnhelt Bestimmung Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOl>a 
7010J3 7010JI 80UTElllS El' F1.ACONS POUR AIJllENTS El' 80ISSON5, EN VERRE NON COi.ORE, COHTEllAHCE NOlllHAL1 < 0,15 L 
lllUEAS 
004 FR GERMANY 44126 
1610 
5496 5529 9649 21000 1932 26 494 
005 ITALY 21089 18882 
392 
1 284 312 
11637 11125 
001 FRANCE 27989 1455 
10700 
6703 65 18058 1708 
006 UTD. KINGDOM 29788 979 2008 549 3098 
11611 
002 BELG.-LUXBG. 15431 2583 460 663 
2563 
935 
007 IRELAND 14564 2639 139 175 306 1 003 NETHERLANDS 20598 14614 1427 1295 1209 1994 52 53 008 DENMARK 4475 4116 2 
96i 321 
50 004 FR GERMANY 10046 
5 
4044 2802 591 
009 GREECE 1937 82 498 
75 
75 
6 
005 ITALY 9152 6654 
1507 79 8295 
493 5533 036 SWITZERLAND 36663 2634 1046 32789 70 43 
14 
006 UTO. KINGDOM 16103 543 146 
10411 038 AUSTRIA 4368 1810 464 1916 14 150 007 IRELAND 11159 731 17 
1636 62 046 YUGOSLAVIA 676 592 
1304 
84 2066 036 SWITZERLAND 10701 8695 32 274 216 LIBYA 3364 
6 
038 AUSTRIA 1533 792 731 10 
220 EGYPT 4554 4 4544 216 LIBYA 80 
12 1485 
80 
1593 37 101 224 N 2353 
2700 27i 535 800 2353 400 USA 3700 472 288 RIA 4414 800 AUSTRALIA 737 25 33 679 
302 ROON 1634 1634 
: 1000 WORLD 372 R UNION 945 945 
eci 44 65 139148 30187 29471 15469 4874 34231 19175 5688 53 400 USA 575 386 . 1010 INTRA-EC 110818 19977 25115 10103 2071 31718 18194 5585 53 
404 CANADA 1682 19 1549 3 111 . 1011 EXTRA-EC 28330 10210 4356 5368 2803 2513 2981 101 
458 GUADELOUPE 899 899 . 1020 CLASS 1 20099 10098 2795 3198 594 1798 1515 101 
462 MARTINIQUE 3055 3055 
95 297 97 
. 1021 EFTA COUNTR. 13467 9671 1012 2369 72 
115 
343 
464 JAMAICA 489 682 . 1030 CLASS 2 8231 112 1561 2168 2209 1468 492 SURINAM 1203 
498 
380 141 . 1031 ACP (63) 2971 72 949 n4 303 715 158 
512 CHILE 498 
8 41 10 3123 600 CYPRUS 3232 50 608 71110.31 NAHRUNGSlllTTEL· UND G£TllAENKEFWCll AUS GEFAERBlEll GUS, NENHlllHALT lllN. 1 L 624 ISRAEL 683 20 2 53 
1309 100 
1000 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 14351 
18 
333 12609 
232 800 AUSTRALIA 566 
14730 
256 COLOURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY lllH 1L 
958 NOT DETERMIN 14730 THOUSAHD llEllS 
1000 W 0 R L D 435433 111532 42748 121288 29309 49105 433n 11925 13484 12687 80llTEUES El' FLACONS POUR AIJllENTS El' SOISSON$, EN VERRE COi.ORE, COHTEllAHCE NOllIIW.! lllN. 1 L 
1010 INTRA-EC 328395 102912 31805 87099 27452 47518 28328 11664 11819 
12687 
lllWERS 
1011 EXTRA-EC 92308 8820 10941 39459 1857 1589 15049 281 1865 
1020 CLASS 1 46422 5285 2064 36464 195 630 806 232 323 423 001 FRANCE 96163 5476 
2369 
84n4 58 5642 215 
1021 EFTA COUNTR. 41767 4633 1568 34759 92 159 240 302 14 002 BELG.-LUXBG. 10357 2387 171 5430 
5822 33 1030 CLASS 2 45576 3333 8730 2950 1575 959 14243 1542 12244 003 NETHERLANDS 13695 6851 945 44 
24383 110 1031 ACP (63) 11317 2738 2344 327 1305 705 1312 233 2353 004 FR GERMANY 50103 
117 
1428 17243 6898 41 
005 ITALY 1954 1736 
1674 65 7 94 201 701D.25 ~~~· UND GETllAENJCEFLAS AUS NICHT GEFAEllBTEll GLAS, NENNIHHALT VON 0,15 BIS D,33 L 006 . KINGDOM 5240 2292 75 933 2376 007 NO 2460 
154 
84 
595 009 E 749 
669 14 12 f:lou~FO:J.sEVERAGES AND FOOOSTUm OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY lllN D.151. BUT IW OJ31. 036 RLANO 11027 4344 5987 
038 IA 1317 436 52 829 
288 NIGERIA 710 710 
72 ~ El' FLACONS POUR AIJllENTS El' BOISSONS, EN VERRE NON COi.ORE, CONTENANCE NOllIIW.! DE 0, 15 A D,33 L 372 REUNION 565 
37 
493 4ci 26 2ci 400 USA 524 401 
462 MARTINIQUE 982 982 
001 FRANCE 91631 13073 
2751 
22622 93 29447 26396 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 14417 3291 517 4086 
21o5 
3n2 200085 22408 11880 113178 30097 19340 3063 201 120 
003 NETHERLANDS 60091 52738 2575 
8701 146eci 
2073 
101 
• 1010 INTRA-EC 181022 17575 6840 104501 29934 19302 2759 201 110 
004 FR GERMANY 51339 
100 
17910 8592 1354 . 1011 EXTRA-EC 19037 4831 5040 8651 163 38 304 10 
005 ITALY 2554 2341 
513 56 33 6n3 • 1020 CLASS 1 13704 4631 1616 7151 15 38 43 10 006 UTD. KINGDOM 11496 1864 1170 1120 
15231 
• 1021 EFTA COUNTR. 12522 4780 889 6816 14 12 1 10 
007 IRELAND 16530 553 241 505 . 1030 CLASS 2 5323 3424 1500 148 251 
008 DENMARK 4745 4449 
128 1oao6 
192 104 . 1031 ACP (63) 1253 1154 18 81 
036 SWITZERLAND 13992 3002 58 
038 AUSTRIA 2426 2247 179 7010J3 NAHRUNGSlllTTEL- UND G£TllAENKEFWCll AUS GEFAERBlEll GUS, NENHlllHALT> D,33 BIS < 1 L 
216 LIBYA 2838 298 2838 1000 STUECK 220 EGYPT 618 298 320 252 GAMBIA 298 4043 1687 COLOURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > D.331. BUT < 1L 288 NIGERIA 5880 150 
6 35 THOUSAND lmlS 302 CAMEROON 1964 5 1826 92 
372 REUNION 1710 60 1650 848 80UTER.W El' FLACONS POUR AUllENTS El' SOISSON$, EN VERRE COi.ORE, COHTEllAHCE NOllIIW.! > D,33 A < 1 L 386 MALAWI 846 
72 24 7eS s5 62 lllWERS 400 USA 1001 
404 CANADA 223 
13:3 
10 181 34 32 001 FRANCE 241242 23660 23918 161987 117 53766 1519 192 624 ISRAEL 555 50 219 119 
582 
002 BELG.-LUXBG. 73437 16300 5 30711 
50710 
359 144 
632 SAUDI ARABIA 53942 12949 
1094 
22478 17933 003 NETHERLANDS 448353 395124 1948 183 66438 388 4j 1278 636 KUWAIT 1094 
975 
004 FR GERMANY 209599 
1o4ci 
7271 2564 128172 3831 
809 N. CALEDONIA 1000 25 005 ITALY 17260 16076 609<i 22 84 38 1210 57..j 822 FR.POLYNESIA 1649 1649 006 UTO. KINGDOM 15221 4375 1458 673 841 
1677 007 IRELAND 3805 563 1103 25 437 
e3 1000 WORLD 352202 97048 37810 49865 42502 45272 71131 8874 1900 008 DENMARK 7263 6966 120 400 94 1010 INTRA-EC 2529D7 78170 28747 32435 19158 42594 48930 8874 1 009 GREECE 2716 1637 479 
156 1011 EXTRA-EC 98898 20878 10883 17031 23348 2878 22201 1899 032 FINLAND 2240 1423 661 
5904i 13963 10 1020 CLASS 1 20574 6170 312 12015 1 841 878 357 038 SWITZERLAND 97065 15220 8823 9 8 1021 EFTA COUNTR. 17394 5687 128 10996 23345 244 172 167 038 AUSTRIA 14823 8497 747 5386 103 39 42 1030 CLASS 2 78235 14708 10551 5016 1637 21263 1515 212 TUNISIA 2n 63 194 
1s0 1031 ACP (63) 12081 453 6179 1258 678 187 2393 933 216 LIBYA 150 164i 220 EGYPT 1641 
7010.21 =R~~- UND GETllAENJCEFLAS AUS NICHT GEFAERBlEll GW, NENNIHHALT <0,15 L 224 SUDAN 1500 994 1500 244 CHAO 994 2ci 457 2 909 272 IVORY COAST 1398 10 
91 f:lou~:J.sEVERAGES AND FOOOSTUffS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY <D.151. 288 NIGERIA 1394 1211 92 302 CAMEROON 1787 
2978 
1787 
350 UGANDA 2976 
1216 372 REUNION 1216 2055 386 MALAWI 2055 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Beaondere MaBelnhelt Bestlmmung Unit& 8Uppl6menlal19 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land Franoe Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.000 Nlmexe EUR 10 Deutsch land Franoe Italia Nederland Belg.-lux. UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
IV111J3 IV10J8 
400 USA 3436 81 2467 206 682 
73 
• 1031 ACP (83) 2842 2079 260 74 142 87 
404 CANADA 431 4534 358 458 GUADELOUPE 4534 
100 
IV111A1 NAHRUNGSMma. UND GETllAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT MIN. Cl,25 L, AUSG. SOLCllE AUS GLASROEHREN < 1 MM UND FWCHEN 
482 MARTINIQUE 2710 
3i 
2810 
4 93 1023 1000 STUECK 600 CYPRUS 1151 532 604 LEBANON 602 70 
e8 16 6 ~\:590J51.CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUffS, OTHER THAN Gl.ASS TUBING <1MM THICK AND BOT1US, NOMINAL CAPACITY BOO AUSTRALIA 920 95 715 
809 N. CALEDONIA 2058 
914 819 
2058 THOUSAND ITEMS 
822 FR.POLYNESIA 1533 
2759 958 NOT DETERMIN 2759 ~~r POUR AUMENIS ET BOISSONS, CONTENAllCE NOMINALE lllN. G,25 L, EXQ. TUBES < 1 llM, BOUTEIUES ET F1.ACOHS 
1000 WORLD 1175497 483189 80898 240703 102194 249873 9140 1258 4500 4184 
1010 INTRA-EC 1018898 451885 52373 171254 98398 233656 7908 1258 2188 • 001 FRANCE 49941 9953 
4946 
20509 6494 12387 698 46 1011 EXTRA-EC 153842 31304 28323 66690 3798 16017 1234 2312 4184 002 BELG.-LUXBG. 156202 51366 1808 93448 
5961i 
4588 
1020 CLASS 1 122021 28513 14048 66021 48 15008 128 257 003 NETHERLANDS 108008 36124 3702 1123 
18195 
7448 
337 1021 EFTA COUNTR. 115291 25816 10449 64427 32 14281 49 257 
4164 
004 FR GERMANY 26416 
19456 
1110 2909 474 5393 
1030 CLASS 2 31580 4734 14127 835 3750 1009 1106 2055 005 ITALY 25915 6152 29 9655 305 2 70 1430 1031 ACP 16i3l 13734 2996 3793 60 1656 909 765 2055 1500 006 UTD. KINGDOM 46436 332 19366 15554 5434 007 IRELAND 6866 14 6 415 1017 
IV10J5 NAHRUNGSMma. UND GETllAENICERASCHEN, AUS GEFAERBTEll GLAS, NENNINHALT VON 0,15 BIS G,S3 L 006 DENMARK 12199 11054 39 e4 764 106 132 
1000 STUECK 009 GREECE 6977 6067 58 652 
15 900 030 SWEDEN 1522 500 49 58 
100 14 BOTTLES FOR eaERAGES AND FOODSTUFl'S OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT llAX llJ3L 036 SWITZERLAND 14541 10365 2265 1592 164 1 
39 THOUSAND ITEMS 036 AUSTRIA 3121 2281 96 831 6 76 12 
042 SPAIN 1136 215 863 19 5 34 
BOUTELLES ET FLACOHS POUR AUMENIS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENAHCE NOMINALE DE 0, 15 A G,S3 L 048 YUGOSLAVIA 6040 6040 
125 924 MIWERS 288 NIGERIA 1049 
sO 197 16 390 SOUTH AFRICA 519 252 4 
001 FRANCE 589948 422813 
13415 
1716 
33470 
161486 3933 
4756 
400 USA 2930 22 1081 1679 147 
002 BELG.-LUXBG. 103217 50928 150 2944 499 404 CANADA 417 2596 3 388 4 28 003 NETHERLANDS 53773 50239 57 1 
10938 
465 
549 
67 BOO AUSTRALIA 2988 36 328 22 
004 FR GERMANY 31188 
2453 
785 657 10562 4371 3328 
: 1000 WORLD 005 ITALY 3574 455 
956 1034 
515 151 8636 481561 156884 43092 33840 128719 90070 25579 70 3238 289 006 UTD. KINGDOM 20116 4828 675 3789 
2530 
• 1010 INTRA-EC 438982 134368 35381 27314 126991 89454 23591 70 1815 
289 007 IRELAND 2985 127 
15 
328 • 1011 EXTRA-EC 42579 22498 7711 6326 1728 618 1988 1423 
006 DENMARK 1300 1285 
2 
• 1020 CLASS 1 34217 22168 5009 4912 106 304 259 1420 39 
009 GREECE 1428 1247 177 208 2 . 1021 EFTA COUNTR. 19747 13238 2441 2281 106 279 28 1337 39 030 SWEDEN 1852 1581 61 
1215 
• 1030 CLASS 2 7352 311 2702 1414 631 312 1729 3 250 
036 SWITZERLAND 32002 29949 171 607 • 1031 ACP (83) 3372 25 669 118 544 98 1668 250 
038 AUSTRIA 3900 3547 335 18 
048 MALTA 1365 1365 IV10.49 NAHRUNGSMma. UND GETllAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT < Cl,25 L, AUSG. SOl.CllE AUS GLASROEHREN < 1 1111 UND FWCHEN 
216 LIBYA 1260 
1907 
1260 1000 STUECK 
220 EGYPT 1917 
86i 
10 
272 IVORY COAST 861 
642 2334 217 =SAN~= FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN Gl.ASS TUBING < 11111 THICK AND BOT1US, NOMINAL CAPACITY < G.251. 400 USA 3221 28 
458 GUADELOUPE 1280 1280 
69 482 MARTINIQUE 912 843 
6997 2183 
~m~ers POUR AUMENIS ET BOISSONS, CONTENAHCE NOlllNALE < G,25 L, EXQ. TUBES < 1 llM, BOUTEIUES ET Fl.ACOHS 
632 SAUDI ARABIA 9180 
647 U.A.EMIRATES 6542 209 2734 6542 822 FR.POLYNESIA 2943 001 FRANCE 88448 43255 
7334 
33842 41 9800 1455 53 
002 BELG.-LUXBG. 11585 1910 319 466 
11434 
1097 459 
1000 WORLD 880374 571020 24184 11382 53318 180434 22027 9442 8589 003 NETHERLANDS 68097 49714 3539 128 
1200 
1282 4028 1010 INTRA-EC 807527 533918 15579 3482 45770 179298 11949 9385 8148 004 FR GERMANY 10074 
1373 
429 886 2444 1087 
1011 EXTRA-EC 72847 37102 8805 7900 7548 1138 10078 57 421 005 ITALY 1581 3 
1462 134 
99 i 106 1020 CLASS 1 43139 35158 875 5350 1062 613 81 006 UTD. KINGDOM 20722 3843 3286 11128 6367 870 1021 EFTA COUNTR. 38007 35114 232 1610 
7546 
881 89 81 007 IRELAND 8970 125 36 442 
1030 CLASS 2 29835 1928 7730 2550 76 9485 340 006 DENMARK 676 498 180 
2502 1031 ACP (83) 3209 1534 35 112 519 7 682 340 024 !CELANO 2502 
14495 2354 4528 256 30 036 SWITZERLAND 21666 
6 
1 
IV10J8 NAHRUNGSMma. UND GETllAENICERASCHEN, AUS GEFAERBTEll GLAS, NENNINHALT < 0, 15 L 038 AUSTRIA 3897 3270 294 313 14 
6 1000 STUECK 042 SPAIN 932 215 6 1 704 
048 YUGOSLAVIA 5825 42 5778 5 
BOTTLES FOR 8EYERAGES AND FOODSTUFl'S OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.15L 220 EGYPT 742 742 4233 THOUSAND ITEMS 288 NIGERIA 4259 
1o6 107 
28 
14 400 USA 2830 2290 113 
BOUTELLES ET FLACOHS POUR AUllENIS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOlllNALE <0,15 L 612 IRAQ 519 519 
MIWERS 
1000 WORLD 284374 124841 24355 48080 2249 38544 18779 1 9545 
001 FRANCE 30944 1774 
1687 
81 5 28953 131 • 1010 INTRA-EC 208833 100738 14828 37296 1641 35525 13288 1 5516 
002 BELG.-LUXBG. 5417 2356 1157 
598 
217 • 1011 EXTRA-EC 55541 24103 9727 10784 408 1019 5491 4029 
003 NETHERLANDS 13418 11493 903 
537 126 424 • 1020 CLASS 1 41885 19665 6541 7906 31 1019 694 4029 004 FR GERMANY 7534 443 732 5494 45 • 1021 EFTA COUNTR. 30857 18856 2650 5020 31 283 30 3985 005 ITALY 965 283 790 765 98 161 954 • 1030 CLASS 2 12375 3157 1188 2858 377 4797 006 UTD. KINGDOM 12714 5171 906 4128 
2140 
• 1031 ACP (83) 5553 37 302 187 334 4693 
007 IRELAND 2850 
1337 285 13i 510 3!13 038 SWITZERLAND 2297 151 IV1o.51 PHARllAZEl/llSCHE GLASBEHAELTN~NENNINHALT >~AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE <11111 
038 AUSTRIA 1578 1545 33 B L: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FU DIE LAENDER 
272 IVORY COAST 2064 2064 840 1000 STUECK 700 INDONESIA 840 
1000 WORLD 84388 27789 5579 2776 3724 39794 3769 954 1 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EX'fRA.CE 
1010 INTRA-EC 74597 22079 4515 1497 3183 39271 3118 954 i THOUSAND ITEMS 1011 EXTRA-EC 9789 5710 1064 1279 561 523 851 
1020 CLASS 1 4662 3020 346 337 40 523 395 1 
1021 EFTA COUNTR. 4013 2889 285 164 30 493 151 1 
1030 CLASS 2 5108 2885 718 928 521 256 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besonclere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dOa 
7G1D.5dl: ~PC/'lM-i~~A~~~ NOllJNALE >1,055 l, EXQ. TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE <1 llY 7G1D.51 
MIWERS 062 CZECHOSLOVAK 3208 109 2632 467 
064 HUNGARY 17180 659 16521 
50 001 FRANCE 58364 18907 
1e110 
466 155 35892 2944 
25 
204 MOROCCO 13548 373 13125 
002 B -LUXBG. 57629 6547 381 1546 
19255 
29960 212 TUNISIA 3367 
2127 
3367 
1116 003 A LANDS 63188 21142 11e16 447 
166 
10287 141 220 EGYPT 180631 1n3B8 2364 004 ANY 37073 
576 
17207 6070 6487 7142 224 SUDAN 2614 
15 
250 
1659 005 ITALY 11955 8968 
581 
1 871 1539 
417 
288 NIGERIA 12939 569 10696 
006 INGDOM 53873 1160 39568 627 1151e 3506 346 KENYA 3743 4ci 2001 1742 007 ND 10652 1871 2795 
s5 967 658 1055 382 ZIMBABWE 2542 2291 26 211 008 ARK 7964 227 6241 1438 3 390 SOUTH AFRICA 12062 11158 84 6ci 793 009 E 15788 1551 5458 7402 1365 12 83ci 400 USA 34260 362 30913 2545 360 028 2751 5 1916 
s5 404 CANADA 4400 312 3703 385 030 eB84 104 7339 
1243 
2386 416 GUATEMALA 4905 537 4368 
036 s 20442 8008 10800 242 149 448 CUBA 18875 100 18775 
937 70 110 036 A 4516 3306 1178 24 
8 
1 7 484 VENEZUELA 15n6 5349 9310 
042 SPAIN 2512 529 1851 85 39 500 ECUADOR 5289 3010 211e 160 2ci 060 POLAND 2518 
seo1 
2500 18 504 PERU 3157 135 3002 
064 HUNGARY 5901 100 520 PARAGUAY 3000 128 2872 
2 068 BULGARIA 360 360 
41 29 
604 LEBANON 476 474 
15 204 MOROCCO 9246 e176 608 SYRIA 537 302 220 
206 ALGERIA 12841 12841 
70 
612 IRAQ 11650 
14218 
8150 3400 100 
212 TUNISIA 6692 
1019 
6622 2ci soci 616 IRAN 33965 1288 5890 12569 220 EGYPT 8790 6075 1176 624 ISRAEL 6092 1897 2124 1976 e5 
246 SENEGAL 1797 1172 625 628 JORDAN 632 
3714 
186 
138 110 
448 
272 IVORY COAST 2160 
sos7 
1216 
11 
944 
10 
662 PAKISTAN 8740 4728 50 
288 NIGERIA 14195 1470 7647 666 BANGLADESH 1244 75 
12006 
20 25 1124 
302 CAMEROON 1745 
21 
598 
137 
1147 676 BURMA 12250 
2578 
250 
390 SOUTH AFRICA 1261 752 
8 
351 
10 
680 THAILAND 11880 e204 
157 174 
100 
400 USA 2794 62 2565 58 91 700 INDONESIA 6816 367 6047 71 
59 448 CUBA 3159 1590 1569 706 SINGAPORE 3n95 571 33996 100 
25 
3069 
464 JAMAICA 685 564 300 132 385 708 PHILIPPINES 6060 125 5910 489 8646 700 484 VENEZUELA 4662 3986 846 800 AUSTRALIA 13056 2211 1000 4 488 GUYANA 846 
s8 1388 1o2 804 NEW ZEALAND 939 95 33958 844 500 ECUADOR 1548 en SECRET CTRS. 33956 
608 SYRIA 5279 
37 
5279 
1035 : 1000 W 0 R LO 612 IRAQ 4298 3226 
2554 
1017863 262625 509631 31490 11466 135353 59692 28 7578 
616 IRAN 37734 21894 9268 
15 
4018 . 1010 INTRA-EC 365026 146708 87591 10018 7063 101397 10044 28 21n 
624 ISRAEL 5537 420 4878 219 5 • 1011 EXTRA-EC 618881 115917 422040 21472 4403 49648 5401 
628 JORDAN 7094 1403 6 5685 • 1020 CLASS 1 164015 72385 66440 681e 211 12832 5328 
636 KUWAIT 1704 1620 84 
23 
• 1021 EFTA COUNTR. 93162 55875 27829 3751 127 1035 4545 
647 LI.A.EMIRATES 874 
eo5 79 851 • 1030 CLASS 2 412060 42152 315641 14186 3192 36816 73 662 PAKISTAN 899 15 • 1031 ACP fra 28681 315 8112 467 2709 17545 676 B A 1135 
39 
1135 
2 25 
• 1040 CLAS 42806 1380 39959 1000 
680 ND 538 472 
150 706 PORE 3515 26 1399 1940 TNJSSE AUS NJCHT GEFAERBTEll GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSlllTTEL,GETllAENXE UND PHARllAZE UND 
732 1172 5 1096 
116 
71 443 AERXE <11111 800 AUSTRALIA 21593 n 713 
15611 
20244 FUER DIE LAENllER EXTRA-EG 
en SECRET CTRS. 15611 
1000 WORLD 559722 99625 225947 23075 3588 93096 107641 14 6738 CONTAINERS OF COl.DURL£SS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN &EVERAGE$, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
1010 INTRA-EC 316688 51981 111323 15402 3462 n485 55393 2 1638 <1MM THICK 
1011 EXTRA-EC 227423 47844 114624 7673 124 52248 10 5100 B L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
1020CLASS1 70211 12443 28887 2481 16 22027 10 4347 THOUSAND ITEMS 
1021 EFTA COUNTR. 38758 11665 21541 1267 
100 
444 3841 
1030 CLASS 2 144296 29400 80209 5192 28634 753 RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EMBALl.AGE EN VERRE NON COi.ORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
1031 ACP fra 26473 5214 1n4 16 25 13395 49 NON EN TUBES DON'T L'EPAJSSEUR DU VERRE EST < 1 MM 1040 CLAS 12916 5801 5528 1587 BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 
MIWERS 
mo.ss PHARllAZEU1ISCH GLASBEllAELTNJSS~ NENNINIW.T llAX. EXM5 L, AUSG. AUS GLASROEHREll lllT WANDSTAERXE < 1 1111 
B L: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENllERN FU DIE lAENDER -EG 001 FRAN E 109200 54704 
18316 
26005 260 27255 972 4 
1IXXI STUECK 002 BEL BG. 34968 12075 3918 266 
2132 
389 4 
003 NE NDS 46456 36442 6833 en 296 70 2 BL: ilo'-15~~ ~~~~~~CEPT GLASS TUBING < 1MM THICK. MAX 0.065L 004 FR ANY 106999 3672 34950 36367 34913 446 27 005 ITALY 47256 41660 
14532 8 
1827 97 22 THOUSAND ITEMS 006 UTD. KINGDOM 111281 13294 72930 10495 
1531 007 IAELAND 3826 1862 332 101 
2 2 BL: ~ikENT~M.i~~ ... ~~cmWv~·~ NOMINALE MAX. 0,055 L Sf TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE <1MM 008 DENMARK 3855 910 2864 1 76 009 GREECE 7850 673 4185 2736 40 87 129 44 MIU.IERS 028 NORWAY 724 35 594 
89 
1 50 
030 N 3428 156 2774 
10 
359 50 
001 FRANCE 104157 29710 
14331 
420 32 71689 2295 11 032 D 3541 505 2853 120 49 4 
002 BELG.-LUXBG. 43113 25847 30ci 2296 13437 510 129 036 ALAND 26345 5458 7846 14508 5 529 4 003 NETHERLANDS 81974 36395 10537 
518 
736 569 038 AUS IA 9874 4704 322 4843 
004 FR GERMANY 39892 
9170 
21411 8416 6957 2362 228 040 PORTUGAL 556 B 531 17 
se3 005 ITALY 19053 9071 46ci 8 290 514 28 121 042 SPAIN 5170 748 3491 348 006 INGDOM 37618 26539 5327 787 4356 
3531 
048 YUGOSLAVIA 1860 1020 74 768 
007 IA D 14060 3820 485 3416 1689 1119 058 SOVIET UNION 15074 14834 240 
29 008 K 21021 4652 15147 
422 6 
1131 91 204 MOROCCO 2328 1333 968 
009 24138 10575 11282 1848 5 2298 206 ALGERIA 2952 11 2952 329 50 028 8017 874 4546 297 212 TUNISIA 6218 5828 
030 21491 9812 11421 63 195 216 LIBYA 2493 4ci 161ri 2313 180 370 032 2084 1114 801 
3657 127 
31 138 220 EGYPT 24986 7523 876 
036 ALAND 39959 25656 10016 236 267 224 SUDAN 1564 367 997 
3 
200 
038 A A 19491 18419 978 94 348 240 NIGER 2516 5 2513 925 040 PORTUGAL 413 
1246 
65 248 SENEGAL 12155 11185 40 
042 SPAIN 4883 2911 725 272 IVORY COAST 12291 10825 1116 350 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung UnlN suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark axooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark nxooa 
7011.11 7010.69 
280 TOGO 2043 2001 
10 
42 800 AUSTRALIA 1494 460 729 69 3 
17191 
233 
284 BENIN 1895 
201 
1885 
9506 2135 
977 SECRET CTRS. 17191 
288 NIGERIA 22961 11119 
2e5 302 CAMEROON 13933 13548 100 . 1000 WORLD 298088 37265 104848 99675 5582 38747 11769 2 3 197 
306 CENTR.AFRIC. 876 876 6 . 1010 INTRA-EC 153085 31678 35702 52923 5459 21558 5583 2 3 2 318 CONGO 1973 1967 j . 1011 EXTRA-EC 127812 5387 69148 48752 123 6208 195 322 ZAIRE 1731 
sci 1152 572 100 . 1020 CLASS 1 99062 4031 60731 29476 28 4744 3 49 373 MAURITIUS 503 353 
289 6 5 3 . 1021 EFTA COUNTR. 31106 3065 7324 19981 11 673 3 49 390 SOUTH AFRICA 6068 392 3815 1576 . 1030 CLASS 2 28291 1276 8080 17232 95 1462 146 
400 USA 184728 3359 155269 25560 2 538 . 1031 ACP (63) 5933 107 2715 1928 1037 146 
404 CANADA 17043 198 14659 1568 620 
472 TRINIDAD,TOB 1294 640 91 
52 
583 701S GUSWARDI ZUR YERWENDUNG BEi ~ IN DER KUECllE, BEi DER TOILETTE, Ill BUERO, ZUll AUSSCHllUECXEN YON WOHNUNGEN ODER ZU 
480 COLOMBIA 388 
200 
285 51 AEHIL ZWECKEN, AUSGEll. WARDI DER WNIL 7011 
484 VENEZUELA 1444 740 289 135 
500 ECUADOR 1453 209 530 
12 
714 GLASSWARE~THER THAN AllTICW FAWNG IN HEADING NO 70.ltOF A KINll COllllONl.Y USED FOR TABll, KITCHEN, TOR.ET OR 
512 CHILE 1455 3 1434 6 OFFICE PU ES. FOR llDOOR DECORATION, OR FOR SIMll..AR U 
528 ARGENTINA 1342 
28 
1342 
152 45 29j 66 600 CYPRUS 765 183 OBJETS EN YERRE POUR SERVICE DE TAB!fil,DE CUISINE,DE TOn.ETTE POUR LE BUREAU, L 'ORNEllENTATION DES APPARTEllENTS OU USAGES 
604 LEBANON 5452 80 1664 3449 259 
1i 
SllllLAIRES, EXCLUS LES AllTICW DE YERR TERE 
608 SYRIA 3177 
621 
2120 1040 
612 IRAQ 4407 2089 1697 
35 49j 701S.10 HAUSHALTSEINllACHGLAESER 624 ISRAEL 2977 501 824 1120 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 1658 
311 
1600 31 27 
662 PAKISTAN 2314 1253 750 
2 208 GLASS PRESERVING 'ARS 700 INDONESIA 15300 500 14565 25 NUllBER 
701 MALAYSIA 3063 630 2067 368 
706 SINGAPORE 4989 
55 
3986 205 
00 
798 BOCAUX A STERILISER 
708 PHILIPPINES 2541 880 
55 
1526 NOllBRE 
732 JAPAN 678 38 387 198 22 800 AUSTRALIA 7977 349 3764 1495 2347 001 FRANCE 1011291 188868 
1294965 
806567 
4134 
15856 
804 NEW ZEALAND 837 40 614 1 
40262 
177 5 002 BELG.-LUXBG. 2263132 950734 8298 5001 
1 977 SECRET CTRS. 40262 003 NETHERLANDS 2224567 1444411 693744 64195 
130946 131118 
22216 Ii 004 FR GERMANY 6315713 
139678 
5656783 392337 4300 221 
1000 WORLD 979101 143825 520545 160693 1158 116973 33078 5 194 2632 005 ITALY 1357032 1217354 
522470 1200 11304 11 1010 INTRA-EC 471691 123832 182070 84637 672 76711 3710 5 59 2632 006 UTO. KINGDOM 788521 9565 243971 1440 1011 EXTRA-EC 484832 20193 338475 73740 284 29368 135 008 DENMARK 289382 42332 245610 
68051 9oci 1020 CLASS 1 271229 16001 197986 48967 24 8111 5 135 036 SWITZERLAND 923160 129894 724315 
19 1021 EFTA COUNTR. 46551 10879 14962 19577 16 1015 102 2632 038 AUSTRIA 1832204 844291 823478 184416 1030 CLASS 2 177678 4187 124945 24411 260 21243 042 SPAIN 561181 3048 546656 11477 43 1 1031 ACP Jra 80924 1294 61121 2163 95 14116 2135 390 SOUTH AFRICA 218922 1so0 55294 163584 60241 1040 CLA 15925 5 15544 362 14 400 USA 1978687 1876705 40025 216 
604 LEBANON 180020 169148 10872 
7010.69 TRANSPORT· UNO YERPA TNISSE AUS GEFAERBTEll GUS. AUSG. FUER NAHRUNGSlllTm,GETRAENKE UND PIWlllAZIE UNO NICllT 701 MALAYSIA 328975 326975 
AUS Gl.ASROEHREN ll1T W <11111 732 JAPAN 383942 383942 
21380 38 B L: OHNE AUFTEILUNG HACH DIE LAENDER EXTRA-EG 800 AUSTRALIA 639166 61n48 
1000 STUECK 
1000 WORLD 23870801 3865423 16014514 3352168 138180 131118 353632 11355 4413 
OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOOOSTUFFS ANO PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 1010 INTRA-EC 14506905 2778488 9402311 1835057 137280 131118 213108 11312 233 
1011 EXTRA-EC 9363898 1088935 6812203 1517109 900 140528 43 4180 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 1020 CLASS 1 7419084 1073233 5426710 815046 900 100374 43 2778 
s 1021 EFTA COUNTR. 3225459 974185 1806482 406615 900 35133 2144 
1030 CLASS 2 1944795 15702 1185493 702058 40152 1390 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN YERRE COi.ORE, EXCL. POUR ALIMENTS, BOISSONS. PROOUITS PHARMACEUTIQUES ET 
GLASWARDI ll1T NIEDRIGEll AUSDEHNUNGSKOEmZEllTEN NON EN TUBES CONT L'EPAISSEUR DU YERRE EST <I MM 7013.20 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE STUECK 
MIWERS 
ARTlCLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFlCIENT OF EXPANSION 
001 FRANCE 36270 4189 
7eeB 
17232 4 14208 635 2 NUllBER 
002 BELG.-LUXBG. 20921 4160 2442 4892 
1900 
1539 
003 NETHERLANDS 19527 15267 1254 776 
304 
250 OBms EN YERRE A FAIBLE COEFFICEKT DE Da.ATATION 
004 FR GERMANY 33488 
369 
7691 24520 915 58 NOUBRE 
005 ITALY 2150 1056 
7342 4 622 103 2 006 UTD. KINGDOM 32491 4883 16442 3818 
2428 
001 FRANCE 5905035 1020344 
1532349 
2234113 807656 1169993 636316 36813 
007 IRELAND 5218 2535 94 255 13 002 BELG.-LUXBG. 2693361 375338 91280 429330 483759 239406 25658 008 DENMARK 1017 410 
611 
500 003 NETHERLANDS 6531690 2664733 1594582 455780 
971461 
1274940 57896 
009 E 2003 65 1277 50 
:i 004 FR GERMANY 8279016 2100633 5886225 709856 87948 546459 77067 030 1352 101 516 356 373 005 ITALY 6572151 4107336 
617299 
15970 9811 337472 
4025 
729 
036 s LAND 26066 1973 6170 17905 
10 
18 49 006 UTD. KINGDOM 4066159 192890 3037440 199266 391o35 15239 038 A A 2174 690 70 1354 1 007 IRELAND 426758 1747 29250 
67740 
4716 
sooci 10 040 p GAL 678 19 312 344 3 008 DENMARK 4472247 3060242 1278127 35233 25905 
7566 042 SPAIN 5228 172 3742 1261 53 009 GREECE 949333 36187 587421 191902 720 125537 
212 TUNISIA 482 290 192 
2 
028 NORWAY 320058 28627 64485 5040 30878 
15863 
40979 150049 
216 LIBYA 1036 
2586 
1034 030 SWEDEN 2434318 615931 756170 7220 55478 161203 822453 
220 EGYPT 3067 
107 
481 032 FINLAND 690692 55314 269549 56180 22404 20368 171102 116143 272 IVORY COAST 2460 800 1553 
5!14 
036 SWITZERLAND 3077307 1073902 1644396 105495 108244 71485 53417 
288 NIGERIA 1739 1145 
21 
038 AUSTRIA 1530416 721878 263887 80143 451108 13187 213 
302 CAMEROON 191 
100 
170 
955 
040 PORTUGAL 276295 7464 252731 
208470 2752 
15630 470 
390 SOUTH AFRICA 1568 291 142 042 SPAIN 3561768 784032 2535669 12147 18698 
400 USA 57743 6 47380 7672 
10 
2685 046 MALTA 54359 1600 32097 20662 
404 CANADA 1548 1100 350 88 060 POLAND 114733 3189 58992 52552 
528 ARGENTINA 685 685 
46 
064 HUNGARY 237303 
12413 
172521 64782 
604 LEBANON 258 212 068 BULGARIA 125141 112728 
1200 2519 612 IRAQ 672 435 237 
1oli 
202 CANARY ISLES 184126 1126 179280 66 616 IRAN 4468 266 146 4360 212 TUNISIA 78276 5100 73116 300846 55020 19700 624 ISRAEL 4824 4411 6 220 EGYPT 790019 414399 
700 INDONESIA 514 387 127 224 SUDAN 236528 229191 7337 
181 
182 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt4 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 1:).).60CJ Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).dOQ 
7013.20 701U4 =.cGl.AESER AUS BLEIXRISTAU.. IWIDGEfERTIGT, UNBEARBEITEf 
288 NIGERIA 1151318 96 899731 2427 249160 302 CAMEROON 83297 64591 17890 720 =: DRlllXING GLASSES, GATIERED BY HAND, NOT CUT OR OTllERWISE DECORATED 314 GABON 121714 104 121610 
57436 6744 372 REUNION 112701 
140326 
46527 63069 41406 390 SOUTH AFRICA 2767350 1096539 1002699 4600 433311 7 2 :irl BOIRE EH CRISTAL, CUEl.U A LA IWN, NON DECORES 400 USA 3346351 333512 2105644 546720 97884 210315 47667 
404 A 883588 14263 257464 189678 2520 178374 241269 
472 D,TOB 73749 
25128 
52229 33226 21520 001 FRANCE 4011480 195784 48969 3688682 3369 12487 114318 185 24 480 IA 154082 95734 002 BELG.-LUXBG. 1333n 12509 68272 
1100 
244 1 13 
512 45168 5018 40150 
50457 19301 70 
004 FR GERMANY 470041 
39749 
14167 398763 453 48130 5047 2291 
600 s 859405 3987 785590 264 005 ITALY 119405 66549 432531 1662 866 12213 6085 28 604 L SANON 1628724 299 91239 1496918 38004 006 UTD. KINGDOM 489943 16281 25960 6203 
162591 
1221 
608 SYRIA 130496 
267525 
130496 
749296 226674 154488 23077 
007 IRELAND 182911 20128 102 
43no 
90 
624 ISRAEL 2349071 928017 009 GREECE 179057 133016 1292 9n 2 
628 JORDAN 633828 1644 34900 595484 1800 
158 
028 NORWAY 103671 4450 
19731 82501 2101 
98nO 451 
632 SAUDI ARABIA 3573110 384 2448560 369233 754775 
6148 
036 SWITZERLAND 124602 20004 
1060 
200 65 
636 KUWAIT 524678 7482 218069 210708 82271 038 AUSTRIA 238579 158263 5843 870 72500 
100 
43 
644 111444 
6226 
97578 
sO 13866 96 042 SPAIN 232242 448 n14 223880 96 67840 4 647 !RATES 407978 125301 276305 220 EGYPT 788452 
74148 57368 
720612 9485 5191 1256 5073 649 120991 92923 28068 400 USA 287568 15267 119n8 
652 TH YEMEN 69365 14339 55026 404 CANADA 309754 11637 5433 272496 
2s0 
1794 11359 6702 333 
660 AFGHANISTAN 1700076 620 1700076 24858 632 SAUDI ARABIA 361259 435 3037 345819 149 11130 588 680 THAILAND 51969 26491 732 JAPAN 11928 1722 6264 2320 
275 
1215 238 
701 MALAYSIA 353721 63362 179438 
19830 
110921 
18144 
800 AUSTRALIA 161431 6128 24 119427 35352 225 
706 SINGAPORE 530503 51158 180377 
eO 260994 : 1000 WORLD 708 PHILIPPINES 24651 
152064 
24571 9807261 723232 332633 7414831 24692 163769 1110984 24368 12888 68 
728 SOUTH KOREA 171396 19332 3sci 75 18617 • 1010 INTRA-EC 5865050 429281 182180 4750688 5484 51254 448141 16310 3732 732 JAPAN 129119 6869 103208 384 • 1011 EXTRA-EC 3942145 293971 170453 2683943 19208 112515 664843 8058 9154 740 HONG KONG 103049 23170 58002 
66200 
21493 203335 . 1020 CLASS 1 1691791 283037 104063 720898 10820 81831 475653 8058 7431 800 AUSTRALIA 1205430 21675 581591 60826 271803 . 1021 EFTA COUNTR. 667645 185263 25719 84880 1060 74601 295362 760 804 NEW ZEALAND 224883 3097 170491 6808 36671 7816 . 1030 CLASS 2 2246669 10813 66330 1939541 8388 30684 189190 1723 
1031 ACP (63) 295813 732 2489 251359 848 30174 10407 4 
1000 WORLD 78695037 13952590 38706533 10743232 3690434 1800197 7783830 4032 2013863 328 
1010 INTRA-EC 39895750 9452314 18052730 4367970 2484352 1756511 3577070 4025 220778 
230 
7011.31 • =STAU.WARBI, IWIDGEfERTIGT, KElllE llllllKGl.AESER 1011 EXTRA-EC 38797751 4500278 20852363 6375282 1226082 43688 4208760 7 1793085 
1020 CLASS 1 20641069 3810360 10251240 2268255 891971 41866 1640167 7 1737201 2 1021 EFTA COUNTR. 8340673 2503564 3255394 254078 668112 36231 474229 1149065 
228 
= Of CRYSTAL GLASS GATHERED 8Y HAND, OTHER THAN DRllOOllG GLASSES 1030 CLASS 2 17677168 674314 10055726 4107007 334111 1820 2449259 54703 
1031 ACPfrA 2349649 2130 1720537 238897 1100 386245 940 1040 CLAS 479514 15602 345397 117334 1181 OllJEIS EH CRISTAL, CIJEB.lJ A LA IWN, SF YERRES A BOIRE 
7013.32 =~ AUS BLEIXRISTAU.. IWIDGEfERTIGT, BEARSEITEf NOMBRE 001 FRANCE 3429087 445287 60660 2845337 735 62472 74975 280 1 002 BELG.-LUXBG. 490726 118186 127060 14393 
1729 
16029 154382 16 ~w: DRllOOllG GLASSES, GATIERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 003 NETHERLANDS 649471 528828 6507 82597 
289ss0 
28904 898 8 
004 FR GERMANY 971169 403430 109798 530704 14902 23826 1584 805 ~'li'Jififl BOIRE EH CRISTAL. CUE1.U A LA 1WN. DECORES 005 ITALY 586848 164572 635085 200 2920 3895 11802 29 006 UTD. KINGDOM 3079702 1613832 65174 15554 5794 178048 744231 32 007 IRELAND 265340 87225 67 
n42ci 210 15741 
001 FRANCE 
008 DENMARK 227415 129779 2867 
301 
1398 
1 939798 210175 
46017 
664183 5817 23611 288 15724 009 GREECE 1062717 964954 6619 60470 10153 219 
002 BELG.-lUXBG. 152232 88318 17228 
611 
665 
124 
4 028 NORWAY 168711 106799 563 50 41 59704 
1271 
1554 
003 NETHERLANDS 172183 69459 330 n651 8455 24002 3745 030 SWEDEN 4293n 34098 511 385082 6407 8 004 FR GERMANY 385865 
110700 
56843 313037 1381 2416 8 032 FINLAND 83983 13924 
42318 
58270 
1o00 595 
11784 
1143 
5 
005 ITALY 249170 121670 
80862 
1618 15033 60 9 036 SWITZERLAND 602805 264213 272868 632 36 
006 UTD. KINGDOM 312595 180583 39641 254 
151094 
11147 108 038 AUSTRIA 872937 732568 2966 136802 
1744 
500 101 2 
007 IRELAND 175476 3136 21168 
1520 
78 042 SPAIN 891846 631489 1n96 234420 65 6329 3 
008 DENMARK 351574 6016 783 6ci 220 343255 043 ANDORRA 15828 5256 7200 3102 214 56 009 GREECE 64231 59397 3084 1470 
782 
046 MALTA 107912 106058 695 
199002 568 1159 028 NORWAY 20568 19722 62 433 191 202 CANARY ISLES 222104 14815 7684 55 036 SWITZERLAND 144954 120538 23739 53 220 EGYPT 635567 91 72 635398 5 
038 AUSTRIA 121805 120923 809 
160062 
72 900 600 1 302 CAMEROON 18n 111986 18n 75926 122 13723 11928 4 042 SPAIN 173966 10475 1821 102 6 390 SOUTH AFRICA 215120 1437 
3961 302 CAMEROON 42138 3567 38571 400 USA 10251555 6932751 403161 181141 171440 568780 1982143 8178 
318 CONGO 1496 
7503 
1496 
42 266252 2 
404 CANADA 1394724 910181 20789 313449 1000 6884 31894 110380 147 
390 SOUTH AFRICA 275657 1858 
1se0 3742 100240 
413 BERMUDA 88993 13036 2560 
29976 
150 309 1663 71275 
400 USA 1705496 722431 256704 272021 346458 2340 442 PANAMA 62903 26129 6196 68 369 165 
404 CANADA 235343 70970 5965 4442 148460 5463 43 450 WEST INDIES 11856 
3983 
189 64 11603 
413 BERMUDA 35483 3605 2379 29499 453 BA AS 29912 4875 
786 
557 20497 
457 VIRGIN ISLES 12052 873 11104 75 457 VIR LES 65334 2132 9282 161 52973 
463 CAYMAN ISLES 69469 795 624 
17342 132 
68050 462 MA UE 3512 212 3300 
18003 604 LEBANON 37174 2692 4074 12934 
10 
463 CA ISLES 20862 1129 1730 
121 632 SA BIA 94938 10789 11773 16200 56164 464 JAMA A 22304 354 2649 604 19180 647 u. TES 12850 1068 5426 
160 
6356 26 469 BARBADOS 33345 1449 3051 28241 706 SI RE 37809 7651 1151 
4815 
28821 
183 
472 TRINIDAD,TOB 8781 599 2048 3255 2879 99 732 JA 40703 15054 18889 156 1555 51 476 NL ANTILLES 43289 25347 5334 23330 26 12509 740 HONG KONG 42037 2313 3933 104 35687 
4 34 484 VENEZUELA 210478 185821 691 10 610 2 800 AUSTRALIA 335894 15798 551 15 319492 508 BRAZIL 117667 117621 10 24 383 
1000 WORLD 
524 URUGUAY 11617 10739 495 
125430 67 38 6699258 1911971 699471 1793512 10365 25308 2112384 120377 25868 600 CYPRUS 203985 78233 217 36:i 12 1010 INTRA-EC 2803124 727864 289538 1173027 8455 9881 581548 13147 19668 604 LEBANON 308910 28525 188780 91230 
1389 1011 EXTRA-EC 3895922 1184107 409935 820275 1910 15427 1550838 107230 8200 624 ISRAEL 612982 45619 2014 563828 128 
174 
4 
1020CLASS1 3130161 1118656 313067 442654 1560 9088 1133132 106358 5646 628 JORDAN 1009127 2204 1343 995892 713 8801 
936 1021 EFTA COUNTR. 313208 267264 24894 5714 3sci 505 12714 872 2117 632 SAUDI ARABIA 355452 26100 38426 247429 329 15470 26762 1030 CLASS 2 784348 65002 96808 177621 6339 416808 548 636 KUWAIT 192381 23004 2867 165308 18 1184 1031 ACP (63) 131922 8600 16959 78509 5180 22674 640 BAHRAIN 10318 4327 1978 3713 300 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SllOOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
71113.31 7111l44 
644 QATAR 18488 855 7042 10350 
1oo0 318 
241 
2970 144 
220 EGYPT 6259010 6200 6252810 
2095584 647 U.A.EMIRATES 21940 4288 4141 2 9079 224 SUDAN 2095584 40460 488 502eci 649 OMAN 7068 1881 818 830 
27 
3067 492 
5 
288 NIGERIA 91226 
4758 39 706 SINGAPORE 17218 5765 2251 250 
eci 
7216 1704 390 SOUTH AFRICA 1796997 1592044 200156 
13684 19n3 308375 126 708 PHILIPPINES 46043 36058 2172 190 84 6000 1458 1 400 USA 15106171 611099 11471002 2616971 5147 
732 JAPAN 313934 208158 13297 65888 40 52 18493 7854 172 404 CANADA 4683706 41768 2122596 2467068 130 49725 2232 187 
740 HONG KONG 149996 7974 10136 99610 102 4071 28102 1 484 VENEZUELA 495584 411389 84195 
800 AUSTRALIA 723006 1n320 13616 1759 2198 509930 18119 64 512 CHILE 219578 
1100 
219484 114 
11309 67200 804 NEW ZEALAND 139348 71500 1949 30000 30905 4993 1 600 CYPRUS 208788 1237n 5400 
19981 5 624 ISRAEL 576802 66450 158241 328525 
9024 
3600 
1000 WORLD 32599458 15369853 1292325 10248604 329873 279411 1875249 3389097 15046 632 SAUDI ARABIA 3375481 3360 164330 3144745 53456 566 
91236 1010 INTRA-EC 10762475 4311521 418284 4358873 320842 88118 337228 929137 892 636 KUWAIT 137006 204 15566 30000 
16187 9720 Ii 1011 EXTRA-EC 21838795 11058332 876061 5889743 9231 191293 1338021 2459960 14154 647 U.A.EMIRATES 188125 16380 19302 124528 
1020 CLASS 1 16281881 10344425 526816 1805101 8001 183490 1257854 2144843 11351 706 SINGAPORE 112237 
5599 
44476 6n14 
22 336 47 1021 EFTA COUNTR. 2212365 1189174 46789 885672 3000 836 82527 2747 1620 732 JAPAN 2165641 2062589 96393 702 
1030 CLASS 2 5554382 713703 349245 4084842 1230 7803 79845 315111 2803 740 HONG KONG 143488 
27422 
139264 2993058 16962 4224 376 1031 ACP (63) 301182 9184 32370 170760 1034 9718 78116 800 AUSTRALIA 5006903 1908506 62579 
804 NEW ZEALAND 311588 668 207019 103871 28 
71113.Q TIUllKGLAESER AUS BLEXRISTALL, llECllAN.GEfE1111GT, BEARBEITET 
STUECK 1000 W 0 R L D 839240n 2461892 46105834 28475128 373001 458302 1595076 22843 60069 2371934 
1010 INTRA-EC 30284549 1267428 21399469 6568785 126882 300885 595782 20491 6827 
2371188 CRYSTAL DRINXllG GLASSES, GATHERED llECHANICAU.Y, CUT OR OTHER\VlSE DECORATED 1011 EXTRA-EC 53835069 1194484 28708365 21904828 246119 157417 999294 2352 53242 
NUllllER 1020 CLASS 1 35886808 1093760 24480855 9297533 140544 96468 757429 2352 17867 
1021 EFTA COUNTR. 4865616 335564 33217n 814008 47992 31 336414 9830 
2371100 VERRES A BOIRE EN CRISTAi., CUEl.U llECANIQUEllENT, DECORES 1030 CLASS2 17492214 97940 1995878 1259n54 105575 60949 227545 35375 
NOllllRE 1031 ACP Jr~ 3650453 6298 234537 1172525 19638 40932 80855 84 2095584 1040 CLA 256047 2764 229632 9331 14320 
001 FRANCE 475941 147160 
444818 
231862 27808 1440 64385 3280 6 
002 BELG.-LUXBG. 613113 70569 3no1 60019 
16540 31866 6ci 7111l41 ~STAllWAREN, llECllAN. GEFERTIGT, KE1NE TIUllKGUESER 003 NETHERLANDS 304125 224340 28176 3143 
004 FR GERMANY 1504094 
296941 
608791 441699 3714 449617 273 
005 ITALY 390626 85154 
7ooo0 4470 
8102 39 
15922 
390 ART1CLES Of CRYSTAL GLASS, GATHERED llECHANICAU.Y, OTI£R THAN DRINKING GlASSES 
006 UTD. KINGDOM 620888 214698 315792 
9897 149876 
6 NUllBER 
007 IRELAND 165660 
5451 
5n6 111 
008 DENMARK 633151 1536 240 625924 28~EN CRISTAi., CUEIW llECAHIQUDIOO, Sf VERRES A BOIRE 
009 GREECE 100524 41744 58446 200 134 
2454 028 N y 84687 11685 56524 
14oci 
14024 
030 s 68464 9510 38382 
27ssB 3948 
19124 48 001 FRANCE 4842048 80092 
133984 
4710322 9840 30677 10914 203 
101 036 ALAND 421231 317404 1366 7200 516 002 BELG.-LUXBG. 458217 28921 230126 64185 6064ci 900 038 IA 1038070 813207 185938 9600 
19:? 
100 003 NETHERLANDS 1027756 105082 87067 733881 
51eci 
41067 19 
042 SPA 262284 6788 2 004 FR GERMANY 2042197 
110823 
257420 1727636 15768 23304 12889 
043 AN ARA 108523 36 1 7 
87asci 
005 ITALY 485494 307560 
4145671 19oci 
2604 64505 
24877 
2 
288 NIGERIA 101766 370 13536 20ci 3984 2ci 006 UTD. KINGDOM 5284271 110573 1000973 252 45262 25 390 SOUTH AFRICA 150326 100508 45278 
1286 
336 
170 
007 IRELAND 163737 30153 35069 21250 32000 3 
400 USA 2124448 1090212 431919 3522 500 578557 18282 008 DENMARK 193293 14261 27262 143162 8608 
404 CANADA 740755 256901 84198 88714 912 300500 11520 10 009 GREECE 483198 126847 51511 300068 
2100 
4n2 
4572 632 SAUDI ARABIA 175023 78661 78342 4060 13938 22 028 NORWAY 683382 40874 74312 498569 62955 1206 732 JAPAN 226907 6926 83025 130871 5560 525 030 SWEDEN 101496 10767 56147 14164 2400 9150 1668 
800 AUSTRALIA 360648 111189 88944 110014 50500 1 032 FINLAND 130055 2059 24900 86173 38348 16936 16473 450 036 SWITZERLAND 881471 64n5 267805 460100 33506 1 
1000 WORLD 13194199 3919308 3384109 2860985 111827 51874 2808345 49024 9127 038 AUSTRIA 353422 116845 51573 177544 3500 400 3560 
1010 INTRA-EC 4608122 1000903 1548469 784522 92297 40133 1321841 19202 735 040 PORTUGAL 160059 8681 99332 47270 26 4750 
1011 EXTRA-EC 8358837 2918405 1835620 2049223 19330 11541 1466504 29822 8392 042 SPAIN 869541 152895 218260 497579 510 297 
1020 CLASS 1 5863993 2728652 1322489 589922 18182 7442 1160582 29822 6902 043 ANDORRA 131516 4668 131508 8 365 1021 EFTA COUNTR. 1849240 1155077 214386 261037 13548 2766 198568 3858 202 CANARY ISLES 207846 24385 178430 
1030 CLASS 2 2423688 169482 442331 1459301 1148 4099 325837 1490 204 MOROCCO 328473 10003 318470 
1031 ACP (63) 271200 15361 66705 25000 1148 320 162316 350 220 EGYPT 818371 3392 814979 
5936 322 ZAIRE 7064 3822ci 1128 723400 39347 71111.44 TIUllKGLAESER AUS BLEIKRISTALL,llECllAN.GEFERTIGT,UllBEARBEITET 390 SOUTH AFRICA 988323 187021 30ci 335 1613 142 STUECK 400 USA 5883229 634056 816276 4206449 899 223494 
404 CANADA 1599160 106144 274790 1114217 190 103797 22 
CRYSTAL DRINXllG GLASSES, GATHERED llECHANICAU.Y, NOT CUT OR OTHER\VlSE DECORATED 462 RTINIQUE 19965 75 19890 405043 NUllllER 484 UELA 577180 32007 140130 2ci 512 127492 2927 n595 46950 
30129 69008 VERRES A BOIRE EN CRISTAi., CUEllJ llECAHIQUDIOO, II. DECORES 600 s 354323 2115 16516 236555 
1sci NOllllRE 604 LEBANON 1428839 9619 10081 1291545 1026 117444 624 ISRAEL 1782285 5625 23933 1745483 218 Ii 001 FRANCE 2289964 411869 
1127984 
1689948 33984 113145 40448 220 350 628 JORDAN 439842 1063 699 438072 
sci 734 002 BELG.-LUXBG. 1579566 80824 329387 41085 
93371 
11 564 275 632 SAUDI ARABIA 1723350 3030 72896 1646268 372 003 NETHERLANDS 2013812 100283 1159311 599543 
42182 
60735 5 636 KUWAIT 1451046 2755 12164 1435540 587 33ci 4eci 004 FR GERMANY 7138103 
318036 
5n82n 1194014 55011 62638 5781 640 BAHRAIN 91892 551 12631 n900 
1soci 1823 636 005 ITALY 7230962 6898189 
2363573 9631 
14307 400 
19607 
30 647 U.A.EMIRATES 131740 1709 10440 115832 
006 UTO. KINGDOM 6952023 17813 4541013 
25051 3409s0 386 701 MALAYSIA 110140 54 1401 108453 232 007 IRELAND 496721 
5699 
130720 
135429 
706 SINGAPORE 419670 938 11743 395523 
4828 
11466 
79 12 008 DENMARK 463633 252105 70400 
100 
732 JAPAN 22n83 2474 74336 144680 1374 
009 GREECE 2119765 332904 1511870 254691 20000 
5697 
740 HONG KONG 98633 237 27788 65688 20ci 4919 1 028 NORWAY 500659 20212 416714 50341 
12oci 
7695 800 AUSTRALIA 1485968 10356 250355 1206959 18096 1 
030 s EN 1104535 20730 700546 292599 
12 
87600 1860 804 NEW ZEALAND 652973 3196 n366 571400 700 309 2 
032 D 208881 406 28872 21600 
38692 
157083 908 
: 1000 W 0 R L D 036 ALAND 1112427 16474 690102 284699 19 81995 246 42154952 1903531 5153929 33625759 166081 144698 914553 2n66 24395 194240 
038 IA 1564469 2n392 1112373 164569 8100 2041 4 . 1010 INTRA-EC 14980211 608752 1900846 12012118 113105 109941 199332 25080 13039 
194144 040 GAL 371518 360 371158 
5457 61906 16512 45 . 1011 EXTRA-EC 27149035 1298779 3253083 21588033 52978 34757 715221 2686 11358 042 SPAIN 1704304 66882 1553502 . 1020 CLASS 1 14337353 1195078 2608517 9901862 51476 26700 537134 1614 7760 7212 
043 ANDORRA 241780 241780 
14320 
. 1021 EFTA COUNTR. 2324724 244417 575589 1283820 46348 23866 136374 
1072 
7110 7200 
058 GERMAN OEM.A 243952 229632 
28824 
• 1030 CLASS 2 12804478 101365 639198 11684671 1500 8057 178087 3596 186932 
202 CANARY ISLES 149152 120326 . 1031 ACP (63) 1458721 2683 51851 1319080 5938 76730 441 
183 
184 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c1oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.c1oa 
1013.50 WAREN AUS YORGESPANHTEll GUS 1013.50 
STUECK 
1031 ACP s<ra 11852467 11834825 2612 1413 13617 Ii GWSWARE OF TOUGHENED GUSS 1040 CLA 1249751 1159364 84825 5554 NUMBER 
OBJE1S EN VERRE lBEllPE 
NOllBRE 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHllUCHEll GUS lllT GROSSEll AUSDEllNUNGSKOEFRZIEHTEN, HANDGEfERTIGT, BEARBEITET 101112 
STUECK 
001 FRANCE 1131309 
DRINKING GWSES OTHER THAN OF CRmAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
170 5261842 
1087931 
144450 
4489 38889 
547 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 5410862 3712 
48166 
141 
003 NETHERLANDS 10511467 10451235 
476810 5397 
12066 
550 8285 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIEllT DE DILATATION, CUEllJ A LA llAIN, DECORES 004 FR GERMANY 18641306 18091934 18744 39586 NOllBRE 
005 ITALY 2n21614 
s8 27570921 229599 150 156594 1323 9 006 LIT INGDOM 18200128 17960307 6947 
35510 
1894 001 FRANCE 643933 60768 
2671 
436320 
1064 
111682 34006 1152 5 
007 D 2147618 
3 
2112108 
3025 
002 BELG.-LUXBG. 94731 m68 100 
7550 
13097 31 
008 RK 2855186 2714205 95906 42047 003 NETHERLANDS 140279 119499 357 6400 
19372 
6214 33 259 009 E 2239836 2239356 6006 480 3620 004 FR GERMANY 501968 256924 60152 348331 2866 73355 725 028 AY 4003026 Ii 3992806 16337 600 005 ITALY 272355 6852 1883140 1075 5719 56075 69 030 SWEDEN 5586250 5547497 4106 1m6 526 006 LITD. KINGDOM 1982545 19556 11566 11064 
sci 032 FINLAND 2399472 
327 
2386567 
253945 
6600 5586 719 036 SWITZERLAND 242116 89774 1334n 757 7663 10395 036 SWITZERLAND 2463017 2202978 1160 2192 2415 036 AUSTRIA 218052 95031 4842 118174 5 036 AUSTRIA 2138541 449 2131699 4550 1636 7 042 SPAIN 37210 35966 1232 3 
275936 1488 
9 
040 PORTUGAL 776959 nnoo 1250 390 SOUTH AFRICA 320374 42947 
28745 2926 100 5 042 SPAIN 6558645 6558645 400 USA 1564163 780461 55429 696335 167 043 ANDORRA 168954 168954 404 CANADA 156653 81591 40192 27087 7747 16 20 046 MALTA 522645 522645 632 SAUDI ARABIA 107345 24904 70261 240 11540 
5 
400 052 TURKEY 409108 409108 5554 732 JAPAN 93474 93139 196 110 2soo0 24 060 POLAND 793152 787598 800 AUSTRALIA 65738 24958 60 15720 064 HUNGARY 140592 140592 
: 1000 W 0 R L D 068 BULGARIA 215830 215830 7290095 1925248 482023 3204993 29261 140868 739578 771584 16542 
202 CANARY ISLES 333462 333462 . 1010 INTRA-EC 3799918 587197 88154 2874291 21511 133158 259258 57260 1089 rn ALGERIA 3197819 3197819 • 1011 EXTRA-EC 3469923 1358049 375869 510448 7750 7712 480320 714324 15453 TUNISIA 2362994 2096632 266362 
550 6 . 1020 CLASS 1 2839563 1288638 2120n 154897 100 7663 448547 713562 14079 220 EGYPT 2088250 1861162 226512 . 1021 EFTA COUNTR. 573694 226541 138649 118931 
7ss0 
7663 69135 
7s0 
12n5 
224 SUDAN 2461810 2461594 216 . 1030 CLASS 2 629894 69011 163748 355549 49 31n3 1354 244 CHAD 151644 151644 
248 SENEGAL 542600 542600 101114 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHllUNGSXOEFRZIEHTEN, HANDGEfERTIGT, UNBEARBEITET 
272 IVORY COAST 1114545 1114545 4844 STUECK 288 NIGERIA 1541098 1536254 
612 DRJNKllG GLASSES OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTIERWISE DECORATED 302 CAMEROON 687860 687248 
314 GABON 492087 492087 NUMBER 
318 CONGO 323374 323374 
338 DJIBOLITI 871737 871737 VERRES A BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEfFICIENT DE DILATATION, CUEllJ A LA llAIN, NON DECORES 
342 SOMALIA 624060 624060 NOllBRE 
346 KENYA 317568 317568 
372 REUNION 605012 605012 001 FRANCE 2807911 66437 
98423 
2371718 13582 349831 5793 550 
373 MAURITIUS 585557 585557 
17132 2 
002 BELG.-LUXBG. 465650 150054 194674 11243 
31136 
10000 1256 
390 SOUTH AFRICA 7290469 
115 
7272366 987 
24575 
003 NETHERLANDS 184877 73170 64496 5100 
1145 
10000 975 
400 USA 40676853 40463579 167433 19864 1286 004 FR GERMANY 3n899 
198324 
46392 233080 6622 33483 57177 404 CANADA 5999386 4 5949014 50358 9 005 ITALY 419449 84305 
729141 
31404 64425 39945 
30183 
1046 
458 GUADELOUPE 355389 355389 006 LITD. KINGDOM 923785 13665 71468 3004 71340 
216501 
4984 462 MARTINIQUE 381353 381353 
4177 
007 IRELAND 287271 
30395 
1200 
47700 
69557 13 lli i~~~e~&0B 372675 368498 438 008 DENMARK 101164 1140 2200 5273 16656 19773 250045 249606 
2sB 
028 NORWAY 31428 9455 
1224 soooci 492 SURINAM 352717 352429 
72487 
030 SWEDEN 122118 12414 
173067 
8640 
50321 
49840 512 CHILE 569543 497056 22935 036 SWITZERLAND 521729 137672 75586 81020 4063 600 CYPRUS 706285 683350 038 AUSTRIA 189008 142528 10209 25733 100 9024 1414 
604 LEBANON 12588315 12570940 2375 15000 042 SPAIN 148633 21457 6932 73305 34880 11288 n1 
608 SYRIA 1062144 1062144 
375600 49 231o4 16 
400 USA 845428 66142 120279 78769 
96572 
366341 200761 13136 
624 ISRAEL 11491603 11002n4 404 CANADA 615389 25512 6006 328096 93568 65158 477 626 JORDAN 2686387 2566990 119025 5006 372 732 JAPAN 80785 20824 22387 21949 2160 530 12935 632 SAUDI ARABIA 23786791 
3 
23634686 134353 12752 600 AUSTRALIA 136650 4791 316 29122 6805 90487 5129 
636 KUWAIT 3962916 3869873 93040 
s6sci : 1000 WORLD 30213 201711 84 640 BAHRAIN 454906 445794 3462 10855273 1069737 1048405 6081285 266581 1183739 995538 644 QATAR 655065 650567 
120762 
4498 . 1010 INTRA-EC 5802898 540842 368201 3590713 60378 598184 348244 30183 66153 647 U.A.EMIRATES 17290809 17170047 
1100 
. 1011 EXTRA-EC 5250511 528895 678204 2488792 206183 585555 847294 30 135558 
849 OMAN 3229254 3226154 . 1020 CLASS 1 2832412 467050 252842 796661 107412 559675 5363n 112395 
652 NORTH YEMEN 5460404 5453402 7002 62 . 1021 EFTA COUNTR. 884965 309596 87317 198800 10840 50421 150609 3ci 77382 656 SOUTH YEMEN 691262 691200 . 1030 CLASS 2 2408816 61845 425310 1692051 98n1 5880 102384 22545 
660 AFGHANISTAN 8502551 8502551 1116 • 1031 ACP (63) 1738246 23869 302404 1313736 79462 18089 686 680 THAILAND 342914 341198 
701 MALAYSIA 6717317 6717317 
1625 86428 
101W WAREN AUS G£WOEHNIJCHEll GUS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEH, IWIDGEFERTIGT, KEINE TRINKGl.AESER 706 SINGAPORE 16756950 18668897 STUECK 
708 PHILIPPINES 380406 
200 
380406 40032 6oci 28 732 JAPAN 17544196 17503328 GLASSWARE OTIER THAN OF CRmAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRJNKllG GUSSES 
736 TAIWAN 156370 158270 100 
15870 24 
NUllBER 740 HONG KONG 2201591 2185697 
136362 600 AUSTRALIA 6207698 6055804 15217 315 OBJm EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEmCENT DE DILATATION, CUEIW A LA llAIN, SAUF YERRE A BOIRE 
604 NEW ZEALAND 870216 858032 12184 NOllBRE 
622 FR.POLYNESIA 312231 312231 
2 001 FRANCE 3505394 86097 
80042 
3209175 4200 183453 8932 13535 1000 W 0 R LO 1345 333549087 4025303 209446 72883 684297 1873 30418 002 BELG.-LUXBG. 443023 180585 85221 78813 
445731 
11011 7351 1010 INTRA-EC 231 88401908 1893958 159969 71399 325313 1873 10735 003 NETHERLANDS 1118618 300656 107938 221400 
71937 
35820 2006 7073 70 1011 EXTRA-EC 1114 247147179 2131345 494n 1484 358984 19683 004 FR GERMANY 1762846 
89218 
370036 862156 65898 36681 354068 1020 CLASS 1 1111 103104002 620896 44277 2 141509 14954 005 ITALY 134492 23413 
231222 
3732 8425 
14364 
9704 
1021 EFTA COUNTR. 784 17308374 276062 19702 
1462 
26154 7495 006 LITD. KINGDOM 1289685 26069 980105 8868 
26274 
29057 
1030 CLASS2 3 142883813 1425624 5200 211921 4721 007 IRELAND 41428 242 14829 80 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EH<IOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.llc!Oa 
7013.68 7013.92 
009 GREECE 316485 56560 2957 246729 5499 
9a0 
4740 . 1010 INTRA-EC 60575372 5990991 25876890 9094094 2328584 14830098 2262065 34932 557720 
9600 028 NORWAY 201551 15121 377 81088 103985 . 1011 EXTRA-EC 41987276 8277600 13944893 8647310 850038 3119770 6679891 60350 397824 
030 SWEDEN 136779 3979 5012 93091 
s6 2467 15129 19568 • 1020 CLASS 1 27581207 7951567 7507241 2938405 600580 2967574 5283904 60350 271586 036 SWITZERLAND 1851169 299137 400620 982763 152609 13487 . 1021 EFTA COUNTR. 13947006 4144927 5459156 1501020 170526 1863080 610814 30 197453 96oci 038 AUSTRIA 505652 138812 8520 351105 1500 2726 
156 
2989 . 1030 CLASS 2 14282627 321561 6319122 5708905 249458 152196 1395987 125798 
042 SPAIN 417560 16484 9300 388060 1560 • 1031 ACP Js63~ 3190074 100826 2289891 89720 31706 609199 68732 
220 EGYPT 1491896 60 1440 1490392 
12675 
4 • 1040 CLA 123442 4472 118530 440 
322 ZAIRE 13297 
20118 
404 192 
16416 
26 
390 SOUTH AFRICA 160801 
276979 
122764 
4707 6398 33146 
1503 7013.M ~FER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFRZIEHTEN, llECHANISCH GEfERTIGT, UNBEARBEl!ET 
400 USA 2344713 425078 1395206 167298 35901 
404 CANADA 451957 47989 5061 375680 14676 3601 4950 
DRJNKING GLASSES OTl£R THAH OF CRmAJ., GATHEREli MECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 462 MARTINIQUE 51181 199 50867 
136756 
115 
179i 484 VENEZUELA 136889 300 42 
153537 7230 
NUMBER 
624 ISRAEL 512206 12715 33336 302938 2450 
632 SAUDI ARABIA 310969 7409 14336 287032 2192 r:..'liiA BOIRE EN YERKE ORDllWRE A GRAND COEfflCIENT DE DILATATION, CUEIUJ llECANIQUEl!ENT, NON DECORES 
636 KUWAIT 253091 1840 792 250457 
12000 1145 
2 
647 LI.A.EMIRATES 19831 1530 2990 2151 15 
703 BRUNEI 125650 
7544 1964 
125638 
3240 
12 001 FRANCE 54830762 3445008 
34759400 
32019944 4163033 14836490 365347 216 724 
706 SINGAPORE 17582 4834 
3 76313 
002 BELG.-LUXBG. 42545517 3072727 3083892 1192054 
17101099 
437244 110 
732 JAPAN 103350 8939 470 17282 343 003 NETHERLANDS 76241908 20615094 24148600 14076262 
6078176 
297303 
1260 
3550 
740 HONG KONG 128598 884 2457 105986 15400 1782 2089 004 FR GERMANY 122818065 
2793395 
58537426 46024803 9545602 2547512 83286 
800 AUSTRALIA 3562643 19422 6367 3462388 39807 34659 005 ITALY 15195678 8226502 
23836479 
233139 3898510 41900 
132360 
2232 
804 NEW ZEALAND 251052 1772 398 225489 4464 18929 006 UTD. KINGDOM 71419437 1606552 37647915 3127018 5039466 
736789 
29647 
007 IRELAND 9147324 59236 5008145 555240 
259so0 
2787914 
1000 WORLD 23801612 1821166 2770122 16564853 182218 985233 618077 53329 763185 43429 008 DENMARK 13400175 1813768 6152225 1158100 3407374 609208 4ci 1010 INTRA-EC 8700617 746948 1579348 4903889 156925 714158 157384 16366 425531 70 009 GREECE 10640096 662367 1679296 8074138 58258 146592 19405 
1011 EXTRA-EC 15100971 1074218 1190776 11660964 25293 271075 460693 36963 337654 43335 028 NORWAY 6363076 809149 1504848 2361044 4930 486145 820178 !l6li 376782 1020CLASS1 10236920 1014862 722121 7704041 6293 11594 423377 36747 317885 030 SWEDEN 15125647 3476984 3180574 3192077 64082 4763751 399493 47726 
1021 EFTA COUNTR. 2734445 470737 419658 1514823 1586 5193 179318 
216 
143130 43335 032 FINLAND 1988517 527041 544817 7353 20726 294414 582958 11208 1030 CLASS 2 4799047 54514 445303 3956210 19000 223951 37316 19202 036 SWITZERLAND 22454459 4535701 5641600 7858697 545533 2736477 1122512 13939 
1031 ACP (63) 683487 7034 119865 502884 5700 38975 7370 36 1623 038 AUSTRIA 21596430 8897451 6124103 3453474 661926 1976341 482885 250 
040 PORTUGAL 1157670 129562 736532 
9990236 397070 
291486 
i 
90 
7013.92 TRINXGLAESER AUS GE'i'OEHNUCHEll GUS 1111 GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFRZIEHTEN, llECHANISCH GEFERTlGT, BEARBEl!ET 042 SPAIN 17577441 1308493 5250129 631484 48 
STUECK 046 MALTA 536655 1271 272188 256164 7032 
746 058 GERMAN OEM.A 173710 
12118 
146996 5800 20174 
DllJNKJNG GLASSES OTHER THAH OF CRmAJ., GATHERED llECHAHICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 202 CANARY ISLES 344502 204254 122280 5250 
1224 NUllBER 204 MOROCCO 2081176 
2748 
853844 1220792 5316 
153714 212 TUNISIA 9732954 5487612 4076448 12432 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEfFICIENT DE DUTATION, CUEIW llECANIQUEllENT, DECORES 220 PT 41869739 25200 3071320 38773219 
12ooo0 849984 NOllBRE 224 N 9226125 5477304 2778837 
248 AL 707412 707412 
6491o:i 4800 001 FRANCE 16143993 1621127 
3827032 
6762477 1213812 6300283 136043 110251 272 COAST 1991526 
688i 
1337624 
38416 002 BELG.-LUXBG. 4798372 504892 130492 293325 
3936712 
4390 38241 288 NIGERIA 2809553 2761256 3000 
3372 8172 003 NETHERLANDS 10798429 1345984 5093064 220378 
584842 
173413 
14784 
28880 302 CAMEROON 1001737 100 696463 293630 
004 FR GERMANY 17431610 
1679685 
12648274 974587 2676248 425538 107337 314 GABON 758383 2640 754519 1224 
005 IT y 3986659 1453240 
279576 
106714 503933 600 
16so0 
242487 318 CONGO 607112 36006 584924 19968ci 22188 006 KINGDOM 3300453 476063 1989802 37171 475989 
1316056 
25352 322 ZAIRE 582594 10814 
8928 
336100 
007 IA ND 1549541 66921 69858 
423360 
10000 3006 354 372 REUNION 1284328 351093 1236966 38434 693114 1592748 9610 008 ARK 2043177 184941 575276 64312 199525 
4818 
390 SOUTH AFRICA 14764467 6233666 5799774 84462 
165ci 009 CE 523138 111378 20344 303226 18408 16 6500 648 400 USA 57086256 10253507 32431728 4639760 6816248 2283046 647838 12479 
028 NORWAY 641946 258920 223726 122572 86ci 126960 3358 30 106410 404 CANADA 47932446 611692 6916728 38286175 898464 603002 615877 508 030 SWEDEN 1614852 407422 674959 18870 206310 246534 59867 458 GUADELOUPE 357797 348797 
1160 
9000 
032 FINLAND 777051 96419 360864 
766732 
8028 182006 118658 11076 462 MARTINIQUE 484318 
103124 
482558 
12240 036 SWITZERLAND 5391954 1022656 2682264 26709 715346 167221 11006 472 TRINIDAD,TOB 318842 168972 508ci 34506 038 AUSTRIA 5046005 2346750 1471531 592846 134929 465992 26367 7590 504 PERU 275736 212508 33956 24192 
1600 042 SPAIN 1985596 484570 74873 347876 21546 1046287 7024 3420 512 CHILE 1792301 58214 475177 1257220 
21374 94164 376636 046 MALTA 357904 800 30092 210000 1728 115092 192 600 CYPRUS 2809444 39751 222507 1959239 95773 
058 GERMAN OEM.A 118472 
168 
118470 
1830932 5936 
2 604 LEBANON 8960374 15156 3066758 5847464 1000 1944 28052 
12 220 EGYPT 1895216 58186 624 ISRAEL 5125048 216586 1217776 3462194 102352 103392 22736 
224 SUDAN 113840 1500 112340 
1sooci 266974 
628 JORDAN 4903187 6006 338690 4337073 
1806 62100 
221418 43 372 288 NIGERIA 923364 622 640768 
35360 
632 SAUDI ARABIA 19484716 136137 12036804 7208544 38916 
302 CAMEROON 419673 4080 384313 4002 3s0 636 KUWAIT 3990207 19140 699124 3151951 10860 72oci 46732 62400 314 GABON 135986 127326 228 647 U.A.EMIRATES 8540171 48770 7940936 339121 61416 37932 104796 
372 REUNION 168700 
89562 
168664 
203i 4200 3945 1034520 
36 652 NORTH YEMEN 2625580 2448 21492 2600440 1200 
390 SOUTH AFRICA 1401660 266912 
7672 
490 656 SOUTH YEMEN 1183914 1183914 
400 USA 4612075 2809620 232213 490652 55204 10150 982374 24190 660 AFGHANISTAN 802226 
408520 
802226 
6744 194"° 1107 145 404 CANADA 2842033 160831 90596 75752 347664 20544 2107866 33880 4900 680 THAILAND 557144 121188 685640 458 GUADELOUPE 136088 136088 
84 
701 MALAYSIA 1227227 251099 156884 1680 131756 
152144 
168 
462 MARTINIQUE 510169 
85072 
510085 706 SINGAPORE 1435497 645081 459443 117600 30538 30690 1 
472 TRINIDAD,TOB 316374 85306 
sooci 145996 708 PHILIPPINES 348164 43642 256729 47793 480oci 13007 58ci 75i 492 SURINAM 70190 120 61422 3648 
192 
732 JAPAN 4194450 1601113 2323130 207869 
33810 600 CYPRUS 136555 10303 71970 
144842ci 
11372 42718 96oci 740 HONG KONG 1172656 352918 530163 2484 34488 218749 44 604 LEBANON 1838240 10511 368557 
29100 111296 
1152 800 AUSTRALIA 7565431 783926 907362 4521476 73960 673158 604960 589 
624 ISRAEL 839651 31469 278768 6498 382514 54 804 NEW ZEALAND 780105 25500 86660 552000 30360 29688 55860 37 628 JORDAN 729312 7509 59449 639356 22944 
1032 4187i : 1000 WORLD 632 SAUDI ARABIA 2000000 23908 907484 1017505 8200 783801671 70650270 307271294 291669170 25179952 73397458 13362640 137026 739077 1394584 
636 KUWAIT 969512 2296 160016 750200 55000 2000 
378 
. 1010 INTRA-EC 416238962 34068147 176159599 128828858 15111178 56763047 5054708 133836 119589 
13941ai 647 U.A.EMIRATES 189371 25808 121444 41741 . 1011 EXTRA-EC 367521248 36582123 131111695 162799247 10068774 16634411 8308132 3190 619488 
660 AFGHANISTAN 71304 71274 
1so0 
30 . 1020 CLASS 1 220000008 33325029 72294744 81765703 9612385 15527870 6943326 3190 527761 
701 MALAYSIA 174404 
2160 
172904 229 . 1021 EFTA COUNTR. 69356137 18385135 1mss14 17462745 1302197 10563590 3408026 960 456870 1394186 708 PHILIPPINES 94255 83826 57os0 7440 1sooci . 1030 CLASS 2 147253643 3256438 58595351 81009357 435975 1106541 1364806 90987 732 JAPAN 1393142 93379 1200765 
30352 
11769 12169 
. 1031 ACP~a 23070773 192707 15842901 5323637 66590 412821 382063 70 849984 
740 HONG KONG 348458 7766 210756 
254012 21840 
67024 168 32560 . 1040 CLA 267597 656 221600 24187 20414 740 800 AUSTRALIA 920578 152366 129310 1440 352255 8587 
7013.98 =AUS GE'i'OEHNUCHEll GUS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFRZIEHTEN, llECHANISCH GEfERTIGT, KEINE TRINXGLAESER 
1000 WORLD 102770248 14266591 39621783 17949004 3178622 17749866 8941956 95282 955544 9600 
185 
186 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestfmmung Besondere llaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>..>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '!:>.>.<Iba 
701UI =ARE OTHER 1lWC OF CRYSTAL, GATHERED llECllANICAU.Y, EXCEPT DRINXING GLASSES 701UI 
1040 CLASS 3 2071512 29678 1495453 499202 150 46986 43 
=EN mlRE OllDllWRE A GRAND COEfflCENT DE DILATATION, CUELU llECANIQUEUENT, SAUF VERRES A BOIRE 
001 FRANCE 124538565 1178502 . 118519646 1271018 3245684 321425 492 1798 
2 002 BELG.-LUXBG. 20714798 529918 4121193 14572115 1419263 
615142 
54102 11691 6514 
003 NETHERLANDS 44524273 1590986 141n24 34660943 
4119598 
180572 473 58433 
004 FR GERMANY 212122n1 
456904 
22644522 183054546 624288 1341258 1391 337170 
005 ITALY 13458798 10407545 
79478133 
42730 58701 2474635 5458 12825 
006 UTD. KINGDOM 92782376 330272 11935662 288489 653949 
2349978 
91587 4304 
007 IRELAND 3463273 1011 839667 224260 47635 688 
318 
34 
008 DENMARK 9997163 320102 1676960 7047322 641761 1246 309454 
114 009 GREECE 29717416 1311358 2058819 26211023 39000 500 96602 
028 NORWAY 66n492 537576 1285956 4212728 138588 888 
2 
171903 
030 SWEDEN 20056758 594933 2026419 16802341 26724 9781 122059 
032 FINLAND 4208357 146395 1223060 2681713 15870 14928 1 18494 
1854 036 SWITZERLAND 33141604 2034308 4670397 25945135 258428 58776 1 94n 
038 AUSTRIA 29103972 1746402 1671657 25346324 75220 12651 249572 146 
040 PORTUGAL 1455784 7352 592001 n1344 
134ci 164303 
84957 
1ooo0 
130 
042 SPAIN 31698273 409954 7339415 23732185 41031 45 
043 ANDORRA 499050 1201 4649n 24381 8352 139 
046 MALTA 1529848 10708 225357 1262057 31726 
048 YUGOSLAVIA 400036 23691 
89034 
376345 20 4502 2li 058 GERMAN DEM.R 94584 
847 
1000 
064 HUNGARY 1634052 1405109 188460 4li 39636 1so0 4 202 CANARY ISLES 4059921 2101 1496231 2557931 2106 
204 MOROCCO 6322289 712180 seon69 340 2000 
167 208 ALGERIA 138431 
1856 
137003 1261 600 212 TUNISIA 9918380 650010 
1s0 216 LIBYA 2645406 1000 55692 
13400 7 220 EGYPT 59588003 2078 8996806 5450 
224 SUDAN 5738192 3025757 436 
248 SENEGAL 4n2784 387432 4384852 500 
272 IVORY COAST 2999033 
4872 
487488 2505729 5836 
288 NIGERIA 3749542 1111004 2537234 96632 
302 CAMEROON 828076 208464 602978 16634 
314 GABON 154219 
412 
146270 6749 1200 
318 CONGO 539n8 253796 285570 11929 144 322 ZAIRE 200954 104706 n575 
372 REUNION n8186 405905 524357 252269 12360 1455 2160 201 390 SOUTH AFRICA 18525609 2478148 14n8960 848580 
253711 1308 400 USA 147580643 2074878 4908916 1391n488 49606 30611 1066926 17203 
404 CANADA 44819702 143148 3134000 40618879 5412 817441 99312 1480 32 
413 BERMUDA 27614 524 254 15814 9121 825 1076 
442 PANAMA 1021429 2721 2880 1012241 3587 
452 HAITI 407926 40n51 175 230 456 DOMINICAN R. 5785689 
1226 
741271 5044188 
458 LOUPE 443116 263153 178737 600 462 IOUE 218448 589 211578 5681 
429 472 T ~J_OB 732015 90240 488962 107476 64908 464 689533 
3922 
20850 668668 
894 sci 15 512 8459940 501182 7953862 
520 PARAGUAY 922979 1116 921738 125 
524 URUGUAY 534647 28002 155297 351548 
1oli 488290 835211 600 CYPRUS 12613024 13382 1632366 9643667 
24 604 LEBANON 27425342 11508 6145279 21264020 1411 &Ii 3100 608 SYRIA 701743 954 81616 619084 4sci 21 612 !RAO 4858797 1450 1292 4855575 5006 251619 s4 624 ISRAEL 19182974 67618 3593924 15148257 118468 
628 JORDAN 9413403 6049 228144 9171083 1000 6540 
10 
587 
sli 632 SAUDI ARABIA 22768328 9158 2475164 20040983 1500 966 237572 3855 638 KUWAIT 45Sno1 82900 92672 4349843 30060 974 135 157 
640 BAHRAIN 678238 2913 19024 638847 10 16647 795 
644 QATAR 781925 3105 349153 413834 
199200 
15833 
33 647 U.A.EMIRATES 4717215 18598 1257374 3198n2 43238 
649 OMAN 145158 1408 12722 15816 
1oo<i 
115210 
652 NORTH YEMEN 2379423 
2305 
1104200 1268303 5920 
660 AFGHANISTAN 763341 761036 
118891 7074 so<i 3 680 THAILAND 294028 2880 184680 
701 MALAYSIA 2592781 37290 699797 1790190 
1oo<i 7156 
65504 
1oo<i 31 706 SINGAPORE 8740064 16862 7490696 1001262 222057 
708 PHILIPPINES 373941 3408 312160 58371 2 
728 SOUTH KOREA 408624 11380 148594 250650 
79 Ii 102923 2688 732 JAPAN 4058678 754555 301463 2896964 
736 TAIWAN 339478 1820 184932 172726 
481 241614 21 740 HONG KONG 1736368 8594 434575 1051083 
14aci 4li 315 800 AUSTRALIA 24906068 119658 536077 23419904 51365 n0065 1156 
804 NEW ZEALAND 2n6746 19758 301978 2425858 2078 360 26853 61 
1000 WORLD 1175420168 15303432 144331534 984774n4 8903578 5548088 14374378 478538 868964 838890 
1010 INTRA-EC 551317433 5719053 61102092 483787988 7869494 5198198 7128024 111390 421192 2 
1011 EXTRA-EC 824036874 9584379 83229442 520940928 1034082 347888 7248352 387146 44m2 838887 
1020CLASS1 371860234 9050433 31199203 324752143 639352 299241 5160263 363071 393021 3507 
1021 EFTA COUNTR. 94763004 5073630 11507302 75796322 517112 95024 1443254 2 328504 1854 
1030 CLASS 2 250105128 504268 50534786 195689581 394730 48497 2039103 4075 54708 835380 
1031 ACP (63) 21385012 111969 6883184 14071348 32112 20806 263554 1958 81 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll 'E~~ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll s~ooa 
n01 ECllTE PERI.BI, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCll llONTIERT, AUCH ZUll YERSAND AUFGERElllT, NICllT EINllEITLZUSAllEM- n02 EDEL· UND SCHllU~ R~GESCHLFFEN ODER AHDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH llONTIERT, AUCH ZUll VERSAND AUF· 
GESTW.T GEREJHT, NICHT ZU llENGESTELLT 
P~RKED OR WORKED, BUT NOT llOUNlED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEYPORARIL Y STRUNG FOR CONVEHIENCE 
OF RT) PRECIOUS AND SElll.PRECIOUS ST~OFCUT OR OTllERWlSE WORKED, BUT NOT llOCJHTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPORARILY STRUNG FOR TRANSPORl) 
PERW FINES, NON SER1lES NI llOH!EES, llEllE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTlES PIERRES GEllllES (PRECIEUSES OU FINES),NON SERTlES ta llOH!EES, llEllE ENIUES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTES 
n01.10 ZUCHTPERLEN n02.01 ~ ROH OOER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCll.FFEll OOER GERJEBEN, NICllT SORTIERT 
GRAllll 
CULTURED PEARLS ~~S, UNSORTED AND UNWORKED OR SlllPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
GRAllS 
PERW DE CULTURE =' BRUTS OU SlllPl.Ell. SCIES, CUVES OU DEBRUTEs, NON TRIES 
GRAllllES 
001 FRANCE 154212 144843 
10203 
4310 
11e6 
4895 141 23 002 BELG.-LUXBG. 551539 29 
7360 564 551510 002 BELG.-LUXBG. 43498 32109 30540 5870 006 UTD. KINGDOM 7924 90000ci 18137 003 NETHERLANDS 222902 186441 51 036 SWITZERLAND 931449 13312 
005 ITALY 11309 11293 16 
2826 736i 4271i 
064 HUNGARY 19895 
15i 
19895 
006 UTD. KINGDOM 171851 118754 199 390 SOUTH AFRICA 113969 53ci n 113818 006 DENMARK 23298 9298 14000 4884 400 USA 306982 21678 284697 028 NORWAY 119176 112951 3340ci 1341 404 CANADA 160 1425 160 030 SWEDEN 126849 89061 3036 1352 624 ISRAEL 53661 52236 
032 FINLAND 17540 17342 
16Bi 20ci 2763 7363 198 647 U.A.EMIRATES 31412 10062 31412 036 SWITZERLAND 467nO 454634 1129 664 !NOIA n612 67550 
038 AUSTRIA 300933 300932 66 1 669 SRI LANKA 5821 5821 042 SPAIN 10810 2544 8200 
: 1000 WORLD 390 SOUTH AFRICA 40095 40095 386 3192 sci 3754 40i 2136621 58 900605 63085 2068 1170805 4 400 USA 1113n 163594 . 1010 INTRA-EC 583744 56 
900605 
17479 564 565645 4 404 CANADA 66399 57187 9212 . 1011 EXTRA-EC 1552Bn 45608 1502 605160 
624 ISRAEL 27852 21609 
12353 
6243 . 1020 CLASS 1 1353532 900605 35544 n 417302 4 
632 SAUDI ARABIA 13560 500 
1452 
707 
1526 
. 1021 EFTA COUNTR. 931528 900075 13312 
1425 
18137 4 
732 JAPAN 65095 55072 5000 2045 . 1030 CLASS 2 179450 10062 167963 
740 HONG KONG 47600 43632 50 3918 65 . 1040 CLASS 3 19895 19895 BOO AUSTRALIA 4231 4166 
n02.03 ~ROH 00.LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESClll.FFEN ODER GERJEBEN, SORTERT, zu TECllN. mcKEN 
1000 WORLD 2185349 1926081 17484 39117 34588 92661 23345 42711 9364 
1010 INTRA-EC 632376 506021 10472 8366 1166 57318 6071 42711 233 
1011 EXTRA-EC 1552973 1420060 7012 30751 33400 35345 17274 9131 ~~S, SORTED BUT UN\VORKED OR SlllPl.Y SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
1020 CLASS 1 1403362 1309582 3837 8392 33400 26648 12643 8860 
1021 EFTA COUNTR. 1034287 976108 1681 200 33400 7141 7383 8394 
1030 CLASS2 1364n 107344 3175 12359 8697 4631 271 =' BRUTS OU SlllPLEll. SCIES, CUVES OU DEBRUTEs, TRIES, POUR USAGES INDUSTRJELS 
1040 CLASS 3 13134 3134 10000 
n01.21 ~PERI.BI, ROH, KENE ZUCHTPERLEN 001 FRANCE 257136 1461 
2093i 
9899 210495 35281 
002 BELG.-LUXBG. 416386 79481 206587 
125629 
109387 
003 NETHERLANDS 138904 11982 1156 
2863:! 
136 
REAL PEARLS, UN\VORKED 004 FR GERMANY 647054 
467 
5912 601465 11044 
GRAllS 005 ITALY 191474 212 
1472 
42725 110590 37480 
2 006 UTD. KINGDOM 5080489 18564 370 6545 5053536 
1247387 =l/iES BRUTES, AUTRES QUE PERI.ES DE CULTURE 007 IRELAND 1n4308 52600 110603 3195 360523 
009 GREECE 27388 15300 
soci 42612 12087 1 030 SWEDEN 75488 170 24624 7582 
004 FR GERMANY 2876 
2219 
2876 036 SWITZERLAND 153544 34761 18907 815n 18299 
036 SWITZERLAND 3337 
2670 
1118 038 AUSTRIA 24587 8893 1667 14027 
51804 400 USA 6299 3144 485 042 SPAIN 92571 
2727 1083 
5759 35008 
048 YUGOSLAVIA 36441 
1623 
1oon 22554 
1000 WORLD 22569 6830 5000 2670 8269 052 TURKEY 30310 1587 1000 26100 
1010 INTRA-EC 3961 949 5000 2670 3012 056 SOVIET UNION 64098 110 59563 4425 1011 EXTRA-EC 18608 5681 5257 058 GERMAN DEM.R 27685 
1737 
27685 205 1020 CLASS 1 15442 5545 5000 2670 2227 060 POLAND 71524 69582 
1021 EFTA COUNTR. 8519 2401 5000 1118 062 CZECHOSLOVAK 110434 100 
619 
80129 30205 
064 HUNGARY 14650 1736 11295 1000 
n01.2:1 ~PERLEN, BEARBEITET, KENE ZUCHTPERLEN 066 ROMANIA 437586 
53i 
107648 329938 
068 BULGARIA 81583 81052 
114036 390 SOUTH AFRICA 128089 53306 5194 67367 14053 REAL PEARLS, WORKED 400 USA 2031886 1256202 649817 
GRAllS 404 CANADA 14787 73 14343 371 
528 ARGENTINA 17426 
24 
17426 
=ce TRAVAii.LEES, AUTRES QUE PERI.ES DE CULTURE 616 IRAN 90024 
1507 
90000 
3239s0 624 ISRAEL 752382 
193 
426925 
664 !NOIA 107679 
soci 49844 57642 10544 53 
4i 
7000 
10 
3491 701 MALAYSIA 34945 34445 
4871 
200 185 sooci 4820 706 SINGAPORE 24304 24304 17s0 5710 265 
2409 
708 PHILIPPINES 41645 39895 
2955 462 39 45 720 CHINA 200658 
14mi 7s0 11025 
199n2 886 
38i 38i 
732 JAPAN 244533 135738 76244 
BOO AUSTRALIA 23651 4755 2480 10221 6195 
1000 WORLD 318481 2880 432 17010 8000 274010 14129 • 1000 WORLD 13564415 312677 146289 3436 461632 9481918 3178481 2 
1010 INTRA-EC 296076 1053 308 7185 5000 274010 8522 • 1010 INTRA-EC 8533382 179906 139164 1474 29m5 6474325 1440716 2 
1011 EXTRA-EC 20385 1627 128 9625 3000 5607 • 1011 EXTRA-EC 5031033 132771 7105 1962 163857 2967593 113n45 
1020CLASS1 17569 1492 126 9825 3000 3126 . 1020 CLASS 1 2882458 121190 6486 1083 157440 1616425 979834 
1021 EFTA COUNTR. 7628 1478 39 45 3000 3066 . 1021 EFTA COUNTR. 268082 43966 542 
879 
63186 131275 29113 
1030 CLASS2 2539 58 2481 . 1030 CLASS 2 1140357 7367 
619 
6417 734442 391252 
1040 CLASS3 1008218 4214 636726 366659 
187 
188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark "El<>.~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.<loo 
nll2.09 ~IGL GES~ALTEll, RAUH GESCll.ffEN ODER GERIEB~~ NICHT ZU 1ECHN. ZWECICEH n02J3 DIAIWITS TRAVAii.LES POUR USAGES INDUSTRIELS 0 E: IN OEM HANDEi. ENTHAL TEN UNO OHNE AUFTEILUNG DERN CARAlS 
KAAAT 
001 FRANCE 1954 2633 111 274 680 1000 1 OIAMON~SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CW.VED OR BRUTEOYFOR OTHER THAN INOUSTRW. USES 002 BELG.-LUXBG. 7980 235 
1517 
5000 
0 E: ~ TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES 004 FR GERMANY 3149 
11 
1602 30 
3 006 UTD. KINGDOM 2304 489 1801 
030 SWEDEN 431 
1894 
2 429 3006 OIAMAHTS BRUlS OU SIMPl.EM. SCIES, CUI/ES OU OEBR~~ POUR USAGES NON INOUSTRla5 036 SWITZERLAND 7010 
57s:i 
36 2080 
OE: ~fsDE PERFECTIONNEMENT REPRJS SOUS LE TRAAC PAS OE VENTll.ATION PAR PAYS 048 YUGOSLAVIA 8103 2350 
060 POLAND 14871 14871 
066 ROMANIA 105969 Ii 1737 30 105969 001 FRANCE 3419 
81 
58 1790 1571 400 USA 20775 19000 
002 BELG.-LUXBG. 11062461 10517 
11177 
11051863 404 CANADA 99463 4 5666 43 99416 003 NETliERLANDS 161716 
927016 7964 
150539 
75 
664 INDIA 38434 32768 
004 FR GERMANY 967681 31500 1126 732 JAPAN 9210 210 9000 
005 ITALY 4705 4705 Ii 740 HONG KONG 19002 2 19000 006 UTD. KINGDOM 10470557 10470548 
: 1000 WORLD 024 ICELAND 933 933 
2018 
353025 2138 2641 5884 19155 6770 316453 4 
030 SWEDEN 2439 
47 
421 . 1010 INTRA-EC 26309 48 2633 111 11413 4051 8049 4 
036 SWITZERLAND 3810739 1034508 2776184 . 1011 EXTRA-EC 326718 2090 8 5753 7742 2719 308404 
042 SPAIN 1222 1222 . 1020 CLASS 1 148305 2062 5753 2031 2673 135786 
048 MALTA 39057 39057 • 1021 EFTA COUNTR. 7598 2050 Ii 39 2509 3000 066 ROMANIA 14224 14224 
5610 
• 1030 CLASS 2 57571 28 5711 48 51778 
068 BULGARIA 5610 
12260 
. 1040 CLASS 3 120840 120840 
212 IA 72260 
228 !TANIA 907 907 
4934 
n02JS ~UND SCHllUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEll, AUSGEN. DWIAllTEI UHD PIEZOEWTRISCHEll QUARZ 
264 LEONE 4934 
9059 268 IA 9059 
5967 373 ITIUS 20671 14704 :s AND SEllM'RECIOUS STONES, WORXED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DWIONDS AND AllTICl.ES OF PIEZOaECTRIC QUARl? 
390 SOUTli AFRICA 20501 7102 13399 
391 BOTSWANA 12907 
127 6350 12907 2713313 400 USA 3261596 541806 ~GEllllES TRAYAILl.EES POUR USAGES INDUSTlllELS, EXa.. DIAIWITS ET AllTICl.ES EN QUARl? PJEZO.aECTRJQUE 
404 CANADA 4121 3102 1019 
508 BRAZIL 28097 1907 26190 
: 1000 WO R LO 604 LEBANON 15784 
12695 
15784 
1009584 
881068 847387 1953 31245 400 83 20 
624 ISRAEL 3548715 2526436 • 1010 INTRA-EC 437793 423572 
1953 
14205 400 s:i 18 632 SAUDI ARABIA 16102 
53978 
16102 • 1011 EXTRA-EC 443275 423815 17040 4 
644 QATAR 53978 
9557278 
• 1020 CLASS 1 374781 356386 1950 16040 400 1 4 
664 INDIA 26382100 18824822 
669 SRI LANKA 48409 36251 12158 n02.11 DWWITEN, NICHT ZU 1ECHN. ZWECKEll, BEARBEITET 
680 THAILAND 36866 36866 
60979 
IWIAT 
701 MALAYSIA 62561 1582 
706 SINGAPORE 94955 15011 79944 ~~ WORKED, FOR OTHER THAii INDUSTRIAL USES 720 CHINA 16390 8436 7954 
728 SOUTli KOREA 1775 1775 
13993 732 JAPAN 15741 1748 OIAllANTS TRAYAWS POUR USAGES NON INOUSTRIELS 
740 HONG KONG 84798 53502 31298 CARAlS 
800 AUSTRALIA 31540 31435 105 
977 SECRET CTRS. 001 FRANCE 125517 3051 
73082 46 4683 117363 420 1oo0 41 002 BELG.-LUXBG. 221746 55598 9099 26434 82880 1000 W 0 R L D 82399970 208 927018 37631 33886181 27548884 9 81 003 NETliERLANDS 33937 6415 387 
13162 
701 Ii 1010 INTRA-EC 22671471 81 927018 18539 10520519 11205232 9 75 004 FR GERMANY 278573 
2775 
614 263709 1079 
1011 EXTRA-EC 39728499 127 19092 23365842 18343632 8 005 ITALY 87687 14 434 84214 250 Ii 1020 CLASS 1 7190637 127 6397 1661375 5522732 6 006 UTD. KINGDOM 260932 366 415 2134 258009 94:i 1021 EFTA COUNTR. 3816845 47 1035902 2780890 6 007 IRELAND 1710 2 
144 
765 
1030 CLASS 2 32501116 12695 21681088 10807335 008 DENMARK 6988 41 6350 453 
24 1031 ACP fra 49975 38559 11416 009 GREECE 3276 277 25 2968 7 1040 CLAS 36748 23181 13565 028 NORWAY 4782 492 3116 1129 18 
030 SWEDEN 17030 19 1755 14103 998 155 
n02.t1 ~ QUARZ, BEARBEITET, ZU 1tCHNISCHEN ZWECICEH 032 FINLAND 6766 40 
6248 soi 4 6369 353 10 036 SWITZERLAND 287982 21643 28156 178859 52565 
038 AUSTRIA 7909 1824 49 519 5507 10 = OF Pl£ZO.El.ECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 040 PORTUGAL 6191 792 35 303 5096 408 042 SPAIN 86185 931 3796 81014 
043 ANDORRA 1209 255 10 944 
=EN QUARl? Pl£ZO.a.ECTRIQUE TRAYAWS, POUR USAGES INOUSTRIELS 044 GIBRALTAR 1682 9 1682 048 YUGOSLAVIA 805 796 
052 TURKEY 441 441 
196 002 BELG.·LUXBG. 3888 470 3416 
320 350 056 SOVIET UNION 353 161 157 400 USA 770 100 204 MOROCCO 168 
2 
7 
616 IRAN 52055 52055 220 EGYPT 644 
121 
642 
272 IVORY COAST 121 464 37 1000 WORLD 228587 71301 89389 57003 7000 324 350 23200 373 MAURITIUS 501 4:i 2 1010 INTRA-EC 92762 3758 21804 57000 7000 
324 350 3200 390 SOUTH AFRICA 808 13270 531 232 19 214 1011 EXTRA-EC 135802 87543 47585 20000 400 USA 1486592 8527 81494 1314699 68369 
1020 CLASS 1 31264 9728 862 324 350 20000 404 CANADA 156388 592 14 416 152798 2568 1030 CLASS 2 64413 57690 8723 442 PANAMA 319 22 127 170 m ~~~0~11°B 1136 1o8 6718 1029 107 nD2J3 ~~ BEARBEITET 7187 357 4 500 ECUADOR 798 
31 
798 
508 BRAZIL 721 690 =~ DIAllONDS, WORKED 528 ARGENTINA 5 265 35 5 904 600 CYPRUS 3414 
1 
2210 
604 LEBANON 39764 845 39009 109 
608 SYRIA 465 
4813 1032 59622 465 17897 624 ISRAEL 277704 194540 
628 JORDAN 1152 1152 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besondera MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
TI02J7 noua 
632 SAUDI ARABIA 7274 1076 25 1 14 5258 900 
. 1031 ACP JrJ 2222 2220 2 636 KUWAIT 3046 32 2863 151 . 1040 CLA 41 41 
640 BAHRAIN 34 1 i 6 27 647 U.A.EMIRATES 8999 89 8203 706 TI03 SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE ~ OOER ANDERS BEARBEl!lT, WED£R GEFASST HOCH llONTIERT, AUCH Z. 
664 INDIA 87978 24 
510 573 
64383 3571 VERSAND AUFGERElllT, NICllT ElNHEITUCH ZU T 
680 THAILAND 26403 695 23942 683 
701 MALAYSIA 4095 1419 77 2498 101 SYllTIEIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEll~RECIOUS STONE~RXED, CUT OR OTllEllYllSE WORKED, BUT NOT llOUHTED, SET OR 
703 BRUNEI 27 
28 4 463 17 10 STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPOIWULY STRUNG FOR CO OF TRANSPOR1) 706 SINGAPORE 59158 52312 6351 
720 CHINA 240 3 63 1785 237 6046 PIERRES SYllTHETIQUES OU RECONS11TUEES, NON SERTES NI llONTEES, llEllE EIREES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTm 732 JAPAN 136448 2085 126469 
738 TAIWAN 503 
3958 
390 4406 113 32426 TI03.1D ~ U.REKONSTITUIERlE STEINE, ROH OOER LEDIGUCll GESAEGT, GESPALTEN, RAUH G£SCll.ffEN OOER GERIE8EN 740 HONG KONG 321732 58 280892 
800 AUSTRALIA 17351 63 466 60 15233 1529 
804 NEW ZEALAND 558 
172 
4 156 396 ~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIMRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
822 FR.POLYNESIA 172 
1000 WORLD 4075766 118860 98034 549 219958 3349982 286661 1000 310 214 =~ OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIYPLEllENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUlEES 
1010 INTRA-EC 1020366 66525 74512 47 29658 759812 88733 1000 81 
214 1011 EXTRA-EC 3055400 50335 23522 502 190300 2590170 200128 229 
1020 CLASS 1 2219195 37062 20400 501 116334 1907876 134603 205 214 001 FRANCE 1494387 128462 63770 1290155 12000 
1021 EFTA COUNTR. 330729 24812 6297 501 30767 213113 55055 184 003 NETHERLANDS 838985 23897 
898854 20186 
815288 
2550 1030 CLASS 2 635193 13093 3122 1 71966 681656 65329 24 004 FR GERMANY 921590 
1558666 
6 
1031 ACP JrJ 2434 16 184 1647 587 005 ITALY 3409942 1563101 288175 
24 1040 CLA 1012 180 636 196 036 SWITZERLAND 7422256 2157624 5264560 50 
038 AUSTRIA 1821004 
46936 
1821004 
6219 noua ~SCHllUCKSTEINE, BEARBEl!lT, NICllT ZU TECHNISCHEN ZWECICEN, AUSGEll. DIAllAllTEI 042 SPAIN 53149 2055446 806 1oo0 400 USA 2135741 77601 900 
728 SOUTH KOREA 10486230 61000 3000 10422230 ~llS AND SElll-l'RECIOUS STONES, WORKED, FOR OTllER THAN INDUSTRIAL USES. EXCEPT DIAMONDS 732 JAPAN 12978261 12108031 
244000 
870230 
738 TAIWAN 2097442 1223442 630000 
~~ TRAVAii.LEES, POUR USAGES NON INDUSTRIEl.S, EXCL DIAMAHTS 1000 WORLD 48692015 18477030 15769261 64572 21180 14342398 17574 
1010 INTRA-EC 6778368 1793138 2475955 83772 20180 2410773 14550 
1011 EXTRA-EC 41913847 16683892 13293306 800 1000 11931625 3024 
001 FRANCE 1933 1635 
33 
49 
17 
42 7 . 1020 CLASS 1 24600899 14550072 9171304 800 1000 877699 24 
002 BELG.-LUXBG. 469 397 19 
15 
3 . 1021 EFTA COUNTR. 9376095 2290457 7085564 50 24 
003 NETHERLANDS 760 744 93 117 5 1 . 1030 CLASS 2 17290224 2111592 4122002 11053630 3000 004 FR GERMANY 304 
1733 
66 23 
005 ITALY 1735 1 1 Ii TI03.11 ~ UND REKONSTITUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBElllT 006 UTD. KINGDOM 468 453 2 5 
7 007 IRELAND 13 2 4 
008 DENMARK 48 44 4 ~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-l'RECIOUS STONE$, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
009 GREECE 274 272 2 
2 028 NORWAY 72 70 
5 9 030 SWEDEN 64 41 9 =ESsvtmlETIQUES OU RECONS11TUEES, TRAVAii.LEES POUR USAGES INDUSTRIElS 
032 FINLAND 13 13 
124i 2 20 115 036 SWITZERLAND 2442 1064 
038 AUSTRIA 499 497 2 001 FRANCE 39114 18052 11135 3 9924 
040 PORTUGAL 1 1 
4 2 
003 NETHERLANDS 111242 111241 1 
042 SPAIN 265 259 632 SAUDI ARABIA 169000 
1352506 
169000 
2722 056 SOVIET UNION 
6 6 
664 INDIA 1355222 
1734 204 MOROCCO 732 JAPAN 6978 306 4938 
228 MAURITANIA 97 97 
: 1000 W 0 R L D 232 MALI 1394 1394 2490295 474110 1711045 202728 75488 629 24149 2148 
272 IVORY COAST 68 68 . 1010 INTRA-EC 529061 154715 347000 14773 2488 3 9952 130 
288 NIGERIA 2 2 
10 
. 1011 EXTRA-EC 1961234 319395 1384045 187955 73000 626 14197 2018 
390 SOUTH AFRICA 27 17 
3i 9i 23 . 1020 CLASS 1 157974 114506 11522 18955 10975 2016 400 USA 4537 4280 .. 112 . 1021 EFTA COUNTR. 125108 102291 11216 8746 13ooci 626 840 2015 404 CANADA 59 52 1 6 . 1030 CLASS 2 1626781 28410 1352523 169000 3222 
442 PANAMA 
4 4 476 NL ANTILLES 
2 
n03.99 ~ UND REKONSTITUIERTE STEINE,NlCHT ZU TECHNISCHEll ZWECICEN, BEARBElllT 
480 COLOMBIA 2 
9 i 508 BRAZIL 12 2 i 600 CYPRUS 7 6 
14 
~ OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONE$, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTllER THAii INDUSTRIAL USES 
604 LEBANON 394 379 1 
608 SYRIA 6 6 i 5 23 624 ISRAEL 65 38 =bSYllTHETIQUES OU RECONS1lTUEES, TRAVAii.LEES POUR USAGES NON INDUSTRIElS 
632 SAUDI ARABIA 3153 3153 
636 KUWAIT 21 21 
647 U.A.EMIRATES 17 17 
16 79 2 262 
003 NETHERLANDS 40247 34897 5350 
285 355 20 664 INDIA 804 445 004 FR GERMANY 47181 94377 46521 680 THAILAND 174 115 
100 
56 3 005 ITALY 160496 66119 956 706 SINGAPORE 130 17 10 3 006 UTD. KINGDOM 33540 15111 17479 4806 720 CHINA 2 2 
4 3 
036 SWITZERLAND 2723048 1051756 1666492 
732 JAPAN 341 334 
4 i 042 SPAIN 18994 4892 14102 740 HONG KONG 120 104 7 4 048 YUGOSLAVIA 129652 129187 465 
7037 800 AUSTRALIA 70 69 1 400 USA 2110812 1960687 143088 
804 NEW ZEALAND 16 10 6 412 MEXICO 37082 
63141 
37082 
6 740 HONG KONG 63235 88 
1000 WORLD 21794 18940 1448 479 22 263 602 8 12 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 6004 5480 129 185 22 139 41 8 
1:.i 
5982748 3808155 2046271 113822 2000 9960 2738 
1011 EXTRA-EC 15790 13460 1319 294 144 561 • 1010 INTRA-EC 354097 191297 155690 1285 
2000 
5805 20 
1020 CLASS 1 8448 6745 1273 101 55 262 12 . 1011 EXTRA-EC 5828649 3616858 1890581 112337 4155 2718 
1021 EFTA COUNTR. 3092 1686 1241 2 27 124 12 . 1020 CLASS 1 5055055 3213344 1826723 11887 500 2601 
1030 CLASS 2 7301 6674 46 193 89 299 . 1021 EFTA COUNTR. 2756926 1084383 1666592 4850 500 2601 
189 
190 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheft Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>-1.dba 
710U9 7105.01 
1030 CLASS 2 544229 374766 63858 100450 2000 3155 052 TURKEY 5586 2117 3469 
14914 056 SOVIET UNION 26103 4997 11189 7104 PUl.VER ¥0N EDEL, SCHllUCK· OOER mmtETISCHEJI STEINEll 058 GERMAN DEM.R 18215 
3617 
13218 
064 HUNGARY 30060 3003 26443 DUST AND POWD£11 Of NATURA1 OR SYNTllEllC PRECIOUS OR S£lll.PRECIOIJS STONES 208 ALGERIA 3003 
310 45 272 IVORY COAST 355 500 EGRISES ET POUDRES DE PISIRES GEllUES ET mmtETIQUES 322 ZAIRE 500 
5695 25857 g.j 1277378 400 USA 1699133 390109 
7104.00 = ¥0N EDEL, SCHllUCK· OOER SYllTHETISCIEI STEINEll 508 BRAZIL 1046 2 1044 600 CYPRUS 1546 121 
15 
1425 
624 ISRAEL 797 750 32 
DUST AND POWDER Of NATURA1 OR SYHTHE1IC PRECIOUS OR SEllJ.PRECIOUS STONES 703 BRUNEI 541 200 541 GRAllS 706 SINGAPORE 238 38 
720 CHINA 43217 43217 
EGIUSES ET POUDRES DE PISIRES GEllUES ET SYNTHE11QUES 732 JAPAN 18656 
6 
18656 
GRAllllES 740 HONG KONG 1003 22944 997 958 NOT DETERMIN 22944 001 FRANCE 68565 20080 
161i 
300 4967 4825 14773 23620 
: 1000 WORLD 002 BELG.·LUXBG. 361646 34656 200 31930 
101523 
48478 244771 4559772 734509 262941 79754 54358 1054466 2367940 289 5154 361 003 NETHERLANDS 113935 5402 
7640 101oo0 16358 
5010 2000 . 1010 INTRA-EC 1076162 404334 91722 63 43647 458733 75847 289 1146 361 004 FR GERMANY 799804 
210876 
28458 11688 509160 125500 1011 EXTRA·EC 3460668 330175 171219 79671 10711 572789 2292093 4008 005 ITALY 454723 27960 
aoO 7630 11033 20777 175447 1000 1020 CLASS 1 3333105 325087 165781 79477 10711 558037 2190013 3999 006 UTD. KINGDOM 97806 5853 6512 4239 60617 
267i 
19785 . 1021 EFTA COUNTR. 1574732 313203 137425 79477 9621 147207 683800 3999 007 IRELAND 13721 10800 50 200 . 1030 CLASS 2 9765 1471 441 25 3563 4256 9 009 GREECE 455189 372121 
400 9346 
82866 202 
41270 10 • 1031 ACP fra 1026 36 381 169 560 49 030 SWEDEN 69549 17608 
14500 6200 
831 • 1040 CLAS 117796 3617 4997 11189 97824 036 SWITZERLAND 118045 17178 6152 760 28075 45000 036 AUSTRIA 214703 214703 420 7010 2100 2300 71DS.o3 ~ -t.EGIERUNGEN, SUERfENGEHALT UHTER 199 0/00, UNBEAR.BEITET 040 UGAL 58135 46305 48 46430 042 181933 47517 2200 55458 30280 046 VIA 36357 235 10000 6ooO 7762 18340 UNWROUGKT SU.VER Of FINENESS < 199 PARTS PER 1 OOO 052 18546 5496 
153000 
550 6500 Kl.OGRAllS 056 SOVIET UNION 154755 1755 
3906 6754 064 HUNGARY 10654 a=tfl"GES O'ARGEllT TITRAHT UOINS DE 199 0/00, 8RUT8 390 SOUTH AFRICA 26736 
148221 4614 4869 250 
1050 25686 505945 232000 400 USA 1090461 132302 62260 404 CANADA 12660 384 15693 160 12500 001 FRANCE 5654 145 3441 2213 412 MEXICO 16077 
2150 
002 BELG.·LUXBG. 52757 52400 
2935 
212 
7 508 BRAZIL 130820 126270 2400 004 FR GERMANY 24010 
74 
19890 976 202 616 IRAN 25393 1042 3aoO 200 24000 351 005 ITALY 595 4 2 68 515 624 ISRAEL 99027 8087 85563 1357 006 UTD. KINGDOM 94149 84726 
4 
9355 
39953 664 INDIA 169336 40486 300 128550 036 SWITZERLAND 40404 22 55 370 
708 PHILIPPINES 10450 
3347i 00 21o9 
10450 
27518 722230 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 786458 1040 218168 257 105012 4 66239 3379 43233 42 736 TAIWAN 25900 25900 . 1010 INTRA·EC 177207 95 104765 4 66174 3008 3160 1 1011 EXTRA-EC 40959 162 247 65 373 40073 35 
1000 WORLD 5764464 1389328 81543 285907 98658 691928 502332 2378258 10 358500 1020 CLASS 1 40616 59 22 4 55 370 40073 33 
1010 INTRA-EC 2387389 659788 43723 102300 65174 289522 103599 976783 
10 
126500 1021 EFTA COUNTR. 40443 6 22 4 55 370 39953 33 1011 EXTRA-EC 3397075 729540 17820 163607 33464 402408 398733 1399475 232000 1030 CLASS 2 343 103 225 10 3 2 1020CLASS1 2622575 531001 11766 30607 27669 212775 203372 1373375 10 232000 
1021 EFTA COUNTR. 462765 296061 7062 15690 17110 8390 32172 66270 10 7105.11 ~AEBE,DRAEllTE U.PROFLE; PUTTEN,81..AETTER UJAENDER UIT DICKE >0,15 Ull, SUERfENG£HALT lllND. 750 DIDO 
1030 CLASS 2 564482 198539 6054 200 179434 154155 26100 
1031 ACP ira 19298 90 
153000 5615 
13008 6000 200 1040 CLAS 210018 10197 41206 ~ l'lRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of SU.VER, Of FINENESS UIN 750 PARTS PER 1 000 
7105 WER UND SUERLEGIERUHGEN, UNBEAR.BEITET OOER ALI HA18ZEUG 
SU.VER, INCl.UDINQ SU.VER GILT AND PLATINUU.ftATED SU.VER, UNWROUGKT OR SEUl-llANUFACTURED ~FU ET PROFW, DE SECTION PUINE; PUNCHES; FEUWS ET BANDES, EPAISSEUR >0,151111, TITIWIT UIN. 750 WI GOO 
ARGEllT ET AW.AGES O'ARGEllT, 8RUT8 OU llM>UVRES Kl.OGRAllllES 
~ .UGIERUNGEN, SUERfENGEHALT UIN.199 0/00, UNBEAR.BEITET 001 FRANCE 20083 6526 1oS 2758 1722 1141 7936 7105.01 002 BELG.-LUXBG. 2404 2127 46 126 
s5 1oi 003 NETHERLANDS 6249 3105 2988 
163 4464 255 004 FR GERMANY 18170 5500 9289 3676 303 UN\\'ROUGllT SU.VER Of FINENESS UIN 199 PARTS PER 1 OOO 005 ITALY 6165 204 
307 
34 60 367 
KILOGRAMS 006 UTD. KINGDOM 11990 1372 10275 35 1 
735 007 IRELAND 840 105 902 2088 g=utfl"GES D'ARGEllT TITRAHT 199 D/QO OU PI.US, 8RUT8 008 DENMARK 6811 5334 489 229 028 NORWAY 21698 15555 100 5814 
030 SWEDEN 6072 2688 612 
49i 
541 2031 001 FRANCE 104079 12223 2i 11969 41514 37268 1085 032 FINLAND 6592 183 1474 197oS 259 5567 351 60 002 BELG.·LUXBG. 4002 845 1474 
6817 
1656 036 SWITZERLAND 24948 3327 5 105 8 003 NETHERLANDS 40303 13244 3214 
3j 1650 15028 6i 36i 036 AUSTRIA 5657 5613 i 44 004 FR GERMANY 53397 
65124 
2135 29755 19398 040 PORTUGAL 471 470 
270 10 005 ITALY 96647 10 i 1213 28306 1994 289 042 SPAIN 2337 2051 6 006 UTD. KINGDOM 771430 309030 86336 25661 350107 046 YUGOSLAVIA 1335 1315 20 008 DENMARK 1163 1163 
39 1680 234 115 052 TURKEY 1075 1075 5i 009 GREECE 4925 2857 060 POLAND 1570 1513 028 N y 2668 2637 305 249 259 064 HUNGARY 641 641 697 44 030 s 29037 23372 5101 208 ALGERIA 757 16 032 FI 1336 482 
137425 79477 
450 
147207 
406 
3733 
216 LIBYA 1751 1751 
036 s 1464618 210209 8766 877801 220 EGYPT 555 555 
369 036 A IA 59396 59103 100 193 268 NIGERIA 369 
74 5 040 PO GAL 17450 17400 
2498 17252 
50 400 USA 103 
4 
23 042 SPAIN 30029 211 996 10066 404 CANADA 1048 999 45 3 046 YUGOSLAVIA 4192 3196 600 CYPRUS 1014 227 784 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besonder• MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oo 
nos.1s n05.30 
616 IRAN 1480 930 50 8 20 500 . 1011 EXTRA-EC 2744 337 19 1911 173 298 • 624 ISRAEL 1896 305 21 1544 • 1020 CLASS 1 2579 274 1911 173 214 7 
664 INDIA 608 596 20 12 • 1021 EFTA COUNTR. 2522 274 1871 173 203 1 706 SINGAPORE 291 271 400 720 CHINA 400 628 4 nDS.40 ~ DUENNE BAENDEA, DICKE IW. 1, 15 1111, AUS SILBER ODER SILBElllfGIERUllGEN 736 TAIWAN 630 
13 740 HONG KONG 601 511 77 
1000 WORLD 160703 68113 27503 23020 9002 5434 28491 3077 83 
=.rat OF TIGCKNESS, EXa.. BACKING, llAX 0.15Yll 
1010 INTRA-EC 74892 24134 23783 3294 8487 4933 9897 404 83 1011 EXTRA-EC 85811 41979 3740 19728 535 501 16594 2873 ~VJANDES lllHCES, EPAISSEUR 1W. 1,151111, EN ARGENT OU AWAGE D'ARGENT 
1020 CLASS 1 72131 33653 2752 19720 501 399 12379 2667 60 
1021 EFTA COUNTR. 65629 28011 2386 19709 496 259 12071 2637 60 
1030 CLASS2 10718 6036 978 6 34 102 3553 6 3 001 FRANCE 402 26 257 119 
1031 ACP (63a 508 63 6 58 381 005 ITALY 514 506 74 30 41 8 1040 CLASS 2962 2290 10 662 006 UTD. KINGDOM 382 237 
4 511 036 SWITZERLAND 1583 66 1000 
nos.11 ~AEBE,DRAEHTE U.PROFR.E; Pl.ATTEN,BLAETTER U.BAENDER lllf EllER DICKE > 1,15 1111, SILBERFEINGEHALT < 750 OlllO 732 JAPAN 632 314 318 
1000 WORLD 5879 1925 108 1430 59 10 2347 
~S, WIRE AND SECTIONS; PI.ATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 OOO 1010 INTRA-EC 2479 1059 88 322 59 
10 
953 
1011 EXTRA-EC 3400 868 22 1108 1394 
1020 CLASS 1 3124 769 20 1051 4 1280 
~FU ET PROFUS, DE SECTION PISIE; PWtCllES, FEUILW ET BANDES, EPAISSEUR >1,151111, TITllAHT <750 OlllO 1021 EFTA COUNTR. 1655 108 
2 
1003 4 540 
D' 1030 CLASS 2 251 72 57 6 114 
Kl.OGRAllMES 
nos.so ~ IWfllWI, PAWTTEN, SCHNITm. UND ANDERE, AUS SILBER ODER -1.EGJERUNGEN 
001 FRANCE 26383 17257 9D4 3350 693 848 4235 002 BELG.-LUXBG. 29711 17333 822 8392 
so8 2260 003 NETHERLANDS 36030 16727 17205 330 8635 1590 1s4 ~fDEll. PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORllS 004 FR GERMANY 23595 
21637 
11066 25 2785 
005 ITALY 35949 2842 
256:! 
18 1586 9866 
47 006 UTD. DOM 31395 12873 15386 505 22 
2354 
~CANNETWS, PAWTTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'AWAGES 
007 IRE 5084 2620 
16049 
110 
4191 008 DE K 34448 7353 1550 5305 
009 GR 3933 3209 180 3290 544 829 001 F 4455 2870 s6 331 323 98 1158 028 NORWAY 14335 7274 15 2927 002 1551 160 
mi 1012 030 SWEDEN 103549 76221 20 
1oo0 
7174 20134 003 9737 1720 7650 
2ri 751 
257 
3 032 FINLAND 49342 43604 2082 1ss6 27 1528 3210 004 12160 197 7822 142 3165 036 SWITZERLAND 30875 20751 126 6324 9 005 ITALY 3702 1952 1147 50 819 1503 1610 038 AUSTRIA 35965 33848 
1099 
844 1273 006 UTD. KINGDOM 6191 362 1905 348 450 040 PORTUGAL 3970 2502 
1 817 287 
369 007 IRELAND 450 30 312 042 SPAIN 6363 4335 570 353 028 NORWAY 410 688 10 66 048 YUGOSLAVIA 1321 884 
4 
437 030 SWEDEN 1312 616 
064 HUNGARY 7211 7207 032 FINLAND 12747 2 504 1353 300 12745 066 BULGARIA 926 926 
2787 500 
036 SWITZERLAND 2735 196 382 
208 ALGERIA 7110 3730 400 038 AUSTRIA 370 262 2 5 101 220 EGYPT 8774 8012 360 2 042 SPAIN 3202 2694 503 5 
390 SOUTH AFRICA 25842 22211 2000 1631 208 ALGERIA 761 761 
4 404 CANADA 1964 1910 
3 
54 216 LIBYA 581 
125 
577 96 612 IRAQ 4014 4001 200 10 400 USA 342 5 116 616 IRAN 22215 19758 233 14 2259 464 JAMAICA 273 273 624 ISRAEL 2166 1692 40 45 227 600 CYPRUS 1693 1 1693 632 SAUDI ARABIA 5308 5190 2 31 616 IRAN 543 
113 100 
542 
647 U.A.EMIRATES 884 240 26 644 624 ISRAEL 1431 604 411 662 PAKISTAN 698 546 126 706 SINGAPORE 610 52 
123 
558 
664 INDIA 770 269 352 149 
2 
732 JAPAN 1064 727 214 
680 THAILAND 5215 4500 600 113 736 TAIWAN 2034 2023 200 1 11 706 SINGAPORE 4252 4250 2 740 HONG KONG 676 454 21 
732 JAPAN 633 422 211 800 AUSTRALIA 1582 1558 6 20 
736 TAIWAN 2042 2017 25 
: 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 1504 579 925 75413 13660 25127 3272 1674 1494 28250 1613 323 
1010 INTRA-EC 38945 5326 19597 1766 1475 1169 7999 1613 
323 1000 W 0 R L D 589588 385988 76818 12018 27895 4256 57083 25552 • 1011 EXTRA-EC 36468 8334 5530 1506 199 325 20251 
1010 INTRA-EC 226528 99009 63632 8724 22434 2989 28939 801 • 1020 CLASS 1 26651 4844 3829 1463 96 300 16006 313 
1011 EXTRA-EC 363058 286977 13184 3294 5461 1267 28124 24751 • 1021 EFTA COUNTR. 17782 1172 516 1439 
100 
300 14042 313 
1020CLASS1 276909 216037 5796 2663 5237 314 22016 24646 . 1030 CLASS 2 9449 3416 1694 43 25 4158 10 
1021 EFTA COUNTR. 238048 184200 3216 2400 4416 27 19595 24194 . 1031 ACP (63) 898 10 20 866 
1030 CLASS 2 74740 61805 5486 431 224 953 5736 105 
1031 ACP sra 1384 861 223 57 27 216 n01 GOLD UND GOl.DLEGJERUNGEN, UNBEARBBTET ODER ALS llAl.llZEUG 1040 CLA 11409 9135 1902 372 GOLD, INCLUDING PLATlllUll-l'lATED GOLD, UN'IROUGHT OR SEllJ.llAHIEACTURED 
ROHllE UND HOIUTAEBE AUS SILBER ODER LEGJERUNGEN n05.30 
KlOGIWlll OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU 111-0UVRES 
~ES, PIPES AND HOU.OW BARS n07.10 GOLD UND GOUll.EGJERUN~BTET UK: OHt£ LAENDERAUFTEIL F. RANSAKTIONEN JM INTERNEN BANKVERKEHR U. Fl£R SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOl.OMARK 
:T 
~ ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET AWAGES KILOGRAMM 
l.tlWROUGHT GOLD 
008 DENMARK 361 38 
1671 173 
323 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
036 SWITZERLAND 2071 11 16 KILOGRAMS 
1000 WORLD 3464 538 19 11t14 21 298 683 13 
1010 INTRA-EC 720 199 3 21 125 387 5 
191 
192 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Basondare MaBalnhalt Bestlmmung Unlt6 auppl6mantalra Destination Destination 
France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~MOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.c!Oo 
D'~ BRUTS no7.2o TION AR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNGOTS D'OR DE BANOlE A BANOlE ET SUR LE MARCIE DE l'OR DE LONDRES 
508 BRAZIL 32375 30995 
1aoo0 
1380 
600 CYPRUS 60606 6341 
1oo0 
36265 
001 FRANCE 786 12 508 155 111 624 ISRAEL 287619 104 286515 
002 BELG.-LUXBG. 7566 7470 673 98 398 632 SAUDI ARABIA 201815 200110 1705 003 NETHERLANDS 2078 1007 29 34 46 664 INDIA 49734 450 49284 004 FR GERMANY 620 
1162 
1 510 701 MALAYSIA 78332 78332 2li 10589 005 ITALY 1454 130 57 105 706 SINGAPORE 37190 26581 
006 LITD. KINGDOM 17053 8104 3900 115 4933 708 PHILIPPINES 42418 38855 2317 1246 
008 DENMARK 75 67 
10 
8 
11 
732 JAPAN 17848 21n 501 
m9 
15170 
009 GREECE 154 133 740 HONG KONG 253510 113540 65646 66605 
028 NORWAY 230 230 
7 
822 FR.POLYNESIA 24314 24314 
030 SWEDEN 188 181 15 : 1000 WORLD 032 FINLAND 165 90 
1586 557 12270 
7848644 2599748 710205 314507 1130118 1526173 1316n6 13112 38009 
036 SWITZERLAND 22297 5869 2015 . 1010 INTRA-EC 3556918 1232557 143825 2n197 1025850 236660 608285 13112 19432 
038 AUSTRIA 710 698 14 . 1011 EXTRA-EC 4091728 1387189 568380 37310 104268 1289513 708491 1esn 
040 PORTUGAL 192 
15 25 
192 . 1020 CLASS 1 2845301 783908 441858 35924 95547 1267878 202954 17232 
042 SPAIN 340 299 . 1021 EFTA COUNTR. 2297007 358393 420868 20165 48629 1252973 179027 16952 
043 ANDORRA 10 
191 
10 . 1030 CLASS 2 1198187 537526 123754 750 8719 20716 5053n 1345 
046 MALTA 191 2li . 1031 ACP ira 75386 36740 2728 636 1000 2716 32202 048 YUGOSLAVIA 37 17 235 . 1040 CLAS 48238 45755 768 919 160 052 TURKEY 236 1 
064 HUNGARY 17 17 
15 
n01.30 ROHRE UND HOHl.STAEBE, AUS GOLD ODER .UGIERUNGEH 
066 ROMANIA 18 3 
14 
GRAllU 
204 MOROCCO 14 
372 REUNION 
18 18 
=PIPES AND HOU.OW BARS OF GOLD 
375 COMOROS 
283 5 3202 400 USA 3915 425 
404 CANADA 152 140 12 TUB~ TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES 
508 BRAZIL 166 166 
25 
GRAii ES 
600 CYPRUS 54 29 
5 624 ISRAEL 787 732 so 003 NETHERLANDS 11656 11656 
1011oS 632 SAUDI ARABIA 3135 3094 41 007 IRELAND 101105 
7326 636 KUWAIT 765 765 008 DENMARK 12705 5379 
2218 640 BAHRAIN 943 943 
32 
030 SWEDEN 60147 2850 55019 
647 LI.A.EMIRATES 32 22 032 FINLAND 12044 59 100 400oci 11985 701 MALAYSIA 22 036 SWITZERLAND 44012 189 3723 
706 SINGAPORE 1470 1470 624 ISRAEL 14283 13268 1015 
732 JAPAN 1463 1463 800 AUSTRALIA 21417 21417 
740 HONG KONG 240 240 
1397 : 1000 W 0 R L D en SECRET CTRS. 1397 310212 52752 831 40 1549 40911 211851 2278 
1010 INTRA-EC 137104 27869 
831 
40 1549 911 106735 
2218 1000 W 0 R L D 69010 34604 67n 651 2957 22458 1397 168 • 1011 EXTRA-EC 173108 24883 40000 105118 
1010 INTRA-EC 29788 17955 4704 39 818 6112 158 • 1020 CLASS 1 151974 6070 100 40000 103526 2278 
1011 EXTRA-EC 37827 16849 2073 612 2139 16348 8 • 1021 EFTA COUNTR. 116323 3218 100 40000 70727 2278 
1020 CLASS 1 30126 9162 2036 562 2135 16224 7 . 1030 CLASS 2 21134 18813 731 1590 
1021 EFTA COUNTR. 23782 7066 1586 557 2090 12476 7 
1030 CLASS 2 7662 7467 37 46 4 107 1 n01.40 FOUEN UND DUENNE BAENOER, DICKE IW. 0,15 MU, AUS GOLD OOER GOl.DlEGIERUNGEH 
1031 ACP (63a 28 3 21 
4 
4 
15 
GRAMM 
1040 CLASS 39 20 
n01.211 = STAEBE, DRAEllTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETml UND BAENOER, DICKE > 0,15 MU, AUS GOLD ODER GOl.DlEGJERUNGEH ~[OIL. OF TIOCKNESS EXCL BACKING, IW 0.15UU 
~$RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, Sl£ETS AND STRIPS OF GOLD 
~ET BANDES llINCU, EPAISSEUR IW. 0, 15 UM, EH OR OU AWA GE D'OR 
001 FRANCE 104334 60361 
9s0 
41011 19 2943 
~FU ET PROFW DE SECTION PLEii E; PlANCHE S; FEUlllES ET BAllDES, EPAISSEUR > 0,15 UM, EH OR OU AWAGE D'OR 002 BELG.·LUXBG. 6497 5507 
3157 
40 
GRAii 003 NETHERLANDS 13036 9840 239 
101820 2sooci 006 LITD. KINGDOM 151655 12111 12724 360 001 FRANCE 332418 76957 5333 174821 412 30012 50216 009 GREECE 3898 3536 544 002 BELG.-LUXBG. 549240 45666 65687 255248 34022 1n305 4112 8313 030 SWEDEN 5187 4643 2672 19444 27 1601 003 NETHERLANDS 345633 268975 1586 35653 419869 28825 036 SWITZERLAND 52339 28595 004 FR GERMANY 756541 
189188 
86801 46588 166050 1560 038 AUSTRIA 9609 9609 
47281 asci 005 ITALY 369503 30916 
1036 
92981 18100 38318 9ooli 9539 042 SPAIN 48385 254 006 UTO. KINGDOM 651560 386449 18618 119000 107938 
136884 
064 HUNGARY 8990 8990 
379 007 IRELAND 136884 
62569 571 138340 
220 EGYPT 5358 4979 2oci 285230 008 DENMARK 212166 10686 400 USA 324223 38639 154 
009 GREECE 202753 202753 2023 508 BRAZIL 5752 5752 028 NORWAY 58091 56068 33 107663 740 HONG KONG 12993 12993 030 SWEDEN 190032 79901 
244 8504 2435 : 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 73033 17149 
420868 1252940 
36034 11102 832580 233383 18368 525349 590 3302 25690 25000 918 
036 SWITZERLAND 1810723 41539 19921 40125 35330 . 1010 INTRA-EC 286168 94238 15301 142992 390 3178 5069 25000 
918 038 AUSTRIA 114950 114950 . 1011 EXTRA-EC 546414 139125 3067 382357 200 128 20621 
040 PORTUGAL 48700 48700 
5812 260 44619 . 1020 CLASS 1 464795 98452 2672 358747 126 5680 918 042 SPAIN 54053 3362 . 1021 EFTA COUNTR. 80505 49084 2672 26236 2oci 126 1601 786 046 MALTA 20366 4922 168 15444 . 1030 CLASS 2 54648 29111 195 10201 14941 060 POLAND 10017 9249 609 . 1040 CLASS 3 26971 13562 13409 062 CZECHOSLOVAK 6567 5958 6ci 064 HUNGARY 16282 16222 
919 
n01.so ~~ KAHTWN, PAJLLETTEN, SCllMTZEl USW. AUS GOLD OOER GOl.DlEGJERUNGEH 068 BULGARIA 15212 14293 
373 MAURITIUS 34387 34387 
5920 2249 149o5 5231 400 USA 185280 156975 =rWDER, PURLS, SPANGW, CUTIINGS AND OTHER FORMS 
404 CANADA 246362 244848 
7872 
1716 
458 GUADELOUPE 7672 
462 MARTINIQUE 8868 8868 
23976 472 TRINIDAD,TOB 23976 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnM suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.XOba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXMba 
nouo =\ CAHNETWS, PAIU.ETTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES n09.11 
048 YUGOSLAVIA 20669 20669 
001 FRANCE 136886 50971 5580 600 729506 50000 35315 060 POLAND 25486 25486 9961 002 BELG.-LUXBG. 794324 24 73 
sooci 59147 062 CZECHOSLOVAK 9961 2150 55095 003 NETHERLANDS 108702 3351 
158239 3095 
97351 064 HUNGARY 57245 
004 FR GERMANY 486049 
15968 
230927 93788 066 ROMANIA 49182 49182 
005 ITALY 331226 268454 
61245 
46804 
539411 
068 BULGARIA 17300 17300 
31100 1535401 1582278 606083 006 UTD. KINGDOM 626674 12311 13707 
1427oS 
400 USA 4138492 383627 
007 IRELAND 142708 6000 508 BRAZIL 45988 45988 5080 009 GREECE 6000 
170518 278 
632 SAUDI ARABIA 10640 5560 
10348 030 SWEDEN 173157 2361 664 INDIA 10348 
4266 15163 13000 032 FINLAND 343399 
8235 107 1oo0 17oo0 13229 
343399 732 JAPAN 73765 41336 
036 SWITZERLAND 49249 9678 
: 1000 WORLD 062 CZECHOSLOVAK 10359 10359 
37 761001 102o9 
12384537 3500831 1107474 3388181 337381 1981024 2068418 3230 
400 772634 1387 • 1010 INTRA-EC 4404990 1223945 308568 1796685 303877 347143 425606 1368 
413 DA 14369 14369 • 1011 EXTRA-EC 7959547 2276888 800908 1591496 33704 1813881 1840810 1862 
600 34024 34024 . 1020 CLASS 1 7726693 2127937 800848 1535401 18663 1613881 1628192 1771 
669 SR KA 9643 
2es3 
9643 • 1021 EFTA COUNTR. 3458981 1717175 754068 
1o00 50eci 
5926 980341 1471 
706 SINGAPORE 13823 10960 • 1030 CLASS 2 73680 54831 60 12618 91 
732 JAPAN 21341 6391 14950 • 1040 CLASS 3 159174 94118 55095 9961 
740 HONG KONG 75646 15668 59978 
n09.13 = STAEBE, DRAEllTE UND PROFlLE; PLATTEN, 81.AETTER UND 8AEllDER, DICKE >0,15 llM, AUS PLATll ODER PLATINLEGJERUNGEN 
1000 W 0 R L D 4220931 184205 459931 768194 749595 363751 1175430 539411 414 
1010 INTRA-EC 2633215 88670 445980 673 732595 350172 475714 539411 
414 1011 EXTRA-EC 1587718 75535 13951 787521 17000 13579 699718 ~~ACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATllUll OR PLATllUll AU.OYS 
1020 CLASS 1 1382870 24131 12551 762001 17000 13229 553544 414 
1021 EFTA COUNTR. 577298 15043 6107 1000 17000 13229 524505 414 
1030 CLASS 2 179635 26213 1400 5500 350 146172 = FlS ET PROFILES DE SECTION PLEINE; PLANCIES; FEUWS ET 8ANDE$, EPAJSSEUR >0,15 1111, EN PLATINE OU ALLIAGE DE 
1031 ACP s<ra 15741 25191 20 350 15391 1040 CLA 25211 GRAllllES 
nll! PLATIN, PLATINBElllETAU.E, IU!E lfGERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HAL8ZEUG 001 FRA 799927 680906 
382977 2466 
28851 24454 65716 
520 002 BEL 1064345 68886 2348 
74499 
607154 
PLAYlllUll AND OTl£R llETALS OF THE PLATINUll GROUP, UN\VROUGHT OR SElll-llANUFACTURED 003 NET 644127 279241 34357 540 
768509 
255490 500 004 FR NY 2171249 
105923 
100416 79244 1222580 
PLATllE ET llETAUX DE LA lllNE DU PLATllE ET lfURS ALLIAGES, BRUTS OU 111-0UVRES 005 ITAL 731578 8657 
11oo0 
2150 12358 602490 3ci 006 UTD. KINGDOM 169390 104470 47434 1062 5394 
13600 nll!.01 PULVER AUS PLATll ODER .UGERUNGEN 008 DENMARK 93898 64099 16199 
355 GRAMM 028 NORWAY 38680 23014 1800 
43270 
13511 
030 SWEDEN 397880 87906 10534 179617 76553 
POWDERS OF PLAlllUll AND PLATllUll AU.OYS 032 FINLAND 35158 25564 
8091 1033 26156 51239 
7719 1875 
GRAMS 036 SWITZERLAND 6522936 523681 5907200 5536 
038 AUSTRIA 129188 114981 
8207 643 14207 POUDRES DE PLATllE OU D'ALLIAGES 042 SPAIN 15475 3651 2974 
GRAYYES 048 YUGOSLAVIA 24761 23712 19 1030 
052 TURKEY 30697 7125 20543 3029 
001 FRANCE 840641 
4946 257 
840641 060 POLAND 127974 114 127860 
002 BE BG. 110184 104987 064 HUNGARY 219117 217798 
25849 
1319 
003 NE NDS 446799 21622 
2 
425177 068 BULGARIA 71696 20980 1oo4 24867 004 FR ANY 1434083 29720 1404361 390 SOUTH AFRICA 190479 3390 
574 
180085 
005 ITALY 72216 500 
15000 
71716 400 USA 2856109 2602 1000 2851933 
006 UTD. KINGDOM 1503402 
25 
1488402 
863232 
404 CANADA 102507 45806 56701 
036 SWITZERLAND 863257 412 MEXICO 42273 42273 1oo2 390 SOUTH AFRICA 478993 
79750 
478993 464 JAMAICA 7002 
184 4712 400 USA 7389686 
14424 
7309936 508 BRAZIL 5760 800 864 612 IRAQ 14424 
61163 
604 LEBANON 7490 6690 
4481 4852 664 INDIA 61163 624 ISRAEL 41632 3504 
1812 
28795 
732 JAPAN 78648 78648 636 KUWAIT 6093 4281 4555 800 AUSTRALIA 9000 9000 664 INDIA 6842 2287 
701 MALAYSIA 36095 36095 
1347 1000 WORLD 13126395 5109 1568105 79752 15000 11458354 75 724 NORTH KOREA 8044 6697 
1010 INTRA-EC 4207398 5011 1540501 2 15000 2646882 15 728 SOUTH KOREA 11779 3372 8120 4126 8407 1011 EXTRA-EC 891B999 98 27604 79750 8811472 732 JAPAN 3000996 499763 2488987 
1020 CLASS 1 8838104 25 13180 79750 8745074 75 736 TAIWAN 39871 32912 6959 
1021 EFTA COUNTR. 868403 25 
14424 
868303 75 740 HONG KONG 108353 2262 106091 
1030 CLASS2 79233 64809 800 AUSTRALIA 65302 31555 33747 
n09.11 = UND .UGJERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 1000 W 0 R L D 19934208 3104239 601325 66718 893030 304780 14877330 88784 1010 INTRA-EC 5685018 1308432 573841 14000 820119 195949 2773625 1050 
1011 EXTRA-EC 14249190 1797807 27484 52718 72911 108831 12103705 85734 
UN\VROUGHT PLATINUM AND PLATllUY AU.OYS, OTHER THAN POWDERS 1020 CLASS 1 13417475 1395519 25266 22238 42616 102513 11744904 84419 
GRAMS 1021 EFTA COUNTR. 7128227 m643 8365 1033 38490 94509 6123868 84319 
1030 CLASS 2 356730 152413 2218 4631 30295 6318 159540 1315 
PLATllE ET ALLIAGES BRUTS, EXCL POUDRES 1031 ACP s<ra 20048 84 50 1606 18308 GRAMMES 1040 CLA 474985 249875 25849 199261 
001 FRANCE 1073671 374298 
9461 
95178 208516 31771 363908 n09.1s ROllRE UND HOHLSTAEBE AUS PLATll UND .LEGIERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 155640 74346 16036 42769 
49658 
13028 
1368 
GRAllll 
003 NETHERLANDS 645617 257899 127618 209074 
19835 48670 004 FR GERMANY 1143828 
244076 
106600 947527 21196 ~~ACTURED TUBES, PIPES AND HOU.OW BARS OF PLATllUll OR PLATINUll AU.OYS 
005 ITALY 290613 39330 
528870 32557 
7207 
006 UTD. KINGDOM 1095204 272909 23557 237311 
7339 028 NORWAY 77813 70474 40 ~WAUX ET BARRES CREUSES DE PLATllE ET ALLIAGES 030 SWEDEN 51002 50840 
754068 5926 
122 
036 SWITZERLAND 3286094 1551789 972880 1431 
038 AUSTRIA 43989 43989 
15677 12677 
028 NORWAY 7414 5414 2000 548 5661 042 SPAIN 29766 1412 030 SWEDEN 6213 6 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "Ell>-Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "Elllldba 
n09.15 n09.22 
048 YUGOSLAVIA 7099 
2809 
7099 
28000 
508 BRAZIL 134393 7000 80 127313 
616 IRAN 30809 632 SAUDI ARABIA 122897 
2360 
122897 
732 JAPAN 306704 304344 
1000 WORLD 17221 23486 2011 9099 1539 230 45195 5611 800 AUSTRALIA 29600 29600 
1010 INTRA-EC 13373 8694 11 
9099 
1539 230 2899 
5611 : 1000 w 0 R L D 1011 EXTRA-EC 73848 14792 2000 42298 15063863 489481 545097 6000 37681 1895 13983699 so 
1020 CLASS 1 29512 10236 9099 4516 5661 . 1010 INTRA-EC 3124080 162119 277498 
6oo0 
37661 1690 2645112 
sO 1021 EFTA COUNTR. 1n54 7086 
2000 
2000 3017 5661 . 1011 EXTRA-EC 11939783 327342 267599 205 11338587 
1030 CLASS2 44336 4556 37780 . 1020 CLASS 1 11oan26 313089 6979 6000 205 10761403 50 
1021 EFTA COUNTR. 281660 43690 
126 
205 23n15 50 
n09.11 = UND DUEllNE BAENDER, DICKE llAX. D,15 llM, AUS PLATIN ODER PLATINl!GIERUNGEN 1030 CLASS 2 271421 7108 264193 
1040 CLASS 3 580636 7145 260500 312991 
~-llAHIJFACTURED PLATINUll FOIL OF 1lllCKHESS, Ela.. 8ACXING, IW 0.1511M natn PLATINBEIMETALLE UND IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
GRAllll 
~ET BAHDES llI!ICES, EPAJSSEUR llAX. D,15 llM, EN PLATINE OU AWAG£S DE PLATINE UNWROUGllT llETALS OF ntE PlATINUll GROUP A!ID ns ALLOYS NOT l'ITHlN nD9.11 
GRAMS 
003 NETHERLANDS 7567 7316 
124000 
251 ~DE LA MINE DU PlATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS 
006 UTD. KINGDOM 130988 2943 4045 434 030 SWEDEN 9757 9323 335 2397 036 SWITZERLAND 12781 7891 2158 001 FRANCE 509827 400816 900 32761 24264 47674 4112 706 SINGAPORE 5121 5121 002 BELG.-LUXBG. 109095 25605 62590 
141547 517 003 NETHERLANDS 663634 475504 46266 
14659 228566 1000 WORLD 198143 55744 124059 335 1653 8723 9829 004 FR GERMANY 483934 
173656 
131820 106689 2200 
1010 INTRA-EC 142522 12328 124000 335 1153 4328 717 005 ITALY 391221 178027 210125 27423 2097 37441 1011 EXTRA-EC 55621 43418 59 SOO 2397 8912 006 UTD. KINGDOM 822389 199716 12285 372840 
1020CLASS1 42756 31340 50 335 2397 8634 007 IRELAND 40000 40000 
145 1021 EFTA COUNTR. 28643 18302 50 335 
soci 2397 7559 028 NORWAY 17406 17261 soo<i s<i 1030 CLASS 2 9534 8747 9 278 030 SWEDEN 16492 11442 
213247 29605 8000 036 SWITZERLAND 761175 522195 8128 
n09.11 = UND .UGIERUNGEN, ALS HAl.BZEUG, NIClfT IN n09.13 BIS 17 ENTllALTEN 038 AUSTRIA 113039 113039 
196 106115 137112 2asso0 042 SPAIN 529981 1058 3000 048 YUGOSLAVIA 33854 30854 3580 SElll-llAHIJFACTURED PLATINUll AND PlATINUll ALLOYS NOT l'ITHlN n09.1:S.17 068 BULGARIA 5632 1460 
23327 
592 
14622 5040284 GRAllS 400 USA 7273614 1466572 397163 331646 
508 BRAZIL 275472 258854 
72sa0 
16618 
~J' AWAGES, 111.QUVRES, NON REPR. SOUS n09.1S A 17 732 JAPAN 315340 242760 
1000 W 0 R L D 12539294 4124577 606068 689893 488478 5934151 696077 50 
001 FRANCE 122550 40 11750 24618 86142 . 1010 INTRA-EC 3041447 1335943 369298 257545 363344 871047 44270 
5ci 002 BELG.-LUXBG. 45875 3611 
24303 
42264 448 . 1011 EXTRA-EC 9497847 2788634 236770 432348 125134 5283104 651807 003 NETHERLANDS 98248 9838 
140 
63659 • 1020 CLASS 1 9088052 2405947 236no 431756 125134 5263104 625291 50 
004 FR GERMANY 28729530 28594500 134890 . 1021 EFTA COUNTR. 928190 664015 213247 29605 13128 8145 so 
005 ITALY 399754 
202000 1148:i 
399754 
49080 15887 
. 1030 CLASS 2 367091 344155 
592 
22936 
006 UTD. KINGDOM 278450 
360532 
. 1040 CLASS 3 42704 38532 3580 
030 SWEDEN 361957 
61 89211 8338 1425 036 SWITZERLAND 146450 47223 1617 nat.25 HALBZEUG AUS PLATlllBEIYETALLEN UND .UGIERUNGEN 
064 HUNGARY 30365 302 30365 GRAllll 378 ZAMBIA 56496 56194 
390 SOUTH AFRICA 42028 42028 600 SEJll.llANUFACTURED llETALS OF TIE PlATINUll GROUP A!ID ns ALLOYS, NOT WITHIN n09.11 400 USA 43010 42410 GRAllS 
732 JAPAN 103636 103636 
740 HONG KONG 15000 15000 llETAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AWAGES llJ..OUVRES 
800 AUSTRALIA 7910 7910 GRAllllES 
1000 WORLD 30531290 13888 4292 303283 140 28684042 1476607 49680 19380 001 FRANCE 358483 92328 
28454 
100 53558 192344 20153 
1010 INTRA-EC 29874742 13489 
4292 
213750 140 28654904 727044 49080 16335 002 BELG.-LUXBG. 256891 49293 8400 3420 
12714 
187324 
1011 EXTRA-EC 856548 397 89513 9138 749583 600 3045 003 NETHERLANDS 316078 137228 10585 
32455 26989 
155551 
1020CLASS1 733671 264 89211 8338 632214 600 3044 004 FR GERMANY 71511 
170406 
7435 1 4631 
1021 EFTA COUNTR. 512552 229 
4292 
89211 8338 411731 3043 005 ITALY 286032 246 5265 
32670 
110115 
so200li 1030 CLASS 2 87124 133 302 800 81596 1 006 UTD. KINGDOM 985968 112324 326765 12209 
1031 Affsra 60788 4292 302 56194 008 DENMARK 102075 36577 1416 64082 1040 c 35753 35753 028 NORWAY 24041 24041 
1ocxi 5206 030 SWEDEN 114037 107837 
10572 940:i 16943 25864 n09J2 PULVER AUS PlATINBElllETALLEN UND 1HREN LEGIERUNGEN 036 SWITZERLAND 978473 206198 709493 
4781 GRAMll 038 AUSTRIA 233567 228786 
147170 1oooci 
POWDERS OF llETALS OF ntE PlATINUll GROUP A!ID ns ALLOYS NOT WITHIN n09.01 
042 SPAIN 163618 6448 
390 SOUTH AFRICA 36524 34261 2263 
4000 6238 918392 GRAllS 400 USA 953795 25165 
404 CANADA 82024 78834 220 2970 
POUDRES DES llETAUX DE LA MINE DU PlATINE ET LEURS AWAG£S 406 GREENLAND 20947 20947 
GRAMMES 600 us 25707 25707 
604 ON 35294 35294 
1ocxi 65986 001 FRANCE 28nn 45901 241876 624 100152 33166 
002 BELG.-LUXBG. 14666 3239 
89367 1600 
11427 706 SI ORE 32669 32669 
6221 15522:i 003 NETHERLANDS 784900 52949 
8482 
640894 732 JAPAN 466583 305139 
004 FR GERMANY 1330098 
1so0 
134030 1187588 740 HONG KONG 62417 60023 2394 
005 ITALY 497487 
54101 29179 
495987 800 AUSTRALIA 16917 16917 
006 UTD. KINGDOM 141610 58530 205 237715 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 255436 17516 8189310 1981371 852739 55358 195295 284437 2348129 502000 9981 
056 SOVIET UNION 309374 
746 2soso0 
309374 . 1010 INTRA-EC 2382357 603475 374901 40955 165523 237729 457774 502000 
9981 068 BULGARIA 261263 17 . 1011 EXTRA-EC 3806953 1357898 477838 14403 29772 28708 1890355 
390 SOUTH AFRICA 101084 
265299 6006 101084 . 1020 CLASS 1 3087768 1047102 164168 13403 29622 25864 1797628 9981 400 USA 10348594 1oon295 . 1021 EFTA COUNTR. 1363397 576428 13735 9403 16943 25864 711043 9981 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung 
Destination 
Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung 
1---...,----.-----..------.----y------,----y------r---~----1 Destination Unite 1uppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E~MOo 
no9.2s 
1030 CLASS 2 388649 290168 3760 1000 150 844 
1040 CLASS 3 330536 20626 309910 
92727 
ms WAREll AUS ECllTEN PERI.Ell, ED£L., SCHMUCK·, SYH11iE1lSCHEll ODER REXDNSllTUlERTEN STEliEll 
AR11CLES CONSISTlNG OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES (NATURAL, SYKTllETIC OR 
RECONSlRUCTED) 
OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEllMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUW 
n15.11 WAREll AUS ECllTEN PERI.Ell, W>IGL AUFGEREDIT, OHNE VERSCHl.USS ODER ANDERES ZUBEHOER 
GRAMll 
~~ BRACELETS AND OTHER AR11CLES OF PEARLS Sl!IPLY STRUNG ITTHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES EN PERLES FINES SlllPL ENFUES SANS ACCESSOIRES 
GRAMllES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
740 HONG KONG 
19762 
27592 
6653 
77020 
84271 
24407 
16998 
1000 W 0 R L D 412929 
1010 INTRA-EC 133263 
1011 EXTRA-EC 279621 
1020 CLASS 1 243157 
1021 EFTA COUNTR. 194410 
1030 CLASS 2 36464 
n15.11 ANDERE WAREll AUS ECllTEN PER1£11 
GRAMM 
12183 
22839 
4294 
67250 
83723 
4773 
1998 
299540 
82814 
218728 
202538 
1m11 
14188 
50 
751 
1574 
6971 
827 
14220 
4065 
10155 
9402 
7078 
753 
736 
198 
547 
14052 
19368 
1337 
18029 
14849 
797 
3180 
7528 
11531 
11531 
4002 
i 
3695 
27743 
24002 
3698 
3696 
1 
251i 
158 
15000 
27449 
5010 
22439 
4439 
2531 
18000 
1000 
1oo0 
1000 
AR11CLES CONSISTlNG OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SlllPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
GRAMS 
AUTRES OUYRAGES EN PERW FlNES 
GRAMMES 
001 F 8331 8330 
003 NE 13998 13998 
006 u 22381 21881 
028 NO 10236 10035 
232 7267 294 036 SWITZERLAND 95437 87642 
038 AUSTRIA 23607 17584 
57 
6023 
152000 400 USA 186083 33582 51 
701 MALAYSIA 40000 40000 
1000 W 0 R L D 842952 222792 2484 35882 2100 125967 247121 
~~~ =.ii :m~ 1~~' 2484 um 2100 12596f 21~r, 
1020 CLASS 1 339871 152532 289 13712 2100 166295 
1021 EFTA COUNTR. 135437 115600 232 13661 2100 . 294 
1030 CLASS 2 74238 10106 2195 10900 1 50126 
100 
100 
281 
101 
180 
180 
n15.21 ~ OD.AND.WAREll,NUR AUS EDEL· OD.5CHllUCKSTEINEH,LEDIGLAUFGEREIHT,OllNE YERSCHLUSS OD.AND.IUBEHOER 
s5 
90 
902 
12080 
4504 
7576 
7233 
6226 
343 
400 
201 
2 
213 
6325 
652 
5673 
4763 
3550 
910 
~~AND OTHER ARTIClES OF NATURAL PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES, SlllPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
GRAMS 
=?s BRACELETS ET AUTRES OUYRAGES EXCLUSIVEllENT EN PIERRES GEllllES SlllPL ENFlLEES, SANS ACCESSOIRES 
001 FRANCE 146330 119967 11154 26363 101oo0 23 002 BELG.-LUXBG. 251437 133260 
003 NETHERLANDS 138422 138162 260 9000 005 ITALY 528712 519712 3 s4 006 UTD. KINGDOM 85747 85690 
1016 300 036 SWITZERLAND 432922 430887 719 
038 AUSTRIA 240139 213629 
219 
26510 
13000 3925 400 USA 986127 947744 21239 
632 SAUDI ARABIA 2456135 2438735 1000 16400 343 732 JAPAN 24525 12182 12000 
1000 WORLD 5999890 5237533 364929 183879 101027 40000 48920 23602 
1010 INTRA-EC 1214429 1015194 18276 27082 101000 40000 12300 577 
1011 EXTRA-EC 4785461 4222339 346653 156797 27 36620 23025 
1020 CLASS 1 1874948 1698384 2794 132965 19620 21185 
1021 EFTA COUNTR. 753037 694199 1290 34526 
27 
6220 16802 
1030 CLASS 2 2908700 2522142 343859 23832 17000 1840 
n15.25 WAREll AUSSCHUESSUCll AUS EDEl.STEINEH ODER SCHl.tUCKSTEINE ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREDIT 
Kll.DGRAIDI 
~=·JR~~~wg ARTlCLES OF NATURAL PRECIOUS DR SEllJ.PRECIOUS STONES, OTIER THAN SlllPLY STRUNG WITHOUT 
IOLDGIWIS 
OUYRAGES EXQ.USIVEllEHT EN PIERRES GEllllES. AUTRES QUE SlllPL ENFILEES 
Kll.DGRAIDIES 
001 FRANCE 850 765 9 64 44 21 002 BELG.-LUXBG. 340 283 
2 10 
4 
003 NETHERLANDS 345 325 8 
4 10 004 FR GERMANY 394 438 134 15 231 3 005 ITALY 463 22 
3 70 006 UTD. KINGDOM 461 380 8 
4 i 036 SWITZERLAND 1938 1651 245 37 
038 AUSTRIA 1345 820 2ti 2 523 2 400 USA 1204 1149 11 15 
632 SAUDI ARABIA 548 541 6 1 
636 KUWAIT 1 6 1 
706 SINGAPORE 12 5 
5 
1 Ii 732 JAPAN 633 619 
: 1000 W 0 R L D 12400 8544 2315 231 54 358 772 70 58 
. 1010 INTRA-EC 2959 2273 181 108 48 241 35 70 3 
. 1011 EXTRA-EC 9435 6271 2134 117 6 115 737 55 
. 1020 CLASS 1 6342 5230 324 77 6 35 658 12 
1021 EFTA COUNTR. 3643 2695 259 66 621 2 
. 1030 CLASS 2 2907 935 1810 40 79 43 
• 1031 ACP (63) 1085 103 947 21 14 
n15J9 WAREll NJCllT AUSSCILIESSUCll AUS EDELSTEINEN ODER SCHllUCKSTENE N; WAREll AUS SYKTHETISCl£N ODER REXONSTITUIERTEN SlElllEN 
GRAMll 
AR11CLES NOT llADE WHOUY OF NATURAL PRECIOUS OR SEllJ.PRECIOUS STONES OR llADE OF SYKTllETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
GRAMS 
OUYRAGES NON EXQ.USIVEllEHT EN PIERRES GEMllE S; OUYRAGES EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUW 
GRAMMES 
001 FRANCE 9651416 436743 
10 
9201271 5000 8400 
002 BELG.-LUXBG. 516665 377449 138206 
61oo0 
1000 
003 NETHERLANDS 848299 762584 1287 10000 
1974 
13428 
004 FR GERMANY 1746271 
20111i 
16000 1366581 149373 212277 
006 UTD. KINGDOM 1504969 1004003 73000 
67110 036 SWITZERLAND 1191274 877010 
19002 
225596 21500 
038 AUSTRIA 1186560 868058 299500 
eooO 102766 400 USA 740371 557955 298 69187 
632 SAUDI ARABIA 348413 26891 500 147812 13150 
649 OMAN 13740 1740 
2s0 
12000 
708 PHILIPPINES 55921 55671 
12006 732 JAPAN 189205 158783 18422 
• 1000 WORLD 19913348 5170553 45112 13192965 1974 390273 526994 
• 1010 INTRA-EC 14498523 1911807 17297 11760571 1974 288373 297378 
• 1011 EXTRA-EC 5374825 3258746 27815 1432394 81900 229616 
. 1020 CLASS 1 4399579 2936617 25300 1200207 29500 195726 
. 1021 EFTA COUNTR. 2896286 1969071 19802 816710 21500 67860 
. 1030 CLASS 2 964591 311480 2515 232187 32400 33890 
22ooo5 
223726 
220005 
3721 
3721 
2 
66 
250 
58 
2164 
1 
11692 
1118 
10574 
8508 
1343 
2060 
160059 
350059 
350059 
350059 
195 
196 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(!cembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBeliiheh Bestlmmung l Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 ~utschlan~ France l Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I "E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I "E>.>.c!Oa 
7201 llUENZEN 
COIN 
llONNAIES 
1201.11 GOLDlltJEllZElf 
ICl.OGRAllll 
GOLD COIN 
ICl.OGRAllS 
llOll!WES D'OR 
IOLOGIWlllES 
001 FRANCE 36 3 56 33 002 BELG.-LUXBG. 4499 4443 6 003 NETHERLANDS 28 22 
004 FR GERMANY 59 23 59 14 006 UTD. KINGDOM 294 257 
009 GREECE 398 5 5 i 393 4 23 036 SWITZERLAND 5014 2965 2016 
038 AUSTRIA 2712 2705 7 i 042 SPAIN 14 13 23 220 EGYPT 23 
13 2 400 USA 1789 1n4 
404 CANADA 6 6 26 406 GREENLAND 26 534 600 CYPRUS 534 
604 LEBANON 46 43 46 624 ISRAEL 43 
29 647 U.A.EMIRATES 29 i 740 HONG KONG 35 34 
1000 WORLD 15602 10245 5 81 5220 48 23 
1010 INTRA-EC 5318 4498 5 58 748 14 23 1011 EXTRA-EC 10288 5747 5 4472 34 
1020 CLASS 1 9540 5701 5 1 3803 7 23 
1021 EFTA COUNTR. n26 5670 5 1 2023 4 23 
1030 CLASS 2 742 45 4 666 27 
7201.55 W'&llfy~ NICHT IN UllLAUF 
SO.YER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
KILOGRAMS 
~:~GENT, N'AYAHT PAS COURS LEGAL 
002 BELG.-LUXBG. 1302 98 223 9n 
185 
4 
003 NETHERLANDS 662 422 
628 6 8067 55 004 FR GERMANY 11042 
107 
1501 840 
005 ITALY 311 204 . 
006 UTD. KINGDOM 1207 132 245 
7293 
830 
007 IRELAND 7293 
70 Ii 009 GREECE 78 !i 10 39 036 SWITZERLAND 1122 744 320 
038 AUSTRIA 343 275 68 
042 SPAIN 226 203 46ci 2 23 982 302.j 3ci 400 USA 5056 557 1 
404 CANADA 533 8 481 44 
624 ISRAEL 518 518 
2744 703 BRUNEI 2744 
18 706 SINGAPORE 724 706 
728 SOUTH KOREA 825 6 825 529 732 JAPAN 3275 2740 
1000 WORLD 39613 3238 1375 8 14022 2878 17434 860 
1010 INTRA-EC 22012 918 851 • 9521 1688 8202 830 1011 EXTRA-EC 17601 2320 524 2 4501 992 9232 30 
1020CLASS1 12273 1793 469 2 3658 992 5329 30 
1021 EFTA COUNTR. 1469 1019 9 412 10 39 
1030 CLASS2 5324 523 55 643 3903 
Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v61J1'10'1 
TUJV 61'11JOOIEUOEUJV 
Tou Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaaftigelse 
5. Socialsikring 
6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen· 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschaftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. rEV1Kt<; CJTOTICJTIKt<; (Cl>ar6 E~WCl>Ulv\O) 
1. rev1KE<; OTOTIOTIKE<; 
2. fEVIKE<; nep1<1>EPEIOKE<; OTOTIOTIKES 
3. IrnT10T1KES Twv TpiTwv xwpwv 
2. E9vncol Aoyop1oa.,of, 
6ril'oo1ovo.,1116 1101 1oo~uy10 nArip1111'ciJv (16xpouv e~w<1>ulv\o) 
1. E8v1Koi Aoyop1001'oi 
2. Aoyop1001'0f KOTO TOl'Eo 
3. Aoyop100.,or KoT6 KA66o 
4. N61'101'0 KOi 6r]l'0010VOl'IKO 
5. neplCl>EPEIOKOi lloyap1001'0f KOi 6r]1'00IOV01'IKO 
6. loo~uy10 nAriPwl'wv 
7. Ttl'ES 
3. nAri9uo.,6i; KOi llOIVllJVIKt<; auv9"11E<; (KfTplVO eEw<1>ulv\o) 
1. nAri9uol'6S 
2. KOIVLIJVIKES ouv9ftKES 
3. na16Eio KOi EnOyyElll'OTIKft EKnof6EUOfl 
4. Anoax6Ariori 
5. KOIVLIJVIK" npoOTaora 
6. M1oeor Ko1 e1006ft1'0TO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0nt omslag) 
1. landbrug. almen 
2. landbrug. produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (r0dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fa)llesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslandern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. 81ol'rixavro 1101 unripeolE<; (Kuov6 eEw<1>ulv\o) 
1. BIOl'IJXOViO, YEVIKO 
2. Evepye10 
3. I16ripoupyio 
4. METOCl>OPES KOi unripeoies 
5. re111pyla, 66ori 1101 a.\1ela (np601vo eEw<1>ulv\o) 
1. rewpyio, VEVIKO 
2. rewpyia, nopoywyft KOi onolloy10.,oi 
3. rewpyia, Tll'ES 
4. rewpyio, Aoyop1ao.,or 
5. rewpyio. 601''1 
6. t.aari 
7. AA1eia 
6. EE1.11Tep1K6 E1'n6p10 (K6KK1vo e~w<1>ulv\o) 
1. 0VOl'OTOlloyia 
2. Avrnlv\aves TrJS Ko1v6TrJTOS. yev1K6 
3. Avrnlv\ayes l'E ns xwpes un6 ovamuEri 
9. 416«1>opo (KaCl>t e~w<1>ulv\o) 
1. .C.16Cl>OPES OTOTIOTIKES 
2. .C.16<1>opes nAripo<1>opies 
4. Industry and service11 (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1 . Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques gllnllrales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie. generale 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture, forlts et plche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violettel 1. Agriculture, generale 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Fon'!ts 
6. Balances des paiements 7. Pl!che 
7. Prix 
6. Commerce extllrieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaute, general 
1. Population 3. changes avec Jes pays en voie de developpement 
2. tonditions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generate 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell' Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generate 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura. strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit<I in generate 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nornenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 
Europmlske Fmllesskaber - Kommlssion 
Europlilsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwna'iKt~ Ko1v6n)T£~ - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communauttls europttennes - Commission 
ComunitA europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europeas - Comisl6n 
Analytlske labeller vedrorende udenrlgshandel - Nlmexe 1983, udforsel 
Bind G: 68-72 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1983, Ausfuhr 
Band G: 68-72 
Ava>.uT1Kol nlvaKtc; t(wnp1Ko6 t11noplou - Nlmexe 1983, t(aywytc; 
T6µo~ G: 68-72 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1983, exports 
Volume G: 68-72 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1983, exportations 
Volume G: 68-72 
Tavole anallllche del commerclo estero - Nlmexe 1983, esportazlonl 
Volume G: 68-72 , 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1983, ultvoer 
Deel G: 68-72 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1983, exportaclones 
Volumen G: 68-72 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europtlennes 
1984- XL, 196 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~WTtp1K6 tµn6p10 (K6KKIVO t~Wcj>u.Uo) 
External trade (red cover) 
Commerce exttlrleur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertlna rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta roja) 
OA/DE/GR/EN/FR/IT /NUES 
Vol. G: ISBN 92-825-4469-9 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-82>4476-1 
Kai. I cat.: CA-22-84-007-SA-C 
Prls I Luxembourg (morns lkke medregnet) • Ottentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T111~ aro J\ou~c11Jloupyo xwp!~ «l>nA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publlcs au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) • Preclos publlcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udforsel • Ausfuhr • t~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
T1µq KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numttro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 26,31 
DKR 217 
OM 59 
t.PX 2345 
IRL 19.20/UKL 15.70/USD 22 
FF 181/BFR 1 200 
LIT 36400 
HFL 67/BFR 1 200 
Samlal speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
n>.qpT)~ OtlpQ 
Complete special series 
Ensemble de la s6rle sptlclale 
lnsleme dei voluml 
Gehele speciale serie 
ECU 263,10 
DKR 2170 
OM 590 
t.PX 23450 
IRL 192/UKL 157/USD 220 
FF 1 810/BFR 12 OOO 
LIT 364000 
HFL 670/BFR 12 OOO 
lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • uaaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports • Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaclones + exportaclones 
Prls pr. hmfte 
Elnzelprels 
T1µq KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numttro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 39,57 
DKR 325 
OM 88,50 
t.PX 3495 
IRL 29/UKL 23.50/USD 32 
FF 272/BFR 1 800 
LIT 54500 
HFL 100/BFR 1 800 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
n>.qpT)~ at1pci 
Complete special series 
Ensemble de la stlrle sptlclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
ECU 395,70 
DKR 3250 
OM 885 
t.PX 34 950 
IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 OOO 
LIT 545 OOO 
HFL 1 000/BFR 18 OOO 
Det eutopi:eiske Fi:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
I 
i 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tor jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Banden tor 
die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTtaTLKtc; TOO t~wT£p1Kou tµnopiou n;c; Eupwna'iKfjc; Ko1v6TTJTac; Ka( Twv Kpan.Jv µc>.wv TTJc; 
ouµcj>wva µt n\V 6voµaToXoy[a Nimexe. 
KaTavoµft ot «npo'i6VTa KQTQ xwpa» y1a Kcl9£ t~aiiiftcj>1a tmKtcj>aMSa Nimexe µt 12 T6µouc; y1a Tic; 
doaywytc; Ka( 12 T6µouc; y1a Tic; t~aywytc; (A-L) KQTQ KMSo Ka( KQTavoµft ot « XWptc; KQTQ npoi6VTa » 
ouµcj>wva µt Tel K£cj>a>.a1a Nimexe (2 'i'TJcj>la) ~t ava tva 13° T6µo (Z) y1a Tic; doaywytc; KO( Tic; t~aywytc; 
aVTiOT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdpwn into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
I 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses t:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione cc Prodotti per paesl "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; rlpartizione cc Paesi 
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Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
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